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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen C: Capitulos 28-38 
Productos de las industrias qulmicas y de las industrias 
conexas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y ellndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind C: Kapitel 28-38 
Produkterfra den kemiske industri og harmed besl~gtede 
industrier 
1. F~llesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positioner, handelspartnere, m~ngde og 
v~rdi 
2. Supplerende enheder 
Bemi!Brkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort si!Brskilt i et g/osarium, som pa anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band C: Kapitel 28-38 
Erzeugnisse der chemischen Industria und verwandter 
lndustrien 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zelchnis sind in einem Glossarium gesondert verotfent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPO"IONTA KATA XOPEI. 
T61.1oc; C: Ktc1»6.Aaaa 28-38 
npo"i6VTa XTJI.llKI.;)V KQl auvacj>wv PlOilTJXOVlWV 
1. Ej.lrr6p1o TTJc; K01v6TTJTac; Kal Twv Kpan.;,v j.lEAWV TTJc;, 
KQTQVEj.lTJj.lEVO KQTQ KOTTJyopitc; TTJc; Nimexe KQl XWptc; 
avTa.l.Aayf}c;, rrocr6TTJTEc; Kal a~itc; 
2. LUj.lTTATJpWj.lQTlK£c; j.lOV<i6tc; 
Ot f.l£9o6oAoytKtq rrapaT1JpfJactq Ka9wq Kat o KardAoyoq 
TWV XWPWV 61]fJOOl£UOVTat XWptcrrd a' tva y).waadpto, TO 
orrolo arrocrrtAAcrat f.l£Td arr6 aiT1]<1'1]. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume C: Chapters 28-38 
Products of the chemical and allied industries 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume C: Chapitres 28-38 
Produits des industries chimiques et des industries 
connexes 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementalres 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un g/ossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume C: Capitol! 28-38 
Prodotti delle industria chimiche e delle industria con-
nesse 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Units supplementari 
Le note metodologiche e /'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I C: Hoofdstuk 28-38 
Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonder/ijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume C: Capitulos 28-38 
Produtos das industrias qulmicas e das industrias 
conexas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 







Tablas anallticas de comerclo exterior- Nimexe 
La publicaci6n se ,subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24; productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27t productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plasticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49f madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67f materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72; piedra, yeso, ceramics, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83; otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85; maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. SEH!9 't material de trans porte 
Vol: L Cap. 90-99 1 instrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Pa/se$tproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytiske tabella vedrerende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfrtter felgende bind: 
Bind A- L: Varerflsnde 
Bind A kap. 1-24
1
: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27f mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43; plasticstoller, l~eder 
Bind E kap. 44-49: tr~e, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-72; varer af stan, glps, keramik, glas 
Bind H kap. 73: 1 stebejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83't andre ~edle metaller 
Bind J kap. 84-85r masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89' transportmateriel 
Bind L kap. 90-99f finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelva'fr 
Bind Z: Kap. 1-99
1 
Analytische Oberslchten des AuBenhandels- Nimexe 
Die Verollentllchu~g verteilt slch auf folgende Biinde: 
Blinds A- L: War n/Liinder 
Band A, Kapitel -24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 2 27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 2 38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 3 -43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 9: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 5 67: Splnnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 7 : Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 7 3: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 5: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 8 9: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 9 99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Lander/ 
Band Z, Kapitel -99 
AvaAunKol nlvaKt t~WTtptKou tl'noplou- Nimexe 
To 61JI'OCitul'a an TtAtiTcu an6 
Toflo• A - L: rrpoi VTafxwpc~ 
T6"oc; A, Kt aAal 1-24: ayponKa npo'i6VTa 
T6"oc; B, Kt aAal 25-27: opUKTQ npo'i6VTQ 
T611oc; C, Kt GAa1 28-38: XIJI'IKG npo'i6VTa 
T61'0<; D, Kt GAal 39-43: nAaaTIKE<; uAtc;, 6tpi'OTQ 
T611oc; E, Kt GAa1 44-49: npo'i6VTa ~uAou, xapnou, <j>tAAou 
T611oc; F, Kt GAa1 50-67: ucpaVTtKtc; uAtc;, uno6~1'aTa 
T61'oc; G, Kt GAal 68-72: A19ol, yuljloc;, KtpaliiKQ, uaAoc; 
T61'oc; H, Kt aAal 73: XUToai61Jpoc;. ai61Jpo<; KQI xaAupac; 
T611oc; I, Kt GAa1 74-83: QAAa Kotva !'billa 
T611oc; J, KttaAat 84-85: l''lxavtc;, auaKtutc; 
T6"oc; K, Kt aAal 86-89: t~onAial'6<; !'tTOci>opwv 
T611oc; L, Kt GAa1 90-99: 6pyava aKptPtlac;, onnd 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frr. oioVTa 





Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication Is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. c Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. SEH!9: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce extl!rieur- Nimexe 
La publication est rl!partie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minl!raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matil!res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liilge 
Vol. F Chap. 50-67: matleres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, pl4tres, cl!ramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres ml!taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. SEH!9: matl!riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prl!cision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercia estero- Nimexe 
La pubblicazione il suddivisa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmicl 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tessill, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materials da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preclsione, attica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie Is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee I B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deal C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deal D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deal E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deal F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deal G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Deal H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deal I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deal J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk SEH!9: vervoermaterieel 
Deal L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: tandenlprodukten 
Deal Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do coml!rclo externo - Nimexe 
A publlca~tiio 6 composts por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: matl!rias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, corti~ta 
Vol. F, Cap. 50-67: t6xteis, cal~tado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cer4mica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e SifO 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transports 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsiio 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6p1o KaT<i rrpo"i6vTa 
KQTQVEilllllEVQ KQTQ xwpa QVTOAAayfjc; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
. I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination N~exe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld~G I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal . r UK EUR 12 !lalla 
2801 HALOGENS (FLUORI,E, CHLORINE, BROMINE, IODINE) 
HALOGENES(FLUOR, CHLORE, BROME, lODE) 
2801.10 FLUORINE 
I FLUOR 
1000 WORLD I 747 2 1 30 691 22 1 1010 INTRA·EC 52 2 i 25 3 22 i 1011 EXTRA·EC 695 5 688 
2801.30 CHLORINE 
CHLORE 




34 002 BELG.-LUXBG. 4n53 1710 21338 1043 125 003 NETHERLANDS 8943 6635 li 8878 578 15681 22 004 FR GERMANY 34363 1244 
123 
8752 006 UTD. KINGDOM 8391 1368 6900 
2:i 1465 OD7 IRELAND 1488 048 YUGOSLAVIA 21285 
382 
21284 1 288 NIGERIA 756 374 




17140 8184 140 26045 40434 1691 
1011 EXTRA-EC 31947 3 5352 728 941 23689 33 1138 1020 CLASS 1 23959 1 145 291 5 6 23485 46 1021 EFTA COUNTR. 2554 1 143 218 
14 723 





001 FRANCE 1163 29 262 852 004 FR GERMANY 1183 50 184 949 
1000 WORLD 3029 5 8 3 88 618 2307 
1010 INTRA-EC 2738 5 8 3 79 540 2114 1011 EXTRA-EC 289 7 n 193 
2801.70 IODINE 
lODE 
001 FRANCE 47 1 5 
:i 
8 1 32 003 NETHERLANDS 47 
2 
4 i 40 004 FR GERMANY 64 40 15 056 SOVIET UNION 85 15 50 I 
1000 WO A L D I 587 26 134 47 8 98 15 50 14 197 1010 INTAA·EC 233 7 32 n 15 8 3 91 
1011 EXTRA-EC I 353 19 1soi 15 8 21 42 10 106 1020 CLASS 1 190 126 4 5 3 40 
5 
12 1D3D CLASS 2 ' 72 8 11 1 3 44 1040 CLASS 3 : 93 19 1 1 15 2 5 50 
... ... ... '"'"l'""""''"""""""' "'"""' SOUFRE SUBUME 0 PRECIPITE; SOUFRE COU.OIDAL 
2802.00 SULPHUR, SUBUME OR PRECIPITATED; COU.OIDAL SULPHUR 
SOUFRE SUBUME 0 PRECIPITE; SOUFRE COU.OIDAL 
002 BELG.-LUXBG. 4660 3810 217 630 
24 
3 004 FR GERMANY 686 656 6 
1000 WO A L D 6834 189 4642 381 77 2223 449 24 68 601 1010 INTAA-EC 7137 56 4639 278 76 1823 25 24 68 148 1011 EXTRA-EC 1496 133 3 82 1 400 424 453 1D3D CLASS 2 '1255 129 3 36 1 299 424 363 
2803 CARBON (INCLUDING CARBON BLACK) 
CARBONE 
2803.10 METHANE BLACK 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2803.20 
BL: ~~FI~~~LDE PEl ROLE 
DE: AEPRIS SOUS 2803.2( 




192 002 BELG.-LUXBG. 13085 96 4 003 NETHERLANDS 801 




43 006 UTD. KINGDOM 14908 14455 225 DD9 GREECE 8579 13 6566 
621 011 SPAIN 19745 
5 
18895 229 036 SWITZERLAND 1240 1043 192 036 AUSTRIA 9964 1 26 9937 048 YUGOSLAVIA 18185 22 1314 16849 052 TURKEY 9440 3 653 n84 056 GERMAN DEM.R 1050 1050 
1730 068 BULGARIA 1750 3544 20 289 204 MOROCCO 3881 32 16 208 ALGERIA 1601 870 479 252 212 TUNISIA 1316 152 1164 346 KENYA 821 
21Ui 995 
818 :i 624 ISRAEL 6608 3503 
1000 WO A LD 153278 1 6965 85168 59506 1 1639 1010 INTRA-EC 95837 i 90 78622 15910 1 1214 1011 EXTRA-EC 57441 6875 8544 43596 425 1020 CLASS 1 38346 246 3100 35000 1021 EFTA COUNTR. 11332 
1 
8 1129 10195 1D3D CLASS 2 15759 6630 2179 6524 425 1031 ACP~) 1534 106 2DD 1092 136 1040 CLA 3 3337 1285 2072 
2803.20 ACETYLENE BLACK 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2803.10 
NOIR D'ACETHYLENE 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: INCL. 2803.10 
001 FRANCE 40410 40405 5 002 BELG.·LUXBG. 9682 9682 003 NETHERLANDS 8446 8444 2 DD5 ITALY 6178 6178 006 UTD. KINGDOM 5785 5764 21 DDB DENMARK 735 734 1 
2 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Oeulschland I 'Wn&a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2801 HALOGENS (FLUORINE, CHLORINE, BROMINE, IODINE) 
HALOGENE (FLUOR, CHLOR, BROM, oiOD) 
2801.10 FLUORINE 
FLUOR 
1000 M 0 N DE 200 55 4 11 11 103 12 4 
1010 INTRA.CE 102 53 4 11 • 17 12 4 1011 EXTRA.CE 88 2 2 88 
2801.30 CHLORINE 
CHLOR 
001 FRANCE 5803 2766 215 1039 
100 5 1703 1983 80 002 BELG.-LUXBG. 5478 
14i 
3195 88 107 





004 RF ALLEMAGNE 4140 248 
19i 
862 1 
006 ROYAUME-UNI 984 218 575 
2 1129 007 lALANDE 1131 
048 YOUGOSLAVIE 2113 171i 2 2107 6 288 NIGERIA 707 526 
1000 M 0 N DE 26518 3410 84 1742 3 2002 23511 213 I50fS8 3788 2844 
1010 INTRA.CE 19401 3398 
e4 4712 3 1792 1372 198 2717 3n2 1442 1011 EXTRA.CE 7115 12 2030 210 984 18 2348 18 1402 
1020 CLASSE 1 2765 3 88 229 4 31 16 2314 82 
1021 A E L E 543 3 83 190 3 206 17 207 16 43 1030 CLASSE 2 3981 9 9 1453 953 27 1305 





001 FRANCE 1033 6 7 394 626 
004 RF ALLEMAGNE 996 3 311 662 
1000 II 0 N DE 2828 4 3 17 26 978 1748 
1010 INTRA.CE 2488 4 3 10 11 837 1605 1011 EXTRA.CE 380 57 18 142 142 
2801.70 IODINE 
oiOD 
001 FRANCE 838 22 71 3Ci 57 20 466 003 PAY5-BAS 676 3 53 
98 
489 
004 RF ALLEMAGNE 734 39 374 223 
058 U.R.S.S. 980 239 741 
1000 II 0 N DE 8141 487 298 888 90 1253 157 178 284 1 2517 
1010 INTRA.CE 3085 118 28i 504 eO 908 157 115 80 i 1202 1011 EXTRA.CE 3075 389 384 344 83 234 1314 
1020 CLASSE 1 784 2 284 103 65 51 34 6 269 
1030 CLASSE 2 789 4 32 247 8 54 
28 
129 314 
1040 CLASSE 3 1502 383 14 17 239 100 741 
2802 SIA.PHUR, SUBLIMED OR PRECIPITATED; COUOIDAL SULPHUR 
SUBUMIERTEA ODEA GEFAEUTER SCHWEFEL; KOLLOIDER SCHWEFEL 
2802.00 SIA.PHUR, SUBUUED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
SUBUMIERTER ODEA GEFAEUTER SCHWEFEL; KOLLOIDEA SCHWEFEL 
002 BELG.-LUXBG. 1514 481 83 944 
12 
8 
004 RF ALLEMAGNE 920 899 9 
1000 II 0 N DE 4838 332 557 248 28 3070 226 12 19 348 
1010 INTRA.CE 3543 90 552 185 28 2580 23 12 19 78 
1011 EXTRA.CE 1293 242 5 83 491 202 270 
1030 CLASSE 2 1030 235 5 44 401 202 143 
2803 CARBON (INCLUDING CARBON BLACK) 
KOHLENSTOFF 
2803.10 METHANE BLACK 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2803.20 
GAS RUSS 
BL: VERTRAULICH 
DE: IN 2803.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3557 65 6553 3407 3 95 002 BELG.-I.UXBG. 8839 81 2 
003 PAY5-BAS 617 
12 
609 55 53 
004 RF ALLEMAGNE 16068 13958 2082 18 





006 ROYAUME-UNI 7819 7693 65 
009 GRECE 4438 12 4424 339 011 ESPAGNE 11666 j 11167 160 036 SUISSE 1233 1079 147 
036 AUTRICHE 6028 2 26 6000 
048 YOUGOSLAVIE 11213 12 739 10482 
052 TURQUIE 4838 3 349 4488 
058 RD.ALLEMANDE 613 813 
1043 066 BULGARIE 1052 
2165 
9 
164 204 MAROC 23n 35 13 
208 ALGERIE 1166 613 365 190 
212 TUNISIE 921 130 791 
2 346 KENYA 604 
1498 538 602 624 ISRAEL 3808 1n4 
1000 II ON DE 84600 2 4111 52388 38739 3 859 
1010 INTRA.CE 59111 2 80 47882 10457 3 809 1011 EXTRA.CE 35488 4531 4424 26281 250 
1020 CLASSE 1 23706 194 2242 21270 
1021 A E L E 7352 
2 
11 1149 6192 
2s0 1030 CLASSE 2 9754 4337 1425 3740 
1031 A~~ 1083 61 150 788 88 1040 c 3 2029 757 1272 
2803.20 ACETYLENE BLACK 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2803.10 
ACETYLENRUSS 
FR: VERTRAUUCH 
DE: EINSCHL. 2803.10 
001 FRANCE 26387 26386 
002 BELG.-I.UXBG. 9275 9275 i 003 PAY5-BAS 6272 ~ 005 ITALIE 5226 ti 006 ROYAUME-UNI 6249 6238 4 008 DANEMARK 815 811 
3 
i 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
lmexe I I Bel g.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I UK EUR 12 ltalla 
2803.20 
009 GREECE 482 462 20 
010 PORTUGAL 271 271 
011 SPAIN 1278 1278 
030 SWEDEN 6708 6708 
032 FINLAND 2113 2113 
036 SWITZERLAND 2805 2805 
038 AUSTRIA 16845 16845 
048 YUGOSLAVIA 569 569 
052 TURKEY 1293 1293 
056 SOVIET UNION 607 607 
060 POLAND 1713 1713 
062 CZECHOSLOVAK 973 973 
216 LIBYA 1044 1044 
220 EGYPT 1964 1964 
266 NIGERIA 428 428 
334 ETHIOPIA 274 274 
346 KENYA 797 797 
390 SOUTH AFRICA 586 586 
400 USA 2102 2102 
412 MEXICO 374 374 
480 COLOMBIA 336 336 
508 BRAZIL 747 747 
528 ARGENTINA 427 427 
612 IRAQ 580 580 
664 INDIA 325 325 
700 INDONESIA 166 166 
728 SOUTH KOREA 170 170 
732 JAPAN 660 660 
736 TAIWAN 303 303 
740 HONG KONG 280 280 
1000 W 0 R LD 122648 25 122519 20 70 14 
1010 INTRA-EC 73341 8 73281 20 21 13 
1011 EXTRA-EC 49307 19 49238 49 1 
1020 CLASS 1 34137 19 34118 
1021 EFTA COUNTR. 28728 19 28709 
49 1030 CLASS 2 11137 11066 
1031 ACP~) 1959 1959 
1040 CLA 3 4031 4031 
2803.30 ANTHRACENE BLAC 
NOIR D' ANTHRACEN 
001 FRANCE 891 24 867 
59 008 UTD. KINGDOM 937 878 
038 AUSTRIA 799 799 
1000 WORLD 5951 30 4 5809 147 137 24 
1010 INTRA-EC 2959 30 4 2822 148 137 24 1011 EXTRA-EC 2991 2987 
1020 CLASS 1 2451 1 2450 
1021 EFTA COUNTR. 1666 1666 
2803.80 CARBONS OTHER !! ~METHANij ACETYLENE AND ANTHRACENE I 
UK:CONF.CARBONE,O THAN F RNACE BLACK 
UK:~~~~~~C~~E UE NOIR DE GAl DE PETROLE, D'ACETHYLENE, D'ANTHRACENE AUTRE QUE NOIR AU FOUR 





002 BELG.-LUXBG. 23586 
2170 140 532 1 23262 003 NETHERLANDS 3183 321 20 
s8 20464 004 FR GERMANY 29056 2773 
16 
5406 325 
005 ITALY 4489 8 1048 999 5 2418 008 UTD. KINGDOM 8383 43 30 165 2 8138 
008 DENMARK 830 
134 492 5 63 825 011 SPAIN 3364 2675 




1 j 5657 032 3996 2 3986 
060 1008 
11 2 29 1008 204 MOR co 973 931 
220 EGYPT 1618 
132 
193 1425 
346 KENYA 994 5 862 352 TANZANIA 1138 
1 1 
1133 
624 ISRAEL 794 792 
1000 W 0 R LD 127340 6401 12 765 18420 2583 549 334 100276 
1010 INTRA-EC 106021 5625 
12 
819 15798 1950 542 253 81234 
1011 EXTRA-EC 21320 778 146 823 833 7 81 19042 
1020 CLASS 1 12629 342 6 132 421 220 7 64 11437 
1021 EFTA COUNTR. 11304 64 6 92 202 73 26 11043 1030 CLASS 2 7367 433 6 11 412 12 6291 
1031 ACP~) 2241 56 5 132 42 5 2008 1040 CLA 3 1321 2 1314 
2804 HYDROGEN, RARE OJ SES AND OTHER NON-METALS 
HYDROGENE; GAl RJ ~; AUTRES METALLOIDES 
2804.10 HYDROGEN 
HYDROGENE 
001 FRANCE 2103 2086 1 12 
100 
4 
34 002 BELG.-LUXBG. 231 
76 
6 1 
003 NETHERLANDS 265 209 
13 95 1 004 FR GERMANY 109 
1000 WORLD 3132 2183 4 278 12 355 7 131 129 55 
1010 INTRA-EC 2931 2182 4 257 12 261 7 54 129 49 1011 EXTRA-EC 198 1 19 84 75 5 
1020 CLASS 1 167 18 76 73 
2804.30 RARE GASES 
GAl RARES 
001 FRANCE 50370 31027 9736 2303 
700 
2 6932 370 
002 BELG.-LUXBG. 13155 4364 977 594 11 10002 862 003 NETHERLANDS 5650 1129 44 252 2 11130 103 004 FR GERMANY 23308 11347 
14095 
34 99 654 
005 ITALY 31623 5402 366 11251 
10 40 
487 22 
008 UTD. KINGDOM 4237 104 5 4058 20 
671 007 IRELAND 1093 793 1639 422 008 DENMARK 2663 406 36 231 009 GREECE 635 13 180 
1300 j 011 SPAIN 3583 11 
101 837 
2167 98 
028 NORWAY 1580 6 3ci 40 596 030 SWEDEN 2559 2008 2 221 
21 
300 032 FINLAND 546 9 515 
639 2 1 036 SWITZERLAND 3130 771 1413 305 038 AUSTRIA 1854 2 1672 168 12 
2i 068 BULGARIA 31 2 2 6 
25 208 ALGERIA 590 9 
3 14 
556 
1 216 LIBYA 358 
10 
11 329 
400 USA 43 5 26 234 2 616 IRAN 287 5 50 1 1 3 624 ISRAEL 74 I 63 31 36 647 U.A.EMIRATES 69 1 5 
' 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2803.20 
009 GRECE 592 578 14 
010 PORTlJGAL 504 504 
011 ESPAGNE 2065 2065 
030 SUEDE 4581 4580 
032 FINLANDE 1937 1937 
036 SUISSE 2630 2630 
038 AUTRJCHE 11252 11252 
048 YOUGOSLAVIE 863 863 
052 TlJRQUIE 1484 1484 
056 U.R.S.S. 1239 1239 
060 POLOGNE 998 998 
062 TCHECOSLOVAQ 998 998 
216 LIBYE 843 843 
220 EGYPTE 1410 1410 
268 NIGERIA 725 725 
334 ETHIOPIE 716 116 
346 KENYA 665 665 
390 AFR. DU SUD 734 734 
400 ET AT8-UNIS 3066 3066 
412 MEXIOUE 762 762 
460 COLOMBIE 700 700 
508 BRESIL 1873 1873 
528 ARGENTINE 752 752 
612 IRAQ 699 699 
664 INDE 968 968 
700 INDONESIE 597 597 
728 COREE DU SUD 703 703 
732 JAPON 1960 1960 
736 T'AI-WAN 751 751 
740 HONG-KONG 583 583 
1000 M 0 N DE 108946 53 108798 15 46 34 
1010 INTRA..CE 57460 15 51415 14 11 25 
1011 EXTRA..CE 51465 37 51383 1 35 9 
1020 CLASSE 1 29185 37 29141 1 
1021 A E L E 20717 37 20673 35 7 1030 CLASSE 2 17670 17633 1 
1031 ACP~~ 2989 2987 1 
1040 CLA. 3 4610 4610 
2803.30 ANTHRACENE BLACK 
ANTHRAZENRUSS 
001 FRANCE 714 2 112 20 006 ROYAUME-UNI 80S 785 
038 AUTRICHE 645 645 
1000 M 0 N DE 4968 22 8 4847 55 35 3 
1010 INTRA..CE 2340 22 8 2228 54 35 3 1011 EXTRA..CE 2627 2620 1 
1020 CLASSE 1 2091 1 2090 
1021 A E L E 1368 1368 
2803.80 CARBONS OTHER THAN IIETHA't:ij ACETYLENE AND ANTHRACENE 
UK: CONF. CARBONE, OTHER THAN RNACE BLACK 
UK: ~~~~1'fJr.AN~JCflrrt'1i~=~RUS5 
001 FRANCE 21595 546 2 5055 20 150 15840 002 BEL~-LUXBG. 20221 
657 
183 
a:i 3152 4 20014 003 PAY BAS 4074 165 17 
47 1433i 004 RF ALLEMAGNE 17364 353 36 2514 119 005 ITALIE 3683 14 621 468 
37 i 2524 006 ROYAUME-UNI 6472 72 4 89 3 6266 





011 ESPAGNE 2230 1852 
028 NORVEGE 795 
10 i 10 785 030 SUEDE 3799 
2 13 
3768 
032 FINLANDE 2186 4 2767 
D60 POLOGNE 621 62 :j 3ci 621 204 MAROC B59 764 
220 EGYPTE 1020 
74 
103 917 
346 KENYA 728 
2 
654 
352 TANZANIE 729 
8 
727 
624 ISRAEL 530 522 
1000 M 0 N DE 13714 sn5 27 534 6827 1299 3272 426 75554 
1010 INTRA..CE n108 1946 zi 391 8521 n8 3224 305 81941 1011 EXTRA..CE 16808 1828 143 307 521 48 121 13813 
1020 CLASSE 1 9489 798 10 113 179 190 48 94 8057 
1021 A E L E 7866 72 10 62 
128 
57 25 7640 
1030 CLASSE 2 6020 1028 17 25 332 24 4466 
1031 ACP~~ 1568 81 2 74 38 4 1393 1040 CLA 3 1098 5 1089 
2804 HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON-METALS 
WASSERSTOFF; EDELGASE; ANDERE NICIITIIETAW 
2804.10 HYDROGEN 
WASSERSTOFF 
001 FRANCE 3097 3071 8 13 555 4 85 002 BELG.-LUXBG. 655 
524 
14 1 
003 PAY8-BAS 1014 489 1 
339 22 004 ,RF ALLEMAGNE 723 13 349 
1000 M 0 N DE 7083 3830 17 993 14 1414 18 197 427 153 
1010 INTRA..CE 8081 3872 
17 
850 13 969 18 44 425 70 
1011 EXTRA..CE 998 158 143 2 445 148 2 83 
1020 CLASSE 1 524 50 1 69 2 263 138 1 
2804.30 RARE GASES 
EDELGASE 
001 FRANCE 17516 13048 1154 660 564 6 1917 
131 
002 BELG.-LUXBG. 4392 
4796 
212 134 36 3225 221 





004 RF ALLEMAGNE 9271 6035 
3258 
217 73 219 
005 ITALIE 13544 2173 174 7149 
18 1o!i 
172 18 
006 ROYAUME-UNI 1732 692 29 876 8 472 007 lALANDE 623 
412 825 
151 
008 DANEMARK 1338 
2aB 4i 
101 
009 GRECE 525 24 172 523 52 011 ESPAGNE 2426 183 
4i 
14 1585 71 
028 E 1076 94 413 
282 
15 513 
030 1669 1075 69 103 8 
140 
032 E 618 281 325 1666 8 
4 
036 SUISSE 3282 334 1149 122 3 
038 AUTRICHE 1570 80 1440 44 5 45 1 068 BULGARIE 537 151 19 259 64 83 208 ALGERIE 1053 283 6 9 706 4 216 LIBYE 750 
47 
96 634 
400 ETAT8-UNIS 1167 705 387 99i 
28 
616 IRAN 1142 
182 
129 
:j 3 3 22 624 ISRAEL 662 14 372 85 
647 EMIRATS ARAB 510 23 460 1 
5 





1000 WO A L D 149322 55922 214 32570 3 3360 21128 10 1301 30745 4068 
1010 INTAA-EC 136683 53062 
214 
27761 3 3348 19003 10 287 30293 2919 1011 EXTAA-EC 12634 2860 4809 8 2125 1012 452 1150 
1020 CLASS 1 9968 2806 205 4672 1 866 113 368 937 
1021 EFTA COUNTR. 9755 2794 189 4659 
:i 7 837 14 365 897 1030 CLASS 2 2485 44 9 132 1136 894 79 180 
1031 ACP~) 200 17 1 28 86 6 36 25 
1040 CLA 3 183 10 6 124 5 5 33 
2804.40 OXYGEN 
OXYGENE 










003 NETHERLANDS 198802 9835 
2 
563 1 4:i 90 004 FR GERMANY 10572 7482 
5675 
2957 88 
038 AUSTRIA 5771 96 
1000 WO A L D 575365 291390 437 23617 130 246 103498 13 1911 152338 20 1767 
1010 INTAA-EC 566046 291354 8 16947 32 146 103388 11 598 152125 20 1441 1011 EXTRA-EC 9238 38 431 6669 32 98 108 1306 213 325 
1020 CLASS 1 8753 3 374 6668 97 40 1270 194 107 
1021 EFTA COUNTR. 7223 3 190 6668 
32 
16 113 142 20 91 1030 CLASS 2 484 32 56 1 88 36 19 219 
2804.50 SELENIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2805.1 
M 
BL: NTIEL 
DE: Rl SOUS 2805.1 
1000 W 0 A L D 145 3 5 16 120 
1010 INTAA-EC 94 3 4 i 15 75 1011 EXTAA-EC 51 1 1 45 
2804.60 TELLURIUM AND AR ENIC 
TELLURE ET ARSENI 
004 FR GERMANY 82 19 4 25 4 23 15 DO& UTD. KINGDOM 40 28 1 3 !i 400 USA 33 4 2D 
1000 W 0 A LD 565 53 18 203 9 82 202 
1010 INTAA-EC 286 52 7 74 4 78 73 
1011 EXTAA-EC 279 1 9 129 5 6 129 
1020 CLASS 1 204 1 9 73 6 115 
2804.70 PHOSPHORUS 
FR: CONF. WHITE PHOSP CRUS 
NL: CONFIDENTIAL 




1000 W 0 A L D 12 • 2 1010 INTAA-EC 11 9 1 
1011 EXTAA-EC 1 1 
2804.11 NITROGEN 
AZOTE 
001 FRANCE 209799 206761 967 2061 9946 5 5 002 BELG.-LUXBG. 14217 
185247 




10 004 FR GERMANY 2344 1503 
12 
691 36 1 005 ITALY 9960 10 9936 1 1 
007 IRELAND 5124 
12 3393 1192 60:i 5124 038 SWITZERLAND 5200 038 AUSTRIA 10626 10424 202 
1000 WO A L D 473783 393683 214 39801 32 4123 24698 41 4688 462 335 5468 
1010 INTAA-EC 454202 393668 105 25952 4097 23857 35 1252 274 5182 
1011 EXTAA-EC 11183 15 109 13849 2 1240 3438 208 304 
1020 CLASS 1 18506 14 105 13825 2 1192 3051 67 252 
1021 EFTA COUNTR. 16207 14 100 13825 1192 805 21 250 
1030 CLASS 2 638 1 5 10 47 383 141 51 
2804.13 SILICON WITH NOT THAN 99.99% SILICON 
DE: INCLUDED IN 2604.95 
OK: CONFIDENTIAL 
SILICIUM CONTEN ·AU MOINS 99, 99 PC EN POIDS DE Sl 
DE: REPRIS SOUS 2604.95 
OK: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 19 3 5 11 400USA 43 1 42 
732 JAPAN 120 39 78 :i 
1000 WORLD 242 1 43 129 54 14 1010 INTAA-EC 72 i 3 7 50 11 1011 EXTAA-EC 170 40 122 4 3 1020 CLASS 1 163 40 120 3 
2804.15 SILICON WITH LESS 
FR: CONFIDENTIAL 
99.89% SILICON 
DE: INCL. 2604.93 
FR: ~~~lf>~f.rrtgfE" 
DE: INCL. 2604.93 
001 FRANCE 2654 47 1326 33 1130 118 002 BELG.-LUXBG. 414 172 50 192 003 NETHERLANDS 6390 1194 
s4 301 4857 38 004 FR GERMANY 7757 
1so:i 
3646 334i 600 114 005 ITALY 1883 49 18 13 DO& UTD. KINGDOM 917 54 7 526 33Ci 008 DENMARK 92 
32 




252 2 732 JAPAN 7262 722 3137 664 738 TAIWAN 71 16 54 
6 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.\A46a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
2804.30 
1000 M 0 N DE 75728 31143 283 11840 10 1030 16422 18 3064 9082 4 2832 
1010 INTRA.CE 57207 28010 
283 
8788 i 1003 10994 18 339 8713 3 1344 1011 EXTRA.CE 16478 3133 5053 15 5427 2717 349 1488 
1020 CLASSE 1 10102 1966 260 4340 3 2483 138 145 767 
1021 A E L E 8341 1864 231 3430 8 9 1993 13 145 3 665 1030 CLASSE 2 6942 730 23 584 2267 2560 140 618 
1031 ACP~~ 644 104 1 93 
3 
264 19 69 3 91 
1040 CLA 3 1432 437 129 677 19 64 103 
2804.40 OXYGEN 
SAUERSTOFF 
001 FRANCE 8287 5481 338 
1650 





003 PAYS.BAS 8382 815 82 6 
12 
79 
004 RF ALLEMAGNE 875 471 586 98 271 22 038 AUmiCHE 597 2 9 
1000 M 0 N DE 27753 13441 249 2266 68 104 2738 5 1232 8525 18 1109 
1010 INTRA.CE 25017 13398 10 1514 13 18 2337 1 852 6478 
17 
398 
1011 EXTRA.CE 2604 43 239 752 13 80 401 299 49 711 
1020 CLASSE 1 1439 22 113 733 78 161 158 24 150 
1021 A E L E 1061 21 27 728 
13 
135 11 17 
17 
122 
1030 CLASSE 2 1148 21 126 10 235 140 26 559 
2804.50 SELENIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2805.13 
SELEN 
BL: VERTRAUUCH 
DE: IN 2805.13 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1703 112 82 15 241 1253 
1010 INTRA.CE 1141 II 75 2 210 1148 
1011 EXTRA.CE 560 105 II 13 31 405 
2804.60 TELLURIUM AND ARSENIC 
TEUUR UND ARSEN 





006 ROYAUME-UNI 853 534 9 79 200 400 ETATS.UNIS 526 2 309 15 
1000 M 0 N DE 3485 1188 711 183 82 415 948 
1010 INTRA.CE 2577 1153 335 85 49 382 593 
1011 EXTRA.CE 907 35 378 98 12 33 353 
1020 CLASSE 1 764 27 368 57 33 299 
2804.70 PHOSPHORUS 
FR: CONF. WHITE PHOSPHORUS 
NL: CONFIDENTIAL 




FR: VERTR. WEISSER PHOSPHOR 
Nl:VERTRAULICH 
DE: IN 2805.13 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 29 3 24 
1010 INTRA.CE 13 i 3 9 1011 EXTRA.CE 17 18 
2804.91 NITROGEN 
STICKSTOFF 
001 FRANCE 7798 7492 108 164 
479 
3 9 





003 PAYS.BAS 10007 
16 
1593 179 4 12 004 RF ALLEMAGNE 972 128 
:i 815 5 4 005 ITALIE 948 47 881 1 16 
007 lALANDE 748 
28 382 107 a4 748 038 SUISSE 601 
038 AUmiCHE 1111 1 1071 39 
1000 M 0 N DE 25442 16064 49 3738 17 388 2955 11 925 69 157 1071 
1010 INTRA.CE 22395 15955 24 2193 3 m 2544 8 393 43 858 1011 EXTRA.CE 2864 108 25 1543 3 411 532 28 213 
1020 CLASSE 1 2185 64 14 1478 3 121 457 11 39 
1021 A E L E 1823 82 10 1475 
3 
114 123 5 34 
1030 CLASSE 2 633 34 11 50 273 74 15 173 
2804.93 SILICON WITH NOT LESS ntAN 99.99% SILICON 
DE: INCLUDED IN 2804.95 
DK: CONFIDENTIAL 
DE: fN~~\~J~ON 99,99 PC ODER MEHR 
OK: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 5166 882 299 4005 
400 ETATS.UNIS 3823 692 3131 467 732 JAPON 11470 6564 4439 
1000 M 0 N DE 21068 208 2 8123 8173 68 4494 
1010 INTRA.CE 5841 208 :i 887 482 60 4024 1011 EXTRA.CE 15428 7257 7691 7 469 
1020 CLASSE 1 15293 7258 7570 467 
2804.95 SILICON WITH LESS ntAN 99.99% SR.ICON 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2804.93 
FR: ~n.mr\'ri}L~~EHALT UNTER 99,99 PC 
DE: EINSCHL. 2804.93 
001 FRANCE 7134 79 5182 41 1445 387 
002 BELG.-LUXBG. 801 248 59 
4994 
498 
003 PAYS.BAS 9142 3878 68 369 4534 101 004 RF ALLEMAGNE 9977 
2313 
4382 843 352 
005 ITALIE 2376 22 11 25 654 27 370 25 006 ROYAUME-UNI 4632 3561 4 3ci 008 DANEMARK 1553 
41 
1519 
030 SUEDE 2042 1953 118 48 038 AUmiCHE 3114 2935 1 
048 YOUGOSLAVIE 845 845 673 064 HONGRIE 812 23 25 139 235 34ci 400 ETATS.UNIS 19837 19214 
508 BRESIL 935 928 264 
7 
664 INDE 612 228 312 3202 3563 
38 
732 JAPON 41894 34177 716 10 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








1020 CLASS 1 
















Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
34 7821 3273 7 8809 
7 4682 
1 4127 34 4825 103 3194 3170 
33 3039 3170 3292 
32 1869 150 




11 2 242 




2805 ALKALI AND ALKALINE-EARTH METALS; RARE EARTH METALS, YTTRIUM AND SCANDIUM AND INTERMIXTURES OR IHTERALLOYS THEREOF; 
MERCURY 




DE: sous 2805.13 
UK: ENTIEL 
1000 W 0 R LD 288 4 7 258 
1010 IKTRA-EC 100 4 4 91 
1011 EXTRA-EC 189 4 185 
2805.13 POTASSIUM 
DE: INCL. 2604.50, 70 AND 2805.11 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POTASSIUM 
DE: INCL. 2604.50, 70 ET 2805.11 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n SECRET CTRS. 10564 10564 
1000 WORLD 10685 4 10584 38 21 48 
1010 IKTRA-EC 83 4 30 21 8 





038 SWITZERLAND 36 36 
54 54 





. METAUX ALCAUND-TERREUX 
001 F~ANCE 90 10 80 
138 12 002 B LG.·LUXBG. 208 53 58 004 ~ GERMANY 290 204 
048 GOSLAVIA 145 i 145 400 USA 86 85 
458 DOMINICAN A. 44 6 44 732 JAPAN 8 2 
1000 WORLD 1225 78 181 915 25 
1010 ~A-EC 782 78 148 508 12 
1011 A-EC 433 13 407 13 
1020 CLASS 1 326 13 300 13 
1030 CLASS 2 108 108 
2805.40 INTERMIXTURES OR IHTERALLOYS OF RARE EARTH MET AU, mRIUM AND SCANDIUM 
i METAUX DE TERRES RARES, YTTRIUM ET SCANDIUM, MELANGES OU AWES ENTRE EUX 
1000~RLD 31 14 2 10 1 
10101 A-EC 12 7 2 2 i 1011 EXTRA-EC 1t 7 8 
I 
2805.50 RARE EARTH MET AU, YTTRIUM AND SCANDIUM OTHER THAN INTERMIXTURES AND INTERALLOYS THEREOF 
~ METAUX DE TERRES RARES, YTTRIUM ET SCANDIUM, AUTRE$ QUE MELANGES OU AUUES ENTRE EUX 
004 GERMANY 31 • • . . . 18 
400 A 4 1 • . . . 4 732[N 8 3 
1000 0 R L D 108 4 50 13 
1010 I A-EC 80 i 4 i 44 7 1011 A-EC 26 8 8 
1020 LASS1 23 1 4 6 6 
2805. MERCURY IN FLASKS OF S4.5KG AND OF FOB VALUE MAX 224 ECU PER FLASK 
MERCURE EN BONBONNES DE 34, 5 KG, VALEUR FOB MAX. 224 ECUS PAR BONBONNE 
003 ETHERLANDS 97 4 5 16 72 
004 GERMANY 215 154 1 
006 D. KINGDOM 211 184 
1000 2408 4 41 553 72 1531 
713 4 10 404 72 20 1011 1694 31 148 1511 
1020 1586 11 64 1511 
1030 105 20 84 




4511 7047 1073 
4497 5797 599 
14 1260 474 




































Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU!schland I ·wa&a I Espafta I France I Ireland I Ita II a 
2804.95 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























81088 3773 30 10480 
16518 77 25 5873 
64588 3696 5 4807 
59675 3695 3748 




2038 2 5 4 480 
654 5 4 82 1382 377 
1162 2 112 
197 3 265 
2805 :JE"tcMR~D ALKALINE.£AIITH IIET ALS; RARE EARTH IIET ALS, YTTRIUII AHO SCAHDIUII AHO IHTERIIIXTURES OR IHTERAUOYS THEREOF; 








DE: IN 2805.13 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH 




298 10 5 
81 7 4 
218 3 1 
DE: INCL. 2804.50, 70 AND 2805.11 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KAUUII 
DE: EINSCHL. 2804.50, 70 UNO 2805.11 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 24115 24115 
1000 M 0 N DE 24498 30 24115 
1010 INTRA-CE 200 30 





036 SUISSE 1112 1112 
1000 M 0 N DE 2518 2507 
1010 INTRA-CE 831 820 
1011 EXTRA-CE 1887 1687 
1020 CLASSE 1 1514 1514 
1021 A E L E 1114 1114 
2805.17 CAESIUII AHD RUBIDIUII 
CAESIUII UNO RUBIDIUII 
1000 M 0 N DE 88 35 
1010 INTRA-CE 32 5 
1011 EXTRA-CE 38 31 
2805.30 ALKAUNE-EAIITH IIET ALS 
EROALKAUIIETALLE 
001 FRANCE 579 74 505 
002 BELG.-LUXBG. 1550 
457 
391 
004 RF ALLEMAGNE 2614 
048 YOUGOSLAVIE 985 
sci 400 ETATS.UNIS 968 
458 REP.DOMINIC. 578 358 732 JAPON 515 
1000 M 0 N DE 10025 664 1445 
1010 INTRA-CE 6035 664 878 
1011 EXTRA-CE 3990 468 
1020 CLASSE 1 2924 462 
1030 CLASSE 2 1055 3 
2805.40 INTERIIIXTURES OR INTERAUOYS OF RARE EARTH IIETALS, YTTRIUII AHO SCAHOIUII 
11ET ALLE DER SEL TENEN ERDEN, YTTRIUII UNO SCAHOIUII, UNTEREIHAHDER GEIIISCHT OOER LEGIERT 
1000 M 0 N DE 830 188 23 
1010 INTRA-CE 491 83 2i 1011 EXTRA-CE 340 104 
2805.50 RARE EARTH IIET ALS, YTTRIUII AHO SCANOIUII OTHER THAH INTEAIIIXTURES AHO INTERALLOYS THEREOF 
11ET ALLE DER SEL TENEN ERDEN, YTTRIUII UNO SCANDIUM, NICHT UNTEREINAHDER GEIIISCHT OOER LEGIERT 
004 RF ALLEMAGNE 1480 
2 400 ETATS.UNIS 870 
732 JAPON 511 104 
1000 M 0 N DE 4283 8 188 
1010 INTRA-CE 2371 2 38 
1011 EXTRA-CE 1894 4 128 
1020 CLASSE 1 1712 128 
2805.71 IIERCURY IH FLASKS OF 34.5KG AHO OF FOB VALUE IIAX 224 ECU PER FLASK 
QUECKSILBER IH FLASCHEN lilT 34, 5 KG IHHALT UNO FOB-WERT BIS 224 ECU JE FLASCHE 
003 PAYS.BAS 540 13 34 118 
004 RF ALLEMAGNE 1115 854 
006 ROYAUME-UNI 1087 946 
1000 M 0 N DE 5188 13 3 331 3355 
1010 INTRA-CE 3571 13 3 69 2248 1011 EXTRA-CE 1588 282 1107 
1020 CLASSE 1 702 3 64 422 1030 CLASSE 2 872 179 664 




























































I Nederland I Portugal _I UK 
6041 7323 2401 
6021 6007 1570 
20 1318 831 
14 716 508 








































1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.ci&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
2805.71 MERCURE, AUTRE QUE REPRIS SOU$ 2805.71 
001 FRANCE 98 14 70 
8 
10 4 
4 002 BELG.-LUXBG. 140 3 73 5 47 
005 ITALY 76 20 2 1 52 1 
400USA 147 3 143 1 
528 ARGENTINA 155 155 
1000 WORLD 821 8 71 537 15 41 128 20 
1010 INTRA-EC 387 5 44 184 12 18 1111 8 
1011 EXTRA-EC 455 3 27 374 3 25 8 14 
1020 CLASS 1 244 
3 
16 198 1 21 1 7 
1030 CLASS 2 207 11 176 2 4 5 6 
2808 HYDROCHLORIC ACID AND CHLOROSULPHURIC ACID 
ACIDE CHLORHYDRIQUE; ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
2808.10 HYDROCHLORIC ACID 
FR: CONF. FOR ANHYDROUS HYDROGEN CHLORIDE 
ACIDE CHLORHYDRIOUE 
FR: CONF. POUR L'ACIDE CHLORHYDRIQUE (CHLORURE D'HYDROOENE) ANHYDRE 
001 FRANCE 40044 28593 1804 4976 5905 3311 1342 18 002 BELG.-LUXBG. 24600 
413i 19 
8012 179 10492 12 
003 NETHERLANDS 28345 23252 925 
1194 16023 
18 
004 FR GERMANY 23338 2694 2816 
1326 12 
592 19 
005 ITALY 3364 73 1948 
700 
5 
007 IRELAND 5685 9 4976 
008 DENMARK 8283 6089 24 2170 
1000 WORLD 172488 38391 3412 48292 3083 5008 16024 81 7400 40794 2058 9987 
1010 INTRA-EC 138260 35491 2838 405n 3083 4989 13681 81 4784 28587 2058 n54 1011 EXTRA-EC 34230 2900 m 5715 17 2343 2618 12207 2734 
1020 CLASS 1 9462 126 575 2754 1048 433 2295 342 1889 
1021 EFTA COUNTR. 7604 7 566 2479 
2014 17 
433 2220 29 2058 1870 1030 CLASS 2 22095 2748 2 529 1910 251 11865 701 
1031 ACP~) 7663 1711 48 289 129 5013 33 440 
1040 CLA 3 2672 27 2431 1 70 143 
2808.110 CHLOROSULPHURIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 





NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 011 A PARTIR DU 01/02188 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2511 2417 94 
1000 WORLD 8415 4380 1841 114 
1010 INTRA-EC 5782 3757 1931 114 
1011 EXTRA-EC 833 823 10 
2808 SULPHURIC ACID; OLEUM 
ACIDE SULFURIQUE; OLEUM 
2808.11 SULPHURIC ACID 
ACIDE SULFURIQUE 
001 FRANCE 129068 33750 87168 445 
132879 
427 254 24 6998 
002 BELG.-LUXBG. 507011 
89307 
208398 53849 20951 67688 10403 14845 
003 NETHERLANDS 392102 232898 43700 13755 8493 
111110 
3949 
004 FR GERMANY 121053 1608 
973 25073 
8181 113 41 
005 ITALY 26409 
317i 
354 505 5028 9 006 UTO. KINGDOM 150465 115661 
534i 
26100 
32197 007 IRELAND 55m 2411 15828 
2 008 DENMARK 7487 7308 8000 1 13500 30 178 009 GREECE 19553 
228 
13 2 8 
011 SPAIN 30069 336 24 18598 10883 
038 AUSTRIA 10989 10760 
36979 
229 





204 MOROCCO 24226 1 19697 4514 
31a:i 
1 
216 LIBYA 8172 1327 87 1 1030 2544 
288 NIGERIA 2227 263 93 63609 ti 7oo0 1738 133 400USA 135604 50054 1958 12968 
484 VENEZUELA 29200 6643 22558 3499 8000 1 508 BRAZIL 201388 6500 185389 
1000 WORLD 1958180 131884 488 732082 1242 482244 201808 505 111127 193978 10533 82315 




138125 1117125 505 82081 184113 10428 89110 
1011 EXTRA-EC 515451 3821 78883 344120 4681 49048 11853 104 23205 
1020 CLASS 1 215820 12 357 62834 60 100588 59 29557 2259 5 19889 
1021 EFTA COUNTR. 13400 10 337 12599 
1182 243532 
42 229 127 5 51 
1030 CLASS 2 293086 3810 129 15751 4620 13097 7584 99 3302 
1031 ACP~) 20276 1570 73 1797 10950 849 1522 3353 99 263 
1040 CLA 3 6747 298 3 6392 40 14 
2808.30 OLEUM 
OLEUM 
001 FRANCE 12461 11958 503 
606i 45 727 011 SPAIN 6833 
1000 WORLD 28288 15457 801 133 8085 47 22 727 24 
1010 INTRA-EC 26058 15438 721 
133 
8078 47 22 727 24 
1011 EXTRA-EC 241 21 80 7 
2809 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULIONITRIQUES 
2809
r:rr: ~g'I~~~~86~~~0Jbry'~~D~R COUNTRIES 021 TO 958 
NL: ~xwgENUJ!tWimi~~~~S~,m>~~Q~~ PAYS 021 A 958 







002 BELG.-LUXBG. 150038 
8253 
104849 3116 
003 NETHERLANDS 54788 24502 1523 20510 
3823 13 004 FR GERMANY 10048 3783 1 332 2428 005 ITALY 1240 21 860 
4 398 20528 
27 
006 UTD. KINGDOM 24158 479 125 2624 
2711 007 IRELAND 3177 424 4 38 
1522 ! 011 SPAIN 9418 37 3 7858 
198 1s 036 SWITZERLAND 5552 130 2729 6500 2480 824 ISRAEL 26409 4 19905 
3995 977 SECRET CTRS. 3995 
1000 WORLD 3181n 35455 32142 1133n 8018 2 72271 4 20844 28721 1855 8888 
1010 INTRA-EC 266995 237114 31550 109323 801i :i 69839 4 484 24727 1522 5972 1011 EXTRA-EC 48183 11881 592 4050 2831 20180 133 1118 
1020 CLASS 1 10024 3139 585 3449 2532 234 85 
1021 EFTA COUNTR. 6864 135 566 3404 2532 198 27 
10 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland] 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
2805.71 QUECKSILBER, ANDERS ALS IN 2805.71 EII1HAl. TEN 
001 FRANCE 583 93 445 
a3 6 39 002 BELG.-LUXBG. 1009 16 501 7 378 24 
005 ITALIE 596 163 15 1 410 7 
400 ET AT8-UNIS 1148 159 930 9 
10 
51 
528 ARGENTINE 1408 4 1394 
1000 M 0 N DE 6505 73 10 981 3737 20S 72 1118 11 297 
1010 INTRA-CE 2695 48 4 383 1114 123 15 955 
10 
54 
1011 EXTRA-CE 3810 27 8 598 2623 83 57 183 243 
1020 CLASSE 1 1559 2i 4 317 1069 21 22 16 10 110 1030 CLASSE 2 2156 3 265 1553 61 35 105 97 
2806 HYDROCHLORIC ACID AND CHLOROSULPHURIC ACID 
SALZSAEURE;CHLORSULFONSAEURE 
2806.10 HYDROCHLORIC ACID 
FA: CONF. FOR ANHYDROUS HYDROGEN CHLORIDE 
SALZSAEURE 
FA: VERTR. FUER CHLORWASSERSTOFF (HYDROGENCHLORID), WASSERFREI 
001 FRANCE 3268 2155 462 306 
167 
205 105 33 
002 BELG.-LUXBG. 1653 
576 2 
n1 11 671 33 
003 PAY8-BAS 1579 915 41 
s7 536 45 004 RF ALLEMAGNE 1232 180 272 
ssi 17 
41 146 
005 ITALIE 879 134 126 
120 
21 
007 lALANDE 1173 7 1046 
008 DANEMARK 1632 597 2 1033 
1000 M 0 N DE 18688 3545 297 5667 354 333 1109 15 483 3396 194 3315 
1010 INTRA-CE 11755 3051 274 3450 
354 
328 544 15 279 1440 
194 
2378 
1011 EXTRA-CE 8934 494 24 2218 7 566 184 1956 939 
1020 CLA~SE 1 1740 41 22 1030 38 46 126 69 370 
1021 A E E 1386 25 15 861 
318 7 
48 112 7 
194 
320 
1030 CLASSE 2 4622 365 1 802 515 49 1861 490 
1031 ACP~~ 1533 223 73 109 10 808 5 305 
1040 CLA 3 570 87 384 5 9 6 79 
2806.80 CHLOROSULPHURIC ACID 
Bl: CONFIDENTIAL 





Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 BIS 011 SEIT 01/02186 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 595 569 16 
1000 M 0 N DE 1765 1382 387 18 
1010 INTRA-CE 1247 887 344 18 
1011 EXTRA-CE 517 495 22 
2808 SULPHURIC ACID; OLEUII 
SCHWEFELSAEURE 
2808.11 SULPHURIC ACID 
SCHWEFELSAEURE 
001 FRANCE 8024 2513 5102 60 4nti 70 38 12 229 002 BELG.-LUXBG. 20119 4555 9257 1472 642 3310 279 380 003 PAY8-BAS 17417 10463 1380 591 256 
5398 
171 
004 RF ALLEMAGNE 5698 65 
319 637 
161 14 60 
005 ITALIE 1016 
mi 42 110 2 16 006 ROYAUME-UNI 5749 4191 
143 
930 340 
2136 007 lALANDE 3014 67 646 
008 DANEMARK 948 649 
1s0 
1 308 9 298 009 GRECE 500 45 27 2 4 011 ESPAGNE 1014 163 7 555 244 
038 AUTRICHE 1094 1085 
1118 
9 3 167 052 TURQUIE 2366 271 
19 
809 
204 MAROC 702 
100 
2 572 105 545 4 216 LIBYE 1789 48 5 473 521 
288 NIGERIA 538 45 44 
1307 
1 98 316 130 400 ETAT8-UNIS 3180 1414 24 121 216 
484 VENEZUELA 871 322 545 
76 16i 
1 3 
508 BRESIL 5046 173 4638 
1000 M 0 N DE 64623 7991 119 35409 281 12547 7893 112 4023 10725 322 5221 




3914 7159 112 1845 9099 292 3545 
1011 EXTRA-CE 20998 834 5104 8833 733 2179 1828 31 1878 
1020 CLASSE 1 7594 2 66 3311 29 2425 73 978 200 1 507 
1021 A E L E 1818 1 63 15n 
232 6208 
44 10 33 1 89 
1030 CLASSE 2 12629 632 51 1438 628 860 1412 30 1140 
1031 A~~ 2139 273 34 171 351 298 99 646 30 237 1040 c 3 n6 359 33 341 14 30 
2808.30 OLEUII 
OLEUII 
001 FRANCE 1161 1119 42 595 18 62 011 ESPAGNE 696 1 
1000 M ON DE 2848 1459 122 17 927 21 2 82 18 
1010 INTRA-CE 2562 1455 75 
17 
909 21 2 82 18 
1011 EXTRA-CE 85 3 47 18 
2809 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
SALPETERSAEURE; NITRIERSAEUREN 
2809Nr: mrii~~~~~NfRf~~OR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: ~~EJ_t~"ru~~ ~f!k~~~ FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 







002 BELG.-LUXBG. 10160 
822 
8715 246 
003 PAYS.BAS 3420 868 721 1003 
428 18 004 RF ALLEMAGNE 1528 710 
199 
372 
005 ITALIE 649 4 421 5 sO 945 25 006 ROYAUME-UNI 1503 66 148 287 
n2 007 lALANDE 891 106 9 4 
s5 011 ESPAGNE 1272 6 21 1160 
3i 4 038 SUISSE 1017 67 607 
528 
306 
624 ISRAEL 1857 18 1312 92i 
1 
9n SECRET 921 
1000 M 0 N DE 30434 5119 1359 12740 949 2 4566 5 1475 2360 105 1752 
1010 INTRA-CE 21981 2819 1249 10969 
949 2 4156 5 92 1439 85 1147 1011 EXTRA-CE 7553 2300 110 1n1 413 1383 20 605 
1020 CLASSE 1 2053 529 105 970 317 40 92 
1021 A E L E 1409 69 101 869 317 31 22 
11 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
I 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espal\a I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
2809.00 I 
'"" """' ' ~ '"'' ''" . "" 8018 2 99 19943 133 787 2810 PHOSPHOR S PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (META·, ORTHO- AND PYRO-) 
ANHYDRID ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
2810.00 PHOSPHOR S PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
FA: CONF. PHO PHORUS PENTOXIDE 
BL: CONF. FOR 'All COUNTRIES OTHER THAN 001 003 AND 004 
NL: NO BREAK ~rN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 011, 480, 484 AND 878 TO 958 FROM 01102/88 
DE: NO BREAK WN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAK OWN BY COUNTRIES 
FA: ~~~~r·'~A ET ACIDES PHOSPHORIQUES • YDRIDE PHOSPHORIQUE 
BL: CONF. POU TOUSLES PAYS AUTRES QUE 001, 003 ET 004 
NL: PAS DE VE ~!LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 011, 480, 484 ET 878 A 958 A PARTIR DU 01102/88 
8R: ~~ 8~~ LATION PAR PAYS LATION PAR PAYS 
001 FRANCE 54235 39114 202 
52532 
20 146 14753 
~ ~~~e"A~~! s 68389 8B87:i 4:i 24 15857 114687 26 25947 29096 004 FR GERMANJ 235329 192563 13535 81 40 
005 ITALY 22389 
11 
5 22384 
124 100 6388:i 006 UTD. KINGDlM 95357 31230 007 IRELAND 1006 
6275 32:i 
1006 
009 GREECE 6598 
18824 011 SPAIN 19684 
7 
860 
:i 030 SWEDEN 18280 4400 18270 850 048 YUGOSLAVIA 5250 
141013 056 SOVIET UNION 141058 43 
3171 058 GERMAN DElR 3171 22817 060 POLAND 32733 
36167 860 9918 062 CZECHOSLO AK 53723 
1so0 
6627 10069 
068 BULGARIA 1535 
81894 
35 
~ ~~g~NESIA I 81894 71932 
106311 
71932 
24312 182a0 977 SECRET CTR . 146903 
1000 WORLD 1179782 320349 63 106311 5907 337834 212263 268 3597 174910 18280 
1010 INTRA-EC 816359 320349 11 
5907 
6828 164477 268 1521 124905 
1011 EXTRA-EC 412521 63 331006 47788 2078 25693 
1020 CLASS 1 24990 52 4407 18272 880 1379 
1021 EFTA COUNTl • 18582 13 
153827 
18271 15 263 
1030 CLASS 2 155109 1 
1so0 
71 52 1158 
1040 CLASS 3 232424 177180 29444 1144 23156 
2812 BORIC OXI[ ~ AND BORIC ACID 
ACIDE ETA ~HYDRIDE BORIQUES 
2812.00 BORIC 0)\!f~,AND BORIC ACID 
IT: CONFIDENTfL UK: CONFIDENT L UNTIL 31/10/88, SUBSEQUENTLY QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ACIDE ET A HYDRIDE BORIQUES 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDEN1L JUSQU'AU 31/10/88, ENSUITE QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
004 FR GERMAN 2099 58 . . . . . 2041 
977 SECRET CTR 
1000 WORLD 3828 305 34 584 2 2723 
1010 INTRA-EC 2578 232 34 92 1 2253 1011 EXTRA-EC 1049 73 472 1 469 
1030 CLASS 2 459 73 192 1 193 
2813 OTHER INO GANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS (EXCLUDING WATER) 
AliTRES AC pes INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METALLOIDES 
2813.10 HYDROGEN ~UORIDE FA: CONFIDENT! 
IT: CONFIDENT! L 
FLUORURE 'HYDROGENE 
FA: CONFIDENT! L 
IT: CONFIDENT! L 
001 FRANCE 3642 72 2811 70 20 669 
002 BELG.·LUXB~ 3328 37 2894 188 15 417 003 NETlHERLAND 6560 6161 
71:i 
174 
004 FR GERMAN 1366 199 
927 891 
454 
005 ITALY 1819 1 
2 41 006 UTD. KINGDO~ 887 644 
596 007 IRELAND 605 9 
030 SWEDEN 1860 1289 571 
032 FINLAND 467 2 465 
036 SWITZERLAN 347 347 
038 AUSTlRIA 606 606 1738 048 YUGOSLAVIA 3771 2033 
060 POLAND 635 284 
11:i 
351 
064 HUNGARY 675 333 229 
400 USA 904 344 560 
484 VENEZUELA 383 383 
sss8 958 NOT DETERM N 5588 
1000 W 0 R L D 35887 313 189 20257 1135 5763 2 791 7217 
1010 INTRA·EC 18420 309 
189 
13632 981 193 2 789 2334 
1011 EXTRA-EC 11879 4 8425 174 2 2 4863 
1020 CLASS 1 8937 3 189 4973 3772 
1021 EFTA COUNT! . 3675 3 189 2342 
2 2 1141 1030 CLASS 2 1186 1 691 
174 
490 
1040 CLASS 3 1558 761 621 
2813.15 SULPHUR Dl ~IDE BL: CONFIDENT! 
ANHYDRIDE ULFUREUX 
BL: CONFIDENT! L 
002 BELG.-LUXBG 4853 3057 1607 50 117 22 
003 NETHERLAND 7016 6653 316 37 10 
038 AUSTlRIA 10304 10303 1 
1000 W 0 R LD 26038 2 22373 148 55 2008 535 826 93 
1010 INTlRA-EC 14240 2 11273 148 55 1922 90 814 88 1011 EXTRA-EC 11799 11100 84 445 12 8 
1020 CLASS 1 10701 10308 6 386 1 
1021 EFTA COUNTF. 10343 10307 6 30 
2813Ff:!: ~~~8J'Jr OXIDE 
ANHYDRIDE ULFURIQUE 
FA: CONFIDENT! L 
1000 WO A L D 1576 30 1 1545 1010 INTlRA-EC 1118 24 i 1092 1011 EXTRA-EC 460 8 453 
12 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland l l Nederland I Portugal I ltalla UK 
2809.00 
1030 CLASSE 2 5100 1772 5 474 949 2 96 1337 20 445 
2810 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (META·, ORTHO. AND PYRO.) 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
2810.00 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
FR: CONF. PHOSPHORUS PENTOXIDE 
BL: CONF. FOR ALL COUNTRIES OTHER THAN 001 003 AND 004 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 011, 480, 484 AND 676 TO 956 FROM 01/02/86 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
FR: VERTR. PHOSPHORSAEUREANHYDRID 
BL : VERTR. ALLE LAENDER AUSGEN. 001, 003 UNO 004 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 011, 480, 484 U. 676 BIS 958 SEIT 01/02186 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 17850 12159 70 
10984 
12 79 5530 
002 BELG.-LUXBG. 14444 
m22 284 13 3460 003 PAYS-BAS 22976 
ri 4957 9475 004 RF ALLEMAGNE 53866 41811 2458 50 57 
005 ITALIE 3638 
9 
3 3635 
1733 70 1ssri 006 ROYAUME-UNI 23060 5671 
007 IRLANDE 714 
1022 27i 
714 
009 GRECE 1293 3859 011 ESPAGNE 4271 5 412 030 SUEDE 3705 
1489 
3699 
519 048 YOUGOSLAVIE 2008 35353 056 U.R.S.S. 35370 17 830 056 RD.ALLEMANDE 830 
3471 060 POLOGNE 6065 
6324 373 
2594 
062 TCHECOSLOVAQ 9066 
495 
1072 1297 
068 BULGARIE 509 
12073 
14 
664 INDE 12074 
700 INDONESIE 11390 4859li 11390 8635 11482 977 SECRET 66687 
1000 M 0 N DE 291570 71691 55 48590 1987 66303 39965 2080 2136 49301 11482 
1010 INTRA.(:E 142369 71691 8 
191ri 
1162 31578 2080 953 34898 
1011 EXTRA.(:E 82512 48 65141 8388 1182 5768 
1020 CLASSE 1 6363 44 1492 3702 555 570 
1021 A E l E 3860 12 
23484 
3701 28 119 
1030 CLASSE 2 24177 2 
495 
143 92 476 
1040 CLASSE 3 51972 41677 4543 535 4722 
2812 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
BORSAEURE UNO BORSAEUREANHYDRID 
2812.00 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 31/10/86, SUBSEQUENTLY QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BORSAEURE UNO BORSAEUREANHYDRID 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH BIS 31/10/86, DANACH GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
004 RF ALLEMAGNE 1342 48 1294 
1924 977 SECRET 1924 
1000 M 0 N DE 4991 281 42 888 2 1894 1924 
1010 INTRA.(:E 1820 187 
4:i 
187 1 1455 
1011 EXTRA.(:E 1248 83 701 1 439 
1030 CLASSE 2 600 63 325 1 211 
2813 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS (EXCLUDING WATER) 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER NICHTIIETALLE 






001 FRANCE 4020 5 3277 71 1 666 
002 BELG.-LUXBG. 3570 2li 3079 189 17 474 003 PAYS-BAS 7615 7191 
747 
206 
004 RF ALLEMAGNE 1228 10 
1218 969 471 005 ITALIE 2191 4 
1i 40 006 ROYAUME·UNI 1011 960 BO!i 007 lALANDE 829 20 
030 SUEDE 2273 1655 618 
032 FINLANDE 520 10 510 
036 SUISSE 564 564 
038 AUTRICHE 587 587 
1670 048 YOUGOSLAVIE 3735 2065 
060 POLOGNE 607 281 
115 
326 
064 HONGRIE 724 390 219 
400 ETATS-UNIS 883 351 532 
464 VENEZUELA 522 521 
57s0 
1 
958 N()N DETERMIN 5760 
1000 M 0 N DE 39307 55 16 23751 1208 5881 11 808 7497 
1010 INTRA.(:E 20783 48 
1i 
18022 1040 188 11 808 2657 
1011 EXTRA.(:E 12765 7 7728 168 2 2 4641 
1020 CLASSE 1 9511 2 16 5743 3750 
1021 A E l E 4217 2 16 2952 
2 2 
1247 
1030 CLASSE 2 1571 4 1056 
168 
507 
1040 CLASSE 3 1662 930 584 




002 BELG.-LUXBG. 882 650 176 11 18 7 
003 PAYS-BAS 1225 1125 56 40 4 
038 AUTRICHE 2163 2159 4 
1000 M 0 N DE 5817 4760 S4 17 345 214 170 48 
1010 INTRA.(:E 2771 i 2282 e4 17 232 58 151 31 1011 EXTRA.(:E 2848 2478 113 158 18 15 
1020 CLASSE 1 2315 2168 15 131 1 
1021 A E l E 2209 2166 14 29 




1000 M 0 N DE 552 3 8 541 
1010 INTRA.(:E 248 2 1 243 
1011 EXTRA.(:E 308 2 • 298 
13 






925 222 359 314 30 
13 59 519 446 53 ti 456 1 527 1 
3735 804 42 769 38 1848 258 32 144 
2813 n4 
42 
490 21 1368 31 18 113 
904 29 279 1 282 226 14 31 
490 12 40 259 1 109 50 19 
354 12 40 192 106 3 
14 
1 
412 16 2 20 172 176 12 
TRIO E DE DIARSENIC 
BL: CONFIQENTIEL 
1000 WORLD 502 218 18 139 131 
1010 INTRA-EC 238 154 14 87 1 
1011 E~A-E~ 2M 62 1 72 131 
2813.35 DIARSENIC PENTAOXIDE AND ACIDS OF ARSENIC 
PENT A~XYDE DE DIARSENIC ET ACIDES ARSENIQUES 
400 USA 1243 1243 
804 NEW ZEALAND 926 926 
1000 W 0 R Lcf 3142 10 3 43 3085 
1010 INTRA.£ 288 
10 
3 28 i 259 1011 ~A-EC 2854 17 2826 
1020 CLASS 1 2614 10 2604 
2813.40 CARBON DIOXIDE 
DIO~E DE CARBONE 
001 FRANCE: 50970 6195 14461 M9 
62 
812 28793 












004 FA GERMANY 126267 3508 110 11n11 334 95 11 ~ II[J>J.A~~(iDOM 1384 851 2 60 27 5286 5287 
2 
1 
008 DENMARK 4183 4172 
12500 222 9 036 SWITZERl-AND 14559 1 1744 2 
1000 W 0 R L D 282155 21528 1431 41888 5 1001 131334 334 1861 n147 5 5523 
1010 INTRA-EC 282593 21504 8M 37838 802 117895 334 1102 m11 5 5339 1011 EXTRA-EC 19388 24 583 4249 28 13439 859 35 184 
1020 CLASS 1 · 18384 14 559 4243 28 12594 840 14 92 
1021 EFTA CO~NTR. 17568 14 527 4194 12594 222 9 5 8 1030 CLASS 2 1006 10 5 5 846 19 22 93 
2813.50 SILICO DIOXIDE 
FR: CONFI NTIAL 
BL: CO:lNTIAL 
DIO DE SIUCIUII 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFI'fNTIEL 
13950 13343 490 001 FRANCE k 73 44 
002 BELG.-LU BG. 9284 9017 
81 
85 181 
003 NETHERLANDS 8438 5624 
143 1898 
753 
~ ~~t'fRM,&.NY 4479 11250 2589 2438 15582 2 1741 
006 UTD. KINGDOM 6914 5 6890 19 
246 007 IRELAND 451 205 
4 22 008 DENMARI( 645 570 49 
009 GREECE I 682 662 893 13 1 6 010 PORTUGAL 2185 837 2 9 453 011 SPAIN 2370 tn9 582 
028 NORWAY, 610 557 
3 
53 
030 SWE I 1554 1460 
1 
90 
032 ~NO 764 667 96 036 4513 4454 9 50 
038 4096 3904 
52 
5 187 
048 VIA 4497 4404 1 40 
052 944 892 3 49 
056 UNION 15958 14201 1757 
060 POLAND : 780 616 164 
062 CZECHO~OVAK 2526 2415 
2 
111 
064 HUNGAR 965 931 32 
~ ~8t:'C:~~A 2446 2187 t!i 261 1463 1368 76 
390 SOUTH AriCA 3531 2383 
2 41 
1148 
400 USA 12n3 11123 1607 
404 CANADA 1231 919 32 280 
412 MEXICO 193 189 
3481 
4 
480 COLOMBIA 3912 396 34 
484 VENEZUELA 1348 1218 130 
t5 508 BRAZIL ~ 275 259 528 ARGENT! A 259 259 
2 624 ISRAEL : 1501 1498 
:i 3D !!!if&!t:f 170 137 784 665 1 118 2178 1815 1 362 700 INDONESI 358 358 a3 701 MALAYS! 726 642 
708 PHILIPPIN S 665 503 162 
720 CHINA 1421 1388 35 32 728 SOUTH K REA 509 423 51 
732 JAPAN 1125 1055 1 69 
736 TAIWAN 384 361 2 
391 800 AUSTRALIA 1513 1118 4 
804 NEW ZEArND 526 361 145 
1000 WO R L 144849 18 119723 7211 348 2228 15323 
1010 INTRA-EC &29n 8 50178 3543 235 2079 6938 1m~t 81873 12 69547 3688 112 149 8385 37696 9 33320 67 93 4207 1021 EFTA CO TR. 11542 4 11043 3668 3 15 4n 1030 CLASS 2 18414 3 12926 23 55 1739 
1031 ACP~) 1106 1 668 7 410 
1040 CLA 3 25763 23302 22 2439 
2813.13 SULPHU COMPOUNDS 
COMPO ES DU SOUFRE 
003 NETHERr,NDS 1753 103 1608 
2 
42 007 IRELAND 287 5 280 
1000 WORLD 4341 186 87 2998 127 37 8 422 478 
1010 INTRA-EC I 2957 179 
a7 1851 127 15 • 395 384 1011 ~-EC 1383 7 1148 22 2 26 83 
1020 CLASS 1 1223 1 87 1082 1 13 39 
14 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'llid6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2813.30 NITROGEH OXIDES 
STICKSTOFFOXIDE 
003 PAY$-BAS 1346 208 763 338 36 
17 
1 
004 RF ALLEMAGNE 622 451 
1o9 13 
2 2 150 
005 ITALIE 578 3 453 
1000 M 0 N DE 5894 858 108 1818 32 1822 454 81 2 422 
1010 INTRA.CE 3785 783 
1oS 
1242 21 1458 41 42 2 180 1011 EXTRA.CE 2118 178 874 4 468 411 38 241 
1020 CLASSE 1 1012 130 100 579 4 129 55 15 
1021 A E L E 691 130 100 332 123 5 
39 2 
1 
1030 CLASSE 2 1094 35 6 93 337 358 226 




1000 M 0 N DE 468 221 33 85 119 
1010 INTRA.CE 184 102 32 48 1 
1011 EXTRA.CE 282 118 1 45 118 
2813.35 DIARSENIC PENTAOXIDE AND ACIDS OF ARSENIC 
DIARSENPENTAOXID UND ARSENSAEUREN 
400 ETATS.UNIS 914 2 912 
804 NOUV.ZELANDE 1475 1475 
1000 M 0 N DE 3585 10 12 3 88 3451 
1010 INTRA.CE 300 
10 
7 3 38 i 255 1011 EXTRA.CE 3285 5 50 3188 
1020 CLASSE 1 2842 10 2 2830 
2813.40 CARBON DIOXIDE 
KOHLENSTOFFDIOXID 

















006 ROYAUME-UNI 1389 1 275 7 18 67 1036 007 IRLANDE 1040 
5 
3 1 
008 DANEMARK 584 525 
1015 s4 63 036 SUISSE 1393 5 308 13 
1000 M 0 N DE 17487 1898 442 5857 17 190 2085 453 575 3818 7 2585 
1010 INTRA.CE 12988 1801 279 4813 119 880 448 382 3594 i 1271 1011 EXTRA.CE 4450 87 183 1243 20 1385 4 214 23 1294 
1020 CLASSE 1 3232 49 151 1190 14 1029 172 11 616 
1021 A E L E 2310 48 133 951 6 1029 4 56 2 j 91 1030 CLASSE 2 1207 47 13 47 354 41 12 676 






001 FRANCE 18912 19211 56 58 587 
002 BELG.-LUXBG. 8848 8339 
59 
112 396 
003 PAYS.BAS 7481 6313 113 2005 1089 004 RF ALLEMAGNE 4809 
12846 1685 
2691 
005 ITALIE 15905 
8 
5 1369 
006 ROYAUME-UNI 10448 10383 54 550 007 IRLANDE an 327 3 18 008 DANEMARK 1320 1216 83 
008 GRECE 721 664 661 
30 3 24 
010 PORTUGAL 1852 975 8 18 
308 
011 ESPAGNE 4468 3731 739 





030 SUEDE 3712 3560 2 
128 
032 FINLANDE 1470 i 1188 3 280 036 SUISSE 5976 5871 17 84 
038 AUmiCHE 4863 4363 
126 
7 493 
048 YOUGOSLAVIE 4441 4296 3 16 
052 TURQUIE 1381 1283 9 89 
056 U.R.S.S. 12705 11813 892 
060 POLOGNE 1176 957 219 
062 TCHECOSLOVAQ 2593 2510 
2 
83 
064 HONGRIE 1531 1468 63 
066 ROUMANIE 1592 1459 6i 133 068 BULGARIE 1621 1307 253 
390 AFR. DU SUD 3647 2369 j 39 1278 400 ETATS.UNIS 17421 14358 3019 
404 CANADA 2239 2023 15 201 
412 MEXIQUE 511 498 453 j 13 480 COLOMBIE 880 329 91 
484 VENEZUELA 1027 951 75 1 21 508 BRESIL 888 660 7 
528 ARGENTINE 739 739 j 624 ISRAEL 1154 
5 
1148 6 92 632 ARABIE SAOUD 1154 1049 
664 INDE 856 701 2 153 
680 THAILANDE 1987 
1 
1476 2 469 
700 INDONESIE 601 598 
5 
2 
79 701 MALAYSIA 560 4 470 2 
708 PHILIPPINES 558 388 4 170 720 CHINE 1248 1159 
eli 85 728 COREE DU SUD 1104 940 78 
732 JAPON 2532 2335 6 3 194 736 T'AI-WAN 872 865 1 495 800 AUSmALIE 2289 1784 10 
804 NOUV.ZELANDE 718 492 226 
1000 M 0 N DE 188782 81 145185 2881 584 2544 18448 
1010 INTRA.CE 78741 8 84005 2405 210 2274 7837 
1011 EXTRA.CE 83051 51 81180 577 354 270 10808 
1020 CLASSE 1 51940 33 44984 3 194 97 6629 
1021 A E L E 17214 26 16039 3 11 26 1109 
1030 CLASSE 2 18421 18 15322 574 93 173 2241 
1031 ACP~66~ 1138 3 654 36 445 1040 CLA S 3 22691 20685 67 1739 
2813.83 SULPHUR COMPOUNDS 
SCHWEFELVERBINDUNGEN 
003 PAY$-BAS 1245 185 1027 33 
007 IRLANDE 531 3 527 
1000 M 0 N DE 3481 270 84 1858 55 113 18 285 737 
1010 INTRA.CE 2534 247 a4 1268 55 88 8 238 851 1011 EXTRA.CE 847 23 682 44 12 28 88 
1020 CLASSE 1 532 11 84 432 2 4 19 
15 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Besllmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1schland I 'E.U45a I Espalla I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
281tf!: 2~i :=nlg.fgg>M~PEfXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS NOT WITHIN 2813.1~93 
AUTRI~ ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METAUOIDES, NON REPR. SOUS 2813.10 A 83 
UK: PAS 0~ VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 817 305 410 20 
~ ~~ek ~~gs 11~ 92 a~ 
004 FA GER'flANY 23176 7104 
600 ~ 1Jf~.YKI~GDOM ~ 7~ 2 1043 
011 SPAIN~ 322 17 237 030 SWEDE 17366 13508 33 
036 SWITZ LAND 598 41 187 
400 USA 348 333 
9n SECRET CTRS. 5988 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































CHLO URES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METAUOIDES 
2814.20 SU~J: ~-R CHLORIDES 
FR: CONFI ENTIAL 
CHLO URES DE SOUFRE 
FR: CONFI ENTIEL 
1000 W 0 A L D 1480 1450 
1010 INTRA-EC 1415 1412 
1011 EXTRA-EC 85 38 
2814.41 PHOS~HORUS CHLORIDES AND OXYCHLORIDES 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIPENTIAL 
DE: PAS D VENTILATION PAR PAYS 
IT: PAS D VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFI ENTIEL 



















CHLOiRES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE FR: CONFI ENTIEL 
1000 W 0 A L 12338 169 • 11689 • 79 • 5 
1010 INTRA~ 444 160 • . . 71 • 5 1011 EXTRA 13 10 • • • • • • 
2814.48 CHLO IDES AND OXYCHLORIDES OF NON-METALS OTHER THAN OF SULPHUR AND PHOSPHORUS 
CHLO URES ET OXYCHLORURES METAUOIDIQUES, EXCL CHLORURES DE SOUFRE, DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE 
001 FRANCE 1863 . . 1800 . . . . 
~ ~~ek~~gs ~~~ 13 5~ 
3
: 883 fr'},t\~R~ANY ~~ 8 1ssS 
006 UTD. KINGDOM 4497 4493 
056 SOVIET UNION 1085 1085 
~~~~ .. ~~~ ~ ~ 
' 1000 W 0 A L b 26248 
1010 INTRA-EC 18139 
1011 EXTRA-EC 7108 
1~ ~~~aJNm. ~n 
1030 CLASS 2, 2588 
1040 CLASS 3 1576 



















. DER~ HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METAUOIDES, AUTRES QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
FR: CON_~TENTIEL 
001 FRANCE 271 2 113 883 ~'l~fR~ANY 2n 1 5i 
006 UTD. KINGDOM 252 10 125 
028 NORWAY 230 1 176 
036 SWITZERLAND 102 74 
400 USA 227 107 
1000 W 0 A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT I\~ UNTR. 
1030 CLASS 2 
1904 54 901 
884 18 382 
111 38 518 
763 34 417 
449 4 288 
143 95 
2815 SULPH DES OF NON-METALS; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
SULFU ES METAUOIDIQUES YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
2815.10 PHOSP~_ORUS SULPHIDES; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
~~~ lifc:W ~~~~822.10 
IT: CONFI ENTIAL 
UK: CONFI ENTIAL 
SULFU ES DE PHOSPHORE YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
FR: CONFI ENTIEL 
DE: REP~~ SOUS 2822.10 
IT: CONFI ENTIEL 
UK: CO NFI ENTIEL 
1000 W 0 A L ~ 1~~~~~~ 
2815.30 CAR~S ~. DISULPHIDE 
FR: CONFI ENTIAL 
BL: CONFI ENTIAL 
IT: CONFI! ENTIAL 
SULFU E DE CARBONE 
FR: CON~!! ENTIEL 
IT: CONFI ENTIEL BL: CONFI~ENTIEL 















































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Porlugal I UK 
2813.98 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS NOT WITHIN 2813.10.113 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN, NICHT IN 2813.10 BIS 113 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1211 239 
2 
815 5 
165 002 BELG.-lUXBG. 691 
143 
257 
003 PAY8-BAS 952 1 661 115 
004 RF ALLEMAGNE 2494 845 
1412 74 
387 
005 ITALIE 1655 75 
11 
84 
006 ROYAUME-uNI 2544 1on 1088 126 
011 ESPAGNE 626 40 455 
15 
117 
030 SUEDE 899 720 108 11 
036 SUISSE 882 45 419 376 
400 ETAT8-UNIS 879 791 59 9n SECRET 11138 
1000 M 0 N DE 28817 3382 78 9078 122 2488 
1010 INTRA-CE 10590 2481 13 4965 82 1008 
1011 EXTRA-CE 7080 822 85 4115 30 1477 
1020 CLASSE 1 4087 808 52 2270 16 513 
1021 A E L E 2383 785 47 655 15 391 
1030 CLASSE 2 2394 85 13 1319 15 904 
1040 CLASSE 3 620 29 526 60 
2814 HAUDES, OXYHAUDES AND OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 
CHLORIDE, OXYCHLORIDE UND AND.HALOGEN-UND OXYHALOGEHVERBINDUNGEN DER NICHTMETAUE 




1000 M 0 N DE 517 508 
1010 INTRA-CE 480 478 
1011 EXTRA-CE 38 28 
2814.41 PHOSPHORUS CHLORIDES AND OXYCHLORIDE$ 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
PHOSPHORCHLORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORIDE 
FR: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
9n SECRET 14010 13661 
1000 M 0 N DE 14307 181 13881 20 
1010 INTRA-CE 247 140 20 
1011 EXTRA-CE 50 41 
2814.48 CHLORIDES AND OXYCHLORIDE$ OF NON-METALS OTHER THAN OF SULPHUR AND PHOSPHORUS 
CHLORIDE UNO OXYCHLORIDE DER NICHTMETALLE, AUSGEN.SCHWEFEL·, PHOSPHORCHLORIDE UNO PHOSPHOROXYCHLORID 
001 FRANCE 1457 1411 
002 BELG.-lUXBG. 3194 
5 
3058 
003 PAY8-BAS 652 538 
004 RF ALLEMAGNE 2020 49 
1001 005 ITALIE 1008 8 
006 ROYAUME-UNI 4095 4071 
056 U.R.S.S. 591 591 
404 CANADA 738 738 
624 ISRAEL 584 584 
1000 M 0 N DE 18577 83 15870 10 
1010 INTRA-CE 13110 82 i 10708 5 1011 EXTRA-CE 5488 20 4982 5 
1020 CLASSE 1 2598 12 1 2186 
1021 A E L E 884 12 1 526 
5 1030 CLASSE 2 1958 3 1894 
1040 CLASSE 3 909 5 862 
2814.80 OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 
FR: CONFIDENTIAL 
HALOGEN- UND OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE, AUSGEN. CHLORIDE UNO OXYCHLORIDE 
FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1726 49 
004 RF ALLEMAGNE 1302 46 
005 ITALIE 520 17 
006 ROYAUME-UNI 1481 86 
028 NORVEGE 1541 7 
036 SUISSE n6 39 
400 ET AT8-UNIS 1113 4 
1000 M 0 N DE 12454 500 
1010 INTRA-CE 6000 221 
1011 EXTRA-CE 8455 280 
1020 CLASSE 1 4837 246 
1021 A E L E 3161 98 
1030 CLASSE 2 1491 6 
2815 SULPHmES OF NON-METALS; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
SULFmE DER NICHTMET ALLE, EINSCHL.PHOSPHORTRISULFID 
2815.10 PHOSPHORUS SULPHmES; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
FR: CONFIDENTIAL 





DE: IN 2822.10 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2815.30 CARBON DISULPHIDE 
























































12 1408 1111 11138 














90i 19 109 189 
19 
841 85 454 













5058 3 320 
2978 1 153 





1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 





1614 958 NOT DE 1614 
1000 W 0 ~~ D 34101 31949 1789 2 361 1010 INTRA C 24379 23931 88 2 358 
1011 EXTRA· C 8107 8018 87 2 
1020 CLASS 8009 8009 
1021 EFTA C UNTR. 7990 7990 
2815.90 OTHE SULPHIDES OF NON-METALS, EXCEPT OF PHOSPHORUS AND CARBON 
SULFI RES METALLOIDIQUES, AUTRES QUE SULFURES DE PHOSPHORE ET DE CARBONE 
1000 W 0 R~~ D 377 25 20 20 268 48 1010 INTRA· C 102 24 19 20 2 37 
1011 EXTRA· C 278 1 1 264 10 
2811 AMM NIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION 
AMM NIAC, LIQUEFIE OU EN SOLunON 
2811.10 ANHY ROUS AMMONIA 
AMM NIAC LIQUEFIE 
001 FRANq 80298 33225 9716 
6837 15998 
3084 26285 7988 
002 BELG.·LV~BG. 464742 
3982 
11188 417859 13060 
003 NETHE~NDS 17613 3153 2496 
226214 
7982 
004 FR GER ANY 325501 11726 8520 87561 35651 006 UTD. KINGDOM 272349 13 52627 177538 
21907 008 DENMARK 155154 110422 7994 
67334 
14831 
""l 67334 12300 4337 010 PORTU AL 18837 s1 41334 2200 24883 16539 011 SPAIN 146507 18279 18993 39068 5641 026 NORWA 51984 5 2900 30805 030 SWED 14231 14160 60 6 032 FINLAN 26295 10283 9129 238 16012 24 036 SWITZ& LAND 16716 7325 
052 TURK 35289 
4 18 31 
35289 
204 MOROCtO 6053 6000 624 ISRAEL 30648 30646 
1000 WO R LJD 1735759 50089 77 191941 193181 100977 185903 920708 24939 87944 
l~~~~~~ 1548560 48997 ri 141110 180812 100977 111684 872504 24883 87593 187127 1092 50832 12369 74200 48204 2 351 
1020 CLASS 145271 60 50642 12102 35614 46822 31 
1021 EFTA~ UNTR. 109884 
1092 
5 50618 12089 326 46822 2 24 1030 CLASS 39949 16 190 267 36680 1382 320 
1031 ACP(66) 1798 191 5 123 85 2 1264 2 126 
2811.30 AMMC NIA IN AQUEOUS SOLunON 
AMMC NIAC EN SOLunON AQUEUSE (AMMONIAQUE) 
001 FRANCf 
~XBG. 
7433 4765 2512 
285 
1 153 2 
002 BELG.·L 7972 4650 3037 
1000 WORLD 26872 5178 488 10345 391 15 93 7478 3 2905 
1010 INTRA-EC 21812 5100 9894 290 15 38 8158 121 
"" """'~ "" " ... ... : : ·~ 57 1322 2794 1020 CLASS 3425 . 483 330 . . 3 31 7 2591 1030 CLASS 1776 51 3 103 . . 98 26 1315 180 
2817 SOD HYDROXIDE (CAUSTIC SODA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
HYDR XYOE DE SODIUM; HYDRDXYDE DE POTASSIUM; PEROXYOES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
2817.11 SOUD SODIUM HYDROXIDE 
~t·-·-· 001 FRANC 16267 4849 2978 515 2114 5247 18 564 002 BELG.·L XBG. 7981 
61sB 5 1075 20 3955 2867 46 003 NETHER AND$ 9511 2341 199 588 
6021 
190 
004 FR GERi:ANY 13353 3768 3 1072 
979 2266 316 
005 ITALY 4820 657 1174 
38 3 1903 14 006 UTD. Kl GDOM 8199 3071 1529 46 3512 2963 007 IRELAN 6357 1633 1173 186 26 376 
008 DENMA K 4922 1964 1677 
1279 
245 823 213 
010 PORTUJL 3510 1551 164 338 48 1s00 
130 
011 SPAIN 3359 648 3 749 1105 5 028 NORWA 2851 119 1675 406 
030 SWEDE 4173 767 12 1660 
198 
1479 255 
032 FINLAND 2108 556 893 
1339 
288 173 
036 SWITZERLAND 3299 2 1019 872 69 ~~&~~!\ 2121 1502 1 301 274 42 22499 153 22320 5 20 
056 SOVIET UNION 111238 8666 3590 10000 57362 31620 
~ CZECH~LOVAK 10539 4220 6319 8564 3563 5001 
9s0 068 A 3454 2084 42 1050 2432 290 208A I 19115 328 15363 
3071 212 T I lA 11024 230 58 7071 594 
143 220 EGYPT 34750 7249 809 300 12379 13870 




2107 612 666 
248 SENEGA ~AST 3035 228 1s00 450 4241 272 IVORY C 7272 161 280 630 460 
~ ~~..1~~1 52887 8806 9347 8184 6360 3042 s6 19148 ON 2681 703 321 1092 18 497 





348 KENYA 8007 409 586 226 2439 1347 
390 SOUTH FRICA 2528 576 94 699 471 688 
400 USA 5460 617 324 326 3553 640 
404 CANAD~ 3815 124 522 38 





508 BRAZIL 2925 750 
75 512 CHILE 1940 1201 564 100 
520 PARAGU AY 2935 1 2087 5236 608 847 608 SYRIA 11197 588 4480 291 
812 IRAQ 5098 
679 
24 5000 42 24 8 
818 IRAN 
~~lA 
25753 958 23823 90 20 203 832 SAUDI A 3915 772 491 690 42 1900 ~ ~~~~[{ 7218 221 6631 182 153 15 18 ~SH 6288 2006 1 3058 2500 728 669 SRI LAN 3106 1105 
s8 100 54 680 THAIV'~ 2596 1352 996 552Ci 700 INDON lA 17375 2441 4598 200 4333 283 
706 SINGAP RE 5585 290 1887 410 82 935 2001 
708 PHILIPPI ES 4314 3654 106 295 
38649 
220 39 
720 CHINA 156684 150 49681 34015 34189 
765 740 HONG K NG 12701 1706 5099 2151 1900 1080 
800 AUSTRA lA 4936 105 26 2476 539 486 1304 
1000 W 0 R L p 750258 82839 148 144352 2520 118313 38 207884 141453 1587 53044 
1010 INTRA.£ F 78482 23680 8 12788 2520 4398 38 8844 21903 1518 4487 1011 EXTRA.£ 871787 59159 140 131587 111818 198318 119551 69 48557 1020 CLASS 1 58724 3707 113 7314 4225 25612 11147 6606 
1021 EFTA 9Q ~NTR. 15287 2208 96 5194 
2520 
223 1640 4790 69 1136 1030 CLASS 2 312387 46637 27 61963 63676 54917 40615 41943 
1031 ACP~) 114263 17613 2 26703 2504 13136 12017 11734 69 30485 
1040 CLA 3, 300706 8818 62290 44015 117788 67789 8 
18 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2815.30 
038 AUTRICHE 3004 3004 
682 958 NON DETERMIN 682 
1000 M 0 N DE 13998 13050 752 195 
1010 INTRA..CE 10194 9975 32 188 
1011 EXTRA..CE 3122 3075 38 9 
1020 CLASSE 1 3046 3045 1 
1021 A E L E 3023 3022 1 
2815.90 OTHER SULPHIDES OF NON-METALS, EXCEPT OF PHOSPHORUS AND CARBON 
SULFIDE DER NICHTIIET AW, AUSGEN. PHOSPHORSULFIDE UND SCHWEFELKOHLENSTOFF 
1000 M 0 N DE 932 7 39 13 214 5 653 
1010 INTRA..CE 499 i f 28 3 5 5 465 1011 EXTRA..CE 431 11 10 209 188 
2818 AMMONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION 
AMMONIAK, VERFLUESSIGT ODER GELOEST 
2816.10 ANHYDROUS AMMONIA 
AMMONIAK, WASSERFREI 
001 FRANCE 13374 5835 2087 
1083 2018 
387 4283 802 
002 BELG.-LUXBG. 70343 
697 
1392 64533 1317 





006 ROYAUME-UNI 38398 3 8220 22400 
2163 008 DANEMARK 21285 16088 1296 
8279 
1738 
009 GRECE 8279 
2171 419 010 PORTUGAL 2608 
13 6030 218 2409 1587 011 ESPAGNE 18005 
2420 
3204 3663 1099 
028 NORVEGE 6515 
4 
469 3626 
030 SUEDE 2295 2258 32 3 
032 FINLANDE 3859 1132 
1857 81 
2727 
2i 038 SUISSE 3397 1438 
052 TURQUIE 3438 
12 13 
3438 
204 MAROC 627 601 
624 ISRAEL 4406 4 4402 
1000 M 0 N DE 244538 8020 89 28511 32418 14248 21390 130331 2421 7132 
1010 INTRA..CE 217893 7738 &9 20885 29647 14248 12549 123473 2409 8764 1011 EXTRA..CE 28831 282 7648 2769 8837 8858 2 368 
1020 CLASSE 1 19783 27 7464 2370 3538 6356 28 
1021 A E L E 16284 
200 
4 7441 2360 102 6356 
2 
21 
1030 CLASSE 2 6767 41 180 398 5024 502 340 
1031 ACP(66) 933 103 9 115 158 407 2 139 
2811.30 AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION 
AMMONIAK IN WAESSRIGER LOESUNQ 
001 FRANCE 978 558 404 34 2 11 1 002 BELG.-LUXBG. 725 462 228 1 
1000 M 0 N DE 4379 688 92 1866 181 7 130 851 583 
1010 INTRA..CE 2727 830 
92 
1407 38 7 57 518 72 
1011 EXTRA..CE 1651 57 459 145 73 333 492 
1020 CLASSE 1 597 14 90 231 15 24 2 221 
1030 CLASSE 2 952 35 2 175 128 49 331 232 
2817 SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
NATRIUMHYDROXID (AETZHATRON); KAUUMHYDROXID (AElZKAU); NATRIUM- UND KAUUMPEROXID 
2817.11 SOUD SODIUM HYDROXIDE 
NATRIUMHYDROXID, FEST 
001 FRANCE 4465 1262 886 113 568 1475 
4 
161 
002 BELG.-LUXBG. 2085 
1120 2 
363 4 985 717 12 
003 PAY8-BAS 2042 7D4 40 127 
1784 
49 
004 RF ALLEMAGNE 3503 926 1 
283 
176 606 110 
005 ITALIE 1054 228 48 
5 i 482 13 006 ROYAUME-UNI 1858 731 330 9 780 aB4 007 lALANDE 1746 378 311 90 13 92 
008 DANEMARK 1450 578 519 366 60 230 83 010 PORTUGAL 931 372 52 75 30 2sB 36 011 ESPAGNE 717 2 
5 
210 228 9 
028 NORVEGE 667 144 33 399 88 
030 SUEDE 1176 197 10 464 38 429 76 032 FINLANDE 573 134 268 294 82 51 038 SUISSE 854 
3 
329 203 28 
038 AUTRICHE 590 431 70 71 15 




3599 2 7 
056 U.R.S.S. 19019 473 9089 6218 
062 TCHECOSLOVAQ 2327 977 1350 
064 HONGRIE 1743 686 1057 




378 86 208 ALGERIE 3904 79 2976 428 212 TUNISIE 1481 60 8 878 108 1 
220 EGYPTE 4635 891 234 50 1685 1669 106 




280 131 145 
248 SENEGAL 731 48 200 
76 
700 272 COTE IVOIRE 1182 35 59 110 78 
288 NIGERIA 13521 1697 2440 1309 968 514 13 
6593 
302 CAMEROUN 571 182 81 188 11 98 
322 ZAIRE 1794 1111 295 
2aB 
257 
mi 79 52 346 KENYA 1462 89 141 39 450 279 
390 AFR. DU SUD 560 128 32 155 102 143 
400 ET AT8-UNIS 1255 136 82 78 800 159 
404 CANADA 837 24 128 8 1566 
284 393 
448 CUBA 1600 405 7 :i 33 508 BRESIL 560 152 27 512 CHILl 520 323 152 18 
520 PARAGUAY 716 2 496 96i B4 218 608 SYRIE 2032 174 752 61 
612 IRAQ 880 
135 
24 824 9 7 16 
616 IRAN 4245 220 3608 39 6 
43 
832 ARABIE SAOUD 1059 197 128 162 10 558 
662 PAKISTAN 1272 46 1149 32 34 4 7 
666 BANGLA DESH 1185 363 ~ 541 1D4 669 SRI LANKA 617 
17 26 
4 
S80 THAILANDE 530 278 199 713 
10 
700 INDONESIE 2685 510 653 38 717 54 
706 SINGAPOUR 980 48 342 76 18 208 292 
708 PHILIPPINES 779 645 19 60 5265 
48 7 
720 CHINE 22824 32 7430 51D4 4793 22i 740 HONG-KONG 2510 369 869 429 401 221 
800 AUSTRALIE 1015 32 13 457 189 87 237 
1000 Ill 0 N DE 142953 17322 78 29346 484 19585 5 34633 28381 295 14646 
1010 INTRA..CE 19968 5598 3 3882 484 645 5 2378 5818 273 1368 1011 EXTRA..CE 122985 11725 73 25884 18720 32258 20583 22 13478 
1020 CLASSE 1 12314 872 53 2071 838 4449 2591 1442 
1021 A E L E 4016 527 44 1529 484 43 364 1218 22 
291 
1030 CLASSE 2 62366 9288 20 13711 11076 9102 6662 12003 
1031 ACP~~ 26735 3773 5 8541 477 2714 1775 2309 22 9119 1040 CLA 3 46305 1567 9882 6808 18705 11310 33 
19 




002 BELG.-L XBG. 
003 NETHER NOS 
004 FR GER ANY 
005 ITALY 
006 UTD. Kl GDOM 
007 IRELAN 
008 DENMA K 
009 GREEC 
"' roorur 011 SPAIN 030 SWEDE 
032 FINLAN 







272 IV YCOAST 






'""~! 1021 EFTA C UNTR. 1030 CLASS 1031 ACP~) 1040 CLA 
2117.31 SOUD POTASSIUM HYDROXIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFI ENTIAL 
DE: INCLU DIN 2817.35 

































E DE POTASSIUM, SOUDE 
IEL 
IEL 
DE: REPRI SDUS 2817.35 
IT: CONFI ENTIEL 
956 NOT D$RMIN 2071 
1000 WO R L1D 4394 
1010 INTRA-EC 1345 




















2117.35 POT HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
FR: CON AL 











DE: INCL. 817.31, CONF. S.U. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFI ENTIAL 
HYDROXYDE DE POTASIUM EN SOLUTION ACQUEUSE 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFI~NTIEL DE: INCL. 817.3~ CONF. LES U.S. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFI NTI L 
400USA 5229 
sn SECRET CTRS. 16917 
1000 WORLD 26824 
1010 INTRA.£C 2733 
1011 EXTRA.£C 7174 
1020 CLASS 1 7120 
2117.50 SODIUM PEROXIDE AND POTASSIUM PEROXIDE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n SECRET CTRS. 23 
1000 WORLD 211 23 
1010 INTRA-EC 72 23 










































2111 HYDR~XIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM; OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES, OF STRONTIUM OR BARIUM 
HYDRQXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM; OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE STRONTIUM OU DE BARYUM 
2111.01 MAGNtSIUM HYDROXIDE AND MAGNESIUM PEROXIDE ,., ... r , """""' 
HYDR XYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM 
UK: PAS D VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 945 18 363 43 002 BELG.-l1XBG. 105 4 006 UTD. Kl GDOM 684 91 566 400 USA 656 48 22 
616 IRAN 889 889 
1000 W 0 R L D 6091 131 3 1844 1814 
1010 INTRA.£C 2813 32 1 821 1011 
1011 EXTRA~ 2890 89 3 1224 603 
1020 CLASS 1 1037 5 3 120 129 
""""""t "'' " 1103 156 2111.10 STRO UM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OXYD HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
1000 W 0 R L 3968 69 18 3800 13 1010 INTRA.£ 3787 69 14 3800 8 1011 EXTRA 201 3 4 
~N~~XJ~~J PEROXIDE 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUM 
VENTILATION PAR PAYS 
5969 5969 








21410 !i 6280 














88 102465 147267 888 
88 21284 88889 739 
11181 58378 249 
n625 57478 
18622 15269 
249 939 884 
18 600 249 
2618 16 
17 




2 2099 7805 




ei 22 17 
293 270 1 
22 14 44 5 
586 
591 1269 48 591 




2 252 14 
2 82 11 
180 4 
20 1832 104 n 
20 898 102 45 
1234 2 32 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination Nl~exe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I EUR 12 Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2817.15 SODIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
FR : CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
NATRIUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNQ 
FR : VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 15586 5608 6984 314 817 1863 
002 BELG.-LUXBG. 13934 
18479 
12579 2 1353 
003 PAY5-BAS 45730 
1:i 
27249 2 8 2 1958 004 RF ALLEMAGNE 7137 4685 
847 
472 
005 ITALIE 829 2 180 8 8 894 006 ROYAUME-UNI 9474 871 7689 4 
007 lALANDE 708 419 
10 
289 
008 DANEMARK 2153 2 2133 743 10 009 GRECE 833 11 76 1 
010 PORTUGAL 1140 105 194 841 
357 37 011 ESPAGNE 2587 622 1571 
030 SUEDE 4193 674 3025 493 
032 FINLANDE 5008 979 3705 
214 
324 
036 SUISSE 976 762 
036 AUTRICHE 9650 8409 1241 
048 YOUGOSLAVIE 1803 991 812 
052 TURQUIE 1959 321 1638 
064H E 612 521 
7o4 
91 
212 T 705 1 
260 1307 1307 
272 c OIRE 1031 4492 1031 2288 400 ETAT5-UNIS 9819 3039 
508 BRESIL 562 582 
800 AUSTRALIE 2483 2483 
1000 M 0 N DE 142231 36830 20 86899 2789 18 5874 9949 54 
1010 INTRA-CE 100114 30374 13 59478 2084 18 1388 8723 38 
1011 EXTRA-CE 42117 8458 7 27421 705 4287 3225 18 
1020 CLASSE 1 36811 6209 1 23585 3911 3105 
1021 A E L E 20224 1653 1 16297 
7oS 
1456 817 
16 1030 CLASSE 2 4370 247 5 3102 176 119 
1031 ACP~~ 2748 247 1 2417 3 64 16 1040 CLA 3 935 734 200 1 
2817.31 SOLID POTASSIUM HYDROXIDE 
FR : CONFIDENTIAL 
BL : CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2817.35 
IT: CONFIDENTIAL 
FR: ~~'S(pJlHOXID, FEST 
BL: VERTRAULICH 
DE: IN 2817.35 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
958 NON DETEAMIN 1238 1219 19 
1000 M 0 N DE 3184 10 1948 19 882 527 
1010 INTRA-CE 1033 
10 
344 528 181 
1011 EXTRA-CE 895 383 135 387 
2817.35 POTASSIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLunON 
FR : CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2817.31, CONF. S.U. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
KAUUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNQ 
FR: VERTRAUUCH 
BL: VERTRAUUCH 
Dfi: ~R~U~~lJ-31, VERTR. B.M. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
400 ETAT5-UNIS 793 
980i 
793 
977 SECRET 9801 
1000 M ON DE 12032 3 8801 595 1832 
1010 INTRA-CE 852 3 593 255 
1011 EXTRA-CE 1379 2 1377 
1020 CLASSE 1 1325 1325 
2817.50 SODIUM PEROXIDE AND POTASSIUM PEROXIDE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES · 
NA TRIUII- UND KAUUIIPEROXID 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 1151 1151 
1000 M 0 N DE 1878 30 1151 595 94 107 
1010 INTRA-CE 558 2 i 505 a4 49 1011 EXTRA-CE 271 28 90 58 
2811 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM; OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES, OF STRONTIUM OR BARIUM 
IIAGNESIUMHYDROXID UND -PEROXID; STRONTIUM- UND BARIUMOXID, -KYDROXID UND -PEROXID 
2818.01 MAGNESIUM HYDROXIDE AND MAGNESIUM PEROXIDE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MAGNESIUMHYDROXID UND -PEROXID 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 971 12 436 34 321 201 1 002 BELG.-LUXBG. 582 11 29 16 521 006 ROYAUME-UNI 596 195 362 10 
400 ETAT5-UNIS 595 49 34 512 
616 IRAN 892 892 
1000 M ON DE 8412 41 15 2357 1101 884 1388 523 320 
1010 INTRA-CE 3194 17 3 920 888 417 828 523 
1011 EXTRA-CE 2899 28 13 1437 413 247 780 
1020 CLASSE 1 1113 9 13 213 86 83 709 
1030 CLASSE 2 1574 19 1219 121 164 51 
2811.10 STRONTIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
STRONTIUMOXID, -KYDROXID UND -PEROXID 
1000 M ON DE 515 • 85 41 93 3 218 4 87 1010 INTRA-CE 277 8 71 41 44 3 58 4 52 
1011 EXTRA-CE 237 14 49 159 15 
281~r: ~~Rf~~WN~~~~~~g PEROXIDE 
DE: ~~~~8m1L~8'1?lc!~ ~N~~~~XID 
977 SECRET 5410 5410 
1000 M 0 N DE 7333 75 5410 37 115 11 1487 83 134 
1010 INTRA-CE 699 71 37 28 11 428 80 83 
1011 EXTRA-CE 1225 4 87 1059 3 72 
21 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
6 957 23 
6419 3410 341 3643 1665 439 564 5237 456 385 210 543 
1548 438 
16 
24 501 13 66 264 220 
8579 1891 685 3188 41 1962 
7s:i 
799 
3022 828 230 1185 
24 72 
26 







764 6 239 
1038 714 282 42 
3202 36 28 3202 114 118 29 594 275 





63218 6926 31 22798 2188 1ma 88 5057 2661 5663 
29075 6724 15 1828 10173 78 4398 24n 3281 
11346 202 16 269 7603 10 859 205 2382 
1631 37 12 72 670 9 134 897 
1455 37 1 72 566 121 205 656 4876 165 4 197 2888 243 1174 
652 9 1 342 81 21 198 
4839 4048 282 311 
2820 OXIDE AND HYDROXIDE; ARTIFICIAl CORUNDUII 
ET HYDROXYDE D' ALUIIINIUII; CORINDONS ARTIFICIEU 
OXIDE 
32755 254 6147 560 20938 4929 487 6887 3661 2473 193 
173631 100 5371 44050 578 4416 118700 416 
13067 147605 3 
29526 14000 14214 
891 1311n 1570 an 
104838 356 34148 11298 23653 1528 124 328925 6429 24000 
33 
609 262608 11270 
22 2337 575 1600 17 90 
129n i 3353 20000 7620 7836 1351aB 29932 1185 603 193328 342 
11 
45 200 
5644 1 1179 
16193 
3464 989 
17646 3 1408 33 2 7 
165970 105693 60009 117 44 107 
69146 645 2001 66451 49 





1188 17000 452 i 52949 112 52013 1 
137 108 20 9 
15403 4222 1ooo0 2ci sci 1176 5 23747 132 23511 26266 4 26260 
2a0 3 4156 1889 6308 
5 166 7588 4459 2118 
15039 3ti 838 85038 69900 52 2ci 9 3163 2140 1023 






237 942 1452 257 10 
1047 744 5 6 235 57 
1087 726 347 1 13 
1553763 737 10 251764 135561 21953 113049 667468 308005 46404 8794 
811121 712 i 55283 12050 14247 48284 409499 164903 35083 3060 742640 24 198502 53511 nos 66765 257967 143102 11320 5734 
553762 9 9 185991 20000 7620 64576 150227 112881 8001 4466 
383363 5 109100 20000 7620 60053 135188 46241 3628 1528 
72472 16 5699 23511 30 823 26260 13220 1662 1251 





116407 4812 1366 81480 15 
20975 252 10 19242 2 
373 
314 62 1155 19937 2 19199 301 





2345 18 9 
30301 
1262 31 980 
57941 
41 46 34 26783 24 2 853 12137 9366 2288 362 
2933 3359 335 91 6 3438 1151 7 2274 
4747 
2 
355 313 16 4079 6407 2131 
1291 
3240 
sooO 2956 29468 
5 
3258 14558 3ti 4359 83943 47854 9623 2208 4215 
22076 
1oS 
12070 9823 95 11 
2 
n 
10185 8983 907 160 46 





15 a3 2011 1 1932 
19805 25678 5 5866 
1oo0 2002 1000 
31 55 2 1898 58 1254 558 15545 13346 1930 75 136 
3235 1 673 2561 
662 1 5 658 
32 a5 1973 1856 
26 2226 2180 20 
2655 710 1945 





1915 54 1612 
5676 4078 7 33 1558 
2579 2283 316 
41n45 500 153 244734 4 20781 81281 1898 30354 89 3 37840 
178165 392 73 120201 
4 
41 35543 881 24 88 3 18924 241578 108 80 124533 20750 45737 1015 30330 3 19015 
153925 108 66 93185 20737 22746 352 6000 2 10731 
128926 106 7 75095 
4 
20737 1m1 210 6000 2 
3 
8998 
73875 2 8 18002 22651 664 24311 1 8229 
3076 1 1288 
13 
521 5 1 1260 
13781 7 13347 340 19 55 
22 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country • Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmm I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
2818.30 
1020 CLASSE 1 835 24 784 27 
2818 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 
ZINKOXID; ZINKPEROXID 
2818.00 ZINC OXIDE AND PEROXIDE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ZJNKOXID; ZINKPEROXID 
NL: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4099 1855 230 
3312 
1479 247 288 




338 83 541 
003 PAYS-BAS 1286 
14 
17 470 63 202 176 
004 RF ALLEMAGNE 7915 1862 534 2942 8 1765 540 790 005 ITALIE 2429 751 140 965 
29 65 33 006 ROYAUME-UNI 1353 125 33 n5 326 
1138 007 lALANDE 1140 
28 
2 
030 SUEDE 503 
579 39 
475 
036 SUISSE 898 4 276 
064 HONGRIE 919 618 264 37 
066 ROUMANIE 3373 
3i 49 
3373 66 1o3 3i 204 MAROC 573 293 
220 EGYPTE 857 17 131 361 6 342 
508 BRESIL 585 
21700 
575 10 
9n SECRET 21708 
1000 M 0 N DE 57627 5228 37 21708 1590 17147 82 4412 1821 5604 
1010 INTRA-CE 24196 4993 14 1349 9262 40 3881 1843 3014 
1011 EXTRA-CE 11724 232 24 241 7885 42 532 178 2590 
1020 CLASSE 1 2041 32 14 45 758 41 113 1038 
1021 A E L E 1639 32 3 45 666 97 178 
796 
1030 CLASSE 2 4952 200 9 196 2970 155 1243 
1031 ACP~~ 695 12 3 418 39 20 203 1040 CLA 3 4730 4157 264 309 
2820 ALUMINIUM OXIDE AND HYDROXIDE; ARnFICIAL CORUNDUM 
ALUMINIUMOXID UND -HYDROXID; KUENSTLICHER KORUND 
2820.11 ALUMINIUM OXIDE 
ALUMINIUMOXID 
001 FRANCE 10644 176 3661 
352 
3132 3366 308 
002 BELG.-LUXBG. 4517 
12i 
2131 6835 569 22058 1921 113 003 PAYS-BAS 34858 
2 
2615 2479 8485 183 004 RF ALLEMAGNE 29472 11 
16218 1809 1112 
2155 16459 1824 536 





006 ROYAUME-UNI 55767 4456 3008 
13 
620 36217 7157 
9 010 PORTUGAL 988 295 575 36 60 
011 ESPAGNE 5729 
i 
1744 
2507 6o3 2837 1853i 4243 857 291 028 NORVEGE 26267 243 6 38 101 030 SUEDE 3350 2 766 
238i 
2204 372 
036 SUISSE 3693 16 1213 75 4 4 
038 AUTRICHE 30857 19384 11388 15 32 58 
048 YOUGOSLAVIE 91n 
18 
497 511 6117 
127 
52 
052 TURQUIE 595 443 5 
326i 
2 
058 U.R.S.S. 6696 268 1720 1717 323 3 060 POLOGNE 7004 99 6312 1 
062 TCHECOSLOVAQ 999 125 559 856 868 18 066 ROUMANIE 4459 3025 22 129 9 220 EGYPTE 3005 78 2763 
3567 
13 
276 GHANA 3567 
234 9 30ri 99i 390 AFR. DU SUO 4311 6 335 400 ETATS-UNIS 16561 62n 9493 
2212 24 
450 
404 CANADA 13863 11552 38 
3i 
37 
484 VENEZUELA 1648 939 
3 
678 
2s 508 BRESIL 583 554 1 







624 ISRAEL 664 285 9 352 
664 INDE 832 479 24 10 173 146 
732 JAPON 3950 2330 1572 5 2 40 
1000 M 0 N DE 319934 1954 28 81814 17481 1n8 43088 88912 48461 31326 5112 
1010 INTRA-CE 171970 1844 2 31291 11652 1125 16123 55009 29835 23398 1691 
1011 EXTRA-CE 147964 110 27 50523 5828 652 26945 33903 18626 7929 3421 
1020 CLASSE 1 113407 36 26 43321 2507 603 23100 20743 15099 5584 2408 
1021 A E L E 64628 20 21878 2507 603 11472 18531 6639 2334 844 
1030 CLASSE 2 14591 75 3649 2763 12 558 3567 1800 1163 983 
1031 ACP~~ 4112 10 ~ 559 37 236 3567 1727 120i 249 1040 CLA 3 19967 3287 9573 30 
2820.15 ALUMINIUM HYDROXIDE 
ALUMINIUMHYDROXID 















004 RF ALLEMAGNE 1688 17 37 
7157 
1149 104 551 
005 ITALIE 13020 
17 
1 35 5393 50 7 419 006 ROYAUME-UNI 6327 208 4103 1488 469 
714 007 lALANDE 1013 2 78 219 
:i 7 008 DANEMARK 1081 538 
i 
13 520 
010 PORTUGAL 1124 
9 ,on 136 79 688 011 ESPAGNE 2831 
239 





030 DE 13003 9811 1271 663 1114 
032 NDE 3695 36 1 2247 1404 166 41 36 036 3576 7 2760 511 243 19 
036 AUT HE 1206 4 1079 1 122 
056 U.R.S.S. 522 498 
2 347 
24 
060 POLOGNE 1978 1629 
14 22 204 MAROC 535 3 1 495 3026 212 TUNISIE 3766 1 739 268 288 NIGERIA 553 281 46 e6 4 390 AFR. DU SUD 1049 
197 
697 218 
400 ETATS-UNIS 13073 11157 1602 60 57 
404 CANADA 2225 3 376 1846 
412 MEXIOUE 657 4 
..J 649 29 28 504 PEROU 501 59 528 ARGENTINE 855 590 8 





680 THAILANDE 807 69 492 
700 INDONESIE 1521 1018 16 65 422 
732 JAPON 3688 3394 292 
1000 M 0 N DE 125861 301 627 79756 2969 24010 2634 4163 174 4 11222 
1010 INTRA-CE 57552 255 319 38446 i 50 11182 1254 14 171 4 5851 1011 EXTRA-CE 66305 48 307 41310 2919 12826 1389 4149 3 5371 
1020 CLASSE 1 47315 36 236 32610 2915 7407 595 606 2908 
1021 A E L E 26413 36 36 16657 2915 3414 409 606 3 4 
2340 
1030 CLASSE 2 18239 10 41 8411 2 5042 ns 3526 2424 







001 FRANC 7317 
002 BELG.· UXBG. 4281 
003 NETHE LANDS 6500 
004 FR GE MANY 8513 
005 ITALY 11704 
006 UTD. K NGDOM 7520 
008 DENMXK 1076 010 PORTU AL 1314 
011 SPAIN 3587 
028 NORW Y 983 
030 SWEI 4922 6 WITZ RLAND 3711 
036 AUSTRA 7287 
052 TURK 941 
056 SOVI UNION 1466 
068 BULGtiA 1193 390 SOUT AFRICA 3285 
400 USA 6146 
412 MEXIC 722 
464 VENEZ ELA 1223 
508 BRAZI" 239 
800 AUS~LIA 2377 
1m~:i! 82122 52122 
1011 c 40000 
1020 CLA 1 30902 
1021 EFTA OUNTR. 17316 
1030 CLA 2 6036 
1040 CLA 3 3063 
2821 MIUM OXIDES AHD HYDROXIDES 





















2821.30 CH IUM OXIDES AHD HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 
DE: IN D IN 2828.35 
IT: AL 
UK: AL 








1010 INTR -EC 
1011 -EC 
1020 CLA 1 
2822 QAHESE OXIDES 
DES DE MAHOAHESE 
2822.10 M QAHESE DIOXIDE 













DE: iNO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND INCL. 2815.10 IR: FIDENTIAL 
Bl XYDE DE MANGANESE 
BL: FIDENTIEL 
DE: PA DE VENTILATION PAR PAYS ET INCL. 2815.10 



















2822.90 M QAHESE OXIDES OTHER THAH DIOXIDE 
BL: NFIDENTIAL 
IR: NFIDENTIAL 
BL: 0 N~~E~MAHQAHESE, AUTRES QUE LE BIOXYDE 
IR: NFIDENTIEL 
























































































































1000 W 0 L D 1414 3 808 88 355 
1010 INTR -EC 1228 • 713 80 348 





2823 IR N OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINING 70% OR MORE BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
0 ~MVIN~&ia_~~D~, YC TERRES COLORAHTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREL, CONTENANT EN POIDS 70% ET PLUS DE 












































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmart< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France _i Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
2820.30 ARTlFICW. CORUNDUM 
KUENSTLICHER KORUND 
001 FRANCE 5654 231 4626 51 
795 
482 11 253 
002 BELG.-LUXBG. 2560 
158 
1353 12 284 43 73 





004 RF ALLEMAGNE 4936 708 
57oS 
1480 339 1587 
005 ITALIE 8879 
182 
2923 11 37 
006 ROYAUME-UNI 4904 3622 1100 
724 008 DANEMARK 1371 647 18 8i 6 010 PORTUGAL 1197 1032 
4 011 ESPAGNE 2553 1494 914 141 





030 SUEDE 4017 6 3402 276 6d 314 036 SUISSE 3732 3159 i 465 22 036 AUTRICHE 6560 2 4124 1923 458 52 
052 TURQUIE 882 505 9 348 
056 U.R.S.S. 1912 1912 
784 066 BULGARIE 846 82 





400 ETAT8-UNIS 5918 3684 882 334 n3 
412 MEXIQUE 531 531 94 484 VENEZUELA 855 761 7i 4 508 BRESIL 905 
73 
830 
215 800 AUSTRALIE 1728 139 367 934 
1000 M 0 N DE 73034 1207 3 47158 1252 13589 3 3839 107 5878 
1010 INTRA..CE 38n5 1097 3 22559 1138 m3 3 1271 80 2859 1011 EXTRA..CE 36260 111 24597 117 5818 2587 27 3019 
1020 CLASSE 1 27826 110 3 18811 78 4491 1482 14 2837 
1021 A E L E 15443 8 11431 12 2842 
3 
518 14 618 
1030 CLASSE 2 5263 1 3527 39 1212 321 12 148 
1040 CLASSE 3 3172 2260 113 764 1 34 
2821 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES 
CHROMOXIDE UND -HYDROXIDE 
2821.10 CHROMIUM TRIOXIDE 




DE: IN 2847.46 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 722 27 695 
1000 M 0 N DE 1845 27 7 224 312 27 1248 
1010 INTRA..CE 1338 5 j 43 43 27 1220 1011 EXTRA..CE 508 22 182 269 28 
2621.30 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 
DE: INCLUDED IN 2828.35 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
CHROMOXIDE UND -HYDROXIDE, AUSGEN. ·TRIOXIDE 
DE: IN 2828.35 ENTHAL TEN 
IT: VEATRAULICH 
UK: VEATRAULICH 
001 FRANCE 7683 1 2 6 199 7481 004 RF ALLEMAGNE 1087 227 369 465 
400 ETAT8-UNIS 2816 21 2795 
404 CANADA 714 714 
1000 M 0 N DE 14919 310 37 339 805 13428 
1010 INTRA..CE 101n 307 2 242 758 8868 
1011 EXTRA..CE 4741 3 35 97 47 4559 
1020 CLASSE 1 4158 3 4 10 24 4117 
2822 MANGANESE OXIDES 
MANGANOXIDE 
2822.10 MANGANESE DIOXIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND INCL. 2815.10 
IR : CONFIDENTIAL 
MANGANDIOXID 
BL:VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN UNO EINSCHL. 2815.10 
IR : VERTRAULICH 
001 FRANCE 1411 1220 36 
70 87 
140 15 
002 BELG.-LUXBG. 4898 4735 
8 6 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1384 1215 19 35 101 
008 DANEMARK 537 525 12 
036 SUISSE 1440 1440 
058 U.R.S.S. 2149 2149 
066 BULGARIE 743 743 
826 2sB 288 NIGERIA 1084 
612 IRAQ 2097 
19679 
2097 9n SECRET 19679 
1000 M 0 N DE 36527 19879 13992 3289 457 133 280 697 
1010 INTRA..CE 8120 8281 44 199 122 214 250 
1011 EXTRA..CE 9729 5701 3245 259 11 68 447 
1020 CLASSE 1 2180 2117 7 19 37 
1021 A E L E 1487 1468 2929 259 4 47 19 1030 CLASSE 2 4155 508 408 
1031 ACP~66~ 1275 28 826 96 325 1040 CLA S 3 3392 3075 316 1 
2822.10 MANGANESE OXIDES OTHER THAN DIOXIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIAL 
MANGANOXIDE, AUSGEN. MANGANDIOXID 
BL:VERTRAULICH 
IR : VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 870 2 m 32 127 58 74 
1010 INTRA..CE 565 2 363 29 120 7 48 1011 EXTRA..CE 304 214 2 7 51 28 
2823 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINING 70% OR MORE BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
~~.fr~~ ~ ~~~~2Eio'l~ ~~lEADEN AUF GRUNDLAGE VON NATUERLICHEM EISENOXID MIT GEHALT AN GEBUNDENEM EISEN, 
2823or: W8~rfl1K~~D8~8~~~ ~~lro~~~Rs WITH MIN 70% coMBINED IRoN EVALUATED As FE203 
UK: CONFIDENTIAL 
25 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1 000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark LDeutschland I 'EUll6o I Espana I Franca I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
2823.00 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER, YC TERRES COLORAHTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREL, CONTENANT EN POIDS 70% ET PLIJS DE 
DE:~~ ~~~I.A~r~W~M~A PARTIR DU 01/03186 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 6430 2826 693 
469 
1906 1005 





004 FR GERMANY 7626 5 210 1104 1131 1758 006 UTD. KINGDOM 4640 1928 1196 355 6 858 294 
048 YUGOSLAVIA 1341 402 500 
13 
434 5 
208 ALGERIA 962 
sO BOO 109 40 400 USA 1588 
12 
724 6 1 807 
700 INDONESIA 554 167 29 408 346 732 JAPAN 754 339 
143698 
7 
en SECRET CTRS. 143698 
1000 WORLD 186971 13932 207 143698 8881 58n 21 7838 5496 21 
1010 INTRA·EC 28498 10201 5 4151 5612 21 5251 3257 2i 1011 EXTRA·EC 14ns 3731 201 5730 265 2568 2239 
1020 CLASS 1 6279 1065 150 2468 19 1557 1020 
1021 EFTA COUNTR. 975 1 100 217 5 563 89 
21 1030 CLASS 2 7330 2142 51 3055 246 597 1218 
1040 CLASS 3 1167 524 207 1 434 1 
2824 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
2824.00 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
BL: CONFIDENTIAL 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 66 3 2 60 
002 BELG.-LUXBG. 222 
10 
1 221 
003 NETHERLANDS 131 
12 31 
121 
004 FR GERMANY 50 6 
400 USA 55 20 35 
1000 WORLD 782 57 8 43 82 601 
1010 INTRA-EC 529 45 i 8 15 43 420 1011 EXTRA-EC 283 12 2 28 39 181 
1020 CLASS 1 175 7 
1 2 
3 29 136 
1030 CLASS 2 n 5 25 5 39 
2825 TITANIUM OXIDES 
OXYDES DE TITANE 
2825.00 TITANIUM OXIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
OXYDES DE TITANE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 




107 28 472 
002 BELG.-LUXBG. 3042 336 1155 31 1083 003 NETHERLANDS 4252 1 ten 318 
2 41 177 
1620 
004 FR GERMANY 15972 9184 54 
4124 
5123 1381 
005 ITALY 11932 2270 
2 54 2113 5 1866 1559 006 UTD. KINGDOM 2459 403 1835 359 1 
1220 007 NO 1902 20 256 402 2 
008 RK 783 164 573 
136 
15 31 
009 E 1716 111 1428 
37 
23 17 
010 GAL 830 55 468 104 
12 
1 165 
011 SPAIN 1694 393 360 527 16 386 
028 NORWAY 1567 10 
18 
1533 24 
030 SWEDEN 1301 570 709 
217 49 
4 
036 SWITZERLAND 2133 287 11n 403 
036 AUSTRIA 2066 279 1355 1 62 389 
048 YUGOSLAVIA 574 138 
6 
309 40 87 
36 052 TURKEY 2152 335 921 
176 
852 2 
056 SOVIET UNION 2642 2100 130 236 
060 POLAND BOO 273 527 





084 HUNGARY 2032 137 1248 
066 ROMANIA 892 4 687 
122 
110 91 
066 BULGARIA 1018 200 452 200 44 
204 MOROCCO 1879 525 1 1347 6 
208 ALGERIA 3497 3086 207 204 




279 20 400 USA 49424 
sO 15398 12733 5647 404 CANADA 5415 599 3733 306 356 11 360 
412 MEXICO 695 106 588 
2 
3 93 480 COLOMBIA 532 82 355 
484 VENEZUELA 1286 982 301 2 985 17 1 508 BRAZIL 2402 137 923 340 
612 CHILE 1920 51 90 32 100 1679 628 ARGENTINA 1028 359 378 1n 82 
608 SYRIA 724 721 1 2 
ti2 IRAQ 858 n3 5 80 6 I N 226 300 47 179 8 JORDAN 302 2 38 2 SAUDI ARABIA 887 780 69 63 2 PAKISTAN 488 91 71 272 
664 INDIA 1428 108 1159 3 158 
676 BURMA 387 623 18 390 387 700 INDONESIA 1244 
272 
213 ~ 1 MALAYSIA 482 190 7 13 
7 ~ PHILIPPINES 586 34 89 71 392 
7 CHINA 711 74 835 2 





7 2 JAPAN 2710 346 58 463 
7 ~TAIWAN 6296 54 5079 355 808 7 HONG KONG 339 235 5 18 
17oB 
81 
9 . SECRET CTRS. 1708 
1oclo W 0 R L D 160588 44801 208 56108 1905 28759 7 437 3887 5 23693 
1010 INTRA-EC 48444 14667 62 14514 91 8848 7 161 2159 5 7834 101 EXTRA-EC 109437 29935 145 41592 1813 18911 276 15760 
102 CLASS 1 6n49 18676 74 25593 1451 14255 231 7469 
102 EFTA COUNTR. 7210 1227 19 4781 64 217 111 5 855 103 CLASS2 32648 10801 71 11408 4747 46 5706 
1~ ACP~) 1401 130 8 202 298 687 5 369 CLA 3 8842 458 4591 909 2586 
282 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 
OXYDES DE PLOMB 
... r ., ........ ,_ ..... L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MINIUM ET MINE ORANGE 
L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA..CE l """'''" "' '"' '""""""' 001 RANCE 2025 171 1839 
1041 45 15 002 ELG.-LUXBG. 1326 
407 
218 22 
003 ETHERLANDS 2642 
3 
2076 159 30 143 004 \R GERMANY 4511 3997 338 
26 I 
I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2823.00 EISENOXIDE UNO -HYDROXID1 EINSCHL FARBERDEN AUF GRUNDLAGE VON NATUERUCHEM EISENOXID MIT GEHALT AN GEBUNDENEM EISEN, 
DE: g~~~C,lWfkftliN~CJ~~6E~~~~J'~~ 01/03/88 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2689 544 393 
11:i 
1447 305 





004 RF ALLEMAGNE 2489 
24 
61 428 944 535 
006 ROYAUME-UNI 1712 272 329 88 1 743 255 
048 YOUGOSLAVIE 665 86 100 4 468 7 
208 ALGERIE 787 
2i 
612 26 147 2 
400 ETATS..UNIS 704 
16 
199 42 1 441 
700 INDONESIE 675 199 14 366 446 732 JAPON 507 140 
124832 
7 
977 SECRET 124832 
1000 M 0 N DE 142734 3018 290 124832 3210 1488 20 6856 3008 12 
1010 INTRA.CE 8778 1687 27 1265 1103 20 4409 1288 
12 1011 EXTRA.CE 8124 1351 263 1945 385 2448 1720 
1020 CLASSE 1 3325 351 206 656 56 1457 599 
1021 A E L E 747 6 125 90 2 503 21 
12 1030 CLASSE 2 4168 871 57 1212 321 575 1120 
1040 CLASSE 3 631 129 77 8 418 1 
2824 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
KOBAL TOXIDE UNO -HYDROXIDE 
2824etD: gg~~~~~.ft_ES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
KOBAL TOXIDE UND -HYDROXIDE, HANDELSUEBLICHE KOBAL TO XI DE 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 803 23 ti 12 33 735 002 BELG.-t.UXBG. 3479 9 22 3440 
003 PAYS..BAS 1635 191 26 :i 610 1444 004 RF ALLEMAGNE 708 69 
400 ETATS..UNIS 740 15 189 536 
1000 Ill 0 N DE 11293 1162 1 133 80 1365 8552 
1010 INTRA.CE 7610 851 i 99 15 818 5828 1011 EXTRA.CE 3583 311 34 65 549 2723 
1020 CLASSE 1 2646 225 21 8 351 2041 
1030 CLASSE 2 827 74 13 57 75 607 
2825 TITANIUM OXIDES 
TITANOXIDE 
2825.00 TITANIUM OXIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
TITANOXIDE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 




206 59 758 
002 BELG.-t.UXBG. 5280 
592 
2015 44 1748 
003 PAYS..BAS 7228 2 3530 598 
5 107 315 
2506 
004 RF ALLEMAGNE 27290 15400 109 
7014 
9022 2332 





006 ROYAUME-UNI 3387 603 2129 530 2 
1833 007 lALANDE 2804 37 414 516 4 
008 DANEMARK 1348 287 982 
232 2 
28 51 
009 GRECE 3050 130 2610 6ti 48 28 010 PORTUGAL 1443 90 829 173 26 1 282 011 ESPAGNE 2654 602 820 807 30 575 
028 NORVEGE 2381 15 34 2327 19 030 SUEDE 2087 884 1158 
259 1oB 
11 
036 SUISSE 3635 498 2101 669 
038 AUTRICHE 3627 475 2397 1 112 642 
048 YOUGOSLAVIE 1178 272 
12 
631 70 203 
a4 052 TUROUIE 3974 593 1821 265 1472 12 056 U.R.S.S. 5043 4150 235 393 
060 POL~NE 1352 549 803 082 TCHE OSLOVAQ 1254 34:i 485 82:i 769 064 HONGRIE 3643 272 2205 
068 ROUMANIE 1748 8 1371 
184 
203 164 
068 BULGARIE 1900 389 887 363 77 
204 MAROC 3413 905 1 2498 9 




548 11i 400 ETATS..UNIS 64507 99 20667 16103 7503 404 CA A 6559 717 4518 355 387 25 460 
412 M 1173 157 1007 
:i 
9 
142 480 co IE 904 137 622 
484 VE ELA 2138 1818 518 3 
2598 29 3 508 BR 5184 233 1770 554 
512 CH 3038 75 160 4:i 180 2621 528 AR NTINE 1825 549 659 349 225 
608S E 1201 1188 4 9 
612 IRAQ 1417 1276 14 127 
616 IRAN 566 
495 
95 471 
628 JORDANIE 500 5 i 6i 632 ARABIE SAOUD 1484 1308 114 
a4 662 PAKISTAN 784 139 147 3 411 
664 INDE 2341 152 1919 18 252 
676 BIRMANIE 590 
849 36 68:i 590 700 INDONESIE 1655 44:i 287 701 MALAYSIA 747 273 12 19 
708 PHILIPPINES 880 48 156 99 577 
720 CHINE 1282 105 1173 4 





732 JAPON 4451 1011 105 712 
736 T'AI-WAN 11040 79 9163 570 1228 
740 HONG-KONG 501 342 10 30 
3039 
119 
977 SECRET 3039 
1000 M 0 N DE 251498 87265 422 90618 2548 45878 28 909 6997 11 35820 
1010 INTRA.CE 82500 24317 123 24383 165 16299 28 335 3958 
11 
12891 
1011 EXTRA.CE 165956 42947 299 88238 2383 28579 574 23928 
1020 CLASSE 1 93040 25042 145 36637 1834 18400 479 10303 
1021AELE 11912 1997 34 7998 99 260 221 1i 1402 1030 CLASSE 2 56529 17059 154 20382 9551 95 9178 
1031 ACP~~ 2848 233 18 426 456 1448 11 714 1040 CLA 3 18387 845 9016 1628 4448 
2827 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 
BLEIOXIDE 
2827.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA.cE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BLEI- UND ORANGEMENNIGE 
BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER EXTRA-EG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1139 104 1016 ao:i" 3 16 002 BELG.-t.UXBG. 785 266 140 30 12 003 PAYS..BAS 1537 
2 
1188 91 
16 ali 004 RF ALLEMAGNE 2588 2265 194 
27 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Besttmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Desttnauon 
Ntmexe I I Bet g.-lux. I Danmark I Deutschland I "E.U6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ttatta UK 
2827.20 
007 IRELAND 2319 
2318 532 
2319 
030 SWEDEN 3331 481 
052 TURKEY 890 380 510 
362 056 SOVIET UNION 2662 2300 
062 CZECHOSLOVAK 800 
so6 800 208 ALGERIA 1100 
637 
600 9n SECRET CTRS. 1052 415 
1000 WO A L D 28347 5238 4 10750 298 7567 214 95 4183 
1010 INTRA-EC 13995 4598 3 4894 97 1542 30 47 2784 
1011 EXTAA·EC 13298 1 5441 201 6025 184 48 1398 
1020 CLASS 1 5482 3524 1275 18 24 641 





1030 CLASS 2 3847 1767 1294 396 
1040 CLASS 3 3970 150 3456 2 362 
2827.80 LEAD OXIDES OTHER THAN RED AND ORANGE LEAD 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
OXYDES DE PLOMB, AUTRES QUE LE MINIUM ET MINE ORANGE 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA.CE 
001 FRANCE 768 32 8 17 10 5 716 
002 BELG.·LUXBG. 2763 
249 
2593 169 1 
003 NETHERLANDS 2993 2714 
32 15 3838 30 004 FR GERMANY 5071 20 
422 
1165 
006 UTD. KINGDOM 973 1 3 547 
2 038 AUSTRIA 906 454 550 450 056 SOVIET UNION 1318 750 18 
1000 WO A LD 19298 338 4 8299 202 1522 837 5538 2758 
1010 INTRA-EC 13134 308 1 5942 74 49 25 48n 2060 
1011 EXTRA-EC 8133 2 2357 128 1474 812 861 699 
1020 CLASS 1 2298 1166 126 111 18 794 83 







1030 CLASS 2 1554 117 762 60 579 
1040 CLASS 3 2281 1074 581 582 7 37 
2828 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALT9; OTHER INORGANIC BASES AND METAWC OXIDES, HYDROXIDES AND 
PEROXIDES 
HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES ;AUTRES BASES, OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES IIETA1LINORGANIQUES 
2828.05 E AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
FA: CO tAL 
DE: NO DOWN BY COUNTRIES 
HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 436 158 2n 1 
005 ITALY 365 5 
8 
353 7 
006 UTD. KINGDOM 685 8 669 
400 USA 450 18 9040 431 en SECRET CTRS. 9040 
1000 WO A LD 12578 927 9040 2 • 12 2454 133 1010 INTRA-EC 2534 858 i 8 12 1835 33 1011 EXTRA-EC 1001 89 819 100 
1020 CLASS 1 635 26 5 532 72 
1030 CLASS 2 301 43 7 222 28 
2828.10 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
UK: CONFIDENTIAL 
OXYDE ET HYDROXYDE DE LITHIUM 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 135 118 16 
002 BELG.·LUXBG. 139 79 60 
005 ITALY 186 175 11 
006 UTD. KINGDOM 145 135 10 
1000 WO A L D 919 50 48 694 21 3 102 
1010 INTAA·EC 818 
sO 48 849 20 3 100 1011 EXTRA-EC 100 45 1 1 
2828.21 CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUM 
1000 W 0 A L D 4011 4 747 1939 170 2 114 122 554 358 
1010 INTAA-EC 1826 2 422 788 183 2 34 102 
ss4 114 1011 EXTRA-EC 2384 2 325 1153 7 80 19 244 
2828.25 CALCIUM PEROXIDE 
PEROXYDE DE CALCIUM 
1000 WORLD 112 17 84 
1010 INTAA·EC 48 18 29 
1011 EXTRA-EC 65 65 
2828.30 BERYWUM OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE BERYWUM 
004 FR GERMANY 2 i 2 400 USA 2 1 
~m~u! 32 4 24 4 25 
.. 
23 2 
1011 EXTRA-EC 7 1 2 
~020 CLASS 1 2 1 1 
. 2828.35 nN OXIDES 
DE: INCL. 2821.30 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OXYDES D'ET AIN 
DE: INCL. 2821.30 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
~FRANCE 91 47 40 51 NETHERLANDS 147 8 3 92 FR GERMANY 66 7 8 50 
11 SPAIN 196 40 156 ~ ~~~RET CTRS. 214 8366 214 8368 
~~~U! 8008 8388 84 795 123 9 831 1354 83 795 114 9 373 
1 ~ ~J~~c 287 9 258 256 8 248 
28.40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
NL: CONFIDENTIAL 
OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
NL: CONFIDENTIEL tor WORLD 232 12 98 2 • 33 79 
26 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'Wd6a I Espana I France 1 Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2827.20 
007 lALANDE 1426 
1393 333 1426 030 SUEDE 1994 268 
052 TURQUIE 629 344 285 11i 056 U.R.S.S. 1848 1677 
062 TCHECOSLOVAQ 848 305 848 208 ALGERIE 652 385 347 977 SECRET 673 268 
1000 M ON DE 17688 3029 2 6829 172 5115 127 78 2534 
1010 INTRA..CE 8179 2643 2 2829 53 892 11 34 1710 
1011 EXTRA..CE 6833 3512 120 4223 110 44 824 
1020 CLASSE 1 3478 2271 795 4 16 392 





1030 CLASSE 2 2548 1149 890 261 
1040 CLASSE 3 2809 91 2538 9 171 
2827.80 LEAD OXIDES OTHER THAN RED AND ORANGE LEAD 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
BL: ~~~BM~~a"N:C'f ~~~~NF~\~~ICliENDER EXTRA-EO 
001 FRANCE 626 20 37 12 
4 
6 3 548 
002 BELG.-LUXBG. 1554 
159 
1448 101 1 
003 PAYS.BAS 1702 1519 
2i 10 2214 
24 
004 RF ALLEMAGNE 2999 12 
312 
742 
006 ROYAUME-UNI 606 1 4 289 i 038 AUTRICHE 572 307 336 264 056 U.R.S.S. 760 417 7 
1000 M 0 N DE 12081 221 3 5072 128 838 360 3227 2132 
1010 INTRA..CE 7948 195 3 3493 47 38 18 2874 1485 1011 EXTRA..CE 4107 1578 11 901 344 553 847 
1020 CLASSE 1 1664 791 74 87 6 490 216 
1021 A E L E 1093 3 754 j 17 j 273 49 1030 CLASSE 2 1097 172 444 54 410 
1040 CLASSE 3 1347 616 370 331 9 21 
2828 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS; OTHER INORGANIC BASES AND METALLIC OXIDES, HYDROXIDES AND 
PEROXIDES 
HYDRAZIN UND HYDROXYLAMIN UND IHRE ANORGAN. SALZE; ANDERE ANORGANISCHE BAS EN, MET ALLOXIDE, -HYDROXIDE UND .PEROXIDE 
2828.05 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDRAZIN U.HYDROXYLAMIN U.IHRE ANORGANISCHEN SALZE 
FR:VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 744 134 606 4 
005 ITALIE 698 6 8 686 6 006 ROYAUME-UNI 1219 12 1199 3 400 ETATS.UNIS 697 31 
17045 
663 
977 SECRET 17045 
1000 M 0 N DE 22272 378 3 17045 5 8 19 4533 283 
1010 INTRA..CE 3544 285 3 1 8 18 3149 101 1011 EXTRA..CE 1684 91 5 1384 182 
1020 CLASSE 1 989 42 3 5 10 848 86 1030 CLASSE 2 564 48 9 410 92 
2828.10 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
UK: CONFIDENTIAL 
LITHIUMOXID UND -HYDROXID 
UK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 657 580 76 
002 BELG.-LUXBG. 634 390 244 
005 ITALIE 918 869 5 49 006 ROYAUME-UNI 683 638 40 
1000 M 0 N DE 3685 7 I 3108 8 90 8 438 
1010 INTRA..CE 3390 j 8 2860 • 84 2 430 1011 EXTRA..CE 275 248 8 I 8 
2828.21 CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
KALZIUMOXID UND -HYDROXID 
1000 M 0 N DE 1510 7 837 209 132 118 44 74 288 
1010 INTRA..CE 798 5 294 107 108 71 37 
74 
178 
1011 EXTRA..CE 712 2 343 102 28 48 7 112 
2828.25 CALCIUM PEROXIDE 
KALZIUMPEROXID 
1000 M 0 N DE 291 87 3 20 201 
1010 INTRA..CE 147 80 3 20 87 1011 EXTRA..CE 144 7 134 
2828.30 BERYLLIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
BERYWUMOXID UND -HYDROXID 
004 RF ALLEMAGNE 1261 1261 
400 ETATS.UNIS 964 963 
1000 M 0 N DE 2538 24 48 2488 
1010 INTRA..CE 1354 24 47 1307 1011 EXTRA..CE 1184 1 1159 
1020 CLASSE 1 1131 15 1 1115 
2821.35 TIN OXIDES 
DE: INCL. 2821.30 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ZINNOXIDE 
DE: EINSCHL 2821.30 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 772 3 
285 
118 651 
003 PAYS.BAS 933 i 79 32 569 004 RF ALLEMAGNE 512 29 45 405 
011 ESPAGNE 1339 6 290 1049 400 ETATS.UNIS 1340 27713 1334 977 SECRET 27713 
1000 Ill 0 N DE 33938 10 27713 359 409 727 102 4817 
1010 INTRA..CE 4343 4 i 353 409 844 98 2835 1011 EXTRA..CE 1883 8 8 83 5 1782 
1020 CLASSE 1 1757 6 4 69 5 1673 
2828.40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
NL: CONFIDENTIAL 
NICKELOXIDE UND -HYDROXIDE 
NL: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 1425 85 727 11 13 108 474 
29 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "E.V.o16a I Espalla l France 1 Ireland J 1 Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2828.40 
~010 INTRA-EC 118 12 29 2 • 33 69 011 EXTRA-EC 113 68 2 10 
020 CLASS 1 69 68 1 
'2828.50 MOLYBDENUM OXIDES AND HYDROXIDES I OXYDES ET HYDROXYDES DE MOL YBDENE 
46 76 14 002 BELG.-LUXBG. 136 
172 003 NETHERLANDS 322 i 35 36 115 004 FA GERMANY 46 
57 
11 
006 UTD. KINGDOM 210 36 117 5 030 SWEDEN 96 91 650 038 AUSTRIA 1908 794 464 
400 USA 111 94 17 358 732 JAPAN 378 20 
1000 WORLD 3453 38 1191 172 945 1109 
1m INTRA-EC 830 38 185 172 275 182 1 11 EXTRA-EC 2624 1008 870 948 
1 CLASS1 2561 1000 667 894 
1 1 EFTA COUNTR. 2018 886 650 460 
2828.80 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE TUNGSTENE 
=AUSTRIA 106 101 36 5 ROMANIA 50 20 
1000 WORLD 260 192 55 8 5 
1010 INTRA-EC 41 32 1 8 5 1011 EXTRA-EC 220 181 54 
1020 CLASS 1 151 141 5 5 
1Q21 EFTA COUNTR. 111 101 5 5 
1040 CLASS 3 69 20 49 
2828.71 DIY ANADIUM PENT A OXIDE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PENTAOXYDE DE DIVANADIUM 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
m FRANCE 890 310 696 561 19 SECRET CTRS. 696 
1000 W 0 R LD 1871 464 696 15 88 2 581 24 
1010 INTRA-EC 1028 340 
1s 
87 2 581 19 18¥ EXTRA-EC 148 124 1 4 1 CLASS1 138 119 15 1 2 1 
2828.79 VANADIUM OXIDES AND HYDROXIDES OTHER THAN DIVANADIUM PENTAOXIDE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE VANADIUM, AUTRE QUE PENTAOXYDE DE DIVANADIUM 
' 1000 WORLD 107 4 94 8 
1010 INTRA-EC 81 4 89 7 
1011 EXTRA-EC 28 25 1 
~8.80 ZIRCONIUM OXIDE 
FA: CONFIDENTIAL 
OXYDE DE ZIRCONIUM 
FA: CONFIDENTIEL 
OD4 FA GERMANY 260 
2s0 
42 217 m ITALY 276 3 11 15 USA 280 3 274 
JAPAN 132 2 130 
1m WORLD 1796 34 683 112 125 842 
101 INTRA-EC 980 3 460 46 89 342 
1gM EXTRA-EC 834 30 203 68 35 500 
1 CLASS 1 459 5 39 66 4 415 1030 CLASS 2 146 26 33 19 
1040 CLASS 3 228 131 31 66 
2828.82 GERMANIUM OXIDES 
FA : CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
OXYDES DE GERMANIUM 
FA: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 36 
2 
36 
003 NETHERLANDS 2 i 400 USA 2 1 
732 JAPAN 43 2 41 
1000 WORLD 105 20 8 79 
1010 INTRA-EC 39 2Ci 3 38 1011 EXTRA-EC 68 3 43 
1020 CLASS 1 66 20 3 43 
2828)83 COPPER OXIDES 
I OXYDES DE CUIVRE 
433 189 103 122 18 ~ fW1~~LANDS 390 43 98 35 172 27 77 004 rn GERMANY 1439 727 
397 5 631 19 006 D. KINGDOM 508 95 11 
008 ~ENMARK 471 27 308 136 li 011 PAIN 406 56 224 118 
706 ~iNGAPORE 390 9 146 101 134 
1000 ~-0 R LD 8260 1555 2317 18 73 5 1710 118 484 
1010 w;~-ec 4026 1208 1288 18 35 5 1329 30 133 1011 A-EC 2233 348 1031 38 381 88 331 
1020 ~~~buNTR. 876 136 427 18 1 177 28 89 1021 390 133 172 1 5 22 57 1030 LASS2 1195 88 596 38 204 59 212 
2828. ~ COPPER HYDROXIDES 
HYDROXYDES DE CUIVRE 
1000 fr/LD 53 41 12 10101 A-EC 14 3 11 
1011 A-EC 39 38 1 
2828. MERCURY OXIDES 
u : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OXYDES DE MERCURE 
Ul : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
006 IITP~ KINGDOM 79 5 74 
038 SI"'ITZERLAND 42 13 29 
30 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'E.Ud6a I Espana ., France I Ireland l I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2828.40 
1010 INTRA.CE 694 65 184 18 7 2 398 
1011 EXTRA.CE 732 543 7 106 76 
1020 CLASSE 1 547 541 6 
2828.50 IIOL YBDENUII OXIDES AND HYDROXIDES 
IIOL YBDAENOXIDE UNO -HYDROXIDE 
002 BELG.-LUXBG. 985 354 609 571 60 003 PAY5-BAS 1393 
18 
210 438 574 004 RF ALLEMAGNE 523 
402 
67 
006 ROYAUME-UNI 1426 162 662 
42 030 SUEDE 722 680 4403 038 AUTRICHE 12069 5042 2624 
400 ETAT5-UNIS 647 567 71 9 
732 JAPON 1645 170 1475 
1000 M 0 N DE 21520 181 7930 609 32 6933 5835 
1010 INTRA.CE 5372 181 1358 609 
32 
2414 812 
1011 EXTRA.CE 16149 6574 4520 5023 
1020 CLASSE 1 15642 6493 32 4474 4643 
1021AELE 12898 5745 32 4403 2718 
2828.60 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 
WOLFRAMOXIDE UNO -HYDROXIDE 
038 AUTRICHE 1682 1650 5 27 
066 ROUMANIE 573 211 362 
1000 M 0 N DE 3457 2783 617 40 37 
1010 INTRA.CE 413 368 5 40 37 1011 EXTRA.CE 3044 2395 612 
1020 CLASSE 1 2258 2181 40 37 
1021 A E L E 1720 1658 35 27 
1040 CLASSE 3 782 211 571 
2828.71 DIY ANADIUII PENT AOXIDE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DIY ANADIUMPENT AOXID 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 4963 1849 
4889 
3008 106 
9n SECRET 4889 
1000 M 0 N DE 11378 2687 3 4889 5 540 7 3117 130 
1010 INTRA.CE m2 2015 3 5 526 j 3117 106 1011 EXTRA.CE 719 673 1 14 24 
1020 CLASSE 1 879 848 1 14 7 9 
2828.7t VANADIUM OXIDES AND HYDROXIDES OTHER THAN DIY ANADIUM PENT A OXIDE 
V ANADIUIIOXIDE UNO -HYDROXIDE, AUSQ. DIY ANADIUMPENT AOXID 
1000 M 0 N DE 350 5 40 262 43 
1010 INTRA.CE 118 1 33 45 39 
1011 EXTRA.CE 232 4 7 217 4 




004 RF ALLEMAGNE 2028 2 
79i 
106 1919 
005 ITALIE 890 44 33 60 400 ETAT5-UNIS 1327 61 1222 
732 JAPON 502 36 15 451 
1000 M 0 N DE 7696 184 2233 237 409 4652 
1010 INTRA.CE 4339 28 1519 46 279 2468 
1011 EXTRA.CE 3359 137 715 191 130 2188 
1020 CLASSE 1 2115 84 284 19i 
10 1737 
1030 CLASSE 2 560 53 164 30 122 
1040 CLASSE 3 682 268 90 326 






001 FRANCE 2065 62 2023 6 003 PAY5-BAS 1047 1041 515 400 ETAT5-UNIS n4 244 15 
732 JAPON 2327 1155 1165 7 
1000 M 0 N DE 6899 13 3098 3726 32 30 
1010 INTRA.CE 3636 
13 
1574 2023 32 7 
1011 EXTRA.CE 3283 1524 1704 22 
1020 CLASSE 1 3117 13 1402 1680 22 
2828.83 COPPER OXIDES 
KUPFEROXIDE 
001 FRANCE 925 287 237 351 49 
003 PAY5-BAS 859 73 249 58 401 48 
136 
004 RF ALLEMAGNE 2364 1123 
876 
1066 49 
006 ROYAUME-UNI 1049 146 1 25 ; 008 DANEMARK 1237 43 668 325 
011 ESPAGNE 981 66 567 310 18 
706 SINGAPOUR 940 15 360 210 355 
1000 M 0 N DE 13560 2508 5860 29 167 1 - 3835 276 1083 
1010 INTRA.CE 8242 1681 3160 
28 
81 1 2802 55 282 
1011 EXTRA.CE 5319 827 2700 106 833 222 802 
1020 CLASSE 1 2014 222 1146 29 3 372 65 1n 
1021 A E L E 880 217 493 2 9 52 107 
1030 CLASSE 2 2946 153 1530 103 461 151 548 
2828.85 COPPER HYDROXIDES 
KUPFERHYDROXIDE 
1000 M 0 N DE 430 32 1 396 
.. 1010 INTRA.CE 55 31 i 23 1011 EXTRA.CE 375 374 
2828.17 MERCURY OXIDES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
QUECKSILBEROXIDE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
006 ROYAUME-UNI 834 139 695 
038 SUISSE 746 350 396 
31 
~986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmartt I Deulsehland I 'EAAd&a I Espana 1 France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
2821.17 
1000 WORLD 271 20 215 38 010 INTRA-EC 114 8 108 
011 EXTRA-EC 123 15 108 
1020 CLASS 1 93 15 78 021 EFTA COUNTR. 50 13 37 
2828.11 ANTIMONY OXIDES 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
OXYDES D' ANTI MOINE 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
D02 BELG.·LUXBG. 576 88 458 10 20 
003 NETHERLANDS 467 55 409 3 
339 m FRGERMANY 1519 35 8 1098 82 ITALY 283 167 
10 
73 
UTD. KINGDOM 682 17 654 1 
SPAIN 124 33 91 5 SWITZERLAND 198 134 59 ; 400 USA 859 90 768 
732 JAPAN 225 9 225 736 TAIWAN 427 418 
1m WORLD 5998 747 8 4830 115 498 1 0 INTRA-EC 3n5 283 8 2905 105 474 
1 11 EXTRA-EC 2223 485 1728 10 22 
1020 CLASS 1 1430 320 1104 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 234 150 79 5 
15 1030 CLASS 2 690 127 543 5 
2828o?: g~~~~~l&fu~~E~~'ij~ OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT WITHIN 2828.05-11 
UK: CONFIDENTIAL 
DE: ee~~~l!M~R~~f~~MROXYDES METAUIQUES INOROANIQUES, NON REPR. SOUS 2828.05 A 2828.11 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 414 373 16 ; 69 25 2 004 FR GERMANY 739 611 3 56 005 ITALY 408 398 7 
14 4d 5 006 UTD. KINGDOM 101 11 31 ; ~SWEDEN 36 329 35 2i i USA 353 
4i 
2 
732 JAPAN 43 2 
9"f7 SECRET CTRS. 138 138 
1gfo WORLD 2914 2110 309 47 148 48 235 14 5 
1 0 INTRA-EC 1959 1523 58 39 111 48 173 9 
1~ EXTRA-EC 812 587 113 8 37 82 5 1 CLASS 1 627 485 99 3 22 38 
1 1 EFTA COUNTR. 98 27 56 1 
15 
12 
5 1 CLASS 2 132 71 13 4 24 
2828 FLUORIDES; FLUOROSIUCATES, FLUOROBORATES AND OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS 
FLUORURES; FLUOSILICATE$, FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
2828.20 FLUORIDES Of AMMONIUM AND SODIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
FLUORURES D'AMMONIUM OU DE SODIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1622 1513 eo 
42 
6 11 12 
005 ITALY 566 344 176 
47 
4 
~ UTD. KINGDOM 1080 995 38 5 USA 3997 3890 102 
·m·· ... 11043 8928 1324 505 45 169 74 101 INTRA-EC 4335 3505 425 308 8 68 22 101 EXTRA-EC 8709 5421 899 187 38 103 53 1 CLASS1 4788 4540 1 185 19 23 18 
102 EFTA COUNTR. 329 297 
898 
15 14 3 
28 1 CLASS2 1583 527 13 17 eo 
2828.41 ALUMINIUM FLUORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
FLUORURE D' ALUMINIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 1858 20 1818 20 
024 ICELAND 848 3d 713 135 036 SWITZERLAND 781 751 
048 YUGOSLAVIA 655 3 652 
484 VENEZUELA 1000 1000 
1000 WORLD 8440 1 88 522 5653 168 
1010 INTRA·EC 2428 i 13 22 2371 20 1011 EXTRA-EC 4014 85 500 3282 148 
1020 CLASS 1 2491 1 82 2262 146 
1021. EFTA COUNTR. 1779 1 33 
sod 1610 135 1030 CLASS 2 1523 : • 3 1020 548 FLUORIDES OTHER THAN Of AMMONIUM, SODIUM AND ALUMINIUM 
FLUORURES, AUTRES QUE D' AMMONIUM, SODIUM, ALUMINIUM 
001 FRANCE 403 82 216 105 
220 EGYPT 439 426 ; 5 13 400 USA 145 57 82 
1000 1wo R LD 3271 85 1384 32 144 1018 175 423 
1010 INTRA-EC 1268 85 817 1 88 75 123 281 
1011 EXTRA-EC 2004 m 31 58 844 52 142 
1020 CLASS 1 1325 269 1 1 938 5 111 
1021 EFTA COUNTR. 1090 128 1 937 
47 
24 
1030 CLASS 2 625 : : 495 55 1 27 
2821i'' DISODIUM HEXAFLUOROSIUCATE AND DIPOTASSIUM HEXAFLUOROSILICATE 
: CONFIDENTIAL 
L: CONFIDENTIAL 
: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 i HEXAFLUOROSIUCATE DE DISODIUM ET DE DIPOTASSIUM 
: CONFIDENTIEL 
: CONFIDENTIEL 
:PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
1000 ~RLD 3001 1019 338 73 1519 43 11 1010 A-EC 1813 484 122 73 900 43 11 
1011 TRA-EC 769 554 215 
2821. 0 DIPOTASSIUM HEXAFLUOROZIRCONATE 
HEXAFLUOROZIRCONATE DE DIPOTASSIUM 
400 SA 281 281 
32 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland I 'EUd6a I Espana 1 France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2828.17 
1000 M 0 N DE 3178 578 2121 478 
1010 INTRA.CE 1157 150 1017 
1011 EXTRA.CE 1533 429 1104 
1020 CLASSE 1 1209 ~ 818 1021 A E L E 828 478 






002 BELG.-LUXBG. 1912 336 1500 29 47 
003 PAY8-BAS 1793 381 1397 15 
1087 004 RF ALLEMAGNE 5121 
163 27 
3751 283 
005 ITALIE 1003 564 35 249 006 ROYAUME-lJNI 2238 134 2065 2 
011 ESPAGNE 582 283 299 42 036 SUISSE 1080 776 262 j 400 ETAT8-UNIS 2962 840 2115 
732 JAPON 813 
73 
813 
738 T'AI-WAN 1484 1411 
1000 M 0 N DE 22497 5232 27 15146 430 1682 
1010 INTRA.CE 13268 1687 27 8684 361 1547 
1011 EXTRA.CE 8212 3568 5462 70 114 
1020 CLASSE 1 5832 2425 3358 42 7 
1021 A E L E 1294 926 326 42 92 1030 CLASSE 2 2998 1017 1862 27 
2821.91 OTHER INORGANIC BASES AND METALLIC OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT WITHIN 2828.05-11 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL 
DE: ~2~~~'/JJ~\~~rALLOXIDE, .fiYDROXIDE UNO -PEROXIDE, NICHT IN 2828.05 BIS 282a.t1 ENlliALTEH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1651 1168 655 1 235 27 2 004 RF ALLEMAGNE 2120 1734 
57 
14 135 
005 ITALIE 1124 1016 35 16 
4 5 006 ROYAUME-UNI 2473 26 2353 9 S5 32 030 SUEDE 711 720 670 10i 400 ETAT8-UNIS 849 
2305 
24 4 
732 JAPON 2338 5 16 12 
977 SECRET 4463 4463 
1000 M 0 N DE 16821 5691 1 11770 160 602 10 588 18 3 
1010 INTRA.CE 8483 4318 i 3372 81 420 10 273 11 1011 EXTRA.CE 5673 1375 3915 89 183 293 7 
1020 CLASSE 1 5062 1075 3613 39 125 210 
1021 A E L E 1471 65 1279 12 3 112 j 1030 CLASSE 2 620 183 233 57 57 83 
2828 FLUORIDES; FLUOROSILICATES, FLUOROBORATES AND OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS 
FLUORIDE; FLUOROSIUKATE, FLUOROBORATE U. ANDERE FLUOROSALZE 




001 FRANCE 1890 1790 51 
75 
13 9 27 
005 ITALIE 547 373 89 
26 
10 
006 ROYAUME-lJNI 1114 1036 52 
24 400 ETAT8-UNIS 4149 3970 155 
1000 M 0 N DE 12268 2 10232 734 681 78 154 189 
1010 INTRA.CE 5070 2 4127 276 544 19 41 83 1011 EXTRA.CE 7198 8105 458 337 57 113 127 
1020 CLASSE 1 5396 4975 1 308 35 14 83 




28 27 5 
s2 1030 CLASSE 2 1320 661 27 22 98 




004 RF ALLEMAGNE 1420 20 1384 13 3 
024 ISLANDE 847 
92 
539 108 
036 SUISSE 660 568 
048 YOUGOSLAVIE 520 18 502 
484 VENEZUELA 689 689 
1000 II 0 N DE 5033 345 340 4215 130 3 
1010 INTRA.CE 1873 38 22 1798 13 3 
1011 EXTRA.CE 3160 309 318 2418 117 
1020 CLASSE 1 2132 302 1713 117 
1021 A E L E 1414 94 
318 
1212 108 
1030 CLASSE 2 1028 7 703 
2828.48 FLUORIDES OTHER THAN OF AMMONIUM, SODIUM AND ALUMINIUM 
FLUORIDE, AUSGEN. AMMONIUM-, NATRIUM-, ALUMINIUMFLUORIDE 
001 FRANCE 760 67 568 i 145 220 EGYPTE 999 992 
2 32 
8 
400 ETATS-UNIS 657 372 45 206 
1000 II 0 N DE 5923 109 4315 10 378 3 218 149 743 
1010 INTRA.CE 2489 87 1718 1 118 3 83 49 425 1011 EXTRA.CE 3457 12 2599 10 256 
' 
156 100 319 
1020 CLASSE 1 1813 10 1258 2 139 3 113 32 258 
1021 A E L E 755 10 523 92 3 111 68 16 1030 CLASSE 2 1484 1 1269 114 2 30 
2829.50 DISODIUM HEXAFLUOROSILICATE AND DIPOTASSIUM HEXAFLUOROSIUCATE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DINATRIUM- UNO DIKALIUMHEXAFLUOROSILICAT 
FR : VERTRAULICH 
Bl: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
1000 II 0 N DE 1212 224 350 25 484 53 78 
1010 INTRA.CE 605 101 87 25 285 53 74 
1011 EXTRA.CE 408 122 283 1 
2829.&0 DIPOTASSIUM HEXAFLUOROZIRCONATE 
DIKAUUMHEXAFLUOROZIRKONAT 







1000 W 0 R L D 488 
1010 INTRA-EC 34 
1011 EXTRA-EC 455 
1020 CLASS 1 418 
2828.70 TRI UM HEXAFLUOROALUMINATE 
I FA: NTIAL 
1 IT: NO KDOWN BY COUNTRIES 
I HEXAFLUOROALUMINATE DE TRISODIUM 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 









































U28o80 COMPW FLUORINE SALTS OTHER THAN THOSE WITHIN 2828o20-70 
1 BL: CONFIDENTIAL 
1 
i 
I DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~ FLU AUTRES QUE HEXAFLUOROSILICATE DE DISODIUM ET DE DIPOTASSIUM, HEXAFLUOROZIRCONATE DE DIPOTASSIUM ET H ALUMINATE DE TRISODIUM BL: CON ENTIEL DE: VE TION PAR PAYS INCOMPLETE ~~~~cuxBGo H~ 0 0 m , 22 ° 004 ~r~€~~~~s 1ru 778 2 11 ~~ ru ~ ~ 
006 UTDo KINGDOM 759 579 3 
011 SPAIN 347 231 7 
008 AUSTRIA 474 121 
390 SOUTH AFRICA 197 17 
400 USA 1151 238 
5D8 BRAZIL 281 158 
732 JAPAN 22 
1000 W 0 R L D 8537 3628 28 82 
1010 INTRA-EC 5718 , • 2523 8 65 
10~ EXTRA-EC 3785 • , 1070 • 23 27 1 CLASS 1 2459 o o 649 o o 1 
1 1 EFTA COUNTRo 698 o o 238 o o o 
1 CLASS 2 1177 o o 339 o 23 9 
CHLORIDES, OXYCHLORIDES, AND HYDROXYCHLORIDES; BROMIDES AND OXYBROMIDES; IODIDES AND OXYIODIDES 
CHLORURES, OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES; BROMUAES ET OXYBROMURES; IODURES ET OXYIODURES 
2830.12 AMMONIUM CHLORIDE 
I FR: CONFIDENTIAL 
I D~~ ~~M~IMU830071 i UK: CONFIDENTIAL 
! CHLORUAE D'AMMONIUM 
FR: ENTIEL 
' DE: SOUS 28300 71 
IT: ENTIEL 
:UK: C ENTIEL 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
283oo18 ALUMINIUM CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES [IT: CONFIDENTIAL 
i CHLORUAE D' ALUMINIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
J
'DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
UTDo KINGDOM 




120 BA CHLORIDE R: AL E: IN IN 28300 71 IT: AL CHLORURE DE BARYUM R: CONFIDENTIEL E: REPRIS SOUS 2830071 r CONFIDENTIEL 
1000 .w 0 R L D l~~)NTR~~~ 









: INCLUDED IN 2830071 














































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant BesUmmung Destination 
Nlmexa I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart !Deutschland! 'EM4&a I Eapana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
282UO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





2828.70 lUll HEXAFLUOROALUMINATE 
FR: DENTIAL 
IT: EAKOOWN BY COUNTRIES 
TRINATRIUMHEXAFLUOROALUIIINAT 
FR:VERTRAULICH 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAY5-BAS 1018 
028 NORVEGE 3096 
048 YOUGOSLAVIE 1927 
220 EGYPTE 1677 
276 GHANA 705 
528 ARGENTINE 530 
840 BAHREIN 1038 
977 SECRET 8795 
1000 M 0 N DE 21561 
1010 INTRA.CE 1884 
1011 EXTRA-CE 11082 
1020 CLASSE 1 6255 
1021 A E L E 3480 
1030 CLASSE 2 4785 




2828.80 COMPLEX FLUORINE SALTS OTHER THAN THOSE WITHIN 2828.»70 
BL: CONFIDENTIAL 


























FLUOROSALZE, AUSQ. DINATRIUII·, DIKAUUMHEXAFLUOROSIUCAT, DIKALIUMHEXAFLUOROZIRKONAT UNO TRINATRIUMHEXAFLUOROALUMINAT 
BL:VEATRAULICH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1718 887 3 27 
1o4 
5 
002 BELG.-t.UXBG. 567 349 5 003 PAY5-BAS 4031 1700 4 76 004 RF ALLEMAGNE 1288 
878 
9 
005 ITALIE 1415 8 i 006 ROYAUME-UNI 1300 1169 1 
011 ESPAGNE 596 305 3 103 
038 AUTAICHE 645 336 
390 AFR. OU SUO 534 66 
400 ETAT5-UNIS 4271 3147 
508 BRESIL 533 272 
732 JAPON 704 
1000 M 0 N DE 21839 10943 3 68 344 153 
1010 INTRA-CE 11178 5388 3 34 198 127 
1011 EXTRA-CE 10317 8410 33 148 26 
1020 CLASSE 1 7468 4327 3 12 
1021 A E L E 1323 824 33 40 3 1030 CLASSE 2 2383 812 7 
2830 CHLORIDES, OXYCHI.ORIDES, AND HYDROXYCHLORIDES; BROMIDES AND OXYBROMIDES; IODIDES AND OXYIODIDES 
CHLORIDE, OXYCHLORIDE UNO HYDROXYCHLORIDE; BROMIDE UNO OXYBROMIDE; JODIDE UNO OXYJODIDE 
2830.12 AMMONIUM CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 





DE: IN 2830.71 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VEATRAULICH 
1000 M 0 N DE 888 120 3 96 11 
1010 INTRA-CE 781 93 3 58 11 1011 EXTRA-CE 82 15 38 
2830.11 ALUMINIUM CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
ALUMINIUMCHLORID 
FR : VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VEATRAULICH 
006 ROYAUME-UNI 979 
3983 
979 
977 SECRET 3983 
1000 M 0 N DE 7824 58 3 3983 419 1827 
1010 INTRA-CE 2925 28 3 411 1142 1011 EXTRA-CE 918 30 8 488 
1020 CLASSE 1 569 28 3 323 
2830.20 BARIUM CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2830.71 
IT: CONFIDENTIAL 
BARIUMCHLORID 
FR : VERTRAULICH 
DE: IN 2830.71 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
1000 II 0 N DE 218 7 2 181 
1010 INTRA-CE 138 7 2 117 
1011 EXTRA-CE 83 84 
2830.31 CALCIUM CHLORIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2830.71 
KALZIUMCHLORID 
Bl: VERTRAULICH 
DE: IN 2830.71 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 593 8 521 5 006 ROYAUME-UNI 607 355 
1000 M 0 N DE 4187 93 12 253 1288 18 113 
1010 INTRA-CE 2371 8 
12 
248 1120 5 8 
1011 EXTRA-CE 1813 87 8 188 11 105 
1020 CLASSE 1 682 36 
12 6 
18 11 
1oS 1030 CLASSE 2 1111 49 139 
1031 ACP(66) 592 14 5 53 18 
2830.35 MAGNESIUM CII.ORIDE 











































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "E.U6.&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal J EUR 12 Ita II a UK 
2830.35 CHLORURE DE MAGNESIUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 8002 
4 
7864 3 135 
003 NETHERLANDS 8178 8174 846 005 ITALY 6727 5881 
2014 006 UTD. KINGDOM 8531 5930 587 
400 USA 5389 5383 6 
9IT SECRET CTRS. 203209 203209 
1000 WORLD 270538 20 258700 20 2172 6687 2841 8 89 
1010 INTRA-EC 52618 5 41553 2Ci 1889 6660 2421 8 83 1011 EXTRA-EC 14709 15 13938 283 27 420 8 
1020 CLASS 1 12179 4 11999 132 3 41 
1021 EFTA COUNTR. 5990 
11 
5948 20 39 3 379 6 1030 CLASS 2 2349 1830 79 24 
2830.40 IRON CHLORIDE 
CHI.ORURES DE FER 
001 FRANCE 4137 2480 164 1493 
270 003 NETHERLANDS 23628 17090 
11s 
6268 
121 10 004 FR GERMANY 24827 24578 580 3 19 006 UTD. KINGDOM 682 83 
400 USA 990 9 981 
1000 WORLD 60881 45203 115 11187 1493 1998 18 118 829 81 
1010 INTRA-EC 55817 44314 115 8201 1493 1230 111 20 387 38 
1011 EXTRA-EC 5045 889 2998 768 88 243 53 
1020 CLASS 1 2222 487 1712 3 12 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 859 281 568 3 7 239 46 1030 CLASS 2 2144 395 663 718 83 
2830.51 COBALT CHLORIDE 
CHLORURE DE COBALT 
001 FRANCE 369 184 185 
756 m FR GERMANY 959 203 57 ITALY 161 68 38 
SPAIN 146 45 51 50 
404 CANADA 108 18 90 
732 JAPAN 58 58 
1m WORLD 1851 854 431 884 1 0 INTRA-EC 1665 522 298 848 i 1 11 EXTRA-EC 289 133 135 18 
1 CLASS 1 182 83 96 3 
1030 CLASS 2 n 43 18 15 
2830.55 NICKEL CHLORIDE 
FA: CONFIDENTIAL 
CHI.ORURE DE NICKEL 
FA: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 317 846 11 306 003 NETHERLANDS 864 18 
1000 WORLD 2026 860 289 2 3 39 833 
1010 INTRA-EC 1326 860 84 1 2 12 387 
1011 EXTRA-EC 698 205 1 27 468 
1030 CLASS 2 554 114 1 26 413 






001 FRANCE 147 
2 
26 1 120 
002 BELG.-LUXBG. 101 4 1 94 
004 FR GERMANY 181 
147 
2 178 
005 ITALY 671 8 524 006 UTD. KINGDOM 617 3 606 
1000 WORLD 2211 2 493 2 8 8 1898 
1010 INTRA-EC 1984 2 414 
:i 8 8 1552 1011 EXTRA-EC 227 78 148 
1020 CLASS 1 154 10 2 142 
2830.71 ZINC CHLORIDE 
FA: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2830.12, 20 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I CHI.ORURE DE ZINC 
FA: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: INCL. 2830.12, 20 ET 31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1463 1311 
12 
22 130 !m FR GERMANY 1007 
93710 
828 119 48 
9 SECRET CTRS. 93710 
1000 WORLD 98984 32 83710 4108 3 48 231 854 
1010 INTRA-EC 4478 
s:i 3795 3 12 221 445 1011, EXTRA-EC BOO 313 34 11 410 
~71 CHLORIDES OTHER THAN THOSE OF 2830.12-71 
K: CONFIDENTIAL 
I CHLORURES~ AUTRES QUE D'AMMONIUM, ALUMINIUM, BARYUM, CALCIUM, MAGNESIUM, FER, COBALT, NICKEL, ETAIN ET ZINC 
~K: CONFIDENT! L 
001 ,
1 
FRANCE 952 468 267 24 
459 
184 11 
~ ~~~~ek~~gs 583 80 2 1 21 451 
11 
327 40 123 1 88 004 'FR GERMANY 1616 1238 239 
005\ITALY 1549 58 274 14 1198 1 20 6 006IUTD. KINGDOM 2173 20 266 5 1625 212 25 5!i 8a~ ~~FN~ND 1637 26 1549 3 1744 1 1741 2 
038 ~WITZERLAND 522 116 
21 
405 1 400 SA 292 236 16 19 
508 ~RAZIL 422 125 297 
1000 0 R L D 14010 884 5 2188 111 8787 398 518 242 59 ,~·r, 9072 820 3 1298 88 8182 213 448 153 59 1011 XTRA-EC 4755 85 2 900 25 3604 70 89 1020 LASS 1 2978 12 589 22 2331 21 3 
1021 A COUNTR. 2418 11 
2 
258 3 2146 2 1 1030 ss 2 818 63 199 429 48 84 
1040 ss 3 958 111 1 844 2 
283010 OXYCHLORIDES AND HYDROXYCHLORIDES OF COPPER AND LEAD 
OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE, DE PLOMB 
001 FRANCE 597 525 72 
I 
36 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 flail a UK 
2830.35 MAGNESIUMCHLORID 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1183 2 1156 3 24 003 PAYS-BAS e78 e76 
7oS 005 ITALIE 1456 750 
32i 006 ROYAUME-UNI 1196 421 454 
400 ETATS-UNIS 1283 1282 1 
en SECRET 4101 4101 
1000 M 0 N DE 14029 19 11331 • 1700 4 456 481 24 1010 INTRA-CE 8562 5 4194 
• 
1505 4 441 398 18 
1011 EXTRA-CE 3383 13 3042 1e5 15 85 7 
1020 CLASSE 1 2486 e 2367 95 8 7 
1021 A E L E 874 
4 
834 6 32 8 18 j 1030 CLASSE 2 760 622 36 7 
2830.40 IRON CHLORIDE 
EJSENCHLORID 
001 FRANCE 565 303 141 121 
24 003 PAYS-BAS 3224 1752 
1i 
1448 
57 li 004 RF ALLEMAGNE 1392 1313 
476 
2 
006 ROYAUME-UNI 506 29 
400 ETAT$-UNIS 616 6 610 
1000 M 0 N DE 8789 3798 11 4322 121 275 84 133 68 
1010 INTRA-CE 8174 3445 11 2364 121 105 13 90 24 
1011 EXTRA-CE 2815 350 1 1956 170 51 43 42 
1020 CLASSE 1 1420 208 1188 10 7 1 6 
1021 A E L E 573 108 451 10 4 
42 36 1030 CLASSE 2 918 136 514 153 41 
2830.51 COBALT CHLORIDE 
KOBALTCHLORID 
001 FRANCE 1984 en 1007 
1495 004 RF ALLEMAGNE 2669 1173 
300 005 ITALIE 962 393 17e 
011 ESPAGNE 755 268 301 188 
404 CANADA 648 84 584 
732 JAPON 513 513 
1000 M 0 N DE 8684 3621 m8 2028 II 15 15 
1010 INTRA-CE 6543 2932 1737 1868 
• 
2 • 1011 EXTRA-CE 2119 889 1039 181 12 II 
1020 CLASSE 1 1320 839 684 14 
1i 
3 
1030 CLASSE 2 527 203 183 144 6 




002 BELG.-LUXBG. 692 662 31 660 003 PAYS-BAS 722 60 
1000 M 0 N DE 3137 883 752 5 5 83 1599 
1010 INTRA-CE 1733 882 228 2 5 24 794 
1011 EXTRA-CE 1405 1 528 2 1 70 805 
1030 CLASSE 2 1059 1 295 2 1 67 693 






001 FRANCE 626 
3 
129 4 493 
002 BELG.-LUXBG. 510 43 
3 
6 456 
004 RF ALLEMAGNE 951 
613 
12 936 
005 ITALIE 2889 
3 20 
2276 
006 ROYAUME·UNI 2545 34 2488 
1000 M 0 N DE 9102 • 4 1854 17 20 55 7348 1010 INTRA-CE 7890 3 3 1075 3 20 53 8733 
1011 EXTRA-CE 1211 2 1 5711 14 2 813 
1020 CLASSE 1 721 1 118 14 588 
2830.71 ZINC CHLORIDE 
FR : CONFIDENTIAL 
BL : CONFIDENTIAL 




DE: EINSCHL. 2830.12, 20 UNO 31 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 786 659 36 20 107 004 RF ALLEMAGNE 588 
27684 
409 104 43 
en SECRET 27684 
1000 M 0 N DE 31022 45 27684 2077 38 85 298 787 
1010 INTRA-CE 2570 45 1827 38 31 282 392 1011 EXTRA-CE 769 250 84 15 405 
2830.711 CHLORIDES OTHER ntAN THOSE OF 2830.12·71 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: 5r~f~~~~t~GEN. AMMONIUM·, ALUIIINIUII·, BARIUM-, KAL21UM-, MAGNESIUM·, EISEN-, KOBAL T ., NICKEL·, ZINN- UNO ZINKCHLORID 
001 FRANCE 2397 241 1792 3 
163 
308 53 





005 ITALIE 2211 97 130 862 56 37 006 ROYAUME-UNI 3287 51 2098 61 922 49 50 li 011 ESPAGNE 1323 163 1136 15 
032 FINLANDE 1237 49 
3 
1188 2 
036 SUISSE 588 544 37 2 
400 ETAT$-UNIS 10196 9568 232 370 26 
508 BRESIL 711 388 8 315 
1000 M 0 N DE 30888 582 3 19410 850 8571 100 1138 388 11 
1010 INTRA-CE 15088 548 2 7012 573 5758 52 799 315 II 
1011 EXTRA-CE 15753 44 1 12398 m 2821 137 73 2 
1020 CLASSE 1 13309 29 1 11237 235 1784 30 13 
1021 A E L E 2427 26 1 1165 3 1225 4 3 2 1030 CLASSE 2 1568 15 1 916 33 463 106 32 
1040 CLASSE 3 an 248 9 594 28 
2830.10 OXYCHLORIDES AND HYDROXYCHLORIDES OF COPPER AND LEAD 
KUPFEROXYCHLORID UND -HYDROXYCHLORID, BLEIOXYCHLORID UND -HYDROXYCHLORID 
001 FRANCE 750 652 98 
37 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.~ux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\d&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
2830.80 
005 ITALY 3218 468 1568 1182 2534 480 COLOMBIA 2534 
1000 WO A LD 7803 1583 1789 15 1385 2871 
1010 INTRA-EC 4215 1098 1877 15 1351 78 
1011 EXTRA-EC 3387 487 81 34 2785 
1020 CLASS 1 537 213 88 29 209 
1030 CLASS 2 2850 254 5 5 2588 
2830.80 OXYCHLORIDE$ AND HYDROXYCHLORIDES OTHER THAN OF COPPER AND LEAD 
OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES, EXCL CUIVRE ET PLOMB 
003 NETHERLANDS 209 34 
:i 125 25 23 2 006 UTD. KINGDOM 1701 1214 5 479 
1000 WO A L D 3158 40 8 2009 34 104 708 14 58 188 
1010 INTRA-EC 2393 34 4 1540 3 78 537 1 55 141 
1011 EXTRA-EC 788 5 2 489 31 28 172 13 1 47 
1020 CLASS 1 500 5 1 312 30 14 118 3 22 1030 CLASS 2 229 2 141 2 12 53 10 3 
2830.83 SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
FR: CONFIDENTIAL 
BROMURE DE SODIUM, BROMURE DE POTASSIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 459 48 16 397 ; 004 FR GERMANY 504 11 492 
1000 WO A L D 1480 121 103 2 1214 40 
1010 INTRA-EC 1270 87 89 
:i 1090 24 1011 EXTRA-EC 208 33 33 124 18 
2830.85 OTHER BROMIDES AND OXYBROMIDES EXCEPT SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: ~:g~~WNWJT~R~~u~fM~filR t~~l}lfYr02PflA:s\IUM 
001 FRANCE 726 61 
167 
2 662 
002 BELG.~UXBG. 358 6 1 188 40 004 FR GERMANY 658 
19 
223 387 
006 UTD. KINGDOM 5014 47 99 4849 5 216 LIBYA 225 220 2344 977 SECRET CTRS. 2344 
1000 WO A L D 11075 181 842 1191 51 8526 504 
1010 INTRA-EC 7482 124 499 505 2 8162 170 
1011 EXTRA-EC 1248 37 143 685 49 334 
1020 CLASS 1 571 
3i 
25 256 3 287 
1030 CLASS 2 667 109 427 47 47 
2830.88 IODIDES AND OXYIODIDES 
IODURES ET OXYIODURES 
I 
I~ ~~t~~CUXBG. 82 12 48 1 5 3 13 5 41 
12 
13 1 17 5 
: :m ~r~~~~~~~s 29 9 3 5 2:i 4 113 74 2 :i ; 12 1005 ITALY 56 20 17 7 6 i 006 UTD. KINGDOM 90 15 28 1 15 31 
1 038 SWITZERLAND 97 17 4 47 29 
400 USA 23 13 10 
eO 720 CHINA 8D 
12 i732 JAPAN 12 
1000 WO A L D 7111 159 8 190 24 123 3 241 42 010 INTRA-EC 438 139 2 108 II 55 3 88 24 
1011 EXTRA·EC 358 22 7 82 15 87 1 143 111 020CLASS1 172 9 53 10 56 36 6 
021 EFTA COUNTR. 123 8 25 5 48 34 3 
030CLASS2 77 11 j 27 5 10 13 11 1040 CLASS 3 109 2 3 1 84 2 
~ HYPOCHLORITES; COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE; CHLORITES; HYPOBROMITE& 
HYPOCHLORITES; HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE; CHLORITE&; HYPOBROMITES 
~1.31 SODIUM AND POTASSIUM HYPOCHLORITES 
I HYPOCHLORITES DE SODIUM OU DE POT AS SlUM 
001 FRANCE 18911 4873 4 10124 
362i 
394 3254 262 
002 BELG.-LUXBG. 12262 
4298 
2775 3 5863 
003 NETHERLANDS 12080 4884 2917 
1m WORLD 81803 12530 159 11127 278 11588 8747 111 1807 12732 10 2005 




10368 8398 18 64C 11111 
10 
1183 
·~~' 7547 2885 28 1220 1351 882 813 42 1 CLASS1 3234 884 125 5 279 543 179 888 605 10 27 1 CLASS 2 4295 1821 34 17 684 1170 78 209 15 
1AO CHLORITES 
. FR: CONFIDENTIAL I NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
~ ~·~ FR: CONFIDENTIEL NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
ITALY 2077 • 2077 
32i USA 429 . 108 
NOT DETERMIN 511 511 
1 WORLD 5965 130 4530 165 288 54 1~0 INTRA-EC 3538 72 3121 51 285 7 
1 1 EXTRA-EC 111111 51 1410 403 47 
1020 CLASS 1 1303 888 378 39 
1~ a(l~~UNTR. 675 59 675 25 6 555 463 
131.11 COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE 
HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE 
C 04 FR GERMANY 539 44 450 35 10 
n~~~:.tc" 4403 18 478 308 511 18 805 997 1262 2106 
1i 
63 8 190 4 508 342 193 
101 ~A-EC 2211 418 302 330 12 287 655 269 jg~ ASS 2 1813 15 369 17 330 7 284 550 231 1 1 ACP(66) 583 150 1 88 1 229 116 
i1.H HYPOBROMITES AND HYPOCHLORITES OTHER THAN THOSE OF SODIUM AND POTASSIUM 
HYPOBROMITES; HYPOCHLORITES, EXCL SODIUM ET POTASSIUM 
1000 WO A L D 2518 115 3 203 149 33 51 1161 
3~ 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.6&a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2830.80 
005 ITALIE 4414 545 2165 1704 
267t 480 COLOMBIE 2671 
1000 M 0 N DE 8343 1929 2439 22 1895 3057 
1010 INTRA.CE 5585 1338 2308 22 1815 104 i 1011 EXTRA.CE 3758 591 133 80 2953 
1020 CLASSE 1 681 293 125 69 194 
1030 CLASSE 2 3076 297 8 11 2759 
2830.90 OXYCHLORIDES AND HYDROXYCHLORIDES OTHER THAN OF COPPER AND LEAD 
OXYCHLORIDE UND HYDROXYCHLORIDE, AUSGEN. KUPFER UND BLEI 
003 PAYS-BAS 846 69 5 338 5 380 48 13 006 ROYAUME-UNI 1797 940 8 839 
1000 M 0 N DE 5581 91 38 2822 24 898 1m 31 24 478 
1010 INTRA.CE 3832 70 7 1711 7 529 997 2 21 288 
1011 EXTRA.CE 1949 21 29 911 17 169 580 29 2 191 
1020 CLASSE 1 1237 i 5 591 12 75 439 2 2 113 1030 CLASSE 2 613 24 290 5 92 139 27 27 




001 FRANCE 619 80 48 492 1 
004 RF ALLEMAGNE 827 23 801 3 
1000 M 0 N DE 2806 238 388 I 1902 92 
1010 INTRA.CE 2139 117 218 8 1695 81 1011 EXTRA.CE 417 71 152 207 31 
2830.15 OTHER BROMIDES AND OXYBROMIDES EXCEPT SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO~ 
NL: ~n2~'R~~~~~8~'R~~~~~~·R'r~~~MD~N&~~~021 BIS 958 
001 FRANCE 1479 613 
382 
5 858 4 
002 BELG.-LUXBG. 755 
12 
7 368 48 004 RF ALLEMAGNE 1187 
207 
447 660 
006 ROYAUME-UNI 3863 6 150 3500 64 216 LIBYE 858 794 
1641 917 SECRET 1641 
1000 M 0 N DE 12915 218 1898 2805 141 7313 742 
1010 INTRA.CE 8091 142 1168 1008 5 5472 298 
1011 EXTRA.CE 2983 75 731 1597 138 444 
1020 CLASSE 1 1216 
74 
530 388 19 279 
1030 CLASSE 2 1715 162 1203 117 159 
2830.88 IODIDES AND OXYIODIDES 
JODIDE UND OXYJODIDE 
001 FRANCE 1779 174 1197 23 
a5 86 248 51 002 BELG.-LUXBG. 861 
mi 248 9 238 85 003 PAYS-BAS 687 393 33 81 
359 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1658 1165 
15 sO 10 64 50 005 ITALIE 861 323 17 257 107 52 
006 ROYAUME-UNI 1654 210 750 8 217 469 3 036 SUISSE 1652 2 365 100 696 486 
400 ETATS-UNIS 528 11 417 8 83 
1066 
9 
720 CHINE 1068 2 
732 JAPON 854 854 
1000 M 0 N DE 14522 2407 113 5848 348 1838 97 3652 823 
1010 INTRA.CE 7813 2142 15 2880 137 723 88 1522 308 
1011 EXTRA.CE 1709 285 88 2788 209 915 12 2130 314 
1020 CLASSE 1 3812 139 3 2011 179 791 4 600 85 
1021 A E L E 2193 117 3 650 105 708 8 565 45 1030 CLASSE 2 1337 104 94 654 21 122 243 185 1040 CLASSE 3 1562 23 101 10 2 1287 45 
2831 HYPOCHLORITES; COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE; CHLORITE&; HYPOBROMITE& 
HYPOCHLORITE; HANDELSUEBLICHES KALZIUMHYPOCHLORIT; CHLORITE; HYPOBROMITE 
2831.31 SODIUM AND POTASSIUM HYPOCHLORITES 
NATRIUMHYPOCHLORIT; KALIUMHYPOCHLORIT 
001 FRANCE 2297 1018 10 819 
48t 
21 352 79 
002 BELG.-LUXBG. 1838 364 223 1 1133 ti 003 PAYS-BAS 939 359 207 
1000 M 0 N DE 8789 2038 44 934 78 1212 1838 3 m 2181 4 488 
1010 INTRA.CE 8668 1518 44 898 78 873 890 3 86 1143 4 447 1011 EXTRA.CE 2100 511 37 3311 147 180 218 39 
1020 CLASSE 1 848 148 30 15 
78 
133 27 102 167 4 24 1030 CLASSE 2 1435 369 13 12 202 619 78 52 10 
2831.40 CHLORITES 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
CHLORITE 
FR: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
005 ITALIE 1104 1104 
ssi 400 ETATS-UNIS 619 68 
958 NON DETERMIN 738 738 
1000 M 0 N DE 4706 103 2814 1537 138 41 
1010 INTRA.CE 2038 75 1709 102 135 15 
1011 EXTRA.CE 1930 27 1175 697 31 
1020 CLASSE 1 1335 664 858 15 
1021 A E L E 519 2i 519 46 18 1030 CLASSE 2 533 450 
2831.11 COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE 
HANDELSUEBLICHES KALZIUIIHYPOCHLORIT 
004 RF ALLEMAGNE 1104 101 869 8 a 
1000 M 0 N DE 4424 54 549 75 178 53 1594 301 8111 
1010 INTRA.CE 2182 i s4 135 1 358 I 1093 17 492 1011 EXTRA.CE 2262 414 73 820 47 501 224 328 
1030 CLASSE 2 1858 1 41 255 5 620 44 494 200 29S 
1031 ACP(66) 610 1 1 95 1 186 6 394 1 125 
2831.91 HYPOBROMITES AND HYPOCHLORITES OTHER THAN THOSE OF SODIUM AND POTASSIUM 
HYPOBROMITE; HYPOCHLORITE, AUSGEN. NA TRIUII UND KALIUM 
1000 M 0 N DE 1353 39 15 140 19 101 8 11 1015 
39 
:1986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EllQ&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
2131.89 
I 1010 INTRA-EC 2088 70 1 i 78 145 33 51 1758 1011 EXTRA-EC 432 45 2 124 4 1 204 
2132 CHLORATES AND PERCHLORATE$; BROMATES AND PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES 
CHLORATES ET PERCHLORATES; BROMATES ET PERBROMATES; IODATES ET PERIODATES 
2132.14 SODIUM CHLORATE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
CHLORATE DE SODIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 23n 112 104 48 1974 139 
002 BELG.-LUXBG. 5197 2i i 5197 7i 004 FR GERMANY 2963 2870 
958 NOT DETERMIN 1640 1640 
1761 9n SECRET CTRS. 1761 
1000 WORLD 16023 122 155 3073 2181 10349 133 
1010 INTRA-EC 11548 122 111 616 1878 8588 132 
1011 EXTRA-EC 1075 44 817 213 1 
1020 CLASS 1 1039 43 817 178 1 
2132.11 AMMONIUM AND POTASSIUM CHLORATES 
FR: CONFIDENTIAL 
CHLORA TES D' AMMONIUM, DE POTASSIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
958 NOT DETERMIN 2694 2694 
1000 WO A L D 5229 143 5046 37 1 
1010 INTRA-EC 82 i 3 44 15 i i 1011 EXTRA-EC 2474 140 2308 23 
1020 CLASS 1 845 1 7 817 20 
1030 CLASS 2 1002 58 940 3 
2132.20 BARIUM CHLORATE 
CHLORATE DE BARYUM 
1000 W 0 A LD 5 5 
1010 INTRA-EC 4 4 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2132.30 CHLORATES OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND BARIUM 
CHLORATES, AUTRE& QUE D'AMMONIUM, SODIUM, POTASSIUM ET BARYUM 
1000 W 0 A L D 273 57 3 13 200 
1010 INTAA-EC 63 57 2 4 
2o0 1011 EXTRA-EC 209 8 
2132.40 AMMONIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE D'AMMONIUM 
728 SOUTH KOREA 104 104 
1000 WO A L D 113 106 5 010 INTRA-EC 7 i 1 5 011 EXTRA-EC 106 105 
030CLASS2 105 105 
2132.50 SODIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE DE SODIUM 
1000 WORLD 834 8 824 2 2 
1010 INTRA-EC 480 2 478 2 2 011 EXTRA-EC 354 4 348 
2132.60 POTASSIUM PERCHLORATE 
I PERCHLORATE DE POTASSIUM 
I 
1000 WO A L D 148 8 41 82 17 
1010 INTRA-EC 69 2 41 26 
17 ~011 EXTRA-EC 80 • 57 
;m2.10 PERCHLORATES OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM AND POTASSIUM 
I PERCHLORATES, AUTRE& QUE D'AMMONIUM, SODIUM ET POTASSIUM 
I 
1000 WO A L D 48 3 2 11 2 27 
1010 INTRA-EC 18 2 i i 1 2 11 1011 EXTAA-EC 29 1 10 18 
il832.90 BROMATES AND PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES L BROMATES ET PERBROMATES; IODATES ET PERIODATES 
1 FRANCE 63 5 15 4 10 28 21 ~ ~~L~Ej\-~~~~· 1gg i i 2 ti 2 8 68 
37 2 45 78 USA 100 . 5 58 
1~WORLD 1214 29 18 112 14 25 20 11 147 130 1 0 INTRA-EC 496 21 1 47 11 2 20 14 114 268 1 1 EXTRA-EC 718 8 18 65 3 23 4 33 565 1 CLASS1 281 4 5 48 3 15 1 9 199 1 CLASS2 391 3 12 17 8 3 20 325 
1835 SULPHIDES; POL YSULPHIDES 
SULFURES, YC POL YSULFURES 
1835.10 POTASSIUM, BARIUM, TIN AND MERCURY SULPHIDES 
SULFURES DE POTASSIUM, DE BARYUM, D'ETAIN OU DE MERCURE 
1~WORLD 434 154 199 68 14 
1 ~~ INTRA-EC 42 2 1 i 28 11 1 1 EXTAA-EC 392 152 188 38 3 
835.20 CALCIUM, ANTIMONY AND IRON SULPHIDES 
SULFURES DE CALCIUM, D' ANTIMOINE OU DE FER 
Cp.i FR GERMANY 859 858 
1!HO&~U! 2434 4 293 5 355 53 1723 1832 3 109 5 332 53 1334 1~ EXTRA-EC 602 1 184 23 388 1 CLASS1 548 1 145 20 382 
4Q 
I 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant DestlnaHon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'W.c16a I Espana 1 France l Ireland l I. Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
2831.99 
1010 INTRA.CE 897 24 5 39 19 89 6 
1S 
715 
1011 EXTRA.CE 452 14 9 101 11 2 299 
2832 CHLORATE$ AND PERCHLORATE$; BROMATE$ AND PERBROIIATES; IODATES AND PERIODATES 
CHLORATE UND PERCHLORATE; BROMATE UND PERBROMATE; .IODATE UND PER.IODATE 
2832.14 SODIUM CHLORATE 
FA : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
NA TRIUMCHLORA T 
FA: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 1059 61 67 16 661 54 
002 BELG.-LUXBG. 1992 j 1992 9i 004 RF ALLEMAGNE 693 766 
958 NON DETERMIN 645 645 
7oS 9n SECRET 708 
1000 M 0 N DE 6399 66 115 1344 995 3714 165 
1010 INTRA.CE 4379 66 71 206 886 3007 161 
1011 EXTRA.CE 669 44 493 128 4 
1020 CLASSE 1 623 39 493 90 1 
2832.18 AMMONIUM AND POTASSIUM CHLORA TES 
FR : CONFIDENTIAL 
FR: ¢rR~tl~t~cHKAUUMCHLORAT 
958 NON DETERMIN 1546 1546 
1000 M 0 N DE 3240 2 151 3018 57 5 8 
1010 INTAA.CE 55 2 8 28 12 5 8 1011 EXTAA.CE 1639 142 1441 46 3 
1020 CLASSE 1 564 2 22 496 43 5 1 1030 CLASSE 2 697 58 631 3 
2832.20 BARIUM CHLORATE 
BARIUMCHLORAT 
1000 M 0 N DE 11 10 
1010 INTRA.CE 5 4 
1011 EXTAA.CE • • 
2832.30 CHLORATE$ OTHER THAN THOSE Of AMMONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND BARIUM 
CHLORATE, AUSGEH.AMMONIUM·, NATRIUM-, KAUUM· U.BARIUMCHLORAT 
1000 M 0 N DE 198 15 23 107 51 
1010 INTRA.CE 41 15 20 8 
51 1011 EXTRA.CE 155 3 101 
2832.40 AMMONIUM PERCHLORATE 
AMMONIUMPERCHLORAT 
728 COREE DU SUD 2719 2719 
1000 M 0 N DE 2748 • 2734 7 2 1010 INTAA.CE 15 8 • 7 2 1011 EXTAA.CE 2734 2728 
1030 CLASSE 2 2728 2728 
2832.50 SODIUM PERCHLORATE 
NATRIUMPERCHLORAT 
1000 M 0 N DE 663 48 828 5 4 
1010 INTAA.CE 315 21 289 5 4 1011 EXTAA.CE 369 25 340 
2832.80 POTASSIUM PERCHLORATE 
KAUUMPERCHLORAT 
1000 M 0 N DE 189 28 18 110 34 
1010 INTAA.CE 71 8 18 44 34 1011 EXTAA.CE 118 18 66 
2832.70 PERCHLORATE$ OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM AND POTASSIUM 
PERCHLORATE, AUSGEH. AMMONIUM·, NATRIUM· U.KALIUMPERCHLORAT 
1000 M 0 N DE 344 23 103 17 1 138 84 
1010 INTRA.CE 187 17 28 8 i 117 18 :1011 EXTAA.CE 157 8 74 8 18 46 
2832.10 BROMATES AND PERBROIIATES; IODATES AND PERIODATES 
BROMATE UND PERBROIIATE; .IODATE UND PER.IODATE 
001 FRANCE 664 71 191 12 3 13 127 247 
002 BELG.-lUXBG. 514 
11 i 39 11i 14 39 422 004 RF ALLEMAGNE 743 
248 
7 207 496 
400 ETATS.UNIS 615 19 350 
1000 M 0 N DE 6099 300 95 1301 68 n 7 81 m 3515 
1010 INTAA.CE 3143 182 1 848 47 25 7 35 518 1870 
1011 EXTAA.CE 2958 107 84 653 18 53 28 158 1845 
1020 CLASSE 1 1501 46 24 444 
19 
5 3 72 907 
1030 CLASSE 2 1287 43 70 197 46 23 75 812 
2835 SULPHIDES; POL YSULPHIDES 
SULfiDE, EINSCHL POL YSULfiDE 
2835.10 POTASSIUM, BARIUM, TIN AND MERCURY SULPHIDES 
KAUUM·, BARIUM-. ZIHN-, OUECKSR.BERSULFID 
1000 M 0 N DE 229 101 52 2 34 40 
1010 INTRA.CE 51 14 1 2 14 22 I 011 EXTAA.CE 180 87 52 21 18 
2835.20 CALCIUM, ANTIMONY AND IRON SULPHIDES 
KALZIUM·, AHTIMON-, EISENSULFID 
004 RF ALLEMAGNE 1538 1538 
1000 M 0 N DE 3300 15 806 17 478 23 2159 
I 010 INTRA.CE 2440 8 197 
17 
388 22 1825 
1011 EXTAA.CE 880 8 409 83 1 334 
1020 CLASSE 1 564 4 181 n 302 
41 




i 2835F~: ~~~'r,~~~lj~ULPHIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
SULFURES DE SODIUM 
FR: CONF. LA SULFURE NEUTRE DE SODIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL 
958 NOT DETERMIN 7884 
18765 
7884 7749 sn SECRET CTRS. 26514 
1000 WORLD 36414 18765 8765 823 28 7749 165 
1010 INTRA-EC 1364 i 275 884 28 178 1011 EXTRA-EC 651 605 38 8 
~.43 ZINC SULPHIDE 
, DE: INCLUDED IN 2835.45 
SULFURES DE ZINC 
DE: REPRIS SOUS 2835.45 
1~ WORLD 38 28 5 3 1 0 INTRA-EC 23 15 5 3 
1 11 EXTRA-EC 13 13 
r-··ou-DE: INCL. 2835.43 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES SULFURES DE CADMIUM DE: INCL. 2835.43 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
SECRET CTRS. 2n1 2n1 
1000 WORLD 2860 61 2n1 8 20 
1010 INTRA-EC 31 31 i 2li 11111 EXTRA-EC 58 30 
2835.47 SULPHIDES OTHER THAN OF POTASSIUM, BARIUM, TIN, MERCURY, CALCIUM, ANTIMONY, IRON, SODIUM, ZINC AND CADMIUM t SULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUM, BARYUM, ETAIN, MERCURE, CALCIUM, ANTIMOINE, FER, SODIUM, ZINC, CADMIUM 
NETHERLANDS 798 647 19 131 
1 WORLD 1864 20 43 880 12 307 25 60 537 
1010 INTRA·EC 1768 12 42 958 12 290 3 60 393 
10J1 EXTRA-EC 216 8 1 24 17 22 144 
r.51 POTASSIUM, CALCIUM, BARIUM, IRON AND TIN POLYSULPHIDES 
POLYSULFURES DE POTASSIUM, CALCIUM, BARYUM, FER, ETAIN 
·~•o•u "' . • 18 13 162 1 0 INTRA-EC 44 • 4 11 13 20 1 1 EXTRA-EC 154 • 1 143 
5.58 POL YSULPHIDES OTHER THAN THOSE WITHIN 2835.51 
POLYSULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUM, CALCIUM, BARYUM, FER ET ETAIN 
1000 W 0 A LD 1278 32 545 548 23 48 11 72 
1010 INTRA-EC 640 25 346 209 3 4 11 42 
1011 EXTRA-EC 638 1 199 339 20 43 30 
2836 DITHIONITES, INCLUDING THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLATES 
HYDROSULFITES MEME STABILISES PAR DES MATIERES ORQANIQUES. SULFOXYLATES 
er: &,'W~?JiE'mfJ"D THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLATES 
DE: INCLUDED IN 2842.89 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDROSULFITES MEME STABILISES PAR DES MATIERES ORQANIQUES. SULFOXYLATES 
BL: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2842.89 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
FR GERMANY 1105 111 994 
FINLAND 737 
mi 737 NOT DETERMIN 1771 
8327 5914 SECRET CTRS. 14241 
1 WORLD 20395 1917 364 8327 3852 5914 
1010 INTRA-EC 2859 i 34 373 2552 1011EXTRA-EC 1424 112 11 1300 
1020 CLASS 1 1032 1 102 2 927 
1021 EFTA COUNTR. 930 1 2 927 
~ w~~m-m SULFITES ET HYPOSULFITES 
.10 SULPHITES 
SULFITES 
FRANCE 11989 938 8707 40 
2810 
1907 128 268 
BELG.-LUXBG. 16132 
7 
11455 1070 217 580 
003 NETHERLANDS 8614 6079 1226 477 825 
~ ITALY 3915 22 3821 294 5 1671 314 8 UTD. KINGDOM 3903 1665 2li 218 330 010 PORTUGAL 1746 3 1208 164 11 12 011 SPAIN 6192 n 2 3856 n8 1414 67 028 NORWAY 2609 2044 
7 
563 
030 2418 i 2393 1sS 18 038 LAND 4139 3840 116 1f 
390 AFRICA 3739 5 1742 318 
847 54 1674 400 U A 8260 58 5254 283 1764 





508 BRAZIL 10201 8595 
728 ~UTH KOREA 4164 3966 88 110 
1040 800 CUSTRALIA 3547 1739 38 732 
1000 0 A L D 118681 1352 5 64568 108 n52 5 11093 1215 13 12510 
1010 NTRA-EC 55811 1061 5 38522 60 san 5 8645 968 8 2865 1011 A-EC 82868 291 48048 47 2075 4448 247 5 9704 
1020 LASS1 30089 69 4 21039 1337 1911 55 5674 
1021 FTACOUNTR. 10554 1 4 9225 
47 
125 218 1 5 990 1030 LASS2 30633 222 1 23113 555 2537 146 4005 
1031 CP~) 2459 83 786 47 139 14 59 5 1326 1040 LA 3 2148 1894 183 44 25 
THIOSULPHATES 
: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
42 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA41ia I Eapafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2835.41 SODIUM SULPHIDE 
FR: CONF. DISODIUM SULPHIDE 
Bl: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
NA TRIUMSULFIDE 
FR: VERTR. DINATRIUMSULFID 
Bl: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
958 NON DETERMIN 3143 
977 SECRET 10564 
1000 M 0 N DE 14612 
1010 INTRA-CE 619 
1011 EXTRA-CE 286 
2835.43 ZINC SULPHIDE 
DE: INCLUDED IN 2835.45 
ZINKSULFID 
DE: IN 2835.45 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 69 
1010 INTRA-CE 29 
1011 EXTRA-CE 40 




DE: INCL. 2835.43 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CADMIUMSULFID 
DE: EINSCHL 2835.43 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 4064 
1000 Ill 0 N DE 4530 306 
1010 INTRA-CE 169 168 
1011 EXTRA-CE 297 138 
7925 
3143 
7925 3510 462 





2835.47 SULPHIDES OTHER THAN OF POTASSIUM, BARIUM, TIN, MERCURY, CALCIUM, ANTIMONY, IRON, SODIUM, ZINC AND CADMIUM 
SULFIDE, AUSGEN. KALIUM·, BARIUM·, ZJNN-, QUECKSILBER·, KALZIUM·, ANTIMON-, EISEN-, NATRIUM·, ZINK·, CADMIUMSULFID 
003 PAY5-BAS 896 134 20 
1000 M 0 N DE 2258 13 149 423 8 176 
1010 INTRA-CE 1580 9 146 217 6 73 
1011 EXTRA-CE 677 3 3 207 1 102 
2835.51 POTASSIUM, CALCIUM, BARIUM, IRON AND TIN POL YSULPHIDES 
KAUUM·, KALZIUM·, BARIUM, EISEN-, ZJNNPOL YSULFID 
1000 Ill 0 N DE 171 10 68 9 
1010 INTRA-CE 74 
10 
32 9 
1011 EXTRA-CE 97 38 
2835.59 POL YSULPHIDES OTHER THAN THOSE WITHIN 2835.51 
POL YSULFIDE, AUSGEN. KALIUM·, KALZIUM·, BARIUM·, EISEN- UNO ZJNNPOL YSULFID 
1000 M 0 N DE 1135 24 477 338 89 
1010 INTRA-CE 537 18 315 127 21 
1011 EXTRA-CE 598 6 182 212 68 
2836 DITHIONITES, INCLUDING THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLATES 
DITHIONITE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABIUSIERT). SULFOXYLATE 
2836.00 DITHIONITES AND THOSE STABIUSED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLATES 
Bl: CONFIDENTIAL . 
DE: INCLUDED IN 2842.89 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DITHlONITEJAUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABIUSIERT). SULFOXYLATE 
BL: VERTRAULI 
DE: IN 2842.89 ENTHAL TEN 
IT: OHNE AUFTELUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1287 140 
032 FINLANDE 852 1770 958 NON DETERMIN 1770 
977 SECRET 15118 
1000 M 0 N DE 21958 2 1931 470 
1010 INTRA-CE 3410 2 39 441 1011 EXTRA-CE 1681 122 29 
1020 CLASSE 1 1196 2 109 5 
1021 A E L E 1084 2 5 
2837 SULPHITES AND THIOSULPHA TES 
SULFITE UNO THIOSULFATE 
2837.10 SULPHITES 
SUlFITE 
001 FRANCE 3131 242 2010 15 346 002 BELG.-LUXBG. 4410 
:i 3420 003 PAY5-BAS 2557 1766 322 
005 ITALIE 1949 
15 
1883 88 
. 006 ROYAUME-UNI 883 519 
14 
71 
010 PORTUGAL 741 2 493 119 
011 ESPAGNE 2088 46 i 1347 212 028 NORVEGE 962 816 
4 030 SUEDE 892 i 8 855 036 SUISSE 1496 1369 50 
390 AFR. DU SUD 1000 7 633 98 
400 ETAT5-UNIS 3093 19 2017 125 
404 CANADA 760 537 143 
504 PEROU 522 
11i 
482 2:i 508 BRESIL 3097 2602 
728 COREE DU SUD 1155 1116 
:i 26 800 AUSTRALIE 820 504 9 
1000 Ill 0 N DE 38230 488 14 27275 2 144 2114 
1010 INTRA-CE 17137 314 
13 
12060 2 29 1235 1011 EXTRA-CE 21092 174 15195 114 878 
1020 CLASSE 1 9997 29 10 7358 2 431 
1021 A E L E 3936 1 10 3393 
114 
56 
1030 CLASSE 2 10201 143 3 7164 278 
1031 ACP~~ 944 29 262 113 91 1040 CLA 3 691 673 169 
2837.30 THIOSULPHA TES 









1 121 38 
741 
38 67 1396 





138 6 83 





3 8652 4434 8468 
3 2930 1505 
3 J077 
1077 
709 49 106 
341 121 182 
134 332 
175 100 2 
98 10 5 
453 30 
145 






13 22:i 82 
3090 541 5 45S8 
1887 418 2 1171 
1204 124 3 3385 
527 19 1621 
81 86 :i 395 677 1733 
7 45 3 374 
18 31 
43 
1'986 Mangen- Quantity- Quantltes: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe_l 1 Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland 1 'E.UMG I Espana .I France I Ireland I L Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
2837.30 HYPOSULFITES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
m BELG.-LUXBG. 2083 
5 59:i 
22 1632 55 374 
NETHERLANDS 1045 36 141 270 
e SECRET CTRS. 14232 14232 
1oocl W 0 R L D 25440 129 179 111481 139 69 2702 323 2436 
1010 INTRA-EC 7097 38 83 2827 139 58 2222 321 1409 
1011 EXTRA-EC 4111 81 88 2402 11 480 3 1028 
1020 CLASS 1 2427 6 88 1686 3 255 1 380 
1021 EFTA COUNTR. 1375 86 95 1137 3 81 2 59 1030
1 
CLASS 2 1462 521 8 225 620 
~ SULPHATE& (INCLUDIHQ ALUMS) AND PERSULPHATES 
SULFATES ET ALUNS; PERSULFATES 
2838.10 SODIUM AND CADMIUM SULPHATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
SULFATES DE SODIUM ET DE CADMIUM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 75633 56818 4759 11980 
1425 
81 1e35 60 
002 BELG.-LUXBG. 8827 
24665 i 5150 1 56 2187 8 ~r~~~ 63097 17004 18858 1052 83 11873 634 004 R GERMANY 45788 12461 96 21132 18800 2492 84 2 005 TALY 54849 5180 15235 13132 
20 597 
170 
008 TO OOM 90296 84136 2617 22889 34 
400 008 EN RK 3191 2681 
15809 2 
20 
010 OR L 16139 4096 66 34 294 030 WED N 93n 29 20 658 i 5166 036 WITZERLAND 11448 
21 
10789 5040 68 204 OROCCO 5218 53 36 i 20 208 LGERIA 19982 e520 1140 e300 1 





288 ~IGERIA 14314 39 5180 
16 
36 
404 ANADA 28607 2 
3525 13 100 
28589 
604 LEBANON 4039 
5 
351 20 616 IRAN 7353 
5393 
7328 560 828 JORDAN 7060 106 1001 22 632 SAUDI ARABIA 12839 134 49 12634 
1000 WO A L D 528518 202887 180 80749 182865 20812 3279 18608 411 38918 
1010 INTAA-EC 380792 183282 97 54708 104555 18141 377 18711 183 2750 
1011 EXTRA-EC 165829 39625 83 26042 58310 2471 2802 211 36168 
1020 CLASS 1 55065 4281 89 14432 700 659 278 34626 
1021 EFTA COUNTR. 23117 4096 88 12832 60 658 13 
218 
5370 
1030 crss 2 108461 33344 4 115n 57610 1812 2354 1542 1031 A P(66) 23262 13750 1863 5291 1729 200 429 
2838.25 POTASSIUM SULPHATE 
1000 
W~~u::: DE POTASSIUM 
6111 259 4 1260 4124 • 248 212 1010 mA-EC 1228 257 
4 
833 66 5 198 74 1011 A-EC 4882 2 627 4058 48 138 
1020 C!fSS 1 4737 1 4 567 4015 5 8 137 
2838.27 COPPER SULPHATE 
FR: CONF. COPPER SULPHATE.PENTAHYDRATE 
Off: ~N~~8t:~N BY COUNTRIES 
SULFATES DE CUIVRE 
FR: CONF. LA SULFATE DE CUIVRE PENTAHYDRATE 
DE:~ DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: NFIOENTIEL 
001 FRANCE 1136 919 li 148 71 002 BELG.-LUXBG. 1055 
439 
978 69 
004 FR GERMANY 2291 1829 50 23 288 NIGERIA 814 6588 1945 4 760 en SECRET CTRS. 8533 
1000 WORLD 15522 6588 27 1945 1503 229 24 3414 305 1487 
1010 INTAA-EC 5509 2i 1428 180 24 3405 253 219 1011 EXTRA-EC 1481 75 49 9 52 1269 
1030 CLASS 2 1132 25 55 36 8 52 e56 
1031 ACP(66) 859 5 1e 8 52 m 
2838.41 B~RIUM SULPHATE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
I 
S~LFATE DE BARYUM 
DE: ~S DE VENTILATION PAR PAYS IT: NFIDENTIEL 
en SEC . ET CTRS. 40913 40913 
1000 woRLD 44788 73 • 40913 • 3592 59 137 ~gn ~~~~ 2489 9 i 6 2447 16 11 1384 84 1145 42 127 
2838.43 Zl C SULPHATE 
BL: IN )LUDED IN 2838.65 
BLJ~ ~trs8urJa.65 
001 FRANF,E 7435 3853 871 3li 2911 76 ~"Tm" 3572 3193 265 003 NETH RLANDS 3062 2168 894 8199 004 FR G RMANY 8813 600 614 400 gsA 715 25 448 UBA 1367 1367 
1000 WO LD m30 23 12668 1072 84 5605 8276 24 
1010 INTR EC 24535 2:i 10213 787 62 5167 6275 21 1011 Exm-EC 3188 2453 275 2 438 1 4 1020 CLA 1 1351 3 e50 398 
1040 CLA 3 1368 1368 
2838.45 MAC NESIUM SULPHATE 
SUL ATE DE MAGNESIUM 
001 FRAJ:iC ~pxBG. 9416 15 9326 30 23 52 6 002 BELG.- 6255 89 6123 24 96 003 NETHE LANDS 11347 11232 
289 23 
2 005 ITALY 11454 11120 22 
400 USA 9576 9525 36 
18 
15 
"""1 2352 2308 26 1000 WO A D 72038 1837 57 87002 1169 3 143 1405 8 813 1010 INTRA C 48145 1377 s7 42471 1060 3 113 1022 8 80 1011 EXTRA C 25884 259 24531 109 31 383 1 523 
1020 CLASS 17123 10 57 16941 36 18 42 19 
1021 EFTA COUNTR. 4730 10 57 4663 
44 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.UQ&o I Eapafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
2837.30 THIOSUIJ'ATE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 581 2 219 8 440 30 103 003 PAY5-BAS 539 13 38 287 
9IT SECRET 4078 4078 
1000 II 0 N DE 8457 84 54 8291 40 43 793 110 1082 
1010 INTRA..CE 2583 23 21 1071 40 22 818 107 681 
1011 EXTRA..CE 1797 42 33 1142 21 175 3 381 
1020 CLASSE 1 1018 4 33 710 1 110 1 159 
1021 A E L E 525 
38 
33 444 1 23 2 24 1030 CLASSE 2 629 299 20 83 207 
2838 SULPHATES (INCLUDING ALUMS) AND PERSULPHATES 
SULFATE UNO ALAUNE; PERSUIJ'ATE 
2838.10 SODIUM AND CADMIUM SULPHATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 956 
NATRIUM· UNO CADMIUMSUIJ'ATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 10506 7827 665 1809 
196 
4 17 372 12 
002 BELG.-lUXBG. 1330 
3184 i 781 1 23 325 4 003 PAY5-BAS 7273 1509 2348 158 32 
1738 
45 
004 RF ALLEMAGNE 6068 1620 18 
3018 
2357 317 15 3 
005 ITALIE 7419 584 1662 1990 
:i 100 185 008 ROYAUME·UNI 10264 7123 399 2809 30 
113 008 DANEMARK 679 583 2065 2 3 010 PORTUGAL 2150 
sa4 10 10 73 030 SUEDE 965 58 1 
123 2 332 036 SUISSE 18IT 
:i 1752 755 10 204 MAROC 798 12 18 
4 27 208 ALGERIE 3028 1384 196 1416 1 
212 TUNISIE 935 5 15 629 5 81 i 220 EGYPTE 970 
1554 
548 401 5 20 268 NIGERIA 2368 7 789 
4 
13 
404 CANADA 1490 5 529 4 20 1481 604 LIBAN 628 
13 
75 
21 616 IRAN 1202 
766 
1168 
74 628 JORDANIE 1017 23 154 22 832 ARABIE SAOUD 2081 215 9 1834 
1000 II 0 N DE 89948 26513 35 11929 21423 3331 4 595 2683 58 31IT 
1010 INTRA..CE 48285 20318 17 7152 12674 2691 4 161 2558 28 885 
1011 EXTRA..CE 23331 1184 17 4m 8748 840 434 29 2491 
1020 CLASSE 1 5721 593 15 2729 138 128 73 2049 
1021 A E L E 3536 584 15 2399 8 123 4 29 423 1030 CLASSE 2 17192 5270 2 2020 6813 514 301 443 
1031 ACP(66) 4007 2264 340 809 481 23 110 
2838.25 POTASSIUM SULPHATE 
KALIUMSUIJ'AT 
1000 II 0 N DE 1517 53 4 978 178 47 101 158 
1010 INTRA..CE 737 48 4 412 98 47 80 101 1011 EXTRA..CE m 5 584 81 21 57 
1020 CLASSE 1 642 5 4 487 66 45 7 48 
2838.27 PPER SULPHATE 
FR: COPPER SULPHATE-PENT AHYDRA TE 




DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 627 487 
7 
91 49 
002 BELG.-LUXBG. 597 
2s0 
568 22 
004 RF ALLEMAGNE 1130 665 3:i 15 268 NIGERIA 749 3868 1579 2 714 9IT SECRET 5447 
1000 M 0 N DE 8837 3868 17 1578 828 198 12 1m 184 1358 
1010 INTRA..CE 2990 
17 
ns 129 12 1ITO 158 145 
1011 EXTRA..CE 1400 50 89 7 35 1222 
1030 CLASSE 2 1017 18 35 53 8 35 872 
1031 ACP(66) 805 5 31 4 35 730 
2838.41 BARIUM SULPHATE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
BARIUMSUIJ'AT 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAUUCH 
9IT SECRET 20385 20385 
lm ~~_gEe 22151 37 3 20385 1 1301 52 372 938 5 3 1 868 32 31 1011 EXTRA..CE 828 32 432 20 341 
2831.43 ZINC SULPHATE 
Bl.: INCLUDED IN 2838.65 
ZJHKSUIJ'AT 
Bl.: IN 2838.65 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2806 1302 208 22 1298 118 002 BELG.-LUXBG. 814 540 134 
003 PAY5-BAS 1448 1018 430 371 004 RF ALLEMAGNE 664 
647 
293 
400 ETAT5-UNIS 858 11 
448 CUBA 599 599 
1000 M 0 N DE 8785 18 5232 339 37 2839 490 40 
1010 INTRA..CE 6692 
1i 
3445 255 33 2437 489 33 
1011 EXTRA..CE 2105 1787 85 4 203 1 7 
1020 CLASSE 1 1207 6 1017 183 1 
1040 CLASSE 3 604 604 
2831.45 MAGNESIUM SULPHATE 
UAGNESIUMSULFAT 





003 PAY$-BAS 1075 1048 39 10 
1 
005 ITALIE 1012 954 9 
400 ETAT$-UNIS 2258 2240 5 7 12 404 CANADA 568 554 4 
1000 M 0 N DE 10540 284 12 9200 5 245 41 258 3 481 
1010 INTRA..CE 4983 252 
12 
4281 4 208 30 187 2 58 
1011 EXTRA..CE 6557 42 4939 1 37 11 81 1 423 
1020 CLASSE 1 3589 5 12 3528 5 7 17 1 16 
1021 A E L E 640 5 12 623 
45 
1~86 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'Ell46a I Espana I Frence I lrelend I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
28¥·45 
1:1 CLASS2 7541 249 6361 74 13 342 502 
28 .47 ALUMINIUM SULPHATE 
, BL: INCLUDED IN 2838.65 
NL: CONFIDENTIAL 
PE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
! SULIATE D'ALUMINIUM 
~L: REPRIS SOUS 2838.65 L: CDNFIDENTIEL 
E: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
, K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 5320 5286 
30539 75 
34 
1215 220 EGYPT 32149 70 250 
224 SUDAN 10031 31 10000 
288 NIGERIA 13225 13225 
1094 350 UGANDA 1094 
352 TANZANIA 2898 2898 8465 977 SECRET CTRS. 8465 
1000 W 0 R L D 86848 13 27555 31149 4934 6282 710 17138 8465 
1010 INTRA-EC 14997 5 8243 
31149 
4858 1181 710 
1mi 1011 EXTRA-EC 73384 8 19313 75 5101 
1020 CLASS 1 2119 2 2010 
31149 75 
106 1 
1030 CLASS 2 71259 6 17297 4995 17737 
1031 ACP(66) 33872 15868 3086 14918 
283819 CHROMIUM SULPHATE 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
SULFATES DE CHROME 
IT: CDNFIDENTIEL 
UK: CDNFIDENTIEL 
1000 WORLD 2759 41 1104 121 973 518 
1010 ~RA·EC 1880 
41 i 273 121 784 502 1011 XTRA-EC 1079 831 1 189 18 
2831.50 COBALT AND TITANIUM SULPHATE& 
SULFATES DE COBALT, DE TITANE 
001 FRANCE 344 305 30 7 2 
003 NETHERLANDS 107 87 1 
4 31 46 19 004 F~ GERMANY 243 152 15 
732 J PAN 192 191 
1000 W 0 R LD 1513 1057 2 154 115 38 83 58 
1010 ~A·EC 1034 717 1 59 95 32 82 48 1011 A·EC 478 340 1 95 19 4 11 9 
1020 c ss 1 329 272 1 45 
19 
3 7 1 
1030 c ss 2 129 62 35 1 4 8 
2838.81IIRON SULPHATE 
; SULFATES DE FER 
002 B~LG.·LUXBG. 12722 
5i 
6259 805 5658 
10 003 Nf,HERLANDS 18787 18282 444 22 007 IR LAND 4337 47 69 4199 
008 D NMARK 11606 10680 
31234 
22 904 
036 SWITZERLAND 41843 10609 
74 5979 400USA 10316 4245 18 
1000 WORLD 127195 545 1 69212 30 520 35898 25 8 8398 4 11558 
1010 INTRA-EC 58425 338 i 48573 30 304 5437 25 1 6603 5148 1011 EXTRA-EC 50765 208 20839 216 31459 8 1795 8409 
1020 CLASS 1 56410 27 18728 31377 4 239 6035 
1021 EFTA COUNTR. 45784 
18i 
14229 3ci 216 31360 4 165 10 1030 CLASS 2 4251 1878 82 1484 375 
2838.65 ~KEL SULPHATE 
FR: NFIDENTIAL 
BL: ~CL. 2838.43, 47 AND 71 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~LFATE DE NICKEL FR: NFIDENTIEL 
BL: CL. 2838.43, 47 ET 71 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BE~G.·LUXBG. 1263 1 76 1185 
005 ITA Y 399 50 319 
728 SOUTH KOREA 414 414 352 732 JA~N 569 217 740 HO G KONG 477 
67934 
1 476 
977 SE ET CTRS. 67934 
1000 WORLD 73611 67934 1624 71 158 102 3724 
1010 INT~-EC 2239 324 11 153 44 1707 1011 EXT A·EC 3438 1300 50 3 58 2017 
~~ g~§S~ 1496 602 56 2 2 834 1940 696 4 1 56 1183 
2838.71 ~ BL: I ~fURY AND LEAD SULPHATE& UDED IN 2838.65 
s LFATES DE MERCURE, DE PLOMB 
BL:R PAIS SOUS 2838.65 
006 UTD. KINGDOM 1011 376 20 614 
1000 w 0 LD 4226 948 10 19 111 2343 48 751 
~~~ ~~~ rc 2922 843 8 19 44 1175 46 267 .ic 1304 103 3 68 858 464 1020 CLA 746 57 
3 
51 238 400 
1030 CLA 534 48 11 410 84 
2838.75 ~ ~~HATES OTHER THAN THOSE WITHIN 2838.10.71 FR: . TIN SULPHATE 
UK: IDENTIAL 
su i!.:'TE~AUTRES QUE DE SODIUM, CADMIUM, POTASSIUM, CUIVRE, BARYUM, ZINC, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CHROME, COBALT, TITANE, FER, 
Nl 
'tu. sHf~A~ ~~~~9x FR: CD 
UK: CD FIDENTIEL 
001 FRAN E 12008 9132 1582 238 
23 
704 254 





003 NETH ~LANDS 45851 1658 210 i 487 ~F-r'l.~4 MANY 1632 610 185 344 1732 
1017 
1424 9 2 3 114 006 UTD. INGDOM 1784 
16 
126 25 8 603 
=~~~~ D 481 453 13 6 191 lA 789 42 550 3 400 USA 442 
5 
413 26 
3 632 SAUD I ARABIA 290 
3 
282 
732 JAPA~ 40 37 
1000 wo RIL D 86584 58345 28 24828 2225 188 2 1229 1982 
46 I 
I 









DE: BREA WN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALUMINIUMSULFAT 
BL: IN 2838.65 ENTHAL TEN 
NL: VERTRAULICH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAY8-BAS 666 660 3098 9 6 174 220 EGYPTE 3331 11 39 
224 SOUDAN 2190 7 2183 
288 NIGERIA 2702 2702 535 350 OUGANDA 535 
352 TANZANIE 547 547 
1623 9n SECRET 1623 
1000 M 0 N 0 E 15538 11 5198 3187 381 1098 124 3958 1823 
1010 INTRA-CE 1816 3 1199 
31&7 
351 139 124 
3958 1011 EXTRA-CE 12097 8 3998 9 959 
1020 CLASSE 1 609 1 587 
3167 9 20 1 1030 CLASSE 2 11478 7 3401 939 3955 






UK : VERTRAULICH 
1000 M 0 N 0 E 1559 4 3 724 101 357 369 
1010 INTRA-CE 922 4 3 i 188 94 285 357 1011 EXTRA-CE 638 538 8 72 12 
2838.50 COBALT AND TITANIUM SULPHATE$ 
KOBALTSULFAT, TITANSULFAT 
001 FRANCE 2285 2032 189 57 7 
003 PAY8-BAS 679 573 
11 
6 
.j 6 239 100 004 RF ALLEMAGNE 951 594 97 
732 JAPON 959 954 5 
1000 M 0 N 0 E 7917 5829 19 1093 109 3 89 474 301 
1010 INTRA-CE 5293 4119 13 374 83 3 12 428 261 
1011 EXTRA-CE 2624 1710 6 719 26 n 46 40 
1020 CLASSE 1 1868 1393 6 340 8 72 33 16 
1030 CLASSE 2 625 289 276 18 5 13 24 
2838.81 IRON SULPHATE 
EISENSULFAT 
002 BELG.-LUXBG. 539 3 179 44 316 3 003 PAY8-BAS 721 666 49 
1 007 lALANDE 591 18 9 563 
008 DANEMARK 830 819 584 5 6 036 SUISSE 901 317 7 31 400 ETAT8-UNIS 663 612 13 
1000 M 0 N 0 E n02 79 2 5031 10 117 1142 3 29 557 2 730 
1010 INTRA-CE 4265 42 2 2752 10 22 463 3 5 391 587 1011 EXTRA-CE 3435 37 2279 95 879 24 188 143 
1020 CLASSE 1 2412 5 1680 659 17 51 







1030 CLASSE 2 985 569 20 142 91 
2838.65 NICKR SULPHATE 
FR : CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 2838.43, 47 AND 71 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NICKnSULFAT 
FA : VERTRAULICH 
BL: EINSCHL. 2838.43, 47 UNO 71 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 2191 9 42 2 2138 
005 ITALIE 607 121 488 
728 COREE DU SUD 586 586 
510 732 JAPON 847 337 
740 HONG-KONG 650 
16577 
9 841 9n SECRET 165n 
1000 M 0 N 0 E 24634 185n 2395 42 98 178 5546 
1010 INTRA-CE 3569 433 18 82 85 2971 
1011 EXTRA-CE 4888 1962 24 15 110 2575 
1020 CLASSE 1 1915 910 16 12 3 974 
1030 CLASSE 2 2752 1036 7 3 107 1599 
2838.71 MERCURY AND LEAD SULPHATE$ 
BL: INCLUDED IN 2838.65 
BL: ffll~g~'IJW.~I[~~ BLEISULFAT 
006 ROYAUME-UNI 816 317 12 488 
1000 M 0 N 0 E 3838 1021 20 21 104 1908 38 726 
1010 INTRA-CE 2568 834 7 20 30 1360 38 279 
1011 EXTRA-CE 1288 187 13 1 74 546 447 
1020 CLASSE 1 730 118 
13 1 
57 183 372 
1030 CLASSE 2 512 68 12 346 70 
2838.75 SULPHATES OTHER THAN THOSE WITHIN 2831.1~71 
FR: CONF. TIN SULPHATE 
UK: CONFIDENTIAL 
SULFATE, AUSGEN.NATRIUM·, CADMIUM·'rKALIUM·, KUPFER-, BARIUM·, ZINK·, MAGNESIUM·, ALUMINIUM·, CHROII·, KOBALT·, TITAN-, EISEN-, 
FA: ~~~~~~~~mtfER· UND BLEISULFA 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2031 1470 233 34 
11 
171 123 





003 PAY8-BAS 5765 477 
a6 2i 200 004 RF ALLEMAGNE 821 207 
527 
301 





006 ROYAUME-UNI 1042 594 301 65 9 178 032 FINLANDE 994 356 42 
32 74 038 AUTRICHE 501 18 377 
11 400 ETATS-UNIS 1107 18 646 
3 
232 2 632 ARABIE SAOUD 970 1 
3 
964 
732 JAPON 684 681 
1000 M 0 N 0 E 20609 8201 802 9139 530 229 1110 796 
47 
I 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
B~tlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant De tlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK 
a ~.75 
·~·~ 78107 55087 28 11401 1812 42 2 1080 1583 i 101 EXTRA-EC 8478 1257 8225 313 128 149 379 102 CLASS 1 6768 819 23 5596 3 85 242 102 EFTA COUNTR. 6077 807 20 5002 
313 120 
7 241 i 1 CLASS 2 1671 438 2 602 64 131 
,.11 ALUMINIUM AMMONIUM BIS(SULPHA TE) 
BIS(SULIATE) D'ALUMINIUM ET D'AMONIUM 
1000 WO A L D 4193 12 1908 44 453 527 1249 
1010 INTAA-EC 2003 
12 
1265 44 228 408 58 
1011 EXTRA-EC 2190 843 225 111 1191 
1020 CLASS 1 1991 597 225 1 1168 
2838.12 ALUMINIUM POTASSIUM BIS(SULPHA TE) 
BIS(SULIATE) D'ALUMINIUM ET DE POTASSIUM 
1000 WO A LD 3104 89 5 858 1754 111 3 284 
1010 INTRA-EC 1803 89 5 247 1488 78 2 1 1011 EXTRA-EC 1201 111 268 35 1 283 
2838.13 CHROMIUM POTASSIUM BIS(SULPHATE) 
' 
BIS(SULIATE) DE CHROME ET DE POTASSIUM 
005 ITALY 641 696 145 
1000 WORLD 2753 84 2354 235 24 1 21 1 53 
1010 m.AA-EC 1524 84 1208 161 24 i 21 i 48 1011 AA·EC 1230 1148 74 8 
1020 CLASS 1 1189 1148 37 1 3 
1021 ~FTA COUNTR. 1078 1063 12 1 2 
2831.89 ALUMS OTHER THAN THOSE OF 2838.81-a 
ALUNS, AUTRES QUE BIS(SULIATE) D'ALUMINIUM ET D'AIIONIUM, D'ALUMINIUM ET DE POTASSIUM, ET DE CHROME ET DE POTASSIUM 
1000 WO A LD 551 130 25 47 85 34 54 69 127 
1010 INTRA-EC 434 94 8 48 51 34 42 89 92 
1011 EXTRA-EC 117 38 19 1 14 12 35 
2838.90 PEROXOSULPHA TES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D~: ~~~OJf~~ff/ION PAR PAYS 
m~~~ 10858 10858 1000 0 A L D 12281 34 1 10858 895 1 178 12 308 
1010 I AA-EC 750 18 419 i 77 11 227 1011 AA-EC 875 17 478 99 2 80 
1020 c ss 1 535 374 1 96 64 
2831 NITRITES AND NITRATES 
I NITRITES ET NITRATES 
2839.10 NITRITES 
NITRITES 
001 FRANCE 1883 33 1147 946 3 700 002 BELG.·LUXBG. 2090 38 952 25 124 68 003 NETHERLANDS 3088 2152 834 
270 
39 
004 F'l GERMANY 1999 74 
1775 
1498 22 135 
005 IT LY 3545 1768 2 
008 DENMARK 1352 i 1223 614 129 011 SPAIN 3919 3294 
4 
10 
038 SWITZERLAND 4312 1 2913 1394 60ii 056 SOVIET UNION 620 
2506 
20 
062 CZECHOSLOVAK 2952 22 452 55 1853 400USA 3690 1618 142 
412 MEXICO 1522 1304 40 178 50881: 6548 4248 1312 2 988 72  CH NA 2902 2900 
1298 382 728 SO KOREA 5748 4068 
736 TA, AN 3923 3283 500 140 
1000~ALD 82694 388 15 43557 3 11711 82 481 6469 1010 I A-EC 18407 237 1 10755 1 5752 52 415 1194 
1011 A-EC 44288 149 14 32802 2 5958 10 78 5275 
1020 c~ss 1 14005 83 5 9466 1944 5 55 2447 
1021 E A COUNTR. 5514 11 5 3981 2 1469 4 1i 44 1030 CLASS 2 22697 57 9 16848 3542 2 2226 
1040 CLASS 3 7564 9 6488 473 2 10 602 
2839.29 SODIUM NITRATE 
DE: INCLUDED IN 2839.30 
NITRATES DE SODIUM 
DE: REPRIS SOUS 2839.30 
1000 WO A L D 2280 79 1820 81 179 342 
1010 INTRA-EC 1738 59 1364 
81 
150 165 
1011 EXTRA-EC 542 20 258 28 177 
2839.30 POTASSIUM NITRATE 
Off~ ~FI~~AL 
Ni'rRATE DE POTASSIUM 
DE: ~· 2839.29 IT: NFIDENTlEL 
001 FRA~CE 5711 7 5573 
141 
126 5 
002 BEL .·LUXBG. 2641 
3i 
2496 203 1 
003 NETHERLANDS 5550 4859 659 1 
005 ITAL!e 1698 8 1147 543 OOS UTD. INGDOM 2390 5 2369 18 
030 SWE EN 1739 1739 
288 NIGERIA 1038 1038 
732 JAPA 2429 2429 5 738 TAIW N 2986 2981 
1000 wo LD 41939 805 11 38957 479 3142 1 720 17 
1010~ -EC 20435 138 1i 11173 4'79 1717 398 • 1011 -EC 21503 417 18785 1425 321 I 
1020 CLA 1 9376 18 8914 20 389 35 
1021 EFTA )~UNTR. 3566 467 18 3247 459 301 8 1030 c~~ 11148 9315 613 286 
1031 ACP(E 2150 2 2001 138 3 6 
2839.50 BA ~~eJ'r~YLLIUM, CADMIUM, COBALT AND NICKEL NITRATES IT: CO 
I 
48 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I_ EUR 12 l BelgA..ux. I Oanmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France .I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal 1 UK 
2838.75 
1010 INTRA..CE 12398 7495 1 3248 375 81 575 843 
1011 EXTRA..CE 8212 708 802 5893 158 187 535 153 
1020 CLASSE 1 4850 542 600 3248 16 347 97 
1021 A E L E 2310 514 597 1062 
156 
4 38 95 
1030 CLASSE 2 3163 162 2 2456 149 166 50 
2838.11 ALUMINIUM AMMONIUM BIS(SULPHATE) 
ALUMINIUMAMMONIUMBIS(SULFA1) 
1000 M 0 N DE 1597 3· 799 3 202 181 429 
1010 INTRA..CE 704 3 490 3 88 94 31 1011 EXTRA..CE 894 309 118 88 398 
1020 CLASSE 1 795 1 267 116 1 390 
2838.82 ALUMINIUM POTASSIUM BIS(SULPHATE) 
ALUMINIUMKALIUMBIS(SULFA1) 
1000 M 0 N DE 1182 31 3 434 521 29 2 137 
1010 INTRA..CE 570 38 3 112 400 20 1 1 1011 EXTRA..CE 593 322 121 8 2 138 
2838.13 CHROMIUM POTASSIUM BIS(SULPHATE) 
CHROMKALIUMBIS(SULFA 1) 
005 ITALIE 634 497 137 
1000 II 0 N DE 2178 104 1698 241 8 58 1 72 
1010 INTRA..CE 1260 104 891 157 8 58 i 88 1011 EXTRA..CE 899 807 85 8 
1020 CLASSE 1 856 807 48 3 
1021 A E L E 756 742 13 1 
2838.81 ALUMS OTHER THAN THOSE OF 2838.11-Q 
ALAUNE, AUSQ. ALUMINIUMAMMONIUM·, ALUMINIUMKALIUM· UNO CHROMKALIUMBIS(SULFA1) 
1000 II 0 N DE 532 30 78 180 39 7 82 22 88 
1010 INTRA..CE 250 20 18 33 34 7 53 22 83 
1011 EXTRA..CE 283 8 58 147 8 39 24 
2838.80 PEROXOSULPHA TES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXOSULFATE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 15411 15411 
1000 M 0 N DE 17295 54 2 15411 1152 7 214 21 434 
1010 INTRA..CE 1070 25 1 808 j 87 18 353 1011 EXTRA..CE 814 29 1 544 148 5 80 
1020 CLASSE 1 561 1 1 377 7 123 52 
2131 NITRITES AND NITRATES 
NITRITE UNO NITRATE 
2139.10 NITRITES 
NITRITE 
001 FRANCE 687 12 375 360 2 298 002 BELG.-LUXBG. 966 
16 
368 4 172 88 003 PAYS..BAS 1033 605 318 
111 
91 
004 RF ALLEMAGNE 1163 43 692 682 16 331 005 ITALIE 1352 1 654 1 4 
008 DANEMARK 572 6 483 211 89 011 ESPAGNE 1376 1144 
2 
15 
036 SUISSE 1411 2 892 515 
1283 056 U.R.S.S. 1291 
907 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 1096 6 189 64 542 400 ETATS..UNIS 1137 478 45 
412 MEXIQUE 670 560 43 67 
508 BRESIL 2654 1722 528 404 
720 CHINE 957 956 504 146 728 COREE DU SUD 2248 1594 
736 T'AI·WAN 1328 1126 156 46 
1000 M 0 N DE 25094 183 4 15463 2 4580 38 371 4473 
1010 INTRA..CE 7428 105 4 3754 1 2240 28 293 1007 1011 EXTRA..CE 17668 58 11710 1 2340 11 78 3468 
1020 CLASSE 1 4825 29 3 3015 710 3 64 1001 
1021 A E L E 1648 6 3 1266 543 2 j 28 1030 CLASSE 2 9116 25 1 6468 1432 5 1177 
1040 CLASSE 3 3723 4 2227 197 3 5 1287 
2139.21 SODIUM NITRATE 
DE: INCLUDED IN 2839.30 
NATRIUMNITRAT 
DE: IN 2131.30 ENTHAL TEN 
1000 M 0 ND E 809 21 459 35 85 226 
1010 INTRA..CE 563 18 i 382 35 58 109 1011 EXTRA..CE 245 4 78 10 118 
2139.30 POTASSIUM NITRATE 
DE: INCL. 2839.29 
IT: CONFIDENTIAL 
KALIUMNITRAT 
DE: EINSCHL 2131.29 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1610 3 1550 &2 54 3 002 BELG.-LUXBG. 1017 
12 
869 85 1 
003 PAYS..BAS 2550 2280 255 3 
005 ITALIE 660 4 401 254 1 
006 ROYAUME·UNI 955 2 945 8 
· 030 SUEDE 519 519 
266 NIGERIA 503 503 
732 JAPON 675 675 5 736 T'AI·WAN 689 684 
1000 M 0 N DE 15384 282 12 12984 229 1507 358 33 
1010 INTRA..CE 7804 83 
12 
8780 229 747 204 10 1011 EXTRA..CE 7578 188 8204 761 152 22 
1020 CLASSE 1 3171 11 2959 19 164 17 1 





135 21 1030 CLASSE 2 3953 3007 380 
1031 ACP(66) 685 1 747 116 2 19 





Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
8.ff: ~"'"~lrNfl~LBARYUM, DE BERYWUM, DE CADMIUM, DE COBALT, DE NICKEL 
FRANCE 291 
NETHERLANDS 439 
FR GERMANY 570 
DENMARK 565 2656 SECRET CTRS. 2656 
1 WORLD 5680 2658 
101 INTRA-EC 2499 
101 EXTRA-EC 525 
~.60 COPPER AND MERCURY NITRATES 
NITRATE DE CUIVRE, DE MERCURE 
1000 WORLD 39 
1010 INTRA-EC 29 
1011 EXTRA-EC 10 
283UO LEAD NITRATE 
BL: CONFIDENTIAL 
NITRATE DE PLOMB 
IlL: CONFIDENTIEL 
I 
1000 W 0 R L D 1857 



























I NITRATES, AUTRES QUE DE SODIUM, POTASSIUM, BARYUM, BERYLUUM, CADMIUM, COBALT, NICKEL, CUIVRE, MERCURE ET PLOMB 
001 FRANCE 1905 47 . 252 . 4 . . 
~ rWo~RrN~~~ 2~ 17~ ~ 49 m 
400 USA 1398 2 22 1040 3 
624 ISRAEL 254 5 21 
1000 W 0 R L D 11838 723 a 2889 
1010 INTRA-EC 8905 278 2 1468 
1011 EXTRA-EC 5034 444 8 1424 
1020 CLASS 1 3144 26 2 1035 
1021 EFTA COUNTR. 1130 19 2 902 
1D3D CLASS 2 1611 418 4 139 
2840 ' PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES AND PHOSPHATES 
I PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
2840.10 PHOSPHONATES AND PHOSPHINATES 
B~: CONFIDENTIAL 
N1: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 220, 400, 432, 456 AND 484 
U : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOSPHONA TES ET PHOSPHINA TES 
Bh: CONFIDENTIEL 
N~: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 220, 400, 432, 456 ET 484 
U : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 ~LG.-LUXBG. 179 57 
005 ITALY 360 2 
008 UTD. KINGDOM 411 48 
400 USA 679 101 
977 SECRET CTRS. 1064 
1000 WORLD 4098 18 368 
1010 INTRA-EC 1926 
18 
158 
1011 EXTRA-EC 1106 210 
1020 CLASS 1 870 16 149 
1D3D CI,.ASS 2 152 41 
2840.21 AMMONIUM POL YPHOSPHATE 
POL YPHOSPHA TES D' AMMONIUM 
005 ITALY 373 243 
I 
1000 WORLD 1172 12 10 612 
1010 ~-EC 773 10 
10 
374 
1011 A-EC 400 2 238 
1020 CLASS 1 236 10 116 
2840.28 AMMONIUM PHOSPHATES OTHER THAN POL YPHOSPHATE 
FR: ENFIDENTIAL 
FR: H~~r~~LD'AMMONIUM, EXCL POLYPHOSPHATES 
001 FR NCE 8657 305 483 
004 FR GERMANY 1463 25 
008 UTD. KINGDOM 4183 3D 
007 IR"ND 24275 011 SP IN 1086 
032 FIN NO 548 
400 u 403 
448 CU A 1127 






1010 INTRA-EC 39470 451 
~gy, F"A1C = 27 
1021 E~OUNTR. 1269 
1D3D CLASS 2 1609 2i 




1040 c 3 1205 31 




DE: N KDOWN BY COUNTRIES 
IT: NTIAL 






















































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnaUon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland I 'Ellc16a I Espana I France j Ireland j j Nederland j Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2839#: etRf~~L'6~YURJM·, CADMIUM·, KOBALT· UNO NICKELHITRATE 
001 FRANCE 816 816 
891 003 PAY8-BAS 939 47 
11 004 RF ALLEMAGNE 591 
83i 
580 
008 DANEMARK 835 
392i 
4 
977 SECRET 3921 
1000 M 0 N DE 8945 3921 2808 2177 20 21 
1010 INTRA~E 4024 2090 1922 11 1 
1011 EXTRA~E 999 718 255 9 19 
2839.60 COPPER AND MERCURY NITRATES 
KUPFERNITRAT,QUECKSaBERNITRAT 
1000 M 0 N DE 223 1$3 25 32 13 
1010 INTRA~E 88 54 1 30 1 
1011 EXTRA~E 138 99 24 1 12 




1000 M 0 N DE 465 442 8 4 13 
1010 INTRA~E 325 308 8 4 7 
1011 EXTRA~E 139 133 8 
2839.90 NITRATES OTHER THAN THOSE wrTHIN 2839.29-70 
NITRATE, AUSG. NATRIUM-. KAUUU·, BARIUM·, BERYLLIUM·, CADMIUM·, KOBALT·, NICKEL·, KUPFER·, QUECKSILBER UNO BLEINITRATE 
001 FRANCE 867 12 280 20 
615 i 222 104 229 003 PAY8-BAS 1516 96 590 1 161 
13 
52 
006 ROYAUME·UNI 506 31 181 52 225 j 4 43 400 ETAT8-UNIS 1535 3 168 973 34 307 
3 624 ISRAEL 966 2 24 937 
1000 M 0 N DE 9904 279 21 3395 1330 1550 14 2248 222 845 
1010 INTRA~E 4294 152 1 1448 232 1308 7 549 194 405 
1011 EXTRA~E 5812 127 20 1947 1098 244 7 1700 29 440 
1020 CLASSE 1 3110 20 4 1387 1025 147 7 428 1 91 
1021 A E L E 718 14 3 583 28 62 44 
27 
4 
1030 CLASSE 2 2138 107 16 247 61 93 1245 340 
2840 PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES AND PHOSPHATES 
PHOSPHITE, HYPOPHOSPHITE UNO PHOSPHATE 
2840.10 PHOSPHONATES AND PHOSPHINATES 
BL: CONFIDENTIAL 
~k: ~8 R~~~~~ R~ ggH~irs FOR COUNTRIES 220. 400. 432. 456 AND 484 
PHOSPHONATE UNO PHOSPHINATE 
BL: VERTRAULICH 
~k: 811~~ ~H~i[H~g ~~g~ ~~8~~~ FUER DIE LAENDER 220, 400, 432, 456 UNO 484 
002 BELG.-lUXBG. 548 113 75 11 347 
005 ITALIE 1009 16 
4i 
955 j 38 006 ROYAUME·UNI 1098 358 638 54 
400 ETAT8-UNIS 1387 262 1055 70 
27i 1409 977 SECRET 1680 
1000 M 0 N DE 9412 38 1818 50 3448 192 1881 1409 
1010 INTRA~E 4100 38 698 49 2038 95 1222 1011 EXTRA~E 2631 920 1 1408 97 187 
1020 CLASSE 1 1620 38 443 1154 67 98 
1030 CLASSE 2 631 383 218 10 19 
2840.21 AMMONIUM POL YPHOSPHATE 
AMMONIUUPOLYPHOSPHATE 
005 ITALIE 1169 772 397 
1000 M 0 N DE 2844 8 17 1780 727 2 45 35 232 
1010 INTRA~E 1870 5 1 1107 578 2 24 35 122 1011 EXTRA~E 974 1 18 873 151 21 110 
1020 CLASSE 1 606 16 368 151 16 55 
2840.29 AMMONIUM PHOSPHATES OTHER THAN POLYPHOSPHATE 
FR : CONFIDENTIAL 
AMMONIUMPHOSPHATE, AUSGEN. POLYPHOSPHATE 
FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1712 168 358 827 12 329 
004 RF ALLEMAGNE 847 6 63 693 20 621 006 ROYAUME-UNI 609 19 14 
6i 007 IRLANDE 4650 
s3 4589 011 ESPAGNE 578 525 
032 FINLANDE 528 22 
5i 
506 
400 ETAT8-UNIS 506 204 251 
448 CUBA 573 3 570 
1000 M 0 N DE 14097 295 22 1781 8108 115 188 5610 
1010 INTRA~E 9708 275 22 879 8108 38 84 2528 1011 EXTRA~E 4390 20 1102 79 82 3085 
1020 CLASSE 1 2627 22 1014 60 1731 
1021 A E L E 1055 
19 
22 276 46 2li 757 1030 CLASSE 2 914 62 773 
1040 CLASSE 3 646 26 39 2 579 




DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: erJ~Erc'li'TE, AUSGEH. AMMONIUMPOLYPHOSPHATE 
BL: VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
010 PORTUGAL 717 717 
204 MAROC 685 685 
958 NON DETERMIN 25903 69200 25903 977 SECRET 69280 
1000 M 0 N DE 88843 72 69280 3 27477 11 
1010 INTRA~E 770 28 
:i 731 11 1011 EXTRA~E 881 44 844 
1030 CLASSE 2 843 843 
51 
I 








I HYDROGENOOA'IMOPHOSPHA TE DE CALCIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
PL: CONFIDENTIEL K: CONFIDENTIEL 
g&, Fr'A't~CE 10962 9912 834 216 4996 3509 1487 008~ DENMARK 1313 1313 
24 24 011 1 SPAIN 1310 1262 
036. SWITZERLAND 3390 2615 775 
036 AUSTRIA 6061 7455 606 
400 USA 1225 1225 
504 PERU 645 644 
616 IRAN 741 741 
728 ,SOUTH KOREA 1669 1669 
' 1000 WORLD 46904 185 41138 2588 425 28 2541 
1010 INTRA-EC 21668 182 11714 2339 69 28 335 
1011 EXTRA-EC 25236 3 22425 246 356 2208 
1020 CLASS 1 13935 2 12532 1401 
1021 EFTA COUNTR. 11488 2 10105 
246 356 1381 1030 CLASS 2 10045 1 9117 325 
1040 CLASS 3 1255 775 480 
2840.tf CALCIUM PHOSPHATES O'IMEA THAN CALCIUM HYDAOGENOATHOPHOSPHATE 
F : CONF. MONOCALCIUM PHOSPHATES 
: CONFIDENTIAL ~: CONFIDENTIAL 





: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
U : CONFIDENTIEL 
001 ~ANCE 4115 4109 6 
002 LG.·LUXBG. 4304 4304 2 003 ~THERLANDS 619 617 
005 I ALY 1161 1161 
"" ~"'"""" 1202 1202 218 038 A STRIA 1738 1520 400 U A 2022 2022 977 S CRET CTRS. 25740 25740 
1000 0 R L D 46885 77 46339 82 14 323 
1010 INTRA-EC 12854 50 12631 69 14 40 
1011 EXTRA-EC 6290 27 7968 13 282 
1020 CLASS 1 5531 9 5304 218 
1021 EFTA COUNTR. 3162 5 2939 
13 
218 
1030 C!fSS 2 2723 16 2627 65 
2840.71 TRISODIUM OA'IMOPHOSPHATE 
UK: CONFIDENTIAL 
I 
OA'IMOPHOSPHA TE DE TRISODIUM 
UK: FNFIDENTIEL 
210 69 001 FRtNCE 2360 1338 743 
mi 002 BE G.-LUXBG. 1204 
439 
376 649 
003 NETHERLANDS 2202 1228 535 
005 IT y 1996 1996 982 400 us 1434 452 
12982 2492 63 5890 171 5 4094 262 
9711 2137 56 4217 171 5 2908 217 3269 355 8 1873 1186 44 
2000 355 6 664 5 1095 35 1205 776 60 9 
'IMEA SODIUM PHOSPHATES EXCEPT TRISODIUM OA'IMOPHOSPHATE 
0 BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~~.r¢e~[l.:rf89w.& ~mEsQUE OA'IMOPHOSPHATE DE TRISODIUM 
3312 223 2821 71 197 
2153 
179 
1718 18 417 
3571 3303 40 1 89 2156 2560 88 
16Ti 
295 
3065 9 35 1379 1593 13 1006 538 
1016 j 912 23 104 637 455 152 
813 4 809 
1o4 1157 1053 




4742 4486 59 
2240 133 2107 
22eS 2285 
44275 542 69 30741 635 39 1632 6331 2285 
19145 526 
69 
12946 154 35 496 4988 i 22145 18 17795 481 4 1136 3343 
15512 2 65 14659 4 340 442 
4420 1 60 4197 
48i 
54 108 
6329 12 4 2628 788 2415 
655 2 3 389 70 173 19 1004 507 8 487 
2840.81 PO ASSIUM SULPHATE 
FR: CO F. FOR POTASSIUM PHOSPHATES OTHER THAN THOSE USED AS FERTILIZERS 
p SPHATE9 DE POTASSIUM 
FR:CO F. POUR LES AUTRES PHOSPHATES DE POTASSIUM QUE LES PHOSPHATES A L'USAGE D'ENGRAIS 
1208 39 1007 22 140 6 1979 
10 
1615 1 357 
3663 3658 15 








18 9 713 688 
1011 1009 2 
18841 148 12 15563 1 114 42 853 228 
11707 55 
12 
10828 i 164 23 570 47 5138 14 4738 10 18 63 181 
4189 3 12 4113 18 11 32 
1814 3 12 1776 
10 73 
23 
648 91 567 105 
52 












001 FRANCE 3311 3081 182 48 
005 ITALIE 1781 1465 318 
008 DANEMARK 784 784 i 6 011 ESPAGNE 712 699 
036 SUISSE 1326 1123 203 
036 AUTRICHE 2361 2229 132 
400 ETATS-UNIS 1236 1236 
504 PEROU 557 556 
616 IRAN 653 653 
728 COREE OU SUD 1329 1329 
1000 II 0 N DE 18652 74 18143 580 188 10 859 
1010 INTRA.CE 7874 87 8878 508 30 10 78 
1011 EXTRA.CE 11878 • 11185 71 158 581 1020 CLASSE 1 5878 5 5533 340 
1021 A E L E 3738 5 3396 
71 156 
335 
1030 CLASSE 2 5240 1 4899 113 
1040 CLASSE 3 860 732 128 
2840.85 CALCIUM PHOSPHATES OTHER THAN CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
FA: CONF. MONOCALCIUM PHOSPHATES 
Bl: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL 
~MPHOSPHAl:J AUSG. ~MHYDROGENORTHOPHOSPHAT 
FA: VERTR. MONOKALZI MPHOSPHAT 
Bl: VERTRAULICH 
Nl: VERTRAULICH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1513 1500 13 
002 BELG.-LUXBG. 1676 1676 
4 003 PAYS-BAS 636 631 
005 ITALIE 507 507 
036 SUISSE 543 543 48 036 AUTRICHE 721 673 
400 ETATS-UNIS 1483 1483 
9n SECRET 8847 8847 
1000 II 0 N DE 19012 39 18797 30 40 108 
1010 INTRA.CE 5815 12 5508 25 40 30 
1011 EXTRA.CE 4750 71 4M2 5 78 
1020 CLASSE 1 3371 15 3308 48 
1021 A E L E 1521 11 1462 5 48 1030 CLASSE 2 1339 12 1294 28 




001 FRANCE 1059 468 243 45 303 71 002 BELG.-t.UXBG. 514 296 183 260 003 PAYS-BAS 1388 854 242 
005 ITALIE 1341 1341 373 400 ETATS-UNIS 590 217 
1000 II 0 N DE 7485 992 48 4428 89 1 • 1793 115 1010 INTRA.CE 5358 878 41 3002 88 1 i 1255 82 1011 EXTRA.CE 2120 118 • 1428 1 538 23 1020 CLASSE 1 1158 
116 
7 704 
1 8 432 15 1030 CLASSE 2 887 680 54 8 
2840.71 OTHER SODIUM PHOSPHATES EXCEPT TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NATRIUMPHOSPHATE, AUSG. TRINATRIUMORTHOPHOSPHAT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2906 190 2508 48 162 
002 BELG.-t.UXBG. 2097 
139 
1759 19 319 
003 PAYS-BAS 3369 3189 
27 4 41 1487 004 RF ALLEMAGNE 1875 73 
1814 
284 
005 IT IE 2680 12 15 
854 
006R -UN I 1575 11 1080 468 
008 OA K 1085 9 974 12 
111 
009G 839 492 126 
011 ESPAGNE 780 5 n5 68 032 FINLANDE 869 823 9Ci 036 SUISSE 1505 1415 2 036 AUTRICHE 865 883 3 052 TURQUIE 23n 2353 21 
064 HONGRIE 533 311 3 1s0 
222 
400 ETATS-UNIS 3965 3768 44 
708 PHILIPPINES 1313 104 1209 1813 sn SECRET 1813 
1000 II 0 N DE 38417 483 78 28988 182 22 1199 5884 1813 
1010 INTRA.CE 17481 442 1i 12944 S8 i 18 404 3588 i 1011 EXTRA.CE 17143 21 14042 128 3 795 2078 
1020 CLASSE 1 11531 3 87 10829 3 331 298 
1021 A E L E 4097 2 61 3874 
126 
90 70 
1030 CLASSE 2 4740 17 9 2702 453 1432 
1031 ACP~ 524 1 4 3n 17 101 23 
1040 CLA 3 872 2 511 11 348 
2840.11 POTASSIUM SULPHATE 
FA: CONF. FOR POTASSIUM PHOSPHATES OTHER THAN THOSE USED AS FERTILIZERS 
KAUUMPHOSPHATE 
FA: VERTR. FUER ANDERE KALIUMPHOSPHATE ALS DIE ALS DUENGEMITTEL VERWENDETEN KALIUMPHOSPHATE 
001 FRANCE 1380 22 1224 6 128 9 002 BELG.-l.UXBG. 2056 
12 
1531 1 515 
003 PAYS-BAS 3514 3484 18 
005 ITALIE 1339 
2 1 
1339 
006 ROYAUME-UNI tan 1874 
008 OANEMARK 554 20 554 15 030S E 720 
3 
685 
036 869 868 9 8 400 UN IS 714 697 
404 CAN A 945 944 1 
1000 II 0 N DE 17381 70 22 18117 3 54 18 785 281 
1010 INTRA.CE 11813 38 1 10742 2 43 8 723 58 1011 EXTRA.CE 8748 33 21 5375 12 11 82 232 
1020 CLASSE 1 4544 3 21 4448 9 10 53 
1021 A E L E 2081 3 21 2030 2 12 2 
1 26 
1030 CLASSE 2 1047 30 824 52 125 
53 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I .. Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant De~tlnatlon 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "Elld6a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
21 US PHOSPHATES OTHER THAN OF AMMONIUM, CALCIUM, SODIUM AND POTASSIUM AND POL YPHOSPHA TES 
PHOSPHATES, SF D'AMMONIUM, CALCIUM, SODIUM, POTASSIUM ET POLYPHOSPHATES 





BELG.-LUXBG. 6201 22 127 32 50 NETHERLANDS 757 117 13D 
4i 40 40 488 FR GERMANY 874 114 523 229 410 ITALY 1171 25 i 510 42 7 106 UTD. KINGDOM 868 181 522 86 
6 
36 
23 SWITZERLAND 615 27 464 95 
ALGERIA 383 380 
5 589 to!i 
2 1 
5 2s0 USA 1241 17 36 23D 
63 SAUDI ARABIA 1780 1748 11 21 1= ~R~-k~ 20007 1279 28 3783 121 11017 83 788 189 2 2729 12069 838 2i 1570 8 7861 83 222 182 2 1725 1011 EXTRA-EC 7937 840 2183 115 3358 564 37 1004 
1020 CLASS 1 3334 146 14 1928 114 249 328 8 547 
1021 EFTA COUNTR. 1491 42 4 1080 2 131 6 
26 
226 
103D CLASS 2 3804 495 13 258 1 2431 186 392 
1040
1 
CLASS 3 799 7 677 51 64 
1 CARBONATES AND PERCARBONATES; COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE CONTAINING AMMONIUM CARBAMATE CARBONATES ET PERCARBONATES i AMMONIUM CARBONATE 
CARBONATES D'AIIMONIUM 
~ [t{Y 2043 1405 462 40 173 3482 868 1623 951 
1000 
1wo R L D 15320 1111 18 8842 3448 284 252 5 1580 
1010 INTRA-EC 8415 1101 2 3348 1344 222 178 5 222 1011 EXTRA-EC 8906 10 18 5298 2104 42 75 1358 
1020 CLASS 1 5838 
10 
14 2558 1951 40 58 
5 
1219 
103D CLASS 2 2980 1 2652 153 2 19 138 
2842J1 SODIUM CARBONATE~E~ L: NO BREAKDOWN BY UNTRIE FOR COUNTRIES 021 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL 
1 
CARBONATE ~EUTRfl, DE SODIUM 
NL: PAS DE VENT LATION AR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
Ul<: CONFIDENTIEL 
001 ~RANCE 34703 7365 27248 20183 34466 92 002 ELG.-lUXBG. 312299 459 i 231474 26176 003 ETHERLANDS 48832 48131 241 i 560o9 004 FR GERMANY 63650 1361 24 
I sO 6943 6255 .. r., .. OOM 12369 996 5043 5 228 007 I ELAND 5062 
22464 2194 42 
4086 
008 ENMARK 38138 
t40o!i 
13438 
009 REECE 38201 3667 673 17006 3519 028 ORWAY 12450 3 10962 795 03D WEDEN 28925 25752 2558 612 
032 INLAND 5918 4257 1661 
062 ~ZECHOSLOVAK 6805 6805 
4166 064 UNGARY 5009 843 
7117 100 204 OROCCO 7853 38 600 8996 208 ~GERIA 18637 1024 2046 8617 212 NISIA 7494 124 1921 3401 
240 NIGER 6662 2 3935 440 2747 300 288 NIGERIA 17159 7790 8627 
302 CAMEROON 5654 13 120 259 5262 
390 SOUTH AFRICA 85441 3775 58763 24903 
448 CUBA 5010 9 5000 5001 484~NEZUELA 6633 2006 1323 310 512 C ILE 13505 53 
t0484 
11452 
524 U UGUAY 10496 12 2950i 528 GENTINA 48600 1001 18098 23338 624 IOOAEL 29024 400 5807 25 79 632 S UDI ARABIA 7687 910 6352 
680 THAILAND 10917 1 10916 
700 INDONESIA 15924 54 15870 
7759 ~ 2~tNA'LEDONIA 28259 2906 5000 15500 3279 5 374 
58100 977 s;CRET CTRS. 58100 
1000 WORLD 1045847 15808 73 432075 50 137822 242298 57932 159693 100 
1010 '1"-ec 553823 10181 25 333184 s6 29321 83488 14031 103593 100 1 E A-EC 435722 5425 47 98891 108502 178807 43900 
1020 c ss 1 138041 1 33 47903 60695 29322 87 
1021 E , A COUNTR. 50670 
5423 
27 43648 50 3231 3719 45 100 t03D c~ss 2 250088 15 3833D 47807 122319 36044 
1031 A P~) 40985 82 15867 886 23650 300 
1040 ct 3 47594 12658 27167 7769 
2842.35 DIUM BICARBONATE 
UK: ~NFIDENTIAL 
BICARBONATE DE SODIUM 
~i~" 001 FR NCE 3435 89 3255 5 5895 23 63 002 BE G.-LUXBG. 6926 li 916 63 252 003 N HERLANDS 10019 5807 4204 
005 IT Y 1883 1835 48 
008 DE MARK 3394 462 2932 i 03D S~DEN 3383 1787 1595 4025 204M OCCO 4603 
7 
97 481 
400U 4341 4116 218 
600 CYRUS 600 152 448 
732iN 
792 792 
1000 W R L D 68203 376 77 27830 655 30438 180 495 2412 5942 
1010 I A-EC 30710 248 1 13035 8 15014 179 88 2140 
5942 1011 A-EC 37490 127 78 14595 849 15422 407 272 
1020 c~ss 1 15531 16 76 9286 5712 405 36 




2882 405 29 5942 103D C~2 20218 5257 803D 3 236 
1031 AC !(66) 3250 77 1184 1603 2 87 317 
2842AO :tCIUM CARBONATE 
C~BONATE DE CALCIUM 
001 FAA CE 2343D 11903 4190 12 50582 5920 43 1382 002 BEL .-LUXBG. 51888 
66274 
885 327 85 9 003 NET ERLANDS 75703 2633 256 6484 53 166 i 259 ~ Fr'it ERMANY 71115 6640S 129 2101 1m 406 2376 23 2196 
274 
28 
008 DEN ARK 2218 
2i 
825 948 1119 011 SPA 
iERLAND 
2416 180 974 37 258 
038 SWI 4504 232 29 4058 187 
038 AUS RIA 1844 1365 
2097 
479 
17 317 400 USA 2457 26 
1000 WO ~LD 283520 145811 9 13259 1844 414 68948 32 24850 121 1 8131 
181~ ~, ~~c 231487 145475 ti 8071 1844 315 82881 29 9557 m 1 3803 -EC 32025 138 4188 89 6087 15294 4328 
54 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux.l Danmark 1 Deutschland I 'Wc16a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
2840.85 PHOSPHATES OTHER THAN OF AMMONIUM, CALCIUM, SODIUM AND POTASSIUM AND POLYPHOSPHA TES 
PHOSPHATE, AUSGEN. AMMONIUM·, KALZIUM·, NATRIUM·, KAUUM· UND POLYPHOSPHATE 
001 FRANCE 689 207 361 9 
3087 
22 7i 8 82 002 BELG.-LUXBG. 3622 
23 
281 67 110 
003 PAYS.BAS 955 241 144 





006 AOYAUME-UNI 1119 149 757 147 45 
18 036 SUISSE 669 12 579 58 2 





21 342 400 ETATS.UNIS 1658 7 942 69 134 
632 ARABIE SAOUD 963 897 18 48 
1000 M 0 N DE 19141 1418 43 5865 182 6826 87 824 229 8 3681 
1010 INTRA-CE 10370 490 43 2532 15 4481 50 330 153 8 2311 1011 EXTRA-CE 8767 925 3333 166 2344 18 494 76 1370 
1020 CLASSE 1 4174 79 21 2627 159 270 258 25 735 
1021 A E L E 1620 27 7 1195 9 103 
16 
2 52 277 1030 CLASSE 2 3979 848 22 687 7 1645 141 563 
1040 CLASSE 3 617 20 429 95 73 
2842 CARBONATES AND PERCARBONATES; COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE CONTAINING AMMONIUM CARBAMATE 
KARBONATE UND PERKARBONATE 
2842.20 AMMONIUM CARBONATE 
AMMONIUMKARBONAT 
005 ITALIE 955 457 108 12 
390 
400 ETATS.UNIS 1195 309 427 447 
1000 M 0 N DE 4727 70 11 2368 850 64 96 2 1266 
1010 INTRA-CE 1940 67 1 1013 318 48 66 2 426 1011 EXTRA-CE 2787 3 10 1355 531 18 30 940 
1020 CLASSE 1 1944 
3 
9 660 483 14 20 2 
758 
1030 CLASSE 2 811 665 48 2 11 80 
2842.31 SODIUM CARBONATE &jEUTRALJ 
NL: NO BREAKDOWN BY UNTRIE FOR COUNTRIES 021 TO 958 
UK : CONFIDENTIAL 
NL: ~~~~~~~~8~~~~J~~DERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 6264 1217 5030 
1965 4856 17 002 BELG.-LUXBG. 40305 
ali 29279 
4211 
003 PAYS.BAS 7719 5 7574 57 2 9134 004 AF ALLEMAGNE 10381 140 9!i 6sti 1100 006 AOYAUME-UNI 1336 
124 
492 2 55 
007 lALANDE 757 3346 336 17 633 008 DANEMAAK 5703 1523 2004 009 GAECE 4245 476 100 1628 618 028 NOAVEGE 1709 1502 98 
030 SUEDE 4030 3524 372 133 
032 FINLANDE 720 550 170 
062 TCHECOSLOVAQ 1415 1415 613 064 HONGAIE 762 149 
1052 14 204 MAROC 1128 5 57 1344 208 ALGERIE 2401 163 
269 
894 
212 TUNISIE 1015 26 245 475 
240 NIGER 1024 668 
72 
358 63 288 NIGERIA 2561 
3 
1244 1182 
302 CAMEROUN 762 20 45 694 
390 AFA. DU SUD 9532 589 6632 2311 
448 CUBA 629 22 465 607 484 VENEZUELA 768 
161 
237 66 
512 CHILl 1288 20 
1596 
1107 





632 ARABIE SAOUD 1037 142 848 
660 THAILANDE 997 5 992 
700 INDONESIE 2222 23 2199 1042 720 CHINE 2914 
561 
514 1358 
809 N. CALEOONIE 633 72 7294 977 SECRET 7294 
1000 M 0 N DE 140258 2373 21 81099 4 16548 28323 7888 23967 15 
1010 INTRA-CE 76944 1570 5 45832 4 2990 8322 1531 16694 1s 1011 EXTRA-CE 56018 804 18 15287 13558 20001 8358 
1020 CLASSE 1 17130 9 6940 7203 2959 19 
1021 A E L E 7195 
so3 7 6178 4 480 521 9 16 1030 CLASSE 2 32863 7 6224 6353 14162 5295 
1031 ACP~~ 5958 18 2592 152 3133 63 1040 CLA 3 6027 2103 2881 1043 




001 FRANCE 760 20 708 11o4 11 20 002 BELG.-LUXBG. 1389 
2 
195 33 57 
003 PAYS.BAS 2087 1284 801 
005 ITALIE 736 722 14 
008 DANEMAAK 632 124 508 
030 SUEDE 791 488 303 621 204 MAROC 729 
2 
17 91 
400 ETATS.UNIS 746 701 43 
600 CHYPAE 515 165 350 
732 JAPON 582 582 
1000 M 0 N DE 15448 82 37 6899 111 6837 41 147 603 881 
1010 INTRA-CE 6831 54 1 3238 2 2922 40 48 525 881 1011 EXTRA-CE 8618 38 38 3681 108 3715 99 78 
1020 CLASSE 1 3907 11 36 2199 1555 97 9 




551 97 7 
881 1030 CLASSE 2 4422 1446 1889 2 70 
1031 ACP(66) 653 19 240 302 1 33 58 
2842.40 CALCIUM CARBONATE 
IWZIUMKARBONAT 
001 FRANCE 2552 621 1094 1491 
364 10 462 
002 BELG.-LUXBG. 1782 
5325 
236 21 30 4 
003 PAYS.BAS 6202 654 
1o3' 
121 8 35 94 004 AF ALLEMAGNE 3772 2628 
72 
767 150 89 
005 ITALIE 800 2 714 66 12 008 DANEMAAK 618 
10 
235 
2sB 5 323 011 ESPAGNE 715 64 269 109 
036 SUISSE 768 207 11 477 73 
038 AUTAICHE 534 425 823 
109 43 107 400 ETATS.UNIS 982 9 
1000 M 0 N DE 24257 8717 8 4304 140 138 5278 5 2605 218 2850 
1010 INTRA-CE 16988 8688 8 2471 140 108 3473 5 834 82 
1214 







284 50 MAGNESIUM AND COPPER CARBONATES 
CARBONATES DE MAGNESIUM, DE CUIVRE 
006, UTD. KINGDOM 1305 
I 
1000 W 0 R LD 4410 
1010 INTRA-EC 2797 
1011, EXTRA-EC 1813 
1020 CLASS 1 881 
1021 \EFTA COUNTR. 412 
1030 '
1
CLASS 2 539 l BERYWUM AND COBALT CARBONATES 
CARBONATES DE BERYWUM, D£ COBALT 
1 ORLD 58 ·~·r~ H 1011 RA-EC 32 2842. 5 BISMUTH CARBONATE 
CARBONATE DE BISMUTH 
1000 0 R L D 
1010 NTRA-EC 
1011 ~RA-EC 
2842.88 LITHIUM CARBONATE T ..._.,.,. ., """"'"' 
CARBONATE DE LITHIUM 
U :PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 RANCE 
005 [ALY 006 TO. KINGDOM 
011 SPAIN 
977 tCRET CTRS. 
1000 0 R L D 




























































































































































SODIUM, CALCIUM, MAGNESIUM, CUIVRE, BERYWUM, COBALT, BISMUTH, UTHIUM, POTASSIUM, 











1211738 2428 2 120521 1757 71 1321 




2269 23 794 24 1 81 













































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland -1 -, Nederland J Portugal I Ita II a UK 
2842.40 
1020 CLASSE 1 3724 3 4 1192 940 715 45 825 
1021 A E L E 2034 26 2 1123 140 27 89 607 78 213 1030 CLASSE 2 3318 2 548 783 940 796 
1031 ACP(66) 929 18 87 8 302 212 9 295 
2842.sg MAGNESIUM AND COPPER CARBONATES 
MAGNESIUMCARBONAT, KUPFERCARBONAT 
006 ROYAUME-UNI 1161 659 170 12 268 32 
1000 M 0 N DE 4935 54 2 2474 2 755 18 1240 80 298 
1010 INTRA-CE 2798 24 2 1098 2 812 111 837 52 58 1011 EXTRA-CE 2137 30 1378 143 303 38 240 
1020 CLASSE 1 1199 15 2 701 65 271 145 
1021 A E L E 538 
1s 
2 347 2 42 39 38 106 1030 CLASSE 2 757 528 79 4 91 
2842.61 BERYWUM AND COBALT CARBONATES 
BERYWUIIKARBONA~KOBALTKARBONAT 
1000 M 0 N DE 1149 839 303 83 8 75 70 
1010 INTRA-CE 701 478 109 48 8 11 49 
1011 EXTRA-CE 448 181 184 5 3 54 21 
2842.65 BISMUTH CARBONATE 
WISMliTKARBONAT 
1000 M 0 N DE 883 8 280 83 505 8 
1010 INTRA-CE 298 8 89 68 137 9 1011 EXTRA-CE 585 181 17 368 
2842.68 UTIIIUM CARBONATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UTIIIUMKARBONAT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2030 35 1959 36 
005 ITALIE 1516 5 1500 16 006 ROYAUME-UNI 1106 1093 4 8 011 ESPAGNE 537 74 459 1132 977 SECRET 1132 
1000 M 0 N DE 7893 118 8288 89 3 268 1132 
1010 INTRA-CE 8192 118 i mz 52 :i 252 1011 EXTRA-CE 588 514 37 13 
2842.71 POT CARBONATE 
FR: co AL 
DE: NO DOWN BY COUNTRIES 
KAUUMKARBONAT 
FR: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
958 NON DETERMIN 2419 
12438 
2415 4 
977 SECRET 12436 
1000 M 0 N DE 17130 459 12438 2595 88 991 473 107 
1010 INTRA-CE 1814 343 i 121 88 560 421 101 1011 EXTRA-CE 851 118 59 427 42 8 
2842.72 BARIUM CARBONATE 
FR: CONFIDENTIAL 




DE: IN 2842.89 ENTHAI. TEN 
IT: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 435 283 138 13 
1010 INTRA-CE 409 275 i 134 1:i 1011 EXTRA-CE 28 • 4 
2842.74 LEAD CARBONATE 
BLEIKARBONAT 
1000 M 0 N DE 812 290 502 8 113 
1010 INTRA-CE 343 104 i 181 8 68 1011 EXTRA-CE 570 117 321 85 
2842.11 STRONTIUM CARBONATE 
DE: INCLUDED IN 2842.89 
STRONTIUMCARBONAT 
DE: IN 2842.89 ENTHAL TEN 
056 U.R.S.S. 734 734 
1000 M 0 N DE 1321 493 14 783 31 
1010 INTRA-CE 314 287 
14 
28 21 
1011 EXTRA-CE 1008 228 758 10 
1040 CLASSE 3 734 734 
2842.89 OTHER CARBONATES NOT WITHIN 2842.20-61 
DE: INCL. 2836.00, 2842.72 AND 81 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
CARBONA1ThtUSO. AIIMONIUMC NATRIU'4£ CALCIUM·, MAGNESIUM-, KUPFER-, BERYWUM-. KOBALT·, WISMUTK-, LITHIUM·, KALIUM·, 
DE: ~fN~'t: f836.or.2~~~o~r, ~"g~~~E AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 871 4 497 3 227 841 004 RF ALLEMAGNE 589 
89 
41 47 
005 ITALIE 521 265i 897aS 213 219 977 SECRET 92436 
1000 M 0 N DE 86682 2851 7 89785 4 1431 184 1399 1142 49 
1010 INTRA-CE 2825 i 4 1112 177 831 883 18 1011 EXTRA-CE 1399 319 18 817 159 31 
1030 CLASSE 2 538 5 220 214 66 31 
1040 CLASSE 3 551 491 60 
2842.80 PEROXOCARBONATES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXOCARBONATE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 917 917 
1000 M 0 N DE 2020 30 817 24 7 24 1018 
1010 INTRA-CE 360 21 14 i 3 322 1011 EXTRA-CE 743 8 10 21 688 
57 
Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Nlmexe 
CYANIDES AND COMPLEX CYANIDES 
CY ANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
.21 SODIUM CYANIDE 
FR: CONFIDENTIAL 





DE: R ~~: 
879 
001 FRANCE 16492 
004 FR GERMANY 3137 
006 UTD. KINGDOM 2583 
030\ SWEQEN 4202 
1000 W 0 R L D 29309 
1010 INTRA-EC 25020 
18Mi ~n"J1C ~ 
1=i1 EFTA COUNTR. 4202 
25 POTASSIUM AND CALCIUM CYANIDES 
E: INCLUDED IN 28ol3.91 
lK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES CYANURES DE POTASSIUM, DE CALCIUM E: REPRIS SOUS 28ol3.91 K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1000 W 0 R L D 542 
1010 INTRA-EC 348 
1011 ,EXTRA-EC 184 
2843~ CADMIUM CYANIDE 
, CY ANURE DE CADMIUM 



















: ~gt~RJ.k~~~B'?'~~~wM, POTASSIUM, CALCIUM AND CADMIUM CYANIDES 
CY ANURES SIMPLES, AUT RES QUE DE SODIUM, POTASSIUM, CALCIUM ET CADMIUM 
: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ALY 127 
1000 0 R L D 713 2 
~~~ ~~~ m 2 
1020 LASS 1 163 
B : CONFIDENTIAL 2843.~ HEXACYANOFERRA TES 
D : INCL. 28ol3.21 AND 25 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
, HEXACYANOFERRATES 
B~· : CONFIDENTIEL 
D : INCL. 28ol321 ET 25 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
U : CONFIDENTIEL 
I 
977 ~RET CTRS. 33738 
1000 0 R L D 33892 27 
1010 I A-EC 130 23 
1011 RA-EC 24 3 
284U OTHER COMPLEX CYANmES EXCEPT HEXACYANOFERRATES 





1011 RA-EC 24 
FULMINATES, CYANATES AND THIOCYANATE$ 
FULMINATES, CYANATES ET THIOCYANATES 
2844.10 FULMINATES I FULMINATES 
~m~:.M, 
1011 EfRA-EC 















































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2842.90 
1020 CLASSE 1 573 8 2 7 14 542 
2843 CYANIDES AND COMPLEX CYANIDES 
EINFACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
2843.21 SODIUM CYANIDE 
FA: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2843.91 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
NA TRIUMCY ANID 
FA: VERTRAUUCH 
DE: IN 2843.91 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3180 2281 899 
004 RF ALLEMAGNE 589 544 45 
006 ROYAUME·UNI 537 20 538 030 SUEDE 1067 1047 
1000 M 0 N DE 6075 3131 38 5 2900 
1010 INTRA..CE 4887 3097 3i 4 1785 1011 EXTRA..CE 1188 34 1114 
1020 CLASSE 1 1067 20 1047 
1021 A E L E 1067 20 1047 
2843.25 POTASSIUM AND CALCIUM CYANIDES 
DE: INCLUDED IN 2843.81 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~s':.r,r~=MCYANID 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N DE 790 5 8 112 858 8 2 
1010 INTRA..CE 504 2 i i 88 404 2 2 1011 EXTRA..CE 285 3 15 252 8 
2843.30 CADMIUM CYANIDE 
CADMIUMCY ANID 
1000 M 0 N DE 50 14 38 
1010 INTRA..CE 10 10 3i 1011 EXTRA..CE 40 4 
2843u1f: 2~:~~~a'?WuJW1~WM, POTASSIUM, CALCIUM AND CADMIUM CYANIDES 
UK: 8~~~%~t~lfcf'N~~~GE:E~~~UM·, KAUUM·, IW.ZIUM· UND CADMIUMCYANID 
005 ITALIE 516 436 80 
1000 M 0 N DE 2SSO 8 1832 720 40 82 59 
1010 INTRA..CE 1629 
i i 1162 381 40 58 30 1011 EXTRA..CE 920 470 339 35 29 
1020 CLASSE 1 593 349 221 23 
2843.81 HEXACY ANOFERRA TES 
BL: CONFIDENTIAL 




DE: EINSCHL 2843.21 UNO 25 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
9IT SECRET 34757 34757 
1000 M 0 N DE 35044 70 34757 40 84 93 
1010 INTRA..CE 2%7 ss 10 70 92 
1011 EXTRA..CE 80 15 30 14 1 
2843.88 OTHER COMPLEX CY ANJDES EXCEPT HEXACY ANOFERRA TES 
KOMPLEXE CYANIDE, KEINE HEXACYANOFERRATE 
1000 M 0 N DE 300 12 59 17 78 18 81 37 
1010 JNTRA..CE 130 1 18 
17 7i 
2 81 28 
1011 EXTRA..CE 188 11 40 15 9 
2844 FULMINATES, CYANATES AND THIOCYANATES 
FULMINATE, CYANATE UND RHODANIDE 
2844.10 FULMINATES 
FULMINATE 
1000 M 0 N DE 75 69 5 
1010 INTRA..CE 5 &i i 5 1011 EXTRA..CE 70 
2844.30 CY ANATES 
CYANATE 
036 SUISSE 519 519 
1s 20 4 728 COREE DU SUD 747 708 
1000 M 0 N DE 3114 254 2453 54 37 130 33 152 
1010 INTRA..CE 920 i 222 537 s4 37 27 11 86 1011 EXTRA..CE 2184 32 1818 103 22 68 
1020 CLASSE 1 865 29 715 76 45 
1021 A E L E 606 29 527 
s4 14 22 36 1030 CLASSE 2 1329 4 1200 27 21 
·2844.50 THIOCY ANA TES 
THIOCYANATE 
001 FRANCE 2467 5 4 2454 25 4 002 BELG.-LUXBG. 2024 1999 g.j 003 PAY$-BAS 655 581 8 006 ROYAUME-UNI 2301 2293 33 011 ESPAGNE 787 734 
048 YOUGOSLAVIE 645 
70 
645 8 502 400 ETAT$-UNIS 859 278 
624 ISRAEL 5SS 5SS 
1000 M 0 N DE 12435 101 49 11132 3 28 8 45 1071 
1010 JNTRA..CE 8812 5 42 8380 3 2i 8 25 372 1011 EXTRA..CE 3824 88 7 m2 21 699 
1020 CLASSE 1 2244 70 14IT 3 12 682 
1021 A E L E 585 27 j 450 2 28 2 131 1030 CLASSE 2 1349 1263 9 16 
59 




SILICATES; COMMERCIAL SODIUM AND POTASSIUM SILICATES 
SILICATES 
!.10 ZIRCONIUM SILICATES 
SILICATES DE ZIRCONIUM 
1 WORLD 4952 22 589 3 181 3010 783 404 
1010 INTRA-EC 1385 18 83 3 147 1055 14 47 1011 EXTRA-EC 3587 3 508 13 1W 750 357 
1 CLASS 1 2485 506 1111 71D 158 
.11 SODIUM METASILICATE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 TO 058 
METASILICATE DE SODIUM 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 058 
00 FRANCE 2181 741 518 751 171 
BELG.-LUXBG. 2678 1m 901 1e0 FR GERMANY 2407 2247 
71503 SECRET CTRS. 71503 
WORLD lm4 1888 11 3573 270 11 &950 73228 1858 
INTRA-EC 8231 874 2 2533 253 18 4578 ms 872 EXTRA-EC 7020 894 • 1040 17 2351 985 CLASS 1 4367 804 8 434 17 191D 692 502 
EFTA COUNTR. 2058 799 173 679 
826 
407 
CLASS2 2413 90 606 418 479 
.II SODIUM SILICATES OTHER TIWI METASILICATE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 01D TO 958 
SILICATES DE SODIUM SF METASILICATE ~NL: PAS DE VENTILATION i>AR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
NCE 2647D 4058 15494 
4182 
366 6543 11 
G.-LUXBG. 17D24 . 5476 7348 18 88! RLANDS 11173 1023 644 7360 25 3 6279 2765 RMANY 7479 446 2205 77 30 ITALY 9013 
21 
3600 3027 181 I UTD. KINGDOM 2999 718 185 2075 58 DENMARK 6141 147D 2029 4613 GREECE 2851 547 
1667 
255 20 m SWITZERLAND 5802 4123 
2 
12 
038 AUSTRIA 2461 2436 21 2 =l~f<f88f0 4530 1 17 3822 550 138 2 6621 2234 4 4383 
2121 TUNISIA 2033 15 1D18 1002 216 LIBYA 1559 1059 
1965 
500 713 220 EGYPT 3198 520 
mi 4007 832~~AUDI ARABIA 8838 4419 
12672 
42 
977 ECRET CTRS. 12672 
1000•WORLD 150518 5628 858 56928 3328 1372 27200 3035 43160 1714 7497 
1010\INTRA-EC 84365 5551 844 33578 
332i 1370 8069 i 2398 30488 1714 3839 1011 EXTRA-EC 53478 77 14 23348 18130 837 3859 
1020:CLASS 1 15112 5 14 12003 40 1688 1 45 1316 
1~ '6li~~uNTR. 13521 5 13 1D750 3288 1368 1688 25 1714 1040 38092 72 1 11267 17443 591 2348 
1031IACP(66) 5688 68 1 1548 2445 41 984 601 
2845Fff: ~~~~~~lt_ILICATES 
J SILICATES DE POT AS SlUM c: CONFIOENTIEL 
3382 60 513 2230 78 45 260 177 l=·~UcP 1454 60 508 154 7i 45 i 258 38 1011 EXTRA-EC 1908 7 1578 2 141 
1020 CLASS 1 1193 40 2 1151 
1021 FTA COUNTR. 1130 2 1128 
2845. 5 LEAD SILICATES 
1000 1169 2 22 21 5 1118 
1010 339 2 1 21 5 315 1011 130 21 804 
2845. OTHER SILICATES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND LEAD 
SILICATES, AUTRES QUE DE ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM ET PLOMB 
001 ~RANCE 1261 38 244 B6i 23 892 83 002 ELG.-LUXBG. 1923 183 168 679 25 
003 ETHERLANDS 3240 
47 
2812 45 95 
141i 
288 





006 ~TO. KINGDOM 493 160 62 209 23 D11 PAIN 41D 59 180 83 148 048 UGOSLAVIA 31D li 15 58 158 75 400 SA 349 243 20 3 618 I N 801 77D 31 
18305 a 85 5891 813 3517 1285 3952 102 2810 11954 40 48 3742 895 2124 883 3288 
1o2 
1135 
1011 8351 29 17 2148 11 1393 803 888 1375 




435 127 181 
1o2 
29 1030 3645 13 1206 728 359 291 907 
2848 BORATES AND PERBORATES 
BORA TES ET PER BORA TES 
2848.1 ANHYDROUS SODIUM BORATES FOR MANUFACTURE OF SODIUM PEROXOBORATE 
BORATES DE SODIUM, ANHYDRES, DESTINES A LA FABRICAllON DU PEROXOBORATE DE SODIUM 
1000 ORLD 4 3 
10101 A-EC 4 3 1011 RA-EC 
2848.1 ANHYDROUS SODIUM BORATES OTHER TIWI FOR MANUFACTURE OF PEROXOBORATE 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL ~_fsRAJEMfum~~'p~~ES, NON DESTINES A LA FABRICATION DU PEROXOBORATE DE SODIUM 
009G EECE 859 859 977 s CRETCTRS. 8868 6868 
1000 ORLD 8433 289 23 7 1185 6888 80 10101 A-EC 1127 233 4 5 182 23 1011 A-EC 438 38 20 2 322 57 
60 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2845 SDJCATES; COMMERCIAL SODIUM AND POTASSIUM SILICATES 
SILIKATE 
2145.10 ZIRCONIUM SILICATES 
ZIRKONSIUKA T 
1000 M 0 N DE 2870 20 287 4 145 1494 473 287 
1010 INTRA.CE 821 11 85 4 133 585 8 31 1011 EXTRA.CE 1948 1 202 11 828 4M 235 
1020 CLASSE 1 1292 201 538 452 101 
2845.11 SODIUM METASDJCATE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 TO 058 
NA TRIUMMET ASIUKA T 
FR: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 BIS 058 
001 FRANCE 660 196 74 289 101 
002 BELG.-LUXBG. 685 371 313 1 
004 RF ALLEMAGNE 879 796 
15763 
83 9n SECRET 15763 
1000 M 0 N DE 21190 448 3 1082 60 7 2575 18184 833 
1010 INTRA.CE 2832 243 3 557 sa 7 1804 42i 355 1011 EXTRA.CE 2590 203 525 4 868 468 
1020 CLASSE 1 1441 170 3 181 4 733 161 189 
1021 A E L E 609 168 47 258 
218 
138 
1030 CLASSE 2 1094 33 344 225 274 
2845.19 SODIUM SILICATES OTHER THAN METASILICATE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
NATRIUIISILIKA~ AUSGEN. NATRIUMMETASILIKAT 
NL: OHNE AUFTEILU NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 38n 528 2014 833 49 1075 10 002 BELG.-LUXBG. 2640 
118 
1034 968 7 
003 PAY5-BAS 2241 56 1m 6 1678 340 004 RF ALLEMAGNE 1629 57 452 16 27 005 ITALIE 2290 
3 
576 1125 137 
006 ROYAUME-UNI 1035 397 n 558 40 008 DANEMARK 1133 189 
342 
904 
009 GRECE 593 121 222 114 15 036 SUISSE 871 648 
2 
3 
038 AUTRICHE m 768 4 4 23 3 204 MAROC 948 654 826 94 1 208 ALGERIE 1875 4 1017 
212 TUNISIE 658 15 240 401 
216 LIBYE 521 418 
254 
103 
127 220 EGYPTE 563 182 34 849 632 ARABIE SAOUD 1916 1003 3064 30 9n SECRET 3064 
1000 M 0 N DE 31787 761 52 12185 476 327 5678 533 9849 228 1807 
1010 INTRA.CE 16062 713 50 8171 
478 
1 1308 i 382 6584 22i 843 1011 EXTRA.CE 12655 48 2 8014 322 4369 141 1084 
1020 CLASSE 1 3283 11 2 2654 8 226 1 32 349 
1021 A E L E 2395 11 2 2021 468 321 226 17 228 118 1030 CLASSE 2 9232 37 3310 4144 109 615 
1031 ACP(66) 1345 17 351 878 15 131 155 




1000 M 0 N DE 1370 28 45 1083 19 18 70 108 
1010 INTRA.CE 394 1 39 258 
1ri 18 
68 30 
1011 EXTRA.CE 978 28 5 827 2 79 
1020 CLASSE 1 681 18 1 662 
1021 A E L E 648 1 645 
2145.95 LEAD SILICATES 
BLEISILICATE 
1000 II 0 N DE 875 68 84 7 735 
1010 INTRA.CE 328 3 84 j 281 1011 EXTRA.CE 548 S5 474 
2145.99 OTHER SILICATES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND LEAD 
SILICATE, AUSQ. ZIRKON-, NATRIUM-. KALIUM- UNO BLEISDJCATE 
001 FRANCE n8 21 194 987 3 519 40 002 BELG.-LUXBG. 2247 
2 
139 55 1055 31 
003 PAY5-BAS 837 4 588 4 8 13 163 228 004 RF ALLEMAGNE 681 
2 171 
284 128 n 
005 ITALIE 1132 4 604 26 281 64 006 ROYAUME-UNI 504 149 169 162 
42 011 ESPAGNE 576 47 428 58 58 048 YOUGOSLAVIE 524 44 11 397 58 803 400 ETAT5-UNIS 955 201 100 7 
616 IRAN 678 606 72 
1000 M 0 N DE 14023 98 39 3182 4 148 4431 818 2850 18 2627 
1010 INTRA.CE 7828 25 8 1348 4 144 2690 226 2315 
1i 
869 
1011 EXTRA.CE 6394 73 30 1844 2 1742 383 134 1758 
1020 CLASSE 1 3437 44 7 813 1165 126 226 1058 
1021 A E L E 938 29 5 402 2 317 49 134 18 31 1030 CLASSE 2 2780 23 971 521 248 289 679 
2841 BORATE$ AND PERBORATES 
BORATE UNO PERBORATE 
2146.11 ANHYDROUS SODIUM BORATES FOR MANUFACTURE OF SODIUM PEROXOBORATE 
WASSERFREIE NATRIUMBORATE ZUM HERSTELLEN VON NATRIUMPEROXOBORAT 
1000 M 0 N DE 5 2 2 
1010 INTRA.CE 1 2 2 1011 EXTRA.CE 4 
2848.13 ANHYDROUS SODIUM BORATE$ OTHER THAN FOR MANUFACTURE OF PEROXOBORATE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~E_lW'~U~~~~~~Tf~DERE ALS ZUM HERSTELLEN VON NATRIUMPEROXOBORAT 
009 GRECE 704 704 6163 9n SECRET 8183 
1000 M 0 N DE 7473 184 105 32 811 6183 87 




1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant B stlmmung 
D stJnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmartc IDeutschlandl 'E.Ud&l I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
.,U HYDRATED SODIUM &ORATES 
NL: CONFIDENTIAL 
l &ORATES DE SODIUM HYDRATES NL: CONFIDENTIEL SWITZERLAND 5968 
i SECRET CTRS. 315254 1 W 0 R L D 324319 101 INTRA-EC 1872 101 EXTRA-EC 7194 1 CLASS 1 6695 102 EFTA COUNTR. 5996 
2848.11 OTHER &ORATES EXCEPT SOOIUU 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: ~~~t~ QUE DE SODIUM 
001 FRANCE 









E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~R: ~~~~&~MTES 
~L: CONFIDENTIEL 




958 NOT DETERMIN 












1000 W 0 R L D 47071 
1~¥ ~~~ xm 
1020 LASS 1 2439 
1021 FTA COUNTR. 1694 




























2847 SALTS OF METALLIC ACIDS (FOR EXAMPLE, CHROIIATES, PERIIANGANATES, STANNATES) 





006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
832 SAUDI ARABIA 
I 
1000 WORLD 
1010 1~-EC 1011 -EC 
1020 c ss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2847.31 LEAD AND ZINC CHROMA TES 




















1000 W 0 R L D 1881 94 
1010 INTRA-EC 1294 33 
1011 EXTRA-EC 597 51 
1030 CL,ASS 2 336 41 
2847.39 OTHER CHROMATES EXCEPT THOSE OF LEAD AND ZINC 
CHROMATES, AUTRES QUE DE PLOMB ET DE ZINC 
002 B~G.-LUXBG. 330 . 
1000 W R L D 1894 221 
1010 I A-EC 915 73 
1011 EXTRA-EC 769 153 
1020 CLASS 1 219 52 
1030 CLASS 2 347 95 
2847.41 r9,DIUII DICHROMATE 
DE: !".ci-J)DED IN 2847.48 
IT: AL 
UK: OfUNtiUI:.NIIAL 
!CHROMATE DE SODIUM 
DE: fRIS SOUS 2847.48 IT: NFIDENTIEL 
UK: NFIDENTIEL 
001 FA CE 7 49 665 
1000 W 0' R L D 1469 899 
1010 iNTi A-EC 1352 695 

































2847.48 D CHROIIATES, OTHER THAN SOOIUII DICHROMATE, AND PERCHROMATES 
BR~ t ~~~S(~i('ND 2847.41 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D i'~ROIIATES ET PERCHROIIA~ SAUF DICHROMATE DE SODIUM 
BR~ ~'Ni=I~S(~~r 2847.41 ET PAS VENTILATION PAR PAYS 
977 SECI ET CTRS. 25371 
1000 W 0 ~ L D 25951 31 
1~¥ INTR~~~ 51~ , 
2847.803GANITES, IIANGANATES AND PERIIANGANATES 
II GANITES, IIANGANATES ET PERIIANGANATES 
001 FRAN E 426 106 
004 FR GERMANY 319 31 







































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'illd6a I Espana I France -f Ireland 1 !lalla I Nederland I Portugal I UK 




036 SUISSE 2526 2503 23 
111092 977 SECRET 111092 
1000 M 0 N DE 115819 51 2885 1872 111092 119 
1010 INTRA.CE 1247 30 235 870 112 
1011 EXTRA.CE 3481 21 2650 803 7 
1020 CLASSE 1 3108 2 2597 509 
1021 A E L E 2564 2511 53 
2848.11 OTHER BORATES EXCEPT SODIUM 
NL: CONFIDENTIAL 
BORA~ AUSGEN. NATRIUMBORATE 
NL: VERTRA LICH 
001 FRANCE 736 659 29 
1ri 
17 31 
004 RF ALLEMAGNE 638 26 336 
949 
97 
977 SECRET 949 
1000 M 0 N DE 4136 1418 8 408 2 347 487 949 538 
1010 INTRA.CE 2255 1197 8 158 
:i 255 370 287 1011 EXTRA.CE 832 218 250 82 98 271 
284UO PEROXOBORATES 
FR : CONFIDENTIAL 
BL : CONFIDENTIAL 




DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS..BAS 1047 
183 1732 
1047 
009 GRECE 4323 2408 
036 SUISSE 710 
4913 
710 
958 NON DETERMIN 4913 
23983 977 SECRET 23963 
1000 M 0 N DE 37543 17 23963 2 5591 3018 51 4900 
1010 INTRA.CE 5753 17 2 183 1810 37 3704 
1011 EXTRA.CE 2815 495 1209 15 1188 
1020 CLASSE 1 1428 282 723 423 





1030 CLASSE 2 1447 484 735 
2847 SALTS OF METAWC ACIDS (FOR EXAMPLE, CHROMATES, PERMANGANATES, STANNATES) 
SALlE DER SAEUREN DER METALLOXIDE 
2847.10 ALUMINATES 
ALUMINATE 
001 FRANCE 650 14 366 88 182 
003 PAYS..BAS 968 939 23 6 
006 ROYAUME-UNI 569 568 35 036 SUISSE 799 
37 
763 5 6 632 ARABIE SAOUD 721 673 
1000 M 0 N DE 7794 80 1 8430 15 289 228 177 30 514 
1010 INTRA.CE 3700 21 i 2827 14 160 121 169 3Ci 402 1011 EXTRA.CE 4062 59 3603 129 107 7 112 
1020 CLASSE 1 2225 11 1 2115 6 40 4 48 
1021 A E L E 1478 45 1442 14 1 35 3 30 64 1030 CLASSE 2 1651 1305 123 67 
2847.31 LEAD AND ZINC CHROMATES 
BLEICHROMAT, ZINKCHROMAT 
002 BELG.-LUXBG. 1124 11 1023 63 3 24 
1000 M 0 N DE 3595 163 11 885 5 1734 220 7 570 
1010 INTRA.CE 2387 89 2 412 5 1470 185 3 228 1011 EXTRA.CE 1228 84 8 474 284 35 4 344 
1030 CLASSE 2 671 73 8 171 5 223 13 4 174 
2847.39 OTHER CHROMA TES EXCEPT THOSE OF LEAD AND ZINC 
CHROMATE, AUSGEN. BLEICHROIIAT UND ZINKCHROIIAT 
002 BELG.-LUXBG. 671 54 489 118 10 
1000 M 0 N DE 3341 852 119 524 105 1038 15 540 25 323 
1010 INTRA.CE 1871 148 
118 
228 81 808 15 278 15 89 
1011 EXTRA.CE 1669 502 285 15 232 281 10 235 
1020 CLASSE 1 553 127 119 102 145 6 
10 
54 
1030 CLASSE 2 815 357 47 66 137 177 
2847.41 SODIUM DICHROMATE 




DE: IN 2847.48 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 563 491 52 20 
1000 M 0 N DE 1332 522 137 158 517 
1010 INTRA.CE 1242 518 104 151 489 
1011 EXTRA.CE 81 4 33 5 49 
2847.48 DICHROMATE$, OTHER THAN SODIUM DICHROMATE, AND PERCHROMATES 
DE: INCL. 2821.10 AND 2847.41 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
DICHROMATE UNO PERCHROMA~ AUSO. NATRIUMDICHROIIAT 
DE: EINSCHL. 2821.10 UNO 2847.41 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
977 SECRET 30712 30712 
1000 M ON DE 31355 34 30712 81 124 358 48 
1010 INTRA.CE 510 28 80 108 257 37 
1011 EXTRA.CE 134 8 18 102 10 
2847.60 IIANOANITES, IIANOANATES AND PERIIANOANATES 
IIANGANITE, IIANOANATE UNO PERIIANOANATE 
001 FRANCE 740 174 336 88 2ci 135 9 004 RF ALLEMAGNE 525 57 
216 
110 308 30 
005 ITALIE 510 100 194 
63 









18§8·8~~~ 284~~70 AHTIMONATES AND MOLYBDATES L: CONFIDENTIAL 
E: INCLUDED IN 2847.91 
AHTIMONIATES, MOLYBDATES 
L: CONFIDENTIEL 
E: REPRIS SOUS 2847.91 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 




2847.80 ZINCATES AND VANADATES 
l ZINCATES, VANADATE$ 
1212 
3443 243 857 












005 hL Y 107 57 


















1000 W 0 R L D a89 20 2 439 a 11 
1010 f!-EC 348 20• 2 191 a 2 1011 RA-EC 342 248 1 8 
1020 LASS 1 213 20 135 1 2 
2847 TUNGSTATE$ 
0~. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND INCL. 2847.70 
TUNGSTATES 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS ET INCL. 2847.70 
1m GR'k't~'\Ws. ~ 202S 4 
1000 W 0 R L D 2342 I 2025 33 8 
1010 INTRA-EC 287 II II 1 
1011 EpRA-EC 31 25 5 
28471' SALTS OF METALLIC ACIDS OTHER THAN ALUMINATES, CHROUATES, UANCIANITES, UANCIANATES, AHTIMONATES, MOLYBDATES, ZINCATES, VAN 
ADATES AND TUNGSTATES 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METAWOUES, AUTRES QUE ALUMINATE$, CHROMATES, MANCIANITES, MANCIANATES, AHTIMONATES, MOLYBDATES, 
ZINCATES, VANADATE$ ET TUNGSTATE$ 
001 F ANCE 348 78 . 35 . 60 . . 153 
003 'ERLANDS 385 7 62 004 F GERMANY 555 . 346 20 6 
~ U A. KINGDOM 1~ 3li 4~ 14~~ 2 59 
1000 W 0 R L D 4475 1117 725 41a 1705 2 399 
1010 INTRA-EC 3065 142 i 115 40S 1530 308 
18£ WM1c u~ fl . m 18 m ~ n 
1030 ClfSS 2 154 5 1 23 54 23 
2848 . OTHER SALTS AND PEROXYSAL TS OF INORGANIC ACIDS, BUT NOT INCLUDING AZIDES 
:AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORCIANIQUES, A L '£XCL. DES AZOTURES 
2841.or: ~9bEII8\W~~TS OR COMPLEX SALTS OF SELENIUM OR TELLURIUM ACIDS 
SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE 






















BLE OR COMPLEX CARBONATES 


























































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deu1schland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK 
2847.80 
400 ETATS-UNIS 2179 9 2170 
1000 II 0 N DE 8311 431 3 1847 2889 40 59 814 335 
1010 INTRA.CE 2855 384 3 174 588 11 20 881 111 1011 EXTRA.CE 3482 47 n3 2303 28 39 53 211 
1020 CLASSE 1 2425 46 3 183 2207 28 39 6 7 1030 CLASSE 2 939 532 95 47 197 
2847.70 ANTIMONATES AND MOLYBDATES 
Bl: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2847.91 
ANTIMONA~ MOLYBDATE 
Bl: VERTRAUU 
DE: IN 2847.91 ENTliAL TEN 
001 FRANCE 2420 
66 
2383 37 
002 BELG.·WXBG. 644 576 325 004 RF ALLEMAGNE 1106 154 627 
006 ROYAUME.UNI 576 120 456 
1000 II 0 N DE 5440 531 24 4435 445 
1010 INTRA.CE 5071 409 24 4285 384 1011 EXTRA.CE 361 127 149 81 
2847.80 ZJNCATES AND YANADATES 
ZINKATE UND VANADATE 
005 ITALIE 570 34 3n 160 13 400 ETATS.UNIS 634 444 156 
1000 II 0 N DE 3551 35 2 2474 28 23 407 584 
1010 INTRA.CE 1902 1 2 1185 24 4 407 299 
1011 EXTRA.CE 1850 34 1309 2 20 285 
1020 CLASSE 1 890 34 838 2 3 215 
2847.11 TUNOSTATES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND INCL. 2847.70 
WOI.RIAMA TE 
DE: OHNE AUFTEILUNO NACH LAENDERN UNO EINSCHLIESSLICH 2847.70 
004 RF ALLEMAGNE 964 
14660 
5 958 
9IT SECRET 14660 
1000 M 0 N DE 15889 10 14880 74 10 1088 27 
1010 INTRA.CE 1136 10 21 2 1017 11 
1011 EXTRA.CE 71 83 7 1 10 
2847.99 SALTS OF METAWC ACIDS OTHER THAN ALUMINATES, CHROMATES, MANOANITES, MANOANATES, ANTIMONATES, MOLYBDATES, ZINCATES, YAH 
ADATES AND TUNGSTATES 
SAlZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE, AUSG. ALUMINATE, CHROMATE, MANOANITE, MANOANATE, PERMANOANATE, ANTIMONATE, MOLYBDATE, 
ZINKATE, VANADATE U. WOLFRAMATE 
001 FRANCE 558 91 210 27 133 20 n 
003 PAYS-BAS 1690 
2 
360 
166 23 157 8 1173 004 RF ALLEMAGNE 967 
1060 
9 758 
006 ROYAUME-UNI 1905 4i m 22 62 8 94 400 ETATS.UNIS 2168 1468 543 
1000 II 0 N DE 9811 219 1 4062 198 1888 23 491 195 2783 
1010 INTRA.CE 5894 182 i 2031 193 922 1 390 44 2151 1011 EXTRA.CE 3923 58 2031 5 844 22 101 151 812 
1020 CLASSE 1 3144 49 i 1858 5 619 22 62 149 360 1030 CLASSE 2 569 7 140 m 36 106 
2841 OTHER SALTS AND PEROXYSAL TS OF INORGANIC ACIDS, BUT NOT INCLUDING AZIDES 
ANDERE SAlZE UNO PERSAlZE DER ANOROANISCHEN SAEUREN, AUSOEN. AZIDE 
~1": rN~~be~~~TS OR COMPLEX SALTS OF SELENIUM OR TELLURIUM ACIDS 
SAlZE DER SAEUREN DES SELENS ODER DES 1ELLURS 
DE: IN 2848.63 ENTHALTEN 
1000 II 0 N DE 1435 23 4 33 30 19 1328 
1010 INTRA.CE 820 17 2 10 29 11 743 





1000 II 0 N DE 498 14 10 47 417 
1010 INTRA.CE 100 4 10 47 311 
1011 EXTRA.CE 369 10 3711 
2841.113 DOUBLE OR COMPLEX PHOSPHATES 
DE: INCL. 2848.10 
DOPPEI.JIHOSPHATE UNO KOMPLEXE PHOSPHATE 
DE: EINSCHL. 2848.10 
001 FRANCE 558 48 368 140 
1000 M 0 N DE 4083 112 3415 11 7 117 385 
1010 INTRA.CE 1834 101 i 1179 5 5 117 1n 1011 EXTRA.CE 2451 11 2237 12 2 188 
1020 CLASSE 1 1148 11 1054 2 79 
1021 A E L E 507 11 436 
12 
2 58 
1030 CLASSE 2 11IT 1058 108 
2841.85 DOUBLE OR COMPLEX CARBONATES 
DOPPELKARBOIIA TE UND KOMPLEXE KARBONA TE 
030 SUEDE 706 
9ri 
44 662 
052 TURQUIE 917 558 33 400 ETATS-UNIS 599 8 
1000 II 0 N DE 5207 1520 1184 8 1 1698 
1010 INTRA.CE 1897 334 818 i i 845 1011 EXTRA.CE 3309 1181 1088 1050 
1020 CLASSE 1 2920 925 1025 8 1 983 
1021 A E L E 1034 118 8 910 
2841.71 DOUBLE OR COMPLEX SILICATES 
DOPPELSLIKATE UNO KOMPLEXE SIUKATE 
001 FRANCE 838 11 820 7 
003 PAYS-BAS 760 495 285 
005 ITALIE 1170 976 6 194 036 SUISSE 754 742 6 
048 YOUGOSLAVIE 622 622 
65 
Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Bes lmmung 
Des lnatlon 




404732 : CJAAPNAANDA i ~m·~R=·M' l~:~J~·~C 
l~ eEJ.~~UNTR. 











~ : CONFIDENTIAL TRICHLORURE D'AMMONIUM ET DE ZINC : CONFIDENTIEL 
1000 ~R L D 175 1010 NTRA·EC 504 
1011 A·EC 471 
17 
17 
2141.~1 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS N.U. 
BEL ET PERSEU DES ACIDES INORGANIQUES, NDA. 
D01 FRANCE 2029 1710 
003 NETHERLANDS 5204 208 
004 ~R GERMANY 1997 1399 
1000 W 0 R L D 17883 8182 
1010 INTRA-EC 12281 5074 
1011 EXTRA-EC 5588 1101 

































































2841 COUOIDAL PRECIOUS MET AU ;_!~ALOAMS OF PRECIOUS MET AU; SALTS AND OTHER COMPOUNDSbiNORGANIC OR ORGANIC. OF PRECIOUS 
MET AU, INCLUDING AUUMINAn:.ll, PROTEINATE&, TANNATE& AND SIMILAR COMPOUNDS, WHETHER R NOT CHEMICAUY DEFINED 
METAUX PRECIEUX A L'ETAT COUOIDAL. AMALOAMES, SEU ET AUTRE& COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
2848.1 SILVER IN COUOIDAL FORM 
ARGENT A L'ETAT COUOIDAL 
OD2B LG.-LUXBG. 67 87 
1000 WORLD 17 81 1 3 
1010 INTRA-EC 83 80 1 
1011 EfRA-EC 2 2 
2841.11 OTHER PRECIOUS MET AU IN COUOIDAL FORM EXCEPT SILVER 
I 
1
METAUX PRECIEUX A L'ETAT COUOIDAL, AUTRE& QUE L'ARQENT 
1000 w'o R L D 2 
1010 ~A-EC 2 1011 RA-EC 
2841.30 ~MALQAMS OF PRECIOUS MET AU 
~IIALQAMES D! METAUX PRECIEUX 
1000 ~R LD 18 11 1010 I RA·EC 11 18 
1011 EXTRA-EC 
2848.52 SILVER NITRATE 
I 
~ITRATE D' ARGENT 
D01 FRANCE 127 113 1 2 
OD2 B~G.-LUXBG. 5 1 
4 003 N HERLANDS 88 44 
004 FR GERMANY 45 i 24 33 030 SWEDEN 57 9 
038 SWf,ZERLAND 73 j 59 038 AU TRIA 7 
14 400 USA 88 
1000 WORLD 489 115 2 54 2 123 3 
1010 INTRA·EC 272 113 2 48 1 40 3 1011 EXTRA-EC 218 2 38 1 12 
1020 CLASS 1 205 2 32 82 
1021 EFTA COUNTR. 139 2 2 32 68 1030 0~2 11 4 1 
I 
2848.84 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF SILVER EXCEPT SILVER NITRATE 
I 
Sb ET AUTRE& COMPOSES DE L'ARGENT, SF NITRATE 
D01 FRA CE 3 . 
1i i 10 003 NETHERLANDS 22 
011 SPAIN 1 
8 038 SWITZERLAND 14 
740 HONt KONG 23 : : 12 
1000 WO LD 81 1 34 2 12 
1010 INT~-EC 32 • 14 1 11 1011 EXT -EC 48 1 20 1 
1020 CLA 1 19 . 1 7 
"" "'f'"" " . ' 8 i 1030 CLA 2 29 • • 13 2848.0 I TS AND OTHER COMPOUNDS OF PRECIOUS METAU I!XCEPT SILVER 
8 ET AUTRE& COMPOSES DES METAUX PRECIEUX, SF DE L'ARQENT 
~ ~~G1 .EuxeG. ~ · • 1 1 
003 NETH RLANDS 4 3 
18 004 FR G RMANY 68 883 ITA['i 2 2 i u~~~ ~pGDOM 4 D07 IRE 1 008 DEN RK 
011 ~PAl 8 ; 030 WED N 
032 FINLA D 
038 sw\~ ~~LAND 2 3 ~~g3r lA 3 AFRICA 1 i 400 U A 3 ; 608 BRAZI 3 
















































i 1 49 













052 TURQUIE 715 715 li 4 186 400 ETAT$-UNIS 507 308 
404 CANADA 827 827 
26 732 JAPON 594 589 
1000 M 0 N DE 13343 14 11593 84 11 4 1152 
1010 INTRA.CE 4124 14 3311 24 
1i 4 720 1011 EXTRA.CE 1211 1221 40 133 
1020 CLASSE 1 5135 4275 14 4 842 
1021 A E L E 1078 1059 46 8 13 1030 CLASSE 2 3928 3793 2 91 




1000 M 0 N DE 727 a 385 227 38 3 14 
1010 INTRA.CE 322 2 II 110 38 a 31 1011 EXTRA.CE 404 218 S7 58 
2848.11 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OP INORGANIC ACIDS N.U. 
SALlE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, ANQ. 
001 FRANCE 868 252 265 2 5 5 83 288 003 PAY$-BAS 858 80 2 811 86 173 004 RF ALLEMAGNE 988 354 33 8 510 
1000 II 0 N DE 8707 1248 4 2301 18 148 35 310 421 2144 
1010 INTRA.CI! 4055 172 2 1117 3 82 12 327 183 1307 
1011 EXTRA.CE 2853 278 2 1114 18 13 23 13 238 138 
1020 CLASSE 1 1357 142 2 701 23 23 25 37 404 
1021 A E L E 887 92 2 835 
18 
22 23 4 10 179 
1030 CLASSE 2 1128 134 305 61 38 201 371 
2841 COLLOIDAL PRECIOUS IIETALS~ALQAMS OF PRECIOUS METALS~SALTS AND OTHER COMPOUNDSbiNORQANIC OR ORQAN~OP PRECIOUS 
METALS, INCLUDINQ ALIUMINA , PROTEINATES, TANNATES AND !MILAR COMPOUNDS, WHETHER R NOT CHEMICALLY D ED 
EDELMETALLI! IN KOLLOIDEII ZUSTAND. EDELMETALLAMALQAME, SALZI! UND ANDERE VERIINDUNQEN DER EDELMETALLI! 
2841.10 SILVER IN COLLOIDAL FORM 
SILBER IN KOLLOIDEM ZUST AND 
002 BELG.-LUXBG. 2290 2118 41 130 
1000 II 0 N DE 3949 59 2847 141 587 13 513 1 
1010 INTRA.CE 3271 87 2527 34 124 8 521 i 1011 EXTRA.CE m 2 11 115 473 5 12 
2849.11 OTHER PRECIOUS METALS IN COLLOIDAL FORM EXCEPT SILVER 
EDELMET ALLE IN KOLLOIDEU ZUST AND, AUSQEN. SILBER 
1000 M 0 N DE 858 202 18 8 18 395 11 
1010 INTRA.CE 818 202 2 I I 395 4 
1011 EXTRA.CE 38 11 7 15 
2141.30 AMALQAMS OP PRECIOUS METALS 
EDELMETALLAIIALQAME 
1000 M 0 N DE 885 44 10 483 23 104 
1010 INTRA.CE 811 18 
10 
471 14 104 
1011 EXTRA.CE 41 21 4 I 
2849.52 SILVER NITRATE 
SILIERNITRAT 
001 FRANCE 9294 7869 116 
8 
245 8 1084 002 BELG.-LUXBG. 1054 22 70 9 970 003 PAY$-BAS 10420 5430 485 22 8 4474 883 EMAGNE 5805 25 163 3033 4157 1395 6922 1013 2713 
038 s 9122 99 8178 1545 
038 AU ICHE 974 974 2132 8395 400 ETAT$-UNIS 6542 15 
1000 II 0 N DE 58501 8224 211 11834 231 11511 343 27 5 11302 
1010 INTRA.CE 27891 7115 
21t 
1114 88 5011 310 14 i S091 1011 EXTRA.CE 28805 301 8450 113 11425 33 13 11208 
1020 CLASSE 1 28475 210 4284 11321 10880 
1021 A E L E 17858 309 210 4197 30 9189 33 13 5 4280 1030 CLASSE 2 2164 1 1148 104 523 
2141.54 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OP SILVER EXCEPT SILVER NITRATE 
SALlE UND ANDERE SILIERVERBINDUNGEN, KEIN NITRAT 
001 FRANCE 1043 2 70 148 12 25 838 310 003 PAY$-BAS 1364 1221 844 3 011 ESPAGNE 652 7 1 9 1226 038 SUISSE 2433 1202 1 1 
740 HONG-KONG 2934 1654 1080 
1000 M 0 N DE 11723 2 70 5545 234 289 3 43 1598 3939 
1010 INTRA.CE 4117 2 
rei 1757 158 187 3 25 1587 498 1011 EXTRA.CE 7527 3788 71 122 11 11 3442 
1020 CLASSE 1 3464 70 1466 17 9 11 1889 
1021 A E L E 3028 67 1371 3 5 9 1 1573 1030 CLASSE 2 3783 2129 92 9 1550 
2841.0 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OP PRECIOUS METALS EXCEPT SILVER 
SALlE UND ANDERE EDELIIETALLVERBINDUNQEN, AUSQEN. DES SILBERS 
001 FRANCE 8724 3 4313 
287 
558 98 3758 
002 BELG.-LUXBG. 8781 
1 
3306 105 787 4298 
003 PAY$-BAS 19278 18042 
257 3 1059 2ee6 2174 004 RF ALLEMAGNE sn9 213 344 2420 883 ITALIE 8728 131 67 8315 8251 ROYAUME-UNI 21884 11153 4349 
1881 007 lALANDE 1707 18 3 10 006 DANEMARK 3291 180 
1 
1038 2092 





030 8271 3398 5 3479 
032 E 1351 921 351 
141 
2 n 
038 13507 1719 2514 9132 
038 AUTRICHE 11153 10305 8 848 390 AFR. DU SUD 974 8 2 5 1o3 984 400 ETAT$-UNIS 12399 5957 303 8328 508 BRESIL 1091 18 
144 
n2 
824 ISRAEL 1037 303 131 459 
708 SINGAPOUR 8316 883 109 5348 
732 JAPON 934 438 498 
738 T'AI-WAN 575 310 285 
740 HONG-KONG 51928 12110 39816 
67 
1 ~86 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Be tlmmung De tlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAAd6a I Espal\a I Franca I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
284 .51 
1oocl W 0 R L D 119 14 18 5 
101" INTRA-EC 85 • • 7 • 18 1 • 
1 CLASS 1 17 . • 5 . . • . 1~1 EXTRA-EC 35 • • 7 • • 4 • 
1021 EFTA COUNTR. 13 . . 4 . . • . . 
1l030CLASS 2 18 . . 2 . . 4 . 1 
~t~sYN::'~ ~~:~ tcrrfr~~OJ~O~&~:lm.~ij¥birs ~t,DQ10g~SISOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; ALLOYS, 
~~,=Ji~l~ft~~~~~W:.EJirr~b!Lfu~~ ELEMENTS CHIMIQUE$ ET ISOTOPES RADIO.ACTIFS. LEURS COMPOSES.AUIAGES, 
2850 10 SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS ~K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
J CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES K: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
400 ~SA 2D 
977 SECRET CTRS. 
1m~~U! =~ : : : 011 A-EC 22 • • • 
1020 LASS 1 2D • . • 
2SSOB : ~mllfe'Nfi~IUM AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOF 
U : QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
B : &~m~NT~r'Ra, SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS, CERMm 
U~: QUANTITES CONADENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 ~RANCE 651 • • 494 ~ ~~€k~~gs ~ · · 2-i ~ 
004 ~ GERMANY 358 • 355 
883 tJt'6.YKINGDOM 4~ 422 95 
058 irJVIET UNION 1481 570 891 
~ JA~AN ~ • • 28 • • ~A . 
977 jRET CTRS. . . • . . • . • 
1000 0 R L D 4905 1538 3205 
1010 I RA·EC 2078 940 977 
1011 A-EC 2828 • • 598 • • 2228 • 
1020 c ss 1 1365 0 0 28 0 0 1337 0 
1040 c ss 3 1481 0 0 570 0 0 891 0 
2850.4~lRAHIU"!..£llHER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH < 20% U 235 OR U 233 CONTENT BL CONFIDEr"'AL 
UK QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BL &~m~tJ1~E QUE NATURa, SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS ET CERMm, TENEUR EH U 235 OU U 233 <20% 
UK QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
g& ~ L~~CUXBG. ~ : : 196
1
. 38:i 
003 NETHERLANDS 13 12 
004 FR GERMANY 506 277 
008 UTD. KINGDOM 688 518 
~ ~~~~ttl' 101 19 8:i 
400 USA 838 91 629 
664 INDIA 24 24 
~~ ~~E~~REA 111 111 
732 JAPAN 173 5:i 121 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 3037 380 2158 
1010 INTRA·EC 1787 197 1189 
1011 EXTRA-EC 1250 183 969 
1020 CLASS 1 1114 . . 183 . . 833 . 
1021 EFTA COUNTR. 102 . . 2D . . 82 . 
1030 CLA~SS 2 138 . . . . . 138 . 
2S50Ef~: ~mrrrrYJJ!ER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
UK: UANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BL: ~~mrtJ1~E QUE NATURa, SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS ET CERMm, TENEUR EH U 235 OU U 233 MIN. 20% 
UK: UANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FR~CE 
004 FR iERMANY 
1000 WORLD 
1010 iNTil A-EC 
1011 EXTI A-EC 
10 
10 
2850.51 M !!JY.JIES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
Bk: g~~m>fi~AJoNF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
M ~~ES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM 
BL: C NFIDENTIEL 
UK: Q ANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
004 FR G~RMANY 
1000 W 0 ~ L D 1 1 
1010 b'!M .,-ec • • 




2850.51 g SILE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOF, NOT WITHIN 2850.10-51 
UK: ANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
EL MEHTS CHIMIQUES ET ISOTOPES, FISSILE$, LEURS COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS, CERMm, NON REPR. SOUS 2850.10 A 51 
Bk: 85 ~fie~~NFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
~H~'"& ·LUXBG. 1 1 RMANY 
10 008 UTD. INGDOM 
732 JAPA 












































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Bestlmmung DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2849.59 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































2850 FISSILE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOP~.i. OTHER RADio-ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; AUOYS, 
DISPERSIONS AND CERMm, CONTAINING ANT OF THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
SPALTBAAE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIYE CHEMISCIIE ELEMENTE U. ISOTOPE. DIRE VERBINDUNOEN. LEOIERUN-
GEH, DISPEASIONEH, CERMm, DIE DIESE ELEMENTE ENTHALTEH 
2850.10 SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
GEBAAUCHTE KEANREAKTORBAENNSTOFFELEMENTE 
UK: GEWICHT VERTAAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
400 ETAT5-UNIS 2527 489 1837 
9n SECRET 761 
1000 M 0 N DE 3722 1 2 494 1837 
1010 INTRA.CE 424 1 2 5 1837 1011 EXTRA.CE 2538 1 4811 
1020 CLASSE 1 25211 1 1 489 1837 
2850.21 NATURAL URANIUM AND COMPOUNDS, AUOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOF 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NA TUERLICHES URAN, SEINE VERBINDUNGEH, LEGIERUNOEN, DISPERSIONEH UND CERMm 
BL: VERTAAULICH 
UK: GEWICHT VERTAAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 29835 23696 
13949 002 BELG.-LUXBG. 13983 
e12 003 PAY5-BAS 17671 16759 
004 RF ALLEMAGNE 20903 20746 
005 ITALIE 3567 26840 3567 008 ROYAUME-UNI 26928 48840 056 U.R.S.S. 74839 25799 
400 ETAT5-UNIS 39067 
1212 
39067 
732 JAPON 53802 52590 
en SECRET 301271 
1000 M 0 N DE 581723 79482 195572 
1010 INTRA.CE 112888 51448 55020 
1011 EXTRA.CE 187568 27014 140552 
1020 CLASSE 1 92669 1212 e1657 
1040 CLASSE 3 74639 25799 48840 
2850er: !!o~mriiT?.zl:ER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, AUOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH <20% U 235 OR U 233 CONTENT 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
URAN. KEIN NATUERLICHES, SEINE VERBINDUNGEH, LEGIERUNGEH, DISPERSIONEH UND CERMm, U 235- ODER U 2»GEHALT <20% 
BL: VERTAAULICH 
UK: GEWICHT VEATR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 55232 54799 
002 BELG.-LUXBG. 362611 
003 PAY5-BAS 1415 
004 RF ALLEMAGNE 379929 
008 ROYAUME-UNI 489911 
026 NORVEGE 538 
030 SUEDE 64202 
400 ETAT5-UNIS 357322 
664 INDE 17398 
700 INDONESIE 762 
728 COREE DU SUD 60696 
732 JAPON 140541 














1000 M 0 N DE 2479089 189594 1468840 
131? ~~\ 111= 1 1m~ =ret 
1020 CLASSE 1 582604 1 114780 423535 
1021 A E L E 64740 18755 65985 
1030 CLASSE 2 78880 4 78858 
2850B1_9: !!o~grrrr?lt'ER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, AUOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BL: =AA~Jt'TUEAUCHES, SEINE VERBINDUNGEH, LEGIERUNOEN, DISPERSIONEH UND CERMm, U 235- ODER U 2»GEHALT MIN. 20% 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1558 
1447 
1000 M 0 N D E 3728 
1010 INTRA.CE 3708 
1011 EXTRA.CE 18 
2850.51 MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 





UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 






1000 M 0 N D E 873 109 894 
1010 INTRA.CE 871 107 884 
1011 EXTRA.CE 2 2 
2850.51 FISSILE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, AUOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOF, NOT WITHIN 2850.11»1 
BL: CONFIDENTIAL 

















SPALTBAAE CIIEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE, DIRE VERBINDUNGEH, LEGIERUNGEH, DISPERSIONEH UND CERMm, NICHT IN 2850.10 BIS 
51 EHTHAL TEN 
BL: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VEATAAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 2148 31 2117 
004 RF ALLEMAGNE 606 606 5 6810 008 ROYAUME-UNI 6816 1 
732 JAPON 1898 1898 
1000 M ON DE 11833 8 31 4835 222 6827 
1010 INTRA.CE 8574 i 31 2727 5 8811 1011 EXTRA.CE 2148 1908 217 15 
















































Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
28 .80 RADIO.ACTIV! CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES AND 111EIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285051 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 006 TO 958 
.
1
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NL: ~MDem,m~~~g~spn ~.fvf~~R~N1M~Rfs~ sous 2850.10 Au 
~K: QUANTITES CONFIDENTIEL.LES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
~ ~~t~~fUXBG. : • . • 3 







~ :~wltz~~LAND 2 
038 •AUSTRIA ~ iY!.(e~tt~~~~N 
390 ~~OUTH AFRICA 400 SA 
684 NDIA 
I~ i=t~~T CTRS. 
1000 0 R L D as 18 
1010 NITRA·EC 11 7 
1011 RA-EC 17 12 
1020 LASS 1 6 1 
1021 FTA COUNTR. 3 1 
1030 LASS 2 9 9 
1040 LASS 3 2 2 
2851 1 ISOTOPES AND 111EIR COMPOUN,!l.S,. INORCIANIC OR ORGANIC, WHE111ER OR NOT CHEMICAU Y DEFINED, OTHER 11IAN ISOTOPES AND 
COMPOUNDS FALLING WITHIN HI:AIIING NO 28.50 









2851.1 ~g~~~-&~\W&UII OXIDE AND 0111ER DEUTERIUM COMPOUNDS; HYDROGEN AND COMPOUNDS ENRICHED IN DEUTERIUM; MIXTURES AND 
U : QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 01/10/88 
~g~~·~rfJ~~~Ej t~B~fMPOSES OU DEUTERIUII;HYDROGENE ET SES COMPOSES, ENRICHIS EN DEUTERIUM; MELANGES ET 
UK QUANTITES CONFIDENTIEL.LES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSQU'AU 01/10/88 
001 F ANCE 2 
1000 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 Etl'RA-EC 





2851.10 OTHER ISOTOPES AND 111EIR COMPOUNDS !EXCEPT THOSE WITHIN 28.110) 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
AUTRES ISOTOPES D'ELEMEHTS CHIIIIQUES. LEURS COMPOSES 
i 
1 




400 USA 4 4 
732 JAPAN 
977 SJ:PRET CTRS. 
1000 W b R L D 59 18 17 8 
1010 INITRA-EC 22 1 • 1 
1011 EXTRA-EC 37 15 • , • 17 I . 
1020 c~ss 1 5 . . . . . 5 . 
2852 COMPOUND,,.I!!Q.~GANIC OR ORGANIC:,..2f 1110RIUM, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EAR111 METALS, OF YTTRIUM OR OF 
~ANDIUM, wru:tnER OR NOT MIXED 11o1UE111ER e&38H ~lrE~~,. DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES METAUX DE TERRES RARES, DE L 'YTTRIUM ET DU SCANDIUM, MEllE 2852.11 MPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 UK: ANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
COMPOSES DE L'URANIUII APPAUVRI EN U 235 
UK: QUANTITES CONFIDENTIEL.LES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
977 SE~RET CTRS. 
1000 W 0 R L D 1438 382 
1010 INITRA·EC 1384 382 
1011 EXTRA-EC 84 
~~~~g~~~~i,w THORIUM WHE111ER OR NOT MIXED WITH URANIUM 
AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
135 
42 42 
~m 130 I 150 408 I 110 
1011 123 40 
1020 93 32 
17 
17 
RARE !AR111 METALS, OF YTTRIUM OR SCANDIUM, WHE111ER OR NOT MIXED TOGETHER 
AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
977 
1000 38 4 13 







































WOJO RADIO.ACTIVE CHEMICAL REMEHT8 AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WlTHIH 285058 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 006 TO 958 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
SPALTBARE CHEM!SCHE IN 2850.10 BIS 58 ENTHAL TEN 
NL: OHNE AUFTEILUNQ NACH R 006 BIS 958 
UK: QEWICHT VERTRAULICH U LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 16611 2707 8002 
002 BELG.-l.UXBG. 11051 
11141 
4515 
003 PAY8-BAS 364-4 i 1898 004 RF ALLEMAGNE 10154 3129 
9313 005 ITALIE 14835 1938 12 
006 ROYAUME.UNI 5419 748 32 3500 
008 DANEMARK 985 103 i 838 009 E 1144 172 339 
011 GNE 3076 727 
e4 1351 028 EGE 860 152 609 
030 E 1997 48 16 1911 
032 Fl NDE 859 11 3 750 
038 su E 4396 383 1 3179 
038 AUTRICHE 4845 99 3 3987 
048 YOUGOSLAVIE 1943 154 3 1215 
056 U.R.S.S. 1588 232 1356 390 AFR. DU SUD 616 43 383 400 ETAT8-UNIS 3096 340 1185 
664 INDE 560 24 140 
720 CHINE 830 92 294 
732 JAPON 3709 24 1458 
9n SECRET 133802 
1000 = 0 N DE 232599 14075 255 48985 1010 NTRA.CE S8708 11180 45 29942 
1011 EXTRA.CE 32090 2895 208 19023 
1020 CLASSE 1 23343 1892 208 15144 
1021 A E L E 13015 871 120 10482 
1030 CLASSE 2 5056 743 1588 




















































2851 ~~~t:~m.f~~ ~TNf161W3~rrJloOR ORGANIC, WHETHER OR NOT CHEMICAUY DmNED, OTHER THAN ISOTOPES AND 


























2851.10 ~&~~~-&~~~UM OXIDE AND OTHER DEUTERIUM COMPOUNDS; HYDROGEN AND COMPOUNDS ENRICHED IH DEUTERIUM; MIXTURES AND 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 01/10/88 
~~~a~U~SBimi~e\~ASSERDrli~ fl.&ID~~~~=.reaJ~DUNGEN.WASSERSTOFF U.SEIHE VERBIHDUNGEN, MIT DEUTERIUM ANGEREICHERT; 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UN~NE AUFTEILUNQ NACH LAENDERN FUER DIE WERTE BIS 01/10/88 
001 FRANCE 561 22 
1000 II 0 N DE 1881 18 75 &35 392 3 
1010 INTRA-CE 857 15 
75 
252 128 3 
1011 EXTRA-CE 1123 1 583 2&3 
1020 CLASSE 1 800 1 75 485 259 
2851.80 OTHER ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS PcCEPT THOSE WITHIN 28.50) 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN B COUNTRIES FOR VALUE 
ANDERE ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBIHDUNQEN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
400 ETATS.UNIS 3171 1 172 3 2932 83 
732 JAPON 784 13 166 603 
9n SECRET 1302 
1000 II 0 N DE 7318 52 1on 481 7 4313 25 82 
1010 INTRA-CE 1282 44 288 210 7 m 25 18 1011 EXTRA-CE 4753 8 788 251 3&35 84 
1020 CLASSE 1 4375 1 485 225 3801 83 
2852 =~H~?~~~"'gi ~~O=~Ifo3llUM, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH METALS, OF mRIUM OR OF 
VERBINDUNGEN DES THORIUM~ES AN URAN 235 ANGEREICHERTEN URANS UND DER METALLE DER SQTENEN ERDEN, DES mRIUMS UND 
DES SCANDIUMS, AUCH UNTER ANDER GEMISCHT 
2852.11 COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
VERBINDUNGEN DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN URAN3 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
an SECRET 589 
1000 II 0 N DE 1445 88 118 3 188 
1010 INTRA-CE 887 88 588 3 12 i 1011 EXTRA-CE 208 52 158 
2852.18 COMPOUNDS OF THORIUM WHETHER OR NOT MIXED WITH URANIUM 
FR : CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
FR: ~~·m~~r DES THORIUMS, AUCH GEMISCHT 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
1000 II 0 N DE 335 8 71 
1010 INTRA-CE 81 8 12 
1011 EXTRA-CE 24 24 
2852.11 OF CERIUM 
FR: L 
UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CERVERBINDUNGEN 
FR: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
004 RF ALLEMAGNE 811 
1040 006 ROYAUME-UNI 1041 
1000 II 0 N DE 3ne 34 I 2088 70 
1010 INTRA-CE 2&38 28 I 11n 45 
1011 EXTAA-CE 837 4 3 521 25 
1020 CLASSE 1 860 3M 21 
285~"': gg~~~rw~\~F RARI! EARTH METALS, OF mRIUM OR SCANDIUM, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
FR: e'eiffkl5L'IM SQ TENEN ERDEN, DES YTTRIUMS, DES SCANDIUMS, A US GEN. CERVERBIHDUNGEN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNQ NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
an SECRET 2278 
1000 II 0 N DE 4305 50 1148 108 



































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmartc I Deutschland I 'W.4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2852.89 
1020 CLASSE 1 659 50 550 59 
2854 HYDROGEN PEROXIlE (INCWDING SOLID HYDROGEN PEROXIDE) 
WASSERSTOFFPEROXID, AUCH FEST 
2854.10 SOLID HYDROGEH PEROXIDE 
WASSERSTOFFPEROXID, FEST 
1000 M 0 N DE 175 22 859 25 80 89 
1010 INTRA-<:E 268 5 192 25 58 13 1011 EXTRA-<:E 809 17 488 25 78 
2854.90 HYDROGEH PEROXIDE OTHER THAN SOUD 
FR : CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK : CONFIDENTIAL 
FR: ~fi.f~~EROXID, FLUESSIO 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 056 BIS 958 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.·t.UXBG. 770 
127 
770 
006 ROYAUME.UNI 681 754 
958 NON DETERMIN 6952 
15096 
6952 
2331 977 SECRET 17427 
1000 II 0 N DE 26972 37 150911 7881 3947 11 
1010 INTRA-<:E 1889 
37 
274 1815 
11 1011 EXTRA-<:E 703 855 
2855 PHOSPHIDES, WHETHER OR NOT CHEIIICALL Y DEFINED 
PHOSPHIDE, AUCH CHEIIISCH NICHT EINHEITLICII 
2855.30 PHOSPHIDES OF IRON WITH IIIN 15% PHOSPHORUS 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERROPHOSPHOR lilT PHOSPHORGEHALT VON 15 PC OD.IIEHR 
FR : VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 II 0 N DE 1808 1282 345 
1010 INTRA-<:E 955 955 i 1011 EXTRA-<:E 308 307 
2855.11 COPPER PHOSPHIDE 
KUPFERPHOSPHID 
004 RF ALLEMAGNE 504 458 
sO 46 005 ITALIE 1065 686 329 
056 U.R.S.S. 686 
69 
381 187 
400 ETATS.UNIS 808 739 
800 AUSTRALIE 733 18 715 
1000 M 0 N DE 8182 2257 805 7 11 4 3278 
1010 INTRA-<:E 2552 1774 83 2 11 4 882 1011 EXTRA-<:E 3808 483 522 4 2595 
1020 CLASSE 1 2346 430 25 4 1889 
1021 A E L E 525 260 25 
,j 240 1030 CLASSE 2 692 53 117 518 
1040 CLASSE 3 686 381 187 
2855.98 PHOSPHIDES OTHER THAN THOSE OF IRON AND COPPER 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOSPHID~AUSGEH. KUPFER- UNO FERROPHOSPHIDE 
UK: OHNE AU ILUNG NACH LAENDERN 
400 ETATS.UNIS 2746 6 2742 
412 MEXIQUE 559 559 1461 977 SECRET 1461 
1000 II 0 N DE 5871 132 3941 83 50 12 1481 
1010 INTRA-<:E 284 85 71 83 44 11 
1011 EXTRA-<:E 3814 38 3870 8 2 
1020 CLASSE 1 3230 8 3222 
,j 2 1030 CLASSE 2 625 619 
2858 CARBIDES, WHETHER OR NOT CHEIIICALL Y DEFINED 
KARBIDE, AUCH CHEIIJSCH NICHT EINHEITLICH 
2858.10 SILICON CARBIDE 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SILIZIUIIKARBID 
FR : VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4596 1604 728 5 2244 15 
002 BELG.·t.UXBG. 1350 653 192 1072 68 004 RF ALLEMAGNE 3444 362 2311 118 
006 ROYAUME.UNI 1309 3 5 1138 168 208 ALGERIE 538 
1e0 
533 
,j 732 JAPON 808 25984 644 977 SECRET 25984 
1000 II 0 N DE 43359 2818 15 25884 2834 5 11118 489 
1010 INTRA-<:E 11849 2818 4 2532 5 8204 288 
1011 EXTRA-<:E 5525 10 402 41112 201 
1020 CLASSE 1 2429 1 235 2025 168 
1030 CLASSE 2 2059 8 187 1851 33 
1040 CLASSE 3 1037 1 1038 
2858.30 BORON CARBIDE 
BORKARBID 
001 FRANCE 507 214 274 19 
030 SUEDE 871 871 5 400 ETATS.UNIS 4671 4668 
732 JAPON 1197 1197 
1000 II 0 N DE 8887 221 2 8811 2 7 20 4 
1010 INTRA-<:E 1137 214 1 898 1 19 4 
73 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant B ~tlmmung 
De~tlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J UK 
21UO 
101 EXTRA-EC i~ ~~ft:6uNTR. 





NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
CARBURE DE CALCIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
00 FRANCE 2948 I BELG.·LUXBG. 5581 ITALY 3963 UTD. KINGDOM 2068 GREECE 2536 ~~ ~~crJWi1 l~l 
!~ W 0 R L D 35137 181~ ~~"5:~ lti~l 
1020 CLASS 1 eso 
1030 CLASS 2 15818 
1031 ACP(66) 8863 
2851 71 TUNGSTEN CARBIDE 

















001 FRANCE 193 2 138 
~ 2~~i:ii~2gs 1~ 4 ~ 
~ ID_ErRMANY f!~ 5 73 
006 UTD. KINGDOM 99 n 
007 IRELAND 41 29 
~ D~~~ARK 1~ 6 1~~ 
030 WEDEN 465 30 
036 WITZERLAND 134 81 
038 USTRIA 35 30 ~ ~~8~'tvVIA ~ ~ 
066 OMANIA 49 26 
~ g,F AFRICA 3u 4 2~! 
732 APAN 140 129 
738 AIWAN 58 35 
1000 ~. 0 R L D 2488 28 1265 
1010 NTRA-EC 1071 18 525 
1011 XTRA-EC 1398 10 740 
1020 LASS 1 1182 4 601 
1~ ~rl~~UNTR. sg ti 1~ 
1040 LASS 3 129 86 
24 
285V3: ab~~'ttV~ ~~~~'mr.:~YJ'~~~~~~~~y ~~~~S~RyU:8~11 CARBIDES l CARBURES D'ALUMINIUII1 .DE CHROME. DE MOLYBDENEI. DE VANADIUM.. DE TANTALE. DE TITANE U : OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION t'AR PAYS POUt1 LES VALEURS 001 RANCE 44 1 . 42 • 
005 ~ALY 43 34 e 400SA n n 
732 PAN 30 30 
en ~CRET CTRS. 32 
1000 0 R L D 342 43 225 
1010 I A-EC 158 43 79 
1011 EXTRA-EC 154 148 
1020 a.ASS 1 135 135 



































2858., OTHER CARBIDES, EXCEPT THOSE NITHIN 2856.111-73 
CARBURES, AUTRE$ QUE DE SIUCIUM, BORE, CALCIUM, ALUMINIUM, CHROME, MOLYBDENE, TUNGSTEN!, VANADIUM, TANTALE ET TITANE 
011 seAIN 104 5 
400 U!>A 31 4 15 
1000 W 0 R L D 275 12 18 1 2 15 
181~ ~~"5:~ 1:g 1~ • 1f • i 2 1i 
1020 cr:ss 1 so . . 11 . . 1s 
2857 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SIUCIDES AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
HYDRURES, NITRURES, AZOTURES, SIUCIURES ET BORURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON 
2857.10 HYDRIDES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDRURES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 ~~ GERMANY 36 33 344 1 ens l;RETCTRS. 344 
1000 w ~LD 427 84 344 12 1010 ~ A-EC 70 82 1 1011 A-EC 14 2 11 
2857.20 NITRIDES 
NITRURES 
~H~ ~-KINGDOM 14 14 25 25 
732 JA AN 38 38 
1000 w ~-M' 210 45 1 130 1010 ~ 53 45 1 27 1011 -EC 158 103 
1020 c ss 1 110 102 
1021 E ACOUNTR. 44 36 
2857.30 .z!DES 
IZOTURES 
1000 w RLD 59 34 
1010 ~ ~~"5:~ 40 111 1011 11 18 























































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !!alia UK 
2856.30 
1011 EXTRA-CE 7729 8 m4 8 
1020 CLASSE 1 7099 6 7087 5 
1021 A E L E 1111 1110 
2856.50 CALCIUM CARBIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
KAlZIUIIKARBID 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 1196 1047 6 5 9 48 66 002 BELG.-LUXBG. 2445 2439 1 
61 005 ITALIE 1590 333 1196 
006 ROYAUME-uNI 757 756 1 
009 GRECE 1107 1107 
311i :i 212 TUNISIE 721 401 7li 266 NIGERIA 656 553 213 13 
1000 M 0 N DE 15374 6672 31 78 4089 101 8 1844 349 
1010 INTRA-CE 7684 8105 60 1m 11 48 183 
1011 EXTRA-CE 7829 '087 2811 90 1798 185 
1020 CLASSE 1 512 460 10 8 
1796 
36 
1030 CLASSE 2 7089 2279 2801 83 130 
1031 ACP(66) 4255 1522 2060 29 553 91 
2856.71 TUNGSTEN CARBIDE 
WOLFRAMKARBID 
001 FRANCE 3762 25 2813 554 24 a:i 900 002 BELG.-LUXBG. 2241 9:i 533 24 1047 003 PAY$-BAS 894 no 13 16 
1 
3 
004 RF ALLEMAGNE 4464 51 
1765 
772 46 3594 
005 ITALIE 3106 619 
123 20 25 697 006 RO -uNI 1796 1447 206 
12s 007 IR 1156 812 221 
008 DA RK 3245 
1&4 
2267 3 955 
011 ESP E 1035 687 81 83 
030 SUEDE 7081 572 5 8504 
036 SUISSE 3081 1792 1237 52 
036 AUTRICHE 774 680 2 92 
048 YOUGOSLAVIE 900 541 359 
18 064 HONGRIE 1284 1284 2 
066 ROUMANIE 1086 448 636 





400 ETAT$-UNIS 5284 4509 566 
732 JAPON 2810 2536 61 213 
736 T'AI·WAN 1066 707 359 
1000 M 0 N DE 47878 898 25715 4469 123 130 109 18433 
1010 INTRA-CE 22118 352 11508 2472 123 130 109 7421 
1011 EXTRA-CE 25562 348 14207 1998 9011 
1020 CLASSE 1 20924 170 11321 1706 7727 
1021 A E L E 11189 
177 
3095 1244 6830 
1030 CLASSE 2 1824 1156 45 444 
1040 CLASSE 3 2814 1728 246 840 
~ft3: at=~ ~n~~w~:~VJ'~~g~~~w~~ TtJIJ~~~~S~RWMJMII CARBIDES 
uK: ~&~~~~8~aH118~~8~J.~Mf~~~-N1~fu~~RW~~G~~RTE 
001 FRANCE 513 5 497 11 
005 ITALIE 917 423 494 
400 ETAT5-uNIS 2537 2537 
732 JAPON 896 896 991 977 SECRET 991 
1000 M 0 N DE 8057 529 8227 12 271 14 0 13 991 
1010 INTRA-CE 2520 529 1755 8 217 
14 
11 
1011 EXTRA-CE 4547 4472 4 55 2 
1020 CLASSE 1 4112 4056 51 3 
1021 A E L E 596 574 19 3 
2856.10 OTHER CARBIDES, EXCEPT THOSE NITHIN 2856.10.73 
KARBIDE, AUSGEH.SILIZIIII~ 80R·, KALZIUM·, ALUMINIUM·, CHROII·, IIOLY8DAEN-, WOLFRAM~ VANADIUM·, TANTAL· UND TITANKARBID 
011 ESPAGNE 567 174 
223 a:i i 413 400 ETAT$-UNIS 912 606 
1000 M 0 N DE 3811 2511 562 5 3 'rT 145 184 1 2424 
1010 INTRA-CE 1757 2511 i 23 3 11 83 85 i 1338 1011 EXTRA-CE 1851 540 17 82 1111 1066 
1020 CLASSE 1 1671 531 2 3 82 62 991 
2857 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SILICIDE& AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHEIIICALL Y DEFINED 
HYDRIDE, NITRIDE, AZIDE, SILICIDE UND BORIDE, AUCH CHEIIISCH NICHT EINHEmiCH 
2857.10 HYDRIDES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDRIDE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 596 525 
12877 
22 25 26 
977 SECRET 12877 
1000 M 0 N DE 14953 1281 12877 208 108 29 454 
1010 INTRA-CE 1587 1081 48 38 25 417 
1011 EXTRA-CE 489 220 180 88 4 37 
2857.20 NITRIDES 
NITRIDE 
006 ROYAUME-UNI 846 139 704 4 3 6 400 ETAT$-UNIS 736 723 3 
8 732 JAPON 1555 1547 
1000 M 0 N DE 5310 875 24 4188 4 17 48 104 70 
1010 INTRA-CE 1835 8'0 24 943 
4 
13 48 511 21 
1011 EXTRA-CE 3378 411 3225 4 45 411 
1020 CLASSE 1 3252 34 3135 4 4 38 39 
1021 A E L E 897 'rT 844 1 22 3 
2857.30 AZIDES 
AZIDE 
1000 M 0 N DE 798 10 748 23 14 





1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
~e;summung I Meldeland - Reporting country- Pays dtlclarant De tlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espal\a I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
28 ~t.f: ~~~~~~EL 
OOl FRANCE 1311 64 500 747 20 004 FR GERMANY 482 64 2 396 
1~ WORLD 3168 289 128 935 1791 20 101 INTRA-EC 2515 3 128 822 1742 20 
101 EXTRA·EC 853 288 313 54 
2857.50 BORIDES 
' BORURES i 
40C) USA 53 48 5 
1000 WO R L 0 73 87 8 
1010 INTRA-EC 8 7 1 
1011 EXTRA-EC 65 80 5 
102q CLASS 1 83 58 5 
2858 
~ 
OTHER INORGANIC COMPOUN~UDINO DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMilAR PUR!m,~UQUID AIR (WHETHER 
OR NOT RARE OASES HAVE B REMOVED); COMPRESSED AIR; AMALGAMS, OTHER THAN AMALGAMS OF PRECIO METALS J AUTRE& COMPOSES INOROANIQUES; AIR UQUIDE; AIR COMPRIME; AMALGAMES AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX 
10 DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMilAR PURITY 
EAUX DISTILLEES, DE CONDUCTIBIUTE OU DE MEME DEORE DE PURETE 
001 FRANCE 801 572 44 1 127 1 52 4 
002 BELG.·LUXBG. 1130 9 
370 
36 4 1083 2 009 GREECE 376 2 
208 ALGERIA 1683 3 1680 
1000 WO R L 0 6982 1683 48 481 7 1 2480 170 258 1561 7 330 
1010 INTRA-EC 3605 1074 2 218 1 448 170 48 1378 j 265 1011 EXTRA-EC 3215 538 44 242 2032 204 83 65 
1030 CLASS 2 2158 24 10 2020 75 7 22 
2858,20 UQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE OASES REMOVED); COMPRESSED AIR 
I AIR UQUIDE (YC EUMINE DES OAZ RARES); AIR COMPRIME 
1000IW 0 R LD 30 11 2 8 4 2 3 
1010 INTRA-EC 21 11 8 4 1 3 1011 IEXTRA-EC • • 2 2 : 1 
10 OTHER INOROANJC COMPOUNDS N.E.S. AND AMALGAMS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS 
: CONFIDENTIAL 
AMALGAMES AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX; COMPOSES INOROANIQUES, NDA. 
: CONFIDENTIEL 
~r· 322 23 279 1 13 14 1 4 002 ELG.·LUXBG. 219 208 003 ETHERLANDS 117 187 116 17 1 23 269 004 R GERMANY 501 5429 5 3 005 TALY 5565 
52 20 i 133 006 D. KINGDOM 2813 2560 37 143 
007 rELAND 435 14i 
426 9 
011 PAIN 348 170 i 35 036 WITZERLAND 675 1 558 115 
400 SA 396 61 334 1 
1000 W 0 R LD 12468 508 3 10855 20 25 490 180 115 288 1 
1010 INTRA-EC 10345 403 3 8184 20 20 237 180 25 268 1011 I!RA-EC 2118 108 1681 4 253 80 2 1020 LASS 1 1362 62 2 1131 1 133 32 1 
1021 FTA COUNTR. 871 1 2 734 1 133 
s8 i 1030 LASS 2 614 43 1 388 3 120 
2898 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 28 
I 
i TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 
2898.00 CONFIDENTIAL TRADE IN GOODS OF CHAPTER 28 
' TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 
977 dECRET CTRS. 862558 862558 




Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 




004 RF ALLEMAGNE 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 


































2858 OTHER INORGANIC COMPOUNDS IJHCLUDINO DISTUED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY!: LIQUID AIR (WHETHER 
OR NOT RARE OASES HAVE BEEN REMOVED); COMPRESSED AIR; AIIALOAIIS, OTHER THAN AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
ANDERE ANOROANISCHE YERBINDUNGEN; FLUESSIGE LUFT; PRESSLUFT; AIIALOAIIE YON ANDEREN MET ALLEN ALS EDELMETALLEN 
2858.10 DISTUED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY 
DESTIUJERTES WASSER, LEITFAEHIGKEITSWASSER ODER WASSER VON GLEICHER REINHEIT 
001 FRANCE 618 119 91 262 
002 BELG.-t.UXBG. 658 24 652 254 i 009 GRECE 885 26 
208 ALGERIE 1245 1 1244 
1000 M 0 N DE 5995 314 32 747 2 17 2835 593 188 
1010 INTRA.CE 3540 275 1 394 
17 
888 593 100 
1011 EXTRA.CE 2449 37 31 353 1748 88 
1030 CLASSE 2 1948 20 37 17 1727 
2858.20 LIQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE OASES REMOVED); COMPRESSED AIR 
FLUESSIGE LUFT (EIHSCIIL VON EDELOASEN BEFREil); PRESSLUFT 
1000 M 0 N DE 264 55 8 64 55 3 
1010 INTRA.CE 159 50 1 31 2 3 1011 EXTRA.CE 105 5 5 24 52 
2858.80 OTHER INOROANIC COMPOUNDS N.E.S. AND AMALGAMS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~u!f.EJON ANDEREN METALLEN ALS EDELIIETALLEN; ANOROANISCHE VERBINDUNGEN, ANO. 
001 FRANCE 940 98 718 22 35 89 2 002 BELG.-LUXBG. 504 
18 
435 4 2 003 PAYS-BAS 533 3 498 3 12 004 RF ALLEMAGNE 1605 415 8620 273 30 36 005 ITALIE 8940 28 1 291 
ali 006 ROYAUME-UNI 3651 159 3278 23 100 
007 IRLANDE 888 
318 
658 30 5 011 ESPAGNE 755 324 8 110 036 SUISSE 1170 2 i 1079 79 400 ETATS-UNIS 1083 224 850 8 
1000 M ON DE 23053 1404 22 18875 3 393 1055 177 208 
1010 INTRA.CE 17865 1035 3 14789 1 323 599 177 58 
1011 EXTRA.CE 5185 369 19 4105 1 70 458 152 
1020 CLASSE 1 3119 234 15 2645 19 147 52 
1021 A E L E 1636 7 14 1457 8 147 99 1030 CLASSE 2 1709 98 3 1142 51 309 
2891 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 28 
VERTRAUUCHER VERKEHR DES KAPITELS 28 
2891.00 CONFIDENTIAL TRADE IN 00005 OF CHAPTER 28 
VERTRAUUCHER VERKEHR DES KAPITELS 28 
977 SECRET 365936 365936 

















































Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Be tlmmung 
De tlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danrnark !Deutschland! 'E.Ud6a .I Espana l France I Ireland I ltalla I Nederland I Port\Jgal .I UK 
~ HYDROCARBONS ~ HYDROCARBURES 280 .11 ACYCLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS HYDROCARBURES ACYCLIQUES, POUR CARBURATION OU COMBUSnON 00 FRANCE 4715 1125 . NETHERLANDS 17029 216 . ~ FR GERMANY 3650 1834 8 
I UTD. KINGDOM 3788 584 
1000 W 0 R L D 34277 4781 298 
1010 INTRA-EC 32980 3943 8 
1011 EXTRA-EC 1318 838 288 
1020 CLASS 1 579 134 270 






~.14 SATURATED ACYCUC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
~K: CONF. HYDROCARBONS NON-REBATEABLE 
1 HYDROCARSURES ACYCLIQUES SATI:'!!~-AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBU5nON 
yK: CONF. LES HYDROCARBURES NON S~TIBLES DE SUBIR UN RABAIS 
~·~~t~~CuxeG. 1= 13 . ~~ . 
003 NETHERLANDS 797 1~ 68 
~ Fr'l.~fRMANY ~~ 1m 2481 
OOB UTD. KINGDOM 4442 1 152 
400 .USA 1572 1 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















2801.22 UNSATURATED ETHYLENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
ETHYLENE, NON SATURE, AUTRE QUE P. CARBURATION OU COMBUSTION 
001 ~RANCE 2 ELG.-LUXBG. 
003 ETHERLANDS 
004 R GERMANY 
005 ALY 





216 IBYA 624 I RAEL 
1000 0 R L D 
1010 IA-EC 1011 A-EC 
1020 LASS 1 
1021 FTA COUNTR. 










































2801.24 UNSATURATED PROPENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
PROPENE, NON SATURE, AUTRE QUE P. CARBURATION OU COMBU5nON 
001 FRANCE 30336 19593 
002 BELG.-LUXBG. 209411 
003 NETHERLANDS 104145 
004 FR GERMANY 515808 
005 ITALY 57664 
OOB UTD. KINGDOM 127793 
028 NORWAY 8197 
038 AUSTRIA 41027 
04B ~GOSLAVIA 4095 052 T RKEY 13038 
400 U A 4356 
680 T AILAND 4311 













































































1000 V( 0 R L D 1128495 80517 41483 157414 258582 
1010 IA-EC 1045395 88817 1 147850 249021 
1011 A-EC 81070 1700 41482 8483 8541 
1020 c ss 1 75729 1685 41197 9483 9061 
1021 E. A COUNTR. 47341 . . 41198 . 1300 . 
1030 c~ss 2 4985 15 . 13 • . 480 
2801.25 UNSATURATED BUTENES, BUTADIENE& AND MElliYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
U~; ~N~R~JB~~Ely COUNTRIES FOR BUTA-1, a.DIENE 
:
iBUTENES ... BUTADIENES ET MElliYLBUTADIENES, NON SATURES, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
IT CONF. LE" BUTADIENE$ 
UK AS DE VENTILATION PAR PAYS POUR BUTA-1, a.DIENE 
~ ~ ~~UXBG. 1= ~ . gm1 . 1~~J 744 
~ h- ~fRMANY = 487eg 4153 18081 ~~ 003~HERLANDS 98652 536 59729 30179 5291 
OOB . KINGDOM 76676 3465 21 32512 15730 
007 IR LAND 1782 905 
3M ~~~~EN 1mg ~~ 842 
038 ~~ ITZERLAND 8991 27M 5731 052ru~ ~ M ~ 
058 G~ JiMAN DEM.R 4862 572 
204 Ml ROCCO 5554 5554 
390 SO ;rfH' AFRICA 1548 210 1298 
400 us 179862 2863 602 m ~~ ~cl't 1~ 7669 55 ~~~ ~ ~ m f~ 21 ARABIA ~~g' 51 
732 JA AN 11088 



































~m rM11:lt u~D Bm · m:n · ~~m ~ · 42 
1011 ~~~-EC 269835 13584 14981 52782 12M4 J 
1020 ciJ!ss 1 230618 13475 14134 41625 11791 M 
1021 E~ COUNTR. 25391 2734 . 11713 . . • . • 
1030 c ss 2 34083 21 . 561 . 11157 2 • . 
1040 c ss 3 5235 87 . 266 . • 572 • . 
~.28 ~:;u~~w~ ~=AIIl'E~S OTHER THAN ETHYLENE, PROPENE, BUTENE&, BUTADIENE& AND METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 
78 































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.4.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espalla I France I Ireland l l Nederland l Portugal I Ita II a UK 
2901 HYDROCARBONS 
KOHI.ENWASSERSTOFFE 
2901.11 ACYCLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
ACYCUSCHE KOHI.ENWASSERSTOFFE FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 1204 402 
5 
741 7 32 22 





004 RF ALLEMAGNE 910 642 
6 
228 19 
006 ROYAUME.lJNI 1001 203 762 30 
1000 M 0 N DE 9547 1820 811 2 31 8814 88 245 39 97 
1010 INTRA.CE 8266 1478 11 2 11 6558 2 95 39 74 1011 EXTRA.CE 1278 344 600 20 54 88 150 22 
1020 CLASSE 1 988 108 584 54 82 116 22 
1021 A E L E 678 99 497 82 
2901.14 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
UK:CONF.HYDROCARBONSNON-REBATEABLE 
ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTO~ GESAETTlOT NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
UK: VERTR. KOHLENWASSERSTOFFE, DIE UER PREISA~HLAEGE IN FRAGE KOMMEN 
001 FRANCE 1781 46 846 597 
5 
91 201 
002 BELG.4.UXBG. 715 352 608 40 35 29 003 PAYS.BAS 912 381 12 3 164 203 004 RF ALLEMAGNE 1556 1156 2605 92 155 42 005 ITALIE 4212 1461 34 3 33 006 ROYAUME·UNI 2323 20 394 1668 5 
400 ETATS.UNIS 767 50 1 738 
1000 M 0 N DE 18854 3295 7799 3672 346 746 992 
1010 INTRA.CE 12420 3085 5240 2753 233 637 492 
1011 EXTRA.CE 4434 230 2559 919 114 111 501 
1020 CLASSE 1 2738 207 1161 886 46 42 392 
1021 A E L E 1320 110 795 
32 
20 20 375 
1030 CLASSE 2 1290 19 995 67 69 108 
2901.22 UNSATURATED ETHYLENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
AETHYLEN, UNGESAEmOT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 















004 RF ALLEMAGNE 162577 27505 3 1504 6409 13685 005 ITALIE 18643 
11 
545 12371 593 5324 7 
006 ROYAUME.lJNI 3533 3522 
5097 3666 011 ESPAGNE 12985 1 
2 
4219 
3501 028 NORVEGE 6358 
5 2610 
2855 
030 SUEDE 10201 7 
13457 
929 6650 
046 YOUGOSLAVIE 14145 13 675 
1462 94ci 204 MAROC 3245 3 820 
1 216 LIBYE 5497 604 5496 1642 624 ISRAEL 4229 568 1395 
1000 M 0 N DE 737730 29355 4829 2947 85282 138n 42nso 21718 151994 
1010 INTRA.CE 693272 29278 4611 2339 75047 
13878 
422506 18591 140902 
1011 EXTRA.CE 44452 79 218 608 10214 5244 3124 11091 
1020 CLASSE 1 30819 46 68 2 3285 13457 3812 10151 
1021 A E L E 16859 23 63 604 2810 6 3812 3124 10151 1030 CLASSE 2 13220 33 152 6929 1432 940 
2901.24 UNSATURATED PROPENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
PROPEN, UNGESAEmOT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 6855 6193 1505 
29740 
246 464 447 
002 BELG.-LUXBG. 64523 
1496 
1375 32032 379 997 
003 PAYS.BAS 25138 7093 10149 3 80324 3702 2698 004 RF ALLEMAGNE 150154 21895 3 12634 16876 788 18222 005 ITALIE 13896 16 4652 8249 
27o5 
188 
006 ROYAUME·UNI 31946 347 
26 
8952 919 11390 7635 
028 NORVEGE 1121 196 899 
038 AUmiCHE 14004 
2 
14004 
492 14 753 046 YOUGOSLAVIE 1281 983 052 TUROUIE 2515 1 1531 
1o5 400 ETATS.UNIS 1041 533 403 
746 680 THAILANDE ne 33 
732 JAPON 1729 1729 
1000 M 0 N DE 317889 30541 14281 37993 88331 2921 128832 14614 22378 
1010 INTRA.CE 294611 30000 8 38410 85973 2708 124180 12988 22388 
1011 EXTRA.CE 23251 542 14255 1582 2358 213 2848 1845 10 
1020 CLASSE 1 21ne 536 14131 1582 2023 14 2594 899 
1021 A E L E 15225 
6 
14130 196 335 199 33 899 10 1030 CLASSE 2 1384 35 746 
2901~: ~~~~Mlf>?e~~· BUTADIENES AND METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUEL8 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR BUTA·1, :HliENE 
BUTEN\liUTADIEHE UND METHYLBUTADIEHE, UNGESAEmOT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
IT: VERTR. l TADIENE 
UK: OHNE AUHEILUNG NACH LAENDERN FUER BUTA·1, :HliENE 
001 FRANCE 67063 1475 32705 1874 
199 
30693 316 
002 BELG.4.UXBG. 35342 
167 
16645 2027 13262 3009 
003 PAYS.BAS 39103 33950 3665 1015 
11075 
306 
004 RF ALLEMAGNE 2n35 15246 
1859 3318 
1412 
005 ITALIE 8587 12 1138 2262 
470 006 ROYAUME·UNI 22438 1111 159 5521 4618 10557 
007 IRLANDE 535 
1894 
208 329 
011 ESPAGNE 3164 368 904 
030 SUEDE 6272 
793 
1935 4337 
038 SUISSE 5758 4563 4ci 402 412 052 TUROUIE 1743 1 28 1262 
058 RD.ALLEMANDE 2071 648 173 1898 204 MAROC 846 
157 885 sci 390 AFR. DU SUD 1102 
9872 1726 31171 1295 400 ETATS.UNIS 44796 491 241 
404 CANADA 2818 2187 431 
2162 3721 412 MEXIQUE 5683 
39 1247 508 BRESIL 1268 
1334 632 ARABIE SAOUD 1334 22ci 300 684 INDE 529 
407 2389 732 JAPON 2796 
26643 9n SECRET 26643 
1000 M 0 N DE 309331 21851 98819 29402 11323 84 115883 7388 28643 
1010 INTRA.CE 204094 18018 67511 16404 8972 5 69088 4100 
1011 EXTRA.CE 78592 3835 9309 12997 2351 80 46n7 3263 
1020 CLASSE 1 65601 3830 8568 9872 2173 60 39593 1707 
1021 A E L E 12268 793 8720 
3126 3 4755 1558 1030 CLASSE 2 10576 51 572 5266 
1040 CLASSE 3 2418 154 171 175 1916 
2901.29 ~~~TU~~cf~.ft,~ Wef~AJ!f~S OTHER THAN ETHYLENE, PROPENE, BUTENES, BUTADIEHES AND METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 
UK: CONF. HYDROCARBONS NON-REBATEABLE 
79 
1986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country- Pays dtlclarant BEstlmmung ~stlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmm j Deutschland J 'Elld&a l Espal\a l France j Ireland _I Jtalla j Nederland I Portugal j 
29b1.2t HYDROCARBURES ACYCUOUES,,NON SATURES, AUTRES QUE L'ETHYLENE, PROPENE, BUTENES, BUTADIENE$ ET METHYLBUTADJENES ET NON POUR j CARBURATION OU COMBUSTIOn UK: CONF. LES HYDROCARBURES NON SUSCEPTIBLE$ DE SUBIR UN RABAIS ~~~~UXBG. 1= 75 . ~~ . 17 497 . ~ 
NETHERLANDS 8567 6i 4109 2 4397 3:! fr'l~iRMANY ~~ ~ i 2 ~ttJ 
UTD. KINGDOM 796 10 13 32 392 














290U1 AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES 












1000 W 0 R L D 5 3 
















j .33 CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS, OTHER THAN AZULENE, FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, SF AZULEHES. POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
1 WORLD 1 • • 1 • • 
1010 INTRA-EC 1 • • 1 
1011 EXTRA-EC • • • • 
1.38 CYCLOHEXANE FOR PURPOSES OTHER THAN USE AS POWER OR HEATING FUELS IT: CONFIDENTIAL IT: ~~?JI~· AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 0011 FRANCE 40945 7298 8115 
~i~~e~~~gs 1= 189 ~m 





1TALY 2547 22 
1000 W 0 R L D 321533 17t7 45892 
1010 INTRA-EC 320865 1683 45802 











2901;a, OTHER CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS FOR USE OTHER THAN FOR POWER OR HEATING FUELS 
' I AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, AUTRES QUE POUR CARBURATION ou COMBUSTION 
001 ,FRANCE 20809 2276 • 8550 . . 
~ ~~ekmgs = 1ss1 ~ 
004 'rn GERMANY 7101 2084 005 TALY 1975 1429 49 
006 D. KINGDOM 1243 1 269 
400 ~SA 10693 
1000 W 0 R L D 51078 7377 9918 
1010 INTRA-EC 39185 7348 8706 
1011 EXTRA-EC 11892 31 213 
1020 CLASS 1 11207 5 179 
2901.11 PINENE&, CAMPHENE AND DIPENTENE 
, PJNENES, CAMPHENE, DIPENTENE 
1000 W 0 R L D 871 44 2 




2901$ CYCLOTERPENES OTHER THAN PINENES, CAMPHENE AND DIPENTENE 
HYDROCARBURES, CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE PINENES, CAMPHENE, DIPENTENE 
1000 WORLD 
1010 ~A-EC 1011 A-EC 













2901.81 BENZENE, TOLUENE AND XYLENES FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
I BENZENE, TOLUENE, XYLENES, POUR CARBURATION ou COMBUSTION 
1000 • 0 R L D 90S 71 e2 690 
1010 ~A-EC 88 22 • 10 1011 -EC 807 58 82 680 
2901. BENZENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BENZENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 ANCE 97121 2908 2002 
002 ELG.-LUXBG. 91900 • 43801 
003 NETHERLANDS 271241 52753 92045 
004 f1! GERMANY 93637 6288 
ggg lit'6-.YKINGDOM = 211i 7919 
010 PORTUGAL 5326 
011 mAIN 22024 
036 S ITZERLAND 14099 
390 UTH AFRICA 3028 
484 NEZUELA 2903 




10 400 ;A 125918 
1000 ~ 0 R L D 118574 71223 
1010 I ~-EC 857331 84108 1011 A-EC 181243 7117 
1020 c ss 1 144736 7085 
1021 E A COUNTR. 15768 5935 
1030C SS2 ~71 32 
2901.14 TOLUENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
TOLUENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 El ,4~CE 61646 28205 ~ ~ ~ik~~gs 2~= 4370 ~ I¥ riRMANY ~ 3n4 
006 !J: D. KINGDOM 31598 945 
007 IR LAND 3707 
009 G EECE 3481 
























































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland l I Nederland I PoriUgal I Halla UK 
2901.29 ~=~~:WtJi18~CHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSG.AETHYLEN, PROPEN, BUTENE, BUTADIENE, METHYLBUTADIENE, NICHT FUER 
UK: VERTR. KOHLENWASSERSTOFFE, DIE FUER PREISABSCHLAEGE IN FRAGE KOMMEN 
001 FRANCE 2963 102 35 18 555 1211 2808 002 BELG.-LUXBG. 2994 
205 
272 956 
003 PAYS.BAS 5225 2714 
6 
2306 
lOS 166 004 RF ALLEMAGNE 2062 301 
l:i 
1484 
005 ITALIE 910 41 4 849 3 
006 ROYAUME-UNI 1494 113 45 80 786 470 
036 SUISSE 1516 6 474 12 701 323 
400 ETATS.UNIS 3263 12 2 2219 1029 
684 INDE 533 1 532 
1000 M 0 N DE 22880 883 4044 148 8434 1698 6650 23 
1010 INTRA-CE 16052 n2 3085 113 6087 1441 4554 
23 1011 EXTRA-CE 6612 111 960 34 3347 41 2096 
1020 CLASSE 1 5552 57 671 32 3226 19 1547 
1021 A E L E 1822 36 656 12 784 
22 
334 
2:i 1030 CLASSE 2 990 54 220 2 120 549 
2901.31 AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES 
AZULEN UND SEINE ALKYLDERIVATE 
1000 M 0 N DE 406 400 8 
1010 INTRA-CE 48 43 3 
1011 EXTRA-CE 359 357 2 
2901.13 CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS, OTHER THAN AZULENE, FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
AUCYCUSCHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. AZULENE, ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
1000 M 0 N DE 5 5 
1010 INTRA-CE 2 2 
1011 EXTRA-CE 2 2 
2901.38 CYCLOHEXANE FOR PURPOSES OTHER THAN USE AS POWER OR HEATING FUELS 
IT: CONFIDENTIAL 
IT: SlRt~~~ NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 15302 2489 3615 
6427 6 
7966 1232 
002 BELG.·LUXBG. 68470 
74 
14630 33954 11453 
003 PAYS.BAS 16599 2717 11 
9so0 
13797 
004 RF ALLEMAGNE 18624 926 
10 
3788 4310 
005 ITALIE 1044 6 1028 
1000 M 0 N DE 118870 3646 21174 6427 5207 51569 30847 
1010 INTRA-CE 118455 3581 21015 8427 5055 51535 30842 
1011 EXTRA-CE 418 68 159 153 34 4 
2901.39 OTHER CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS FOR USE OTHER THAN FOR POWER OR HEATING FUELS 
ANDERE ALICYCUSCHE KOHLENWASSERSTOFFE, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 18312 8132 7572 2608 
002 BELG.-LUXBG. 2720 550:i 792 134 1928 003 PAYS.BAS 6103 466 
21ati 31 004 RF ALLEMAGNE 11464 7404 
101 
1841 
005 ITALIE 5214 4879 
298 
218 16 
006 ROYAUME-UNI 1211 385 528 
400 ETATS.UNIS 3940 11 328 3600 
1000 M 0 N DE 50602 26020 9724 2983 12 11782 100 
1010 INTRA-CE 45311 25917 9342 i 2350 12 7842 48 1011 EXTRA-CE 5289 101 382 613 4140 52 
1020 CLASSE 1 4652 19 299 1 530 3791 12 
2901.51 PINENE&, CAMPHENE AND DIPENTENE 
PINENE, CAMPHEN, DIPENTEN 
1000 M 0 N DE 1240 21 357 318 221 293 30 
1010 INTRA-CE 732 
21 i 185 157 120 274 i 18 1011 EXTRA-CE 508 191 159 101 11 13 
2901.51 CYCLOTERPENES OTHER THAN PINENES, CAMPHENE AND DIPENTENE 
CYCLOTERPENE, AUSGEN. PINENE, CAMPHEN, DIPENTEN 
1000 M 0 N DE 2247 29 392 1038 275 188 112 14 223 
1010 INTRA-CE 1256 21 181 593 184 
188 
107 14 178 
1011 EXTRA-CE 992 8 211 444 111 5 47 
1030 CLASSE 2 625 8 121 275 30 166 1 24 
2901.61 BENZENE, TOLUENE AND XYLENES FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZOL, TOLUOL UND XYLOLE, FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
1000 M 0 N DE 368 45 28 239 15 1 42 
1010 INTRA-CE 34 7 
28 
12 15 i 42 1011 EXTRA-CE 333 38 228 
2901.63 BENZENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BENZOL, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 26023 1212 428 2085 3719 483 18096 
002 BELG.-LUXBG. 28139 
14179 
13871 345 4658 2671 8752 2037 5516 003 PAYS.BAS 73794 26121 
24471 
23783 
004 RF ALLEMAGNE 25861 1383 
1886 6818 25 
7 
005 ITALIE 8729 
489 1229 2755 006 ROYAUME-UNI 11081 
2 
5514 1093 
010 PORTUGAL 1168 
26 28oB 
946 220 
1262 011 ESPAGNE 5667 5 448 1566 038 SUISSE 2992 1417 20 1107 
592 390 AFR. DU SUD 595 
200 
3 
939 4391 1802 400 ETATS.UNIS 33921 
1 
26503 
484 VENEZUELA 627 7 
1814 
619 
2205 632 ARABIE SAOUD 4022 3 
1000 M 0 N DE 223394 19011 42913 1732 27205 10303 87849 4900 49680 
1010 INTRA-CE 180507 17288 42318 345 19798 8501 39918 4900 47440 
1011 EXTRA-CE 42887 1723 595 1387 7407 1803 27733 2239 
1020 CLASSE 1 37884 1707 386 1387 5498 1803 27100 3 
1021 A E L E 3352 1417 374 448 1107 5 1 
1030 CLASSE 2 4935 16 174 1909 620 2216 
2801.84 TOLUENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
TOLUOL, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 15315 6887 1934 407 
8 
5604 483 










004 RF ALLEMAGNE 10711 868 
24 2:i 
73 860 2670 
005 ITALIE 10741 
256 
2171 
8 585 5500 8352 171 006 ROYAUME-UNI 7375 30 307 42 557 
1053 007 IRLANDE 1090 1 7 
811 
29 
009 GRECE 831 5 
loS 
15 
010 PORTUGAL 509 8 274 122 
81 





0~1 SPAIN 9102 109 1006 230 7757 8 030 SWEDEN 4504 150 2509 1839 
032 FINLAND 2093 197 5 48 26 1891 038 SWITZERLAND 3877 130 3879 
038 AUSTRIA 1955 1955 
7229 456 052 TURKEY 7684 5 
2 1824 204 MOROCCO 3869 9983 2043 5024 400 USA 32457 17450 
404 CANADA 5244 5 1070 5244 4 61r IRAN 3751 2672 
·r·RLO 5 38532 2 202910 15135 1398 41 40688 120780 84897 74218 101 INTRA-EC 37403 2 183378 14818 701 41 23415 m21 82388 88558 101 EXTRA-EC 1128 8532 311 895 17275 43089 2510 5881 1 CLASS1 99 489 8292 4 382 17274 28076 5182 102 EFTA COUNTR. 13742 476 8150 
312 
48 20 4890 
2510 
156 
103 CLASS 2 20481 640 1238 312 1 14993 475 
103 ACP(66) 6306 356 92 198 4662 586 390 
2801.15 O..XYLENE FOR USE OTHER THAH AS POWER OR HEATING FUEL J "'""""""'"'-ORTHOXYLENE, AUTRES QUE POUR CARBURAnON OU COMBUSOON 
FR: CONFIDENTIEL 






2097 m NETHERLANDS 31742 29600 18094 FR GERMANY 18095 8275 ITALY 8275 
4100 12545 006 UTD. KINGDOM 16645 
1os0 010 POR UGAL 2611 1000 561 
7289 011 SP 17830 









10757 1993 LA VIA 12761 998 8222 7226 
~:B~kGARIA 2310 2310 667i eooi 11872 
sosci 3rs: l'lfNEZUELA 6656 806 1387 
42 9254 
1387 
miN.IJI:'A 16842 soci 2355 9548 2655 
728 i ~UTH KOREA 200 2oci 
3149 7321JAPAN 3149 
1924 7381TAIWAN 1924 
tm~=~~ 248198 717 45342 200 2355 48845 122380 30305 42 154580 60 32104 2oci 2355 11199 81007 20184 38 1011 EXTRA-EC 83638 667 13238 35847 31383 10142 8 
1020 CLASS 1 80140 39 13191 19033 17731 10142 4 
1021 EFTA COUNTR. 23054 
128 
13191 2oci 14304 9863 3 1030 CLASS 2 28335 48 
2355 
13852 
1040 CLASS 3 5165 500 2310 
2901J8 M·XYLENE FOR USE OTHER THAH AS POWER OR HEATING FUEL 
IT: CONFIDENTIAL 
' METAXYLENEl AUTRES QUE POUR CARBURAnON OU COMBUSnON fT: CONFIDENTIE 
001 ~RANCE 7593 ali 7593 003 ETHERLANDS 5753 5715 
005 TALY 14879 14879 
006 TO. KINGDOM 7781 7781 
010 f"'RTUGAL 3259 3259 
·~~'-· - u . 40538 2 1010 NTRA-EC 39310 S3 39227 2 1011 A-EC 1311 • 1309 
2901. P·XYLENE FOR USE OTHER THAH AS POWER OR HEAnNG FUEL 
F : CONFIDENTIAL 
U : CONFIDENTIAL 
PARAXYLENElAUTRES QUE POUR CARBURAOON OU COMBUSOON 
F : CONFIDENTIE 
Ur CONFIDENTIEL 
001 RANCE 3418 2177 
1013 
1241 





003 NETHERLANDS 21348 11845 
70593 
6349 
004 FR GERMANY 72044 
1 
1451 
005 ITALY 6080 5848 6079 006 ro. KINGDOM 6180 342 
23983 9870 011 PAIN 42798 8945 
052 URKEY 19335 19335 
8412 060 POLAND 8412 
201o4 1oo0 066 ~OMANIA 21104 066 ULGARIA 3055 3055 
1122i 40815 400 SA 54634 2998 
412 EXICO 10082 10062 3200 684 INDIA 13888 10488 
738 t IWAN 10327 10327 
1000 300057 10 18388 83170 118558 70952 
10101 159240 10 11388 27128 88399 29337 1011 140811 11041 33160 41115 
1020 74169 22333 11221 40815 
1030 34077 20550 13527 
1oo0 1040 32571 23159 8412 
2901. MIXED ISOMERS FOR USE OTHER THAH AS POWER OR HEATING FUELS 
MELANGES D'ISOMERES DE XYLENE&, AUTRE& QUE POUR CARBURAOON OU COMBUBnoN 













700 5069 5047 6299 45550 29787 9991 
1788 3480 639 
750 
1153 
3899 1 3148 
soci 2660 343 375 1342 3882 1 3861 63oci 9751 3451 
5238 5238 
153848 1847 22 33318 5123 10311 83542 39583 118585 1534 
z2 32877 3551 10300 42982 27338 35275 413 441 1887 11 20575 12248 21103 2 22 398 1161 12620 6902 
10817 
41i 
21 363 1149 
1i 
6684 600 14182 35 407 7955 5343 2441 181 1 349 5 1841 84 
82 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesunaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Eapa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
2901.84 
011 ESPAGNE 2999 35 202 57 2705 4 030 SUEDE 1168 58 585 523 
032 FINLANDE 695 160 34 
12 8 
501 
036 SUISSE 1104 29 1055 
038 AUTRICHE 501 501 
1518 87 052 TUR~E 1813 10 485 204 MAR 987 2 
1759 
499 
1237 400 ETAT5-UNIS 8096 5100 
404 CANADA 1089 
3 698 
1089 4 616 IRAN 1757 1052 
1000 M 0 N DE 135994 8589 2 47848 3171 552 I 7801 32217 17308 17295 
1010 INTRA.CE 114297 8077 1 44798 3083 138 • 4598 20257 1&854 15707 1011 EXTRA.CE 21895 511 3148 113 418 3304 11980 155 1588 
1020 CLASSE 1 14684 265 2240 3 206 3302 7578 1272 
1021 A E L E 3784 246 2187 
11i 
12 8 1281 655 30 1030 CLASSE 2 6800 245 899 209 2 4384 295 
1031 ACP(68) 2053 138 69 137 1397 126 186 
2901.65 O.XYLENE FOR USE OTHER THAN A8 POWER OR HEATINQ FUEL 
FR: CONFIDENTIAL 
ORTHOXYLO~ NICHT FUER KRAFT· OOER HEIZSTOFFE 
FR: VERTRAULIC 
001 FRANCE 2023 3 203 1355 884 002 BELG.-LUXBG. 16665 
13 
358 18104 
833 003 PAY5-BAS 11601 10954 
5283 004 RF ALLEMAGNE 5285 1 2233 005 ITALIE 2233 
1442 4278 008 ROYAUME·UNI 5718 
252 010 PORTUGAL 751 240 259 2338 011 ESPAGNE 5701 
1727 
1533 1832 
030 SUEDE 3097 1370 
032 FINLANDE 1938 858 1938 038 SUISSE 858 
038 AUTRICHE 1218 4 1218 3293 518 046 YOUGOSLAVIE 3814 1 
282 052 TUROUIE 2508 2228 
068 BULGARIE 609 609 
1833 1893 400 ETAT5-UNIS 3728 
1312 464 VENEZUELA 1707 395 
818 IRAN 870 
2 19 2879 
870 
884 INDE 5654 86i 
2754 
720 CHINE 1041 180 628 728 COREE DU SUD 628 1185 732 JAPON 1185 813 738 T'AI·WAN 613 
1000 M 0 N DE 80111 281 15457 128 812 14143 39241 8481 40 
1010 INTRA.CE 50213 15 11121 828 88i 3578 29115 &817 11 1011 EXTRA.CE 29903 271 3838 10583 10121 3594 24 
1020 CLASSE 1 16868 13 3803 5783 6890 3594 3 
1021 A E L E 7376 18 3802 628 419i 3574 2i 1030 CLASSE 2 9387 33 86i 4438 1040 CLASSE 3 1650 180 609 
2901.81 II·XYLENE FOR USE OTHER THAN A8 POWER OR HEAnNO FUEL 
IT: CONFIDENTIAL 
METAXYLe/c NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
IT: VERTRAULI H 
001 FRANCE 1899 
9 3 
1899 
003 PAY5-BAS 1186 1174 
005 ITALIE 3318 3318 
008 ROYAUME·UNI 1861 1861 
010 PORTUGAL 711 711 
1000 M 0 N DE 8451 A 5 8388 5 
1010 INTRA.CE 8024 A 3 8913 i 1011 EXTRA.CE 430 1 424 
2901.17 P·XYLENE FOR USE OTHER THAN A8 POWER OR HEA TINQ FUEL 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
PARAXYLO~ NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
FR: VERTRAULI H 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1486 1 983 372 
502 





003 PAY5-BAS 7984 4281 32856 
2844 
004 RF ALLEMAGNE 33479 2 629 005 ITALIE 2530 2215 2527 008 RO UNI 2412 197 9356 4218 011 ESP 17854 4288 
052 TU 8508 8508 3748 D60 POL NE 3746 7279 52i 3U ROUMANIE 7800 BULGARIE 1167 1167 5158 1731i 400 ETAT5-UNIS 23417 946 
412 MEXIOUE 4832 4832 1D6i 884 INDE 4530 3469 
738 T'AI·WAN 4225 4225 
1000 M 0 N DE 121723 I 1080 38827 53911 30094 
1010 INTRA.CE 18497 5 8078 10427 39725 12211 
1011 EXTRA.CE A221 1 1 28200 14181 17833 
1020 CLASSE 1 31922 
i 
9453 5158 17311 
1030 CLASSE 2 13589 8301 5288 52i 1040 CLASSE 3 12715 8446 3748 
2901.81 MIXED ISOMERS FOR US! OTHER THAN A8 POWER OR HEATINQ FUELS 
XYLOLISOMERENOEIIISCHE, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 1429 200 135 8i 
1084 10 




1296 30ri 003 PAY5-BAS 6596 844 594 5328 004 RF ALLEMAGNE 8921 43 1 1594 005 ITALIE 2995 128 1149 1529 1423 008 ROYAUME·UNI 13307 8450 3582 453 D08 OANEMARK 846 188 14i 307 028 NORVEGE 950 7 802 128 030 SUEDE 859 105 71 355 
032 FINLANDE 1014 11 1003 1508 400 ETAT5-UNIS 2424 918 
457 ILES VIERGES 1287 1287 
1000 M 0 N DE 43114 151 • 10011 1238 2350 19102 8789 1010 INTRA.CE 33074 431 i 8518 801 2317 13272 1738 1011 EXTRA.CE 10081 220 499 437 33 A27 3082 
1020 CLASSE 1 6522 1 I 272 238 3358 1845 
1021 A E L E 2870 
219 
7 226 232 33 2277 128 1030 CLASSE 2 4532 199 199 2470 1412 




1 ~86 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Be tim mung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant De !I nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I DeU1schland I 'W4&a I Espana I France I lraland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
29C,U~: m~follNTIEL 








NETHERLANDS 33713 12239 12612 200 63839 FR GERMANY 71297 81 4023 2889 7197 ITALY 60625 
1o3 
20882 32831 
UTD. KINGDOM 150505 5535 47976 94 96891 GREECE 25974 
5 
23 
271 n6 25857 01 PORTUGAL 5003 68 41 3842 
011 SPAIN 51794 9503 8606 20 33665 
;. NORWAY IT12 
7247 
5132 2580 
SWEDEN 28440 5385 15808 
032 FINLAND 12539 3048 1003 9488 
036 SWITZERLAND 3870 1439 949 
100 
1482 
036 AUSTRIA 6156 3642 
2295 
2384 
048 YUGOSLAVIA 19IT1 711 
2625 
1206 15559 
052 TURKEY 4IT3 1034 16 
103i 
1098 
058 GERMAN DEM.R 13074 i 1539 10504 062 CZECHOSLOVAK 2043 
2415 
20 2022 
068 BULGARIA 4415 2000 
18716 390 SOUTH AFRICA 18716 29 400 USA 25259 2099 525 25230 624 ISRAEL 6375 3720 31 
I 
1000 WORLD 1093414 1542 270284 18121 127657 3391 8724111 
1010 INTRA-EC 11371124 1490 247218 10973 111315 458 568474 
1011· EXTRA-EC 155491 52 23068 7149 16342 21135 105945 
1020 CLASS 1 127232 17148 2625 14IT9 1356 91324 
1021. EFTA COUNTR. 58714 52 15375 21o!i 12468 150 30721 1030 CLASS 2 8028 3889 24 528 1426 
1040ICLASS 3 20231 2031 2415 1539 1051 13195 
2i01 73 ETHYLBENZENE r: CONFIDENTIAL 
ETHYL BENZENE 
L: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 24110 1144 8033 2336 22968 14471 003 NETHERLANDS 30991 6151 
27276 004 FR GERMANY 73862 i 29963 16623 005 ITALY 2630 2635 4 2625 736 TAIWAN 2635 
1000 WORLD 137434 7848 40631 5099 503311 33711 
1010 INTRA-EC 131871 7843 37996 2338 50277 33718 
1011 EXTRA-EC 5483 3 2635 2763 82 
1030 CLASS 2 4216 2635 1581 
2801 5 CUMENE 
CUM ENE 
001 RANCE 13309 24 202 
13844 
13083 409Ii 003 ~~.f~M~~s 17963 21 87034 004 95134 
100 
3055 5045 
005 TALY 10437 10287 
1997 032 iJ\NLAND 2002 5 1269i 1494o!i 400 SA 170489 8169 
1000 ~-0 R L D 310399 25 431 1 29790 280821 18331 
1010 ~-EC 136888 25 407 1 16899 110411 8145 
1011 -EC 173512 24 12891 150411 10188 
1020 CLASS 1 172512 24 12691 149411 10188 
1021 EFTA COUNTR. 2023 24 2 1997 
2901.77 NAPHTHALENE 
F~ : CONFIDENTIAL 
D : INCLUDED IN 2901.79 
NAPHTALENE 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2901.79 
001 FRANCE 1204 1121 60 23 
004 FR GERMANY 997 997 22i 009 ~REECE 1012 785 700 I DONESIA 1325 1325 
1249 5055 720 HINA 6439 135 
1000 WORLD 17595 7608 27 3833 6075 5 47 
1010 ~~~c 4172 2987 2i 829 251 3 2 1~ l LAss1c 13424 4622 2904 5824 2 45 4842 4127 27 440 4 2 42 1031lCP~) 700 683 17 5820 1040 LA 3 7904 135 1949 
2801. ANTHRACENE 
D : INCL. 2901.n AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANTHRACENE 
,D :INCL. 2901.n ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
9n s FCRETCTRS. 39175 39175 
1000 ~ ~~LD 38178 39175 1 1011 A-EC 1 1 
2801.1 BIPHENYL AND TERPHENYLS 
DIPHENYLE, TRIPHENYLE8 
036S NITZERLAND 1117 9 173 935 
1000! 
mrD 
1812 1 51 843 2 2 1213 
1010 ~ A-EC 802 1 14 346 2 2 237 1011 A-EC 1210 37 185 878 
1020 c ~SS1 1169 21 193 2 953 1021 E A COUNTR. 1135 10 173 952 
2901.:~ OTHER AROMATIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2901.11 .. 1 
UK 88~~: ~~m:~~~itfcU~ROCARBONS 
FR ~'~~rel~B~~~~~· NON REPR. SOUS 2901.11 A 81 
UK CONF. CERTAINS HYDROCAABURES AROMATIQUES 
001 F ANCE 6875 24 6207 372 271 1 003N :i'j!ERLANDS 9924 110 5 5487 2639 i 1707 865 004 F GERMANY 3768 50 
557 
748 2100 0051T LY 3731 69 2211 874 m~ D. KINGDOM 2351 12 1080 950 35 13i 128 15 AIN 3441 ; 628 1959 808 48 EDEN 330 15 311 909 3 0368 ITZERLAND 4155 
128 
2988 257 1 
400U A 332 204 
~3~ ~KOREA 2084 2010 1 136 3 879 703 40 2 732 Jl AN 814 611 1 
84 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland 1 l Nederland 1 Pori\Jgal _I EUR 12 ltalla UK 
2901.11 STYROL 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 80462 43 10078 70 
6164 
38 70233 
002 BELG.-LUXBG. 187589 505 92994 2845 22 88409 003 PAY5-BAS 14637 5412 5875 
11:i 31369 004 RF ALLEMAGNE 34771 26 
1946 951 
3263 
005 ITALIE 28454 
2:i 
9523 16040 
006 ROYAUME-UNI 74702 2288 24170 46 48221 009 GRECE 12969 4 15 131 396 12908 010 PORTUGAL 2127 46 23 1527 
011 ESPAGNE 20609 4479 3783 21 12326 
028 NORVEGE 3538 3564 2436 1102 030 SUEDE 13691 2259 7888 
032 FINLANDE 7040 1843 353 4844 
036 SUISSE 1864 691 457 
64 
716 
038 AUTRICHE 2802 1721 1176 1017 048 YOUGOSLAVIE 10391 439 836 548 8228 052 TUROUIE 1923 506 16 
596 
565 
058 RD.ALLEMANDE 6902 
2 
811 5495 
062 TCHECOSLOVAO 907 
919 
36 869 
068 BULGARIE 2037 1118 
8881 390 AFR. DU SUD 8881 
36 400 ETAT5-UNIS 10084 
727 235 
10048 
624 ISRAEL 3048 2064 20 
1000 M 0 N DE 531127 837 129513 6489 60715 1755 332018 
1010 INTRA-CE 456658 601 117309 3997 53174 272 281305 
1011 EXTRA-CE 74468 38 12204 2491 7541 1483 50713 
1020 CLASSE 1 60017 8801 838 6697 612 43071 




5505 64 15547 
1030 CLASSE 2 4144 2243 33 239 857 





001 FRANCE 6429 309 
1841 528 
6120 4366 003 PAY5-BAS 8712 1977 
8954 004 RF ALLEMAGNE 21216 8099 4163 
005 ITALIE 712 
677 
3 709 
738 T'AI-WAN 677 
1000 M 0 N DE 38873 2408 10817 1302 15110 9238 
1010 INTRA-CE 37199 2403 9940 528 15090 8238 
1011 EXTRA-CE 1474 3 877 773 21 
1030 CLASSE 2 1047 677 370 
2901.75 CUMENE 
CUMOL 
001 FRANCE 4882 6 110 
3625 
4588 
17e:i 003 PAY5-BAS 5431 23 
32562 004 RF ALLEMAGNE 34873 
75 
802 1509 
005 ITALIE 4092 4017 
754 032 FINLANDE 762 8 
6171 49027 400 ETAT5-UNIS 58641 3443 
1000 M 0 N DE 108827 7 253 10599 90475 7492 
1010 INTRA-CE 49103 7 225 4428 41148 3294 
1011 EXTRA-CE 59723 28 8171 49327 4197 
1020 CLASSE 1 59424 28 6171 49028 4197 
1021 A E L E 783 28 1 754 
2901.77 NAPHTHALENE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2901.79 
NAPHTHALIN 
FR: VERTRAULICH 
DE: IN 2901.79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 724 661 32 31 
004 RF ALLEMAGNE 783 782 1 
009 GRECE 801 648 155 
700 INDONESIE 838 838 
670 27e0 720 CHINE 3536 86 
1000 M 0 N DE 10942 5390 27 2028 3448 7 43 
1010 INTRA-CE 2920 2168 ri 559 188 4 3 1011 EXTRA-CE 8023 3224 1488 3281 3 40 
1030 CLASSE 2 3143 2853 27 225 8 3 27 
1031 ACP~~ 552 542 10 3254 1040 CLA 3 4411 68 1071 
2901.78 ANTHRACENE 
DE: INCL. 2901.77 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANTHRACEN 
DE: EINSCHL. 2901.77 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 21657 21657 
1000 M 0 N DE 21680 21857 3 
1011 EXTRA-CE 3 3 
2901.81 BIPHENYL AND TERPHENYU 
BIPHENYL, TERPHENYLE 
038 SUISSE 939 9 143 787 
1000 M 0 N DE 2062 87 894 190 2 1087 
1010 INTRA-CE 864 30 531 181 2 240 1011 EXTRA-CE 1099 57 184 29 847 
1020 CLASSE 1 1010 32 158 4 2 814 
1021 A E L E 965 10 143 812 
2901.89 OTHER AROMATIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2901.61-81 
~~~gg~~:~~~l}:~~~~tFcU~DROCARBONS 
AROMA L~~~ENW ~~~tERSTOFFE, NICHT IN 2901.81 BIS 11 ENTH. FR: VERTR. 
AROM<i'TISCHE KOHLENWASSERSTOFFE UK: VERTR. 
001 FRANCE 5794 14 5214 2 2006 5 256 306 2 003 PAY5-BAS 7769 59 
:i 
4598 1107 
582 004 RF ALLEMAGNE 3133 124 
1074 
912 1512 
005 ITALIE 2511 270 675 65 492 7 006 ROYAUME-UNI 2747 47 1645 561 202 
011 ESPAGNE 3193 
1 
1412 1189 5S3 39 
030 SUEDE 572 23 545 
1039 
3 
036 SUISSE 6205 53 "= 
697 3 
400 ETAT5-UNIS 950 1 
5 624 ISRAEL 2174 2161 8 





986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
40502 567 25 21518 29 9503 38 8472 2338 18 
30408 287 5 14123 13 8518 38 5123 2287 18 
10098 280 20 7394 18 988 1349 51 
5629 143 2 3910 16 726 1012 20 
4759 1 1 3027 15 689 1008 18 
3676 117 18 3219 1 110 160 31 
593 20 265 150 158 
HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES HALOQENES DES HYDROCARBURES 
~.10 FLUORIDES OF ACYCLICHYDROCARBONS 
' FLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCLJQUES 
001 FRANCE 79 3 41 
163 
17 18 
002 BELG.·LUXBG. 533 8 324 45 003 NETHERLANDS 484 21 4D3 32 
004 FR GERMANY 123 1 121 ~ITALY 538 1 165 537 2 
83 ~fOol ARABIA 354 162 25 21 19 2 lom - 178 815 24 1287 208 18 35 101 INTRA·EC 1743 13 i 389 24 1228 94 18 3 101 EXTRA·EC 598 182 228 41 112 32 102 CLASS 1 486 162 191 39 64 30 
103 CLASS 2 89 35 3 48 2 





FR: CONF. LE CHLOROETHANE 
1 
IT: CONF. LE CHLOROETHANE 
001 FRANCE 11173 50 10808 
494 1967 
186 89 42 002 BELG.-LUXBG. 6290 
51 
3667 140 22 
D03 NETHERLANDS 2233 2116 45 440 21 004 FR GERMANY 6865 1479 
5697 
2753 2193 
005 ITALY 6262 15 550 
49 008 UTD. KINGDOM 6260 6210 
030 SWEDEN 2413 2413 
561 4 32 624 ISRAEL 1470 873 
562 680i THAILAND 596 34 
lr,g: ~&=-~~ 48782 1598 33594 544 595 5782 49 359 691 3590 39902 1595 28945 494 
595 
5665 49 188 573 2295 
10111 EXTRA·EC 8880 3 4849 50 87 173 18 1295 
1020 1CLASS 1 3416 2 2912 34 11 136 17 304 
1021 \EFTA COUNTR. 2548 2 2526 
561 
1 1 15 1 
1030 CLASS 2 3298 1 1837 86 37 1 975 
2902 DICHLOROMETHANE 
K: CONFIDENTIAL 
001 RANCE 12633 557 10040 105 968 21 1910 002 ELG.-LUXBG. 6091 
2947 
4091 1034 
D03 ETHERLANDS 16479 12678 
198 
853 
11 5899 004 R GERMANY 13434 1795 
11532 
5532 
005 TALY 18737 508 94 3405 25 1800 008 T INGDOM 17783 12581 2560 2015 009G E 799 1 691 
153 852 
107 






111 1oo0 75 




206 183 27 
052 1238 779 170 83 
056 UNION 8633 500 5442 700 1557 434 062 OSLOVAK 2099 442 1250 253 154 ~ ~~~EAi~y 1059 12 1019 40 1032 918 102 
1 1 PJ J;~E~A 1495 1413 60 1452 48 
347 
3 1401 
... rUTH '""' 3423 974 3186 2102 400 SA 5594 528 1679 508 RAZIL 3383 
15 
209 501 2673 
528 RGENTINA 1938 1505 335 83 618 I AN 961 838 
623 
82 41 624 I RAEL 4299 56 783 448 2487 728 SOUTH KOREA 1412 208 108 1038 4 
736 TAIWAN 2815 56 1861 786 112 
800 ~STRALIA 2947 37 1316 
2144 
975 619 958 . T DETERMIN 2144 
180640 7914 37 89084 5021 29822 28 315 28821 90150 5808 1 55187 548 15898 28 41 12843 
88548 2105 38 33898 2330 13927 274 15978 28705 377 30 12982 558 6210 261 8307 
13301 209 29 8726 111 1613 98 2515 
26834 542 6 12374 1072 5766 13 7061 
2091 45 489 
700 
134 9 1414 









223 D03N THERLANDS 15248 
141 
12335 
180 275 004 F GERMANY 3506 482 
1191 
2448 005 IT LV 1423 173 59 011 s AIN 2861 356 90 sod 2771 1756 056S VIET UNION 5186 1138 1450 0688 LGARIA 934 232 
1o99 6529 
702 400 U A 8532 904 
1955 404C NADA 1956 1 998 484V EZUELA 1045 68 36 13 728 s UTH KOREA 1851 14 1771 
2112 732 JA AN 9707 20 
524 7071 800A TRALIA 1619 1500 99 
1000 w RLD 82318 3838 141 20442 2214 26952 51 3048 5830 1010 IN RA·EC 25997 2092 141 15821 43 7100 51 180 589 1011 E RA·EC 35747 1548 4821 1599 19851 1 2888 5281 1020 CL ss 1 22842 35 2186 1099 15272 1 20 4229 1021 E A COUNTR. 733 
137 
522 173 1 20 17 1030 c ~s 2 5223 960 
sod 3081 22 1003 1040 c S3 7682 1373 1455 1498 2827 29 
2902.25 ARBON mRACHLORIDE 
86 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2901.89 
1000 M 0 N DE 40834 688 57 25780 18 7201 5 4948 2128 8 
1010 INTRA.C:E 25948 517 3 14522 11 5352 5 3538 1881 8 
1011 EXTRA.C:E 14988 171 55 11258 8 1849 1407 238 
1020 CLASSE 1 10302 61 5 7484 6 1567 1119 60 
1021 A E L E 7178 1 3 4539 5 1479 1109 42 
1030 CLASSE 2 3996 91 49 3358 2 170 148 178 
1040 CLASSE 3 686 18 417 111 140 
2902 HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
2902.10 FLUORIDES OF ACYCLICHYDROCARBONS 
FLUORIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 909 194 455 
1018 
121 133 6 
002 BELG.·LUXBG. 4364 55 3265 56 25 003 PAYS.BAS 3665 31 3300 479 
24 004 RF ALLEMAGNE 1772 64 1664 





400 ETATS.UNIS 3866 2012 164 21 
632 ARABIE SAOUD 677 44 633 
1000 M 0 N DE 21198 2464 5 5778 28 11488 1057 133 218 
1010 INTRA.C:E 15568 420 5 3803 27 10500 658 133 57 1011 EXTRA.C:E 5828 2064 1878 898 401 158 
1020 CLASSE 1 4719 2045 5 1665 353 320 136 1030 CLASSE 2 852 102 643 81 21 




IT: VERTR. CHLORATMAN 
001 FRANCE 4730 20 4544 
265 1161 
94 48 24 
002 BELG.·LUXBG. 3508 
37 
1997 73 12 
003 PAYS.BAS 1115 1044 24 
293 
10 
004 RF ALLEMAGNE 4017 891 
3138 
1395 1438 
005 ITALIE 3404 5 261 
52 006 ROYAUME·UNI 2129 2077 
030 SUEDE 1141 1141 208 4 18 624 ISRAEL 687 457 
sa1 680 THAILANDE 612 31 
1000 M 0 N DE 23294 880 15538 285 212 3118 52 208 428 2493 
1010 INTRA.C:E 19288 953 12978 265 212 3034 52 94 418 1494 1011 EXTRA.C:E 4004 • 2580 20 64 114 10 998 1020 CLASSE 1 1913 4 1620 4 23 88 9 165 





001 FRANCE 6453 260 5109 50 543 12 1022 002 BELG.·LUXBG. 3435 
1468 
2311 581 





7 31o9 004 RF ALLEMAGNE 6545 826 
5749 
2526 
005 ITALIE 8166 
242 43 1576 7 641 006 ROYAUME-UNI 8207 5308 1608 999 
009 GRECE 544 2 472 68 414 70 010 PORTUGAL 676 193 12 1 011 ESPAGNE 1568 
27 
647 699 10 
030 SUEDE 858 
7 
645 
sci 1 41 182 036 SUISSE 3016 1670 510 738 
038 AUTRICHE 2495 2022 264 12 177 




101 111 17 
052 TUROUIE 655 422 80 38 
056 U.R.S.S. 3601 228 2169 293 663 248 
082 TCHECOSLOVAQ 921 177 567 112 65 
064 HONGRIE 547 
7 
528 19 
208 ALGERIE 551 488 56 
4 220 EGYPTE 683 834 45 
11 288 NIGERIA 667 39 
148 2 
617 
390 AFR. DU SUD 1341 504 689 
400 ETATS.UNIS 2118 227 1147 743 
508 BRESIL 1397 
7 
50 127 1220 
528 ARGENTINE 905 668 182 48 
616 IRAN 621 561 
216 
35 25 
624 ISRAEL 1637 
25 
309 134 978 
728 COREE DU SUD 641 107 51 452 6 
736 T'AI·WAN 1114 20 751 295 48 
800 AUSTRALIE 1197 15 534 883 294 354 959 NON DETERMIN 883 
1000 M 0 N DE 75992 3789 74 42894 2089 13505 • 224 13608 1010 INTRA.C:E 43328 2787 2 25738 237 7852 7 32 8682 i 1011 EXTRA.C:E 31781 882 72 18955 988 5953 1 182 8948 
1020 CLASSE 1 13800 207 56 6992 242 2438 1 166 3498 
1021 A E L E 7133 121 53 4833 50 795 1 54 1226 
1030 CLASSE 2 12427 264 15 8175 434 2372 23 3123 





001 FRANCE 764 3 834 
so8 127 003 PAYS-BAS 6396 693 
:i 5195 78 149 004 RF ALLEMAGNE 1466 190 
614 
1048 





741 056 U.R.S.S. 2175 496 571 
068 BULGARIE 618 118 
387 2462 
500 
400 ETATS.UNIS 3144 295 
745 404 CANADA 752 7 
372 464 VENEZUELA 553 
28 
173 8 
728 COREE DU SUD 739 29 682 1ooS 732 JAPON 3712 
10 
427 2280 
800 AUSTRALIE 542 1 481 70 
1000 M 0 N DE 27459 1564 4 10822 801 10328 31 1532 2555 2 
1010 INTRA.C:E 11778 890 3 7305 18 3141 30 78 312 2 
1011 EXTRA.C:E 15498 894 1 3317 801 7187 1 1454 2243 
1020 CLASSE 1 9024 17 1468 387 5285 1 10 1858 
1021 A E L E 627 
70 
527 82 1 10 7 
1030 CLASSE 2 2902 1136 
214 
1303 17 376 
1040 CLASSE 3 3571 607 712 800 1427 11 
2902.25 CARBON mRACHLORIDE 
87 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Be:~ mmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Des nation 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalla UK 
2802 5 TETRACHLORURE DE CARBONE 
001 RANCE 7112 48 4947 2089 28 
003 ~~THERLANDS 33902 552 33350 
14046 2716 42 004 R GERMANY 40945 24141 
3700 005 ALY 3760 
14 2092 1os0 006 TO. KINGDOM 15506 12350 2085 009 REECE 8184 3009 3070 
058 OVIET UNION 16054 13304 500 2250 9046 400 SA 24141 
a:! 15095 168 728 OUTH KOREA 2391 1091 3046 1050 732 APAN 11192 3682 1052 3412 
1000 "0 R L D 171402 25118 84508 252 4437 14389 18388 15034 1278 
1010 ~A-EC 111325 24758 58991 252 2085 14368 8987 1137 21 1011 XTRA·EC 80075 382 35515 2352 20 8421 13897 1258 
1020 LASS 1 38762 108 20616 1072 20 3120 12602 1244 1030 LASS 2 3873 254 1393 
252 
655 243 1296 12 
1040 LASS 3 17442 13506 626 3058 
2802.28 1, 2-DICHLOROETHANE 
1, 2-DICHLOROETHANE 
003 NETHERLANDS 122286 2 117876 
so3 886 98 4408 004 I'll GERMANY 84861 
9 501i 
63274 
005 I ALY 5298 253 25 
006 LITO. KINGDOM 6500 6340 44 2087 160 011 ~AIN 2769 71 567 
048 GOSLAVIA 35334 1 80 35253 
5155 400 USA 11585 3289 3141 
284i 624 lliRAEL 38292 14091 19360 
5697 732 J PAN 37185 16860 12628 
1000 WORLD 327540 48 187394 890 75138 13374 70598 
1010 INTRA·EC 204260 23 130574 800 3034 2022 87707 
1011 EXTRA·EC 123282 23 36820 90 72105 11352 2892 
1020 CLASS 1 85085 3 22632 80 51152 11206 12 
1030 CLASS 2 38189 20 14180 10 20952 147 2880 
2802.28 OTHER SATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2802.21·26 
FR: CONF. TRICHLORETHANE 
UK; CONFIDENTIAL 
CHLORURES ET POLYCHLORURES SATURES DES HYDROCARBURES ACYCL, AUTRES QUE CHLOROROMETHANE, CHLOROETHANE, DICHLOROMETHANE, 
FR: gs~~~Pf~~f'6~L1rJ~}~~URE DE CARBONE ET 1, 2-DICHLOROETHANE 
UK ~ONFIDENTIEL 





2121 004 F~ GERMANY 3091 704 
26840 
3 35 
005 IT LY 27936 24 i 185 874 542 13 006 !!!P. KINGDOM 11805 878 9065 22 1297 
011 S~N 5603 8 
148 
5550 45 i 030 S DEN 987 41 797 i 5 036 SWITZERLAND 2976 22 2850 98 
038 AUSTRIA 1308 6i 1135 132 92 173 .. ,.r~ 1102 817 :i 390 SO H AFRICA 914 10 
5 
901 
59 i 3:i 400 us 1846 
48 
1548 
728 SO TH KOREA 847 187 412 
22i 800 AU TRALIA 257 36 
1000 WORLD 84230 5692 184 78299 1144 1153 21 1684 8073 
1010 INTRA·EC 80594 5298 2 65582 491 821 21 741 7540 
1011 EflRA·EC 13831 398 182 10717 847 232 844 533 
1020 c ss 1 10255 178 155 8873 149 176 447 277 
1021 EFTA COUNTR. 6039 107 149 5497 
437 
7 5 274 
1030 CLASS 2 2603 205 4 1265 40 413 239 
1040 CLASS 3 771 12 2 579 60 17 83 18 
2902.31 CHLOROETHYLENE 
BL: CONF. FOR COUNTRIES 001 AND 003 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL 
CHLOROETHYLENE 
BL: OONF. POUR LES PAYS 001 ET 003 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
UK: OONFIDENTIEL 
002 BELh.-LUXBG. 4709 2139 2570 
003 NE'IDERLANOS 16314 16314 2202 2i 2i 102214 004 FA ERMANY 104458 
44256 005 ITAL; 62560 18304 
:i ggg ~~~E~~GDOM 5939 5936 276i 27988 13830 44579 
21877 5714 010 PORTUGAL 29033 1442 
032 FINLAND 15528 15528 
695i 036 SWITZERLAND 35498 28545 
038 AUSbRIA 47287 47287 
6168 36 048 YUG SLAVIA 6913 709 3823 052 TURKEY 16121 12298 
624 ISRAEL 2586 
1719 
2586 
706 SINOOPORE 9685 7966 
125640 977 SEC ET CTRS. 125640 
' 
1000 W 0 f L D 529037 182845 11847 79981 3 12m 241884 
1010 INTR ·EC 287835 90523 8405 49125 3 5735 116044 
1011 EXTRA·EC 135583 82123 5542 30858 7042 1~~ ~~~6UNTR. 122639 92123 3823 19886 7027 99511 91360 
1719 
1200 6951 '~~~ 12292 10557 16 2802.33 TR CHLOROETHYLENE 
TR LOROETHYLENE 
001 FRAN E 8465 725 1688 24 
2947 
2668 1305 57 002 BELG ·LUXBG. 7444 
42 






23 ~ h-'l.E~ RMANY 11133 798 426 6325 2843 15 5127 17 4592 
104i 62 
92 
009 GREEUr 1311 3 14 
143 
181 10 010 PORT GAL 2325 
8 15 
1211 717 254 030 SWED N 2600 i 1894 846 1931 ~~ ~~~~ ~ALAND 2693 199 578 21 2724 1 
199 
561 1941 221 058 SOViE UNION 2717 10 7 2501 
183i 400 USA 12968 20 3528 7589 = ~"o~t~A 4659 1 69i s5 1078 sO 4658 2720 4 842 
728 SOU~ KOREA 4430 
4 
185 2077 80 2088 732 JAPA 1273 
85i 
1269 
740 HONGIKONG 1695 1 843 
1m ~f..:;kt 88181 1752 8 4000 1877 27125 8 28753 3084 20 20438 38476 1877 i 3145 605 17495 8 11309 2705 20 1514 1011 EXTRA-EC 49684 78 855 1372 9830 18443 378 18921 1020 CLASS 1 28508 3 8 541 2 6202 10782 2 10968 1021 EFTA COUNTR. 6174 1 8 505 2 2102 1246 2310 
88 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\4&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2902.25 TETRACHLORIIETIWf 
001 FRANCE 2460 24 1733 693 10 
003 PAY5-BAS 8907 183 8724 4n6 968 36 004 RF ALLEMAGNE 13853 8079 
1100 005 ITALIE 1166 36 55li 267 006 ROYAUME-UNI 4167 3312 585 009 GRECE 2334 660 889 
~ ~t'l~~NIS 5495 4531 179 785 2955 7278 
31 
4322 64 728 COREE DU SUD 684 301 
932 
288 
732 JAPON 3236 1038 274 992 
1000 II 0 N DE 52577 8482 27420 74 1325 4882 5225 4732 458 
1010 INTRA.CE 33482 8317 i 18270 74 585 4888 3108 319 15 1011 EXTRA.CE 19095 145 11150 740 14 2117 4413 441 
1020 CLASSE 1 11707 47 1 6008 280 
14 
966 3998 407 
1030 CLASSE 2 1404 98 524 
74 
225 95 415 33 
1040 CLASSE 3 5985 4619 235 1056 1 
2902.21 1, 2-0ICHLOROETHANE 
1, 2-DICIILORAETHAN 
003 PAY5-BAS 27922 26666 203 266 32 1055 004 RF ALLEMAGNE 16158 
1072 
15655 
005 ITALIE 1130 45 12 
006 ROYAUME-UNI 1561 1510 
16 345 51 011 ESPAGNE 588 26 202 
048 YOUGOSLAVIE 6139 3 32 6104 869 400 ETATS-UNIS 2178 798 511 635 624 ISRAEL 7021 2768 3618 
1305 732 JAPON 7545 3930 2310 
1000 II 0 N DE 71988 17 37717 304 13533 3026 17391 
1010 INTRA.CE 48240 7 29928 283 633 664 16725 
1011 EXTRA.CE 23748 8 n89 41 12901 2342 888 
1020 CLASSE 1 16259 1 4947 33 8967 2290 21 
1030 CLASSE 2 7476 8 2630 8 3933 52 645 
2902.29 OTHER SATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.21-28 
FR: CONF. TRICIILORETHANE 
UK: CONFIDENTIAL 
GESAETTIOTE CHLORIDE UNO POLYCHLORIDE DER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, AUSO.CHLOR-, DICHLOR-, TETRACHLORMETHAN, CHLOR-
FR: ~t~~~=rD 1, 2-DICHLORAETHAN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 6778 1154 6707 68 
1 
88 762 
002 BELG.-lUXBG. 4549 
441 
3067 31 1450 





1486 004 RF ALLEMAGNE 2582 738 
mo4 15 20 005 ITALIE 11476 38 115 208 
245 
13 
006 ROYAUME-UNI 7395 659 5620 21 649 
011 ESPAGNE 2~ 12 107 2359 1 196 1 030 SUEDE 61 711 
4 4 
1 
036 SUISSE 2313 5 2232 68 
038 AUTRICHE 1350 1 1164 4 
10i 
161 
048 YOUGOSLAVIE 965 61 685 118 
390 AFR. DU SUD 542 13 
4 
528 36 16 43 400 ETAT5-UNIS 2136 36 2038 728 COREE DU SUD 555 265 260 
978 800 AUSTRALIE 1003 25 
1000 II 0 N DE 55758 3811 144 42n0 857 528 12 2704 5022 
1010 INTRA.CE 42188 3082 4 33095 500 288 12 593 4812 
1011 EXTRA-c:E 13573 535 141 9675 441 261 2110 410 
1020 CLASSE 1 10564 256 116 8220 125 188 1428 233 
1021 A E L E 5351 181 109 4812 
276 
13 4 232 
1030 CLASSE 2 2413 267 15 993 60 836 166 
1040 CLASSE 3 597 13 10 462 41 14 46 11 
2902.31 CHLOROETHYLENE 
Bl: CONF. FOR COUNTRIES 001 AND 003 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL 
CIILORAETIM.EN 
Bl: VERTR. FUER DIE LAENDER 001 UNO 003 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACII LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-lUXBG. 1833 831 1002 
003 PAY5-BAS 6569 6569 
749 13 7 42137 004 RF ALLEMAGNE 42906 
17908 005 ITALIE 25170 7262 
3 006 ROYAUME-UNI 2549 2539 
989 
7 
5256 009 GRECE 18026 8643 11n9 1872 010 PORTUGAL 11001 488 
032 FINLANDE 5740 5740 
2376 036 SUISSE 14072 11694 
038 AUTRICHE 21767 21767 
21sS 23 048 YOUGOSLAVIE 2468 287 
1326 052 TUROUIE 5805 4479 
624 ISRAEL 9n 
569 
9n 
705 SINGAPOUR 3563 2994 4880ii 9n SECRET 48808 
1000 II 0 N DE 212518 76001 4120 31887 3 4481 18204 
1010 INTRA.CE 108347 36492 2225 20352 3 1871 47398 
1011 EXTRA.CE 55381 39509 1895 11345 2812 
1020 CLASSE 1 50473 39508 1326 7051 2578 
1021 A E L E 42003 39201 
569 
424 2378 
1030 CLASSE 2 4582 3978 35 
2902.33 TRICHLOROETHYLENE 
TRICHLORAETIM.EN 
001 FRANCE 3319 371 961 9 
11e0 
1246 848 88 
002 BELG.-LUXBG. 3314 
24 
111 1827 83 133 




83 409 18 004 RF ALLEMAGNE 5089 183 
176 
3100 1181 19 
005 ITALIE 2272 8 2028 4s6 34 58 009 GRECE 587 8 15 
eO 68 8 010 PORTUGAL 1112 
6 42 
837 275 140 
030 SUEDE 1178 
1 1oaS 
288 842 
038 SUISSE 1492 144 249 13 
052 TUROUIE 875 5 
eO 189 sn 104 056 U.R.S.S. 1141 25 7 1029 
670 400 ETATS-UNIS 4452 12 1291 2479 
404 CANADA 1689 1 294 17 454 26 1688 664 INDE 1197 8 398 
728 COREE DU SUD 1542 1 70 674 31 766 
732 JAPON 549 17 
322 
532 
740 HONG-KONG 668 3 343 
1000 II 0 N DE 38351 880 • 2810 804 12064 50 11810 1533 10 6789 1010 INTRA.CE 18052 809 
• 
1700 238 8101 50 5099 1308 10 937 
1011 EXTRA.CE 20303 51 910 568 3983 6711 224 7852 
1020 CLASSE 1 11183 2 6 487 3 2658 3608 1 4418 
1021 A E L E 3212 1 8 418 3 1171 548 1055 
89 
Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
16980 73 87 1163 3421 4039 340 7857 
4200 228 208 8 3623 36 97 
2902. TETRACHLOROETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLENE 





003 ETHER LANDS 32525 28899 331 106 2728 004 FR GERMANY 13664 5823 
7458 
754 4139 420 
005 ~jf 14351 80 23 6588 17 225 006 . KINGDOM 14100 22 13643 395 748 7 I ELAND 1295 44 158 
712 100 156 
347 
010 8oRTUGAL 1735 72 232 460 011 PAIN 1557 
1933 
754 803 
1M 530 036 ~ITZERLAND 6258 3255 374 42 048 GOSLAVIA 815 12 690 996 71 056 SOVIET UNION 20626 14196 
mi 5434 10 208 a§GERIA 2663 834 1069 60 1354 10165 400 A 22863 4274 3129 3580 901 
404 CANADA 1486 
163 
1465 342 40i 21 84 728 SOUTH KOREA 1350 360 
1537 732 JAPAN 9530 21 4242 2183 523 346 1024 740 ~NG KONG 1672 120 1204 
1000 181823 13505 4 98775 10077 20454 17 12009 19048 7936 
96574 8241 4 81780 1818 12368 17 4108 8212 1231 85251 4265 36995 8458 8088 7901 12834 8705 
45270 3010 1 15949 5672 4887 358 12393 3000 
8877 1933 
:i 
4912 23 742 164 530 573 
17063 1254 4968 1791 3125 2058 441 3423 
2307 420 651 996 668 251 26 291 22919 16078 77 5488 282 
2902.31' 3-CHLOROPROPENE AND s.ctii.OR0.2-IIETHYLPROPENE 
I 3-CHLOROPROPENE ET 3-CHLOR0.2-IIETHYLPROPENE 
001 F~ANCE 600 591 9 
002 B!)!jG.-LUXBG. 976 667 
246 
309 
005 IT LY 1526 1109 177 
006 UTD. KINGDOM 925 597 328 
030 SWEDEN 632 557 75 
1000 WORLD 5608 3 8 4082 304 2 2 1207 
1010 ~A-EC 4591 • • 3311 304 2 2 974 1011 A-EC 1018 3 8 772 233 
1020 c7-ss 1 725 . 6 564 155 
1021 E A COUNTR. 723 • 6 564 153 
2902.38 OTHER UNSATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.31-38 
~ORURES ET POLYCHLORURES, NON SATURES, DES HYDROCARBURES ACYCUOUES, NON REPR. SOUS 2902.31 A 38 
491 98 004 FR GERMANY 662 21 . . . . 52 
005~Y 1358 20 316 1 1021 06 . KINGDOM 1191 13 1 14 1162 
030 S DEN 503 25 478 
1000~RLD 4785 85 848 8 340 3 11 3184 8 320 
10101 A-EC 3757 91 495 5 255 1 10 2688 1 213 
1011 EfiRA-EC 1037 5 353 3 85 3 1 478 1 108 
1020 c ss 1 924 4 342 1 3 478 96 
1021 Ef1A COUNTR. 508 2 28 478 
2902.40 ~OIIIDES FR: NFIDENTIAL 
sgouuRES 
FR: NFIDENTIEL 
001 FRANCE 1206 806 110 





5 003 NETHERLANDS 1061 55 351 339 004 FR GERMANY 5159 317 
19 
4367 135 
005 ITALY 271 1 113 138 
006 UTD. KINGDOM 381 20 120 
79 
241 
011 SPAIN 183 li 1 4 99 036 SW~ERLAND 620 57 399 15 139 
390 SO AFRICA 120 1 3 100 16 
19 400U~ 237 1 5 j 212 412 M ICO 202 1 194 
10 732 JAP IN 436 426 
1000 W 0 R L D 11663 1928 325 87liO 357 3040 222 
·~·r 8838 1787 225 5048 120 1487 178 1011 A-EC 2825 130 100 742 237 1573 43 1020 CLA 1 1644 39 80 447 115 933 30 1021 EFT COUNTR. 800 23 78 439 15 244 1 1030 CLA 2 821 71 18 106 123 493 10 
1040 CLA 3 361 21 2 189 146 3 
2902.60 IODIDES 
IOtURES 
004 FR G RMANY 25 2 26i 20 2 800 AUS~RALIA 261 
1000 W 0 L D 391 5 2 2 319 58 4 
1010 INTR -EC 81 i 3 1 2 31i 52 3 1011 E -EC 331 3 1 1 8 1 
1020 CLA 1 290 2 1 1 281 4 1 
DERIVATIVES 
. ICHLORODIFLUOROMETHANE, CHLORODIFLUOROMETHANE AND DIBROMOTETRAFLUORDETHANE 
IDENTIAL 
OED IN 2902.93 
REAKDOWN BY COUNTRIES 
IXTES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
LORODIFLUOROMETHANE, DIFLUOROMONOCHLOROMETHANE ET TETRAFLUORODIBROMOETHANE 
IEL 
s 2902.93 





149 i 864 10721 
124 3515 
10571 
5070 262 6 1163 
1101 5 
65 42 1096 384 277 
510 510 





296 79 16 296 541 446 
2046 95 1 1952 
1127 40 1087 
90 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U46o I Espana I France I Ireland 1 -T Nederland l Portugal I ltalla UK 
2902.33 
1030 CLASSE 2 7203 49 168 475 1316 1684 193 3316 
1040 CLASSE 3 1918 255 88 9 1419 31 116 
2902.35 TETRACHLOROETHYLENE 
TETRACHLORAETHYLEH 
001 FRANCE 3144 78 2549 7 85 271 241 002 BELG.-LUXBG. 2384 
1257 
949 34 1050 281 003 PAY8-BAS 10360 88n 137 55 
952 004 RF ALLEMAGNE 5112 2252 
2452 
287 1508 113 
005 ITALIE 4843 20 j 2291 1s eo 006 ROYAUME-UNI 5237 10 5062 143 
389 007 lALANDE 843 21 78 284 47 43 155 010 PORTUGAL 739 35 108 222 
011 ESPAGNE 537 
841 
233 304 
62 183 038 SUISSE 2605 13n 143 2i 048 YOUGOSLAVIE 510 12 424 346 47 058 U.R.S.S. 7589 5111 
e:i 2132 6 208 ALGERIE 1254 
278 
498 22 647 
3233 400 ETAT8-UNIS 7087 1405 915 987 289 
404 CANADA 512 69 501 129 161i 
11 34 728 COREE DU SUD 557 157 5 450 732 JAPON 2974 8 1309 875 160 12s 357 740 HONG-KONG 640 43 472 
1000 II 0 N DE 65075 5420 4 34451 3391 7141 20 4817 8395 3338 
1010 INTRA-CE 33739 3838 4 20518 818 4400 15 1659 2268 824 1011 EXTRA-CE 31335 1784 13832 2n2 2741 5 3258 4127 2712 
1020 CLASSE 1 15467 1229 1 5920 1728 1414 5 160 3918 1114 
1021 A E L E 3n9 841 4 2142 7 271 62 183 273 1030 CLASSE 2 7482 554 2304 698 1288 922 211 1481 
1031 ACP~~ 1121 210 305 346 309 104 18 1n 1040 CLA 3 8385 5708 39 2176 116 
21102.34 3-CHLOROPROPEHE AND 3-CHLOR0.2·METHYLPROPENE 
s.(:HLORPROPEN UND s.(:HLOR-2-IIETHYLPROPEN 
001 FRANCE 882 869 13 
002 BELG.-LUXBG. 1447 1035 344 412 005 ITALIE 2381 1755 262 
006 ROYAUME-UNI 1127 875 452 
030 SUEDE 886 788 98 
1000 M 0 N DE 8251 5 17 6087 437 3 7 1695 
1010 INTRA-CE 6825 5 17 4834 437 3 7 1351 1011 EXTRA-CE 1627 1253 345 
1020 CLASSE 1 1043 17 806 220 
1021 A E L E 1040 17 806 217 
2902.38 OTHER UNSATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2i02.31-38 
CHLORIDE UND POLYCHLORIDE, UNGESAETTIGT, DER ACYCUSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, NICHT IN 2902.31 BIS 38 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 831 104 
351 
90 10 578 149 
005 ITALIE 1520 22 4 1133 
006 ROYAUME-UNI 1281 117 7 74 1082 
030 SUEDE 513 4 29 480 
1000 M 0 N DE 5700 344 905 28 489 48 198 3289 4 411 
1010 INTRA-CE 4480 319 592 13 388 1 83 2808 2 274 
1011 EXTRA-CE 1238 26 312 18 81 45 132 481 145 
1020 CLASSE 1 949 19 m 1 45 15 480 112 





001 FRANCE 2901 1705 542 347 
27 623 4 
002 BELG.-LUXBG. 1068 
1436 
41 45 6n 3 003 PAY8-BAS 2721 224 1004 3 742 12 004 RF ALLEMAGNE 5719 755 66 4083 138 005 ITALIE n2 8 314 392 
006 ROYAUME-UNI 1048 1 20 464 150 156 
581 
011 ESPAGNE 547 1 6 19 215 3 038 SUISSE 1691 23 225 1072 29 339 
390 AFR. DU SUD 509 
6 
4 11 457 37 
57 400 ETATS-UNIS 741 5 15 1 657 
412 MEXIOUE 576 14 3 34 525 2s 732 JAPON 1065 1060 
1000 M 0 N DE 23816 4321 8 1401 am 153 1357 7437 382 
1010 INTRA-CE 15183 4018 i 141 8283 153 227 3369 222 1011 EXTRA-CE 8623 303 459 2516 1130 4069 140 
1020 CLASSE 1 4814 97 6 309 1318 487 2513 88 
1021 A E L E 2340 81 294 1290 29 663 3 
1030 CLASSE 2 2906 162 139 688 843 1230 48 
1040 CLASSE 3 900 44 11 513 325 7 
2902.60 IODIDES 
.IODIDE 
004 RF ALLEMAGNE 565 27 11 1oeli 
453 74 
800 AUSTRALIE 1083 4 
1000 II 0 N DE 3114 17 278 49 43 3 1286 1307 131 
1010 INTRA-CE 1471 
17 
154 28 21 3 1 1165 14 
1011 EXTRA-CE 1844 124 21 17 1286 142 37 
1020 CLASSE 1 1391 74 14 15 1164 102 22 
2902.70 DERIVATIVES 
FR: DICHLORODIFLUOROMETHANE, CHLORODIFLUOROMETHANE AND DIBROMOTETRAIFLUOROETHANE 
NL:CO ENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2902.93 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IIISCHDERIVATE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
FR: VERTR. DICHLORDIFLUORMETHAN, CHLORDIFLUORMETHAN U. DIBROMTETRAFLUORETHAN 
NL: VERTRAULICH 
DE: IN 2902.93 ENTHALTEN 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9048 51 5 8028 2 987 002 BELG.-LUXBG. 1287 3e:i 
1280 
003 PAY8-BAS 11703 204 4032 2 
11318 
004 RF ALLEMAGNE 8766 541 6 1983 
005 ITALIE 2439 18 &3 19 
2421 
006 ROYAUME-UNI 928 844 92i 007 lALANDE 927 
19 16 008 DANEMARK 1582 1547 
009 GRECE 539 1382 
539 
010 PORTUGAL 1821 459 
011 ESPAGNE 798 
291 28 
798 
028 NORVEGE 1040 721 
030 SUEDE 3298 353 4 2941 




Des I nation 
Nlmexe 
~70 
0481YUGOSLAVIA 726 052 TURKEY 951 
st ~~g~a:~~x 1315 2787 
068 fULGARIA 2298 
216 IBYA 923 
220 rYPT 760 286 IGERIA 505 
390 OUTH AFRICA 1475 
400 SA 16764 
*f 1304 508 RAZIL 124 600 YPRUS 446 606 YRIA 447 612 a 742 616 AN 652 624 RAEL 1464 
632 AUDI ARABIA 1954 
~ ~~~E'~1RATES 430 695 
680 NO 812 
700 I SIA 462 
701 SIA 782 
706 RE 1041 
~gg q~~~~~PINES 524 2723 
732 ~PAN 746 
736 ~WAN 1868 740 NG KONG 714 
800 AUSTRALIA 896 
804 NEW ZEALAND 956 
977 ~CRET CTRS. 26804 
1000 0 R L D 116587 
1010 11-EC 31125 1011 A-EC 58595 
1020 ss 1 26063 
1021 E A COUNTR. 4090 
1030 c SS2 20876 
1031 A P~)3 2090 1040 c 9656 
001 F NCE 544 
002B LG.-LUXBG. 91 
003N ERLANDS 61 
004 F GERMANY 50 
006 . KINGDOM 336 
009G EECE 54 
011 sit 93 276 G NA 104 
288 Nl ERIA 64 
400U~ 189 404 C ADA 142 
528 ARGENTINA 160 
1000 ~LD 2131 
1010 I ·EC 1255 
1011 ffiRA-EC 877 
18§8 g[A~ ~ 380 484 














































































































~t': O~R~=v&fuE~~'WfJRW~f'oof.Y~~ ~D CYCLOTERPEHES, EXCEPT HEXACHLOROCYCLOHEXANES ~ERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLAHIOUE§.. CYCI.ENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, &AUF HEXACHI.OROCYCLOUEXANES 
NL: ~AS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 1:1 004 
I 
001 FRANCE 591 296 
002 BEL.G.·LUXBG. 356 63 
003 NElliERLANDS 1501 4S 213 
~ ~=r ... riRMANY ~~~ !l!i 
~ H~~ KINGDOM ~ ~ 
480 COLOMBIA 260 
504 PERU 102 
508 BRAZIL 225 
624 ISRAEL 632 
664 INDIA 251 
728 SOUTH KOREA 298 
732 JAPAN 232 
800 AUSTRALIA 141 
977 SECRET CTRS. 6429 
1000 W 0 ~ L D 14310 
1010 INTRA-EC 4223 
1011 EXTRA-EC 3811 
1020 CLASS 1 1263 
1030 CLASS 2 2287 
1040 CLA 3 110 
2902.11 C OROBENZENE 
FR: FIDENTIAL FROM 01109186 
DE: IN LUDED IN 2902.93 
IT: FIDENTIAL 
C OROBENZENE 
FR: CO FIDENTIEL A PARTIR DU 01109188 
DE: R RIS SOUS 2902.93 
IT: FIDENTIEL 
1000 W 0 L D 1884 
1010 INTJ!.~C 1743 
1011 EX, 1 -ec 127 
2102.13 1 ~ICHLOROBENZENE DE: IN . 2902.70 AND 91 
IT: CO FIDENTIAL 
1, ICHLOROBENZENE 
DE: INC . 2902.70 ET 91 

























































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2902.70 
048 YOUGOSLAVIE 835 
18 
513 322 052 TURQUIE 1356 1020 317 
064 HONGRIE 1934 548 1386 
066 ROUMANIE 2739 2739 45 068 BULGARIE 2748 22 2703 216 LIBYE 689 595 
66 
72 
220 EGYPTE 1383 
8 
331 992 
288 NIGERIA 740 732 
390 AFR. DU SUD 2701 179 
870 1249 
2522 
400 ETAT5-UNIS 23315 384 20812 
404 CANADA 1912 54 1858 
508 BRESIL 1281 
1&7 
1281 
600 CHYPRE 507 
89 
340 
608 SYRIE 702 535 
1s 
78 
612 IRAQ 1528 78 588 1435 616 IRAN 666 
3 sri 78 624 ISRAEL 1815 599 1135 632 ARABIE SAOUD 2810 147 
410 
2064 
636 KOWEIT 644 
eli 76 234 647 EMIRA TS ARAB 1048 147 757 
660 THAILANDE 1122 188 936 
700 INDONESIE 845 45 22 845 701 MALAYSIA 845 
427 
n8 
706 SINGAPOUR 1793 273 1093 
706 PHILIPPINES 594 226 368 
720 CHINE 2840 
4 28 
2840 
732 JAPON 1014 982 
736 T'AI-WAN 1948 
249 8i 68 1880 740 HONG-KONG 953 623 
600 AUSTRALIE 1579 1579 
604 NOUV.ZELANDE 1141 
312sB 
1141 
en SECRET 31258 
1000 M 0 N DE 1s1n3 5529 383 11689 17929 7t 31258 42 84804 
1010 INTRA.CE 37832 1858 204 85 13441 10 
42 
22238 
1011 EXTRA.CE 82504 3873 178 11495 4478 68 82568 
1020 CLASSE 1 40742 1530 73 2409 1339 35391 
1021 A E L E 6685 892 42 307i 48 69 42 5705 1030 CLASSE 2 30562 2142 98 3139 22001 
1031 ACP~~ 3259 394 11 6014 150 53 42 2609 1040 CLA 3 11198 a 5176 
2902.81 HEXACHLOROCYCLOHEXANES 
HEXACHLORCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 542a 1070 3333 100 98 827 
002 BELG.-LUXBG. 1015 275 732 7 46 003 PAY5-BAS 784 602 136 
1i 13 004 RF ALLEMAGNE 535 98i 502 10 9 006 ROYAUME-UNI 3635 2392 1a7 59 
009 GRECE 636 636 526 011 ESPAGNE 520 
1026 276 GHANA 1025 
134 288 NIGERIA 1320 
1007 
1186 
400 ETAT5-UNIS 2020 1012 1 
404 CANADA 1525 707 a1a 
52a ARGENTINE 1637 1637 
1000 M 0 N DE 22528 3 8531 11813 824 112 212 3233 
1010 INTRA.CE 12725 3 3017 n48 na 111 208 924 1011 EXTRA.CE 9802 3513 3865 108 1 5 2308 





1030 CLASSE 2 5419 1121 1913 2275 
1031 ACP(66) 2531 3 135 53 68 2271 
~: ~:Mf=~cJJ~~~~~=~f.Y~,:O ~ CYCLOTERPENES, EXCEPT HEXACHLOROCYCLOHEXANES 
HALOGENDERIYATE DER ALJCYCUSCHEN KOHLENWASSER9TO~ AUSG. HEXACIILORCYCLOHEXANE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 002 UNO 004 
001 FRANCE 2471 1337 i 20 1113 002 BELG.-LUXBG. 1321 288 35 991 





004 RF ALLEMAGNE 6669 
478 
7158 96 1238 005 ITALIE 1135 96 
3 
465 
006 ROYAUME-UNI 4819 312 4343 161 
1561 400 ETAT5-UNIS 3645 99 1709 9 267 
480 COLOMBIE 1313 
3 
105 1208 
504 PEROU 514 511 
4 508 BRESIL 663 34 
13 
845 
624 ISRAEL 1582 
8 
1549 i 664 INDE 1644 2ci 1637 72a COREE DU SUD 897 332 
73 
430 115 
732 JAPON 1030 147 2a 782 
600 AUSTRALIE 575 94 401 80 9n SECRET 10995 10995 
1000 M 0 N DE 49882 309 1 4800 11 18232 3 133 19387 6998 
1010 INTRA.CE 232n 281 i 3545 1i 14934 3 7t 265 4187 1011 EXTRA.CE 15594 48 1255 3298 53 8107 2811 




22 872 2533 
1030 CLASSE 2 8389 20 447 380 31 7233 256 
1040 CLASSE 3 829 301 504 2 22 
2902.11 CIILOROBENZENE 
FR: CONFIDENTIAL FROM 01109188 
DE: INCLUDED IN 2902.93 
IT: CONFIDENTIAL 
CHLORSENZOL 
FR: VERTRAULICH SEIT OEM 01/09/86 
DE: IN 2902.93 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 1182 242 18 341 558 30 
1010 INTRA.CE 978 108 18 338 507 9 
1011 EXTRA.CE 112 32 8 51 21 
2902.93 1, 4-0ICIILOROBENZENE 
DE: INCL. 2902.70 AND 91 
IT: CONFIDENTIAL 
DE: Ms~.~~~.~~o 11 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3342 3304 38 
002 BELG.-LUXBG. 4303 i 4293 10 003 PAY5-BAS 4407 4406 
005 ITALIE 10198 
3 
1019a 
1i 006 ROYAUME-UNI 682a 6814 
006 DANEMARK 1809 1790 19 
009 GRECE 650 650 
011 ESPAGNE 2814 2814 2ci 02a NORVEGE 1349 1329 
030 SUEDE 2450 2415 35 
032 FINLANDE 923 913 10 
038 SUISSE 1251 1243 a 
038 AUTRICHE 4n4 4n4 
93 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlf!lmung 
Destl aUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.4.ux. I Danmark I Deutschlanc:lj 'EAA66a I Espal\a I France I lraland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2902.13 





612 I AQ 
624 I RAEL 
632 AUDI ARABIA 
636 KUWAIT 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 




















65624 33 301n 10 
35451 23 
17732 
7706 23 12391 
1171 19 
5329 
~~$: bo~~jJ:~~fi.OROBIS(CHLOROPHENYL)ETHANE (DOl) 
IT: CONFIDENTIAL 
FR: &~~~~1LOROBIS(CHLOROPHEHYL)ETHANE (DDT) 
IT: CONFIDENTIEL 
1000 WORLD 37 22 
1010 INTRA-EC 35 22 






























2902.18 0 HALOGENATED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE WITHIN 2902.11-95 
FR CO ENTIAL FOR CHLORDIPHENYLS AND FROM 01/09186 FOR ORTHODICHLOROBENZENE 
BL co FOR COUNTRY 003 
NL NO ~raE~1?EUNTRIES FOR COUNTRIES 001,004,006,008,030 AND 038 IT co 
FR 85~~MmF~~._rss=~~E8ms ~~Mf_m.uREflu"~~86°~u~~~8frl\'8818iJ~tR~fJ~~~~OBENZENE, DDT 
BL CONF. POUR LE PAYS 003 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 004, 006, 008, 030 ET 038 
IT CONF. LE CHLORURE DE BENZVLE 
001 E! ANCE 20764 19574 855 
4293 0028 LG.4.UXBG. 6033 1605 





004 F GERMANY 2909 
3841 
1349 
005 IT LY 4273 301 3 283 
006 UTD. KINGDOM 7477 2249 3051 773 
008 DENMARK 3565 1359 2202 3 
011 SPAIN 1420 361 119 851 
036 ~ITZERLAND 1660 61 721 311 
048 GOSLAVIA 409 349 
060 ~LAND 231 
1 
212 
2 064 H NGARY 295 179 
400USA 5178 158 4231 461 
404 CmDA 1831 76 1710 1 508 B IL 2326 758 1043 
5 
39 
528 A GENTINA 294 85 71 43 624 IS AEL 524 
70i 1 
276 
728 SOUTH KOREA 1105 1 347 
732 J~AN 1294 416 153 417 
736 T WAN 617 308 103 154 
800 AUSTRALIA 495 213 
1000 Wb R L D 17588 28460 2 21469 52 11519 
1010 INTRA-EO 46678 25351 2 12151 28 8953 1011 EXTRA-EC 18559 3129 9317 28 2568 
1020 CLASS 1 11510 1188 7212 1219 
1021 EIJ.A COUNTR. 1905 208 
1 
748 26 341 1030 c ss 2 5737 1940 1678 896 
1040 CLASS 3 1311 1 428 451 
2903 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULFONES, NITRES, NITROSES DES HYDROCARBURES 
2903.10 SULPHONATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
, DERIVES SULFONES DES HYDROCARBURES 
001 FRANCE 5881 51 1845 39 
1039 002 B~G.-LUXBG. 2299 
51 
442 92 
003 N HERLANDS 3002 1637 461 
.... r, 9467 539 11o2 4 3027 005 ITA Y 2162 199 475 
006 UT . KINGDOM 3136 183 347 1 2290 009 GR ECE 490 11 36 11 
011 SPIN 926 222 328 20 105 030 SW DEN 1214 161 160 
036 SW ZEALAND 2481 552 497 
036 AU~TRIA 1391 406 40 048 YU OSLAVIA 1373 
1 
140 58 
062 CZ CHOSLOVAK 573 293 
1100 100 208 AL ERIA 1351 
:j 288 NIG RIA 1040 448 ~ fi~MEROON I 446 729 115 1187 143 
508 B~IL 308 3i 150 736 TAl AN 312 151 
1000 WORLD 49572 1825 227 9297 2153 12148 
1010 ~A-EC 28814 1038 22i 5938 291 7583 1011 A-EC 20758 890 3360 1862 4583 
1020 c 1 9990 783 222 1965 20 1269 
1021 EFT :~UNTR. 6088 20 222 1333 20 861 1030 CLA 2 9570 105 5 918 1841 2920 
1031 AC~~~ 3659 1 3 315 1904 
1040 CLA 3 1198 1 476 395 
2803.31 T INITROTOLUENES AND DINITRONAPHTHALENES 
T INITROTOLUENES, DINITRONAPHTALENES 
003 NET ~ERLANDS 1409 1359 
1m~~-~! 2080 18 1552 82 1823 
1i 
1398 1 
















































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 





















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC661 




























~~5: lfoMJJ'~r...loROBIS(CHLOROPHENYL)ElltANE (DDT) 
IT: CONFIDENTIAL 
FR : ~krliAlfi~~ORBIS(CHLOROPHENYL)AETHAH (DDl} 
IT: VERTRAULICH 





































2902.98 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES Of AROMATIC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE WITHIN 2902.11-95 
FR: CONFIDENTIAL FOR CHLORDIPHENYLS AND FROM 01/09/86 FOR ORTHODICHLOROBENZENE 
BL : CONF. FOR COUNTRY 003 
Nfl~ ~N~~~~~~~~UNTRIES FOR COUNTRIES 001,004,006,008,030 AND 038 
HALOGENDERIVATE DER AROMATISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE. AUSGEN. MONOCHLOR-, PARADICHLORBENZOL, DDT 
FR: VERTRAULICH FUER CHLORDIPHENYLE U. SEIT DEM 01/09/86 FUER ORTHODICHLORBENZOl 
BL: VERTR. FUER DAS LAND 003 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 001, 004, 006, 008, 030 UNO 038 
IT: VERTR. BENZVLCHLORID 
001 FRANCE 13615 11241 1871 
002 BELG.-lUXBG. 6029 3182 
003 PAY8-BAS 3727 2299 1762 004 RF ALLEMAGNE 7221 
7979 005 ITALIE 9024 230 
006 ROYAUME-UNI 11606 1534 6064 
008 DANEMARK 2814 969 1826 
011 ESPAGNE 2171 297 1136 
036 SUISSE 7462 71 2751 
048 YOUGOSLAVIE 568 501 
060 POLOGNE 68B 
12 
673 
064 HONGRIE 568 423 
400 ETAT8-UNIS 15513 177 9319 
404 CANADA 1337 70 1225 
508 BRESIL 3289 600 1820 
528 ARGENTINE 629 60 83 
624 ISRAEL 1853 
476 5 
1006 
728 COREE DU SUD 1600 832 
732 JAPON 1847 366 623 
736 T'AI-WAN 527 213 216 
600 AUSTRALIE 972 161 3 
1000 M 0 N DE 97048 19084 15 43978 
1010 INTRA-CE 56688 18583 
14 
23915 
1011 EXTRA-CE 39879 2502 20063 
1020 CLASSE 1 28329 1070 7 14515 
1021 A E L E 7823 203 6 2809 
1030 CLASSE 2 9377 1420 7 4368 
1040 CLASSE 3 2174 12 1 1180 
2903 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES Of HYDROCARBONS 
SULFO-, NITRo- UND NITROSODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
2903.10 SULPHONATED DERIVATIVES Of HYDROCARBONS 
SULFODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 4895 50 2602 
002 BELG.-LUXBG. 1918 
s6 249 003 PAY8-BAS 1621 797 
004 RF ALLEMAGNE 5748 530 
1274 005 ITALIE 2627 189 
006 ROYAUME-UNI 2303 230 448 
009 GRECE 517 17 51 
011 ESPAGNE 1140 12 
124 
349 
030 SUEDE 950 6 157 
036 SUISSE 2034 564 
038 AUTRICHE 1168 482 
048 YOUGOSLAVlE 1318 
7 
157 
062 TCHECOSLOVAQ 572 274 
208 ALGERIE 898 
4 288 NIGERIA 1064 
302 CAMEROUN 753 
743 357 400 ETAT8-UNIS 1581 
508 BRESIL 626 1 315 
738 T'AI-WAN 564 52 267 
1000 M ON DE 42514 2194 129 10564 
1010 INTRA-CE 22587 1089 
129 
5939 
1011 EXTRA-CE 19928 1105 4825 
1020 CLASSE 1 9380 833 124 2589 
1021 A E L E 4853 35 124 1427 
1030 CLASSE 2 9170 150 4 1487 
1031 ACP~~ 3603 1 4 1040 CLA 3 1378 123 549 
2903.31 TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPHTHALENES 
TRINITROTOLUOLE, DINITRONAPHTALINE 
003 PAY8-BAS 807 725 
1000 M 0 N DE 1434 7 821 











































































































































































































1986 Mangen- Quantity- Quantltes: 1000 kg 
Nlmexe 
OTHER NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT TRINITROTOLUEHES AND DINITRONAPIITIIAL£HES 
: CONF. MONONITROBENZENE AND DINITROBENZENE 
: ~~r&N,To'~~N~~'re~~fM ~7~R~~~UTRES QUE TRINITROTOLUENES ET DINITRONAPKTALENES 
001 NCE 1177 416 
003 ~ETHERLANOS 1236 
44713 
41 
004 R GERMANY 45394 
2015 005 ~ALY 2176 22 006 TO. KINGDOM 3557 3196 342 
011 PAIN 683 526 
030 SWEDEN 1031 
70 
1029 
036 SWITZERLAND 1362 964 
062 CZECHOSLOVAK 603 495 
400 USA 3031 2809 
720 CHINA 566 566 
1000 WORLD 65498 48003 10249 
1010 INTRA<C 56101 47930 3606 i 1011 EXTRA<C 9395 73 6643 
1020 ClASS 1 5984 70 5025 
1021 EFTA COUNTR. 2834 70 2196 
1030 Cj1SS 2 1996 2 537 
1040 c ss 3 1414 1082 
2903.51 SULPHOHALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULFOHALOGENES DES HYDRoc.(RBURES 
001 FRANCE 363 129 7 
004 FA GERMANY 1256 404 
1 006 ~· KINGDOM 914 10 
036 . TZERLAND 228 133 10 
1000 WO A L D 3447 743 107 
1010 INTRA<C 2818 543 87 
1011 EXTRA<C 828 200 40 
1020 CLASS 1 546 174 33 
1021 EFTA COUNTR. 252 133 11 
2903.51 OTHER MIXED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOHALOGENATED 
FR: CONFIDENTIAL ORTHOMONO-, PARAMONO., TRI- AND OTHER NITROCHLORBENZENE 
FR: ~~~~~iihmPN'b.o.crJl'~~c?. .fnffi~~~ITROCHLORBENZENES 
001 FRANCE 1817 24 836 
002 BELG.-LUXBG. 5186 4485 
003 NETHERLANDS 482 101 
2 004 FR GERMANY 896 
847 005 ITmY 915 006 UT . KINGDOM 2042 1999 
008 DE MARK 1198 312 
011 SP IN 722 637 
036 smrzERLAND 876 435 064 HU GARY 81 81 
390 SO_fH AFRICA 143 86 
400 us 1191 1142 46 412 MffiCO 281 201 
508 B IL 344 204 
528 AR~ENTINA 243 56 
624 ISR EL 310 8 
720 CHINA 810 7SO 
732 JAPAN 1379 473 
1000 WORLD 20806 30 13938 44 
1010 INTRA<C 13445 28 8318 4 
1011 EXTRA<C 7338 2 4820 40 
1020 CLASS 1 4029 2 2404 
1021 EFTA COUNTR. 1127 2 566 46 1030 CLASS 2 1930 961 
1040 CLASS 3 1379 1255 
2104 ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ALCOOL8 ACYCLJQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2104.11 IIJ'TH"NOL 
11ft'HANOL 
001 FRANCE 90239 7354 656 
002 BEL . XBG. 150469 
976 
791 
003N NOS 12104 2453 
004 FR NY 866119 462 
18 8rr IRELA DOM 44995 6 6114 
15 
3 
008 DENM K 20497 163 
036 S~ERLAND 19333 16309 038 AUS lA 10073 1946 
1000 WOJ LD 1228810 90111 2 23290 
1010 INT <C 1192768 8815 1 4175 
1011 EXTRA<C 37035 184 1 18115 
1020 CLASS 1 33687 37 18338 
1021 EFTA COUNTR. 29579 18314 
1030 CLA~ 2 3248 157 1 764 
2104.12 PR PAN-1.()1. AND PROPAN-2-CL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR PROPAN-2.()1.. 
DE: IN UDED IN 2904.27 
UK: CO FIDENTIAL UNTIL 31/07186, SUBSEOUENTL Y NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PR PANE-1.0L ET PROPANE-2.0L 
NL:P DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 POUR LE PROPANE-2.()1.. 
DE: IS SOUS 2904.27 
UK: FIDENTIEL JUSOU'AU 31/07/86, ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAN E 6913 2553 
002 BELG. UXBG. 
004 FR GE MANY 
005 ITALY 
006 UTD. INGDOM 
048 YUGO VIA 






























































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2903.39 OTHER NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT TRINITROTOLUENES AND DINITROHAPHTHALENES 
FR: CONF. MONONITROBENZENE AND DINITROBENZENE 
FR: tlfn'Wi. ~'lfN~~~~w~~M~GEN. TRINITROTOLUOl! UND DINITRONAPHTHAUNE 
001 FRANCE 1237 565 
115 
360 16 4 292 
003 PAY8-BAS 946 
23337 
154 86 39 590 004 RF ALLEMAGNE 24n4 
2896 
323 366 709 
005 ITALIE 3154 18 110 19 113 
006 ROYAUME-UNI 1887 1139 718 30 
199 46 011 ESPAGNE 1383 3 1035 99 





036 SUISSE 1487 359 270 
082 TCHECOSLOVAQ 1198 3 992 12 
116 
191 
400 ETAT8-UNIS 1n5 1195 124 340 
720 CHINE 1169 1169 
1000 M 0 N DE 45483 25253 12142 7 1127 2171 213 4 4531 
1010 INTRA.CE 35029 24494 W7 7 712 1599 82 4 2390 1011 EXTRA.CE 10434 758 1488 345 578 131 2148 
1020 CLASSE 1 5628 752 3465 256 262 94 799 
1021 A E L E 3561 752 2227 
7 
112 88 78 304 
1030 CLASSE 2 2069 4 828 n 317 27 809 
1040 CLASSE 3 2740 3 2173 13 10 541 
2903.51 SULPHOHALDGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
SULFOHALDGENDERIVATE DER KOHLEHWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 881 244 21 1 608 7 
004 RF ALLEMAGNE 2378 751 
1i 
352 1230 43 
006 ROYAUME-UNI 2647 62 4 6 2568 16 036 SUISSE 528 260 24 222 
1000 II 0 N DE 7940 1453 398 14 487 5449 140 
1010 INTRA.CE 8522 1059 191 i 14 440 4738 94 1011 EXTRA.CE 1417 394 205 48 711 48 
1020 CLASSE 1 1192 341 182 4 46 576 43 
1021 A E L E 562 260 31 4 224 43 
2903.59 OTHER MIXED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOHALOGENATED 
FR: CONFIDENTIAL ORTHOMON()., PARAMONO., TRI- AND OTHER NITROCHLORBENZENE 
FR: e'e'ff~~~~~~~gt'Jf.1m~~~~-~~&~~=~BENZOLE 





002 BELG.-lUXBG. 5037 ; 4267 617 39 003 PAY8-BAS 1183 330 
19 7i 739 3 16 113 004 RF ALLEMAGNE 2278 7 
1759 
1004 1150 
005 ITALIE 1929 4 
eli 10 21 145 006 ROYAUME-UNI 3933 3794 40 
008 DANEMARK 1169 358 
10 
811 
13 36 011 ESPAGNE 1142 973 110 
036 SUISSE 1n4 1047 162 152 413 
064 HONGRIE 681 681 
297 390 AFR. OU SUD 504 207 
113 3 37 400 ETAT8-UNIS 1637 1412 
39 
71 
412 MEXIQUE 759 529 191 
116 508 BRESIL 605 454 35 
528 ARGENTINE 780 111 669 
624 ISRAEL 1437 28 1411 45 720 CHINE 954 909 686 732 JAPON 1n8 715 an 
1000 II 0 N DE 34553 22 2 21640 58 485 3 7609 272 59 4422 
1010 INTRA.CE 20733 17 2 13508 20 139 3 3852 122 50 3025 1011 EXTRA.CE 13792 5 8132 38 328 3728 150 • 1397 1020 CLASSE 1 6523 5 3969 275 3 1221 92 9 949 




162 164 56 9 519 1030 CLASSE 2 5137 2152 51 2461 374 
1040 CLASSE 3 2133 2012 48 75 
2904 ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ACYCUSCHE ALKOHOLE, litRE HALOGEN-, SULFO., NITRO. UND NITROSODERIVATE 
2904.11 METHANOL 
METHANOL 
001 FRANCE 17284 1257 345 79 157 15459 66 002 BELG.-LUXBG. 21557 
tali 303 5 20n9 396 003 PAY8-BAS 2701 861 15 
72 159741 
1688 
004 RF ALLEMAGNE 159938 63 30 13 37 48 006 ROYAUME-UNI 5804 2 22 1 4 5729 tn9 007 IRLANOE 1867 
1i 
8 60 
008 DANEMARK 2676 107 
5 ts3 2551 7 036 SUISSE 32n 2909 185 25 
038 AUTRICHE 1860 495 1361 4 
1000 II 0 N DE 221028 1572 2 8769 28 436 50 489 206927 2 4754 
1010 INTRA.CE 212727 1485 1 1898 22 163 42 258 204724 2 4054 
1011 EXTRA.CE 1287 105 1 4no 3 273 8 233 2204 700 
1020 CLASSE 1 5959 41 1 3712 3 5 7 153 1865 172 
1021 A E L E 5487 1 3613 5 7 153 1572 118 
1030 CLASSE 2 2162 65 991 195 1 74 318 517 
2904.12 PROPAH-1.()1. AND PROPAH-2.()1. 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR PROPAN-2-<lt. 
DE: INCLUDED IN 2904.27 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 31/07/88, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PROPAH-1.()1. UND PROPAH-2.()1. 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 FUER PROPAN-2.()1. 
DE: IN 2904.27 ENTHAL TEN 
UK: VERTRAUUCH BIS 31/07/86, DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2514 950 117 
2i 
1447 
002 BELG.-lUXBG. 2794 
2882 
172 2601 
004 RF ALLEMAGNE 13270 356 139 9912 
005 ITAI.IE 3048 81 33 2948 
12 
8 
006 ROYAUME-UNI 1091 486 4 
47 
589 
048 YOUGOSLAVIE 683 212 424 9905 25072 sn SECRET 349n 
1000 II 0 N DE 81168 5288 163 1285 4548 12 108 24871 25072 
1010 INTRA.CE 23383 4782 2 878 3324 12 
1oi 
14804 
1011 EXTRA.CE 2808 538 111 617 1224 182 
1020 CLASSE 1 1855 340 149 522 721 72 51 





001 FRANCE 1752 1563 93 76 
003 PAY8-BAS 1573 1566 7 
1000 M 0 N DE 5502 21 4871 89 13 288 203 
97 
Mangen- Quantity- Quantlt6s: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
2804. 4 
·~·r; 4339 7 i 4182 • 2 12 131 1011 -EC 731 885 • 35 1020 LASS 1 378 1 1 359 8 11 
2804. I BUT AH-1.()1. 
F : CONFIDENTIAL 
' BUTANE·1« F : CONFIDENTIEL 
001 RANCE 12819 20 11281 253 1065 
002 MLG.-LUXBG. 11208 424 
8498 1758 952 
7434 003 ETHERLANDS 14929 7071 
1292 004 GERMANY 1802 8855 126 510 005 I ALY 8781 
18 1i 008 D. KINGDOM 9278 9241 
910 010 PORTUGAL 1009 90i 99 028 NORWAY 907 
19 038 SWITZERLAND 1302 1283 
038 AUSTRIA 3681 3658 25 
062 CZECHOSLOVAK 3332 3332 i 390 ~OUTH AFRICA 1506 1499 
720 ~INA 33114 33114 
732 J PAN 2628 2626 
736 TAIWAN 6200 6200 
1000 WORLD 117425 1137 2 101344 3048 18 113 3918 8508 
1010 INTRA-EC 506113 448 2 45817 3048 18 28 3472 8038 1011 EXTRA-EC 58781 80 55727 27 444 471 
1020 CLASS 1 11410 2 11332 22 54 
1021 EFTA COUNTR. 8769 96 2 8723 5 44 47i 1030 CLA~ 2 7826 6669 391 
1040 CLA 3 37526 37528 
2904.11 BUTANOL AND ISOMERS THEREOF OTHER THAN 2-METHYLPROPAH-2.0L AND BUTAH-1.()1. 
FR:. CONF. 2·METHYLPROPAN-1.0L 




001 F~NCE 8693 33 7352 233 21 1011 43 
002 B G.-LUXBG. 7551 5824 
84i 
1831 98 
003 NETHERLANDS 7255 
ui 8367 18 1047 247 004 FR GERMANY 1868 
15929 870 
847 139 
005 ITALY 17501 
2i 
748 73 83 
008 UTD. KINGDOM 3608 2543 
272 
1042 
2i 011 SPAIN 1824 1531 
12 028 NORWAY 1607 1595 55 73 038 ~WITZERLAND 1810 1443 236 
390 OUTH AFRICA 1847 1749 98 
732 JAPAN 2927 2898 29 
736 TAIWAN 4405 4405 
1000 i;LD 72743 210 • 60852 1500 2238 402 6593 844 1010 I -EC 60878 69 i 40898 1485 2034 312 5208 175 1011 RA·EC 22050 141 19954 15 202 81 1372 269 
1020 c ss 1 12742 11 5 11910 55 48 834 81 




55 2 318 79 
1030 CLASS 2 8551 1 7334 147 22 737 165 
2904.21 PEHT ANOL AND ISOMERS THEREOF 
~EHTANOL ET SES ISOMERES 
001 FRANCE 1142 1137 1 4 
002 BE'C.·LUXBG. 1549 
724 
1548 3 
3i 004 FR ERMANY 775 
1142 
14 883 ~TO. KINGDOM 1153 11 ~ZEALAND 352 321 31 
824 IS EL 29n 2939 36 
1000 WORLD 10881 998 8854 8 35 103 81 
1010 INTM;EC 11368 724 4532 8 i 35 32 43 1011 EXT ·EC 5241 1 5122 71 38 
1020 CLA_Fc 1 1300 1 1245 4 32 18 
1021 EFT COUNTR. 581 549 
3 
32 
13 1030 CLASS 2 3612 3758 39 
~EXANE·1.0L FR: NTIEL 
DE: VENTILATION PAR PAYS 
002 BELO.-LUXBG. 1035 1035 
005 ITALfu 703 92i 
703 
010 POR GAL 1448 525 
400 U.tiLAND 2001 
2001 
rr9 lEc~ET CTRS. 736 273693 736 273693 
1000 W 0 ~ LD 2113042 113 273883 821 335 7810 30 
1010 INTR ·EC 4998 113 821 2 4004 18 
1011 EXTRA·EC 4160 333 3808 11 
1020 CLASS 1 2334 333 2001 
1i 1030 CLA 2 1818 1605 
AL ~'fNT~UES, AUTRES QUE 2.£THYLHEXANE·1.()L 
NL:gg UK: FIDENTIEL 
604 604 
12 707 695 
2460 2445 2 12 
1828 i 1812 2 12 833 1132 
1 475 475 
CYL, STEARYL AND CETYL ALCOHOLS 
L8 LAURIQUE, STEARIQUE, CETYUQUE 
001 FRAN 970 35 924 
3 
11 
002 BELG. UXBG. 822 819 
i 003 NETHE LANDS 699 
1172 178 
698 
004 FR GE MANY 1782 
81i 
432 
005 ITALY 914 
173 
303 
008 UTD. K NGDOM 1239 998 70 
008 DENM~K 1666 1666 136 011 SPAIN 559 
422 
420 
038 SWITZ LAND 2666 2244 
136 153 400 USA 2368 
9 
215 1861 
508 BRAZI~ 759 4 748 
2 528 ARGEN INA 559 43 514 
98 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatfon 
Nlmexe I I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'E.W6a I Eapa~a I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2104.14 
1010 INTRA.CE 4390 2i i 4001 88 I 141 141 1011 EXTRA.CE 1112 171 7 155 ll7 





001 FRANCE 6937 5 6220 166 526 
002 BELG.-LUXBG. 6203 
210 
4752 664 567 3549 003 PAYS.BAS 7655 4096 
72i 004 RF ALLEMAGNE 1010 1 4667 69 266 005 ITALIE 4936 
14 006 ROYAUME·UNI 4789 4n5 534 010 PORTUGAL 590 2 54 
028 NORVEGE 513 513 
10 036 SUISSE 792 762 
036 AUTRICHE 1837 1823 14 
062 TCHECOSLOVAQ 2067 2067 5 390 AFR. DU SUD 790 785 
720 CHINE 20114 20114 
732 JAPON 1336 1336 
736 T'AI-WAN 2949 2949 
1000 M 0 N DE 88211 288 2 ll7895 11l73 49 2240 4273 
1010 INTRA.CE 33003 217 2 25280 11l73 18 1111 3918 1011 EXTRA.CE 33218 81 32435 30 322 358 
1020 CLASSj1 6156 2 6105 18 31 
1021 A E L 3694 69 2 3666 12 24 356 1030 CLASSE 2 4128 3400 291 
1040 CLASSE 3 22931 22930 1 
2104.18 BUTANOL AND ISOMERS THEREOF OTHER THAN 2·METHYLPROPAH-2-0L AHD BUTAH-1-0L 
FR: CONF. 2-METHYLPROPAN-1-0L 
BUTANOL UNO ISOMER~USQ.2-METHYLPROPAH-2-0L UNO BUTAN-1-0L 
FR: VERTR. 2-METHYLPROP 1-0L 
001 FRANCE 3055 12 2329 148 
2 
11 512 43 
002 BELG.·LUXBG. 2438 1556 853 27 
003 PAYB-BAS 2094 6 1809 345 5i 425 140 004 RF ALLEMAGNE 789 
5174 209 233 74 ~ ITALIE 5785 10 324 ri 33 25 RO Nl 1084 695 362 8 011 ESP 597 1 447 143 8 028 NORVE 531 525 
xi 1oS 46 036 SUISSE 744 471 92 
390 AFR. DU SUD 629 458 3 70 1 732 JAPON 663 842 17 1 
736 T'AI·WAN 894 894 
1000 M 0 N DE 23nl 111 4 17151 551 1030 503 3018 120 
1010 INTRA.CE 11l710 28 4 12380 848 104 222 2292 338 1011 EXTRA.CE 7083 ll7 5571 12 128 281 800 182 
1020 CLASSE 1 4011 9 3 3391 27 176 344 61 




27 111 124 54 
1030 CLASSE 2 me 1 1951 99 94 452 91 
2t04.21 PENTAHOL AHD ISOMERS THEREOF 
PENT AHOL UNO SEINE ISO MERE 
001 FRANCE 1026 1006 4 18 
002 BELG.-LUXBG. 1253 
83i 
1256 7 
49 004 RF ALLEMAGNE 687 
818 
8 
006 ROYAUME·UNI 848 1~ 036 SUISSE 737 610 
824 ISRAEL 2135 1958 1n 
1000 M 0 N DE 1362 818 7997 28 4 134 371 128 
1010 INTRA.CE 4157 831 i 3784 2t 4 134 81 ll7 1011 EXTRA.CE 4841 3 4233 310 81 
1020 CLASSE 1 1717 3 1 1523 24 130 36 
1021 A E L E 997 1 868 5 4 l~ 16 1030 CLASSE 2 2729 2525 
2104.22 2-ETHYLIIEXAN-1-0L 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2-A!THYUIEXAN-1-0L 
FR: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNQ NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 744 744 
005 ITALIE 585 
459 
585 
010 PORTUGAL 857 398 
400 ETATS.UNIS 907 907 
660 THAILANDE 559 
155595 
559 
9n SECRET 155595 
1000 M 0 N DE 181441 30 155585 458 251 5068 45 
1010 INTRA.CE . 3581 30 458 2 3084 38 
1011 EXTRA.CE 2280 248 2002 • 1020 CLA~E 1 1156 249 907 9 1030 CLA E 2 1104 1015 
2104.24 OTHER OCTYL ALCOHOU EXCEPT 2-ETHYLHEXAN-1-0L 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
OCTYLALKOHOL!, AUSO. 2-AETHYIJIEXAN-1-0L 
NL: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
003 PAYB-BAS 1319 1319 
29 006 ROYAUME..UNI 1183 1154 
1000 M 0 N DE 4142 2 4027 21 21 83 
1010 INTRA.CE 3084 2 3034 21 28 d 1011 EXTRA.CE 1058 883 
1020 CLASSE 1 827 785 62 
2t04.25 DODECYL, STEARYL AHD CETYL ALCOHOLS 
LAURYL-, CETYL· UNO 8TEARYLALKOHOLE 
001 FRANCE 1492 84 1407 j 21 002 BELG.-LUXBG. 995 i 868 9 003 PAYB-BAS 1174 
328 
1184 
004 RF ALLEMAGNE 1810 1072 1126 411 005 ITALIE 1681 
28i 
455 
006 ROYAUME·UNI 2084 1691 112 
006 DANEMARK 2199 2199 219 2 011 ESPAGNE 901 
687 
660 
036 SUISSE 4303 3616 199 2 289 400 ETATB-UNIS 2948 
17 
367 2069 
506 BRESIL 1870 8 1845 5 528 ARGENTINE 1112 91 1016 
99 
1986 Mengen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
720 HINA 2789 10 2779 
3 732 PAN 570 587 
1000 ORLD 21472 1208 1482 17342 5 1187 2 8 261 
10101 A-EC 8478 1172 408 5917 1 884 1 4 12 
1011 A-EC 12994 34 1on 11425 4 203 2 249 
1020 LASS1 6540 2 908 5325 136 1 168 
1021 A COUNTR. 2928 32 491 2437 4 32 65 1030 CLASS 2 2841 93 2414 
1040 <jLASS 3 3812 76 3685 35 16 
2904.2f OTHER SATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS NOT WITHIN 2904.11·25 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
FR: CONF. NONYL AND DECYL ALCOHOLS 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2904.12 
UK: CONFIDENTIAL 
1 
fflt~~COOLS SATURES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 2904.11 A 25; DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES MONOALCOOLS 
~~ j gg~~irlftfu~lCOOLS NONYLIQUES ET DECYLIQUES 
DEi INCL. 2904.12 
UK 1 CONFIDENTIEL 
001 F 15690 118 14613 8 
171 
951 
002 BG. n58 7587 
2 003 NOS 9190 
2315 
7659 1529 
004F~ ANY 5725 4258 1 3387 23 005 IT L 4962 59 644 
006 UTD. KINGDOM 12790 1 12043 14 731 
007 IRELAND 794 794 
25 008 DENMARK 2912 60 2887 14 011 SPAIN 1503 1205 224 
030 SWEDEN 4652 4847 5 
032 FINLAND 2499 2499 
575 036 SWITZERLAND 9643. 9067 
038 AUSTRIA 5747 5747 
046 YUGOSLAVIA 1243 1243 
056 SOVIET UNION 4015 4015 
12 064 HUNGARY 1066 
144 
1053 
18 400 us~ 13911 13749 404 CA ADA 5635 8 5551 76 
508 BR~ 366 3 363 728 SO KOREA 2488 2488 
69 732 JA AN 3074 3005 
736 TA~AN 2057 2057 
1000 ~R LD 123246 2865 111453 60 7854 1014 1010 I A-EC 61706 2554 51425 23 6713 891 
1011 A-EC 81542 312 60029 37 1141 23 
1020 c ss 1 47111 170 46055 1 885 
'~'TfmR 22846 142 22265 1 580 1 1030 c ss 2 8822 8465 24 190 1040 c ss 3 5608 5508 12 66 22 






1000 WORLD 21 8 3 10 
1010 INTRA-EC 8 5 3 
10 1011 EXTRA-EC 13 3 
2904.35 ~RANIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL AND NEROL 
G~RANIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL ET NEROL 
001 FRANCE 633 146 9 
1 
11 467 
003 NETHERLANDS 239 n 
14 1 
161 
004 FR GERMANY 252 29 14 223 005 ITALY 82 4 
107 
49 
007 IRELAND 139 25 7 
011 SPAIN 138 40 li 2 1 95 ~ ~~J.17ERLAND 245 155 82 193 127 1 5 
4 
60 
732 JAPAf" 47 24 19 
1000 WO f LD 2508 887 87 80 4 183 2 1325 
1010 INTR -EC 1566 382 34 24 
4 
122 
:i 1004 1011 EXTRA-EC 141 485 33 38 60 321 
1020 CLASS 1 571 335 7 11 4 13 2 199 
1021 EFTA COUNTR. 252 161 6 2 34 83 1030 CLASS 2 325 144 14 25 106 
2904.39 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT~ GERANIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL AND NEROL AND THEIR HALOGENATED, 
DE: ~~~~~YN~JfRI&RI~8~tlffF~~:~1105/86 
CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL ET NEROL; DERIVES HALOGENES, 
DE: 
001 FRAN~E 505 23 366 14 
2 
49 53 
003 NETH RLANDS 166 5 55 li 1 104 004 FR GERMANY 81 19 
273 
49 6 
~ ITt'6.y~INGDOM 342 42 7 9 3 11 14 27 13 38 14 1 7 036 SWI~tRLAND 79 1 52 19 1 62 CZEC OSLOVAK 95 14 
21 11 49 400 USA 1181 1069 31 
664 INDIA 104 100 1 1 2 
18 740 HONG ONG 31 5 8 9n SECR'r CTRS. 118 116 
1000 WORLD 3182 146 2299 101 183 3 14 146 290 
1010 INTRA-EC 1288 144 729 68 88 3 
14 
74 184 
1011 EXTRA•EC 1760 3 1454 35 n 71 106 




1 7 1~8~~~~ 281 160 7 28 46 147 89 4 32 9 3 
2904.11 E GLYCOL 
EGLYCOL 
60900 10246 12137 464 57 37959 35 
51735 
15206 







11 20 8107 32160 9860 1965 20304 
37&3 5274 293 1016 212 




3479 999 4824 97 606 
100 





720 CHINE 3204 18 3188 9 732 JAPON n2 763 
1000 M 0 N DE 32328 1154 2582 26480 12 1600 4 8 17 511 
1010 INTRA.CE 12458 1073 714 8378 2 1242 4 4 11 27 
1011 EXTRA.CE 18870 81 1648 17082 10 358 2 5 484 
1020 CLASSE 1 9590 5 1539 7532 199 2 313 
1021 A E L E 4818 
75 
831 3987 
10 95 :i 153 1030 CLASSE 2 5366 190 4840 
1040 CLASSE 3 4908 118 4709 63 18 
2t04.27 8£'JI~~~RATED MONOHYDRIC ALCOHOLS NOT WITHIN 2104.11·25 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NrrRATED OR NITROSATED 
FR: CONF. NONYL AND DECYL ALCOHOLS 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2904.12 
UK: CONFIDENTIAL 
EIHWERnGE GESAETTIGTE ALKO~ NICHT IN 2904.11 BIS 25 ENTHALTEN; HALOGEN-, SULFO., NITRO., NITROSODERIVATE DER 
EINWERnGEN GESAEmOTEN ALKOH lE 
FR: VERTR. NONYL· UNO DECYLALKOHOLE 
NL:VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 2904.12 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 10258 126 9131 82 264 917 002 BELG.-LUXBG. 4440 
1 
4176 3 003 PAYS.BAS 6036 4634 9 1398 004 RF ALLEMAGNE 7594 4430 
mi 8 3135 20 005 ITALIE 3519 54 666 
:i 006 ROYAUME-UNI 7858 4 6836 111 903 
007 lALANDE 506 506 
28 008 DANEMARK 1498 
sci 1470 14 011 ESPAGNE 1592 1259 259 
030 SUEDE 2537 2526 11 
032 FINLANDE 935 935 
14 638 5 038 SUISSE 5512 4857 
038 ALrrRICHE 2554 2553 1 
048 YOUGOSLAVIE 1034 1034 
058 U.R.S.S. 1n6 1n8 23 064 HONGRIE 716 
147 
694 
218 400 ETAT8-UNIS 8895 8270 
404 CANADA 2853 10 2784 59 
506 BRESIL 605 4 600 
1 728 COREE DU SUD 1363 1362 
732 JAPON 2089 
:i 1982 107 736 T'AI·WAN 701 699 
1000 M 0 N DE 79987 5008 2 S5351 8 281 8360 893 
1010 INTRA.CE 43758 4871 
2 
31208 • 201 1709 855 1011 EXTRA.CE 38232 331 34145 85 1151 38 
1020 CLASSE 1 27035 181 25594 14 1241 5 
1021 A E L E 11696 
1s0 
11028 14 849 5 
1030 CLASSE 2 6157 5629 28 338 11 
1040 CLASSE 3 3039 2920 23 73 23 






1000 II 0 N DE 58 30 25 
1010 INTRA.CE 14 13 25 1011 EXTRA.CE 42 17 
2904.35 GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOL, RHODINOL AND NEROL 
CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOL, NEROL U. RHODINOL 
001 FRANCE 4193 3 973 80 28 144 2993 003 PAYS.BAS 1463 522 
1oB 5 915 004 RF ALLEMAGNE 14n 
196 
170 1196 
005 ITALIE 597 1 61 1 344 
007 lALANDE 1326 171 
1 
991 184 
011 ESPAGNE 840 284 44 11 384 038 SUISSE 2113 1497 105 487 
400 ETATS.UNIS 1191 830 7 84 
547 10 
490 
732 JAPON 908 171 5 175 
1000 M 0 N DE 1nao 3 6038 453 890 549 1840 2 7987 
1010 INTRA.CE 10315 3 2514 280 340 2 1187 
2 
5989 
1011 EXTRA.CE 7442 3520 173 549 547 853 1998 
1020 CLASSE 1 4784 2513 53 203 547 128 2 1338 
1021 A E L E 2155 1536 44 105 
410 
470 
1030 CLASSE 2 2315 963 64 308 572 
2904.39 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOL8 EXCEPT "#vTh GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOL, RHODINOL AND NEROL AND THEIR HALOGENATED, 
DE: ~~~~~~~YN~I£RI~b1r3~.wf F~~R:t1/05186 
CITRONELLOL, LINALOOL, NEROL ET RHODINOL; HALOGEN-, SULFO., 
DE: 
001 FRANCE 2105 108 1238 108 
139 
181 472 
003 PAYS.BAS 1529 20 667 4 
18 
699 
004 RF ALLEMAGNE 929 48 
1168 
47 753 83 
005 ITALIE 1607 158 49 112 3 122 006 ROYAUME-UNI 759 83 142 232 260 39 38 038 SUISSE 760 6 505 5 208 
8 062 TCHECOSLOVAQ 858 650 
126 89 347 400 ETATS.UNIS 6481 5718 207 
664 INDE 881 819 7 25 27 3 
740 HONG-KONG 643 206 288 149 9n SECRET 1228 1228 
1000 II 0 N DE 20660 584 14008 817 1821 3 12 1344 2141 
1010 INTRA.CE 7878 550 3438 457 1325 3 
12 
518 1385 
1011 EXTRA.CE 11758 15 9342 211 598 827 755 
1020 CLASSE 1 8116 13 6948 136 374 6 238 401 
1021 A E L E 1106 6 840 5 208 ~ 4 43 1030 CLASSE 2 2512 2 1498 43 127 503 334 
1040 CLASSE 3 1128 895 32 95 85 21 
2904.11 ETHYLENE GLYCOL 
AETHYLENGLYKOL 
001 FRANCE 25626 4475 5507 147 35 15438 24 





003 PAYS.BAS 12737 6396 
16070 
209 
004 RF ALLEMAGNE 54422 38314 
7582 79 
1 36 
005 ITALIE 14408 3572 5 2:i 3175 006 ROYAUME-UNI 12447 4048 737 7637 
1870 007 lALANDE 2484 137 367 110 
008 DANEMARK 1887 941 140 
51 
788 





541 010 PORTUGAL 2176 52 317 
101 





011 ,SPAIN 3956 1149 24 =~~~~~tJ 5174 1 3930 1784 260 
036 SWITZERLAND 15512 2n9 5784 
048 !YUGOSLAVIA 4904 236 4251 
390 OUTH AFRICA 3842 4 1 
400 SA 4506 301 4205 
818 RAN 3800 940 
884 NOlA 1841 1828 
732 APAN 3992 
2059 738 AIWAN 2060 
1000 ORLD 402450 140e54 55 74535 
1010 NTRA·EC 348411 1340811 
s4 53847 1011 TRA-EC S4040 115118 20888 
1020 LASS 1 43732 62n 15349 
1021 FTACOUNTR. 25749 5701 54 6058 1030 LASS2 10257 272 5313 





001 ~RANCE 11756 245 11270 
002 BELG.·LUXBG. 4438 99 3935 003 ~ETHERLANDS 20194 18756 005 I ALY 10330 41 9146 
008 D. KINGDOM 22801 26 22750 
008 DENMARK 3146 3146 
010 PORTUGAL 1065 28 669 011 SPAIN 3119 3093 
028 NORWAY 5041 81 4980 
030 SWEDEN 2851 2851 
032 F~LAND 2571 2571 036 S ITZERLAND 3212 3212 
036 A STRIA 1316 1297 
~~~VIA 808 19 759  T RKEY 1076 1055 S VIETUNION 6614 6614 
082 C ECHOSLOVAK 745 742 
084 H NGARY 833 8 820 390 UTH AFRICA 844 
1s 
838 
400 U A 2705 
ri 2190 816 I N 1307 1230 
884 I lA 3740 
937 
3435 
~ra ~S!Mt KOREA 5379 4442 1445 
148 
1445 
732 JAPAN 2209 2081 
800 AYSTRALIA 1053 1053 
1000 WORLD 127080 2068 35 118421 
1010 INTRA-EO 78032 444 3i 73518 1011 EXTRA·EC 49028 1825 45803 
1020 CLASS 1 24255 256 17 22899 
1021 EFTA COUNTR. 15028 81 
18 
14928 
1030 CLASS 2 10643 432 9735 
1031 ACP~) 499 173 8 232 
1040 CLf 3 14130 937 13169 
2804.84 ~·METHYLPENT ANE·2, 4-0IOL 
~·METHYLPENT ANE-2, 4-0IOL 
002 BElG.·LUXBG. 923 
7 003 NETHERLANDS 613 
004 FR GERMANY 897 3 
005 ITALY 814 
400 USA 595 
I 
1000 W&R L D 11111 111 25 1010 IN A-EC 3878 43 3 
1011 EfiRA-EC 2138 18 22 
1020 CL SS 1 1730 17 
1021 EFlA COUNTR. 721 2 
2804.85 DIOLS OTHER THAN ETHYLENE AND PROPYLENE GL YCOLI AND 2-METHYLPENTANE·2, 4-0IOL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




036 AU lA 
048 YUIWSLAVIA 
390 SO H AFRICA 
400 USA 
506 BRAZIL 
8841ND~ m ~fPAN KOREA 
738 TAI~AN 
1000 WORLD 
1010 INT -EC 
1011 EXT -EC 
1020 CLA 81 
1021 EFT COUNTR. 




1000 WO L D 
1010 INTR -EC 
1011 EXTR -EC 








































































































































































































































i 7848 m 
161 












































011 ESPAGNE 2018 445 13 607 1398 028 NORVEGE 2104 2 1630 27 
030 SUEDE 1673 763 113 36 m 36 036 SUISSE 7072 1204 2615 3181 
046 YOUGOSLAVIE 2592 133 2232 95 132 52 390 AFR. DU SUD 1365 2 4 1307 
400 ETATS.UNIS 1703 150 1552 1 
13 616 IRAN 2203 732 1458 
664 INDE 664 669 5 10 
732 JAPON 1267 
551 3 
1243 24 
738 T'AI·WAN 554 
1000 M 0 N DE 178248 81750 411 33524 358 5 355 75788 5 4404 
1010 INTRA.CE 151723 58724 1 23817 355 5 137 84578 i 41011 1011 EXTRA.CE 24528 3021 48 11707 4 218 11223 2117 
1020 CLASSE 1 18732 2615 1 6932 162 6648 174 
1021 A E L E 11329 2507 1 2764 4 40 5954 5 63 1030 CLASSE 2 5751 205 46 2743 52 2574 122 






001 FRANCE 6474 162 8114 142 38 
002 BELG.-L.UXBG. 3867 
122 1= 
316 455 3 003 PAYS.BAS 12951 261 125 
005 ITALIE n63 26 6991 622 
22 
124 
006 ROYAUME-UNI 14995 18 14954 
008 DANEMARK 2518 2518 
318 4 010 GAL 656 35 534 011 E NE 2046 2013 
028N EGE 4210 60 4160 
030 E 2188 2188 
032 FINLANDE 2070 2070 
036 SUISSE 2679 2879 13 036 AUTRICHE 1098 1085 82 046 YOUGOSLAVIE 803 
19 
741 3 052 TURQUIE 838 814 
056 U.R.S.S. 5401 5401 3 062 TCHECOSLOVAQ 704 701 
13 064 HONGRIE 732 
9 
719 
390 AFR. DU SUD 880 
22 
870 
2aci 400 ETATS.UNIS 1710 69 1408 818 921 852 215 664 2878 848 2681 720 3960 3112 
728 DUSUD 924 
156 
924 
732 JA N 1509 1358 
800 AUSTRALIE 813 813 
1000 M 0 N DE 83210 1145 411 87483 2482 31 528 712 
1010 INTRA.CE 54345 388 2 51288 1858 31 455 521 
1011 EXTRA.CE 38864 1558 47 38185 802 73 181 
1020 CLASSE 1 19146 228 24 18241 571 64 18 
1021 A E L E 12288 J8 2:i 12223 218 3 13 1030 CLASSE 2 6422 7525 173 
1031 ACP~66~ 509 ~ 9 164 13 8 98 1040 CLA S 3 11296 10429 
2804.14 2·METHYLPEHI' ANE·2, 4-0IOL 
2-METHYLPEHI' AN-2, 4-0IOL 
:m BELG.-l.UXBG. 734 3 535 19 8 709 PAYS.BAS 585 7 22 40 004 RF ALLEMAGNE 802 3 753 23 1 
005 ITALIE 523 495 122 
13 15 
400 ETATS.UNIS 541 419 
1000 M 0 N DE 6648 58 311 2 3482 357 108 1111 
1010 INTRA.CE 3537 25 a 2 2358 231 53 854 
1011 EXTRA.CE 2111 31 34 1091 137 58 757 
1020 CLASSE 1 1637 28 835 137 639 
1021 A E L E 707 3 594 12 98 
2804.85 DIOLB OTHER THAN ElHYLENE AND PROPYLENE GLYCOLS AND 2·METHYLPEHI' ANE·2, 4-0IOL 
DIOLE, AUSO.AETHYLEN-, PROPYLENGL YKOL, 2·METHYLPEHI' AN-2, 4-0IOL 
001 4684 288 3760 73 
9 454 153 
002 11587 11320 8 93 94 
003 14894 1es 
4 
14558 3li 19 112 795 
12 
004 4105 1279 1059 815 323 
005 12871 4 399 12226 11 138 3li 62 13 006 7818 39 7339 1 209 
011 2360 32 2211 5 n 48 7 
030 585 228 
578 7 8i 036 6497 8176 32 
038 1813 1769 43 
046 592 581 11 21 390 514 
em 
493 







1 664 1087 994 4 17 728 2090 2052 26 7 732 7091 8881 210 14 738 1210 1192 3 
1000 M 0 N DE 104652 11700 588 857115 70 1584 1233 1781 125 
1010 INTRA.CE 58844 1881 403 52044 44 1314 648 1711 508 
1011 EXTRA.CE 45783 
= 
257 34722 21 2711 358 80 217 
1020 CLASSE 1 37950 229 27261 3 158 315 2 171 
1021 A E L E 9324 1 229 8823 20 
137 
21 ri 134 1030 CLAHE 2 5998 33 38 5703 74 30 1040 CLAS E 3 1834 1757 2 37 22 18 
2804.88 PENT AERYTHRITOL 




DE: IN 2804.87 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 531 202 
27 
24 305 
004 RF ALLEMAGNE 1763 755 71 930 
958 NON DETERMIN 3788 3788 
1000 M 0 N DE 5864 1064 27 4041 13 111 1180 
1010 INTRA.CE 2965 1064 27 184 13 111 1641 1011 EXTRA.CE 112 1 511 311 
~f: Ttl'&~~~~~~~SSINQ TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
103 
I 
1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bes lmmung Des lna11on 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2104,.17 TRIOLS ET AUTRES TETROLS 
OE: INCL. 2904.66, TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001\FRANCE 551 115 
~ ~~e"k~~gs = 1i 
004 :FR GERMANY 1015 470 
005 !TALY 770 769 006 TO. KINGDOM 553 383 
036 WITZERLAND 434 434 
400 SA 509 21 
977 ECRET CTRS. 24895 
1000 0 R L D 31425 2304 
1010 INTRA-EC 4009 1770 
1011 EXTRA-EC 2521 534 
1020 CLASS 1 1638 475 
1021 EFTA COUNTR. 637 434 
1030 CLASS 2 442 
59
· 
1040 CLASS 3 439 
2904.11 D-MANNITOL 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
I D-MANNJTOL 
FA: CONFIDENTIEL 




1000 W 0 R L D 448 55 1 I 
l~? ~1~ 1:1 13 i 8 
1020 CLASS 1 206 40 1 
I 
mt,:fl: ~Jrl!8r~.: AQUEOUS SOLUTION WIOIIW 2% D-MANNITOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
2 
Dl: INCLUDED IN 2904.79 
' D-GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC DUD-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE SA TENEUR EN D-GLUCITOL 
FR: CONFIDENTIEL 
DE; REPRIS SOUS 2904.79 
1000 W 0 R L D 1225 24 27 
1010 INTRA-EC 1137 24 • • 
1011 EfRA-EC 88 • 27 • 
2904.75 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION OTHER THAN THAT wmtiiAX 2% D-IIANNITOL 
FR CONFIDENTIAL 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 






















FR: ~MWe'~EtH SOLUTION ACQUEUSE, AUTRE QUE CEUE CONTENANT DUD-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% EN D-GLUCITOL 
N~: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 DE: REPRIS SOUS 2904.79 
977 S RET CTRS. 938 . . . • . • • 
1000 W R L D 2405 2 33 • • 8 1 1011 
1010 I RA-EC 1360 1 • • • • 1 157 
1011 A-EC 108 1 33 • • I 55 
2904.n LUCITOL NOT IN AOUEOUS SOLUTION, WIOI MAX 2% D-IIANNITOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
D-GLUCITOL AUTRE QU'EN SOLUTION ACOUEUSE, AVEC DUD-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE SA TENEUR EN D-GLUCITOL 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2904.79 
004 FR 'GERMANY 
011 SPAIN 













2904.71 ~LUCITOL NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN THAT wmtiW 2% D-MANNITOL CONTENT 
FR: NFIDENTIAL 






.i.oLUCITOL AUTRE QU'EN SOLUTION ACOUEUSE, SAUF CEUE AVEC DU D-IIANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% EN D-GLUCITOL 
FA: DONFIDENTIEL 
DE: I~CL. 2904.71, 73, 75 ET nET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SE<fET CTRS. 21927 . 21927 
1000 W 0 R L D 22050 3 89 21927 1 
1010 I~C 20 1 • 1• 1011 -EC 103 2 H 
2904.80 0 R POL YHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT THOSE WIOIIN 2904.11·79 
I 
POLY ALCOOLS, AUTRES QUE DIOLS, TRIOLS, TETROLS, D-MANNITOL ET D-GLUCITOL 
004 FR ~RMANY 508 3 2• 006 UTD. KINGDOM 414 
1000 W 0 L D 2840 211 2 29 • 3 
1010 ~~-EC 1545 69 • 14 • 1 
1011 A-EC 1093 142 2 14 2 
1020 CLA 1 726 6 2 10 . 1 
1021 EFT~.fOUNTR. 605 5 2 4 • 
1030 CLAT 2 304 79 . 4 . 2 
2904.90 HA OGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITR03ATED DERIVATIVES OF POLYHYDRIC ALCOHOLS 
DE ~IVES HALOGENES, SULFONES, MITRES, NITR03ES DES POLY ALCOOLS 
002 BEL_Q ·LUXBG. 435 
194
. 418 
004 FR G RMANY 309 ~ lfo~~ l~GDOM m ~ 
400 USA B4 17 
1000 W OJ L D 2029 195 13 1273 1 
1010 ~NTR -EC 1192 194 
13• 817 1 1011 -EC 839 1 858 
1020 CLA 1 640 522 l~ ~a~~UNTR. ~ i :j • ~ 
2905 CY LIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
AL! OOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES, NITR03ES 
2905.11 CYC OHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHLCYCLOHEXANOLS 
CYC OHEXANOL METHYLCYCLOHEXANOLS ET DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
002 BELGi~!:.\JXBG. 003 NETH r,J.ANDS 























































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'E.Ud&o I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2904.17 TRIOLE UND ANDERE TETROLE 
DE: EINSCHL. 2904.66, EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 67a 87 
D02 BELG.-LUXBG. 614 
34 D03 PAYS.BAS 551 
D04 RF ALLEMAGNE 1601 787 
D05 ITALIE 1149 1148 
D06 ROYAUME-UNI 1043 809 
036 SUISSE 1344 1344 
4DO ET ATS.UNIS 624 71 
33339 9n SECRET 33339 
1000 M 0 N DE 43383 4380 • 33339 2 1010 INTRA-CE 6094 2891 i 2 1011 EXTRA-CE 3948 1488 
1020 CLASSE 1 28n 1443 
1021 A E L E 1633 1344 8 1030 CLASSE 2 554 45 1040 CLASSE 3 515 
2904.71 D-MANNrrOL 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
D-MANNrr 
FR: VERTRAULICH 
DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 1208 197 4 18 
1010 INTRA-CE 465 60 
.. 17 1011 EXTRA-CE 742 137 
1020 CLASSE 1 514 137 4 
2904.73 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION WITH MAX 2% D-MANNrrOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTEHT 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
FR: =~L~AESSRIGER LOESUNO Mrr D-IIANNrr BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBrrOEHALT 
DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 747 22 20 
1010 INTRA-CE 881 22 2li 1011 EXTRA-CE 88 
2104.75 D-GLUCITOL IN AQUEOU9 SOLUTION OTHER THAN THAT WITH MAX 2% D-IIANNrrOL 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
8 
i 
D-SORBrr IN WAESSRIGER LOESUNO, AUSO. JENES Mrr D-MANNrr BIS 2%, BEZOOEN AUF D-SORBrrGEHALT 
FR: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
an SECRET 523 
1000 M 0 N DE 1809 2 23 22 






2904.77 D-GLUCIT~OT IH AQUEOUS SOLUTION, WITH MAX 2% D-IIANNrraL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTEHT 
FR : CONFIDENTl 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
FR: ~~~l~~PERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNO,Mrr D-MANNrr BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBrrGEHALT 
DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
D04 RF ALLEMAGNE 733 2 
011 ESPAGNE 655 
1000 M 0 N DE 2232 30 20 
1010 INTRA-CE 1871 19 2 
1011 EXTRA-CE 561 11 18 
2904.79 D-GLUcrr~OT IH AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN THAT WITH MAX 2% D-MANNrrOL CONTEHT 
FR: CONFIDENT 
DE: INCL. 2904.71, 73, 75 AND 77 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: ~~~li~DERES ALS IN WAESSRIOER LOESUNO, AUSO. JENES Mrr D-MANNrr BIS 2%, BEZOOEN AUF D-SORBrrOEHALT 
DE: EINSCHL. 2904.71, 73, 75 U. 77 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
an SECRET 16436 16436 
1000 M 0 N DE 16682 5 117 18438 2 
1010 INTRA-CE 117 2 1 
:i 1011 EXTRA-CE 129 3 117 
2904.80 OTHER POLYHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT THOSE WITHIN 2104.81-79 
MEHRWERTIGE ALKOHOLE, AUSO. ZWEJ., DREI-, VIERWERTIGE, D-MANNrr UNO D-SORBrr 
D04 RF ALLEMAGNE 1681 5 4 72 D06 ROYAUME-UNI 1090 152 
1000 M 0 N DE 5978 369 18 180 75 391 
1010 INTRA-CE 3887 102 
1i 
55 70 280 
1011 EXTRA-CE 2089 287 124 5 111 
1020 CLASSE 1 1295 10 17 80 52 
1021 A E L E 1060 8 17 22 
.j 52 1030 CLASSE 2 844 139 1 38 39 
2904.80 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NrrROSATED DERIVATIVES OF POLYHYDRIC ALCOHOLS 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO., NrrROSODERIVATE DER MEHRWERTIGEN ALKOHOLE 
D02 BELG.-LUXBG. 2038 
75 
1602 a 
D04 RF ALLEMAGNE 862 59 420 2 D06 ROYAUME-UNI 745 38 
028 NORVEGE 1768 1n4 
2 4DO ETATS.UNIS 828 190 
1000 M 0 N DE 8889 83 103 4900 10 321 
1010 INTRA-CE 5078 75 sg 2293 10 195 
1011 EXTRA-CE 4612 • 44 2607 128 1020 CLASSE 1 3410 2 2 2207 85 
1021 A E L E 2324 2 2 1956 a 
1030 CLASSE 2 729 8 3 378 41 
2805 CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NrrROSATED DERIVATIVES 
CYCUSCHE ALKOHOLE, IHRE HALOGEN-, SIJLFO., NrrRO., NrrROSODERIVATI! 
2905.11 CYCLOHEXANOL, IIETHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHLCYCLOHEXANOLS 
CYCLOHEXANOL, METHYL· UND DIIIETHYLCYCLOHEXANOLE 
D02 BELG.-LUXBG. 4850 204 630 1 D03 PAYS.BAS 841 










4782 819 270 
2592 344 265 
21U 274 4 
127a 153 
287 
12i .j 420 
470 
201 828 182 
131 264 10 
70 382 152 
66 256 51 
840 18 43 
840 18 3 
40 
523 
740 800 22 







3 74 45 




3925 848 170 
2940 370 70 
888 478 100 
a16 216 4 
897 64 
as 68 262 
291 4 130 
48 56 681 
27 203 
12 
24 144 468 
848 797 2828 
i 4DO 373 1873 248 425 1155 
1 154 321 636 
1 105 1n 70 





2905 S MENTHOL 
E: INCLUDED IN 2905.19 
MENTHOL 




2905. 5 STEROLS 
STEROLS 
1000 0 R L D 

























































1000 0 R L D 60 4 8 30 4 1 11 
1010 INTRA-EC 43 3 8 19 • 3 • • 11 
1011 lfTRA-EC 18 1 3 11 • 1 1 • • 
2905.1. Q!HER CYCLANES, CYCLEHES AND CYCLOTERPENES OF CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DE'· PN~~~ AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
[
1 
ALCOOLS CYCLANIQUES,,CYCLEHIQUES ET CYCLOTERPENIQUE_!. AUTRES QUE REPRIS SOUS 2905.11 A 18; DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
DE~~~~2!lo'!~~E~~~~~rYJ~.fl~N.ET CYCLOn:RPEN. 
003 N HERLANDS 358 292 62 
004 F GERMANY 280 36 213 
036 S~ITZERLAND 330 2. 79 228 400 U A 250 66 128 
~ ~ d~ET CTRS. ~ 3031 85 
1000 W 0 R L D 5170 30 3031 794 983 
1010 ~A-EC 1124 30• 540 478 1011 RA-EC 1018 254 505 
1020 c ss 1 652 2 174 372 
1~ c ~~UNTR. ~ 2B ~3 m 
2905.31 CINNAMYL ALCOHOL 











~~M~~~~ COUNTRIES F.C.001, 006, 028 TO 038, 400&508(002, 004&005 UNTIL 31101/86;030&032 FROM 01/02186) 
COOL BENZYUQUE 
FR: NFIDENTIEL 
Nl: AS D.VENTILPAYS PR PAYS 001, 006, 028 A 038, 400&508(002, 004&005 JUSQU'AU 31/01/86;030&032 A PARTIR DU 01/02/86) 
DEJ. EPRIS SOUS 2905.59 
400 u 1138 . . . . 349 . 
rnM~N ~ 1 977 SE RET CTRS. 3770 
1000 W R L D 8882 18 2 378 
1~? ~'5:~ JU 1& 2 371 







1010 I . -EC 
1011 -EC 
1020 CLA 1 












































2905.51 ~ o~:r-&f.ffR'tvDJ:S~ER THAN CINNAIIYL, BENZYL AND 2.PHENYLETHAHOL AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
DE: IN . 2905.51 
N~os'E\ ~~MJ=:•l/8~~ CINNAMYUOUE, BENZYUQUE, 2-PHENYLETHAHOL; DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES ET 
DE: IN . 2905.51 
001 FRA E 311 . • 289 . 7 . 
ggg IW.i INGOOM ~ 5 26J 10 
~ ~~~T ERLAND ~~ 1og 3 
~ ~~A l 1~~ 3 7~ 4li 
684 INDIA 122 16 
4227 11 2217 
k~ : i 1~~f 
1737 1120 
~~ 3 ~ 


































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark ]Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2905.11 
1000 M 0 N DE 8305 832 1473 47 8127 25 
1010 INTRA-CE n15 355 1085 40 5845 • 1011 EXTRA-CE 987 277 407 8 281 18 
2905.13 MEHTHOL 
DE: INCLUDED IN 2905.19 
MEHTHOL 
DE: IN 2905.19 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 3095 18 11 528 1022 109 314 1095 
1010 INTRA-CE 1271 15 4 98 448 72 237 399 
1011 EXTRA-CE 1825 3 7 428 578 37 77 698 
1020 CLASSE 1 612 3 7 329 92 37 36 111 1030 CLASSE 2 1047 73 346 41 584 
1031 ACP(66) 747 241 2 504 
2905.15 STEROLS 
STERINE 
001 FRANCE 546 8 54 580 480 4 004 RF ALLEMAGNE 1198 191 425 
1000 M 0 N DE 3174 199 290 857 1754 74 
1010 INTRA-CE 2518 199 248 769 1260 45 
1011 EXTRA-CE 655 44 88 493 30 
2905.18 INOSITOL$ 
INOSITE 
1000 M 0 N DE 1125 47 132 820 71 49 157 49 
1010 INTRA-CE 782 41 92 382 58 30 157 24 
1011 EXTRA-CE 382 8 40 257 15 18 25 
2905.11 8elJI~~~CLANES, CYCt.ENE5 AND CYCLOTERPENES OF CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DE: INCL. 2905.13 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~lfJ~ ALKOHOI.E, NICIIT IN 2905.11 BIS 18 EHTHALTEN; HALOGEN-, SULFO., NITRO., NITROSODERIVATE DER ALJCYCUSCHEN 
DE: EINSCHL. 2905.13 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAY5-BAS 1039 2 767 260 8 114 i 12 004 RF ALLEMAGNE 852 165 546 16 
038 SUISSE 1968 6 165 1694 35 68 52 6 400 ETATS-UNIS 1290 195 609 298 21 109 
664 INDE 810 
18027 
796 3 11 
977 SECRET 18027 
1000 M 0 N DE 27340 25 16027 2181 5374 521 745 125 342 
1010 INTRA-CE 3778 2 1512 1735 12 435 7 78 
1011 EXTRA-CE 5532 23 889 3839 508 309 118 288 
1020 CLASSE 1 3522 6 436 2389 334 148 52 157 
1021 A E L E 1974 
18 
165 1696 35 69 
ali 9 1030 CLASSE 2 1768 204 1042 174 159 107 
2905.31 CINNAMYL ALCOHOL 
ZIIIT ALKOHOL 
1000 M 0 N DE 2512 10 1007 30 385 999 81 
1010 INTRA-CE 1295 
10 
570 8 219 481 17 
1011 EXTRA-CE 1218 437 22 168 519 82 
1020 CLASSE 1 758 167 3 135 423 28 
2905.51 BENZYL ALCOHOL 
FR: CONFIDENTIAL 
~~~ ~~~8t~\W~~~ COUNTRIES F.C.001, 006, 028 TO 038, 400&508(002, 004&005 UNTIL 31/01/86;030&032 FROM 01/02/86) 
BENZYLALKOHOL 
FR: VERTRAULICH 
NL: OHNE LAENDERAUmG.F.LAENDER 001, 006, 028 BIS 038, 400 U.508(002, 004 U.005 BIS 31101/86;030 U.032 SEIT 01/02/86) 
DE: IN 2905.59 ENTHAL TEN 
400 ETAT5-UNIS 1433 475 2ti 946 958 732 JAPON 1194 2 226 
977 SECRET 5871 5871 
1000 M 0 N DE 10033 33 5 512 23 15 7580 1865 
1010 INTRA-CE 502 18 5 2 1 13 127 341 1011 EXTRA-CE 3858 14 510 22 2 1581 1524 
1020 CLASSE 1 3121 4 482 22 2 1197 1414 
2905.55 2.PHENYLETHANOL 
2.PHENYLAETHANOL 
001 FRANCE 1081 979 268 10 92 008 ROYAUME-UNI 960 662 30 
038 SUISSE 1121 941 260 
400 ETATS-UNIS 566 665 
1000 M 0 N DE 8100 4332 3 1223 10 527 5 
1010 INTRA-CE 3202 2327 1 592 10 272 ti 1011 EXTRA-CE 2898 2005 3 831 254 
1020 CLASSE 1 2003 1619 358 27 1 
1021 A E L E 1175 895 280 
2t05.59 AROMATIC ALCOHOLS OTHER THAN CINNAMYL, BENZYL AND 2.PHENYLETHANOL AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
NITROSATED DERIVATIVES 
DE: INCL. 2905.51 
AROMATISCHE ALKOH2!;hAUSG. ZIIIT·, BENZYLALKOHOL, 2.PHENYLAETHANOL; HALOGEN-, SULf()., NITRO. UND NITROSODERIVATE DER 
AROMATISCHEN ALKOH 
DE: EINSCHL. 2905.51 
001 FRANCE 1068 i 838 82 19 3 120 27 005 ITALIE 692 585 5 26 74 13 008 ROYAUME-UNI 2083 8 252 4 1788 
18 038 SUISSE 765 630 4 
8 
32 81 
220 EGYPTE 833 11 810 
248 
4 
400 ETAT5-UNIS 4294 36 1189 145 2 2847 10 508 BRESIL 823 187 412 27 20 
664 INDE 771 133 1 601 13 23 
1000 M 0 N DE 16057 50 7 8602 411 184 5335 2941 527 
1010 INTRA-CE 5470 11 i 2378 150 83 311 2274 285 1011 EXTRA-CE 10587 38 4228 281 121 5024 887 243 
1020 CLASSE 1 6283 2716 29 2 3082 352 122 
1021 A E L E 1035 
31 j 900 4 56 32 81 18 1030 CLASSE 2 4051 1389 232 1962 253 121 
2906 PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
107 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
.11 PHENOL AND n1 SALTS 
R: 28NFIDENTIAl 
E: N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
K: CONFIDENTIAl UNTIL 01102/86 
PHENOL ET SES SELl 
R: CONFIDENTIEL 
E: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
K: CONFIDENTIEL JUSOU" AU 01/02/86 
001 FRANCE 16248 1994 402 9982 3829 41 
002 BELG.-LUXBG. 44078 64 17891 21759 4428 1212i 003 NETHERLANDS 43480 12761 18534 
947i 883 mo~'f<~~~~M 17956 1416 147i 4 7033 36 8002 66 6382 79 ~g~RWA~AL 1365 2 1182 62 119 1475 26 8174 1475 036 LAND 8194 ; 038 4133 4132 
048 GOSLAVIA 1752 1752 
226 100 052 TURKEY 5159 4834 
058 GERMAN DEM.R 8738 8738 
064 ~UNGARY 1230 
4113 
1230 
4 2 400 SA 4166 47 
404 ANADA 7265 7264 3502 118 1 624 SRAEL 4628 1008 35 664 NOlA 3096 2341 720 
720 HINA 2n6 
3070 
2694 82 
732 APAN 3910 840 
736 AIWAN 1484 
16013i 
1484 
en ECRETCTRS. 160131 
1000 OALD 357030 3652 160131 51166 4 107571 21950 12558 
1010 I TAA-EC 133019 3565 33707 4 85185 18312 12266 
1011 -EC 83878 87 17458 42408 3638 289 
1020 LASS1 37109 66 14447 20762 1711 123 
1021 FTACOUNTR. 14831 66 
301i 
13289 1476 t64 1030 LASS2 13918 20 6900 1823 
1040 LASS3 12651 12743 105 3 
I 
2901. ~ CRESOLS AND THEIR SALTS 
U : CONFIDENTIAl 
~ CRESOLS ET LEURS SELl 
U : CONFIDENTIEL 
001 ~NCE 2976 10 1012 26 1954 003 HERLANOS 4651 187 4444 59 004 m GERMANY 705 
1998 
648 
006 D. KINGDOM 5665 66 3561 
008 DENMARK 1873 1873 59 038 ~ITZERLANO 1105 1048 062 C ECHOSLOVAK 471 451 54 20 400 U A 348 292 
1000 0 A L D 11785 241 11995 1783 24 5721 
1010 ~-EC 18433 197 9435 i 1181 24 5820 1011 -EC 3332 44 2560 602 101 
1020 C ASS 1 1638 1501 54 24 59 
1021 E A COUNTR. 1148 1067 
478 
59 
1040 C~SS3 1423 925 20 
2901.14! XYLENOLS AND THEIR SALTS 
XYLENOLS ET LEURS SELl 
001 F~ANCE 406 167 43 26 190 8 002 B LG.-LUXBG. 669 215 
314 
348 66 
004 m GERMANY 458 
572 
76 68 
006 D. KINGDOM 933 3 361 036 S'glTZERLAND 104 101 
18 400U 199 179 2 
732 JAPAN 226 167 61 
1000 WO A LD 3818 1811 43 318 43 978 327 
1010 ~-EC 2970 1407 43 314 43 878 117 
1011 -EC 149 504 5 140 
1020 Ci=f:SS 1 537 447 5 85 18lJrNm 104 101 3 s5 112 57 2901.15 HTHOLS AND THEIR SALTS 
DE: 0 BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APHTOLS ET LEURS SELl 
DE: AS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 F NCE 1058 
28 
1031 26 
004 FR~ERMANY 1402 1373 1 006 UT . KINGDOM 785 785 
400 us 1995 1995 
732 JAPAN 1415 956 1415 9n~CTRS. 950 
1000 W A L D 8496 8 950 31 7382 15 130 
1010 I A·EC 3562 i 31 3433 15 83 1011 -EC 3942 1 3888 47 1ii!li81!: '!il 8 3526 2 332 44 
2901.17 EN~NONYLPHENOL AND THEIR SALTS 
DE: BREAKDO N BY COUNTRIES 
DE: p DE~~~?o'mf~~~SET LEURS SELl 
2837 2144 693 
3584 3564 
e9 19 5609 26i 4944 576 1250 983 354 2605 2251 
2127 1905 222 
n5 ns 
906 906 





39103 39 14112 344 21893 342 2372 18785 • i 289 14282 298 1910 1208 33 55 7812 44 483 3204 33 1 2660 3 307 2207 54 1947 3 257 3243 3014 41 134 1760 1738 22 
OPHENOLS OTHER THAN THOSE OF 2t08.11-17 
M NOPHENOLS ET LEURS DERIVES, NON REPR. SOUS 2901.11 A 17 
001 FRA 
1 
E 1801 42 1159 180 5 25 390 
108 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnation 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA6&a I Espafta I France I Ireland l l Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2906 PHENOL£ UND PHENOLALKOHOLE 
2906.11 PHENOL AND ITS SALTS 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/02/86 
PHENOL UND SEINE SALZE 
FR: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH BIS 01/02/86 
001 FRANCE 7284 1014 144 3981 2099 48 
002 BELG.-LUXBG. 17178 48 5947 9169 2061 1 003 PAYB-BAS 19801 5551 7904 
4824 
6298 
004 RF ALLEMAGNE 9177 845 
516 12 
3444 64 
006 ROYAUME-UNI 2899 35 2279 57 
010 PORTUGAL 849 2 751 48 50 
028 NORVEGE 826 
6 4051 
826 
036 SUISSE 4059 
036 AUTRICHE 1838 1837 
048 YOUGOSLAVIE 998 998 
mi 73 052 TURQUIE 2485 2213 
058 RD.ALLEMANDE 4390 4390 
064 HONGRIE 680 
1256 
680 
14 9 400 ETAT8-UNIS 1301 20 
404 CANADA 2308 2302 
1555 92 4 624 ISRAEL 1976 329 
a5 664 INDE 1952 1551 316 
720 CHINE 1420 
1327 
1377 43 
732 JAPON 1622 295 
736 T'AI-WAN 593 
98132 
593 
977 SECRET 98132 
1000 M 0 N DE 185548 1894 88132 18000 12 48112 11388 6910 
1010 INTRA.CE 58036 1855 12908 12 27377 9293 8482 
1011 EXTRA.CE 29378 39 8091 20734 2093 419 
1020 CLASSE 1 15887 28 4887 9826 1024 122 
1021 A E L E 7154 28 
1204 
6299 827 
2Bii 1030 8LASSE 2 6913 11 4398 1012 
1040 LASSE 3 6576 6510 57 9 
2906.12 CRESOLS AND THEIR SALTS 
UK: CONFIDENTIAL 
KRESOLE UND DIRE BALZE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4309 1 1421 
28 
2881 
003 PAYB-BAS 5271 448 4795 53 004 RF ALLEMAGNE 727 
2114 
674 
006 ROYAUME-UNI 6031 98 3619 
008 DANEMARK 2059 2059 
s9 036 SUISSE 1594 1535 
062 TCHECOSLOVAQ 1311 1257 
135 
54 
400 ETATB-UNIS 585 450 
1000 M 0 N DE 24153 483 4 14870 1801 21 6973 
1010 JNTRA.CE 19042 455 4 10838 i 1144 2i 6807 1011 EXTRA.CE 5110 28 4234 657 165 
1020 CLASSE 1 2399 2184 135 21 59 
1021 A E L E 1678 1619 
422 
59 
1040 CLASSE 3 2308 1830 54 
2906.14 XYLENOLS AND THEIR SALTS 
XYLENOLE UND DIRE SALZE 
001 FRANCE 577 225 35 4i 266 51 002 BELG.-LUXBG. 860 264 
13 343 430 125 004 RF ALLEMAGNE 603 
2122 
64 183 
006 ROYAUME-UNI 2404 
3 695 
282 
036 SUISSE 829 131 
72 400 ETATB-UNIS 934 853 9 
732 JAPON 744 629 115 
1000 M 0 N DE 8395 5282 51 1078 54 1042 888 
1010 INTRA.CE 5195 3319 48 343 54 1042 389 
1011 EXTRA.CE 3201 1963 3 738 499 
1020 CLASSE 1 2515 1613 3 704 195 
1021 A E L E 831 132 3 695 1 
1030 CLASSE 2 686 350 32 304 
2906.15 NAPKTHOLS AND THEIR SALTS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NAPKTHOLE UND DIRE SALZE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2069 55 2023 4 42 004 RF ALLEMAGNE 3052 2996 1 
006 ROYAUME-UNI 1513 2 1511 
400 ETATS-UNIS 3772 3772 
732 JAPON 2323 
3274 
2323 
977 SECRET 3274 
1000 M 0 N DE 17918 80 3274 94 14142 37 311 
1010 JNTRA.CE 7270 
eO 78 7005 37 149 1011 EXTRA.CE 7251 18 7013 182 
1020 CLASSE 1 6307 4 
14 
6299 4 
1030 CLASSE 2 840 56 614 156 
2908.17 OCTYLPHENOL, NONYlPHENOL AND THEIR SALTS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OCTYLPHEN~NONYlPHENOL UND IHRE SALZE 
DE: OHNE AUFTEIL NG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2522 1716 806 
003 PAYB-BAS 2527 2504 
72 
22 
004 RF ALLEMAGNE 4502 
275 
3743 687 
006 ROYAUME-UNI 1007 732 368 011 ESPAGNE 2308 1936 
036 SUISSE 1628 1407 221 
058 RD.ALLEMANDE 893 893 
728 COREE DU SUD 736 736 25 732 JAPON 548 523 
736 T'Al-WAN 1324 
11435 
1324 
977 SECRET 11435 
1000 M 0 N DE 32127 33 11435 2 378 17350 292 2837 
1010 INTRA.CE 13708 5 2 302 10983 241 2175 1011 EXTRA.CE 6987 28 78 8368 51 482 
1020 CLASSE 1 2613 28 11 2257 3 314 
1021 A E L E 1693 65 1436 3 252 1030 CLASSE 2 2665 2427 47 125 
1040 CLASSE 3 1707 1684 22 
2906.11 UONOPHENOLS OTHER THAN THOSE OF 2901.11·17 
EJNWERnGE PHENOL£ UND IHRE DERIVATE, NICHT IN 2908.11 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4789 110 2841 408 5 60 1365 
109 
1 ~86 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Be lmmung 
De lnatlon 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 ~"0 A L D 
13W ~~~ 
1020 LASS 1 
1021 FTA COUNTR. 
1030 LASS 2 
1040 LASS 3 
2906. ~- RESORCINOL AND ITS SALTS 
D : INCLUDED IN 2906.38 
RESORCINOL ET SES SELS 
D : REPRIS SOUS 2906.38 
001 RANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 WO A L D 
HYDROQUINONE 




































001 F ANCE 122 
006 D. KINGDOM 149 
390 ~ AFRICA 362 
1000 0 A L D 1068 
1010 I AA-EC 524 
1011 A-EC 542 
1020 c ss 1 401 
2906. 
1 
DIHYOROXYNAPHTKALENES AND THEIR SALTS 
I DIHYOROXYNAPHTAL£NES ET LEURS SELS 
400 USA 38 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2906Ffl: ~tjr~tJ!Rt_YUDENEDIPHENOL 
'NL: CONFIDENTIAL 




























1000 W h A L D 48871 22 
1010 INfAA-EC 71 21 
1011 EXTRA-EC 11 1 
2906.38 POL YPHENOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2906.31-37 
FR: t:ONFIDENTIAL 





























































































LYPHENOLS ET L£URS SELS, AUTRES Q, RESORCINOL, HYOROOUINONE, DIHYDROXYNAPHTAL£NES ET 4, 4'.JSOPROPYLIDENEDIPHENOL 
FR: NFIDENTIEL 
DE: CL. 2906.31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 213 28 
002 BE'P.-l.UXBG. 106 
262
-
004 FR ERMANY 455 
400 us 124 
732 JAPAN 32 
977 SEqRET CTRS. 8622 
1000 W d A L D 10009 
1010 INTIIA-EC 1018 











2 1!!l~L-ALcoHOLS 2! 
1000 W 0 A L D 392 19 9 2 
1010 lNfltA-EC 77 18 7 • 
1011 EXTI A-EC 315 1 2 2 
2907 K~OGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
D RIVES KALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
2907.10 It OGENATED DERIVATIVES Of PKENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
FR: 0 NF. PENTACHLORPHENOL 
D RIVES HALOGENES DES PKENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
FR: 0 NF. PENTACHLOROPHENOL ET PENTACHLOROPHENATES 
001 FAA! CE 379 













































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
NlmexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'W46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PoriUgal I UK 
2006.18 
002 BELG.-LUXBG. 5433 
3 
3207 45 4n 1191 4n 36 
003 PAY8-BAS 3465 9 2416 852 n 1 mi 116 004 RF ALLEMAGNE m8 105 
4197 
341 1727 83 343 
005 ITALIE 5669 40 911 393 5 1162 52 76 006 ROYAUME-UNI 5311 95 3608 136 299 4 
008 DANEMARK 725 696 229 21 2 3 6 010 PORTUGAL 566 308 27 19 
011 ESPAGNE 1870 1510 
14 
154 2 55 149 
030 SUEDE 1263 305 203 
192 
2 739 
036 SUISSE 5523 4969 26 28 22 266 
036 AUTRICHE 998 
311 
971 5 6 16 
060 POLOGNE 937 622 4 
064 HONGRIE 840 840 65 49 390 AFR. DU SUD 543 409 
351 57 37 400 ETAT8-UNIS 5965 3082 643 1795 
404 CANADA 904 51 
1 
575 4 274 
526 ARGENTINE 601 599 1 
28 664 INDE 760 353 26 353 
720 CHINE 1797 1761 
73 498 2 36 732 JAPON 2445 1353 519 
736 T'AI·WAN 561 497 63 
11 3 
1 
600 AUSTRALIE 628 383 83 148 
1000 M 0 N DE 81218 760 10 39844 4244 5819 5 2869 1185 6682 
1010 INTRA-CE 30875 437 9 18864 2933 3191 5 2489 825 2122 
1011 EXTRA-CE 30343 322 1 20780 1311 2627 380 381 4561 
1020 CLASSE 1 19687 12571 972 1805 288 141 3910 
1021 A E L E 8364 
12 
6661 58 317 192 75 1061 
1030 CLASSE 2 6067 4248 309 m 92 217 411 
1040 CLASSE 3 4588 311 3960 30 45 2 240 
2006.31 RESORCINOL AND ITS SALTS 
DE: INCLUDED IN 2906.38 
RESORCIN UND SEINE SAI.ZE 
DE: IN 2906.38 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1399 5 2 1303 94 004 RF ALLEMAGNE 1753 44 1741 7 005 ITALIE 1113 1069 
1000 M 0 N DE 5278 74 49 18 4864 253 
1010 INTRA-CE 5168 59 28 2 4881 198 





001 FRANCE 503 307 16 58 122 
006 ROYAUME-UNI 517 7 18 492 
390 AFR. DU SUD 1134 1127 7 
1000 M 0 N DE 3964 859 1887 118 1088 218 
1010 INTRA-CE 1949 480 219 44 1039 187 
1011 EXTRA-CE 2014 378 1488 72 47 49 
1020 CLASSE 1 1301 65 1211 13 12 
2906.35 DIHYDROXYNAPHTHALENES AND THEIR SALTS 
DIHYDROXYNAPHTHAUNE UND IHRE SA1ZE 
400 ETAT8-UNIS 647 604 43 
1000 M 0 N DE 1389 1251 40 48 52 
1010 INTRA-CE 537 452 40 45 
52 1011 EXTRA-CE 851 798 1 








DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
9n SECRET 43201 43201 
1000 M 0 N DE 43309 34 43201 2 28 43 
1010 INTRA-CE 90 32 2 18 39 
1011 EXTRA-CE 18 2 12 4 
2906.38 POL YPHENOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2906.31-37 
FA : CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2906.31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: ~~f~~"U:~E PHENOLE UND IHRE SALZE, AUSG. RESORCIN, HYDROCHINON, DIHYDROXYNAPHTHAUNE UND 4, 4'-ISOPROPYUDENDIPHENOL 
DE: EINSCHL 2906.31 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1665 101 8 1220 536 
002 BELG.-LUXBG. 1209 276 19 1139 51 004 RF ALLEMAGNE 2366 502 797 790 
400 ETAT8-UNIS 971 44 54 873 
732 JAPON 589 
59130 
148 441 
9n SECRET 59130 
1000 M 0 N DE 89282 515 23 59130 37 8 1484 4199 3866 
1010 INTRA-CE 8572 495 13 31 8 825 3872 1728 
1011 EXTRA-CE 3559 20 10 8 858 527 2138 
1020 CLASSE 1 2244 16 10 6 242 254 1716 
1030 CLASSE 2 716 4 282 209 221 
1040 CLASSE 3 601 335 65 201 
2906.50 PHENOL-ALCOHOLS 
PHENOLALKOHOLE 
007 lALANDE 803 803 
1000 M 0 N DE 1564 58 858 22 27 204 397 
1010 INTRA-CE 988 44 815 22 23 103 1 1011 EXTRA-CE sn 12 43 4 100 396 
2907 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
HALOGEN-, SULFO., NITRO. UND NITROSODERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
2907.10 HALOGENATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
FR:CONF.PENTACHLORPHENOL 
HALOGENDERIVATE DER PHENOLE UND PHENDLALKOHOLE 
FR:VERTR.PENTACHLORPHENOL 
001 FRANCE 1642 2 1101 
110 
9 45 484 
002 BELG.-LUXBG. 1719 618 10 759 222 
111 
1 ~86 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Be tlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant De tlnatlon 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark ]Deutschland I 'EM4&a I Espana I France .I Ireland I I Nederland 1 Portugal J EUR 12 Halla UK 
29(1 
.10 
I NETHERLANDS 619 193 9 374 9 2209 43 FR GERMANY 8243 128 5506 519 ITALY 270 1 107 59 27 7 UTD. KINGDOM 3206 828 1777 542 2i SPAIN 229 55 119 2 34 SWITZERLAND 1281 44 974 202 59 
CZECHOSLOVAK 304 49 255 I BULGARIA 175 175 
a5 s6 113 SOUTH AFRICA 270 22 
iaUSA 1520 491 369 2 660 CANADA 775 475 250 44 48 BRAZIL 617 199 373 1 
512 CHILE 485 4 480 1 
706 SINGAPORE 222 4 174 
392 
44 
732 JAPAN 871 69 289 121 
800 AUSTRALIA 112 17 14 81 
1000
1 
WORLD 22028 2 1 3527 12 11978 84 4082 2340 
1010 INTRA.£C 13415 1 i 1431 11 7848 78 3155 795 1011 EXTRA.£C 8612 2 2098 1 4032 8 827 1545 
1020 CLASS 1 5225 1 1261 1989 7 753 1214 
1021 EFTA COUNTR. 1552 i 166 977 4 311 94 1030 CLASS 2 2565 528 1588 1 116 331 
1031 ACP~) 145 71 51 
s8 23 1040 CLA 3 821 307 455 1 
~.30 SULPHONATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES SULFONES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 516 294 103 25 
10 
23 5 66 




29 6 17 
003 NETHERLANDS 16987 82 170 47 59 
004 FR GERMANY 294 35 1 205 42 4 46 005 ITALY 247 122 
407 
86 
006 UTD. KINGDOM 490 
242 
41 42 
s6 011 SPAIN 384 21 
6i 
31 4 
036 SWITZERLAND 396 159 22 154 
400USA 984 145 614 25 
732 JAPAN 202 34 110 58 
I 
1000'wo R LD 21540 879 842 16550 849 1608 20 892 
1010 INTRA.£C 19070 131 314 18478 114 551 17 361 18£ ~m."~·~C 2453 249 528 73 35 1033 3 532 1893 120 369 61 957 1 385 
1021 EFTA COUNTR. 527 120 169 61 35 22 2 155 1030 
1
cLASS 2 514 129 121 13 76 138 
2907.,51 PICRIC ACm; WD STYPHNATE; TRINITROXYLENOLS AND THEIR SALTS 
' 
ACIDE PICRIQUE; STYPHNATE DE PLOIIB; TRINITROXYLENOLS ET SELS 
1000 WORLD 58 1 35 11 8 
1010 INTRA.£C 45 i 25 11 8 1011 EXTRA-EC 12 10 1 
I 
2907.55 DINITROCRESOLS; TRINITR().II.CRESOL i: CONADENTIAL 
~ DINITROCRESOLS, TRINITRO.II.CRESOL 
U : CONFIDENTIEL 
1000~LD 155 I 149 1010 NTRA.£C I I 
149 1011 -EC 149 
2907 •• 1 DINOSEB PSOI 
DINOSEBE PSO) 
1000 WORLD 142 111 3 2 21 
1010 INTRA.£C 128 100 3 2 21 
1011 EXTRA-EC 11 18 
2907.69 NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2907.51-t1 
~~WR,~oU. 't,'lrr~R~~~~ilifiTro.".r~:-stt~o~~ES QUE ACIDE PICRIQUE, STYPHNATE DE PLOIIB, 
005 ITALY 145 1 144 
508 SRAZIL 901 901 720 HINA 309 .. 309 
1000 WORLD 1741 1 1513 22 8 197 
1010 INTRA.£C 318 i 149 1 8 160 1011 EXTRA-EC 1422 1384 21 38 
1020 glASS 1 162 i 127 2i 35 1030 LASS 2 929 906 1 
1040 LASS 3 331 331 
2907.J!IIIIXED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
I DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES IIIXTES DES PHENOLS ET PHENOLS-AI.COOLS 
1000 It-& R L D 320 3 52 41 117 39 68 
1010 ~~~c 215 2 47 25 17 I 58 1011 -EC 108 5 17 40 33 11 
2908 me~~EWD~fliff=~~8'S'J\ =sf~"8tR"~~· ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, AND THEIR 
mm~soo=~~~stf'=: ~J's~~"&~OLS, ETHEfiS.OXY-ALCOOLS-PHENOLS, PEROXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS, 
2908..;1 DIETHYL ETHER AND DICHLORODIETHYL ETHERS 
· NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/06/86 
UK ~:IDJE~~~ ~~pEfv~\D~~R!lB'= 
002B ~j-LUXBG. 1122 34 6 1114 2 003N ERLANDS 585 99 452 6 004F GERMANY 603 3 4i 594 
""!' 565 524 009 G EECE 387 161 226 3 036 S TZERLAND 836 230 603 622 977 S CRET CTRS. 622 
1000 ~ 0 R L D 1150 58 15 980 4345 1 105 28 822 
1010 I ~.£C 3975 42 1s 518 3341 53 20 1011 A-EC 1551 14 481 1003 52 I 
1020 c ss 1 1227 6 14 349 628 29 3 
1021 ~ A COUNTR. 1202 4 14 342 814 29 3 1030 c ss 2 209 92 108 1 4 
2908.12 ACYCLIC ETHERS OTHER THAN DIETHYL AND DICHLORODIETHYL ETHERS; THEIR DERIVATIVES 
=~~~E:w&~~o.f8vgmJesDE DIETHYLE ET OXYDES DE DICHLORODIETHYLE; DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
001FI -'NCE 3380 6 2545 638 170 21 
112 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland J J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2007.10 
003 PAYS-BAS 1945 2 837 
17 
856 18 4339 232 004 RF A~LEMAGNE 15811 
726 
10189 1266 
005 ITALI 1738 5 863 44 104 40 006 RO -UN I 6208 2242 3040 882 48 011 ES 645 223 298 
6 
78 
038 su 2673 281 1718 397 270 
062 TCHECOSLOVAQ 899 335 584 
068 BULGARIE 1060 
6 
1060 
182 2 118 837 390 AFR. DU SUD 1285 140 
400 ET AT8-UNIS 5304 2023 509 1 2770 
404 CANADA 1445 810 345 5 
1o3 
285 
508 BRESIL 1793 964 718 7 
512 CHILl 1211 83 1143 4 
706 SINGAPOUR 790 25 430 
919 
335 
732 JAPON 2440 703 573 244 
800 AUSTRALIE 513 101 26 386 
1000 M 0 N DE 55566 44 5 14822 39 23310 184 8278 8888 
1010 INTRA.CE 29943 4 5 5833 33 15429 80 8210 2354 1011 EXTRA.CE 25623 40 8988 I 7881 104 2087 6532 
1020 CLASSE 1 15040 7 4 4790 3 3369 99 1705 5063 
1021 A E L E 3721 33 4 2ggg 2 1724 91 668 347 1030 CLASSE 2 7828 1 3 3525 5 227 1454 
1031 ACP~~ 798 392 127 135 279 1040 CLA 3 2755 1618 987 15 
2907.30 SULPHONATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
SULFODERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
001 FRANCE 1184 160 634 77 
sO 105 25 183 002 BELG.-LUXBG. 560 
97 
307 6 103 57 37 
003 PAY8-BAS 2541 237 1692 87 182 246 
004 RF ALLEMAGNE 687 21-4 15 140 213 26 319 005 ITALIE 586 78 
1365 
268 
006 ROYAUME-UNI 1732 
129 
280 67 
14 384 011 ESPAGNE 688 102 
4763 
41 18 
038 SUISSE 5847 509 114 7 454 
400 ETAT8-UNIS 3366 784 2402 180 
732 JAPON 848 192 395 259 
1000 M 0 N DE 20597 518 4447 6885 521 5275 175 2778 
1010 INTRA.CE 8088 395 1814 1805 484 2023 122 1443 
1011 EXTRA.CE 12458 120 2833 5080 37 3200 53 1333 
1020 CLASSE 1 10496 83 1853 4783 2984 16 1017 
1021 A E L E 5988 83 579 4783 36 114 7 462 1030 CLASSE 2 1772 58 825 317 218 37 283 
2007.51 PICRIC ACID; LEAD STYPHNATE; TRINITROXYLENOLS AND THEIR SALTS 
PIKRINSAEURE; BLEISTYPHNAT; TRINITROXYLENOLE UND DiRE SALZE 
1000 M 0 N DE 405 85 229 23 58 
1010 INTRA.CE 298 31 195 21 48 
1011 EXTRA.CE 107 59 34 2 12 
2907uft: ~~~~'i.ffLS; TRINITRO-M.CRESOL 
UK: ~'f'J~~g.<'LE, TRINITRO-M-KRESOL 
1000 M 0 N DE 518 23 496 
1010 INTRA.CE 21 21 
495 1011 EXTRA.CE 497 2 
2907.81 DINOSEB (ISO) 
DINOSEB (ISO) 
1000 M 0 N DE 358 291 7 11 42 
1010 INTRA.CE 308 243 7 11 42 
1011 EXTRA.CE 48 48 
2907.61 NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2907.51.., 
NITRO- UND NITROSODERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE, AUSG. PIKRINSAEURE, BLEISTYPHNAT, TRINITROXYLENOLE, DINITRO-
KRESOLE, TRINITRO-M-KRESOL UNO DINOSEB 
005 ITALIE 595 17 578 
508 BRESIL 2262 2262 
720 CHINE 515 515 
1000 M 0 N DE 4850 3 1 3835 27 14 770 
1010 INTRA.CE 1055 1 i 427 8 13 808 1011 EXTRA.CE 3584 2 3408 21 182 
1020 CLASSE 1 647 
2 
1 490 6 150 
1030 CLASSE 2 2357 2333 15 7 
1040 CLASSE 3 589 585 4 
2907.70 MIXED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSOUISCHDERIVATE DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
1000 M 0 N DE 1312 22 388 17 439 38 410 
1010 INTRA.CE 857 21 354 3 157 I 318 
1011 EXTRA.CE 454 1 32 14 282 31 84 
2008 ~~~i~/iff~8~~rrrt...~'irR ~B&f~H::~~· ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, AND THEIR 
AETHEfoo AETHERALKOHOLE, .PHENOLE, .PHENOLALKOHOLE, ALKOHOL- UND AETHERPEROXIDE, DiRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND 
NITRO ERIVATE 
2001.11 DIETHYL ETHER AND DICHLORODIETHYL ETHERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/06/86 
UK: ~G0~i~l'fE~fn'I~~M 01/06188 
002 BELG.-LUXBG. 1584 
57 
57 1522 5 
003 PAY8-BAS 772 202 513 
10 004 RF ALLEMAGNE 807 11 
124 
788 
005 ITALIE 825 701 
009 GRECE 544 236 308 
6 038 SUISSE 1154 412 736 
1oaS on SECRET 1088 
1000 II 0 N DE 9989 123 44 2588 5878 220 45 3 1088 
1010 INTRA.CE 5734 78 44 1128 4395 i 108 24 3 1011 EXTRA.CE 3168 47 1457 1484 112 21 
1020 CLASSE 1 1924 10 42 755 1010 1 100 8 
1021 A E L E 1856 6 42 718 989 1 100 6 1030 CLASSE 2 1002 1 614 364 2 15 
2908.12 ACYCLIC ETHERS OTHER THAN DIETHYL AND DICHLORODIETHYL ETHERS; THEIR DERIVATIVES 
ACYCLISCHE AETHER, AUSG.DIAETHYL- UND DICHLORDIAETHYLAETHER ;HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIVATE DER ACYCLISCHEN 
AETHER 












































































ETHERS.OXYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. LEURS DERIVES HALOOENES, SULFONES, NITRES ET NITROSES 
FRANCE 97 
~~{~L{~~s 1~ 1320 
UTD. KINGDOM 2775 2730 
SWITZERLAND 31 
USA 47 
1 WORLD 4380 4050 
101 INTAA·EC 4274 4050 
101 EXTAA·EC 108 
1 CLASS 1 94 
1:1 EFTA COUNTR. 33 1 CLASS 2 15 
280 .15 4-TERT·BU'fYI.4.METHOXY·2, 1-DIHITROTOLUENE 
,NL: INCLUDED IN 2908.18 
4-TERT·BliTYJ.4.METOXY-2, 1-DINITROTOLUENE 
~L: REPRIS SOUS 2908.18 
1:l :R::c~ D 1504 
1010 INTAA·EC ug~ 
10111 EXTAA·EC 140 l~,g~~~ ~ 
;J.11 DIPHENYL ETHER 
I OXYDE DE PH~ 
003' NETHERLANDS 




1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 




























2808.18 AROMAnC ETHERS OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.15 AND 18 AND THEIR DERIVATIVES 







































~JS~~tfJMRfrU:JI.\Wif• t'fs"~~U~ClJBm\ittlf.fDX(2, 1-DIHITROTOLUENE ET OXYDE DE DIPH~; DERIVES HALOOENES, 
NL: INCL. 2908.15 
001 FRANCE 518 1 83 
~ ~~~e~~~gs ~~ 20 3 ~ ~ FT~~.fRMANY ~~g 78 340 
008 UTD. KINGDOM 1008 :i 191 
011 SPAIN 280 23 
038 SWITZERLAND 297 148 
048 YUGOSLAVIA 62 25 
084 HUNGARY 57 25 
400 USA 172 70 
508 BRAZIL 271 125 
728 SOUTH KOREA 970 2 
732 JAPAN 238 28 
738 TAIWAN 371 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1040 LASS 3 

































2908 2-METHOXY!THANOL AND 2o{2·METHOXYETHOXY)ETHANOL 

































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EUd6a I Espa~a I France I Ireland I Ita!! a I Nederland I Portugal I UK 
2901.12 
002 BELG.-LUXBG. 13n 
919 ~ 7 2946 1011 3 003 PAY8-BAS 27412 
154 242 9668 3290 004 RF ALLEMAGNE 12n4 2249 
1270 
276 185 
005 ITALIE 1379 
2408 
57 52 
006 ROYAUME·UNI 10897 3145 113 5231 12 007 IRLANDE 537 525 
7858 008 DANEMARK n85 100 2 7505 27 009 GRECE 6162 6 668 1 
030 SUEDE n96 1367 5 6406 3 032 FINLANDE 746 110 
119 3126 
531 
27 036 SUISSE 21444 4988 13190 
036 AUTRICHE 2768 2333 423 2 24 390 AFR. DU SUD 1147 33 
at 
1090 
400 ETAT8-UNIS 1146 946 2088 101 10 732 JAPON 2506 243 162 13 
1000 M 0 N DE 112434 559a 2 3879a 154 1007 5 18812 48073 4185 
1010 INTRA..CE 73000 5598 2 27898 154 428 i 10854 24474 3594 1011 EXTRA..CE 39433 10900 580 8758 21599 591 
1020 CLASSE 1 3m4 10113 493 5 6849 21420 94 
1021 A E L E 32746 8820 119 5 3543 20228 33 
1030 CLA~E 2 961 848 88 109 7 aaox 1040 CLA E 3 700 139 172 
2901.14 CYCUNIC, CYCLEHIC AND CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR DERIVATIVES 
ALICYCLISCHE AETHER. IHRE HALOGEN-, SULFO., NITRO. UND NITROSODERIVATE 
001 FRANCE 2159 n6 91 188 171 933 
003 PAY8-BAS 814 
452 
785 48 j s4 192 1 004 RF ALLEMAGNE 917 
79 
100 82 
006 ROYAUME-UNI 141a 935 95 2 
71 236 
247 036 SUISSE 568 1a1 118 a 2 
400 ETAT8-UNIS 1149 849 219 2a1 
1000 M 0 N DE a945 13a7 3442 822 82 1144 892 1398 
1010 INTRA..CE 8089 13a7 2080 472 37 414 800 1079 
1011 EXTRA..CE 2875 1 1381 180 25 729 292 317 
1020 CLASSE 1 2169 1195 132 3 275 287 2n 
1021 A E L E 579 190 129 3 8 2 247 
1030 CLASSE 2 698 168 19 20 445 5 40 
2808.15 4-TERT·BIJTYI...S.METHOXY-2, 1-DINITROTOLUENE 
NL: INCLUDED IN 2908.1a 
4-TERT·BUTYI.-3-METHOXY-2, 1-DINITROTOLUOL 
NL: IN 2908.18 ENTHAL TEN 
009 GRECE 550 44 518 
1000 M 0 N DE 3812 3049 23 521 18 
1010 INTRA..CE 1453 838 1 518 1t 1011 EXTRA..CE 2180 2113 23 5 
1020 CLASSE 1 520 512 19 
5 3 
1030 CLASSE 2 1300 1265 16 
2901.11 DIPHENYL ETHER 
DIPHENYLAETHER 
003 PAY8-BAS 722 8 721 004 RF ALLEMAGNE 660 :j 852 400 ETAT8-UNIS an 
5 
a74 
624 ISRAEL 961 968 
732 JAPON 1079 1079 
1000 M 0 N DE 8182 274 37 3 50 8 8790 
1010 INTRA..CE 23n 130 17 3 15 8 2204 
1011 EXTRA..CE 3787 145 20 35 3587 
1020 CLASSE 1 2145 19 26 
3 2123 
1030 CLASSE 2 1288 61 31 1174 
2808.11 AROMATIC ETHERS OTHER THAN THOSE WITHIN 2901.15 AND 11 AND THEIR DERIVATIVES 
NL: INCL. 2908.15 
~gr:~.feH~E~~~R~f~~~~~~XY-2, 1-DINITROTOLUOL, DIPHENYLAETHER; HALOGEN-, SULFO., NITRO. UND NITRO. 
NL: EINSCHL. 2908.15 
001 FRANCE 3288 1 2 388 491 12i 
41 1838 7 520 
002 BELG.-LUXBG. 18n 
ri 2 136 130 87 1153 
246 
003 PAY8-BAS 2041 
2 
121 257 236 
42 3655 1350 004 RF ALLEMAGNE 9111 4 ~ 9 469 2880 2059 005 ITALIE 8413 8 13~ 3608 413 1519 188 006 ROYAUME-UNI 3708 95 701 102a 438 011 ESPAGNE 1044 74 134 58 26 t~ 036 SUISSE 3643 1076 
1i 





115 400 ETAT8-UNIS 1132 223 134 142 104 
508 BRESIL 821 122 21 22 28 
450 6 
72a COREE DU SUD 3230 35 a2 43 3044 49 732 JAPON 1983 1080 84 215 110 475 
736 T'AI·WAN 1362 3 17 1154 188 
1000 M 0 N DE 47128 111 34 8780 20 3518 10820 1808 17318 7 8808 
1010 INTRA..CE 28597 90 8 2447 9 2837 7872 584 100a8 7 8057 
1011 EXTRA..CE 18532 21 28 4343 11 878 3248 1022 7231 1749 
1020 CLASSE 1 8857 20 25 3121 11 375 2311 884 1021 1089 
1021 A E L E 4574 24 1421 17a 1950 21 19a 762 
1030 CLASSE 2 a141 3 767 422 809 112 5697 530 
1040 CLASSE 3 1534 455 a2 329 25 513 130 
2801.32 2, 2'.0XYDIETHANOL 
2, 2'.0XYDIAETHANOL 
001 FRANCE 2689 114 808 1820 49 
002 BELG.-LUXBG. 1668 
12035 
562 1006 
a:i 004 RF ALLEMAGNE 15903 147i 3785 005 ITALIE 3745 90 2172 12 
006 ROYAUME·UNI a259 221 73 7965 
084 HONGRIE 517 17a 188 155 
1000 M 0 N DE 35218 12891 3890 133 18117 288 
1010 INTRA..CE 32564 12481 2905 133 17011 187 1011 EXTRA..CE 2855 511 7a5 1105 121 
1020 CLASSE 1 1325 39 438 131 825 94 
1021 A E L E 97a 2a 337 813 27 1030 CLASSE 2 668 72 155 2 
314 
1040 CLASSE 3 782 400 194 188 
2801.33 2-METHOXYETHANOL AND 2-{2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
2-METHOXY AETHANOL UND 2-{2-METHOXY AETHOXY)AETHANOL 
001 FRANCE 1302 857 322 :j 10 249 84 002 BELG.·LUXBG. 1075 888 384 361 
307 
003 PAY8-BAS 1760 157 7 71i 
910 
004 RF ALLEMAGNE 1769 572 171i n 445 005 ITALIE 668 74 248 85 
115 
1!186 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bes lmmung Des lnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'Elld&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
1000 ;,~TO. KINGDOM 1408 
m~w~~AIT 1m 
706fSINGAPORE 873 
1000 W 0 R L D 22453 5783 
1010 'INTRA-EC 13628 4792 
1011 EXTRA-EC 8824 990 
1020 CLASS 1 3266 959 
1021 EFTA COUNTR. 2175 106 
1030 1LASS 2 5250 18 
2908FR5: M~~%~0L AND 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 






















































1000 Vi 0 R L D 47525 10654 1 15419 
1010 IDiA-EC 37587 9047 
1
• 12537 
1011 RA-EC 9939 1607 2882 
1020 LASS 1 n29 1301 2354 
1021 EFTA COUNTR. 3420 788 . 1541 
1030 CLASS 2 1850 151 1 380 
2908.3 MONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2. 2'-0XYDIETHANOL OTHER THAN THOSE WITHIN 2901.33 AND 35 





















~0~02~~~~~COL ET DU 2. 2'-0XYDIETHANOL, SF 2·METHOXYETHANOL, 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL, 2-IIUTOXYETHANOL 
DE : TRA~C DE PERFECTI~NEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL 
001 FRANCE 3086 501 1076 
002 ~i:LG.-LUXBG. 5421 
2505
. 442 
003 l'j~ERLANDS 4098 809 
~ ffi..r.fRMANY ~~l 3083 1912 
006 UTD. KINGDOM 6109 1707 292 
011 SPAIN 4787 1000 
030 SWEDEN 840 saS 13 220 
032 FINLAND 805 489 10 
036 SWITZERLAND 1388 484 293 
038 AUSTRIA 2136 973 607 
~~~~~~ ~ ~ ~ 048 !GOSLAVIA 954 33 729 









1000 W 0 R L D 54832 14712 21 9450 7100 
181? ~~~ mH :a~ 21 1m 6ffi 
1020 CLASS 1 9607 3365 18 2076 361 
1021 EFTA COUNTR. 5458 2737 18 1133 348 
1030 CLASS 2 4161 479 2 1148 42 
1040 C'JASS 3 3169 2n3 301 40 













ETHERS.OXYDES.ALCOOLS ACYCLIQU~ AUTRES QUE 2, 2'-0XYDIETHANOL, IIONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOL ET DU 2, 2'-0XYDIETHANOL; 
1 
DERIVES DES ETHERS.OXYDEs.ALCOOuo ACYCLIQUES 
001 FRANCE 11883 2239 
002 BELG.·LUXBG. 7839 
003 NETHERLANDS 14662 
004 FR GERMANY 8441 
005 ITALY 14906 
006 UTD. KINGDOM 17906 
008 DENMARK 1134 
011 SPAIN 3527 
028 NORWAY 3171 
030 SWEDEN 2673 
032 FINLAND 854 
038 SWITZERLAND 11761 
038 A~TRIA 1260 056 SO lET UNION 832 
056 GE MAN DEM.R 816 













220 EG.Y_eT 808 
390 SOA, H AFRICA 1070 40 
m ~~LAYSIA 1~~ 78~ 
728~ SOH KOREA 2163 732 JA AN 857 62 
1000 W R L D 118412 14860 
1010 INT A·EC 81327 11497 
1011 A-EC 35083 3182 
1020 CLASS 1 23450 1384 
1021 EFT~ COUNTR. 19737 1208 
1~ g!-M§~~ ~~ ~ 
2908.40 CLIC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR DERIVATIVES 
S.OXYDEs.ALCOOLS CYCLIQUE& ET LEURS DERIVES 
001 FR CE 188 39 
006 UT KINGDOM 350 . 
400 us 160 
700 IND NESIA 64 
1m ~~l! 1:U ~~ 
1011 P.Ti A-EC 835 
1020 CLA ~ 1 326 18§J 8U. ~~UNTR. ~og 
2908.51 G AIACOL; POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES 
ClliACOL, OAIACOLSULFONA TES DE POT ASSIUII 
001 FAA CE 33 ~ ~~l~~RMANY 1~ 

































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2908.33 
006 ROYAUME-UNI 853 606 63 119 65 
616 IRAN 644 644 
6 636 KOWEIT 878 872 
706 SINGAPOUR 881 687 173 
1000 M 0 N DE 14909 3349 2787 813 65 4884 3431 
1010 INTRA-CE 7999 2715 1193 292 111 1768 2014 
1011 EXTRA-CE 6910 635 1575 320 45 2918 1417 
1020 CLASSE 1 2267 611 769 106 42 261 478 
1021 A E L E 1433 42 606 97 
3 
259 429 
1030 CLASSE 2 4376 15 688 148 2619 907 
aow: ~WF~="OL AND 2-{2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
FR: ef~~~~OL UND 2-{2-IIUTOXYAETHOXY)AETHANOL 
001 FRANCE 3482 622 1792 12 752 304 
002 BELG.-LUXBG. 3121 
1552 
505 2215 401 
003 PAYS.BAS 2729 927 
s8 1227 250 004 RF ALLEMAGNE 4091 1894 
2687 
912 
005 ITALIE 4009 19 
2 
1201 122 
006 ROYAUME·UNI 5142 2411 668 1883 
73 010 PORTUGAL 715 310 
1s 
332 
011 ESPAGNE 1870 223 988 488 381 030 SUEDE 536 267 65 42 4 038 SUISSE 657 61 422 197 92 
038 AUTRICHE 813 190 444 179 
052 TURQUIE 551 221 22 308 720 390 AFR. DU SUD 1201 54 427 
1000 M 0 N DE 33558 7838 10533 222 11391 3573 
1010 INTRA-CE 26014 8587 i 8239 88 8594 2508 1011 EXTRA-CE 7545 1252 2294 138 2797 1065 
1020 CLASSE 1 5711 1011 1789 136 1807 968 
1021 A E L E 2609 543 1158 95 566 247 
1030 CLASSE 2 1538 121 369 1 958 88 
2901.37 IIONOETHERS OF ETKYI.ENE GLYCOL AND~ 2'-0XYDIETHANOL OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.33 AND 35 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED I NORMAL TRAFFIC 
r8rcP~':,DE~GLYKOLS UND DES 2, 2'-0XYDIAETHANOLS, AUSG. 2-METHOXY·, 2-{2-METHOXYAETHOXY}-, 2-BUTOXY· UND 2-{2· 
DE: EIGENVEREDEL~G IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2318 356 891 &5 166 693 212 002 BELG.-LUXBG. 3624 
1421 
276 3097 188 
003 PAYS.BAS 2588 654 24 
sO 1091 489 004 RF ALLEMAGNE 3682 1722 
1206 
489 350 





006 ROYAUME-UNI 4342 232 635 2006 209 011 ESPAGNE 3144 406 16 717 1326 174 716 030 SUEDE 604 166 15 1 
032 FINLANDE 506 301 8 
2sS 
178 21 
038 SUISSE 1063 344 257 
11 
164 60 
038 AUTRICHE 1211 492 375 28 305 33 048 YOUGOSLAVIE 918 26 736 99 22 
058 RD.ALLEMANDE 1627 1627 
42 510 516 390 AFR. DU SUD 1068 
173 664 INDE 1271 520 496 82 
1000 M 0 N DE 37348 9396 28 7482 4729 804 12841 2490 
1010 INTRA-CE 24852 4933 
28 
4288 4355 435 9248 1815 
1011 EXTRA-CE 12499 4483 3198 375 170 3394 875 
1020 CLASSE 1 6877 2058 23 2007 302 149 1669 669 
1021 A E L E 3609 1685 22 809 291 11 675 116 
1030 CLASSE 2 3291 415 3 917 45 21 1696 194 
1040 CLASSE 3 2330 1989 272 28 29 12 
2908.39 ACYCLIC ETHER-ALCOHOLS OTHER THAN 2, 2'-0XYDIETHANOL AND MONOETHERS OF ETKYI.ENE GLYCOL AND 2, 2'-0XYDIETHANOL 
ACYCLISCHE AETHERALXO~~ 2'-0XYDIAETHANOL, MONOAETHYLAETHER DES AETKYI.ENGL YKOLS UND 2, 2'-0XYDIAETHANOLS; 
DERIVATE DER ACYCLISCHEH OHOLE 
001 FRANCE 7781 1100 3968 
1386 
18 2626 69 





003 PAYS.BAS 11658 2 3316 4055 4149 2560 004 RF ALLEMAGNE 6565 1894 
6094 
309 27 204 





006 ROYAUME-UNI 12826 2872 6178 802 2855 
16 008 DANEMARK 826 5 494 29 
91 
282 
011 ESPAGNE 3195 355 1352 984 313 100 
028 NORVEGE 2807 465 375 12 1917 18 
030 SUEDE 1988 4 1400 566 18 
032 FINLANDE 588 14 297 
973 2!i 275 64 038 SUISSE 9968 399 5984 2519 
038 AUTRICHE 968 57 598 33 
23 
280 
121 056 U.R.S.S. 797 553 501 150 2 058 RD.ALLEMANDE 560 
675 
7 
216 LIBYE 774 
647 
99 
16 220 EGYPTE 910 38 228 19 390 AFR. DU SUD 794 233 14 
3123 
278 231 
400 ETATS-UNIS 4370 7 112 1116 
s8 12 701 MALAYSIA 627 709 50 
369 34 10 728 COREE DU SUD 1364 
s8 587 374 18 732 JAPON 1715 1188 84 315 54 
1000 M 0 N DE 95544 10635 I 39048 15225 3885 22811 3933 
1010 INTRA-CE 81368 8087 4 24585 10888 284 14359 3199 
1011 EXTRA-CE 34178 2588 4 14480 4338 3801 8452 735 
1020 CLASSE 1 24048 1135 10588 2316 3532 6073 404 
1021 A E L E 16335 959 
4 
8868 1019 29 5560 100 
1030 CLASSE 2 7620 766 2881 1872 45 1890 162 
1040 CLASSE 3 2506 668 1011 150 23 488 168 
2908.40 CYCUC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR DERIVATIVES 
CYCUSCHE AETHERALXOHOLE UND IHRE DERIVATE 
001 FRANCE 544 65 124 
218 
142 51 142 
006 ROYAUME-UNI 774 229 267 
1o4 400 ETATS.UNIS 1438 13 1306 15 
700 INDONESIE 644 644 
1000 M 0 N DE 7878 88 1334 3 4857 208 609 781 
1010 INTRA-CE 2830 85 752 3 708 183 573 349 1011 EXTRA-CE 5047 1 583 3949 43 38 432 
1020 CLASSE 1 2427 1 353 1731 43 24 275 
1021 A E L E 514 1 283 
3 
188 2 40 
1030 CLASSE 2 2403 155 2120 11 114 
2908.51 GUAIACOL; POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES 
GUAJACOL, KALIUUGUAJACOLSULFONA TE 
001 FRANCE 755 2 613 747 8 004 RF ALLEMAGNE 633 18 
400 ETATS.UNIS 615 
2 
615 


































ETHER.PHENOLS AND ETHER-ALCOHOL.PHENOLS, OTHER THAN FUAIACOL AND POTASSIUM QUAIACOLSULPHONATES, AND THEIR DERIVATIVES 
ETHERS.OXYDES.PHENOLS ET ETHERS.OXYDES-ALCOOLS-PHENOLS, SF QAIACOL ET QAJACOLSULFONATES DE POTASSIUM; DERIVES DES 
ETHERS.OXYDES.PHENOLS ET ETHERS.OXYDES-ALCOOLS-PHENOLS, NDA. 






003 ETHERLANDS 93 2 10 44 
004 GERMANY 881 5 2 218 18D 005 I ALY 8D 1 15 35 006 D. KINGDOM 585 1 2 408 
010 iRTUGAL 99 4 :i 1 76 038 S ITZERLAND 563 75 6 
400 U A 571 17 9 262 8 
644 ~TAR 67 67 
1000 0 R L D 4247 12 74 38 1248 594 
'"'Jc 2143 12 18 12 748 412 1011 A-EC 2104 55 24 488 182 1020 c ss 1 1544 12 33 12 392 62 1021 E A COUNTR. 656 12 8 3 77 38 1030 c ss 2 451 15 11 75 65 
1040 c ss 3 110 8 1 31 15 








1000 W b R L D 45 40 2 
1010 Lf!t.RA·EC 38 35 • 
1011 ~oRA-EC 8 4 2 
. . 




2bf 'ALCOOLS ET D'ETHERS, EXCL LE PEROXYDE DE DICUMYLE; DERIVES DES PEROXYDES D' ALCOOLS ET D'ETHERS IT: IEL 
001 FR NCE 
002 BmG.·LUXBG. 003 N HERLANDS 
004 FR ERMANY 
005 ITA Y 
006 UT . KINGDOM 
011 SP IN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SO~ET UNION 400 us 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















2434 297 1 
738 8 89 
404 15 18 6 70 
998 3 6 
72 4 74 133 
156 
210 6 132 194 
16 1 121 
156 
181 
5388 152 3208 
3209 48 2688 
2180 103 511 
1063 12 195 
498 4 
322 789 90 
308 2 1 
21 
26 
2iOt EPOXIDES1 EPOXY ALCOHOLS~ EPOXYPHENOLS AND EPOXY-ETHERS, WITH A THREE OR FOUR MEMBER RING, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED On NITROSATED DERIVATIVES 
~OXYDES, EPOXY·ALCOOLS, EPOXY.PHENOLS ET EPOXY-ETHERS. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2i01.01~LOR0.2, 3-EPOXYPROPANE FR: NFIDENTIAL 
NL: NFIDENTIAL 
FR: 1 N~~~~~~OXYPROPANE 
NL: NFIDENTIEL 
003 N ERLAND$ 4151 4137 
005 ITALY 827 827 
006 UTD.,\(INGDOM 1054 1054 
011 SPAI.. 2038 2038 
038 SWIT~ERLAND 7084 7084 084 HUN ARY 408 408 
~~ ~~ KOREA m m 
17472 17358 
8214 i 1171 9208 8187 
7552 1 7533 
7528 1 7527 
943 941 
714 714 





35693 16513 9092 17520 4881 
12537 5299 7 
1170 1799 426 
8100 7271 281 
9620 3556 2679 
2593 431 1190 
1520 504 
6 
155888 14781 37872 1170 
133714 50025 28871 1170 
22175 4738 11001 
20545 4872 10488 
16937 3838 8823 





























































































Export Werte - Value - Vateurs: 1000 ECU 1986 
I Maidel and - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Eapana I France I Ireland I ltalla I NedeMand I Portugal I UK 
2808.51 
1000 II 0 N D E 4513 8 47 108 3388 850 130 
1010 INTRA.CE 2215 II 11 27 1320 750 83 
1011 EXTRA.CE 2298 32 82 2047 100 37 
1~g~~~n 1~ 21 ~~ = ~ ~~ 
2808.59 ETHEIWIHEHOLS AND ETHER·ALCOHOL.PHEHOLS, OTHER THAN FUAIACOL AND POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES, AND THEIR DERIVATIVES 
AETHERPHEHOLE UND AETHERPHEHOLALKOHOLE, AUSG. GUAJACOL UND KALIUMGUAJACOLSULFONATE; DERIVATE DER AETHERPHENOLE UND 
AETHERPHEHOLALKOHOLE, AWGNI. 
001 FRANCE 1140 28 7 
123 
145 
002 BELG.-LUXBG. 553 3 2 307 
003 PAYS.BAS 798 21 12 103 337 
004 RF ALLEMAGNE 2701 
59 
17 783 933 
005 ITALIE 820 5 147 
268 005 ROYAUME·UNI 2698 33 13 1988 
010 PORTUGAL 818 1 1 25 703 
038 SUISSE 9847 38 14 698 38 
400 ETATS.UNIS 2804 75 69 1248 154 
844 QATAR 582 582 
1000 M 0 N DE 28103 8 18 721 308 8089 3987 
1010 INTRA.CE 9988 4 
1i 
185 113 3303 2724 
1011 EXTRA.CE 18137 3 sse 182 2788 1283 
1020 CLASSE 1 14297 18 255 90 2057 458 
1021 A E L E 10131 3 18 82 17 725 169 1030 CLASSE 2 3140 180 92 439 887 
1040 CLASSE 3 698 121 10 269 118 








1000 II 0 N D E 180 172 3 8 
1010 INTRA.CE 180 180 3 • 
1011 EXTRA.CE 30 22 8 
2t08etB: ~~lm'Nf~~~OXIDES AND ETHER PEROXIDES, EXCEPT DICUIIYL PEROXIDE; DERIVATIVES OF ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES 
NL: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
BL: ~ftf~~uglf AETHERPEROXIDE, AUSG. DICUMYLPEROXID; DERIVATE DER ALKOHOL- U. AETHERPEROXIDE 
NL: VERTRAULICH 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2866 2508 75 
002 BELG.-LUXBG. 4371 1470 8 
003 PAYS.BAS 7608 2292 21 
004 RF ALLEMAGNE 1383 
1386 
123 
005 ITALIE 1818 41 
005 E..UNI 2884 2804 23 
011 1193 328 2i 038 551 519 
038 AU ICHE 555 528 
058 U.R.S.S. 1038 979 3i 400 ETATS.UNIS 1107 480 
508 BRESIL 908 210 5 
700 INDONESIE 532 532 
738 T'AI·WAN 559 474 
1000 M 0 N DE 33534 8 18821 483 
1010 INTRA.CE 22742 2 11228 308 
1011 EXTRA.CE 10783 4 7582 1n 
1020 CLASSE 1 4983 4 3608 83 
1021 A E L E 1998 i 1769 27 1030 CLASSE 2 4237 2483 85 



















EPOXIDES1 EPOXY ALCOHOLS.~, EPOXYPHENOLS AND EPOXY-ETHERS, WITH A THREE OR FOUR MEMBER RING, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OK NITROSATED DERIVATIVES 




FR: VERTRAUL CH 
NL: VERTRAULICH 
003 PAYS.BAS 5821 5799 
005 ITALIE 1395 1395 
008 ROYAUME-UNI 1539 1539 
011 ESPAGNE 2118 2118 
038 SUISSE 10887 10887 
084 HONGRIE 750 750 
720 CHINE 548 548 
728 COREE DU SUD 1037 1037 
1000 M 0 N DE 25883 11 25480 
1010 INTRA.CE 11208 
11 
11080 
1011 EXTRA.CE 14484 14430 
1020 CLASSE 1 11743 11 11595 
1021 A E L E 11878 11 11887 
1030 CLASSE 2 1442 1438 
1040 CLASSE 3 1298 1297 
2809.10 OXIRANE 
OXIRAN 
001 FRANCE 17379 8384 2581 
002 BELG.-LUXBG. 8195 
8168 
4808 
003 PAYS.BAS 8800 2833 
004 RF ALLEMAGNE 19n3 9630 5438 005 ITALIE 9927 2658 
008 ROYAUME·UNI 7242 3182 10 
70i 010 PORTUGAL 1015 228 
279i 030 SUEDE 3301 165 
038 SUISS5 5226 1945 1838 048 YOUG SLAVIE 1575 228 782 
060 POLOGNE 965 272 
j 
1000 M 0 N DE 54783 31034 21308 701 
1010 INTRA.CE 72880 28441 15441 701 
1011 EXTRA.CE 11823 2583 5885 
1020 CLASSE 1 10743 2524 8497 
1021 A E L E 8584 2111 4485 




































































































1986 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlnmung 
Destl atlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< IDeutschlandl 'EUd6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2909F ~: ~ToJI~I};tNE 
Nl: CONFIDENTIAL 
METHYLOXIRANNE 
F : CONFIDENTIEL 
N~: CONFIDENTIEL 
001 ~RANCE 3180 3 3134 
002 MLG.-LUXBG. 54203 133. 54203 003 ETHERLANDS 118462 116329 
005 I AL Y 4198 4198 
006 D. KINGDOM 14256 14255 
8~~ ~ri1UGAL 1= 19307 
030 SWEDEN 1325 1325 
036 SWITZERLAND 494 494 
060 POLAND 639 639 
390 5pUTH AFRICA 2973 2973 
21 
1000 W 0 R L D 223378 136 • 219455 • 3709 • 
1011 A-EC 6021 6021 
1020 ss 1 5000 . . 5000 . . . . 
1021 E A COUNTR. 1965 . . 1965 • . • • 
1040 c ss 3 984 . . 984 • • . . 
22 
22 
22 1010 ~RA-EC 217358 136 • 213433 • 3709 • 
2909. ~mis~o~cg=EEPOXYPHENOLS AND EPOXY-ETHERS WITH lHEIR DERIVATIVES OlHER 1HAN 1-cHI.ORD-2, 3-EPOXYPROPANE, 
FR CONF. STYRENE OXYDE 
I EPOXYDE_!, EPOXY-ALCOOI,.S.,P.,9XY.PHENOLS ET EPOXY-E1HE.!!!!1_5F OXIRANNE, METHYLOXIRANNE, 1-cHORD-2, 3-EPOXYPROPANE; DERIVES 
iDES EPOuDE!o EPOXY·ALINUL:I, EPOXY-PHENOLS ET EPOXY-cn1~RS FR CONF. L'OXYD~ DE STYRENE 001 F ANCE 466 203 . 70 • 
1
. • • 
004 F GERMANY 795 315 
114 
1 6 003 ~ERLANDS 229 139 67 
~ IT 6-.YKINGDOM m ~ 415 ~ 19
6
. 2li 
036 S ITZERLAND 188 8 43 1 
400 U~A 1111 1055 
1000 W 0 R L D 4931 1063 4 2198 13 237 
1010 Llffi'!A-EC 2527 689 788 • 49 
1011 ~!'A·EC 2405 394 4 1410 5 188 
1020 c~ss 1 1878 152 4 1333 1 148 
20 
20 
~~ B~~UNTR. ~ 1~~ 1 ~ a J 
2110 ~CETALS AND HEMIACETAL& AND SINGLE OR COMPLEX OXYGENFUNCTION ACETAL& AND HEMIACETAL&, AND lHEJR HALOGENATED, [ULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
rCETALS ET HEM~ACETALS, MEME A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2110.10 r-(2-IIUTOXYETHOXY)ETHYL 6-PROPYLPIPERONYL ETHER 
pxvoE DE 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE 6-PROPYLPIPERONYLE 
001 FRANCE 74 . . 
400 USA 191 
800 AUfTRALIA 139 
1000 W 0 R L D 836 48 2 1 1 42 
1010 IN'mA-EC 272 39 • • • 1 29 
1011 ~-EC 568 t 2 1 • 1 13 
~~ k~~ ~ tl~ ~ 2 : : i 13 
CETALS ET HEM~ACETALS,_~ OXYDE DE 2-{2-BUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE 6-PROPYLPIPERONYLE; DERIVES HALOGENE9, SULFONES, 



















2110.10 ICETw AND HEMIACETAL& AND OXYGEN.fUNcnoN ACETAL& AND HEMIACETAL& WITH ntEIR DERIVATIVES, EXCEPT 
FR: ;N'Ifk~OXY)-E1HYL 6-PROPYLPIPERONYL ETHER 
001 ~~~NCE 1964 1904 • 25 . 27 . . 5 
~ ~'f<~~t~dM ~~ ~1~ 11i ~ U 
036 SWITZERLAND 855 1 747 1 1 
400 u~ 87 18 29 28 
1000 W 0 R L D 4185 2724 4 1084 49 121 
~81¥ ~~1~ rJ~ 2m 4 1~ fK ~~ 
1020 CLASS 1 1108 105 833 1 40 
1021 EFT A COUNTR. 903 1 • 785 . 1 . . 2 
1030 CLAF 2 93 1 4 32 . 9 . . 29 
2111 ~V'~~t~~~~EAfD~~l ~~~~~DEHYDE.PHENOLS AND OlHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEMUNCTION ALDEHYDES; 
~.DEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES; POLYMERES CYCUOUES DES ALDEHYDES; PARMORMALDEHYDE 
211W: ~ ~~~~=E 
F RMALDEHYDE 
FR: C NFIDENTIEL 
001 FRA CE 
~ ~~~ ·~~~~~· 
008 DEN ARK 





1030 CLA~r-' 2 
2111.13 ~~ALDEHYDE FR: DENTIAL 
IT: DENTIAL 
A«; [~LDEHYDE 
FR: !(2 FIDENTIEL 
IT: CO FIDENTIEL 
~ ~~l~ -LUXBG. 
1000 WO L D 
1010 INTR -EC 
1011 EXTR -EC 






























































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Desllnallon 









































1000 M 0 N D E 183187 158 159902 3017 27 
1010 INTRA.CE 156982 155 153718 3017 27 
1011 EXTRA.CE 6184 1 8182 
1020 CLASSE 1 4953 1 4951 
1021 A E L E 2162 1 2161 
1040 CLASSE 3 1154 1154 
2909.80 EPOXIOES. EPOXY ALCOHOL&. EPOXYPHENOL8 AND EPOXY-ETHERS WITH THEIR DERIVATIVES OTHER THAN 1-CHLOR()-2, 3-EPOXYPROPANE, 
OXIRANE AND METHYOXIRANE 
FR: CONF. STYRENE OXYDE 
EPOXID~ EPOXYALKOHOLE, EPOXYPHEN~ EPOXYAETHER, AUSG. OXIRAN, METHYLOXJRAH, 1-CHLOR-2, 3-EPOXYPROPAN; DERIVATE DER 
EPOXIDE. EPOXY ALKOHOLE, .f'HENOLE UND ·AETHER 
FR: VERTR. STYROLOXYDE 
001 FRANCE 1293 213 316 2 
003 PAY$-BAS 514 208 254 18 
ri 18 004 RF ALLEMAGNE 2431 462 
531 
8 
005 ITALIE 879 22 1e 50 
:i 006 ROYAUME·UNI 2043 34 1149 6 4 
036 SUISSE 787 16 254 10 110 4 
400 ETA TS..lJNIS 2515 2123 317 
1000 II 0 N DE 14660 1844 18 8213 123 815 383 
1010 INTRA.CE 7833 883 
1i 
2681 80 138 21 
1011 EXTRA.CE 8745 880 3531 43 4n 342 
1020 CLASSE 1 4920 ~ 18 3107 12 334 321 1021 A E L E 1362 5 634 10 110 4 
1030 CLASSE 2 137e 99 374 30 143 21 
2110 ACETALS AND HEMIACETALS AND SINGLE OR COMPLEX OXYGENFUNCTION ACETALS AND HEMIACETAL$, AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ACETALE UND HALBACETALE, AUCH MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE HALOGEH-, SULfO., NITRO. UND NITROSODERIVATE 
2110.10 2-{2-BUTOXYETHOXY)ETHYL B.f'ROPYLPIPERONYL ETHER 
2-{2-BUTOXY AETHOXY)AETHYL.UROPYLPIPERONYLAETHER 
001 FRANCE 666 414 
400 ETATS..lJNIS 1657 1124 
800 AUSTRALIE 1098 188 
1000 M 0 N DE 7318 481 2 12 24 484 3718 
1010 INTRA.CE 2595 383 
2 
1 7 320 1255 
1011 EXTRA.CE 4721 98 11 17 144 2483 
1020 CLASSE 1 3427 n 2 5 17 144 1811 1030 CLASSE 2 1162 21 7 560 
2110.90 ACETALS AND HEMIACETALS AND OXYGEN-fUNCTION ACETALS AND HEMIACETALS WITH THEIR DERIVATIVES, EXCEPT 
~-BUTOXYETHO~ B.f'ROPYLPIPERONYL ETHER 
FR: NFIDENTIAL 
ACETALE UND HALBACETt:irAUSO. ~2-BUTOXYAETHOXY)AETHYL.UROPYLPIPERONYLAETHER; HALOGEN-, SULFD-, NITRO. UND 
NITROSQ. DERIVATE DER AC ALE UN HALBACETALE 
FR : VERTRAULICH 
001 FRANCE 131e 816 247 107 4 85 004 RF ALLEMAGNE 753 101 204 17 537 006 ROYAUME·UNI 571 135 1 29 188 
036 SUISSE 7205 1 6046 27 48 10 400 ETAT$-UNIS e88 16 300 5 479 
1000 II 0 N DE 14148 1318 21 8601 378 81 1952 
1010 INTRA.CE 3850 1178 3 1159 180 33 846 
1011 EXTRA.CE 10297 139 18 7442 189 48 1005 
1020 CLASSE 1 8847 85 &n3 31 48 593 
1021 A E L E 7499 1 
19 
6285 27 39 
1030 CLASSE 2 1222 52 449 157 410 
2111 ALDEHYDES~ALDEHYDE·ALCOHOL8, ALDEHYDE-ETHEJ&DALDEHYDE.f'HENOL8 AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION ALDEHYDES; 
CYCLIC POL MERS OF ALDEHYDES; PARAFORMALD E 
ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN; CYCUSCHE POLYMERE DER ALDEHYDE; PARAFORMALDEHYD 
2111.12 FORMALDEHYDE 
FR : CONFIDENTIAL 
FORMALDEHYD 
FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1760 1110 115 103 207 
002 BELG.-LUXBG. 10453 
1325 
n28 340 70 
004 RF ALLEMAGNE 2246 
785 
26 
008 DANEMARK 785 
1sB 036 SUISSE 845 678 
1000 II 0 N DE 19037 2911 92 9n2 955 30 642 





1011 EXTRA.CE 2927 268 846 355 303 
1020 CLASSE 1 1162 1 90 752 8 30 245 
1021 A E L E 1068 1 81 719 
243 
244 
1030 CLASSE 2 1504 222 2 187 55 
2111.13 ACETALDEHYDE 





002 BELG.-LUXBG. 1413 1413 
005 ITALIE 1278 1278 
1000 M 0 N DE 3683 2 3596 
1010 INTRA.CE 3318 
2 

























































































1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
3744 3744 
19 4248 4229 
971 6251 5280 
18384 14384 1000 978 2 2 
9582 a580 1000 978 2 2 8802 5a24 
6254 5283 971 
6254 5283 971 
2911.1 OTHER ACYCUC ALDEHYDES EXCEPT FORMALDEHYDE, ACETALDEHYDE AND BUTYRALDEHYDE 
F : CONF. GLYOXAL 
ALDEHYDE ACYCUQUES, AUTRES QUE FORMALDEHYDE, ACETALDEHYDE ET BUTYRALDEHYDE 
FR CONF. GLYOXAL 
001 F NCE 1219 9 1179 
1408 2 20 11 002B LG.-LUXBG. 2543 
81 
1132 1 
003N ERLANDS 1224 1053 82 
4 24 
8 
004 F GERMANY 2494 2 2964 2440 26 005 I LY 3DOO 33 6 1 006U D. KINGDOM 3882 17 3429 429 33 007 I ELAND 126 
515 21 
93 
008D NMARK 543 2 7 011 s AIN 664 635 24 3 
028N AWAY 369 112 7 250 
032F I LAND 1007 984 
1o6 i 23 036S ITZERLAND 1740 1595 30 
038A STRIA 723 722 
4 3 1 048 Y~GOSLAVIA 262 255 16 060 P LAND 317 301 1 
1 220 E YPT 303 
16 
302 
307 27 400 U A 3191 2829 13 
508 B AZIL 170 115 25 14 15 
832 ~iJDI ARABIA 392 392 3 1 664 IN lA 210 204 
at 732 J~AN 699 589 22 1 740 H NG KONG 77 58 17 4 
1000 WORLD 28154 151 22029 8 5083 20 383 502 
1010 mmA-EC 15800 108 11005 1 4442 a 148 90 
1011 RA-EC 12353 43 11023 5 821 12 237 412 
1020 c~ss 1 &771 31 7816 1 502 4 67 350 




14 304 1~ g~~ ~ ~&<>J 1~ 2148 102 170 61 
2911.30 ~YCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC ALDEHYDES 1059 17 1 
EHYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
173 23 20 7 43 ao 
77 23 9 1 7 37 
95 11 5 36 43 
84 3 1 33 27 
2911.51 INNAMALDEHYDE 
DE: NCLUDED IN 2911.59 
DEHYDE CINNAMIQUE 
DE: EPRIS SOUS 2911.59 
234 91 143 
203 203 
879 2 7 174 477 19 
132 1 i 80 87 4 548 114 410 15 
473 92 373 8 
2911.53 ENZALDEHYDE 
NL: NFIDENTIAL 
DE: I CLUDED IN 2911.59 
EHYDE BENZOIQUE 
NL: NFIDENTIEL 
DE: EPRIS SOUS 2911.59 
006 UT . KINGDOM 640 640 
1000 W 0 R L D 1498 37 a 209 1175 69 1010 INTRA-EC 1273 37 i 205 1023 a 1011 ~-EC 224 • : : 4 152 60 
2911.59 R AROMATIC ALDEHYDES EXCEPT CINNAMALDEHYDE AND BENZALDEHYDE 
NL: OONFIDENTIAL 
DE: ~CL. 2911.51 AND 53 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DEHYDES AROMATIQUES, AUTRES QUE CINNAMIQUE ET BENZOIQUE 
NL: NFIDENTIEL 
DE: I CL. 2911.51 ET 53 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
250 27 223 131 18 6 3 113 311 25 277 
52 41 11 
128 129 1 
16 263 46 248 434 58 332 279 21 258 141 140 132 2962 132 2962 
5338 2982 1a8 13a 22 2029 1171 i 118 48 3 1004 1204 70 90 19 1024 807 67 60 19 661 438 46 56 336 368 3 30 354 
159 116 2 8 35 299 295 3 2 67 37 17 10 145 101 9 4 31 134 110 3 21 
1518 3 1238 2 81 22 190 693 2 571 1 • 13 99 822 687 1 52 • 91 365 284 29 7 65 80 50 17 3 10 417 380 23 1 12 
122 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espana I Franca I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2911.17 BUTYRAUlEHYD 
002 BELG.-LUXBG. 2308 2308 
7 005 ITALIE 2586 2579 
514 030 SUEDE 3614 3100 
1000 M 0 N 0 E 9625 8745 345 519 15 
1010 INTRA-CE 5584 5235 345 
s11i 
3 
1011 EXTRA-CE 4041 3510 12 
1020 CLASSE 1 3618 3104 514 
1021 A E L E 3618 3104 514 
2911.11 OlliER ACYCliC AlDEHYDES EXCEPT FORMALDEHYDE, ACETALDEHYDE AND BUTYRALDEHYDE 
FR: CONF. GLYOXAL 
FR: ~~~~Mi~EHYDE, AUSO. FORM·, ACET· UND BUTYRALDEHYD 
001 FRANCE 2529 1 2264 
617 4 
205 58 
002 BELG.-LUXBG. 2297 209 1669 3 3 003 PAY5-BAS 2646 2063 362 
25 340 12 004 RF ALLEMAGNE 3871 1 
3921 4 
3389 116 
005 ITALIE 4339 2 402 6 4 
006 ROYAUME-UNI 5300 40 4226 7 957 70 
ali 007 IRLANDE 1168 
1096 64 1079 008 DANEMARK 1176 56 16 011 ESPAGNE 1507 1309 135 7 
028 NORVEGE 647 258 27 364 
032 FINLANDE 1476 1454 
1835 72 
22 
036 SUISSE 5152 3130 115 
038 AUTRICHE 998 997 
17 36 1 048 YOUGOSLAVIE 505 452 
41 :i 06D POLOGNE 536 488 6 
220 EGYPTE 627 2i 601 2 2 13 10 400 ETAT5-UNIS 5033 
2 
3676 720 511 97 
508 BRESIL 773 243 6 148 304 70 
632 ARABIE SAOUD 582 582 
2 12 67 12 664 INDE 722 628 
732 JAPON 1677 1298 
1 
199 152 28 
740 HONG-KONG 532 174 323 34 
1000 M 0 N 0 E 50209 332 8 35106 52 8144 80 3833 1554 
1010 INTRA-CE 25054 253 i 16718 13 5952 32 1772 318 1011 EXTRA-CE 25138 79 18373 38 3182 47 2161 1239 
1020 CLASSE 1 16984 57 6 12424 3 2754 17 815 908 
1021 A E L E 8565 22 6 6120 36 1835 30 100 504 1030 CLASSE 2 6397 2 4264 382 1333 328 
1040 CLASSE 3 1757 1686 56 12 3 
2911.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYClOTERPENIC ALDEHYDES 
ALICYCltSCHE AlDEHYDE 
1000 M 0 N 0 E 2256 38 371 83 274 4 1508 
1010 INTRA-CE 683 38 143 13 48 4 821 
1011 EXTRA-CE 1383 228 50 228 887 
1030 CLASSE 2 636 58 6 175 597 
2911.51 CINNAMAUlEHYDE 
DE: INClUDED IN 2911.59 
ZIMT AlDEHYD 
DE: IN 2911.59 ENTliALTEN 
400 ET AT5-UNIS 596 215 381 
732 JAPON 686 686 
1000 M 0 N DE 2030 7 27 432 1484 80 
1010 INTRA-CE 395 7 1 149 220 18 
1011 EXTRA-CE 1636 1 28 282 1265 82 
1020 CLASSE 1 1382 216 1134 32 
2911.53 BENZALDEHYDE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INClUDED IN 2911.59 
BENZALDEHYD 
NL: VERTRAULICH 
DE: IN 2911.59 ENTliALTEN 
006 ROYAUME-UNI 896 896 
1000 M 0 N 0 E 2511 54 41 403 1767 248 
1010 INTRA-CE 1864 54 3 380 1512 15 
1011 EXTRA-CE 547 38 23 255 231 
2911.59 OlliER AROMATIC AlDEHYDES EXCEPT CINNAMALDEHYDE AND BENZALDEHYDE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCl. 2911.51 AND 53 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AROMATISCHE AlDEHYDE, AUSGEN. ZIMT· UND BENZALDEHYD 
NL: VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 2911.51 UNO 53 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2237 373 
1 31 
1864 
003 PAY5-BAS 891 276 583 
004 RF ALLEMAGNE 2591 359 87 11 2134 
006 ROYAUME-UNI 721 640 81 
785 007 IRLANDE 805 20 94 011 ESPAGNE 1608 
497 
1514 
038 SUISSE 2776 274 2005 
400 ETAT5-UNIS 2041 269 8 1772 508 BRESIL 663 4 650 
740 HONG-KONG 606 
8270 
606 
977 SECRET 8270 
1000 M 0 N 0 E 25372 8270 2525 1196 12 117 13250 
1010 INTRA-CE 8231 i i 1712 478 12 42 6989 1011 EXTRA-CE 7672 813 720 76 8261 
1020 CLASSE 1 5563 768 319 76 4400 
1021 A E L E 2798 497 276 2 2023 
1030 CLASSE 2 2187 45 398 1742 
2911.70 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
ALDEHYDALKOHOLE 
001 FRANCE 1228 
4 
625 38 242 361 005 ITALIE 557 482 :i 64 33 036 SUISSE 975 488 292 110 
400 ETAT5-UNIS 1508 917 141 9 130 311 
732 JAPON 505 256 19 230 
1000 M 0 N DE 7653 81 4287 33 686 12 648 1968 
1010 INTRA-CE 3152 4 1634 8 142 
12 
378 885 
1011 EXTRA-CE 4701 58 2833 25 728 267 980 
1020 CLASSE 1 3143 1773 1 452 12 216 689 
1021 A E L E 1007 518 
24 
292 3 84 110 




Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bes mmung Des nation 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA<1&a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
2911 ~1 VANILLINE 
iii~~' ij l 
1030 LASS 2 178 . 














1000 ~.0 R L D S7 1 29 
~~~ ~~'& 11 d 
1020 LASS 1 23 9 




2911. 15 OTHER ALDEHYDE ETHERS, ALDEHVDE.PHENOLS OR OXYG£N.fUNCTION ALDEHYDES EXCEPT VANILLIN AND ETHYL VANILLIN 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES, NDA. 
001 RANCE 
003 ~ETHERLANDS 004 R GERMANY 
005 ALY 006~' TO. KINGDOM 011 PAIN 
036 WITZERLAND 
060 OLAND 
400 ~A 5 8 RAZIL 
664 I DIA 
732 PAN 
1000 *0 RL D 
1010 ~~~-EC 
18Mcu~ic 
1021 FTA COUNTR. 
1~:~~~ 
2911J 1, I, 5-TRIOXANE 
























1000 ;~.L D 91 • • ~~~ ~A~'& ~ : : 
291v : ~~R~<&~"t.J~~~T%E~DEHYDES EXCEPT 1, a, 5-TRIOXANE 
U : ~~V~E~~flA~~~\:rEHVDES, AUTRE QUE 1, a, 5-TRIOXANNE 
1000 0 R L D 144 • • 
1010 INTRA·EC 40 
1011 EXTRA-EC 17 
2911.17 POLYFORMALDEHYDE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
' POL YFORMALDEHYDE 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
























958 NbT DETERMIN 165n 






































1010 INTRA-EC 923 9 • • • 753 • 
1011 EfRA-EC 588 • • • • 472 • 
2912 I ~OGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NO 29.11 
i DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRE$, NITROSES DES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
2912.00 HALOGENATE!!. SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING 29.11 
FR ~ CONF. LE CHLuRAL 
I 
, DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRE$, NITROSES DES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
















001 ff. ANCE 95 n 13 
003 N ITHERLANDS 403 1 402 ~ 1Jr-~.YKINGDOM ~~ m 1g a6 
036 S' ITZERLAND 1765 1739 25 
400 U A 475 362 103 
gg ~~~~ 1~ ~ 9i 
1000 W ~R~ L D 4811 3181 19 1571 
1011 E -EC 2972 2290 1 170 1010 ~ -EC 1840 891 18 101 
1020 c ss 1 2569 2200 358 
1021 E A COUNTR. 1767 1741 25 
1040 c ss 3 103 66 37 
2913 ~\"GLE OR COMPLEX OXYG£N.fUNCTION KETONES AND QUINONES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
~ERIVATIVES 
ETONES ET QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRE$ ET NITROSES 
291a.11 "~ONE 
NL: ~p BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: NCLUDED IN 291323 
CETONE 
NL: AS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
DE: EPRIS SOUS 2913.23 
001 FR NCE 19148 9609 ~~~ G.-LUXBG. 11270 4084 ~ERLANDS 13498 ~ Fr~ ERMANY 52661 10725 y 4166 1225 006 UT ~~~GDOM 2509 600 007 IRj! 3850 568 
008 DE MARK 1221 1118 
010 PO TUGAL 1667 254 





































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.Q6a I Eapafta I France l Ireland l ltalla I Nederland I Portugal J UK 
2911.81 V ANIUIN 
FR: VERTRAUUCH 
005 ITALIE 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










2t11Ffi': ~f~ROXYBEHZAI.DEHYDE (ETHYLVANIU.IN) 
3-AETHOXY-4-HYDROXYBEHZAI.DEHYD 
FR: VERTRAUUCH 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 



































2911.85 OTHER ALDEHYDE ETHERS, ALDEHYDE-'HEHOLS OR OXYGEN.fUNCTION ALDEHYDES EXCEPT VANIWN AND ETHYLVANIWN 
ALDEHYDE lilT SAUERSTOFFUNKTIONEN, ANG. 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 










1000 II 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2911.11 1, 3, 5-TRJOXANE 
1, 3, $-TRIOXAH 


































2t11f: 2W~~~:tl~~EfDEHYDES EXCEPT 1, I, 5-TRIOXAHE 
UK: 8Tt~fu~~~:fc'l.~~~DE, AUSCL1, 3, $-TRIOXAH 





DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POL YFORIIALDEHYD 
FR: VERTRAUUCH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 












































3~ ~~6'R'hETERMIN 1~m 7413 7317 
1000 II 0 N D E 18225 4 2 7413 7892 
1010 INTRA..CE 450 4 • 371 























2t12 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FAWNG WITHIN HEADING NO 29.11 
HALOGEN-, SUI.fO., NITRO. UNO NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE lilT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
291~fl': ~m-'J['Mlf.PHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FAWNG WITHIN HEADING 29.11 
HAL0G£H.. SULFo-, NITRO. UND NITROSODERIVATE DER ALDEHYDE lilT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
FR: VERTR. CHLORAL 
001 FRANCE 897 850 
~ Fr'f.lfeBAS ~ 2 2~ 
~ ~8~~ME.UNI = 2 ~~ 
40D ETATS.UNIS 3542 3326 
~~~,11~~ = 3 = 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































2t13 ~~..V:UCOIIPLEX OXYGEN.fUNCTION KETONES AND QUINONES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
KETONE UND CHINONE lilT SAUERSTOFFUNKTIONEN U.D!RE HALOGEN-, SULFO., NITRO. U. NITROSODERIVATE 
2t1S.11 ACETONE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES rxrt TO 958 
DE: INCLUDED IN 2913.23 
ACETON 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER rxrt BIS 958 
DE: IN 2913.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7243 3668 
002 BELG.-LUXBG. 5415 
mi 003 PAY8-BAS 4590 
004 RF ALLEMAGNE 19197 4139 
005 ITALIE 1351 40D 
006 ROYAUME·UNI 910 215 
007 IRLANDE 1963 199 
OD8 DANEMARK 594 542 
010 PORTUGAL 824 101 
036 SUISSE 4758 53 
38 322 2703 
1792 
58 
482 772 5411 
730 
12 11 




































































































1! J86 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bes mmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Des nation 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EA.\o16a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
2913,11 
038@STRIA 14731 177 1144 13410 22 052 RKEY 2856 209 989 1636 
062 ZECHOSLOVAK 1958 1958 
064 ~UNGARY 2097 11i 1sB 2097 i 220 GYPT 1093 
9072 
823 
400 SA 11255 46 2119 18 
624 ~RAEL 1680 256 13 
1666 1 
720 HINA 4008 52 3706 20638 mr~~ 20638 1000 0 R L D 190244 30849 14 17008 18583 85 57830 55308 10807 1010 NTRA-EC 111911 28338 
13 
7179 5287 84 25442 34670 10453 
1011 XTRA-EC 57685 2503 9329 13298 1 32188 355 
1020 LASS 1 43166 2217 10 9073 12138 1 19620 109 
1021 FTA COUNTR. 27885 1576 6 5 10801 1 15497 4 1030 LASS 2 5887 286 3 1108 4239 246 
1040 LASS 3 8633 251 52 8330 
2913.~2 BUTAN-2-0NE N : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
D : INCLUDED IN 2913.23 
Ul\(: CONFIDENTIAL 
~ BUT ANE·2-0NE N : PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
D : REPRIS SOUS 2913.23 
U~: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 7801 
53i 
2533 5268 
003 NETHERLANDS 3792 3261 
12032 004 FR GERMANY 22155 749 9374 
005 [fLY 21606 242 21384 1099 006 D. KINGDOM 1753 73 581 
011 SPAIN 7083 90 6993 
038 SWITZERLAND 1871 14 1857 
ss8 046 YUGOSLAVIA 1116 5 5 558 220 EGYPT 1170 1160 
400 USA 3519 3519 
44272 977 S~CRET CTRS. 44272 
1000 ~ ORLD 121713 2811 7 15 59829 178 83375 
1010 ~ RA-EC 68553 2417 i 1s 44920 113 19103 1011 RA-EC 15888 384 14909 583 
1020 ~ps 1 9348 14 2 8769 563 1021 E ~t COUNTR. 2909 14 2 15 2888 5 ' 1030 c 5273 380 4 4874 
1040 c A~u 1266 1268 
2913.1 4-METHYLPENT AN-2-0NE 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
4-METHYLPENTANE-2-0NE 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
001 FRANCE 3121 24 909 
2987 
946 1242 
002 BrcG.·LUXBG. 6246 34 433 18 2808 26 003 N HERLANDS 1450 313 1059 18 
4887 004 F GERMANY 8539 
1sB 
2478 1174 
2 005 ~LY 3755 3 3591 16 1405 4 006 D. KINGDOM 10781 1470 269 7618 
011 S AIN 2740 
165 
1834 906 
038 AgSTRIA 685 1i 2100 
500 
220 E YPT 2119 2 
aac:i 400 U A 881 1 
2i 732 J~AN 1659 408 1230 86s8 977 S RET CTRS. 8858 
1000 WORLD 54750 253 5195 15960 16 7883 25218 245 
1010 ~A·EC 37401 68 3411 12749 16 4467 18560 132 
1011 A-EC 8692 188 1784 3211 3398 113 
1020 CLASS 1 4754 995 525 3230 4 
1021 EFTA COUNTR. 1541 
186 
527 143 871 
110 1030 CL.f-SS 2 3769 727 2580 166 
2913.18 ,\CYCLIC MONOKETONES OTHER THAN ACETONE, BUTAN-2-0NE AND 4-METHYLPENTAN-2-0NE 
~ONOCETONES ACYCLIOUES, AUTRE9 QU'ACETONE, BUTANE-2-0NE ET 4-METHYLPENTANE-2-0NE 





i 003 NETHERLANDS 232 85 104 
7 
24 
14i 006 UT~. KINGDOM 492 3 208 133 1i 400 us 242 
2 
153 50 28 
508 BRAZIL 1064 259 802 1 
1000 ~if LD 4821 77 11 1108 • 1008 7 749 1761 84 10101 A-EC 2748 17 4 433 5 920 7 713 579 20 1011 A-EC 2075 II 8 675 '. 1 88 38 1184 74 1020 c ss 1 722 9 li 270 56 23 302 62 1030 c~ss 2 1304 360 29 13 882 12 
2913.11 OLYKETONES 
DE: ra BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NFIDENTIAL 
OLYCETONES ACYCLIQUES 1£" """'"'" "" '"' UK: NFIDENTIEL 977 SE ET CTRS. 1283 1283 
1000 W R LD 1401 8 1 1283 38 60 13 
1010 I A·EC 45 3 i 20 9 13 1011 E~-EC 73 3 18 51 1020 c 1 43 1 42 
2913.21 TURAL CRUDE BORNAN-2-0NE (CAMPHOR) 
BfRNANE·2-0NE NATUREL BRUT 
1~ ~RLD 74 54 3 12 5 10101 A-EC 18 
s4 2 11 5 1011 A-EC 58 1 1 
2913.fe3: ~ ~RAL RERNED AND SYNTHETIC BORNAN-2-0NE 
. 2913.11 AND 12 
B p'tiiANE-2-0NE NATUREL RAFFINE ET SYNTHETIQUE 
DE: IN . 2913.11 ET 12 
001 FRA CE 20600 20 20569 
6 
1 10 
~~~~ .-LUXBG. 4682 4643 32 1 ERLANDS 34552 34547 5 005 ITAL 4719 4719 
006 UTD . KINGDOM 9434 9433 i 
008 DEN~ARK 1888 1884 1 3 030 SWE EN 1131 1130 
6 
1 
038 SWIT ERLAND 7631 7625 
038 AUS RIA 11485 
5 
11485 
052 TURIW' 1302 1297 056 SOVI UNION 3006 3006 
062 CZECHOSLOVAK 1229 1229 
126 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 1 Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2913.11 
038 AUTRICHE 5580 74 436 5070 
052 TURQUIE 945 69 306 534 36 
062 TCHECOSLOVAQ 888 888 
064 HONGRIE 958 
61 s6 958 1 220 EGYPTE 644 
2756 
496 
400 ETATS-UNIS 3583 31 739 57 
624 ISRAEL 615 
115 
6 605 4 
720 CHINE 1626 35 1476 8388 9n SECRET 8388 
1000 M 0 N DE 74345 12265 20 5309 7828 14 22047 20985 6079 
1010 INTRA.CE 42725 11102 20 2431 2021 12 9178 12597 5388 1011 EXTRA.CE 23228 1159 2878 5605 1 12870 693 
1020 CLASSE 1 16104 1003 15 2757 4746 1 7376 206 
1021 A E L E 10969 724 12 6 4287 1 5932 13 1030 CLASSE 2 33n 156 5 823 1900 487 
1040 CLASSE 3 3744 115 35 3594 
2913.12 BUTAN-2-0NE 
NL: NO DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: IN IN 2913.23 
UK: CO IAL 
BUTAN-2-0N 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
DE: IN 2913.23 ENTHAL TEN 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 2n1 
214 
711 2060 
003 PAYS-BAS 1390 1176 4008 004 RF ALLEMAGNE 7285 274 3003 
005 ITALIE 7132 66 7048 
372 006 ROYAUME-UNI 646 27 247 
011 ESPAGNE 2965 32 2933 
036 SUISSE 719 6 713 295 048 YOUGOSLAVIE 528 
2 4 
231 
220 EGYPTE 568 562 
400 ETATS-UNIS 12n 1276 
17646 9n SECRET 17646 
1000 M 0 N DE 47696 1109 5 10 21709 352 24511 
1010 INTRA.CE 23008 887 5 10 15403 53 6665 1011 EXTRA.CE 6840 222 6305 298 
1020 CLASSE 1 3632 6 3 3325 298 
1021 A E L E 1124 6 2 
10 
1113 3 
1030 CLASSE 2 2609 216 3 2379 1 
1040 CLASSE 3 602 602 
2913.13 4-METHYlPENTAN-2-0NE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
4-IIETHYlPENT AN-2-0N 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 2442 21 725 
2499 
747 949 
002 BELG.-LUXBG. 5014 29 356 10 2149 27 003 PAYS-BAS 958 282 607 13 
3732 004 RF ALLEMAGNE 6406 
124 
1827 847 3 005 ITALIE 2702 3 2568 1024 7 006 ROYAUME-UNI 5339 1113 243 2956 
011 ESPAGNE 2095 4 1353 736 





220 EGYPTE 1678 2 
587 400 ETATS-UNIS 597 10 
14 732 JAPON 1244 266 944 8404 9n SECRET 8404 
1000 M 0 N DE 36925 301 4205 12042 5904 16187 278 
1010 INTRA.CE 25568 58 2730 9482 3378 9793 127 
1011 EXTRA.CE 6952 243 1475 2559 2528 149 
1020 CLASSE 1 3699 849 442 2404 4 
1021 A E L E 1231 
241 
478 120 633 
145 1030 CLASSE 2 3102 561 2032 123 
2913.16 ACYCLIC IIONOKETONES OTHER THAN ACETONE, BUTAN-2-0NE AND 4-METHYLPENTAN-2-0NE 
ACYCUSCHE MONOKETONE, AUSO. ACETON, BUTAN-2-0N UND 4-IIETHYLPENTAN-2-0N 
001 FRANCE 1692 4 
12 
960 94 48 474 159 1 003 PAYS-BAS 519 51 336 
10 
58 
a8 12 006 ROYAUME-UNI 970 5 736 131 124 400 ETATS-UNIS 937 4 464 n 268 
508 BRESIL 1839 31 1274 4 528 4 
1000 M 0 N DE 9314 149 87 4854 100 1099 10 708 1585 742 
1010 INTRA.CE 4361 87 17 2114 95 799 10 881 492 108 
1011 EXTRA.CE 4933 82 51 2740 5 299 47 1093 838 
1020 CLASSE 1 2179 61 5 930 3 167 15 450 551 1030 CLASSE 2 2396 1 48 1539 48 33 643 85 
2913.18 POL YKETONES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
ACYCUSCHE POLYKETONE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
9n SECRET 4806 4806 
1000 M 0 N DE 6033 22 60 4806 262 872 10 
1010 INTRA.CE 445 19 3 211 202 10 
1011 EXTRA.CE 782 3 57 51 870 
1020 CLASSE 1 569 1 20 548 
2913.21 NATURAL CRUDE BORNAN-2-0NE (CAMPHOR) 
NATUERLICHES BORNAN-2-0N, ROH 
1000 M 0 N DE 238 75 9 148 7 
1010 INTRA.CE 153 2 8 139 8 i 1011 EXTRA.CE 85 73 3 7 1 
2913.23 NATURAL REFINED AND SYNTHETIC BORNAN-2-0NE 
DE: INCL. 2913.11 AND 12 
NATUERUCHES BORNAN-2-0N, RAFFINIERT SOWlE SYNTHETISCHES 
DE: EINSCHL. 2913.11 UNO 12 
001 FRANCE 6911 42 8839 
11i 
2 28 
002 BELG.-LUXBG. 2166 2061 72 15 
003 PAYS-BAS 15519 15453 66 
005 ITALIE 1865 1865 3 006 ROYAUME-UNI 3574 3571 39 008 OANEMARK 915 873 3 
030 SUEDE 548 548 10 
2 
038 SUISSE 3661 3871 
038 AUTRICHE 4604 9 4604 052 TURQUIE 687 678 
056 U.R.S.S. 1251 1251 





r·~' USA CANADA BRAZIL IRAN CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
1000, WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















2913.25 CYCLOHEXANONE, UETHYLCYCLOHEXANONES 
NL: CONFIDENTIAl 
. IT: CONADENTIAl 
NL: ~~~NE, UETHYLCYCLOIIEXANONES r CONFIDENTIEL 
001 .FRANCE 1994 
002 BELG.-LUXBG. 15573 
004 .FA GERMANY 1545 
~ UtJ-.YKINGDOM 1031 1065 
664 COlA 1252 
1000 0 A L D 28455 
1010 b!1cV:t-EC 21893 
1011 A-EC 4583 
1020 CLASS 1 1292 
1030 ~SS2 3204 
291 IONONES AND UETHYLIONONES 













30 143095 130 11 
20 78184 78 5 
10 66911 53 7 
5 48090 7 
5 20720 12 6 6517 
10303 40 







3668 • 21928 662 2782 i 18428 597 888 3500 65 
351 4 835 &5 534 4 2599 
5 
16 2 
1000 285 45 37 34 14 
~~~ m J u ¥3 14 
1020 61 5 17 3 
~~ ~ A 1 ~ ~ 14 
1040 42 33 1 
28132/' CYCLANIC1.CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC KETONES OlHEII 111AN CAIIPHOR, CYCLOHEXANONE, UETHYLCYCLOHEXANONES, IONONES AND fll ETHYLIOnONES 
~,: ~ 




001 FRANCE 677 265 
003 NETHERLANDS 582 182 
004 r!fuGERMANY 662 
248 006 . KINGDOM 532 
038 SWITZERLAND 564 291 
056 SOVIET UNION 1220 1210 
400 u~ 340 325 732 J AN 476 139 
1000 WO A LD 7599 7 4368 
1010 =-EC 2933 2 1047 
1011 -EC 4668 5 3321 
1020 ~ss 1 1841 1094 1021 E A COUNTR. 746 5 471 1030 CLASS 2 1071 580 
1040 C~SS3 1752 1847 
291U1I METHYL NAPHTHYL KETONES 
i UETHYLNAPHTYLCETONES 
1000 WO A L D 146 44 43 
1010 INTRA-EC 55 44 9 
1011 EXTAA-EC 94 34 




1000 ~LD 68 • • 56 1010 -EC 34 • • 31 
1011 -EC 32 • • 27 
""" ~""""""" ..... """ """" .................... """"'-'""""" ONES AAOUATIQUES, AUTAES QUE UETHYLNAPHTYLCETONES ET 4-PHENYLBUTENONE 
001 FA NCE 1484 6 . 1386 
003 N ERLANDS 800 . . 630 
004 F~ ERMANY 886 1 30 005 IT Y 141 
006 U . KINGDOM 636 423 
011 SP IN 60 
2 
13 
038 S~TZERLAND 792 165 
052 TU KEY 64 1 
400 um 699 211 412 M ICO 49 12 
508 B IL 71 3 
526 AR ENTINA 26 1 664 INDA 243 89 
700 IN NESIA 74 4 2 732 JA N 57 
15 3087 
7 2502 
• 565 6 469 
2 238 
2 110 























































































































































064 HONGRIE 1037 1037 
2 400 ETATS.UNIS 7360 7358 
404 CANADA 1343 1343 6 ; 508 BRESIL 778 771 
616 IRAN 1248 1248 
720 CHINE 2011 2011 
732 JAPON 1923 1895 28 
736 T'AI-WAN 1424 1354 70 
1000 II 0 N DE 64157 17 13358 238 36 101 360 
1010 INTRA..CE 33370 42 i 32644 68 23 88 207 1011 EXTRA..CE 30785 24 30414 169 12 12 153 
1020 CLASSE 1 20668 9 20613 12 4 28 
1021 A E L E 9074 
16 
9062 42 10 2 125 1030 CLASSE 2 4940 4748 8 
1040 CLASSE 3 5180 5052 128 





001 FRANCE 6725 100 6625 685 002 BELG.-LUXBG. 14220 
1212 
13535 
004 RF ALLEMAGNE 1248 
1476 
33 
005 ITALIE 1476 
712 006 ROYAUME-UNI 764 72 
664 INDE 1106 262 824 
1000 II 0 N DE 29921 2810 11 25911 848 343 
1010 INTRA..CE 25287 2235 
1t 
22214 743 85 
1011 EXTRA..CE 4835 577 3697 103 247 
1020 CLASSE 1 1412 272 5 669 3 243 
1030 CLASSE 2 3159 305 6 2743 101 4 
2913.26 IONONES AND METHYLIONONES 
IONONE UND METHYIONONE 
001 FRANCE 607 18 78 
11 
390 125 
007 lALANDE 711 
19 15i 
697 3 
036 SUISSE 536 50 316 
1000 II 0 N DE 4782 3 793 452 580 18 2082 834 
1010 INTRA..CE 2434 3 88 268 441 18 1250 411 1011 EXTRA..CE 2327 727 185 139 832 423 
1020 CLASSE 1 1037 3 131 171 62 432 236 
1021 A E L E 549 24 151 58 
18 
316 
1oS 1030 CLASSE 2 661 131 14 65 328 
1040 CLASSE 3 627 465 12 72 78 








001 FRANCE 1329 2 m 62 550 003 PAYS.BAS 4028 3568 406 
004 RF ALLEMAGNE 868 502 34 834 006 ROYAUME-UNI 645 9 334 
036 SUISSE 3462 1690 70 1722 
056 U.R.S.S. 1771 1761 
a8 10 400 ETATS.UNIS 1005 907 10 
732 JAPON 664 253 411 
1000 II 0 N DE 16468 23 12906 269 5270 
1010 INTRA..CE 8099 15 5714 107 2283 
1011 EXTRA..CE 10369 • 7192 112 3007 1020 CLASSE 1 5905 3418 158 2331 
1021 A E L E 3781 
8 
1964 70 1727 
1030 CLASSE 2 1956 1395 4 549 
1040 CLASSE 3 2508 2361 127 
2913.31 METHYL NAPHTHYL KETONES 
METHYLNAPHTHYLKETONE 
1000 II 0 N DE 1013 39 834 3 42 51 43 
1010 INTRA..CE 257 39 i 183 3 42 1 31 1011 EXTRA..CE 755 851 50 11 
1020 CLASSE 1 569 526 42 1 
2913.33 4-PHENYLBIITENONE 
4-PHENYLBIITENON 
1000 M 0 N DE 323 262 44 17 
1010 INTRA..CE 152 140 43 12 1011 EXTRA..CE 170 122 5 
2913.39 AROMATIC KETONES OTHER 11W1 METHYL NAPHTHYL KETONES AND 4-PHENYLBIITENDNE 
AROMA TISCHE KETONE, AUSG. METHYLNAPHTHYLKETONE UND 4-9HENYLBIITENON 
001 FRANCE 2496 36 1480 2i 40 779 181 003 PAYS.BAS 907 
13 2 
783 111 3345 8 004 RF ALLEMAGNE 5397 30!i 891 455 691 005 ITALIE 1667 5 1139 5 192 22 006 ROYAUME-UNI 4143 2 921 362 2833 
1o4 011 ESPAGNE 1038 9Ci 205 10 536 77 116 036 SUISSE 8187 2097 1676 52 2344 18 
052 TURQUIE 765 
8 
12 19 
87 200 1547 734 400 ETATS.UNIS 2731 391 244 274 
412 MEXIQUE 921 210 1 15 695 186 508 BRESIL 1065 66 
2 
464 4 305 
528 ARGENTINE 523 14 451 43 13 ; 664 INDE 609 80 90 436 
700 INDONESIE 523 45 3 1sS 14 519 1 732 JAPON 844 20 587 13 
1000 M 0 N DE 33065 238 2 7939 13 1702 17 1185 14411 2510 
1010 INTRA..CE 18607 58 2 4180 
13 
3117 
e7 718 7474 1030 1011 EXTRA..CE 18480 180 3778 3535 417 8938 1481 
1020 CLASSE 1 11521 144 3057 10 2269 67 307 4555 1112 
1021 A E L E 6721 90 2419 10 1726 79 2369 28 
1030 CLASSE 2 4871 35 544 3 1244 160 2324 361 
2913.42 4-IIYDROXY-4-METHYLPENTAN-2-0NE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
129 
1 ~86 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Be tlmmung 
De tlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 l Belg.-lux. I Danmark lDeutschland I 'E.Ud&a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
291 .42 4-HYDROXY-4-METHYLPENTANE·2.0NE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
00 FRANCE 978 30 15 
153 
869 44 20 I BELG.-LUXBG. 1040 1 149 609 128 FR GERMANY 3932 1596 361 1808 167 
ITALY 1615 23 1615 411i 367 011 SPAIN 1317 509 
9&6 en; SECRET CTRS. 966 
1000 W 0 R L D 13647 152 127 5922 2545 3500 1401 
1010 INTRA·EC 10019 53 19 4597 1980 2535 835 
1011 EXTRA-EC 2664 100 108 1325 565 566 
1020 CLASS 1 1631 79 70 670 433 379 
1021· EFTA COUNTR. 1146 44 36 333 358 375 
1030: CLASS 2 899 20 24 595 122 138 
291~43 ACYCLIC, CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE·ALDEHYOES OTHER THAN 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN· 
2-0NE 
CETONES·ALCOOLS ET CETONES-ALDEHYOES ACYCUQUES, CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE I 4-HYDROXY-4-METHYLPENTANE-2-0NE 
1 001 FRANCE 34 7 . 26 • . . • . 
~ 1~'i1_~ERLANDS 8 6 2 
011 ~PAIN 5 2 3 1 :j 8 4 
1s 1 ~r~, 23 5 2 400 SA 77 54 4 19 
1000 0 R L D 199 7 111 40 4 30 7 
1010 NTRA-EC 79 7 44 18 4 7 3 1011 RA-EC 120 87 22 23 4 
1020 LASS 1 105 82 21 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 25 5 17 1 2 
4 1030 fLASS 2 12 4 1 2 1 
2913.45 AROMAnC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE·ALDEHYOES 
CETONES..ALCOOLS ET CETONES·ALDEHYDES AROMAnQUES 
006 ~TO. KINGDOM 300 146 130 24 
732 APAN 40 22 10 8 
1000.0 R L D 874 1 233 3 250 188 1 
1010 ~~,A-EC 455 i 164 2 198 93 1~ CLA~1c 219 69 1 55 93 200 54 1 55 90 
2913.5 KETONE-PHENOLS ANI) OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNcnoN KETONES 
CETONE5-PHENOLS ET AUTRES CETONES A FONcnoNS OXYGENEES 
001 ~~tee 783 15 690 6 93 68 2 2 002 LG.·LUXBG. 128 17 
1 
16 1 1 
003 THERLANDS 47 11 18 12 2 5 004 ~R: GERMANY 298 sO 49 172 75 005 ALY 109 15 
18 
1 13 
006 D. KINGDOM 154 42 94 
4 011 ~AIN 143 20 5 114 24 030 S EDEN 34 1 5 4 
038 ITZERLAND 164 
4 
52 15 36 61 
062 ~ECHOSLOVAK 64 3 30 27 8 390 UTH AFRICA 50 
2 
10 18 14 5 400 U A 290 179 51 34 19 
404 CANADA 121 5 3 5 108 
11 732 JAPAN 93 15 21 
26 
46 
736 TAIWAN 81 15 3 30 7 
1000 W 0 R L D 2955 22 1205 8 517 682 333 188 
1010 INTRA-EC 1718 17 870 7 264 420 12 106 
1011 EXTRA-EC 1243 8 335 1 235 262 321 83 
1020 CLASS 1 853 2 274 123 119 275 60 
1021 EFTA COUNTR. 208 57 
1 
21 44 64 2 
1030 CLASS 2 253 
4 
47 70 74 46 15 
1040 CLfSS 3 138 15 42 69 8 
2913.81 ANTHRAQUINONE 
DE: I INCLUDED IN 2913.69 
ANTHRAQUINONE 
DE: REPRIS SOUS 2913.69 
004 FRi GERMANY 223 20 1 131 20 51 
400USA 111 78 33 
1000 ~R LD 585 8 224 1 131 37 164 
1010 I RA·EC 340 3 78 1 131 37 92 
1011 ~-EC 245 5 148 92 
1020 c ss 1 201 148 53 
I 
2913.69 QUINONES, QUINONE-ALCOHOLS, .PHENOLS, ·ALDEHYDES AND OXYGEN-FUNcnoN QUINONES OTHER THAN ANTHRAQUINONE 
DE: f'lCL. 2913.61 
~INONES A FONcnoNS OXYGENEES SAUF ANTHRAQUINONE 
DE: CL. 2913.81 
001 FRANCE 114 82 3 
:i 45 4 002 B~G.·LUXBG. 81 33 3 
2 
35 7 





005 ITA Y 209 37 4 
006 UT . KINGDOM 100 38 61 1 gw ~AtUGAL 72 58 14 
030 SW~DEN 36 24 12 1 46 45 i 39 032 FIN~ND 43 3 6 s3 038 SWI ERLAND 300 165 56 
038 AU RIA 36 35 
182 10 38 1 400U~ 897 592 75 12 M CO 39 39 
24 s3 508 BR IL 121 44 
1 728 SO t H KOREA 79 21 6 218 51 732 JAP N 342 14 23 27 
1000 WORLD 3123 1715 414 352 1 25 268 348 1~f ~'W ~1~ 813 425 64 73 1 2 179 69 2309 1290 350 278 23 89 278 1020 CLA 1 1766 944 270 278 21 89 164 
1021 EFT COUNTR. 424 268 56 6 39 55 
1030 CLA ~i 408 212 80 2 114 1040 CLA 135 134 1 
2913.71 4' ~,RT-BUTYL·2' ~ 8'-0IMETHYL-3', 5'-0INITROACETOPHENONE (MUSC KETONE) 
NL: IN LUDED IN 291 .78 
4'· ~RT-8UTYL·2'i 6'-0IMETYL-3', 5'-0INITROACETOPHENONE 
NL: RE IS SOUS 29 3. 78 
1000 wo LD 22 7 2 13 
1010 INTR -EC 1 j 2 1 1011 EXTRr·EC 21 12 
130 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAI\6<1 I Espalla I France I Ireland 1 I Nederland I Port\Jgal I EUR 12 ltalla UK 
2913.42 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-2-<lN 
NL: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 643 16 16 
100 
582 17 12 
002 BELG.-LUXBG. 654 1 79 386 83 
004 RF ALLEMAGNE 2423 922 216 1160 125 
005 ITALIE 1027 
12 
1027 
255 216 011 ESPAGNE 779 297 
694 977 SECRET 694 
1000 M 0 N DE 9052 109 146 3941 1831 2288 938 
1010 INTRA.CE 8291 28 i 23 2837 1258 1592 553 1011 EXTRA.CE 2087 82 125 1104 372 383 
1020 CLASSE 1 1240 83 1 89 560 277 250 
1021 A E L E 828 31 1 37 298 214 247 
1030 CLASSE 2 705 18 21 479 90 97 
291U3 ACYCLIC, CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES OTHER THAN 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN· 
2-<lNE 
ACYCUSCHE UND AUCYCUSCHE KETONALKOHOLE UND ·ALDEHYDE, AUSO. 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-2-<lN 
001 FRANCE 597 581 
823 
15 3 003 PAY$-BAS 975 149 52 005 ITALIE 2334 60 2222 3 011 ESPAGNE 632 90 521 5 18 036 SUISSE 1573 872 657 39 3 400 ETAT5-UNIS 3687 861 2479 344 
1000 M 0 N DE 11528 4 4 2949 2 7738 87 720 46 
1010 INTRA.CE 5475 1 4 995 1 4229 a7 243 8 1011 EXTRA.CE 6053 3 1954 1 3507 477 40 
1020 CLASSE 1 5444 3 1802 3205 5 417 12 
1021 A E L E 1628 3 
4 
876 705 5 39 
20 1030 CLASSE 2 550 110 265 62 60 
2913.45 AROMATIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE·ALDEHYDES 
AROMAn5CHE KETONALKOHOLE UND KETONALDEHYDE 
006 ROYAUME-UNI 1313 738 2 464 109 
732 JAPON 584 485 37 42 
1000 M 0 N DE 3750 4 1843 89 940 864 10 
1010 INTRA.CE 2118 4 843 44 717 413 1 1011 EXTRA.CE 1833 900 45 223 452 9 
1020 CLASSE 1 1418 744 10 223 435 6 
2913.50 KETONE-PHENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION KETONES 
KETONPHENOLE UNO ANDERE KETONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANCE 3687 83 2458 342 
1358 
747 40 19 




181 9 3 
003 PAY$-BAS 645 186 278 122 
14 
45 
004 RF ALLEMAGNE 2995 5 1174 2 740 1899 340 005 ITALIE 2531 1 1264 229 20 67 006 ROYAUME-UNI 1928 519 1169 11 
297 011 ESPAGNE 1834 240 59 1238 
569 030 SUEDE 707 28 49 46 13 
036 SUISSE 1962 48 573 383 363 638 7 062 TCHECOSLOVAQ 806 64 346 346 
2 64 390 AFR. DU SUD 542 
142 
117 163 196 
400 ETAT5-UNIS 3754 1954 890 335 296 137 
404 CANADA 1256 5 54 34 51 1113 4 732 JAPON 1003 256 275 tali 409 58 736 T'AI-WAN 661 134 29 283 27 
1000 M 0 N DE 30278 292 8987 369 7978 7435 3809 1408 
1010 INTRA.CE 18203 94 4964 358 5157 4676 111 843 
1011 EXTRA.CE 14074 198 4023 11 2819 2760 3698 565 
1020 CLASSE 1 10091 149 3201 1953 1264 3134 390 
1021 A E L E 2848 684 
11 
482 449 1208 25 
1030 CLASSE 2 2355 48 623 359 696 584 
102 
1040 CLASSE 3 1625 199 505 800 73 
2913.81 ANTHRAQUINONE 
DE: INCLUDED IN 2913.69 
ANTHRACHINON 
DE: IN 2913.69 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 869 70 28 529 87 155 
400 ETAT5-UNIS 595 464 131 
1000 M 0 N DE 2397 30 990 28 529 174 848 
1010 INTRA.CE 1309 9 271 28 529 174 298 
1011 EXTRA.CE 1088 21 719 346 
1020 CLASSE 1 908 719 189 
2913.69 QUINONES, QUINONE-ALCOHOLS, .PHENOLS, ·ALDEHYDES AND OXYGEN-FUNCTION QUINONES OTHER THAN ANTHRAQUINONE 
DE: INCL. 2913.61 
CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, AUSGEN. ANTHRACHINON 
DE: EINSCHL. 2913.61 
001 FRANCE 2169 869 60 34 3 1171 69 002 BELG.-LUXBG. 1430 326 36 924 107 
003 PAY$-BAS 684 491 76 67 22 939 
28 





005 ITALIE 2734 6 16 981 55 006 ROYAUME·UNI 1009 497 465 41 
010 PORTUGAL 623 267 3 356 011 ESPAGNE 586 267 316 12 030 SUEDE 604 592 j tosS 032 FINLANDE 1124 58 7i 4 036 SUISSE 3867 2276 707 6 800 
036 AUTRICHE 760 741 tso4 to3 910 19 400 ETAT5-UNIS 8609 5291 492 
412 MEXIQUE 717 716 
284 2 
1 
508 BRESIL 1987 470 8 1231 728 COREE DU SUD 516 164 79 1291 265 732 JAPON 2543 271 357 10 614 
1000 M 0 N DE 38198 1 17046 4750 1895 11 274 7038 5181 
1010 INTRA.CE 12012 i 4442 837 595 11 25 4730 1372 1011 EXTRA.CE 24185 12608 3913 1300 249 2308 3808 
1020 CLASSE 1 18640 1 9768 2957 1293 219 2304 2098 
1021 A E L E 6398 1 3708 714 1 77 1061 836 
1030 CLASSE 2 4931 2242 956 5 30 4 1694 
1040 CLASSE 3 614 596 2 16 
2913Nr: ~(!E~~E"D~:;~.ff1METHYL-3', 5'-DINITROACETOPHENONE (IIUSC KETONE) 
NL: 3i~'l_'fa~,.;Se1JIIETHYL-3', 5'-DINITROACETOPHENON 
1000 M 0 N DE 435 189 2 46 2 195 





Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
2813,?8 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF KETONES OTHER THAN MUSC KETONE 
'IL: INCL. 2913.71 
~DERIVES HALOGEN~SULFONEfia.NITRES ET NITROSES DES CETONES ET QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES, SF 4'-TERT-IIUTYL-2', I'· p~~~ii 5'-DI OACETOP ONE gsa W1~~LANDS l~ ~ ~ ~ 26 ~ A~fRMANY 3u ~ 16 3ft ~ 006 D. KINGDOM 147 20 15 95 
009 ~REECE 33 2 13 011 PAIN 67 11 5 i 
036 WITZERLAND 397 1 227 33 47 
400SA 625 5 72 5 3 
508 RAZIL 92 10 43 5 
732 ~APAN 143 i 40 1 
1000 0 R L D 2492 204 502 160 269 
l~¥ ~~ 1= 1:g ; ~= 1~ ,, 
1020 LASS 1 1251 22 1 351 38 51 
l~ IJ:~~~UNTR. ~~ l~ 1 ~ ti 1~ 
1040 LASS 3 70 1 10 3 1 


















~=. ~~~rsBOXYUQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PERACJDES; LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
281~4. FORMIC ACID F : CONFIDENTIAL 













048 GO LAVIA 
056 VIET UNION 
400U 
528 A GENTINA 
708 S GAPORE 
738 T IWAN 
1000 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 ~A-EC 1020 c ss 1 
1021 E A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CJ,.ASS 3 
2914.13 SALTS OF FORMIC ACID 
SELS DE L'ACIDE FORMIQUE 
001 F~NCE 003 N HERLANDS 
005 IT LY 







1020 Cjt,SS 1 l=4.~~~::::~RMIC ACID 
RS DE L'ACIDE FORMIQUE 








































































AS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
NFIDENTIEL 
NFIDENTIEL 
2814.23 DJUM ACETATE 
NL: I CLUDED IN 2914.29 
IT: NFIDENTIAL 
A ATE DE SODIUM 
NL: R PAIS SOUS 2914.29 
IT: NFIDENTIEL 
001 FRA CE 












































































































































































































































2t13.71 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITIIOSATED DERIVATIVES OF KETONES OTHER THAH MUSC KETONE 
NL: INCL. 2913.71 
HALOGEH-, SIILFCfil NITRO. UND NITIIOSODERIVATE DER KETONE UND CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTION, AUSQ. 4'·TERT.SUTYL·2', I'· 
NL: ~IG.'"J;~,,;..o ITIIOACETOPHENON 
001 FRANCE 1249 92 453 9 
1463 
23 527 145 
003 PAYS.BAS 2312 312 190 38 101 
517 
210 
004 RF ALLEMAGNE 5682 248 
11:i 
451 3743 279 444 
005 ITALIE 1133 502 88 166 49 188 76 006 ROYAUME-UNI 1758 167 137 
4 
1219 188 
009 GRECE 601 11 553 
n3 
33 96 3 011 ESPAGNE 1202 92 5 113 243 125 038 SUISSE 4888 35 2548 952 220 555 326 
400 ETATS.UNIS 7067 179 n2 40 2364 113 73 3506 
506 BRESIL 1232 33 117 474 64 102 134 321 732 JAPON 1483 323 41 90 219 m 
1000 M 0 N DE 32698 2299 11 8289 1720 11050 1871 2982 4 8872 
1010 INTRA.CE 14457 1540 
11 
1814 661 7402 810 1708 4 822 1011 EXTRA.CE 18242 758 4878 1060 3848 1081 1274 8748 
1020 CLASSE 1 14145 396 11 3828 285 3383 512 649 4881 
1021 A E L E 5182 166 11 2619 243 952 231 556 
4 
404 
1030 CLASSE 2 3534 357 754 732 253 547 373 514 
1040 CLASSE 3 564 6 93 43 13 2 52 355 
2914 MONOCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
~Wfta=~MBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE UND PERSAEUREN; IHRE HALOGEN-, SULFO., NITRO. UND 






001 FRANCE 3403 364 2935 32 72 
002 BELG.-LUXBG. 3571 66 3110 3 461 003 PAYS.BAS 819 750 
005 ITALIE 7380 33 7380 8 22 154 006 ROYAUME-UNI 1587 1350 
011 ESPAGNE 1970 1665 96 9 
028 N 3074 3074 
032 Fl 3947 3947 
038S 1338 1338 
288 9 048 YOUGOSLAVIE 525 230 
058 U.R.S.S. 686 686 5 26 400 ETATS-UNIS 1139 29 1108 528 ARGENTINE 2187 1602 556 
706 SINGAPOUR 932 
18 
832 100 
736 T'AI·WAN 614 668 28 




8 166 1290 
1011 EXTRA.CE 22221 251 18871 304 2807 
1020 CLASSE 1 11678 15 175 10904 291 293 
1021 A E L E 8959 238 145 ana 1i 13 38 1030 CLASSE 2 9599 1 6831 2507 
1031 ACP~~ 540 53 1 97 389 1040 CLA 3 944 936 8 
2914.13 SALTS OF FORMIC ACID 
SAUE DER AIIEISENSAEURE 
001 FRANCE 1028 34 909 66 19 
003 PAYS.BAS 1231 24 591 39 5n 
005 ITALIE 556 556 
74 34 2 006 ROYAUME·UNI 531 419 
028 NORVEGE 1887 492 1887 123 6 528 ARGENTINE 629 8 
1000 Ill 0 N DE 10028 580 182 8505 780 131 723 88 1006 
1010 INTRA.CE 4397 69 
1ri 
3083 88 11 274 87 764 
1011 EXTRA.CE 5827 511 3412 681 120 448 12 241 
1020 CLASSE 1 3279 192 2544 170 8 137 8 222 







1030 CLASSE 2 2268 837 108 265 18 
2914.14 ESTERS OF FORMIC ACID 
ESTER DER AMEISENSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 3226 3207 1 6 6 
011 ESPAGNE n1 762 9 
1000 Ill 0 N DE 5841 38 5 4841 54 885 3 28 88 90 
1010 INTRA.CE 8321 27 5 4590 33 535 3 17 78 40 1011 EXTRA.CE 821 11 351 21 181 8 13 50 
2t14.17 ACETIC ACID 
FR: CO IAL 





NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 858 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3181 131 127 1826 25 1082 
002 BELG.-LUXBG. 2372 
1138 
9 834 1529 
003 PAYS.BAS 2050 20 894 111:i 004 RF ALLEMAGNE 1231 10 108 29 1i 006 ROYAUME-UNI 3297 22 64 3171 
038 AUTRICHE 1331 117 1214 
2879 9n SECRET 2879 
1000 Ill 0 N DE 18505 1482 503 7527 78 40 8875 
1010 INTRA.CE 13405 1301 334 4858 78 40 6985 
1011 EXTRA.CE 3220 181 168 2888 2 
1020 CLASSE 1 2354 140 166 2046 
1021 A E L E 2042 117 165 1760 2 1030 CLASSE 2 834 41 1 590 
2914.23 SODIUM ACETATE 
NL: INCLUDED IN 2914.29 
IT: CONFIDENTIAL 
NATRIUIIACETAT 
NL: IN 2914.29 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 600 53 546 303 006 ROYAUME-UNI 611 3 305 
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1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bes 1m mung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Des I nation 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espalla I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
281 ,23 
1000 W 0 R L D 5015 154 170 3869 92 657 73 
1SW\ ~NJ~R~~e~ 3555 142 144 2554 52 597 68 1481 12 28 1318 40 80 7 
1020 CLASS 1 821 
12 
26 755 40 60 j 1030ICLASS 2 570 491 
281r COBALT ACETATES 
ACETATES DE COBALT 
003 NETHERLANDS 203 155 2 
"' i 46 005 ~ALY 138 56 79 
1000 0 R L D 599 285 • 7 7 300 
1010 FA-EC 423 241 • 5 7 170 
1011 RA·EC 177 44 • 2 1 130 
2914 !'.SALTS OF ACETIC ACID OTHER THAN SODIUM AND COBALT ACETATES l L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND INCL. 2914.23 
:CONFIDENTIAL 
SELS DE L'ACIDE ACETIQ~ AUTRES QUE ACETAT DE SODIUM ET ACETATES DE COBALT L ~:PAS DE VENTILATION PAR AYS ET INCL. 2914.23 
11.: CONFIDENTIEL 
001 RANCE 2378 317 97 12 1952 
003 ETHER LANDS 848 29 815 
78 
4 84i 004 R GERMANY 746 
287 
27 
005 ALY 1160 i 47 15 22 826 006 TO. KINGDOM 697 52 607 
008 EN MARK 742 291 2 449 
038 USTRIA 859 859 
4157 977 ECRETCTRS. 4157 
1000 ~~0 R L D 12922 480 8 3147 8 187 17 134 8985 
1010 INTRA-EC 7179 348 i 1741 5 143 15 99 4828 ·~·r 1585 111 1408 1 24 2 35 1020 LASS 1 1286 17 6 1240 1 2 2 18 1021 FTA COUNTR. 1158 3 2 1145 1 2 5 1030 LASS 2 284 95 1 149 22 17 
2814 ETHYL ACETATE 
~~: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
: CONFIDENTIAL 
U : CONFIDENTIAL 
~~•nomou D PAS DE VENTILATION PAR PAYS CONFIDENTIEL 
U CONFIDENTIEL 
001 ANCE 6130 1451 2355 230 2324 002 ELG.·LUXBG. 2668 
1773 i 2638 003 NETHERLANDS 1774 
195 439 5300 004 m GERMANY 11994 5970 005 I ALY 6339 177 3503 2042 
739 
617 
006 D. KINGDOM 3192 499 
15948 
1010 22 922 
977 ~CRET CTRS. 15946 
1000 W 0 R L D 53319 10834 14 15948 8811 2939 740 14228 1 
1010 ~!f.RA-EC 34558 10371 14 7855 2882 740 12702 i 1011 TRA-EC 2815 455 784 57 1524 
1020 c~ss 1 1128 241 14 761 
s7 
112 i 1030 c ss 2 1638 204 1 1375 
2814.32 CETATE 
FR: NTIAL 
DE: KDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFI NTIAL 
ACETATE DE VlHYLE 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 3051 23 238 2792 
002 B~LG.-LUXBG. 5063 22 5063 004 F GERMANY 6504 6482 
005 ITALY 1847 
1483 
1847 
006 UTD. KINGDOM 1668 
149s0 
383 
977 SECRET CTRS. 14950 
1000 WORLD 33807 89 14950 1953 16835 
1010 INTRA-EC 18285 68 1809 18408 
1011 EXTRA-EC 573 1 145 427 
2914.33 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES 
FR: CONFIDENTIAL 
ACETATES DE PROPYLE ET D'ISOPROPYLE 
FR: .CONFIDENTIEL 
002 BaG.-LUXBG. 1857 
a3 1 70 1786 006 UTO. KINGDOM 668 585 
1000 ~R LD 4105 725 154 52 74 9 958 2133 1010 I RA-EC 3324 545 
154 
2 82 8 700 2005 
1011 EXTRA-EC 781 171 50 12 258 128 
I 
2914.35 ~ETHYL ACETATE 
~CETATE DE METHYLE 
006 UT . KINGDOM 691 681 10 
1000 W.S.RL D 2780 22 2139 112 3 1 173 330 l~~r 1938 19 1559 2 1 i 72 283 843 3 680 109 2 101 47 2914.37 UTYL ACETATE FR: NF. BUTYL ACETATE 
CET ATE DE BUTYLE 
FR: ONF. L'ACETATE DE BUTYLE 
001 F NCE 8870 1878 4398 1654 1140 
4174 002 B~G.-LUXBG. 8548 
973 
2105 22 2247 
003 N HERLANDS 7999 6732 2643 4248 294 004 FR lERMANY 7924 1028 4398 5 005 ITA Y 4453 54 
681 
3 
006 UT . KINGDOM 2444 
519 
1763 
13 181 008 DE MARK 1933 1218 2 ~·~f 1819 240 20 1245 314 030 SW DEN 2690 387 2172 401 151 038 SWI ZEALAND 1199 798 99 038 AU RIA 2308 1382 827 
048 YU OSLAVIA 1015 
18 
275 740 
594 616 IRA 652 40 
1000 WORLD 55580 5813 17 26075 8129 10207 5319 
1010 INTRA·EC 45006 4790 20778 6027 8357 5054 
134 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
2914.23 
1000 M 0 N DE 3958 84 58 3275 33 451 75 
1010 INTRA-CE 2547 60 48 1998 20 371 52 
1011 EXTRA-CE 1407 4 12 1277 12 60 22 
1020 CLASSE 1 809 
4 
12 785 12 
a6 18 1030 CLASSE 2 529 427 
2914.25 COBALT ACETATES 
KOBALTACETATE 
003 PAY5-BAS 766 394 34 
10 
338 
005 ITALIE 802 363 429 
1000 M 0 N DE 2902 1203 78 5 60 1558 
1010 INTRA-CE 2012 980 53 5 55 919 
1011 EXTRA-CE 889 222 23 5 839 
2914.29 SALTS OF ACEnC ACID OTHER THAN SODIUM AND COBALT ACETATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES AND INCL. 2914.23 
UK: CONFIDENTIAL 
SALZE DER ESSIGSAEUR~SG. NATRIUMACETAT UND KOBALTACETATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH NDERN UNO EINSCHLIESSLICH 2914.23 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2167 528 229 
1 
42 1370 
003 PAY5-BAS 820 19 795 
4 
5 653 004 RF ALLEMAGNE 921 3 
572 
208 53 





006 ROYAUME-UNI 796 3 144 8 538 
008 DANEMARK 793 344 1 448 
038 AUTRICHE 959 958 
3819 977 SECRET 3819 
1000 M 0 N DE 14382 848 9 4765 30 523 100 445 7884 
1010 INTRA-CE 7708 582 9 2468 13 377 95 150 4045 1011 EXTRA-CE 2855 84 2299 17 148 5 295 
1020 CLASSE 1 1945 38 8 1731 17 14 5 132 
1021 A E L E 1486 14 4 1439 7 3 5 14 
1030 CLASSE 2 860 46 2 516 133 183 
2914.31 ETHYL ACETATE 




DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3333 704 1089 
a6 1540 002 BELG.-LUXBG. 1912 
871 
1832 
003 PAY5-BAS 871 
79 211 3724 004 RF ALLEMAGNE 6781 2767 
005 ITALIE 2860 75 1562 1020 
479 
203 
006 ROYAUME-UNI 1772 277 9334 451 10 555 977 SECRET 9334 
1000 M 0 N DE 29871 5297 10 9334 3881 1470 479 9399 
1010 INTRA-CE 18821 5012 
10 
3553 1397 479 8380 
1011 EXTRA-CE 1715 284 328 73 1019 
1020 CLASSE 1 536 132 9 321 
71 
74 
1030 CLASSE 2 1141 143 1 4 921 
2914.32 VINYL ACETATE 
FR : CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
VINYLACETAT 
FR : VERTRAULICH 
DE : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2142 16 127 1999 
002 BELG.-LUXBG. 1138 11i 1138 004 RF ALLEMAGNE 4545 4526 
005 ITALIE 668 
745 
668 
006 ROYAUME-UNI 1004 
811fl 
258 
977 SECRET 8116 
1000 M 0 N DE 18078 47 8118 1012 8902 
1010 INTRA-CE 9613 47 924 8841 
1011 EXTRA-CE 349 88 281 
2914.33 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES 
FR: CONFIDENTIAL 
FR:C:~f~~L~cOJROPYLACETAT 
002 BELG.-LUXBG. 1184 
42 
86 1097 
006 ROYAUME-UNI 586 544 
1000 M 0 N DE 3149 535 102 58 174 8 858 1418 
1010 INTRA-CE 2452 403 
102 
3 87 8 684 1287 
1011 EXTRA-CE 898 132 54 87 192 131 
2914.35 METHYL ACETATE 
METHYLACETAT 
006 ROYAUME-UNI 661 651 9 
1000 M 0 N DE 2204 27 1615 230 24 4 82 222 
1010 INTRA-CE 1453 25 1218 8 14 4 37 153 1011 EXTRA-CE 751 3 397 224 10 45 88 
2914.37 BUTYL ACETATE 
FR: CONF. BUTYL ACETATE 
BUTYLACETAT 
FR: VERTR. BUTYLACET AT 
001 FRANCE 5623 1052 2773 1060 738 
2591 002 BELG.-I.UXBG. 5491 
457 
1353 17 1530 
003 PAY5-BAS 5098 4431 
1515 2946 210 004 RF ALLEMAGNE 5127 657 
2829 
9 
005 ITALIE 2868 36 
1162 
3 
006 ROYAUME-UNI 2177 
332 
1015 i 100 008 DANEMARK 1268 818 2 
011 ESPAGNE 1229 181 13 816 219 
030 SUEDE 1720 247 1381 
232 
92 
036 SUISSE 769 536 53 038 AUTRICHE 1498 967 478 
046 YOUGOSLAVIE m 
13 
208 569 
631 616 IRAN 686 42 
1000 M 0 N DE 37408 3552 14 17196 5127 8030 3486 
1010 INTRA-CE 29591 2914 13323 3732 8411 3211 
135 
1986 Mangen- Quantity- Quantlt6s: 1000 kg 
Nlmexe 
2114. 
1020 ss 1 
1021 A COUNTR. 
1030 LASS 2 
1011 ~A-EC 
2114.38 ISOBUTYL ACETATE 
Fl: CONF. ISOBUTYL ACETATE 
ACETATE D'ISOBUTYLE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































1000 W 0 R L D 31278 6590 
1010 INTRA-EC 25011 6076 
1011 EXTRA-EC 6267 513 
1020 a.ASS 1 4560 314 
1021 EFTA COUNTR. 2n8 64 
1030 C!-ASS 2 1684 200 






























DE AWR~~'=- ACETATE D'ISOPEHTYLE ET ACETATES DE GLYCEROL 
DE~· INCLUDED IN 2914.68 
001 F NCE 426 • . 
~ ~ G~WM~~s ~H ~ 3 
058 BULGARIA 597 
220 EGYPT 562 
1000 W 0 R L D 5373 
1010 INTRA-EC 2515 







1020 CLASS 1 786 
1021 EFTA COUNTR. 348 . . . . . 
1030 c~ 2 1276 . . • • . 










ACETATES DE PAIIA-TOLYLE, DE PHENYLPRDPYLE, DE BENZYLE, DE RHODINYLE, DE SAHTALYLE, DE PHEHYLETHANE-1, 2-DIOL 
2114.41~P-TOLYL, PHENYLPROPYL, BENZYL, RHODINYL, SAHTALYL A~ATES AND THOSE OF PHEHYLETHANE-1, 2-DIOL 
001 F ANCE 349 • • 86 . 41 . 
006 U D. KINGDOM 239 . • . • . 1 
036 S IITZERLAND 419 94 • 
1000 W 0 R L D 1895 5 318 231 
1010 INTRA-EC 1012 4 182 204 
1011 EXTRA-EC 885 1 155 27 
1020 CLASS 1 781 111 2 
1021 EFTA COUNTR. 421 96 
2914.43 2.£THOXYETHYL ACETATE 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
ACETATE DE 2.£THOXYETHYLE 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SDUS LE TRAFIC NORMAL 
001 F~CE 3011 727 ~ ~~ek~~gs ~~ 3148 
004 F~ GERMANY 4521 1964 
ggg ITrJ-.YKINGDOM ~~ 1531 
008 0 RK 686 115 
011s 1m ~ 
030 s 1385 851 
036 S LAND 830 207 
036A A 1~ ~ 
048 YUGOSLAVIA 468 47 
1000 W J.. R L D 3n05 10973 
1010 IMmA-EC 30692 7865 
1011 EXTRA-EC 7015 3109 
1020 c~ss 1 54n 2306 1021 E A COUNTR. 4396 1729 
1030 c ss 2 729 168 
1040 c ss 3 609 633 
2114.45 OTHER ESTERS OF ACET1C ACID NOT WITHIN 2114.31-43 
DE: INCLUDED IN 2914.68 
RS DE L'ACIDE ACETIQUE, NON REPR. SOUS 2114.31 A 43 
DE RIS SDUS 2914.68 
001 F CE 1826 349 
002 B~G.-LUXBG. 1203 003 N ERLANDS 5496 2156 
004 FR ERMANY 7672 960 
005 IT Y 1628 691 
006 UT . KINGDOM 1238 388 
007 IR NO 375 26 
011 SP IN 400 
036 SWITZERLAND 1069 
220 EGYPT 41 
400 us~ 425 
~~~~~AS 19} 
700 I;NESIA 145 740 HO G KONG 162 
1000 W R L D 25215 
1010 I A-EC 20388 
1011 EX -EC 4827 
1020 CLASS 1 2796 
l~ ~~~UNTR. l= 


















































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnauon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederlandl Portugal I UK 
2914.37 
1011 EXTRA.CE 7818 839 14 3873 1395 1820 271 
1020 CLASSE 1 5259 512 9 3198 1291 66 182 
1021 A E L E 4349 501 9 2941 722 53 122 
1030 CLASSE 2 2438 119 8 601 102 1554 54 
2914.38 ISOBUTYL ACETATE 
FR: CONF.ISOBUTYL ACETATE 
ISOBUTYLACET AT 
FR: VERTR. ISOBUTYLACETAT 
001 FRANCE 2441 705 915 791 30 





003 PAY5-BAS 812 
2 
652 
37 004 RF ALLEMAGNE 1039 322 
2546 
678 
005 ITALIE 2972 381 44 
006 ROYAUME-UNI 991 779 160 
575 
32 
009 GRECE 816 212 44 29 011 ESPAGNE 2046 551 1438 13 
038 AUTRICHE 1076 31 457 551 37 
052 TURQUIE 659 121 238 302 
1000 M 0 N DE 18741 3529 10 6181 4781 2209 31 
1010 INTRA.CE 13189 3237 2 5005 3510 1419 11 
1011 EXTRA.CE 3553 292 9 1178 1271 790 15 
1020 CLASSE 1 2242 153 7 644 1155 68 15 
1021 A E L E 1353 31 7 578 664 38 15 
1030 CLASSE 2 1274 139 2 295 116 722 
2914.39 P~ISOPEHTYL AND GLYCEROL ACETATES 
DE: INCLU D IN 2914.68 
DE: rN~J~WiAt.ts.p[NEHTYLACETAT, GLYCERINACETATE 
001 FRANCE 706 
2 
226 9 471 
003 PAY5-BAS 1242 
4 
38 222 1202 004 RF ALLEMAGNE 1363 9 
18 
6 1122 
068 BULGARIE 1058 752 33 255 
220 EGYPTE 954 14 341 19 560 
1000 M 0 N DE 8283 18 5 I 281 1713 899 1582 
1010 INTRA.CE 4388 13 4 4 11 402 241 3892 
1011 EXTRA.CE 4915 2 1 2 270 1311 459 2870 
1020 CLASSE 1 1387 1 n 119 221 949 




31 76 60 478 
1030 CLASSE 2 2205 112 441 115 1533 
1040 CLASSE 3 1341 81 752 121 387 
2914.41 P-TOLYL, PHENYLPROPYL, BENZYL, RHODINYL, SANTALYL ACETATES AND THOSE OF PHENYLETHANE·1, 2-DIOL 
PARA·TOLYL·, PHENYLPROPYL·, BEHZYL·, RHODINYL·, SANTALYT·, PHENYLAETIIAN-1, 2-DIOLACETAT 
001 FRANCE 738 189 82 
a4 245 216 8 006 ROYAUME·UNI 530 20!i 141 304 i 038 SUISSE 872 318 346 
1000 M 0 N DE 4023 8 717 464 158 987 1387 303 
1010 INTRA.CE 2258 3 349 411 109 448 820 119 
1011 EXTRA.CE 1768 5 388 53 47 541 568 184 
1020 CLASSE 1 1483 252 3 12 532 515 169 
1021 A E L E 878 214 316 347 1 
2914.43 2-ETHOXYETHYL ACETATE 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
2-AETHOXYAETHYLACETAT 
DE: EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN 
001 FRANCE 2268 541 824 29 
4110 
166 706 
002 BELG.-LUXBG. 5574 
2622 
298 1014 152 
003 PAY5-BAS 3434 535 
s6 16 48i 61 004 RF ALLEMAGNE 3438 1469 
2567 
1131 301 
005 ITALIE 4793 
1402 29 2024 130 52 006 ROYAUME-UNI 2758 210 899 218 
008 DANEMARK 688 97 343 
499 
248 
011 ESPAGNE 911 241 170 1 43 030 SUEDE 1155 512 569 
24 169 
11 
038 SUISSE 678 145 273 
12 
67 
038 AUTRICHE 1037 368 608 50 
140 
1 
048 YOUGOSLAVIE 538 45 313 20 4 16 
1000 Ill 0 N DE 30411 8038 14 7142 138 9255 144 3074 1608 
1010 INTRA.CE 24428 6683 
14 
4993 113 8860 3 2470 1328 
1011 EXTRA.CE 5985 2374 2150 25 391 141 60S 280 
1020 CLASSE 1 4481 1650 1860 25 284 140 239 263 
1021 A E L E 3549 1305 
14 
1498 24 263 229 232 
1030 CLASSE 2 819 178 192 83 368 6 
1040 CLASSE 3 704 548 98 49 10 
2914.45 OTHER ESTERS OF ACETIC ACID NOT WITHIN 2914.31-43 
DE: INCLUDED IN 2914.68 
ESTER DER ESSIGSAEURE, NJCHT 1M 2914.31 BIS 43 ENTHALTEN 
DE: IN 2914.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4417 376 427 
73 
204 2008 6 1395 
002 BELG.-LUXBG. 1572 
2317 
26 104 1074 
2 
295 
003 PAY5-BAS 6628 235 2645 78 
7458 
1351 
004 RF ALLEMAGNE 11058 1189 469 565 265 5 1107 
005 ITALIE 3157 800 233 610 
12 14 
1138 15 361 
006 ROYAUME-UNI 3326 481 390 663 1747 19 
493 007 IRLANDE 1548 37 56 83 
a4 895 13 011 ESPAGNE 1113 
18 1562 
138 687 191 
036 SUISSE 3817 821 353 794 249 
220 EGYPTE 638 300 598 213 30 14 12 400 ET ATS-UNIS 1697 268 479 422 
453 BAHAMAS 2078 
138 297 
2078 
183 225 508 BRESIL 824 
700 INDONESIE 704 4 44 569 67 
740 HONG-KONG 635 27 3 363 222 
1000 Ill 0 N DE 50455 6087 2 4227 7814 14 3826 18693 80 8912 
1010 INTRA.CE 33494 5384 2 1860 4n2 14 n4 15301 60 5349 1011 EXTRA.CE 18980 723 2387 2842 3051 4392 20 3583 
1020 CLASSE 1 7987 393 1 1953 1245 671 2085 14 1825 
1021 A E L E 4996 360 1 1562 824 403 1254 
8 
572 
1030 CLASSE 2 7584 56 1 365 1370 2290 2069 1425 
1031 ACP~~ 2231 1 49 37 2078 66 49 1040 CLA 3 1388 270 227 91 238 513 
2914.47 ACEnC ANHYDRIDE 
FR: CONFIDENTIAL 




1S 86 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Best! f11mung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl a lion 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I I N~erland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
2914. 7 ANHYDRIDE ACETIQUE 
F : CONFIOENTIEL 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
: CONFIDENTIEL 
U : CONFIDENTIEL 
977 ECRETCTRS. 24989 24989 
1000 ~rD 26807 338 22 24989 1460 1010 RA-EC 1723 320 22 1403 1011 A-EC 95 18 57 
2914. ~, ~caillE~~~4.68 0 
HALOGENURES D'ACETYLE 
0 : REPRIS SOUS 2914.68 
1000 ORLD 702 3 1 292 1 405 
10101 f!_TRA-EC 377 1 1 192 183 
1011 XTRA-EC 323 2 99 222 
"'~ :m..~ml' .. , .... "'-" ... """ 
ACIDES BROMOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
0 : REPRIS SOUS 2914.68 
1000 0 R L D 192 8 104 60 20 
10101 A-EC 1~ 7 78 49 19 
·~· r~ .. 1 27 11 2 2914. PROPIONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS U : CONFIDENTIAL 
ACIDE PROPIONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
U : CONFIOENTIEL 
001 ANCE 2298 82 1950 24 5 237 
002 LG.-LUXBG. 1593 
142 2 1021 9 5 1:i 572 
"'l""""' 449 11o:i 278 005 I ALY 2137 18 21 434 1:i 579 006 D. KINGDOM 1848 1579 9 231 007 I ELAND 427 5 278 4 i 144 011 S AIN 627 66 308 250 030 S EDEN 751 6ti 723 i 9 28 036 S ITZERLAND 1023 813 132 
404 mNADA 597 61 :i 
597 
664 I DIA 364 300 
720 INA 1211 1147 
1 
64 
732 PAN 442 179 262 
1000 y) 0 R L D 18220 569 • 11848 85 489 13 52 ~58 '~'f 10124 326 2 6692 58 454 13 20 2561 1011 RA-EC 8098 243 5 4956 29 35 33 2797 1020 c ss 1 4264 198 2565 1 10 11 1499 1021 E A COUNTR. 2593 75 • 2239 1 9 1 268 1030 c ss 2 2442 28 4 1183 28 25 5 1169 1040 c ss 3 1372 17 1208 1 17 129 
2914. BUTYRIC AND ISOBUTYRIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS J ACIDE BUTYRIQUE ET ACIDE ISOBUTYRIQUE, LEURS SELS ET ESTERS 
001 ANCE 325 2 . 320 
17 
3 
006 U~D. KINGDOM 448 428 
:i 
3 
011 S AIN 129 123 3 
:i 4 400 U~A 81 69 2 3 2 528 A GENTINA 13 5 2 3 1 
1000 W 0 R L D 2050 37 2 1836 8 87 8 109 162 
1010 INTRA-EC 1132 37 2 1012 2 35 3 19 24 1011 EXTRA-EC 818 625 6 52 8 80 138 
1020 CLASS 1 372 292 4 31 3 11 31 
1030 CLASS 2 522 312 2 21 3 78 106 
2914.59. VALERIC ACID AND ITS ISOMERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE VALE RIQUE ET SES ISO MERES, LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
001 F~NCE 584 58 21 
361 
1 504 
002 B LG.-LUXBG. 361 384 117 003 NETHERLANDS 704 203 
257 2 004 ~GERMANY 330 25 86 46 20 006 . KINGDOM 172 66 
1 011 S~IN 204 6:i 2 201 028 N AWAY 63 
032 FINLAND 77 77 22 22:i 123 400USA 366 
76 480 :tOMBIA 77 1 98 111 732 J AN 275 66 
1000 W R L D 3950 839 5 395 1879 21 1002 8 
1010 ~A-EC 2502 496 5 228 992 21 762 3 1011 A-EC 1448 343 166 687 240 7 
1020 c~ss 1 848 172 108 332 235 1 1021 E A COUNTR. 167 140 5 20 6 1 6 1030 c1ss 2 498 106 21 356 4 1040 c ss 3 102 65 37 
2914.11 ALMmC ACID 
CIDE PALMmOUE 
002 BE G.-LUXBG. 802 234 739 41 22 003 'i~ HERLANDS 548 304 22 10 89 OOSI"U y 636 4 725 006 UT . KINGDOM 702 417 281 
1000 w ~~LD 4664 258 1 3~2 41 34 180 604 34 1~~ ~ A-EC 3697 258 1 2739 41 33 80 541 4 A-EC 987 783 1 100 83 30 
2914.62 ALTS AND ESTERS OF PALMmC ACID 
ELS ET ESTERS DE L'ACIDE PALMmQUE 
88l~ NCE 390 26 30 174 3 1 64 33 40 ~fA MANY 448 95 5 328 15 93 237 036 sw ZEALAND 518 1 189 
1000 w ~~l! 2351 182 58 813 20 21 1 154 270 724 1010 ~ 1348 164 ~ 310 4 15 1 139 236 424 1011 A-EC 1006 28 3 603 18 8 1 15 34 300 
1020 c SS1 768 20 2 439 15 1 7 20 262 1021 [COUNTR. 560 8 2 349 1 5 i 7 5 197 1030 c SS2 190 1 116 6 14 38 
2914.14 rM:RIC ACID BL: IDENTIAL 
138 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarlc I Deutschland j 'EM46a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
2914.47 ESSIGSAEUREANHYDRID 
FR: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
977 SECRET 18833 18833 
1000 M 0 N DE 20233 260 8 18833 1134 
1010 INTRA.CE 1329 252 8 1077 1011 EXTRA.CE 72 8 57 
2914.49 ACETYL HAUDES 
DE: INCLUDED IN 2914.68 
ACETYLHALOGENIDE 
DE: IN 2914.68 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 800 8 2 345 5 538 
1010 INTRA.CE 481 3 2 218 4 253 
1011 EXTRA.CE 418 8 128 1 288 
2914.53 BROMOACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2914.68 
BROMESSIGSAEUREN, IHRE SAI.ZE UND ESTER 
DE: IN 2914.68 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 817 25 548 181 83 
1010 INTRA.CE 605 13 381 148 55 
1011 EXTRA.CE 210 12 157 34 7 
2914.55 PROPIONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
UK: CONFIDENTIAL 
PROPIONSAEURE, IHRE SAI.ZE UND ESTER 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1784 59 1399 42 40 244 
002 BELG.·LUXBG. 1105 
1o:i :i 619 27 29 93i 486 004 RF ALLEMAGNE 1400 
1046 
308 
005 ITALIE 1958 
18 
35 395 
:i 482 006 ROYAUME-UNI 1363 1047 1 22 
24 
271 
007 IRLANDE 502 6 193 
9 
279 
011 ESPAGNE 823 48 253 263 230 
030 SUEDE 575 
49 
543 
8 70 3:i 32 036 SUISSE 1082 792 130 
404 CANADA 502 45 18 279 502 684 INDE 578 236 
720 CHINE 761 717 209 44 732 JAPON 697 249 239 
1000 M 0 N DE 18540 482 12 9254 158 853 3 2888 5311 
1010 INTRA.CE 8797 257 3 5125 106 477 3 1278 2548 
1011 EXTRA.CE 8745 208 8 4129 53 177 1408 2753 
1020 CLASSE 1 4860 158 2 2355 9 106 732 1498 
1021 A E L E 2405 58 2 1909 8 70 88 272 
1030 CLASSE 2 2885 38 6 1000 40 69 576 1158 
1040 CLASSE 3 997 13 775 3 99 107 
2914.57 BUTYRIC AND ISOBUTYRIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
BUTTERSAEURE UND ISOBUTTERSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANCE 522 2 487 
1oS 
32 
006 ROYAUME-UNI 669 547 
so4 37 9 011 ESPAGNE 694 150 30 1 
400 ETAT8-UNIS 505 135 
7 
40 266 22 39 
526 ARGENTINE 533 30 8 582 8 
1000 M 0 N DE 5755 29 7 2665 48 533 1555 382 418 
1010 INTRA.CE 2832 29 j 1478 14 381 553 118 81 1011 EXTRA.CE 3123 1207 34 252 1002 266 355 
1020 CLASSE 1 1251 5 495 24 174 359 78 116 
1030 CLASSE 2 1803 2 650 8 75 643 187 238 
2914.59 V ALERIC ACID AND rrs ISOMERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
V ALERIANSAEURE UND IHRE ISO MERE, IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANCE 1557 433 85 
1384 
2 1037 
002 BELG.-LUXBG. 1384 532 322 i 003 PAY8-BAS 1432 577 
1152 004 RF ALLEMAGNE 1628 228 235 222 4 24 006 ROYAUME-UNI 506 266 2 
011 ESPAGNE 866 
537 
15 849 4 
028 NORVEGE 537 
032 FINLANDE 748 748 
72 700 230 400 ETAT8-UNIS 1004 
499 460 COLOMBIE 505 5 390 237 732 JAPON 830 203 
1000 M 0 N DE 15018 4478 14 1377 5 8258 28 2688 182 
1010 INTRA.CE 8122 1465 
14 
871 5 3737 8 2188 48 1011 EXTRA.CE 6685 3014 706 2518 20 501 118 
1020 CLASSE 1 3813 1692 2 460 1 1165 471 22 
1021 A E L E 1631 1385 1 178 1 61 20 2 3 1030 CLASSE 2 2303 632 13 158 4 1353 31 94 
1040 CLASSE 3 760 669 90 1 
2914.81 PALMITIC ACID 
PALMITINSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 758 
249 
638 77 43 
003 PAY8-BAS 514 237 
10 
28 00 005 ITALIE 767 5 667 006 ROYAUME·UNI 648 303 340 
1000 M 0 N DE 4173 278 3 2888 77 23 258 831 38 
1010 INTRA.CE 3410 278 2 2285 77 20 183 578 8 
1011 EXTRA.CE 782 1 583 3 82 53 30 
2914.82 SALTS AND ESTERS OF PALMITIC ACID 
SAI.ZE UND ESTER DER PALMITINSAEURE 
001 FRANCE 1512 76 113 371 7 6 693 127 125 004 RF ALLEMAGNE 1157 234 31 533 46 301 539 036 SUISSE 841 1 1 7 299 
1000 M 0 N DE 8441 608 250 1870 51 120 3 808 1088 1544 
1010 INTRA.CE 4245 437 234 882 17 72 1 832 835 1025 
1011 EXTRA.CE 2185 72 18 1278 34 48 1 78 151 518 
1020 CLASSE 1 1443 54 11 792 25 14 55 67 425 




1 55 27 320 
1030 CLASSE 2 628 8 387 34 18 84 94 
2914.64 STEARIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
139 
1~ •86 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bes mmung I Meldeland - Reporting country- Pays dtlclarant Des naUon 
Nlmexe I 1 Betg.-lux. 1 Danmark JDeutschland J 'EA.\d&a J Espana J France J Ireland J J Nederland I Por1ugal I EUR 12 nan a UK 
'I ""' """''" L: CONFIDENTIEL 002 BELG.-LUXBG. 959 898 9 35 17 
1000 W 0 R L D 3738 2512 1 38 • 375 559 242 1010 IINTRA.£C 2789 1889 i 17 i 201 520 1S2 1011 EXTRA.£C 847 823 21 175 39 80 
'T ......................... 
STEARATE DE ZINC, STEARATE DE IIAGNESIUII 
001 FRANCE 2927 10 384 44 3 2363 91 6 35 002 BELG.-LUXBG. 1183 353 39 813 169 
i 003 NETHERLANDS 532 3 139 1s 49 392 34i 004
1
FR GERMANY 1950 4i 1471 71 006 UTD. KINGDOM 600 69 1 281 202 
14 400 USA 611 149 13 248 187 
1000~WORLD 10825 24 3 1983 303 115 8094 1830 • 217 1010 i1NTRA.£C 7795 15 2 1068 225 71 53411 835 • 124 18MI~1c 2825 • 1 895 78 45 738 895 183 1635 1 1 564 13 8 595 373 82 l~!~UM~uNTR. 635 9 1 399 65 3 250 118 68 1042 1 287 29 94 498 81 
281 68 SALTS OF STEARIC ACID OTHER 1MAN ZINC AND IIAGNESIUII STEARATE9 ~L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400, 484 AND 824 
SELS DE L'ACIDE STEARimvSF STEARATE9 DE ZINC, DE IIAGNESIUII ~L: PAS DE VENTILATION PAR PA S POUR LES PAYS 400, 484 ET 824 
001 FRANCE 2063 24 392 18 46 1113 499 17 002 BELG.-LUXBG. 2104 i 357 4 139 1558 2s 004 FR GERMANY 3068 
i 242 00 35 1761 1244 005 ITALY 509 9 29 82 138 10 006 UTD. KINGDOM 907 281 25 44 485 
038 AUSTRIA 1580 83 
2 
1505 12 3 484l VENEZUELA 318 313 
1000,WORLD 15515 118 1 3483 3 230 190 1747 5575 10 158 
1010 i INTRA.£C 8890 52 1 1598 3 200 177 3347 4418 10 88 10111 EXTRA.£C 5441 66 1884 30 13 2391 883 71 1020 CLASS 1 3503 10 1103 11 3 2044 274 58 
1021 EFTA COUNTR. 2562 10 706 3 17 9 1705 120 21 18~8-8~~~ 1380 56 731 123 428 13 557 50 2 224 281 ta-~...--ESTERS DE L'ACIDE STEARIQUE 
001 FRANCE 1609 35 10 674 1 56 89 578 222 002t BELG.-LUXBG. 505 2 185 168 4 68 22 0031 NETHERLANDS 372 150 3 28 12 
30i 
179 
~1 ~'}_~fRMANY 648 2 8 110 54 58 197 38 849 4 116 s3 592 2 23 006 1 ~D. KINGDOM 562 8 31 23 413 
12 011i PAIN 314 1 87 28 66 108 
1000 WORLD 6928 51 28 1581 238 438 1 178 2813 2 1087 
1010 INTRA.£C 5107 43 25 1288 225 335 1 541 2125 2 544 
1011' EXTRA.£C 1118 • 3 315 13 104 335 488 553 1020 CLASS 1 1148 2 197 13 49 308 317 260 
1021 1 EFTA COUNTR. 393 8 i 83 13 20 81 149 47 1030 CLASS 2 448 68 1 49 25 82 234 
1040; CLASS 3 227 50 8 2 110 59 
281lfti: ~~~E'Mli_D TRICHLOROACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
E: INCL. 2914.39, 45 AND 53 AND CONFIDENTIAL SUPPLYMENTARY UNITS 
K: CONFIDENTIAL f' !&."''fu,"":\'> .. " ........ _ """ """a-L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
E: INCL. 2914.3~ 45, 49 AND 53 AND CONFIDENTIAL SUPPLYMENTARY UNITS 
K: CONFIDENT! L 
001 FRANCE 3569 3567 2 
002 BELG.-LUXBG. 744 744 
003 NETHERLANDS 1949 1949 
0051TALY 7400 7400 
006 UTD. KINGDOM 7329 7329 
008 DENMARK 1009 1009 
011, SPAIN 1498 1498 
030 SWEDEN 452 452 
032. FINLAND 652 652 
~· ~'i)'~~~~~LAND 11129 11129 2738 2738 
048 YUGOSLAVIA 491 491 
052 TURKEY 2270 2270 ~: ~~1J0UNION 7025 7025 343 343 064! HUNGARY 820 820 
3901 SOUTH AFRICA 480 480 
400 USA 10143 10143 
4041CANADA 372 372 412 MEXICO 138 138 
480 COLOMBIA 1774 1774 
508 BRAZIL 2827 2827 
884· INDIA 287 287 
70011NDONESIA 484 484 732 JAPAN 223 223 
27737 977 SECRET CTRS. 27737 
1m~~:-tJ' 16528 4 &8755 32 27737 23908 1 23903 2 
1011 EXTRA.£C 44885 3 44852 30 
1020 CLASS 1 29121 29121 
1021 EFTA COUNTR. 15007 3 15007 36 1030 CLASS2 7247 7214 1040 CLASS3 8517 8517 
281 61 g~:;y.,'!\'~ACYCLIC IIONOCARBOXYLIC ACIDS, NOT WITHIN 21114.12-88, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND THEIR 
R: CONF. CHLOROFORMATES 
K: CONFIDENTIAL 
~~g~~r:a~~'l,~olfla~~~~~~M~S 21114.12 A 68; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES 
R: CONF. LES CHLOROFORMIATES 
K: CONFIDENTIEL 
001 FRA 10523 981 3734 4 
111i 
5 633 4780 386 002 BEL BG. 6070 
734 
1884 5 442 2780 68 003N NOS 7324 4043 8 1987 48 8449 512 004 FR NY 27283 10622 4099 5033 980 1181 005 !TAL 15690 50 3 2087 
i ,; 8998 453 006 UTD. KINGDOM 21384 280 7383 1 2298 11312 359 007 IRELAND 434 1 48 10 18 
14 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellcl&a I Espana I France I Ireland I Jtalla I Nederland I Portugal I UK 
2114.14 STEARINSAEURE 
BL: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 695 634 
1000 M 0 N DE 2988 2098 
1010 INTRA.CE 2069 1478 
1011 EXTRA.CE 821 .... 
2914.85 ZINC AND MAGNESIUM STEARAlES 
ZINK·, MAGNESIUMSTEARA T 
001 FRANCE 3134 10 496 
002 BELG.-LUXBG. 1371 456 
003 PAYS.BAS 599 5 173 004 RF ALLEMAGNE 1975 6:i 006 ROYAUME·UNI 652 
400 ETATS.UNIS 771 211 
1000 Ill 0 N DE 12348 37 4 2808 
1010 INTRA.CE 1555 20 1 1427 
1011 EXTRA.CE 3787 17 3 1382 
1020 CLASSE 1 2077 1 2 783 
1021 A E L E 1054 
16 
2 530 
1030 CLASSE 2 1516 1 514 
2914.66 SALTS OF STEARIC ACID OTHER THAN ZINC AND MAGNESIUM STEARATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400, 484 AND 624 
SALlE DER STEARINSAEU~AUSGEN. ZINK· MAGNESIUMSTEARAT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH NDEAN FUER DIE LAENDER 400, 484 UNO 624 
001 FRANCE 2317 27 
002 BELG.-LUXBG. 1646 i 004 RF ALLEMAGNE 3342 
005 ITALIE 684 10 
006 ROYAUME-UNI 961 
038 AUTRICHE 1158 
484 VENEZUELA 549 
1000 Ill 0 N DE 16922 142 2 
1010 INTRA.CE 10707 81 1 
1011 EXTRA.CE 6023 81 1 
1020 CLASSE 1 3414 14 
1021 A E L E 2307 14 
1030 CLASSE 2 2021 67 
1040 CLASSE 3 587 
2114.67 ESTERS OF STEARIC ACID 
ESTER DER STEARINSAEURE 
001 FRANCE 2027 34 48 
002 BELG.-LUXBG. 965 
12 003 PAYS.BAS 674 i 004 RF ALLEMAGNE 1368 3 
005 ITALIE 1633 
14 
48 
006 ROYAUME-UNI 1138 37 
011 ESPAGNE 647 5 
1000 M 0 N DE 13284 75 151 
1010 INTRA.CE 8318 63 138 
1011 EXTRA.CE 3988 13 20 
1020 CLASSE 1 2362 15 
1021 A E L E 771 
1:i 5 1030 CLASSE 2 1072 
1040 CLASSE 3 534 
291~tf: ~~~E%-~ TRICHLOROACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL. 2914.39,45 AND 53 AND CONFIDENTIAL SUPPI.YMENTARY UNITS 
UK: CONFIDENTIAL 
FA: ~R~?iJ.B~~D TRICHLORESSIGSAEURE, IHRE SALlE UND ESTER 



























B~: ~=u&cl1·3s. 45, 49 uNo 53 uNo VERTRAuucH sEsoNoERE MASSEINHEITEN 
20 
87 11 223 





2:i 66 422 1394 
62 3 267 
13 295 
318 171 8358 
235 103 5473 
81 68 877 
13 12 692 





s5 101 1600 90 7i 23 105 
2 
1042 
5 238 425 5140 
i 188 380 3218 40 45 1118 
11 22 1552 






8 33 23 




847 1084 5 1784 
826 718 4 1145 
21 347 1 849 
17 152 537 
17 60 110 
4 169 107 
25 5 
001 FRANCE 4907 3 4887 17 
002 BELG.-LUXBG. 1351 1351 
003 PAYS.BAS 3225 3225 
005 ITALIE 8235 6234 
006 ROYAUME-UNI 7300 7300 
006 DANEMARK 1150 1150 
011 ESPAGNE 2368 2368 
030 SUEDE 730 730 
032 FINLANDE 624 624 
038 SUISSE 12560 12560 
038 AUTRICHE 3613 3613 
~ ff/~881~LAVIE 2~ 2 2~K 
056 U.R.S.S. 7951 7951 
060 POLOGNE 789 789 
084 HONGRIE 1468 1468 
390 AFR. DU SUD 524 524 
400 ETATS.UNIS 9683 9683 
404 CANADA 518 518 
412 MEXIQUE 753 753 
460 COLOMBIE 1619 1619 
SOB BRESIL 3401 3401 
684 INDE 593 593 










































~~ ~~~~ 2sm 578 25320 
1000 II 0 N D E 109188 18 63758 70 25320 
1010 INTRA.CE 28428 8 28405 17 
1011 EXTRA.CE 54411 13 84354 52 
1020 CLASSE 1 32921 2 32918 1 
~~ ~&~s12 ~~ 1i ~~ s2 
1040 CLASSE 3 11235 11235 
2114.61 &~l'tvRf~ACYCUC MONOCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2914.12-A, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND THEIR 
FR:CONF.CHLOROFOAMATES 
OK: CONFIDENTIAL 
iHOfEfffl,fol.fl~"Bf.\N~tl~Ag~~\~~m~~~~~~4.12 BIS 66 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PER-
FA: VERTR. CHLOROFORMIATE 
OK: VEATRAULICH 
001 FRANCE 35423 2405 9403 12 12404 1857 
002 BELG.-LUXBG. 13453 2068 5088 12 3565 
. 953 
003 PAYS.BAS 15550 8708 1 2352 1006 
004 RF ALLEMAGNE 37202 7092 
9832 
18 6053 1920 
005 ITALIE 28195 128 8 3482 
762 006 ROYAUME-UNI 38412 1153 15389 2 7277 




















































1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmm ng I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatl n 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
281Ut 
008 D~~ARK 2036 10 1426 374 1 75 150 009 GR CE 1324 16 192 7 8 1071 30 
010-GAL 1283 57 114 74 11 
1019 19 
011 SPAN 4883 45 2048 670 1942 167 
028 NO AY 690 84 159 3 26 414 24 
030 S DEN 1218 222 709 6 10 221 50 
032 FINLAND 1605 69 1110 9 297 1 128 107 036 SWI~ERLAND 5940 82 2233 918 38 2553 
036 AUS RIA 1847 4 879 112 169 483 
~T .. 1493 53 665 184 87 504 55 052 TUR EY 1599 140 795 22 15 572 056 SO ET UNION 1119 20 922 6 162 15 056 GER AN DEM.R 120 84 
1112 17 
50 
1 060 PO NO 1523 30 221 142 
062 CZE HOSLOVAK 678 65 562 
451 53 51 084 HU~ARY 2507 84 1576 363 068 RO NIA 802 802 200 
14 14 068 BUL ARIA 208 180 





390 SOU AFRICA 960 526 110 
24 
261 55 
400 USA' 12893 43 4667 5382 19 2520 238 
404 C~DA 847 220 156 23 124 124 412 MEXCO 1097 20 542 532 1 19 4 480 COL MBIA 171 142 
1 
1 5 2 
508 B IL 932 2 560 68 3 273 25 
528 ARGENTINA 475 27 296 1 41 5 105 
2 624 ISR~L 532 127 278 29 68 28 844 QAT R 75 38 37 
140 4 52 157 684 INDIA 1060 1 706 
700 INDONESIA 483 57 13 413 
13 720 CH!Mt 237 181 36 2 43 728 SO KOREA 1375 986 309 42 
732 JAP~N 6895 3 
2557 602 5 3414 317 
736 TAl AN 905 455 173 253 21 
800 AUSTRALIA 965 440 147 303 75 
1000 WO: L D 152761 14010 49688 32 23599 30 2808 57711 4885 
1010 INTR -EC 88231 12787 24748 18 13849 • 2233 41443 3338 1011 ~-EC 54530 1213 24838 13 8950 24 573 16268 1550 1020 CLA 1 36756 688 15017 9 7941 24 398 11609 1070 
"" B'T~COUNm mM "' 5091 9 1335 244 3799 181 1030 CLA 2 10558 283 4na 3 1132 88 3835 439 ~gu ~ff )3 7~~~ 2J 180 12 1 315 14 5144 an 88 824 41 
2114.71 M ACRYUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: NFIDENTIAL 
IT: ~NF. ESTERS OF METHACRYLIC ACID 
A DE METHACRYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
FR: CONFIDENTIEL 
IT: lF. LES ESTHERS DE L'ACIDE METHACRYLIOUE 
001 FRA E 7289 1081 4517 493 316 882 
002 BEL~LUXBG. 7905 288 2006 368 43 1217 4314 003 NETH RLANDS 37698 3956 11488 
1 1846 
21923 
004 FR G RMANY 6043 44 4608 2813 1539 005 ITAL 7864 39 2497 
1 5 51 669 006 UTD~INGDOM 4945 545 3812 
617 
582 
118 008 DEN ARK 2159 1424 i 009 GREECE 1009 550 151 
1 
307 
010 PORTUGAL 1132 1114 15 1 1 
011 SPAIN 852 
21 
562 2 3 285 
028 NORWAY 455 
11 
82 1 351 
030 SWEDEN 1437 10 1271 
12 
145 
032 FINLAND 269 72 185 
036 SWITZERLAND 953 946 1 6 
036 AUSTRIA 3070 3029 
216 
1 40 
048 YUGOSLAVIA 495 263 17 
052 TURKEY 512 447 
510 
65 
220 EG~ 612 3 1 99 390 SO AFRICA 5695 46 56 7458 1 5638 400 USA 15196 3221 11 4459 
404 CAN~A 1027 15 15 2 995 480 COLO BIA 880 10 870 
484 VEN UELA 1154 55 220 1099 ~ &~~lL 584 5 31 359 898 294 573 





732 JAPAN 3941 107 
17 
81 
738 TAI~N 5684 4 600 4725 318 
800 AUS , ALIA 899 2 495 6 396 
1000 WORLD 124695 2082 31 3387t 38382 2 50 3953 48558 
1010 INTRA-EC 76989 1898 
ai 
22812 18441 2 50 3817 30078 
1011 E~~ -EC 47895 84 11087 17921 1 135 18478 1020 CLA 1 34251 59 31 9510 11933 1 35 12682 
1021 E1~PQuNTR. 6193 11 31 5399 5988 14 738 1030 CLA 2 13104 4 1316 100 5696 
1040 CLA 3 340 241 99 
2814.73 UNI ECENOIC ACIDS 
ACI ES UNDECENOIQUES 
400 USA 184 184 
1000 WORLD 420 4 17 360 12 27 
1010 INTRA·EC 159 4 13 107 12 27 1011 EXTRA-EC 261 4 253 
'"'cl •~ 192 2814.74 SAL AND ESTERS OF UNDECENOIC ACIDS 
S ET ESTERS DES ACIDES UNDECENOIQUES 
1000 W 0 R L D 214 11 • 188 1 1010 INTRA-EC 122 
1i • 
122 i 1011 EXTRA-EC 82 74 
2814.71 OLE ~ACID 
ACII ~ OLEIQUE 
1000 WO R M, 184 1 82 15 11 1 11 38 1010 INTRA 89 i 48 1s 8 i 10 23 1011 EXTRA EC 75 34 • 1 15 
2S114.n SAL ~ AND ESTERS OF OLEIC ACID 
SEU ET ESTERS DE L'ACIDE OLEIQUE 
001 FRANC 760 140 87 i 140 14 243 276 002 BELG.· UXBG. 318 93 21 53 10 
003 NETHE LANDS 333 53 
1 i 1 2 2n 004 FR GE MANY 1049 
123 
96 60 7o3 188 





008 UTD. K ~fDOM 369 172 1 168 036 SWITZ LAND 213 18 75 1 101 18 
508 BRAZIL; 78 31 9 28 8 2 
142 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexel I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMc16a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
2914.69 
008 DANEMARK 2550 33 1716 321 4 154 322 
009 GRECE 2034 49 266 62 22 1355 236 
010 PORTUGAL 2237 448 283 120 
2i 
1334 52 
011 ESPAGNE 6412 164 3456 1933 2434 383 
028 NORVEGE 2258 466 976 78 48 625 43 
030 SUEDE 2197 347 1210 9 18 552 61 
032 FINLANDE 3930 360 2670 
61 
643 2 228 9 
036 SUISSE 12109 98 5936 2745 158 2852 259 
038 AUTRICHE 2553 14 1133 108 148 1150 
13 048 YOUGOSLAVIE 3165 409 1580 203 195 765 
052 TURQUIE 4842 962 2606 50 38 897 89 
058 U.R.S.S. 2164 72 1615 
14 
452 45 
058 RD.ALLEMANDE 678 481 
2179 s9 183 6 060 POLOGNE 3092 169 263 416 
062 TCHECOSLOVAQ 2822 832 2013 1 
167 
176 
064 HONGRIE 7669 400 5183 1080 839 
066 ROUMANIE 687 466 201 
37 54 068 BULGARIE 680 589 i 3Ci 12 204 MAROC 570 48 2 471 





390 AFR. DU SUD 2049 892 201 576 504 431 400 ETATS-UNIS 24942 490 8350 6059 147 10n2 548 
404 CANADA 935 i 239 174 38 324 162 412 MEXIQUE 1452 710 
2 
676 8 55 10 460 MBIE 1022 149 640 3 16 4 
508B 2668 6 1614 16 244 18 839 131 
528 AR INE 917 42 498 6 38 16 317 9 624 IS L 2472 755 1316 1 80 251 60 
644 QATAR 564 289 295 22C:i 14 94 303 664 INDE 1959 6 1322 
700 INDONESIE 827 129 69 609 
16 720 CHINE 660 542 
126 16 
102 
728 COREE DU SUD 2376 
4 
1508 687 67 
732 JAPON 13843 4829 1698 1109 5618 585 
738 T'AI-WAN 1417 11 590 166 
75 
575 53 
800 AUSTRALIE 1940 731 305 692 137 
1000 M 0 N DE 303196 19945 109178 149 43138 12981 9173 95855 12781 
1010 INTRA-<:E 188140 13582 55823 53 27218 12408 6547 81235 1278 
1011 EXTRA-<:E 117059 8383 53353 97 15920 578 2627 34820 3503 
1020 CLASSE 1 74929 3223 29256 61 12303 576 1987 25102 2421 
1021 A E L E 23061 1327 11928 61 3585 375 5411 374 
1030 CLASSE 2 23548 1386 11435 35 2056 366 7295 973 
1031 ACP~66~ 1100 8 522 92 1 420 57 1040 CLA S 3 18580 1753 12662 1560 274 2221 109 
2914.71 IIETHACRYUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR : CONFIDENTIAL 
IT: CONF. ESTERS OF METHACRYLIC ACID 
FR: ~1Wtf~&ftAEURE, DIRE SALZE UNO ESTER 
IT: VERTR. ESTER DER METHACRYLSAEURE 
001 FRANCE 11011 1381 6764 515 667 1664 
002 BELGA.UXBG. 6644 348 3600 392 50 1716 3136 003 PAYS-BAS 36213 6022 10479 i 2369 22314 004 RF ALLEMAGNE 9169 137 
8378 
2595 4041 
005 ITALIE 12821 112 3010 3 
168 1153 
006 ROYAUME-UNI n69 600 5662 1 1282 183 008 DANEMARK 2693 1818 692 i 009 GRECE 1463 821 175 i 460 010 PORTUGAL 1348 1310 20 8 7 
011 ESPAGNE 1678 
1o:i 
1047 2 27 602 
028 NORVEGE 573 
51 
100 5 365 
030 SUEDE 2097 15 1790 4 237 
032 FINLANDE sn 
3 
130 58 389 
036 SUISSE 1481 1443 5 30 
038 AUTRICHE 3936 3817 
256 
6 113 
048 YOUGOSLAVIE 740 454 4 
30 
052 TURQUIE 759 593 1 161 





400 ETATS-UNIS 17209 5518 54 5081 
404 CANADA 1425 23 17 16 1369 
460 COLOMBIE 610 21 589 
464 VENEZUELA 1098 66 
232 2 
1028 
504 PEROU 643 13 398 
508 BRESIL 1834 848 101 885 
662 PAKISTAN 873 8 6 3065 867 732 JAPON 3464 255 95 136 736 T'AI-WAN 5478 18 674 4190 501 
800 AUSTRALIE 1147 3 18 399 57 670 
1000 M 0 N DE 150429 2610 118 51713 33528 10 58 8818 55375 
1010 INTRA-<:E 95238 2578 
nti 34813 17880 • 56 8288 33835 1011 EXTRA-<:E 55195 232 16900 15848 1 2 553 21742 
1020 CLASSE 1 39911 213 119 14253 10150 1 2 220 14953 
1021 A E L E 8666 53 118 7261 
5496 
78 1158 
1030 CLASSE 2 14474 18 2060 333 6557 
1040 CLASSE 3 809 587 222 
2914.73 UNDECEHOIC ACIDS 
UNDECEHSAEUREN 
400 ETATS-UNIS 934 934 
1000 M 0 N DE 2110 32 73 1940 8 10 45 
1010 INTRA-<:E 687 
32 
27 598 7 • 45 1011 EXTRA-<:E 1424 47 1342 2 1 
1020 CLASSE 1 997 995 2 
2914.74 SALTS AND ESTERS OF UNDECEHOIC ACIDS 
SALZE UNO ESTER DER UNDECENSAEUREN 
1000 M ON DE 1884 180 59 1432 13 
1010 INTRA-<:E 764 1 sti 783 13 1011 EXTRA-<:E 900 171 848 
2914.78 OLEIC ACID 
OEUAEURE 
1000 M 0 N DE 340 234 12 21 3 24 45 
1010 INTRA-<:E 101 64 
11 
5 3 14 18 1011 EXTRA-<:E 238 170 18 10 27 
2914.77 SALTS AND ESTERS OF OLEIC ACID 
SALZE UNO ESTER DER OELSAEURE 
001 FRANCE 1018 129 151 2 305 26 317 393 002 BELG.-LUXBG. 585 112 37 111 18 
003 PAY5-BAS 673 127 2 11 8 988 
527 
004 RF ALLEMAGNE 1562 
2Ui 
168 106 317 
005 ITALIE 1144 
14 
8 16 4i 837 69 006 ROYAUME-UNI 568 173 28 305 
036 SUISSE 540 20 169 2 299 50 3 508 BRESIL 852 76 706 53 13 
143 




1011 -EC 1354 22 
1020 c ss 1 863 22 
1021 EiOUNTR. 569 22 1030 c ss 2 424 . 
2114.11 EXA-2. 4-DIENOIC ACID (SORBIC ACID) AND ACRYLIC ACID 
FR: ONF. ACRYL ACID 
CIDE HEXA-2. 4-DIENOIQYE, ACIDE ACRYUQUE 







001 FRANCE 1941 1913 
~ ~~~ek~~~ ~~~ t ~~ 
005 ITALY 3854 1 3765 
006 UTD. KINGDOM 7877 44 7816 
011 SPAIN 3862 
2
. 3862 
030 SWEDEN 615 613 
032 FINLAND 561 561 
390 SOUTH AFRICA 380 380 
400 us~ 232 216 
528 AR'fENTINA 157 157 
1000 W 0 R L D 24826 75 7 23978 
1010 INT A-EC 20983 57 4 20419 
1011 A-EC 3848 19 4 3557 













~~ BFT ~UNTR. 1~ ' 1S 4 1~ 5 1 
El~ljl~~~CUC IIONOCARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 2914.71-81, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS AND 













~~g~~~N8fs,~'tW'a~otflfolOxv'lf8u~NA~~~O~O:A~~ SOUS 2114.71 A 11 ;ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES 
FR: CONF. L'ACRYLATE DE METHYLE, L'ACRYLATE D'ETHYLE ET CERTAINS ACIDES MONOCARBOXYLIOUES ACYCLIQUES NON SATURES 
DE:~ DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRA CE 3714 512 15 . . 5 . . 
~ ~~ e"k~22s l~ 110 ~ 
004 FR ERMANY 3676 260 16 
~ ~ltD KINGDOM ~~ g~~ 1 21 
030 SW EN 753 233 30 
400 USA 747 362 2 
624 ISRAEL 669 
104
. 
732 JAPAN 361 
977 SECtET CTRS. 128149 
1m r o R ~J' 1m~ ~Ars 1~ 
1011 ~-ec 4527 1212 as 1020 CLA 1 3336 1087 65 
1021 EFT COUNTR. 1417 275 63 
1030 CLA 2 1164 160 . 
2114.11 C CLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC IIONOCARBOXYLIC ACIDS 
128149 
128149 
' ACIDES IIONOCARBOXYLIQUES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES, CYCLOTERPENIQUES 
001 FRANCE 113 
002 BELG.-LUXBG. 17 j 003 NETHERLANDS 217 
004 FR GERMANY 14 2 
005 ITALY 63 5 
006 UTD. KINGDOM 141 
011 SPAIN 26 
5 036 SWITZERLAND 13 
052 TUR~Y 16 064 HUN RY 30 
066 BUL ARIA 7 
208 ALGERIA 53 
m ~~~'V COAST 14 11 
390 SOUTH AFRICA 13 
400 USAffi 105 412 MEXI 0 7 
460 COL MBIA 12 
464 VENEZUELA 7 
508 BRAZIL 62 
528 ARGENTINA 36 
664 INDI~ 34 
700 INDO ESIA 6 
701 MAlAYSIA 17 
708 SING A PORE 58 
720 ~IN 7 
726 Um KOREA 10 732 JAPA 2 
736 TAIW N 19 









ID AND ITS SALTS AND ESTERS 
OIC ACIDS AND ITS SALTS 
~:m~·LJ' 
1011 ~,c 
1020 CLA 1 
1021 EFTA UNTR. 
1030 CLA 2 
144 
WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 956 
2914.93 
4956 7 
962 2 2797 















































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
211c.n 
1000 M 0 N DE 8974 188 2469 10 1529 747 3228 1822 
1010 INTRA~E 8287 143 i 889 10 833 258 2782 1469 1011 EXTRA~E 3887 25 1480 895 488 445 353 
1020 CLASSE 1 1800 25 647 61 424 387 256 
1021 A E L E 1188 25 338 17 399 292 97 
1030 CLASSE 2 1713 695 806 64 50 97 
2914.81 HEXA·1 4-DIENOIC ACID (SORBIC ACID) AND ACRYUC ACID 
FR: CONF. CRYL ACID 
FR: ~~ ttR~~/:f ACRYL8AEURE 
001 FRANCE 2316 2 2273 1 10 30 
002 BELG.-LUXBG. 2753 
37 6 
2397 11 329 16 
003 PAYS..BAS 1657 1490 46 s3 124 005 ITALIE 5456 5 7 5345 
006 ROYAUME·UNI 6256 294 7940 22 
011 ESPAGNE 4673 
10 
4673 
030 SUEDE 673 663 
032 FINLANDE 745 745 
390 AFR. DU SUD 510 510 
noi 400 ETATS..UNIS 970 856 
528 ARGENTINE 624 624 
1000 M 0 N DE 33153 451 47 31468 48 31 3 272 583 252 
1010 INTRA~E 25800 358 26 24571 48 
31 3 82 496 221 1011 EXTRA~E 7354 82 22 8897 1 190 87 31 
1020 CLASSE 1 4521 1 20 4288 1 190 11 10 
1021 A E L E 1974 
91 
20 1935 1 
:i 9 9 1030 CLASSE 2 2363 2 2138 31 76 21 
2114.83 =~'M~:f~CLIC IIONOCARBOXYUC ACIDS NOT WITHIN 2114.71-81, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS AND 
6~~ 28NJJ}jl~~P:~NT~ ACRYLATE AND CERTAIN UNSATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS 
~~§W~.:flE~r'J.ma.M-riS}~~:&~'l\~~~i11N~h"3:N2114.71 BIS 81 EHTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PER· 
FR: VERTR. METHYL· UNO AETHYLACRYLAT MONOMERE UND EINIGE UNGESAETTIGTE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5140 2129 72 8 
:i 22 2329 580 002 BELG.-LUXBG. 1839 
11s0 
6 4 1649 1n 
003 PAYS..BAS 1667 35 5 11 
3112 
466 
004 RF ALLEMAGNE 4558 866 78 3 26 472 
005 ITALIE 4785 2461 
:i 24 1940 384 006 ROYAUME·UNI 2806 2110 669 
030 SUEDE 1424 975 132 317 
784 400 ETATS..UNIS 2071 1276 11 
5 53:i 624 ISRAEL 538 
329 66:i 732 JAPON 992 
155939 9n SECRET 155939 
1000 M 0 N DE 187182 13463 504 155939 38 an 4 358 12284 4187 
1010 INTRA~E 21m 1143 202 33 14 4 87 10084 2196 1011 EXTRA~E 8440 4320 301 5 383 258 2180 2001 
1020 CLASSE 1 7239 3624 301 320 226 1183 1585 
1021 A E L E 2540 1147 287 
5 
317 4 2 730 57 1030 CLASSE 2 20n 674 43 30 906 415 
2114.11 CYCLAHIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC IIONOCARBOXYUC ACIDS 
ACYCUSCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
001 FRANCE 4940 2 253 
423 
2 22 4661 
002 BELG.-LUXBG. 1310 
511 195 15 
27 860 
003 PAYS..BAS 10002 61 
114 
6220 
004 RF ALLEMAGNE 942 265 266 21 6 536 005 ITALIE 6696 701 5352 106 271 
006 ROYAUME..UNI 13635 • • 72 4n1 8791 
011 ESPAGNE 1670 
2aS 
470 58 
:i 2 1140 036 SUISSE 534 214 12 17 
052 TUROUIE 507 5 
1243 
502 
064 HONGRIE 2784 2 1539 
068 BULGARIE 861 861 
208 ALGERIE 60S 60S 
220 EGYPTE 560 358 560 272 COTE IVOIRE 620 
21 
462 
390 AFR. DU SUD 1511 
2 61 
125 35 1365 400 ETATS..UNIS mo 7014 22 638 
412 MEXIOUE 1434 1030 2li 404 1316 480 1338 2 
484V 794 9 55 4391 739 5088 12238 6002 1834 
528 A INE 1945 9 61 479 1396 
664 IN 1629 21 1495 113 
700 INDONESIE 585 59 18 490 
701 MALAYSIA 938 
9301i 6 938 706 SINGAPOUR 9725 411 
720 CHINE 1327 
6 
1327 2li 1204 728 COREE DU SUD 1244 14 
732 JAPON 90S 379 526 
soli 477 738 T'AI-WAN 1349 4 366 800 AUSTRALIE 5505 2752 2749 
1000 M 0 N DE 101543 2288 3408 40409 71 18526 38840 
1010 INTRA~E 39848 1888 1267 10902 25 9078 18667 
1011 EXTRA~E 81692 400 2141 29506 48 7447 22152 
1020 CLASSE 1 17539 375 691 10436 46 73 5918 
1021 A E L E 688 373 238 12 10 10 45 
1030 CLASSE 2 38889 24 1448 18438 7374 13607 
1031 ACP~~ 1471 2 418 1055 1040 CLA 3 5265 2635 2628 
2114.11 BENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR : CONF. BENZOIC ACIDS AND ITS SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2914.93 
BENZOESAEUR~RE BALlE UND ESTER 
FR: VERTR. BENZOL URE UNO IHRE SAlZE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
DE: IN 2914.93 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3224 29 47 
2 
1362 1597 189 
002 BELG.-LUXBG. 1005 li 29 718 256 004 RF ALLEMAGNE 2660 46 320 1331 955 





006 ROYAUME..UNI 1709 56 125 1389 340 007 lALANDE 698 3 4 355 008 DANEMARK 556 
513 
223 329 
484 VENEZUELA 513 5930 9n SECRET 5930 
1000 M 0 N DE 21382 283 32 10 895 22 3000 12214 2 4874 
1010 INTRA~E 11898 128 32 52 289 11 2291 8284 2 2941 1011 EXTRA~E 3454 135 28 6011 11 708 1 1133 
1020 CLASSE 1 1529 32 23 2 58 10 540 884 
1021 A E L E 798 7 23 1 46 273 448 




2814.13 ENZOYL CHLORIDE 
FR: NFIDENTIAL 
DE: I Cl. 2914.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IILORURE DE BENZOYLE 
FR: NFIDENTIEL . 
DE: I Cl. 2914.91 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





CETIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NTIAL 
ENTIAL 
A IDE PHENYLACETJQUE SES SEU ET SES ESTERS 
FR: CONFIDENTIEL 
OK: !NFIDENTIEL 
005 ITA!-; 285 
006 UTDI KINGDOM 992 056 SOV ET UNION 299 
1000 WO.R L D 2482 
1010 INT -EC 1878 
1011 -EC 808 






































4118 2 5 3127 205 
1823 2 5 1494 88 
2297 1633 108 
783 589 71 
W ~ M 
1213 798 2 
3 292 247 35 
A~~~ IIONOCARBOXYLIC ACIDS, EXCEPT THOSE WITHIN 2814.91·98 WITH THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS 
PARA·TERT-BUTYL BENZOIC ACID 
ENTIAL 
~~~ ~IIDOJAOf=~d'cEfR\~~~~~.(Icf~~OfFUS 2814.91 A 98 ;ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET 
FR: CONF. ACIDE PARA·TERTIOBUTYL BENZOIQUE 
OK: CO~FIDENTIEL 
001 F 951 371 257 3 9 3 002 221 26i 130 6 003 769 292 12 
004 ANY 923 328 229 4 34 005 ITALY 397 132 1 18 
006 UTD. ~NGDOM 1097 53 704 5 114 
008 DENM RK 112 3 25 2 
009 GREECE 155 
12 
5 6 011 SPAIN 376 258 
028 NORWAY 382 29 13 
030 SWED N 164 2 30 
032 FIN D 85 25 36 26 s5 038 SWITZ RLAND 447 9 194 
048 YUGO LA VIA 169 83 29 i 390 so AFRICA 50 2 &5 400 USA 858 1n 9 
404 CANA M 
442 PANA A 49 
1:i 1s 508 BRAZI 36 
618 IRAN 69 
:i 662 PAKIS tN 74 2i 664 INDIA 49 7i :i 728 SOUTH KOREA 186 74 
732 JAPAN 467 4 411 
BOO AUS LIA 13 6 2 
9711 1588 3374 63 415 8 
5100 1178 1832 23 189 3 
4812 421 1442 40 217 5 
2762 171 945 29 120 1 
1109 68 314 20 55 1 
1457 207 347 11 96 4 
383 43 150 1 




























ACID POL YCARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFONE&, NITRES, NITROSES 
2815.11 OXAL ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONF ENTIAL 
IT: CONF OXALIC ACID 
ACID OXAUQUE SES SEU ET SES ESTERS 
FR: ggNF ENTIEL 
IT: NF L' ACIDE OXALIQUE 
703 59 29 600 3 705 55:i 371 2036 15 1447 
904 15 8S2 8 422 167 M 
eon 380 11 1008 3818 39 5143 380 3 721 3417 18 
938 1 8 285 199 20 
736 8 234 137 8 NTR. 242 6 24 83 


































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'E.\Ac!&cl I Espal\a I France I Ireland -l ltalla 1 Nederland_ I Portugal I UK 
2114.81 
1031 ACP(66) 
2114.83 BENZOYL CHLORIDE 
FR: CONADENTIAL 
634 




DE: EINSCHL. 2914.91 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
9n SECRET 6457 
1000 M 0 N D E 10898 33 
1010 INTRA..CE 1320 33 
1011 EXTRA..CE 1122 
1020 CLASSE 1 727 
2914.85 PHENYLACETIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR : CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
FR: Ce~A~SAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
OK: VERTRAULICH 
005 ITALIE 695. 
006 ROYAUME-UNI 592 
056 U.R.S.S. n6 
1000 M 0 N DE 3714 
1010 INTRA..CE 2283 
1011 EXTRA..CE 1431 
1040 CLASSE 3 837 






001 FRANCE 1842 
002 BELG.-tUXBG. 739 
003 PAYS-BAS 2539 
005 ITALIE 850 
006 ROYAUME-UNI 983 
062 TCHECOSLOVAQ 584 
400 ETATS-UNIS 689 
728 COREE DU SUD 824 
1000 II 0 N DE 15981 
1010 INTRA..CE 7858 
1011 EXTRA..CE 8123 
1020 CLASSE 1 3632 
1021 A E L E 1905 
1030 CLASSE 2 3102 




























































2114.88 OTHER AROMATIC IIONOCARBOXYLIC ACIDS, EXCEPT THOSE WITHIN 2114.81-85 WITH THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS 
AND DERIY ATIVES 
FR: CONF. PARA-TEAT -BUTYL BENZOIC ACID 
OK: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 6332 1699 1391 355 27 
3 553 
002 BELG.-LUXBG. 2343 
1417 
840 8 45 
003 PAYS-BAS 8360 1344 31 152 220 
004 RF ALLEMAGNE 5195 1616 
1344 
67 307 1799 
005 ITALIE 3732 903 8 451 2779 006 ROYAUME-UNI 12353 247 7033 149 2076 
104i 006 DANEMARK 1906 15 84 30 696 
009 GRECE 1on 2 32 9!i 384 011 ESPAGNE 2607 114 983 45 
028 NORVEGE 861 126 72 39 
030 SUEDE 513 13 144 s8 3 032 FINLANDE 565 128 384 
47i 
2 
038 SUISSE 9586 108 1193 1135 n9 
048 YOUGOSLAVIE 1609 292 104 24 
9 40 
390 AFR. DU SUD 668 
4 
24 
ss8 7 400 ETATS-UNIS 17059 948 97 7011 
404 CANADA 2057 955 
442 PANAMA 1460 79 na 19 66 508 BRESIL 976 
616 IRAN 1051 1 1 5 107 662 PAKISTAN 1249 2 i 22 664 INDE 524 209 111 12 306 728 COREE DU SUO 965 220 32 215 
732 JAPON 5117 162 2909 3 1 92 600 AUSTRALIE 567 17 36 487 
1000 II 0 N DE 83585 7804 22152 1453 5485 1050 17868 
1010 INTRA..cE 42602 8051 13223 899 3158 1043 8727 
1011 EXTRA..CE 50972 1753 8830 754 2308 7 10927 
1020 CLASSE 1 39351 862 8039 595 2065 1 9483 
1021 A E L E 11n3 403 1948 471 1195 1 848 
1030 CLASSE 2 10148 656 2186 156 230 5 1402 
1040 CLASSE 3 1472 214 703 1 12 61 
2915 POLYCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PERSAEUREN, HALOGEN-, SIJLFO., NITRO-, NITROSODERIYATE 
2115.11 OXALIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONF. OXALIC ACID 
FR: ee~~5~~~ IHRE SALZE UNO ESTER 
IT:VERTR.OXALSAEURE 
002 BELG.-tUXBG. 551 
49 8 48 402 8 004 RF ALLEMAGNE 70S 
733 
268 
005 ITALIE 2298 13 1479 
006 ROYAUME-UNI 604 53 535 22 400 ETATS-UNIS 925 375 27 
1000 II 0 N DE 7230 321 30 1983 1 2843 88 
1010 INTRA..CE 5109 321 10 1111 i 2788 48 1011 EXTRA..CE 2118 18 844 175 52 
1020 CLASSE 1 1848 18 606 83 22 
1021 A E L E 519 13 102 56 










































































































Mangen - Quantity - Quantit{!s: 1000 kg Export 
Bestlmm ng I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destlnatl n 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\d&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal j EUR 12 ltalla UK 
2t15.12 ~IDE MALONIQUE, SES SELS ET ESTERS 
001 FR CE 102 6 92 
2 
4 
12 002 BEL .·LUXBG. 14 
217 16 005 ITA~Y 270 
1l 
37 
006 UT~INGDOM 170 115 44 36 6 i 036 SWI ERLAND 152 98 17 
038 AUS lA 242 197 45 
~~~~RY m 335 8 170 
664 INDif 128 2 
128 
732 JAP N 89 87 
1000 WORLD 1872 20 2 1804 2 148 30 38 30 
1010 ~-EC 852 20 2 502 2 88 30 28 14 1011 A-EC 1220 1101 83 8 18 
1020 CLA_Fc 1 677 2 568 62 30 6 9 
1021 EFT ~COUNTR. 394 295 62 30 6 1 1030 CLA 2 178 176 1 
2 
1 
1040 CLA 3 366 358 6 
...... r· .............. FR: NFIDENTIAL 
BL: NFIDENTIAL 
DE: N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: NFIDENTIAL 
UK: NFIDENTIAL 
~IDE ADIPIQUE ET SES SELS 
FR: NFIDENTIEL 
BL: NFIDENTIEL 
... ~ .. """'""" """' IT: NFIDENTIEL UK: NFIDENTIEL 
002 BEL .-LUXBG. 921 
47666 
921 
977 SEC ET CTRS. 47666 
1000 WO LD 48823 4 47668 1153 
1010 INTR -EC 1135 4 1135 1011 EXT~-EC 22 18 
2t15.11 ES AS OF ADIPIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
DK: :r;IDENTIAL 
ES RS DE L'ACIDE ADIPIQUE 
BL: CONFIDENTIEL Mi-001 FAA E 1971 1413 323 530 28 129 002 BEL ·LUXBG. 734 282 
1oS 4 004 FR G RMANY 1085 963 562 410 005 ITAL 1377 4D4 
217 
10 
006 UTD.iiNGDOM 3716 1317 2182 124 011 SPAI 771 29 166 452 
036 SWIT ERLAND 1204 559 411 234 486 D56 SOVIET UNION 1079 593 
122 D64 HUNGARY 412 290 
068 BULGARIA 1195 647 548 
728 SOUTH KOREA 801 801 
1000 W 0 R L D 16543 8489 5201 1544 537 787 
1010 ~-EC 10281 4371 3875 1308 32 875 
1011 -EC 8282 4118 1331 238 505 82 
1020 CLAS$1 2460 1533 616 234 19 58 
1021 EFTA COUNTR. 2203 1413 548 234 8 
1030 CLA~2 1094 1013 45 2 486 34 1040 CLA 3 2728 1572 670 
2t15.17 MAlEIC ANHYDRIDE 
BL:CO FIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AN ~w~IE~ALEIQUE 8k~~ DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAN E 3278 1655 68 1453 64 18 
002 BELGAUXBG. 1387 1236 119 32 
003 NETHERLANDS 2458 2158 298 
143 004 FR GERMANY 5985 
1313 143 
5642 
005 ITALY 1458 504 5 006 UTD. ~NGDOM 2704 2081 114 
008 DENM RK 1963 1894 
313 293 
89 
010 PORTUGAL 649 43 
011 SPAIN 777 301 476 
028 NORWAY 2016 2016 
030 SWEDiN 1535 1535 394 036 SWITZ ALAND 764 390 268 052 TURKEY 962 55 639 
D56 SOVI~ UNION 2025 1182 643 
058 GERM I N DEM.R 545 
736 
545 
400 USA 789 508 59 632 SAUD,WRABIA 1138 263 630 736 TAIW ' 814 70 481 
3424 977 SECRET CTRS. 3424 
1000 WOR!D 37888 18108 1960 14081 377 18 3424 
1010 INTRA C 21173 10704 837 8481 353 18 1011 EXTRA,EC 13372 7405 1323 4820 24 1~~~UNTR. 7048 5081 553 1414 4593 4004 18 571 
24 1030 CLASS 2 3755 1142 no 1819 
1040 CLASS~ 2569 1182 1367 
2t15.21 ~ AND SEBACIC ACIDS 
ACID AZELAIQUE, ACIDE SEBACIQUE 
001 FRANC 709 20 20 3 664 2 
004 FR Gf~MANY 793 i 2 785 6 005 ITALY 125 20 124 006 UTD. ~~rOOM 181 i 161 036 SWITZ LAND 181 180 D56 SOVIET UNION 150 150 
1000 WO R D 2411 90 44 20 22 2211 24 1010 INTRA c 1873 78 21 20 7 1842 24 1011 EXTRA c 438 11 23 15 369 1020 CLASS ~UNTR. 246 1 18 20 3 204 1021 EFTA C 200 1 3 196 1040 CLASS 162 1 5 i 155 
2t15.23 SA.~ :rJ 
DK:CONF 
AND ESTERS Of AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
DENTIAL 
SELS ~~ESTERS DE L'ACIDE AZELAIOUE ET DE L'ACIDE SEBACIQUE DK: CONF NTIEL 
001 FRANC.!j ~ANY 236 59 109 70 004 FR GER 360 326 34 
148 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Uix. I Danmark I Deutschland I ·e.uci6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
2915.12 MALONSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANCE 574 26 528 8 19 608 002 BELG.-LUXBG. 820 4 
52 005 ITALIE 2251 
417 
1987 232 
008 ROYAUME·UNI 1513 901 195 30 29 :i 038 SUISSE 951 2 816 71 
038 AUTRICHE 1216 1029 187 
064 HONGRIE 2056 2056 
1143 400 ETAT8-UNIS 1852 709 
664 INDE 1328 55 1326 732 JAPON 941 686 
1000 M 0 N DE 15127 552 55 11412 14 752 30 143 2169 
1010 INTRA.CE 5767 551 
s5 3940 14 459 30 104 699 1011 EXTRA.CE 9359 2 7472 292 36 1470 
1020 CLASSE 1 5016 2 55 3496 256 30 29 1146 
1021 A E L E 2170 2 1848 256 30 29 3 
1030 CLASSE 2 1618 1764 33 1 20 
1040 CLASSE 3 2525 2211 2 8 304 
2915.14 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
Bl: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
ADIPIHSAEURE UND IHRE SALZE 
FR : VERTRAULICH 
Bl: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 1219 
56948 
1219 
977 SECRET 56948 
1000 M 0 N DE 51449 • 56948 1495 1010 INTRA.CE 1474 i 1474 1011 EXTRA.CE 27 21 
2915.11 ADIPIC ACID 
Bl: IAL 
OK: CONFI IAL 
ESTER DER ADIPIHSAEURE 
Bl: VERTRAULICH 
DK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2153 1547 
369 
578 26 
115 002 BELG.-LUXBG. 823 319 119 21 004 RF ALLEMAGNE 1228 
1126 
650 436 
005 ITALIE 1569 446 
226 
15 
008 ROYAUME-UNI 3959 1494 2245 186 011 ESPAGNE 950 66 163 515 
038 SUISSE 1348 643 456 249 
11o4 056 U.R.S.S. 1762 656 
134 064 HONGRIE 554 420 
068 BULGARIE 1332 737 595 
728 COREE DU SUD 820 820 
1000 M 0 N DE 18426 9973 5643 1888 1193 928 
1010 INTRA.CE 11478 5081 4177 1431 49 756 
1011 EXTRA.CE 7951 4912 1467 257 1145 170 
1020 CLASSE 1 3006 1921 682 249 41 113 
1021 A E L E 2629 1760 604 249 16 
1030 CLASSE 2 1244 1123 56 8 
11o4 
57 
1040 CLASSE 3 3701 1868 729 
2915.17 MALEIC ANHYDRIDE 
Bl: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MALEINSAEUREANHYDRID 
BL: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2953 1522 48 1289 75 19 
002 BELG.-LUXBG. 1259 1131 91 37 
003 PAYS-BAS 2217 1966 251 
149 004 RF ALLEMAGNE 5243 
11&4 a5 5094 005 ITALIE 1249 427 i 008 ROYAUME-UNI 2270 1750 88 
008 DANEMARK 1937 1632 
269 261 
105 
010 PORTUGAL 571 41 
011 ESPAGNE 793 315 478 
028 NORVEGE 1981 1981 
030 SUEDE 1439 1439 331 038 SUISSE 671 340 237 052 TURQUIE 858 62 559 
056 U.R.S.S. 2231 1264 947 
056 RD.ALLEMANDE 500 
676 
500 
400 ETATS-UNIS 731 398 55 632 ARABIE SAOUD 945 226 547 736 rAI·WAN 643 51 372 3199 977 SECRET 3199 
1000 M ON DE 34629 18885 1532 12591 403 18 3198 
1010 INTRA.CE 18890 8740 488 9368 374 19 
1011 EXTRA.CE 12440 7145 1043 4223 29 
1020 CLASSE 1 6488 4826 450 1212 
1021 A E L E 4310 3816 13 481 29 1030 CLASSE 2 3221 1038 593 1563 
1040 CLASSE 3 2731 1264 1447 
2915.21 AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
AZELAJH., SEBACIHSAEURE 
001 FRANCE 2368 30 69 4 14 2248 9 004 RF ALLEMAGNE 2894 4 38 2644 10 005 ITALIE 529 
31 :i 525 008 ROYAUME-UNI 692 2 656 038 SUISSE 806 1 803 
056 U.R.S.S. 563 563 
1000 M 0 N DE 9075 148 208 108 158 6383 92 
1010 INTRA.CE 7148 123 75 4 59 6785 92 
1011 EXTRA.CE 1928 25 133 104 87 1567 
1020 CLASSE 1 1185 5 113 104 48 915 
1021 A E L E 890 5 10 1 874 
1040 CLASSE 3 631 5 17 8 601 
2915.23 SALTS AND ESTERS OF AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
DK: CONFIDENTIAL 
SALZE UND ESTER DER AZELAJH.UND SEBACIHSAEURE 
DK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 788 225 357 206 





















~~f~CUC POLYCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2815o11-23, AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
~&itrf.L~~~3~rrri~H. ~~Y&i,~U~~'b'IJ's ~'tr,'1R~~· HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, LEURS DERIVES HALOGENES, 





6 t~tl 1 381 
2
0 ~ 
003 N HERLANDS 4999 1276 317 2646 
004 FR ERMANY 6743 35 o 4432 1633 
883 11 \INGDOM 1m 61 2 ~ S ~ 531 
011 SP IN 201 10 31 38 105 
030 SW DEN 749 45 282 212 160 
= 1'(f ~~~~LAND = 46 ~ 1~~ lli 
400 us 3167 21 438 1238 691 
404 CA ADA 427 23 202 169 
464 VEWEZUELA 2124 1 2119 
600 CY RUS 302 
632 SA Dl ARABIA 344 
638 KU AIT 871 
647 UoAoEMIRATES 653 
728 SOUTH KOREA 424 3 99 322 
732 JAP~N 404 70 120 11 
1000 W d R L D 34953 778 12 5317 185 11343 2 10928 
1010 INTIIA-EC 20573 832 7 3840 160 8390 2 8018 
1011 EX'I'JlA-EC 14382 148 5 1878 5 4953 2910 
1020 CLASS 1 7412 112 1 1434 2093 1995 
1021 EFT/'\ COUNTRo 2766 91 1 646 o o 431 o 995 
1030 CLbfS 2 6824 34 4 197 o 5 2798 o 879 
2815.30 fCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC POLYCARBOXYLIC ACIDS 
~IDES POLYCARBOXYLIOUES CYCLANIQUES.&. CYCLENIQUESil CYCLOTERPENIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, RIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES, Nn ROSES DE SE ACIDES 001 FR CE 1362 257 o 338 o o o o 80 002 BE o·LUXBGo 464 o o 94 22 11 
003 N~ERLANDS 2465 91 2374 o 
004 FR ERMANY 1734 152 fOSO 
23
0 295 1163 
006 UTD KINGDOM 632 197 175 144 67 005 ITAi 915 53 377 
011 SPAN 6D4 221 28 266 59 
038 SWI ZEALAND 1471 64 661 4 498 
038 AUS lA 1365 67 474 712 100 
400 us~ 723 616 21 80 
624 IS EL 4481 1095 1661 1485 
728 SOU,H KOREA 1225 j 217 190 811 
732 JAPjN 464 215 17 252 
1000 W 0 R L D 18971 2345 6545 23 4115 5108 
1010 I -EC 8291 1012 3132 23 1141 1399 
1011 EXT A-EC 11880 1333 3513 2974 3709 
1020 CLA 1 4626 1151 1566 782 1023 
1021 EFT COUNTRo 3056 179 1463 716 658 
1030 CLA S 2 6717 116 1886 2162 2552 
1040 CLA 3 339 68 61 31 135 
2815.40 p ANHYDRIDE 
FR: NFIOENTIAL 
BL: NFIDENTIAL 
UK:N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR:~Ifm PHTAUQUE L 
BL: NFID 
UK: PAS DE LATION PAR PAYS 
I 
001 FRiE 002 BEL o•LUXBGo 
003 NET ERLANDS 
004 FR G RMANY 





700 INDO ESIA 
720 CHIN 
738 TAIW N 























































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestlnaUon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'W.d&a I Espana I France I Ireland 1 l Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2t15.23 
1000 M 0 ND E 4304 8 1243 14 28 2254 755 
1010 INTRA.CE 2781 8 311 11 29 1897 583 1011 EXTRA.CE 1513 832 3 357 182 
1020 CLASSE 1 1014 630 23 327 34 
1021 A E L E 864 581 265 18 
2t15.27 g~~~CUC POLYCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2t15.11·23, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
ACYCUSCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEU~E ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN-, SULFO., NITRO., 
NITROSODERIVATE, NICKT IN 2t15.11 DIS 23 TEN 
001 FRANCE 4252 119 37 1282 19 67i 2640 70 85 002 BELG.-LUXBG. 3404 343 1 1697 2s 561 87 387 003 PAY8-BAS 4m i 1216 335 2564 926 294 004 RF ALLEMAGNE 8523 33 
8i 
5738 1614 216 
005 ITALIE 1294 
148 12 63 946 540 117 150 006 ROYAUME..lJNI 2706 239 1184 520 42 011 ESPAGNE 533 9 
2 
142 183 132 25 
030 SUEDE 1152 47 297 525 169 4 108 
036 SUISSE 993 7i 1 215 209 179 3 386 036 AUTRICHE 1052 355 132 494 
1228 400 ETAT8-UNIS 6210 47 891 3419 625 
404 CANADA 855 61 595 156 43 
484 VENEZUELA 2203 2 2185 16 
600 CHYPRE 1405 1405 
632 ARABIE SAOUD 612 612 
636 KOWEIT 860 860 
847 EMIRATS ARAB 1792 
12 2 287 295 1792 728 COREE DU SUD 597 
87 383 732 JAPON 1224 414 330 10 
1000 M 0 N DE 50758 862 72 8053 281 18078 25 11148 1888 10343 
1010 INTRA.CE 28478 655 51 4785 234 8154 25 8128 1741 1694 
1011 EXTRA.CE 24276 207 21 3258 57 8921 3018 144 8649 
1020 CLASSE 1 13366 168 3 2577 5460 2083 98 2979 
1021 A E L E 3960 118 3 1016 
si 
875 1148 8 794 
1030 CLASSE 2 10555 41 18 541 3284 897 47 5670 
2t15.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC POLYCARBOXYUC ACIDS 
~~~=:..r~~mR~~=f:B~REN, IHRE ANHYDRIDE, HALOOENIDE, PEROXYDE, PERSAEUREN, HALOGEN-, SULFIJ.., NITRO. 
001 FRANCE 3576 932 1053 
4i 
182 1409 
002 BELG.-LUXBG. 1158 308 222 14 881 003 PAY8-BAS 3383 3075 384 1698 383 004 RF ALLEMAGNE 3033 588 388 24 005 ITALIE 1986 199 453 
ali 922 006 ROYAUME-UNI 1296 684 219 195 112 
011 ESPAGNE 1348 759 75 416 78 20 
036 SUISSE 2693 122 1634 14 857 68 
036 AUTRICHE 1964 247 705 850 127 35 
400 ETAT8-UNIS 1534 1333 105 
1993 
96 
624 ISRAEL 4892 
24 
1228 1671 
728 COREE DU SUD 1501 248 239 992 
732 JAPON 1097 755 21 3 318 
1000 M 0 N DE 33748 7165 10618 24 4834 6918 4157 4 
1010 INTRA.CE 15992 3583 5073 24 1506 2089 3707 4 1011 EXTRA.CE 17754 3592 5542 3328 4828 480 
1020 CLASSE 1 8867 3038 3096 952 1499 283 1 
1021 A E L E 5268 541 2718 864 1051 111 1 
1030 CLASSE 2 8088 317 2262 2333 3172 4 3 1040 CLASSE 3 802 240 185 43 157 174 
2t15.40 PHTHALIC ANHYDRIDE 
FR : CONFIDENTIAL 
8L: CONFIDENTIAL 




UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4047 3102 124 241 236 344 
002 BELG.-LUXBG. 2245 1537 10 475 196 27 
003 PAY8-BAS 10486 10305 35 
1818 
146 
004 RF ALLEMAGNE 3732 
68i 24i 
1768 146 
005 ITALIE 928 
s1s 
3 23 
009 GRECE 716 53 88 
011 ESPAGNE 752 59 102 591 
028 NORVEGE 1810 1564 
711i 
46 
036 SUISSE 808 89 j 220 EGYPTE 530 499 99 24 684 551 452 
700 SIE 840 2088 772i 840 93 1684 720 11546 849 738 T'AI-WAN 4421 2967 605 200i 977 SECRET 2001 
1000 M 0 N DE 49828 24114 9467 8375 2396 3478 2001 
1010 INTRA.CE 23680 16002 528 3198 2287 1835 
1011 EXTRA.CE 24171 8113 8938 5177 100 1642 
1020 CLASSE 1 2974 1803 26 1087 58 
1021 A E L E 2808 1780 
119i 
970 j 58 1030 CLASSE 2 9552 4149 4086 119 
1040 CLASSE 3 11844 2161 7721 5 83 1684 
2t15.51 TEREPHTHALIC ACID AND IT8 SALTS 
DE: INCLUDED IN 2915.75 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
TEREPHTHALBAEURE UND IHRE SAI.ZE 
DE: IN 2915.75 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAUUCH 
010 PORTUGAL 5831 5831 1oaS 036 SUISSE 1798 713 
684 INDE 793 793 
738 T'AI-WAN 9005 9005 
1000 M 0 N DE 18182 14 18991 1092 95 
1010 INTRA.CE 5962 14 5885 • 57 1011 EXTRA.CE 12228 11106 1068 37 
1020 CLASSE 1 1798 713 1085 
1021 A E L E 1798 713 1085 37 1030 CLASSE 2 10431 10393 1 
2t15.59 ESTERS OF TEREPHTHALIC ACID 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2915.75 
IT: CONF. TEREPHTHALATE OF DIMETHYL 
151 
Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Nlmexe 
TERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQUE 
AS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
EPRIS SOUS 2915.75 
NF. LE TEREPHTALATE DE DIMETHYLE 
1000 w 0 LD 
1010 1~-EC 1011 E -EC 
1020 c 1 
1021 EFT~OUNTR. 
1030 CLA 2 
1040 CLA~ 3 
2115.13 DIOCTYL PHTHAJ..ATES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 









004 FR G$RMANY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRE~ND 

















701 MALA SIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
~~ ~~rJ~ KOREA 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
en SECRlT CTRS. 
1000 WO R.LD 
1010 INTRA,EC 
1011 ~c 1020 CLA 1 
1021 EFTA OUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP~) 















































































2115.85 DIIS DIISONOIIYL AND DIISODECYL PHTHAI..ATES 
BL: CON IDENTIAL 
NL:CON IDENTIAL 
OK: CON DENTIAL 
PHT TES DE DDS~ DE DDSONONYLE, DE DDSODECYLE 
BL: CON IDENTIEL 
NL: CON IDENTIEL 
OK: CON IDENTIEL 
001 FRANC 2129 
002 BELG.- UXBG. 7390 
003 NETHE LANDS 8173 
004 FR GE MANY 8307 
005 ITALY 9602 
006 UTD. K GDOM 1540 
008 DENM K 1353 
011 SPAIN 2834 
028 NORW~ 2427 030 SWEDE 3279 
038 SWITZERLAND 4185 
























































































































































7011 148 195 3137 
3134 102 111 
3878 48 64 
1435 
216 











































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutsdlland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
2915.51 ESlER DER lEREPHTALSAEURE 
NL: OHNE AUFTEII.UNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
DE: IN 2915.75 ENTHAL lEN 
IT: VERTR. DIMETHYL lEREPHTHALSAEURE 
001 FRANCE 967 967 
002 BELG.-LUXBG. 3345 
4818 7 
3345 
004 RF ALLEMAGNE 36156 31331 
011 ESPAGNE 822 
2649 2 
822 
036 SUISSE 2651 
592 052 TURQUIE 592 
616 IRAN 3831 3831 
664 INDE 1524 1524 
720 CHINE 3231 3231 
13910 977 SECRET 13910 
1000 M 0 N DE 87549 9352 7527 173 50497 
1010 INTRA.CE 41492 
9352 
4872 33 36587 
1011 EXTRA.CE 12147 2655 140 
1020 CLASSE 1 3363 710 2650 3 
1021 A E L E 2667 18 2849 2 
1030 CLASSE 2 5553 5411 5 137 
1040 CLASSE 3 3231 3231 
2915:: gg'm~~TES (ORTHO) 




UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1142 878 368 436 63 28 002 BELG.-LUXBG. 767 338 
003 PAY$-BAS 594 545 49 
839 10 15 004 RF ALLEMAGNE 1529 545 665 005 ITALIE 654 109 
322 006 ROYAUME-UNI 1012 676 14 
700 INDONESIE 556 112 
437 
64 360 
720 CHINE 5251 4407 407 
736 T'AI-WAN 510 81 
noi 449 740 HONG-KONG 838 319 203 
1999 977 SECRET 1999 
1000 M 0 N DE 19012 8988 572 1430 4757 125 131 1999 
1010 INTRA.CE 8401 3025 
572 
1225 1998 81 72 
1011 EXTRA.CE 10810 6983 204 2769 43 59 
1020 CLASSE 1 2087 1009 41 1037 
1021 A E L E 1054 865 
135 
41 148 43 59 1030 CLASSE 2 3253 1547 144 1325 
1040 CLASSE 3 5270 4407 437 19 407 
2915.63 DIOCTYL PHTHALA TES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 





UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 9814 7704 2081 29 
002 BELG.·LUXBG. 2700 2550 
21o2 
150 
003 PAY8-BAS 22233 20090 41 
004 RF ALLEMAGNE 2827 
7507 
193 2634 
005 ITALIE 8273 768 
1027 006 ROYAUME-UNI 5995 4775 193 
007 lALANDE 1590 1590 
008 DANEMARK 2541 2541 
3278 009 GRECE 4399 1121 
soli 011 ESPAGNE 2962 786 1568 
028 NORVEGE 775 719 56 
030 SUEDE 3208 3194 14 
036 SUISSE 3810 3539 271 
038 AUTRICHE 733 442 291 
048 YOUGOSLAVIE 1622 1088 534 
052 TURQUIE 2159 2054 2965 105 204 MAROC 4242 1273 4 
208 ALGERIE 10270 9108 1162 
212 TUNISIE 604 604 
1128 s2 220 EGYPTE 2625 1415 
272 COTE IVOIRE 1956 1956 
604 LIBAN 635 635 
616 IRAN 4156 4156 45 624 ISRAEL 840 795 
248 662 PAKISTAN 2821 2573 
680 THAILANDE 738 707 31 
701 MALAYSIA 882 2~ s6 706 SINGAPOUR 2484 
389 1sB 720 CHINE 11249 10153 549 
724 COREE DU NRD 1507 1507 
1010 732 JAPON 1010 
1139 736 T'AI-WAN 1977 68 838 740 HONG-KONG 5034 4764 202 
804 NOUV.ZELANDE 805 805 1663 977 SECRET 1683 
1000 M 0 N DE 135824 108112 8137 15759 953 1863 
1010 INTRA.CE 83385 48718 3253 10779 837 
1011 EXTRA.CE 70576 59398 5834 4980 318 
1020 CLASSE 1 14323 11848 2475 
1021 A E L E 8538 7900 
5494 
838 
1sB 1030 CLASSE 2 43188 35579 1957 
1031 ACP~~ 3252 3122 389 17 113 1040 CLA 3 13065 11969 549 156 




BL: ~~ii!DIISONONYL·, DDSODECYLPHTHALAlE 
NL: VERTRAULICH 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1396 1039 280!i 
55 302 
002 BELG.-LUXBG. 4947 2082 
10 
1 55 
003 PAY8-BAS 5462 2243 1848 1561 
004 RF ALLEMAGNE 5317 4236 14 5305 
12 
005 ITALIE 6547 2288 15 
006 ROYAUME-UNI 921 826 95 ; 008 DANEMARK 1010 1009 95i 3li 100 011 ESPAGNE 1865 171 599 
028 NORVEGE 1703 93 31 1579 
030 SUEDE 2111 432 25 1654 
036 SUISSE 2934 2580 354 25 038 AUTRICHE 1254 918 313 
153 




1020 CLASS 1 















A ESTERS OF PHTHALIC ACIDS 
NFIDENTIAL 
STERS DES ACIDES PHTAUOUES, NON REPR.SOUS 2t15.5t A 65 
NFIDENTia 
001 F NCE 4781 
002 XBG. 3502 
003 NOS 4621 
004 FR ANY 6612 
005 ITA 3834 


















007 IRE NO 777 
011 SPAIN 2469 422 















030 SWEDEN 1680 796 
036 SWO'ZERLAND 1610 1109 51 
~~~~::~REA m ~ 4 ~ 
1000 W J R L D 43338 16047 4 5215 
1010 INTRA-EC 31294 10315 
4
• 5073 
1011 EXfflA·EC 12041 m2 141 
1020 C!.l\SS 1 6652 2878 120 
1021 EFT/', COUNTR. 4666 . . 2264 . . 73 . 
1030 CLA$$ 2 3454 . . 1668 • 4 22 • 
1040 Cl3 1938 • • 1166 . . • • 
2115.75 R AROMATIC POLYCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2115.4G-71, AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
RIVATIVES 
DE: I Cl. 2915.51 AND 59 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NFIDENTIAL 
i iDES POLYCARBOXYLIQUES AROIIATIQUES1 NON REPR. SOUS 2115.40 A 71; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET RIVES DES ACIDES POLYCARBOXYUQUES AROIIATIQUES DE: Cl. 2915.51 ET 59 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OONFIDENTIEL 
001 F~ I'CE 3049 0 0 0 0 46 0 0 
002 BM.-LUXBG. 1149 168 17 
003 NETtiERLANDS 1226 88 8 
004 FILQERMANY 7008 226 
006 UTD~KINGDOM 2305 1oB 117 008 DEN ARK 473 
011 SPAN 566 
22
5 
030~~ ~ ~ 
= ~m:~r.Pvi~D 1= = ~,WH AFRICA 5m 
404 CA~DA 511 632 SAU I ARABIA 992 
732 JAP N 1520 
977 SEC~ET CTRS. 214006 21~ 
1000 W 0 R L D 244964 • 38 214006 • 476 668 • 
1010 INTRA-EC 18528 • 13 • • 475 428 • 
1011 EX111A-EC 14431 23 1 238 
1020 CLAE 1 12265 0 23 0 0 0 99 0 1021 EFT COUNTR. 2930 . 22 . • . 99 . 
1030 CLA 2 1788 . . • . 1 102 . 


















































ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, 
S~LFONES, NITRES, NITROSES 
2118.11 cnc ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: NFIDENTIAL 
UK: NFIDENTIAL 
A IDE LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
NL: NFIDENTIEL 
UK: C NFIDENTIEL 
= tho. RrN~~~ ~~ 1~ 7~ 4~ 26 ~~ 
958 NOT ETERMIN 4561 4561 









-EC 1134 43 135 844 141 122 3 46 
-EC 781 11 78 307 278 62 2 47 
1 468 58 131 207 31 1 42 
C~UNTR. ~ 11 ~ 1~8 ~~ 3~ 1 4 
ACID AND ITS SAL T8 AND ESTERS 
BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/10/86, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL 
DE MALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 




















































048 YUGOSLAVIA 211 432 
1M 
209 















































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2115.65 
060 POLOGNE 633 633 
12 632 ARABIE SAOUD 665 553 100 
728 COREE DU SUD 2424 615 209 1600 
736 T'AI-WAN 2137 242 199 1696 
740 HONG-KONG 4368 3724 644 
1000 M 0 N DE 48417 22900 24 14001 828 108 10558 
1010 INTRA-CE 27825 11603 24 13085 318 108 26711 
1011 EXTRA-CE 20593 112117 1108 511 78711 
1020 CLASSE 1 8616 4556 724 74 3262 
1021 A E L E 80S3 4108 724 25 3236 
1030 CLASSE 2 10969 5823 1211 437 4560 
1040 CLASSE 3 1007 918 52 37 
21115.71 OTHER ESTERS OF PHTHALIC ACIDS 
BL: CONFIDENTIAL 
ESTER DER PHTHALSAEUAE, NICHT IN 2115.51 BIS 65 ENTHAl TEN 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5040 2325 
1o:i 
1325 48 1342 
002 BELG.-t.UXBG. 3408 1043 638 140 1485 
003 PAY$-BAS 4073 1278 55 384 
1s0 
2358 
004 RF ALLEMAGNE 5674 
1939 
2648 1576 1302 
005 ITALIE 3566 824 
sri 45 778 008 ROYAUME-UNI 3398 2442 74 5 
572 007 lALANDE 694 
ss:i 7 122 2 011 ESPAGNE 2100 345 1193 
028 NORVEGE 1306 154 1152 
030 SUEDE 1706 925 
72 2&5 
781 
036 SUISSE 1561 992 232 
066 ROUMANIE 856 670 186 6 068 BULGARIE 731 168 35 557 400 ETATS-UNIS 968 104 567 282 
728 COREE DU SUD 55D 348 10 20 173 
1000 M 0 N DE 42105 18744 2 3960 8082 510 12808 
1010 INTRA-CE 28868 i 10085 :i 3m 5492 390 8116 1011 EXTRA-CE 13241 8650 187 2590 120 3681 
1020 CLASSE 1 7413 1 3394 138 936 25 2919 
1021 A E L E 4999 2338 
2 
84 278 96 2299 1030 CLASSE 2 3525 1778 49 852 748 
1040 CLASSE 3 2303 1477 802 24 
21115.75 8r,lji~'1~MATIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, NOT WITHIN 21115.40-71, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DE: INCL. 2915.51 AND 59 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
~~~:m fgM~ i~\~'fi~:N·c':.tTc;N~fl3~~ BIS 71 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN UND 
DE: EINSCHL. 2915.51 UNO 59 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4481 B30 33 2060 1551 002 BELG.-LUXBG. 1551 223 3 324 971 003 PAY$-BAS 1585 63 14 1505 
2691 004 RF ALLEMAGNE 8945 26 367 5861 
008 ROYAUME-UNI 2533 85 207 2125 116 
008 DANEMARK 510 
11 
1 505 4 
11 011 ESPAGNE 708 681 5 
030 SUEDE 667 34 
s6 626 7 036 SUISSE 2161 2070 32 
048 YOUGOSLAVIE 655 596 59 
390 AFR. DU SUD 748 748 
67 400 ETAT$-UNIS 5601 5734 
404 CANADA 524 524 5 632 ARABIE SAOUD 998 993 
732 JAPON 1507 
129447 
1507 
977 SECRET 129447 
1000 M 0 N DE 166852 61 1211447 1283 1114 3 28740 6184 20 
1010 INTRA-CE 21340 20 1m 723 3 13384 5912 11 
1011 EXTRA-CE 16064 41 8 381 15348 272 8 
1020 CLASSE 1 13429 39 1 194 13002 193 
1021 A E L E 3760 34 1 194 3488 63 8 1030 CLASSE 2 2144 1 4 141 1955 35 
2111 ~mw~n:.c~~~ ~w2m':l's~=~~l~HYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, 
fi~~~~~'f:freMIT SAUERSTOFFUNKTIONEN,IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN,IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRo-, 
2111.11 LACTIC ACID AND ns SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
NL: e'e~~t!Vc§f• IHRE SALZE UND ESTER 
UK: VERTRAULICH 
003 PAY$-BAS 1119 20 151 920 
37 
28 
008 ROYAUME-UNI 771 61 27 85 561 
956 NON DETERMIN 6342 6342 
1000 M 0 N DE 12147 183 488 3184 68111 1181 10 182 
1010 INTRA-CE 3141 136 299 1665 218 733 • 81 1011 EXTRA-CE 2968 28 190 1518 359 456 1 111 
1020 CLASSE 1 1739 2 140 889 273 339 96 
1021 A E L E 701 2i 84 565 33 18 1 1030 CLASSE 2 882 49 591 84 119 11 
21118.13 MALIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/10186, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL 
APFELSAEU~IHRE SALZE UND ESTER 
UK: OHNE AUFTEIL NG NACH LAENDERN BIS 31/10/86, DANACH VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 1083 81 10 160 12 87 4 71 683 




54 4 7 849 
1011 EXTRA-CE 211 37 84 13 41 14 
21118.18 TARTARIC ACID 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2918.31 
WEINSAEURE 
FR: VERTRAULICH 
DE: IN 2918.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2089 49 611 1147 15 267 2i 002 BELG.-LUXBG. 3971 35i 650 2495 71 728 003 PAY$-BAS 1917 728 832 84 710 004 RF ALLEMAGNE 7878 1948 5138 
008 ROYAUME-UNI 2781 1016 1722 43 381 008 DANEMARK 2747 953 1413 
030 SUEDE 631 B30 999 036 SUISSE 2163 1184 2 3 048 YOUGOSLAVIE 577 
417 
572 
064 HONGRIE 1019 802 
155 
Mangen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
324 321 3 
1302 492 810 
1 251 245 5 
416 318 96 2 
599 318 281 
665 196 689 
1000 0 A L D 16428 208 24 7371 1497 139 1080 101 .~ .. J~ 10675 198 23 3183 6013 96 1080 72 1011 E AA-EC 7732 10 1 4188 3483 43 29 
1020 c ss 1 5067 1 2364 2669 12 1 
1021 E A COUNTR. 1444 
10 
1 871 562 10 
28 1030 c ss 2 1617 1200 349 30 
1040 c ss 3 1046 601 445 
2811.11 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID ,r __ SELS ET ESTERS DE L' ACIDE TARTRIQUE 
UK CONADENTIEL 
001 F ANCE 391 14 i 349 376 1 004 F GERMANY 735 22 50 379 798 005 IT L Y 3895 3025 
4 011 'AIN 1226 298 672 1 923 400 U A 1442 96 64 590 
1000 WO A L D 10868 15 171 83 2341 3713 22 2260 1750 
1010 IN'rRA-EC 7544 2 i 424 83 823 3428 22 1024 1728 1011 ~A-EC 3322 13 247 1518 285 1235 23 
l~g~~~ 2459 13 1 184 995 165 1103 11 
2811.21 ~ITRIC ACID 764 45 523 102 69 12 
BL 'i CONFIDENTIAL DE: INCLUDED IN 2916.31 
U~~~~N~~M=N BY COUNTRIES 
IQUE 
BL: NTIEL 
DE: sous 2916.31 
IT: p VENTILATION PAR PAYS 
""f" ..... 001 F NCE 2013 61 1738 277 002 B LG.-LUXBG. 600 189 350 
004 F GERMANY 5528 354 2014 3160 
005 IT LY 1780 25 1532 223 m ~iNKINGDOM 8409 1 8312 96 813 602 10 
208 A~ERIA 385 20 362 3 528 A GENTINA 887 856 11 
624 IS AEL 400 400 
708 PiLIPPINES 484 484 
732 J AN 1713 1712 
600 A STRALIA 1521 1520 
11625 977 S~RET CTRS. 11625 
1000 W A L D 38345 110 597 21407 11825 4805 
1010 ~-EC 17804 2 478 13204 4118 
1011 -EC 8911 109 111 8203 488 
1020 CLASS 1 4798 48 5 4878 67 
1021 EFTA COUNTR. 838 45 5 737 49 
1030 CLASS 2 3906 60 113 3526 207 
1031 ACf(68) 398 13 48 234 105 
2811.29 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: bFIDENTIAL 
ELS ET ESTERS DE L' ACIDE CITRIQUE 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: ~NFIDENTIEL 
001 FR NCE 1932 414 1218 2 74 300 193 002 BE G.-LUXBG. 557 299 232 56 003 NETHERLANDS 1148 796 26 25 
1s2 004 FR GERMANY 826 403 3 692 15 256 005 IT~Y 1476 513 1 265 2 006 UT . KINGDOM 1079 155 160 3 752 9 
011 SP IN 299 55 
168 
226 1 17 
1 030 SWEDEN 399 9 209 1 11 
038 SWITZERLAND 475 76 338 2 56 5 
400 us~ 2577 1435 1138 7888 4 404 CA ADA 8288 378 22 
664 INDIA 1152 
25 
1 1151 
728 SO~TH KOREA 1579 48 1507 
732 JA AN 523 53 470 
738 TAf'AN 1388 9 1379 
1000~ALD 26515 4364 180 8128 2 165 15265 389 2 
1010 I A-EC 7506 1827 4 3404 2 118 1614 358 2 1011 EXIRA-EC 19008 2437 177 2723 48 13590 33 
1020 CL SS 1 13319 2018 168 2158 3 8950 22 
1021 IDA COUNTR. 1390 135 168 857 3 213 14 2 1030 c ss 2 5638 407 1 532 43 4840 11 
LUCONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NF. SODIUM GLUCONATE 
NFIDENTIAL 
CL. 2916.16 AND 21 
NFIDENTIAL 
NIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
CONATE DE SODIUM 
DE: I CL. ET 21 
IT: NFIDENTIEL 
001 F NCE 1584 1577 i 7 002 BE G.-LUXBG. 748 741 
003N HERLANDS 2801 2600 1 42 4 005 ITA Y 1113 
5 
902 165 
006 . KINGDOM 1301 976 11 308 
009 GR ECE 345 
5 
345 i 18 011 SP IN 839 609 
10 030 sw DEN 689 2 643 3 33 038 sw ZEALAND 616 591 5 18 
038 AU TRIA 214 2 208 5 29 6 400 us 7783 7741 6 
404 CA ADA 1252 1055 7 190 




1000 W R L D 26750 23 7 24929 5 450 1268 68 1010 INT A-EC 8032 17 1 8302 5 249 444 18 1011 A-EC 17718 I I 16827 201 124 49 Jgr, ~~buNTR. 14083 5 6 13683 5 62 290 12 1731 4 1640 9 66 12 
1030 c 2 3564 1 2855 137 534 37 
156 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesHmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I "E.Ud6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2918.18 
390 AFR. OU SUO 719 712 7 
400 ETAT~NIS 2911 1100 1811 
2 480 COLOMBIE 562 548 12 
664 INDE 856 654 198 4 
732 JAPON 1315 677 638 
600 AUSTRALIE 1954 424 1530 
1000 M 0 N DE 39768 439 57 15707 20960 329 2085 191 
1010 INTRA.CE 22468 406 51 8527 13050 228 2085 121 
1011 EXTRA-CE 17252 33 • 9180 7859 104 70 1020 CLASSE 1 11356 5 5239 6079 30 3 
1021 A E L E 3244 33 5 1916 1298 25 64 1030 CLASSE 2 3673 1 2705 798 74 
1040 CLASSE 3 2222 1235 984 3 
2$18.11 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
UK: CONFIDENTIAL 
SALZE UNO ESTER DER WEINSAEURE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 600 87 
10 42i 100 
711 2 
004 RF ALLEMAGNE 1457 6 52 18 827 28i D05 ITALIE 2260 1903 
10 011 ESPAGNE 1113 795 
78i 
3 305 
400 ETAT5-UNIS 2080 185 198 938 
1000 M 0 N DE 12713 28 • 1944 31 2298 3017 200 4444 743 1010 INTRA.CE 7074 9 i 1215 31 414 2451 200 2138 818 1011 EXTRA.CE 5838 19 729 1884 568 2305 125 
1020 CLASSE 1 4166 
19 
8 447 1235 312 2058 106 
1030 CLASSE 2 1187 151 849 218 111 19 
2$11.21 CITRIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2916.31 




DE: IN 2916.31 ENTHALTEN 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3097 
79 
2690 407 
002 BELG.-LUXBG. 908 293 538 
004 RF ALLEMAGNE 8107 500 3281 4326 
D05 ITALIE 2457 38 2095 324 
006 ROYAUME-UNI 9768 3 9615 152 011 ESPAGNE 885 869 13 
208 ALGERIE 829 43 577 8 
528 ARGENTINE 1170 1154 18 
624 ISRAEL 552 552 
708 PHILIPPINES 667 
2 
667 
732 JAPON 2439 2437 
600 AUSTRALIE 2198 2195 
17328 977 SECRET 17328 
1000 M 0 N DE 59739 172 3 923 31782 17328 8550 
1010 INTRA.CE 28488 4 2 871 20049 8782 
1011 EXTRA.CE 12923 187 1 253 11714 768 
1020 CLASSE 1 6913 91 15 6718 89 
1021 A E L E 1298 83 10 1144 61 
1030 CLASSE 2 5657 78 238 4996 348 
1031 ACP(66) 643 33 98 340 174 
2911.29 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
SALZE UND ESTER DER CITRONENSAEURE 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2982 485 2015 
1i 242 
462 544 002 BELG.-LUXBG. 1295 
476 
413 85 
003 PAY5-BAS 2044 1390 137 41 
286 004 RF ALLEMAGNE 1478 745 4 1312 25 428 D05 ITALIE 2492 782 7 381 8 
006 ROYAUME-UNI 1552 241 294 1 990 25 
011 ESPAGNE 898 83 
134 
575 3 25 12 
030 SUEDE 505 14 333 4 19 1 
036 SUISSE 937 159 683 5 82 8 
400 ETAT~NIS 3381 1682 1686 5 8 
404 CANADA 5056 480 38 4540 
10 664 INOE 585 29 7 16 548 728 COREE DU SUD 943 79 777 42 
732 JAPON 694 93 601 
736 T'AI-WAN 692 22 870 
1000 M 0 N DE 30682 8098 162 11386 28 534 11138 1302 4 
1010 INTRA.CE 13154 2950 • 6270 12 414 2444 1058 4 1011 EXTRA.CE 17507 3148 154 5125 18 120 8694 248 
1020 CLASSE 1 12545 2540 134 3718 10 5975 168 
1021 A E L E 2357 237 134 1844 
16 
10 312 20 4 1030 CLASSE 2 4789 585 3 1272 110 2720 79 
H1U1 GLUCONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONF. SODIUM GLUCONATE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2816.16 AND 21 
IT: CONFIDENTIAL 
GLUCONSAEURij IHRE SALZE UND ESTER 
FR: VERTR. NATRIU GLUCONAT 
NL: VERTRAUUCH 
DE: EINSCHL. 2816.16 UNO 21 
IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2415 2408 55 7 002 BELG.-lUXBG. 1205 i 1150 003 PAY5-BAS 4366 4362 4 63 j D05 ITALIE 1457 3 3 1225 162 006 ROYAUME-UNI 1450 1103 34 307 
009 GRECE 584 3 562 2 55 011 ESPAGNE 894 820 18 li 030 SUEDE 1087 j 1042 2 37 036 SUISSE 687 824 18 40 
036 AUTRICHE 512 3 503 19 1 8 400 ETAT5-UNIS 7972 7891 17 42 
404 CANADA 1427 1227 8 192 
612 IRAQ 635 634 26 4 732 JAPON 2253 2223 
1000 M 0 N DE 34801 33 12 32387 18 858 1582 100 
1010 INTRA.CE 13178 15 4 12240 
1i 
388 503 30 
1011 EXTRA.CE 21823 18 8 20157 272 1078 70 
1020 CLASSE 1 15341 15 6 14781 19 71 428 21 
1021 A E L E 2817 12 1 2656 20 113 15 




1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmrr ung Destlnat on 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I "EUQ6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
2918.31 
1040 cuss 3 90 
2911.33 ANDEUC ACID AND rrs SALTS AND ESTERS 









2911.38 CHOUC ACID AND DEOXYCHOUC ACID AND THEIR SALTS AND ESTERS 
I 








1000 W 0 R L D 37 1 13 23 
1010 INTRA-EC 18 1 • 12 • • • • 5 
1011 EmA·EC 18 • • • • • • • 18 
1020 CIS 1 9 . . . • . . . 9 
2918.41 ACYCLIC CARBOXYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2918.11-36, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS 
~D DERIVATIVES 
AbJDES CARBOXYLIQUES ACYCUQUES A FONCTION ALCOOLJ. NON REPR. SOUS 2918.11 A 38; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PjCIDES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYL.ACYCL A FuNCT. ALCOOL 
001 FRA CE 3B5 15 1 267 . . • . 
~ ~~T f~~~~S ~ ~ : 56~ 4 
~ ITAL: 358 79 1 247 22 !m ~2fNKINGDOM ~~ 5 2 ~~ J 
D36 SWITZERLAND 201 83 1 108 ~ ~~2psLAVIA ~ 155 m 1 323 m~ ~ 3 m 4 
I 
1000 W 0 R L D 4996 842 5 3174 7 520 
1010 iNTR/1;.-Ec 2839 429 3 1791 
7
• 78 
1011 !?.l'TI A-EC 2356 213 2 1382 444 
1020 CLA ~ 1 1968 175 1088 6 437 
1~ 6~~~UNTR. ~ 1g 1 ~~ l 1~ 
2918.45 C CLIC CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2918.11-38, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
D RIVATIVES 
A IDES CARBOXYLIQUES CYCLIQUE$ A FONCTION ALCOOL NON REPR. SOUS 2918.11 A 38; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
~ACIDES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLCYCL A FONCT. ALCOOL 001FRCE 6 .. 2 .... 003 N ERLAND$ 453 • . • 004 FA RMANY 2 
4
· 
D36 SWITZERLAND 33 
728 SOUTH KOREA 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTIIA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2918.53 SA~TS OF SALICYUC ACID 















1000 W 0 R L D 245 
1010 INTRA-EC 85 
1011 EXTRA-EC 158 
1020 CLAS~ 1 122 
2918.55 ME"f'M- AND PHENYL SALICYLATE& 
























1000 w 0 R L D 1428 19 8 245 
1010 INTRA•EC 383 19 5 97 
1011 EXTR~-EC 1048 • 3 149 1020 CLA 1 354 . • 24 
1030 CLA 2 664 . 3 101 
2918.57 0 RESTERS OF SALICYLIC ACID EXCEPT METHYL AND PHENYL SALICYLATE& 
ES RS DE L'ACIDE SAUCYLIQUE, AUTRE$ QUE SAUCYLATES DE METHYLE ET PHENYLE 
001 FRAN E 378 . • 192 
003 NETH RLANDS 381 . . 26 
~ITALY 82 41 004 FA G'MANY 259 
006 UTD. INGDOM 166 10 
D36 SWITZ ALAND 279 53 
400 USA 377 5 
1m~:.tJ> ~ m 
18£ ID"~~~c 1}~ 13~ 
1021 EFTA OUNTR. 288 61 
1030 CLASS 2 288 78 
2911F~: gt~ W'"~~~YUC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
UK: NO REAKDDWN BY COUNTRIES 
A~!~~-0-ACmLSALICYUQUE, SES SELS ET 5ES ESTERS 
FR: CON IDENTIEL 














































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal _I Ita lie UK 
2918.31 
1040 CLASSE 3 643 637 6 
2918.33 MANDELIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
MANDELSAEURE, IHRE SAI.ZE UND ESTER 
005 ITALIE 544 543 
1000 M 0 N DE 1856 88 8 1749 
1010 INTRA..CE 1414 38 8 1370 
1011 EXTRA..CE 442 81 2 379 
2818.36 CHOLIC ACID AND DEOXYCHOLIC ACID AND THEIR SALTS AND ESTERS 
CHOL·, DESOXYCHOLSAEURE, IHRE SAI.ZE UND ESTER 
1000 M 0 N DE 2413 8 8 801 78 1720 
1010 INTRA..CE 1092 8 i S03 73 510 1011 EXTRA..CE 1322 89 5 1210 
1020 CLASSE 1 622 8 72 5 537 
2816.41 ~~~~~~XYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2818.11-38, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS 
~~J~~UCR~~~~g~~~i~UDRfir A~~cf.~f~C~~ ~i'&6':t.m~iH. BIS 36 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
001 FRANCE 853 32 4 549 
4 
108 87 73 
003 PAY5-BAS 1256 41 1180 3 3 136 51 004 RF ALLEMAGNE 580 312 
7 494 
31 101 
005 ITALIE 881 82 266 22 10 
006 ROYAUME-UNI 554 14 11 449 3 77 





036 SUISSE 919 
163 
351 492 35 10 
048 YOUGOSLAVIE 625 447 4 
1379 75 
10 1 
400 ETATS.UNIS 1934 
4 
277 6 193 4 
732 JAPON 670 569 3 11 63 
1000 M 0 N DE 11871 783 24 6561 30 2630 221 898 584 
1010 INTRA..CE 5778 537 22 3569 4 651 112 577 304 
1011 EXTRA..CE 6097 257 2 3012 28 1878 110 421 280 
1020 CLASSE 1 4891 204 2 2228 19 1929 102 260 247 
1021 A E L E 1430 22 762 7 492 24 35 88 
1030 CLASSE 2 832 26 536 7 49 7 160 43 
2818.45 ~lilfA~fOXYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2818.11-38, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
~~~i~AJ.ft~~fr¥R.frR~~~~~~~:Nu~~N~~~~H~tilh~IS 36 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
001 FRANCE 815 111 687 14 3 
sooO 003 PAY5-BAS 5089 8 80 





036 SUISSE 733 130 284 
728 COREE DU SUD 756 756 
1000 M 0 N DE 9800 18 14$0 2 49 2874 242 3 5381 
1010 INTRA..CE 7384 2 843 2 41 1578 55 3 5042 1011 EXTRA..CE 2437 18 807 8 1096 187 319 
1020 CLASSE 1 1203 489 231 172 311 




156 14 284 
1030 CLASSE 2 1038 201 788 15 7 




004 RF ALLEMAGNE 835 
218 
55 110 670 
011 ESPAGNE 566 
74i 
368 
052 TURQUIE 1143 402 
1000 M 0 N DE 5152 8 1339 7SO 55 370 2630 
1010 INTRA..CE 2381 8 854 
7s0 
55 204 1480 
1011 EXTRA..CE 2770 685 165 1170 
1020 CLASSE 1 1859 304 741 38 778 
1030 CLASSE 2 727 275 9 126 317 
2918.53 SALTS DF SALICYLIC ACID 
SAI.ZE DER SALICYLSAEURE 
1000 M 0 N DE 1210 18 782 27 181 11 8 83 182 
1010 INTRA..CE 425 8 228 5 35 
11 
4 28 115 
1011 EXTRA..CE 765 8 534 21 127 2 34 48 
1020 CLASSE 1 552 434 19 61 2 38 
2818.55 METHYL AND PHENYL SALICYLATE$ 
METHYL·, PHENYLSALICYLA T 
1000 M 0 N DE 3900 15 33 681 11 2356 35 787 
1010 INTRA..CE 1010 13 11 248 7 814 28 88 
1011 EXTRA..CE 2890 2 22 434 4 1743 8 879 
1020 CLASSE 1 1348 
2 22 87 2 
11$0 6 109 1030 CLASSE 2 1453 265 2 565 571 
2811.57 OTHER ESTERS OF SALICYUC ACID EXCEPT METHYL AND PHENYL SALICYLATE$ 
ESTER DER SALICYLSAEURE, AUSGEN. METHYL- UND PHENYLSALICYLA T 
001 FRANCE 1492 793 266 
107 
6 116 311 
003 PAYS.BAS 1331 118 531 29 43 574 004 RF ALLEMAGNE 1210 
512 
153 700 285 
005 ITALIE 693 30 83 4 64 
006 ROYAUME-UNI 610 49 400 138 23 
155 036 SUISSE 1191 247 64 660 
3i 
65 
400 ETAT5-UNIS 1543 32 255 674 8 543 
1000 M 0 N DE 11433 28 2664 2032 2828 496 697 2568 
1010 INTRA..CE 8118 29 1561 1817 1152 114 285 1368 1011 EXTRA..CE 5315 1083 415 1778 382 412 1218 
1020 CLASSE 1 3703 1 540 329 1485 328 134 886 
1021 A E L E 1260 1 312 64 660 2 65 156 
1030 CLASSE 2 1370 28 443 82 268 54 189 296 
2818.59 0-ACETYLSAUCYLIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0-ACETYLSAUCYLSAEURE, IHRE SAI.ZE UND EmR 
FR : VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
005 ITALIE 1648 1269 373 6 
009 GRECE 541 541 
1727 400 ETAT5-UNIS 3387 1660 
512 CHILl 577 77 500 8322 977 SECRET 8322 
159 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
4982 47 4 1755 744 18 
827 48 4 614 139 15 1758 1 1141 604 3 
1102 4 633 462 3 607 458 143 
ULPHOSALICYUC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
CIDES SULFOSAUCYLIQUES LEURS SElS ET ESTERS 
139 24 14 
109 • 14 i 31 18 
2t11.63 ROXYBEHZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: NCLUDED IN 2916.75 
UK: 0 BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01106/86 
~~~~s~f~W.7~0IQUE, SES SElS ET SES ESTERS 
AS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01106186 
415 
543 8 23 40 
87 3 i 23 15 82 5 25 
ACID 
124 • 78 93 1 55 
31 4 23 
ET ESTERS DE L' ACIDE QALLJQUE 
48 37 
162 • 2 75 98 2 2 58 
68 7 18 
52 6 12 
121 
m ~ m j n 
1Dif~ 1 1 
2832 • • • • 17 144 • 
1010 ~-EC 1079 • • • • 7 72 • 1011 -EC 1553 10 72 
1020 CLA 1 1366 8 72 
1021 EFTtUNTR. 238 7 71 1030 CLA 2 147 1 
2ttl.75 0 A CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION NOT WITHIN 2t11.51·71, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DtiVATJVES DE: IN • 2916.63 AND 71 
A DES CARBOXYLIOUES A FONCTION PHENOL. NON REPR. SOUS 2ttl.51 A 71 ; ANHYDRIDES, IW.OGENURES, PEROXYDES, PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL 












































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe J EUR 12 I Belg . .{.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2911.59 
1000 M 0 N DE 19950 205 18 8014 3101 62 203 25 8322 
1010 INTRA.CE 3902 202 
1i 
2889 624 37 130 20 
1011 EXTRA.CE 7727 3 5125 2478 25 73 5 
1020 CLASSE 1 4339 1 18 2487 1773 
25 
60 
5 1030 CLASSE 2 21144 3 2194 704 13 
2911.11 SULPHOSALICYLJC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
SULFOSALICYLSAEURE, IHRE SALlE UND ESTER 
1000 M 0 N DE 878 324 51 17 60 3 431 
1010 INTRA.CE 562 85 51 1 29 3 388 1011 EXTRA.CE 314 228 17 21 45 
2911.83 4-HYDROXYBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2916.75 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/06/88 
4-HYDROXYBENZOESAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
DE: IN 2918.75 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/06188 
977 SECRET 2652 2652 
1000 II 0 N DE 3712 43 5 48 531 10 29 398 2652 
1010 INTRA.CE 584 7 5 2 195 7 17 338 1011 EXTRA.CE 498 38 45 338 3 12 59 
2918.15 GALLIC ACID 
GAU.USSAEURE 
1000 II 0 N DE 844 70 • 812 42 11 1010 INTRA.CE 827 12 • 582 13 11 1011 EXTRA.CE 311 58 229 29 
2911.17 SALTS AND ESTERS OF GALLIC ACID 
SALlE UND ESTER DER OALLUSSAEURE 
004 RF ALLEMAGNE 784 4 573 30 156 
1000 II 0 N DE 3233 7 161 48 1522 11 503 880 
1010 INTRA.CE 2034 4 i 25 48 1169 7 178 802 1011 EXTRA.CE 1199 3 138 353 4 324 378 
1020 CLASSE 1 845 99 205 4 202 335 
2911.71 HYDROXYIW'HTHOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2916.75 
DE: 11J"~~~NTH"'ll__~AEUREN, DIRE SALlE UND ESTER 
001 FRANCE 600 600 
004 RF ALLEMAGNE 1583 
1 296 1583 008 ROYAUME-UNI 2113 1816 
036 SUISSE 1259 83 363 813 
400 ETATS-UNIS 3863 11 805 3852 404 CANADA 849 44 
1000 II 0 N DE 12409 177 1528 10321 7 375 
1010 INTRA.CE 5428 71 357 4808 j 189 1011 EXTRA.CE 8975 108 1170 5508 188 
1020 CLASSE 1 6126 94 1166 4884 
1021 A E L E 1259 83 363 813 i 1030 CLASSE 2 845 11 2 625 
2911.75 8e"'li~~~OXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNcnoN NOT WITHIN 2918.51·71, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DE: INCL. 2916.83 AND 71 
8"J~i~~:~JL~&s~3~II~~~~:Jro~51 BIS 71 EHTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOOENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN UND 
DE: EINSCHL. 2916.83 UNO 71 
001 FRANCE 3628 1909 
3 
475 810 434 
002 BELG . .{.UXBG. 1720 4 943 341 378 55 003 PAYS.BAS 836 9li 486 i 39 49 2&5 258 004 RF ALLEMAGNE 1066 24 
1018 
191 307 173 
005 ITALIE 1323 20 107 20 
8 
16 142 
008 ROYAUME-UNI 2214 96 1329 71 211 499 289 008 DANEMARK 939 
194 
650 
13 mi 26 011 ESPAGNE 1700 860 64 434 036 SUISSE 2733 2 1331 640 358 204 138 
060 POLOGNE 1836 1776 6 54 
062 TCHECOSLOVAQ 612 612 2 064 HONGRIE 621 2 619 308 aoO 24391 400 ETATS.UNIS 35725 10224 
404 CANADA 8021 31 193 7 7800 
412 MEXIQUE 971 184 3 41 
784 
508 BRESIL 1087 928 6 135 118 528 ARGENTINE 629 373 68 27 
624 ISRAEL 659 637 
3 8 
16 ti 6 732 JAPON 6153 465 3 5668 
1000 II 0 N DE 77827 342 109 26489 7 311 1741 23 3437 2609 42859 
1010 INTRA.CE 13940 338 99 7306 j 185 511 23 1387 1989 2102 1011 EXTRA.CE 83988 4 11 19182 128 1230 2050 820 40758 
1020 CLASSE 1 54681 4 12738 7 117 1148 1587 227 39035 
1021 A E L E 3513 2 
11 
1700 114 640 457 204 396 
1030 CLASSE 2 5581 3039 9 74 409 391 1648 
1040 CLASSE 3 3544 3406 9 54 2 73 
2911.51 DEHYDROCHOLIC ACID (INN) AND ITS SALTS 
DEHYDROCHOLSAEURE UND IHRE SALlE 
1000 M 0 N DE 1450 2 28 1419 3 
1010 INTRA.CE 215 2 28 212 3 1011 EXTRA.CE 1235 1207 
1020 CLASSE 1 522 2 26 520 1040 CLASSE 3 836 618 
2918.15 ETHYL ACETOACETATE AND ITS SALTS 
AETHYLACETOACETAT UND SEINE SALlE 
008 ROYAUME-UNI 1381 1381 113 011 ESPAGNE 942 829 
036 SUISSE 1957 1957 
3 066 BULGARIE 2049 2048 
1000 M 0 N DE 7995 7817 33 7 18 318 
1010 INTRA.CE 2808 2811 i 1 7 1i 180 1011 EXTRA.CE 5189 4999 32 139 
1020 CLASSE 1 2595 2423 28 5 139 
1021 A E L E 2137 2137 3 i 1040 CLASSE 3 2300 2290 
161 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestlmr(lung Destlnallon i Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
FR: NF. GL YOXYLID ACID 
2918.89. ~ER CARBOXYUC ACIDS WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 2918.81-85, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, 
ERACIDS AND DERIVATIVES 
ACIDES CARBOXYL.A FONCT.ALDEHYDE OU CETONE. NON REPR.SOUS 2918.81 ET 85; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET 
JERIVES DES ACIDES CARBOXYL A FONCT. ALDEHYDE OU CETONE FR ONF. ACIDE GLYOXYLIOUE 001 F NCE 752 . 298 379 . . . . 3 002 ~~ G.·LUXBG. 92 91 112 ~ ~~i'~~~~~~s 1~n 1 1899 7~ 29 
005 ITA Y 387 361 25 
006 [ij. KINGDOM 709 81 590 38 
007 IRE AND 35 6 6 
011 SPAIN 389 367 16 
036 SW~IITZERLAND 199 166 12 ~ ~~ OSLAVIA 1~ 835 1~ 486 
404 CA ADA 348 313 8 4 
412 M ICO 11 10 1 
508 B IL 27 23 4 
732 JAPfN 153 118 12 
1000 W 0 R L D 8200 7 3807 3248 • 1 821 • 
1010 1~-EC 4818 7 2278 1878 • • 288 • 1011 EXT -EC 3584 1530 1371 535 
1020 c 1 2825 . 1529 661 . . 513 . 
1021 EFT COUNTR. 547 . 267 226 . . 12 . 
1030 CLA 2 739 . . 709 . . 10 . 
2916.80 0 ER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION CARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 2916.11-89, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, 
P'RACIDS AND DERIVATIVES 
A IDES CARBOXYLIOUES A FONCTIONS OXYGENES.!_EURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, 
S LFONES, NITRES, NITROSES, NON REPRIS SOUS ;m8.11 A 89 
001 FRA CE 2873 4 . 1362 . 5 . . 
002 BEL .·LUXBG. 589 . 61 10 3D5 
003 NET ERLANDS 332 44 5 10 
004 FR ~RMANY 1945 1 17 1 24 ~ ITf6 KINGDOM 1~ 16 1 1~ 4 1~ 
~ ~EfN ~~K ~~ 96 41 
8U ~W11 ERLAND 11~~ 
2
• 10~~ 7 1J 
036ARs~ ~ ~ 35 048 YUG SLAVIA 338 103 18 
052 TUR EY 363 138 160 
~ MORO~CO 2~ 7 1gJ 21 
212 TUNifcA 69 65 4 ~ ~~ AFRICA J.n 1~ 1 29 
404 CAN DA 3334 2518 
412 MEX~O 137 127 ~ ggt ~~9~PE .J 31B 
484 VEN UELA 275 11 
500 EC~DOR 107 6 504 PER 12 9 
508 BR IL 167 104 
528 ARG NTINA 70 59 
664 INDj 93 732 JAPA 321 20 
800 AUS ALIA 1567 1190 
1000 W 0 L D 23488 72 21 9398 
1010 INT -EC 8762 84 18 1594 
1011 EXTRA-EC 14725 8 3 7804 
1020 CLASS 1 12105 2 6744 
1021 EFTA COUNTR. 2329 
7
. 2 1435 
1030 CLASS 2 2478 989 
1031 ACP(66) 353 2 

























2919 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
NITROSATED DERIVATIVES 

































ES~RS PHOSPHORIQUES, LEURS SELS, DERIVES HALOGENES, SULFONE$ NITRE$, NITROSES 
2911.10 II~INOSITOL HEXAKIS (DIHYDROGEN PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHATES 
1000 W 01:0 L D 112 . • 3 • 77 32 
1010 INTR EC 53 • • • 23 30 
1011 EXT -EC 59 • 3 54 2 
2918.31 ~! OLYL PHOSPHATES 
DE: INC UDED IN 2919.99 
TRr OLYLPHOSPHA TES 
DE: REF~IS SOUS 2919.99 
056 SOVIE UNION 1658 
1000 W 0 R L D 2117 
1010 INT(R~Aili,'? 188 1011 EXTR rl:C 1929 





2911.39 TRI UTYL PHOSPHATES, TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRI$(2-CIILOROETHYL)PHOSPHATE 




DE:~~~ rs~lfi~ ~1~.~BUTYLE, PHOSPHATE DE TRIPHENYLE, PHOSPHATES DE TRIXYLYLE, PHOSPHATE DE TRIS(2.CHLORDETHYLE) 
001 FRAN_~ 282 4 
004 FR GE MANY 281 
ri 400 USA 789 
1000 W 0 R D 2845 11 49 78 
1010 INTRA ~~ 1258 4 49 1 1011 EXTRA 1588 7 77 1020 CLASS 1 1119 
3 
77 
1030 CLASS 266 
2919.11 GLY EROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATE$; O.METHOXYPHENYL PHOSPHATE 
ACID S GLYCEROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROPHOSPHATE$; PHOSPHATE D'O.METHOXYPHENYLE 
004 FR Gill ~tNY 64 4 64 ggg ~JJiltfd GDOM 89 85 LAND 70 70 
1000 W 0 R D 472 1 36 390 
1010 INTRA· C 248 i 9 198 1011 EXTRA c 224 27 193 
1020 CLASS 145 5 139 
1021 EFTA C UNTR. 73 
1 
1 72 


















































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6G I Espana I France j Ireland I ltalia I Nede~and I Po~ugal I UK 
2916.89 ~ll:fMt~~~~rfA~WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCOON NOT WITHIN 2918.81-35, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
FR: CONF. GLYOXYLIC ACID 
~~80~r:f.:f~~ttl'Nl~AEOJ>RW2~~~:·C6~~,rri,~f<!r:l;: ENTHALT.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN 
FR:VERTR.GLYOXYLSAEURE 
001 FRANCE 19637 693 18541 5 
51 
60 87 38 213 
002 BELG.-LUXBG. 857 699 70 30 7 












008 ROYAUME-UNI 3106 1642 1218 30 
42 007 IRLANDE 574 1 493 38 
101s 011 ESPAGNE 7064 3195 2779 
3 i 15 036 SUISSE 1474 768 539 137 25 
048 YOUGOSLAVIE 729 
4 17o4 
725 3 
e:i 1 3262 37 400 ET AT8-UNIS 12260 661 6508 1 
404 CANADA 3716 645 67 2311 561 131 
412 MEXIQUE 847 44 803 
508 BRESIL 2283 83 2200 
s5 942 496 732 JAPON 2567 453 621 
1000 M 0 N DE 75532 227 9599 30080 9 26519 205 3517 3879 18 1681 
1010 INTRA-CE 46764 223 6438 25897 6 11810 64 1349 359 18 802 
1011 EXTRA-CE 28766 4 3160 4183 3 14909 140 2168 3320 879 
1020 CLASSE 1 22199 4 3159 3091 2 9982 140 1791 3263 767 
1021 A E L E 2432 565 1085 1 539 3 162 1 76 
1030 CLASSE 2 8431 2 1066 1 4853 373 57 79 
2918.90 ~mf21g~N~ ~~R~.r~ OXY~NCTION CARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 2918.11-89, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
CARBONSAEUREN MIT SAUERSTOFFUNKTIO~E ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, HALOGEN·, SULFO., NITRO., 
NITROSD-DERIVATE, NICHT IN 2918.11 BIS 81 TEN 
001 FRANCE 9437 34 3546 153 6i 28969 906 2725 2073 002 BELG.-LUXBG. 29765 
224 
148 3 8 107 443 
003 PAY8-BAS 956 56 63 1s 105 3 63 3411i 501 004 RF ALLEMAGNE 5498 27 
124 
230 307 1448 
005 ITALIE 4522 36 302 1834 124 159 727 1535 008 ROYAUME-UNI 5790 42 1 5066 361 
7ofi 007 IR E 943 12 
10 
4 3:i 221 OD8D K 1321 298 87 
256 96 895 011 E 1115 384 96 107 276 036 SUISSE 5817 
73 
4847 203 506 119 52 
038 AUTRICHE 3167 525 306 783 1480 
1126 048 YOUGOSLAVIE 1661 i 392 50 93 119 052 TURQUIE 1699 959 341 169 110 
060 POLOGNE 1148 
6 
1073 2 71 
2 4 204 MAROC 822 483 327 
212 TUNISIE 1140 1135 5 
51 6i 133 390 AFR. DU SUD 1129 658 8 1455 1oB 400 ETAT8-UNIS 17200 7675 847 5115 1992 
404 CANADA 43396 40237 i 346 1 767 1415 630 412 MEXIQUE 3118 2506 665 209 402 458 GUADELOUPE 665 
1505 i 26 124 480 COLOMBIE 1906 258 ss:i 484 VENEZUELA 902 175 8 84 30 52 
500 EQUATEUR 2061 1683 1 
14 
177 
504 PEROU 2634 2487 8 46 159 133 508 BRESIL 875 544 24 100 
528 ARGENTINE 1200 738 55 354 53 
116 664 INDE 1007 4 
13 
802 80 5 
732 JAPON 2509 264 937 344 306 645 
800 AUSTRALIE 19781 18477 168 787 349 
1000 M 0 N DE 177938 330 145 92488 747 13724 29243 6852 18497 15910 
1010 INTRA-CE 59744 322 51 4725 559 7590 29129 1713 7697 7958 
1011 EXTRA-CE 118192 8 93 87783 188 6135 113 5139 10801 7952 
1020 CLASSE 1 97260 1 80 74551 111 3637 113 3781 9752 5234 
1021 A E L E 9881 j 80 5684 90 508 4 1343 1923 249 1030 CLASSE 2 19335 13 11977 72 2494 1248 1045 2479 
1031 ACP~~ 601 1 49 4 39 26 140 346 1040 CLA 3 1595 1235 4 110 4 238 
291t :~!s'l~W ~rJl~ THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES, AND THEIR HALOGEHATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
ESTER DER PHOSPHORSAEURE, IHRE SALlE, HALOGEN-, SULFO., NITRO., NITROSODERIV ATE 
2918.10 MYO-INOSITOL HEXAKIS (DIHYDROGEN PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHATES 
MYo-tNOSITHEXAKIS(DIHYDROGENPHOSPHAT) UNO SEINE SALZE, LAKTOPHOSPHATE 
1000 M 0 N DE 383 34 108 240 
1010 INTRA-CE 227 3:i 20 206 1011 EXTRA-CE 155 88 34 
2911.31 TRITOLYL PHOSPHATES 
DE: INCLUDED IN 2919.99 
TRITOL YLPHOSPHATE 
DE: IN 2919.99 ENTHALTEN 
058 U.R.S.S. 3311 3311 
1000 M 0 N DE 4161 3 9 28 28 4095 
1010 INTRA-CE 316 3 6 25 20 265 1011 EXTRA-CE 3845 3 2 8 3829 
1040 CLASSE 3 3484 3484 
2918r:: Trr£~~:>~~r.:sTES, TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRIS(2.CHLOROETHYL)PHOSPHATE 
TRIBUTYLPHOSPHA~ TRIPHENYLPHOSPHAT, TRIXYLYLPHOSPHATE UNO TRIS(2-CHLORAETHYL)PHOSPHAT 
DE: IN 2919.99 ENTHAL TE 
001 FRANCE 577 9 255 313 
004 RF ALLEMAGNE 616 
174 
78 538 
400 ETAT8-UNIS 1458 1284 
1000 M 0 N DE 5388 26 31 180 414 4737 
1010 JNTRA-CE 2401 10 31 5 391 1964 
1011 EXTRA-CE 2987 18 175 23 2773 
1020 CLASSE 1 2077 8 175 20 1882 1030 CLASSE 2 531 3 520 
2918.81 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND QLYCEROPHOSPHATES; O.METHOXYPHENYL PHOSPHATE 
QLYCEROPHOSPHORSAEURE U . .PHOSPHATE; O.METHOXYPHENYLPHOSPHAT 
004 RF ALLEMAGNE 573 
26 
573 
008 ROYAUME-UNI 540 514 
036 SUISSE 743 23 720 
1000 M 0 N DE 3768 4 353 3280 92 39 
1010 INTRA-CE 1690 
4 
65 1517 92 16 
1011 EXTRA-CE 2077 288 1763 22 
1020 CLASSE 1 1413 104 1305 4 
1021 A E L E 765 
4 
33 732 
16 1030 CLASSE 2 637 179 438 
163 
Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
211Ut ~ R~A~ ESTERS AND THEIR SALTS NOT WITHIN 2t1t.1t-t1 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DE: I Cl. 2919.31 AND 39 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: I JtRAf9~~ShHO~ItW'~if'DELE~~~m't6~1lffffs1VES HALOGENES, SULFONES, NJTRES, NITROSES, NON REPR. SOUS 211t.10 A t1 
001 FRA CE 1363 25 
2i 002 BEL .-l.UXBG. 1567 li 5 003N ERLANDS 1595 71 
004 FR ERMANY 3394 410 9 11 
005 1179 3 5 13 
007 75 i 008 407 
2 011 268 67 
030 sw EN 473 1 
19 OMT~ 201 346 KEN A 74 8 6 390 SOU H AFRICA 258 
400 USA 1595 2 
404 CAN DA 504 
732 JAP N 203 3 5 800 AUSreALIA 271 9009 977 SEC ~T CTRS. 9009 
1000 WO LD 24318 431 • 8008 88 431 • 1010 mu-EC 10088 425 8 68 228 8 1011 A-EC 5223 8 20 204 
1020 CLA 1 3790 2 1 12 47 
1021 EFT COUNTR. 740 1 1 
8 
21 
1030 CLA 2 1161 4 5 129 
1031 ACP )3 215 3 63 1040 CLA 274 1 28 
2t21 o\fm'lfE~ffl!k'r" ACIDS (EXCLUDING HALIDES) AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 













HURIC AND CARBONIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
SULFURJQUES ET CARBONIQUES, LEURS SELS ET DERIVES HALOGENES, SULFDNES, NITRES, NITROSES 
~~ ;~ 1~~ 4 ~~~ 38 626 5 ~ 
1908 1143 447 




1064 930 114 
~ 26 = ~ a4 341 226 96 16 
135 24 84 
10~ 238 790 
937 189 168 
10 
286 
m 96 35 
849 598 237 
74 24 30 
278 57 61 a5 
160 21 68 
19813 343 7 10892 8 4845 2 803 
1~~ 341 1 1m • ~m 2 
1020 CLA 1 2525 1 1143 509 1 
1021 EFTA COUNTR. 970 1 • 813 . • 109 1 
1030 CLA~ 1977 1 7 1096 . . 541 1 
1040 CLA 3 1658 • • 620 • . 898 . 
2921.20 E DINITRATE, D-MANNITOL HEXANITRATE, GLYCEROL TRINITRATE, PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE AND OXYDIETHYLENE 
D:l:TE 
g.f:~~E, HEXANITRATE DE D-MANNITOL, TRINITRATE DE GLYCEROL, mRANITRATE DE PENTAERYTHRITOL ET DINITRATE 
628 ARG TINA 152 • . . • 152 . • 
1000 W 0 L D 528 3 21 171 84 128 
l~¥ • ~~ m 3 1~ 1H a4 t 







2t2UO 0 ~ ~r::: MINERAL ACIDS, THEIR SALTS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES NOT 
KDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
REAKDOWN BY COUNTRIES 






1287 792 i 135 110 1805 339 
1518 
896 




317 26 :i 170 823 664 30 
3i 107 4 68 
100 1023 71 706 50 
3049 2 1370 1651 46 211 





si 1122 1008 
194 194 
16 74 58 
95 95 
127 126 90 i 478 371 
6 2082 1668 107 165 338 182 129 1 372 3li 372 15 187 142 
225 224 i 151 149 
170 1447 1176 100 INA 147 147 
N 254 252 
43 443 399 
10 244 234 
2113 3 20 361 
17 
357 232 36 507 178 
1379 8 1029 228 112 
453 234 202 15 
587 
32122 










































































































































2811.88 ~W'A'= ESTERS AND lMEIR SALTS NOT WITHIN 2t18.1t-t1 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DE: INCL. 2919.31 AND 39 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~r.:Mn'1Sf,~gR~~~~~Rfu~~R~A~~~E~~LFO-, NITRO. UND NITROSODERIVATE, NICHT IN 2918.10 BIS t1 ENTHALT. 
001 FRANCE 4094 88 66 39 1873 2095 002 BELG.-LUXBG. 3418 
41 14 
22 660 2670 
003 PAY5-BAS 3768 174 
26 1218 
3539 
004 RF ALLEMAGNE 6105 300 21 37 4504 
005 ITALIE 2863 13 16 78 
16 
110 2645 
007 lALANDE 639 
3 3 
89 535 
008 DANEMARK 754 
12 66 7 741 011 ESPAGNE 1006 
3 
150 439 319 
030 SUEDE 1089 1 95 44 42 1085 036 SUISSE 543 362 
346 KENYA 824 
27 45 
821 3 
390 AFR. DU SUD 740 167 500 
400 ETAT5-UNIS 3107 4 
3 
275 2828 
404 CANADA 938 92 843 
732 JAPON 638 
8 9 33 385 453 600 AUSTRALIE 725 
25145 
224 451 
9IT SECRET 25145 
1000 M 0 N DE 83225 38& 18 25145 222 1478 18 883 8383 25915 
1010 INTRA..CE 23515 38& 1 183 828 18 278 4873 17387 
1011 EXTRA..CE 14565 18 18 59 848 385 4710 8527 
1020 CLASSE 1 8994 9 5 38 241 208 1530 6965 
1021 A E L E 1870 1 5 
23 
107 45 192 1520 
1030 CLASSE 2 4798 8 13 512 1IT 2688 13IT 
1031 ACP~~ 1413 8 128 1089 188 1040 CLA 3 IT4 96 493 185 
2821 ~WoRsfS,igR8&,r~ ACIDS (EXCLUDING HALIDES) AND THEIR SALTS, AND lMEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
ANDERE ESTER DER IIINERAL8AEUREN, IHRE SALZE UND HALOGEN-, SULFO., NITRO. UND NITROSODERIVATE 
2921.10 SULPHURIC AND CARBONIC ESTERS AND lMEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ESTER DER SCHWEFELSAEURE UND KOHLENSAEURE; IHRE BALZE UND HALOGEN-, SULf()., NITRO. UND NITROSODERIVATE 
001 FRANCE 1953 131 1175 





004 RF ALLEMAGNE 5057 41 
1857 
1026 900 
005 ITALIE 5794 
252 
1044 348 2349 544 006 RO -UN I 3270 14IT 927 266 
67 007 IR 1234 639 528 9 008 DA K 748 
24 
267 41 
sci 429 011 ESPA N 2168 753 328 5 794 189 036 SUISSE 638 578 1IT 53 22 1 
048 YOUGOSLAVIE 561 97 203 
13 
261 
062 TCHECOSLOVAQ 601 1 
1173 
587 
122 064 HONGRIE 1548 253 208 54 400 ETAT5-UNIS 2933 1110 506 1055 
508 BRESIL 717 157 171 139 250 
624 ISRAEL 965 558 282 
6 
121 4 
664 INDE 550 171 58 
3 
314 1 
732 JAPON 1039 331 127 176 187 215 
600 AUSTRALIE 1021 64 429 443 85 
1000 M 0 N DE 42833 549 18 16894 68 8309 10 1420 10996 4570 
1010 INTRA..CE 25982 547 
1t 
10456 11 4488 
10 
597 7371 2506 
1011 EXTRA..CE 18839 2 8438 48 3818 823 3618 2054 
1020 CLASSE 1 7862 1 1 3405 1473 6 462 1243 1369 
1021 A E L E 2079 1 1 1511 48 208 5 53 290 10 1030 CLASSE 2 5422 1 19 2185 1063 1 348 1204 553 
1040 CLASSE 3 3455 848 1283 13 1169 142 
2821.20 ~ti DINITRATE, O.IIANNITOL HEXANITRATE, GLYCEROL TRINITRATE, PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE AND OXYDIETHYLENE 
AETHYLENDINITRAT,D-IIANNITHEXANITRAT, GLYCERINTRINITRAT, PENTAERYTHRITTETRANITRAT, OXIDIAETHYLENDINITRAT 
528 ARGENTINE 833 833 
1000 M 0 N DE 2537 11 257 813 242 408 3 702 
1010 INTRA..CE 831 11 i n 71 12 254 3 185 1011 EXTRA..CE 1905 180 833 231 153 507 
1030 CLASSE 2 1517 1 54 833 187 111 331 
2921.90 ~~~~:::MINERAL ACIDS, THEIR SALTS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES NOT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
=r DER IIINERAL8AEUREN,IHRE SALZE UND HALOGEN-, SULFO., NITRO. UND NITROSODERIVATE, NICHT IN 2821.10 U.20 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9367 319 7637 
428 
109 1074 228 
002 BELG.-LUXBG. 5669 
551 
4481 53 656 91 
003 PAY5-BAS 3758 2672 
7 
324 348 414 209 004 RF ALLEMAGNE 4892 613 6958 2273 1037 005 ITALIE 9599 579 34 1430 424 174 
006 ROYAUME-UNI 629 398 
16 
48 163 
2sB 007 lALANDE 526 
22 8 
252 
1 10 008 DANEMARK 4071 3IT3 95 164 
009 GRECE 627 7 306 
174 
292 1 21 
011 ESPAGNE 3913 111 2729 682 100 138 
036 SUISSE 14530 4 5651 8741 3 40 91 
048 YOUGOSLAVIE 1015 
201 
320 505 102 
2 
88 
052 TURQUIE 1163 781 126 25 28 
058 U.R.S.S. 6157 6090 67 3 060 POLOGNE 595 
10 
592 209 63ci 064 HONGRIE 3844 2995 
224 SOUDAN 1627 1827 1o3 248 SEN 568 463 
334 ETHI 759 759 3 382 ZIM 899 896 
193 11 18 390 AFR. D 2316 2080 33 16 400 ETAT5-UNIS 12033 9489 763 1007 82 659 
404 CANADA 1251 897 198 1 155 
412 MEXIQUE 1334 55 1331 48 3 460 COLOMBIE 974 871 
45 464 VENEZUELA 1316 1271 
1 38 504 PEROU 612 575 
n4 3 508 BRESIL 7488 6030 681 
528 ARGENTINE 891 888 5 9 662 PAKISTAN 2368 2359 
69 13 664 INDE 2061 1972 11 7 700 INDONESIE 2462 2371 79 1 
701 MALAYSIA 3168 19 31 3118 
708 PHILIPPINES 2163 
21 
2085 
672 294 98 728 COREE DU SUD 1521 448 3 26 88 732 JAPON 6016 38 4647 1465 1636 1 
736 T"AI·WAN 1148 727 282 131 5 6 600 AUSTRALIE 2899 
91965 
2739 72 23 60 




1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlm ung 
Destin a on 
Nlmexe 
2921.80 
1000 iff LD 66833 1887 32122 1010 IN A-EC 12277 1875 1011 A-EC 19734 212 
1020 CL SS 1 8846 120 
1021 E~ COUNTR. 3470 27 1030 c ss 2 8353 88 
1031 AC ~) 979 6 1040 c 3 2536 
2922 
~'t'*~~~· DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYLAMINE 
0 BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
0 KDOWN BY COUNTRIES 
ENTIAL 
ENTIAL 
BL: M8~~J!Jr1R TRIMETHYLAMINE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 




001 F~CE 3307 004 FR ERMANY 2241 
204 MO OCCO 620 
977 SEC ET CTRS. 12734 
1000 W 0 R L D 20208 7 
1010 IN -EC 8748 6 
1011 EXT A·EC 726 
1030 CLA 2 726 
2922.09 s TS OF METHYLAMINE, DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYLAMINE 
BL: NFIDENTIAL 
NL:N BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: NFIDENTIAL 
BL: 
DU MONO., Dl- ET TRIMETHYLAMINE 
NFIDENTIEL 






DE VENTIALTION PAR PAYS 
NFIDENTIEL 





















A ACYCLIC IIONOAMINES NOT WITHIN 2922.11-11 






































MO ~~rmret ~~L~~~A~~~~oes.~s,:w}~ 11; DERIVES DES IIONOAMINES ACYCLIQUES BL: CO 
NL: CO IDENTIEL 
001 FRAN 2380 1419 i 798 002 BELG . UXBG. 5752 3448 
003 NETH E LANDS 1715 
2156 
1 1380 
004 FR GE MANY 4492 3 
3188 005 ITALY 5726 2 
006 UTD. K NGDOM 1191 1 885 
007 IRELA D 117 
322 
2 114 
011 SPAIN 996 283 28 036 SWITZ ALAND 3825 1549 333 056 SOVI UNION 618 481 137 j 064 HUNG y 4899 398 4492 
390 SOUT H AFRICA 1167 874 25 
400 USA 1952 46 1691 412 MEXIC 210 80 508 BRAZI 52 234 49 528 ARGE NINA 1049 815 
624 ISRAE 1270 309 773 
732 JAPAN 983 202 761 
39733 8238 18 19804 38 






















































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAAc15a I Espana I France I Ireland I I Nederland l Porlugal I ltalia UK 
2921.90 
1000 M 0 N DE 231343 3027 91965 99018 159 19711 4 5958 3953 7548 
1010 INTRA.CE 43265 2618 28880 48 5065 1 1469 2882 2324 
1011 EXTRA.CE 90052 411 84078 111 14646 3 4489 1091 5223 
1020 CLASSE 1 44565 287 27621 33 12309 3 2979 202 1131 
1021 A E L E 15807 48 6423 
78 
8967 160 91 118 
1030 CLASSE 2 34543 112 26515 2055 1510 184 4089 
1031 ACP~~ 5364 2 4660 118 122 462 1040 CLA 3 10944 12 9942 283 704 3 
2922 AMINE-fUNCTION COMPOUNDS 
VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNKTION 
29~t1: &~tS4J~E· DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYLAMINE • 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
BL: e'fR~~Bt~eEJ TRIMETHYLAMIN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1929 
71 
1928 




1158 977 SECRET 8923 
1000 M 0 N DE 14343 2 7785 178 1239 5159 
1010 INTRA.CE 4613 1 112 500 4000 
1011 EXTRA.CE 806 1 88 739 
1030 CLASSE 2 806 1 66 739 
29~t': ~111DfNT~~MINE, DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYLAMINE 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
SALZE DES MONO.., Dl- ET TRIMETHYLAMIN 
BL: VERTRAUUCH 
NL: DHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 765 36 5 746 39 005 ITALIE 569 527 1 
006 ROYAUME-UNI 1395 57 
1898 
1338 
977 SECRET 2918 1020 
1000 M 0 N DE 8821 184 1898 27 65 4511 158 
1010 INTRA.CE 3728 164 
28 
25 3490 49 
1011 EXTRA.CE 174 41 107 
2922.13 DIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
FR : CONFIDENTIAL 
BL : CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 




1000 M 0 N DE 538 187 80 219 90 
1010 INTRA.CE 244 41 14 117 72 
1011 EXTRA.CE 290 125 46 101 18 




TRIAETHYLAMIN UND SEINE SALZE 
FR : VERTRAULICH 
BL : VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 449 341 23 84 
1010 INTRA.CE 136 i 87 13 36 1011 EXTRA.CE 311 254 9 47 
2922.16 ISOPROPYLAMINE AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
ISOPROPYLAMIN UND SEINE SALZE 
FR: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
977 SECRET 3280 3280 
1000 M 0 N DE 3307 3280 13 4 4 8 
1010 INTRA.CE 27 13 4 4 8 
2922.18 OTHER ACYCLIC MONOAMINES NOT WITHIN 2922.11-11 
BL : CONFIDENTIAL FOR COUNTRIES 003, 005, 006, 400 AND 720 
NL: CONFIDENTIAL 
BL: Cf~fA'f~L~gHMfu~~A~rCJ~CD'r'R~~~~ J&,E~t~; DERIVATE DER ACYCUSCHEN MONOAMINE 
NL:VERTRAULICH 
001 FRANCE 4279 2309 68 1565 2668 3 68 317 002 BELG.-LUXBG. 7432 4470 60 167 
003 PAY5-BAS 3752 
2500 
224 2536 21 721 250 
004 RF ALLEMAGNE 7612 258 6239 3651 45 1268 005 ITALIE 9483 139 2935 
266 
170 
006 ROYAUME-UNI 2505 
1 
4 1541 754 
7 007 lALANDE 617 245 564 603 33 011 ESPAGNE 1740 416 548 
1510 
140 
036 SUISSE 6932 1349 1452 932 62 1627 
056 U.R.S.S. 1142 696 446 
58 4 064 HONGRIE 6458 466 
7 
5912 
212 8 390 AFR. OU SUD 1064 722 79 36 
400 ETAT5-UNIS 4026 
78 
3381 628 4 19 412 MEXIQUE 552 233 239 471 508 BRESIL 1173 
361 
657 42 3 
528 ARGENTINE 1408 1047 
167 237 116 624 ISRAEL 2093 372 55 1201 732 JAPON 3099 297 2405 3 293 46 
1000 M 0 N DE 70157 10140 1102 36450 1566 13484 3 1914 5498 
1010 INTRA.CE 38472 5425 978 17722 
1568 
10789 3 1161 2394 
1011 EXTRA.CE 31665 4715 124 18728 2698 752 3104 
167 





























001 FRAN E 3095 480 
002 BELG LUXBG. 186 2 
= ~'lr RMANY ~~ 265 
006 UTD. INGDOM 1540 1 
007 IRE D 840 181 
011 SPAI 440 86 
082 CZECHOSLOVAK 395 
4
-
390 SOUTI! AFRICA 419 
1011 E ·EC 1339 • 234 




1040 CLA 3 536 . . 141 . • 
2922.21 0 A ACYCLIC POLY AMINES NOT WITHIN 2922.21 AHD 25 









tm r~ORL! rsrs : : t~ : : 
DE: IN . 2922.21, INWARD PROCESSING TRAFAC INCLUDED IN NORMAL TRAFAC AHD NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BL: CO F~:~~CYCLIQUES, NON AEPA. SOUS 2922.21 ET 25; DERIVES DES POLYAMINE$ ACYCLIQUES 
DE: INC . 2922.21, TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAN E 1199 3 
002 BELG. LUXBG. 932 
004 FR GE MANY 2268 
005 ITALY 1029 
006 UTD. INGDOM 3279 
011 SPAIN 532 
028 NORW Y 183 
030 SWED N 423 
038 SWITZ LAND 652 
058 GERM N DEM.R 4n 
060 POLA~D 202 062 CZEC OSLOVAK 541 
064 HUN RY 364 
400 USA 2546 
9n SECR CTRS. 16676 
068 ROMA~A 186 
1000 W 0 R D 32817 4 
1010 INTRA C 9399 3 
1011 EXTRA-EC 8543 • 1 
1020 CLA~1 4239 . . 
1021 EFTA ~OUNTR. 1291 . . 
1:!~~~:HEXYLAIIIHE, CYCLOHEXYLDI;;~MINE ~D THEIR S~TS 
CYC OHEXYLAMINE, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMIHE, ET LEURS SELS 
001 FRANC 1379 381 . 
002 BELG.· UXBG. 3470 . . 
003 NETHE LANDS 580 2 
005 ITALY 878 7 
011 SPAIN 843 81 = ~~THiAFRICA ~ 1~ 
404 CANAD 442 148 
SOB BRAZI 1622 304 
684 INDIA 546 
700 INDON SIA 1447 























































I&L~'b~&:~=~'!ffs ET CYCLOTEAPENIQUES, NON AEPA. SOUS 2922.31; DERIVES DES AMIHES CYCLAHIQUES, 
168 































































































































































































1020 CLASSE 1 16978 2453 78 8354 1510 1938 422 2223 
1021 A E L E 7827 1349 4 2038 1510 942 88 1896 
1030 CLASSE 2 6574 1014 34 3673 
58 
757 330 768 
1040 CLASSE 3 8132 1248 12 6701 115 
2922.21 HEXAMETHYLEHEDWIINE AND ITS SALTS 
FR: CONFIDEI'ITIAL 
DE: INCLUDED IN 2922.29 
UK: CONFIDEI'ITIAL Ui'ITIL 01/08/88 
HEXAMETHYLENDIAMIN UND SEINE SALZE 
FR: VERTRAUUCH 
DE: IN 2922.29 Ei'ITHAL TEN 
UK: VERTRAUUCH BIS 01/08/88 
002 BELG.-LUXBG. 4449 4449 
003 PAYS.BAS 104972 
2 
104972 
004 RF ALLEMAGNE 59760 59758 
624 ISRAEL 12537 12537 
1000 M 0 N DE 182300 57 82 8 182152 
1010 INTRA.CE 169332 1 i 35 8 169288 1011 EXTRA.CE 12988 58 47 12864 
1030 CLASSE 2 12598 1 10 12587 
2922.25 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
BL: CONFIDEI'ITIAL 
IT: CONFIDEI'ITIAL 
AETHYLENDIAIIIN UND SEINE SALZE 
BL: VERTRAUUCH 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 6845 1097 
811 
5542 8 
002 BELG.-LUXBG. 925 8 106 
004 RF ALLEMAGNE 4060 666 4060 6 005 ITALIE 2483 17a1 
006 ROYAUME-UNI 3431 3 3428 18 007 lALANDE 1504 430 1058 
011 ESPAGNE 1052 216 838 
062 TCHECOSLOVAQ an 1 a76 10 390 AFR. DU SUD 686 10 668 
1000 M 0 N DE 23080 3065 640 18108 87 
1010 INTRA.CE 20147 2487 811 16839 30 
1011 EXTRA.CE 2932 598 28 2269 37 
1020 CLASSE 1 1308 178 24 1096 10 
1040 CLASSE 3 1354 372 a76 6 
2922.29 OTHER ACYCLIC POL YAMINE9 NOT WITHIN 2922.21 AND 25 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2922.21, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POLYAMINE, NICHT IN 2922.21 UND 25 ENTHALTEN; DERIVATE DER ACYCUSCHEN POLYAMINE 
BL: LICH 
DE: . 292221, EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3934 5 
136 
101 3728 100 
002 BELG.-LUXBG. 3172 
118 
8 2967 81 
004 RF ALLEMAGNE 7541 22 1 7297 104 
005 ITALIE 3437 i 3345 92 006 ROYAUME-UNI 10584 3 10556 3ci 011 ESPAGNE 1808 4 tnt 
028 NORVEGE 634 21 613 1 030 SUEDE 1368 59 14 1367 036 SUISSE 1922 181a 30 
058 RD.ALLEMANDE 1901 1901 
060 POLOGNE 563 562 
062 TCHECOSLOVAQ 2042 766 2042 064 HONGRIE 760 554 068 ROUMANIE 554 13 400 ETATS.UNIS 6211 
47936 
6188 
an SECRET 47938 
1000 M ON DE 87854 • 47938 139 1174 5 254 46857 1251 1010 INTRA.CE 30948 7 117 178 5 113 29882 651 1011 EXTRA.CE 1m2 2 22 898 141 17004 600 
1020 CLASSE 1 11615 1 a 68 128 11247 164 
1021 A E L E 4040 1 a 59 5 35 3697 39 1030 CLASSE 2 1335 1 12 171 13 698 435 
1040 CLASSE 3 5821 760 5060 1 
2922.31 CYCLOHEXYLAIIINE, CYCLOHEXYLDIIIETHYLAMINE AND THEIR SALTS 
CYCLOHEXYLAMIN, CYCLOHEXYLDIIIETHYLAIIIN, UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 2159 591 958 6 179 431 002 BELG.-LUXBG. 4652 
2 
4290 83 273 
003 PAYS.BAS 1659 1282 
1 381 
375 
005 ITAUE 1538 10 1063 83 
011 ESPAGNE 1273 107 1164 2 92 390 AFR. DU SUD 769 248 429 
5 149 400 ETATS.UNIS 2165 132 1710 169 
404 CANADA 596 165 244 167 
508 BRESIL 2138 435 884 819 
664 INDE 665 39 625 
700 INDONESIE 1738 
39 
647 1091 
736 T'AI-WAN 625 413 173 
1000 M ON DE 23312 1983 23 15593 22 128 65 868 4652 
1010 INTRA.CE 12015 ns 23 8201 11 68 3 709 1225 
1011 EXTRA.CE 11296 1188 8392 11 59 82 157 3427 
1020 CLASSE 1 4607 626 3241 11 29 24 152 524 
1030 CLASSE 2 6288 562 2n5 30 17 5 2899 
2922.39 OTHER CYCLANIC. CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC MONO. AND POLY AMINE9 NOT IN 2922.31 
ALICYCLISCHE AMINE, NICHT IN 2922.31 ENTH.; DERIVATE DER ALICYCUSCHEN AMINE 
001 FRANCE 1573 6 1217 18 10 
24 43 267 
002 BELG.-LUXBG. 3685 
4 
3417 1 
198 i 253 4 003 PAYS.BAS 1329 1013 
42 358 239 107 004 RF ALLEMAGNE 870 3 
1158 1374 
36 192 
005 ITALIE 2695 69 a 1 
85 
006 ROYAUME-UNI 2037 1a 1833 112 71 9 011 ESPAGNE 961 
1 
824 125 3 





390 U SUD 517 203 14 2 
256 3 15 400 UN IS 9621 213 9282 646 1 107 412 E 731 4ci 84 35 61 508 885 748 68 3 i 662P AN 703 3 634 4 i 732 JA N 1615 1481 126 
600 AUSTRALIE 713 544 2 167 
1000 M 0 N DE 41293 502 10 32874 103 824 4272 291 781 1838 
1010 INTRA.CE 13980 108 
10 
9580 59 818 2282 75 538 728 
1011 EXTRA.CE 27315 398 23294 44 208 1892 218 245 810 
169 































1011 EXTRA-EC 2184 898 • • • • 
1020 CLAf 1 2069 996 . . . . 
2922.49 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF ANILINE AND THEIR SALTS 
FR: NFIDENTIAL 
LE DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES D' ANILINE ET LEURS SELS 
FR: NFIDENTIEL 
001 FRA CE 
002 BEL .-LUXBG. 
003 NET RLANDS 
004 FR G RMANY 
005 ITAL 
006 UTD. INGDOM 
011 SPAI 
036 SWIT ERLAND 
058 SOVI T UNION 
060 PO D 
062 CZE OSLOVAK 
084 HUN ARY 
400 USA 
412 MEXI 0 
m J~i: t::~EA 732 JAPA 
736 TAIW N 
1000 WO L D 
1010 INT -EC 
1011 EXT -EC 
1020 CLA 1 
1021 EIFTA OUNTR. 
1030 CLA 2 
1040 CLA 3 
1000 WO L D 
1010 INTR ·EC 
1011 EXTR -EC 
1020 CLA 1 
















































































T~UIDINES ET LEURS SELS 
~ ~~~G J'~(<l'~D 1~~ . . 524 . . 
~ ~~w~ AFRICA r~ · & ~~ · . 
1000 W 0 ~ L D 5074 82 9 1351 
1010 INTR~C 3284 80 4 168 1011 EXTR -EC 1791 2 8 1185 
1020 CLA 1 1406 . 6 1094 . . 
1021 EFTA UNTR. 584 . . 529 . . 
1030 CLA 2 384 2 . 90 . . 






































































29ZZ:: ~J 1:g ~N~;T.:JR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS 











































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland I 'E.V.66a I Espana I France I 
2922.39 
1020 CLASSE 1 22215 269 2 20427 14 8 
1021 A E L E 9135 11 2 8509 3Ci 8 1030 CLASSE 2 4495 128 8 2341 200 
1040 CLASSE 3 61)7 528 
2922.43 ANILINE AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2922.80 
ANILIN UNO SEINE SAlZE 
FR : VERTRAULICH 
DE : IN 2922.80 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2258 217 
002 BELG.-lUXBG. 828 
3782 003 PAY$-BAS 28884 
004 RF ALLEMAGNE 11504 11024 
005 ITALIE 11766 824 
006 ROYAUME-UNI 810 
010 PORTUGAL 1121 649 400 ETATS-UNIS 1486 
1000 M 0 N DE 59034 18498 
1010 INTRA.CE 57113 15847 
1011 EXTRA.CE 1921 849 
1020 CLASSE 1 1650 849 
2922.49 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITRDSATED DERIVATIVES OF ANILINE AND THEIR SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~~t!J~LFO-, NITRO., NITROSODERIVATE DES ANILINS UNO IHRE SAlZE 
001 FRANCE 6308 111 4469 18 453 002 BELG.-lUXBG. 2701 550 
003 PAY8-BAS 9387 6371 139 
004 RF ALLEMAGNE 5040 
2242 36 499 005 ITALIE 4355 
8 
29 
006 ROYAUME-UNI 8471 4279 1011 





036 SUISSE 11418 6536 1617 
058 U.R.S.S. 1568 1273 3Ci OfiiJ POLOGNE 559 451 
062 TCHECOSLOVAQ 1543 1341 
5i 084 HONGRIE 1382 
13 
221 
400 ETAT$-UNIS 12484 6384 
1i 
1591 
412 MEXIOUE 1485 1109 
416 GUATEMALA 1250 1 
120 508 BRESIL 2494 1842 
624 ISRAEL 889 878 4 
728 COREE DU SUD 842 211 
187 236 732 JAPON 8442 4840 
736 T'AI-WAN 3467 2796 
1000 M 0 N DE 89477 1024 48868 3 548 6038 
1010 INTRA.CE. 37362 119 18728 3 54 2371 1011 EXTRA.CE 52051 904 30139 495 3665 
1020 CLASSE 1 33639 904 18047 354 3450 
1021 A E L E 11891 890 8748 3 167 1623 1030 CLASSE 2 12731 8341 141 107 
1040 CLASSE 3 5882 3752 109 
2922.51 N-METHYL-N, 2, 4, 1-TETRANITROANILINE 
N-METHYL-N, 2, 4, 1-TETRANITROANILIN 
1000 M 0 N DE 1137 1128 8 
1010 INTRA.CE 588 583 4 
1011 EXTRA.CE 549 545 4 
1020 CLASSE 1 518 518 
2922.52 TOLUIDINES AND THEIR SALTS 
TOLUIDINE UND IHRE SAlZE 
001 FRANCE 1404 59 199 
002 BELG.-lUXBG. 1149 2 
036 SUISSE 553 366 
390 AFR. DU SUD 870 
1012 
870 
732 JAPON 1558 167 
1000 M 0 N DE 6914 72 1044 1820 
1010 INTRA.CE 3417 61 10 350 
1011 EXTRA.CE 3498 11 1034 1470 
1020 CLASSE 1 2942 1012 1302 
1021 A E L E 572 
11 23 385 1030 CLASSE 2 553 168 
2922.54 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF TOLUIDINES AND THEIR SALTS 
DERIVATE DER TOLUIDINE UNO IHRE SAlZE 
001 FRANCE 2990 660 
004 RF ALLEMAGNE 1775 
1aS 005 ITALIE 955 218 006 ROYAUME-UNI 1327 238 
008 DANEMARK 545 69 32 
011 ESPAGNE 886 397 
036 SUISSE 3018 1689 
058 U.R.S.S. 3092 202 062 TCHECOSLOVAQ 648 
288 NIGERIA 540 540 
400 ETAT$-UNIS 9920 1437 
404 CANADA 4573 34 
508 BRESIL 1216 253 
720 CHINE 1435 
667 728 COREE DU SUD 936 
732 JAPON 1323 612 
1000 M 0 N DE 39513 8504 330 
1010 INTRA.CE 9318 1789 315 
1011 EXTRA.CE 30195 8715 15 
1020 CLASSE 1 19189 3875 
1021 A E L E 3130 1784 
15 1030 CLASSE 2 5183 2568 
1031 ACP~~ 770 747 14 1040 CLA 3 5823 272 
29~r: ~~~~~ :."fm~R HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
XYLIDINE. IHRE HALOGEN-, SULFO., NITRO., NITROSODERIV ATE UNO IHRE SAlZE 
DE: IN 2922.80 ENTHAL TEN 
004 RF ALLEMAGNE 995 995 
036 SUISSE 14711 14711 
084 HONGRIE 5233 5233 




































































































































































































IPHENYLAMINE AND ITS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS, EXCEPT 
IPICRYLAMINE 
NF. DIPHENYLAMINE AND ITS SAL T5 
CI.UDED IN 2922.80 
NFIDENTIAL 
IP~~~~N~~~N~E~~ls'WL~ES, SULFONES, NITRES, NlTROSES, ET LEURS SELS, SF DIPICRYLAIIINE 
EPRIS SOUS 2922.80 
NFIDENTIEL 
011 SP IN 417 415 2 
D36 SW TZERLAND 146 145 
1000 W A L D 859 559 2 388 
1010 I A-EC 605 422 2 158 
1011 A-EC 355 137 210 
~~ c~~buNTR. , ~ 137: : : : : ~310{ 1D30 c ss 2 150 
2922.71 -NAPHTHYLAIIINE AND ITS SALTS 
-NAPHTYLAIIINE ET SES SELS 
1000 W A L D 2 • • • • 
1010 INT A·EC 2 • • • • 
1011 A-EC • • • • • • • 
2922.7t:EHTHYLAIIINE ITS DERIVATIVES AND ITS SALTS AND THE DERIVATIVES OF 2-ICAPHTHYLAIIINE 
HTYLAIIINE, DERIVES DE 1-NAPHTYlAIIINE ET 2-NAPHTYLAIIINE, LEURS SELS, EXCL SELS DE 2-NAPHTYLAIIINE 
001 F NCE 185 . . 143 . 3 . 
002 8Em.-LUXBG. 146 . 131 . . . ODS UT • KINGDOM 518 336 40 
D36 SW ZEALAND 1049 838 
~~lET UNION ~ ~ 5 
508 B IL 167 113 
732 J~N 123 109 
1000 W A L D 3968 2483 25 41 
1010 I A·EC 1113 783 11 41 
1011 A-EC 2776 1700 I 
1020 CLASS 1 2199 1312 5 
1021 EFT~ COUNTR. 1055 839 
1D30 C~l?$ 2 450 . 270 
1040 ci 3 121 . 118 
2122.80 THEA AROIIA TIC IIONOAIIINES NOT WITHIN 2122..CS.71 
FR: F. PHENYL-2-NAPHTHYI.AMINE AND ITS SALTS 
DE: I CL. 2922.43, 55 AND 69 
"
. ONOAMINES AROMATIQIJESI DERIVES DES IIONOAIIINES AROIIAnQUES, NON REPR. SOUS 2122.43 A 71 
FR: NF. PHENYL-2-NAPHTYlAM NE ET SES SELS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400U~ 404 CA ADA 




728 SOUTH KOREA 
732 JA~A 
800 AUI' ~LIA 
1000 WOA LD 
1010 INTAA-EC 
~3M ffiM'fC 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































2922.11 P ~~~i1_~NES AND IIETHYLPHENYLENEDIAIIINES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES, 
FR: NFIDENTIAL PARAPHENYLENE· AND ORTHOPHENYLENEDIAMINES 
DE: I CI.UDED IN 2922.99 
FR: p NFIDENft~~~~re~~e',\~~~.Wltf~~~A'Lil~fsERIVES HALOGENES, SULFONES, NlTRES, NITROSES, ET LEURS SELS 
DE: RIS SOUS 2922.99 
168 26 
2 2 1336 1300 
194 188 2 





3897 3188 1 89 4 
1104 1555 i 34 2 1893 1841 55 2 
687 541 24 
363 314 7 
352 142 30 

























































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederlsnd I Portugal I UK 
2922.55 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2922.61 DIPICRYLAMINE 
DIPIKRYLA!IIN 















FR: CONF. DIP 
DE: INCLUDED 
AND ITS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS, EXCEPT 
UK: CONFIDENTIAL 
MINE AND ITS SALTS 
.80 
FR: WR~WFN~~~~s~ NITRo- UND NITROSODERIVATE. IHRE sAJ.ZE, Auso. DIPIKRYLAMIN 
DE: IN 2922.80 ENTHAI. TEN 
UK: VERTRAULICH 
011 ESPAGNE 1374 1365 
036 SUISSE 20436 
1000 M 0 N DE 23544 1959 4S 
1010 INTRA-CE 2011 1375 7 
1011 EXTRA-CE 21532 584 41 
1020 CLASSE 1 20794 41 
1021 A E L E 20464 584 1030 CLASSE 2 696 
2922.71 2-HAPHTHYLA!IINE AND ITS SALTS 
2-HAPHTHYLA!IIN UNO SEINE SALlE 
1000 M 0 N DE 7 2 









2922,79 1-HAPHTHYLA!IINE ITS DERIVATIVES AND ITS SALTS AND THE DERIVATIVES OF 2-HAPHTHYLA!IINE 
1-HAPHTHYLA!IIN, DERIVATE DES 1· UND 2-HAPHTHYLA!IINS, IHRE SALlE, AUSGEN. SALlE DES 2-HAPHTHYLA!IINS 
001 FRANCE 814 677 15 
002 BELG.-t.UXBG. 757 653 
006 ROYAUME-UNI 2378 1506 
036 SUISSE 6031 4335 
056 U.R.S.S. 539 
3 
539 
26 400 ETATS.UNIS 3m 1431 
508 BRESIL 967 725 
732 JAPON 689 633 
1000 M 0 N DE 19087 3 12228 83 
1010 INTRA-CE 5388 3 3614 88 1011 EXTRA-CE 13680 8814 25 
1020 CLASSE 1 10648 3 6420 20 
1021 A E L E 6068 4340 
6 1030 CLASSE 2 2396 1610 
1040 CLASSE 3 537 564 
2922.80 OTHER AROMATIC IIONOAIIINES NOT WITHIN 2922.43-79 
FR: CONF. PHENYL-2-NAPHTHYLAMINE AND ITS SALTS 
DE: INCL. 2922.43, 55 AND 69 
FR: ¢:~~=~~~trtjJ'1~R.rNADTESE'ffi~ :.:zrnsCHEH IIONOAIIINE, NICHT IN 2922.43 BIS 79 EHTHALTEH 
DE: EINSCHL. 2922.43, 55 UNO 69 
001 FRANCE 6064 
002 BELG.-LUXBG. 9436 
003 PAYS.BAS 4147 
004 RF ALLEMAGNE 3170 
005 ITALIE 4558 
006 ROYAUME-UNI 6588 
009 GRECE 1019 
010 PORTUGAL 608 
011 ESPAGNE 5214 
036 SUISSE 24873 
048 YOUGOSLAVIE 505 
056 U.R.S.S. 1783 
390 AFR. DU SUD 1468 
400 ETATS.UNIS 6070 
404 CANADA 5052 
412 MEXIQUE 1265 
506 BRESIL 1502 
624 ISRAEL 1396 
664 INDE 846 
728 COREE DU SUD 526 
732 JAPON 3090 
800 AUSTRALIE 1664 
1000 II 0 N DE 87669 
1010 INTRA-CE 41358 
1011 EXTRA-CE 58309 
1020 CLASSE 1 44119 
1021 A E L E 25790 
1030 CLASSE 2 8707 















1548 2ci 1340 
865 

































































































































2922.11 PHEHYLENEDIAIIINES AND IIETHYLPHEHYLENEDIAMINES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES, 
AND THEIR SALTS 
FR: CONFIDENTIAL PARAPHENYLENE· AND ORTHOPHENYLENEDIAMINES 
DE: INCLUDED IN 2922.99 
FR: ~Pc~.,=~N~~~=&.~~~w~~~tWEOGEN-, SULFO., NITRO. UND NITROSOOERIVATE, UNO IHRE SALlE 
DE: IN 2922.99 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 624 135 22 004 RF ALLEMAGNE 6092 5774 
011 ESPAGNE 1125 1081 25 
036 SUISSE 2023 1617 160 
064 HONGRIE 4331 4318 
2 i 400 ETATS.UNIS 637 512 
720 CHINE 843 843 14 732 JAPON 768 657 
1000 M 0 N DE 18621 18140 11 873 
1010 INTRA-CE 8728 7218 1 289 
1011 EXTRA-CE 10895 8925 10 374 
1020 CLASSE 1 3642 2791 2 274 
1021 A E L E 2032 1617 
8 
160 
1030 CLASSE 2 1711 700 100 
1040 CLASSE 3 5542 5434 
2922.99 OTHER AROMATIC POLYAIIINES AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2922.t1 
Bl: CONFIDENTIAL FROM 01/10/86 






































































































19$6 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmn ung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlna on 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2922.89 ~rAMINES AROMAnOUES, DERIVES DES POLYAMINES AROMAnQUES, NON REPR. SOUS 2922.11 
BL: NFIDENTIEL A PARTIR DU 01/10186 
DE: L. 2922.91 ET PAS DE VENTILAnON PAR PAYS 
001 FRANCE 1922 2 16 
:i 1031 1 672 002 8~.-LUXBG. 618 59 70 486 003 N HERLANDS 390 
10 
180 9 32 34 178 004 FR ERMANY 2123 40 312 1718 
005 ITA Y 696 
6 
11 22 1 
241i 
5 657 
006 U . KINGDOM 470 89 105 22 
17 008 DENMARK 180 9 3 21 130 
011 SP;N-N 461 
10 
11 92 1 357 
036 SWI ZEALAND 1410 294 6 1100 
038 AUaTRIA 219 29 181 i 38 048 YU OSLAVIA 587 15 542 
052 TU~KEY 145 6 18 29 92 056 SO lET UNION 1967 998 7 962 
056 GERMAN DEM.R 160 4 158 
060 POLAND 197 
2 i 197 064 HUNGARY 178 
7 
175 
400 us~ 1361 2 2 1350 484 VE UELA 185 1 
:i 184 728 SOUTH KOREA 124 6 
7 
115 





736 TAl AN 178 3 166 
740 HO~ KONG 292 35907 2 290 977 SEC ET CTRS. 35907 
1000 W 0 R L D 51812 9 35907 187 1787 10 2318 378 11218 
1010 ~A-EC 7059 9 137 365 10 1882 268 4388 
1011 A-EC 8849 51 1423 434 110 6831 
1020 CLA_Fc 1 4235 : 17 353 277 47 3541 
1021 EFT COUNTR. 1831 10 294 235 2 1290 
"'' 1' ""' . 25 36 73 52 1669 1~ ~fA 66)3 J~ : 9 21 1 13 85 1034 83 10 1621 
2923 S QLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNcnON AMIH~MPOUNDS 
COMPOSES AMINES A FONcnoNS OXYGENEES 
i 
2923.11 MMINOETHANOL AND ITS SALTS 
FR: NFIDENTIAL 2-AMINOETHANOL (MONO-ETHANOLAMINE} 
2·AMINOETHANOL ET SES SELS 
FR: CONFIDENTIEL 2-AMINOETHANOL (MONO-ETHANOLAMINE) 
001 FRAruCE 1207 19 499 7 521 161 002 BEL .-LUXBG. 21415 
25 
21053 4 337 21 
003 NET ERL.ANDS 1102 866 
57 713 
211 
004 FA G RMANY 938 
1227 
168 
~ IW6.YKINGDOM 1962 658 77 1420 668 752 
056 SOVIt UNION 1141 1100 41 
1000 WO LD 33265 74 4 28528 1 119 3284 1255 
1010 INTR ·EC 28344 48 4 24482 i 88 3039 729 1011 EXTRA-EC 4921 28 4068 52 245 525 
1~ ~l{.fl3c6uNTR. 1173 2 4 796 51 99 221 616 26 4 431 i 1 90 90 1030 CLASS 2 1608 1310 88 183 
•~cl 2138 1959 58 121 2923.14 D ANOLAMINE AND ITS SALTS 
FR: F. DIETHANOLAMINE 
Dl ANOLAMIHE ET SES SELS 
FR: CO F. DIETHANOLAMINE 
001 FRANCE 2706 6 800 5 1581 314 
~ ~~~~ek~~~ 806 324 268 94 262 182 1216 318 3546 574 004 FR GERMANY 3893 
1663 
347 
005 ITALY 2620 
6 
701 256 
006 UTD. KINGDOM 1482 765 711 
616 IRAN 1453 1453 
1000 WORLD 18753 335 8512 3 3 100 7189 2831 
1010 INTRA-EC 13844 335 4280 3 1 99 6881 2065 
1011 ~-EC 5108 4231 2 1 308 568 1020 CLA 1 1805 1096 171 538 
1021 E1~PQUNTR. 907 445 2 i 145 317 1030 CLA 2 2297 2129 137 28 
1040 CLA 3 1007 1007 
2923.16 2, 2[ 2'NITRILOTRIETHANOL AND ITS SALTS 
2, 2 1 2'-NITRILOTRIETHANOL ET SES SELS 
001 FRANCE 5390 69 2336 83 1845 1077 
002 BELG.•LUXBG. 1906 
6 
1214 488 204 
003 NETHERLANDS 1212 691 
135 2902 515 004 FA GERMANY 3404 
1976 
387 
005 ITALY. 4584 1892 716 
006 UTD. ~INGDOM 1629 879 i 750 36:i 009 GREE E 1197 817 16 
011 SPAIN~ 1914 954 11 949 048 YUGO LAVIA 742 704 5 33 
1000 W 0 R D 27250 93 2 13128 1 697 8093 5238 
1010 INTRA-EC 21624 78 2 9039 1 198 7979 4331 1011 EXTRA-EC 5825 18 4087 499 114 907 1~ ~l{.fSd6uNTR. 3773 3 1 2404 499 54 812 1643 
14 
1 811 499 49 283 
1030 CLASS·2 1158 997 60 87 
1040 CLASS 3 694 688 8 
2923.17 AMIJI OARYLETHANOL9 AND THEIR SALTS 
AMI~ OARYLETHANOL9 ET LEURS SELS 
400 USA 1 1 
1000 WO R D 288 288 1 1 1010 INTRA· C 109 108 i 1 1011 EXTRA c 179 178 
1020 CLASS 95 95 
2923.11 OTHI "AMINO-ALCOHOL9 AND THEIR ETHERS AND ESTERS NOT WITHIN 2923.11·17 
A MIN ~c:ruM LEURS ETHERS ET ESTERS, AUTRES QUE 2·AMIHOETHANOL, DIETHANOLAMIHE, 2, 2', 2'-NITRILOTRIETHANOL, 
ARYL OLA INES ET LEURS SELS 
001 FRAN~l !Jl<BG. 2040 83 i 1572 32 107 23 68 262 002 BELG.· 579 4ci 401 2 29 39 003 NETHE ~NOS 1005 543 54 53 149 615 220 004 FR GER ANY 3283 550 
1375 
1887 49 308 005 ITALY 2459 108 21 582 i 16 318 75 006 UTD. Kl GDOM 4027 320 1108 3ci 1990 592 i 008 DENMA K 437 
12 
39 357 4 6 
009 GREEC~ 79 58 1 
7 
3 5 010 PORTU AL 44 1 11 14 5 6 011 SPAIN 1161 127 841 333 11 5 44 
174 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMI\5<1 I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
2922.~: ~~~~c~.efe'1H~~~1~a'liVATE DER AROMATISCHEH POLYAMINE, NICHT IN 2922.81 EHTHALTEN 
DE: EINSCHL. 2922.91 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 8135 25 192 
24 
4749 6 3163 
002 BELG.-l.UXBG. 2836 404 446 1962 
003 PAYS.BAS 1213 
mi 330 34 129 125 754 004 RF ALLEMAGNE 9367 200 1703 7129 
005 ITALIE 3369 
5i 
97 112 79 964 28 3053 006 ROY UME-UNI 2632 793 692 132 
1o4 008D MARK 1348 70 26 94 1054 
011 E 2281 96 70 580 274 1357 0365 6012 918 74 4924 





048 YOUGOSLAVIE 2589 n 2367 
052 TURQUIE 613 34 83 92 404 
056 U.R.S.S. 7496 4103 35 3358 
056 RD.ALLEMANDE 653 17 
6 
636 
060 POLOGNE 786 
6 
780 
064 HONGRIE n1 Ti 84 681 400 ETATS.UNIS 4512 50 31 4354 





736 T'AI-WAN 843 21 768 
740 HONG-KONG 1149 
124525 
3 11 1135 
9n SECRET 124525 
1000 M 0 N DE 192085 79 124525 1893 7139 113 11451 2558 44327 
1010 INTRA..CE 32102 78 1337 1459 113 9085 2084 17948 
1011 EXTRA..CE 35458 3 558 5681 2368 474 28378 
1020 CLASSE 1 16962 1 176 1187 1402 192 14004 
1021 A E L E 7854 1 98 918 1125 10 5702 
1030 CLASSE 2 7690 2 315 232 527 226 8386 
1031 ACP~~ 572 65 106 6 63 397 1040 CLA 3 10808 4262 437 57 5987 
2923 SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-fUNCTION AMINO-COMPOUNDS 
AMINE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
2923.11 2-AMINOETHANOL AND ITS SALTS 
FR : CONFIDENTIAL 2-AMINOETHANOL (MONo-ETHANOLAMINE) 
2-AMINOAETHANOL UND SEINE SALlE 
FR: VERTRAULICH 2-AMINOETHANOL (MONO-ETHANOLAMIN) 
001 FRANCE 972 15 402 32 398 125 
002 BELG.-l.UXBG. 17032 
19 
16760 3 254 15 
003 PAYS.BAS 812 635 
116 544 156 004 RF ALLEMAGNE m 
97i 
116 
005 ITALIE 1569 
2 
558 60 
006 ROYAUME-UNI 961 456 501 
056 U.R.S.S. 802 n2 30 
1000 M 0 N DE 28719 75 11 22843 8 399 2517 1068 
1010 INTRA..CE 22514 40 1 19352 4 287 2308 542 
1011 EXTRA..CE 4206 35 10 3291 2 133 209 528 
1020 CLASSE 1 1068 7 10 683 98 74 194 




9 67 83 
1030 CLASSE 2 1468 1142 25 90 179 
1040 CLASSE 3 1673 1468 10 44 153 
2923.14 DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
FR: CONF. DIETHANOLAMINE 
DIAETHANOLAMIN UND SEINE SALlE 
FR: VERTR. OIAETHANOLAMIN 
001 FRANCE 1921 5 599 3 1029 285 
002 BELG.-l.UXBG. 618 
256 
199 72 183 164 
003 PAYS.BAS 960 259 2339 445 004 RF ALLEMAGNE 2595 
131i 
255 
005 ITALIE 2079 
10 
482 286 
006 ROYAUME-UNI 978 515 452 
616 IRAN 1240 1240 
1000 M 0 N DE 13993 282 8867 3 18 18 95 4781 2171 
1010 INTRA..CE 8948 282 3285 3 7 10 80 4531 1788 
1011 EXTRA..CE 4047 3402 11 7 15 229 383 
1020 CLASSE 1 1300 845 118 337 
1021 A E L E 696 364 
1i 7 t5 
100 232 
1030 CLASSE 2 1994 1804 111 46 
1040 CLASSE 3 752 752 
2923.11 2, 2', 2'NITRILOTRIETHANOL AND ITS SALTS 
2, 2', 2'-NITRILOTRIAETHANOL UND SEINE SALlE 
001 FRANCE 4282 53 2040 45 1253 891 
002 BELG.-l.UXBG. 1474 
4 
924 376 174 
003 PAYS.BAS 982 561 97 2050 417 004 RF ALLEMAGNE 2450 
1588 
302 
005 ITALIE 3498 1338 572 
006 ROYAUME-UNI 1207 871 535 256 009 GRECE 929 657 15 
011 ESPAGNE 1271 704 7 560 
048 YOUGOSLAVIE n1 721 10 40 
1000 M 0 N DE 21272 74 4 10901 3 435 8737 4117 
1010 INTRA..CE 18432 59 1 7302 i 3 142 5637 3288 1011 EXTRA..CE 4837 15 3 3599 292 99 828 
1020 CLASSE 1 3112 2 3 2106 289 47 665 
1021 A E L E 1308 
12 
3 759 289 36 221 
1030 CLASSE 2 1112 1 899 3 51 145 
1040 CLASSE 3 613 594 19 
2923.17 AMINOARYLETHANOLS AND THEIR SALTS 
AMINOARYLAETHANOLE UND IHRE SALlE 
400 ETATS.UNIS 636 636 
1000 II 0 N DE 1886 1642 12 13 
1010 INTAA..CE 347 333 1 12 
1011 EXTRA..CE 1321 1309 11 1 
1020 CLASSE 1 941 941 
2923.19 OTHER AMINO-ALCOHOLS AND THEIR ETHERS AND ESTERS NOT WITHIN 2923.11-17 
~~'!,m'g:tR~'i~E AETHER UND ESTER, AUSG. 2-AMINOAETHANOL, DIAETHANOLAMIN, 2, 2', 2'-NITRILOTRIAETHANOL, ARYLAETHANOLA-




1407 5700 834 
002 BELG.-l.UXBG. 3040 
127 
1983 211 65 72 










005 ITALIE 21886 206 43 1190 68i 2968 146 006 ROYAUME-UNI 9923 739 3350 
496 
3659 87 1407 
:i 008 DANEMARK 1691 3ci 263 331 346 
252 
009 GRECE 1012 179 i 61 2 588 152 010 PORTUGAL 2361 2 
:i 
1099 117 708 419 15 
011 ESPAGNE 6891 312 2612 1710 1089 1101 84 
175 
I 
1986 Mengen - Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
Bestlmm ~ng I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatl pn 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I "EllQ&o I Espal!a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
2923.11 
030 SW DEN 715 631 77 1 5 1 
032 FIN~ND 347 
5i 
327 ; 17 32 2 3 036 SWI ERLAND 817 586 70 75 
036 AUSTRIA 356 1 ; 307 16 3 ; 32 048 YUILAVIA 46 2 41 3 052 TU EY 20 1 9 1 6 208 064 HU RY 335 33 3 ; 91 220 EG 33 ; 26 3 3 3 ~\r~ 110 39 ; 43 15 6 18 1546 16 928 493 65 8 20 404 CA DA 281 5 210 4 34 2 35 412 M ICO 50 35 1 
1o:i 
4 1 
453 BA MAS 102 
13 3 3 ; 484 VEN UELA 20 
19 508 BRAZIL 364 ; ; 159 9 34 152 528 AR~NTINA 40 20 1 8 
618 IRA 250 20 221 9 
22 ~'l 60 35 3 2 632 SAU I ARABIA 2044 1889 8 ; 153 664 INDI 703 676 mi 18 706 SIN APORE 230 51 5 ; 708 PHI PPINES 7 ; 1 ; 720 CHI A 273 
27 





732 JAP N 1349 1059 252 17 ; 11 736 TAI~~r 157 2 54 56 15 31 800 AUS ALIA 229 145 57 1 1 23 
1m~~l! 26815 1438 7 13948 170 1747 124 475 1774 1936 15143 1242 1 5779 138 5108 1 284 1847 987 
1011 EXT A-EC 11472 194 II 8117 34 1841 122 211 127 970 
1020 CLA~1 5878 73 1 4313 7 1088 20 130 29 219 
1021 EFT ~COUNTR. 2283 51 
4 
1872 1 204 
1o3 
35 9 111 
1030 CLA 2 4759 67 3433 27 540 79 7 499 
18U ~EA~13 137 s4 ; 8 4 102 3 2 21 838 421 16 91 252 
2923.31AJ IS !DINES, DIMETHOXYBIPHENYL YLENEDIAMINES, PHENmDINES AND 1liEIR SALTS 
AJ IS !DINES, DIMETHOXYBIPHENYL YLENEDIAMINES, PHENmDINES, ET LEURS SELS 
001 FRA CE 179 179 9 5 3 008 UTD. KINGDOM 258 241 
011 SPAI 103 102 1 
030 SWE EN 343 343 
244 16 036 SWI ERLAND 941 681 
056 SOVI T UNION 500 500 
400 USA 244 244 ; 624 ISRA L 168 167 
1000 wo ~LD 3211 2838 • 284 51 49 1010 INTR -EC 719 821 9 20 50 19 
1011 EXTRA-EC 2491 2217 244 30 
1020 CLASS 1 1558 1297 244 17 
1021 EFTA COUNTR. 1285 1024 244 17 
1030 CLASS 2 328 323 5 
1040 CLAt3 606 : : 597 : : : : 9 
2923.31 0 R AM lNG-NAPHTHOLS AND AMIN().PHENOLS 6 AMINO.ARYLETHERS; AMINO.ARYLESTERS EXCEPT TMOSE OF 292331 
FR: ~-MONONUCLEAR MONOAMINOPHENOLS AN 1liEIR SALTS 
A IN().NAPHTOLS ET AMIN().PHENOLS, AMIN().ARYLETHERS, AMINOARYLESTERS, EXCL. ANISIDINES, DIMETHOXYBIPHENYL YLENEDIAIIINES, 
P mDINES ET LEURS SELS 
FR: lF. LES MdNOAMINOPHENOLS MONONUCLEAIRES ET LEURS SELS 
001 FRA E 826 . . 254 4 
13i 
73 495 
002 BEL~-LUXBG. 235 ; 56 13 26 22 003 NETH RLANDS 241 41 42 64 80 
004 FR G.fRMANY 1649 
5 1o6 7 
43 849 757 
~ ITf6. KINGDOM 183 ; 14 130 ; 51 1930 1017 10 771 
49 009 GREECE 68 15 1 1 
011 SPAI1 279 46 1 16 216 
036 SWIT ERLAND 2349 1948 ; 106 25 272 052 TURKEY 83 6 76 
056 SOVI~ UNION 1116 1073 63 43 062 CZEC OSLOVAK 92 ; 28 ; 5 1 400 USA 2751 1743 529 
6 
472 
412 MEXI~O 110 68 1 
52 
35 
508 BRAZ L 681 374 3 252 
= ~'b?~TINA 333 301 22 32 13 77 42 
720 CHIIru 88 88 35 6ti 728 SOU KOREA 229 
17 
128 
13 732 JAPA 1517 536 474 477 
736 TAIWAN 659 637 2 2 18 
740 HON~ KONG 288 1 269 18 
1000 W 0 L D 18308 25 1 86211 42 11111 2699 7 3745 
1010~C 5427 II 1 1540 34 1003 1182 1 1680 1011 -EC 10878 18 1 7088 8 158 15311 II 2065 
1020 c~~ 1 6834 18 4236 2 127 1045 1406 
1021 EFT~~p!JUNTR. 2405 1947 7 107 41 6 310 1030 CLA 2 2695 1618 32 426 606 18U ~fA )3 27 22 2 65 3 1350 1232 53 
2923.50 AM ~o.ALDEHYDES; AIIIN().J(ETONES; AMINO-QUINONES 
AM ~().ALDEHYDES; AIIINQ.CETONES; AMINO-QUINONES 
001 FRAN E 107 105 
24 
2 ~~~~~ [~~~~- 131 107 122 123 
136 
1 
008 UTD. INGDOM 298 152 10 
1i ~ ~"g~T~ RLAND 1161 919 19 212 722 717 5 
508 BRAZI 254 188 68 
720 crm 160 160 20 8 so KOREA 77 57 
732 JAPA ~ 189 143 46 738 TAIW 53 43 10 
1000 WO A LD 3468 23 1 2684 8 250 350 1 173 1~~~~~ 755 22 i 375 i 223 132 i 3 2732 1 2309 27 217 170 1020 CLA 1 2089 1796 20 212 61 
1021 E1~ OUNTR. 1162 ; ; 919 6 20 212 ; 11 1030 CLA 2 450 332 7 5 97 
1040 CLA 3 194 182 12 
2923Ffi1: ~~ ~-~ AND ITS ESTERS, AND 1liEIR SALTS IDENTlAL 
LYS E SES ESTERS ET LEURS SELS 
FR: CON IOENTIEL 
004 FR GE MANY 329 18 33 3 237 38 ~ ~~fz~ N 175 3 115 ; 60 RLAND 70 56 10 
176 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeutschlandj 'EAA66a I Espana 1 France 1 Ireland I 11alla I Nederland I Por1\Jgal I UK 
2923.11 
030 SUEDE 1156 4 933 126 69 9 15 







036 SUISSE 4870 2545 813 1201 104 
038 AUmiCHE 1255 1 
31 
1143 65 4 
2s0 
42 
048 YOUGOSLAVIE 572 5 240 
9:i 
48 
1 052 TURQUIE 1302 3 24 23 1158 
064 HONGRIE 3992 155 4 4 3528 301 
220 EGYPTE 1270 
:i 
1115 93 49 
57 
13 







400 ETATS.UNIS 12534 17 3618 2554 1004 24 4750 




91 246 5140 
412 MEXIOUE 1430 569 51 
4307 
194 451 
453 BAHAMAS 4307 32 202 92 4 sO 235 484 VENEZUELA 616 
506 BRESIL 5297 
:i 51 
3169 450 678 609 9:i 441 528 ARGENTINE 1791 379 392 423 
616 IRAN 845 51 j 412 1 362 9 101 624 ISRAEL 553 286 148 
632 ARABIE SAOUD 3515 3314 
418 35 1oB 
4 197 
664 INDE 6167 5492 34 79 
706 SINGAPOUR 605 
:i 
300 440 297 7 16 3:i 708 PHILIPPINES 1102 456 42 112 
720 CHINE 1128 6i 33 1056 24 15 179 98 728 COREE DU SUD 1560 
1 
919 238 212 368 85 732 JAPON 15237 11635 1927 938 68 130 738 T'AI-WAN 2218 
10 
1251 87 743 69 
BOO AUSTRALIE 689 354 122 36 58 109 
1000 M 0 N DE 249677 3468 243 78145 7880 21842 5348 16877 18858 86018 
1010 INTRA.CE 163694 2962 18 35234 5988 12813 110 9396 14054 93119 
1011 EXTRA.CE 85981 504 224 42911 1893 9028 5237 7482 5803 12898 
1020 CLASSE 1 45478 168 39 22052 292 6068 929 3821 1594 10515 
1021 A E L E 8209 129 5 5265 51 1206 43oli 1331 42 180 1030 CLASSE 2 34623 201 152 19204 1601 2853 3589 681 2034 
1031 ACP~~ 4412 8 1 23 14 4307 72 13 46 1040 CLA 3 5884 135 35 1655 109 3528 350 
2923.31 ANISIDINES, DIMETHOXYBIPHENYL YLENEDIAIIINES, PHENmDINES AND THEIR SALTS 
AHISIOINE, DIMETHOXYBIPHENYL YLENOIAIIJNE, PHEHmDINE, UNO DIRE SALlE 
001 FRANCE 920 920 38 9 4 006 ROYAUME-UNI 1383 1332 
011 ESPAGNE 532 523 1 8 
030 SUEDE 1605 1605 
828 j 48 036 SUISSE 4002 3119 
056 U.R.S.S. 2532 2532 
:i 400 ETATS.UNIS 922 919 
:i 624 ISRAEL 850 847 
1000 M 0 N DE 15537 2 14388 38 896 83 3 117 
1010 INmA.CE 3540 
:i 3317 38 82 48 3 74 1011 EXTRA.CE 11985 11051 833 17 82 
1020 CLASSE 1 6674 2 5782 832 9 49 
1021 A E L E 5610 2 4724 828 7 49 
1030 CLASSE 2 2042 2021 1 8 12 
1040 CLASSE 3 3280 3249 31 
2923F~9: &~~~J~~~~=~Nm.M~~~~6 m~t:.:.rRs; AMINO-ARYLESTERS EXCEPT THOSE OF 292331 
AIIINONAPHTHOLE UNO AIIINOPHENOLE, AIIINOARYLAETHER UND .£STER, AUSO. ANISIOINE, DIIIETHOXYBIPHENYL YLENDIAIIINE, PHEHmDINE 
UNO DIRE SALlE 
FR: VERTR. EINKERNIGE MONOAMINOPHENOLE UNO IHRE SAUE 
001 FRANCE 5594 2 2182 31 99 803 2576 002 BELG.-LUXBG. 1080 j 637 24 229 115 003 PAYS.BAS 1970 288 781 635 235 
004 RF ALLEMAGNE 14607 





006 ROYAUME-UNI 15950 9278 27 5253 
131:i 009 GRECE 1505 179 9 4 
011 ESPAGNE 2073 543 117 341 1072 
036 SUISSE 19843 17125 
14 
937 234 1547 
052 TURQUIE 545 82 4 445 
056 U.R.S.S. 7300 7091 664 209 062 TCHECOSLOVAQ 866 
s2 189 li 1179 13 400 ETATS.UNIS 20241 12545 4160 
126 
2297 
412 MEXIQUE 1686 827 490 2 249 
506 BRESIL 7561 5254 j 74 539 1694 528 ARGENTINE 2866 2531 31 297 92 664 INDE 795 443 257 3 
720 CHINE 918 918 22:i 152 728 COREE DU SUD 1351 45 976 743 732 JAPON 11453 4645 3953 2067 
738 T'AI-WAN 3843 3761 17 16 49 
740 HONG-KONG. 2484 13 2387 104 
1000 M 0 N DE 132834 182 3 74442 237 11049 28172 122 20647 
1010 INmA.CE 47329 85 2 18445 153 7143 13288 2 10231 
1011 EXTRA.CE 85496 96 1 57987 84 3908 12877 120 10415 
1020 CLASSE 1 53155 96 1 34704 22 2914 8483 6935 





1030 CLASSE 2 22766 14733 992 3663 3196 
1031 ACP~~ 611 548 29 731 36 1040 CLA 3 9574 8560 283 
2923.50 AMINO-ALDEHYDES; AMINO-KETONES; AMINO-QUINONES 
AMINOALDEHYDE; AMINOKETONE; AMINOCHINONE 










004 RF ALLEMAGNE 1712 
1391 
59 8 6 
006 ROYAUME-I.INI 4005 2484 129 
194 036 SUISSE 11936 8683 279 2779 
400 ETATS.UNIS 8124 m3 3 37 506 BRESIL 3725 950 
720 CHINE 1549 1549 
215 728 COREE DU SUD 1050 835 
732 JAPON 2964 2308 656 
736 T'AI-WAN 695 484 111 
1000 M 0 N DE 42083 228 37 30839 80 3509 4821 57 3 2489 
1010 INTRA.CE 10029 181 1 4713 
80 
3128 1898 50 3 45 
1011 EXTRA.CE 32035 37 38 28128 381 2923 7 2445 
1020 CLASSE 1 23583 33 19349 373 2786 2 1038 
1021 A E L E 12071 
3i 
33 8690 86 373 2779 2 194 1030 CLASSE 2 6410 4 4858 8 138 5 1282 
1040 CLASSE 3 2042 1918 124 
2923.71 LYSINE AND ITS ESTERS, AND THEIR SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
ffi:~~~~~~ESTE~DIRESALU 
004 RF ALLEMAGNE 1085 65 79 
1 
87 17 733 124 
030 SUEDE 512 1 316 
35 
194 
038 SUISSE 527 22 461 9 
177 
19S6 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Bestlmrr~ng 
Destlnat~n 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EUd&Cl I Espana .I France I Ireland I ltalla I Nader1and I Portugal I UK 
2923.71 
1000 r.~ R L D 1010 IN IA-Ec 
1011 E ~-EC 
1020 C!-hSS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CL.PfS 2 
2923.73 ~RCOSINE AND ITS SALTS 
DE: l,rCLUDED IN 2923.79 
~RCOSINE ET SES SELS 
DE: jPRIS SOUS 2923.79 
1000 WORLD 
1010 1~-EC 1011 ·EC 














~IDE OLUTAMIQUE ET SES SELS 004 FR ERMANY 393 
504 PERU 2 
1000 W 0~ L D 
1010 I~EC 1011 EXT A·EC 
1030 CLA 2 
2923.77 O~CINE FR: NFIDENTIAL 
BL: NFIDENTIAL 
NL: IN UDED IN 2923.79 
BL: NFIDENTIEL 







1000 W 0 L D 281 











1 :!.~?~RA·~:BEHZOIC ACID AND ITS SAL!MAND ESTERS: 
A DE 4-AMINOBEHZOIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 
006 UTD. INGDOM 51 • 
030 SWE EN 90 . 
400 USA 174 
508 BR L 18 
m ~"!.~~ rr 
1000 W 0 L D 803 
1010 ~NT -EC 101 1011 -EC 496 
1020 CLA 1 351 
1021 EFTA COUNTR. 98 
1030 CLA~ 2 120 
2923.79 OTHER AMINO.ACIOS NOT WITHIN 2t23.11·11 
S~i~~~~m 
AM ND-ACIDES, NON REPR. SOUS 2t23.71 A 71 
NL: IN . 2923.77 




004 FR GERMANY 
005 ITALY~ 006 U D. INGDOM 
007 IRELA D 
008 DENM RK 
009 GREE E 
010 PORT GAL 
~~ ~b~~~y 030 SWED N 
032 FINLA D 
035 SWITZERLAND 
035 AUST lA 
~ t/j~~ ~VIA 
058 SOVi_~ UNION 
080 POLA D 
082 CZEC OSLOVAK 
= ~~~~~ RY §88 ~bctETR ~FRICA 
400 USA m ~~~JA 
448 CUBA 
480 COLq! BIA 
504 PERU 
508 BRAZI 
528 ARGE~ INA 
818 IRAN 
ti~ lrA~J,l RABIA 
~ FN'D~~ AN 
680 THAl~~D ~gg ~~~8~ 8~ 
708 PHIL~ INES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN ~~ ~~~~! ONG 
BOO AUSTR LIA 
1000 WO R D 
1010 INTRA· C 
1011 EXTRA· C 
1020 CLASS 











































































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EMd&o I Eapana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 I tall a UK 
2923.71 
1000 M 0 N DE 8847 693 80 1122 1424 75 1209 1407 29 608 
1010 INTRA.CE 3267 434 79 825 84 75 482 949 15 524 
1011 EXTRA.CE 3381 259 1 417 1341 727 458 15 83 
1020 CLASSE 1 2332 124 1 285 1320 395 204 3 
1021 A E L E 1635 3 1 73 1320 35 203 
1s eci 1030 CLASSE 2 1048 135 212 20 332 254 
2923.73 SARCOSINE AND ITS SAL T8 
DE: INCLUDED IN 2923.79 
SARKOSIN UND SEINE SALZE 
DE: IN 2923.79 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 343 1 76 3 262 
1010 INTRA.CE 203 i i 36 3 184 1011 EXTRA.CE 140 40 98 
2923.75 GLUTAMIC ACID AND ITS SAL T8 
FR : CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
GLUTAMINSAEURE UND IHRE SALZE 
FR:VERTRAULICH 
IT: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 613 
1 
12 597 4 
504 PEROU 574 573 
1000 M 0 N DE 3651 148 3 984 698 87 1313 238 
1010 INTRA.CE 2074 141 1 485 38 1 1221 189 
1011 EXTRA.CE 1m 7 2 498 882 65 83 49 








NL: IN 2923.79 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 1829 1285 318 48 
1010 INTRA.CE 837 758 148 33 
1011 EXTRA.CE 692 507 172 13 
1020 CLASSE 1 647 412 129 6 
2923.71 <I-AMINOBENZOIC ACID AND ITS SAL T8 AND ESTERS 
4-AMINOBENZOESAEURE, IIIRE SALZE UND ESTER 
006 ROYAUME-UNI 877 107 1 769 
030 SUEDE 1143 702 9 432 10 400 ETAT8-UNIS 2044 1128 906 
508 BRESIL 844 95 749 6 684 INDE 866 
1 
29 831 
732 JAPON 575 556 17 
1000 M 0 N DE 1329 35 3989 18 3 5028 255 
1010 INTRA.CE 1675 34 508 1 3 155 78 
1011 EXTRA.CE 7852 1 3382 18 4072 171 
1020 CLASSE 1 4260 1 2595 11 1525 128 
1021 A E L E 1345 783 9 510 83 
1030 CLASSE 2 2964 516 7 2405 36 
2923.71 OTHER AMINo-ACIDS NOT WITHIN 2923.71-71 
NL: INCL. 2923.77 
DE: INCL. 2923.79 
NL: ~~~rosL~~ NICKT IN 2923.71 BIS 71 ENTHALTEN 
DE: EIN~L 2923.73 
001 FRANCE 30076 3478 10 7651 249 851 
4 225 17367 1092 
002 BELO.-LUXBG. 11851 
935 
13 2906 2 101 2511 5487 
003 PAY8-BAS 9535 5 2911 3683 395 411 303 4857 1128 004 RF ALLEMAGNE 17432 556 
6211 
1424 6603 1206 
7 
2370 
005 ITALIE 25842 3519 16 4796 2744 64 148 
6116 2433 
006 ROYAUME-UNI 13654 303 
46 
4277 1478 508 6878 596 007 IRLANDE 1853 1147 3 18 1 48 




184 52 968 274 
010 PORTUGAL 1625 
3 
304 334 158 209 28 
011 ESPAGNE 18036 3310 6505 733 848 6669 1170 
028 NORVEGE 589 11 452 2 1 4 117 4 030 SUEDE 3680 
73 
14 1175 119 60 848 1462 
032 FINLANDE 2692 530 989 96 81 8 513 498 036 SUISSE 11314 134 6 5248 2139 244 1684 1769 
036 AUTRICHE 3051 8 1442 402 378 1 793 27 
048 YOUGOSLAVIE 
= 
2 5 1209 119 79 85 841 3 052 TURQUIE 16 711 69 33 2858 199 
058 U.R.S.S. 594 
7 
593 
10 146 767 
1 
060 POLOGNE 939 15 
082 TCHECOSLOVAQ 1978 
27 13 
332 374 1272 
764 084 HONGRIE 1027 70 37 73 
153 
220 EGYPTE 1078 231 2 833 104 288 NIGERIA 901 2 3 33 11 575 291 390 AFR. DU SUO 810 122 1375 14 4,83 304 400 ETAT8-UNIS 38444 60 8577 17124 3441 3177 
404 CANADA 8927 6605 2 75 682 1494 189 
412 MEXIQUE 2453 360 814 65 23 1177 4 
448 ggBA 833 17 334 22 93 35 229 18 480 LOMBIE 1493 114 1095 83 91 15 
504 PEROU 1465 
4 12 
315 174 10 110 
19 914 33 
508 BRESIL 4760 2515 283 315 102 1098 341 
528 ARGENTINE 1965 308 3 399 45 203 312 697 ,m 816 IRAN 1143 
18 
41 42 
111 5 41 624 ISRAEL 995 329 118 214 
832 ARABIE SAOUD 1070 16 90:i 5 36 355 594 662 PAKISTAN 1048 5 25 i 36 52 684 INDE 4125 182 1252 30 2544 130 680 THAILANDE 708 111 22 8 419 147 
700 ~UD8NESIE 512 3 92 45 ~8 1 347 7857 708 IN APOUR 8749 39 315 ~B 708 PHILIPPINES 829 142 764 3 9 728 COREE DU SUD 1773 356 443 17 170 387 732 JAPON 7M7 4271 958 515 1708 70 
738 T'AI-WAN 1375 159 119 31 584 







600 AUSTRALIE 1839 548 45 711 358 
1000 M 0 N DE 2678S8 13589 698 73287 3 20342 36189 891 10289 77483 7 35145 
1010 INTRA.CE 135514 12524 88 U::l 3 11888 12827 479 3188 48498 7 14898 1011 EXTRA.CE 132351 1045 809 8355 23581 217 7103 30984 20448 
1020 CLASSE 1 85916 640 707 31538 2220 21017 14 4982 16847 8151 
1021 A E L E 21474 215 699 9307 3 
494 2718 20:i 318 3958 3765 1030 CLASSE 2 40564 379 16 7183 6801 2423 1504 11682 11480 
1031 ACP~~ 1627 2 87 215 228 125 45 823 
369 





Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
21123.80 tMINo-AI.COHOL.PHENOLS; AMINO.ACID-PHENOLS; OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN.fUNCTION AMINO.COMPOUNDS 
~MINo-AI.COOLS.PHENOLS; AMINO.ACIDS-PHENOLS; COMPOSES AMINE$ A FONCTIONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 21123.11 A 71 001 F NCE 261 . . 46 . . . 1 002 B G.-LUXBG. 218 . . 162 . . 2 . 
~ ~~{~~~~s 1~~ 16 2 2662~ 2~ 6~ 005 ITAlY 239 53 22 
006 UTO. KINGDOM 112 70 1 5 
007 IRELAND 15 8 2 
008 DENMARK 108 84 
1m ~S~¥8~AL ~ 4 g 
011 SPAIN 296 56 
030 SWEDEN 162 25 
036 SWiTZERLAND 613 110 
036 AU TRIA 39 23 
048 YU OSLAVIA 5 4 
052 TU KEY 44 7 
060 POLAND . 
062 CZECHOSLOVAK 12 
084 HUNGARY 17 
220 EGYPT 21 
390 SOUTH AFRICA 8 
400 USA 392 
404 CANADA 33 
412 MEXICO 24 
448 CUBA 8 
480 COLOMBIA 2 
484 VENEZUELA 5 
504 PERU 10 
508 BRAZIL 82 
528 ARGENTINA 95 
616 IRAN 26 
684 INDIA 66 
728 SOUTH KOREA 31 
732 JAPAN 162 
736 TAIWAN 11 
























1000 W 0 A L D 4999 81 3 1403 709 
1010 ~-EC 2987 80 2 769 304 1011 -EC 2032 1 1 634 405 
1020 CLA 1 1501 495 394 
1021 EFT COUNTR. 833 • 177 370 
1030 CLASS 2 476 1 . 131 . 11 
1031 AC~66) 13 1 . 7 . . 1040 CLA 3 53 . . 8 . . 
21124 Q A TERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES; LECITHIN9 AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPINS 
S ET HYDRATES D'AMMONIUII QUARTERNAIRES, YC LECITHINES ET AUTRES PHOSPHO.AMINOLIPIDES 
21124.10 CITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPINS 
ulCITHINES ET AUTRES PHOSPHo-AMINOLIPIDES 
001 FRANCE 6582 390 
002 BELG.·LUXBG. 1560 
003 NETHERLANDS 10427 
004 FR GERMANY 11062 
005 ITALY 2013 
006 UTD. KINGDOM 1205 
007 IRELAND 433 
008 DENMARK 1473 
009 GREECE 380 
011 SPAIN 320 
030 SWEDEN 751 
032 FINLAND 234 
036 SWITZERLAND 884 
036 AUSTRIA 869 
052 TURKEY 642 
390 SOUTH AFRICA 352 
400 USA' 358 
800 AUS~LIA 555 
1000 W 0 R L D 43351 
1010 INTRA-EC 35578 
1011 EXTRA-EC ID5 
1020 CLASS 1 4927 
1021 EFTA COUNTR. 2879 
1030 CLASS 2 2598 


























KDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 024 TO 958 
IT: ENTIAL 
CHLORURE DE CHOUNE 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIEL 





390 SOUTH AFRICA 
977 SECR~T CTRS. 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































S~ET HYDRATES D'AMMONIUII QUATERNAIRES, AUTRES QUE CHLORURE DE CHOLINE, LECITHINES ET AUTRES PHOSPHO.AMINOUPIDES 
001 FRAN E 4043 1244 2 1332 . 24 . . 728 
002 BELG. UXBG. 841 . 1 34 . 5 141 . 153 
003 NETHERLANDS 1132 779 7 102 1 22 1 30 
004 FR GE~F.UMANY 4091 1800 247 . 6 77 80 ~ IJrAff.Y NGDOM ~ 1~ ~ 11~ 23 n 74 
009 GREE 747 548 2 39 3 60 
010 PORTtAL 184 124 1 29 13 4 4 011 SPAIN 1804 1240 4 126 14 11 251 
028 NORW Y 327 146 45 91 2 
030 SWED 1937 25 34 583 33 42 
032 FINLA 2812 40 2 2022 5 218 
036 SWITZ ALAND 2097 208 735 959 36 53
9 036 AUSTR 445 169 20 149 4 
052 TURK 169 98 5 2 6 1 
fg8 §g~ AFRICA ~ 22 U J ~ 2 
400 USA 2917 33 49 1406 59 74 48 
404 CANADA 99 3 56 5 7 2 




















































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'E.V.6&a I Espana I France I Ireland I ltella I Nederland I Portugal I UK 
2923.80 AMINO-ALCOHOL .PHENOLS; AMINO-ACID-PHENOLS; OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEIUUNC110N AMINO-COMPOUNDS 
AMINOALKOHOLPHENOLE; AMINOPHENOLSAEUREN; AMINOVERBINDUNGEN MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, NICHT IN 2923.11 BIS 7t ENTHALTEN 
001 FRANCE 16277 17 7052 239 
18 
4524 670 117 3658 
002 BELG.-lUXBG. 1427 
5 
875 
2052 mi 181 157 198 003 PAY$-BAS 297909 
226 
293458 277 1012 
169 
326 
004 RF ALLEMAGNE 9770 135 
6725 
376 2791 60 4123 1871 
005 ITALIE 13631 2 2969 1059 19 
1168 
1780 1077 
006 ROYAUME-UNI 31134 26973 246 321 923 1463 353 007 lALANDE 877 349 97 41 37 
7 008 DANEMARK 851 385 234 4 36 398 77 009 GRECE 3304 
8 
1477 109 106 229 1117 





011 ESPAGNE 6554 1539 362 1994 1296 979 
030 SUEDE 705 337 3334 122 48 217 142 104 036 SUISSE 8787 2379 812 4 1992 
036 AUTRICHE 1922 1318 5 568 33 
277 168 048 YOUGOSLAVIE 1568 1030 65 48 73 052 TURQUIE 1936 797 167 834 25 
060 POLOGNE 3710 3707 
461 3 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 564 120 
59 745 064 HONGRIE 1066 38 224 
220 EGYPTE 806 440 211 
39 
155 
390 AFR. DU SUD 552 
14 
231 
1844 46 9169 11 271 400 ETAT8-UNIS 30694 7825 5113 1974 4915 
404 CANADA 2905 264 
27 
24 1856 170 569 
412 MEXIQUE 2946 1590 356 285 154 536 
446 CUBA 783 478 68 112 305 39 21 480 COLOMBIE 686 638 12 
484 VENEZUELA 686 612 41 33 27 
1oS 
173 
504 PEROU 776 350 89 
259 
125 104 
506 BRESIL 4109 2914 39 632 178 87 
528 ARGENTINE 2709 1440 85 19 
91 
307 856 
616 IRAN 2349 2109 
62 
149 
12 248 664 INDE 1742 
5 
624 92 798 728 COREE DU SUD 1507 933 10 45 243 179 
732 JAPON 7659 3765 89 472 494 1095 1744 
736 T'AI-WAN 683 265 20 386 10 
137 918 BOO AUSTRALIE 1446 293 40 1 57 
1000 M 0 N DE 474002 185 281 378494 12221 8390 18127 21756 12028 8 23512 
1010 INTRA.CE 384849 185 225 340738 8281 5331 8711 10031 5345 8 9818 
1011 EXTRA.CE 89351 20 57 37758 5940 4056 9414 11725 8683 13698 
1020 CLASSE 1 59460 15 15 19043 5376 2045 9265 8037 4692 10972 
1021 A E L E 11839 1 15 4411 3339 1503 46 260 166 2098 
1030 CLASSE 2 23017 5 42 14020 562 1540 91 3060 1729 1966 
1031 ACP~~ 676 5 562 27 10 59 628 262 52 1040 CLA 3 6672 4695 1 472 755 
2924 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES; LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPINS 
QUATEANAERE ORGANISCHE AMMONIUMSALZE UND -HYDROXIDE, EINSCHL. DEA LECITHINE UND ANDEREA PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
2924.10 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPINS 
LECITHINE UND ANDERE PHOSPHOAMINOUPOIDE 
001 FRANCE 6519 264 2 4506 432 28 241 1049 25 002 BELG.·l.UXBG. 1579 664 839 336 319 702 12 003 PAY8-BAS 6774 
8 
5422 
26 5 1aoS 
39 





005 ITALIE 3105 297 3 8 2 918 1 
006 ROYAUME-UNI 2090 
7 
104 1772 115 97 206 007 IRLANDE 933 9 712 1 4 
008 DANEMARK 1338 1316 
21 
20 
156 009 GRECE 665 412 65 82 4 011 ESPAGNE 963 46 756 7 129 13 030 SUEDE 823 730 40 
032 FINLANDE 543 4 443 
116 78 
96 
036 SUISSE 1253 46 979 35 
036 AUTRICHE 660 502 156 2 





9 3 390 AFR. DU SUD 515 492 
5 400 ETAT8-UNIS 995 6 964 20 
715 BOO AUSTRALIE 1438 723 
1000 M 0 N DE 41188 3395 298 28441 14 1543 578 7 2088 4651 8 2185 
1010 INTRA.CE 30140 3375 128 17818 
14 
1524 238 7 1462 4317 8 1269 
1011 EXTRA.CE 11045 20 174 8823 18 343 823 333 858 
1020 CLASSE 1 7509 9 107 5996 145 260 204 788 




115 233 175 21 
1030 CLASSE 2 2839 66 2284 198 45 113 90 
1040 CLASSE 3 694 344 318 16 16 
2924.20 CHOLINE CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 024 TO 958 
IT: CONFIDENTIAL 
CHOLINCHLORID 
FR : VERTRAULICH 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 004 UNO 024 BIS 958 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1173 2 13 297 861 
002 BELG.-lUXBG. 1013 41 
9 
972 
18 003 PAY8-BAS 740 715 
390 AFR. DU SUD 655 6 
1427 
649 
977 SECRET 1427 
1000 M 0 N DE 7498 • 1530 54 4 3101 2BOO 1010 INTRA.CE 3711 • 1048 47 4 1873 832 1011 EXTRA.CE 2356 3 481 7 1867 
1020 CLASSE 1 1493 3 265 j 1225 1030 CLASSE 2 840 215 618 
2824.80 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES OTHER THAN CHOLINE CHLORIDE 
QUATEANAERE ORANISCHE AMMONIUMSALZE UND AMMONIUMHYDROXIDE, AUSQ. LECITHINE, ANDERE PHOSPHOAMINOLIPOIDE UND CHOLINCHLORID 
001 FRANCE 8165 1920 11 4000 109 
322 
1122 312 691 
002 BELG.-lUXBG. 1666 
11o3 
6 237 7 
14 
194 351 551 
003 PAY8-BAS 1879 27 306 
s8 5 16 28 3699 380 004 RF LEMAGNE 8699 2999 485 
1033 
47 329 232 852 
005 ITA 4338 2249 42 270 35 
310 
394 313 
006R -UN I 5064 2098 239 1657 47 27 686 
295 009 GR 1602 780 11 361 
26 
18 86 51 
010 PORTUGAL 691 185 7 156 44 33 252 23 22 011 ESPAGNE 3203 1627 22 480 144 561 313 
028 NORVEGE 797 291 65 334 20 
89 
42 45 
030 SUEDE 4456 75 75 1574 42 2461 140 
032 FINLANDE 2678 65 4 1295 
4 
12 299 757 246 
036 SUISSE 9280 303 1006 7095 409 155 43 265 
036 AUTRICHE 1118 312 29 503 37 22 152 63 
052 TURQUIE 733 152 18 384 38 16 3 122 
220 EGYPTE 518 35 57 187 61 11 12 
213 
390 AFR. DU SUO 675 74 130 268 16 3 397 400 ETAT8-UNIS 6119 12 288 2477 292 296 95 2388 
404 CANADA 506 2 15 139 24 34 5 22 291 506 BRESIL 1664 3 1362 57 94 18 106 
181 





~ ~ ~~~~ 38~ 23 10 11~ 
H~ ~~ A~N m 1B 34 5n 
1000 itR L D 33148 10515 1548 9818 
1010 I A-EC 18415 8040 330 3045 
1011 RA-EC 14732 1475 1211 ens 
1020 c ss 1 12058 932 921 5905 
1021 EFTA COUNTR. 7829 598 837 3804 
1030 CLASS 2 2495 538 288 n9 







2125 JARBOXYAMIDE.fUNCTION COMPOUNDS; AMIDE.fUNCTION COMPOUNDS OF CARBONIC ACID 
OMPOSES A FONCTION CARBOXY AMIDE ET COMPOSES A FONCTION AMIDE DE L'ACIDE CARBONIQUE 
2125.13 SPARAGINE 
PARAGINE 
1000 W R L D 83 12 , 27 • 
1010 INT A·EC 58 12 13 
1011 RA-EC 25 14 
2i25.15 tPARAGINE SALTS 
ELS DE L'ASPARAGINE 
1000 W R L D 42 20 
1010 INTRA-EC 42 20 
1011 ~-EC • • 
2125.11 QTHER ACYCUC AMIDES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
~MIDES ACYCLIQUES, AUTRES QU'ASPARAGINE ET SES SELS 
001 FRANCE 40257 2109 
002 BEL.G.·LUXBG. 8765 
003 NET}iERLANDS 3870 
004 FR ~ERMANY 18383 
005 ITALY 11609 
008 UTO. KINGDOM 13298 
008 DENMARK 887 
009 GREECE 475 
010 ~UGAL 273 011 SP N 1905 
028 NO WAY 214 
030 S DEN 903 
032 FIN~ND 583 038 SWI ERLAND 3871 
038 AU lA 1049 
048 YU~SLAVIA 429 052 TU EY 1400 
058 SO ET UNION 249 
050 POLAND 721 
062 CZECHOSLOVAK 415 
064 HUNGARY 1174 
220 EGYPT 812 
390 SOUTH AFRICA 1394 
400 USA 8130 
404 CANADA 827 
412 MEXICO 225 
480 COL BIA 322 
484 ELA 539 
508 1882 
528 539 
824 IS 527 
832 SAU 140 
884 INDI 1448 
708 PHI PPINES 242 
728 SOUTH KOREA 1080 
732 JAPAN 958 
738 TAl~~ 8897 
800 AUS L""LIA 213 
1m ~R~! 1mH 
1011 -ec 398n 
1020 CLA S 1 19990 
1021 EFT COUNTR. 8817 
1030 CLA 2 16238 
1040 CLA S 3 3849 
2125.31 4-fntoXYPHEHYLUREA (DULCIH) 
4-fntoXYPHEHYLURE! 
1000 WO ~ L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
2125.31 U~EINES OTHER THAN DULCIN 
U~INES, SF DULCINE 
001 FRA CE 
002 BEL .·LUXBG. 
003 NET ERLANDS 




038 SWIT ERLAND 
400 USA 
404 CAN DA 
484 VEN UELA 
508 BR IL 
700 INDO ESIA 






















= 2330 1781 
834 
587 
OBARBITAL (INN) AND ITI SALTS 
































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EW&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nader1and I Portugal I UK 
2924.80 
662 PAKISTAN 669 73 53 148 23 1 315 227 3D 660 THAILANDE 701 71 263 1 85 
732 JAPON 1240 48 98 943 128 10 159 738 T'AI-WAN 593 93 5 2 347 
1000 M 0 N DE 74572 15580 3558 27453 58 1288 2587 49 4891 8834 8715 
1010 INTRA-CE 35955 13114 848 8333 58 509 943 48 2870 5810 3825 
1011 EXTRA-CE 38817 2455 2710 18120 759 1824 3 1822 4024 8090 
1020 CLASSE 1 28824 1507 1654 15117 297 1069 3 1188 3802 4187 
1021 A E L E 18348 1060 1180 10802 4 519 565 3455 761 
1030 CLASSE 2 9270 934 998 3578 482 538 491 395 1874 
1040 CLASSE 3 721 24 57 425 17 143 27 28 
2925 CARBOXYAMIDE.fUNCTlON COMPOUNDS; AMIDE.fUNCTlON COMPOUNDS OF CARBONIC ACID 
VERBINDUNGEN MIT CARBONSAEUREAMIDFUNKTION; VERBINDUNGEN MIT KOHLENSAEUREAMIDFUNKTION 
2925.13 ASPARAGINE 
ASPARAGIN 
1000 M 0 N DE 1098 80 488 180 148 284 
1010 INTRA-CE 720 80 250 123 35 252 
1011 EXTRA-CE 379 218 38 111 12 
2925.15 ASPARAGINE SALTS 
SALZE DER ASPARAGINS 
1000 M 0 N DE 28 3 2 24 
1010 INTRA-CE 24 3 2 19 
1011 EXTRA-CE 5 5 
2925.11 OTHER ACYCLIC AMIDE& EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
ACYCUSCHE AMIDE, AUSGEN. ASPARAGIN UND SEINE SALlE 




99 2318 3381 
003 PAY5-BAS 10938 41 8879 248 8555 81 6992 1338 004 RF ALLEMAGNE 31596 1084 121 
4075 
442 1108 722 12572 
005 ITALIE 19951 4022 112 3669 3B8 222 2411 5274 006 ROYAUME-UNI 11378 683 143 2483 199 387 7261 
162 006 DANEMARK 954 78 500 3 4 207 
009 GRECE 903 115 252 10 3d 466 80 010 PORTUGAL 661 8 
10 
232 127 100 88 
011 ESPAGNE 4824 208 2049 108 406 924 921 
028 NORVEGE 506 
1aS 
44 27 1 2 188 248 
030 SUEDE 1377 24 466 100 131 207 243 
032 FINLANDE 888 
183 
7 52 90ci 2 466 359 038 SUISSE 5438 20 3716 138 330 150 
038 AUTRICHE 2000 203 62 1332 57 24 138 188 
048 YOUGOSLAVIE 1074 
2s0 
14 414 78 52 99 419 
052 TURQUIE 2293 25 1191 178 448 203 




4 188 162 
062 TCH OVAQ 1214 
301 
909 84 178 37 
084 HO 1548 89 695 43 72 334 57 220 EGYPTE 815 35 207 538 8 14 7 390 AFR. DU SUD 2580 98 287 8 2 1704 448 
400 ETAT5-UNIS 22243 1 1371 11393 147S 1383 3971 2668 
404 CANADA 2129 29 43 770 
2 
25 25 91 1148 
412 MEXIQUE 1188 2 208 10 113 832 21 
480 COLOMBIE 1578 3d 100 349 22 18 1252 208 484 VENEZUELA 1970 218 5 1180 187 
508 BRESIL 7009 65 5762 118 20 179 381 484 
528 ARGENTINE 1621 62 1505 28 1 74 153 
98 624 ISRAEL 814 10 548 31 84 42 
832 ARABIE SAOUD 562 
8 17 1887 18 121 47 
397 185 
684 INDE 2147 191 78 
708 PHILIPPINES 1544 141 
8 
5 1325 73 
728 COREE DU SUD 2005 
11 
1080 4 875 37 
732 JAPON 2129 44 1833 151 82 1380 272 ~T'AI-WAN 5495 1495 2398 1 98 197 AUSTRALIE 726 8 225 12 204 183 
1000 M 0 N DE 220148 11589 3988 987011 5331 8141 8555 8313 43487 39057 
1010 INTRA-CE 140001 8387 1502 58533 4789 27118 8555 2331 25457 29889 
1011 EXTRA-CE 80148 3202 2484 40178 582 3343 2983 18030 9388 
1020 CLASSE 1 43473 898 1735 21540 1 2807 2072 7848 6572 
1021 A E L E 10229 572 175 5812 1 1059 298 1328 1188 
1030 CLASSE 2 31038 1848 498 15834 581 523 729 8890 2357 
1040 CLASSE 3 5838 466 251 3002 12 182 1293 438 
2925.31 4-ETHOXYPHENYLUREA (DULCJN) 
4-AETHOXYPHENYLHARNSTOFF 
1000 M 0 N DE 214 214 
1010 INTRA-CE 111 111 
1011 EXTRA-CE 123 123 
2925.31 UREINEB OTHER THAN DULCIN 
UREJNE, AUSGEN. DULCIN 
001 FRANCE 11584 582B 126 
1813 2597 1334 
002 BELG.-LUXBG. 1901 157 204 
003 PAY5-BAS 845 
3 
71 
31 23 488 383 574 004 RF ALLEMAGNE 922 
1408 
18 
005 ITALIE 2494 4 74 985 45 
006 ROY -UN I 9948 835 8511 8 2 1429 j 007 IR 842 
662 1 011 ESP 720 
28 22 88 137 038 SUI fl91 3212 11 496 3D 400 ETAT5-UNIS 249 320 1 1152 1280 
404 CANADA 982 575 387 
484 VENEZUELA 592 683 9 425 9 508 BRESIL 750 85 231 
700 INDONESIE 597 
1982 83 232 
597 
728 COREE DU SUD 2257 
57 156 732 JAPON 3920 3707 
800 AUSTRALIE 842 93 749 
1000 M 0 N DE 48888 31 892 28300 288 443 am 8733 7222 
1010 INTRA-CE 211101 3 835 171188 11 224 2308 8384 2380 
1011 EXTRA-CE 111585 28 57 11334 218 218 14811 1380 4881 
1020 CLASSE 1 13091 28 57 8183 24 103 1307 722 2587 
1021 A E L E 3810 28 3404 22 102 11 a56 43 1030 CLASSE 2 8451 3151 194 93 182 2193 
2925.41 PHENOBARBITAL PNN) AND ITB SALTS 
PHENOBARBITAL UND SEINE SALZE 
1000 M 0 N DE 1122 283 338 109 134 4 73 
1010 INTRA-CE 288 88 25 i 32 131 4 ri 1011 EXTRA-CE 832 187 312 77 2 
2925.45 BARBITAL (INN) AND ITB SALTS 
183 
19f 6 Mengen - Quantity - Quantltes: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmr ung 
Destlna lon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland I 'EUll&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2925.45 ~ARBITAL ET SES SELS 
1000 W ~ R L D 76 • 12 83 
1010 !'ffi:J!.A-EC 22 1 21 
1011 E~A-EC 55 • 12 42 1020 c ss 1 24 . 3 21 
1040C SS3 20 . 9 11 
2925.41 THER UREIDES EXCEPT BARBITAL AND PHENOBARBITAL AND THEIR SALTS 
REIDES, SF PHENOBARBITAL, BARBITAL, ET SES SELS 
001 FR NCE 113 5 9 6 
004 FR GERMANY 166 4 
005 IT~Y 67 2 OOS UT . KINGDOM 765 4 
036 S TZERLAND 112 19 
048 YU OSLAVIA 59 1 
064 HU GARY 128 2 
400 USA 285 
508 BRAZIL 66 
728 SOUTH KOREA 61 
732 JAPAN 455 
1000 W 0 R L D 2680 
1010 INTliA-EC 1266 
1011 EXTRA-EC 1416 
1020 CLASS 1 971 
1021 BUA COUNTR. 133 1~ gu.~~ ~~ 
2925.51 ~DOCAINE (INN) 
~DOCAINE 
1000W.LD 10101 -EC 
1011 E -EC 
1020 c ss 1 
I 










DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01107/86 
004 FR GERMANY 266 1 
OOS UT~ KINGDOM 192 
~~:~::,~ m BOO AU TRALIA 338 
977 SE RET CTRS. 1499 
1000 W R L D 8309 
1010 INTRA-EC 1017 
1011 EXTRA-EC 3794 
1020 CLASS 1 1683 
1021 EFTA COUNTR. 247 
1030 CLASS 2 2108 
1031 ACP(68) 495 




AMIDES CYCLIOUES, NON REPR. SOUS 2925.31 A 53 
001 FRANCE 1103 6 
002 BELG.-LUXBG. 379 
003 NElliERLANDS 619 
004 FR GERMANY 701 
005 ITALY 575 
OOS UTD. KINGDOM 882 
007 IRE~ND 66 008 DE MARK 522 
009 GR ECE 117 
010 PO~TUGAL 29 011 SP N 662 
028 NO WAY 45 
030 SW DEN 123 
032 FINLAND 66 
036 SWITZERLAND 1393 
038 AUSTRIA 122 
048 YUGOSLAVIA 63 
052 TURKEY 111 
060 PO~ND 204 064 HU GARY 116 
066 BU ARIA 38 
204 MOROCCO 15 
266 NIGMRIA 98 302 CA EROON 64 
322 ZAI E 31 
~ ~l.fi'H AFRICA 2= 
404 CA~A 106 412 M ICO 183 
448 cu 72 
464 VEN UELA 44 
508 BRAZIL 612 
528 ARGENTINA 77 
824 ISMEL 110 
664 IND~ 106 660 THA LAND 105 
700 IND NESIA 121 
708 PHit;IPPINES 38 
732 JAP N 793 
736 TAl AN 78 
BOO AUS RALIA 177 
























































































































































































728 SO~IJ.rH KOREA 58 
1000 ~W 0 ~- L D 14460 743 5 9212 314 583 15 
1010 INT ~-EC 5695 561 2 3479 130 168 3 
1011 A-EC 8765 182 3 5733 184 418 12 
1020 CLA ~ 1 5839 58 1 3793 81 230 10 
1~ ~n ~~UNTR. m1 1~~ 2 1~ J gg ~ 1su ~t.r ~~3 ~ 16 m 5 J 1 
2928 f,; RBOXYIMIDE.fUNCTION COMPOUNDS ONCLUDING ORTHOBENZOICSULPHIMIDE AND ITS SALTS) AND IMINE.fUNCTION COMPOUNDS 
,. eLUDING HEXAMETHYLENETETRAMINE AND TRIMETHYLENETRINITRAMINE) 
0 liPOSES A FONCTION IMIDE DES ACIDES CARBOXYUQUES OU A FONCTION IMINE 
2928.11 1, 2-BENZISOTHIAZOL.S.ONE 1, 1-IIIOXIDE AND ITS SALTS 
1,,1-IIIOXYIDE DE 1, 2-IIENZISOTHIAZOLE.S.ONE ET SES SELS 
1000 w 0 1R L D 735 8 
I 
184 














































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc1&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Ponugal I UK 
2925.45 BARBITAL UND SEINE SAI.ZE 
1000 lot 0 N DE 1872 30 433 1367 4 21 2 15 
1010 INTRA.CE 523 
:JCi 21 498 4 1 2 1 1011 EXTRA.CE 1347 412 869 19 13 
1020 CLASSE 1 580 30 78 467 2 3 
1040 CLASSE 3 529 333 187 9 
2925.49 OTHER UREIDE$ EXCEPT BARBITAL AND PHENOBARBITAL AND THEIR SALTS 
UREIDE, AUSGEN. PHENOBARBITAL, BARBITAL, UND IHRE SAI.ZE 
001 FRANCE 1385 1 529 138 j 60Ci 433 198 88 004 RF ALLEMAGNE 1350 3 153 
4 4 
475 49 63 
005 ITALIE 2114 54 2021 
175 
12 19 
006 ROYAUME-UNI 5320 234 10 654 4693 8 036 SUISSE 1989 841 343 252 61 18 
046 YOUGOSLAVIE 751 12 16 446 2n 26 084 HONGRIE 2016 56 31 1304 362 237 
400 ETAT8-UNIS 6522 13 103 6242 184 
508 BRESIL 2012 235 
6 
1608 169 
728 COREE DU SUD 1066 li 81 970 29 732 JAPON 4039 2726 1271 18 16 
1000 lot 0 N DE 33512 31 2430 5151 7 688 20460 3425 368 834 
1010 INTRA.CE 11688 25 1159 822 7 20 n11 1404 302 432 
1011 EXTRA.CE 21822 • 1270 4528 888 12783 2021 84 502 1020 CLASSE 1 14250 907 3390 654 8380 724 21 174 
1021 A E L E 2396 
6 
705 523 654 312 181 21 
sO 1030 CLASSE 2 4679 65 730 14 2917 857 10 
1040 CLASSE 3 2889 298 408 1465 439 32 247 
2925.51 UDOCAINE (INN) 
UDOCAIN 
1000 lot 0 N DE 1830 40 488 298 3 895 • 1010 INTRA.CE 718 8 157 199 3 345 3 
1011 EXTRA.CE 1114 31 331 99 851 2 
1020 CLASSE 1 590 21 187 15 367 
2925.53 PARACETAIIOL9~ DE: NO BREAKOOW B COUNTRIES FROM 01/07/88 
PARACETAIIOL 21rl. DE: OHNE AUFTEILU G ACH LAENDERN SEIT OEM 01107/88 
004 RF ALLEMAGNE 1491 2 4 563 12 435 910 006 ROYAUME.UNI 951 1 515 
547 030 SUEDE 549 2 406 6 288 NIGERIA 1814 
5 
298 1104 
400 ETAT8-UNIS 4049 2243 1801 
616 IRAN 1558 93 1465 
662 PAKISTAN n5 231 544 
701 MALAYSIA 1198 84 1114 
BOO AUSTRALIE 1635 
7957 
11 1624 
9n SECRET 7957 
1000 M 0 N DE 31923 11 284 7975 13 8000 494 28 520 14600 




12 508 2371 
1011 EXTRA.CE 18702 8 192 12 5722 14 12 12230 
1020 CLASSE 1 8165 57 5 2730 5373 
1021 A E L E 1302 li 15 13 12 187 494 14 12 1100 1030 CLASSE 2 10517 135 2972 6857 
1031 ACP(66) 2858 88 13 398 494 14 12 1839 
2925.81 OTHER CYCUC AMIDE$ NOT WITHIN 2825.31-53 
CYCUSCHE AMIDE, NICHT IN 2925.31 BIS 53 ENTHAL TEN 




181 3355 135 7438 
002 BELG.-LUXBG. 8103 
2 
1963 106 3029 198 60 963 
003 PAY8-BAS 62976 61076 
2 
147 492 915 
514 
344 





005 ITALIE 12750 378 646 525 
593 
432 501 
006 ROYAUME-UNI 15558 4 10087 200 1073 3599 
100 007 lALANDE 4461 381 j 123 91 3n6 008 DANEMARK 3012 2091 21 44 7 842 




39 7 1442 
010 PORTUGAL 790 
11141 
610 12 38 
12 
21 
011 ESPAGNE 17902 3571 
sci 1658 119 281 1119 028 NORVEGE 769 15 
100 11715 
29 634 
030 SUEDE 12075 
1o2 
168 1 17 84 







036 SUISSE 33065 47 10279 8583 295 2098 
038 AUTRICHE 9384 
5 
1052 84 8215 33 
046 YOUGOSLAVlE 1153 494 596 58 
052 TURQUIE 2637 1789 44 122 726 060 POLOGNE 4627 4213 46 65 305 084 HONGRIE 967 
2 
513 133 258 19 
068 BULGARIE 1018 882 
119 
20 134 
3 204 MAROC 573 22 427 
12 
1 
288 NIGERIA 1599 1013 14 560 
302 CAMEROUN 519 519 li 30 322 ZAIRE 505 
9 
467 34 2 33 390 AFR. DU SUD 2437 21n 
1972 
84 118 
400 ETAT8-UNIS 63n6 26968 1362 5898 11837 48 15691 
404 CANADA 5187 1146 
331 
902 2376 7 17 738 
412 MEXIOUE 3726 2267 204 40 262 621 
446 CUBA 555 238 30 9 275 3 





508 BRESIL 12322 
2 
9763 260 1505 279 49 
528 ARGENTINE 4692 2162 323 708 1267 230 j 51 624 ISRAEL 895 623 49 2 60 103 
684 INDE 2780 1911 135 44 4 119 22 549 680 TH 1215 945 30 385 29 66 207 700 IND 3n9 
100 
3302 9 22 1 
708 PHI s 535 325 30 30ii 15 113 86 728 CORE SUD 1354 
169 
246 507 30 150 732 JAPON 20081 12663 1175 556 1233 4255 
736 T'AI·WAN n4 li 690 19 76 37 28 BOO AUSTRALIE 2562 1150 199 46 1085 
804 NOUV.ZELANDE 915 14 901 
1000 M 0 N DE 807398 12805 75 191143 2 8347 30935 21935 788n 8343 114 255820 
1010 INTRA.CE 389815 11558 4 98978 2 1780 10133 4212 41278 8540 
114 
225134 
1011 EXTRA.CE 20n60 1250 70 94187 4587 20802 1n23 37580 802 30685 
1020 CLASSE 1 154857 333 8 58255 2935 18474 15822 34191 390 26449 
1021 A E L E 56099 149 3 11868 165 9040 11474 20273 262 
113 
2865 
1030 CLASSE 2 44080 916 46 29238 1557 4123 1901 2248 184 3752 
1031 ACP~~ 4925 112 14 3569 75 29 12 37 1 1165 1040 CLA 3 8826 8675 205 1142 229 486 
2921 CARBOXYIMIDUUNcnON COMPOUNDS fNCLUDINQ ORTHOBENZOICSULPHIIIIDE AND IT8 SAL T8) AND IMINE-FUNcnoN COMPOUNDS (INCLUDING HEXAMETHYLENETETRAMIN AND TRIMETHYLENETRJNITRAMINE) 
VERBINDUNGEN lilT CARBONSAEUREIMIDFUNKTION ODER lilT IMINFUNKTION 
2928.11 1, 2-IIENZISOTHIAZOI.4-0NE 1, 1-DIOXIDE AND IT8 SALTS 
1, 2-IIENZISOTHJAZOL4-0N-1, 1-DIOXID UND SEINE SAI.ZE 
1000 lot 0 N DE 3943 81 22 2389 11 98 30 122 389 841 
185 
191 J6 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlm ~ung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destin! lion 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EllQ6a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2926.11 
1010 ~~ ~f~c 331 8 4 185 :i 10 1 1 72 56 1011 ~! A-EC 403 2 294 15 9 10 67 SS1 97 1 70 1 6 3 16 l~gi SS2 252 2 4 169 2 13 3 8 51 
2921.18 OTHER IMIDES EXCEPT 1, 2-BENZISOllliAZOL-3-0NE 1, 1-DIOXIDE AND ITS SALTS 
IMIDES, AUTRES QUE 1, 1-DIOXYDE DE 1, 2-BEHZISOllliAZOLE-3-0NE 
001 F.f ~NCE 230 208 3 3 2 17 007 IR ~ttND 212 i 185 6 24 011 ~~ N 779 45 424 342 6 400U 
tAN 
142 60 35 1 1 
732 J~ 117 63 39 15 
1000 W !!_R L D 1918 2 45 984 821 80 24 180 
1010 ~~~c 1490 1 45 828 535 18 8 100 1011 ~c 429 1 138 88 63 17 81 
1020 CLASS 1 353 45 133 84 22 15 54 
1021 EfiTA COUNTR. 46 10 8 1 15 12 
1030 CLfSS 2 72 3 2 40 1 26 
2926.31IALDIMINES 
·ALDIMINES 
1000 wb R L D 56 • 48 3 1010 ~A~C 28 3 22 1 1011 A~C 31 5 24 2 
2926.35 I MElllENAMINE (INN) 
BL: .CONFIDENTIAL 
DE: 1NO BREAKDOWN BY COUNTRIES IT: !CONFIDENTIAL 
BL:I~~:e~I~E 
Dfi: ~~~E"JnNJ'LLATION PAR PAYS 
004 F~GERMANY 841 5636 714 97 30 977 S RET CTRS. 5636 
1000 WD R LD 8632 5 5636 2387 188 418 
1010 ~~c 2162 4 1771 188 197 1011 ~c 833 608 221 
1030 CLfSS 2 657 4· 504 149 
2921.37 JIEXAHYDR0-1, 3, 5-TRINITR0-1, 3, 5-TRIAZINE 
FR: CONFIDENTIAL t ...... ·-~· ... ,. .... F NFIDENTIEL 
1000 W R L D 8 8 
1010 A~C 8 8 
1011 A~C 
2926.38 GUANIDINE AND ITS SALTS 
DE: fO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GUANIDINE ET SES SELS 
DE: ~AS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SE RET CTRS. 4515 4515 
1000 WORLD 4919 73 4515 309 12 7 3 
1010 ~A~C 148 1 144 
12 
1 2 
1011 A~C 256 72 185 8 1 
I 
2928.39 OTHER IMINES EXCEPT lllOSE OF 2928.31-38 
JMINES, AUTRES QU'ALDIMINES, IIElllENAMINE, HEXAHYDR0-1, 3, STRINITR0-1, 3, 5-TRIAZINE ET GUANIDINE 
001 FRtNCE 343 2 143 6 36 10 182 D02 BE G.-LUXBG. 841 5 691 2 1i 8 104 003 NETHERLANDS 753 14 66 67 
2 
590 
004 FR GERMANY 515 54 
786 
18 148 3 290 
005 IT~Y 1223 13 13 85 7 319 6 U  . KINGDOM 244 11 12 1 218 
2 
2 
24 010 PO TUGAL 109 49 18 16 
17 011 SP IN 202 9 26 4 i 172 038 S TZERLAND 109 20 4 64 052~~y 125 31 9 40 45 60 P NO 99 1 69 29 
224 SU AN 195 i li 17 10 195 390 SO AFRICA 201 
12 24 
164 
400Uw 1045 190 5 355 103 356 404 CA ADA 346 20 38 37 4 249 
432 Nl ~~AGUA 175 175 i 26 5 218 508 BR IL 279 
145 
31 
624 IS,! EL 194 5 8 8 7 i 28 664 IN lA 150 114 9 19 
728 SO jJli KOREA 569 535 i 34 732 JA AN 945 944 ~ l~t#t~LIA 97 1i i 5 i 85 247 106 7 128 
1313~ ~~!J' 10207 278 2 3145 113 1123 12 305 209 4942 4414 85 :i 1720 124 579 12 93 49 1764 1011 A~C 5713 191 1425 69 545 211 160 3178 1020 c SS1 3224 3 1 413 35 438 12 120 137 2065 1021 E ACOUNTR. 248 2 1 56 20 8 2 8 151 
1030 c SS2 2287 188 982 33 106 22 23 933 
1031 ~E ~)3 240 7 5 69 228 1040 c 279 30 180 
2927 ITRILE-FUNCTION COMPOUNDS 
~MPOSES A FONCTION NITRILE 
2927.10 CRYLONITRILE 
FR: ~N:~~W'~~N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: 
UK: 0 BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01/08/86 
CRYLONITRILE FR: ~~~W'~~LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: 
UK: AS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 01108/86 
001 FR NCE 31926 12379 39 19507 1 ~~F G.-LUXBG. 35751 1172 72 34507 ~ERLANDS 46880 43352 
56 17644 
3528 004 FR ERMANY 17747 
17643 6519 47 005 ITA y 81321 26647 30312 006 UT . KINGDOM 5560 18 5562 
007 ·~~ AND 1333 1312 2i 009 GR ECE 3893 
5956 
2338 1557 010 PO TUGAL 17207 3570 
1570 
7679 011 SP~IN 1570 
186 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.\M6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2926.11 
1010 INTRA-CE 1614 47 22 874 8 35 18 14 345 273 1011 EXTRA-CE 2330 15 1494 3 63 12 108 44 569 




22 12 68 11 89 
1030 CLASSE 2 1394 17 769 41 39 31 479 
2926.11 OTHER IMIDE$ EXCEPT 1, 2·BEHZISOTHIAZOL-3-0NE 1, 1-DIOXIDE AND ITS SALTS 
IMIDE, AUSG. 1, 2·BEHZISOTHIAZOL-3-0N-1, 1-DIOXID 
001 FRANCE 772 342 
37 
174 94 162 





011 ESPAGNE 1434 
131 
624 552 46 
400 ETATS-UNIS 1864 917 747 62 7 
732 JAPON 1423 1009 333 81 
1000 M 0 N DE 10467 45 131 3560 6 2290 2242 389 1804 
1010 INTRA-CE 4387 22 131 1484 8 991 764 180 940 1011 EXTRA-CE 8101 23 2077 1299 1478 229 864 
1020 CLASSE 1 4584 8 131 1991 1245 550 139 520 
1021AELE 647 7 62 151 36 139 252 
1030 CLASSE 2 1430 81 54 874 90 331 
2926.31 ALDIMINES 
ALDIMINE 
1000 M 0 N DE 458 89 101 163 63 
1010 INTRA-CE 181 34 100 18 31 
1011 EXTRA-CE 273 54 187 52 
2926sts: ~~~ml~ (INN) 




DE: OHNE AUFTED..UNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 797 4684 714 51 31 977 SECRET 4684 
1000 M 0 N DE 7555 8 4684 2199 127 559 
1010 INTRA-CE 2051 1 1709 127 214 
1011 EXTRA-CE 639 5 490 344 
1030 CLASSE 2 582 4 405 173 
2928Ff: ~~~~?AI: 3, 5-TRINITR0.1, 3, 5-TRIAZINE 
FR: =sr~%'~· 3, 5-TRINITR0.1, S, 5-TRIAZIN 
1000 M 0 N DE 48 11 9 28 
1010 INTRA-CE 22 10 • • 1011 EXTRA-CE 25 1 2 22 
2926.38 GUANIDINE AND IT8 SALTS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GUANmiN UNO SEINE SALZE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 8971 8971 
1000 M 0 N DE 10269 352 8971 887 27 30 12 10 
1010 INTRA-CE 438 2 414 2i 11 12 8 1011 EXTRA-CE 880 350 452 18 1 
2926.39 OTHER IMINE$ EXCEPT THOSE OF 2926.31-38 
IMINE, AUSG. ALDIMINE, METHENAMIN, HEXANYDR0.1, 3, 5-TRINITR0.1, 3, 5-TRIAZIN UND GUANIDIN 
001 FRANCE 3035 7 1856 37 
191 
2 47 1086 
002 BELG.-l.UXBG. 4146 
8 
3014 12 
eli 24 905 003 PAYS-BAS 3372 106 1058 191 4i 1913 004 RF ALLEMAGNE 2818 63 
4421 
114 926 220 1448 
005 ITALIE 8142 302 142 339 
4 
28 2910 
006 ROYAUME·UNI 1770 31 148 8 1541 40 17i 010 PORTUGAL 1934 1134 373 224 28 
200 011 ESPAGNE 1104 6 76 40i 29 25 724 036 SUISSE 2774 246 31 3 1 2060 
052 TUROUIE 565 92 81 236 1 155 
080 POLOGNE 551 18 484 69 
224 SOUDAN 751 
8 1o3 148 2 58 751 390 AFR. DU SUD 2165 
79 
1646 
400 ETATS-UNIS 14326 4661 21 1130 93 947 7295 
404 CANADA 1762 201 247 201 10 1103 
432 NICARAGUA 2164 2164 
15 96 41 636 508 BRESIL 1034 
689 
258 
3 624 ISRAEL 1070 25 
74 
108 39 206 
664 INDE 509 261 59 
21 
95 
728 COREE DU SUD 2993 2815 
12 
2 155 
732 JAPON 12863 133 5 
5 
12713 
736 T'AI·WAN 589 23 6 4i 16 561 800 AUSTRALIE 1447 454 42 682 
1000 M 0 N DE 78769 1342 28 23994 2623 5897 78 2288 1711 40807 
1010 INTRA-CE 27351 412 3 10969 1775 3474 
7i 
824 453 8441 
1011 EXTRA-CE 51418 830 25 13025 848 2422 1484 1258 31365 
1020 CLASSE 1 37296 11 2 6659 553 1730 79 688 1020 26554 
1021 A E L E 3653 9 2 692 410 52 15 28 2447 
1030 CLASSE 2 12841 915 22 6168 295 690 312 230 4209 
1031 ACP~~ 1065 4 22 28 18 10 8 
987 
1040 CLA 3 1278 198 2 484 602 
2927 NITRILE.fUNCTION COMPOUNDS 
VERBINDUNGEN MIT NITRJLFUNKTION 
2927.10 ACRYLONITRILE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01/08/86 
ACRYLNITRL 
FR: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 01/08/86 
001 FRANCE 21289 7667 49 13366 7 
002 BELG.-LUXBG. 29660 615 6 65 28774 
003 PAYS-BAS 41209 36171 ali 141sS 3036 004 RF ALLEMAGNE 14321 
13693 362li 
126 
005 ITALIE 64162 19970 26679 
006 ROYAUME·UNI 2948 16 2932 34 007 IRLANDE 787 733 878 009 GRECE 2198 3506 1320 6602 010 PORTUGAL 12145 2035 





19 6 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
2927.10 
030S EDEN 646 628 18 
052 T KEY 5973 3000 5973 616 I N 3000 
720 C~NA 800 800 917 732 JA AN 917 
7942i 977 SE RET CTRS. 79421 
1000 W R L D 334785 84990 20968 3230 143491 82106 
1010 ~A-EC 243210 80521 19299 3223 84070 76097 
1011 A-EC 12153 4469 1668 7 6009 
1020 ~ss 1 7585 653 917 6 6009 
1021 A COUNTR. 688 653 
751 1 
35 l~gl.A~~ 3~ 3016 800 -~r-----HYDROXY·2·METHYLPROPIONONITRILE 
004 F~ERMANY 29246 . . . • . 29245 
1000 W A L D 29854 • • 10 • • 384 29459 
1010 I A-EC 29849 • • 10 • • 379 29459 ·~· l.... . . . . . . 5 
2927.90 THER NITRILE.fUNCTION COMPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRILE AND 2-HYDROXY·2·METHYLPROPIONONITRILE 
UK: NFIDENTIAL UNTIL 31/07/86, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK: NFIDENTIAL 
COMPOSES A FONCTION NITR~ SF ACRYLONITRILE ET 2-HYDROXY2-METHYLPROPIONONITRILE 
UK: agNFIDENTIEL JUSQU'AU 31107/ , ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NFIOENTIEL 
001 FRANCE 1268 1 384 
134 
561 322 





003 N HERLANDS 7481 108 2 7316 52 356 ~1·~~ 2564 301 916 1746 1 165 DOS IT Y 1363 5 1 321 262 119 006 UIT . KINGDOM 10957 8441 465 1665 4 100 
007 IR NO 76 
1 
35 35 4 2 
010 PO TUGAL 56 13 42 
4 011 SP IN 226 3 195 24 
8 14 030 SW DEN 346 62 250 12 
10 032 FIN NO 160 7 131 
25 
12 j ~T~' 2253 31 1175 729 286 038 AU TRIA 1039 1029 2 8 2 8 046 YU OSLAVIA 50 30 5 5 052 TU KEY 21 16 4 1 
060 PO NO 8 3 5 
062 CZ CHOSLOVAK 156 136 19 
064 HU GARY 217 
8 
81 136 
068 BU~ARIA 37 26 3 220 EG PT 264 72 192 
272 IVO Y COAST 6 409 2 4 3 5 390 SO~TH AFRICA 556 67 9 72 400 us 2496 1 1859 513 14 100 
404 CANADA 487 1 461 18 7 
412 MEXICO 124 100 22 2 
416 GUATEMALA 4 1 3 
432 NICARAGUA 2 
s8 2 5 460 COruMBIA 65 2 1 464 VE EZUELA 18 
100 
13 3 1 
508 B IL 553 323 50 78 2 
528 AR~l.ENTINA 63 36 26 1 
624 ISR EL 45 44 1 
662 PA~TAN 9 3 2 7 664 INC 73 60 9 
700 IND~NESIA 8 6 2 708 PHI IPPINES 17 16 1 64 726 SO TH KOREA 106 35 7 
s:i 732 JA'rrN 1174 1107 4 800 AU TRALIA 9 1 8 
50461 977 SECfET CTRS. 50461 
1000 WORLD 86027 8373 8046 40 13813 18 1855 1321 50461 
1010 INTRA·EC 24550 8753 2305 4 11311 10 1068 1098 
1011 EXTRA-EC 11018 820 8742 37 2502 8 888 221 
1020 CLASS 1 8613 509 5668 37 1827 8 339 205 
1021 EFTA COUNTR. 3820 100 2607 25 761 8 298 21 
1030 CLASS 2 1406 103 603 336 151 13 
1031 A~) 10 9 5 5 398 4 1040 c 3 1002 252 339 
2928 DjAZO, AZO. AND AZOXY.COMPOUNDS 
I 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
0 
2928.00 DIAZO, AZO. AND AZOXY.COMPOUNDS 
I 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
001 FR~CE 862 168 5 118 5 29 680 002 BEL .·LUXBG. 471 97 98 153 003 NET ERLANDS 323 69 3 97 28 157 004 FR ERMANY 1360 455 207 1122 DOS ITA~ 982 4 206 23 294 




2 131 038 SWI ZEALAND 1381 760 89 3 402 046 YUG SLA VIA 203 46 2 7 148 052 TUR y 122 37 2 1 82 056 UNION 257 226 31 
286 50 50 j 302 OON 83 76 
1 390 sou H AFRICA 93 
10 
43 j 69 2 49 400 USA 717 119 23 487 508B IL 53 3 8 14 4 24 732 JAP N 55 50 5 800 AUS RALIA 60 2 57 
8693 13 3524 228 1158 20 258 4495 
5088 
13 i 1353 41 901 8 193 2592 4608 2171 185 258 14 83 1903 2964 10 1 1175 131 179 11 40 1417 1644 2 1 847 123 106 4 6 557 1017 746 54 43 3 16 153 259 2 236 17 j 4 627 251 36 333 
0 GANIC DERIV A liVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE 
D RIVES OROANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAMINE 
D IVES ORGANIQUE& DE L'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYLAMINE 
001 FRA CE 1168 5 563 3 560 37 002 BEL .-LUXBG. 198 2 97 2i 86 14 003 NET RLANDS 90 4 63 
188 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I "EW&a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
2927.10 . 
030 SUEDE 516 486 30 052 TUROUIE 4560 
2216 
4560 616 IRAN 2215 
720 CHINE 666 666 
74i 732 JAPON 741 
47344 977 SECRET 47344 
1000 M 0 N DE 248304 87491 11890 1835 94900 70088 
1010 INTRA.CE 189609 84089 10841 1819 47558 65324 
1011 EXTRA.CE 9349 3421 1149 11 4763 
1020 CLASSE 1 6031 515 741 12 4763 
1021 A E L E 693 513 408 5 180 1030 CLASSE 2 2651 2238 
1040 CLASSE 3 666 666 
2927.50 2-HYDROXY·2·METHYLPROPIONONITRILE 
2-HYDROXY·2·METHYLPROPIONONITRIL 
004 RF ALLEMAGNE 14405 2 14403 
1000 M 0 N DE 14829 43 2 225 145511 
1010 INTRA.CE 14820 42 2 217 14559 
1011 EXTRA.CE 9 1 8 
2927.80 OTHER NITRILE.fUNCTION COMPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRILE AND 2-HYDROXY·2·METHYLPROPIONONITRILE 




001 FRANCE 6240 6 3816 4 
625 i 
3465 949 
002 BELG.-LUXBG. 3119 
28 





005 ITALIE 6622 8 21 2535 606 521 006 ROYAUME·UNI 16046 8034 2951 1 4128 10 318 
007 lALANDE 583 
i 
410 45 61 67 
010 PORTUGAL 1785 413 1166 205 
2 011 ESPAGNE 1818 28 1486 269 
s3 31 030 SUEDE 2323 57 1845 15 
84i 
353 
032 FINLANDE 2127 72 1058 
164 
154 1 1 
038 SUISSE 6627 204 4244 1705 323 187 
038 AUTRICHE 2132 10 1885 
5 
216 21 
157 048 YOUGOSLAVIE 2884 2366 325 11 
052 TURQUIE 601 360 222 19 
060 POLOGNE 1105 
i 
54 1051 4 062 TCHECOSLOVAQ 585 210 370 
1i 084 HONGRIE 2362 
20 
703 1846 
066 BULGARIE 615 57 538 
220 EGYPTE 2734 358 2376 
272 COTE IVOIRE 1544 446 413 1131 194 6 390 AFR. DU SUD 4679 818 
1oS 
3215 
400 ETATS-UNIS 23355 142 16994 1261 2316 2537 
404 CANADA 7215 6 6812 206 191 
412 MEXIQUE 2138 1429 644 1 62 
416 GUATEMALA 1841 245 1396 
432 NICARAGUA 1257 
720 8 
1257 
9 480 COLOMBIE 1745 1008 





608 BRESIL 5627 2247 2931 502 35 
528 ARGENTINE 2944 266 1 2659 
i 
18 
624 ISRAEL 617 616 
4165 662 PAKISTAN 4238 25 69 2 2i 664 INDE 3552 1382 2098 20 
700 INOONESIE 1264 85 1179 
708 PHILIPPINES 663 38 627 438 728 COREE DU SUD 3471 
16 
467 2566 
1386 732 JAPON 8512 6963 129 19 
800 AUSTRALIE 2966 39 2839 88 
105648 977 SECRET 105846 
1000 M 0 N DE 278414 11120 12300 418 75987 81 13493 8382 105848 
1010 INTRA.CE 88093 10020 15043 12 28708 31 8062 4137 
1011 EXTRA.CE 108873 1100 47257 328 47260 55 5430 5245 
1020 CLASSE 1 63743 947 36618 273 16965 55 4028 4857 
1021 A E L E 13457 343 9070 164 2090 55 1194 541 
1030 CLASSE 2 37624 132 9516 53 26533 1050 340 
1031 ACP~~ 2314 2i 857 1457 3s3 49 1040 CLA 3 5306 1123 3760 
2921 DIAZO, AZ.Oo AND AZDXY.COMPOUNDS 
DIAZO., AZ.Oo UNO AZOXYVERBINDUNGEN 
2921.00 DIAZO, AZ.Oo ANO AZOXY.COMPOUNDS 
DIAZO., AZ.Oo UNO AZOXYVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 4634 733 25 
734 20 
1340 2538 
002 BELG.-LUXBG. 2348 517 399 878 





004 RF ALLEMAGNE 6246 
150i 
1728 2 4127 
005 ITALIE 4575 17 1343 
sci 383 1331 006 ROYAUME-UNI 2743 1415 60 1098 110 635 011 E 1486 284 210 
i 
357 
030 871 171 
419 
167 180 372 
038 9155 5577 695 37 184 2263 
048 SLAVIE 1062 209 4 52 60 741 052 TURQUIE 616 229 8 25 350 
058 U.R.S.S. 2554 2442 112 
288 NIGERIA 888 878 2i 10 302 CAMEROUN 898 871 
72 219 390 AFR. DU SUD 769 
4i 
478 
2i s6ci 16 400 ET ATS-UNIS 4396 1002 655 2101 
608 BRESIL 744 1 220 26 112 239 146 
732 JAPON 745 28 659 9 7 42 
800 AUSTRALIE 591 31 65 50S 
1000 M 0 N DE 55780 88 11 22736 781 ma 242 4958 11186 
1010 INTRA.CE 24517 
e8 11 5248 148 5740 12 2971 10318 1011 EXTRA.CE 31242 17488 633 2038 150 1988 8848 
1020 CLASSE 1 19184 68 10 8880 440 1466 120 1323 6877 
1021 A E L E 10618 
18 
10 6115 419 876 44 329 2625 
1030 CLASSE 2 7665 1 5800 192 376 30 530 718 
1031 ACP~66~ 3192 17 3033 84 135 58 1040 CLA S 3 4391 1 2808 195 1252 
2929 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYLAMINS 
2929.00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR HYDROXYLAMINE 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYLAMINS 
001 FRANCE 7251 24 3845 1714 31 1787 69 
002 BELG.-LUXBG. 756 
216 








004 FR GERMANY 1042 2 
005 IT~Y 713 1 006 UT . KINGDOM 809 1 
011 SPIN 326 
036 SiTZERLAND 880 048 YU OSLAVIA 176 
062 CZ CHOSLOVAK 212 
064 HU GARY 183 
220 EGYPT 35 
236 BO~RKINA·FAS 2 
400 us 2387 
412 Mmco 6 
508 BR IL 430 
528 ARGENTINA 48 
624 ISRAEL 260 
3 6641NDIA 74 
732 JA~AN 317 1 
1000 idhR L D 11424 47 1010 I A-EC 4631 10 
1011 RA-EC 8784 37 
1020 c~ss 1 4617 1 
1021 E~ COUNm. 1230 36 1030 c ss 2 1652 
1031 AC ~) 83 3 
1040 c1 3 s21 
2930 OMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN-FUNCTIONS 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
I 
2930.00 ~MPOUNDS WITH OTHER NITROGEN-FUNCTIONS 
FR: NF. ISOCYANA TES 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 




005 ITA Y 
006 . KINGDOM 
007 IRE NO 
008 DE MARK 
009 GR ECE 
010 PO TUGAL 
011 SP N 
028 N WAY 
030S DEN 
032 FIN~D 036 SWI ZEALAND 
038 AU lA 
048 YU~SLAVIA 052 TU EY 
056 SO ET UNION 








216 LIB A 
220 EGWv 272 IVO Y COAST 
266 NIGJiRIA 
302 CA EROON 
322 ZAIRE 
328 BU~NDI 
346 KEN A 
~ ~g,WH AFRICA 
404 C~DA 412 M CO 
428 EL LVADOR 
432 NIC RAGUA 
480 COL MBIA 




624 ISR~L 628 JOR AN 
832 SAU I ARABIA 
636 KU AIT 
647 U.A.EMIRATES 
656 SOU~H YEMEN 





"""I~· 708 PHIL PPINES 720 CHI 728 SO H KOREA 
732 JAP N 
738 TAl AN 
740 HONfBKONG 
800 AUS ALIA 
804 NEW~EALAND 
1000 WO LD 
1010 1~-EC 1011 E -EC 
1020 CLA 1 
1021 EFT COUNTR. 
1030 CLA 2 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I BelgA.ux. I Danmart I Deutschland I 'E.Ua!ICI I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal J EUR 12 ltalia UK 
2929.00 
004 RF ALLEMAGNE 2829 136 
2874 
1 240 92 2283 n 
005 ITALIE 3697 106 3 83 
21 
757 74 
006 ROYAUME-UNI 4306 29 2988 1 581 688 
1 011 ESPAGNE 2237 1 665 48 1157 111 302 036 SUISSE 17022 2140 31 10593 688 3522 
048 YOUGOSLAVIE 1601 1536 46 17 
4 062 TCHECOSLOVAQ 748 360 384 
064 HONGRIE 1804 1788 
5 1 
16 
4 220 EGYPTE 549 516 23 
236 BOURKINA-FAS 636 
2289 10 2997 
636 568ci 61 400 ETATS.UNIS 12521 1484 





25 508 BRESIL 2097 
8 
1174 1 892 





664 INDE 663 73 3ci 162 732 JAPON 790 76 154 529 
1000 II 0 N DE 69126 688 5 25933 214 5989 1837 13371 18830 4281 
1010 INTRA-<:E 22817 511 5 11011 11 2351 1823 259 8250 401 1011 EXTRA-<:E 48510 175 14922 202 3636 14 13113 10581 3860 
1020 CLASSE 1 34110 110 2 7245 58 3028 14 12225 7806 3622 
1021 A E L E 18037 
s5 1 2845 48 31 10651 939 3522 1030 CLASSE 2 9067 3 5314 145 541 888 1895 216 
1031 ACP~~ 1041 8 98 18 636 47 34 1040 CLA 3 3333 2383 69 879 22 
2930 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN-FUNCTIONS 
VERBINDUNGEN MIT ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
2930.00 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN-FUNCTIONS 
FR: CONF. ISOCYANATES 
VERBINDUNGEN lilT ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
FR : VERTR. ISOCYANATE 




32054 10478 507 












006 ROYAUME-UNI 45542 6916 20936 390 17133 
307 007 IRLANDE 1293 324 4B3 
5 
42 137 
008 DANEMARK 14021 n63 2668 308 3055 222 
009 GRECE 5349 1361 1218 
14 4 
2201 569 
10 010 PORTUGAL 4154 3 
1 
1286 2047 790 
011 ESPAGNE 12828 649 6498 11 2981 2668 
253 028 NORVEGE 3564 964 4 1831 512 
030 SUEDE 9715 2100 1 4793 
8 
2821 
1sS 032 FINLANDE 6436 2782 2250 
82 1540 
1240 
036 SUISSE 29750 2450 20463 89 5090 36 
036 AUTRICHE 12939 2225 3425 30 13 1513 5732 1 
048 YOUGOSLAVIE 7628 367 906 5792 543 
052 TURQUIE 11639 467 3147 5931 2094 
16 056 U.R.S.S. 19465 627 16995 7 1820 
058 RD.ALLEMANDE 2706 33 4 949 2436 235 33 060 POLOGNE 3322 760 1576 
062 TCHECOSLOVAQ 6478 447 3452 2ci 4281 298 064 HONGRIE 9844 1953 6499 1357 15 
066 ROUMANIE 1876 34 236 4 1477 163 204MAROC 1944 895 485 545 





212 TUNISIE 1153 148 764 196 
216 LIBYE 1703 1 62 
47 
845 995 
220 EGYPTE 2944 230 277 2180 210 
272 COTE IVOIRE 530 
1s0 
13 28 489 
288 NIGERIA 7255 4366 2218 519 
302 CAMEROUN 1248 53 508 1193 322 ZAIRE 677 169 
328 BURUNDI 567 449 567 358 32 346 KENYA 1213 374 
s6 390 AFR. DU SUD 12649 2729 6036 38 3906 1274 2542 400 ETATS.UNIS 23548 864 12399 1321 4817 2D3 
404 CANADA 1482 
25 
549 659 64 210 
412 MEXIQUE 5332 5300 7 
428 EL SALVADOR 807 86 721 
432 NICARAGUA 586 586 
37 480 COLOMBIE 2641 
51 
2804 
176 286 484 VENEZUELA 3947 3362 72 
508 BRESIL 11178 10392 773 13 





604 LIBAN 636 1 45 
616 IRAN 1720 
s3ci 833 3 676 211 624 ISRAEL 9022 5811 2037 341 
16 628 JORDANIE 1510 123 974 296 100 
632 ARABIE SAOUD 4787 253 641 101 3586 4 
636 KOWEIT 1180 
122 
205 595 380 
13 647 EMIRATS ARAB 958 243 281 299 
656 YEMEN DU SUD 690 610 
62 4 837 
68 12 
662 PAKISTAN 1066 
931 
183 39 664 INDE 3435 2105 9 309 42 
680 THAILANDE 1228 346 291 219 370 
700 INDONESIE 1655 20 1459 27 149 
146 701 MALAYSIA 2447 19 2222 45 14 
706 SINGAPOUR 2076 146 1164 597 77 72 
708 PHILIPPINES 514 26 434 54 
276 720 CHINE 14118 6B3 5459 
515 
noo 
728 COREE DU SUD 2236 341 1011 356 13 
125 732 JAPON 16885 4137 11780 804 39 
736 T'AI-WAN 4472 226 3340 556 340 10 
740 HONG-KONG 5012 76 1104 3076 756 9 800 AUSTRALIE 7820 5789 657 528 837 
804 NOUV.ZELANDE 833 651 1 171 10 
1000 II 0 N DE 691265 122559 53 272933 3 961 5326 18 101917 179364 8111 
1010 INTRA-<:E 379456 87433 30 1125n 801 547 18 43199 128422 8429 
1011 EXTRA-<:E 311808 35128 23 160356 161 4779 58718 50983 1882 
1020 CLASSE 1 145455 25006 15 68986 156 4019 19363 26839 1071 
1021 A E L E 62785 10580 11 32773 112 113 3054 15694 448 
1030 CLASSE 2 105988 6372 4 57724 1 740 20648 19735 562 
1031 ACP~~ 15712 1120 4 6875 3 76 3154 4619 68 1040 CLA 3 60384 3747 33646 20 18507 4388 49 
2931 ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS 
ORGANISCHE TMIOVERBINDUNGEN 
2931.10 XANTHA TES 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2931.90 
XANTHATE 
BL: VERTRAUUCH 
DE: IN 2931.90 ENTMALTEN 
OD3 PAYS.BAS 526 526 
1000 M 0 N DE 2174 18 145 7 2n 154 773 
1010 INTRA-<:E 711 
18 
18 j 128 41 526 1011 EXTRA-<:E 1462 127 151 112 247 
191 
19 6 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
2931.10 
~~ 81-f..SS ~ fa' 6 132 11 134 51 
2931.30 ~OCARBAMATES AND DITHIOCARBAIIATES 10 96 18 
BL: ~NFIDENTIAL NL: NFIOENTIAL 
~OCARBAMATES ET DITHIOCARBAIIATES 
BL: NFIDENTIEL 
NL: ~FIDENTIEL 
1482 215 149 28 001 F~NCE 1874 5 002 B G.-LUXBG. 1132 1066 
4i 
61 18 003 NETHERLANDS 9296 8568 25 583 
004 FR GERMANY 252 
2560 
116 85 40 11 
005 ITALY 2998 210 227 36 1 006 UTD. KINGDOM 624 162 322 110 9 011 SP~IN 1115 1035 26 45 
048 YU OSLAVIA 603 14 6 583 
052 TURKEY 201 149 2 50 
mi 400U~ 4920 4520 33 172 52 800 A TRALIA 213 69 43 68 
1000 W R LD 25787 2 21402 1201 884 1798 515 
1010 INTRA-EC 18078 1 15539 988 49e 923 131 
1011 EXTRA-EC 7709 1 5883 218 388 875 384 
1020 CLASS 1 6205 4967 33 193 750 262 
1021 EFTA COUNTR. 173 132 
1aS 
4 23 14 
1030 CLASS 2 999 505 112 99 97 
1040 CLASS 3 505 391 63 26 25 
2931.50 hfiURAII SULPHIDES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CNFIOENTIAL DE: 0 BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/11/86 
IOURAMES SULFURES 
BL: NFIDENTIEL 
NL: EFIOENTIEL DE: AS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01/11/88 
002 BE G.-LUXBG. 362 . 215 140 6 
~ ~~.f~M~~s 592 488 316 240 36 807 273 24 21 
006 UT~. KINGDOM 325 80 244 1 3 400 us 1299 50 575 671 
508B~L 65 455 11 1 53 977 SE RET CTRS. 455 
1000 W R L D 4937 3 478 754 1902 1525 275 
1010 IN -EC 2318 2 23 578 1151 498 89 1011 &IRA-EC 2165 1 177 751 1027 188 1020 c ss 1 1622 1 11 55 649 819 87 
1030 c ss 2 222 11 54 53 7 97 
1040 cq.ss 3 323 1 68 51 201 2 
2931.so EmNE, CYSTINE AND THEIR DERIVATIVES 
YSmNE, CYSTINE ET LEURS DERIVES 
001 FR NCE 301 15 210 44 23 6 3 
003 NETHERLANDS 50 
2 
47 
10 j 1 2 004 FR GERMANY 22 
142 
2 1 
005 IT~Y 175 3 8 25 32 6 006 UT . KINGDOM 54 12 1 i 011 SP IN 30 3 14 15 030 SWEDEN 30 27 
2 72 036 SiTZERLAND 82 8 5 048 YU OSLAVIA 34 27 2 
400 us 32 30 60 1 732 J 
1
AN 62 1 1 
1000~LD 989 32 2 570 77 57 217 18 18 1010 I -EC 668 20 2 439 69 41 78 12 7 
1011 ·EC 322 11 131 • 18 141 4 11 1020 c ss 1 283 10 120 3 2 135 2 11 
1021 EIJA COUNTR. 140 10 56 5 2 72 2 1030 c ss 2 41 2 12 13 6 
2931.10 R~~lCftW:s COMPOUNDS, EXCEPT XANTHATES, THIOCARIIAIIATES, DITHIOCARBAIIATES, THIURAII SULPHIDES, CYSmNE, CYSTINE AND 
NFIOENTIAL 
FIDENTIAL 
%:-t~ OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
cig.flGANIQUES, AUTRES QUE XANTHATES, THIOCARBAIIATES, DITHIOCARBAMATES, THIOURAIIES SIUURES, CYSmNE, CYSTINE 
EL 
Bl: IEL 
DE: I ~FIOE,J;li~LTRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRJS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: 
CE 1690 827 
10 
17 145 468 233 




74 6 119 644 1192 504 
72 
437 171 
1238 131 28 1007 
28 63 305 4 35 320 26 3 8 931 23 555 191 159 304 20 111 150 
157 62 59 36 
357 
15 
286 3 68 
146 24 19 88 




682 671 5 680 63 645 30 63 
66 68 
192 192 li 11i 503 624 263 97 1976 
4 




19 2 i 7 5 4 
104 
2 
104 i 9 12 24 
78 1 i 50 6 21 21 2 9 39 9 198 30 24 4 101 82 5 i 49 5 23 722 49 533 139 
214 5 1 
10 
208 
66 2 i 53 874 24 419 430 
100 38 25 37 
97 2 95 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnauon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutsdlland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2931.10 
1020 CLASSE 1 885 
18 
127 1 61 528 168 
1030 CLASSE 2 559 7 91 384 79 
2931.30 THIOCARBAIIATES AHD DITHIOCARBAMATES 
Bl: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
S THI(). UND DITIIIOCARBONA TE 
L: VERTRAULICH 
NL:VERTRAULICH 
001 FRANCE 1611 1244 113 8 180 74 002 BELG.-I.UXBG. 5428 2 5312 69 108 38:i 003 PAY8-BAS 5531 4057 51 969 
004 RF ALLEMAGNE 1033 
2490 
255 597 84 97 
005 ITALIE 3916 82 1340 
s2 4 006 ROYAUME-uNI 998 158 655 133 30 011 ESPAGNE 1157 848 186 295 
048 YOUGOSLAVIE 1668 168 21 1481 
052 TUROUIE 555 458 4 93 
45i 400 ETAT8-uNIS 6061 5138 45 330 144 800 AUSTRALIE 1000 446 317 192 
1000 M 0 N DE 33144 3 22300 1404 3572 4281 1604 
1010 INTRA-CE 20301 2 14348 1278 2358 1715 802 
1011 EXTRA-CE 12843 1 7954 128 1214 2548 1002 
1020 CLASSE 1 10163 1 6810 45 403 2219 685 
1021 A E L E 621 1 383 
sci 22 182 33 1030 CLASSE 2 1772 872 301 249 270 
1040 CLASSE 3 906 272 509 77 48 
2931.50 THIURAM SULPHIDES 
Bl: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 




DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01/11/86 
002 BELG.-I.UXBG. 929 55 637 227 10 
003 PAY8-BAS 1412 4i 733 841 394 177 004 RF ALLEMAGNE 1758 822 59 97 
006 ROYAUME-uNI 1410 58 116 1228 8 
6 400 ETAT8-UNIS 2938 73 1553 1304 
508 BRESIL 753 
1614 
74 6 673 
977 SECRET 1614 
1000 M 0 N DE 13144 188 1681 1119 5887 2799 1480 
1010 INTRA-CE 8082 181 
87 
883 3781 900 377 
1011 EXTRA-CE 5448 37 258 2088 1889 1103 
1020 CLASSE 1 3873 23 41 82 1762 1565 200 
1030 CLASSE 2 1204 14 21 75 175 21 898 
1040 CLASSE 3 570 5 99 148 314 4 
2931.60 CYSTEINE, CYSTINE AHD THEIR DERIVATIVES 
CYSTEIN UND CYSTIH, UND IHRE DERIVATE 
001 FRANCE 8684 77 8102 1283 
21 
1002 118 82 







004 RF ALLEMAGNE 578 
4324 
190 70 12 





006 ROYAUME-uNI 1848 340 39 1 
011 ESPAGNE 1379 
11 
351 34 994 
030 SUEDE 1311 1300 3 128 445i 038 SUISSE 4916 328 308 048 YOUGOSLAVIE 1297 890 89 2 400 ETAT8-uNIS 842 2i 807 12 21 732 JAPON 3891 22 3780 81 
1000 M 0 N DE 37083 184 18 18008 2333 3052 12381 268 843 
1010 INTRA-CE 21502 95 18 13095 2078 2225 3559 245 189 
1011 EXTRA-CE 15580 89 4914 254 827 8822 20 854 
1020 CLASSE 1 13855 62 4314 83 128 8438 17 615 
1021 A E L E 7068 35 2377 3 128 4525 
4 3i 1030 CLASSE 2 1765 27 587 171 574 365 




DE: INCL. 2931.10, OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AHD NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: CONFIDENTIAL 




DE: EINSCHL. 2931.10, PASSIVE VEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 18659 2490 
79 
11250 559 1687 2873 
002 BELG.-LUXBG. 6524 91 134 1062 4461 697 
003 PAY8-BAS 1970 438 5 55 316 5722 1161 004 RF ALLEMAGNE 11529 606 138 423 4635 
005 ITALIE 7016 1587 2047 360 
240 
1942 1080 
006 ROYAUME-UNI 3837 426 711 2460 
258 007 lALANDE 1858 
651 2s:i 8i 1599 010 PORTUGAL 1255 25 40 
011 ESPAGNE 12537 
100 
7322 2638 1192 2i 1387 038 SUISSE 3132 20 153 914 1912 
038 AUTRICHE 645 7 139 149 350 
048 YOUGOSLAVIE 1630 
176 
1144 39 447 
052 TURQUIE 898 41 244 437 
058 U.R.S.S. 1287 8i 165 1287 060 POLOGNE 501 255 
064 HONGRIE 1622 3 31 1568 
066 ROUMANIE 919 19 900 55 220 EGYPTE 3241 
842 
2760 426 
272 COTE IVOIRE 842 
280 TOGO m m 
1 638 288 NIGERIA 637 
270 18i 765 390 AFR. DU SUD 2182 87 879 
400 ETAT8-UNIS 11470 63 3516 5512 470 1909 
404 CANADA 3323 2054 157 
149 
50 1062 
412 MEXIOUE 597 391 
726 
57 
438 COSTA RICA 760 20 34 453 BAHAMAS 1332 
18i 
1312 
2 94 480 COLOMBIE 652 299 70 
484 VENEZUELA 618 209 27 227 19 138 
504 PEROU 754 8 612 64 
481 
72 
508 BRESIL 2446 291 430 188 1058 
624 ISRAEL 598 30 
870 
339 43 188 
664 INDE 3055 4 214 1006 1161 





728 COREE DU SUD 689 28 3 431 
732 JAPON 22474 
24 
16908 61 1607 3898 
738 T'AI-WAN 508 114 71 299 
740 HONG-KONG 758 8 748 
193 
Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmun~ I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Por1ugal I EUR 12 Halia UK 
2931.90 
800 AUS~ALIA 95 6 2 27 4 56 804 NEW EALAND 16 
45307 
1 8 2 5 
9IT SECR~T CTRS. 45307 
llm~Uc" 87271 45307 2124 263 509 4130 10173 4765 12218 2018 90 82 1371 7040 1817 
1011 EXT~-EC 9747 108 173 427 2758 3133 3148 1020 CLA 1 4958 58 290 1685 1416 1507 
1021 EFTA OUNTR. 694 26 
173 137 
81 352 235 
1030 CLA 2 3434 51 1034 925 1114 lilll, ,l!! 130 104 4Ci 1 222 793 527 
2933 OR No-MERCURY COMPOUNDS 
CO POSES ORGANO.MERCURIQUES 
2933.00 ORrO.MERCURY COMPOUNDS 
CO POSES ORQANO.MERCURIQUES 
001 FRAN E 110 26 84 
006 UTD. KINGDOM 61 61 32 400 USA i 153 121 
1000 WORLD 987 4 391 8 17 58 491 
1010 INTRA-EC 308 2 118 2 1 9 178 
1011 EXTRA-EC 660 2 274 4 18 49 315 
1020 CLASS 1 321 i 179 4 15 49 127 1030 CLASS 2 337 94 1 188 
2934 O~ORGANO.IHORGANIC COMPOUNDS 
AUT COMPOSES ORGANO.MIHERAUX 
,, .. , "t ........ 
CO OSES OROANO.ARSENIES 
400 USA 80 80 
1000 W 0 RL D 327 2 8 7 288 17 3 2 
1010 INTRA-EC 54 1 8 3 39 
17 
3 2 
1011 EXTRA•EC 272 2 4 249 
1020 CLASS 1 144 
2 4 
127 17 
1030 CLASS 2 119 113 
1040 CLASS
1
3 9 9 
2934.10 TETJIAETHYL-LEAD 
PLOJI,!B TETRAETHYLE 
508 BRAZIL 18 18 
1000 WORLD 228 23 203 
1010 INTRA-EC 3 3 203 1011 EXTRA·EC 223 20 
1030 CLASS 2 18 18 
2934.90 O~R ORGANO.IHOFRANIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2934.01 AND 10 
FR: CON . ORGANO.SILICON COUMPOUNDS 
FR: ~~~~OMI'~E~R8~t~EII:t~~:oN REPR.SOUS 2934.01 ET 10 





006 UTD. K GDOM 4453 1441 26IT 7 318 96 008 DENMi.K 1042 450 168 4 324 009 GREEC 257 93 
15 
22 
i i 14 9 133 010 PORTU AL 206 88 n 3 i 7 011 SPAIN. 2995 159 4 1283 3D 616 70 832 
028 NORW~ 825 88 1 434 1 81 220 
030 SWEDE 799 55 6 310 202 
16 
7 219 
032 FINLAND 414 3 53 
2 
a 2 334 036 SWITZERLAND 2469 591 803 246 300 525 
038 AUSTRI~ 966 50 433 4 249 3 227 
048 YUGOS VIA 213 i 112 4Ci a7 8 a 052 YUNION 412 343 30 11 8 11 056 82 60 27 2i 25 056 ~ DEM.R 332 17i 44 251 062 H SLOVAK 255 
18 8 
3 37 
064 HUNGA Y 262 222 5 9 
066 ROMA lA 132 1 131 
15 14 3 068 BULGARIA 283 195 58 
390 SOUTH tFRICA 4IT 3D i 370 139 19 513 n 400 USA 5271 62 3109 142a 
404 CANAD 519 6 66 27a 169 
412 MEXIC~ 797 788 5 2s 4 480 COLOM lA 345 304 i 1 15 484 VENEZ ELA 78 
66 15 
53 24 
12 72 508 BRAZIL 1053 758 132 
528 ARGENl'NA 122 111 
111 
1s 
1 50 10 624 ISRAEL 282 89 
347 
17 
632 SAUDI RABIA 2222 1273 li 531 3 3 71 647 U.A.EMiiV-TES 201 
525 
122 64 
684 INDIA 581 
66 i 6 3 4 26 728 SOUTH OREA 602 251 
67 
202 79 
~~ ~~r~~ 1460 21 1346 5 1 12 25 548 23 427 35 6 40 
~~~~~~ ~~NO 564 2 174 1 20 48 319 113 3 22 1 21 66 
1000 WO ~~ D 68873 8063 80 28978 239 1445 3 8159 3265 10 20633 1010 INTRA C 44960 5297 28 16549 83 495 3 4444 2171 10 15900 
1011 EXTRA C 23913 2766 52 12427 1IT 949 1715 1094 4733 
1020 CLASS 14508 911 11 7578 44 667 980 686 3631 
1021 EFTA C UNTR. 5480 788 7 2035 2 461 564 93 1530 
1030 CLASS 7842 1568 42 4147 83 238 676 364 724 
1031 ACP~) 218 
266 
52 15 90 1 44 60 1040 CLA 1565 703 50 45 59 378 
2935 HETE OCYCLIC COMPOUNDS; NUCLEIC ACIDS 
COM OSES HETEROCYCLIQUES YC ACIDES NUCLEIQUES 
2935F~: ~~ D~DEHYDE AND BENZOFURAN ENTIAL 
FA:~~ ~?EHYDE ET BENZOFURANNE NTIEL 
001 FRANC~ 
~rgs 
1613 230 i g.j 1072 285 26 002 BELG.-L 5465 
2a0 173 
1711 3659 
003 NETHER 879 21 405 
263 004 FR GER ANY 1424 428 233 500 
006 UTD. ~~ ~(~OM 2722 1578 484 64 1080 010 PORTU 509 24 1 
194 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Oestlnauon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla _I Nederland I Portugal I UK 
2931.80 
800 AUSTRALIE 4193 2628 1116 123 28 298 
804 NOUV.ZELANDE 735 
175879 
659 30 4 42 
9n SECRET 175879 
1000 II 0 N DE 326373 175879 13145 4074 47541 17937 28135 27 39835 
1010 INTRA-CE 65931 8488 2178 20278 5869 19245 27 12075 1011 EXTRA-CE 84563 6657 1898 27263 12268 8890 27580 
1020 CLASSE 1 51399 . 5317 22563 7302 4616 27 11572 
1021 A E L E 4466 126 
1898 
27 304 1409 27 2593 
1030 CLASSE 2 2n20 1340 4700 4826 3062 11894 
1031 ACP~~ 3835 1633 1312 1 35 654 1040 CLA 3 5441 139 1209 4093 
2933 ORGANO.MERCUAY COMPOUNDS 
OAGANISCHE QUECKSILBERVEABINDUNGEN 
2933.00 ORGANO.MERCUAY COMPOUNDS 
ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 522 5 280 237 
006 ROYAUME·UNI 590 3 587 226 400 ETATS.UNIS 1226 8 992 
1000 II 0 N DE 5841 1 155 3287 202 121 284 1791 
1010 INTRA-CE 2038 i 38 1175 118 32 57 820 1011 EXTRA-CE 3803 119 2112 84 89 227 1171 
1020 CLASSE 1 2288 1 56 1635 
a4 45 227 551 1030 CLASSE 2 1494 46 476 44 617 
2934 OTHER ORQANO-INORQANIC COMPOUNDS 
ANDERE ORGANISCH-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
2934.01 ORGAN().ARSENIC COMPOUNDS 
ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
400 ETATS.UNIS 922 922 
1000 II 0 N DE 5028 27 305 81 4484 41 80 28 
1010 INTRA-CE 902 25 88 43 879 5 80 4 
1011 EXTRA-CE 4125 2 218 38 3805 38 1 24 
1020 CLASSE 1 1842 
2 
23 38 1n4 32 1 12 1030 CLASSE 2 1760 191 1516 4 9 
1040 CLASSE 3 523 5 515 3 
2934.10 TETRAETHYL-lEAD 
mRAAETHYLBLEI 
508 BRESIL 619 619 
1000 II 0 N DE 1118 841 2 475 
1010 INTRA-CE 21 19 2 
475 1011 EXTRA-CE 1098 623 
1030 CLASSE 2 619 619 
2934.90 OTHER ORGAN().INOFRANIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2934.01 AND 10 
FR: CONF. ORGAN().SILICON COUMPOUNDS 
FR: ¢rRfRA_Eo~=~~tfe'~lt?llfiONl~~Jcr~8~ttfUNGEN, NICHT IN 2934.01 UNO 10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 35341 14543 15697 8 
293 




16330 3079 1761 
003 PAYS.BAS 25701 83 21261 135 325 5448 4 2606 004 RF ALLEMAGNE 33297 9467 
21987 
258 3830 7112 7095 
005 ITALIE 43609 1404 20 19 260 5 10 15180 4759 006 ROYAUME-UNI 36731 15439 16233 35 2969 
241 006 DANEMARK 9394 6151 1120 7 46 1875 009 GRECE 754 289 
100 
104 
13 j 91 224 010 PORTUGAL 1243 484 508 73 35 
21 
17 
011 ESPAGNE 13748 786 21 8724 141 1580 534 1941 
028 NORVEGE 5851 458 4 4392 2 615 380 
030 EDE 2252 390 11 946 345 
100 
138 422 
032 E 1027 26 2 320 
57 
30 26 549 036 16907 2688 9895 2757 634 650 
038 AUTRICHE 3663 154 2532 7 401 73 516 




1519 134 27 
052 TURQUIE 1929 16n 00 21 82 18 056 U.R.S.S. 637 
244 
586 236 161 058 RD.ALLEMANDE 1663 938 144 1163 062 TCHECOSLOVAQ 1264 8 
145 
32 148 
064 HONGRIE 1540 87 1040 205 63 
066 ROUMANIE 660 1 659 
389 455 36 068 BULGARIE 2101 893 328 
390 AFR. DU SUD 2474 166 26 2119 1631 213 5457 189 400 ETATS.UNIS 26073 213 13696 4837 
404 CANADA 2184 21 367 
59 
1 1461 334 





101 566 508 BRESIL 10179 4565 4566 
528 ARGENTINE 876 1 635 46 3 30 366 10 624 ISRAEL 1386 612 343 
271 
22 
632 ARABIE SAOUD 3144 1746 64 1006 12 33 119 647 EMIRATS ARAB 643 
2 
1 326 207 
664 INDE 2496 2167 9 19 3 62 243 728 COREE DU SUD 4923 318 2293 3 97 1812 391 





738 T'AI-WAN 3718 114 3135 91 31 125 
800 AUSTRALIE 2228 15 1099 4 34 357 719 
804 NOUV.ZELANDE 675 15 257 5 222 176 
1000 II 0 N DE 359514 58722 872 172476 954 12118 9 38718 42221 32 35592 
1010 INTRA-CE 232868 49811 231 98950 427 4708 5 25962 30853 32 21887 
1011 EXTRA-CE 126848 8911 442 73525 527 7409 4 10758 11389 13705 
1020 CLASSE 1 78702 4458 74 47452 191 5471 4508 7115 9433 
1021 A E L E 29743 3918 17 18098 57 3141 4 1138 852 2524 1030 CLASSE 2 38911 3175 387 21948 200 1650 5715 3319 2533 
1031 ACP~~ 1347 1278 2 219 9 1021 1 3 92 1040 CLA 3 9033 4125 138 288 533 934 1739 
2935 HETEROCYCLIC COMPOUNDS; NUCLEIC ACIDS 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN, EINSCHLNUCLEINSAEUREN 
2935.01 2.fURALDEHYDE AND BENZOFURAN 
FR: CONFIDENTIAL 
2.fURALDEHYD UND CUMARON 
FR:VERTRAULICH 
001 FRANCE 3491 348 5 110 2672 431 42 002 BELG.-LUXBG. 6658 384 62 2229 4252 003 PAYS.BAS 1079 30 438 247 
477 004 RF ALLEMAGNE 2917 572 290 15n 
006 ROYAUME-UNI 3707 1917 
841 
211 1579 
010 PORTUGAL 711 43 27 
195 




038 SWITZ ALAND 
062 CZEC SLOVAK 
064 HUN Y 

















1000 W 0 R D 18438 5356 
1010 INTRA-EC 12824 2563 
1011 EXTRA·EC 6614 27118 
1020 CLASS 1 295 SO 18M B'J.~~UNTR :J,M 19sS 
1031 ACPI6§) 712 711 
1040 CLASS 3 3313 792 
2835.15 FUR.iuRYL ALCOHOL AND TETIIANYDROFURFURYL ALCOHOL 
FA: CONfiDENTIAL 
BL: INClrDED IN 2935.98 
FURFURYLIQUE ET mRAHYDROFURFURYLIQUE 
FR: ENTIEL 
BL: SOUS 2935.98 
1000 WO R D 
1010 INTRA· C 
1011 EXTRA C 
2935.17 THIO HEH 
P INE ET SES SELS 











DE: PAS~VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01103186 
001 FRANC 52 . 
D03 NETHE NOS 259 • 
DOS ITALY 88 • 
006 UTD. Kl GDOM 101 . 
732 JAPAN 160 . 
en SECRETICTRS. 695 . 
1000 W 0 R L D 1813 • 
1010 INTRA-EC 815 
1011 E~-EC 303 
1020 CLASS 1 210 
1030 CLASS 2 63 
2835.27 INDOLE AND S.UETHYLINDOLE AND THEIR SALTS 
IN DOLi ET BET A·IIETHYLINDOLE ET LEURS SELS 
1000 W 0 R L D 34 
1010 INTRA-EC 20 
1011 EXTRA-EC 14 
I 
2935.31 ESTER~ OF NICOTINIC ACID (INN); NIKETHAMIDE (INN) AND ITS SALTS 
ESTE'f DE L' ACIDE NICOTINIQUE; NICETHAUIDE ET SES SELS 
004 FA GER'-!ANY 35 2 
DOS ITALY I 36 
030 SWEDEN 5 
038 SWITZErD 43 
1000 W 0 R L 465 
1010 INTRA.£ 87 
1011 EXTRA-EC 378 
18r/ ~~sscb~NTR. ~ 
1030 CLASS 2 ' 157 
2935.35 QUINOLINE AND ITS SALTS 
QUINC¥00! ET SES SELS 
001 FRANCE I 
004 FA GERtNY 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA~ 1030 CLASS 2 




















038 SWITZERI;AND 173 
400USA l 2 . 
700 INDONES~ 65 . 
1000 W 0 R L 553 
1010 INTRA-EC 147 
1011 EXTRA~ 407 1020 CLASS 1 231 . 
1021 EFTA CO NTR. 193 . 
1030 CLASS 2 175 . 
2935.47 PHEH NE AND AMINOPHENAZONE AND THEIR SALTS 
DE: INCLU D IN 2935.49 
1000 WO R L 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
196 

















































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clara'nt Destination Nlmex~ I I Belg.-l.ux. I Oanmalt I Deutschland I 'Wd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I PoriUgal I EUR 12 Ita II a UK 
2935.01 
036 SUISSE 988 
1027 6 357 e88 062 TCHECOSLOVAQ 2087 697 
064 HONGRIE 2326 508 1818 
208 ALGERIE 698 
11o4 
698 
288 NIGERIA 1104 23 2375 6 400 ETAT8-UNIS 2404 
612 IRAQ 889 568 889 616 IRAN 668 e8 
1000 M 0 N DE 33907 7091 200 45 2388 15004 4783 4413 
1010 INTRA.CE 18021 328a 43 45 1478 5093 4748 4327 
1011 EXTRA.CE 14814 3801 151 887 8111 35 88 
1020 CLASSE 1 4421 7e 10 23 4233 78 
1021 A E L E 1178 2700 8 1101 34 87 1030 CLASSE 2 5680 127 2808 10 
1031 ACP~~ 1120 1104 20 aa5 18 1040 CLA 3 4785 1027 2872 
2135.15 FURFURYL ALCOHOL AND TETIIAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
FR : CONFIDENTIAL 
BL: INCLUDED IN 2935.98 
FURFURYL.uHD TETIIAHYDROFURFURYLALKOHOL 
FR : VERTRAULICH 
BL: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
en SECRET 2199 2199 
1000 M 0 N DE 3518 4 41 1259 2181 12 
1010 INTRA.CE 394 i 3 41 343 7 1011 EXTRA.CE 922 1 91a 4 
2935.17 THIOPHEN 
THIOPHEN 
001 FRANCE 739 2 258 481 
1000 M 0 N DE 2300 553 217 834 852 
1010 INTRA.CE 1451 327 121 328 175 
1011 EXTRA.CE 148 225 141 201 m 
1020 CLASSE 1 701 190 n 203 231 
2935.25 AND ns SALTS 
BL: IN 2935.98 
NL: IAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01103198 
PYRIDIN UND SEINE 8A1ZE 
BL: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
NL: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT DEM 01103188 
001 FRANCE 551 
217 
20 439 92 
003 PAY8-BAS 2944 2188 53e 
005 ITALIE 838 1 309 
596 
326 
006 ROYAUME-UNI 1724 1 1125 
732 JAPON 2936 4098 9 2927 en SECRET 4098 
1000 II 0 N DE 15023 4081 28 580 731a 1381 1a21 
1010 INITRA.CE 1740 3 383 4008 1104 1241 
1011 EXTRA.CE 4117 27 1n 3307 2H 380 
1020 CLASSE 1 3438 
27 
14 3057 27e 88 
1030 CLASSE 2 668 162 250 9 218 
2935.27 INDOLE AND 3-METHYUNDOLE AND THEIR SALTS 
INDOL UND SKATOL UND IHRE SA1ZE 
1000 II 0 N DE 1414 1133 32 12 104 113 
1010 INTRA.CE 801 583 
32 
12 5I 117 
1011 EXTRA.CE 858 551 48 25 
2835.31 ESTERS OF NICOTINIC ACID (INN); NIKETHAMIDE (INN) AND ns SALTS 
ESTER DER NIKOTINSAEURE; NIKETHAIIID UND SEINE SAlZE 
004 RF ALLEMAGNE 843 a 
272 
7 150 390 90 
005 ITALIE 1310 821 217 2125 030 SUEDE 2125 33 65 306 230 036 SUISSE 634 
1000 II 0 N DE 1938 128 488 7 1037 1237 2125 1171 34 
1010 INTRA.CE 2382 a 321 7 172 750 2121i 
27a 28 
1011 EXTRA.CE 4574 123 1al as 487 800 a 
1020 CLASSE 1 3322 287 74 65 318 2125 450 3 
1021 A E L E 2798 535 47 65 307 2125 252 3 1030 CLASSE 2 e75 34 169 234 
2935.35 QUINOLINE AND ITS SALTS 
CHINOLIN UND SEINE SAlZE 
001 FRANCE 3437 454 3325 546 ; 112 3 004 RF ALLEMAGNE 1027 23 
1000 M 0 N DE 5908 502 a 3812 711 11a 710 82 17 
1010 INITRA.CE 4817 417 i 3435 580 a 314 2 81 1011 EXTRA.CE 1039 35 227 181 101 3H 80 8 
1030 CLASSE 2 594 35 21 181 54 229 74 
2935A1 PROPYPHENAZONE (INN) 
PROPYPHENAZON 
036 SUISSE 1865 1101 743 14 
400 ETAT8-UNIS 838 
15 n4 838 700 INOONESIE 789 
1000 II 0 N DE 1175 at 2831 2217 1a59 
1010 INTRA.CE 1581 17 170 202 a92 
1011 EXTRA.cE 5285 44 2268 2015 817 
1020 CLASSE 1 3193 33 1555 953 652 
1021 A E L E 2083 1 1254 814 14 
1030 CLASSE 2 2040 11 713 1062 254 
2835A7 PHENAZONE AND AIIINOPHENAZONE AND THEIR SALTS 
DE: INCLUDED IN 2935.49 
PHENAZON UND AIIINOPHENAZON UND IHRE SAlZE 
DE: IN 2935.49 ENTHALTEN 
504 PEROU 524 524 
528 ARGENTINE 810 610 
2442 732 JAPON 2442 
1000 II 0 N DE 47111 4 2011 20 2588 5 8 
1010 INITRA.CE 392 1 321 20 37 5 1 
1011 EXTRA.CE 4315 2 1753 2551 9 
1020 CLASSE 1 2642 98 2535 9 
197 
I 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destlnatlo~ 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6a J Espana I France I Ireland I ftalia I Nederland I Portugal I UK 
2935.47 
,.,. ''1 '" . "' . . . 2935.49 DE IVATIVES OF PHENAZONE AND AMIHOPHENAZONE OTHER THAN THEIR SALTS AND PROPYPHENAZONE 
DE: IN . 2935.47 
DE IVES DE PHENAZONE ET D'AMINOPHENAZONE, AUTRES QUE LEURS SELS ET PROPYPHENAZONE 
DE: IN . 2935.47 
001 FRAN E 130 9 . 119 . 2 
:m ~t..b~' ~~ 1 ~ 4 036 SWITZERLAND 192 188 
048 YUGO~LAVIA 126 124 2 
052 TURK Y 275 275 5 220 EGYPT 143 138 
412 MEXICO 276 2 276 4 ~ G~~il 62 56 666 666 
.. ~r 281 281 618 IRAN 45 45 662 PAKIS AN 195 195 
664 INDIA 110 110 
700 INDO SIA 283 283 
728 SOUT KOREA 57 57 
1000 WORLD 4155 13 2 4059 1 8 11 38 25 
1010 INTRA-EC 729 13 2 888 1 2 2 5 18 '~'l 3425 3371 4 9 33 8 1020 CLA 1 766 747 2 16 1 1021 EFTA OUNTR. 253 2 249 4 j 4 5 1030 CLA 2 2606 2571 17 1040 CLA 3 53 53 
2935.51 N IC ACIDS AND THEIR SAL T9 
ACI ES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
1000 WORLD 50 8 5 1 2 1 32 1 
1010 INTRA·EC 18 8 3 2 2 1 
1011 EXTRA-EC 31 1 30 
I 
2935.55 SoPICOLIHE 
BL: INC~UDED IN 2935.98 
SoP~OLINE BL: REP IS SOUS 2935.98 
1000 WORLD 32 32 
1010 INTRA.,EC 28 28 
1011 EXT:l:C 4 4 
2935.56 a MIDAZOLE-2-THIOL 
DE: IN~DED IN 2935.98 
a MIDAZOLE·2·THIOL 
DE: REP IS SOUS 2935.98 
1000 W 0 R L D 32 28 4 
1010 INTRA-lC 25 21 4 
1011 EXTRA-EC 8 7 1 
2935.57 ~baOTHIAZOL·2·YL) DISULPHIDE 
NL: NFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
DISliLFURE DE Dl(aENZOTHIAZOLE-2-YLE) 
NL: CON~IDENTIEL 
DE: REP IS SOUS 2935.98 
001 FRANCE 884 00 884 056 SOVI~ UNION no 64 66 680 4DO USA I 275 145 
1000 WOR!D 3749 108 503 91 3049 
1010 INTRA C 1690 12 395 1 1282 
1011 EXTRA·EC 2058 93 108 90 1767 
1020 CLASS,1 699 3 67 70 562 1030 CLASS 2 522 31 20 468 
1040 CLASS 3 837 90 10 737 
~rm~-n~B NL: CON IOENTIAL DE: INCL OED IN 2935.98 
a OTHIAZOLE-2· THIOL ET SES sas 
NL: CON IOENTIEL 
DE: REP IS SOUS 2935.98 
001 FRANC 1270 41 44 89 17 1212 D04 FR GE MANY 418 215 1 69 ~=~r~ 1372 1317 54 1 1000 WO A D 4499 1885 48 448 205 2115 1010 INTRA· C 3467 1597 44 230 113 1483 1011 EXTRA C 1033 88 2 2111 92 832 
1030 CLASS 619 42 2 50 2 523 
2935.59 S;jNIH 
S NINE 
1000 WO A D 15 1 1 13 1~~ ~'Vr'l.~ ~'& 9 i 9 5 4 
2935.12 cou "'RIH, IIETHYLCOUIIARIHS AND ETHYLCOUIIARIHS 
cou "'RIHE, IIETHYLCOUIIARIHES ET ETHYLCOUIIARINES 
1000 WO A D 66 4 14 5 23 20 181~ ~xV:t~ ~'& 17 4 3 5 5 5 48 10 18 13 1030 CLASS 39 8 5 16 10 
2935.14 PH~ PLPHTHALEIH 
PHEN OLPHTHALEIH 
001 FRANC 165 1 164 056 SOVIET UNION 974 974 
4DO USA 517 517 
1000 W 0 A D 1907 10 7 13 1 1 1860 8 7 181~ ~~-~«& 238 10 1 II i i 210 1 7 16611 • 3 1650 7 1 1020 CLASS 626 1 2 i 1 622 j i 1030 CLASS 66 3 2 54 1040 CLASS 9n 3 974 
2935.85 HALO ~EN DERIVATIVES OF QUINOLINE; QUINOUNECARaOXYUC ACID DERIVATIVES 
198 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2935.47 
1030 CLASSE 2 1486 2 1482 2 
2935.49 DERIVATIVES OF PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE OTHER THAN THEIR SALTS AND PROPYPHENAZONE 
DE: INCL. 2935.47 
PHENAZON- UND AMINOPHENAZONDERIVATE, AUSQ. IHRE SAllE UND PROPYPHENAZON 
DE: EINSCHL. 2935.47 
001 FRANCE 1213 50 1089 53 21 
005 ITALIE 3047 4 3027 
95 
18 
011 ESPAGNE 1682 1587 
036 SUISSE 2005 1943 62 
048 YOUGOSLAVIE 1242 1182 60 
052 TURQUIE 2838 2838 
51 220 EGYPTE 1567 1516 
19 412 MEXIQUE 2877 
24 
2858 46 504 PEROU 779 709 343 508 BRESIL 7478 7134 
528 ARGENTINE 3381 3380 1 
616 IRAN 516 516 
1s 662 PAKISTAN 3007 2992 
5 664 INDE 1503 1492 8 
700 INDONESIE 2108 2107 
8 728 COREE DU SUD 812 604 
1000 M 0 N DE 43815 77 31 41560 8 17 250 925 1 878 
1010 INTRA-CE 7914 75 1 7085 8 39 19 233 1 453 
1011 EXTRA-CE 35902 2 29 34478 48 232 692 423 
1020 CLASSE 1 7695 2 5 7015 157 269 247 
1021 A E L E 2525 
24 
2458 46 75 63 4 1030 CLASSE 2 27559 26853 422 137 
1040 CLASSE 3 647 608 39 
2935.51 NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS 
NUCLEINSAEUREN UND IHRE SAllE 
1000 M 0 N DE 1377 112 681 51 87 33 394 38 1 
1010 INTRA-CE 693 87 331 11 35 20 185 24 i 1011 EXTRA-CE 682 25 330 40 51 12 209 14 
2935.55 3-PICOLINE 
Bl: INCLUDED IN 2935.98 
3-PICOLIN 
Bl: IN 2935.98 ENTHAl TEN 
1000 M 0 N DE 294 7 277 
1010 INTRA-CE 81 i 81 1011 EXTRA-CE 187 180 
2935.58 BENZIMIDAZOLE-2-THIOL 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
BENZIMIDAZOL·2· THIOL 
DE: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 385 352 32 
1010 INTRA-CE 86 59 29 
1011 EXTRA-CE 298 293 5 
2935.57 ~BENZOTHIAZOL·2· YL) DISULPHIDE 
NL: NFIDENTIAl 
DE : INCLUDED IN 2935.98 
~ENZOTHIAZOL·2·YL)DISUL.FID 
NL: RAULICH 
DE: IN 2935.98 ENTHAl TEN 
001 FRANCE 1568 
1sS 
1568 
056 U.R.S.S. 1342 
1o:i 205 1177 400 ETAT5-UNIS 579 271 
1000 M 0 N DE 7541 198 1064 272 6007 
1010 INTRA-CE 3463 21 864 1 2572 
1011 EXTRA-CE 4079 172 200 271 3438 
1020 CLASSE 1 1464 j 109 223 1152 1030 CLASSE 2 1065 87 48 943 
1040 CLASSE 3 1530 165 24 1341 
2935.58 BENZOTHIAZOLE-2· THIOL AND ns SALTS 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
BENZTHIAZOL·2· THIOL UND SEINE SAllE 
NL: VERTRAULICH 
DE: IN 2935.98 ENTHAl TEN 
001 FRANCE 2135 64 
78 238 231 1840 004 RF ALLEMAGNE 705 215 21 153 
006 ROYAUME-UNI 664 448 224 12 
1000 M 0 N DE 5679 823 81 1108 776 3093 
1010 INTRA-CE 4327 744 78 149 468 2368 
1011 EXTRA-CE 1553 79 4 458 281 721 
1030 CLASSE 2 714 15 4 123 34 538 
2935.59 SANTONIN 
SANTONIN 
1000 M 0 N DE 421 31 390 
1010 INTRA-CE 261 26 235 
1011 EXTRA-CE 159 4 155 
2935.62 COUMARIN, METHYLCOUMARINS AND ETHYLCOUMARINS 
CUMARIN, METHYL· UND AETHYLCUMARINE 
1000 M 0 N DE 835 14 223 5 34 297 262 
1010 INTRA-CE 207 14 61 5 4 63 85 1011 EXTRA-CE 628 162 30 234 197 
1030 CLASSE 2 509 120 5 27 215 142 
2935.84 PHENOLPHTHALEIN 
PHENOLPHTHALEIN 
001 FRANCE 533 10 2 521 
056 U.R.S.S. 3739 
8 
3739 
400 ETAT5-UNIS 2185 2177 
1000 M 0 N DE 8610 90 67 215 4 129 7979 81 45 
1010 INTRA-CE 1428 86 17 132 4 53 1097 7 34 1011 EXTRA-CE 7183 2 51 83 76 6883 74 10 
1020 CLASSE 1 2618 2 9 36 4 74 2495 2 10 1030 CLASSE 2 785 23 47 2 628 71 
1040 CLASSE 3 3779 19 3760 









664 INDIA I 
~ ~~~~~~D 
728 SOUTH ~OREA 
736 TAIWAN 
958 NOT DEfRMIN 
1000 WO R LJD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA C 
1020 CLASS 


















BL: ~~~ Ml8~~LQUE EPSILON-CAPROLACTAME 
NL: CONFI ENTIEL 
DE: REPRI SOUS 2935.98 
IT: CONFI ENTIEL 
001 FRANCE 25 
002 BELG.-L XBG. 21 
004 FR GER ANY 652 
011 SPAIN 97 
036 SWITZ LAND 187 
058 SOVIET NION 199 
400 USA 702 
508 BRAZIL 8 
706 SINGA RE 6 






























































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 L Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'Wci6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2935.65 HALOGENDERIVATE DES CHINOUNS; CHINOUNCARBONSAEUREDERIVATE 
001 FRANCE 1266 10 93 36 80 10B3 006 ROYAUME-lJNI 907 115 762 
1000 II 0 N DE 5683 3 799 700 20 882 1692 1487 
1010 INTRA-CE 34n 3 244 82a 11 468 885 1137 1011 EXTRA-CE 2208 555 74 1 511 707 350 




237 549 21 
1030 CLASSE 2 1170 506 59 274 32 295 
2935.61 HETEROCYCLIC COMPOUNDS AS LISTED UNDER 21.35 P OF THE CCT, OTHER THAN HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE AND 
QUINOUNE.cAIIBOXYLIC ACID DERIVATIVES 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN IM SINNE VON 2935 P DES GZT, AUSGEN.HALOGENDERIVATE DES CHINOLINS UNO CHINOUNCARBON-
SAEUREDERIVATE 
001 FRANCE 8915 61 2186 306 9 18 5028 i 1334 002 BELG.-LUXBG. 758 163 298 117 444 004 RF ALLEMAGNE 2054 
165 365 35 1529 191 1 005 ITALIE 1041 151 237 965 14 109 011 ESPAGNE 1135 51 4 79 40 036 SUISSE 1619 47 67 1462 19 
056 U.R.S.S. 2235 2235 536 060 POLOGNE 531 
19 41i 14578 400 ETATS-lJNIS 15461 453 
404 CANADA 695 
2 
549 146 
484 VENEZUELA 519 517 
616 IRAN 744 693 
2 
51 
51i 706 SINGAPOUR 513 
1i li 1449 800 AUSTRALIE 1470 4 
1000 II 0 N DE 42695 269 208 5051 1727 860 140 28337 233 4no 
1010 INTRA-CE 15215 263 1 3303 801 465 25 nee 228 2330 
1011 EXTRA-CE 27480 a 207 1748 82a 495 115 21539 4 2440 
1020 CLASSE 1 20432 207 309 460 93 75 18424 4 860 
1021 A E L E 2344 li 207 65 13 87 75 1849 4 244 1030 CLASSE 2 4044 1421 366 374 40 787 1050 
1040 CLASSE 3 3002 17 100 28 2327 530 
2935.61 FURAZOLIDONE 
FURAZOUDON 
001 FRANCE 580 58 129 84 309 
004 RF ALLEMAGNE 568 ti 5 213 18 263 305 006 ROYAUME·UNI 512 
i 
8 251 
400 ETATS-lJNIS 1262 2 505 754 
1000 II 0 N DE 7029 158 195 1704 1 • 122 1497 3290 54 1010 INTRA-CE 3251 117 11a 814 i i 60 808 1481 45 1011 EXTRA-CE 3752 41 79 865 a2 889 1788 8 
1020 CLASSE 1 1863 16 17 246 1 li 62 520 1054 9 1030 CLASSE 2 1829 25 60 581 369 744 
2935.69 ETHOXYQUINOLINES; 5-NITR0.2.fURALDEHYDE SEMICARBAZONE 
AETHOXYCHINOLINE; 5-NITR0.2.fURALDEHYDSEMICARBAZON 
001 FRANCE 1650 4 1097 94 129 326 
036 SUISSE 1234 1148 19 54 13 
400 ETAT5-UNIS 653 10 643 
1000 II 0 N DE 5908 110 7 3108 228 20 1733 559 143 
1010 INTRA-CE 2790 110 4 1584 17a a 352 413 45 
1011 EXTRA-CE 3115 3 1422 52 14 1380 148 88 
1020 CLASSE 1 2717 3 1418 28 1192 21 55 
1021 A E L E 1503 1417 19 54 13 
2935.72 EPSILON-CAPROLACTAM 
BL: INCLUDED IN 2935.98 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
IT: CONFIDENTIAL 
EPSILON-CAPROLAKTAM 
BL: IN 2935.98 ENTHALTEN 
NL: VERTRAULICH 
DE: IN 2935.98 ENTHALTEN 
IT: VERTRAUUCH 
036 SUISSE 2335 2332 3 
616 IRAN 2549 2549 
664 INDE 4757 4757 
580 THAILANDE 7028 7028 
720 CHINE n11 n11 
728 COREE DU SUD 1303 1303 
736 T'AI·WAN 1891 1891 
958 NON DETERMIN 3058 3058 
1000 II 0 N DE 32583 30958 1127 
1010 INTRA-CE 1059 43 1011 
1011 EXTRA-CE 28487 27851 811 
1020 CLASSE 1 2943 2332 611 
1021 A E L E 2515 2332 183 
1030 CLASSE 2 17813 17813 
1040 CLASSE 3 n11 n11 
2935.73 LACTAMS OTHER THAN EPSB.ON-CAPROLACTAM 
BL: INCLUDED IN 2935.98 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
IT: CONFIDENTIAL 
LAKTAME, AUSO. EPSILON-CAPROLAKTAII 
BL: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
NL: VERTRAULICH 
DE: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1842 
sci 1842 002 BELG.-LUXBG. 6548 8498 
004 RF ALLEMAGNE 3537 3013 524 
011 ESPAGNE 2358 18 2338 
036 SUISSE 7278 122 7158 
056 U.R.S.S. 1127 1127 
474i 9363 400 ETATS-lJNIS 17031 2927 
508 BRESIL 1141 1141 
706 SINGAPOUR 4705 
280i 
4705 
732 JAPON 2801 
1000 II 0 N DE 49717 118 10415 4741 34492 
1010 INTRA-CE 14858 118 3434 
4741 
11303 
1011 EXTRA-CE 34811 8981 23189 
1020 CLASSE 1 27162 5854 4741 16567 
1021 A E L E 7326 122 7204 
1030 CLASSE 2 6622 
112i 
6622 
1040 CLASSE 3 1127 
2935.74 MELAMINE 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
201 









2135.75 PIPE ~~~N~~IlaS.OIMETHYLPIPERAZINE AND THEIR SALTS BL: INCL 
PIPE NE ET ~5-0IMETHYLPIPERAZONE ET LEURS SELS 
BL: REP IS SOUS 29 .98 
004 FR GE MANY 164 
005 ITALY 110 
006 UTD. Kl GDOM 67 
008 DENM K 33 
032 FINLAN 43 
036 SWITZ LAND 452 
056 SOVIET UNION 300 
400 USA 464 
404 CANAD 2340 
664 INDIA 668 
1000 WO R D 5660 
1010 INTRA· C 687 
1011 EXTRA c 4975 
1020 CLASS 3492 
1021 EFTA C UNTR. 639 
1030 CLASS 976 




·~··l 2276 1399 1010 INTRA 1806 1360 1011 EXTRA C 471 20 2135.71 CDC BOXYLASE 
CDC BOXYLASE 
680 THAILA D 50 
1000 WO R D 134 
1010 INTRA 33 
1011 EXTRA C 101 
1030 CLASS 51 
2935.79 BENZ "'r~fE·2·THIOL DERIVATIVE9 (OTHER THAN SALTS) 
NL: CONF 












DER E$/E~ENZOTHIAZOLE-2-THIOL (A L 'EXCEPTION DES SELS DU BENZOTHIAZOLE·2· THIOL) 
NL: CONF 
DE: REPRI sous 2935.98 
001 FRANC 2133 1655 
002 BELG.·L XBG. 439 
135 003 NETHER ANDS 334 
004 FR GER ANY 3031 1144 
005 ITALY 1959 1318 
006 UTD. Kl GDOM 2460 2224 
011 SPAIN 475 226 
5 030 SWEDE 200 33 
036 SWITZE LAND 2892 2878 
036 AUSTRI 290 38 
046 779 638 
052 264 180 
056 4432 420 
056 445 57 
062 CZE HO LOVAK 506 387 
064 HUNGA 283 108 
390 SOUTH FRICA 4521 4414 
400USA 2678 1713 
404 CANAD 368 226 
412 MEXICO 464 460 
508 BRAZIL 1912 1903 
624 ISRAEL 1746 1724 
740 HONG K NG 476 195 
800 AUSTRA lA 262 161 
34980 22740 5 
11084 11744 5 23914 15993 
12376 10341 5 
















002 BELG.·L 182 
004 FR GER 135 
005 ITALY 2 
006 UTD. KIN 21 
009 GREECE 
010 PORTUG L 
14 011 SPAIN 
032 FINLAND 1 
038 AUSTRIA 


























































1206 3470 37 
1 392 13 
1205 3079 25 
383 2964 11 
383 179 10 




80 616 72 
57 247 26 























































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I !tall a I NedeMand I Portugal I UK 
2935.74 MELAMIN 
NL:VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG MACH LAENDERN 
IT: VERTRAULICH 
977 SECRET 8355 8355 
1000 M 0 N DE 8371 11 8355 4 
1010 INTRA..CE 1 ti 4 1011 EXTRA..CE 15 
2935.75 PIPERAZINE AND~ 5-DIMETHYLPIPERAZINE AND THEIR SALTS 
Bl: INCLUDED IN 2935. 8 
PIPERAZIN UND 1.t. 5-DIMETHYLPIPERAZIN UND IHRE SALlE 
BL: IN 2935.98 ENTH TEN 
004 RF ALLEMAGNE 644 86 395 47 67 102 33 005 ITALIE 871 52 35 609 89 
006 ROYAUME-UNI 670 15 71 583 
008 DANEMARK 695 1 2 
51 
692 
032 FINLANDE 693 
14 110 597 
642 
79 036 SUISSE 800 
~ ~'lf~iJNIS 562 2 562 9 4804 4874 58 
404 CANADA 29305 29 6 1 29304 664 INDE 955 920 
1000 M 0 N DE 44148 7 520 1927 381 2508 38480 344 
1010 INTRA..CE 4010 3 152 i 731 148 73 2737 168 1011 EXTRA..CE 40138 4 368 1195 215 2435 35743 175 
1020 CLASSE 1 36275 33 1 297 92 700 35067 85 
1021 A E L E 1853 
4 
18 112 68 597 959 79 
1030 CLASSE 2 2350 280 301 123 1198 354 90 
1040 CLASSE 3 1513 55 598 537 323 
2935.77 TETRAHYDROFURAN 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
TETRAHYDROFURAN 
DE: IN 2935.98 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 912 643 
107 
208 61 
004 RF ALLEMAGNE 906 662 137 
005 ITALIE 1062 1080 2 
1000 M 0 N DE 4811 2868 380 3 230 926 2011 
1010 INTRA..CE 3695 2818 297 3 70 432 77 
1011 EXTRA..CE 118 51 83 160 494 128 
2935.78 COCARBOXYLASE 
COCARBOXYLASE 
680 THAILANDE 643 643 
1000 M 0 N DE 1599 49 1550 
1010 INTRA..CE 479 49 430 
1011 EXTRA..CE 1120 1120 
1030 CLASSE 2 733 733 
2935Nt': =?oW&:-e-2-THIOL DERIVATIVES (OTHER THAN SALTS) 
DE: INCLUDED IN 2935.98 
NL: 
W&~ BENZTHIAZOL-2-THIOLS, AUSQ. SALZE DES BENZTHIAZOL-2-THIOLS 
DE: .98 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 8291 6560 
7oS 
193 1538 
002 BELG.-LUXBG. 1641 
425 
371 565 





004 RF ALLEMAGNE 8700 2393 3288 1369 
005 ITALIE 4364 2215 130 no 
339 
1249 
006 ROYAUME-UNI 4244 3147 53 705 638 011 ESPAGNE 1888 651 3 488 113 030 SUEDE 527 114 36 
41 
374 
036 SUISSE 3523 3436 6 40 
038 AUTRICHE 1328 126 986 
9 
216 
048 YOUGOSLA VIE 1759 1259 4 487 
052 TURQUIE 874 618 58 22 176 
056 U.R.S.S. 11140 1287 800 9053 
056 RD.ALLEMANDE 1400 205 791 404 
062 TCHECOSLOVAQ 973 479 160 
17 
334 
064 HONGRIE 913 148 298 450 
390 AFR. DU SUD 5692 5264 829 110 102 326 400 ETAT5-UNIS 8065 2737 B52 1737 
404 CANADA 996 578 106 312 
412 MEXIQUE 574 584 35 153 10 508 BRESIL 3125 2937 
70 624 ISRAEL 2248 2177 1 8 740 HONG-KONG 1315 522 32 753 
800 AUSTRALIE 600 352 1 13 234 
1000 M 0 N DE 78298 39594 4 2132 8638 2994 23848 
1010 INTRA..CE 30859 15532 
4 
1488 8173 1348 8407 
1011 EXTRA..CE 47226 23952 834 3484 1835 17539 
1020 CLASSE 1 21748 14653 3 629 1307 1120 4034 
1021 A E L E 5628 3846 3 5 1028 85 666 1030 CLASSE 2 10640 7070 1 108 429 3027 
1031 ACP~~ 598 181 26 85 391 1040 CLA 3 14840 2228 2049 10478 
2935.80 MONOAZEPIHES 
MONOAZEPIHE 
001 FRANCE 540 300 232 
19 
7 
004 RF ALLEMAGNE 509 78 412 
064 HONGRIE 761 
14 
761 
400 ETAT5-UNIS 2320 2306 
1000 M 0 N DE 7357 782 3 7 6518 57 9 
1010 INTRA..CE 1832 413 3 7 1144 57 7 
1011 EXTRA..CE 5724 349 5374 1 
1020 CLASSE 1 3433 98 3334 1 
1030 CLASSE 2 1226 251 975 
1040 CLASSE 3 1068 1068 
2935.81 DIAZEPINES 
DIAZEPINE 
002 BELG.-lUXBG. 887 3 400 1 430 33 
004 RF ALLEMAGNE 985 
2657 
89 755 141 
005 ITALIE 2827 
1o4 
170 
006 ROYAUME-UNI 867 763 34 46 009 GRECE 920 832 8 
010 PORTUGAL 1143 1089 32 54 011 ESPAGNE 969 851 86 
032 FINLANDE 854 830 24 
038 AUTRICHE 544 544 1451 056 U.R.S.S. 1451 
203 





400 USA 356 
~:~~A! :! 1~ 1. 
1011 E .ec eoa 
1020 CLA 1 366 
1021 EFT COUNTR. 5 
1
:.!lLA ~ES, WHETHER OR NOT HYDR~TED 
AZ INES, MEllE HYDROGENES 
1000 W 0 L D 1 
~gn3~ 1~ ~ : 2835.13 II OTHIAIIONOAZEPINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED II OTHIAIIONOAZEPINES, IIEIIE HYDROGENES ~!::;:0 :!IOLES, WHETHER OR NOT HYD~OGENATED 
110 OTHIOLES, IIEME HYDROGENES 
1000 W 0 L D 222 • 
1!.~]~:~XAIIONOAZINES, WHETHER O:~OT HYDR~ATED 
110 OOXAIIONOAZINES, MEME HYDROGENES 
001 FRAN E 291 1 
D03 NETH LANDS 89 2 
004 FA GE MANY 179 11 
D08 UTO. NGOOM 37 20 
8W ~~E E L 3J 375 
011 SPAIN 184 
038 SWITZ ALAND 1134 
048 YUG LAVIA 1135 
052 TURK 7 
058 GERM1;N OEM.A 660 
084 HUN AY 423 1B 
400 USA 146 19 
528 AAGE INA 4 
664 INDIA 1778 
728 SOUTH KOREA 755 





















































~~. ~ ~U7f.RJE~A~V91~ ~~~Be~.it ~R~~J/ARY UNITS 
BL: ~fl~ 5$1NTHB\'lo~~~d ~'N~~1'r ft011r. ra ET 75 
DE: INCL. .56, 57, 58, 72, 73,77 ET 79 ET CONFiliENTEL lES UNITES SUPPLEMENT AIRES 
001 FRANCE 14110 87 9005 
002 BELG.-l XBG. 12210 10 5735 
D03 NETHER NOS 16447 18 13795 
004 FA GEA ANY 7304 19 . 
005 ITALY 29573 35 22388 
D08 UTO. KIN COM 11915 21 9201 
007 IRELAND 1869 8 874 
008 OENMAR 1851 539 
009 GREECE 876 449 
8W ~~Jl-IG L ~' 13 1,~ 
028 NORWAY 225 4 109 
030 SWEDEN 749 4 555 
032 FINLAND 290 3 168 
038 SWITZER 20848 49 17604 
038 AUSTRIA 875 2 655 
048 MALTA 3B 1 28 
048 YUGOS 8141 3 3552 
052 y 732 1 462 
~ G ~ ~ • 3470 
060 PO 0 9182 .. 1969 
082 CZECHO OVAK 2659 3 1671 
084 HUNGAA 2889 1 1139 
068 ROMANIA 568 13 477 
068 BULGAAI 499 370 
204 MOAOCC 98 18 
208 ALGERIA 529 184 
22D EGYPT 251 58 
272 IVORY CO ST 214 83 
288 NIGERIA 235 110 
= ~'.?AlA ~ 4 l~ 
352 TANZANIA 75 27 
= ~J\.~B_n, ICA 1~ 2 1Jg 






























































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U46a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
2935.11 
400 ETAT8-UNIS 1652 
1059 
52 1600 
404 CANADA 1180 59 121 504 PERDU 594 535 
1000 M 0 N DE 19650 59 3 12680 34 329 6078 360 109 
1010 INTRA.CE 9586 
s9 3 7007 34 168 1990 360 24 1011 EXTRA.CE 10064 5873 181 4086 85 1020 CLASSE 1 5308 3061 52 2156 39 
1021 A E L E 1655 59 1454 1o9 162 39 1030 CLASSE 2 3296 2609 473 46 
1040 CLASSE 3 1459 3 1456 
2935.12 AZOCINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
AZOCINE, AUCH HYDRIERT 
1000 M 0 N DE 31 28 5 
1010 INTRA.CE 28 28 2 
1011 EXTRA.CE 2 2 
2935.13 IIONOTHIAIIONOAZEPINES, WHETHER OR NOT HYDROGEHA TED 
IIONOTHIAIIONOAZEPINE, AUCH HYDRIERT 
1000 M 0 N DE 319 318 
1010 INTRA.CE 29 i 29 1011 EXTRA.CE 291 290 
2935.84 IIONOTHIOLES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
IIONOTHIOLE, AUCH HYDRIERT 
1000 M 0 N DE 2303 575 165 1484 10 89 
1010 INTRA.CE 1337 350 117 869 
10 
1 
1011 EXTRA.CE 867 225 49 595 88 
1020 CLASSE 1 766 139 14 521 10 82 
2935.90 IIONOOXAIIONOAZINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
IIONOOXAMONOAZINE, AUCH HYDRIERT 
001 FRANCE 2324 62 53 
10 
1425 784 







004 RF ALLEMAGNE 2609 289 
6 
44 33 1985 107 008 ROYAUME-UNI 601 222 5 320 15 
26 009 GRECE 616 
337 
378 17 193 










036 SUISSE 7066 3513 26 3379 140 
046 YOUGOSLAVIE 2995 
2 
676 2256 61 
052 TUROUIE 685 691 166 
37 
4 
056 RD.ALLEMANDE 1151 
21 62 
1114 
064 HONGRIE 871 56 766 201 400 ETAT8-UNIS 4051 154 61 3585 





728 COREE DU SUD 1329 1266 9 
732 JAPON 2493 1756 735 
1000 M 0 N DE 39892 1290 • 7173 117 225 153 26IT3 92 3311 1010 INTRA.CE 10684 1009 7 2384 117 175 33 5125 42 1722 
1011 EXTRA.CE 29228 281 1 5488 50 120 21848 50 1566 
1020 CLASSE 1 18405 204 1 5157 28 97 11692 7 1219 
1021 A E L E 7249 1 1 3624 28 5 3441 7 142 
1030 CLASSE 2 8202 38 269 23 23 7473 6 370 
1040 CLASSE 3 2619 39 62 2461 37 
2935.85 IIONOTHIINS 
IIONOTHDNE 
002 BELG.-LUXBG. 1239 64 35 1 407 3 631 004 RF ALLEMAGNE 1870 93 1674 1 
036 SUISSE 1070 16 1046 6 
046 YOUGOSLAVIE 902 902 
056 RD.ALLEMANDE 1456 1456 
664 INDE 743 743 
1000 M 0 N DE 11482 405 28 35 313 10 IT87 3 891 
1010 INTRA.CE 3668 309 2 35 159 
10 
2508 3 172 
1011 EXTRA.CE 5598 98 28 154 5281 18 
1020 CLASSE 1 2247 49 129 10 2043 16 
1021 A E L E 1135 
47 26 
16 1113 6 
1030 CLASSE 2 1424 25 1323 3 
1040 CLASSE 3 1925 1925 
2935.81 HETEROCYCLIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2935.01·85 
8k: ~~R~~~. ~ 9fU/f.~~,tJI9s1~Wo ~~1Mfuit ~fi/Pl¢~~JfARv UNITS 
HETEROCYCUSCHE VERBINDUNGEN NICHT IN 2935.01 BIS 85 ENTHALTEN 
BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN UNO EINSCHLIESSUCH 2935.150 251:~ ~ 73 U.75 DE: EINSCHL. 2935.58, 57, 58, 72, 73, n U. 79 UNO VERTRAULICH BESON ER A EINHEITEN 
001 FRANCE 238103 1780 55222 7 5576 
32271 
711482 19662 22300 
19 
54054 
002 BELG.-LUXBG. 200007 390 29613 
s7 
4202 102756 5107 2921 22726 
003 PAY8-BAS 112046 615 50743 8747 10089 20715 3744 
10262 
17356 
004 RF ALLEMAGNE 152761 1231 
113116 
41 13902 42739 17627 27510 39449 
005 ITALIE 291998 667 2 11636 56030 27643 
4949 
13843 66838 
008 ROYAUME-UNI 189385 460 38200 40 2200 34326 93974 15236 





008 DANEMARK 17455 
18 
5664 242 5418 408 3467 1764 
009 GRECE 17420 5447 574 2173 4502 1143 570 2993 
010 PORTUGAL 22922 10 4524 2094 6166 7616 928 453 
10 
1109 
011 ESPAGNE 66963 351 15593 
6 
15359 19095 6129 IT81 24665 
028 NORVEGE 1255 33 615 21 94 95 8 363 
030 s 5929 75 3591 11 711 480 121 66 
27 
852 
032 Fl E n80 380 1795 
3 
47 1563 1917 326 402 1323 
036 s 166354 505 67096 5448 37612 5704 23770 1408 26808 
038 AUTRICHE 17299 163 10128 165 1114 1087 3514 324 804 
046 MALTE 559 16 462 11 
7624 723 
4 6 40 
046 YOUGOSLAVIE 39327 99 19602 1366 6618 366 2907 
052 TUROUIE 16636 26 7636 971 2266 467 1347 1545 2156 
056 U.R.S.S. 25345 
8 
21621 1667 34 352 231 1454 056 RD.ALLEMANDE 2346 
1&066 ai 11 717 333 1243 060 POLOGNE 54100 163 1152 550 1572 570 33944 
062 TCHECOSLOVAQ 18240 66 9849 26 640 252 309 522 6654 064 HONGRIE 22897 56 10260 1845 1030 220 9212 
066 ROUMANIE 6944 367 4005 75 218 75 53 2204 066 BULGARIE 4609 5 2584 56 67 100 263 1637 204 MAROC 8056 127 497 5055 87 25 43 






372 210 21 
220 EGYPTE 11829 2387 4146 114 96 1346 
272 COTE IVOIRE 1184 5 155 4 609 
667 5 
90 301 
266 NIGERIA 3824 1193 131 12 1596 
334 ETHIOPIE 720 
115 
45 46 571 2 35 104 346 KENYA 3821 1276 290 2057 
352 TANZANIE 701 
8 





390 AFR. DU SUO 18466 54 7246 
91 
1179 4498 89 2547 
400 ETAT8-UNIS 345749 309 79631 8976 35144 894IT 50315 6692 72714 
205 





404 CANA~ 1616 697 4 33 45 173 16 647 412 MEXIC 1884 1344 21 295 6 59 73 65 
413 BERM A 3 2 23 1 3 2 .j 416 GUATE ALA 40 6 
.j .j 428 EL SAL ADOR 28 5 14 1 
432 NICARMUA 42 11 30 li 2 1 ; 436 COSTA ICA 32 1 20 ; ; 442 PANAMt 506 4 7 1 492 
448 CUBA 75 25 7 13 
10i 
11 5 19 <O"HAf 136 2 30 5 5 76 456 DOMINI AN A. 97 9 12i 19 480 COLOM lA 566 11 326 14 4 71 4 464 VENEZ ELA 338 5 120 27 43 26 113 
500 ECUAD A 83 8 57 3 12 1 1 2 4 ~~~ILl 189 1 108 7 3 13 52 3053 9 1800 94 522 93 47 221 267 
512 CHILE ~ 133 4 76 15 14 1 3 3 17 520 PARAG AY 23 2 16 ; 1 4 ; ; !ll~I. 46 12 29 9 .j 5 1464 1139 77 181 48 3 189 600 CYPRU 200 4 3 ; 3 1 604 LEBAN N 25 1 3 4 25 16 818 IRAN 281 
2 
204 
121i 33 .j 18 34 624 ISRAEL 760 341 111 29 120 
628 JORDA 77 ; 11 39 1 4 20 2 632 SAUDI RABIA 335 244 
.j 6 6 li 25 59 662 PAKIST N 530 1 450 19 
114 
44 
664 INDIA 2809 1 666 45 44 5 518 1396 
666 BANG DESH 169 3 12 5 40 
6 
3 9 97 
680 TH D 723 1 74 35 38 9 18 542 
"" r 882 260 24 20 7 61 2 508 701 Y lA 1252 .j 163 7 8i 2 7 26 1080 708 P RE 757 469 9 1 160 708 PHILIPP NES 251 208 8 21 4 3 1 6 720 CHINA 1257 1088 5 66 4 61 32 5 728 SOUTH OREA 1678 1204 42 107 69 18 234 
732 JAPAN 7555 ; 4935 44 262 366 65 28 1633 ~~ ~~~~~ONG 1755 447 46 45 17 16 16 1167 656 
2 
332 7 28 3 18 46 220 
800 AUSTRALIA 1736 595 15 45 62 9 26 962 
604 NEW ZEALAND 364 135 502 1 10 1 7 210 958 NOT DETERMIN 522 
273667 
3 17 
977 SECRETi CTRS. 273667 
1000 WO R LiD 467144 273667 404 127873 3778 20878 3078 11823 6640 39183 
1~1, 101351 188 63899 1865 13283 1799 4130 3447 12720 111584 217 83772 1389 7395 1263 7692 3393 28463 1020 CLASS 65323 99 42413 602 4353 958 5586 2411 8901 1021 EFTA UNTR. 23015 64 19117 66 1473 79 763 109 1344 
1030 CLASS 24500 97 11149 773 2312 304 1358 840 7669 
1031 ACP~) 1497 6 461 55 213 125 28 46 563 
1040 CLA 21787 22 10211 15 731 2 750 143 9893 
2i38 SULP ONAMIDES 
·~r m&.OO SULP NAMIDES BL: CONFI ENTIAL SULF IDES 
BL: CONFI NTIEL 
001 FRANCE 612 9 240 33 2li 18 233 79 002 BELG.-L XBG. 380 18 65 13 6 218 20 
003 NETHER NOS 303 30 170 30 25 19 
723 
29 
004 FA GERtyiANY 1061 34 436 169 19 87 29 005 ITALY ~ 946 96 43 10 26 350 17 006 I GDOM 814 92 139 11 7 539 
6 0071 44 10 18 
.j 2 10 008 D ElK 110 30 72 1 
009 Ei 14 
.j 3 2 ; 1 49 10 010 GfL 65 5 4 9 011 SPAIN 488 38 169 3 44 225 
030 SWEDEN 413 1 21 9 715 83 131 177 ~ ~n'~VA~f1LAND 1113 2 243 114 23 7 95 2 80 
5 
2 10 1 
048 YUGOSaVIA 32 6 17 2 2 060 POLAND 74 6 35 2 13 13 20 064 HUNGAR 54 1 3 li 35 204 MOROC~O 12 
21i 
1 1 2 50 220 EGYPT 144 li 26 3 7 40 390 SOUTH FRICA 92 17 
10 
46 9 
400 USA 1050 116 128 3 246 496 48 
404 CANADA 100 2 14 5 78 1 
412 MEXICO 42 16 17 
1i 
7 1 1 
448 CUBA 48 22 6 1 8 
480 COLOM A 34 13 8 5 1 7 2li 464 VENEZU LA 92 58 4 12 2 500 ECUADO 8 2 4 ; 6 504 PERU 28 5 7 4 3 9 508 BRAZIL 593 3 15 6 423 139 
512 CHILE 41 16 5 ; 1 17 2 528 ARGENTI A 67 30 12 2 22 
616 IRAN 59 3 25 2 32 624 ISRAEL 62 2 
2 
1 58 ; 662 PAKISTA 11 1 2 1 4 
664 INDIA 34 1 23 6 33 4 680 THAILAN 46 2 5 4 2 
700 INDONES A 361 62 4 
6 7 
293 1 
708 SINGAP E 190 9 3 165 
7 708 PHILIPPI ES 17 3 4 ; 3 728 SOUTH K REA 46 25 16 ; 6 6 12 732 JAPAN 400 1 78 17 265 
736 TAIWAN 52 14 16 2 3 16 1 
740 HONG K NG 16 li 1 3 12 800 AUSTRA A 82 19 17 38 
1000 W 0 R L 10848 858 2253 421 854 2 748 4928 784 
1010 INTRA-E 4837 329 1289 308 84 1 207 2420 201 
1011 EXTRA-E 5999 528 984 108 770 1 541 2508 563 
1020 CLASS 1 3504 148 637 22 732 1 479 1161 324 
1021 EFTA CO 1673 8 347 10 715 200 208 165 
1030 CLASS 2 2127 284 257 67 25 45 1196 253 









1000 W 0 R L 30 2 18 8 2 
1010 INTRA-EC 15 2 10 2 1 
1011 EXTRA-E 15 8 8 1 
1020 CLASS 1 13 7 6 
206 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'E.V.6&a I Espana J France -, Ireland l l Nederland I Porlugal I ltalia UK 
2935.98 
404 CANADA 28943 18 7449 1314 2285 10589 2330 89 4869 
412 MEXIQUE 32296 34 17240 921 3741 1131 3009 2590 3830 
413 BERMUDES 3705 
98 792 
167 634 3538 6 2s 416 GUATEMALA 1799 37 207 
14 428 EL SALVADOR 1625 105 1388 23 89 6 
432 NICARAGUA 807 392 410 
69 61 1312 
5 50 134 436 COSTA RICA 2089 47 388 8 
442 PANAMA 4037 218 241 246 174 78 
3 
3080 
446 CUBA 1975 181 345 250 
1268 
607 589 





422 456 REP.DOMINIC. 1038 169 
3762 839 726 480 COLOMBIE 15131 571 6116 1362 1418 337 
484 VENEZUELA 16229 236 5360 873 2807 3302 1506 2 2143 
500 EOUATEUR 4485 397 2905 10 573 268 63 17 232 
504 PEROU 11688 21 5058 
1 
148 1707 1979 977 50 1748 
508 BRESIL 56759 258 30649 1359 10295 1353 3986 1530 7328 
512 CHILl 3735 114 1529 463 326 444 368 23 468 
520 PARAGUAY 533 93 171 38 6 264 226 19 1 524 URUGUAY 3031 13 924 233 602 815 161 
528 ARGENTINE 31274 363 11738 4025 5006 2832 5527 1625 158 
600 CHYPRE 1145 11 154 21 27 204 35 693 




857 47 3 64 
616 IRAN 4610 2609 
786 12 
551 797 837 
624 ISRAEL 8734 199 4876 247 979 302 1333 
628 JORDANIE 1218 10 156 513 15 
4 
224 293 7 
632 ARABIE SAOUD 1096 3 587 1 25 2 164 310 
662 PAKISTAN 19444 91 8321 187 638 3220 430 369 6188 
664 INDE 26640 89 4102 4596 1322 1533 3736 1312 9950 
666 BANGLA DESH 3122 87 590 716 129 380 110 276 834 
680 THAILANDE 8305 22 2263 372 268 269 358 115 4638 
700 INDONESIE 12844 18 5368 107 1669 1501 1161 217 2803 
701 MALAYSIA 11060 4 1124 92 1 11 27 3 9798 
706 SINGAPOUR 4697 104 1174 25 722 11 206 86 2369 
708 PHILIPPINES 8489 36 4532 308 657 1857 142 15 978 720 CHINE 9518 5476 488 1259 
979 
1893 327 39 
728 COREE DU SUD 1m6 19 7638 
3 
1037 2253 2856 484 2510 
732 JAPON 191541 1 56536 4646 21651 55509 14342 15732 23121 
738 T'AI-WAN 14037 22 4000 797 585 1940 874 166 5653 
740 HONG-KONG 10196 8 3574 326 288 750 1105 253 3892 
800 AUSTRALIE 31615 295 6580 1691 372 10605 760 158 11154 
804 NOUV.ZELANDE 4476 23 1562 24 12 1044 138 30 1643 
958 NON DETERMIN 1020 
523452 
64 937 19 
977 SECRET 523452 
1000 M 0 N DE 3284880 523452 12578 811028 251 98583 379074 593512 215233 121698 108 529387 
1010 INTRA-CE 1352549 5999 324823 151 50631 208128 373879 70531 m37 80 240790 
1011 EXTRA-CE 1407859 8578 488138 99 46998 170948 219814 144702 43981 27 288598 
1020 CLASSE 1 876479 2027 270820 98 24973 111555 182213 104292 29140 27 151336 
1021 A E L E 201045 1177 83611 3 5678 41021 9281 27840 2232 27 30175 
1030 CLASSE 2 384570 3847 145241 3 21069 52050 36547 33458 12542 79813 







001 FRANCE 17654 313 8110 3037 826 5 1779 1792 11 2618 002 BELG.-LUXBG. 4535 270 848 104 472 1255 949 
003 PAYS.BAS 3314 370 1175 511 135 5 607 2684 516 004 RF ALLEMAGNE 8649 436 
10985 
1985 175 2036 1328 
005 ITALIE 15393 1111 862 261 30 1054 
1430 714 
006R E-UNI 7970 467 3875 146 503 1903 79 007 IR 1617 993 334 33 580 1 177 0080 RK 1490 444 63 116 277 10 
009 GR 2146 36 1701 7 203 60 141 378 010 PORTUGAL 2123 1543 99 92 7 
011 ESPAGNE 9265 388 6094 233 1773 653 124 
030 SUEDE 6049 12 131 
196 12254 
1842 478 3586 
036 SUISSE 19606 21 1750 4872 421 98 
038 AUTRICHE 1547 203 1259 3 297 
50 29 3 
046 YOUGOSLAVIE 1594 110 789 339 59 6 060 POLOGNE 1810 59 916 56 m 329 52 064 HONGRIE 1137 3 279 
187 
470 
204 MAROC 781 376 128 18 72 313 220 EGYPTE 3868 
a4 1958 222 44 4 125 1250 390 AFR. DU SUD 1256 172 
1s0 
398 164 390 
400 ETATS.UNIS 24714 1213 7078 137 94 10940 3304 1788 
404 CANADA 1796 24 1050 5 150 29 317 202 19 
412 MEXIQUE 1130 102 492 9 115 11 375 17 9 
446 CUBA 622 291 73 84 
34 1 
44 123 7 
480 COLOMBIE 918 191 452 119 30 90 1 
484 VENEZUELA 1630 848 453 257 22 34 1 217 
500 EQUATEUR 510 55 413 
11 
2 40 
451 504 PEROU 1664 67 998 247 3 
50 89 
508 BRESIL 3601 46 522 58 150 1541 1034 
512 CHILl 597 223 114 
13 135 
35 131 94 
528 ARGENTINE 2308 471 1222 143 324 
616 IRAN 1213 
37 
450 98 667 
624 ISRAEL 983 724 45 38 184 28 662 PAKISTAN 1616 38 1277 170 58 
664 INDE 1144 13 228 7 791 5 100 
680 THAILANDE 845 27 515 8 18 4 
96 122 77 
700 INDONESIE 2122 737 746 48 14 588 
15 
706 SINGAPOUR 681 85 58 1 170 320 1 
708 PHILIPPINES 591 37 218 2 13 47 274 
728 COREE DU SUD 1014 296 580 
332 1278 
53 75 10 
732 JAPON 16172 235 11678 1073 737 839 
736 T'AI-WAN 1090 173 548 53 1 
176 52 88 




20 17 475 
800 AUSTRALIE 4429 3419 32 84 793 
1000 M 0 N DE 190888 11203 77847 9039 18177 808 31554 23889 12 18359 
1010 INTRA-CE 74181 4407 34912 6849 2336 821 7990 10312 11 8723 
1011 EXTRA-CE 118478 8798 42930 2142 15841 188 23565 13378 1 11837 
1020 CLASSE 1 78421 2063 27681 728 14161 127 19991 5912 7758 
1021 A E L E 27584 272 3178 216 12254 
s9 6828 1128 1 3688 1030 CLASSE 2 32672 3662 13723 1225 896 3011 6333 3762 
1031 ACP~ 610 126 268 196 138 
11 3 229 1 34 
1040 CLA 3 5383 1071 1526 784 583 1133 116 
2937 SULTONES AND SULTAMS 
SULTONE UND SULTAME 
2937.00 SULTONES AND SULTAMS 
SULTONE UND SULTAME 
1000 M 0 N DE 1882 20 1033 3 390 222 129 85 
1010 INTRA-CE 1097 111 600 3 351 87 51 II 1011 EXTRA-CE 783 1 432 38 155 78 78 








2931 AMIHS AND VITAMINSbNATURAL OR REPRODUCED BY SYN'THES~CLUDINO NATURAL CONCEHTRATES), DERIVATIVES 111EREOF USED 
IL Y AS VITAMINS, AN INTERMIXTURES OF 111E FOREGOING, WH A OR NOT IN ANY SOLVENT 
AMINE$ ET YITAMINES, LEURS DERIVES UTlLISES COMME VITAMINES, MELANGES OU NON ENTRE EUX, MEME EN SOLunoNS 
AMINS, UNMIXED, WHE111ER OR NOT IN AQUEOUS SOLunoN 
AMINES, NON MELANGEES, MEME EN SOLunoN AQUEUSE 
001 FRANC 168 167 
25 49 
1 
003 NETHE LANDS 145 68 3 
004 FA GElMANY 165 151 9 14 005 ITALY 182 129 44 
006 UTD. K GDOM 171 88 3 79 4 --1~' 42 7 25 5 400 USA 1043 1042 1 1000 WO R D 2769 2065 184 21 475 11 a 10 
1010 INTRA . C 898 693 41 2i 247 3 a 9 1011 EXTRA C 1775 1372 143 228 8 1 2 
1020 CLASS 1381 1221 54 19 80 6 1 
1021 EFTA ~UNTR. 71 18 30 :i 18 4 1 1030 CLASS 349 128 82 133 2 1 
1040 CLASS 45 23 7 15 
2938.21 YIT A INS A 
FA: CONFIDENTIAL 
NL: INCl. . OED IN 2938.60 
DE: INCl. OED IN 2938.60 
OK: CON DENTIAL 
~NON MELANGEES, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
us 2938.60 
sous 2938.60 
OK: CON NTIEL 
1000 woRLD 65 42 2 5 15 
1010 INTRA:lC 51 37 2 1 12 1011 EXTRA C 14 5 4 3 
2931.25 VIT IN 112 
NL: INCL OED IN 2938.60 
YIT INE 112, NON MELANGEE, MEME EN SOLunoN AQUEUSE 
NL: REPR sous 2938.60 
001 FRAN 1 i :i 1 004 FR GER 38 33 
005 ITALY 2 2 
010 PORTU L ; ; 011 SPAIN 
17 030 SWEDE 18 
:i 038 SWITZE LAND 4 
~~~ 10 4 :i 6 412 MEXIC 6 5 2 484 VENEZ LA 6 504 PERU 508 BRAZIL ; 528 ARGE INA 
662 PAKISTf 1i 10 732 JAPAN 
740 HONG NG 
1000 WORLD 171 8 25 • 12 52 75 1010 INTRA-EC 57 3 9 1 4 2 38 
'M' omtl 121 3 18 7 8 50 37 1020 CLASS 57 1 15 2 4 2 33 1021 EFTA UNTR. 34 1 10 2 3 1 17 
1030 CLASS 66 3 5 5 49 4 
1040 CLASS 1 
2931.31 VIT IN 12 
FA: CONFDENTIAL 
OK: CONIENTIAL 
VITA NE BiNON MELANGEE, MEME EN SOLunoN AQUEUSE 
FA: CONF ENTl 
OK: CONF ENTIEL 
001 FRANC 191 4 187 
002 BELG.-L XBG. 21 4 19 003 NETHER NOS 31 26 
005 ITALY 71 71 
006 UTD. Kl GDOM 35 35 
008 DENM K 31 30 
:i 011 SPAIN 29 26 
038 SWITZE LAND 87 85 2 
038 AUSTRI 14 14 
060 POLAND 37 37 
404 CANAD~ 40 40 
412 MEXICO 15 15 
508 BRAZIL 51 51 
664 INDIA 17 17 
668 BANG 18 18 
732 JAPAN 4 4 
740 HONG K NG 72 71 
800 AUSTRA lA 21 21 
877 • 847 7 7 2 5 412 • 394 i 5 1 3 484 1 452 2 2 
193 191 2 
109 107 j 2 :i 219 210 
51 51 
VITAM ~w~ ~~.:t,ELANGEE, MEME EN SOLunoN AQUEUSE DE: REPRI 
UK: CONFI ENTIEL 
82 47 5 30 
6 3 2 
365 95 8 8 42 12 181 39 
151 84 i i 10 8 t8i 39 214 1 31 4 1 
52 ; 8 li 6 3 35 161 24 1 126 
2931.35 YIT AM SBIANDH 
OK: CONFI ENTIAL 
~u ET H. NON MELANGEES, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
122 122 
42 BG. 57 14 
208 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66G I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
2938 PROVITAMIN& AND VITAMINSbNATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESI~CLUDINQ NATURAL CONCEHTRATES), DERIVATIVES THEREOF USED 
PRIMARILY AS VITAMINS, AN INTERMIXTURES OF THE FOREGOING, WH ER OR NOT IN ANY SOLVENT 
PROVITAMINE UNO VITAMINE, IHRE ALS VITAMINE GEBRAUCHTEN DERIVATE, AUCH UNTEREINANDER GEIIISCHT ODER IN LOESUNQSMITTELN 
2938.10 PROVITAMINS, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLunoN 
PROVITAMINE, UNGEIIISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNQ 
001 FRANCE 573 559 3 
241i 
2 9 
003 PAYs-BAS 924 240 407 13 24 
004 RF ALLEMAGNE 613 504 
62 
72 37 
005 ITALIE 720 432 226 
14 006 ROYAUME-UNI 677 290 14 35B 
51 4 D36 SUISSE 4921 24 4769 73 
400 ETATs-UNIS 4669 4670 9 10 
1000 M 0 N DE 17111 8097 21 6031 122 2481 153 66 140 
1010 INTRA.CE 4197 2328 1 508 
122 
1178 81 11 107 
1011 EXTRA.CE 12915 5771 20 5523 1308 82 48 33 
1020 CLASSE 1 10832 5268 4925 112 455 52 10 
1021 A E L E 5044 61 2li 4795 10 133 51 48 4 1030 CLASSE 2 1570 428 414 598 30 22 
1040 CLASSE 3 511 75 183 253 
2938.21 VITAMINS A 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 2938.60 
DE: INCLUDED IN 2938.60 
OK: CONFIDENTIAL 
FR: 
tiJ!rGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNQ 
NL: IN .60 ENTHAL TEN 
DE: IN .60 ENTHAL TEN 
OK: VERTRAULICH 
1000 II 0 N DE 1499 897 37 270 2 322 
1010 INTRA.CE 1111 695 3 184 2 248 
1011 EXTRA.CE 388 171 34 107 78 
2938.25 VITAMIN 812 
NL: INCLUDED IN 2938.60 
VITAMIN B1~GEIIISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNQ 
NL: IN 2938.60 E ALTEN 







004 RF ALLEMAGNE 3318 29 84 204 488 005 ITALIE 4275 
162 
4236 6 10 010 PORTUGAL m 36 8 440 161 011 ESPAGNE 3038 10 2831 24 337 
030 SUEDE 1334 2 4 
7 
60 556 1268 036 SUISSE 4209 162 2298 1185 





400 ETATs-UNIS 3421 33 1o2 1844 1466 412 MEXIQUE 1281 66 708 128 310 484 VENEZUELA 741 4 141 364 67 97 
504 PEROU 583 
8 
305 8 272 
70 466 508 BRESIL 2704 9 2157 
528 ARGENTINE 1052 30 1016 6 
367 662 PAKISTAN 925 155 
671 
403 4o2 732 JAPON 5908 97 3583 1155 
740 HONG-KONG 785 23 558 28 176 
1000 II 0 N DE 40828 52 287 1868 14 1212 25559 2300 9837 
1010 INTRA.CE 12601 I 71 153 14 348 10199 585 1222 
1011 EXTRA.CE 28327 45 215 1713 884 15359 1715 8418 
1020 CLASSE 1 15493 3 183 298 733 8121 986 5169 
1021 A E L E 5692 3 75 178 56 2369 561 2452 
1030 CLASSE 2 10626 42 19 1308 131 6586 729 1811 
1040 CLASSE 3 2210 14 110 850 1436 
2938.31 VITA MIN B2 
FR: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
VITAMIN B~NGEIIISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNQ 
FR : VERTRAULI 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 9242 183 B038 37 4 





003 PAYs-BAS 1248 1090 28 
005 ITALIE 3013 3013 29 10 006 ROYAUME-UNI 1582 1543 
24 008 DANEMARK 1323 1296 3 
011 ESPAGNE 1257 
7 
1121 136 
D36 SUISSE 4104 3859 238 
038 AUTRICHE 632 832 
060 POLOGNE 1573 1573 
404 CANADA 1759 1759 
3 412 MEXIQUE 661 ~ 508 BRESIL 2292 26 
664 INDE 857 857 
666 BANGLA DESH 632 832 
732 JAPON 615 615 
28 740 HONG-KONG 3142 3114 
800 AUSTRALIE 959 959 
1000 II 0 N DE 39138 353 37802 5 2 847 79 250 
1010 INTRA.CE 17751 328 18908 5 :i 360 55 104 1011 EXTRA.CE 21388 27 20895 287 24 148 
1020 CLASSE 1 9428 7 9169 252 
1021 A E L E 5115 7 4870 5 2 238 24 148 1030 CLASSE 2 9774 20 9542 35 
1040 CLASSE 3 2184 2184 
2938.13 VITAMIN 83 
DE: INCLUDED IN 2938.60 
UK : CONFIDENTIAL 
DE: rJI'~~so"wm~¥€~CHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNQ 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1340 253 
17 
932 155 
005 ITALIE 654 830 7 
1000 M 0 N DE 4048 511 99 5 415 2278 531 209 
1010 INTRA.CE 2440 503 3 5 88 1850 1 197 1011 EXTRA.CE 1807 8 97 329 828 830 12 
1020 CLASSE 1 983 
8 
98 5 84 481 362 12 1030 CLASSE 2 814 1 255 165 166 
2938.35 V1T AM INS 88 AND H 
OK: CONFIDENTIAL 
VITAMIN Bl UNO H, UNGEIIISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNQ 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4800 4 4794 
73 
2 









005 ITALY± 64 64 006 UTD. K GDOM 24 23 
011 SPAIN 37 37 208 036 SWITZ LAND 394 185 
052 lURKEr 25 24 
400 USA 395 395 
404 CAN~~ 26 26 412 MEXI 13 13 508 BRAZI 54 54 
528 ARGEN INA 15 15 
~ ~~~~N! 17 17 43 43 
740 HON.fJONG 54 54 
800 AUS ,LIA 19 19 
I 
1000WOA~D 1511 4 1230 8 264 2 3 1010 INTRA C 338 1 287 i 44 2 2 1011 EXTRA C 1175 3 844 2111 1 
1020 CLASS 919 1 708 209 1 
1021 EFTA C NTR. 402 1 193 8 208 1030 CLASS 225 1 208 8 
1040 CLASS 30 27 3 
2938.40 VIT IN 81 
VIT INE 81, NON MELANGEE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANC 3 2 
003 NETHE NOS 5 3 
005 ITALY 2 2 
006 UTD. KJ GDOM 5 4 400 USA 4 4 
1000 WO A D 41 2 23 7 7 
1010 INTAA-EC 30 2 14 i 7 7 1011 EXTAA!C 10 II 1020 CLASS 7 7 
1 1030 CLASS 3 2 
2938.50 VITA N C 
OK: CONFfENTIAL 
DK: ~~~~~E~ON MELANGEE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANC~~ 1609 40 845 16 11 15 698 002 BELG.-L XBG. 1087 
41 
527 38 507 
003 NETHER NOS 412 283 34 88 
""'""'[ " 15 665 10 26 005 ITALY 865 4 3 2 8 186 006 UTD. Kl GDOM 375 362 54 007 IRELAN 67 13 3 008 DENMA K 364 294 67 
009 GREECE 119 69 
1 
50 
010 PORTUlL 86 50 34 011 SPAIN 814 568 80 166 
028 NORWA 119 111 8 
030 SWEDEN 243 127 116 
036 SWITZE LAND 758 374 383 
036 AUSTRI~ 228 48 180 052 TURKEY 207 159 48 
058 SOVIET NION 186 186 
220 EGYPT 87 87 
149 390 SOUTH ~FRICA 239 90 
400 USA 1827 1421 405 
m ~~rcoti m 293 a:! 63 47 42 
424 HONDU 88 24 j 2 64 480 COLOMB A 127 44 5 74 484 VENEZU LA 176 3 111 5 3 52 504 PERU 95 39 
2 
53 
508 BRAZIL 1222 547 673 
512 CHILE 67 51 16 
528 ARGENT! 254 254 46 616 IRAN 122 82 
624 ISRAEL 101 55 46 
662 PAKISTA 147 114 33 
706 SINGAP E 62 61 
708 PHILIPPI ES 58 58 
728 SOUTH K REA 74 74 
354 732 JAPAN 1221 867 
740 HONG K NG 605 241 364 
800 AUSTRA A 268 193 75 
804NEWZ NO 63 32 31 
1000 W 0 A L 15524 108 9763 22 178 2 19 207 5225 
1010 INTAA·E 5873 100 3674 11 22 2 11 177 1878 
1011 EXTAA·E 9652 8 8089 11 157 7 30 3350 
1020 CLASS 1 5572 1 3737 6 10 1818 
1021 EFTA CO NTR. 1365 j 662 11 152 1 10 692 1030 CLASS 2 3810 2094 1 20 1525 
1031 ACP~) 79 2 17 25 10 25 
1040 CLA 3 269 258 4 7 
~A'I.l1~'rD, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN A, 812, 82, 83, 88, H, 81 AND C 
NL: INCL. .21 AND 25 
DE: INCL. .21 AND 33 
UK: CONFID NTIAL 
OK: CONFID NTIAL 
VITA J\2~ rELANGEES, MEME EN SOLUTION AQUEUSE, AUTAES QUE A, 82, 83, 88, 812, H, 81 ETC FR: CON 
NL: INCL. ET 25 
DE: INCL. ET33 
UK: CONFID NTIEL 
DK: CONFID NTIEL 
001 FRANCE 540 114 319 j 45 8 54 002 BELG.·LU BG. 224 63 184 a2 5 28 003 NETHER NOS 586 435 6 38 48 004 FR GERM NY 245 126 
359 
34 1 
005 ITALY 557 129 4 4 61 006 UTD. KIN OM 466 63 265 35 73 8 30 008 DENMAR 783 5 767 2 1 010 PORTUGA 29 2 26 
2 
1 j 011 SP 235 27 196 2 030S 64 5 57 
1 
2 032 Fl 184 7 151 
41 
5 036S 604 26 100 436 1 
036 105 3 99 1 2 
048 LA lA 104 3 95 5 052 TURKEY 37 1 36 
060 POLAND 165 161 3 4 062 CZECHOS OVAK 47 44 084 HUNGARY 110 110 
068 ROMANIA 185 185 
1 068 BULGARIA 131 3 130 1 j 220 EGYPT 59 48 
2 390 SOUTH AF ICA 53 
697 
50 
sO 26 1 400 USA 1550 706 29 18 
210 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland 1 l Nederland 1 Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
2938.35 
005 ITALIE 2546 3 2543 
41 006 ROYAUME·UNI 916 i 669 6 011 ESPAGNE 1626 1624 
10574 036 SUISSE 17599 33 6992 
16 052 TURQUIE 1024 10 998 
400 ETATS-UNIS 14961 14981 
6 404 CANADA 979 973 4i 412 MEXIQUE 504 459 4 
508 BRESIL 1927 1927 
3 528 ARGENTINE 531 527 
664 INDE 619 
17 
819 
17 732 JAPON 1901 1667 
6 740 HONG-KONG 2166 2160 
13 800 AUSTRALIE 750 718 19 
1000 M 0 N DE 58869 200 47153 68 11197 65 82 104 
1010 INTRA.CE 11808 88 11373 sa 198 10 76 87 1011 EXTRA.CE 47062 115 35780 11000 55 7 37 
1020 CLASSE 1 37821 60 27067 17 10604 42 31 
1021 A E L E 17882 33 7275 
51 
10574 
13 7 6 1030 CLASSE 2 8129 54 7701 297 
1040 CLASSE 3 1110 1011 99 
2938.40 VITAMIN 89 
VITAMIN 811, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNQ 
001 FRANCE 5858 130 5681 47 
128 003 PAYS-BAS 694 76 490 46 005 ITALIE 536 11 461 
3 
24 
006 ROYAUME-UNI 582 12 524 43 
400 ETATS-UNIS 1501 1501 
1000 M 0 N DE 11038 253 71 9948 5 188 32 269 270 
1010 INTRA.CE 8288 237 14 7523 5 24 1 281 223 
1011 EXTRA.CE 2748 18 58 2425 184 31 8 48 
1020 CLASSE 1 2141 7 54 2011 32 31 6 43 1030 CLASSE 2 559 9 4 369 132 2 
2938.50 VITAMIN C 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: W~~unJ"rfGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNQ 
001 FRANCE 16066 400 9589 
158 
119 174 5784 
002 BELG.-LUXBG. 10679 205 6043 3 250 4230 003 PAYS-BAS 4099 3117 7 
2 326 
767 
004 RF ALLEMAGNE 749 157 
7391 94 
8 256 
005 ITALIE 9035 36 
ali 36 79 1514 006 ROYAUME-UNI 4211 3 4011 
575 007 IRLANDE 693 118 42 9 008 DANEMARK 4004 3388 
7 
565 





010 PORTUGAL 881 515 
3 
322 
011 ESPAGNE 8154 5863 932 1356 
028 NORVEGE 1329 1260 69 
030 SUEDE 2224 1267 
11 10 
957 
036 SUISSE 8827 5301 3305 
038 AUTRICHE 1938 512 1428 
052 TURQUIE 2290 1882 408 
056 U.R.S.S. 2094 2094 
220 EGYPTE 993 993 
1208 390 AFR. DU SUD 2196 
12 
988 
400 ETATS-UNIS 17253 13968 3273 
404 CANADA 3579 
9 
3052 409 527 412 MEXIQUE 1321 542 361 
424 HONDURAS 787 306 
75 23 481 480 COLOMBIE 1166 498 56 572 484 VENEZUELA 1717 36 1136 51 24 458 504 PEROU 90S 404 26 465 508 BRESIL 11366 5309 6037 
512 CHILl 596 465 131 
528 ARGENTINE 2869 2669 311 616 IRAN 1294 983 
2 624 ISRAEL 1004 619 383 
662 PAKISTAN 1541 1261 
5 
280 
706 SINGAPOUR 612 607 3 708 PHILIPPINES 546 543 
2 728 COREE DU SUD 689 687 
2959 732 JAPON 13348 10387 
740 HONG-KONG 5791 2926 2865 
800 AUSTRALIE 2808 2170 638 
804 NOUV.ZELANDE 615 362 253 
1000 M 0 N DE 156815 800 107874 233 1506 33 217 2103 43949 
1010 INTRA.CE 59852 801 40832 106 315 33 128 1802 15835 
1011 EXTRA.CE 98762 88 68842 127 1181 89 301 28114 
1020 CLASSE 1 56756 12 41469 11 75 98 15071 
1021 A E L E 14306 86 ~ 126 11 10 96 5802 1030 CLASSE 2 36933 1119 15 203 12976 
1031 ACP~~ m 29 188 218 3 99 235 1040 CLA 3 3073 2945 61 67 
2938Ffl': ~~~~~~A'I.Il~rD, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN A, 812, 82, 83, 88, H, 81 AND C 
NL: INCL. 2938.21 AND 25 
DE : INCL. 2938.21 AND 33 
UK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
VITAMI~UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNQ, ANDERE ALS VITAMINE A, 82, 83, 88, 812, H, 89 UND C 
FA: VERTR. V AMIN E 
NL: EINSCHL. 2938.21 UND 25 
DE: EINSCHL 2938.21 UNO 33 
UK: VERTRAULICH 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 6615 561 8440 29 550 95 969 002 BELG.-LUXBG. 3471 409 2948 5 61 428 003 PAYS-BAS 8134 6467 
12 
85 983 170 
2766 004 RF ALLEMAGNE 4220 542 5809 306 20 580 005 ITALIE 9090 459 1 1705 34 
7 
1082 
006 ROYAUME-UNI 6067 249 3337 3 324 1129 1018 
008 DANEMARK 16647 17 16380 12 106 132 
010 PORTUGAL 508 5 387 14 94 8 3 011 ESPAGNE 4108 101 3458 16 
3 
258 272 
030 SUEDE 666 18 608 
8 
39 
032 FINLANDE 2696 51 2551 537 
88 
036 SUISSE 9517 250 2893 5622 3 415 038 AUTRICHE 1418 29 1343 9 34 31 046 YOUGOSLAVIE 1568 8 1438 23 70 
052 TU 1144 7 1106 30 1 
060 PO 2770 2521 46 249 062 TC OVAQ 881 835 
084 HO 1513 1512 1 
068 ROUM IE 3226 3228 6 i 068 BULG IE 1961 
16 
1974 
1oS 220 EGYPTE 1330 1189 17 3 





400 ETATS-UNIS 14530 9480 353 942 
211 
I 





~~~~ 164 412 MEXIC 90 480 COLO lA 46 464 VENEZ ELA 64 504 PERU 51 508 BRAZI 275 
528 ARGEN INA 33 
818 RAN 35 
624 L 48 
700 lA 45 
.. r 72 720 CHINA 58 728 SOUTH OREA 43 732 JAPAN 220 
740 HONG ONG 28 
800 AUSTR LIA 129 
977 SECR I CTRS. 671 
1000 WORLD 8735 
1010 INTRA C 3745 
1011 EXTRA· C 5321 
1020 CLASS 3273 
1021EFTAC UNTR. 974 





2938.71 NATU AL CONCENTRATES OF VITAMINS A + D 




















1000 W 0 R D 40 • • 
1010 INTRA~ 18 • 1011 EXTRA C 21 • • 
2938.71 OTHE NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS EXCEPT A + D 
CO NTRATS NATURELS DE VITAMINES, SF DE VITAMINES A + D 


























1000 W 0 R L
1
D 4711 81 10 10 3 
1010 INTRA-EC 396 58 • 5 • 
1011 EXTRA-EC 82 5 10 5 • 3 
1030 CLASS 2 59 4 2 3 . 3 
























2938.10 IHTE~IXTURES, WHETHER OR NOT IN ANY SOLVENT; NON-AQUEOUS SOLUTIONS OF PROVITAMS OR VITAMINS 
m ~~t~~ XBG. ~ ~ 111 ~ : 37 
003 NETHER~NDS 272 46 2 179 15 004 FA GER ANY 336 27 36 • 11 
005 ITALY 91 28 48 5 
008 UTO. KIN DOM 369 187 50 88 
007 IRELAND 64 3 25 12 
008 DENMAR 56 33 
8
. 7 
010 PORTUG~ L 56 i 37 6 011 SPAIN 156 5 66 37 
028 NORWA 44 15 1 26 
030 S EN 120 41 20 13 
032 Fl 42 14 13 
13
20 = ~L A NO 1~ 7B 84 46 3 
~ ~~iA ~~ 
36
. 3 2 22~ 
400 USA 57 1 17 
528 ARGENTINA 24 17 7 
616 IRAN I 100 . . 17. 
680 THAILAND 143 5 120 



































701 MALAYSIA 91 35 54 1 





732 JAPAN r 65 
2
• 54 
800 AUSTRAL[A 34 11 18 1 
1000 W 0 R L 0 5848 352 833 1024 18 2178 10 717 
1010 INTRA-EC 1963 84 378 565 • II 227 7 203 
1011 EXTRA-El 3682 268 255 459 • 10 11151 3 514 1020 CLASS 1 1957 3 208 137 1456 3 105 
1021 EFTA CO NTR. 1698 1 163 96 . . 1360 3 47 
1030 CLASS 2 1669 285 17 323 . 10 490 • 409 
1031 ACP(66) 174 119 . 20 . • 16 . 
Ml ~I':JiO ~:JA~~3fsREPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVATIVES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 
HORMONES; LEURS DERIVES UTILISES COMME HORMONES; AUTRES STEROIDES UTILISES COMME HORMONES 
2931.10 ADRENALINE 
DE: :~~UDED 1: 2939.91 
DE: REPRIS S 2939.91 
1000 WO R L 
181? ~~-E~~I 020 CLASS 1 
2$39.30 INSULIN 
NL: INCLU IN 2939.75 
INSU 
NL: REPRIS S 2939.75 
001 FRANCE 
003 NETHER OS 
005 ITALY 

































































































404 CANADA 1526 273 1104 108 40 1 
412 MEXIQUE 2522 
17 
2415 68 9 30 
480 COLOMBIE 931 893 1 44 20 484 VENEZUELA 775 55 521 68 88 
504 PEROU 876 3 799 60 22 14 508 BRESIL 5681 121 4793 276 469 
528 ARGENTINE 756 717 25 4 9 





8 624 ISRAEL 1440 1416 1 
700 INOONESIE 557 1 488 68 
16 708 PHILIPPINES 752 6 703 27 
720 CHINE 811 17 m 17 
s6 16 728 COREE DU SUO 759 20 627 10 209 732 JAPON 6759 5751 378 24 397 
740 HONG-KONG 695 43 623 62 21i 10 4 800 AUSTRALIE 1560 
13119 
1178 114 10 
977 SECRET 13119 
1000 M 0 N DE 154720 5905 131111 106831 II 32 11098 4371 2769 10583 3 
1010 INTRA..CE 81748 2349 46005 i 17 2511 2722 1445 6689 3 1011 EXTRA..CE 78856 3556 60828 18 8582 1149 1324 3894 
1020 CLASSE 1 43355 3016 29095 6686 1639 964 1955 
1021 A E L E 14815 355 7661 9 16 5640 5 603 551 1030 CLASSE 2 24023 524 20383 1522 10 312 1247 
1031 ACP~~ 505 67 217 141 7 36 37 1040 CLA 3 12462 17 11349 375 49 692 
2938.71 NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS A + D 
NATUERUCHE VITAMIN A+D-KONZEHTRATE 
1000 M 0 N DE 490 14 4 39 I 130 14 14 188 
1010 INTRA..CE 181 12 3 5 1 81 28 37 15 
1011 EXTRA..CE 327 2 1 34 4 89 38 28 153 
2938.78 OTHER NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS EXCEPT A + D 
NATUERUCHE VITAMINKOIIZENTRATE, KEINE A + D-KONZEHTRATE 
006 ROYAUME-UNI 879 4 7 20 846 2 
1000 M 0 N DE 3218 78 187 281 57 241 854 582 14 863 
1010 INTRA..CE 2028 43 I 130 2 45 850 230 42 878 
1011 EXTRA..CE 1182 38 189 151 55 1t8 4 353 22 188 
1030 CLASSE 2 736 20 14 78 55 196 233 22 118 
2938.80 INTERMIXTURE9, WHETHER OR NOT IN ANY SOLVENT; NON-AQUEOUS SOLUTIONS OF PROVITAMS OR VITAMINS 
MISCHUNGEN, AUCH IN LOESUNGSMITTELN, NICHTWAESSRIGE LOESUNGEN VON PROVITAMINEN UND VITAMINEN 
001 FRANCE 3606 56 1778 1301 
s22 168 299 4 002 BELG.-LUXBG. 2570 
sri 
14 te 2 30 40 1011 180 003 PAY5-BAS 3454 45 344 5 2885 436 004 RF ALLEMAGNE 4086 52 551 5 157 31 40 365 005 ITALIE 1694 
5 
445 131 
3 &6 188 1 006 RO ME-UN I 6137 2775 919 1542 827 355 007 IR E 1150 
16 
56 435 222 
75 
82 
008 ARK 915 
15 
495 38 142 4 183 010 737 4 534 88 12 20 28 
011 2405 82 1157 786 376 4 
16 028 504 
3 
154 11 309 
8 
7 7 
030 1884 847 352 254 432 165 3 
032 690 9 260 183 28 4 129 234 1 036 23204 1201 723 21094 5 43 
208 AL IE 530 417 113 
1078 6 216 LIBYE 1119 
2 sci 13 35 220 EGYPTE 1888 
10 
1197 70 544 
400 ETAT5-UNIS 943 526 ~ 376 23 7 528 ARGENTINE 625 130 834 616 IRAN 836 
5 17 1208 2s0 
2 
680 THAILANDE 1478 
8 700 INOONESIE 651 26 2 262 353 
3i 701 MALAYSIA 934 15 2ci 878 10 5 9ci 728 COREE DU SUD 889 
2i 14 
774 
732 JAPON 2069 
s5 1~ 232 127 13 800 AUSTRAUE 572 189 11 5 
1000 M 0 N DE 72617 1517 8552 15248 150 32837 78 4222 8750 2165 
1010 INTRA..CE 27131 718 8781 1428 44 4301 84 837 5321 1581 
1011 EXTRA..CE 45485 801 3782 8822 108 28838 12 3284 1428 603 
1020 CLASSE 1 31687 49 3061 2245 24126 12 1161 607 426 
1021 A E L E 26773 12 2392 1492 
1oS 
21695 12 693 411 66 
1030 CLASSE 2 13328 752 399 4567 4384 2123 821 177 
1031 ACP(66) 745 196 4 304 163 57 21 
2939 HORMONES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVATIVES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 
PRIMARILY AS HORMONES 
HORMONE; IHRE ALS HORMONE GEBRAUCHTEN DERIVATE; ANDERE ALS HORMONE GEBRAUCHTE STEROIDE 
2939.10 ADRENALINE 
DE: INCLUDED IN 2939.91 
ADRENAUN 
DE : IN 2939.91 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 602 4 214 383 
1010 INTRA..CE 70 3 II 57 
1011 EXTRA..CE 532 1 205 328 
1020 CLASSE 1 501 188 313 
2939.30 INSULIN 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
INSULIN 
NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 29285 19506 
7517 
9779 
003 PAY$-BAS 7517 
1293 005 ITALIE 1293 
116i 444 10 006 ROYAUME-UNI 1615 
030 SUEDE 2767 2767 
032 FINLANDE 731 731 
062 TCHECOSLOVAQ 2256 2256 
390 AFR. DU SUD 2736 2736 
3 87sB 400 ETATS-UNIS 9385 626 
404 CANADA 3469 3469 
800 AUSTRALIE 5992 5992 
1000 M 0 N DE 88411 17 39415 4 8898 12 .. 20171 
1010 INTRA..CE 40148 3 20695 4 8158 12 
" 
11280 
1011 EXTRA..CE 28284 15 18720 838 8891 
1020 CLASSE 1 25314 18458 3 1 96 8756 
1021 A E L E 3595 9 3499 537 96 134 1030 CLASSE 2 687 7 
1040 CLASSE 3 2261 5 2256 
2939.51 GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
213 
198 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
2931.51 HO MONES OONADOTROPES 
NL: R IS SOUS 2939.75 
003 NETH RLANDS 
036 SWITZ RLAND 
2 
2 
ARY AND SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPHIC 
ONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, AUTRES QUE GONADOTROPES 
001 FRAN 
005 ITALY 
036 SWITZ RLAND 
400 USA 
1000 WO R D 
1010 INTRA C 
18£WM~~~c : : : : : 1021 EFTA UNTR. . . • • . 
2939.71 COR ONE AND HYDROCORTISONE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
FR: CON IOENTIAL 
NL: INCL DEO IN 2939.75 
FR: gg~ IO~~fEFROCORTISONE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOLONE 
NL: REPfiiS SOUS 2939.75 
002 BELG.-•IuxBG. 1 
~ ~r~~ l{~~s s 
005 ITALY 2 2 
006 UTD. Kl GDOM 1 1 
~ fi~ATZ LAND i 





ENA TED ADRENAL HORMONE DERIVATIVES 
9.30, 51 UNO 71 
DER HALOGENES DES HORMONES CORTJCO.SURRENALES 
NL: INCL. 9.30, 51 UNO 71 
001 FRANC 
002 BELG.-L XBG. 2 003 NETHE NOS 
004 FAGER ANY 3 
005 ITALY 1 
006 UTD. Kl GDOM 
008 DENMA K 
010 PORTU L 
011 SPAIN 
032 FINLAN 
:j 036 SWITZE LAND 
036A !\VIA 048Y 
~SO ~NION 
~~1 220 EGYPT 400 USA 412 MEXICO 
480 COLOM lA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
524 URUGUA ~'""'1' 816 IRAN 662 PAKISTA 664 INDIA 660 THAILAN i 700 INDONE A 
708 PHILIPPI ES 2 720 CHINA 
728 SOUTH 
732 JAPAN 








(CORTEX) HORMONES NOT WITHIN 2939.71 AND 75 
S CORTICO-SURRENALES, NON REPR. SOUS 2939.71 ET 75 
001 FRANCE 
003 NETHER NOS 






036 SWITZER NO 










































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschlandf "EMa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2939.51 GONADOTROPE HORMONE 
NL: IN 2939.75 ENTHAL TEN 
003 PAY8-BAS 802 453 349 
816 036 SUISSE 837 21 
1000 M 0 N DE 2501 453 710 160 126 986 66 
1010 INTRA.CE 1341 453 694 160 18 5 13 
1011 EXTRA.CE 1166 16 109 981 52 
1020 CLASSE 1 989 14 9 921 45 
1021 A E L E 845 1 7 816 21 
2939.59 PRUIT ARY AND SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPHIC 
HORMONE DES HYPOPHYSEHVORDERLAPPENS UND DEROLEICHEN, AUSOEN. OONADOTROPE HORMONE 
001 FRANCE 2010 15 9 1985 
005 ITALIE 1729 109 
601 
1620 
036 SUISSE 601 
78 294 1oo0 400 ETAT8-UNIS 1402 
1000 M 0 N DE 6405 46 215 828 2292 3022 
1010 INTRA.CE 3800 1 124 i i 14 1875 1988 1011 EXTRA.CE 2608 46 80 814 818 1036 
1020 CLASSE 1 2289 40 86 1 601 527 1034 
1021 A E L E 776 35 1 601 135 4 
2939F~: gg~~1_:D HYDROCORTISONE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
NL : INCLUDED IN 2939.75 
FR: Sf='tlmoROCORTISON, UND DIRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLON 
NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 





003 PAY8-BAS 593 
4 
553 
3 468 9 004 RF ALLEMAGNE 527 21 tooti 31 4 005 ITALIE 1030 7 
1s 
10 
008 ROYAUME-UNI 524 505 
362 
4 





3 400 ETAT8-UNIS 1179 810 188 101 
732 JAPON 619 612 7 
1000 M 0 N DE 8726 114 82 7602 22 212 1231 304 159 
1010 INTRA.CE 4469 45 17 3613 10 15 544 118 108 
1011 EXTRA.CE 5258 70 84 3989 12 197 687 184 53 
1020 CLASSE 1 2883 51 11 1850 187 583 174 7 
1021 A E L E 878 
19 53 317 12 149 366 44 16 1030 CLASSE 2 2157 1932 10 104 11 
2939.75 HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIVATIVES 
NL: INCL. 2939.30, 51 UNO 71 
HALOGENDERIVATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
NL: EINSCHL 2939.30, 51 UNO 71 
001 FRANCE 9018 1544 1 
27a0 
376 7049 46 
002 BELG.-LUXBG. 3492 13 28 137 524 10 
003 PAY8-BAS 3838 39 40 3635 112 
2758 
12 
004 RF ALLEMAGNE 7719 
6176 
193 3428 650 690 
005 ITALIE 9907 127 1977 
58 
1627 
16 008 ROYAUME-UNI 2505 1 3 857 1570 
008 DANEMARK 5656 45 6 35 127 5428 50 010 PORTUGAL 524 399 62 28 
142 011 ESPAGNE 5422 3233 
10 
885 507 655 
032 FINLANDE 871 
16 
72 85 61 643 
791 036 SUISSE 11194 2000 572 152 6967 697 
036 AUTRICHE 684 528 33 
189 
55 66 
046 YOUGOSLAVIE 2833 224 129 2291 
12 052 TURQUIE 3157 1559 184 12 1390 
056 U.R.S.S. 1709 
571 
1709 
060 POLOGNE 724 153 
066 ROUMANIE 520 
457 143 
39 461 
220 EGYPTE 700 
389 
17 83 
1075 400 ETAT8-UNIS 5142 72 1098 589 1919 
412 MEXIQUE 1056 713 3 146 34 160 
460 COLOMBIE 776 628 9 113 16 10 
4 504 PEROU 731 541 19 18 17 132 
508 BRESIL 2062 852 26 763 17 274 130 
524 URUGUAY 566 429 2 24 18 92 
16 528 ARGENTINE 2030 1164 107 159 234 351 
616 IRAN 1984 606 105 219 54 1825 662 PAKISTAN 1176 146 94 109 
214 664 INDE 1874 84 175 497 779 125 
660 TH E 504 
875 
25 184 53 115 147 
700 IND E 2091 162 439 4 611 
708 PHI ES 510 265 17 5 996 223 72 720 CHINE 5694 
573 aO 4262 364 728 COREE DU SUD 1582 131 539 237 42 
732 JAPON 3480 
361 
17 875 592 1985 211 
736 T'AI-WAN 951 
130 
189 173 176 52 
740 HONG-KONG 5004 5 3218 976 28 649 
1000 M 0 N DE 113305 82 21 24538 2710 27379 15923 37745 4927 
1010 INTRA.CE 48699 46 2i 11535 402 13740 2121 19887 966 1011 EXTRA.CE 84608 18 13003 2308 13840 13802 17859 3959 
1020 CLASSE 1 28087 15 4455 1064 2433 8614 9245 2261 
1021 A E L E 13005 15 
21 
2600 621 237 7145 1527 860 
1030 CLASSE 2 26482 1 8549 1020 6891 3341 5033 1626 
1040 CLASSE 3 10039 224 4316 1846 3581 72 
2939.78 ADRENAL (CORTEX) HORMONES NOT WITHIN 2939.71 AND 75 
HORMONE DER NEBENNIERENRIHDE, NICHT IN 2939.71 UND 75 ENTH. 




305 703 5 10370 003 PAY8-BAS 746 88 15 
1495 
18 




572 656 5 822 
005 ITALIE 2859 1047 
10 
628 1 271 





010 PORTUGAL 1042 389 17 53 274 
011 ESPAGNE 889 8 65 131 140 20 325 
030 SUEDE 612 725 3 357 38 217 23 91 036 SUISSE 2244 3 37 1132 233 046 YOUGOSLAVIE 931 140 ~ 40 7 45 052 TURQUIE 547 35 168 27 210 390 AFR. DU SUD 883 
1720 5912 1136 6 
821 
400 ETAT8-UNIS 11432 552 637 1467 
404 CANADA 1115 11 222 21 13 5 1065 412 MEXIQUE 944 54 79 51 29 563 442 PANAMA 508 2ci 8 2 452 249 460 COLOMBIE 558 279 5 73 484 VENEZUELA 1020 163 44 127 608 
508 BRESIL 2154 3 49 3 43 2058 
528 ARGENTINE 870 23 172 335 157 183 
664 INDE 527 98 358 38 33 3504 732 JAPON 5347 82 373 153 1235 
800 AUSTRALIE 697 1 1 65 5 625 
1000 M 0 N DE 56511 3513 145 4660 4 10860 14 4983 6987 42 25328 






Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
3 
R HORMONES AND OTHER STEAROIDS EXCEPT ADREHAUNE. INSULIN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
. 2939.10 
"' l:i.~".,.,... ....... "'""""""" ...... """""''""" """'"" .. '"""'""' .. 
~ ~~~- UXBG. 2~ . • 5 • . i 
003 NETH LANDS 8 i 1 
004 FR G MANY 21 
16 2 005 ITALY 82 
006 UTD. K NGDOM 34 29 3 
007 IRELA 0 3 2 
008 DENM~K 1 
009 GREE 2 
010 PORTU AL 4 011 
030 8 
032 1 i 3 036 SWI ALAND 15 
036 AUSTR 1 1 
048 YUGO VIA 3 
052 TURK 
2 064 HUNG y 
204 MOR co i 220 EGYPT 8 390 SOUTH AFRICA 8 
s8 400 USA 72 5 
404 CANAD 5 4 412 MEXI 
~ .... ~ 480 COLO lA 
484 VENEZ ELA 
500 ECUAD R 
504 PERU 3 508 BRAZIL 
"' ""'"! 524 URUGU Y 528 ARGEN INA 662 PAKIST N 684 INDIA 
666 BANG DESH 
680 THAILA 0 
700 INDON lA 
728 SOUTH OREA 4 3 732 JAPAN 
738 TAIWA 
800 AUSTR 2 
1000 WO R 317 141 25 
1010 INTRA 178 60 7 
1011 EXTRA c 137 80 18 
1020 CLASS 115 69 17 
1021 EFTA C UNTR. 25 8 4 
1030 CLASS 19 10 
1040 CLASS 3 1 
2941 GLYC SIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
Hm OSIDES, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AliTRES DERIVES 
2941.10 DIGIT GLYCOSIDES 
H OS IDES DES DIGIT ALES 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-E • 
1011 EXTRA C 1 
1020 CLASS 1 1 
1021 EFTA C UNTR. 1 
1030CLASS . 
GLYC HIZINE ET GLYCYRRHIZATES 
1000 W 0 R L 30 
1010 INTRA-E 10 
1011 EXTRA 20 
1020 CLASS 1 15 
1021 EFTA C NTR. 15 
2941.50 RUTINtD ITS DERIVATIVES 
RUTIN ET SES DERIVES 
001 FRANCE 315 
004 FR GER ANY 43 
005 ITALY 58 
011 SPAIN 14 
036 SWITZER NO 11 
062 CZECHO LOVAK 14 




1000 W 0 R L 501 115 
1010 INTRA-E 437 113 
1011 EXTRA-E 84 2 
1020 CLASS 1 15 
1021 EFTA CO NTR. 14 
1030 CLASS 2 11 







































2941.80 GLYCO IDES AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGITALIS, GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES, RUTIN AND ITS DERIVATIVES 
~nerJ\: IDES ET LEURS DERIVES, AUTRES QUE LES HETEROSIDES DES DIGIT ALES, GL YCYRRHIZINE, GL YCYRRHIZA TES, RUTINE ET SES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LU BG. 
003 NETHERL NOS 
004 FR GERM NY 
005 ITALY 
006 UTD. KIN DOM 


































12 1 8 5 1 
5 
s4 4 3 



























































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France -1 Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2939.78 
1020 CLASSE 1 24459 1582 3 2760 6722 2748 2401 30 6213 




416 1172 484 23 92 
1030 CLASSE 2 9050 998 799 1149 645 1044 4333 
1040 CLASSE 3 1155 143 36 1 462 320 181 10 
2939.11 OTHER HORMONES AND OTHER STEAROIDS EXCEPT ADRENALINE, INSULIN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
DE : INCL. 2939.10 
HORMONE UNO ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADRENALIN, INSULIN, HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DER NEBENNIERENRINDE 
DE: EINSCHL. 2939.10 
001 FRANCE 30204 40 6 15379 2252 s5 1039 13636 104 002 BELG.-LUXBG. 3653 i 48 4 950 208 110 003 PAY8-BAS 4887 2529 757 1189 246 
1891 
161 
004 RF ALLEMAGNE 16145 107 25255 2 197 1109 12335 504 005 ITALIE 41490 35 
2 
92 2839 195 
74 
5974 7100 
006 ROYAUME-UNI 11081 111 3305 6686 3 900 
18 007 lALANDE 2665 35 1369 
4 
12 1211 
008 DANEMARK 881 3 205 
15 
132 527 10 
009 GRECE 902 128 5 4 221 531 
13 010 PORTUGAL 2286 46 1869 10 244 150 011 ESPAGNE 15603 7192 623 
5800 
3953 3774 15 
030 SUEDE 6350 
24 





478 036S 16940 6497 127 7588 483 
036A HE 1104 
aci 969 6 89 129 969 048 YO VIE 1679 498 22 23 45 052 TURQUIE 5117 3264 
5 
58 37 1673 
064 HONGRIE 629 281 1 259 103 
204 MAROC 1122 158 437 
mi 529 220 EGYPTE 3796 55 3548 6 68 390 AFR. DU SUD 1896 1619 
:j 17 612 48 161 68 396 400 ETAT8-UNIS 20636 90 10830 3335 560 4750 
404 CANADA 913 516 68 236 91 206 412 MEXIOUE 3092 2435 44 110 303 
442 PANAMA 961 196 
7 6 755 10 480 COLOMBIE 2254 2192 
73 
49 
484 VENEZUELA 1368 1072 3 58 162 
500 EOUATEUR 1001 837 2 17 145 
504 PEROU 1714 1395 5 31 262 
72 508 BRESIL 6624 3298 483 743 2028 
512 CHILl 573 214 
7 5 
115 244 
524 URUGUAY 574 485 54 23 
528 ARGENTINE 3244 1455 18 36 682 1051 
662 PAKISTAN 1331 585 1 5 760 33 664 INDE 2241 1330 4 63 611 
666 BANGLA DESH 1050 
362 3 2 3 
1050 
680 THAILANDE 658 288 
700 INDONESIE 3243 
3 
2112 7 2 1122 
728 COREE DU SUD 1036 610 20 46 58 347 42 732 JAPON 2768 52 640 89 1117 782 
736 T'AI-WAN 640 496 35 
19 
109 
295 800 AUSTRALIE 728 365 4 44 
1000 II 0 N DE 229808 833 54 108157 210 18264 11032 31565 49849 71 8773 
1010 INTRA-CE 129797 503 8 57177 97 13372 2595 19208 28803 
71 
8035 
1011 EXTRA-CE 100011 330 48 50981 113 4892 8438 12359 21048 1737 
1020 CLASSE 1 60424 308 24 27023 3 3671 6436 9761 9660 68 1250 
1021 A E L E 26556 24 24 9224 loS 134 7633 7741 1296 3 478 1030 CLASSE 2 38082 9 1 23398 1193 2383 10606 384 
1040 CLASSE 3 1507 13 22 560 5 28 196 580 103 
2941 GLYCOSIDE$, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
GLYKOSIDE, IHRE SALlE, AETHER, ESTER UNO ANDERE DERIVATE 
2941.10 DIGITALIS GLYCOSIDES 
DIGITALls-GLYKOSIDE 
005 ITALIE 1667 977 690 
1000 II 0 N DE 5480 38 2957 7 308 98 2074 
1010 INTRA-CE 2698 2 1494 7 48 14 1131 
1011 EXTRA-CE 2781 33 1483 259 83 843 
1020 CLASSE 1 1688 10 998 236 83 361 
1021 A E L E 800 7 492 218 83 583 1030 CLASSE 2 1018 2 409 24 
2941.30 GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES 
GLYIYRRHIZIN UND GLYIYRRHIZINATE 
1000 M 0 N DE 1788 7 22 928 441 307 15 70 
1010 INTRA-CE 968 j 4 668 128 150 14 • 1011 EXTRA-CE 818 18 257 315 157 1 64 
1020 CLASSE 1 648 7 18 204 273 120 26 
1021 A E L E 518 7 204 273 34 
2941.50 RUTIN AND ITS DERIVATIVES 
RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 10909 3128 7781 
145 2956 004 RF ALLEMAGNE 3270 169 
4997 005 ITALIE 5217 220 
011 ESPAGNE 1958 177 3li 1781 036 SUISSE 908 
87 
876 2 
062 TCHECOSLOVAQ 771 664 
068 BULGARIE 722 722 
1000 II 0 N DE 25380 3392 16588 2 31 2373 2958 23 15 
1010 INTRA-CE 21690 3305 13188 2 
31 
2241 2958 18 
1s 1011 EXTRA-CE 3690 87 3420 132 5 
1020 CLASSE 1 1104 1067 30 2 5 
1021 A E L E 1074 1042 30 2 15 1030 CLASSE 2 969 
87 
823 1 130 
1040 CLASSE 3 1817 1530 
294UO GLYCOSIDES AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGITALIS, GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES, RUTIN AND ITS DERIVATIVES 
GLYKOSIDE UND DIRE DERIVATE, AUSGEN. DIGITAUS-GLYKOSIDE, GLYIYRRHIZIH, GLYIYRRHIZINATE, RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 5498 80 1 1326 3941 
93 
93 5 52 
002 BELG.·LUXBG. 772 7 543 36 50 41 2713 003 PAY8-BAS 3102 
15 





005 ITALIE 8357 13 3li 1!i 25 958 006 ROYAUME-UNI 667 
16 
303 71 219 
18 009 GRECE 848 12 358 444 





011 ESPAGNE 2845 573 
1365 
1415 615 
036 SUISSE 2090 66 305 354 
220 EGYPTE 1000 
ali 22 33 1aS 967 1i 28 s4 400 ETATS-UNIS 845 435 18 
412 MEXIOUE 571 37 11 519 4 168 484 VENEZUELA 9S3 55 
15 
661 101 

















63 ; 50 
Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
13 3 
140 279 48 23 
103 178 24 20 
37 101 25 3 
19 98 3 2 
5 54 3 ; 15 3 21 
2942 ABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
ALf:OIDES VEGETAUX, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
2942.11 THE AINE AND ITS SALTS 
TH AINE ET SES SELS 
1!W ~~=t~ ~ : : 
2942.11 0 R VEGETABLE ALKALOIDS OF THE OPIUII GROUP EXCEPT THEBAINE 
FR: CO IDENTIAL 
NL: NO REAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
ALC OIDES DU GROUPE DE L'OPIUM, SF THEBAINE 
FR: CONfDENTIEL NL: PAS VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRAN 23 . 
004 FR GE MANY 10 . 
008 DENM1RK 3 011 SPAIN 1 
036 SWITZ RLAND 2 
400 USA 16 
404 CANADt 3 664 INDIA 3 
728 SOUTH KOREA 2 
732 JAPAN 1 
BOO AUSTR LIA 1 9n SECRE CTRS. 4 
1000 W 0 R D 
1010 INTRA C 
1011 EXTRA C 
1020 CLASS 






1011 EXTRA C 





























2942.21 OTHE VEGETABLE ALKALOIDS OF CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUININE SULPHATE 
FR: CONFI ENTIAL 
BL: CONFI ENTIAL 
NL: CONFI ENTIAL 
DE: INCL. .21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 






008 UTD. KIN 
007 IRELAND 
011 SPAIN 






1000 WO R L 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA.£ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO 
1030 CLASS 2 



























2942.41 COCAIN OTHER THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS 




2942.51 EIIETIN AND ITS SALTS 









































23 538 8 
17 313 8 














































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'E.U46a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2941.80 
732 JAPON 750 631 76 43 
1000 M 0 N DE 36727 223 118 8017 6132 13027 790 3976 282 4162 
1010 INTRA..CE 24743 1111 46 4654 4433 7341 694 3289 71 3896 
1011 EXTRA..CE 11983 104 72 3182 1899 5686 95 667 211 287 
1020 CLASSE 1 4758 89 72 1691 1848 589 65 459 145 
1021 A E L E 2304 
15 
50 158 1366 305 55 354 
211 
18 
1030 CLASSE 2 6965 1341 51 4992 30 225 100 
2942 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
PFLANZLJCHE ALKALOIDE, IHRE SAlZE, AETHER, ESTER UND ANDERE DEAlY ATE 
2942.11 THEBAINE AND ITS SALTS 
THEBAIN UND SEINE SAlZE 
1000 M 0 N DE 183 35 67 711 
1010 INTRA..CE 109 35 35 37 
1011 EXTRA..CE 74 32 42 
2942.11 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF THE OPIUM GROUP EXCEPT THEBAINE 
FR : CONFIDENTIAL 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
FR: srm.t~~IDE, KEIN THEBAJN 
Nl: OHNE AUFTEilUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 1691 j 146 7 1572 1121 6 106 004 RF ALLEMAGNE 2873 48 139 866 008 DANEMARK 624 
4 
229 547 
011 ESPAGNE 689 
474 
6 679 
036 SUISSE 765 63 22 206 
400 ETAT5-UNIS 2385 334 358 1665 142 404 CANADA 761 3 
13 
424 
664 INDE 1114 13 1066 
728 COREE DU SUD 520 5 49 468 
732 JAPON 531 30 17 484 
800 AUSTRALIE 696 441 39 
1163 
216 
977 SECRET 1163 
1000 M 0 N DE 20142 518 844 2319 5113 3222 6 8020 
1010 INTRA..CE 7383 7 247 673 1921 2060 • 2469 1011 EXTRA..CE 11800 511 697 1647 3193 5552 
1020 CLASSE 1 6102 474 499 982 2110 2037 
1021 A E L E 1268 474 5 eo 77 632 
1030 CLASSE 2 4638 37 92 420 665 3202 
1040 CLASSE 3 861 106 244 198 313 




DE: INClUDED IN 2942.29 




DE: IN 2942.29 ENTHALTEN 
400 ETATS-UNIS 1395 1395 
1000 M 0 N DE 1502 1478 23 
1010 INTRA..CE 8 i 4 2 1011 EXTRA..CE 1498 1474 21 
1020 CLASSE 1 1468 1 1467 




DE: INCl. 2942.21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHINAALKALOIDE, AUSGEN. CHINIH UND CHININSULFAT 
FR : VERTRAUliCH 
Bl: VERTRAUUCH 
Nl: VERTRAUUCH 
DE: EINSCHL. 2942.21 UNO OHNE AUFTEilUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET 26893 26893 
1000 M 0 N DE 27603 4 26893 24 822 40 20 
1010 INTRA..CE 291 4 24 251 40 20 1011 EXTRA..CE 419 371 
2942.30 CAFFEINE AND ITS SALTS 
KOFFEIN UND SEINE SAlZE 
001 FRANCE 688 172 118 292 
1o8 181 j 92 14 16 005 ITALIE 1230 
197 5 
893 27 
006 ROYAUME-UNI 1039 549 288 625 10 007 IRLANDE 5186 442 3596 513 
011 ESPAGNE 559 
139 
129 430 9 390 AFR. DU SUD 2507 1578 781 1133 400 ETATS-UNIS 21261 17 20111 
528 ARGENTINE 1404 1404 3 3 680 THAILANDE 1682 1878 403 708 PHILIPPINES 544 140 
7o4 
1 
732 JAPON 2169 1369 96 
1000 M 0 N DE 43747 884 399 35716 168 3238 7 2432 288 557 
1010 INTRA..CE 11722 1108 131 5927 108 1414 7 752 238 241 
1011 EXTRA..CE 34025 88 267 29789 83 1824 1880 28 318 
1020 CLASSE 1 27173 227 24145 63 1488 1238 2 12 
1021 A E L E 786 
s6 20 701 63 339 442 
2 3o4 1030 CLASSE 2 6542 40 5333 28 
2942.41 CRUDE COCAINE 
ROHKOKAIN 
1000 M 0 N DE 2 
1010 INTRA..CE 2 
2942.49 COCAINE, OTHER THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS 
KOKAIN, NlCHT ROH, UND SEINE SAlZE 
1000 Ill 0 N DE 770 19 371 38 70 264 
1010 INTRA..CE 157 17 41 14 5 80 
1011 EXTRA..CE 812 2 338 24 65 183 
2942.51 EMETINE AND ITS SALTS 
EIIETIN UND SEINE SAlZE 
1000 M 0 N DE 17 7 5 5 
1010 INTRA..CE 14 7 2 5 
219 
198E Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmun~ Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Ell66a I Espana I Franca I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
2142.51 
1011 EXTR1 -EC 
2142.55 EPt DRINES AND THEIR SALTS 
EPH DRINES ET LEURS SELS 
001 FRAN~ E 


















2942.14 THE BROMINE AND ITS DERIVATIVES 
THE BROMINE ET SES DERIVES 
881 ~lrJI~ MANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN ~I 038 AUSTR 
04B YUGOS VIA 
052 TUf!KE 
400 USA 















1000 W 0 R D 408 
181t ~~~~ m 
1020 CLASS 173 





2942.70 THEC HYWNE AND AMINOPHYWNE AND THEIR SALTS 
THEC PHYWNE, AMINOPHYWNE, ET LEURS SELS 
001 FRANC 
005 ITALY 
006 UTD. Kl GDOM 
007 IRELAN 





1000 WO R D 
181t W/R~-1~ 
1020 CLASS 
1021 EFTA C UNTR. 
1030 CLASS 
1040 CLASS 

















ALC.t; OIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE 
001 FRANC,!' 





1 011 SPAIN 
038 SWITi~l LAND 
528 ARGE"N'i NA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTACCUNTR. . 

































































2942.U OTHEFk:~GETABLE ALKALOIDS AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2942.11-81 
DE: NO BA~KDOWN BY COUNTRIES 
AL~~ IDES_. AUTRES QUE REPR. SOUS 2942.11 A 81 
DE: PAS 0 VEN1ILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-L -~pG. 
= ~r&'~~i (}.~~s 
005 ITALY 
010 PORTUG L 
011 SPAINr~, AO 038 SWITZE ~NO 
04B YUGOS VIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENT! ~A 
732 JAPAN 
en SECRET TRS. 
1m~.:>~!~ 
1011 EXTRA-E 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO NTR. 
1030 CLASS 2 



































































































2943 SU~~ ~.CHEMICALLY PUI\~, OTHER THAN SUCROSE, GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, OTHER 
THAN , KODUCTS OF HEADINGS NOS 2Ut, 21.41 AND 21.42 
SUC~Ji ,_£!flMIQUEIIENT PURS, SAUF SACCHARO~& GLUCOSE, LACTOSE. ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS, AUTRES QUE LES 
HORII, r•~S, HmROSIDES, ALCALOIDES VEGETAuA ET LEURS DERIVES 
2943.50 RHAMN SE. RMFJNOSE AND IIANNOSE 
FR: CONFID NT1AL 
RHAMN SE. RMFJNOSE, IIANNOSE 






































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMd6a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2t42.51 
1011 EXTRA.CE 3 3 
2142.55 EPHEDRINES AND THEIR SALTS 
EPHEDRINE UND DIRE SALlE 
001 FRANCE 719 6 710 3 
006 ROYAUME..UNI 2166 2166 
10 4 67 21 400 ETATS-UNIS 9156 j 9054 664 INDE 1276 1269 
800 AUSTRALIE 506 506 
1000 II 0 N DE 20195 102 115 18131 3 87 80 4 70 1603 
1010 INTRA.CE 4332 58 38 3330 3 34 83 4 70 811 1011 EXTRA.CE 15964 44 78 14800 53 18 793 




4 67 167 
1030 CLASSE 2 5024 I 66 4392 43 4 495 
2142.64 THEOBROIIINE AND ITS DERIVATIVES 
THEOBROIIIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 19835 19828 
2112 lo:i 7 004 RF ALLEMAGNE 2804 
10510 
590 
005 ITALIE 10514 4 
010 PORTUGAL 817 817 
011 ESPAGNE 851 851 
038 AUTRICHE 1724 1724 
048 YOUGOSLAVIE 1307 1307 
052 TURQUIE 667 667 
4 11 400 ETATS-UNIS 15232 15217 
404 CANADA 838 838 
528 ARGENTINE 607 607 
728 COREE DU SUD 538 537 
2831 732 JAPON 3462 631 
1000 II 0 N DE 12862 58317 5582 102 111 
1010 INTRA.CE 35382 32518 2111 102 591 
1011 EXTRA.CE 27279 23788 3411 15 
1020 CLASSE I 23787 20527 3246 14 
1021 A E L E 2139 1724 412 3 
1030 CLASSE 2 3492 3271 220 I 
2142.70 THEOPHYWNE AND AIIINOPHYWNE AND THEIR SALTS 
THEOPHYWN, AIIINOPHYWN, UND DIRE SALlE 
001 FRANCE 1956 22 42 1827 65 
IS 005 ITALIE 1070 
si 2 1055 006 R YAUME..UNI 1620 1609 
3 007 I DE 604 17 26 558 
IS 3 038 827 
87 
809 
7 400 A UN IS 11289 11194 
412 MEXJQUE 5193 
18 
5160 33 
508 BRESIL 575 557 
732 JAPON 1165 1165 
1000 II 0 N DE 29591 128 244 28538 183 100 248 11 54 
1010 INTRA.CE 8602 84 78 5988 
" 
83 228 4 52 
1011 EXTRA.CE 22993 32 185 22953 17 37 21 I 12 
1020 CLASSE 1 14621 89 14506 7 15 3 I 





10 1030 CLASSE 2 7674 7472 6 3 
1040 CLASSE 3 697 22 675 
2t42.81 RYE ERGOT .WW.OID3 
IIUTTERKOIINAl.KALOIDE 





004 RF ALLEMAGNE 1043 
676 
733 
005 JTALIE 1097 421 
2603 70 011 ESPAGNE 2873 
217 249 036 SUISSE 948 35 482 528 ARGENTINE 644 264 345 
1000 II 0 N DE 21150 11 28 2051 324 1748 11798 2 190 
1010 INTRA.CE 17495 11 2i 1001 185 881 15188 2 122 1011 EXTRA.CE 3855 1050 138 712 1810 88 
1020 CLASSE I 1800 7 448 97 462 744 42 




249 518 26 1030 CLASSE 2 1724 532 300 812 
2t42.88 OTHER VEGETABLE .WW.OID3 AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2142.11-'1 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALKALOID~NICHT IN 2142.11 BIS 81 ENTHALTEN 
DE: OHNE AU LUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7579 2198 5 1044 
3973 1130 9 109 155 




107 6 62 
003 PAYS-BAS 2013 
101 3301 
13 1766 
1o3 26 4 004 RF ALLEMAGNE 6065 753 226 1387 188 
005 ITALIE 1842 441 6 1111 483 26 63 231 010 PORTUGAL 1002 63 
1 
210 226 568 2 7 011 ESPAGNE 1793 140 1261 800 438 39 036 SUISSE 8264 2463 32 2739 160 1324 132 23 142 048 YOUGOSLAVIE 775 
1766 328 si 736 265 7 400 ETATS-UNIS 2808 339 4 107 508 BRESIL 1725 
13 
37 1684 
528 ARGENTINE 1948 
147 2 422 1513 10 2 98 732 JAPON 957 
32951 
396 302 
977 SECRET 32951 
1000 II 0 N DE 77160 8148 417 32951 5981 7870 5152 13123 1398 217 1734 
1010 INTRA.CE 22084 3724 141 3517 3328 47H 5417 203 185 733 
1011 EXTRA.CE 22111 4422 345 2464 4542 358 7658 1111 32 1001 
1020 CLASSE 1 13838 4409 75 1263 3481 358 2850 821 25 554 
1021 A E L E 8772 2463 3 1261 2742 160 1348 516 23 238 
1030 CLASSE 2 7477 12 244 1201 1137 4598 67 7 211 
1040 CLASSE 3 601 26 24 206 308 235 
2M3 SUGAR\ CHEMICALLY PUR£1 OTHER THAN SUCROS~ GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, OTHER 
THAN P ODUCTS OF HEAD GS NOS 28.38, 28.41 AND 28.42 
CHEIIISCH R~AUSGEN. SACCHARosn, GLUKOSE, LAKTOSE. AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UND DIRE SALlE, AUSGEN.HORIIONE, 
GLYKOSIDE, P .WW.OIDE UND DIRE ERIVATE 
2143.50 RJWINOS~ RAfFINOSE AND IIANNOSE 
FR: CONFIDENT AL 
RHAMNOSbRAFFINOSE, IIANNOSE 
FR:VERTRAUU 
1000 II 0 N DE 110 .. 10 
1010 INTRA.CE 37 38 10 1011 EXTRA.CE 73 83 
2143.81 FRUCTOSE 






Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
268 
956 
1000 W 0 R D 1972 42 1805 71 
1010 INTRA C 515 40 • 384 • 68 • • 
1011 EXTRA~C 1459 2 1 1422 • 3 • • 
2943Ft': ~ 
1




6 1020 CLASSf 1290 1 . 1283 . . . . 
SUC ES CHIMIQUEMENT PURS, AUTRES QUE RHAMNOSE, RAFFINOSE, MAMMOSE ET FRUCTOSE; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES a LEURS SEU 
FR: CON IIDENTIEL 
002 BELG.~UXBG. 004 FR GE MANY 
005 ITALY 
006 UTD. K~GDOM 011 SPAIN 
036 SWITZ LAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO A D 
1010 INTRA C 
1011 EXTRA C 
1020 CLASS 








006 UTD. Kl GDOM 




036 SWITZE ND 
038 AUSTRIA 
046 YUGOS~VIA 052 TURKEY 








272 IVORYC AST 
352 TANZANI 
382 ZIMBAB E 


























708 PHILIPPIN S 
720 CHINA 
728 SOUTH KO EA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KO 
800 AUSTRAL! 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU TR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP~) 
1040 CLA 3 
CHLORA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
003 NETHERLA OS 
004 FR GERMA y 
005 ITALY 
038 SWITZERLA D 





























































































































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
2943.11 FRUKTOSE 
FR : VERTRAULICH 
005 ITALIE 529 529 
400 ETATS-UNIS 985 985 
1000 M 0 N DE 2681 74 7 2418 47 35 32 68 
1010 INTRA..CE 871 70 i 715 i 38 18 32 1011 EXTRA..CE 1811 4 1705 • 19 a8 1020 CLASSE 1 1465 2 1451 11 1 
2943Ft8: 8M~~118tM-M'URE SUGARS, OTHER THAN RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE AND FRUCTOSE, THEIR ETHERS, ESTERS AND SALTS 
FR: ~~r~~~~F ZUCKER, AUSG. RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE UND FRUKTOSE; AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UND DIRE SALZE 




3 11 551 
004 RF ALLEMAGNE 1581 
1024 
629 10 8 
005 ITALIE 1044 1 23 998 301 18 1 008 ROYAUME-UNI 1373 14 32 5 
25 011 ESPAGNE 957 
3 
742 183 7 
D36 SUISSE 2173 38 515 27 1590 
400 ETATS-UNIS 758 1 373 305 77 1 
732 JAPON 933 921 11 1 
1000 M 0 N DE 10493 132 55 3840 38 1909 2212 172 2337 
1010 INTRA..CE 6098 118 29 2042 1 1909 1268 54 877 
1011 EXTRA..CE 4395 14 25 1598 35 848 117 1680 
1020 CLASSE 1 4076 5 24 1437 891 117 1602 




NL: INCLUDED IN 2944.39 
PENICIWNE 
NL: IN 2944.39 ENTHAL TEN 





002 BELG.-LUXBG. 4609 
2611 
212 670 836 996 1439 
003 PAYS-BAS 30260 34 581 1255 497 
5 
7259 10742 7281 
004 RF ALLEMAGNE 20974 5 872 
2600 
5096 7741 5173 136 1946 
005 ITALIE 12985 568 104 3437 1797 
2634 
38 4351 
008 ROYAUME-UNI 5701 700 1295 568 492 3 11 733 007 IRLANDE 6916 
18 
4903 227 687 91 75 
008 DANEMARK 6636 68 828 2916 1419 1123 331 009 GRECE 6903 3372 
1312 
925 27 2496 15 
010 PORTUGAL 7550 1128 168 413 2062 337 16 
2132 
011 ESPAGNE 13080 477 224 6878 1363 3575 547 
030 SUEDE 8062 67 11 1356 26 223 1325 5100 032 FINLANDE 708 50 320 238 7 73 
ti 3349 036 SUISSE 18905 22 210 3611 3828 131 7748 
038 AUTRICHE 20970 3 1821 5022 4458 620 1805 7243 
048 YOUGOSLAVIE 5455 78 365 1057 975 
910 
2129 851 
052 TURQUIE 18333 250 6973 losS 3417 4783 056 U.R.S.S. 1924 306 154 1 715 058 RD.ALLEMANDE 1213 996 4313 353 908 060 POLOGNE 6935 
199 
16 670 587 
064 HONGRIE 1357 366 197 338 105 71 447 068 BULGARIE 1194 
141 148 19 1660 
518 310 
204 MAROC 2329 133 228 
208 ALGERIE 1118 
807 366 1118 1ti 220 EGYPTE 2234 1022 
272 COTE IVOIRE 545 40 545 581 352 TANZANIE 621 
72 283 362 ZIMBABWE 970 615 





400 ETATS-UNIS 39339 1015 13300 1967 4383 18161 
404 CANADA 8417 79 959 4548 854 2 1977 
412 MEXIQUE 7035 26 825 260 
193 
5924 
428 EL SALVADOR 636 2 164 279 
442 PANAMA 572 4 
2443 1504 116 35 568 24 7 480 COLOMBIE 4401 
1sti 
14 258 
464 VENEZUELA 2689 467 113 1474 200 393 84 
500 EQUATEUR 2304 1 186 1110 96 1007 362 15 504 PEROU 4799 23 3261 
17 
1042 
508 BRESIL 1660 
273 
1548 66 1 28 
512 CHILl 1155 
481 
568 283 31 
524 URUGUAY 659 1 148 51 
528 ARGENTINE 1576 148 480 883 65 
608 SYRIE 36323 35977 348 
612 IRAQ 912 3203 912 2440 616 IRAN 8837 
451 
3194 
624 ISRAEL 973 335 619 
187 
ali 628 JORDANIE 1386 
1sS 
105 574 
1 662 PAKISTAN 626 3 264 
1493 
79 74 
664 INDE 8452 150 2167 1605 1235 1802 
666 BANGLA DESH 3933 490 997 770 
248 
101 1575 
680 THAILANDE 6376 1256 1959 2029 783 101 
700 INDONESIE 5314 174 4357 220 289 273 
701 MALAYSIA 1032 251 150 24 175 432 
706 SINGAPOUR 11619 81 82 90 11366 
708 PHILIPPINES 894 444 129 
3861 
299 22 
720 CHINE 4876 
81 
4 314 677 
1338 728 COREE DU SUD 2726 164 464 387 45 292 732 JAPON 3828 241 131 309 1302 833 967 
736 T'AI-WAN 576 118 237 64 33 107 17 




235 2205 800 AUSTRALIE 3752 
10 148 
100 
804 NOUV.ZELANDE 692 18 520 
1000 M 0 N DE 451712 39334 24422 79442 96359 23014 330 82013 14537 82281 
1010 INTRA..CE 170869 38175 10479 19210 18349 15193 7 40827 11204 19425 
1011 EXTRA..CE 280648 3029 13943 80171 78008 7821 323 41188 3333 72938 
1020 CLASSE 1 130801 2395 7692 33176 17242 2192 22711 31 45362 
1021 A E L E 48986 142 2641 10227 8302 981 323 
10970 19 15704 
1030 CLASSE 2 131904 434 5528 25252 51177 5080 16539 3302 24269 
1031 ACP~~ 3871 45 185 703 9587 895 268 836 101 816 1040 CLA 3 17945 199 724 1743 550 1937 3205 
2944.20 CHLORAMPHENICOL 
CHLORAMPHENICOL 
001 FRANCE 3717 61 109 810 548 6 2092 97 4 002 BELG.-LUXBG. 2500 
74 
32 498 5 1952 3 





004 RF ALLEMAGNE 4135 274 
561 
1070 2785 
17 005 ITALIE 724 
5 
55 85 6 397 D36 SUISSE 760 264 304 54 27 048 YOUGOSLAVIE 1158 123 
137 
742 3ti 052 TURQUIE 543 
13 
21 148 201 
400 ET ATS-UNIS 819 148 208 452 
616 IRAN 869 5 
7oS 
864 
662 PAKISTAN 801 22 74 
680 THAILANDE 978 692 3 283 
700 INDONESIE 1856 
4 
1131 366 357 
4 708 PHILIPPINES 573 59 429 77 
223 
I 





1000 W 0 A 1L D 689 13 24 158 118 2 2 365 8 3 
1010 INTAA~C 339 12 8 57 48 2 2 210 3 1 18M~JtfC 351 1 17 89 70 155 3 2 89 5 17 11 54 1 1 




19 2 1030 CLASS 2 248 81 59 89 •m•~; 13 8 1 2 1 1040 CLA 3 14 1 12 
2844.35 D ROSTREPTOIIYCIN 
FR: CON IDENTIAL 
NL: INCL OED IN 2944.39 
DI~ROSTREPTOIIYCINE 
FR: CON IDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 2944.39 
1000 W 0 A .t D 35 11 15 8 
1010 INTRA C 11 4 13 1 
1011 EXTRA.£C 18 7 2 7 
1030 CLA~ 7 : 5 2 
2844.39 0 STREPTOMYCINS EXCEPT DIHYDROSTREPTOIIYCIN 
FR: CON IDENTIAL 
NL:NO KDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 AND INCL. 2944.10 AND 35 
FR: CON D~~~~· AUTREI QUE DIHYDROSTREPTOIIYCINE 
NL: PAS E VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 ET INCL. 2944.10 ET 35 





002 BELG.~XBG. 51 4 1 1 44 004 FR GER ANY 1791 
1 6 2 
1787 
005 ITALY 58 49 
006 UTD. Kl GDOM 55 2 1 52 
977 SECRE I CTRS. 580 580 
1000 WO A L D 2833 5 28 34 • 4 2552 1 1010 INTRA.£C 2013 4 • 18 8 4 1872 i i 1011 EXTR~C 40 1 18 15 3 1 1030 CLASS 34 1 17 15 1 
2944.81 CYCUNES 
CYCUNES 
001 FRANC 212 18 11 38 i 33 4 6 104 002 BELG.-L XBG. 84 
17 
3 23 4 23 1 23 
003 NETHER NOS 92 1 18 1 53 i 1 1 004 FR GER ANY 207 6 2 
174 
11 60 101 
005 ITALY 245 10 40 2 
10 
19 
1 006 UTD. Kl GOOM 45 3 5 13 12 1 40 007 IRELAN 90 1 2 10 24 2 11 
011 SPAIN 52 4 5 12 9 37 2 038 SWITZ LAND 28 9 1 
048 YUGOS VIA 7 5 5 4 2 060 POLAND 9 
16 3 268 NIGERIA 20 2 11 2 4 390 SOUTH ICA 21 
3 16 
2 
400 USA 267 4 2 110 132 
~ ~k~~Vf.DOR 24 4 2 18 16 16 
2 14 3 460 COLOM~IA 20 
3 14 508 BRAZIL 24 1 6 89 616 IRAN ' 93 4 
662 PAKIST~ 3 5 6 2 1 666 BANGLA ESH 23 
31 
12 
2 700 INDONESIA 68 3 52 
708 PHILIPPI~ES 16 1 7 7 
732 JAPAN 61 61 
1 11 ~rel~' 12 6 6 14 2 1000 WO A L 1990 68 125 369 138 23 584 68 415 222 1010 INTRA.£ 1081 55 70 293 44 23 215 58 158 170 1011 EXTRA.£ 131 12 55 77 M 349 12 257 52 
1020 CLASS 1 432 4 6 35 29 6 205 5 140 1 
1021 EFTA CO NTR. 48 li 1 6 13 11i 26 1 1 s1 1030 CLASS 2 476 43 34 58 142 4 118 
1031 ACP~) 47 5 8 8 4 17 3 
3 
1 1 
1040 CLA 3 23 5 7 7 1 
2944.vt OTHER BIO~ a~fEI§I~'IfHcJo~~~CY~~L. STREPTOMYCINS AND mRACYCUNES NL: NO BR 
AHTIB W~~~gt~~:S~u'lfH~t>Ws~~P9'kEHICOL, STREPTOIIYCINES ET mRACYCUNE NL: PAS 
001 FRANCE 225 8 7 12 6 
89 
13 89 2 68 




6 17 7 6 
003 NETHER NOS 128 5 13 32 2 14 
10 
49 
004 FR GERM NY 1565 11 4 23 21 18 1 1461 39 005 ITALY 256 6 9 7 101 9 
11i 
8 93 
006 UTD. KIN 47 1 1 3 1 11 11 1 
5 007 IRELAND 21 3 10 1 1 1 
008 DENMAR 26 2 3 3 
4 
9 8 
009 GREECE 34 
1 
1 7 18 3 
010 PORTUG 23 
14 
1 3 10 7 
011 SPAIN 119 2 3 24 47 28 
030S 31 
1 
31 2 032 Fl 10 li 3 21 3li 6 038S 339 5 239 24 038A 33 i 2 10 8 1 26 18 048 56 4 14 
052 EY 30 6 1 3 19 7 060 NO 25 14 5 
062 CZECHOS OVAK 4 1 
3 3 
1 1 
064 HUNGARY 223 1 214 
066 ROMANIA 5 
3 
5 
066 BULGARI 8 
13 
4 
204 MOR 18 2 
208 ALGERIA 14 10 4 26 212 TUNISIA 33 4 3 
220 EGYPT 29 3 
1 
12 13 
268 NIGERIA 17 
3 
16 
355 SEYCHEL s 3 
1 2 1 26 390 SOUTH AF ICA 37 
2 15 
6 
400 USA 489 9 5 3 124 329 
404 CANADA 39 2 1 9 1 2 22 2 
412 MEXICO 55 12 4 4 2 14 19 
432 NICARAG 12 5 8 
3 442 PANAMA 5 1 
448 CUBA 7 
2 1 1 
7 
39 460 COLOMBI 51 8 
484 VENEZUE 15 1 1 5 6 





504 PERU 108 2 22 8 94 508 BRAZIL 349 11 1 2 13 298 
512 CHILE 19 18 
524 URUGUAY 3 4 5 13 3 3 4 528 ARGENTIN 58 28 
224 





1000 II 0 N DE 28097 442 1048 6417 4821 163 78 15148 221 88 1010 INTRA-CE 13522 410 288 2188 2052 18 
78 
8410 118 11 
1011 EXTRA-CE 14574 31 751 3878 2768 144 8738 102 82 
1020 CLASSE 1 3886 20 287 774 611 2131 27 36 
1021 A E L E 1262 7 423 340 250 130 79 665 74 46 1030 CLASSE 2 9922 11 3025 2157 3977 
1031 ACP~~ 511 8 41 308 47 79 28 4 37 1040 CLA 3 764 79 14 630 
2944.35 DIHYDROSTREPTOMYCIN 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 2944.39 
DIHYDROSTREPTOMYCIN 
FR: VERTRAULICH 
NL: IN 2944.39 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 2148 28 878 818 82 431 
1010 INTRA-CE 1145 25 255 783 38 84 
1011 EXTRA-CE 1003 2 425 155 54 387 
1030 CLASSE 2 504 294 150 54 6 
2944.38 OTHER STREPTOMYCINS EXCEPT DIHYDROSTREPTOMYCIN 
FR : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 AND INCL. 2944.10 AND 35 
STREPTOMYCINE, AUSGEN. DIHYDROSTREPTOMYCIN 
FR : VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 UNO EINSCHL. 2944.10 UNO 35 
001 FRANCE 3354 6 31 
218 
235 3081 
002 BELG.-LUXBG. 1319 
30 
26 34 18 1023 
004 RF ALLEMAGNE 42266 11 
1s0 81 
8 42237 
005 ITALIE 2849 25 2563 
006 ROYAUME-UNI 2290 41 34 2215 
977 SECRET 45276 45278 
1000 II 0 N DE 89759 12 748 1188 510 411 98800 10 27 
1010 INTRA-CE 52828 43 189 484 288 282 51524 
10 
7 
1011 EXTRA-CE 1855 18 557 704 212 134 18 
1030 CLASSE 2 1388 18 539 692 13 118 10 
2844.81 TETRACYCLINES 
TETRACYCLINE 
001 FRANCE 6641 415 264 1321 
1431 
1740 84 1878 939 
002 BELG.-LU~BG. 3858 
2sB 
83 507 278 444 152 961 





004 RF ALLEMAGNE 6340 136 85 
4319 
358 3360 2290 
005 ITALIE 5730 190 795 67 
400 
357 2 
006 ROYAUME-UNI 1502 71 102 315 399 31 93 
1284 007 lALANDE 2815 
4 
28 156 272 743 42 290 





036 SUISSE 948 5 4 130 322 154 
048 YOUGOSLAVIE 518 
a5 117 2069 399 060 POLOGNE 2174 
310 217 19 268 NIGERIA 546 33 471 3 1sS 390 AFR. DU SUD 749 
1oS 487 
87 
37 400 ETATS-UNIS 10646 68 50 3760 10 6090 
428 EL SALVADOR 561 95 62 404 
721 442 PANAMA 729 1 7 2li 388 a5 460 COLOMBIE 553 li 56 69 10 317 506 BRESIL 824 18 5 197 
2607 616 IRAN 3321 4 510 
682 PAKISTAN 593 
1o3 1s0 
513 60 
666B DESH 596 
812 
333 
700 IN SIE 2284 li 73 2 1378 32 706 p NES 597 71 205 278 
732 JA N 2281 
18 
2195 66 
514 740 HONG-KONG 843 
284 413 
111 
BOO AUSTRALIE 1179 11 471 
1000 M 0 N DE 87969 1361 2888 10512 7 7133 871 22047 1240 17038 5087 
1010 INTRA-CE 32372 1073 1483 7712 i 2583 14 8988 1078 8180 3281 1011 EXTRA-CE 35585 282 1424 2789 4570 858 13058 182 10849 1778 
1020 CLASSE 1 17348 125 161 1253 843 284 7521 56 7018 77 




640 21 182 
1699 1030 CLASSE 2 15607 167 1176 1353 1505 5438 82 3828 
1031 ACP~~ 1482 139 270 281 84 383 268 3 15 39 1040 CLA 3 2641 87 183 2223 101 44 3 
2944tf: ~n~~ ~r~~~{J~~~~~c~~ STREPTOMYCINS AND TETRACYCLINES 
ANTIBIOTIMI AUSGEN. PENICIUINi. CHLORAMPHENICOL, STREPTOIIYCINE UND TETRACYLIN 
NL: OHNE AU LUNG NACH LAENDER FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 




10485 17452 204 22 18394 
002 BELG.-LUXBG. 22738 
478 
821 575 29 14831 2811 401 1 381 
003 PAYS-BAS 8711 733 982 287 1418 120 1785 
824 
1 927 
004 RF ALLEMAGNE 32283 482 1014 
283sli 
3684 3938 1335 14041 
3 
7167 
005 ITALIE 112060 3604 1555 
sci 1304 28230 2553 2227 153 46300 006 ROYAUME-UNI 10823 43 741 183 170 6648 556 27 
839 007 lALANDE 5731 822 3972 73 3li 329 2aS 68 10 006 MARK 2439 49 
210 
171 271 1272 
2 
355 
009 E 11687 98 83 254 720 4263 3798 2259 
010 GAL 7430 833 223 1068 182 1189 456 2668 
47 
793 
011 ES GNE 28320 941 1868 5325 7255 493 8495 3898 
030 SUEDE 1517 1 32 1 12 224 1240 7 
032 FINLANDE 2344 93 211 18 4100 4421 1102 668 41 325 036 SUISSE 82798 597 298 2440 66314 4404 
036 AUTRICHE 4724 
1ss0 
14 95 911 181 63 3460 
4474 048 YOUGOSLAVIE 20630 467 4572 5615 609 3243 
052 TURQUIE 5425 14 78 1308 541 55 2868 563 
060 POLOGNE 2914 244 71 2 
21 
2163 434 
082 TCHECOSLOVAQ 575 32 181 43 333 1373 225 73 064 HONGRIE 4838 1 345 77 45 2682 
068 ROUMANIE 645 
120 
8 15 54 568 
068 BULGARIE 1127 107 15 363 77 42 806 35 204 4379 7 
81 
18 3404 512 
206 IE 3410 2896 453 
898 212 IE 1306 40 1 467 211 197 220 E 5687 1183 
115 
1701 2475 
268 NIGERIA 590 8 56 411 
355 SEYCHELLES 755 
97 27 46 822 1522 755 381 390 AFR. DU SUD 3708 
1saS 
829 
123 400 ET ATS-UNIS 111509 81 1156 37503 6639 1894 26701 35825 
404 CANADA 6013 24 52 54 1325 402 2462 2756 938 
412 MEXIQUE 10476 154 705 908 2606 1424 2960 1719 
432 NICARAGUA 968 
163 
105 279 579 3 
143 442 PANAMA 3259 3 82 
2s 
2868 
448 CUBA 1134 
13 
15 1 
1sB 238 1092 1 460 COLOMBIE 2483 205 551 27 750 523 
484 VENEZUELA 2838 21 110 132 878 128 818 924 231 
500 EQUA TEUR 1585 1 68 825 30 4 81 597 
12 
179 
504 PEROU 3756 83 185 1187 302 21 629 776 821 
506 BRESIL 10683 806 725 2186 507 1983 408 2619 1849 
512 CHILl 963 14 136 20 50 78 110 551 4 
524 URUGUAY 802 
394 
19 20 82 2 37 824 18 
528 ARGENTINE 13208 542 25 2507 1718 514 8592 916 
225 





600 CYPR S 12 9 3 
608 SYRIA 12 5 6 12 616 IRAN 80 69 
624 ISRAE 4 2 1:i 3 145 628 JORD N 176 15 
632 SAUDI ARABIA 14 8 i i 2 5 1:i 662 PAKIS AN 24 2 14 7 664 INDIA 94 13 11 2 18 34 
666 19 2 1 1 i 3 14 680 87 3 3 19 59 
700 66 6 4 1 3 49 3 
708 NES 16 1 1 2 7 5 
720 CHINA 134 
:i 
2 18 1 109 3 
728 SOUT KOREA 63 2 10 1 33 12 
~~ ~~r~~N 203 2 11 73 16 75 25 115 12 9 2 26 64 
740 HONG KONG 67 5 4 2 55 3 
.. Mni 231 2 7 220 804 NEW Z LAND 2 1 8 1 9n SECR CTRS. 8 
1000 WO R D 6235 120 100 172 304 454 79 2875 38 2 2093 
1010 INTRA C 2572 44 52 81 40 287 49 1885 28 2 328 1011 EXTRA C 3650 74 47 110 264 168 30 1190 1767 
1020 CLASS 1514 22 16 36 125 72 17 569 1 656 
1021 EFTA UNTR. 424 8 13 3 27 41 6 300 26 
1030 CLASS 1723 42 29 71 117 88 12 475 888 




2 1 5 17 
1040 CLA 414 3 8 1 146 224 
2945 OROAHIC COMPOUNDS 
S COMPOSES OROAHIQUES 
OROAHIC COMPOUNDS 
S COMPOSES ORQANIQUES 
001 FRANC 7981 6414 1340 
24 
69 3 153 
002 BELG.· XBG. 830 
1667 
703 35 88 
003 NETHErNDS 2967 1164 177 4 35 24 136 004 FA GER ANY 595 28 1179 327 005 ITALY 1285 14 6 
ali 6 i 86 006 UTD. KINGDOM 3160 755 2316 2 
141i 007 IRELAN 1472 5 56 
s:i 008 DENMA K 117 1 45 18 
010 PORTU L 34 9 2 174 23 011 SPAIN 678 298 3 202 
030 SWEDE 123 88 34 
032 FINLAN 288 284 
4 46 4 036 SWITZE 4193 i 4089 2 60 038 AUSTRI 641 628 8 2 
046 YUGOS 205 14 189 2 
D56 SOVIET NION 17 16 1 
060 POLAND 60 47 13 
064 HUNGA 200 6 200 4 6 136 400 USA 1243 1097 
508 BRAZIL 119 2 101 6 10 
616 IRAN 404 3 5 396 
624 ISRAEL 260 256 2 
632 SAUDI A BIA 44 37 2 7 664 INDIA 151 130 19 
700 INDONE A 18 2 5 i 2 11 728 SOUTH OREA 193 130 60 
732 JAPAN 784 782 1 
4 
1 
800 AUSTRA~A 85 25 3 53 
1000 WO R L 29312 8999 15751 12 484 88 370 78 3529 
1010 INTRA-£ 19148 8883 i 7129 1 270 85 292 83 2425 '~'~ 10183 118 8622 11 214 3 78 14 1104 1020 CLASS 1 ns2 25 1 7273 12 62 4 375 1021 EFTA CO NTR. 5264 1 1 5103 1i 4 :i 49 4 102 1030 CLASS 2 1940 91 956 193 15 10 661 
1031 ACPIM) 114 2 32 24 1 1 54 
1040 CLA 3 471 393 9 2 67 
2996 CONFI l TRANSAcnONS OF CHAPTER 29 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITR£ 29 
2996.00 CONFI~ TRADE IN QOODS OF CHAPTER 29 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITR£ 29 
947040 947040 
1000 W 0 R l 947040 947040 
2997 F CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
MARC DISE9 DU CHAP. 29, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
2997.00 GOODS F CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
MARC DISE9 DU CHAP. 29, TRANSPORTEE9 PAR LA POSTE 




Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.\M&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
2944.99 
600 CHYPRE 16n 4 17 1526 8 115 7 
608 SYRIE 873 9!i 50 761 6li 873 616 IRAN 135n 
27 
12607 45 624 ISRAEL 627 4 130 
2118 
12 409 
628 JORDANIE 5189 71 
16 
55 2470 475 
632 ARABIE SAOUD 698 196 
64 58 147 1737 465 1 662 PAKISTAN 4215 5 9 315 1685 664 INDE 13546 738 2376 1737 918 1714 1968 4090 
666 BANGLA DESH 1754 6 53 n 13 
119 
337 1268 
680 THAILANDE 2688 
2 
168 288 259 89 1429 338 
700 INDONESIE 5317 131 1165 67 1075 221 2478 178 
708 PHILIPPINES 2510 6 7 94 100 128 468 1280 429 
720 CHINE 16552 
8 
183 468 2959 26 864 12026 . 870 728 COREE DU SUD 11074 639 1281 2084 229 5223 746 
732 JAPON 65570 293 2 1995 13544 11799 1503 21417 15017 
736 T'AI-WAN 11855 170 58 2836 1682 83 791 5539 696 
740 HONG-KONG 7142 
2 
15 841 483 1 209 5288 307 
800 AUSTRALIE 5437 41 5 216 13 2092 903 2165 
804 NOUV.ZELANDE 999 4 270 569 
1206 
156 9n SECRET 1208 
1000 lot 0 N DE 788292 12838 22520 101600 89 49090 101421 61583 268158 2830 287 188276 
1010 INTRA.(;E 291059 7627 14467 38888 89 8368 53239 35159 54815 1422 73 79112 
1011 EXTRA.(;E 495793 4985 8054 62530 42712 48181 28424 213430 214 89183 
1020 CLASSE 1 313392 2455 2709 45897 21m 30462 14591 131065 164 64252 
1021 A E L E 91857 94 685 412 5101 4651 4184 71752 41 4737 
1030 CLASSE 2 153no 2131 4764 15797 17598 17290 10460 64844 50 20836 
1031 ACP~~ 1974 26 95 116 3337 150 115 996 12 464 1040 CLA 3 28833 401 580 936 410 1373 17521 4075 
2945 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
ANDERE ORGANJSCHE VERBINDUNGEH 
2945.00 OlHER ORGANIC COMPOUNDS 
ANDERE ORGANJSCHE VERBINDUNGEH 
001 FRANCE 15550 503 5350 5 
100 
7419 418 25 830 
002 BELG.-LUXBG. 4198 
172 3 3698 18 1 112 270 003 PAY5-BAS 3918 3265 4 123 45 344 004 RF ALLEMAGNE 2680 18 3588 493 237 605 1482 005 ITALIE 4140 52 187 
164 1s0 6 
313 
006 ROYAUME-UNI 3103 96 2638 29 3352 007 lALANDE 3606 11 235 7 
1 
1 
008 DANEMARK 683 2 493 120 2 64 
010 PORTUGAL 847 
1 
88 11 1 476 
14 
73 
011 ESPAGNE 4685 
8 
994 24 533 2630 489 
030 SUEDE 868 
1 
710 9 3 138 
032 F NDE 680 521 383 524 134 24 036 7076 4 5462 534 
6 
189 
038 E 1623 5 1471 1 8 116 16 
048 YO VIE 856 90 743 
2 
1 22 
056 u .... 1230 1209 19 
060 POLOGNE 511 448 15 48 
084 HONGRIE 917 33 913 1&60 28 eO 4 400 ETAT5-UNIS 7634 4424 1408 
508 BRESIL 553 8 500 12 33 
616 IRAN 588 56 73 457 
624 ISRAEL 668 658 
1 
10 
632 ARABIE SAOUD 563 313 
123 3 249 664 INDE 763 473 2 162 
700 INDONESIE 508 98 489 33 8 7 12 728 COREE DU SUD m 459 3 176 
732 JAPON 2081 1 1845 168 10 57 
800 AUSTRALIE 629 300 49 62 218 
1000 lot 0 N DE 80907 1325 12 4ma 1 118 4308 9098 6051 237 11985 
1010 INTRA.(;E 43879 855 3 21658 i 8 986 8525 4416 202 7230 1011 EXTRA.(;E 37028 470 9 28122 111 3319 571 1835 34 4754 
1020 CLASSE 1 22751 150 9 16217 2251 560 1149 12 2403 
1021 A E L E 10440 10 9 8342 
111 
373 532 787 7 380 
1030 CLASSE 2 10281 320 6400 810 11 462 23 2143 
1031 ACP~~ 1143 17 435 171 21 2 496 1040 CLA 3 3995 3504 258 24 209 
2991 CONFIDOOIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 
VERTIIAUUCHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
2998.00 CONFIDOOIAL TRADE IN GOODS OF CHAPTER 29 
VERTIIAUUCHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
9n SECRET 744397 744397 
1000 lot 0 N DE 744397 744397 
2997 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 29, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
2997.00 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 29, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 lot 0 N DE 1020 428 2 558 34 
1010 INTRA.(;E 429 201 1 194 33 
1011 EXTRA.(;E 591 225 1 385 
227 
I 
1986 1 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country- Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM6&a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portllgal I 
:1001 0~~ MO. THERAPEUTIC GLAHDS OR OTHER ORGAN.!I,~.,!IRIED;_O]GANO.THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLAHDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR 
SECRETIONS; OTHER ANIMAL SUBSTANCES PREPAKW FOR •~RAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
GLAH~~ ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES, DESSECHES. EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIMALES PREPAREES A 
USAG~ THERAPEUTIOUES OU PROPHYLACTIQUES 
:1001.10 GLAHpS OR OTHER ORGANS, DRIED AND POWDERED 
GLAHPES ET AUTRES ORGANES, PULVERISES 
001 FRANC 
003 NETH~.f LANDS 












1000 W 0 R ~ D 658 103 
1010 INTRA-EC 509 • 37 
1020 CLASS 71 . 33 
1030 CLASS 77 . 31 
:1001.30 GLAH S OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 








1011 EXTRA~C 149 • 66 
1000 W 0 R L D 62 1 4 II 
1010 INTRA-EC 52 • 1 7 
1011 EXTRA"';C 11 1 3 3 
:1001.40 OR~O.THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLAHDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF HUMAN ORIGIH 
DE GLAHDES OU D' AUTRES OR GANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGINE HUMAINE 
001 FRA 207 20 . 183 . 
003 NETH NOS 68 68 . . • 
004 FR GE~ANY 26 1 . 
011 SPAIN 62 48 
= ~rr~~~IT.a LAND 1~~ 8 1~ 
216 LIBYA 41 
400 USA 64 si 
1=~u~ gH 97 430 14 88 232 3 
1011 EXTRA-E 282 • 197 11 
1020 CLASS 1 228 1~ Brl~~~NTR. 1~ 6 197 2 6 147 2 3 9 
:1001.111 ORGAI ().THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLAHDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF ANIMAL ORIGIN 
EXTRA irs DE GLAHDES OU D' AUTRES OR GANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGINE ANI MALE 
~ ~RAG~.f~ ANY 37 5 14 
10 005 ITALY 16 
008 DENMAR 1 
4i 011 SPAIN ~NO 44 038 SWITZER 2 1 
400 USA 5 3 
728 SOUTH K PREA 9 
3i 
7 
732 JAPAN 48 16 
1000 W 0 R L 230 1 33 108 
1010 INTRA-E~ 133 1 • 68 
1011 EXTRA-E 85 33 38 
1020 CLASS 1 64 . 31 26 
1021 EFTA coyNTR. 5 . . 4 
1030 CLASS 2 I 31 . 1 12 
:1001.81 OTHER~IMAL SUBSTANCES FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC PURPOSES 
AUTRE SUBSTANCES ANI MALES A DES FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES 
001 FRANCE 62 61 3 1 
002 BELG.·LU BG. 30 . . 1 
004 FR GERM NY 67 2 7 . 
005 ITALY 41 32 
006 UTD. KIN DOM 14 
gc,'~ ~p';._~ND I f, 9 

































~ 3~MAN EM.R 4~ 48 
038 SWITZERfND 58 
~~ fA~~ K REA ~ 43 ~g 
1000 W 0 R L 693 13 10 88 4 217 
1010 INTRA-EC! 285 13 10 42 • 4 87 
1011 EXTRA-EO 410 • • 54 • 1 130 









1030 CLASS 2 186 . . 1 . 1 27 . 
1020 CLASS 1! 212 53 101 
1031 ACPC66) 69 . . . . . 1 . 
1040 CLASS 3 12 . . . . . 2 . 




































SERUMS.fPECIFIQUES D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMIIUNISE!i YACCINS MICROBIENS, TOXINES, CULTURES DE MICRODRGANISMES (YC 
LES FER!. ENTS, SF LES LEYURES) ET AUTRES PRODUITS SIMILAbtd 
3002.11 ANTISERf 
SERUMS D' ANIIIAUX OU DE PERSONNEl IMMUNISES 
001 FRANCE 
002 BELG . .tU) ~1G. 
003 NETHE~.~ OS = h-~~fRM} Y 




030 SWEDEN s= ~rr~~~2u No 
056 SOVIET UN ON 
208 ALGERIA 
272 IVORY C~ !IT 
302 CAMEROO 
400 USA 


























































































































































Export Werte • Value • Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays declarant Oestlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland [ Portugal I UK 
3001 ORGANo-THERAPEIIT1C GLANDS OR OTHER ORGANSt DRIED~o-THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR 
SECRETIONS; OTHER ANIIIAL SUBSTANCES PREPAR D FOR EUTIC OR PROPHYLACTIC USES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
8D~.f:~~zil&&D~1J&~~~rn&"J:• GETROCKNET. AUSZUEGE AUS ORGANEH. ANDERE ZU THERAPEUTISCHEN 
3001.10 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED AND POWDERED 
DRUESEH UNO ANDERE ORGANE, GEPUL VERT 
001 FRANCE 853 186 102 845 561 1 3 003 PAYS-BAS 1045 1 8 191 53li 004 RF ALLEMAGNE 1305 309 
15 12 
291 175 
400 ETATS-UNIS 524 156 1 95 242 
616 IRAN 1074 756 239 79 
1000 M ON DE 8075 I 2257 782 41 1583 48 1588 1743 68 
1010 INTRA.CE 4409 I 130 184 
4i 
1540 48 1255 723 15 
1011 EXTRA.CE 3685 1827 561 44 1 314 1011 51 
1020 CLASSE 1 1374 478 170 12 8 1 268 405 38 
1030 CLASSE 2 2264 1121 399 29 37 48 615 15 
3001.30 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 
DRUESEH UNO ANDERE ORGANE, GETROCKNET, NICHT GEPULVERT 
1000 M 0 N DE 511 43 70 108 258 32 
1010 INTRA.CE 340 34 8 71 213 8 i 1011 EXTRA.CE 170 I 64 27 48 23 
3001.40 ORGAN(). THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF HUIIAN ORIGIN 
AUSZUEGE AUS DRUESEH ODER ANDEREN ORGANEH ODER IHREH ABSONDERUNGEH, YON IIENSCHEN 
001 FRANCE 2579 1332 643 20 
1 
289 295 





eO 004 RF ALLEMAGNE 4503 12 3808 541 343 267 011 ESPAGNE 3956 
1 292 
126 22 
24 038 SUISSE 3857 1765 1575 
s7 038 AUTRICHE 9687 243 9324 33 10 
216 LIBYE 3440 
3015 101 94 3440 400 ETATS-UNIS 3819 809 
1000 M 0 N DE 38028 2511 25 20132 4345 2874 31 785 841 2 4562 
1010 INTRA.CE 13232 2231 2 1215 3278 727 21 740 573 :i 432 1011 EXTRA.CE 22788 271 25 14817 1011 1847 12 45 378 4130 
1020 CLASSE 1 18382 244 11 14745 493 1827 12 32 313 685 
1021 A E l E 13528 244 8 11106 325 1687 12 
13 
174 72 
1030 CLASSE 2 4418 34 14 164 573 112 63 3445 
3001.11 ORGAN(). THERAPEIIT1C EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF ANIMAL ORIGIN 
AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEH ODER IHREH ABSONDERUNGEH, VON TIEREH 
001 FRANCE 2238 256 2 1512 52 59 383 31 9 004 RF ALLEMAGNE 852 43 3 30117 30865 19 762 005 ITALIE 61138 19 65 7 
008 DANEMARK 2063 2048 15 
241 011 ESPAGNE 6741 5240 260 35 038 SUISSE 530 76 183 55 256 400 ETATS-UNIS 550 405 
11 
89 1 
728 COREE OU SUD 509 533 253 33 212 3 732 JAPON 1452 909 15 2 
1000 M 0 N DE 78285 370 870 42997 30955 1022 15 1213 130 13 
1010 INTRA.CE 73887 368 11 40533 30944 459 s5 864 868 22 1011 EXTRA.CE 4391 4 851 2464 11 583 120 82 11 
1020 CLASSE 1 3038 533 1825 307 65 260 40 16 
1021 A E l E 654 4 8 184 11 164 256 40 45 1030 CLASSE 2 1339 634 256 359 22 
3001.11 OTHER ANIMAL SUBSTANCES FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC PURPOSES 
ANDERE TIERISCHE STOFFE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEH 
001 FRANCE 1081 119 13 124 85 338 1 231 454 54 002 BELG.-LUXBG. 810 
118 22 
56 360 10 23 48 004 RF ALLEMAGNE 2039 
2918 
1576 22 43 237 
005 ITALIE 3387 31 4 284 133 33 113 006 ROYAUME-UNI 637 32 73 324 70 





011 ESPAGNE 1187 283 30 15 
038 SUISSE 882 37 101 712 1 31 
038 AUTRICHE 7822 7816 6 s21i 056 RD.ALLEMANDE 520 
69 118 1111 30 400 ETATS-UNIS 1456 
148 
128 
728 COREE OU SUD 933 2355 782 1 10 3 732 JAPON 6502 3082 3 51 
1000 M 0 N DE 31200 298 42 14501 411 1543 381 1891 748 4281 
1010 INTRA.CE 10718 298 40 3983 85 2882 385 815 823 1148 
1011 EXTRA.CE 20444 3 10521 331 1681 1 1311 127 2414 
1020 CLASSE 1 16129 2 10349 118 4338 1 756 118 445 
1021 A E l E 8626 2 7868 
213 
118 712 70 56 
1030 CLASSE 2 3832 121 1304 542 8 1444 
1031 ACP~~ 868 3 38 3 624 
1040 CLA 3 680 68 19 81 524 
3002 ~MICROBIAL VACCINES, TOXINS, IIICROBIAL CULTURES (INCLUDING FERMENTS BUT EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR 
PRO 
SPE2IFISCHE SERA VON IIIIIUNISIERTEH TIEREH ODER IIENSCHEN; IIIXROBIOLOGISCHE VACCINE, TOXINE, IIIXROBEHKULTUREH (KEINE 
HEFEN) UNO AEHNL ERZEUGNISSE 
3002.11 ANTISERA 
SERA VON IIIIIUNISIERTEN TIEREN ODER IIENSCHEN 





002 BELG.-LUXBG. 1895 354 5 456 22 6 
872 
003 PAYS-BAS 1249 41 61 73 1 
15 
697 
004 RF ALLEMAGNE 1559 2 622 
869 
308 3 611 





006 ROYAUME-UNI 849 41 139 421 115 




009 GRECE 1560 
134 
1190 238 15 
11 
110 
011 ESPAGNE 624 27 12 97 19 16 308 
030 SUEDE 1315 16 320 141 43 1 75 94 743 038 SUISSE 1795 20 233 449 378 7 590 
038 AUTRICHE 890 115 680 9 185 
056 U.R.S.S. 764 29 97 
227 
638 
208 ALGERIE 833 3 603 
272 COTE IVOIRE 1248 1248 
302 CAMEROUN 512 255 69 512 29 1co0 867 400 ETATS-UNIS 3190 
413 
550 
528 ARGENTINE 575 6 59 19 78 13 632 ARABIE SAOUD 1048 8 1015 9 12 732 JAPON 5608 6 1822 3497 469 
1000 II 0 N DE 38451 488 3157 8738 712 10732 22 543 2902 23 11088 
1010 INTRA.CE 14564 442 2081 3287 271 1248 22 131 1225 11 5850 
1011 EXTRA.CE 24888 48 1075 1451 464 8482 407 1873 12 5239 
1020 CLASSE 1 14280 38 987 3348 43 4586 126 1518 1 3837 
229 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
111 8 4 2 li 3 97 134 4 106 12 
51 45 2 3 
24 23 
3002.13 HTHOUS VACCINES 
INS AHTIAPHTEUX 
004 FR GE MANY 11 2 11 036 SWITZ ALAND 10 8 
608 SYRIA 4 4 
1000 W 0 R D 11 23 12 7 41 7 
1010 INTRA c 47 23 1 7 15 j 18£ ffi~~c 44 11 28 18 4 11 1 
1021 EFTA OOUNTR. 11 3 8 6 1030 CLASS 20 j 14 1040 CLASS 9 2 
3002.17 VA INES FOR VETERINARY USE 
VA INS POUR LA MEDECINE VETERINAIRE 
001 FRANC 126 22 1 4 
16 
10 88 20 
002 XBG. 49 53 2 6 130 1 24 9 003 AND$ 283 12 31 
19 
49 
004 ANY 75 19 22 7 8 
005 ITAL 83 14 4 7 :i 38 4 006 UTD. Kl 64 20 2 35 
157 007 IRELAN 164 1 2 1 6 006 DENMA K 24 1 
10 2 3 17 009 GREEC 38 1 2 7 9 7 
010 PORTU AL 22 1 1 8 11 i 2 1 011 SPAIN 87 5 4 12 13 30 ~··~i 5 1 030 SWEDE 4 :i 3 :i 5 13 036 SWITZ LAND 25 1 036 AUSTRI 4 2 1 4 052 TURK 12 1 2 6 064 HUNGA Y 13 2 18 46 11 220 EGYPT 117 21 35 
236 BOURK A-FA$ 3 3 2 9 li 
.. ~f'~ 23 2 4 484 VENEZ ELA 20 4 14 500 ECUAD R 4 1 4 528 ARGEN INA 9 i 7 1 608 SYRIA 13 4 1 
616 IRAN 43 40 1 1 
624 ISRAEL 5 2 1 2 
832 SAUDI ~RABIA 43 2 2 17 1 12 14 880 THAILA D 51 18 23 5 
700 INDONE lA 48 31 4 13 
701 MALAY lA 20 2 1 10 3 6 706 PHILIPP NES 13 
:i 4 6 6 2 728 SOUTH OREA 30 
:i 1 7 11 732 JAPAN 15 
1 
8 1 li 2 1 738 TAIWAN 20 5 6 
1000 WO R D 1748 153 13 58 182 399 139 422 4 398 
1010 INTRA-E 969 136 2 17 149 87 60 218 
.. 
300 
1011 EXTRA- C m 17 10 40 12 311 79 206 98 
1020 CLASS 111 5 10 7 8 12 9 17 43 
1021 EFTA UNTR. 45 3 10 8 4 6 2 2 4 16 1030 CLASS 817 11 31 270 70 173 54 
1031 ACP~) 62 1 34 6 4 17 
1040 CLA 46 1 29 15 1 
ES OTHER THAN AHTIAPHTHOUS OR FOR VETERINARY USE 
S, AUTRES QU' AHTIAPHTEUX ET NON POUR LA ME DE CINE VETERINAIRE 
12 1 
:i i 5 6 15 2 1 3 12 
1 
8 5 2 83 14 28 15 
42 li 2 7 32 31 21 6 7 1 2 1 7 
1 :i 4 22 
9 
12 5 
20 3 2 1 5 
13 3 5 4 










1479 2 3 26 1 2 20 
:i 2 11 5 
:i 4 2 1 3 1 
29 11 2 17 56 27 26 
9 4 5 
10 15 5 4 i 21 6 4 
3 1 1 1 
6 4 1 
8 5 
9 4 8 20 2 18 6 :i 35 4 20 
13 4 9 
10 5 4 
8 3 4 
12 5 6 
:i 18 2 13 
1 12 5 5 1 
41 1 23 17 4 8 2 2 2 29 4 23 
18 18 
16 15 
9 27 46 10 
48 42 6 
11 4 27 5 12 24 7 12 
9 i 8 1 :i 62 50 
5 2 2 
24 7 15 
10 55 19 1 26 15 3 11 
14 5 2 8 
11 30 12 7 
10 3 2 3 4 16 4 2 8 
4 2 2 1 32 16 14 
230 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espalla I France I Ireland I l Nederland 1 Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
3002.11 
1021 A E L E 4618 36 713 1207 43 369 75 101 1 2053 
1030 CLASSE 2 9346 10 53 2861 441 4874 277 155 12 663 
1031 ACP~~ 3357 8 11 386 2721 17 32 12 170 1040 CLA 3 1245 1 35 244 22 4 939 
3002.13 AHTIAPHTHOUS VACCINES 
MAUL· UND KLAUENSEUCHE VACCINE 
004 RF ALLEMAGNE 536 
146 
536 
036 SUISSE 816 676 
608 SYRIE 503 503 
1000 M 0 N DE 4588 8 784 113 3493 22 1 167 
1010 INTRA-CE toot 8 104 113 760 16 i ta7 1011 EXTRA-CE 3567 680 2733 8 
1020 CLASSE 1 1298 249 1025 24 
1021 A E L E 687 211 676 
6 i 143 1030 CLASSE 2 1769 100 1519 
1040 CLASSE 3 519 330 189 
3002.17 VACCINES FOR VETERINARY USE 
VACCINE FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
001 FRANCE 5641 1074 255 17 44 
574 
4 171 3560 516 
002 BELG.-LUXBG. 3050 
3591 157 
107 1 3 15 2137 213 
003 PAYS.BAS 11354 1040 1689 396 23 1648 
1973 
2610 
004 RF ALLEMAGNE 5773 1700 14 
932 4 
1363 173 550 
005 ITALIE 4302 903 
4 
471 
18 48 1831 161 006 ROYAUME·UNI 7121 1721 512 5 17 4796 3332 007 lALANDE 4134 56 1 9 4 732 
008 DANEMARK 2658 71 303 
39i 
100 46 728 1456 009 GRECE 1656 129 264 160 456 210 
010 PORTUGAL 1391 46 
8 
127 161 790 6 221 40 
011 ESPAGNE 2661 177 31 540 170 883 852 
028 NORVEGE 925 681 151 4 1 68 
030 SUEDE 868 36d 402 238 277 220 28 036 SUISSE 1365 1 324 
32 
78 325 
036 AUTRICHE 841 5 591 90 116 7 
052 TUROUIE 768 i 79 13 305 351 40 064 HONGRIE 1018 59 152 
424 
806 
7 220 EGYPTE 3229 184 838 489 1287 
236 BOURKINA-FAS 649 i 59 649 45 44i 404 390 AFR. DU SUD 1032 
2 
82 





528 ARGENTINE 1056 89 929 92 608 SYRIE 501 154 
t20 
162 93 
616 IRAN 1511 1318 
22 
36 37 
624 ISRAEL 595 33 109 205 259 632 ARABIE SAOUD 1943 
97 13 
720 9 618 563 
660 THAILANDE 2642 123 752 21 1459 177 
700 INDONESIE 2636 
8 3 
1783 84 769 58 701 MALAYSIA 724 317 122 216 




224 1 211 1 
728 COREE DU SUD 1423 
276 
37 255 258 665 61 





736 T'AI·WAN 1254 32 39 259 643 9 
1000 M 0 N DE 89992 10879 1814 7483 17 2825 17435 52 4018 31837 210 13822 
1010 INTRA-CE 49738 8468 183 3572 17 2294 4421 48 2260 17316 
210 
10139 
1011 EXTRA-CE 40258 1412 1431 3910 331 13015 4 1738 14522 3683 
1020 CLASSE 1 9597 639 1393 1702 116 545 431 3109 1660 
1021 A E L E 4551 360 1390 1430 20Ci 370 4 37 450 210 514 1030 CLASSE 2 28666 771 32 1965 11894 1301 10280 2011 
1031 ACP~~ 3772 23 6 136 7 2871 2 298 
210 225 
1040 CLA 3 1990 1 244 13 575 6 1133 12 
3002.11 VACCINES OTHER THAH AHTIAPHTHOUS OR FOR VETERINARY USE 
VACCINE, AUSGEN. GEGEN IIAUL· UND KLAUENSEUCHE UND NICHT FUER VETERINAERMEDIZIN 
001 FRANCE 589 209 1 184 1738 57 1 137 002 BELG.-LUXBG. 3958 
118 
3 171 16 1423 609 





004 RF ALLEMAGNE 10448 2581 48 4509 
214 2378 
005 ITALIE 5635 117 i 753 2793 15 22 593 1331 006 ROYAUME·UNI 5619 989 68 2696 1828 395 007 IRLANDE 715 106 2 85 16 
26 
111 
008 DANEMARK 1078 
t94 
445 211 287 109 
009 GRECE 3580 19 
125 
2925 263 49 130 
010 PORTUGAL 1536 278 8 9 158 
24 480 493 
011 ESPAGNE 3057 651 j 804 68 976 541 028 NORVEGE 1596 
2 
16 1 109 1143 320 
030 SUEDE 716 56 63 152 394 112 032 FINLANDE 1059 32 10 44 
218 
754 136 
036 SUISSE 4039 729 658 
152 
382 1609 443 
038 AUTRICHE 3168 396 296 1011 4 655 654 
048 YOUGOSLAVIE 704 
25i 
157 74 32 435 6 
052 TURQUIE no 54 234 225 9 
6 
060 POLOGNE 1243 
122 
386 848 
062 TCHECOSLOVAQ 577 43 44 386 46 204 MAROC 1406 302 
1415 
1060 
208 ALGERIE 4161 597 2131 18 6 212 TUNISIE 658 234 553 65 9 216 LIBYE 807 262 
130 
112 i 306 118 220 EGYPTE 1766 731 641 223 40 
224 SOUDAN 549 3 85 318 83 97 
60 
236 BOURKINA·FAS 516 38 5 338 38 70 240 NIGER 718 11 34 637 248 SENEGAL 1101 20 1041 6 
272 COTE IVOIRE 1663 291 
339 
1372 
17i tsli 268 NIGERIA 2624 281 1675 7 302 CAMEROUN 1006 216 2 781 24 55 322 ZAIRE 590 163 
143 
40 235 73 
346 KENYA 806 168 27 387 61 
352 TANZANIE 716 230 155 35 296 55 382 ZIMBABWE 586 31 11 489 
24 46 390 AFR. DU SUD 743 160 i 449 70 400 ETATS.UNIS 4519 31 
28 
3609 686 1 191 
404 CANADA 1913 966 653 3 8 253 
412 MEXIOUE 1810 633 64 290 872 9 15 464 VENEZUELA 682 511 78 20 
t3 504 PEROU 835 19 1 802 ! 508 BRESIL 3845 2105 
14 37 
717 1023 
ali 528 ARGENTINE 3280 2603 
8 
536 128 36 612 IRAQ 1997 5 1177 43 
616 IRAN 1854 
14 i 307 319 
1216 11 1 
624 ISRAEL 1150 
12i 
897 186 51 1 
632 ARABIE SAOUD 5899 493 4793 6 391 95 
636 KOWEIT 767 114 48 226 
151 276 
662 PAKISTAN 1543 551 834 
477 
62 48 
664 INDE 4301 1279 448 2063 33 1 
660 THAILANDE 2477 183 420 1807 40 20 7 
690 VIET-NAM 617 240 85 207 
212 
85 
700 INDONESIE 1216 483 35 
2 
448 40 
701 MALAYSIA 807 238 15 413 135 6 
708 PHILIPPINES 1080 381 76 197 362 64 
728 COREE DU SUD 973 333 
23 
228 123 289 
736 T'AI-WAN 2877 169 2408 277 
231 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 




1000 WO R ~D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA· C 
1020 CLASS 













' 227 23 












~ ~~~~ XBG. 1~ 101 ~ ~~€~ ~~~s ~ 11 14 
005 ITALY 397 4 
006 UTD. Kl GDOM 106 59 
:m ~~~~~A K ~ 5 
















400 USA 11 2 





508 BRAZIL 5 
1000 W 0 R L D 2089 5I 255 1074 • 
1010 INTRA-EC 1507 17 188 888 • 
1011 EXTRA-EC 581 39 87 188 
1021 EFTA C NTR. 266 . 61 39 . 
1030 CLASS 110 7 4 5 . 









1020 CLASS~ 452 32 64 161 . 
TOXIN ET AUTRES PRODum SIMIL, SF SERUMS, VACCINS ET CULTURES DE MICR~ROANISMES 
001 FRANCE 35 • . 2 . 
002 BELG.·~XBG. 18 1. 2 003 NETHER NOS 20 8 
004 FR GER ANY 45 . 
005 ITALY 6 3 m ~2iNKI DOM ~ 2 
036 SWITZ LAND 7 4 
036 AUSTRil 14 12 400 USA 26 
1~ ~A"'~~o 1~ 11 
1000 W 0 R L 334 1 3 53 
181~ ~1 1~ 1 3 u 
1020 CLASS 1 96 2 35 1~ ru~~~NTR. ~ ~ 18 
18U ~fA~l3 1~ 1 
3003 MEDIC~ENTS (INCLUDING VETERINARY MEDICAMENTS) 
MEDIC MENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE 
3003.11 MEDIC IMENTS CONTAINING IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL 
MEDIC IMENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, CONTENANT DE L'IODE 




1020 CLASS 1 





































































3003.13 ~fRW =· NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL, CONTAINING A MIXTURE OF PENICILLIN OR DERIVATIVES AND STREPTOMYCIN OR 





































NL: ~fP~fs ~Effr~~POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT EN MELANGE DE LA PENICILLINE, STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
002 BELG.-~LpceG. 66 66 
~Ai W~J~r?. gg a2 60
26
. 
330 ANGOLA 63 
1000 W 0 R L 5S8 4 32 11 364 3 5 181~ ~~~ m 1 32 ,x ~a~ 1 1 
1030 CLASS 2 442 2 32 7 252 4 
1031 ACP(66) 233 2 32 5 105 4 
3003.15 liED!~ ~EJti'S• NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING PENICWN OR DERIVATIVES BUT NOT MIXED wmt STREPTOMYCIN OR DER~~~~~ NL: INCLUC D IN 3003.38 
~~~ ~· NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT PENICILLINE OU DERIVES, SF. EN MELANGE AVEC STREPTOMYCINE 
NL: REPRIS SOUS 3003.38 
001 FRANCE 3B 
~ ~~~e~~ ~gs 1~ 
004 FR GERM~~y 55 
006 UTD. KIN DOM 70 
064 HUNGAR 14 
288 NIGERIA 108 












m~~BIA 1~ 2 
480 COLOM~~ 4 4 ~ ~n~~L A 1~ 1~ 
1000 W 0 R LJ 1142 71 14 558 
181~ ~~~ m H : r,: 
l~ 8~~~ flJ 1g ~ 1~ 
1031 ACPC66) 319 1 1 132 










3003.17 MEDI~~.~diOT PUT UP FOR RETAIL SALE. CONTAINING STREPTOMYCIN OR DERIVATIVES BUT NO PENICWN 

























































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal J ltalla UK 
3002.18 
740 HONG-KONG 667 10 22 528 82 25 
800 AUSTRALIE 613 360 215 18 
1000 U 0 N DE 132361 25600 528 7277 1541 61802 18 8787 12728 71 13008 
1010 INTRA.CE 37665 5243 27 1028 1250 17050 15 892 8124 7i 8235 1011 EXTRA.CE 84697 20357 503 8248 280 44752 4 8095 6603 m4 
1020 CLASSE 1 20552 3003 as 1278 159 7088 1250 5044 2645 





1030 CLASSE 2 71336 16981 417 4850 132 36951 7831 1173 2926 
1031 ACP~~ 166IT 2561 298 912 10819 835 204 71 an 1040 CLA 3 2810 374 1 120 713 14 366 1202 
3002.40 MICROBIAL CUL lURES 
MIKROBENKULTUREN,AUSGEN.HEFEN 
001 FRANCE 2155 1665 379 830 8 70 40 1 002 BELG.-LUXBG. 793 
153 
7 138 10 
9 003 PAY$-BAS 668 18 481 27 
24 179 004 RF ALLEMAGNE 1650 405 
1509 
993 49 
005 ITALIE 2843 
3 
300 6 1127 7 006 ROYAUME-UNI 1844 719 15 1101 
123 14 3 008 DANEMARK 878 
134 
533 3 
011 ESPAGNE 564 117 294 
2 
15 4 
036 SUISSE 800 91 308 400 1 
400 ETAT$-UNIS 682 
513 
132 17 460 12 61 
404 CANADA 542 4 7 17 1 
508 BRESIL 1042 104 928 9 
1000 U 0 N DE 18755 715 4808 5610 55 8445 I 252 482 3 377 
1010 INTRA.CE 11m 156 3282 3185 49 4344 8 220 270 3 273 1011 EXTRA.CE 88IT 559 1518 2444 8 2101 32 212 104 
1020 CLASSE 1 4343 613 1073 1146 1505 15 7 as 
1021 A E L E 2328 45 850 787 6 668 2 5 :i 18 1030 CLASSE 2 2498 395 1208 598 18 206 19 
3002.80 TOXINS AND SIMD.AR PRODUCTS OTHER THAN ANTISERA, VACCINES AND MICROBIAL CUL lURES 
TOXINE UNO AEHNL ERZEUGHISSE, AUSGEN. SERA, VACCINE UNO MIKROBENKULTUREN 
001 FRANCE 1690 3 3 1182 3 
326 
6 110 9 375 
002 BELG.-LUXBG. 1188 45 15 759 78 3 10 9 66 003 PAY$-BAS 811 4 264 10 90 7 
4 
313 
004 RF ALLEMAGNE 585 1 1 
2022 
1 86 105 387 
005 ITALIE 2112 10 
2118 
61 
23 j 85 19 006 ROYAUME-UNI 2353 
1 
23 82 15 
161 011 ESPAGNE 1052 18 820 
21 
25 3 19 5 
036 SUISSE 878 19 12 311 41 9 463 
038 AUTRICHE 1036 1 44 930 5 4 52 
400 ETATS-UNIS 1444 30 119 
370 
66 54 1174 
412 MEXIQUE 610 
4 
240 4:i 3 519 732 JAPON 1548 9IT 
1000 U 0 N DE 22184 88 569 10768 2814 1470 132 743 347 5233 
1010 INTRA.CE 11208 50 100 5759 2374 548 124 266 248 1740 
1011 EXTRA.CE 10953 38 489 5008 441 822 • 477 88 3482 1020 CLASSE 1 6IT4 24 299 3346 30 223 4 186 8 2655 
1021 A E L E 2732 20 257 1701 21 66 4 13 3 646 
1030 CLASSE 2 3453 13 166 1364 410 689 4 284 91 432 
1031 ACP~~ 668 13 69 164 198 93 90 39 1040 CLA 3 724 1 4 298 10 6 405 
3003 IIEDICAIIEHTS (INCLUDING VETERINARY MEDICAMENTS) 
ARZNEIVtAREN, AUCH FUER DIE VETERINAERIIEDIZIN 
3003.11 MEDICAIIEHTS CONT AININO IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY RET AIL 
ARZNEIVtAREN, NJCHT FUER EINZELVERKAUF, JOO ENTHALTEND 
006 ROYAUME-UNI 530 3 74 406 47 3 011 ESPAGNE 549 2 544 
208 ALGERIE 753 753 
1000 U 0 N DE 5383 117 3 810 11 371 145 2813 156 35 889 
1010 INTRA.CE 2023 54 3 105 10 40 74 1407 89 35 244 1011 EXTRA.CE 3338 83 505 5 338 71 1506 87 745 
1020 CLASSE 1 876 39 3 224 5 29 71 99 7 35 475 1030 CLASSE 2 2434 23 280 308 1366 54 270 
3003.13 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL, CONTAINING A MIXTURE OF PENICILLIN OR DERIVATIVES AND STREPTOMYCIN OR 
DERIVATIVES 
NL: INCLUDED IN 3003.36 
NL: ~~~~~:l_~ FUER EINZELVERKAUF, PENICILLIN, STREPTOMYCINE ODER DEREN DERIVATE IN MISCHUNGEN ENHALTEND, OHNE JOO 
002 BELG.-LUXBG. 614 12 600 2 
212 TUNISIE 550 
1s0 
550 3:i 471 288 NIGERIA 654 
134 541 330 ANGOLA 875 
1000 U 0 N DE 6111 131 150 731 2561 58 41 1028 • 1388 1010 INTRA.CE 1483 84 
1s0 
3H 608 26 I 
1028 i 161 1011 EXTRA.CE 4614 33 334 1760 33 33 1237 
1030 CLASSE 2 4139 33 150 301 1683 6 33 1026 6 901 
1031 ACP(66) 2343 33 150 211 469 5 33 592 6 824 
3003.15 ~NJ5=" NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING PENICILLIN OR DERIVATIVES BUT NOT MIXED WITH STREPTOMYCIN OR 
NL: INCLUDED IN 3003.36 
ARZNEIWAREN~ FUER EINZELVERKAUF, PENICILLIN ODER -DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN.IN MISCHUNGEN MIT STREPTOMYCIN 
ODER -DERIVA OHNE .100 
NL: IN 3003.36 ENTHAL N 
001 FRANCE 1876 1415 208 
287 350 37 218 002 BELG.-LUXBG. 2347 22 1o:i 854 1 852 
4 
003 PAY$-BAS 2724 1870 159 
a6 436 133 004 RF ALLEMAGNE 3022 179 
11 446 1150 854 464 
289 
006 ROYAUME·UNI 2437 1692 131 157 
064 HONGRIE 1142 1142 2 358 288 NIGERIA 1226 
2 
868 
334 ETHIOPIE 2281 2252 8 21 
378 ZAMBIE 1682 20 3032 
1682 
400 ETAT$-UNIS 3100 
1046 
46 
480 COLOMBIE 1048 6 669 SRI LANKA 572 
2 
568 40 800 AUSTRALIE 958 912 4 
1000 M 0 N DE 34797 4370 315 13413 2203 2064 888 7221 4225 
1010 INTRA.CE 13448 3588 144 3694 1668 811 888 2002 755 
1011 EXTRA.CE 21348 782 171 8711 535 1453 5211 3470 
1020 CLASSE 1 5698 449 46 1147 52 22 3132 848 
1030 CLASSE 2 14235 295 123 7430 483 1403 1895 2606 
1031 ACP~~ 6743 104 80 3419 22 78 732 2308 1040 CLA 3 1418 38 1142 28 192 18 
~f: ~D8~~wJ!g~ ~~f~r:'bljl~~~:,-~M~ STREPTOMYCIN OR DERIVATIVES BUT NO PENICILLIN 
233 




3003.17 MEDI AMENTS, NON POUR VENTE AU DETAI!:J. SANS IOD~SANS PENICYLUNE OU DERIVES, CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
NL: PAS E VENTILATION PAR PAYS POUR LES P YS 021 A 
003 NETHE NOS 31 14 12 4 
005 ITALY 110 
11 
109 
006 UTD. Kl 12 
89 007 IRELAN 89 
16 11 288 NIGERI 57 29 
412 MEXIC 55 55 
1000 W 0 R 1007 29 18 4 11 5 28 365 4 20 518 
1010 INTRA 308 22 i 8 4 14 3 23 7 3 20 227 1011 EXTRA· C 699 8 7 5 2 3 356 281 
1020 CLASS 92 4 1 15 72 
1021 EFTA C UNTR. 30 j j 5 2 2 3 2ri 27 1030 CLASS 606 343 220 
1031 ACP(66) 99 3 16 16 64 
3003.21 MEDI ~~~lfA~T PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR DERIVATIVES EXCEPT PENICILLIN AND STREPTOMYCIN AND 
THEI 
NL: NOB EAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
MEDI AA'~~r&D ~8Rs ~ DETAIL, SANS lODE, CONTENANT ANTIBIOnQUES OU LEURS DERIVES, AUTRES QUE PENICWNE, STR 
NL: PAS VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 956 
001 FRANC 103 5 1 2 14 22 41 23 40 002 259 





004 287 7 1 
24 
132 125 3 
005 288 60 282 53:i 2 006 642 5 43 
216 007 263 10 
10 
38 
009 11 2ri 1 :i 010 AL 25 
5 
1 
011 SPAIN 5 
14 030 SWEDE 20 5 
032 FINLAN 
139 si 6 7:i :i 038 SWITZE LAND 
4 038 AUSTRI 19 5 
2 
8 1 1 
048 YUGOS 24 2 8 
2i 
12 
052 TURKEY 29 2ri 2 12 060 POLAN 32 
:i 31 12 220 EGYPT 48 
1:i 
2 
6 ali 288 NIGER! 174 73 i 2 390 SOUTH 8 
4 
1 6 
400 USA 3487 
2 
3476 7 
404 CANAD 99 36 61 
480 COLOM 3 2 
2 504 PERU 3 1 
508 BRAZIL 11 
2 
11 i 512 CHILE 3 i i 16 632 SAUDI 19 i 1 9 664 INDIA 57 18 29 j 708 PHILIPPI 47 
:i 4 
1 39 
732 JAPAN 168 79 78 4 
740 HONG K NG 69 1 10 18 25 14 
800 AUSTRA lA 35 5 9 7 14 
7100 52 72 295 3 343 786 6 4875 36 632 
2040 18 10 54 1 308 537 8 768 28 320 5049 35 62 241 2 35 249 4107 312 
4039 6 8 74 2 123 3713 113 
182 4 54 62 35 21 6 88 7 951 30 131 125 388 184 
310 15 46 92 1 2 6 47 101 
59 35 1 8 15 
!lENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNcnON 
FON o'fc~.r8:.Jr!R VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANTIBIOnQUES OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORMONES OU PRODUIB A 
001 FRANCE 54 10 1 15 
10 
2 4 22 
002 BELG.-l~BG. 28 





004 FR GER ANY 65 
6 
1 3 
005 ITALY 19 1 12 
006 UTD. Kl 56 53 2 
2 008 DENMA K 4 
18 011 SPAIN 22 
:i 
4 
030 SWEDEN 28 4 22 032 FINLAN 5 9 1 038 AUSTRI 23 14 
048 YUGOS VIA j :i 4 390 SOUTH FRICA 
11 400 USA 28 5 17 404 CANADA 96 
12 :i 
91 
732 JAPAN 130 57 
:i 
56 
740 HONG K NG 15 8 1 1 
1000 W 0 R L 804 115 21 133 8 28 48 21 92 341 
1010 INTRA..£ 322 18 5 80 1 14 35 11 85 i 73 1011 EXTRA..£ 483 97 18 53 5 14 12 10 7 268 1020 CLASS 1 327 63 2 15 12 11 3 201 1021 EFTA C 61 18 2 13 
4 2 9 4 28 1030 CLASS 2 138 15 11 25 67 
1031 ACP~) 42 2 9 3 2 1 24 1040 CLA 3 17 3 14 
3003.25 MEDIC !lENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIV A nVES THEREOF 
MEDIC IIENTSC NON POUR VENTE AU DETAro SANS lODE, ANTIBIOnQUES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUIB A FONcnoN 
HORM HALE, ONTENANT DES ALCALOIDES U DERIVES 
001 FRANCE 8 8 54 002 BELG.-l XBG. 59 4 
15 8 
i 004 FR GER ANY 88 i 43 21 005 ITALY 34 8 4 21 006 UTD. KIN DOM 15 4 6 5 032 FINLAND 2 1 4 036 SWITZER AND 15 10 038 AUSTRIA 9 9 
060 POLAND 1 1 
064 HUNGAR 2 2 
390 SOUTH 3 3 
400 USA 18 4 1:i 662 PAKISTA 3 
168 4 3 732 JAPAN 172 
1000 W 0 R L 498 7 228 1 111 31 30 89 1010 INTRA-E 218 7 17 i 104 25 13 49 1011 EXTRA..£ 282 211 7 8 17 40 1020 CLASS 1 234 199 4 6 1 24 1021 EFTA CO NTR. 28 21 3 4 1 2 1030 CLASS 2 45 8 1 16 16 1040 CLASS 3 4 4 
3003.21 MEDIC lf,EN~HI?J;/\VEN~l-RQesRETAIL SALE, NOT CONTAINING IODINE, PENICIWN, STREPTOMYCIN, ANTIBIOTICS, HORMONES, ALKAI. 
234 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Balg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3003Nf: ~~E.{t;~~~~m~ru~E~~lN~'f:~~W""J1,-g,~DER -DERIVATE EHTHALTEND, OHNE .IOD, PENICUJN ODER -DERIVATE 
003 PAY8-BAS 1854 16 251 12 1541 16 18 005 ITALIE 967 30 
so7 23 
937 006 ROYAUME-UNI 585 55 
2537 007 lALANDE 2537 22 7 174 75 288 NIGERIA 536 258 
412 MEXIOUE n3 n3 
1000 II 0 N DE 13235 383 59 272 43 414 181 2077 1150 257 148 8271 
1010 INTRA..CE 8829 194 3 87 43 283 51 2054 129 54 148 4014 1011 EXTRA..CE 8204 189 57 205 151 110 23 1021 4257 
1020 CLASSE 1 1520 23 33 32 36 1 5 5 214 1171 
1021 A E L E 546 6 33 5 




1030 CLASSE 2 4652 166 22 173 801 3063 
1031 ACP(66) 1215 20 22 18 3 1 175 91 885 
3003.21 ~w~r~~ PIIT UP FOR RETAIL SALE, CONTAININQ ANTIBIOnc& OR DERIVATIVES EXCEPT PENICIWN AND STREPTOMYCIN AND 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
:nrrg~~Iri tg~ ~lj,R EINZEI.VERKAUF, ANTIBIOTIKA ODER -DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. PENICIWN, STREPTOMYCIN ODER 
NL: OHNE AUFTEIL0NG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 







002 BELG.-LUXBG. 10436 
245 459 24 1656 2155 3197 003 PAY8-BAS 8837 272 
3828 
4735 2n9 20 347 004 RF ALLEMAGNE 26268 82 189 
3938 
17329 4175 645 
005 ITALIE 8544 33 419 3985 7656 621 006 ROYAUME-UNI 12728 139 4481 
1357 007 lALANDE 5493 33 3453 8 1423 675 009 GRECE 1689 3 
199 
178 52 





011 ESPAGNE 1034 
4 8 
15 1 
030 535 214 281 28 





036 9975 8506 
..j 222 749 036 AUTRICHE 4943 248 4 2160 
10 
2111 336 ·eo 
048 YOUGOSLAVIE 627 16 12 354 
7s9 
225 
052 TURQUIE 1090 
31 12005 
88 243 
060 POLOGNE 12559 3ci 607 28 495 220 EGYPTE 1978 
367 





390 AFR. DU SUD 1073 1 67 31 187 648 
400 ETAT8-UNIS 30313 6 805 29 14516 14957 
404 CANADA 2448 
114 
60 147 2239 
480 COLOMBIE 500 358 465 28 504 PEROU 674 209 
508 BRESIL 1751 
247 2 
1751 22 273 512 CHILl 544 
147 632 ARABIE SAOUD 680 223 21 6 10 496 654 INDE 5603 188 429 3705 1060 
477 708 PHILIPPINES 857 4 2 14 360 




10674 554 259 
740 HONG-KONG 1002 20 158 211 454 140 
600 AUSTRALIE 2932 168 1660 75 1029 
1000 M ON DE 208385 2585 2555 49315 783 7138 59420 240 50497 742 13 35117 
1010 JNTRA..CE 89873 1669 1083 8150 773 8443 34954 240 28135 510 13 8158 1011 EXTRA..CE 118279 896 1472 41185 10 896 24485 22381 26961 
1020 CLASSE 1 n528 281 225 23036 10 4 15931 31 17359 20651 
1021 A E L E 16101 247 11 11215 4 2552 209 1114 13 958 1030 CLASSE 2 27241 615 1215 5540 692 6479 4828 5550 
1031 ACP~~ 8136 386 828 3297 45 85 209 419 2 2865 1040 CLA 3 13508 31 12489 54 174 760 
3003.23 MEDICAMENTS CONT AININQ HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZEI.VERKAUF, HORMONE ODER HORMONERSAlZSTOFFE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER DERIVATE 
001 FRANCE 7599 199 281 2860 
1160 
5 399 3855 







004 RF ALLEMAGNE 11491 618 596 322 2318 005 ITALIE 2724 1 16 
3 10 
767 1350 
006 ROYAUME-UNI 2622 11 1662 405 531 
818 008 DANEMARK 909 36 15 40 





032 FINLANDE 768 430 
3201 
1n 
036 AUTRICHE 3963 735 17 10 
048 YOUGOSLAVIE 734 3 731 
1 10 206 390 AFR. DU SUD 632 310 
8 
5 
24 5139 23 400 ETAT8-UNIS 7220 1 15 154 1648 
404 CANADA 1701 412 350 





740 HONG-KONG 734 478 175 13 45 
1000 M 0 N DE 84001 8334 2293 13655 354 3345 8280 295 11415 18 18012 
1010 INTRA..CE 34954 883 1091 8292 297 2550 2943 118 10687 
1i 
10093 
1011 EXTRA..CE 29048 5450 1202 7394 58 796 5337 1n 727 7919 
1020 CLASSE 1 22755 4761 592 4892 24 711 5139 32 402 6202 
1021 A E L E 6333 889 572 3739 33 69 198 8 25 18 1031 1030 CLASSE 2 5286 690 510 1595 85 146 326 1685 
1031 ACP~~ 1098 17 391 60 60 4 36 10 528 1040 CLA 3 1007 100 878 31 
3003.25 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF 
Ao"ruE~f'oEJ't.rlfg.[M~:/slml=UF, ALKALOIDE ODER DERIVATE EHTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER -DERIVATE, OHNE 
001 FRANCE 1179 11n 
319 
1 
9 sci 1 002 BELG.-LUXBG. 
11m 26 276 1488 209 004 RF ALLEMAGNE 
72 
6964 951 1906 
005 ITALIE 2820 1299 196 
257 
1253 
006 ROYAUME-UNI 1939 1546 
142 
136 
261 032 FINLANDE 521 118 
207 4ci 036 SUISSE 857 422 131 57 
038 AUTRICHE 722 720 1 1 
060 POLOGNE 600 599 1 
064 HONGRIE 560 560 
476 27 390 AFR. DU SUD n1 268 
326 400 ETAT8-UNIS 736 19 393 
662 PAKISTAN 881 
7693 5931 16 
881 
732 JAPON 13651 12 
1000 II 0 N DE 42937 100 58 15588 45 18186 2500 1520 50 8909 
1010 JNTRA..CE 19685 
" 
53 3541 45 8608 1822 1220 50 i 4194 1011 EXTRA..CE 23253 1 5 11948 7560 878 300 2715 
1020 CLASSE 1 18843 9982 6769 637 57 1398 




273 224 41 790 
1030 CLASSE 2 3112 679 790 41 243 1307 
1040 CLASSE 3 1297 1287 10 





Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Nlmexe 
3003.21 rJ ICAIJ.~=.JrR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANTIBIOTIQUES, ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A 
001 FRAN~ 3840 175 30 1796 . 24 . 102 
002 BEL~1ruxBa. 2255 . 6 1078 23 531 1 
003 NETHiLANDS 1995 93 97 811 57 330 36 004 FR GE MANY 3332 282 3 . 117 1369 40 
~ IJt'~.y INGDOM lm ~ J ~ · i ~ ~ 2~ 
~ g'Ef~ ~K t~A t3 34 ~ 
2
. ~ 2 
009 GREE E 706 40 136 30 14 
~~~ m 3 m ~ 36 
12
. 
011 SPAI®N 1997 9 
4
. 950 19 
024 ICELA D 17 . 
028 NOR ff,Y 323 
50
. 74 sS 
3
. 36 1 
030 SWEDN~ 1229 76 461 96 83 ~ ~!Sjlf~LAND 2}~ 1l g 14}~ t7 889 1~ 
036 AUSTRIA 1296 26 1 724 24 18 
1
. 
046 MALTA 83 10 24 3 . 
046 YUG9!LAVIA 706 1 425 18 18 
052 TUR~Y 110 7 50 
ggg ~~X~A~~~~.R 1~ 4 155~ 4i 050 POLAND 244 4 1 
062 CZECHOSLOVAK 44 
2
. 29 7 
064 HUNG~RY 70 19 2 
= ~'b~~~ ~~ 2 36~ 1~ 
208 ALGERIA 1477 40 12 35 
m m~~~A 1~rr ~ 1 102~ 22965. 
220 EGY~ 569 17 80. 9. 224 SUDA 550 7 141 112 
244 CHAD 55 5 
4
. 2 
264 SIERRA LEONE 63 1 1 2 
~ LIBERIA 107 2 20 29 
276 GHANA 396 4 8 23 
288 NIGE;A 1919 23 207 88 302 CAM OON 92 28 1 3 
~~H¢J~ A 6~ ~ 1 1~ 
~ l~~u Dl ~ 1~ 5 1~ 
334 ETHiiA 323 3 28 46 ~ ~~tty lA ,~ 2 ~ ,oa 
350 UGAN A 106 49 15 
~ rto~~~QUE ~ i ~ ~ 
370 MAD~SCAR 55 15 4 3 
~~ ~t1r \FRICA ~ 10 ~ 118 
400 USA 1843 6 109 180 
404 CANA A 546 1 178 
412 MEXI 0 69 1 55 
416 GUAT MALA 34 2 14 
= ~rc~ vc:-J>RR ,n 6 ,: 
436 COST RICA 34 12 6 
442 PANA A 127 7 5 





480 COLO BIA 27 
~ ~fi~1 _kl~LA ~ i 22 13 
~~~M~R ~ 2 ~ 
508 BRAZ L 186 8 157 
512 CHIL 44 26 
~au J~ 7 2. ~ 
600 124 4 3 
804 143 4 1 11 
m IRAQ ~~ 3 ,;~ 2~~ ~~~~ L 1~ i :i 26 
628 JORD N 260 8 1 32 
632 SAUD ARABIA 1862 59 73 
= ~~w~A'TN 3~ ~ ~ ~ ~ 31_~E !RATES ~ 45 24 J 
~ 2[51~ YEMEN l~ J :i ~~ 
656 SO YEMEN 88 2 3 13 
660 AFG~NISTAN 151 3 1 12 ~ FNA~~ TAN 1~M ~ 4 fa 
669 SRI NKA 79 6 2 1 
880 THAI~ND 160 1 1 74 690 VIET M 190 6 16 
700 INDO ESIA 52 18 
~~ M~ p~~E l~ 3 1~ 
708 PH ILl PINES 104 4 41 
~ra ~IN KOREA m i i 1~ 
732 JAPA 4095 14 2139 ~~ ~~'{/ ~ONG ~~ 5 1l lt 
~ ~~~ :k~ND ~ 5 1 ~ 
236 
12441 1803 1100 111SS 
22713 171 210 1552 
u~n m ~n ~m 
5853 92 184 2760 
23580 77 4 594 2927 
6166 ~ 513 784 
1473 15 8 755 
ICAIIEHTS CONTAINING IODINE OR ITS COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAIL SALE 



























































































































































































































































































































































































































































3003.29 :r~IWAREN, NICHT FUER EJNZELVERKAUF, OHNE JOD, AHTJBIOnKA, ALKALOIDE ODER DERIVATE, OHNE HORMONE ODER HORMONERSATZ-
001 FRANCE 50224 7887 562 10720 464 
34261 
3895 6923 10610 9163 
002 BELG.-LUXBG. 98586 5095 73 39979 2911 95 2162 8893 10212 003 PAYS.BAS 104091 330 21525 
18 
2629 50076 1308 7847 
3376 
15281 
004 RF ALLEMAGNE 173693 9435 51 
5017!i 
15152 75434 2290 25322 42815 
005 ITALIE 81347 1262 84 12 3681 9373 2792 
13928 
4328 9636 
006 ROYAUME-liNI 98970 3010 1882 54914 112 1418 20204 1677 1825 
7210 007 IRLANDE 10718 23 160 3033 
137 
68 55 85 139 008 DANEMARK 20139 498 7245 1871 1035 1395 7903 
009 GRECE 13802 1117 4 5681 187 1073 53 1323 655 3713 010 PORTUGAL 15385 334 5212 363 3471 15 242 909 li 4835 011 ESPAGNE 12308 489 25 3960 500 45 1084 6307 912 
024 ISLANDE 546 
110 
295 8 
316 552 4 71 69 172 028 NORVEGE 6828 413 3439 279 1646 
030 SUEDE 24695 394 540 7989 1148 3230 539 369 948 9540 
032 FINLANDE 8459 17 103 2042 130 184 49 204 3117 2813 
036 SUISSE 110788 495 39 70365 1407 21206 859 9265 155 6995 





046 MALTE 953 16 93 144 58 2 110 
617 
517 
046 YOUGOSLAVIE 9866 59 
7 
4958 26 1051 87 1056 2012 
052 TURQUIE 2610 88 974 49 217 1275 




8 9 295 
058 RD.ALLEMANDE 1098 
5 2064 2 314 387 228 060 POLOGNE 5575 292 38 
89 
230 190 2756 
062 TCHECOSLOVAQ 2145 2 1304 1 261 6 83 399 
084 HONGRIE 3159 653 538 256 118 655 939 
068 BULGARIE 1177 16 488 
82 
269 65 5 338 





206 ALGERIE 2253 304 181 123 320 1289 
87 
6 
212 TUNISIE 1221 332 4 37 542 217 6 216 LIBYE 3761 88 
3013 16 
10 852 6 2803 
220 EGYPTE 10598 71 1 684 
5 
247 1627 4939 
224 SOUDAN 4813 58 417 975 157 938 283 930 1050 
244 TCHAD 731 15 li 8 47 24 7 90 674 12 264 SIERRA LEONE 590 14 41 
1 
305 78 
268 LIBERIA 903 17 118 338 33 5 326 65 
276 GHANA 2448 36 17 380 548 827 267 218 178 1350 288 NIGERIA 14382 506 1717 1077 1790 1878 1054 4987 
302C OUN 1302 630 55 72 328 90 52 175 
322 ZA 5916 2703 4 185 627 li 151 2088 158 324 R 726 54 4 313 5 12 141 189 
328 B I 507 167 1 249 83 
1679 
6 
11 161 330 AN 2897 359 70 73 420 124 
334 ETHIOPIE 1526 26 107 837 12 184 236 344 
342 SOMALIE 509 
3 
91 16 1 
12 
324 68 9 
348 KENYA 2409 102 922 68 304 83 915 
350 OUGANDA 1399 618 260 28 
sci 
3 278 214 
352 TANZANIE 1527 
10 
48 1096 26 198 79 
368 MOZAMBIQUE 779 52 306 
26 
18 384 9 
370 MADAGASCAR 605 360 30 68 
4 
29 73 21 




1 5 74 384 
390 AFR. DU SUD 20019 66 7973 1919 128 417 1990 
2 
6618 
400 ETATS.UNIS 39338 1016 1692 3317 56 1438 866 4736 3848 22367 
404 CANADA 18031 159 1 6528 1216 155 3215 1216 5541 
412 MEXIQUE 4142 59 
3 
1566 111 894 334 368 812 
416 GUATEMALA 613 21 337 138 31 34 11 40 
428 EL SALVADOR 526 7 481 29 
207 
3 5 1 
432 NICARAGUA 1804 
n5 
79 92 704 
11 
217 334 171 
436 COSTA RICA 701 114 111 
21 
218 83 49 
442 PANAMA 6521 442 155 733 312 195 38 4625 
456 REP.DOMINIC. 780 B4 69 443 15 7 185 30 48 ~ TRINIDA~I: TOB 542 1391 135 6 ali 302 1853 20 sci 244 1sci 25 107 484 LA 1916 
166 
1119 222 55 240 
492 AM 3165 5 72 
17 82 295 2625 500 TEUR 1623 1 1491 20 23 9 504 PEROU 2325 22 1345 
1242 
258 45 104 531 
508 BRESIL sm 295 1692 
184 7 
1313 199 1038 
512 CHILl 1785 11 731 139 129 35 549 
524 URUGUAY 1078 2 603 16 80 82 59 295 528 ARGENTINE 3042 68 22 1465 27 426 949 10 75 1025 600 CHYPRE 1535 107 82 3 2 72 185 
604 LIBAN 2656 114 4 351 7 4 204 402 1302 157 113 
608 SYRIE 2648 26 1 181 4 1755 412 9 286 612 IRAQ 8906 
2 
14 178 851 504 16 7317 
616 IRAN 7379 
e5 3586 42 154 834 B4 2935 624 ISRAEL 4295 17 1206 
7 
656 961 1172 
628 JORDANIE 2197 205 7 449 17 179 282 69 882 
832 ARABIE SAOUD 13098 542 2 715 14 74 89 
1321 42 10388 
636 KOWEIT 2365 37 5 480 88 285 2 1379 
840 BAHREIN 579 7 14 53 4 1 3 2 3 498 644 QATAR 860 1 
129 
49 35 4 4 1 782 
647 EMIRATS ARAB 4594 309 178 8 33 236 43 5 3659 849 OMAN 1058 13 1 40 14 48 343 5 568 
652 YEMEN DU NRD 2435 470 20 265 3 23 61 1593 
656 YEMEN DU SUD 1m 8 22 339 3 9 5 892 




148 24 33 
662 PAKISTAN 6052 819 9 1771 113 2111 5 769 
664 INDE 2348 228 372 750 76 430 96 396 
669 SRI LANKA 725 244 53 21 
13 
58 56 16 m 
680 THAILANDE 2375 12 16 1419 327 79 72 437 
690 VIET-NAM 1668 307 1 165 1095 127 14 
100 
131 700 INDONESIE 2112 
7 
3 1618 5 128 91 701 MALAYSIA 1700 3 315 49 
4 
93 172 1055 
706 SINGAPOUR 8644 16 98 229 14 33 164 121 7965 
708 PHILIPPINES 4173 16 75 1826 6 311 132 388 218 1201 
720 CHINE 2108 23 
9 
536 6 39 91 995 511 4 728 COREE DU SUD 3311 13 2061 116 705 80 230 
732 JAPON 144159 4985 
141 
112306 484 3953 2599 220 1948 17684 
736 T'AI-WAN 4218 17 1982 103 160 576 742 4 493 
740 HONG-KONG 6396 138 41 2380 48 691 101 904 124 1969 
800 AUSTRALIE 25831 344 1 4778 2583 552 1397 5126 11050 
804 NOUV.ZELANDE 6467 4 631 287 23 342 2952 2248 
1000 M 0 N DE 1383428 50002 12739 500488 117 39988 250402 25787 107758 77680 53 295346 
1010 INTRA-CE 178284 29150 3170 202448 141 26942 196333 12228 59930 37438 8 111480 
1011 EXTRA-CE 684144 20835 1517 298037 48 13048 54069 13561 47828 40243 48 186868 
1020 CLASSE 1 455229 8966 3386 245700 7078 36885 5718 22168 24159 4 101165 
1021 A E L E 187642 1585 1400 104046 48 5062 25491 1451 10584 6242 42 
31779 
1030 CLASSE 2 210455 10696 5880 46801 5964 15049 7754 23808 14111 80304 
1031 ACP~~ 54118 5230 4814 7768 1006 4778 2223 5493 8347 23 14836 1040 CLA 3 18458 1173 302 5536 3 2135 89 1851 1973 5396 
3003.31 MEDICAIIEHTS CONTAIHIHO IOOIHE OR ITS COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EIHZELVERKAUF, JOD ENTHALTEND 
003 PAYS.BAS 647 2 171 56 414 42 2 137 58 006 ROYAUME-liNI 1098 121 107 635 153 036 SUISSE 709 504 13 27 12 
038 AUTRICHE 1266 1236 27 3 
062 TCHECOSLOVAQ 832 
14 36 531 55 832 206 ALGERIE 636 31 288 NIGERIA 893 862 11 370 MADAGASCAR 950 939 2 74 616 IRAN 853 433 144 
632 ARABIE SAOUD 515 489 14 12 
1000 M 0 N DE 14380 78 11 8048 82 420 1781 315 1733 418 3507 
1010 INTRA-CE 3771 41 4 701 56 103 728 101 818 224 i 897 1011 EXTRA-CE 10811 37 15 5347 7 317 1053 214 818 112 2810 
237 
Mengen - Quantity - Quantit6s · 1000 kg Export 
Bestlmmu~s I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3003.31 
1020 CLASS 1 304 236 1 24 3 8 32 
1021 EFTA} ~UNTR. 224 206 79 1 3 3 7 4 1030 CLASS 409 215 62 29 3 21 
1031 ACP~ 94 64 5 13 3 2 7 
1040 CLA ~ 1 1 
3003.32 MED pMENTS CONTAINING A MIXTURE OF PENICILLIN AND STREPTOMYCIN OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
MED ~AMENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT EN MELANGE PENICIWNE, STREPTOMYCYNE OU LEURS DERIVES 
001 FRANC ~'uxeG. 57 7 50 3 002 BELG.· 23 
1s0 6 i 
20 
003 NETHE LANDS 163 
8 i 44 6 004 FR GE~ANY 82 29 
4 006 UTD. Kl GDOM 60 1 5 50 
i 028 NORWro 48 17 30 
030 SWEDE 108 2 106 
ti :i 038 AUSTRI~c 29 13 3 
s6 302 CAMER ON 56 
1000 W 0 R D 998 247 198 31 31 142 5 51 243 12 38 
1010 INTRA· C 443 189 38 7 
3i 
2 4 2 190 
1:i 
11 
1011 EXTRA c 559 59 160 25 140 1 50 54 27 
1020 CLASS 255 52 158 13 2 7 17 6 
1021 EFTA C JUNTA. 224 52 152 13 
3i 137 i 43 6 12 1 1030 CLASS 299 6 2 11 35 21 
1031 ACP(66 153 1 4 111 1 9 6 1 20 
3003.34 MEDI AMENTS CONTAINING PENICILLIN OR ITS DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
MEDI AMENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT PENICILLINE OU DERIVES 





:i 31 004 FR GERtdANY 316 190 
291 
10 49 33 
005 ITALY 298 4 2 
i 19 5 5 40 1 006 UTD. Kl GDOM 66 4 
1 
12 
8 114 007 IRELAN 135 
8 
3 IsS i 9 008 DENMA K 199 
7 
16 1 15 
009 GREEC 20 1 8 
7 
4 
010 PORTOi AL 38 4 
27 
7 20 
028 NORWA 28 
8 
1 
030 SWEDE 64 21 
37 i 
35 
038 SWITZE LAND 159 113 2 6 038 AUSTRI ~,VIA 153 64 1 68 i 048 YUGOS 9 8 
064 HUNGA y 22 
16 
22 
166 411 95 3 4 208 ALGERI 735 40 
212 TUNISIA 39 1 29 3 6 





220 EGYPT 55 





s8 3 17 272 IVORY~ 59 
57 2 7 10 
1 
268 NIGERI 110 34 302 CAMER ON 79 
12 5 
78 1 
322 ZAIRE 19 
i 
2 
:i 9 346 KENYA 17 
8 
5 
350 UGAND 15 6 1 
352 TANZAN A 3 i 3 47 m ~2~~~~~'i~ 65 17 10 10 i 9 a3 390 SOUTH fFRICA 93 
i 14 4 400 USA 20 
2 2 
1 --~'1 19 1 2 34 1 2 14 458 DOMINI AN R. 40 1 13 464 JAMAIC 13 472 TRINIDA TOB 25 
3 1 i :i :i 
25 604 LEBANO 28 
1:i 
19 
612 IRAQ 391 
i 
19 5 21 334 628 JORDAN 30 
6 
2 1 3 
8 




6 647 U.A.EMI ATES 82 1 10 69 
649 OMAN 22 
2 
1 18 3 652 NORTH &MEN 10 10 
6 2 669 SRI LAN 15 1 2 2 
732 JAPAN 25 12 13 






i 3 ~~~~~~ lA 70 1 4 i 64 LAND 37 2 2 28 
1000 W 0 R L p 5894 667 140 782 18 361 692 186 339 103 101 2505 
1010 INTRA-E i:: 1684 378 41 378 1 24 24 183 112 68 100 477 1011 EXTRA-E 4209 289 99 406 17 337 668 3 227 35 2028 
1020 CLASS 1 721 187 58 150 6 2 3 15 17 4 279 
1021 EFTA CQ ~NTR. 419 166 55 128 
17 315 660 212 2 95 48 1030 CLASS 2 3427 97 40 230 18 1743 
1031 ACP~) 585 73 11 103 3 5 192 8 78 112 
1040 CLA 3 58 6 1 26 15 6 4 
3003.38 MEDIC ~i~~~rr~~'m~~FfJ~~~~~g~rg1g~~IV~~t fN'[~:Jf~3 ~EJt1~sSALE NL: NO BR 
MEDIC MENTS, POUR VENTE AU DET AITh SANS IOD~ PENICIWNE OU SES DERIVES, CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
NL: PAS 0 VENTILATION PAR PAYS POUR SPAYS 01 A 958 ET INCL. 3003.13 ET 15 
208 ALGERIA 5 
37 
5 
7:i 632 SAUDI A ABIA 110 1 
32 977 SECRET TRS. 32 






2 1030 CLASS 2 215 69 17 26 1031 ACP(66) 21 3 6 8 3 1 
3003.41 MED~~ ~tNTSR PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR THEIR DERIVATIVES OTHER THAN PENICILLIN, STREPTOMYCIN AND A DE IVAnvES 
NL: NO BR KDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
MED~ ~~~~~SUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT AHTIBIOTIOUES OU DERIVES, AUTRES QUE PENICIWNE, STREPTOMYCINE OU LE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 668 104 3 39 2 
i 157 
55 97 112 
1 
276 ~ ~~~~€~~ BG. 430 116 8 56 9 4 27 30 137 NOS 474 12 33 51 
10 
32 16 60 
82 i 
154 004 FR GERM NY 1541 148 8 
16 
4 977 3 48 262 005 ITALY 108 2 
2i 2i 
1 52 205 42 24 37 006 UTD. KIN DOM 628 8 152 24 131 48 007 IRELAND 67 2 4 4 1 
198 4 
8 008 DENMAR 301 42 
6 
13 2 3 39 009 GREECE 147 6 57 
t5 
59 3 1 15 010 PORTU~ 94 25 
:i 
8 12 4 30 024 ICELAND 7 1 
1 1 
1 3 028 NORWAY 34 11 16 
:i 
5 030 SWEDEN 153 24 38 12 5 74 ~~~~~~~ jAND 179 58 13 37 5 2li 5 1 71 154 25 11 63 15 
238 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
3003.31 




13 29 27 75 197 1030 CLASSE 2 6597 2 3389 1024 3 n3 50 1007 
1031 ACP~~ 2405 3 1824 1 23 159 281 30 83 1040 CLA 3 821 10 12 5 43 751 
3003.32 MEDICAMENTS CONTAINING A MIXTURE OF PENICILLIN AND STREPTOMYCIN OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, PENICILLIN, STREPTOMYCIN ODER DEREN DERIVATE IN MISCHUNGEN ENTHALTEND, OHNE JOD 
001 FRANCE 890 113 54 9 42 m 43 002 BELG.-LUXBG. 649 
1124 52 




48 004 RF ALLEMAGNE 1590 178 
135 
1095 12 006 ROYAUME-UNI 1160 18 94 27 886 
169 028 NORVEGE 1283 238 878 
14 030 SUEDE 2340 30 2296 
12s 038 AUTRICHE 835 258 81 370 
61i 302 CAMEROUN 611 
1000 M 0 N DE 18112 2734 4791 868 13 438 1519 228 744 5550 1n 1054 
1010 INTRA-CE 7138 1484 765 158 
1:i 
8 93 187 153 4017 
177 
292 
1011 EXTRA-CE 10973 1269 4027 707 427 1428 41 591 1533 762 
1020 CLASSE 1 6520 865 3947 449 1 33 176 583 486 
1021 A E L E 5499 841 3817 412 
13 426 1379 4i 415 248 177 183 1030 CLASSE 2 4211 230 79 245 930 276 
1031 ACP(66) 1665 12 45 82 8 1034 27 70 132 17 238 
3003.34 MEDICAMENTS CONTAINING PENICIWN OR ITS DERIVATIVES, PUT UP FOR RET AIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, PENICIUIN ODER -DERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD 









002 BELG.-LUXBG. 2455 
12640 





004 RF ALLEMAGNE 10364 7658 579 
14830 
316 15 854 751 
005 ITALIE 15307 410 35 33 1i 11 19i 380 1592 21 006 ROYAUME-UNI 3752 235 2ci 1310 74 2449 007 IRLANDE 2923 2 71 
5623 2s 
307 
006 DANEMARK 7589 37 
392 
920 443 541 
009 GRECE 1067 145 341 
2i 828 
27 162 
010 PORTUGAL 3592 611 13 309 9 1810 026 NORVEGE 557 
a6 472 2 1i 74 030 SUEDE 2199 1822 8 
4 66 272 036 SUISSE 11501 8096 308 2707 3 316 
038 AUTRICHE 13767 4022 34 9571 
149 
140 
048 YOUGOSLAVIE 822 640 33 
064 HONGRIE 1269 
212 
1269 
215i 3602 4473 35 159 208 ALGERIE 13900 3268 
212 TUNISIE 691 
2 
37 9 414 75 156 
216 LIBYE 5139 i 315 468 289 4354 220 EGYPTE 1602 226 
203i 79 3i 7 
1088 
224 SOUDAN 2782 2 
1198 
55 577 
272 COTE IVOIRE 1295 446 73 8 2 9i 89 288 NIGERIA 1588 262 
1566 
712 
302 CAMEROUN 1594 
328 
9 19 
322 ZAIRE 590 
2 
188 43 72 a5 1 348 KENYA 623 158 335 
350 OUGANDA 1007 49 241 717 





366 MOZAMBIQUE 709 328 
662 370 MADAGASCAR 668 
28 
6 
5i 42 2 485 952 390 AFR. DU SUD 1541 1 
39 302 400 ETAT5-UNIS 710 





456 REP.DOMINIC. 657 21 427 39 
699 464 JAMAIQUE 699 
8 472 TRINIDAD. TOB 877 8:i 76 22 9 200 56 889 604 LIBAN 1036 39 569 




1599 592 7575 
626 JORDANIE 984 
93 
40 49 270 
aali 600 632 ARABIE SAOUD 21354 415 2506 56 205 974 16293 636 KOWEIT 1631 
2 
2 815 44 397 2 313 
647 EMIRATS ARAB 1519 18 78 42 19 429 112 819 
649 OMAN 531 3 88 5 
78 
275 162 
652 YEMEN DU NRD 1483 21 56 1295 33 
669 SRI LANKA 1003 104 795 48 57 
732 JAPON 2099 
8 
587 










804 NOUV.ZELANDE 1307 2 43 37 1200 
1000 M 0 N DE 203008 35948 5598 54668 1674 3828 13838 7252 15081 5299 1265 58785 
1010 INTRA-CE 72608 21899 11n 221n 33 82 580 6748 3963 3178 5 12768 
1011 EXTRA-CE 130393 14047 4418 32489 1641 3548 13248 503 11099 2123 1259 46018 
1020 CLASSE 1 39338 12336 2929 13759 51 73 174 503 420 884 323 7906 
1021 A E L E 28743 12292 2817 12406 
1500 
1 13 14 224 8 968 
1030 CLASSE 2 88267 1247 1464 17006 3325 12803 1osn 1258 936 37959 
1031 ACP~~ 17052 an 191 5316 122 55 5235 288 23 636 4309 1040 CLA 3 2787 465 27 1722 148 271 2 152 
3003Nl8: ~6DJ~~~~~~~'m~~"fd'~~~~~fg1~~~1V~~ rN'[~~~3 ~~~5SALE 
NL: a~e:;We~u~~A~ffiE~S~~F~u\WWem~h~~~~~ efsE~A~DE~tl[N&f\WM8~sPENICILUN ODER -DERIVATE 
208 ALGERIE 615 543 615 488 632 ARABIE SAOUD 1121 90 932 977 SECRET 932 
1000 M 0 N DE 6613 113 400 1264 203 1498 71 955 1611 21 4n 
1010 INTRA-CE 1523 52 400 30 14 180 71 342 878 2i 156 1011 EXTRA-CE 4158 81 1235 189 1318 814 320 
1020 CLASSE 1 515 20 400 20 4 39 5 
21 
27 
1030 CLASSE 2 3645 42 1215 185 1279 609 294 
1031 ACP(66) 613 42 159 343 2 21 48 
3003.41 ~8~~r~~~~~r~OR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBJOnCS OR THEIR DERIVATIVES OTHER THAN PENICILLIN, STREPTOMYCIN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
a~'iiWARO~~~ EINZELVERKAUF, ANTIBIOnKA ODER -DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. PENICWN, STREPTOMYCIN ODER IHRE 
NL: OHNE A~ILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 36434 1863 125 2537 13 21 6800 1173 3252 1785 6 25665 002 BELG.-LUXBG. 27814 4832 187 7312 4736 27 203 2333 1453 4757 003 PAY5-BAS 23536 2172 1207 1089 
324 
3343 . 411 2003 
1245 
3 8876 
004 RF ALLEMAGNE 35787 5597 248 
1397 
126 10983 372 4642 53 12197 
005 ITALIE 4399 932 5 18 2 886 
ns2 2066 53i 27 1132 006 ROYAUME-UNI 34637 958 1820 8827 2607 312 9958 6 





006 DANEMARK 17250 1789 
29i 
756 214 372 122 2402 
009 GRECE 3785 317 985 
a4 1618 184 6 384 010 PORTUGAL 8174 2427 3 1679 347 468 3166 
024 ISLANDE 748 31 253 10 
3 48i 
6 448 
028 NORVEGE 5369 1884 1an 477 
1s 416 
667 
030 SUEDE 14944 3723 2264 709 264 7553 



















































































































































































































































































































1000 W 0 A D 13587 1388 581 1235 409 581 3160 572 2661 
1010 INTRA C 4513 452 63 378 88 50 1457 481 263 
1011 EXTAA..EC 8978 833 498 857 320 530 1705 81 2371 
1020 CLASS~ 1381 218 112 382 1 8 74 35 71 l~ ID.~ UNTR. 7~~ ~~ srr ~ 31B ~ 1J~ 56 ~ 
1031 ACPC66 857 74 33 75 24 211 139 32 122 
1040 CLASSt 229 66 . 65 . 20 58 . 12 
3003.43 liED IIEHTS CONT AININQ HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION, PUT UP FOR RET AIL SALE 
liED IIEHTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, AHTIBIOTIOUES OU LEURS DERIVES, COHTENANT HORMONES OU PRDDUITS A FONCTIQN 
HOlONALE 
~ ~~~~ UXBG. 1~ 54
58
. J 1a 13 
003 NETHE LANDS 449 68 129 9 
004 FR GE~ANY 1682 97 142 2sS 9 005 ITALY 492 103 168 99 
006 UTD. K GDOM 509 79 84 261 9 i 9 
007 IRELA 496 5 4 30 2 
008 DENMf 128 24 31 2 7. 009 GREEC 129 28 25 55 
010 PORTU L 72 5 14 41 
~l ~E'~N 1~~ 1 12g 2 
028 NORW~ 80 14 29 20 030 SWEDE 513 55 80 42 
032 FINLAN 89 10 40 8 
m @iri~ ~:D l~ : , 1; 
=~~N ~ 10 ~ 1 
= ~5~~~ ~LOVAK ~ ~ 2~ i 
:=GB~&~A ~ 2 W l 
204 17 5 3 
208 232 19 4 
m LIB ~ :l ~ 18 
220 EGYPT 174 17 75 37 
224 SUDAN 26 5 2 9 
288 NIGER! 120 13 3 7 
322 ZAIRE 12 4 1 5 
334 ETHIOP 20 1 4 11 
348 KENYA 33 4 2 15 
390 SOUTH 75 20 9 25 
400 USA 304 268 
404 CANAD 68 9 
438 COSTA 8 5 
442 PANAM 39 
448 CUBA 45 
484 VENEZ LA 19 
500 ECUA R 21 
504 PERU 2 
508 BRAZIL 7 
512 CHILE 17 
524 URUGU Y 7 
528 ARGEN INA 5 
600 CYPRU 17 
604 LEBAN N 20 
608 SYRIA 43 
612 IRAQ 153 
618 IRAN 87 
824 ISRAEL 293 
628 JORDA 35 
632 SAUDI rBIA 240 638 KUWAIT 38 
640 BAHRAI 6 
























































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal .I UK 
3003.41 
038 AUTRICHE 22603 2021 496 16629 
8 9 
1871 297 1289 
046 MALTE 672 35 170 111 1 34 304 
046 YOUGOSLAVlE 1297 210 25 885 78 83 36 
052 TURQUIE 1313 2 22 25 47 1 1216 
060 POLOGNE 8649 2663 3457 697 1452 380 
062 TCHECOSLOVAQ 908 294 129 343 102 40 
064 HONGRIE 4153 2226 366 699 20 642 





066 BULGARIE 2088 209 356 303 83 
204 MAROC 1225 12 228 
1075 538 961 9 15 208 ALGERIE 29668 59 26904 1092 
212 TUNISIE 5930 
153 1821 244 
51 27 6671 50 131 
216 LIBYE 4478 280 186 428 128 1236 





224 SOUDAN 2411 251 250 56 718 19 570 295 
272 COTE IVOIRE 1534 
1663 38 
54 
t2 e4 1413 1 4 66 288 NIGERIA 3977 862 34 122 1160 
302 CAMEROUN 979 14 110 54 8 812 18 3 25 322 ZAIRE 779 322 
96 
148 192 4 52 
334 ETHIOPIE 1475 401 107 305 11 
78 
292 2 261 
348 KENYA 1492 813 50 177 19 36 49 
1 
268 
352 TANZANIE 848 4 335 8 
763 
179 151 168 
370 MADAGASCAR 774 
mi 11 262 495 2240 390 AFR. DU SUD 3300 31 4 11o3 102 400 ETAT$-UNIS 71157 169 200 11663 776 83 32509 24850 404 CANADA 6835 36 266 83 134 1324 157 244 3716 442 PANAMA 1631 188 48 236 
532 
204 630 
464 VENEZUELA 3965 









600 CHYPRE 2160 180 155 99 3 113 24 
4 
460 
604 LIBAN 2732 608 161 139 939 48 236 223 376 




793 9 210 
612 IRAQ 30623 8910 1802 4347 136 569 5774 8378 
616 IRAN 7681 3124 6 996 
tci 
133 11 2989 
4 
422 
624 ISRAEL 2181 507 33 130 
toS 
562 219 716 
628 JORDANIE 3647 1024 294 211 396 517 
139 
88 1212 
632 ARABIE SAOUD 31076 9576 4309 1014 232 361 3069 3610 8748 
836 KOWEIT 2167 444 253 150 197 4 267 137 
1 
715 
640 BAHREIN 674 104 107 83 18 
8 
34 105 222 
644 QATAR 519 67 49 96 64 73 12 130 
647 EMIRATS ARAB 3014 550 573 56 221 49 120 354 1089 
649 OMAN 719 110 92 31 80 3 12 181 210 
652 YEMEN DU NRD 5524 2326 436 463 481 75 1035 
41 
706 
656 YEMEN DU SUD 745 489 14 6 563 144 1161 3228 195 662 PAKISTAN 9436 1222 337 969 
4 
37 1755 
680 THAILANDE 1833 123 3 827 9 14 57 113 663 
700 INDONESIE 1231 65 ts2 21 22 28 18 4 868 92 304 701 MALAYSIA 1611 283 
tt3 
150 28 811 
706 SINGAPOUR 885 51 182 90 15 78 5 65 288 
708 PHILIPPINES 1256 88 215 279 9 36 11 549 
t1 
69 
720 CHINE 682 
7143 
128 437 88 16 4 
732 JAPON 11102 
116 
1874 26 91 278 3 37 1804 736 rAI-WAN 2155 23 502 226 
3 
180 921 
740 HONG-KONG 7318 632 95 1479 927 353 396 503 21 2907 
600 AUSTRALIE 7177 377 188 919 1040 20 200 3 4433 604 NOUV.ZELANDE 2747 20 493 165 201 12 4066 1833 977 SECRET 4050 
1000 II 0 N DE 594775 88023 25970 85882 18366 12789 87947 23972 77889 9305 1344 157208 
1010 INTRA.CE 188308 16586 4934 25182 8569 778 34808 21500 16368 5245 85 81447 
1011 EXTRA.CE 394330 57448 21037 80700 7774 11H2 83298 2473 82800 1249 95781 
1020 CLASSE 1 170154 21362 7435 36168 31 3043 6471 1705 34803 65 55233 
1021 A E L E 65524 13218 8336 22248 19 1930 5608 15 1111 62 14779 
1030 CLASSE 2 206768 40538 13595 17885 7700 8469 52493 768 25265 1173 36680 
1031 ACP~~ 19322 3688 567 2415 602 897 5160 474 1665 395 3241 1040 CLA 3 17410 5528 7 4649 43 480 2332 2712 11 1848 
3003.43 MEDICAMENTS CONTAININQ HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEJWAREN, FUER EINZELVERKAUF, HORMONE ODER HORMONERSATZSTOFFE EHTHALTEND, OHNE .100, ANTIBIDnKA ODER DEREN DERIVATE 







003 PAYS-BAS 49597 14553 21765 24 514 36 31675 9613 004 RF ALLEMAGNE 68993 4601 28365 
7551 
240 657 7 3218 
D05 ITALIE 43881 7551 19074 596 5 11 65 138 4212 4 5482 D06 ROYAUME-UNI 73705 3480 29394 29600 589 9634 
5511 007 lALANDE 9778 165 1509 2148 
1 235 
24 48 224 421 DOS DANEMARK 12202 1947 
3496 
5074 4 2783 1888 
009 GRECE 11415 1607 2723 4Ci 291 15 848 2435 010 PORTUGAL 10036 308 2679 3399 10 3043 559 
011 ESPAGNE 21274 10 18210 96 22 260 370 2306 
024 ISLANDE 1828 3 894 311 
10 26 1 82 356 028 NORVEGE 12470 1561 5732 1949 
2 
2145 1052 
030 SUEDE 34067 4103 15650 4360 39 3275 6477 032 FINLANDE 16722 1512 7969 871 
19 8 
3147 3184 
D36 SUISSE 25489 3274 4721 11608 199 2616 3044 
038 AUTRICHE 25352 1154 6023 13180 27 5 2521 2447 046 MALTE 796 36 148 397 2 26 182 
046 YOUGOSLAVIE 5109 55 1504 967 2 1087 1474 





060 POLOGNE 4737 1523 265 147 894 
062 TCHECOSLOVAQ 1425 144 680 149 26 4 15 237 064 HONGRIE 6464 1060 2879 189 2117 195 
066 ROUMANIE 2330 83 1679 272 26 4 3 292 4Ci 066 BULGARIE 3242 354 959 1686 36 144 




2 355 177 
216 LIBYE 4591 955 1306 68 7 
259 
530 1576 
220 EGYPTE 12490 881 5947 3197 26 139 72 225 1770 224 N 1274 199 118 289 216 239 409 288 lA 2199 278 165 404 18 7 1132 322 756 263 132 311 35 21 31 1 334E IOPIE 1223 42 261 673 20 171 
348 KENYA 1656 423 190 848 11 
5 54 29 355 390 AFR. DU SUD 7561 899 1620 3655 122 151 855 




388 361 5596 
404 CANADA 8230 2231 2559 22 95 2 3330 436 COSTA RICA 904 84 680 105 7 2li 1 2 25 442 PANAMA 4983 21 88 3977 1 29 888 448 CUBA 1818 
8 
1324 448 1 18 
464 VENEZUELA 1799 310 562 90 831 
500 EQUA TEUR 2022 4 273 1421 265 39 
504 PEROU 575 165 34 113 18 245 
508 BRESIL 3034 23 814 486 597 2220 512 CHILl 1775 492 183 
524 URUGUAY 856 454 237 1 164 
528 ARGENTINE 1113 
t34 
861 20 
78 4 11 3 
232 
517 600 CHYPRE 1395 289 268 73 2 604 LIBAN 1342 150 221 535 6 24 39 256 109 
608 SYRIE 3791 375 545 2194 
649 1039 
20 657 
612 IRAQ 12015 1979 1396 1427 48 2336 3165 616 IRAN 9445 5397 168 351 78 
49 5 2451 954 624 ISRAEL 9653 983 2329 2957 
2 
30 996 2524 
628 JORDANIE 2327 83 302 762 7 
18 
481 690 





836 KOWEIT 4569 125 878 1756 40 916 754 
640 BAHREIN 754 44 129 235 9 1 
6 45 268 
644 QATAR 829 34 213 100 4 3 49 225 
241 





647 U.A.E9IRATES 45 6 2 7 2 2 24 
~ ~~~Ti\t YEMEN 20 2 2 1 ; 1 15 24 1 4 
3i 
15 
662 PAKIS AN 99 14 1 31 3 19 
664 INDIA 21 2 4 10 2 2 
666 BANG OESH 46 2 4 39 1 





680 THAI NO 75 3 59 7 
700 INDO ESIA 27 1 2 29 24 18 701 MALA SIA 53 1 3 2 
706 SING ORE 46 2 15 31 
708 PHILI INES 11 1 9 
720 CHIN~ 8 8 28 ; 728 SOUT KOREA 31 58 1 6 732 JAPA 573 95 353 
2 
61 
736 TAIWNI 46 2 6 25 4 7 
740 HON,NG 78 11 2 25 1 2 35 800 AUS ALIA 168 ; 5 115 2 9 8 31 804 NEW LAND 72 2 26 13 28 
~m~~::M' 10736 972 1601 2311 304 136 310 4 124 498 31 4445 5436 454 701 797 264 4 50 4 8 315 
3i 
2841 
1011 EXTR ·EC 5302 518 900 1515 40 132 261 118 183 1604 
1020 CLA 1 2334 191 605 793 27 9 82 627 
1021 EFTA OUNTR. 1030 108 205 252 4ti 13i 7 1o9 49 3i 409 1030 CLA 2 2778 304 209 678 230 90 956 
1031 ACP )3 396 31 18 88 36 17 3 29 174 1040 CLA 191 24 86 43 4 11 22 
ICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
M IC~~WlLCfL!'o~D~~~~.r~~IL, SANS lODE, ANTIBIOnQUES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCnQN HORMONALE, 
co 





112 5 8 ; 67 46 
2 
3 10 1 











27 4 22 22 34 12 
10 10 
8 17 NO 110 85 





3 44 1s0 197 5 6 
28 55 27 
sO 36 113 27 
12 12 ; 3 1 
29 29 
3 5 82 72 
59 57 1 
18 9 9 
61 61 ; 18 35 16 
63 63 
2 j 2 14 3 
234 16 218 
138 6 132 
12 10 2 
45 8 37 
12 4 8 
4601 252 2 1094 11 62 1754 339 78 70 2 1137 
850 247 2 229 3 35 91 79 10 70 2 86 3952 4 868 8 27 1663 261 68 1051 
415 2 307 22 27 11 46 
321 
4 
1 270 j 22 8 249 68 2 20 3507 534 5 1634 1004 
373 1 92 64 50 22 2 142 
28 25 2 
3003.49 MED c~:m~ ~Jl."ofJ'sR~~§Ef~ER'rvrrf~THAN THOSE CONTAINING IODINE, PENICIWN, STREPTOMYCIN, ANTIBIOTICS, HOR 
MED C~ffAE(f&• POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANTIBIOTJQUES, ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCnQN 
HOR 
9346 2606 28 2283 62 
4432 





87 557 410 897 19 1283 
10757 111 2328 246 1185 46 1940 846 17 1914 22005 1618 219 
5716 
59 588 6942 1940 8156 6 1631 
11266 310 25 
62 
31 3112 177 
262 
144 12 1739 
8687 954 146 2408 12 1193 2443 1184 23 
7589 8461 86 19 575 4ti 111 112 3 78 2157 146 
3 
792 232 103 210 520 
1265 39 388 7 239 31 173 34 351 
1928 51 25 416 313 461 11 87 51 513 
1026 8 1 369 178 165 10 38 256 
150 1 87 15 5 41 
72 
11s 
72 223 ; 137 73 1s s5 387 1682 676 
4 4207 179 703 651 18 615 216 112 127 1582 
1700 98 366 614 6 28 99 10 28 1 450 
6155 249 68 2912 36 1646 14 450 141 20 619 
4627 133 46 3931 9 142 28 130 226 1 179 
382 4 185 158 35 
50 5 5 47 2 28 1 3i 3 49 335 22 191 219 16 100 18 39 2 44 319 j ; 82 8 38 7 184 423 28 256 3 2 126 
32 12 2 
1614 
6 1 1 10 
2093 44 3 70 21 70 271 
88 4 4 37 8 20 1 14 
196 1 92 12 71 5 15 157 3 115 25 4 9 1 
418 9 320 
8 
24 2 22 39 
1028 1 30 975 6 1 7 
25877 50 
2 
188 746 21906 ; 2346 607 33 4652 3 32 
47 
8 3958 771 58 
6 
19 
4278 181 142 211 35 406 4 1383 24 1839 
2726 134 16 362 
7i 
2 602 7 671 107 3 825 1627 11 64 124 33 144 2 852 19 304 
173 4 1 170 j 3 2 295 12 281 436 1 376 14 32 
242 1 239 
2 141 6 8 ; 131 100 1709 3 1583 15 126 12 &6 1 2 110 287 35 
12 
1 163 4 20 169 3 2 3 4 141 
242 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
NlmexeJ EUR 12 l Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3003.43 
647 EMIRATS ARAB 4089 604 338 1217 53 32 3 31 748 1063 
649 OMAN 667 84 48 169 31'i 17 7 105 237 652 YEMEN DU NRD 1987 48 150 400 2 239 330 748 662 PAKISTAN 4725 1029 220 1978 255 34 968 664 INDE 1596 140 614 160 371 98 213 666 BANGLA DESH 1582 191 395 957 
33 li 39 39 669 SRI LANKA 968 69 78 236 505 660 THAILANDE 3214 194 598 1543 557 322 
700 INDONESIE 4466 35 256 13 
10 li 4132 30 701 MALAYSIA 3633 62 563 2049 227 
12 
714 
706 SINGAPOUR 2056 
27 
442 1050 2 10 29 511 
708 PHILIPPINES 1544 197 1004 214 102 
720 CHINE 989 860 12 
i 24 24 
117 
195 728 COREE DU SUD 1156 
9089 
258 552 102 
732 JAPON 103506 41240 27493 87 
23 
5164 20433 
736 T'AI-WAN 3209 266 998 627 
28 30 
728 20 567 740 HONG-KONG 5227 570 511 1759 33 20 325 1964 800 AUSTRALIE 17151 40 1384 11357 
i 
203 1667 2467 
604 NOUV.ZELANDE 14148 98 797 2335 21 3239 7659 
1000 M 0 N DE 872108 87608 307002 222807 3121 1298 9855 114 3289 121055 344 135617 
1010 INTRA-CE 353979 23228 130549 92608 917 275 3047 113 408 87267 20 35549 
1011 EXTRA-CE 518129 44378 178453 130199 2204 1023 8809 1 2883 53786 325 100068 
1020 CLASSE 1 328239 21826 138253 81510 130 35 969 1 217 26038 59260 
1021 A E L E 115730 11608 41190 32279 
2074 
29 285 1 10 13767 
325 
16561 
1030 CLASSE 2 168107 19024 27728 45521 967 5680 2656 24862 39270 
1031 ACP~~ 12460 1675 1696 4060 68 5 650 331 497 249 3231 
1040 CLA 3 21780 3527 10471 3167 21 160 9 2687 1538 
3003.45 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
~~Em,~~Eftbffri8N~Wlf}g=l/J~OIDE ODER .OERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER .OERIVATE, OHNE HOR-
001 FRANCE 1069 442 154 365 3i 406 5 67 002 BELG.-LUXBG. 6946 
100 
6319 39 129 58 




63 14 38 79 
004 RF ALLEMAGNE 3168 1266 
419 
1499 28 240 
005 ITALIE 977 
1o!i 
542 
183 7i 16 006 ROYAUME-UNI 4526 4119 38 
627 007 lALANDE 1215 
118 
575 2 11 
009 GRECE 1059 647 233 1 





030 SUEDE 617 500 13 
032 FINLANDE 1135 
13 
6 1129 
7 162 9 322 036 SUISSE 3584 3071 
038 AUTRICHE 4569 4342 20 207 
060 POLOGNE 1087 1087 
i 064 HONGRIE 953 952 
79 068 BULGARIE 3104 3025 
4578 208 ALGERIE 4578 33 3 i 7 238 422 216 LIBYE 715 11 
220 EGYPTE 1109 647 24 438 
272 COTE IVOIRE 1754 999 755 
10s 2 a9 286 NIGERIA 506 
i 
310 
i 3 390 AFR. DU SUD 900 859 38 
404 CANADA B86 101 49 738 
442 PANAMA 1122 1121 
36 i 
1 
,; i 183 604 LIBAN 7905 7630 43 
608 SYRIE 1484 1156 255 
189 
70 3 
612 IRAQ 1171 405 
2 
577 
616 IRAN 3087 3085 loS i 53 63 628 JORDANIE 749 527 





662 PAKISTAN 512 220 33 92 
660 THAILANDE 1307 931 
2 
45 331 
701 MALAYSIA 544 313 
7 
229 
736 T'AI-WAN 1060 
2 4 
789 29 264 740 HONG-KONG 526 391 2 98 
800 AUSTRALIE 1058 591 18 9 440 
1000 M 0 N DE 82768 1619 186 58066 1283 345 12113 904 1235 97 10 6928 
1010 INTRA-CE 22488 1550 6 15391 239 193 3011 228 610 93 
10 
1167 
1011 EXTRA-CE 60282 69 181 42675 1024 153 9103 676 625 4 5762 
1020 CLASSE 1 15069 13 166 11795 8 97 554 109 22 2305 





1030 CLASSE 2 39346 56 13 25255 898 55 8440 603 3445 
1031 ACP~~ 4318 20 2 2048 31 1 1487 105 133 1 10 480 
1040 CLA 3 5865 1 5625 118 109 12 
3003.49 MEDICAME~ PUT UP FOR RETAILS~ OTHER THAN THOSE CONTAINING IODINE, PENICILLIN, STREPTOMYCIN, ANTIBIOTICS, 
HORMONES 0 ALKALOIDS AND THEIR D RIVATIVES 
~~~~%N, FUER EINZELVERKAUF, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ALKALOIDE ODER DERIVATE, OHNE HORMONE ODER HORMONERSATZ-




6836 21362 25731 90 22486 
002 BELG.-LUXBG. 234951 
1071a0 
2018 80819 6060 6631 7217 40886 313 23344 
003 PAYS-BAS 312213 5738 57283 980 3266 38998 1023 8178 
27116 
587 86980 
004 RF ALLEMAGNE 300867 89384 7109 
86739 
257 4185 78474 18601 43285 921 31535 
005 ITALIE 173214 21375 1733 
246i 
1874 41035 1222 
11557 
5630 180 13426 
006 ROYAUME-UNI 256635 48315 9805 95697 1383 33407 24402 29471 137 
96528 007 lALANDE 109635 3283 1652 3560 25 2185 
11o!i 
1071 1331 
008 DANEMARK 84730 18639 
45i 
12927 977 15520 1147 12365 22046 
009 GRECE 26765 2486 9373 
6 
106 7164 263 2437 654 3831 
010 PORTUGAL 38413 3822 1172 13984 2402 5176 316 874 1377 
136 
9284 
011 ESPAGNE 19270 3094 31 2712 4567 736 568 3449 3957 
024 ISLANDE 7437 56 4837 154 21 20 835 2 1512 
025 ILES FEROE 3035 9685 3034 10635 176 2524 497 at 1217i 1 028 NORVEGE 61061 15935 43 9351 030 SUEDE 167487 11512 30390 54757 1181 11877 1849 2775 20151 32952 
032 FINLANDE 56267 4656 14820 17595 63 257 489 816 237 7606 29 9762 036 SUISSE 204050 18294 4138 m87 1597 46103 1143 6598 28426 705 19196 
038 AUTRICHE 130375 8326 3632 95923 1567 3451 839 1057 10789 13 4778 
043 ANDORRE 4010 2 79 1352 2497 
10 
80 
044 GIBRALTAR 632 
mi 1o4 16 23 1 4 23 397 12 601 046 MALTE 4733 1195 210 298 42 2250 
048 YOUGOSLAVIE 13989 1617 2 7594 1 1648 986 1009 1132 
052 TURQUIE 4051 19 77 1186 61 241 713 493 1259 
056 U.R.S.S. 7520 338 49 747 5370 183 155 678 
056 RD.ALLEMANDE 3318 1076 79 
14949 i ,; 162 315 762 924 060 POLOGNE 33708 4031 123 3397 3955 3669 3572 
062 TCHECOSLOVAQ 5183 386 92 2739 4 724 330 74 832 
064 HONGRIE 7516 186 184 3459 
5 
5 673 1610 475 924 
066 ROUMANIE 3944 350 67 2552 
6 
509 98 326 37 
068 BULGARIE 4116 344 89 2025 20 654 243 382 353 
204 MAROC 18778 424 14 542 83 17308 198 89 j 120 208 ALGERIE 175632 704 35 809 4345 148444 
5 
10993 9343 952 
212 TUNISIE 49903 122 5 331 
87i 
54 47593 855 571 2 365 
216 LIBYE 26393 1698 668 1331 623 2413 42 4634 564 322 13027 
220 EGYPTE 49346 4865 1056 14790 111 302 10849 60 1om 2431 73 4218 224 SOUDAN 15317 402 451 3825 203 1073 37 3997 538 4003 
228 MAURITANIE 2744 
127 
4 1 2712 5 
ali 22 232 MALl 5036 
4 239 
4660 151 10 
236 BOURKINA-FAS 7337 17 li 6701 170 206 92 240 NIGER 4624 16 51 6 4442 
7i 
9 
244 TCHAD 2426 4 49 li 2302 37 657 248 SENEGAL 23393 237 8 22321 125 
252 GAMBlE 1109 551 40 
72 
17 1 1 499 
260 GUINEE 3133 632 
9 
11 2280 49 
12 
89 
264 SIERRA LEONE 935 41 160 14 36 663 
243 
198 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
3003.41 
268 LIBERI 172 4 4 22 5 3 4 
2 I 130 272 IVORY 4801 16 110 7 4662 326 276 GHAN 366 10 5 37 6 2 5 260 TOGO 789 4 2 3 710 6 1 56 
264 BENIN 515 2 2i 8 43 497 21'i 1 J 4 288 NIGE'm 7365 128 481 326 353 5774 302 CAME OON 3625 32 31 2 3475 13 2 70 
.. ~mr 191 11 1 190 314 GABO 1244 16 1216 4 318 CONG 1531 5 4 33 j 1518 57 322 ZAIRE 1778 667 141 387 265 
324 RWAN A 148 65 3 
2 
48 2 6 
328 BUAU I 239 157 40 15 56 9 141 10 330 . 264 1 19 9 27 34 1 12 4 334 lA 764 50 36 96 1 7 391 1 168 
338 ~I 201 11 2 181 8 201 7 342 SOMA A 241 25 4 18 12 li 3 1f 14 
11 
348 KENYA· 633 118 22 3 15 398 
350 UGAN~ 107 1 1 33 3 7 17 1 39 352 TANZA lA 387 3 242 10 1 14 ~~ 104 368 MOZA~BIQUE 341 1 3 88 
1 
7 101 113 14 
370 MADA ASCAR 476 16 6 356 18 5 72 
372 REUNI~N 2531 3 21 3 2531 4 1 eli 373 MAUR IUS 270 149 





2s 13 378 ZAMBI 49 
2 
2 
2 382 ZIMBA~WE 32 9 
1 
11 5 7 366 MALA I 42 1 
11 
15 23 4 1 1 15 390 SOUTH I AFRICA 1039 51 254 60 65 19 83 432 
400USA 3848 32 9 905 27 400 81 91 39 2 2262 
--~~ 1256 143 7 348 4 173 53 28 74 1 429 406 GREEN ND 70 70 j j 2 6 j 412 MEXI 30 413 BERM A 60 
3 4 40 53 6 5 74 416 GUATE ALA 132 22 
2 i 
5 
424 HONDU S 222 18 1 31 132 24 9 4 
428 EL SAL ADOR 222 3 7 66 64 30 16 4 9 2 
;,~ 264 31 14 22 74 127 34 5 2 250 48 120 13 21 1 38 1 718 92 2 129 91 93 48 1 226 448 CUBA 172 2 22 45 32 82 1 1 9 452 HAITI 190 4 34 25 65 3 2 15 
453 BAHA S 65 1 1 
217 
1 33 5 62 456 DOMINI AN A. 362 21 61 21 3 
456 GUADE OUPE 1221 1221 
462 MARTI IQUE 1509 
4 
1509 
eli 464 JAMAl A 94 
11 i 2 ~--, 207 j 50 142 472 TRINID D, TOB 656 48 87 4 57 512 476 N LLES 111 3 20 2 27 




4 12 8 
464 ELA 168 35 27 2 18 
492 IN . 16 2 2 
25i 
12 
498 FR. GUI NA 252 1 93 260 13 4 8 3 500 ECUAD A 391 6 4 
504 PERU 43 1 12 6 6 11 1 5 
508 BRAZIL 145 4 2 56 3 2 16 4 65 512 CHILE 63 44 5 2 1 2 
516 BOLIVI 70 7 24 17 15 2 1 4 
520 PARAG AY 49 2 21 11 12 
1 
3 
524 URMGU y 94 7 
2 
23 4 56 
16 
3 
526 AR E INA 67 1 15 53 1 30 5 2 554 600 CYPRU 836 12 7 124 4 52 13 12 
4 604 LEBAN N 1136 130 25 109 47 30 555 52 13 171 
508 SYRIA 2143 101 41 619 20 58 750 435 1 49 127 612 IRAQ 11603 302 36 1070 282 1736 5 2627 15 5477 616 IRAN 6001 64 3 529 
1 
5 221 4009 7 1138 
624 ISRAEL 560 12 7 93 3 96 25 47 25 
1 
271 
626 JOROA 1029 38 12 201 6 45 53 4 291 10 370 
632 SAUDI RABIA 7218 357 191 1045 2 190 1299 13 897 111 1 3112 
836 KUWA 1366 42 10 113 49 2 62 12 574 14 2 488 
640 BAHRAI~ 339 3 5 36 3 1 21 2 92 2 1 173 644 QATAR 269 4 3 38 5 5 41 26 1 3 4 174 647 U.A.EMI TES 2359 52 32 401 18 174 391 14 1248 
849 OMAN 893 7 2 50 8 7 25 33 106 2 653 
~~OR:v~~~~ 1393 28 35 117 15 304 18 149 8 718 368 5 1 24 48 26 130 135 
660 AFGHA~STAN 341 41 
11 
36 5 17 226 6 21 662 PAKIST N 2996 124 498 157 1799 395 
664 INDIA~ 205 2 2 161 6 2 1 17 1 22 666 BANG DESH 103 2 59 
3 
2 6 4 25 669 SRI LA KA 1549 10 25 74 4 1 1318 110 





=~~~,.P 594 16 3 235 78 59 16 179 391 2 2 i 352 33 1 1 """~f 160 1 5 22 118 2i 2 4 5 12 701 MALAY lA 1444 18 881 10 54 51 17 376 706 SINGAP RE 974 19 10 171 3 68 42 245 18 2 397 708 PHILIPP NES 241 22 2 64 1 31 10 45 9 5 52 720 CHINA 1378 68 
2 
968 10 32 1 130 148 2 19 
728 SOUTH OREA 215 9 67 11 49 3 19 10 45 
732 JAPAN 2183 31 146 828 5 69 145 409 64 220 16 340 736 TAIWAN 1369 32 9 510 281 10 151 44 242 
740 HONG NG 1835 49 8 459 1 23 227 77 350 91 6 544 
600 AUSTR lA 1544 22 5 546 2 55 99 59 29 727 
804NEWZ LAND 654 13 3 100 19 32 8 115 364 
809 N. CAL ON IA 305 305 
822 FR.POL NESIA 348 348 
256200 13655 3828 44518 822 4461 80899 7868 36632 6906 666 55947 
87822 8775 829 18482 137 1387 18084 6083 12798 3913 80 17498 
168370 4879 3193 26058 885 3074 82813 1803 23835 2994 588 38452 
30613 1088 2205 11556 2 338 3845 1188 1094 1154 31 8312 
18717 775 1948 8344 682 69 2569 428 717 582 26 3259 132405 3640 979 11278 2693 56302 615 22450 1578 554 29634 
33320 1519 200 1815 125 227 17107 262 2366 198 359 9142 
5357 151 11 3222 1 43 667 1 292 261 2 506 
3004 WADD ~ GA!FrhBANDAGES AND SIMILAR ARTICLES, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAIL 
PACK FOR M DJCAL OR SURGICAL PURPOSES 
, GAZES, BANDES ET SIMJL., IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU POUR LA YEHlE AU DETAIL 
3004.10 AD lYE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER 
NL:NO EAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
PANS MENTS ADHESIFS ET AUTRES ARTICLES AVEC COUCHE ADHESIVE 
NL: PAS VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 540 39 149 22 62 3 95 23 209 002 BELG.-L XBG. 577 32 160 10 1 26 40 278 003 NETHER NOS 614 355 6 11 1 11 
143 
198 
.. m ... r 1003 656 226 12 4 57 8 7 128 005 ITALY 559 4 29 152 44 156 130 006 UTD. Kl GDOM 323 33 5 82 8 
181 007 IRELAN 204 19 
3 
2 2 
008 DENMA K 159 56 i 5 2 98 009 GREECE 174 137 10 21 
010 PORTU L 72 24 18 8 22 
011 SPAIN 140 46 7 65 
028 NORWA 108 15 6 87 
244 





268 LIBERIA 1299 50 21 192 46 41 15 1 1 932 
272 COTE IVOIRE 75208 184 8 2492 68 72392 i 12 63 3 4 276 GHANA 3084 167 561 33 10 76 106 2096 
260 TOGO 9309 41 1 44 16 8897 12 7 291 
284 BENIN 7078 11 
275 
96 848 6910 8 38 15 288 NIGERIA 49081 1763 5285 2810 1743 1969 563 34007 
302 CAMEROUN 62625 437 343 13 61290 30 43 469 
306 R.CENTRAFRIC 4276 1 11 4233 8 22 3 
314 GABON 17168 346 78 18730 3 
2 
7 





322 ZAIRE 19551 11950 1247 4887 705 21 7 299 
324 RWANDA 2484 1429 152 
6 
607 13 40 5 37 
328 BURUNDI 3671 2168 
187 
275 1076 141 2 3 
330 ANGOLA 2246 13 574 
196 
87 281 144 3 793 164 
334 ETHIOPIE 8278 986 254 2539 78 386 2284 59 12 1461 
338 DJIBOUTI 2684 7 21 2622 
.j 16 6 18 342 SOMALIE 2643 3 200 311 234 198 23 1788 508 346 KENYA 11084 964 2759 525 52 424 390 157 5161 
350 OUGANDA 2015 22 26 637 164 252 131 440 115 418 352 TANZANIE 4360 255 1998 24 17 333 395 8 1168 
366 MOZAMBI~UE 4475 46 33 1926 23 68 1512 145 687 56 370 MADAGAS AR 8112 343 61 6911 94 312 368 
372 REUNION 33952 2li 32 456 6 37 33952 i g.j 33 1o2:i 373 MAURICE 3346 1631 .j 







378 ZAMBIE 1276 4 47 6 634 
382 ZIMBABWE n3 43 20 243 
2 
84 18 46 
32 
341 
386 MALAWI 663 28 1 441 41 53 46 j 237 390 AFR. DU SUD 30193 2912 263 7987 434 2393 1255 1140 3804 9998 
400 ETAT5-UNIS 128995 2787 222 18079 312 6320 5638 7268 18404 10 69m 
404 CANADA 51178 11989 366 16367 546 3162 739 653 6407 5 10944 
406 GROENLAND 2742 99 2742 412 34 495 100 282 197i 554 412 MEXIQUE 4014 







416 GUATEMALA 3138 153 78 1235 672 25 3 124 
424 HONDURAS 3335 340 37 994 1184 471 30 68 25 145 41 
428 EL SALVADOR 4613 218 91 1940 1537 475 35 131 44 96 46 
432 NICARAGUA 4286 7 
137 
296 979 2307 2li 636 40 24 19 436 COSTA RICA 4181 632 933 
8 
1256 503 306 30 131 
442 PANAMA 20413 1656 62 6607 3017 1223 2484 24 460 4682 
446 CUBA 2400 151 2 631 574 445 
3 
85 117 395 
452 HAITI 2230 87 123 628 219 952 72 49 197 
453 BAHAMAS 993 49 18 50 
1i 3096 100 3ci 452 4 2i n2 456 INIC. 5646 434 56 1204 282 2 56 
456G OUPE 18284 3 19 16 18224 2 
462 MAR UE 20875 
122 95 .j 20675 1347 464 JAMA E 1614 
13 
46 
19 4ci 28 469 LA BARBADE 2103 20 185 120 1698 
472 TRINIDAD, TOB 7359 446 
s8 355 12 842 75 17 5622 476 ANTILLES NL 2720 308 311 85 
111i 
1392 554 
460 COLOMBIE 2504 38 23 556 88 568 
52 
n3 341 
484 VENEZUELA 7307 849 2255 672 1072 254 535 1618 
492 SURINAM 627 78 36 
3244 
3 498 12 
496 GUYANE FR. 3249 5 3400 1624 31i sri 84 263 500 EQUATEUR 7338 569 290 406 504 PEROU 2764 60 665 169 597 136 400 4 307 
508 BRESIL 7522 69 
66 
616 3 237 8 1720 2688 2163 
512 CHILl 2160 331 852 39 372 7 60 132 J 301 516 BOLIVIE 1388 163 4 467 530 76 8 35 18 78 520 PARAGUAY 1021 141 7 401 202 163 22 8 17 30 
524 URUGUAY 1618 110 39 685 87 441 33 8 254 528 ARGENTINE 7535 108 811 
569 
196 2227 
sci 359 3788 7 600 CHYPRE 10467 678 292 ~J 46 826 382 287 25 4949 604 LIBAN 17316 2401 241 712 556 6933 
1i 
708 545 2301 
608 SYRIE 27523 2718 652 5760 172 
1316 
8446 4946 203 no 5625 
612 IRAQ 69278 3127 827 9403 1710 9918 8 9501 1199 32467 
616 IRAN 35181 1259 228 10655 26 231 5224 70 4469 1472 11573 624 ISRAEL 15655 1238 215 3376 45 1423 304 545 2361 
10 
8128 
628 JORDANIE 11845 861 310 2865 78 338 1151 34 1338 440 4422 
632 ARABIE SAOUD 106515 7602 2681 22138 19 949 14700 263 5567 4569 7 46023 
636 KOWEIT 19493 9n 308 3542 913 94 1939 112 956 781 115 9754 
640 BAHREIN 3967 110 120 739 n 42 342 10 132 88 14 2293 
844 QATAR 4182 94 51 844 257 5 533 4 76 146 11 2359 
647 EMIRATS ARAB 24025 1382 465 4668 141 109 1988 410 733 705 159 13067 
649 AN 8439 201 57 1333 364 81 350 265 460 113 12 5163 
652 EN DU NRD 15381 761 646 2260 394 1906 46 1988 351 12 6819 
556 DUSUD 4436 196 11 625 325 109 500 3 8 2659 
660 ANISTAN 1109 95 2 500 
8 265 146 9 287 5 2 72 662 PAKISTAN 30617 4265 496 8874 2584 4030 455 9629 
664 INDE 7068 87 18 2038 1 15 292 8 3617 226 784 
686 BANGLA DESH 2996 121 197 1473 372 38 40 8 232 70 463 669 SRI LANKA 3637 467 309 731 42 69 11 640 54 1098 676 BIRMANIE 4719 236 54 1402 
1o4 
49 
s5 385 2260 184 291 660 THAILANDE 12642 559 212 5643 109 1~ 634 556 2604 690 VIET-NAM 10524 36 11 
9 15i 
67 193 13 
700 INDONESIE 2094 46 263 332 842 400 205 66 315 443 701 MALAYSIA 11699 408 5018 2 113 545 281 343 4011 
706 SINGAPOUR 11660 1004 104 2442 89 174 1019 530 585 329 135 5269 
708 PHILIPPINES 7592 856 54 3351 40 908 299 817 460 184 623 
720 CHINE 13638 630 3ci 8700 1845 279 26 2065 1919 46 326 728 COREE DU SUD 6031 133 1951 338 1205 97 526 889 22 842 
732 JAPON 74515 3169 5638 24690 
766 
101 13091 3291 578 6337 8 17418 
736 T'AI-WAN 29995 1791 537 12592 446 3658 140 2567 1294 631 5331 
740 HONG-KONG 36001 1285 390 9436 13 2470 3674 452 5269 2084 540 10388 
800 AUSTRALIE 59346 1893 87 20761 111 1718 1470 1904 5425 25979 
804 NOUV.ZELANDE 34063 895 163 7500 18 459 236 4n 6085 18210 
809 N. CALEDONIE 5601 
3 
5601 2 822 POL YNESIE FR 5251 5246 
1000 M 0 N DE 4272053 488071 132085 174187 12724 82753 1Dn2U 86095 235217 334330 10288 858998 
1010 INTRA.CE 1880133 321713 30938 378n8 3751 21184 294141 81138 m11 148011 2385 315418 
1011 EXTRA.CE 2591812 159381 101085 597410 8969 41588 763130 24957 137512 188320 7104 843578 
1020 CLASSE 1 1035544 n911 63727 382530 88 7925 98293 17995 24982 125996 630 235209 
1021 A E L E 826878 52529 73753 256850 63 4n8 64465 5143 1on3 79979 791 n552 
1030 CLASSE 2 1484120 73855 18672 201000 6857 31414 682341 6938 103468 52242 7028 300307 
1031 ACP~~ 413078 24198 1609 28488 1482 1960 263749 2268 15223 4110 2264 enos 1040 CLA 3 82149 7534 686 33881 27 2249 22496 26 9061 6082 46 8061 
3004 WADOIN~ QAIF.hBANDAGES AND SIMILAR ARTICLES, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PIIT UP IN RETAIL 
PACKING FOR M ICAL OR SURGICAL PURPOSES 
WATTE, GAZE, BINDEN UND DERGL MIT MEDIKAMEHTOESEN STOFFEN GETRAEHKT OOER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELYERKAUF AUFGEMACKT 
3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUiffliiES FOR COUiffl!IES 010 TO 958 
KL£BEPFLASTER UND ANDERE ERZEUGNISSE MIT SELBSTKLEBENDER SCHICHT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 8730 338 1911 282 
879 
100 1204 306 4589 
002 BELG.-LUXBG. 8414 
22i 





006 ROYAUME-UNI 5638 1 518 126 1242 99 2096 007 lALANDE 2444 1 288 8 5 
18 
10 40 
008 DANEMARK 1554 ,st 3 44 4i 34 821 009 GRECE 2387 
5 
13 144 7 218 
010 PORTIJGAL 949 
3 
375 176 87 
5 
5 301 
011 ESPAGNE 2590 726 
8 
60 13 1763 
028 NORVEGE 1636 1 201 111 6 1511 
245 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmun I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark Joeutschland j 'EU65a I Espana I France I Ireland J I Nederland I Portugal I EUR 12 11alia UK 
3004.10 
030 SWED N 169 1 95 6 1 66 





036 SWITZ RLAND 129 79 i :i 18 038 AUS~ A 229 2 139 19 65 208 ALGE A 197 197 
69 216 LIBY~J 69 i :i 10 i 220 EGYP n 62 
272 IVORY ~OAST 33 i 23 10 58 288 NIGER 65 68 ~~ ~~~~ N 68 5 i 2 29 AFRICA 39 2 i 400 USA 420 170 4 4 7 234 m PR'A~A[ A 106 17 7 62 149 25 
4 :i 10 
124 
624 ISRAE ~RASIA 62 27 18 632 SAUDI 280 84 6 22 29 139 
636 KUWAI 51 11 5 3 32 
701 MALA SIA 73 70 i 3 706 SINGA ORE n 64 12 
~i~~~ 141 78 i 63 ~pA 165 76 88 
804 NEW Z ~ALAND 68 35 
149 
33 
977 SECRE CTRS. 149 
1000 WO R D 8344 769 8 2527 13 102 834 165 297 524 8 2996 
1010 INTRA c 4368 729 1 1205 12 71 269 163 182 376 i 1350 1011 EXTRA EC 3827 38 8 1322 1 31 665 3 105 1646 
1020 CLASS 1 1713 19 6 766 8 62 2 18 832 1~6U~ OUNTR. 750 19 5 380 i 3 44 1 4 8 294 2 2066 19 2 550 23 602 1 78 762 
1031 ACP~ 347 16 44 6 132 12 8 129 
1040 CLA 3 49 5 1 10 33 
3004.21 WAC lNG AND ARTICLES THEREOF, OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
OUA rES ET ARTICLES EN OUATE, DE AAYONNE VISCOSE OU DE COTON HYDROPHILE 
001 FRA~C E 260 31 51 i 3 29 146 002 BELG.- UXBG. 86 
8 
27 i 3 49 004 FR GE MANY 331 65 :i 110 152 60 008 DENM RK 136 
1:i 6 10 58 036 SWITZ RLAND 204 175 6 10 216 LIBYA 149 143 
~~ m2~RI~ 108 108 279 279 
1000 WO R D 3134 129 5 438 75 83 304 2 24 233 1841 
1010 INTRA- c 1235 101 5 193 36 a:i 184 2 6 183 540 1011 EXTRA EC 1897 27 245 39 140 18 40 1300 
1~~ ~~~~ 1 499 23 1 208 14 11 10 4 228 ~UNTR. 402 23 1 194 39 13 7 8 4 160 1030 CLASS 1395 4 4 35 69 129 36 1071 
1031 ACP(86 334 4 4 17 49 45 25 190 
3004.29 WAD lNG AND ARTICLES THEREOF, OTHER THAN OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
OUA 'ES ET ARTICLES EN OUATE, AUTRES QU'EN RAYONNE VISCOSE OU COTON HYDROPHILE 
001 FRANC ~GDOM 277 95 74 i 215 95 13 006 UTD. K 272 5 13 38 2 038 AUSTR 98 4 91 1 
1000 W 0 R D 1587 159 14 395 85 1 75 215 280 7 356 
1010 INTRA- ~~ 953 145 14 177 36 i 34 215 189 i 157 1011 EXTRA 634 14 218 49 41 81 199 1020 CLASS 331 8 9 132 1 13 44 3 121 
1021 EFT~.f QUNTR. 200 4 9 121 
49 i 2 1 2 61 1030 CLASS 304 7 4 87 27 46 5 78 
3004.31 GAU: E AND ARTICLES Of GAUZE OF TEXTILE MATERIALS 
GAZI ET ARTlCLES EN GAZE EN MATIERES TEXTILES 
001 FRANC 346 102 6 135 22 8i 2 3 84 002 BELG.- UXBG. 253 
162 
117 1 40 2 
003 NETHE LANDS 479 3 148 158 i 26 8 ..... I~ 834 457 33 70 2 259 58 005 ITALY 90 6 15 10 6 2 006 UTD. Kl GDOM 85 22 42 
1o4 007 IRELAN 110 4 
9 :i 
1 i 1 009 GREEC 45 21 i i 11 030 SWEDE 63 24 21 
14 
16 
038 SWITZ LAND 83 4 47 4 
:i 
9 5 
=~~~~~~ 87 68 1 2 2 11 123 102 21 29 4i 216 LIBYA p< 80 9 10 38 302 CAMER ON 49 1 1 
~ 2~~g~ 41 2 39 94 95 
74 
1 6 400 USA 86 i 6 404 CANAD 33 2 30 
612 IRAQ 95 
5 18 10 
95 
632 SAUDI RASIA 104 71 
636 KUWAI 93 
5 
1 39 i 53 732 JAPAN 94 
,; 88 BOO AUSTR LIA 52 41 
1000 W 0 R D 4231 no 177 1047 46 997 15 148 99 832 
1010 INTRA- C 2299 729 81 514 26 560 5 83 
89 
301 
1011 EXTRA- C 1833 41 86 533 20 437 10 66 631 
1020 CLASS 573 1 57 234 18 13 4 16 228 
1021 EFTA C UNTR. 273 1 47 143 15 7 3 17 99 40 1030 CLASS 1350 40 39 295 2 423 7 48 397 
1031 ACP(86 473 22 4 115 1 171 1 14 99 46 
3004.35 BAN[ AGES AND THE UKE OF 'NON-WOVEN' FABRICS, OTHER THAN ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAVER, WADDING OR GAUZE 
BAN[ ES ET ARTICLES ANALOGUES, EN TlSSUS NON TISSES, AUTAES QU'AATICLES AVEC COUCHE ADHESIVE, OUATES ET GAZES 
~~~~~ 250 121 1 15 128 ~~NOS 78 63 i i 131 004 FR GER ANY 234 101 
1000 WO R D 832 5 2 328 2 150 2 182 161 
1010 INTR.t;_-i [ 660 5 :i 237 2 123 2 161 135 1011 EXTRA C 173 81 28 21 26 1020 CLASS 111 79 2 17 13 
1021 EFTA C UNTR. 79 
5 2 72 1 4 2 1030 CLASS 60 12 26 3 12 
3004.39 grt& !!GES AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN OF 'NON-WOVEN' FABRICS, EXCEPT DRESSINGS WITH AN ADHESIVE LAVER, WADDING AND 
g~~ ~ g ~~SLES ANALOGUES, EN AUTRES MATIERES TEXTILES QUE TlSSUS NON TISSES, EXCL ARTICLES AVEC COUCHE ADHESIVE, 
001 FRANC,E ~XBG. 469 9 317 75 17 1 125 88§ ~~~~~ 431 2 317 3 34 2 ~~NOS 489 414 61 1 35 11 004 FR GER ANY 532 12 530 430 17 38 005 ITALY 767 200 37 
246 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3004.10 
030 SUEDE 2303 14 1166 13 103 7 1000 
032 FINLANDE 990 
81 
12 503 2 6 8 459 
036 s 2207 1488 36 224 378 
038A E 3105 8 2293 8 45 19 30 702 
208 A 2243 6 2243 216 Ll 1789 
23 1oS 
1783 
220 EGYPTE 539 8 9 396 
272 COTE IVOIRE 511 6 25 393 12 106 288 NIGERIA 1044 
687 
4 1oo!i 
372 REUNION 687 
39 14 14 390 AFR. DU SUD 674 53 
14 
554 
400 ETAT$-UNIS 8118 2182 65 109 43 5703 
404 CANADA 1918 217 272 i 1429 612 IRAQ 2008 483 43 32 1524 624 ISRAEL 763 329 91 268 
632 ARABIE SAOUD 2249 614 40 297 246 1052 
636 KOWEIT 639 104 48 21 466 
701 MALAYSIA 659 620 
4 6 39 706 SINGAPOUR 994 662 122 
732 JAPON 2476 1424 19 
12 
1033 
800 AUSTRALIE 2165 808 3 1342 
804 NOUV.ZELANDE 1008 506 33 
1959 
468 
977 SECRET 1959 
1000 M 0 N DE 114194 4853 155 33950 24 1352 11757 4112 2952 8829 92 46118 
1010 INTRA.CE 59303 4569 26 16442 22 1006 3637 3967 2068 6870 3 20693 
1011 EXTRA.CE 52927 278 129 17508 2 347 8119 145 885 88 25426 
1020 CLASSE 1 27604 91 81 11195 158 1052 40 140 14847 
1021 A E L E 10702 91 38 5781 
2 
70 492 25 45 
s8 4160 1030 CLASSE 2 24640 187 41 5954 189 7054 105 702 10318 
1031 ACP~~ 4798 172 6 452 51 1926 16 126 88 1961 1040 CLA 3 685 8 360 14 42 261 
3004.21 WADDING AND ARTICLES THEREOF, OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
WATTE UND WATTEWAREN, AUS VISKOSE ODER HYDROPHILER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1016 70 236 
51 
22 86 602 
002 BELG.-LUXBG. 594 22 129 13 21 393 004 RF ALLEMAGNE 1813 
318 13 
630 455 693 
008 DANEMARK 747 
1s0 
2 55 359 
036 SUISSE 743 506 29 
20 
48 
216 LIBYE 941 921 
288 NIGERIA 533 i 533 616 IRAN 883 882 
1000 M 0 N DE 16329 421 34 2178 172 424 1947 3 126 810 10216 
1010 INTRA.CE 6020 295 
:14 1003 77 424 1007 3 46 618 2971 1011 EXTRA.CE 10305 126 1173 95 936 80 192 7245 
1020 CLASSE 1 2601 100 3 850 162 53 40 18 1375 
1021 A E L E 1861 100 2 730 
95 
160 33 40 18 818 1030 CLASSE 2 7615 26 31 252 262 883 174 5652 
1031 ACP(66) 2554 26 30 101 216 320 104 1757 
3004.29 WADDING AND ARTICLES THEREOF, OTHER THAN OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
WATTE UND WATTEWAREN, AUSG. AUS VISKOSE ODER HYDROPHILER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1071 357 248 
4889 
311 156 
006 ROYAUME-UNI 5176 42 116 128 
15 038 AUTRICHE 507 33 453 6 
1000 M 0 N DE 12087 797 109 1645 195 7 450 4896 1029 44 2915 
1010 INTRA.CE 8261 661 4 730 88 i 161 4889 627 7 1114 1011 EXTRA.CE 3828 137 105 916 127 289 7 403 36 1801 
1020 CLASSE 1 2362 91 76 708 3 98 7 228 13 1138 
1021 A E L E 1392 39 74 639 
127 5 41 14 11 574 1030 CLASSE 2 1454 46 29 207 186 172 22 660 
3004.31 GAUZE AND ARTICLES OF GAUZE OF TEXTILE MATERIALS 
GAZE UND GAZEWAREN, AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 3605 856 1 1612 177 944 23 117 4 819 002 BELG.-LUXBG. 2943 
13o3 
81 1367 10 419 118 
003 PAY$-BAS 4582 52 1630 1328 
14 220 
69 
004 RF ALLEMAGNE 9531 5299 595 
1128 44 
2312 1091 





006 ROYAUME-UNI 1071 7 269 387 158 





009 GRECE 547 
4 
299 124 38 14 65 030 SUEDE 781 245 374 2 
4 
104 
036 SUISSE 1071 3 66 600 148 57 90 5 103 038 AUTRICHE 1260 14 999 3 30 46 21 142 
208 ALGERIE 1574 
6 
1126 448 
267 755 216 LIBYE 1183 
144 
155 440 302 CAMEROUN 615 21 10 
314 GABON 657 30 627 
723 330 ANGOLA 739 4 
2 
12 5 76 400 ETAT$-UNIS 1384 22 1247 53 404 CANADA 555 47 2 484 
612 IRAQ 1104 12 6 
e4 1086 632 ARABIE SAOUD 1464 126 293 961 
636 KOWEIT 1368 4 16 584 
13 
764 





800 AUSTRALIE 1002 818 
1000 M 0 N DE 50032 7963 2819 12742 462 10642 3 182 1721 773 12525 
1010 INTRA.CE 25345 7508 1368 6558 252 5178 3 58 1019 4 3399 
1011 EXTRA.CE 24687 455 1450 6194 211 5664 126 702 769 9126 
1020 CLASSE 1 8542 21 768 3639 192 187 66 225 5 3439 
1021 A E L E 3765 21 565 2104 153 131 54 193 5 519 
1030 CLASSE 2 15992 434 682 2493 19 5472 58 477 765 5592 
1031 ACP(66) 5022 370 89 527 6 2437 17 132 764 660 
3004.35 BANDAGES AND THE LIKE OF 'NON-WOVEN' FABRICS, OTHER THAN ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, WADDING OR GAUZE 
BINDEN UND DGL, AUS VLIESSTOFFEN, AUSG. ERZEUGNISSE MIT SELBSTKLEBENDER SCHICHT, WATTE UND GAZE 
001 FRANCE 2421 1080 2 9 
&7 
1327 3 
003 PAY$-BAS 818 750 
13 13 638 004 RF ALLEMAGNE 1109 445 
1000 M 0 N DE 7432 48 38 3708 2 19 823 5 23 1749 1019 
1010 INTRA.CE 5394 1 
38 
2528 2 16 552 5 20 1588 687 1011 EXTRA.CE 2040 48 1180 4 271 3 161 332 
1020 CLASSE 1 1331 992 4 39 5 3 154 134 
1021 A E L E 958 46 38 880 4 26 41 7 1030 CLASSE 2 693 188 231 7 183 
3004.39 ar~GES AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN OF 'NON-WOVEN' FABRICS, EXCEPT DRESSINGS WITH AN ADHESIVE LAYER, WADDING AND 
~mEN UND DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS VLIESSTOFFEN, AUSG. ERZEUGNISSE MIT SELBSTKLEBENDER SCHICHT, WATTE UND 
001 FRANCE 4258 136 3 2670 so3 114 14 1322 002 BELG.-LUXBG. 3109 
37 
2110 72 406 15 
003 PAY$-BAS 4686 6 4310 189 5 7 7oS 137 004 RF ALLEMAGNE 4154 91 13 
2617 
2365 161 811 
005 ITALIE 3506 520 11 358 
247 





006 UTD. Kl GDOM 185 157 20 3 5 
100 007 IRELAN 175 67 2 5 008 DENMA K 174 156 
10 15 
13 
009 GREEC 107 65 17 
011 SPAIN 327 319 3 :! 5 028 NORW~ 61 j 54 j 5 030 SWEDE 372 344 
4 i 
14 
032 FINLAN 65 54 
18 
6 
036 SWITZ LAND 160 133 3 3 
038 AUSTRI 321 251 49 5 15 
208 ALGER! 74 74 ni 268 NIGER! 122 4 
4 2 400 USA 216 192 17 
404 CANAD 39 25 13 
500 ECUAD R 64 81 
3 
3 
612 IRAQ 49 15 
19 
31 
632 SAUDI RABIA 85 19 
14 
47 
732 JAPAN 33 18 1 
600 AUST LIA 177 127 1 49 
6832 42 10 4230 34 2 1108 78 168 27 834 
3742 23 1 2370 34 2 835 58 80 2i 374 2890 20 • 1860 274 17 87 560 1513 3 8 1244 4 1 74 7 27 2 143 
UNTR. 986 1 7 840 4 1 73 3 11 2ti 46 1377 17 1 614 31 2 200 10 60 416 
400 17 44 85 1 54 26 173 
3004.81 BAN AGES AND SIMILAR ARTICLES NOT WITHIH 3004.1~ 
BAN ES ET ARTICLES ANALOGUES, NON REPR. SOUS 3004.10 A 3t 
001 FRANC 669 9 40 280 16 
1i 
9 42 18 102 153 




1 7 97 
006 UTD. Kl GDOM 276 15 31 53 4 101 56 









1 12 35 
011 SPAIN 46 
3 
19 1 4 2 16 
02a NORW 49 16 7 
3 2 
2 a 13 
030 SWEDE 256 2 20 96 1 
13 
55 77 




4 1 5 
038 SWITZ 142 1 31 a 4 69 17 
038 AUSTRI 265 2 1 140 31 1 1a 72 
268 NIGER! 94 
1i 2i 12i 8 1 2 5 93 400 USA 424 11a 140 
612 IRAQ 40 ; 3 i 40 624 ISRAEL 22 44 1i 17 632 SAUDI RABIA 143 4 3 80 
5972 270 182 1448 87 59 903 128 332 88 m 1880 
3682 221 101 909 28 17 833 117 89 85 418 1068 
2311 48 82 539 71 42 270 11 243 31 180 813 
1328 29 72 420 17 40 11 155 20 157 407 
783 15 40 295 
7i 2ti 38 4 1a 18 152 1a7 979 20 9 11a 230 1 87 11 3 403 
277 16 a 7 11 82 18 5 3 129 
3005 





28 ; 9 8 19 10 46 45 4 
2 5 15 1 22 
2 9 3 4 
8 8 ; 4 3 
27 27 
9 9 
16 2 17 
11 11 
313 5 8 152 41 80 8 2 34 
153 4 2 42 43 35 2 2 23 
159 1 4 110 5 25 3 11 
48 35 4 5 3 1 
19 
4 
13 2 4 





3005.20 ITER ~¥= MATERIAL, OTHER THAN CATGUT, STERILE LAIIINARIA AND LAIIINARIA TENTS AND STERILE ABSORBABLE SURGICAL 
HAE 
UGA RES, AUTRES QUE CATGUTS STERILES, POUR SUTURES CHIRURGICALES LAIIIHAJRES ET HEIIOSTATIQUES RESORBABLES, STERILES 






64 28 32 
40 2 
3 22 23 37 89 1 40 
16 14 
2i 22 1 
2 9 5 2 
22 ; 4 18 20 1 
2 
1a 





i 32 29 
5 3 2 
4 4 
4 6 4 44 38 
3 5 6 3 11 




















1000 WO A D 854 14 22 203 5 82 18 5 2 532 
248 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EW6G J Espal\a I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
3004.39 
006 ROYAUME-UNI 2004 1 7 1704 182 19 91 
732 007 lALANDE 1229 464 2 29 2 
008 DANEMARK 1607 1458 23 3 19 127 009 GRECE 587 369 118 
7 
77 
011 ESPAGNE 3396 
2 
3266 28 4 91 
028 NORVEGE 588 453 4 8 23 98 




27 4 2 128 032 FINLANDE 504 1 439 
10 s3 7 39 036 su 1823 32 1 1598 i 10 52 87 036A E 1890 1435 118 19 45 72 
208 AL 528 508 18 5 1317 288 Nl lA 1360 
21i 
38 
1oB 26 400 ETA 5-UNIS 1881 1477 i 12 228 404 CANADA 563 19 378 153 
500 EQUATEUR 596 566 3li 30 612 IRAQ 787 130 
sli 621 632 ARABIE SAOUD 1062 212 2 
276 
790 
732 JAPON 629 327 11 5 15 800 AUSTRALIE 2201 1817 11 566 
1000 II 0 N DE 54328 517 218 34290 102 211 5711 II 780 2157 207 10318 
1010 INTRA.CE 28134 284 30 18143 
1o2 28 
39011 5 531 1251 
207 
3783 
1011 EXTRA.CE 25314 253 1811 15147 1810 4 2211 811 6525 
1020 CLASSE 1 13793 83 176 11087 11 10 215 1 154 428 20 1608 
1021 A E L E 7929 35 158 6905 11 10 202 1 39 130 
187 
440 
1030 CLASSE 2 11557 170 13 4028 91 19 1590 3 75 469 4912 
1031 ACP(66) 3600 169 338 776 2 393 187 1737 
3004.119 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES NOT WITHIN 3004.10-39 
liNDEN UND DGL, NICHT IN 3004.10 BIS 39 ENTHALTEN 




53 53 189 1207 933 
003 PAYS.BAS 3239 337 348 138 1 92 563 488 945 004 RF ALLEMAGNE 7943 852 483 
746 
1 1748 125 172 651 3348 
005 ITALIE 3744 32 167 
s5 i 1135 15 100 98 73 1478 006 ROYAUME-UNI 4261 274 560 146 211 2352 2 560 
162i 007 lALANDE 1713 41 1 32 
49 6 14 7 3 8 008 DANEMARK 939 193 
a6 130 9 4 167 367 011 ESPAGNE 531 8 36 
4 
33 8 55 15 298 
028 NORVEGE 852 62 218 25 19 33 13 16 65 110 030 SUEDE 2662 58 378 235 2 25 12 8 866 1049 






45 172 12 179 
036 SUISSE 1612 73 210 21 68 25 852 158 
036 AUTRICHE 1691 38 44 655 71 
3 
11 15 200 657 
288 NIGERIA 758 2 
51i 652 
4 4 
sli s3 743 400 ETATS.UNIS 4037 292 23 76 659 1715 
612 IRAQ 747 









632 ARABIE SAOUD 893 10 1 28 112 15 .. 596 
1000 II 0 N DE 54322 3308 4505 5023 330 441 5688 2942 2465 1923 6602 21095 
1010 INTRA.CE 32208 2284 2737 2559 117 55 3578 2748 753 1157 4508 11738 
1011 EXTRA.CE 22111 1043 1768 2464 214 388 2112 115 1711 765 2018 9357 
1020 CLASSE 1 13354 721 1594 1138 160 211 160 1054 390 2069 5057 
1021 A E L E 7145 319 808 1197 
214 
20 138 64 149 236 2015 2201 
1030 CLASSE 2 6419 322 171 508 226 1901 38 852 303 27 4059 
1031 ACP(66) 2430 213 40 43 67 775 3 124 47 21 1097 
3005 0111ER PHARMACEUTICAL GOODS 
ANDERE PHARUAZEIITISCHE ZUBEIIEJTUNGEN UND WAREN 
3005.10 STERILE CATGUT 
STERILE& KATGUT 










003 PAYS.BAS 2117 1226 
1826 5 5 864 004 RF ALLEMAGNE 1769 28 
122 479 
19 94 
005 ITALIE 1663 
152i 
1047 15 
036 SUISSE 2335 257 557 
036 AUTRICHE 1203 1203 
194 7 049 YOUGOSLAVIE 996 795 
060 POLOGNE 1227 1227 
1529 208 ALGERIE 1537 8 
8i 13 400 ETATS.UNIS 1359 1254 11 
448 CUBA 536 524 12 
1000 M 0 N DE 25785 78 232 13590 39011 5814 3 270 28 7 1155 
1010 INTRA.CE 10189 47 122 4515 1815 2268 3 122 28 7 1184 
1011 EXTRA.CE 15575 32 110 9075 1994 3428 147 781 
1020 CLASSE 1 am 18 32 4222 1608 765 80 54 
1021 A E L E 3769 4 8 1692 1528 557 
67 7oS 1030 CLASSE 2 8491 18 78 2938 27 2659 
1031 ACP~~ 1860 16 38 1058 15 445 8 288 1040 CLA 3 2308 1917 359 2 30 
3005.20 STERILE SUTURE MATERIAL, OTHER THAN CATGUT, STERILE LAUINARIA AND LAUINARIA TENTS AND STERILE ABSORBABLE SURGICAL 
HAEIIOSTATICS 
CHIRURG. NAEHMITTEL, AUSGEN. STERilES KATGUT, SOWlE LAUINARIASTIFTE, STERIL, STERILE RESORBIERBARE BLUTSTILL EIHLAGEN 




13 46 142 
003 PAYS.BAS 11629 10 5883 
16 
1 53 404 4205 004 RF ALLEMAGNE 12417 87 5 
3062 
69 1 2 11853 
005 ITALIE 5728 2 175 1843 
76 10 
31 615 
006 ROYAUME-UNI 2244 5 2 1826 56 269 
137i 007 lALANDE 1417 39 
a3 7 008 DANEMARK 579 
2 12 
369 8 121 
009 GRECE 2148 287 
37 
1 1846 
010 PORTUGAL 1642 1 88 177 3 
16 
1338 
011 ESPAGNE 7962 1 108 1873 14 24 6926 
030 SUEDE 1728 6 59 1513 
3 302 62 88 036 SUISSE 3298 79 46 2855 5 8 
036 AUTRICHE 7934 3 108 7663 2 
37 
158 
049 YOUGOSLAVIE 1118 26 590 489 052 TURQUIE 784 62 4 
26 
690 
058 U.R.S.S. 684 2 
9 
662 
060 POLOGNE 4025 222 2 3792 
062 TCHECOSLOVAQ 592 
14 1i 483 13 592 204 MAROC 525 4 
208 ALGERIE 1346 281 1065 
2408 216 LIBYE 2408 
12 i 220 EGYPTE 794 
7 29 781 390 AFR. DU SUD 947 718 
49 23 i 2 191 400 ETATS.UNIS 1502 2 779 52 596 
612 IRAQ 1593 
17 
1593 
818 IRAN 1488 i 7 1469 624 ISRAEL 508 
4 
78 2i 422 632 ARABIE SAOUD 4717 98 535 4053 
662 PAKISTAN 821 19 29 
2 
773 
680 THAILANDE 1009 7 32 968 
728 COREE DU SUD 1287 10 7 1250 
732 JAPON 908 23 648 258 740 HONG-KONG 923 3 697 
1000 M 0 N DE 105130 3328 1355 34059 3 38 7398 145 1203 1011 18 56571 
249 





~~? ~'t~E~ 393 13 7 99 5 38 3 a 2 227 471 1 15 104 24 15 2 1 304 
1020 CLASS 1 116 1 4 76 1 4 1 29 
1021 EFTA UNTR. 69 3 57 
5 
1 3 1 4 
1030 CLASS 298 5 21 24 11 1 230 
1031 ACP~ 41 1 4 3 1 31 
1040 CLA 58 6 7 45 
3005.25 BL D-GROUPING REAGENTS 
POUR DETERMINAOON DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 FRANC 10 4 4 5 002 BELG.- UXBG. 7 8 2 1 003 NETHE LANDS 12 
5 
4 
20 9 3 004 FR GE ANY 39 1 
11 005 ITALY 54 3 40 4 006 UTD. Kl GDOM 7 2 22 011 SPAIN 25 
2 
3 
1 036 SWITZE LAND 9 5 
036 AUSTRI 7 6 1 
060 POLAN 1 4 1 i 1 400 USA 13 1 
632 SAUDI RABIA 15 1 2 12 
1000 WO R D 286 11 14 57 20 7 120 1 24 31 
1010 INTRA· 180 9 9 26 20 j 97 i 13 5 1011 EXTRA- C 105 2 5 31 22 11 26 
1020 CLASS 41 2 4 17 4 1 8 5 
1021 EFTA C UNTR. 22 2 
1 
14 i 1 1 1 3 1030 CLASS 62 13 19 2 20 
1031A~) 12 2 4 6 
1040 c 2 1 1 
lNG PREPARAOONS FOR X-RAY EXAMINAOONS AND DIAGNOSTIC REAGENTS 
PREP RAnONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET REAcnFS DE DIAGNOSTIC 
001 FRANCE 15 3 4 302 5 2 002 BELG.-L XBG. 418 3 101 12 2 003 NETHER NOS 80 41 3 35 2 :i 1 004 FR GER ANY 669 6 66 646 8 005 ITALY 110 4 24 
16 
14 2 
006 UTD. Kl GDOM 128 8 100 2 1 3 007 IRELAN 13 10 
11 008 K 34 9 
1 11 
14 
009 E 101 88 1 8 010 G 73 
2 
4 12 48 1 
011 SPAIN 21 18 
1 
1 
030 SWEDEN 16 4 15 032 FINLAN 9 2 
19 
2 3 036 SWITZE NO 82 45 14 
036 AUSTRI 66 43 23 
161 048 YUGOSL VIA 204 43 
052 TURKEY 6 5 22 48 064 HUNGAR 75 5 
208 ALGERI 167 26 4 162 4 220 EGYPT 30 
2 390 SOUTH 41 36 3 
400 USA 828 808 20 
484 VENEZU LA 17 17 
500 ECUADO 10 10 
13 508 BRAZIL 44 30 
608 SYRIA 19 18 
616 IRAN 48 48 4 624 ISRAEL 19 13 
2 9 632 SAUDI A ASIA 37 19 6 
662 PAKISTA 19 16 
1 
3 
728 SOUTH K REA 31 30 
732 JAPAN 933 930 2 
736 TAIWAN 29 27 1 4 740 HONG K NG 12 7 
800 AUSTRA A 112 95 17 
804 NEW ZEA NO 13 10 3 
4761 34 2 2853 3 1160 6 497 63 143 
1661 26 1 441 3 1032 1 69 47 41 
3102 9 1 2412 128 8 428 18 102 
2319 6 2036 44 179 4 48 
182 5 112 42 
6 
16 3 4 
687 3 361 61 192 11 53 
27 1 8 5 9 4 
96 13 23 58 1 
3005.40 DENT A ALLOYS, CEMENTS AND OTHER FILLINGS 
CIME NT ET AUTRES PRODUITS D'OBTURAOON DENTAIRE 
001 FRANCE 142 14 56 
19 
54 2 16 





~ ~,VJ'[~;.;~~s 51 17 5 15 13 308 21 4 
41 
16 6 219 27 
005 ITALY 63 1 1 22 
100 
12 6 
006 UTD. KIN DOM 134 1 25 1 7 4 008 DENMAR 19 5 8 
12 2 
2 
009 GREECE 30 5 4 11 011 SPAIN 21 9 3 2 2 
028 NORWAY 10 2 7 
030 SWEDEN 32 19 
5 189 
9 036 SWITZERL NO 242 i 28 18 036 AUSTRIA 42 15 3 22 
048 YUGOSLA lA 6 3 4 2 3 1 :j 2 400 USA 197 126 59 
404 CANADA 18 5 4 
2 
9 624 ISRAEL 12 4 6 
732 JAPAN 21 18 3 800 AUSTRALI 36 16 19 
1000 W 0 R L D 1874 56 12 459 154 15 593 69 316 
1010 INTRA-EC 840 52 6 167 78 10 380 61 86 1011 EXTRA·EC 832 3 6 292 78 5 213 7 230 
1020 CLASS 1 642 3 6 241 15 5 197 6 169 1021 EFTA COU TR. 332 3 3 66 6 2 192 2 58 1030 CLASS 2 182 48 60 16 2 56 
3005.90 FIRST-AI BOXES AND KITS 
TROUSS ET BOITES DE PHARMACIE POUR PREMIERS SOINS 
006 UTD. KING OM 39 9 3 26 036 AUSTRIA 59 59 
1000 WORLD 531 33 4 134 108 9 69 56 119 1010 INTRA-EC 265 33 4 27 87 8 42 21 i 67 1011 EXTRA-EC 287 1 107 39 1 27 35 52 
1020 CLASS 1 134 2 93 1 10 18 10 
1021 EFTA COU TR. 97 1 91 38 1 2 1 1 1030 CLASS 2 129 1 13 16 17 42 
1031 ACP(66) 37 2 13 3 2 15 
3097 GOODSO CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
250 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "Ella6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
3005.20 
1010 INTRA-CE 53046 3204 432 15777 3 18 4392 82 168 803 16 28156 1011 EXTRA-CE 52083 124 923 18282 21 3006 83 1035 208 3 28415 
1020 CLASSE 1 19666 112 350 15358 6 79 61 350 148 3202 







1030 CLASSE 2 26293 11 331 2363 2927 685 24 19931 
1031 ACP~~ 3353 5 145 528 3 629 1 44 13 3 1982 1040 CLA 3 6123 1 242 561 1 36 5282 
3005.25 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
REAGENZIEN ZUII BEmMMEN DER BLUTGRUPPEN ODER .fAKTOREN 
001 FRANCE 1004 94 
2 
720 
1 114 1 
54 136 
002 BELG.-LUXBG. 593 
1833 
435 36 4 





004 RF ALLEMAGNE 732 157 274 
1655 31 
89 74 
005 ITALIE 2037 35 198 77 Hi 25 16 006 ROYAUME-UNI 659 12 9 369 4 6 249 
4 011 ESPAGNE 546 68 6 373 88 
:i 2:i 
7 
036 SUISSE 873 133 675 
5 
26 9 4 
038 AUTRICHE 1426 1 1388 18 7 7 
060 POLOGNE 606 
69 
606 
18 :i 424 724 400 ETAT$-UNIS 1642 
5 
404 
1 2 632 ARABIE SAOUD 1529 138 4 65 1314 
1000 M 0 N DE 19939 2404 827 10702 2 150 1383 15 217 1169 3270 
1010 INTRA-CE 8367 2208 498 4038 2 41 411 10 2 505 854 
1011 EXTRA-CE 11574 196 129 6668 110 973 5 215 664 2616 
1020 CLASSE 1 5839 176 83 3696 32 116 5 210 596 925 
1021 A E L E 2989 137 12 2504 5 55 3 23 168 82 
1030 CLASSE 2 4845 20 46 2099 78 853 5 67 1677 
1031 ACP~66~ 888 12 1 272 3 337 2 261 1040 CLA S 3 887 870 4 13 
3005.30 OPACIFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAMINATIONS AND DIAGNOSTIC REAGENTS 
ROENTGENKONTRASTMITTEL UND DIAGNOSTISCHE MITTEL 
001 FRANCE 933 383 21 143 2 
3794 
38 5 159 3 179 
002 BELG.-LUXBG. 6135 
246 
4 1664 20 362 291 
003 PAY$-BAS 2443 12 846 
327 
1165 
7 119 476 14 
174 
004 RF ALLEMAGNE 6895 1076 344 
6471 
2337 2195 
005 ITALIE 7958 514 36 247 7 
1007 
386 297 
006 ROYAUME-UNI 4110 1060 15 1908 56 5 59 311 007 lALANDE 830 3 479 
239 :i 
37 
008 DANEMARK 584 3:i 1 192 34 
150 
009 GRECE 1607 1441 
6 
34 52 12 
010 PORTUGAL 1019 20 
8 
236 367 233 32 125 
011 ESPAGNE 2193 330 1701 16 
74 
34 104 
030 SUEDE 974 2 126 610 59 103 
032 FINLANDE 648 526 132 46 44:i 45 5 94 036 SUISSE 4965 76 10 3403 866 24 143 
038 AUTRICHE 2813 146 178 2024 350 
370 
88 27 





052 TURQUIE 805 55 618 84:i 10 83 064 HONGRIE 1158 
21 
200 78 37 
208 ALGERIE 657 
735 
124 512 
61 220 EGYPTE 809 2 8 3 
390 AFR. DU SUD 5034 17 
89 
4736 45 20 45 261 400 ETATS.UNIS 7447 6663 8 597 
484 VENEZUELA 511 1 502 
17 
7 1 
500 EQUATEUR 727 710 
4 466 508 BRESIL 1253 677 106 
6 608 SYRIE 523 464 49 4 










632 ARABIE SAOUD 1353 73 491 43 89 539 
662 PAKISTAN 616 449 
37 168 
12 155 





732 JAPON 90310 89637 242 36 404 736 T'AI-WAN 828 1 717 49 
14 
10 15 
740 HONG-KONG 500 
7 
212 7 29 
16 
238 
800 AUSTRALIE 7485 6073 
1 
1389 
804 NOUV.ZELANDE 1745 1326 2 416 
1000 M 0 N DE 180379 4878 1142 145302 375 10813 363 5072 2142 18 10474 
1010 INTRA-CE 34707 3663 444 15080 336 8255 57 1438 1579 17 3838 
1011 EXTRA-CE 145670 1015 698 130222 39 2558 308 3633 562 1 6636 
1020 CLASSE 1 125398 824 680 117400 1 1127 7 1385 291 3683 
1021 A E L E 9875 751 556 6177 38 798 297 985 191 1 417 1030 CLASSE 2 17975 191 11 11957 1303 1123 270 2784 
1031 ACP~66~ 651 13 1 357 135 1 25 1 1 119 1040 CLA S 3 2295 7 865 128 1125 168 
3005.40 DENTAL ALLOYS, CEMENTS AND OTHER FILLINGS 
ZAHNZEMENT UND ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
001 FRANCE 6693 139 6 5303 316 
10 354 330 551 




6 888 131 
003 PAY$-BAS 3691 62 1682 256 15 
1037 
396 
004 RF ALLEMAGNE 3850 132 148 
2844 
282 927 725 599 





006 ROYAUME-UNI 2965 33 1 1759 54 5 707 67 008 DANEMARK 680 132 614 
123 44 1:i 67 009 GRECE 592 
7 2 
259 5 148 
011 ESPAGNE 1311 801 70 100 32 204 95 
028 NORVEGE 552 36 188 213 
8 1530 2 107 
115 
030 SUEDE 3652 86 86 1437 396 
036 SUISSE 4258 2 47 2939 171 235 776 34 54 
038 AUTRICHE 1679 17 50 1229 7 85 45 246 




5 406 16 400 ETATS.UNIS 11366 6484 39 191 3985 
404 CANADA 745 438 167 53 2 85 
624 ISRAEL 555 452 7 23 12 61 
732 JAPON 1546 1133 
17 :i 
4 20 389 
800 AUSTRALIE 1443 1267 1 155 
1000 M 0 N DE 60758 1542 975 33903 18 12 2933 3638 2952 5139 9650 
1010 INTRA-CE 27514 1354 334 14092 1 3 1814 1691 1563 4402 2260 
1011 EXTRA-CE 33244 187 841 19811 18 9 1119 1945 1390 737 7389 
1020 CLASSE 1 27234 177 628 16315 1 572 1934 1119 584 5904 
1021 A E L E 10575 173 395 6103 
16 8 
200 1849 823 141 891 
1030 CLASSE 2 5556 10 14 3082 540 8 269 153 1456 
3005.90 FIRST-AID BOXES AND KITS 
TASCHEN UND DERGL., FUER ERSTE HILFE AUSGESTATTET 
006 ROYAUME-UNI 1845 1 80 12 115 1634 3 
:i 038 AUTRICHE 609 602 4 
1000 M 0 N DE 7558 338 132 1715 2 2 515 407 2188 819 1 1639 
1010 INTRA-CE 3758 310 8 331 2 i 17 389 1800 160 i 685 1011 EXTRA-CE 3797 28 125 1384 438 19 388 459 954 
1020 CLASSE 1 1744 16 88 1117 13 14 118 149 229 




1 14 37 5 
1 
10 
1030 CLASSE 2 2038 37 265 424 5 264 309 718 
1031 ACP(66) 503 12 12 18 181- 5 67 30 1 177 
3097 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
251 
198~ Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmu g I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatlo 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EU66G I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
30t7 IU CHANDISES DU CHAP.30, TRANSPORTEES PAR LA POST! 
3017.00 GC pes OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
IIA CHANDISES DU CHAP.30, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 WO~ ~! 3 3 1010 INTR 1 1 
1011 EXTR -EC 2 2 
1030 c~~ 2 2 2 1031 ACP( ) 
252 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.a6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3097 WAREN DES KAP.30, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3097.00 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.30, JM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N D E 2456 3 
1010 INTRA-CE 488 3 
1011 EXTRA-CE 1871 
1030 CLASSE 2 1618 


















Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46o I Espafta I France I Ireland I l Nederland I Portugal I ltalla UK 
3101 GUANO AND OTHER NATURAL ANIMAL OR VEGETABLE FERTILISERS, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER, BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL. DUENGEMITTEL, NICHT CHEMISCH BEARBEITET 
3101.00 GUAND AND OTHER NATURAL OR VEGETABLE FERTILISERS, WHETHER OR NOT MIXED BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL. DUENGEMITTEL, NICHT CHEMISCH BEARBEITET 
001 FRANCE 2247 667 94 25 
398 
1109 300 52 
002 BELG.-LUXBG. 2958 
782 
214 3 2334 9 
003 PAY$-BAS 2953 1647 96 401 2086 27 004 RF ALLEMAGNE 3871 1265 209 280 240 6 005 ITALIE 564 
48 
303 358 20 52 038 SUISSE 2022 464 1093 5 54 
046 MALTE 1006 1005 1 
1000 M 0 N DE 18128 2790 2943 2 78 3033 323 3729 4847 982 
1010 INTRA-CE 13511 2718 2205 2 39 1155 323 1834 4763 475 1011 EXTRA-CE 5218 73 738 39 1878 1895 84 507 
1020 CLASSE 1 3859 48 712 19 1219 1480 35 348 
1021 A E L E 2406 48 712 
2 2i 
1093 436 35 82 
1030 CLASSE 2 1106 25 23 415 412 47 161 
3102 MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, NITROGENOUS 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
3102.10 NATURAL SODIUM NITRATE 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
003 PAY$-BAS 1543 1543 
25 19 004 RF ALLEMAGNE 1051 1007 
005 ITALIE 687 687 
1000 M 0 N DE 3587 3360 3 4 37 50 113 
1010 INTRA-CE 3534 334S 3 4 35 50 100 1011 EXTRA-CE 34 18 2 13 
3102.15 UREA WITH > 4$% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
HARNSTOFF MIT STICKSTOFF UEBER 4$% DES WASSERFREIEN STOFFES 
001 FRANCE 50999 7499 13042 
14 
5390 14n 23053 538 




339 i 003 PAY$-BAS 1608 754 124 533 4804 004 RF ALLEMAGNE 10515 4821 306 354 3 006 ROYAUME-UNI 28976 11040 11379 227 6023 380 007 lALANDE 3689 598 6 2705 
008 DANEMARK 3030 2558 
829 
471 1 
010 PORTUGAL 2083 1 
1898 4906 
724 529 
011 ESPAGNE 13824 338 806 5878 





112 030 DE 6853 838 2043 





038 2780 1262 903 
052 E 1896 
2i 
1 1895 
248 SENEGAL 734 713 860 334 ETHIOPIE 880 i 148 2305 348 KENYA 2452 
758 352 TANZANIE 4039 
6 00 
3283 
370 MADAGASCAR 1542 1066 380 
386 MALAWI 726 
166 173i 5085 726 400 ETAT$-UNIS 34832 27850 
6 404 CANADA 6626 14 804 6606 418 GUATEMALA 2180 1376 
424 HONDURAS 838 838 
492 SURINAM 2025 2025 
504 PEROU 845 
7 2593 
845 
508 BRESIL 2600 
3 1189 624 ISRAEL 2031 3 
1943 
838 
664 INDE 36642 2800 &an 25522 
1000 M 0 N DE 238000 25201 8 25101 2 5505 24812 33840 122129 17 1587 
1010 INTRA-CE 117197 24585 
8 
18335 2 2078 18230 7418 43997 17 1453 1011 EXTRA-CE 120798 518 8165 3428 5582 28218 78131 134 
1020 CLASSE 1 57972 19 5 2747 5582 n40 41761 118 
1021 A E L E 14513 19 5 2481 
2 3426 
3852 760 7284 
17 
112 
1030 CLASSE 2 62817 497 2 4011 18479 36367 16 
1031 ACP(66) 15516 109 830 1125 n96 5833 17 6 
3102.20 AMMONIUM NITRATE 
AMMONIUMNITRAT 
001 FRANCE 102n8 45904 5 1411 
2349 
444 55001 13 
002 BELG.-LUXBG. 2592 
98i 
17 3 3056 223 153 003 PAY8-BAS 8534 39 4305 
a7 384 004 RF ALLEMAGNE 10543 887 
7&4 
630 8605 
005 ITALIE 3958 4300 3194 4 382 29669 006 ROYAUME-UNI 38080 1 3504 45 007 lALANDE 1182 
78 4 
410 727 
009 GRECE 627 529 
224 
16 
010 PORTUGAL 913 1 688 
011 ESPAGNE 3288 
1152 
30 2285 973 
252 030 SUEDE 1425 2 19 
1223 038 SUISSE 1574 2 6 69 274 
038 AUTRICHE 725 30 2 1279 6 32i 693 052 TURQUIE 3513 1907 
204 MAROC 5145 
4297 
103 5042 
208 ALGERIE 6340 2043 
228 MAURITANIE 640 640 
484 VENEZUELA 913 
11s 
913 
526 624 ISRAEL 1no 1129 
2 632 ARABIE SAOUD 824 
24i 
822 
116 92 647 EMIRATS ARAB 503 31 23 
680 THAILANDE 534 320 214 
1000 M 0 N DE 202733 53348 2 3359 5578 1528 32618 4 18891 86172 384 852 
1010 INTRA-CE 172533 52072 2 984 5578 1418 17893 4 14415 85155 384 228 1011 EXTRA-CE 30153 1274 2398 110 14725 4428 1017 824 
1020 CLASSE 1 8030 1184 2 388 1279 7 819 3825 526 
1021 A E L E 39n 1184 2 16 
4297 1o3 
332 1917 526 
624 1030 CLASSE 2 22119 90 2005 13905 603 492 
1031 ACP(66) 2999 6 130 2005 456 402 
3102.30 MIXTURE OF AMMONIUM NITRATE AND CALCIUM CARBONATE 
KALKAMIIONSALPETER 
001 FRANCE 40812 22372 1050 3 
11438 





622 003 PAY$-BAS 50519 
4 
29173 911 2643 
94724 
617 
004 RF ALLEMAGNE 155200 37501 
a6 nag 5529 3082 6621 005 ITALIE 534 
21i 1369 
448 
697i 3 4579 482 006 ROYAUME·UNI 15095 1380 2202 007 lALANDE 15335 1567 5016 i 5955 595 008 DANEMARK 1068 
218 
847 4 216 
011 ESPAGNE 6081 
8 
219 4297 1347 
saO 030 SUEDE 11513 16 10909 
100 2100 &05 038 SUISSE 3082 91 5806 3C:i 038 AUTRICHE 12939 134 6627 340 
348 KENYA 4513 4513 
255 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Bestlmmung 
Destination 





1011 EXTR~"! C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA~ UNTR. 
1030 CLASS 
1031 ACP(66) 
1102.40 AMMC NIUM SULPHATE-NITRATE 
SULfO~ITRATE D'AMMONIUM 
001 FRANCE 
~ ~"E'(l:N'[ XBG. 
011 SPAIN 
346 KENYA 
1000 WO R Lp 
181~ ~~1c 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1102.50 AMMO IUM SULPHATE 
SULfA rE D'AMMONIUM 
001 FRANCE ~ ~~ei~~~gs 
004 FR GE~~~NY 




~ ~~~T~~~ ~'ft~ 
038 AUSTRIA ~lli>i~o 
216 ~~~~ ~GHANA 
268 NIGERIA 
302 CAMEt:f.c?,~_N ~~ ~~~Tk ~ICA 
400 USA 
416 GUATEM LA 



























































































































1m ~-tc ~=~ ~~~~ 1 ml11 
1011 EXTRA..£ 1232788 490424 i 158702 
1020 CLASS 1 291030 93708 1 22872 
~~ ~n~~ NTR. 91~ 396717 1 ,asom 
1031 ACP(66) 116639 43877 14301 
10 
1102.60 CALCIU~ NITRATE WITH <16% NITROGEN CONTENT; CALCIUM MAGNESIUM NITRATE 
NITRAll DE CALCIUM, TENEUR EN AZOTE MAX. 16%, NITRATE DE CALCIUM ET MAGNESIUM 
001 FRANCE 12034 615 
~ ~~~E~~ ~~- ~~ 2M 
1000 W 0 R L 32469 1784 
1010 INTRA-EC 26028 1121 
18M w."sa1c = m 
1102.70 CALCIU ~ CYANAMIDE WITH MAX 25% NITROGEN CONTENT 











001 FRANCE 5269 560 4681 
002 BELG.-LU BG. 6368 6368 
005 ITALY 33779 29629 
038 SWITZERL!AND 2241 2241 
084 HUNGAR~ 2444 2444 
1000 W 0 R Lj: 54362 594 49590 181¥ ~~~ ,m 594 4lnt 
1020 CLASS 1 3467 3467 
1021 EFTA CQL NTR. 3142 3142 
1040 CLASS 3 4071 4071 
1102.80 UREA W ITH MAX 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, 1 :HEUR EN AZOTE MAX. 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
1m ~-M m: :,~ 1~ 
1011 EXTRA-EC 211 18 14 
170 
170 
110UO NITROG fNOUS MINERAL OR CHEMICAL FERnLISERS NOT WITHIN 1102.10-80 
























1000 W 0 R L D 1128745 398628 
1010 INTRA-EC 1044309 398395 
1011 EXTRA-EC 62435 232 
1020 CLASS 1 64173 27 
1021 EFTA COU TR. 5183 . 
1030 CLASS 2 18140 205 










































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'Wd&a I Espana I France I Ireland 1 ltalla J Nederland I Portugal I UK 
3102.30 
352 TANZANIE 1390 1390 
1000 M 0 N DE 379626 77892 18 83120 12814 33701 12134 39 143240 9378 7292 
1010 INTRA.(:E 342749 77098 4 85828 12824 24360 12134 3 134857 9378 8665 
1011 EXTRA-<:E 36878 794 12 17494 190 9341 38 8382 827 
1020 CLASSE 1 28363 326 12 16762 190 6895 30 1528 620 
1021 A E L E 27533 241 8 16717 190 6822 30 945 580 
1030 CLASSE 2 6513 468 731 446 7 6855 6 
1031 ACP(66) 6752 326 294 53 6077 
3102.40 AMMONIUM SULPHATE-NITRATE 
AMMONSULFATSALPmR 
001 FRANCE 1931 29 
1274 
1864 18 
002 BELG.-l..UXBG. 1274 
007 lALANDE 4004 4004 
011 ESPAGNE 1224 1224 
473 346 KENYA 1135 662 
1000 M 0 N DE 10422 29 7972 2357 5 3 38 18 
1010 INTRA-<:E 8454 29 6504 1864 5 3 18 18 1011 EXTRA-<:E 1987 1488 473 21 
1030 CLASSE 2 1902 1424 473 5 
1031 ACP(66) 1481 1003 473 5 
3102.50 AMMONIUM SULPHATE 
AMMONIUMSULFAT 
001 FRANCE 19655 11541 2376 20 3li 2022 3695 002 BELG.-LUXBG. 15353 533 13305 2010 003 PAY5-BAS 1261 720 28 
19 1396 004 RF ALLEMAGNE 2320 902 990 8 4 006 ROYAUME-UNI 4029 738 3 2294 
4 007 lALANDE 775 412 82 8092 277 009 GRECE 9402 659 
2412 
651 
011 ESPAGNE 6380 1664 1634 870 
021 ILES CANARIE 561 115 61 299 66 
036 SUISSE 609 393 84 132 
038 AUTRICHE 765 442 574 159 32 052 TUROUIE 3414 215 2757 
204 MAROC 2400 2400 
532 39 216 LIBYE 1406 835 
220 EGYPTE 3594 1199 2 2393 
628 276 GHANA 630 2 
2 4 748 27 268 NIGERIA 1402 621 
302 CAMEROUN 1702 1040 39 623 
373 MAURICE 616 
1ooB 162 
616 
145 390 AFR. DU SUD 1315 i 400 ETAT5-UNIS 5902 1758 4 4139 
416 GUATEMALA 1590 62 350 570 608 
428 EL SALVADOR 3113 945 446 
1114 
1722 
508 BRESIL 16275 4111 3139 7911 
604 LIBAN 603 603 
875 669 SRI LANKA 875 
700 i 680 THAILANDE 1132 425 
701 MALAYSIA 1681 1660 1 
970 800 AUSTRALIE 972 2 
1000 M 0 N DE 117320 34818 27748 2 181 152 4 23152 31214 18 55 
1010 INTRA-<:E 60140 18454 20395 2 153 74 4 11m 11281 1 7 1011 EXTRA-<:E 57181 18382 7353 8 79 11381 19933 15 48 
1020 CLASSE 1 13700 3208 1576 4 3126 5780 8 
1021 A E L E 1718 
15155 
1114 




1030 CLASSE 2 43455 5750 8255 14153 42 
1031 ACP(66) 6964 2380 820 4 21 2329 1368 15 27 
3102.60 CALCRJII NITRATE WITH <11% NITROGEN CONTENT; CALCIUM MAGNESIUM NITRATE 
KALKSALPmR, STICKSTOFFGEHALT BIS 18%; KALKMAGNESIUMSALPmR 
001 FRANCE 2226 123 144 696 258 1004 
002 BELG.-LUXBG. 1062 
s4 97 19 32 997 34 004 RF ALLEMAGNE 998 3 395 449 
1000 II 0 N DE 5380 384 112 205 2 4 1058 1838 1796 4 
1010 INTRA-<:E 4421 228 87 171 2 4 743 1688 1491 4 1011 EXTRA-<:E 860 138 15 34 313 151 305 
1030 CLASSE 2 587 47 14 2 4 178 105 237 
3102.70 CALCIUM CYANAMIDE WITH MAX 25% NITROGEN CONTENT 
KALKSTICKSTOFF, BTICKSTOFFGEHAL T MAX. 25% 
001 FRANCE 1760 166 1570 4 
002 BELG.-LUXBG. 2076 2076 
1007 005 ITALIE 9733 8728 
036 SUISSE 715 715 
064 HONGRIE 817 817 
1000 M 0 N DE 18587 194 15381 4 1008 
1010 INTRA-<:E 13838 194 12832 4 1008 
1011 EXTRA-<:E 2729 2728 
1020 CLASSE 1 1126 1126 
1021 A E L E 1004 1004 
1040 CLASSE 3 1363 1363 
3102.80 UREA WITH MAX 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PROOUCT 
HARNSTOFF, STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
1000 M 0 N DE 537 141 3 35 18 30 5 38 174 95 
1010 INTRA-<:E 483 138 3 35 18 4 5 31 174 80 1011 EXTRA-<:E 54 5 28 5 15 
3102.10 NITROGENOUS MINERAL OR CHEMICAL FERnUSERS NOT WITHIN 3102.10-80 
MINERALISCHE ODER CHEIIISCHE BTICKSTOFFDUENGEMITTEL, NICHT IN 3102.10 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 89368 27432 82 872 5 
110 
94 60865 16 
002 BELG.-LUXBG. 4553 
14891 
43 4400 3li 003 PAY5-BAS 16155 
5 
1427 
10 67 47sB 004 RF ALLEMAGNE 6753 1895 
143 1249 
18 
006 ROYAUME-UNI 1447 8 47 
1o31i 007 lALANDE 1940 i 2113 688 295 3 904 011 ESPAGNE 4609 1308 1 
400 ETAT5-UNIS 10378 3 10368 7 
436 COSTA RICA 548 548 
508 BRESIL 633 633 
1000 M 0 N DE 138754 44058 11 4352 3148 8 544 373 84975 1283 
1010 INTRA-<:E 125171 44019 5 4103 3009 5 418 194 72291 1138 
1011 EXTRA.(:E 13581 39 • 249 139 5 128 190 12685 145 1020 CLASSE 1 11171 3 6 207 4 24 89 10781 57 
1021 A E L E 731 3li 2 207 139 24 
78 413 7 
1030 CLASSE 2 2399 42 104 100 1904 73 
3103 MINERAL OR CHEMICAL FERnUSERS, PHOSPHATIC 
257 
Mangen - Quantity - Quantites · 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant BestlmmunQ 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'Ellcilio I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
3103 ENGF~IS MIHERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES 
31 ~1_5: ~g"~ ~~~~~~ COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
OK: NOB EAKDOWN BY COUNTRIES 
SUPE PHOSPHATES 
NL: PAS E VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
OK: PAS E VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAN~~ 274483 142112 002 BELG.- ~XBG. 10498 
15287 003 NETHE~ANDS 48594 004 FR GER ANY 539n 12944 
006 UTD. KI~GDOM 167352 12540 007 IRELAN 24262 
008 DENMA K 4546 
967 038 AUSTRI~ 15309 
064 HUNGA Y 7380 
9n SECRETICTRS. 67657 
1000 WORLD 688034 188661 '~"l 587235 182928 1011 EXTRA C 33142 5733 1020 CLASS 1 20300 2111 1021 EFTA C UNTR. 17269 2086 1030 CLASS 5452 3622 
1031 ACP~) 3903 2237 
1D40 CLA 7390 
3103.17 BASIC,SLAO 
SCORitS DE DEPHOSPHORATION 
001 FRANCE n486 n485 
003 NETHERfDS 21750 21724 004 FR GER ANY 395238 384758 
005 ITALY 31693 1690 









































1000 W 0 R L ~ 
1010 INTRA~ 
1011 EXTRA-E 
667215 527696 14120 121175 
542766 496578 1014 40950 
124449 31118 13106 80225 








3103.1t CALC!!! D CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIH 0.2% 
FLUOR E 
~t ~~j ~~~1~EGGATED PHOSPHATES OF CALCIUM, ALUMINOCALCIC PHOSPHATES, NATURAL, THERMALLY TREATED 
PHOSP fA~TES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMINO-CALCIQUES NATURELS TRAITES THERMIQUEMENT ET PHOSPHATE BICALCIQUE 
FR: ~r. l\:M~pf.'A~~ DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES, NATURELS TRAITES TERMIOUEMENT 
BL: CONFI NTIEL 
206 ALGERIA 14950 14950 
1000 W 0 R L 16292 • 1 601 14950 11 22 10 
1010 INTRA·EC 984 • • 366 • • 22 10 
1011 EXTRA-E; 15307 • 1 235 14950 11 • • 1030 CLASS 2 15060 . . . 14950 . • . 
3103.30 FERTIU ERS OF 3103.15, 17 21t MIXED TOGETHER OR MIXED WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC NON-RRTILISIHO SUBSTANCES 
ENGRA PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX OU MELANGES A DES MATIERES INOROANIQUES NON FERTU.ISANTES 
632 SAUDI AR BIA 703 
1000 W 0 R Lll 2765 
~gw ~~~1 ~~ 
1030 CLASS 2 1191 
3104 MINERA OR CHEMICAL FERTIUSERS, POTASSIC 
349 
349 
EN ORA I MIHERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES 
3104.11 CRUDE lo'TURAL POTASSIUM SALT9 
SELS D¥0TASSIUM NATURELS BRUT9 
002 BELG.-LU G. 27548 
006 UTD. KING OM 1n90 
1000 W 0 R L D, 58044 2127 
1010 INTRA-EC 56603 2127 
1011 EXTRA-EC 1439 
3104.14 POTASSI M CHLORIDE WITH MAX 40% K20 CONTENT 
CHLORU E DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 loiAX. 40% 
001 FRANCE 45948 1337 
002 BELG.-LUX G. 33824 
mi 003 NETHERLA OS 36758 
007 IRELAND 25299 
028 NORWAY 6600 
038 AUSTRIA 12156 
1000 WORLD 184946 2114 
1010 INTRA-EC 146071 2114 
1011 EXTRA-EC 18877 
1020 CLASS 1 
TR. 
18841 




3104.18 POTASSI M CHLORIDE WITH > 40% BUT MAX 62% K20 CONTENT 
CHLORUF DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 40 A 82% 
001 FRANCE 120765 11649 
~~~€k~! G. 518047 12422 OS 91261 




216!i 006 UTD. KINGt 135601 
007 IRELAND 120457 
008 DENMARK 34458 
010 PORTUGAL 33015 
028 NORWAY 72112 2 030 SWEDEN 26962 
032 FINLAND 57347 
036 SWITZERLA D 50730 
038 AUSTRIA 36168 
2D4 MOROCCO 11950 




390 SOUTH AFR 50056 
400 USA 6500 
424 HONDURAS 11000 
442 PANAMA 5800 

























































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmart I Deutschland I "EU66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3103 MINERALISCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
3103.15 SUPERPHOSPHATE$ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SUPERPHOSPHATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 37036 17662 1584 
002 BELG.-LUXBG. 1517 
1463 
192 
003 PAY$-BAS 3n4 2254 
OOll RF ALLEMAGNE 7933 1914 
68 
57 29 46 
006 ROYAUME..UNI 23602 1686 
007 lALANDE 2383 
307 008 DANEMARK 836 
149 038 AUTRICHE 15n 1295 
56 1207 383 
1 
133 
064 HONGRIE 795 
7992 
795 
9n SECRET 11541 
1000 M 0 N DE 82596 23713 7992 6581 57 1898 236 
1010 INTRA-CE n417 22748 4465 56 1817 29 
1011 EXTRA-CE 3638 965 2098 1 81 207 
1020 CLASSE 1 2027 361 1301 1 49 207 
1021 A E L E 1910 353 1301 49 207 
1030 CLASSE 2 811 604 32 
1031 ACP~~ 529 360 79S 1040 CLA 3 798 
3103.17 BASIC SLAG 
DEPHOSPHORATIONSSCHLACKEN 
001 FRANCE 4327 4327 
003 PAY$-BAS 1211 1210 
004 RF ALLEMAGNE 21488 20988 
94 005 ITALIE 2320 145 
265 
2081 
036 SUISSE 7017 2178 71 4768 
038 AUTRICHE 3237 430 1129 1678 
1000 M 0 N DE 41087 30418 1298 9081 
1010 INTRA-CE 30583 27582 97 2815 
1011 EXTRA-CE 10504 2837 1201 
1020 CLASSE 1 10254 2608 1201 




3103.11 ~lr~~ CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 
FR: CONF. OISAGREGGATED PHOSPHATES OF CALCIUM, ALUMINOCALCIC PHOSPHATES, NATURAL, THERMALLY TREATED 
BL: CONFIDENTIAL 
DURCH GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KAUIUMPHOPHATE, DURCH GLUEHEN BEHANDELTE NATUERLICHE KAUIUMALUMINIUMPHOSPHATE UND 
FR: ~~~H~~~tJ'A:~~~i.:~1MI>~~pfJA~~ CALCIUM-ALUMINIUM-PHOSPHATE, NATUERLICHE UNO WAERMEBEHANDELTE PHOSPHATE 
BL: VERTRAULICH 
208 ALGERIE 2613 2613 
1000 M 0 N DE 2912 8 74 2813 1 5 3 111 
1010 INTRA-CE 179 8 41 2813 i 5 3 84 1011 EXTRA-CE 2732 33 48 
1030 CLASSE 2 2683 2613 37 
3103.30 FERTILISERS OF 3103.15, 17 219 MIXED TOGETHER OR MIXED WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC NON-FERTILISING SUBSTANCES 
PHOSPHATDUENGEMITTEL, UNTEREINANDER ODER MIT NICHTDUENGENDEN ANORGANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
632 ARABIE SAOUD 699 699 
1000 M 0 N DE 1873 44 514 80 1055 
1010 INTRA-CE 255 44 73 18 120 
1011 EXTRA-CE 1418 441 43 935 
1030 CLASSE 2 908 908 
3104 MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, POTASSIC 
MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL 
3104.11 CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
NATUERLICHE ROHE KAUSALZE 
002 BELG.-LUXBG. 1334 905 429 
1i 006 ROYAUME-UNI 598 587 
1000 M 0 N DE 3003 329 1747 488 438 17 
1010 INTRA-CE 2917 329 1871 468 431 14 
1011 EXTRA-CE 88 78 7 3 
3104.14 POTASSIUM CHLORIDE WITH MAX 40% K20 CONTENT 
KAUUMCHLORID MIT K20-GEHAL T liS 40% 
001 FRANCE 5360 148 4953 259 
002 BELG.-LUXBG. 3284 98 3281 003 PAY$-BAS 3638 3540 
007 lALANDE 2349 3 2322 
567 028 NORVEGE 567 
1114 038 AUTRICHE 1123 
1000 M 0 N DE 18888 250 15298 1099 18 4 
1010 INTRA-CE 15094 250 14178 532 13 4 
1011 EXTRA-CE 1n4 1122 587 8 
1020 CLASSE 1 1754 1117 567 
1021 A E L E 1693 1117 567 
3104.18 POTASSIUM CHLORIDE WITH >40% BUT MAX 82% K20 CONTENT 
KAUUMCHLORID MIT K20-GEHAL T > 40 liS 82% 
001 FRANCE 10327 1431 
41284 
8061 
3764 mi 002 BELG.-LUXBG. 48586 
1410 
1031 
003 PAY$-BAS 10996 4094 660 3688 
004 RF ALLEMAGNE 7373 119 555 5267 7220 005 ITALIE 8636 
212 
2814 
11s 006 ROYAUME-UNI 13696 11256 394 112 
007 lALANDE 12712 12684 
008 DANEMARK 3740 3730 
2597 010 PORTUGAL 2600 3 3 028 NORVEGE 6764 
2 
569 3939 
030 SUEDE 2567 2541 665 032 FINLANDE 6227 1828 
461i 036 SUISSE 6003 1392 
038 AUTRICHE 4188 3881 
867 
303 
204 MAROC 867 
163 272 COTE IVOIRE 1617 
&os 
1454 
382 ZIMBABWE 805 
1262 390 AFR. DU SUD 3884 2622 
400 ETAT$-UNIS 590 590 
424 HONDURAS 1050 1050 
442 PANAMA 588 588 3668 508 BRESIL 10258 6570 
1nso 
1256 
5944 56 20653 
IS 1711 218 
528 
3549 
51431 639 69 




































198E Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmun I Meldeland - Reporting country- Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I "E.Ud6a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalla UK 
3104.11 
664 INDIA 242443 242443 
701 MALA SIA 26650 26650 
706 SINGA ORE 7507 7507 
732 JAPAN 82594 82594 
1000 WOR~D 2092018 27345 2 1384560 382833 198253 2399 23244 29 93353 
1010 INTRA C 1210949 27041 2 748539 229683 140197 2399 21511 2li 41594 1~, = 305 616021 153170 58056 1729 51759 2 220020 55520 57304 15 51759 1021 EFTA UNTA. 243318 . 2 95554 55520 40488 15 2li 51739 1030 CLASS 496449 305 395999 97650 752 1714 
1031 ACP(66 32724 300 12495 18350 750 800 29 
3104.11 POT SlUM CHLORIDE WITH >82% K20 CONTENT 
DE: INCL OED IN 3104.21 
CHI. RURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 82% 
DE: REP,S SOUS 3104.21 
54399 54396 3 
.. oaar· 005 ITALY 5963 5963 006 UTD. Kl GDOM 15356 i 15356 12 030 SWEDE 12753 12740 6li 400 USA 352 284 
1000 WO A D 81875 113 1 80373 84 74 1220 
1010 JNTfL\~ C 77871 113 i m28 e4 74 730 1011 EXTRA C 13905 13248 490 
1020 CLASS 13705 1 13158 92 454 
1021 EFTA C UNTA. 13196 1 13100 95 
3104.21 POTA SlUM SULPHATE WITH MAX 52% K20 CONTENT 
BL: CONF DENTIAL 
DE: INCL. P104.18 
SULF TE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 MAX. 52 % 
BL: CONF p~NTIEL 
DE: INCL. 104.18 
002 BELG.-L ~~2s 2541 2118 50 373 003 NETHER 16748 16748 
005 ITALY 74463 74463 
006 UTD.~~ GDOM 3482 3482 008 DENM K 31178 31178 5306 14506 009 GREECE 71285 51479 
028 NORWA 21185 21185 
030 SWED~ 42303 42303 
16 036 SWITZgl LAND 4186 4170 
036 AUSTAI~ 9383 9383 12300 052 TURKEY 36363 24063 
:i 06D POLAND 29635 29633 
084 HUN~ 5499 5499 
28640 8845 204 MOA 0 37485 i m~~~~AA 58607 48600 10200 3000 3 2997 
220 EGYPT 30707 30707 
382 ZIMBA~) !='fucA 7350 7350 390 SOUTH 4342 4342 
31 i 400 USA 49796 49764 
3150 508 BRAZIL 10205 7055 
5250 606 SYRIA 5250 3805 56 632 SAUDI A ABIA 3861 
662 PAKISTA 31724 31724 
664 INDIA 17490 17490 
706 SINGAPC ~E 6622 6622 
10364 732 JAPAN 67859 57275 
1000 W 0 A L 692125 538102 88748 402 86291 468 80 36 
1010 INTRA-EO 201608 180306 8358 50 14500 378 
80 
18 
1011 EXTAA-E' 490518 357788 80390 352 51781 81 18 1020 CLASS 1 238243 214809 16 23417 1 
1021 EFTA cQl NTA. 77233 77217 80300 16 27334 e8 sci 18 1030 CLASS 2 216024 107778 336 
1031 ACP~) 8749 8669 
1040 2 80 1040 CLA 3 36251 35209 
3104.21 CRUDE POTASSIUM SALT8 FROM RESIDUES OF Bm MOLASSES; MAGNESIUM SULPHATE.fiOTASSIUM SULPHATE WITH MAX 30% K20 
SAUNS pE BETTERAVES ET SULFATE DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM , D'UNE TENEUR EN K20 MAX. 30% 
001 FRANCE 29197 1219 24203 3775 
39 3 ~ ~~~Ek~ ~2s 22255 2192 22213 43329 41122 15 
005 ITALY I 23100 23100 53 10 036 SWITZEAL~ND 4596 4533 036 AUSTRIA 5191 5171 20 
~m~uJ 138169 5352 125023 8591 . 32 22 159 145 885 125007 4832 113045 6575 24 22 24 117 368 
1011 EXTAA-EC 13180 520 11977 16 8 135 27 497 
1020 CLASS 1 
NTA. 
11579 11267 16 53 12 231 1021 EFTA COU 11350 11267 53 30 
3104.30 FERTILIS ~RS OF 3104.11·29 MIXED TOGETHER 
MELANG ~ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES 
002 BELG.-LU) BG. 8752 5000 3752 005 ITALY 6310 6310 
036 SWITZE~~ ND 10043 aooO 10043 :i 632 SAUDI A BIA 6002 680 THAILAND 10000 10000 
720 CHINA 34500 34500 
1000 WO A l D 78523 187 45 58175 20129 7 1010 INTRA·EC 15285 187 12 5000 10088 j 1011 EXTRA-EC 83258 33 53175 10043 1020 CLASS 1 10081 33 10043 5 1021 EFTA COU TA. 10076 33 
18675 
10043 
:i 1030 CLASS 2 18677 1040 CLASS 3 34500 34500 
3105 OTHEA
1 
~ ~MB~~h~~gl~ TI,ii&RESENT CHAPTER IN TABLET8, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKJNGS OF A GROSS 
AUTRES ~GRAIS ET ENGRAIS EN TABLETTES, PASTILLES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES DE 10 KG MAXIMUM 
3105.04 FERTILIS ~-CONTAINING NITROGE~ POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% NL: NO BREA DOWN BY COUNTRIES FO COUNTRIES 021 TO 958 
OK: NO BREA DOWN BY COUNTRIES 
ENG,~ ~NTENANT PHOSPHOR~ POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE NL: PAS DE NTILATION PAR PAYS PO R LES PAYS 021 A 958 
OK: PAS DE NTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE ~s 742365 471322 61323 24 70793 20 46157 145249 7168 11102 002 BELG.·LU~! 382972 22805 282046 25 30069 19 003 NETHERLA 55081 4384 47 26680 
186194 3550 1165 004 FA GEAMA IY. 366424 23144 69716 87582 60210 5744 005 ITALY 
PM 
79253 
n556 4137 867 4513 006 UTD. KINGO 182040 731 5596:i 28179 19610 
260 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg . .UJx. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
3104.18 
664 INDE 16527 16527 
701 MALAYSIA 2192 2192 
706 SINGAPOUR 508 508 
732 JAPON 6033 6033 
1000 M 0 N DE 191193 3204 2 122337 29057 23949 293 2429 8 9918 
1010 INTRA.CE 118698 3172 2 73605 18010 17603 293 2118 8 3899 1011 EXTRA.CE 72494 32 48732 11047 8348 313 8018 
1020 CLASSE 1 36285 2 19480 4604 8180 3 6018 
1021 A E L E 25751 
32 
2 10212 4604 4918 3 
6 
6012 
1030 CLASSE 2 38207 29250 8443 168 310 
1031 ACP(68) 2869 32 1059 1454 168 152 6 
3104.11 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 12% K20 CONTENT 
DE: INCLUDED IN 3104.21 
KAUUMCHLORID MIT K20.QEHALT > 12% 
DE: IN 3104.21 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 6894 6893 
005 ITALIE 1047 1047 
006 ROYAUME-UNI 1903 
2 
1903 
3 030 SUEDE 2094 2069 884 400 ETATS.UNIS 1136 252 
1000 M 0 N DE 16063 18 2 14251 1022 14 758 
1010 INTRA.CE 12480 18 2 12038 1022 14 428 1011 EXTRA.CE 3584 2215 331 
1020 CLASSE 1 3527 2 2169 1018 320 
1021 A E L E 2204 2 2168 36 
3104.21 POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 52% K20 CONTENT 
Bl: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 3104.18 
KAUUMSULFAT MIT K20.QEHALT BIS 52 %. 
Bl: VERTRAULICH 
DE: EINSCHL 3104.18 
002 BELG.-LUXBG. 571 468 26 79 
003 PAYS.BAS 3240 3240 
005 ITALIE 15273 15273 
006 ROYAUME-UNI 664 684 
008 DANEMARK 6563 6563 
910 2761 009 GRECE 14000 10329 
028 NORVEGE 3687 3687 
030 SUEDE 7896 7898 
038 SUISSE 949 948 
038 AUTRICHE 1723 1723 
2404 052 TURQUIE 7043 4639 
060 POLOGNE 5458 5457 
064 HONGRIE 1143 1143 
5074 1815 204 MAROC 6890 8 206 ALGERIE 7668 5398 2482 
212 TUNISIE 573 3 570 
220 EGYPTE 4381 4381 
382 ZIMBABWE 1189 1189 
390 AFR. DU SUD 857 857 
11 400 ETAT5-UNIS 8612 8601 
493 508 BRESIL 1859 1368 
1074 608 SYRIE 1075 1 
16 632 ARABIE SAOUD 900 884 
682 PAKISTAN 8161 8161 
684 INDE 2338 2338 
706 SINGAPOUR 1189 1189 
1701 732 JAPON 10933 9232 
1000 M 0 N DE 128098 102784 12051 117 13005 109 28 24 
1010 INTRA.CE 41048 37072 1088 28 2781 82 2i 
18 
1011 EXTRA.CE 87051 85692 10985 11 10244 27 4 
1020 CLASSE 1 42808 38548 1 4261 
1021 A E L E 14542 14541 
10965 
1 
5754 26 28 4 1030 CLASSE 2 37346 20479 90 
1031 ACP~~ 1505 14n 229 28 1040 CLA 3 6898 6868 
3104.28 CRUDE POTASSRJM SALTS FROM RESIDUES OF BEET MOLASSES; MAGNESIUM SULPHATE-POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 30% K20 
SCHLEMPEKOHLE UND KALRJMMAGNESIUMSULFAT MIT EINEM K20.QEHALT BIS 30% 
001 FRANCE 3809 168 3257 368 j 1 002 BELG.-LUXBG. 2506 
373 
2498 
003 PAYS.BAS 5592 5215 4 
005 ITALIE 3504 3504 5 9 038 SUISSE 563 549 
038 AUTRICHE 521 517 4 
1000 M 0 N DE 18087 842 16304 825 8 4 59 32 213 
1010 INTRA.CE 16331 759 14833 822 5 4 5 18 85 
1011 EXTRA.CE 1755 83 1471 2 3 54 14 128 
1020 CLASSE 1 1406 1339 2 14 11 40 
1021 A E L E 1368 1339 14 13 
3104.30 FERTILISERS OF 3104.11-211 MIXED TOGETHER 
KAUDUENGEMITTEL, UNTEREINANDER GEMISCHT 
002 BELG.-LUXBG. 983 639 344 
005 ITALIE 728 728 
038 SUISSE 702 
1154 
702 
s5 632 ARABIE SAOUD 1209 
680 THAILANDE 1510 1510 
720 CHINE 5265 5265 
1000 M 0 N DE 11024 25 34 8058 1na 131 
1010 INTRA.CE 1747 25 • 839 1074 131 1011 EXTRA.CE 8277 25 8418 702 
1020 CLASSE 1 803 25 702 76 
1021 A E L E 727 25 3153 
702 
s5 1030 CLASSE 2 3206 
1040 CLASSE 3 5265 5265 
3105 OTHER FERTILISERS; GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKINGS OF A 
GROSS WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG 
ANDERE DUENGEMITTEL UND DUENGEMITTEL IN TABLETTEN, PASTILLEN ODER AEHNL FORMEN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
3105Nr: ~R~~,¢'~~~~~ ~L~~~ :1Dr~HJ:'HORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DUENGEM~ PHOSPHOl'AEKALIUM UND UEBER 10% STICKSTOFF ENTH. 
NL: OHNE AUFTEIL NG NACH NDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 131591 80222 13932 5 12049 
4 7173 27370 1003 1882 
002 BELG.-LUXBG. 61589 
5501 
43n9 3 5743 15 
003 PAYS.BAS 9741 1014 4 2982 34694 494 
240 
004 RF ALLEMAGNE 85621 4485 
16229 
15759 9229 960 
005 ITALIE 18562 
13517 
797 




Mengen - Quantity - Quantites · 1000 kg Export 
BesUmmun I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Ellci6a I Espafta I France I I I Nederland i Por!lJgal I EUR 12 Ireland Ita II a UK 
3105.04 
~ g'f~~K 319406 5043 29622 5000 3500 14313 44037 222934 89166 67901 5110 2 25 11m 11 009 GREEC 3397 1960 1310 9846 8656 11 011 SPAIN 66229 9834 36164 1717 24 
028 NORW~ 37121 37119 2 4170 10088 030 SWEDE 53877 33405 6214 
15682 10300 036 SWITZ LAND 39294 6565 4637 
038 AUSTRif 99741 25 70983 17635 
12 28721 
208 ALGER 17635 
2150 244 CHAD 2150 
1so0 soli 260 GUINW, 3264 1264 3600 260 TOGO 17620 6600 
1ooo0 
7420 
28320 6150 302 CAMER ON 44754 283 
1573 
1 
~~~6t.A 5763 3370 820 2990 2990 
21 2 7oo0 372 REUNION 7501 478 6ooli 373 MAURITIUS 6054 54 
10154 m ~-~~\~AEA~a 10154 22004 5021 30425 
4 
3400 
424 HONDU~AS 4155 4151 1100 428 EL SAL ADOR 11750 10643 7 
436 COSTA ICA 5796 5270 526 
37361 448 CUBA 37361 
21oS 2231 458 GUADE~OUPE 4339 6216 460 DOMINI A 6216 7752 8192 462 MARTI QUE 15944 
30sB 467 ST VINCENT 3058 
2385 1660 1 472 TRINIDrtiOB 4313 1oso0 
267 
464 VENEZ E 53025 
316 100 
42525 26 600 CYPRU 12648 
5 65 12200 604 LEBAN N 16818 
1600 
2251 14340 157 
628 JORDA 2283 115 9 12381 2li 568 832 SAUDI jRABIA 13668 1050 40 368 
649 OMAN 10272 4766 4473 
16700 
1006 27 
660 THAILAND 60926 31492 183 9903 2558 
700 INDON!IA 15061 6965 6096 701 MALAY lA 82982 37122 45860 
73 706 SINGAP RE 26699 25621 3005 
25000 40149 720 CHINA 126420 46271 15000 200 740 HONG ONG 10760 7998 2582 
800 AUSTR'liA 2892 1638 1246 8 
601 PAPUA ]:GUIN 3416 3011 405 11 804 NEW ZE LAND 4052 2412 
216537 
1629 
315600 977 SECRET CTRS. 532137 
1000 W 0 R L D 3784041 952443 216537 740803 8 115582 242129 55982 412697 754765 21954 271140 
1010 INTRA-E 2287803 812377 553750 8 10137 175921 55982 184239 439168 10718 245513 1011 EXTRA C 964103 340067 187053 105444 68209 228459 11235 25627 
1020 CLASS 238125 83604 85318 4170 15697 39225 10111 
1021 EFTA C UNTR. 230429 79133 82233 9 4170 15694 39111 11235 10068 1030 CLASS 557730 210191 86735 76274 50512 107263 15511 
1031 ACP~) 125556 30951 9940 16034 9752 36824 11235 10822 
1040 CLA 168247 46271 15000 25000 81971 5 
NL: NOB KDOWN BY COUNTRIES FO COUNTRIES 021 TO 958 
NL: ~gR ~~\fi~~p~O~y~~J~"&:~~lsH~~A EJsaPOTASSIUII 
001 FRANCE 78376 18599 1 11071 15875 5383 3021 29610 199 002 BELG.-L~BG. 13455 
11osB 36 7045 26 1024 23 003 NETHER NOS 11891 448 122 
132 
203 
004 FA GER~ANY 20312 1061 1607 
18329 3150 
16629 97 786 
005 ITALY 43012 8 15804 889 51 5299 2422 006 UTD. KINGDOM 5008 11 3 
1a51i 
1546 2506 
11449 007 IRELAN~ 21888 121 8589 011 SPAIN 9126 9005 
16 036 SWITZE NO 7607 1372 6219 
132 ~ ~~~TE':l~ N 8401 100 8224 5069 45 5169 i 372 REUNIO~ 4519 
1 130 
4512 
3184 632 SAUDI A ABIA 6629 146 3168 
660 THAI LAN~. 14815 1888 85 9748 2994 
700 INDONES A 1996 1550 448 
15200 720 CHINA 15200 
1000 W 0 R L ~ 281023 37823 2187 46888 18005 7100 89308 889 18455 39794 22798 
1010 INTRA~~ 203538 30760 1844 35248 15875 5079 57078 889 3194 38569 15204 1011 EXTRA-E 78260 7083 523 11440 130 2021 32228 15261 7594 
1020 CLASS 1 16077 4 463 9937 1 7006 61 585 
1021 EFTA CO NTR. 17568 3 449 9668 
130 2021 
6972 61 415 
1030 CLASS 2 42984 7059 40 1503 25222 7009 
1031 ACP~) 10967 2083 27 2000 6328 15200 529 1040 CLA 3 15200 
3105.12 IIONO ~rONIUII AND DIAMIIONIUII ORTHOPHOSPHA TES AND MIXTURES THEREOF 
NL: NO BR KDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
OR THO HOSPHATES MONO- ET DIAIIIIONIQUES ET MELANGES ENTRE EUX 
NL: PAS 0 VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
001 FRANCE 93475 75672 
5 
4090 
5000 421 23 
13641 72 
~ ~~e~.~ BG. 12373 8792 524 6924 145 NOS 9461 3362 4000 15002 004 FR GERM NY 90760 68396 
10 
20 
005 ITALY 19154 7790 11066 266 22 
006 UTD. KIN DOM 41700 12957 550 
9722 
28193 
28 007 IRELAND 55687 831 16751 28355 
008 DENMAR 5737 163 1936 
5401 
3638 
11 011 SPAIN 20810 14894 504 021 CANARY ~ifN 1945 1945 i 71 036 SWITZER NO 993 915 
038 AUSTRIA 2616 704 2112 
064 HUNGAR 2936 2936 
2ao0 208 ALGERIA 3423 623 
41 212 TUNISIA 7806 7765 
400 USA 4183 4183 
616 IRAN 1529 1529 
15000 720 CHINA 15000 
40377 977 SECRET C RS. 40377 
1000 WO A LJ 437747 216902 3368 25983 22800 30652 94 136918 480 550 
1010 INTRA-E~~ 349949 190250 3387 23881 5000 30810 23 96541 480 297 1011 EXTRA-E 47421 26652 1 2122 17800 42 71 253 
1020 CLASS 1 
r-rm. 
10640 8252 1 2119 71 1 196 
1021 EFT A C<?L 4398 2170 1 2119 
2ao0 42 
71 1 36 1030 CLASS 2 18747 15365 4 479 57 
1040 CLASS 3 16036 3036 15000 
3105.14 FERTU ERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 
ENGRAI , CONTENANT DES PHOSPHATES ET DES NITRATES 
001 FRANCE 35189 11424 230 48 23484 23 ~ ~~~e~~ BG. 31624 6096 26167 5457 14329 NOS 34744 12317 
25 6100 004 FR GERM NY 6481 251 
7522 10228 
15 
007 IRELAND 39893 12000 
6 
7695 2415 33 





428 EL SALVA OR 55221 
262 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Poriugal I Jtalia UK 
3105.04 
007 lALANDE 64852 
847 
4872 835 360 1167 6526 51092 
006 DANEMARK 18152 14437 519 5 2344 
009 GRECE 753 353 310 
1670 tooli 60 10 011 ESPAGNE 10124 1653 4748 963 82 
028 NORVEGE 6470 6468 2 
731 030 SUEDE 9340 5607 1151 
3039 2118 
1651 
036 SUISSE 6073 1663 1253 
038 AUTRICHE 17994 5 13484 
31o2 
1 4504 
208 ALGERIE 3105 
526 
3 
244 TCHAD 526 358 70 260 GUINEE 693 265 596 260 TOGO 3510 1434 
1243 
1488 
3872 995 302 CAMEROUN 6149 39 
221 122 322 ZAIRE 1062 719 
330 ANGOLA 669 669 
15 4 1184 372 REUNION 1303 100 
878 373 MAURICE 889 11 
1346 m ~·~i\~':JJ.~Q 1346 3929 sot 5434 j 898 424 HONDURAS 760 753 
137 428 EL SALVADOR 1838 1688 13 
436 COSTA RICA 1006 943 63 6066 448 CUBA 6060 405 455 458 GUADELOUPE 860 
1058 460 DOMINIQUE 1058 
1503 1659 462 MARTINIQUE 3162 
878 467 ST-VINCENT 678 435 326 3 lli ~~~~0~£10B 827 1335 63 7500 53 19 6165 tli 600 CHYPRE 1607 3 43 1517 604 LIBAN 2174 
285 
337 1746 45 
628 JORDANIE 581 117 
2 2843 5 
179 
632 ARABIE SAOUD 3298 192 34 222 
649 OMAN 1869 834 837 
2529 
195 3 
660 THAILANDE 9518 5037 117 1350 483 
700 INDONESIE 2618 1265 1353 
701 MALAYSIA 11771 5833 5938 
16 706 SINGAPOUR 4512 3975 521 
4017 6279 720 CHINE 22597 9830 2471 
42 740 HONG-KONG 1929 1463 424 
800 AUSTRALIE 664 312 342 10 
601 PAPOU-N.GUIN 645 568 77 
6 804 NOUV.ZELANDE 706 442 
36851 
258 
64122 977 SECRET 100973 
1000 M 0 N DE 877798 1Bn94 36851 131897 2 17690 43483 10018 60178 146931 3088 59868 
1010 INTRA-CE 412878 106879 99741 2 1387 30654 10018 25132 82810 1497 54982 1011 EXTRA-CE 183949 81117 32158 18323 12829 35048 1591 4885 
1020 CLASSE 1 43555 14774 16685 732 3041 6650 1673 
1021 A E L E 41959 13943 15971 
2 
731 3040 6623 
1591 
1651 
1030 CLASSE 2 90994 36513 13001 11574 9788 15316 3209 
1031 ACP~~ 21119 6395 1595 2163 1971 5360 1591 2044 
1040 CLA 3 29401 9830 2471 4017 13060 3 
3105N'1_8: ~R~C&,~,~~8J/It"~~~ ~L~'M~ ~oTsH~PHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10% 
DUENGEM~ PHOSPHOR KALIUM UNO BIS 10% SnCKSTOFF ENTH. 
NL: OHNE AUFTEIL NG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 11029 3095 2244 2292 
1169 
451 2837 109 
002 BELG.-LUXBG. 2804 
2879 6 
1474 4 148 13 003 PAY8-BAS 3333 319 24 
27 
101 
004 RF ALLEMAGNE 3548 160 243 
2431 382 
2658 12 428 
005 ITALIE 7142 3072 
157 j 864 393 006 ROYAUME-UNI 927 15 
311 
286 461 
2564 007 lALANDE 4422 
155 
1547 
011 ESPAGNE 1604 1449 
4 036 SUISSE 1784 368 1412 





302 CAMEROUN 1051 
21 372 REUNION 698 
1 4i 677 asi 632 ARABIE SAOUD 1556 184 481 
660 THAILANDE 3391 550 160 2084 597 
700 INDONESIE 1034 290 744 
3210 720 CHINE 3210 
1000 Ill 0 N DE 54130 7898 355 11143 2334 1081 18902 157 3696 4701 5863 
1010 INTRA-CE 35104 8158 250 m3 2292 730 10221 157 474 4338 3711 
1011 EXTRA-CE 16663 1740 105 4370 42 351 8682 3222 2151 
1020 CLASSE 1 4142 5 96 2099 1 1588 12 341 
1021 A E L E 3751 4 83 1833 
42 356 1555 12 284 1030 CLASSE 2 11310 1735 8 2271 5094 1810 
1031 ACP~~ 2473 563 42 343 1377 3210 148 1040 CLA 3 3210 
3105.12 MONOAMMONIUM AND DIAMMONIUM ORTHOPHOSPHATES AND MIXTURES THEREOF 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
MONO- UNO DIAMMONIUMORTHOPHOSPHAT UNO IHRE MISCHUNGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 23847 19257 3 1007 601 126 10 3384 19 002 BELG.-LUXBG. 2977 3564 124 2043 IS 003 PAY$-BAS 3704 
746 7&5 3679 004 RF ALLEMAGNE 23988 18782 
6 
16 
005 ITALIE 6910 4625 2173 94 12 
006 ROYAUME-UNI 10614 3572 116 
2123 
6926 
4 007 lALANDE 12660 198 3870 8465 
006 DANEMARK 1722 106 465 tori 1151 3 011 ESPAGNE 6130 4850 200 
021 ILES CANARIE 1118 1118 
5 ti 036 SUISSE 577 555 
038 AUTRICHE 577 318 259 
064 HONGRIE 1797 1797 
529 208 ALGERIE 923 394 
27 212 TUNISIE 1800 1773 
400 ETAT8-UNIS 2245 2245 
616 IRAN 999 999 
2536 720 CHINE 2538 
10856 977 SECRET 10850 
1000 M 0 N DE 119968 68149 750 5858 3868 8288 27 34784 78 190 
1010 INTRA-CE 92851 55439 749 5587 801 8259 10 23934 
7i 
72 
1011 EXTRA-CE 16269 12710 1 269 3067 26 17 119 
1020 CLASSE 1 4855 4484 1 284 17 1 88 
1021 A E L E 1516 1214 1 284 
529 28 
17 1 19 
1030 CLASSE 2 7037 6367 5 77 31 
1040 CLASSE 3 4397 1659 2538 
3105.14 FERnLISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 
DUENGEMITTEL, PHOSPHATE UNO NITRATE ENTHALTEND 
001 FRANCE 6594 2242 31 6 4306 9 
002 BELG.-LUlBG. 5716 
1242 
4597 1119 
2394 003 PAY8-BA 6048 2412 
4 1214 004 RF ALLEMAGNE 1285 58 
826 2047 
9 
007 lALANDE 6462 1969 
2 
1172 436 12 
030 SUEDE 2538 
2697 





































SERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS > 10%, EXCEPT ntOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
DK: NO REAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: r ~~l}e~\ff"~p~O~f~J>RE ET PLUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 
6130 5545 w~ 3650 3712 
14129 2313 46 
. ~ 371~ . • 80(l(j . 18600 . 
r~ ~~pJ>~RABIA J~Mj . . . 15700 • 10916 . 
977 SECR1' CTRS. 26277 26277 
1030 CLA 2 23829 8000 10916 








~m ~i:~~ 1r!! :~= 28277 j :;:: = m 
3105.11 FE SERS CO~AINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10%, EXCEPT ntOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
ENG IS, CONTENANT PHOSPHORE ET IIAX. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 
001 FRAN 18673 18353 226 
007 IRELA D 6273 
9 
25 883 ~E~M6'63'M . m~ u~ . . . . 24 
1000 W 0 R D 34870 27239 68 399 80 • 10 24 168 
1010 INTRA C 34199 27098 1 328 • • • 24 38 
1011 EXTRA-EC 670 140 85 71 80 • 10 • 130 
3105.21 ~;r; POTASSIC SODIUM NITRATE BEING MIXTURE OF IIAX 44% POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRATE WITH IIAX 18.3% NITROGEN 
M GE NATUREL DE NITRATE DE SODIUM ET IIAXIMUM44 PC DE NITRATE DE POTASSIUM, MAXIMUM18, 3 PC D'AZOTE 
1000 W 0 R D 1547 948 25 81 • • • 41 452 
1010 INTRA C 982 684 25 • • • • 41 252 
1011 EXTRAfC 564 264 • 60 200 
3105.23 FER USERS CONTAINING POTASSIUM AND MIN 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
ENG IS, CONTENANT POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.21 
001 FRANC 4716 4692 . . 24 
OD3 NETHE LANDS 2329 2329 . . 















1105.25 FER SERS CONTAINING POTASSIUM AND IIAX 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
IS, CONTENANT POTASSIUM ET IIAX. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.21 
1010 INTRA C 2282 432 1 
1011 EXTRA C 85 • • 




1000 W 0 ~D 2328 432 1 
ENG IS, CONTENANT PLUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.04 A 25 
1000 WO R D 
1010 INTRA C 
1011 EXTRA C 
1020 CLASS 
1021 EFTA C UNTR. 
3105.48 POTA SIC SUPERPHOSPHATE$ 
OK: NO B EAKDDWN BY COUNTRIES 
7169 56 2226 
1314 614 
15873 241 3581 









































3105.48 OTHE FERTIUSERS NOT WITHIN 3105.04-48 
FA: CONF. CERTAIN FERTILISERS 









































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmm I Deutschland I "lli46a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
3105.14 .. 
480 COLOMBIE 863 
9978 21 
863 4466 1603 632 ARABIE SAOUD 16062 
1000 M 0 N DE 53033 18538 3 10635 21 11790 8 5665 8912 2481 
1010 INTRA.CE 26210 5513 
3 
7908 2i 2077 8 1182 7075 2447 1011 EXTRA.CE 26823 13025 2727 4713 4463 18311 15 
1020 CLASSE 1 2602 28 2 2373 23 164 12 
1021 A E L E 2590 28 2 2373 
21 4713 
23 164 
3 1030 CLASSE 2 24221 12997 1 354 4460 1672 
31Dtk': fi,"~~"l;~~~~fEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS >10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
DUENGEM~ MIT PHOSPHOR UND UEBER 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.12 UND 14 ENTH. 
OK: OHNE AUFTEIL NG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1249 1101 643 147 002 BELG.-LUXBG. 1474 
751 
831 
003 PAY$-BAS 752 6 2408 004 RF ALLEMAGNE 2886 472 
007 lALANDE 11725 6894 
1151 
3441 1389 
600 CHYPRE 1151 
2212 632 ARABIE SAOUD 2212 
2365 720 CHINE 2365 
4817 977 SECRET 4817 
1m MONDE 29764 9283 4817 3 3515 11429 18 5698 
1 0 INTRA.CE 18500 9283 1 
3515 
4199 18 4998 
1011 EXTRA.CE 11448 1 2230 700 
1030 CLASSE 2 4063 1151 2215 697 
1040 CLASSE 3 2365 2365 
3105.11 FERTtLISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
DUENGEMITTEL, MIT PHOSPHOR UND BIS 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.12 UND 14 ENTH. 
001 FRANCE 4762 4486 189 4 13 70 
004 RF ALLEMAGNE 864 818 
4 
43 2 
006 ROYAUME-UNI 709 705 
1283 007 lALANDE 1283 
1000 M 0 N DE 11420 6186 41 309 43 27 4 68 244 1497 
1010 INTRA.CE 8085 8156 1 253 43 27 4 47 180 1444 1011 EXTRA.CE 338 30 40 58 22 114 54 
3105.21 NATURAL POTASSIC SODIUM NITRATE BEING MIXTURE OF MAX 44% POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRATE WITH MAX 11.3% NITROGEN 
CONTENT 
NATUERUCHE MISCHUNGEN VON NATRIUMNITRAT UND BIS ZU 44 PC KAUUMNITRAT, MIT STICKSTOFFGEHALT BIS 11, 3 PC 
1000 M 0 N DE 290 158 5 14 8 105 
1010 INTRA.CE 174 1011 5 
13 
8 55 
1011 EXTRA.CE 115 52 50 
3105.23 FERTILISERS CONTAINING POTASSIUM AND MIN 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
DUENGEMITTEL, MIT KALIUM UND UEBER 10% STICKSTOFF, NICKT IN 3105.21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 716 713 3 
003 PAYS.BAS 877 877 
10117 469 LA BARBADE 10117 
1000 M 0 N DE 3158 1627 160 202 10 3 1150 7 
1010 INTRA.CE 1932 1600 90 201 10 3 21 7 
1011 EXTRA.CE 1228 28 70 1 1129 
1030 CLASSE 2 1215 28 57 1 1129 
1031 ACP(66) 1100 13 1087 
3105.25 FERTtLISERS CONTAINING POTASSIUM AND MAX 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
DUENGEMITTEL, MIT KALIUM UND BIS 10% STICKSTOFF, NICKT IN 3105.21 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 745 80 96 430 49 28 114 
1010 INTRA.CE 574 80 53 308 49 28 68 
1011 EXTRA.CE 171 43 122 II 
3105.41 FERTILISERS NOT WITHIN 3105.04-25 WITH MIN 10% NITROGEN CONTENT 
DUENGEMITTEL, MIT STICKSTOFF UEBER 10%, NICHT IN 3105.04 BIS 25 ENTHALT. 
001 FRANCE 2274 12 1620 642 
036 SUISSE 645 544 101 
1000 M 0 N DE 4669 99 2788 307 3 98 977 3 308 88 
1010 INTRA.CE 3438 99 2082 307 3 98 781 3 3oS 86 1011 EXTRA.CE 1168 7211 131 
1020 CLASSE 1 833 725 108 
1021 A E L E 693 588 105 
3105.41 POTASSIC SUPERPHOSPHATES 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KALISUPERPHOSPHAT 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 27472 19780 241 7451 
003 PAY$-BAS 2091 1149 942 299 326 004 RF ALLEMAGNE 3095 2476 
006 ROYAUME-UNI 6898 217 89 5592 
007 lALANDE 663 
1752 1214 
663 
008 DANEMARK 6077 3111 
030 SUEDE 601 429 172 3859 6 283 036 SUISSE 5685 1537 
17241 977 SECRET 17241 
1000 M 0 N DE 89068 27347 17241 21187 20 4334 8 17423 
1010 INTRA.CE 45505 25380 2511 20 474 8 17140 1011 EXTRA.CE 8321 1987 185 3860 283 
1020 CLASSE 1 6300 1987 185 3859 6 283 
1021 A E L E 6300 1987 185 3859 6 283 
3105.41 OTHER FERTILISERS NOT WITHIN 3105.04-41 
FR: CONF. CERTAIN FERTILISERS 
ANDERE DUENGEMITTEL, NICHT IN 3105.04 BIS 41 ENTHALTEN 
FR: VERTR. EINIGE DUENGEMITTEL 
001 FRANCE 23774 21088 1531 19 







004 RF ALLEMAGNE 5285 4722 
242 
286 3 40 49 
005 ITALIE 843 6 577 35 18 006 ROYAUME-UNI 1407 14 55 1303 
aoci 007 lALANDE 1057 257 
145 5 596 011 ESPAGNE 930 2 182 
036 SUISSE 5837 1093 4713 10 21 
7 038 AUTRICHE 830 2 817 4 
216 LIBYE 1177 
126 9 
1177 
632 ARABIE SAOUD 724 594 
800 AUSTRALIE 535 9 526 
1000 M 0 N DE 48868 271145 11 9761 280 2867 44 1095 302 6875 
265 
• 
198t ' Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmurg I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destlnatlor 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1Sehland I 'Ellll6o I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
3105.48 
1010 INr~ EC 299141 251375 108 20715 3 26 1m5 168 1193 1083 6700 1011 EXT -EC 50837 7532 1 3noe 400 2386 429 19 2358 
1020 CLA 
pbuNTR. 
45126 6918 1 37090 279 63 144 11 620 
1021 EFTA 44316 6914 1 37075 
:i 115 60 127 11 128 1030 c~~ 2 5843 614 573 2323 285 .8 1722 
1031 ACP(E ) 963 602 24 209 128 
3105.50 GOl DS OF CHAPTER 31 IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKING$ MAX 10KCI 
ENC RAIS EN TABLETTES, PASTILLES ET SIMILAJRES OU EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 10 KG 
001 FRAN E 3330 347 758 16 
79 
323 332 1554 
002 BELG. LUXBG. 1423 113 895 1 447 1 003 NETH RLANDS 857 731 1 6 295 12 004 FR GE ~MANY 353 31 663 11 10 005 ITALY 751 33 54 1 
030 SWED N 241 69 154 
157 
18 
~ ~rf~lff. RLAND 1581 1414 5i 10 i lA 1432 1356 24 
632 SAUD I ARABIA 513 86 17 390 20 
1000 WOR,LD 12600 491 111 7252 3 17 332 1 792 1959 1842 
1010 INTRA-.EC 7352 491 
111 
3484 3 18 123 1 426 1174 1657 1011 EXTmC 5450 1 3788 1 209 366 786 185 1020 CLA 1 3854 1 111 3264 164 51 211 52 
1021 EFTA OUNTR. 3323 95 2948 






Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'E.U4&a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Halla UK 
3105.48 
1010 INTRA-CE 35743 26588 13 2741 i 38 2285 44 931 291 2812 1011 EXTRA-CE 13125 1258 5 7021 222 582 183 11 3884 
1020 CLASSE 1 7858 1104 3 5664 60 26 57 6 936 
1021 A E L E 6887 1095 3 5605 
153 
10 52 3 119 
1030 CLASSE 2 son 153 2 1220 556 106 3 2683 
1031 ACP(66) 661 137 120 60 364 
3105.50 GOODS OF CHAPTER 31 IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKING$ MAX 1DKG 
DUENGEMITTEL IN TABLETTEN, PASTILLEN ODER AEHNL FORMEN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
001 FRANCE 2622 146 667 33 
74 
222 740 794 
002 BELG.-LUXBG. 1459 
13 
869 1 505 10 
D03 PAY5-BAS 755 2 693 6 9 419 43 004 RF ALLEMAGNE 509 16 
732 
48 15 
DOS ITALIE 874 456 74 67 1 030 SUEDE 753 250 
153 
52 1 
036 SUISSE 1183 948 i 82 i D38 AUTRICHE 1062 1012 42 
632 ARABIE SAOUD 513 117 27 342 27 
1000 M 0 N DE 13458 1n 531 7529 8 38 499 11 435 2934 1295 
1010 INTRA-CE 7147 178 2 3600 8 33 202 11 344 1785 994 1011 EXTRA-CE 6308 529 3928 5 298 82 1148 301 
1020 CLASSE 1 4284 525 2984 195 7 454 119 
1021 A E L E 3207 515 2316 9 5 153 7 213 3 1030 CLASSE 2 1961 4 897 101 84 679 182 
267 
198 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
3201 TAN INO EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN.i, TANNINS (TANNIC ACIDS), INCLUDING WATER.£XTRACTED GALL-NUT TANNIN, AND THEIR 
SAL , ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIY TIYES 
EXT ITS TANNANTS D'ORIGINE VEGETALE;TANINS ET LEURS DERIVES 
004 FA GE~MANY 1211 1211 
1000 WO R D 4828 3 27 83 2 137 414 4083 77 
1010 INTRA C 1841 3 27 25 2 50 50 1439 50 1011 EXTRA~C 3182 58 87 383 2843 26 1020 CLASS 1 1027 3 42 2 9 99 ~ 18 18l81 '~ 17 78 264 8 863 3201.30 TAN INO EXTRACTS OF QUEBRACHO 
ITS TANNANTS DE QUE8RACHO 
1000 W 0 A D 309 23 28 59 141 41 17 
1010 INTRA· C 129 22 7 23 42 u 9 1011 EXTRA·EC 181 1 21 38 99 9 
3201AO TAN NO EXTRACTS OF SUMACH, VALLONIA, OAK OR CHESTNUT 
ITS TANNANTS DE SUMAC, VALLONEES, CHENE OU CHATAIGNIER 
1390 504 880 8 
3775 3775 350 773 423 
1787 1170 617 
1174 825 349 
12720 8 38 8899 3770 8 
7284 1 2 5829 1658 • 5424 7 33 3270 2114 
2326 
7 
33 1397 896 
2699 1504 1188 
398 388 30 
3201.50 TAN INO EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN OTHER THAN THOSE WITHIN 3201.1t-50 
TANNANTS D'ORIO.VEGETALE, NON REPR.SOUS 3201.10 A 40 
780 731 49 
1000 WO R 1244 9 12 822 281 2 138 
1010 INTRA C 998 8 1 733 181 :i 81 1011 EXTRA C 249 11 90 80 57 
3201.80 TAN NS AND THEIR DERIVATIVES 
Bl:CON DENTIAL 
TANI S ET LEURS DERIVES 
BL:CON DENTIEL 
1000 WO R D 1128 127 7 188 539 5 281 
1010 INTRA· C 810 i 42 3 113 218 5 229 1011 EXTRA C 517 85 3 55 320 53 
1020 CLASS 291 1 50 1 48 164 27 
3203 s ~Cfr.~ROANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS; ENZYMATIC PREPARATIONS FOR 
PRE· 
PRO ITS TANNANTS OROANIQUES SYHTHET. ET PRODUITS TANNANTS INOROAN.; PREPARATIONS TANNAHTES; PREPARATIONS ENZYMATIQUES 
3203.10 s ETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS 
ITS TANNANTS ORGANIQUES SYHTHETIQUES ET PRODUITS TANNANTS INOROANIQUES; PREPARATIONS TANNAHTES 
5906 3990 15 
2aS 
1 1629 53 218 






22301 4 470 








a2 200 22 291 22 4843 1732 193 22 1769 339 504 
3359 2 
7 
1659 874 2 647 12 163 
636 467 17 
118 
145 






2456 1763 186 77 5 
1124 585 11 81 415 20 12 
952 877 54 
4 
21 
783 778 286 1 732 401 51 
1229 916 66 103 210 23 177 2003 1071 257 409 
1464 991 232 220 
10 
21 
792 6S8 59 35 46 1025 942 3 
1o2 
40 






1733 1212 356 25 
769 641 
1sB 1s 44 128 1389 871 
10 
301 
2814 2419 92 91 202 
1839 1181 5 12 641 
1270 380 15 830 45 
3410 2317 
2 
174 766 i 153 351 233 87 24 4 
494 329 11 77 
357 
24 53 
578 54 161 6 48 1012 514 438 12 
1i 910 724 
2i 43 175 26 584 253 
135 
221 
59 6642 5224 186 741 297 
1773 1147 74 8 50 494 
1601 1466 82 33 2 18 
2187 1037 
14 
117 22 944 24 65 1731 1291 43 293 22 46 
1052 16 3 21 98 563 917 9665 4482 
47i 
3496 1121 
5935 4710 3 73 20 657 
13078 8697 37 148 3106 386 706 
3207 
28 
1393 1069 226 499 
2410 1626 180 247 329 
2144 1574 30 218 322 
156903 33 157 101857 4 898 14180 183 21183 3150 15498 
59487 5 21 37854 4 587 7419 97 5370 1350 6800 97418 28 137 83803 331 8741 68 15813 1800 8697 
26666 28 137 16821 33 2615 1 1898 183 2950 6541 i 136 4092 3 1179 65 625 24 482 68367 41482 298 3612 13651 1558 5720 
5919 1 4037 48 1014 247 572 
4365 3500 514 264 60 27 
268 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3201 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGINi TANNINS (TANNIC ACIDS), INCLUDING WATER-EXTRACTED GALL-NUT TANNIN, AND THEIR 
SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DEAlY TlVES 
PFLANZUCHE GERBSTOFFAUSZUEGE; TANNINE UNO IHRE DERIVATE 
3201.10 TANNING EXTRACTS OF WATTLE 
MIMOSAAUSZUG 
004 RF ALLEMAGNE 1056 1055 1 
1000 M 0 N DE 4581 4 8 103 2 172 378 3808 81 
1010 INTRA..CE 1487 4 5 28 2 78 48 1278 52 1011 EXTRA..CE 3089 75 93 326 2530 39 




12 144 852 28 
1030 CLASSE 2 1239 15 81 182 945 10 
1040 CLASSE 3 733 733 
3201.30 TANNING EXTRACTS OF QUEBRACHO 
QUEBRACHOAUSZUG 
1000 M 0 N DE 430 4 37 64 214 55 36 
1010 INTRA..CE 136 3 8 30 63 33 8 
1011 EXTRA..CE 293 1 28 54 161 22 27 
3201.40 TANNING EXTRACTS OF SUMACH, VALLONIA, OAK OR CHESTNUT 
SUMACHA·, VALONEA·, EICHEN- UNO KASTANIENAUSZUG 
004 RF ALLEMAGNE 1558 519 1036 3 
005 ITALIE 3631 3631 343 011 ESPAGNE 756 415 
400 ETAT5-UNIS 1561 932 649 
464 VENEZUELA 1089 756 311 
1000 M 0 N DE 12751 8 46 3 a57o 4120 3 
1010 INTRA..CE 7414 1 4 1 5570 1a35 3 
1011 EXTRA..CE 5337 a 42 2 3000 2285 
1020 CLASSE 1 2240 
8 
42 2 1194 1002 
1030 CLASSE 2 2527 1470 1049 
1040 CLASSE 3 570 336 234 
3201.50 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN OTHER THAN THOSE WITHIN 3201.10.50 
PFLANZUCHE GERBSTOFFAUSZUEGE, NICHT IN 3201.10 BIS 40 ENTH. 
005 ITALIE 753 710 43 
1000 M 0 N DE 1840 16 32 848 a92 2 152 
1010 INTRA..CE 1500 
18 
a 725 693 2 74 1011 EXTRA..CE 439 24 121 188 77 
3201.80 TANNINS AND THEIR DERIVATIVES 
BL: CONFIDENTIAL 
TANNINE UNO IHRE DERIVATE 
BL: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 2874 15 771 62 235 1142 20 429 
1010 INTRA..CE 1454 7 273 25 148 709 15 277 
1011 EXTRA..CE 1223 8 498 37 a8 434 5 152 
1020 CLASSE 1 672 7 280 7 64 226 88 
3203 ~~IN~RGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS; ENZYMAT1C PREPARATIONS FOR 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UNO ANORGANISCHE GERBSTOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN ;ENZYMZUBEREITUNGEN F.GERBEREI 
3203.10 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UNO ANORGANISCHE GERBSTOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 5254 3663 27 
276 
31 1235 60 236 
002 BELG.-LUXBG. 1715 
1 
1295 
16 49 50 94 003 PAY5-BAS 4321 3535 231 
11 
489 
004 RF ALLEMAGNE 2062 
6 
13 
24362 41 541 
1090 620 328 
005 ITALIE 33846 3789 
1 141i 
1121 3986 
006 ROYAUME-UNI 2651 1540 969 1 




162 3 241 30 
010 PORTUGAL 5352 2125 266 7 1956 418 481 
011 ESPAGNE 3762 6 
4 
1925 877 1 669 17 247 
030 SUEDE 703 569 25 
67 
1 104 
032 FINLANDE 1117 6 931 
1020 
113 
036 SUISSE 2379 881 359 
24 
118 
038 AUTRICHE 1705 1551 
34 413 
88 42 
048 YOUGOSLAVIE 3544 2643 341 112 1 
052 TURQUIE 1135 756 8 68 263 25 13 
056 U.R.S.S. 961 873 51 
4 
37 
060 POL 898 893 
1 224 
1 
064 HON 803 543 35 
068 BULG 1336 1092 56 107 139 25 167 204 MAROC 1756 974 253 281 
208 ALGERIE 1319 949 232 119 
11 
19 
212 TUNISIE 713 609 63 30 33 220 EGYPTE 810 733 4 96 40 288 NIGERIA 586 252 238 





346 KENYA 1423 939 297 28 
382 ZIMBABWE 1065 993 
134 23 e2 72 390 AFR. DU SUD 1513 986 
10 
308 
400 ETAT5-UNIS 2508 2119 80 73 226 
404 CANADA 1514 1090 5 19 400 
436 COSTA RICA 1298 382 18 837 61 





504 PEROU 520 379 85 42 7 
512 CHILl 654 472 11 91 
518 
22 56 
520 PARAGUAY 775 111 139 7 
34 524 URUGUAY 1323 867 408 14 
12 608 SYRIE 613 474 
26 8 
127 
27 624 ISRAEL 546 292 
207 
193 59 662 PAKISTAN 6562 5395 195 481 225 
664 INDE 1909 1252 66 6 61 524 
666 BANGLA DESH 1462 1350 82 21 2 7 




568 25 60 
700 INDONESIE 1135 794 50 210 15 27 





728 COREE DU SUD 7787 3964 
521 
2225 948 
732 JAPON 8670 7235 2 130 19 763 
736 T'AI-WAN 10648 6981 37 228 2486 463 653 
740 HONG-KONG 2879 
41 
1387 1045 131 316 
800 AUSTRALIE 2144 1446 162 164 331 
804 NOUV.ZELANDE 1700 1149 33 156 360 
1000 M 0 N DE 155681 80 144 104491 41 1114 14259 87 17501 3736 14248 
1010 INTRA..CE 61712 18 14 40210 41 861 7684 60 4840 1709 8395 
1011 EXTRA..CE 83970 42 130 64281 454 6595 27 12581 2027 7863 
1020 CLASSE 1 29056 41 130 21641 62 2460 1695 243 2786 
1021 A E L E 6319 128 4216 8 1045 
27 
514 25 383 
1030 CLASSE 2 60066 38522 391 3675 10687 1741 5022 
1031 ACP~66~ 5622 3979 55 896 247 444 
1040 CLA S 3 4647 4119 461 178 43 45 
269 
1986 Mangen- Quantity- Quantitbs: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
3203.30 MATIC PREPARATIONS FOR PRE· TANNING 
ARATIONS ENZYMATIOUES POUR TANNERIE 
001 FRAN E 1520 83 2 
21 
1404 3 27 
005 ITALY 292 189 4 126 82 728 SOUT KOREA 1790 1481 2 177 
738 TAIW'f 909 660 25 120 104 
1000 WO R.LD 8769 12 4148 137 83 3269 12 1 1107 
1010 INTRA-EC 2502 5 512 8 38 1831 4 i 308 1011 c 8268 8 3838 131 48 1837 8 799 
1020 CLA 1 1076 3 707 29 2 308 1 1 25 
1021 EFTA OUNTR. 306 3 172 1 2 120 j 1 7 1030 CLA 2 4982 5 2838 102 46 1210 774 
1031 ACP(EM!l 307 99 2 5 172 2 27 
3204 COLOURING MATTER OF VEGETABLE ORIGIN (INCLUDING DVEWOOD EXTRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXCLUDING 
I~~-·~· MA ERES COLORANTES VEGETALES OU ANIMALES, SAUF INDIGO 
3204.11 BLA K CUTCH 
CA OU 
1000 WO R D 49 45 
1010 INTRA C 47 44 
1011 EXTRA·EC 3 1 
3204.13 CTS OF PERSIAN BERRIES AND OF MADDER; WOAD 
ITS DE GRAJNES DE PERSE ET DE GARANCE; PASTEL 





• 4 • 4 
3204.11 COL URING MATTER OF VEGETABLE ORIGIN AND VEGETABLE DYEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES 
AND ADDER, WORD AND LITMUS 
MA RES COLORANTES D'ORIGINE VEGETAL£, AUTRES QUE CACHOU, EXTRAITS DE GRAJNES DE PERSE ET GARANCE, PASTEL, MAUREW 
001 FRANC 195 11 78 18 18 35 6 62 3 5 002 BELG • ..U XBG. 127 22 1 10 5 11 52 7 003 NETHE LANDS 620 38 52 75 3 406 
mi 24 004 FR GER ANY 641 3 17 
19 
98 66 273 6 
005 ITALY 188 
31 
4 134 18 23 91 5 13 006 GDOM 387 96 46 19 76 66 007 173 3 
15 
1 100 1 
8!1 'f 74 72 10 31 15 2 3 157 4 1 4 1 70 7 038 SWITZE LAND 54 17 10 2 4 26 18 1 400 USA 699 10 17 233 9 401 2 404 CANAD 48 j 2 1 21 5 20 166 1 732 JAPAN 679 13 40 106 344 1 
800 AUSTRALIA 44 2 21 15 3 3 
I 
1000 W 0 R L D 5124 106 485 265 1 759 588 55 2201 430 235 
1010 INTRA·EC 2649 74 274 178 i 389 407 29 890 245 i 165 1011 EXTRA-EC 2468 33 211 89 371 179 26 1302 185 70 
1020 CLASS 1 2190 23 156 60 1 327 133 26 1252 175 37 
1021 EFTA COUNTR. 492 4 131 29 14 13 280 9 12 
1030 CLASS 2 234 4 41 18 43 46 40 9 33 
3204.30 COLO~ RING MATTER OF ANIMAL ORIGIN 
MATIErES COLORANTES D'ORIGINE ANIMALE 
3 288 NIGERIA 3 i 2 i 400 USA i 5 1 
1000 WORLD 65 7 4 7 25 9 4 8 
1010 INTRA-EC 38 8 1 4 17 8 
4 
3 
1011 EXTRA-EC 29 2 3 4 8 3 5 
1020 CLASS 1 . 18 1 3 3 4 3 2 2 
1030 CLASS 2' 11 1 4 2 4 
1031 ACP(66) ' 3 3 
3205 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS ~UDING PIGMENT DYESTUFFS)~ SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES; 
PRODUCTS OF THE KIND KNOWN OPTICAL BLEACHING AGENTS, UBSTANTIVE TO THE FIBRE; NATURAL INDIGO 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUE$ SYNTHETJQUES. PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETJQUES, UTILISES COMIIE LUIIINOPHORES. AGENTS DE 
BLANCHIIIENT OPTIOUE. INDIGO NATUREL 
3205.10 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS 
FR: CONFI!NTIAL IT: CONF. HTALOCYANINES, OXYOUINONOID DYESTUFFS AND ANTHRAQUINONOIDS OTHER THAN VAT DYES AND REACTIVE DYESTUFFS 
UK: CONFI NTIAL 
OK: NO BR KDOWN BY COUNTRIES 
ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
RSES 
, LES COLORANTS OXYQUINONIQUES ET ANTHRAQUINONIQUES AUTFIES QU'A LA CUVE & LES COLORANTS REACTIFS 




110 597 308 
003 NETHER NOS 4645 2889 28 218 187 466 3 895 004 FR GERM NY 4438 1324 
14258 
131 1108 1 633 772 005 ITALY 19013 876 89 1872 63 204 1183 735 006 UTD. KIN 8422 569 5797 6 1014 768 
497 007 IRELAND 1433 3 923 8 1 2 7 D08 DENMAR 1779 22 1382 12 38 57 280 009 GREECE 1296 42 1006 
3 
10 94 115 29 010 PORTUG 2483 214 1397 387 47 309 
2 
126 
011 SPAIN 3733 112 2949 11 23 191 97 370 028 NORWAY 770 22 458 3 5 259 
030 N 1693 27 1390 82 14 60 120 
032 2666 28 2207 22 72 27 90 242 038 7287 78 5553 595 138 103 798 038 AUSTRIA 2194 65 1965 72 31 12 49 048 YUGOSLA lA 1318 41 1073 864 182 12 10 052 TURKEY 3865 51 2742 57 24 127 056 SOVIETU ION 3879 22 2725 879 14 75 056 GERMAN EM.R 57 384 3 21 060 POLAND 381 2 17 10 4 062 CZECHOS OVAK 404 365 4 6 14 064 HUNGARY 720 5 690 4 14 8 066 ROMANIA 609 512 70 12 10 066 BULGARI 456 66 445 144 3 4 4 204 MOROCC 566 272 23 38 23 
208 ALGERIA 822 51 412 313 25 10 11 
212 TUNISIA 238 4 162 14 24 25 9 
270 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I ·w.c&o I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 I lalla UK 
3203.30 ENZYMATIC PREPARATIONS FOR PRE· TANNING 
ENZYMZUBERErruNGEN FUER GERBEAEI 
001 FRANCE 1235 120 3 
12 
1070 8 33 
005 ITALIE 847 569 
2 86 66 728 COREE DU SUD 1631 1349 93 101 
736 T'AI·WAN 929 706 23 126 74 
1000 M 0 N DE 9801 48 5739 118 287 2918 20 2 693 
1010 INTRA..CE 2873 4 1331 11 27 1259 10 2 231 1011 EXTRA..CE 6929 44 4408 105 241 1857 10 482 
1020 CLASSE 1 1600 21 1107 23 4 414 1 2 28 
1021 A E L E 544 21 293 4 4 211 9 2 9 1030 CLASSE 2 5072 24 3191 82 237 1095 434 
1031 ACP(66) 616 206 8 92 268 5 37 
3204 COLOURING MAnER OF VEGETABLE ORIGIN (INCLUDING DVEWOOD EXTRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXCLUDING 
INDIGO) OR OF ANIMAL ORIGIN 
PFLANZUCHE UNO TIERISCHE FARBSTOFFE, AUSGEN. INDIGO. 
3204.11 BLACK CUTCH 
KATECHU 
1000 M 0 N DE 122 17 4 8 92 
1010 INTRA..CE 94 8 4 7 75 i 1011 EXTRA..CE 28 9 1 17 
3204.13 EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES AND OF MADDER; WOAD 
AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER AUS KRAPP; FAERBERWAID 
1000 M 0 N DE 181 9 1 140 10 
1010 INTRA..CE 20 9 i 140 10 1011 EXTRA..CE 141 
3204.15 LITMUS 
LACK MUS 
1000 M 0 N DE 123 8 39 8 84 8 
1010 INTRA..CE 74 8 10 • 50 8 1011 EXTRA..CE 49 29 14 
3204.11 COLOURING MAnER OF VEGETABLE ORIGIN AND VEGETABLE DYEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES 
AND MADDER, WORD AND LITMUS 
PFLANZI.lCHE FARBSTOFFE, AUSGEN. KATECHU, AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER KRAPP, FAERBERWAID, LACKMUS 
001 FRANCE 1309 87 184 157 526 
100 
1 184 36 134 
002 BELG.-LUXBG. 792 
97 
5 115 119 12 40 272 39 
003 PAYS.BAS 2494 105 457 798 34 873 
1479 
130 
004 RF ALLEMAGNE 4419 25 34 
1o4 
1840 302 619 320 
005 ITALIE 968 2 12 497 97 




26 250 6 
4 008 DANEMARK 809 
211 
279 143 70 24 
028 NORVEGE 556 
15 
18 124 20 140 30 13 
036 SUISSE 600 39 184 
7 
37 101 230 195 2 35 27 400 ETATS.UNIS 8073 31 170 6603 130 798 69 
404 CANADA n4 23 9 22 500 18 33 347 201 732 JAPON 3179 197 1494 383 
16 
6n 49 
800 AUSTRALIE 655 5 114 19 434 45 3 19 
1000 M 0 N DE 34822 657 1762 3248 7 14956 2987 406 5598 2555 39 2405 
1010 INTRA..CE 15687 500 823 1n3 j 4898 2108 158 2291 1939 1 1398 1011 EXTRA..CE 18919 157 938 1474 10260 881 248 3293 616 38 1007 
1020 CLASSE 1 15681 82 544 781 7 9398 689 248 2876 468 35 553 
1021 A E L E 2126 22 409 351 281 153 719 117 3 74 1030 CLASSE 2 28n 19 320 534 849 180 396 133 443 
3204.30 COLOURING MAnER OF ANIMAL ORIGIN 
TIERISCHE FARBSTOFFE 
288 NIGERIA 593 
14 5 610 235 593 400 ETATS.UNIS 1007 143 
1000 M 0 N DE 4457 128 14 955 29 1888 331 328 80 924 
1010 INTRA..CE 1824 97 2 609 28 n4 78 43 80 133 
1011 EXTRA..CE 2630 31 12 348 914 254 281 1 791 
1020 CLASSE 1 1469 27 11 266 715 254 24 152 
1030 CLASSE 2 1018 3 1 50 103 257 603 
1031 ACP(66) 608 3 8 597 
3205 SYHTHETIC ORGANIC DYESTUFFS i':CLUDING PIGMENT DYESTUFFS)~ SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES; 
PRODUCTS OF THE KIND KNOWN OPTICAL BLEACHING AGENTS, UBSTANTIVE TO THE FIBRE; NATURAL INDIGO 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. 
NATUERUCHER INDIGO 
3205.10 SYHTHETIC ORGANIC DYESTUFFS 
FA : CONFIDENTIAL 
IT: CONF. PHTALOCYANINES, OXYOUINONOID DYESTUFFS AND ANTHRAOUINONOIOS OTHER THAN VAT DYES AND REACTIVE DYESTUFFS 
UK: CONFIDENTIAL 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
FA: VERTRAULICH 
IT: VERTR. PHTHALOCYANINE, OXYCHINON- UNO ANTHRACHINONFARBSTOFFE, ANDERE ALS KUEPENFARBSTOFFE UNO REAGENZFARBSTOFFE 
UK: VERTRAULICH 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 104180 11765 76008 
281 
4666 3096 4593 4 4048 




778 5262 4 1698 
003 PAYS.BAS 44215 32072 319 1238 1335 3918 
1 5300 
004 RF ALLEMAGNE 28904 10148 
135117 
1678 4003 7 4603 25 4522 
005 ITALIE 168103 7862 725 6865 
329 1540 
12261 7 5268 
006 ROYAUME-UNI 73947 4931 56810 71 5215 5248 5 2087 007 lALANDE 5427 13 32n 9!i 6 12 32 008 DANEMARK 17460 159 15676 113 381 615 417 
009 GRECE 11321 320 9473 35 55 397 858 218 010 PORTUGAL 28838 2032 21753 691 5 318 3110 12 897 011 ESPAGNE 45001 1422 36676 123 154 1234 980 2549 028 NORVEGE 6141 228 4589 28 45 1097 
030 SUEDE 14821 259 12938 327 65 384 848 
032 FINLANDE 16000 274 13705 
1e0 
158 230 523 1110 
036 SUISSE 88567 726 69375 4275 1125 1290 11615 
036 AUTRICHE 23841 569 22231 
1 
327 259 109 348 
048 YOUGOSLAVIE 20656 608 18259 
1124 
1572 100 116 
052 TURQUIE 36969 367 33518 542 210 1206 
056 U.R.S.S. 22348 
291 
20592 918 5 
1s0 
833 
058 RD.ALLEMANDE 552 
5195 16 3 111 060 POLOGNE 5417 45 95 63 
062 TCHECOSLOVAQ 7153 37 6707 
9 
170 57 182 
084 RIE 8824 41 8572 36 87 79 
066 9533 41 9083 193 115 101 
068 7295 4ri 7192 333 12 27 84 204MAR 4001 2888 108 257 140 
208 ALGERIE 5661 447 4419 499 109 80 107 
212 TUNISIE 2418 23 1995 71 93 188 48 
271 





220 EGYPT 547 15 381 ; 105 1' 29 232 MALl 77 8 87 2 
240 NIGER 43 15 27 ; t 1 248 SENEG 151 51 89 
7 
3 
272 IVORY 385 64 286 14 1' 2 276 GHAN 140 121 18 
280 TOGO 26 
4 
25 J 1 284 BENIN 35 27 4 97 288 NIGERI 526 74 331 
302 CAME 82 9 72 2 3 5 318 CONG 37 27 
4 
1 
12 322 ZAIRE 113 19 78 
324 RWAN 21 1 20 ; 328 BURUN I 34 4 28 
334 ETHIOPA 141 138 3 13 14 346 KENYA 178 102 48 
352 TANZA lA 42 38 3 5 373 MAURI IUS 112 107 
382 ZIMBAIIWE 166 94 160 69 ; 114 6 390 SOU'if'FRICA 1925 1444 10 203 400 USA 14128 265 12177 156 349 485 686 
404 CANAD 3039 8 2369 159 222 60 221 
412 MEXI 202 2 133 19 2 39 7 
416 GUATE ALA 112 1 64 3 3 21 
428 EL SAL ADOR 48 41 5 
3 
1 1 
436 COSTA ICA 44 24 6 11 
442 PANAM 51 39 7 5 
48 2 448 CUBA 210 
14 
157 3 
480 797 530 185 
23 
37 31 
484 453 26 369 12 12 11 
500E 197 2 156 18 3 6 12 
504P 625 106 331 69 
1i 
39 80 
508 1023 29 875 81 11 45 512 319 231 28 5 22 4 
524 u y 295 3 252 30 3 6 1 
528 ARGEN INA 545 24 408 72 11 29 1 
608 SYRIA 228 1 90 10 52 7 68 
612 IRAQ 130 12 81 1 13 1 22 
616 IRAN 557 22 469 17 16 24 31 624 ISRAEL 751 514 65 72 19 59 
832 SAUDI BIA 105 19 36 11 21 13 5 
662 PAKIST N 729 6 557 37 13 67 49 
664 INDIA 251 1 178 8 23 43 
666 BANG 185 ; 143 2 ; 25 17 669 SRI LAN 89 66 6 13 
680 THAILA D 1309 16 1048 23 18 18 186 
700 INDONE lA 2091 24 1344 61 20 272 370 
701 MALAY A 369 
2 
334 1 2 4 28 
706 SINGAP RE 314 193 4 20 16 79 
708 PHILIPPI ES 363 
2 
333 ; ; 16 14 720 CHINA 919 806 2 107 
728 SOUTH OREA 1742 73 1443 3 1 67 155 
732 JAPAN 5822 10 5246 228 45 44 249 
738 TAIWAN 2532 64 2328 19 3 68 50 
740 HONG K NG 4256 12 3595 7 5 54 583 
800 AUSTRA lA 1273 22 1003 25 22 201 
804 NEW Z LAND 330 8 
4078 
312 4 8 
977 SECRET TRS. 4078 
147309 6758 4078 103864 345 11320 79 3919 6411 7 10530 
83425 5153 40212 309 6689 79 2117 4185 6 4875 
79806 1603 83651 37 4831 1802 2226 5856 
46349 718 37955 32 2347 1073 1035 3189 
14629 221 11587 22 846 212 270 1471 
25961 854 19572 5 1395 630 1082 2423 
2502 248 1865 27 86 79 197 
7500 32 6125 889 100 110 244 
3205.20 PREPA TIONS BASED ON SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS, ON COLOUR LAKES AND OTHER MAMR FOR COLOURING PLASTIC, RUBBER AND 
THEU IN THE MASS 
"' "' !"" """'"" IT: CONF. REPARATION OF DISPERSED ANTHRAQUINONOIDS ADAPTED FOR THE DYEING OF ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILES UK: CONFI ENTIAL OK: NO BR KDOWN BY COUNTRIES 
~~g'~ 'RB~SJ lrc"ff~ueCfLJlu"= '~mg~eg~R~fi\'~S POUR COLORER DANS LA MASSE W MATIERE$ PLASTIQUES ARTJF., 
FR: SEE ~iCH OR GERMAN 
IT: CONF. ES ANTHRAQUINONIQUES DISPERSES EN PREPARATIONS ADAPTEES A LA TEINTURE DES MATIERES TEXTILES ARTIFICIEL OU SYNTH. 
UK: CONFI NTIEL 
OK: PAS D~VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1527 109 808 
148 
222 388 
002 BELG.-LU BG. 854 
272 
523 111 71 
003 NETHER NOS 833 487 27 47 
17i 2 004 FR GER NY 1156 618 
1187 7 
288 77 
005 ITALY 1813 120 349 
72 
149 
006 UTD. KIN DOM 1727 433 620 500 102 
008 DENMAR 282 1 203 2 17 59 
009 GREECE 198 31 96 
4 
1 62 8 
010 PORTUG 327 4 247 6 83 9 011 SPAIN 381 3 249 64 39 028 NORWAY 142 9 97 36 
030 SWEDEN 301 60 202 ; 6 39 032 FINLAND 211 21 149 34 
036 SWITZER 1564 26 906 516 85 51 
036 AUSTRIA 590 175 387 6 16 6 
048 YUGOSLA lA 315 8 152 5 106 44 
052 TURKEY 297 13 259 8 13 6 056 SOVIET U ION 329 236 32 58 3 
056 GERMAN EM.R 83 
2 92 
13 64 6 
060 POLAND 150 
4 
16 40 
062 CZECHOS OVAK 287 104 75 104 
064 HUNGAR 174 129 3 3 39 
068 BULGARI 143 53 68 3 14 58 204 MOR 186 70 
3 
1 35 27 
208 ALGERIA 121 27 40 10 6 35 
218 LIBYA 481 3 43 
3 14 
415 
220 EGYPT 93 17 44 15 
272 IVORY CO ST 189 3 36 4 146 
288 NIGERIA 121 1 116 
s:i 4 370 MADAGA 86 2ci 23 78 17 390 SOUTH AF 267 145 7 
400 USA 1178 8 1016 27 107 18 
404 CANADA 329 307 4 18 
4 484 VENEZUE 23 17 1 1 
500 ECUADOR 66 56 1 
18 
9 
504 PERU 51 
2 
26 1 6 508 BRAZIL 90 61 3 24 
528 ARGENTIN 45 39 5 1 
73 608 SYRIA 140 
2i 
51 9 16 612 IRAQ 119 88 1 ; 616 IRAN 125 1 117 6 624 ISRAEL 234 5 84 11 134 
832 SAUDI AR 357 182 18 18 139 662 PAKIST 199 1 188 10 
4 680 TH 187 
2 
183 5 700 399 387 25 
701 121 7 107 5 2 
706 113 1 108 3 1 
708 83 83 
272 





220 EGYPTE 7595 146 6297 22 5 594 135 401 232 MALl 1047 47 944 15 36 
240 NIGER 645 133 508 
12 5 93 4 248 SENEGAL 1815 414 1257 34 
272 COTE IVOIRE 4774 670 3795 30 22 223 34 
276 GHANA 1815 1550 
4 
10 55 





284 BENIN 743 679 
s5 i 1264 288 NIGERIA 11573 432 9719 102 
302 CAMEROUN 1941 3 1795 19 39 65 
318 CONGO 795 82 704 
17 
8 3 
322 ZAIRE 1781 117 1572 2 73 
324 RWANDA 542 4 538 5 5 328 BURUNDI 642 28 604 i 8 334 ETHIOPIE 2181 2136 
9 
36 
346 KENYA 2361 
25 
1997 149 74 132 
352 TANZANIE 875 628 19 3 





390 AFR. DU SUO 30456 27659 86 171 744 1259 400 ETATS.UNIS 152125 2152 135779 651 2024 4421 7018 
404 CANADA 26525 80 24045 7 574 1881 801 1137 
412 MEXIQUE 3622 42 2995 133 25 381 46 
416 GUATEMALA 1444 13 1332 23 30 46 
428 EL SALVADOR 738 710 6 
2i 
12 10 
436 COSTA RICA 548 465 26 16 
442 PANAMA 620 508 64 48 296 143 448 CUBA 2356 
100 
1899 18 
480 COLOMBIE 9294 7505 1094 
148 
259 336 
484 VENEZUELA 7062 357 6160 141 154 122 
500 EQUATEUR 2639 14 2256 131 24 84 150 
504 PEROU 7706 1071 4838 448 5 349 997 
508 BRESIL 19231 
221 
17865 429 150 131 656 
512 CHILl 3953 3261 165 41 216 49 
524 URUGUAY 3612 24 3220 253 31 65 19 
528 ARGENTINE 8413 252 8847 822 134 351 7 
608 SYRIE 1700 5 1267 13 126 17 272 
612 IRAQ 1516 42 1158 5 74 6 231 
616 IRAN 6036 
1a0 
5517 88 42 161 230 
624 ISRAEL 6924 5772 124 167 171 510 
632 ARABIE SAOUO 539 32 331 28 37 69 42 
662 PAKISTAN 7120 29 6256 274 87 202 272 
664 INDE 3730 11 3177 41 62 439 
666 BANGLA DESH 1716 6 1515 11 6 45 156 669 SRI LANKA 1013 873 31 86 
680 THAILANDE 13500 105 11477 182 34 103 1599 
700 INDONESIE 16266 103 12109 289 71 565 3129 
701 MALAYSIA 3931 3 3688 2 20 53 165 
706 SINGAPOUR 3397 8 2625 29 71 81 583 
708 PHILIPPINES 3888 
aS 3688 12 19 108 114 720 CHINE 15957 15276 12 553 
728 COREE DU SUO 27475 406 24761 16 88 876 1328 
732 JAPON 76117 134 72124 1006 259 127 2467 
736 T'AI-WAN 31147 517 29821 97 13 479 420 
740 HONG-KONG 58229 92 51940 45 82 542 5526 
800 AUSTRALIE 13216 250 11255 165 23 277 1248 
804 NOUV.ZELANDE 3744 31 
35797 
3561 3 2 46 101 
977 SECRET 35797 
1000 M 0 N DE 1520138 58041 35787 1225815 3844 39625 413 25223 53928 63 78589 
1010 INTRA.CE 568854 42529 421537 3330 23417 413 13693 36875 58 27002 
1011 EXTRA.CE 815483 13511 804278 314 16208 11529 17052 5 52588 
1020 CLASSE 1 511816 6097 449656 269 8967 8072 9084 1 29870 
1021 A E L E 149770 2060 123148 180 5272 1706 2354 1 15049 
1030 CLASSE 2 323640 8873 279610 45 6269 2942 7114 3 20784 
1031 ACP~~ 42649 2003 37305 154 312 710 3 2162 1040 CLA 3 80028 540 75013 973 514 854 2134 
wmEB~ ON SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS, ON COLOUR LAKES AND OTHER MAnER FOR COLOURING PLASTIC, RUBBER AND 
CH OR GERMAN 
PARATION OF DISPERSED ANTHRAOUINONOIDS ADAPTED FOR THE DYEING OF ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TEXTILES 
IAL 
OK: NO KDOWN BY COUNTRIES 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUN VOMl:l!kCW=.8Rilc":ISCHEN FARBSTOFFEN ZUM FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN, KAUTSCHUK UNO 
AEHNUCHEN ST DER 
FR: VERTR. FARBSTO ERSIO 
IT: VERTR. ANTHRAC AR FFDISPERSIONEN IN ZUBEREITUNGEN ZUM FAERBEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
UK : VERTRAULICH 
OK : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 10891 555 8142 
3 9sB 
733 1461 
002 BELG.-LUXBG. 7703 
12s0 
6044 339 359 





005 ITALIE 16811 629 3244 
714 
1097 
006 ROYAUME-UNI 12611 1920 6275 2980 722 
008 DANEMARK 2405 10 2059 18 80 238 
009 GRECE 1527 100 1120 
13 
10 241 56 
010 PORTUGAL 2844 17 2508 2 241 63 
011 E E 3624 20 2907 69 304 324 
028 N E 1105 55 917 133 
030S 2354 294 1911 
17 38 149 032 Fl 1820 110 1526 131 
036S 21596 106 9753 10934 324 479 
038 AUTRICHE 4823 782 3897 51 71 22 
048 YOUGOSLAVIE 3202 62 2244 120 469 307 
052 TURQUIE 2632 60 2411 16 102 43 
056 U.R.S.S. 2849 2065 521 230 13 
058 RD.ALLEMANDE 610 23 901 181 
370 59 
060 POLOGNE 1157 5 71 157 
062 TCHECOSLOVAQ 2560 3 1393 57 558 549 
064 HONGRIE 1979 1609 58 17 295 
068 BULGARIE 1029 
166 
736 36 33 224 
204 MAROC 965 552 
9 
3 143 101 
208 ALGERIE 678 75 417 43 62 72 
216 LIBYE 1473 18 317 63 74 1138 220 EGYPTE 834 83 505 109 
272 COTE IVOIRE 1109 11 487 1 18 592 
288 NIGERIA 1666 3 1643 
178 
20 
370 MADAGASCAR 501 
193 
323 
7 308 189 390 AFR. OU SUO 2984 2224 63 
400 ETATS.UNIS 11057 51 10103 261 534 108 
404 CANADA 3426 3274 52 100 32 484 VENEZUELA 516 442 8 34 
500 EQUATEUR 690 656 
2 
2 63 32 504 PEROU 567 
1i 
413 7 62 
508 BRESIL 911 649 43 29 208 i 528 ARGENTINE 596 509 45 12 
608 SYRIE 804 63 494 70 76 234 612 IRAQ 1018 874 7 4 
616 IRAN 1200 7 1161 
4 
30 2 
624 ISRAEL 1527 27 968 38 492 
632 SAOUD 1001 457 125 14 405 
662P AN 1921 8 1841 
1 
70 2 
680T NOE 2058 1 2031 25 
700. IN ESIE 4269 12 3919 79 279 
701 MALAYSIA 934 34 840 54 6 
706 SINGAPOUR 1265 2 1232 25 5 
708 PHILIPPINES 517 517 
273 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWA 
740 HONG ONG 
800 AUSTR LIA 















































































CTS OF THE KIND KNOWN AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTANTIVE TO THE FIBRE 
A !S DE BLANCHIIIENT OPTIQUE FIXABLES SUR FIBRES 
001 FRANC 7479 17 
002 BELG.- XBG. 1228 . 
003 NETHE~NDS 2500 31 004 FR GER ANY 1839 1 
005 ITALY 4261 2 
006 UTD. KINGDOM 3151 
008 DENMAAK 750 
009 GREEC~ 110 010 PORTU AL 900 
011 SPAIN 793 
028 NORWA 343 
030 SWEDE 4835 
032 FINLAN 4475 
036 SWITZE LAND 1077 
038 AUSTRI 2141 
048 YUGOS~VIA 458 052 TURKEY 488 
056 SOVIET NION 71 
064 HUNGA Y 278 
220 EGYPT 63 
288 NIGERIA 264 
390 SOUTH FRICA 862 
400 USA 1713 
404 CANAD~ 575 412 MEXICO 49 
484 VENEZU LA 156 
504 PERU : 72 
508 BRAZIL 39 
512 CHILE 114 
528 ARGENTINA 49 
~~ ISRAELAN 1~ 
=I NO ~ 
700 IN SIA 360 
706 SING ORE 265 
708 PHILIPPINES 91 
~rs ~~lM. KOREA 1~ 
732 JAPAN I 579 
~~~~~t~¢NG ~ 
800 AUSTRALIA 731 
804 NEW ZEALAND 92 
1000 W 0 R L~ 45769 54 1010 INTRA-E 23060 53 
1011 EXTRA-E 22711 1 
1020 CLASS 1 18372 
1021 EFTA CO NTR. 12871 
1030 CLASS 2 3828 1su ~rr~~3 i m 
3205.50 NATU+ INDIGO 
INDIGO INATUREL 
1000 W 0 R L Q 180 34 
1010 INTRA-EO 105 25 
1011 EXTRA-E 75 8 
320e COLOU LAKES 
LAO COLORANTES 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-E 
1020 CLASS 1 

























































































3207 OTHER OLOURING MATTER; INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
AUTRES~MATIERES COLORANTES; PRODUITS INORGANIQUES UTILISES COM ME LUIIINOPHORES 
3207.10 MINERA BLACKS N.E.S. 
NOIRS ERAUX NDA 
D02 BELG.-LU BG. 537 . . 13 . 






















































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland J ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3205.20 
720 CHINE 3558 1988 440 8 178 944 
728 COREE DU SUD 9041 8948 
1sB 95 
6 87 
732 JAPON 8554 8263 4 4 
736 T"AI·WAN 6947 6912 
44 
8 23 4 
740 HONG-KONG 6136 
10 
5801 206 18 273 800 AUSTRALIE 3072 2812 7 3 25 
804 NOUV.ZELANDE 1118 48 932 3 29 108 
1000 M 0 N DE 210488 11102 2 153381 74 23311 405 7882 14258 113 
1010 INTRA-CE 70958 7923 45282 83 9414 23 3320 4931 22 
1011 EXTRA-CE 139528 3179 108099 11 13898 382 4542 9327 90 
1020 CLASSE 1 67906 1786 50420 11714 337 1952 1697 




431 914 IKi 1030 CLASSE 2 57190 1368 48498 886 1127 5173 
1031 ACP~~ 5830 91 4420 213 li 136 880 90 1040 CLA 3 14431 25 9180 1298 1484 2458 
3205.30 SYHTHEllC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
SYNTHET. ORGAHISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
001 FRANCE 1167 354 343 
6 
74 150 248 
004 RF ALLEMAGNE 2527 814 
72 10 
1 103 1602 
005 ITALIE 679 345 7 38 198 
011 ESPAGNE 766 186 
7 
334 3 243 
032 FINLANDE 627 507 4 109 
1000 M 0 N DE 10783 3029 30 2324 54 45 450 325 4525 
1010 INTRA-CE 8101 2064 3Ci 925 19 27 224 305 2538 1011 EXTRA-CE 4881 985 1399 35 18 225 20 1989 
1020 CLASSE 1 2711 643 30 914 4 89 1031 
1021 A E L E 1316 566 14 417 35 4 39 276 1030 CLASSE 2 1903 322 469 14 105 958 
3205.40 PRODUCTS OF THE KIND KNOWN AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBST ANTlVE TO THE FIBRE 
AUF DIE FASER AUFZJEHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
001 FRANCE 20407 63 14789 26 516 4464 12 1079 002 BELG.-l.UXBG. 3648 
1s0 
2363 263 364 100 
003 PAYS..BAS 4282 2643 222 924 126 7 6 429 004 RF ALLEMAGNE 7019 2 
9528 
390 4816 1776 





006 ROYAUME-UNI 9853 1 8272 70 1190 553 008 DANEMARK 1m 1075 3 148 
3 009 GRECE 602 
7 
476 64 7 32 91 010 PORTUGAL 2500 1881 134 3 404 
011 ESPAGNE 4914 4558 90 204 64 





030 SUEDE 6325 5490 209 
032 FINLANDE 6283 5979 
24 
73 231 
036 SUISSE 2900 2094 
16 
601 181 
036 AUTRICHE 3782 3435 30 197 104 
048 YOUGOSLAVIE 2740 2164 576 
3 781 052 TURQUIE 2480 1686 10 
056 U.R.S.S. 741 740 
13 100 064 HONGRIE 969 847 
220 EGYPTE 546 544 2 
1867 288 NIGERIA 3228 1361 
24 390 AFR. DU SUD 4154 3743 
2sB 
387 
400 ETATS..UNIS 15273 13979 797 
3 
239 
404 A 2953 2376 
4 
62 511 
412 E 660 650 
124 
6 
484 ELA 1143 804 
2 
215 
504 PER U 551 490 27 32 
508 BRESIL 509 506 3 
512 CHill 651 514 53 137 528 ARGENTINE 573 520 
s4 624 ISRAEL 1004 938 12 
662 PAKISTAN 564 377 187 
664 INDE 641 554 67 
680 THAILANDE 1327 1314 
12 
13 
700 INDONESIE 2597 2426 
2 
159 
706 SINGAPOUR 1598 1379 178 39 
708 PHILIPPINES 561 520 22 19 
720 CHINE 658 658 
2 149 29 206 728 COREE DU SUD 1562 1176 
14 732 JAPON 4286 3713 63 36 559 736 T'AI-WAN 2602 2482 247 
740 HONG-KONG 3419 3025 
8 
394 
800 AUSTRALIE 4017 3853 156 
804 NOUV.ZELANDE 538 191 347 
1000 M 0 N DE 154421 249 21 121950 71 451 4099 13988 492 8 13098 
1010 INTRA-CE 85308 242 2 45855 71 417 3593 10229 412 8 4878 
1011 EXTRA-CE 89114 7 19 78295 34 505 3757 80 8417 
1020 CLASSE 1 56369 17 49198 31 311 2983 6 3823 
1021 A E L E 19896 
7 
17 17491 16 54 1492 
75 
826 
1030 CLASSE 2 29110 1 23783 3 194 760 4287 
1031 ACP~~ 4656 5 2543 78 1 11 2018 1040 CLA 3 3636 3314 14 307 
3205.50 NATURAL INDIGO 
NATUERUCHER INDIGO 
1000 M 0 N DE 778 150 87 8 12 427 7 1 108 
1010 INTRA-CE 388 112 2 i 12 151 5 i 106 1011 EXTRA-CE 389 38 65 278 1 
3208 COLOUR LAKES 
FARBLACKE 
3208.00 COLOUR LAKES 
FARBLACKE 





004 RF ALLEMAGNE 582 
18 19 
11 1 556 
400 ETATS..UNIS 537 5 495 
732 JAPON 568 1 4 563 
736 T'AI-WAN 518 16 502 
1000 M 0 N DE 7848 722 3 1758 3 178 855 318 209 4006 
1010 INTRA-CE 3133 247 3 855 3 152 352 139 206 1382 1011 EXTRA-CE 4714 474 1100 24 302 178 3 2828 
1020 CLASSE 1 2024 98 3 238 
3 
20 66 44 
3 
1555 
1030 CLASSE 2 2292 373 549 4 215 135 1010 
3207 OTHER COLOURING MATTER; INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
ANDERE FARBMITTEL; ANORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
3207.10 MINERAL BLACKS N.E.S. 
MINERALSCHWARZ, AWGNI 
002 BELG.-l.UXBG. 739 6 733 
1000 M 0 N DE 2648 83 83 27 79 114 924 1008 370 
275 





1010 INTRA C 1083 8 11 14 14 30 275 680 31 
1011 EXTRA•EC 455 23 22 7 27 20 98 33 227 
3207.20 SOL BLE VANDYKE BROWN AND SIMILAR PRODUCTS 
IT DE CASSEL ET PRODUITS SIMILAIRES 
1137 212 830 5 3 25 61 
731 1 692 5 3 13 19 408 211 138 12 42 
3207.30 PIG BASED ON ZINC SULPHIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: NO EAKDOWN BY COUNTRIES 
A BASE DE SULFURE DE ZINC 
E VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS021 A 958 
VENTILATION PAR PAYS 
CTRS. 30644 30533 111 
31224 5 7 30533 5 404 • 33 193 35 185 2 2 5 68 • 24 82 35 395 3 5 338 9 
3207.40 PIGM BASED ON mANIUII OXIDE 
IT: CON IDENTIAL PIGM~S A BASE D'OXYDE DE mANE 
IT: CON~DENTIEL 
001 FRANC 27963 3439 14018 23 
13962 
3363 7120 
002 BELG.-LUXBG. 28248 
1929 
7185 5224 1877 





004 FA GE ANY 55971 7677 
20459 144 
23924 11532 
005 ITALY 39477 2701 5 10795 325 5048 
006 UTD. Kl GDOM 17343 1966 7042 7859 475 
1876 007 IRELAN 2567 251 354 86 
375 008 DENMA K 5473 4 1657 
224 
337 3100 
009 GREEC 5000 295 2743 1244 20 474 
010 PORTU AL 6460 217 991 2597 818 44 1795 
011 SPAIN 9488 924 4632 1471 2334 127 
021 CANAR ISLAN 461 376 74 11 





~~, 6097 1803 4 316 4027 8608 140 2779 667 4702 032 FINLAN 1162 856 800 2ci 55 698 307 038 SWITZE LAND 10532 3898 2643 2417 
038 AUSTRI 8286 44 6676 805 178 583 
048 YUGOS VIA 2862 149 2016 297 77i 400 052 TURKE 7092 97 4435 1183 599 
056 SOVIET NION 652 
76 
68 500 84 
060 POLAN 938 289 
221 1577 
571 
062 CZECH SLOVAK 2552 56 490 208 
064 HUNGARY 4217 1330 40ci 1418 1027 442 066 ROMA~~ 3909 51 2408 770 520 331 068 BULGA lA 1466 155 558 182 
070 ALBANI 300 306 341 156 133 300 204 MOR~ 1010 





212 TUNISIA' 2191 383 1663 51 
216 LIBYA~ 1234 130 1216 4i 492 ; 18 220 EGYPT 2993 1944 385 
272 IVORY AST 341 
3 
30 293 18 
791 288 NIGERI 1061 209 856 58 302 CAMER ON 874 18 
314 GABON 344 2 235 344 322 ZAIRE 237 
475 348 KENYA 974 55 444 
352 TANZANA 191 118 
489 
73 
372 REUNIO 508 
4 237 
19 
390 SOUTH FRICA 477 
15041 
175 7 61 400 USA 80416 100 2am 22386 14105 
404 CANAD 6630 4755 886 124 865 
416 GUATE ALA 440 15 300 
sci 125 438 COSTA ICA 594 20 250 264 




480 COLOM 2238 410 26 135 484 VENEZU LA 3818 370 1557 1107 135 423 
~ ECUAD~ 727 6 376 5 36 345 508 ~ERU L I 1301 120 588 347 552 8346 448 3882 1595 454 1622 
512 ~ 1393 99 602 58 18 84 532 524 1581 6 323 95 
100 
18 1139 
528 TNA 2508 252 1657 184 315 33ci 604 LEBA 648 277 41 
608 SYRIA 1333 440 120 773 
612 IRAQ 979 
17 
204 775 
616 IRAN 451 49 
10 772 41 
385 
624 ISRAEL 3327 230 1624 650 
628 N 1333 
27 
322 460 65 551 632 lA ABIA 1842 798 40 912 
638 IT 855 246 
16 
609 847 .. EMI TES 925 
17 
210 697 
649 OMAN 350 96 237 
652 NORTH EMEN 670 7i 60 253 72 610 662 PAKIST 3808 1066 46 2146 664 INDIA 6631 254 2015 940 261 3115 




3 161 680 THAILAN 2959 525 
10 
1006 
700 INDONE A 1953 208 1411 156 168 
701 MALAYS 2224 76 414 199 1535 
706 SINGA E 2472 761 835 876 





720 CHINA 1670 309 18 1203 
728 SOUTH 8440 648 921 1415 3458 
732 JAPAN 20821 263 3912 6697 
ui 9929 738 TAIWAN 5959 232 2632 1214 1663 740 HONG K 1980 10 257 381 1352 
1000 W 0 R L 490617 26249 29 168922 22054 131348 32150 109864 1010 INTRA-E 223154 19404 28 66514 2987 73351 24975 35894 1011 EXTRA-E 287462 6844 1 102408 19087 57997 7175 73970 1020 CLASS 1 153862 1900 1 60381 15065 35874 2100 38561 1021 EFTACO 35164 1250 16060 24 4226 1192 12412 1030 CLASS 2 97809 4639 38998 3585 18638 1951 31998 
1031 ACP~) 6627 151 1403 1 1876 415 2781 1040 CLA 3 15794 306 5050 417 3486 3124 3411 











821 67 150 55 364 121 241 1 
276 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmart I Deutschland I 'E.U6&a I Espana I France I Ireland l 1 Nederland l Portugal I ltalla UK 
3207.10 
1010 INTRA.CE 1891 15 20 7 31 82 695 871 70 
1011 EXTRA.CE 755 48 43 20 48 32 228 37 289 
3207.20 SOLUBLE VANDYKE BROWN AND SIMILAR PRODUCTS 
AUSZUEGE AUS KASSELER ERDE UND AEHNLERZEUGNISSE 
1000 M 0 N DE 1409 360 889 18 8 52 78 
1010 INTRA.CE 730 2 632 111 
• 
33 43 
1011 EXTRA.CE 878 358 257 18 38 
3207.30 PIGMENTS BASED ON ZINC SULPHIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FARBPIGMEHTE AUF DER GRUNDLAGE VON ZINKSULFID 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
9n SECRET 19469 19395 74 
1000 M 0 N DE 20000 7 8 18395 3 338 27 84 125 37 
1010 INTRA.CE 200 5 2 3 88 27 47 51 37 1011 EXTRA.CE 331 2 4 288 17 




001 FRANCE 48790 5697 25070 56 
2050i 
5974 11993 
002 BELG.-LUXBG. 46357 
3194 
13008 9384 3484 
003 PAY$-BAS 41576 46 13409 20104 24014 4869 004 RF ALLEMAGNE 65147 12427 
36659 228 
30427 18233 
005 ITALIE 69222 4830 9 15S63 
3 
842 6591 
006 ROYAUME-UNI 24976 2784 13021 6335 833 
2899 007 lALANDE 3919 430 582 8 688 008 DANEMARK 8816 12 3249 368 487 4380 009 GRECE 9490 566 5265 2251 37 983 
010 PORTUGAL 11476 373 1946 4758 1050 n 3272 
011 ESPAGNE 16340 1445 8407 2065 4235 188 
021 ILES CANARIE 658 699 140 19 





028 NORVEGE 9182 2848 
10 54i 
5900 
030 SUEDE 13169 242 4639 99 7638 
032 FINLANDE 1806 
1489 
1345 3:i 5 1294 456 036 SUISSE 17671 7384 3274 4217 
036 AUTRICHE 14609 82 12438 501 286 1302 
048 YOUGOSLAVIE 6100 310 20 4398 557 5 630 052 TURQUIE 13848 201 9059 2080 1464 1024 





060 POLOGNE 1881 700 434 1015 062 TCHECOSLOVAQ 5190 117 1070 3186 363 
064 HONGRIE 6952 2765 





068 BULGARIE 2865 356 1083 317 
070 ALBANIE 507 
ss5 873 2a0 205 507 204 MAROC 1862 
95 
119 





212 TUNISIE 2883 692 1970 101 
216 LIBYE 2261 
224 
2237 68 aoi ; 24 220 EGYPTE 5121 3142 865 
272 COTE IVOIRE 584 
5 
56 493 35 
11sB 288 NIGERIA 1655 381 
1314 
111 
302 CAMEROUN 1349 35 
314 GABON 530 
5 52i 
530 
322 ZAIRE 526 
764 346 KENYA 1572 92 716 
352 TANZANIE 788 207 
1134 
581 





400 ETAT$-UNIS 110865 176 40243 31373 18465 
404 CANADA 9265 6495 1247 242 1281 
416 GUATEMALA 752 26 525 114 
201 
438 COSTA RICA 1082 38 488 462 m ~~6~EE~= TOB 619 375 3 1968 24 10 606 3278 678 46 213 494 VENEZUELA 5784 618 2469 1738 225 688 
500 EQUATEUR 1089 10 552 
8 7i 
527 
504 PEROU 2232 215 1044 5&8 694 508 BRESIL 14924 766 8855 2814 915 2684 
512 CHill 2124 170 an 65 2 162 828 
524 URUGUAY 2596 11 535 162 
189 
36 1652 
528 ARGENTINE 4394 456 2817 299 633 48:i 604 LIBAN 913 427 3 
608 SYRIE 1918 665 1n 1076 
612 IRAQ 1488 38 335 
1131 
616 IRAN 619 112 
15 1209 18 
669 
624 ISRAEL 5659 408 2909 1040 
628 JORDANIE 2091 45 482 767 122 842 632 ARABIE SAOUD 3024 1311 66 1480 
638 KOWEIT 1280 350 18 
930 
647 EMIRATS ARAB 1517 
28 
350 1149 
649 OMAN 526 131 367 
652 YEMEN DU NRD 1182 
110 
103 338 139 1079 662 PAKISTAN 5401 1757 
7i 
3057 
664 INDE 10839 441 3432 1463 500 4932 




680 THAILANDE 4082 839 17 
1564 
700 INOONESIE 3051 365 2130 269 270 
701 MALAYSIA 3534 132 711 322 2369 
706 SINGAPOUR 4061 1272 1389 1400 





720 CHINE 2550 493 30 1792 
728 COREE DU SUD 10379 1074 1600 2293 5412 
732 JAPON 35494 527 8024 10939 32 
16004 
736 T' AI-WAN 9708 415 4659 1983 2619 
740 HONG-KONG 2848 17 401 572 1958 
1000 M 0 N DE 781848 43897 11 285907 32409 185699 3 80010 173842 
1010 INTRA.CE 366111 31758 58 122838 5410 101111 3 46084 58653 
1011 EXTRA.CE 425537 12138 28 173071 27000 84588 13925 114789 
1020 CLASSE 1 234128 3396 26 97930 20680 50132 3841 58143 
1021 A E L E 57201 2143 1 28901 43 3665 2120 20108 
1030 CLASSE 2 162127 8154 84533 5509 28124 3814 50993 
1031 ACP~~ 11448 289 2640 1 2851 817 4750 1040 CLA 3 29284 566 10608 630 5333 6270 5655 
3207.55 MOLYBDENUM RED 
NL: INCLUDED IN 3207.69 
IIOLYBDATROT 
NL: IN 3207.69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1658 29 1598 92 1454 
48 91 
002 BELG.-LUXBG. 1904 
339 
423 36 27 003 PAY$-BAS 848 463 
4i 
15 1 
004 RF ALLEMAGNE 501 372 
1777 294 
51 37 
005 ITALIE 2831 249 
2 
352 149 






















CONTAINING MIN 85% LEAD CHROMATE$ 
IN 3207.69 
Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg 
105 
277 
2968 278 831 
1459 215 778 
1529 81 53 
863 17 
m 14 
3 437 33 
229 12 50 
CONTENANT EN PO IDS 85% OU PLUS DE CHROMA TES DE PLOMB 
NL: REPRIS us 3207.69 
002 BELG.-LUX G. 544 34 73 3 529 D05 ITALY 348 52 93 
1000 WORLD 1951 192 2 484 2 179 835 
1010 INTRA-EC 1332 109 2 190 2 102 128 1011 EXTRA-EC 111 82 294 78 I 
1020 CLASS 1 245 31 1 156 
2 
7 











NL: NO BREA 
CONTAINING <85% LEAD CHROMATE$ AND PIGMENTS BASED ON BARIUM, ZINC OR STRONTIUM CHROMATE$, EXCL. MOLYBDENUM RED 
WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048, 056, 056, 060 AND 062 AND INCL. 3207 ;55 AND 67 
M1~,0~EP~R~~~'u~EJ:~2~!i &fa~: ~.sJ!Ao~~.g_u1NCE~~~4'~'m· AUTRES QUE ROUGE DE MOLYBDENE 
1544 160 621 43 
125 
70 








eO 268 215 
12 
41 
2 515 234 75 
297 
14 
44 197 i i 237 184 
252 1 219 12 
423 34 309 
217 5 31 
256 10 227 26 372 
10 
304 22 295 62 147 
673 
1000 W 0 R L D 13178 650 374 8090 1 811 180 2 441 
1010 INTRA-EC 8797 458 8 2941 i 383 181 2 265 1011 EXTRA-EC 5708 194 387 3149 227 19 177 
1020 CLASS 1 2653 37 359 1576 59 4 47 
1021 EFTA COUN 1524 27 359 715 9 
13 
12 
1030 CLASS 2 2415 114 8 1070 169 128 
1040 CLASS 3 643 43 503 2 2 
1488 198 992 235 40 
223 125 992 59 38 1242 73 175 2 
001 FRANCE 231 19 40 
352 
102 002 BELG.-LUXB 396 23 34 2 003 NETHERLAND 430 2 351 
16 004 FR GERMAN 766 
6 
248 503 
D05 ITALY 543 114 422 
006 UTD. KINGDO 923 5 61 857 
400 USA 3127 
3 
610 39 
404 CANADA 278 81 18 
9 632 SAUDI ARABI 302 
1000 WORLD 10939 2 174 1587 3241 225 
1010 INTRA-EC 3558 2 68 515 2563 123 1011 EXTRA-EC 7380 108 1052 878 102 
1020 CLASS 1 3962 1 38 714 75 32 
1030 CLASS 2 3338 1 48 293 599 65 
1031 ACP(66) 1017 11 57 529 8 
. 
3207.71 PIGMENTS B SED ON CADMIUM SALTS 
FR: CONFIDENT 
PIGMENTS A ASE DE SELS DE CADMIUM 
FR: CONFIDENTI 
001 FRANCE 141 5 44 3 002 BELG.-LUXBG. 122 
19 
66 9 
003 NETHERLAND 150 48 24 
004 FR GERMANY 99 
125 i D05 ITALY 205 
400 USA 202 21 10 
1000 W 0 R L D 1585 27 8 478 18 57 
1010 INTRA-EC 828 24 i 318 2 38 1011 EXTRA-EC 759 3 159 15 21 1020 CLASS 1 468 3 5 68 10 9 
1021 EFTA COUNTR. 89 3 29 
5 12 1030 CLASS 2 200 48 1040 CLASS 3 72 25 
3207.77 PIGMENTS B ED ON FERROCY ANIDES OR FERRICY AN IDES 
DE: NO BREAK DO N BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENT 
PIGMENTS A ASE DE FERROCYANURES OU DE FERRICYANURES 
DE: PAS DE VENTI TION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIE 
D05 ITALY 150 
2335 
127 977 SECRET CTRS. 2335 
1000 W 0 R L D 2883 I 2335 200 30 18 
1010 INTRA-EC 324 2 180 3 43 
1011 EXTRA-EC 224 4 20 27 23 
3207.7t OTHER COLO lNG MATTER NOT WITHIN 3207.1~77 
DE: NO BREAK DO N BY COUNTRIES 
















































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'E.U66CI I Espa/la I France J Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3207.55 
011 ESPAGNE 516 2 491 1 22 
048 YOUGOSLAVIE 1120 969 151 
1000 M 0 N DE 17504 1700 5 11830 689 1899 470 1111 
1010 INTRA..CE 10618 1498 2 8233 540 1783 169 413 
1011 EXTRA..CE 6887 202 3 5397 149 138 301 699 
1020 CLASSE 1 3791 105 1 3166 43 157 319 
1021 A E L E 1489 97 1 1212 36 
15 145 
143 
1030 CLASSE 2 2056 97 2 1330 92 375 
1040 CLASSE 3 1041 901 14 122 4 
3207.67 PIGMENTS CONTAINING MIN 85% LEAD CHROMATES 
Nl: INCLUDED IN 3207.69 
FARBPIGMENTE MIT EINEM GEHALT AN BLEICHROMAT VON MINDESTENS 85% 
Nl: IN 3207.69 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 1296 
7:i 210 
14 1254 27 
005 ITALIE 688 89 174 142 
1000 M 0 N DE 4285 423 4 1181 8 348 1460 24 858 
1010 INTRA..CE 2955 278 4 483 i 192 1443 i 18 683 1011 EXTRA..CE 1328 145 698 155 17 8 292 
1020 CLASSE 1 573 53 2 408 8 15 ri 1 8 94 1030 CLASSE 2 720 63 2 287 140 195 
3207.69 PIGMENTS CONTAINING < 85% LEAD CHROIIATES AND PIGMENTS BASED ON BARIUM, ZINC OR STRONTIUM CHROMATES, EXCL. IIOLYBDENUII RED 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048, 056, 056, 060 AND 062 AND INCL. 3207 ;55 AND 67 
NL: ~~~~P~~'fLM8~2~~ ~8~r?£FJ'~~J!:~:'Nb~~~~~ ~~H~~R~~~Js81!E_R~~~J.'iWCHROMAT, AUSG. IIOLYBDATROT 
001 FRANCE 3544 179 1570 109 
246 
131 1445 110 
002 BELG.-LUXBG. 1674 
13:i 1 
593 14 775 48 
003 PAYS-BAS 848 573 
31 
6 109 2036 24 004 RF ALLEMAGNE 2677 397 7 
1330 
39 48 119 
005 ITALIE 2240 79 8 129 19 14 74 601 82 006 ROYAUME-UNI 2618 47 2071 23 378 





010 PORTUGAL 506 242 85 36 
011 ESPAGNE 947 8 
419 
690 206 43 
028 NORVEGE 772 29 120 8 191 42 030 SUEDE 1697 997 224 396 45 
032 FINLANDE 858 26 192 492 15 1 172 13 036 681 561 65 
036 E 848 2 553 29 44 18 
056 U.R 730 49 554 208 127 220 EGY 519 17 79 215 
390 AFR. OU SUD 522 19 466 
69 1 
31 6 
400 ETATS-UNIS 696 
24 
527 99 8 632 ARABIE SAOUD 626 121 330 45 100 
977 SECRET 1981 1981 
1000 M 0 N DE 31687 1241 1681 14548 3 924 398 14 922 10124 1853 
1010 INTRA..CE 18228 859 17 7830 
:i 405 338 14 523 5828 813 1011 EXTRA-CE 13480 382 1845 6918 519 60 399 2318 1240 
1020 CLASSE 1 7043 76 1611 3715 141 10 102 1124 264 
1021 A E L E 4872 57 1611 1950 
:i 21 42 30 885 118 1030 CLASSE 2 5159 243 33 2168 377 292 1159 844 
1040 CLASSE 3 1275 64 1034 8 4 33 132 
3207.71 MAGNETITE 
MAGNETIT 
1000 M 0 N DE 604 486 150 106 71 4 • 1010 INTRA..CE 292 200 
1s0 





001 FRANCE 506 89 33 
788 
226 1(; 158 002 BELG.-LUXBG. 919 75 6i 16 30 003 PAYS-BAS 965 5 779 
:i 7:i 113 004 RF ALLEMAGNE 2002 
25 
498 1427 1 
005 ITALIE 1111 148 934 6 
006 ROYAUME-UNI 1274 11 99 1164 5660 400 ETATS-UNIS 6815 22 1113 42 404 CANADA 600 164 19 58 395 632 ARABIE SAOUD 709 651 
1000 M 0 N DE 23328 7 685 2858 7272 3 505 59 12160 
1010 INTRA-CE 7247 1 257 871 5207 3 321 11 575 
1011 EXTRA..CE 16080 7 408 1785 2065 164 47 11564 
1020 CLASSE 1 8789 5 160 1323 107 41 4i 7153 1030 CLASSE 2 7131 2 167 406 1950 136 4421 
1031 ACP(66) 3116 31 86 1630 40 47 1082 
3207.78 PIGMENTS BASED ON CADMIUM SALTS 
FR : CONFIDENTIAL 
FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE VON CADIIIUMSALZEN 
FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1107 58 564 8 2 477 
002 BELG.-LUXBG. 1165 
143 
858 34 74 201 
003 PAYS-BAS 1401 611 42 299 605 004 RF ALLEMAGNE 634 
1ao:i 5 
335 
005 ITALIE 2450 33 609 
400 ETATS-UNIS 2266 166 78 2022 
1000 M 0 N DE 16832 227 31 8798 135 181 559 7901 
1010 INTRA..CE 7689 200 
3t 
4414 13 90 485 2487 
1011 EXTRA..CE 8142 28 2364 122 81 74 5414 
1020 CLASSE 1 4934 26 22 1101 78 78 1 3628 
1021 A E L E 798 26 
10 
413 44 13 6ci 359 1030 CLASSE 2 2487 872 1488 
1040 CLASSE 3 721 410 13 298 
3207.77 PIGMENTS BASED ON FERROCYANIDES OR FERRICYANIDES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE VON FERRD- ODER FERRICYANIDEN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK:VERTRAUUCH 
005 ITALIE 533 6440 363 170 977 SECRET 6440 
1000 M 0 N DE 81n 14 6440 581 120 132 878 10 
1010 INTRA..CE 1080 5 519 30 111 405 10 
1011 EXTRA..CE 654 • 82 81 21 471 
3207.79 OTHER COLOURING MATTER NOT WITHIN 3207.1'-77 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
279 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dttclarant ' Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EUQ&a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
.... H I'""'""""""· .... DE: PAS DE NTILATION PAR PAYS UK: CONFI IEL 
001 FRANCE 725 33 59 11 
145 
275 347 
002 BELG.-LU G. 287 
17 22 78 64 003 NETHER~DS 330 11 2 280 337 004 FR GERM~ NY 1367 24 5 
1o5 
122 an 
005 ITALY 274 14 9 n 
3 110 
69 
006 UTD. KINGpOM 657 2 15 9 518 
008 DENMARK 289 1 2 1 16 232 40 009 GREECE 90 
25 
7 49 31 
010 PORTUGA 240 2 14 36 104 59 
011 SPAIN 209 4 
3 
31 18 156 
030 SWEDEN 159 42 10 13 91 
~ ~ltjfA~~L 107 19 9 101 22 76 NO 543 5 336 82 
038 AUSTRIA 471 31 12 356 72 
048 YUGOSLA lA 72 1 56 13 





204 MOROCCO 290 3 76 2 
390 SOUTH AF IICA 196 16 12 13 120 
168 
400 USA 764 35 616 
616 IRAN 540 65 
16 .j 475 2 
"' "'"" i" 226 204 664 INDIA 67 57 .j 18 49 700 INDONESI 583 2 67 455 740 HONG KO 70 9 5 22 32 
800 AUSTRAL! 94 1 40555 93 9n SECRET RS. 40555 
1000 WORLD 51350 830 409 40555 264 849 5 4598 3640 
1010 INTRA-EC 4492 115 118 131 453 5 2032 1838 
1011 EXTRA-EC 6303 815 281 132 497 2568 2002 
1020 CLASS 1 2649 40 180 4 139 1038 1248 
1021 EFTA COU TR. 1348 21 118 3 122 750 334 
1030 CLASS 2 3499 ns 82 128 351 14n 675 
1031 ACP~) 464 72 5 154 220 33 
1040 CLA 3 155 19 6 51 79 
3207.80 COLOUR! Q MAmR USED FOR COLOURING IN THE MASS PLASTICS, RUBBER AND SIMILAR MATERIALS OR FOR PRINTIHQ TEXTILES 
~Ef.M1 ~?NS A BASE D' AUTRES COLO""mt. POUR COLORER DANS LA MASSE LES MA TIE RES PLASTIQUES ARTIFICIELES, LE CAOUTCHOUC UES OU POURIMPRESSION DES LES 







003 NETHERLA OS 11903 
188 
2855 
a4 50 195 944 821 004 FR GERMA Y 24676 20936 
1324 
5 597 901 22 999 
005 ITALY 
OM 
8998 6464 2 2 118 n1 so5 185 134 ~ 1/lfCA~~G[ 6319 3992 1008 137 675 415 645 93 15 90 1 31 
008 DENMARK 2536 1741 415 1 15 108 183 73 
009 GREECE 270 150 43 
67 
24 23 30 
45 010 PORTUGAL 957 4n 137 78 153 2 011 SPAIN 2396 1607 
a4 196 53 164 354 028 NORWAY 888 290 124 
13 1 
95 295 
030 SWEDEN 2261 n5 182 497 70 723 
032 FINLAND 964 242 n 159 
244 1a0 
256 248 
036 SWITZERLA~D 3799 2100 1150 74 51 
038 AUSTRIA 2332 857 1224 24 45 173 9 
~ tti~~~LAVIp. 449 22 257 20 13 148 8 1 552 301 135 3 87 5 1 
056 SOVIET UNI N 184 
sO 149 10 24 1 40 060 POLAND 208 50 1 36 31 





064 HUNGARY 523 156 4 25 





117 204 MOROCCO 468 78 28 1 
208 ALGERIA 710 101 96 512 1 
7 6 220 EGYPT 705 523 26 
6 
1 142 
272 IVORY COA T 200 1 28 45 120 
218 288 NIGERIA ~A 341 7o2 51 5 12 7 390 SOUTH AFR 1234 1 90 18 430 400 USA 1308 142 959 150 37 1 
404 CANADA 668 156 128 3 378 
528 ARGENTINA 189 143 44 
143 
2 
8 100 612 IRAQ 365 5 94 15 48 824 ISRAEL 955 m 72 42 
10 
1 13 2 
828 JORDAN 440 70 22 83 1 205 15 34 
832 SAUDI ARA lA 491 266 82 14 62 37 18 
700 INDONESIA 872 156 67 2 18 628 
701 MALAYSIA 235 50 76 2 107 
706 SINGAPORE 388 36 39 1 312 
720 CHINA 255 28 70 156 
1 244 732 JAPAN 605 196 51 113 
1 736 TAIWAN 861 231 160 
32 
469 
~ ~8~}Mg~t: 3037 945 110 26 15 1924 1163 243 55 3 1 846 
804 NEW ZEALA D 747 540 65 2 140 
1000 W 0 R L D 112078 117010 541 17847 766 1045 3815 1 4610 4565 33 11846 
1010 INTRA-EC 78765 55687 185 10389 131 654 2123 i 2942 3450 23 3n1 1011 EXTRA-EC 32312 11123 348 7457 635 181 1692 1668 1114 10 8075 
1020 CLASS 1 
~· 
17062 6596 348 4903 20 36 571 1 481 742 3366 
1021 EFTA COUN 10270 4265 343 3160 
615 1sS 
281 226 669 
10 
1326 
1030 CLASS 2 13627 4130 1n9 892 1108 281 4657 
1031 ACP~) 1148 17 257 7 134 266 12 10 445 
1040 CLA 3 1622 397 n5 228 79 91 51 
3207.80 INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
PRODUITS NORQANIQUES, UTWSES COIIME LUIIINOPHORES 
001 FRANCE 315 1 12 11 28 233 30 
004 FR GERMAN 121 1 
sO 10 19 33 2 85 005 ITALY 115 
23 68 6 006 UTD. KING[)( M 127 6 35 1 :i 011 SPAIN 
NP 
110 39 23 39 
036 SWITZERLA 137 1 14 121 42 1 052 TURKEY 67 
49 
4 21 
41 390 SOUTH AFRIC A 99 8 38 1 45 400 USA 204 93 25 3 
508 BRAZIL 44 
12 
32 12 
9 740 HONG KONG 59 38 
1 9:i 800 AUSTRALIA 98 1 3 
1000 WORLD 2394 301 1 447 130 28 433 763 271 
1010 INTRA-EC 863 15 i 173 53 24 131 343 144 1011 EXTRA-EC 1511 288 274 n 4 303 439 127 
1020 CLASS 1 832 213 1 150 38 3 183 192 52 1021 EFTA COUNT . 306 139 1 30 
39 
3 128 2 2 
1030 CLASS 2 657 73 111 1 116 244 73 
1040 CLASS 3 22 13 4 3 2 
1208 :raEffs 1~&-u\'mEfr~~"lfBRe\~~f.IW~'f,"~~~l£1s~INE1fo¢:,~:,~ ~:~~=ODUCTS USED IN CERAMIC, ENAMELL 
PIQMENTS 
QOBES, F~r ft.)=. ~R~~~~ l'f:tNio~,!t_~m>~~ w:~rBLES ET SIM., POUR CERAMIQUE, EMAJUERIE OU VERRERIE, EN-
1208.11 PREPARED IQIIENTS, OPACIFIERS AND COLOURS CONTAIN!NQ PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
280 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'llid&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3207.71 ANDERE FARBM~ ANG. 
DE: OHNE AUFTEILUNG N CH LAENDERN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2832 137 233 74 53:i 916 1472 002 BELG.-LUXBG. 1042 34 101 238 271 003 PAYs-BAS 774 
8 
131 508 
004 RF ALLEMAGNE 4015 75 23 363 14 2298 1229 j 
005 ITALIE 1192 61 51 160 422 498 
006 ROYAUME-UNI 9398 16 82 79 35 741 8445 
008 DANEMARK 976 2 j 1 101 486 387 009 GRECE 707 55 84 126 489 010 PORTUGAL 1554 7 21 162 216 1093 
011 ESPAGNE 2716 2 19 7 179 42 2476 030 SUEDE 887 174 49 35 620 
032 FINLANDE 1127 94 42 309 68 1017 036 SUI 2424 27 889 1105 
038 AU 2140 1 117 41 827 1154 
048 YO VIE 737 6 5 321 405 





204 MAROC 596 6 179 27 
390 AFR. DU SUD 1741 55 26 2 1 1657 
400 ETAT5-UNIS 4656 5 158 140 384 3969 
616 IRAN 1455 170 29 9 1282 3 632 ARABIE SAOUD 587 536 13 
664 INDE 899 
70 1 56 66 633 700 INDONESIE 844 131 592 
740 HONG-l<ONG 578 18 15 15 62 468 
800 AUSTRALIE 1342 15 58053 3 1324 977 SECRET 58053 
1000 II 0 N DE 113145 1541 1650 58053 571 4182 49 12654 34438 7 
1010 INTRA-cE 25430 381 524 262 2055 49 5808 16544 7 
1011 EXTRA-cE 29664 1181 1127 309 2128 7048 17895 
1020 CLASSE 1 16322 165 757 67 566 2782 11965 
1021 A E L E 7045 102 498 7 400 1865 4173 
1030 CLASSE 2 10667 996 304 242 1526 4050 3749 
1031 ACP~~ 1811 108 53 554 564 532 1040 CLA 3 2473 67 34 213 2159 
3207.80 COLOURING MAnER USED FOR COLOURING IN THE MASS PLASTICS, RUBBER AND SIMILAR MATERIALS OR FOR PRINTING TEXTILES 
~=E=Ere=RA~R~N~N ANDEREN FARBKOERPERN, ZUM FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN, KAUTSCHUK UND AEHNUCHEN STOFFEN IN 
001 FRANCE 27493 18812 23 4322 56 163 978 
1910 1534 673 
002 BELG.-LUXBG. 8557 
11oM 2 





004 RF ALLEMAGNE 44887 36478 687 
4996 
19 1851 1890 17 1681 
005 ITALIE 17685 9403 8 2 113 2566 998 322 2 283 006 ROYAUME-UNI 10711 5201 2726 482 1294 no 007 IRLANDE 1393 190 62 
1 
276 2 93 
008 DANEMARK 4579 2494 1168 66 201 481 188 
009 GRECE 679 231 221 
92 
118 60 45 3 
010 PORTUGAL 2483 943 577 300 489 9 82 011 ESPAGNE 4577 2660 
300 
740 223 392 553 
028 NORVEGE 1713 363 381 22 3 233 346 030 SUEDE 4350 1064 596 1546 151 968 
032 FINLANDE 2056 321 311 662 
1405 482 
460 302 
036 SUISSE 9082 3540 3405 187 63 
038 AUTRICHE 6886 1361 4905 93 118 367 42 
048 YOUGOSLAVIE 2042 95 1306 
11 
98 487 25 31 
052 TURQUIE 1050 375 460 27 155 6 16 
056 U.R.S.S. 827 93 643 74 109 
1 4li 060 POLOGNE 534 256 7 105 27 
062 TCHECOSLOVAQ 1572 
578 
1451 78 1 6 36 





266 204 MAROC 1100 212 79 18 
208 ALGERIE 1705 144 423 1133 5 10 39 220 EGYPTE 1113 711 87 
17 
6 260 




41 43 390 AFR. DU SUD 2284 3 603 1 456 400 ETAT5-UNIS 4039 332 3090 473 48 89 4 
404 CANADA 1402 166 1 444 15 776 
528 ARGENTINE 581 266 310 
259 
5 
sli 178 612 IRAQ 1657 14 1129 23 118 624 ISRAEL 1832 1266 307 59 3ti 8 49 25 628 JORDANIE 866 186 133 120 3 310 27 49 
632 ARABIE SAOUD 1041 534 298 25 100 55 29 
700 INDONESIE 1459 360 307 31 41 720 
701 MALAYSIA 522 120 238 9 1 153 
706 SINGAPOUR 541 44 116 4 377 
720 CHINE 1338 41 332 965 
7 398 732 JAPON 1203 228 225 345 1 736 T'AI-WAN 2074 448 809 97 
818 
740 HONG-l<ONG 4271 1378 285 42 3ti 2469 800 AUSTRALIE 2220 295 216 10 3 1658 
804 NOUV.ZELANDE 1159 706 214 2 12 225 
1000 M 0 N DE 218025 105551 2024 55548 1378 1451 13514 7 10265 9239 58 18994 
1010 INTRA-cE 141487 87495 722 25138 206 1034 7031 j 6371 7062 21 8407 1011 EXTRA-cE 78541 18057 1303 30411 1170 417 8483 3894 2177 35 12587 
1020 CLASSE 1 39849 10058 1302 17500 11 47 2517 7 1305 1611 5291 
1021 A E L E 24123 6655 1297 10930 
1159 370 
1520 602 1397 35 1722 1030 CLASSE 2 29783 7288 8663 2396 2281 481 7110 
1031 A~~ 3727 60 1437 19 410 699 23 35 1044 1040 c 3 7109 711 4247 1571 308 86 186 
3207.90 INORGANIC PRODUCTS Of A KIND USED AS LUMINOPHORES 
OROANISCHE ERZEUGNISSE, AU LUMINOPHORE VERWENDET 
001 FRANCE 7014 7 198 21 ti 88 6626 74 004 RF ALLEMAGNE 800 4 
1219 21 
83 42 663 
005 ITALIE 5537 3405 59 
11 881 
006 ROYAUME-UNI 1820 
11 
440 9 1312 7 011 ESPAGNE 948 521 36 373 
036 SUISSE 585 7 297 270 484 9 052 TURQUIE 562 
mi 53 25 235 390 AFR. DU SUD 560 148 
s4 3 2 3795 400 ETAT5-UNIS 5657 1515 159 131 
508 BRESIL 1296 226 683 613 66 740 HONG-KONG 776 496 i 7sB 800 AUSTRALIE 794 13 16 
1000 M 0 N DE 32581 631 8 7408 257 3457 1209 18663 2728 
1010 INTRA-cE 16852 87 i 2843 107 3433 325 6370 1907 1011 EXTRA-cE 15711 784 4765 151 24 884 8284 821 
1020 CLASSE 1 9356 407 7 2472 56 9 506 5418 481 
1021 A E L E 1184 197 5 567 2 5 296 90 22 
1030 CLASSE 2 5820 357 1 2004 95 15 374 2651 323 
1040 CLASSE 3 535 290 4 225 16 
1208 Wo~P/:~WltsClf~lflfBRe\~~~~~'fe~J'cf~'g'pl0:::,~:,~u~i ~~~JGODUCTS USED IN CERAMIC, ENAMaL 
ZUBEREITETE PIGMENTE,P TRUESUNGSMmEL U.FARBENtNVERGLASBARE MASSEN U.AEHNL.ZUBEREJT.F.KERAMISCHE, EMAILLIER- OD.GLASIND .. 
ENGOBEN.GLASFRITTE, ULVER, -GRANALIEH, -$CHUPP ODER FLOCKEN 
3208.11 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOf 
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3208.11 PIGM , OPACIFIAHTS ET COULEURS, PREPARES, CONTENAHT MErAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
001 FRANCE 115 6 45 8 56 
~~~~~~~~s 159 1 6 10 158 22 
7 
4 
005 ITALY J 10 
2 
2 1 
011 SPAIN 32 4 26 
062 CZECHOSI.;OVAK 2 2 
515 484 VENEZUE~ 515 706 SINGAPOR 1 
1000 WORLD· 1804 2 42 1287 32 260 1~?~~~1 453 1 18 156 'r1 249 1151 1 23 1111 5 11 
1020 CLASS 1 309 1 5 295 5 3 
1021 EFTA COU TR. 48 1 1 46 
7 1030 CLASS 2 762 14 741 
1040 CLASS 3 81 4 76 1 
PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS NOT CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
PIG , OPACIFIANTS ET COULEURS, PREPARES, NON CONTENANT MErAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
001 FRANCE 952 44 357 63 
18 
135 273 80 
002 BELG.-LUX G. 374 9 40 14'i 129 157 17 30 003 NETHERLA OS 487 199 29 25 348 67 D04 FR GERMA 830 65 305 315 31 25 25 46 005 ITALY 1208 14 141 55 
28 
497 171 
D06 UTD. KING 179 21 76 5 3 46 
27 009 GREECE 570 6 34 
96 
1 500 2 
010 PORTUGAL 652 
2 
34 18 267 32 
:i 
205 
011 SPAIN 258 77 31 41 70 34 
030 SWEDEN 293 19 2 
72 
244 28 
D32 FINLAND 123 
5 
14 1 16 20 
036 SWITZERLA D 226 62 4 76 50 29 
036 AUSTRIA 55 7 38 
4 a:! 5 5 048 YUGOSLA VI 233 15 108 18 6 
052 TURKEY 519 139 2 184 122 72 
060 POLAND 82 
:i 
8 23 6 51 062 CZECHOSL 120 82 
2 
1 28 
064 HUNGARY 143 1 24 64 
:i 
52 
068 BULGARIA 81 56 
7:i 31 
14 8 
204 MOROCCO 117 
5 
6 7 
:i 1 212 TUNISIA 338 15 
:i 
16 14 282 
220 EGYPT 302 87 2 88 4 118 
288 NIGERIA 154 1 
6 4 18 2 
153 
390 SOUTH AFR 128 27 2ci 71 400 USA 599 171 73 6 134 29 166 
448 CUBA 75 39 7 62 1 35 484 VENEZUELA 79 
s5 3 1 7 632 SAUDI ARA lA 122 50 
10 6 
13 3 
664 INDIA 139 19 1 
1 
103 
680 THAILAND 221 26 20 6 16 142 36 700 INDONESIA 204 22 50 15 91 
728 SOUTH KOR 460 65 
:i 
362 33 
732 JAPAN 134 94 22 77 37 736 TAIWAN 252 73 29 
6 
50 
740 HONG KON 46 9 
8 
8 22 
800 AUSTRALIA 162 10 5 139 
1000 WORLD 13472 303 2575 3 1001 407 20 4338 2224 45 2558 
1010 INTRA-EC 5717 181 1130 3 760 188 2ci 1158 1436 45 841 1011 EXTRA-EC 7758 142 1445 241 221 3178 788 1718 
1020 CLASS 1 2712 27 700 89 27 20 633 554 662 
1021 EFTA COUN 745 12 141 
:i 152 
8 149 349 86 
1030 CLASS 2 4459 110 466 183 2442 222 881 
1031 ACP~) 301 15 6 3 3 52 33 189 
1040 CLA 3 586 5 279 12 103 12 175 
NS VITRIFIABLES 
001 FRANCE 10124 3528 5289 876 
176 
21 300 110 




6 91 49 
003 NETHERLAN S 3067 
4 
2161 237 46 
641 
84 
D04 FR GERMAN 6961 5350 
2156 
118 771 31 48 
005 ITALY 2927 167 141 453 
7 1 
10 
D06 UTD. KINGD 2132 1499 613 
s2 12 94i 28 009 GREECE 2818 498 311 8 980 
010 PORTUGAL 699 3 5 592 55 3 1 40 
011 1098 19 
:i 
841 224 6 1 7 
030 244 86 78 23 
2:i i 54 D32 Fl 470 25 1 416 3 1 
036S ALAN 873 113 736 15 2 6 1 
036 AUSTRIA 1345 466 849 7 n 21 1 048 YUGOSLAVIA 1661 566 1017 
10 s5 052 TURKEY 999 1 905 25 3 
062 CZECHOSLO K 1202 2 129 14 1057 





204 MOROCCO 909 59 
691 
454 4ci 208 ALGERIA 2596 375 1000 490 
212 TUNISIA 677 152 442 23 58 2 
6 220 EGYPT 2086 420 1650 10 
244 484 VENEZUELA 548 235 69 
:i 669 SRI LANKA 618 656 569 78 46 25 700 INDONESIA 1276 454 21 42 
736 TAIWAN 556 141 19 144 3 2 247 
1000 W 0 R LD 53651 18743 • 21831 3978 3718 7 2173 2132 3084 1010 INTRA-EC 30993 11833 4 11935 i 1780 1939 7 1054 2028 815 1011 EXTRA-EC 22858 5110 4 8896 2188 1778 1120 106 2449 
1020 CLASS 1 6505 1431 4 4187 118 187 85 493 
1021 EFTA COUN 3054 698 4 2180 
2196 
50 26 29 67 1030 CLASS 2 14134 3179 5303 1643 909 21 882 
1031 ACP~) 1644 706 505 305 
24 
128 
1040 CLA 3 2022 501 407 15 1075 
AND SIMILAR PRODUCTS; ENGOBES 
DES ET PREPARATIONS SIMILAJRES. ENGOBES 




4 003 NETHERLAND 90 59 
8 
5 D04 FR GERMANY 49 1 
17 
4 36 005 ITALY 21 4 D06 UTD. KINGDO 5 4 9 007 IRELAND 9 
1 008 RK 4 35 3 009G E 36 1 010 GAL 5 li 5 011 SPAIN 58 s2 030 SWEDEN 24 1 23 D32 FINLAND 40 
172 
40 036 SWITZERLAND 175 2 3 036 AUSTRIA 19 15 2 048 YUGOSLAVIA 4 4 9 052 TURKEY 10 1 062 CZECHOSLOVA 1 1 
064 HUNGARY 1 1 i 068 BULGARIA 1 
400 USA 5 5 
282 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3208.11 ZUBEREITETE PIGMEHTE, TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN, EDELMETALL DOER ·YERBINDUNGEN EHTHALTEND 
001 FRANCE 1692 13 445 310 54 870 
003 PAYS..BAS 1537 1 46 9 86 3430 1490 004 RF ALLEMAGNE 3633 41 
511 
67 
005 ITALIE 715 2 
18i 
22 160 
011 ESPAGNE 752 269 120 182 
062 TCHECOSLOVAQ 684 267 100 317 
464 VENEZUELA 1486 4 1478 4 
706 SINGAPOUR 1085 1085 
1000 M 0 N DE 17949 237 3431 28 4395 4038 5820 
1010 INTRA.CE 9225 75 1497 27 875 3749 3002 
1011 EXTRA.CE 8724 162 1934 1 3520 289 2818 
1020 CLASSE 1 2065 162 551 639 117 596 
1021 A E L E 572 162 154 61 42 153 
1030 CLASSE 2 4516 857 1933 172 1553 
1040 CLASSE 3 2142 525 948 669 
3208.19 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS NOT CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
ZUBEREITETE PIGMEHTE, TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN, KEINE EDELMETALLE ODER ·YERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANCE 6549 527 2899 209 
157 
502 1913 498 
002 BELG.-LUXBG. 2992 
ri 443 586 971 1284 2i 137 003 PAYS..BAS 3037 
2 
1511 130 60 
2892 
626 
004 RF ALLEMAGNE 6065 758 
3014 
1751 260 152 
29 
250 
005 ITALIE 7478 166 412 413 
87 
2593 851 
006 ROYAUME·UNI 1461 202 836 22 20 294 
182 009 GRECE 1379 57 374 
474 
17 740 9 
010 PORTUGAL 2450 
2i 
435 89 600 240 
5 
612 
011 ESPAGNE 2155 
5 
939 159 391 360 260 
030 SUEDE 1042 2 210 7 
67 
717 101 
032 FINLANDE 615 
53 
205 12 133 198 
036 SUISSE 1360 437 34 165 431 240 
036 AUTRICHE 625 79 430 2 1 61 52 
046 YOUGOSLAVIE 1924 226 1167 36 289 127 79 
052 TURQUIE 3335 1439 17 627 920 332 
060 POLOGNE 895 35 152 269 48 474 062 TCHECOSLOVAQ 1321 947 
2:i 
47 244 
064 HONGRIE 895 7 291 201 3 370 
068 BULGARIE 1329 487 348 92 71 29 742 204 MAROC 541 54 82 20 1 7 212 TUNISIE 1027 201 
1i 
60 94 553 38 
220 EGYPTE 1455 3 561 17 161 24 678 





400 ETATS..UNIS 3230 773 271 38 482 310 1341 
448 CUBA 595 i 381 35 415 10 204 464 VENEZUELA 540 31 
7 
58 
632 ARABIE SAOUD 797 77 528 
36 40 154 31 684 INDE 706 i 164 7 14 459 660 THAILANDE 1029 251 44 124 267 328 
700 INDONESIE 1014 115 227 196 38 438 





736 T'AI·WAN 1972 1001 160 165 40 533 740 HONG-KONG 547 4 149 4i 110 244 BOO AUSTRALIE 722 1 109 45 526 
1000 M 0 N DE 74276 2838 20 25547 14 4585 2385 15 8750 13547 81 15714 




3552 8709 81 3968 
1011 EXTRA.CE 39910 828 18 14988 1132 1138 8198 3838 11749 
1020 CLASSE 1 16908 364 15 6903 360 185 15 1737 2950 4379 
1021 A E L E 3899 135 15 1370 
11 767 
60 238 1449 632 
1030 CLASSE 2 17012 390 3 5319 677 3725 787 5333 
1031 ACP~~ 1294 41 143 13 18 57 106 918 1040 CLA 3 5993 72 2764 5 277 738 101 2038 
3208.30 Vli'RIFIABLE ENAMELS AND GLAZES 
SCHMElZGLASUREN UND ANDERE VERGLASBARE MASSEN 
001 FRANCE 14945 5622 7761 593 
297 
49 689 231 
002 BELG.-LUXBG. 869 884 376 2 47 127 22 003 PAYS..BAS 4545 
12 
3119 447 38 
12sS 
57 
004 RF ALLEMAGNE 12082 8356 
2432 
105 2164 48 112 
005 ITALIE 4007 319 122 1113 
10 i 7 21 006 ROYAUME..lJNI 2168 1350 731 66 69 79 009 GRECE 3389 639 470 28 1370 743 
010 PORTUGAL 1021 6 29 700 108 13 3 182 
011 ESPAGNE 2039 23 9 1287 684 40 1 24 030 SUEDE 610 138 163 161 
1ti 
3 136 
032 FINLANDE 587 26 3 497 24 5 16 
036 SUISSE 1239 227 1 938 47 8 17 1 
038 AUTRICHE 2421 768 1 1584 40 
219 
50 
7 046 YOUGOSLAVIE 2768 755 1787 1i 129 052 TURQUIE 1738 1 1538 46 15 
062 TCHECOSLOVAQ 1008 5 237 73 693 
064 HONGRIE 531 357 153 340 3 22 18 204 MAROC 938 66 
82:i 
508 
sci 208 ALGERIE 2137 377 489 568 i 212 TUNISIE 1099 148 759 28 159 6 
220 EGYPTE 1928 607 1258 18 i 234 45 464 VENEZUELA 521 169 117 i 669 SRI LANKA 541 
528 
478 45 16 46 700 INDONESIE 1040 323 85 37 22 
736 T'AI-WAN 610 140 76 128 19 6 241 
1000 M 0 N DE 74637 23341 25 29098 3 3289 8423 10 3069 3113 4268 
1010 INTRA.CE 45694 17222 12 18484 3 1582 4904 10 1603 2877 1000 1011 EXTRA.CE 28942 8119 13 12814 1707 3518 1486 235 3268 
1020 CLASSE 1 11559 2091 13 6983 498 348 206 1420 
1021 A E L E 5065 1181 13 3308 3 1707 284 24 75 160 1030 CLASSE 2 15100 3434 4901 2946 964 29 1118 
1031 ACP~~ 1795 741 421 450 153 183 1040 CLA 3 2282 594 730 75 730 
3208.50 LIQUID LUSTRES AND SIMILAR PRODUCTS; ENGOBES 
FLUESSIGE GLANZMITTEL UND AEHNUCtiE ZUBEREnuNGEN. ENGOBEN 
001 FRANCE 15470 11096 57 
68 1150 3155 





003 PAYS..BAS 1591 1311 
1ti 
2 255 
004 RF ALLEMAGNE 14521 13 
9018 
3067 60 11364 
005 ITALIE 10156 3 3 i 6 li 1132 006 ROYAUME·UNI 4684 4251 4 388 569 007 lALANDE 785 216 
9 008 DANEMARK 1201 584 69 628 009 GRECE 883 BOB 40 6 010 PORTUGAL 852 775 6 16 30 011 ESPAGNE 3876 3152 107 1 600 
030 SUEDE 3533 778 26 2729 
032 FINLANDE 771 149 4:i i 9 622 036 SUISSE 1473 1365 55 
038 AUTRICHE 2093 1798 1 4 2 288 
046 YOUGOSLAVIE 949 433 195 15 
221 
052 TURQUIE 570 545 10 
062 TCHECOSLOVAQ 951 889 38 24 
064 HONGRIE 841 779 2fi 59 3 068 BULGARIE 1177 498 653 
400 ETATS..UNIS 907 832 28 247 
283 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU TR. 
1030 CLASS 2 














3208Nr: 3o~D~ m~E VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
VERRE D EMAIL 
NL: CONFIDE /TiEL 
001 FRANCE 1609 
~~r~~M~~s g~ 
005 ITALY 10535 
009 GREECE 1881 
~ resi>~~~ ~ 2~ 
052 TURKEY 760 
060 POLAND 869 
204 MOROCCO 2897 
208 ALGERIA 1100 
212 TUNISIA 1339 
220 EGYPT 919 
288 NIGERIA 1438 
400 USA 478 
1000 W 0 R L D 36208 
1010 INTRA-EC 20820 
1011 EXTRA-EC 15589 
1020 CLASS 1 2891 
1021 EFTA COUN~. 1207 
1030 CLASS 2 11523 
1031 ACP(66) 1695 













































3208.78 GLASS FA~ AND OTHER GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANULES OR FLAKES, EXCEPT 'ENAMEL' GLASS 








































001 FRANCE ~~~l 3482 566 1821 9 1. 482 003 NETHERLA S 2158 738 751 2:! 595 
~ ~~rfRMA ~~ 1~~ 649 ~ 3. 34043~ 
006 UTD. KINGDpM 1354 231 99 5 
009 GREECE 1568 6 31 1516 
010 PORTUGAL 363 2 3 357 
= ~~~~~LA D = ~ m 2l 543 048 YUGOSLAV! 278 52 202 
m ltl~~lfX ~~ 1 ~~ 
~ ~~PT ~ 3 30 ~ 
484 VENEZUELA 386 9 377 
~ ~~~~L 1~ 9 1~ 
680 THAILAND 3396 1 1920 
~~ ~f~-151~ 1~~ 
5
. 5 1~ 
728 SOUTH KOR fA 998 
75
. 993 
736 TAIWAN 179 104 
1000 W 0 R L D 33462 4032 1 5199 110 828 3 17251 
181? ~~~~ m~ 3lli 1 1m '~ ~g 3 1m: 
1020 CLASS 1 4110 146 908 130 1945 
1021 EFTA COUN ~· 2193 146 734 
78
. 121 597 
1030 CLASS 2 13785 183 256 86 11421 
1040 CLASS 3 214 111 3 92 
3209 X~~~ri:·~NBE~~Jl,SiJ.Druf~'lf~A~r: .wrW~:'cmmsL6~5ffA~~7N~~~?c:'ttJl/~f:iaP~nJMJ: ~.t1Eifi~'t.rs 
~=~~·PEl RESR~~~~ C~~tt;~ ~~~~RCW.'~i¢lm'ES PEINTURES;PIGMENTS P.PEINT.;FEUILLES P.MARQUAGE AU 
3208.11 PEARL ESS CE 
1000 W 0 R L D 851 35 5 287 • 2 
ESSENCE l PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
1010 INTRA-EC 197 5 1 73 
1011 EXTRA-EC 454 30 5 195 • 
1020 CLASS 1 108 . 4 47 . 
1030 CLASS 2 329 30 . 132 . 
3208.15 SOLunDNS N VOLATILE ORGANIC SOL'i£HTS WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% OF THE SOLUTION 







































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.v.d&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3208.50 
484 VENEZUELA 646 95 
256 
551 
13 508 BRESIL 538 269 
m! 728 COREE DU SUD 534 421 1 
732 JAPON 1510 1509 
1000 M 0 N DE 81572 24 2 49809 15 48 4341 2108 12811 • 23951 1010 INTRA.CE 58601 23 1 35401 
1s 
25 3871 224 1230 8 18018 
1011 EXTRA.CE 22$71 1 1 14408 23 870 1884 38 5933 
1020 CLASSE 1 13288 1 8074 293 20 11 4889 
1021 A E L E 8375 1 4300 
15 2:i 70 5 11 3988 1030 CLASSE 2 5858 3715 338 1540 21 207 
1040 CLASSE 3 3824 2619 41 324 4 836 
3208.71 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
NL : CONFIDENTIAL 
UEBERFANGGLAS 
NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1238 4 48 895 
15 
246 45 
003 PAY8-BAS 680 1 
2 
19 351 273 21 
004 RF ALLEMAGNE 1975 
52 
821 9 1143 
8 208 005 ITALIE 8428 8162 
25 2079 009 GRECE 2403 292 7 
010 PORTUGAL 2359 1655 698 8 
048 YOUGOSLAVIE 502 502 
052 TURQUIE 1118 1118 loS 060 POLOGNE 1237 
1154 4i 
1131 
204 MAROC 1195 
208 ALGERIE 538 538 2 lsi 212 TUNISIE 781 762 
220 EGYPTE 836 9 827 2048 288 NIGERIA 2049 
24 
3 
400 ETAT8-UNIS 508 482 
1000 M 0 N DE 31118 4 22 348 16011 203 11437 24 3089 
1010 INTRA.CE 17721 4 2 199 12271 134 4842 24 445 
1011 EXTRA.CE 13397 21 149 3739 69 8795 2624 
1020 CLASSE 1 3065 20 149 525 20 2293 58 
1021 A E L E 751 20 88 476 4 120 43 
1030 CLASSE 2 8773 1 3214 49 3049 2460 
1031 ACP~~ 2415 12 1 3 2399 1040 CLA 3 1560 1454 106 
3208.79 GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN THE FORII OF POWDER, GRANULES OR FLAKES, EXCEPT 'ENAMEL' GLASS 
GLASFRITTE UND AN DE RES QLAS IN FOR II VON PUDER, GRANALIEN, SCHUPP EN ODER FLOCKEN, NICHT IN 3208.71 ENTIW. TEN 





004 RF ALLEMAGNE 4213 2769 
632 
303 327 33 80 005 ITALIE 2082 389 181 46 228 239 608 D06 ROYAUME-UNI 1607 484 293 14 182 360 
39 009 GRECE 1567 9 18 1498 3 
010 PORTUGAL 549 2 5 
4 
541 loS 1 030 SUEDE 612 55 150 2 295 
036 SUISSE 692 93 140 14 405 37 3 
048 YOUGOSLAVIE 555 99 247 29 180 
052 TURQUIE 851 i 1 826 5 19 212 TUNISIE 891 889 
220 EGYPTE 670 11 
72 4 
659 
24 ali 400 ETAT8-UNIS 599 410 
484 VENEZUELA 712 51 661 
608 SYRIE 620 
14 
620 
5 27 624 ISRAEL 1206 1160 
767 680 THAILANDE 2201 5 1429 
2 2i 700 INDONESIE 1105 1 
4 
1081 
701 MALAYSIA 511 
7 
3 439 28 37 
728 COREE DU SUD 941 
795 
934 
736 T'AI-WAN 897 101 
1000 M 0 N DE 34929 5583 4 5128 113 707 48 17115 1898 1228 3107 
1010 INTRA.CE 18345 4884 1 3080 55 523 48 4019 1579 451 1727 
1011 EXTRA.CE 18582 719 2 2048 58 184 13098 318 m 1380 
1020 CLASSE 1 4774 286 1 964 68 2130 279 1048 
1021 A E L E 2188 286 1 588 
57 
40 451 220 7ri 5D2 1030 CLASSE 2 13298 274 1 1065 117 10720 39 246 
1040 CLASSE 3 511 159 19 245 88 
3209 ~~~rf& ~RE't~/dl,'iNDWlf~~}A~r: .l'JrW'o:~~~fAf3\',.~~lrf~~~~i{~~ft'IJ: ~~flf~lK~'fll'"' 
LACKEtWASSERFARBEN, WASSERPIGMENTFARBEN F.LEDERBEARBE= ANDERE ANSTRICHFARBEN;PIGMEHTE F.ANSTRICHFARB.;PRAEGEFOUEN; 
FAERB MITTEL F.EINZELVERKF;LOESUNGEN II. >50% LOESUNGSM 
3209.11 PEARL ESSENCE 
PERLENESSENZ 
1000 M 0 N DE 3504 165 27 2588 15 34 841 24 10 
1010 INTRA.CE 1083 12 11 717 II 8 298 • 4 1011 EXTRA.CE 2439 153 18 1872 3 28 345 18 8 
1020 CLASSE 1 723 3 15 538 
3 
3 154 4 8 
1030 CLASSE 2 1535 151 1 1164 25 191 
3209.15 SOLUTIONS IN VOLATILE ORGANIC SOLVENTS WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% OF THE SOLUTION 
LOESUNGEN MIT UEBER 50 % LOESUNGSMITTELN 
001 FRANCE 17926 4725 6 8917 11 5 
2428 
2072 1213 977 
OD2 BELG.-LUXBG. 5513 
1300 
7 3083 43 264 488 201 
003 PAY8-BAS 6582 34 3955 
10 j 814 73 2488 2 316 004 RF ALLEMAGNE 15401 6978 14 
7196 
2757 351 2794 
005 ITALIE 17556 5551 2 14 3670 
15 929 
m 346 
D06 ROYAUME-UNI 8098 3271 570 2161 221 931 
2e0 007 IRLANDE 732 18 23 404 
6 
7 
008 DANEMARK 2685 3 
156 
2270 32 362 44 009 GRECE 907 18 357 
242 
174 149 21 
010 PORTUGAL 2502 523 
si 1454 69 8 5 201 011 ESPAGNE 3428 4D2 1399 
5 
888 248 40 442 
028 NORVEGE 1444 696 14 652 46 7 15 55 030 SUEDE 5663 435 28 3688 8 397 860 
032 FINLANDE 2677 474 37 1383 
20i 
36 419 328 
036 SUISSE 4550 291 2 2733 235 818 270 
038 AUTRICHE 5641 578 4 2697 2369 3B 119 38 
048 YOUGOSLAVIE 5130 685 2 2774 1083 105 437 46 052 TURQUIE 1767 311 1246 15 12 35 148 
056 U.R.S.S. 10358 3010 i 5845 1461 39 1 060 POLOGNE 1888 577 1058 11 239 13 1o:i 062 TCHECOSLOVAQ 1600 200 1200 62 22 
064 HONGRIE 2038 286 1150 305 193 B5 9 
066 ROUMANIE 1675 667 549 8 8 23 420 
068 BULGARIE 1288 1282 7ri 14 3 1 204 MAROC 793 
123 
2 
28 237 390 AFR. DU SUD 639 
216 
247 4 
5i 400 ETAT8-UNIS 2760 181 1588 378 100 248 
404 CANADA 685 285 298 68 34 
508 BRESIL 585 8 573 1 lsi 110 13 528 ARGENTINE 694 565 45i 700 INDONESIE 685 244 100 6 si 728 COREE DU SUD 1120 985 19 
285 
1986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc16a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Por1ugal I UK 
3209.15 
732 JAPAN 414 13 358 22 16 
1 
5 
736 TAIWAN 275 11 228 6 29 
740 HONG KO G 148 1 
1 
109 2 ti 6 30 800 AUSTRALII 236 1 1n 1 50 
1000 WORLD· 48585 11046 348 21103 41 157 7034 5 2482 26n 1 3691 
1010 INTRA-EC I 28020 75n 225 10156 15 97 4140 5 1n8 1915 1 2111 
1011 EXTRA-EC; 20567 3469 124 10947 27 60 2894 703 762 1581 
1020 CLASS 1 10264 1143 84 5769 4 1652 263 533 816 
1021 EFTA coufrrR. 6046 508 30 3404 
27 
2 1005 158 413 528 
1030 CLASS 2 3425 70 40 1658 56 528 199 187 660 
1031 ACP~) 179 10 26 32 7 22 3 1 78 
1040 CLA 3 6878 2256 3522 713 241 41 105 
3209.20 DISTEMP RS; WATER-THINNED PAINTS 
PEINTUR S A L'EAU; PEINTURES-EMULSIONS OU DISPERSIONS 
001 FRANCE 13287 3627 91 5712 170 
766 26 169 522 2996 002 BELG.·LUX G. 12216 2094 224 3624 6 5 6967 14 604 ~ ~rct't~~~~s 11367 49 8453 26 43 2ti 29 1782 685 6519 626 1274 
1694 
130 45 2616 
005 ITALY 4514 118 4 51 38 
2466 9 1704 2 907 008 UTD. KING OM 3973 135 165 794 219 183 
2100 007 IRELAND 3121 548 5 282 96 9 78 008 DENMARK 1468 7 
18 
1076 29 267 
009 GREECE 849 150 65 9 4 139 33 440 010 PORTUGAL 205 
7 
8 12 12 34 4 
31 
126 
011 SPAIN 1502 1 1182 109 25 31 116 
025 FAROE ISL S 218 
2 
218 400 1 1 6ti 73 028 NORWAY 1558 1015 
030 SWEDEN 3250 5 800 1681 
1 
1 383 380 
032 FINLAND 716 9 42 547 
1 
3 20 94 
036 SWITZE~U NO 4740 317 60 3676 122 155 367 42 
038 AUSTRIA 6970 181 199 5595 313 284 370 28 
046 YUGOSLAV A 719 26 6 569 5 11 108 19 6 052 TURKEY 225 
3 
85 2 7 34 72 
208 ALGERIA 281 




1 20 14 176 
400 USA 642 19 298 38 46 67 151 
406 GREENLAN 342 342 4:i 3 459 ANTIGUA,' E ARB 46 
27 1 119 30 1 612 IRAQ 260 4 78 




14 52 1 
119 
415 
632 SAUDI ARA lA 13938 172 12 236 1797 293 11212 
640 BAHRAIN 1347 18 50 6 92 
1sS 
1181 
647 U.A.EMIRAT~S 1226 
1 
25 58 43 99 846 
849 OMAN 1213 6 18 1 1 3 1183 
708 SINGAPO~~ 679 42 26 1 22 6 29 553 
740 HONG KON 815 22 2 2 113 32 644 
1000 W 0 R L D 108253 8523 5032 37255 78 362 3581 2513 4908 13708 331 31982 
1010 INTRA-EC 59017 7310 1838 22895 1i 256 1448 2512 464 11303 47 10946 1011 EXTRA-EC 49204 1212 3195 14360 99 2115 1 4435 2405 268 21036 
1020 CLASS 1 20335 597 2482 12986 22 24 502 708 1472 1542 
1021 EFTA COUN rR. 17396 521 2179 11956 1 34 438 1 444 1213 265 644 1030 CLASS 2 28247 566 702 1161 56 1612 3633 787 19430 
1031 ACP~) 3414 122 105 562 2 307 1 737 45 89 1444 
1040 CLA 3 624 50 10 214 41 1 94 146 3 65 
3209.30 CELLULOS VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEINTURE ET VERNIS CELLULOSIQUES 
001 FRANCE 4120 372 
1 
2307 7 
a8 399 551 464 88§ ~~~€k~~ ~s 3720 1oS 2340 53 10 326 902 2517 56 2129 
21 










008 UTD. KINGD M 1428 6 548 98 84 
62i 007 IRELAND 664 8 1 11 1 21 1 
008 DENMARK 278 4 222 217 8 99 17 36 009 GREECE 676 164 
73 
1 75 111 
010 PORTUGAL 520 114 101 34 
3 
198 
011 SPAIN 393 
286 
95 23 196 76 
028 NORWAY 454 2 108 1 2 26 34 030 SWEDEN 1102 n 783 69 168 
032 FINLAND 316 24 6 98 
26 
68 20 100 
036 SWITZERLA' 0 1454 3 1 1330 12 11 72 
038 AUSTRIA 1442 28 1 1155 7 56 125 72 
046 MALTA 251 96:i 26 3 73 31 282 217 ~m~~~~VI~ 3582 1890 2 327 27 394 
4 
53 30 18 270 21 
056 SOVIET UNIC~ 619 435 1 36 139 40 060 POLAND 438 
11 
9 229 8 151 7 
062 CZECHOSLO AK 507 2o8 308 16 16 156 064 HUNGARY 809 
18 
445 
sti 64 68 4 086 ROMANIA 312 183 1 42 12 
220 EGYPT 240 2 
1 
45 17 21 1 154 
390 SOUTH AFRI A 341 15 
1 
8 1 231 85 
400 USA 1448 153 4 
2 
1264 17 9 
404 CANADA 228 28 2 25 103 70 
528 ARGENTINA 358 36 9 7 5 71 260 1 14i 604 LEBANON 303 
233 1 
81 28 
612 IRAQ 348 3 7 
28 
6 45 26 60 51 12 632 SAUDI ARAB 2997 96 121 82 9 63 
21 
2522 
647 U.A.EMIRATE 216 75 7 2 
16 
20 91 




2 20 51 185 
738 TAIWAN 260 100 ti 57 109 740 HONG KONG 270 10 
49 
139 i 115 800 AUSTRALIA 216 50 76 40 
1000 WORLD 41809 1723 1693 17178 78 259 1238 485 3930 5853 135 9236 
1010 INTRA-EC 18347 528 307 8853 1i 195 470 423 1188 3098 1 3284 1011 EXTRA·EC 23457 1195 1388 8328 63 768 82 2741 2754 133 5951 
1020 CLASS 1 11540 1018 558 5707 49 14 152 2 1880 1176 984 
1021 EFTA COUNTI . 4851 55 441 3481 29 38 33 aD 138 251 133 452 1030 CLASS 2 8872 149 607 978 553 708 898 4723 
1031 ACP~) 1144 7 7 68 
12 
182 52 137 60 611 
1040 CLA 3 3052 29 222 1644 84 156 681 244 
3209.40 SYNTHETIC ARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEINTURES fT VERNIS SYMTHETIOUES 
001 FRANCE 49052 10298 4805 14503 191 3654 1 3587 13980 1688 002 BELG.·LUXBG 30088 
10561 
1101 12260 339 43 12081 609 003 NETHERLAND 34422 2197 15142 248 1196 32 61 
12810 
4965 
004 FR GERMANY 27301 2645 3604 
9151 2 
403 3607 8 373 5 3853 005 ITALY 17985 324 122 89 2793 
754 138 
4285 1214 008 UTD. KINGDO 20920 1843 2254 8115 5 526 9487 
1652 007 IRELAND 2555 42 540 193 9 
193 
3 116 008 DENMARK 4931 265 
1&45 
2645 6 i 18 1292 520 009 GREECE 10436 258 2154 199 846 2172 3155 
010 PORTUGAL 2n9 42 30 329 350 69 57 743 
141 
1159 
011 SPAIN 4230 3n 29 1781 715 157 591 439 
021 CANARY ISLA 344 81 13 53 4 129 64 
024 ICELAND 274 4 167 84 16 23 025 FAROE ISLES 218 215 1 
286 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EA.I.c16a I Espana I France r Ireland l l Nederland I Portugal I ltalia UK 
3209.15 
732 JAPON 2060 51 1735 129 102 43 
736 T'AI-WAN 1068 25 940 30 4 69 
740 HONG-KONG 534 3 i 434 8 83 9 80 800 AUSTRALIE 778 8 525 3 3 155 
1000 M 0 N DE 147391 32031 1314 69248 50 489 18823 18 5839 9319 2 10460 
1010 INTRA.CE 82327 22875 823 31194 21 310 11028 18 3978 8459 2 5823 
1011 EXTRA.CE 65085 9157 492 38052 29 179 7795 1 1883 2860 4837 
1020 CLASSE 1 34219 4118 375 19833 17 4304 1 684 2375 2512 
1021 A E L E 20225 2474 121 11353 29 5 2618 1 324 1769 1580 1030 CLASSE 2 11643 243 116 6857 162 1845 478 324 1789 
1031 ACP~66~ 583 32 79 130 19 32 28 9 234 1040 CLA S 3 19203 4796 1 11362 1847 501 161 535 
3209.20 DISTEMPERS; WATER-THINNED PAINTS 
WASSERFARBEN; WASSERVERDUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
001 FRANCE 19383 5712 209 6895 557 
1362 44 332 870 4808 002 BELG.-LUXBG. 15427 
3312 
142 6029 13 29 6930 29 878 003 PAYS-BAS 14151 156 9378 i 5i 83 29 27 304i 1186 004 RF ALLEMAGNE 13201 2684 3339 
4949 
307 192 3557 
005 ITALIE 10299 1146 14 214 88 
2710 30 2590 3 1298 006 ROYAUME-UNI 6678 1018 520 1554 396 447 3660 007 IRLANDE 5467 1115 9 368 
i 
114 1 
174 i 008 DANEMARK 2366 60 
42 
1508 86 41 495 
009 GRECE 1402 282 104 
117 
8 275 68 623 
010 PORTUGAL 623 
47 
29 34 22 92 22 
26 
307 
011 ESPAGNE 3429 3 2601 207 58 107 380 
025 ILES FEROE 526 35 526 466 5 3 205 167 028 NORVEGE 2845 1764 
030 SUEDE 5882 88 973 3376 1 3 476 965 
032 FINLANDE 1547 230 80 1003 
3 
3 4 45 182 
036 SUISSE 7508 1116 170 5010 
2 
401 260 413 133 
036 AUTRICHE 7730 447 416 5390 329 127 952 67 
048 YOUGOSLAVIE 2035 66 18 1583 3 24 302 77 33 052 TURQUIE 640 66 225 8 18 158 162 208 ALGERIE 1129 44 30i 26 1 344 619 22 77 220 EGYPTE 954 1 
3 
136 336 88 
288 NIGERIA 849 
62 
90 399 5 147 22 183 
390 AFR. DU SUD 579 1 71 
10 i 
2 44 68 331 
400 ETATS-UNIS 1735 25 7 759 39 107 367 420 
406 GROENLAND 826 826 835 4 459 ANTIGUA, BARB 839 23 4 2sS 59 20 612 IRAQ 649 9 279 
624 ISRAEL 945 23 
110 
241 29 47 59 31 5 a5 586 632 ARABIE SAOUD 16194 266 32 368 672 201 14384 
640 BAHREIN 1281 45 191 16 32 333 997 847 EMIRATS ARAB 2237 
2 
83 149 83 83 1508 
649 OMAN 945 9 70 2 1 7 854 
706 SINGAPOUR 1522 78 92 2 i 41 14 37 1258 740 HONG-KONG 1294 44 4 5 289 179 772 
1000 M 0 N DE 187133 18580 10595 54859 78 1144 8783 2794 6924 19844 391 45381 
1010 INTRA.CE 92424 15378 4484 33419 1 953 2653 2782 1078 14249 60 17391 
1011 EXTRA.CE 74597 3204 8132 21440 77 187 4100 1 5811 5395 279 27991 
1020 CLASSE 1 32900 2165 4178 18158 13 27 874 1134 3134 3217 
1021 A E L E 25653 1933 3551 15350 3 2 741 i 396 2121 278 1556 1030 CLASSE 2 39764 952 1918 2624 83 70 3209 4444 1845 24560 
1031 ACP~~ 5185 147 225 770 6 594 1 1486 134 151 1671 1040 CLA 3 1934 87 37 658 70 17 234 617 1 213 
3209.30 CELLULOSE VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON ZELLUSEERZEUGNISS. 
001 FRANCE 9963 791 1 5710 11 
2aS 
696 1400 1354 
002 BELG.-LUXBG. 8888 
262 
1 5855 74 
5 
23 689 1959 





004 RF ALLEMAGNE 3862 175 62 
267i 
239 16 373 
2 
1107 
005 ITALIE 6947 23 
1i 
62 332 1 504 3084 772 006 ROYAUME-UNI 3908 26 2115 367 671 214 1892 007 IRLANDE 2000 10 3 46 10 35 4 





009 GRECE 1764 468 
140 
3 222 313 





030 SUEDE 3591 248 2877 156 377 
032 FINLANDE 1062 97 27 348 
74 
154 61 377 
036 SUISSE 4320 18 9 3826 40 39 314 
036 AUTRICHE 3650 184 2 2695 37 140 267 545 




77 1 434 
048 YOUGOSLAVIE 7252 3889 
3 
930 684 98 
052 TURQUIE 1142 
7 
234 133 80 620 72 
056 U.R.S.S. 1102 744 5 
115 
225 121 
060 POLOGNE 966 
18 
34 479 20 296 22 
062 TCHECOSLOVAQ 1455 
482 
731 3 71 35 597 
064 HONGRIE 2249 36 1432 1o4 129 190 16 066 ROUMANIE 681 395 1 94 51 
220 EGYPTE 582 14 
5 
55 42 68 5 398 
390 AFR. DU SUD 922 59 
2 
56 6 574 222 
400 ETATS-UNIS 3456 i 847 28 18 2684 26 89 404 CANADA 849 93 10 60 290 177 




17 173 581 
2 340 604 LIBAN 501 
970 
21 1 48 67 
612 IRAQ 1281 9 33 
32 
17 31 46 55 129 ali 37 832 ARABIE SAOUD 5141 183 505 193 62 47 94 3987 647 EMIRATS ARAB 687 277 32 29 
20 
11 244 
706 SINGAPOUR 706 1 183 
21 
7 10 99 386 
736 T'AI-WAN 603 9 209 
16 
149 215 
740 HONG-KONG 707 i 28 120 228 i 435 800 AUSTRALIE 612 167 2 176 145 
1000 M 0 N DE 105121 3397 5021 4SS10 158 475 4197 779 8225 13861 339 23181 
1010 INTRA.CE 46978 1298 782 23248 155 329 1839 694 2313 7508 4 8965 1011 EXTRA.CE 58138 2101 4239 22262 145 2357 85 5910 6355 333 14198 
1020 CLASSE 1 29766 1774 1392 15456 120 26 509 18 4331 2898 3242 
1021 A E L E 14552 298 1117 10232 35 1 122 67 336 611 333 1833 1030 CLASSE 2 21001 273 2321 2887 80 1717 1166 2085 10037 
1031 ACP~~ 3109 38 17 219 39 535 59 333 244 1664 1040 CLA 3 7370 54 525 3920 131 413 1372 916 
3209.40 SYNTHETIC VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
LACKE U.ANDERE ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLVON SYNTHET.HARZEN 
001 FRANCE 133388 27198 10717 46207 444 
6738 7 
7471 36889 i 4462 002 BELG.-LUXBG. 88488 
21802 
3963 41068 1106 110 32105 1390 
003 PAYS-BAS 87340 8195 44528 516 3203 170 195 33966 
8731 
004 RF ALLEMAGNE 71876 8691 8279 
34023 4 
1502 10461 44 1152 8 m9 005 ITALIE 57998 2019 364 195 7370 7 300 10559 3449 006 ROYAUME-UNI 84553 6554 8491 21254 12 1355 2565 25923 3826 007 IRLANDE 6500 112 1412 507 4 3 7 629 






35 4391 1076 
009 GRECE 34m 932 8155 744 1813 5862 9128 
010 PORTUGAL 8468 313 81 1476 1227 265 120 2299 300 2687 011 ESPAGNE 14892 1952 115 6107 2382 446 2060 1530 
021 ILES CANARIE 1546 372 29 304 14 562 265 
024 ISLANDE 1034 19 437 375 100 103 
025 ILES FEROE 762 755 6 1 
287 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
DesUnatlon 









046 YUGOSLAV A 
052 TURKEY 
056 SOVIET UN ON 
060 POLAND 

























458 GUADELOU E 
462 MARTINIQU 
476 NL ANTIL~~~ 






























809 N. CALEoON A 
822 FR.POL YN~j:IA ~ ~b~RJ~tl~~~~ 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN" R. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(68) 




























































































































































3201.50 OIL VARNI HES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEIHTURES ET VERNIS A L'HUILE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB . 
003 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 









632 SAUDI ARAB ,.. 
840 BAHRAIN 





956 NOT DETERt.! IN 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 

























































































































































































































































PIGMENTS ROVES, POUR FABRICATION DE PEIHTURES, A BASE DE POUDRE D'ALUIIINIUII 
001 FRANCE 364 245 
002 BELG.-LUXBGii:! 365 
5
. 270 








































































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l . Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
3209.40 
028 NORVEGE 13781 540 2705 5662 30 150 145 1815 2734 
030 SUEDE 3n48 3253 3652 23570 1 1101 37 4032 2102 
032 FINLANDE 11123 560 584 7310 767 i 43 1515 344 036 SUISSE 37690 3435 973 20573 i 2789 2209 an4 936 036 AUTRICHE 30512 924 1330 22234 548 317 5057 103 




1 102 355 8: MALTE 2318 3 
1cJ3 
4 73 213 1953 
YOUGOSLAVIE 22555 213 348 116 5843 3212 2263 
052 TURQUIE 5570 397 31 1761 31 644 2057 649 
056 U.R.S.S. 20569 740 265 14673 2514 681 316 1380 
060 POLOGNE 11034 172 898 4857 101 2081 2126 799 
062 TCHECOSLOVAQ 6816 146 1 4485 89 
70 
109 1988 
064 HONGRIE 5500 936 37 3140 459 792 66 
066 ROUMANIE 1435 2 78 421 
3 
647 78 305 4 
068 BULGARIE 4443 175 2201 187 939 270 668 
204MAROC 1352 11 
26 
147 178 662 14 114 226 
208 ALGERIE 3787 19 583 75 2555 402 121 7 




118 411 173 117 3 
216 LIBYE 5070 288 946 7 33 503 2818 457 
220 EGYPTE 6856 369 401 292 139 608 3234 1089 724 
248 SENEGAL 837 71 5 3 843 113 2 
1 260 GUINEE 555 60 
18 
33 9 452 
1 118 268 LIBERIA 530 7 271 
1 
15 42 
272 COTE IVOIRE 940 120 
5 
9 681 64 75 
317 276 GHANA 1054 6 183 44 65 414 
280 TOGO 598 20 
15 
4 445 15 114 458 288 NIGERIA 3368 9 980 108 16 1764 
314 GABON 697 160 
4 
14 397 38 122 J 4 322 ZAIRE 1049 625 167 292 97 93 18 330 ANGOLA 797 48 2 20 61 78 197 
3 372 REUNION 1382 117 420 8 4 1082 10 taO 172 390 AFR. DU SUD 3207 155 1095 34 566 763 
400 ETAT$-UNIS 19511 5221 25 5992 219 289 49 5763 1953 
404 CANADA 3781 360 7 962 82 9 1911 450 
406 GROENLAND 512 512 
82 1 261 61 442 PANAMA 728 
3 
323 
693 446 CUBA 2390 262 455 
745 26 428 
en 
458 GUADELOUPE 1678 411 2 69 
462 MARTINIQUE 1728 76 
158 
148 976 12 516 
45 476 ANTILLES NL 1074 42 21 1 870 496 GUYANE FR. 1141 874 204 t!i 500 EQUATEUR 529 510 5 12 504 PEROU 726 
1 220 493 43 8 216 508 BRESIL 1318 943 220 78 2 21 512 CHILl 1394 81 491 119 8 23 7 465 
524 URUGUAY 1263 506 373 19 
10 7 
326 39 




14 720 laS 600 CHYPRE 981 107 28 36 264 272 10 604 LIBAN 1660 9 
14 
80 231 658 549 97 
608 SYRIE 869 45 65 
10 
612 70 33 10 
612 IRAQ 6622 189 4 5265 50 662 255 167 
616 IRAN 2332 7 19 640 
2 668 29 58 918 690 624 ISRAEL 4219 508 
1 
1911 an 164 240 
628 JORDANIE 992 268 179 
231 20 
71 69 242 50 162 632 ARABIE SAOUD 10528 283 46 1049 403 825 4916 2705 
636 KOWEIT 1958 181 126 203 12 107 582 745 
640 BAHREIN 1308 20 92 19 59 112 343 663 
644 QATAR 640 39 11 249 
1 
13 
1 203 134 194 647 EMIRATS ARAB 9007 192 83 523 1713 4388 1903 
649 OMAN 1316 23 48 39 
1 28 664 524 662 PAKISTAN 795 12 331 143 133 149 
664 INDE 2581 29 288 436 1306 58 65 399 
660 THAILANDE 1904 134 42 1391 19 14 158 146 
700 INDONESIE 1291 11 5 974 2 37 19 152 98 701 MALAYSIA 781 
91 
280 20 7 97 370 
708 SINGAPOUR 21750 6429 1870 24 28 6 3152 10150 
708 PHILIPPINES 552 1 114 383 i 390 64 10 720 CHINE 2274 1 313 449 
221 
1046 74 
728 COREE DU SUD 6139 
1010 
7 1065 7 
1 
42 2273 2524 
732 JAPON 8983 138 4158 4 127 120 968 461 
738 T'AI-WAN 3794 294 192 2121 
21 
6 4 50 533 598 740 HONG-KONG 7328 169 2808 731 139 42 759 2655 
800 AUSTRALIE 3402 34 121 2078 5 72 no 322 
809 N. CALEDONIE 1265 49 28 16 795 1 421 12 822 POL YNESIE FR 1950 97 
224 
1325 411 
4747 950 AVIT.SOUTAGE 5369 
1821 3 
265 133 
958 NON DETERMIN 1839 4 11 
1000 M 0 N DE 995329 94034 75275 381757 483 1798 83699 2849 35795 229753 5808 88280 
1010 INTRA.CE 885329 89975 4n38 215705 4 5022 33285 2801 11750 154685 310 44088 
1011 EXTRA.CE 402791 24088 27539 186052 255 2955 30412 48 23na 74834 538 52223 
1020 CLASSE 1 201416 16125 11551 108538 943 6060 12 8721 34868 15598 
1021 A E L E 131885 8731 9681 79723 
255 
31 5353 1 2751 19293 ~ 8321 1030 CLASSE 2 146330 5739 14032 28742 1308 20398 35 9791 34911 30580 1031 ACP~~ 15990 1205 153 2191 1 364 4407 1 1034 4338 1835 1040 CLA 3 55042 2194 1955 30n3 704 3954 4262 5155 6045 
3209.50 OIL VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
LACKE U.AND.ANSTRICIIFARBEN AUF GRUNDLVON TROCKNENDEN OELEN 
001 FRANCE 2273 75 2 660 3 
249 
93 358 1 1081 
002 BELG.-LUXBG. 1740 
547 
17 461 38 831 34 344 003 PAY$-BAS 2207 90 287 155 55 
331 
1039 
004 RF ALLEMAGNE 1521 24 104 
271 
102 24 936 
005 ITALIE 1592 19 
274 
459 
224 i 31 812 006 ROYAUME-UNI 1004 264 48 29 164 
2345 007 lALANDE 2378 
110 
23 3 6 30 7 009 GRECE 652 37 68 102 301 
028 NORVEGE 615 2 98 13 22 5 130 350 030 SUEDE 621 2 241 8 26 12 329 
032 FINLANDE an 14 95 411 4 1 12 140 
036 SUISSE 4922 9 
28 
4521 62 83 125 122 
036 AUTRICHE 1022 2 850 66 5 41 30 
288 NIGERIA 649 
41 
27 18 49 2 555 
624 ISRAEL 1139 65 1039 10 51 7 42 632 ARABIE SAOUD 2649 20 40 2473 
640 BAHREIN 527 14 
28 5 513 647 EMIRATS ARAB 1315 
3 
38 1248 
649 OMAN 738 23 
18 2 1 6 1 711 706 SINGAPOUR 583 3 275 2 279 
736 T'AI·WAN 547 14 455 1 5 li 70 n 800 AUSTRALIE 527 1 11 
1941 
432 
958 NON DETERMIN 1941 
1000 M 0 N DE 41835 1484 2885 8238 21 2322 2249 224 883 2498 318 19977 
1010 INTRA.CE 14469 1051 547 1658 
1i 
13 1082 224 250 1711 35 m2 
1011 EXTRA.CE 25171 413 2118 7382 388 1187 562 m 100 12265 
1020 CLASSE 1 10104 81 574 6023 16 62 274 165 488 2403 
1021 A E L E 7925 30 499 5808 
3 298 179 100 326 100 965 1030 CLASSE 2 14238 213 1534 1247 704 338 111 9690 
1031 ACP~~ 2323 26 72 93 126 179 202 18 100 1507 1040 CLA 3 828 119 10 112 10 188 38 180 171 
3209.81 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA Wl1ll A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
PIGMEHTE, NUR ANGERIEBEN, ZUM HERSTEWEN VON ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLAGE VON ALUMINIUMPULVER 
001 FRANCE 1963 5 1081 
120 
48 6 843 
002 BELG.-LUXBG. 1436 25 657 31 9 98 352 003 PAY$-BAS 2321 1331 240 694 
289 





004 FR GER 648 160 2 
164 22 52 6 165 6 263 005 ITALY 298 43 32 13 18 
006 UTD. KIN 710 16 276 49 284 4 84 51 011 SPAIN 193 60 77 1 
036 SWITZER 196 147 2 1 45 
038 AUSTRIA 156 155 1 
056 SOVIETU 310 310 
367 226 18 442 400 USA 2121 1068 
404 CANADA 89 87 
21 
2 
484 VENEZUE 237 216 
9 508 BRAZIL 83 74 
2 62 736 TAIWAN 251 184 2 
1000 WORLD 9114 248 23 4893 510 313 657 596 305 1568 
1010 INTRA..£C 3432 212 3 1252 417 277 289 193 166 i 623 1011 EXTRA-EC 5679 36 20 3642 90 38 387 404 138 945 
1020 CLASS 1 3159 22 6 1827 1 7 367 277 26 626 
1021 EFTA COU TR. 577 20 2 420 
a5 5 2 7 121 1030 CLASS 2 1922 14 14 1264 29 127 84 304 
1040 CLASS 3 597 551 3 28 15 
320Ut PIGME IN PAINT OR ENAMEL MEOlA OTHER THAN WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
PIGM BROYES, POUR FABRICATION DE PEINTURES, AUTRES QU'A BASE DE POUDRE D'ALUMINIUII 










1:1! flli',\''MAf 691 3 210 9 15 26 149 936 2 46 268 571 97 006 UTD. KING OM 411 3 114 5 
8 
19 3 008 DENMARK 196 4 112 3 69 009 GREECE 170 4 63 47 33 24 011 SPAIN 104 
17 
89 2 1 1 7 
030 SWEDEN 381 1 51 10 
17 
36 266 
036 SWITZERLA D 187 4 135 19 7 5 
038 AUSTRIA 292 
2 
184 22 64 22 
048 YUGOSLAV! 123 78 3 27 16 4 052 TURKEY 208 64 51 86 
062 CZECHOSL V AK 147 9 67 80 8 064 HUNGARY 182 133 55 32 390 SOUTH AFR CA 161 4 3 91 11 404 CANADA 340 17 00 288 31 632 SAUDI ARA lA 285 187 4 4 
1000 W 0 R L D 9748 80 122 2891 18 99 457 288 895 3152 10 1778 
1010 INTRA-EC 4699 43 3 1372 
18 
26 151 288 125 1843 1 887 
1011 EXTRA-EC 4995 18 119 1519 24 308 764 1309 9 909 
1020 CLASS 1 2088 7 91 729 3 35 130 618 475 
1021 EFTA COUN R. 1025 5 24 465 
18 20 
32 39 113 
9 
347 
1030 CLASS 2 2246 2 28 566 270 623 311 399 
1031 ACP~) 233 2 8 40 39 55 34 9 46 
1040 CLA 3 661 9 223 1 12 380 35 
3209.75 VAANISHE , LACQUERS, PAINTS, ENAMELS, DISTEMPERS AND PIGMENTS NOT WITHIN 3209.11-69 
PEINTUR ET VERNIS, NON REPRIS SOUS 3209.11 A 6t 
001 FRANCE 6328 434 6 2156 45 
11089 
2606 778 303 
002 BELG.-LUXB . 14993 308 201 1509 6 77 1 219 1577 321 003 NETHERLAN S 4960 320 2585 80 1133 181 
1785 
346 
004 FR GERMAN 12075 235 83 
1770 
65 7796 3 748 1360 
005 ITALY 5507 21 2 200 2935 
320 341 
373 206 
006 lNG 5313 36 222 1875 3 2162 354 
966 007 NO 1047 2 22 9 
20 
5 23 
008 ARK 1600 15 
2&2 
781 4 119 40 188 437 009 CE 1164 3 174 102 571 28 20 
010 p UGAL 907 1 
2 
260 120 183 90 20 233 
011 SPAIN 2095 1 613 688 667 13 110 




10 12 27 
030 SWEDEN 1736 19 344 653 279 76 62 300 
032 FINLAND 466 3 52 269 42 4 64 9 43 
038 SWITZERLAN 2597 28 4 1647 
1 
572 247 28 71 
038 AUSTRIA 4569 4 3597 156 562 228 19 
048 YUGOSLAVIA 2332 847 456 118 1333 30 4 052 TURKEY 979 38 49 160 56 217 
056 SOVIET UNIO 2639 
1 
1879 44 664 1 51 
056 GERMAN DE .R 69 
198 
3 7 57 1 
060 POLAND 996 318 125 298 15 42 
064 HUNGARY 347 332 2 7 4 2 
068 BULGARIA 251 187 
17 
4 53 4 3 
204 MOROCCO 481 52 348 22 5 37 
208 ALGERIA 845 73 53 613 71 9 26 
212 TUNISIA 305 66 192 34 7 6 




1 392 26 33 
220 EGYPT 1700 46 122 1050 3 412 
280 TOGO 273 
1 64 5 
243 30 30 176 288 NIGERIA 528 4 123 129 314 GABON 232 103 123 2 
1o9 1 330 ANGOLA 199 44 45 
1 372 REUNION 384 3 4i 366 17 610 390 SOUTH AFRIC 953 3 165 18 91 37 400 USA 1106 160 376 393 21 135 
456 GUADELOUPE 479 477 
1 
2 
462 MARTINIQUE 653 651 1 
496 FR. GUIANA 317 
a5 34 16 317 2 :i 8 512 CHILE 149 
6 
1 
600 CYPRUS 292 9 
2 
3 56 35 181 
604 NON 795 27 147 513 3 103 
612 339 16 6 82 144 
19 
91 
616 254 72 6 6 150 
624 248 74 53 88 
1 
31 




45 82 3 507 632 SAUDI ARABI 9756 57 320 8522 15 685 
636 KUWAIT 273 29 4 56 14 2 91 48 1 56 647 U.A.EMIRATES 875 6 78 44 626 89 
662 PAKISTAN 466 90 36 76 33 3 248 664 INDIA 278 25 16 23 37 2 175 
700 INDONESIA 192 
100 
72 3 20 1 25 71 
706 SINGAPORE 1254 26 3 2 43 49 1031 
720 CHINA 364 165 8 00 4 179 5 3 728 SOUTH KOREA 1428 
1 




3 64 107 
736 TAIWAN 362 3 74 8 57 8 130 
740 HONG KONG 386 102 165 22 14 61 4 40 800 AUSTRALIA 269 6 30 22 89 
1 
100 809 N. CALEDONIA 171 6 164 
822 FR.POL YNESIA 266 2 46 263 15 1 141 950 STORES, PROV 202 
1000 W 0 R LD 108448 1242 2682 24109 237 1978 35117 387 24348 8207 273 11890 
1010 INTRA..£C 55988 1056 1097 11745 8 594 28215 345 5468 5139 1 4322 
1011 EXTRA..£C 52239 188 1588 12365 185 1388 8898 22 18863 1087 131 7588 
1020 CLASS 1 16839 60 617 7884 22 640 1895 22 3231 524 1944 
1021 EFTA COUNTR. 10135 56 582 6520 
163 
4 1112 4 995 340 
131 
522 
1030 CLASS 2 30050 126 484 1775 467 8780 14164 445 5515 
1031 ACP~) 3547 43 27 131 4 98 1214 1424 76 112 418 
1040 CLA 3 5353 466 2706 261 223 1470 98 109 
3209.11 STAMPING FO WITH A BASIS OF BASE METAL 
290 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmart I Deutschland I 'E.U66a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3209.61 
004 RF ALLEMAGNE 3592 396 4 
926 
1 45 500 14 486 13 2192 005 ITALIE 1499 186 
1 
152 30 146 
006 ROYAUME-UNI 2321 
4 
97 518 907 618 
15 
180 308 011 ESPAGNE 1102 
1 
366 403 6 
036 SUISSE 728 408 8 
2 
311 
038 AUTRICHE 709 698 9 
056 U.R.S.S. 581 581 464 420 39 1372 400 ETATS-UNIS 6663 4348 
404 CANADA 691 665 
52 
6 
464 VENEZUELA 598 546 
92 508 BRESIL 644 
2 
552 
4 144 736 T'AI-WAN 745 583 12 
1000 M 0 N DE 33982 745 68 18392 1 1011 2490 1118 1369 692 2 8098 
1010 INTRA.CE 15230 829 8 5085 1 818 2339 831 558 381 
:i 4804 1011 EXTAA.CE 18744 118 60 13327 188 151 464 811 311 3294 
1020 CLASSE 1 11106 67 14 7656 3 29 464 552 63 2238 
1021 A E L E 2203 58 4 1553 
mi 13 8 20 2 547 1030 CLASSE 2 6141 48 46 4429 122 259 177 879 
1040 CLASSE 3 1498 1 1243 6 71 177 
3209.69 PIGMENTS IN PAINT OR EHAMEL MEDIA OTHER THAN WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN, ZUM HERSTELLEN VON ANSTRICHFARBEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON ALUMINIUMPULVER 
001 FRANCE 3262 52 1064 96 
164 
95 1628 1 326 
D02 BELG.-LUXBG. 2005 
31 
1064 





004 RF ALLEMAGNE 2299 1 92i 1 38 49 362 005 ITALIE 2653 16 
6 
93 45 233 1 1337 235 006 ROYAUME-UNI 898 35 513 34 76 
12 006 DANEMARK 619 20 391 
11 
52 144 
D09 GRECE 566 
31 
262 138 82 73 
011 ESPAGNE 527 4i 438 15 4 6 33 030 SUEDE 1151 3 241 3 2 95 760 
036 SUISSE 573 31 364 67 46 32 33 




17 149 88 
048 YOUGOSLAVIE 741 
1 
550 138 35 1 
052 TURQUIE 695 311 140 4 196 43 
062 TCHECOSLOVAQ 839 
31 
311 328 
40 064 HONGRIE 720 537 
189 
112 
390 AFR. DU SUD 500 29 35 8 222 54 404 CANADA 961 
1 
105 4i 780 39 632 ARABIE SAOUD 656 578 11 21 
1000 M 0 N DE 30883 309 521 12591 11 454 1317 233 1872 8858 18 4883 
1010 INTRA.CE 14783 185 9 5733 
11 
208 488 233 382 5440 7 2098 
1011 EXTRA.CE 15929 124 512 8858 93 829 1292 3418 9 2785 
1020 CLASSE 1 7258 73 403 3200 11 82 421 1592 1476 
1021 A E L E 3510 43 74 1905 
11 75 
72 65 314 
9 
1037 
1030 CLASSE 2 6278 20 109 2634 730 843 715 1132 
1031 ACP~~ 798 16 62 141 8 162 100 80 9 228 1040 CLA 3 2394 31 1024 18 28 1109 176 
3209.75 VARNISHES, LACQUERS, PAINTS, ENAMELS, DISTEMPERS AND PIGMENTS NOT WITHIN 3209.11-U 
LACKE UND FARBEN, NICHT IN 3209.11 BIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 18622 1274 22 8353 190 32247 1 
5735 1908 1140 




166 866 3381 1024 
003 PAYS-BAS 13340 1319 6811 156 3062 8 512 3502 670 004 RF ALLEMAGNE 32740 1609 209 
5519 
216 21629 14 2854 2707 
005 ITALIE 17024 47 11 373 8913 1 
732 
1233 927 
006 ROYAUME-UNI 20489 251 490 10036 9 7264 434 1253 1713 007 IRLANDE 1970 3 86 42 
75 
26 100 




594 223 388 532 
D09 GRECE 3542 5 646 412 1253 114 66 
010 PORTUGAL 2508 1 
8 
649 205 740 233 64 
2 
396 
011 ESPAGNE 7416 11 2053 3028 1988 52 274 




53 66 98 
030 SUEDE 5923 129 813 2311 1220 254 321 851 
032 FINLANDE 1791 13 124 908 
1 
231 15 331 .62 107 
036 SUI 7093 156 18 3508 2160 732 120 398 
038 AU 8085 26 
1 
5473 2 385 1440 677 82 
048 YOU VIE 8371 2 2022 
26 
413 3692 212 29 
052 TUR IE 1601 1 4 219 88 495 381 387 
056 U.R .. S. 7163 
4 
4774 258 2007 12 112 
058 RD.ALLEMANDE 566 566 15 26 507 16 060 POLOGNE 2741 
1 
668 268 646 46 347 
064 HONGRIE 1001 924 13 19 40 4 
068 BULGARIE 657 373 
39 
15 151 18 100 
204 MAROC 1443 157 1063 76 45 63 
208 ALGERIE 4424 248 73 3870 140 65 28 
212 TUNISIE 960 
1 
238 2 551 71 83 15 




9 962 86 182 
220 EGYPTE 3833 53 173 370 2346 24 715 
280 TOGO 607 
2 4 182 13 
559 48 
76 362 288 NIGERIA 1412 439 334 
314 GABON 649 13 
1 
496 135 5 
240 3 330 ANGOLA 542 140 158 4 372 REUNION 1203 
11 232 
1163 36 
1101 390 AFR. DU SUD 2204 
1 9 
427 18 294 139 400 ETATS-UNIS 4320 609 1621 1507 106 389 
458 GUADELOUPE 1224 1212 
1 
12 
462 MARTINIQUE 1756 1750 5 
496 GUYANE FR. 650 259 210 52 650 8 i 28 512 CHILl 572 
16 
8 
600 CHYPRE 513 2 53 
4 
8 80 136 218 
604 LIBAN 1940 
1 
1 61 508 1190 20 156 
612 IRAQ 981 
2 
62 13 283 485 1 136 




18 16 39 483 







632 ARABIE SAOUD 7202 208 860 4843 45 1228 
636 KOWEIT 713 1i 18 98 8 10 390 75 2 122 647 EMIRATS ARAB 1013 22 190 215 374 2 183 
662 PAKISTAN 952 1 292 33 328 58 25 215 
664 INDE 765 99 35 140 114 12 365 
700 INDONESIE 552 429 200 6 157 7 52 
130 
706 SINGAPOUR 1710 91 17 33 114 192 834 
720 CHINE 855 418 31 
211 
21 342 37 6 
728 COREE DU SUD 5095 
8 
832 3875 80 2 295 




37 152 46 358 
736 T'AI·WAN 932 30 310 20 163 30 194 
740 HONG-KONG 1209 502 420 
s5 54 117 10 106 800 AUSTRALIE 851 21 96 51 275 3 353 809 N. CALEDONIE 541 16 522 




5 454 950 AVIT.SOUTAGE 620 
1000 M 0 N DE 280832 4802 8038 71892 375 2787 109364 831 42537 18748 745 23093 
1010 INTRA.CE 184394 4091 3780 40812 14 1328 77949 533 14423 12015 2 9449 
1011 EXTRA.CE 115757 711 4258 30880 247 1418 31424 98 28058 4733 289 13843 
1020 CLASSE 1 43378 360 1411 17259 55 225 7232 98 9447 2254 5037 
1021 A E L E 25032 338 1313 13285 
192 
22 4302 20 2853 1246 
289 
1655 
1030 CLASSE 2 57745 350 1751 6601 803 23407 14693 1697 7962 
1031 ACP~~ 7874 133 41 438 5 61 3879 2069 166 250 834 1040 CLA 3 14636 1 1097 7021 388 785 3918 782 644 
3209.81 STAMPING FOILS WITH A BASIS OF BASE METAL 
291 
1986· Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
3209.11 FEUIU S POUR IIARQUAGE A FER A BASE DE IIETAUX COIIIIUNS 
001 FRANCE 530 9 325 
2 





.. ...,1" 95 66 2 3 i 23 004 FR GER NY 41 12 2aS 6 1 19 005 ITALY 366 11 1 40 1 31 006 UTD. KIN OOM 252 6 204 41 
4 009 GREECE 24 2 16 2 
13 011 SPAIN 209 2 144 15 35 
030 SWEDEN 70 1 28 i 14 41 036 SWITZER~NO 127 1 102 9 036 AUSTRIA 36 
3 
33 1 2 
048 YUGOS~ lA 22 14 5 052 TURKEY 32 5 20 7 
064 HUNGAR 30 18 11 1 
390 SOUTH AriCA 56 30 i 26 400 USA 136 i 120 15 508 BRAZIL 18 17 6 664 INDIA 59 53 
706 SINGAPO E 35 25 10 
~~ ~:mJ K< REA 27 25 2 72 72 6 736 TAIWAN 51 
2 
45 i 740 HONG KO ~G 97 56 36 
800 AUSTRAL 40 1 32 7 
1000 WO R Lj: 28n 93 1856 4 125 47 28 1 823 
1010 INTRA.£~ 1840 42 1082 3 108 21 22 1 360 
1011 EXTRA.£ 1238 51 874 1 18 27 7 283 
1020 CLASS 1 r-rm. 664 14 480 1 17 152 1021 EFTA cQl 278 5 184 i 1 15 2 73 1030 CLASS 2 484 17 326 14 6 98 
1040 CLASS 3 110 20 68 4 5 13 
3208.19 STAMPU Q FOILS OTHER 11IAN WITH A BASIS OF BASE METAL 
FEUIW POUR IIARQUAGE AU FER, AUTRE& QU'A BASE DE IIETAUX COIIIIUNS 
001 FRANCE 498 14 101 i 190 26 167 002 BELG.-LU BG. 85 
2 
4 10 51 19 
003 NETHERLANDS 99 i 34 12 43 14 63 ~ffi""! 187 14 98 103 005 ITALY 249 3 1 li 14 25 122 006 UTO. KING M 150 17 63 32 16 35 008 DENMARK 50 12 9 5 1 011 ~PAIN 167 49 17 1 88 
030 WEDEN 39 i 16 1 22 032 FINLAND 36 15 
1 31 
22 
036 SWITZER J NO 101 1 26 i 42 036 AUSTRIA 70 36 15 16 
048 YUGOSLA lA 51 16 29 6 
400 USA 152 70 34 48 
732 JAPAN 55 40 9 6 
800 AUSTRAL11 78 24 24 30 
1000 W 0 R LD 2678 70 3 754 2 57 • 688 136 960 1010 INTRA-EC 1818 83 1 378 1 48 8 351 133 835 
1011 EXTRA-EC 1060 7 1 sn ,. 337 4 325 
1020 CLASS 1 
fTR· 
668 2 1 257 155 2 250 
1021 EFTA COU 265 2 1 101 1 48 2 110 
1030 CLASS 2 343 1 101 7 163 1 70 
1040 CLASS 3 50 5 20 20 5 
3209.10 DYE9 OR OTHER COLOURING MATTER FOR RETAIL SALE 
I TEINTU! POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 409 51 126 
49 
1 99 53 79 
002 BELG.-LUX G. 171 
27 li 59 6li 14 31 18 003 NETHERLANDS 270 87 25 5 
4 
52 
~ FRGERMA Y 122 3 3 
s2 32 1 10 69 ITALY 279 1 3 28 2i 1i j 195 006 UTO. KINGCpM 63 2 i 3 13 330 007 IRELAND 331 
2i 15 i 5 ~ ~~t+~E~LA ~D 68 24 325 85 15 2 84 139 ~ AUSTRIAF~ 240 133 97 10 3 SOUTH AF CA 36 2 1 33 
732 JAPAN 68 24 16 18 
1000 WORLD 3736 88 47 745 2 5 342 104 819 102 3 1481 
1010 INTRA-EC 1859 84 18 390 2 1 173 88 184 94 i 821 1011 EXTRA-EC 1874 2 30 355 4 168 • 835 • 860 1020 CLASS 1 1101 30 302 2 3 30 6 319 1 408 
1021 EFTA COUN~. 704 
2 
27 240 i i 16 6 183 1 i 231 1030 CLASS 2 752 1 47 136 2 308 7 248 
1031 ACP(66) 202 2 5 59 47 5 1 83 
3210 ARTISTS' ~pENT&' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS, MODIFYING nNT&, AMUSEMENT COLOURS AND THE LIKE, IN TABLETS, TUBES 
OR SIMU FORMS OR PACKINGS, INCL. SUCH COLOURS IN sm OR OUTFITS 
~, POUR PEINTURE AR~ENSEIGNEM~ ENSEIGNES!IOUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT, EN TUBES, G~ MIL., MEllE EN ASSORnM AVEC OU 8 ACCESSOI 
3210.10 am OR< UTFITS OF ARTISTS' COLOURS 
BOITES D' .SSORniiENTS 
001 FRANCE 91 9 
3 
10 52 20 
002 BELG.·LUXB ~ 97 i 35 i 8 40 11 003 NETHERLAN 162 93 li 1 3 66 006 UTD. KINGD M 79 33 21 16 036 SWITZERLA 0 122 26 1 83 1 11 036 AUSTRIA 81 74 2 
2 
4 1 
87 400USA 212 63 15 35 10 
1000 WORLD 1888 24 511 83 258 188 143 471 
1010 INTRA-EC 878 4 223 13 78 89 108 183 1011 EXTRA-EC 988 20 288 80 182 78 34 307 
1020 CLASS 1 782 247 53 104 84 28 266 
1021 EFTA COUN1 ~· 409 20 162 6 87 25 13 116 1030 CLASS 2 201 37 27 78 14 4 21 
321D.IO ARTISTS',! :roDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS OTHER 11IAN IN sm OR OUTFITS 
COULEURS ~:J.f~RE ARTISnQUE, ENSEIGNEMENT, ENSEIGNES, POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEIIENT, AUTRE& QU'EN BOITES D'A 
001 FRANCE 411 51 1 126 3 4li 37 118 75 ~ ~~e"k~~!s 288 2i 4 34 5 8 169 26 182 62 i 24 9 29 36 004 FR GERMAN 147 4 
1s0 




32 25 25 45 028 NORWAY 73 19 li 2 7 34 030 SWEDEN 395 
1s 
52 71 1 25 11 229 032 FINLAND 96 3 18 2 9 8 41 036 SWITZERLAN 322 92 i 39 11 133 47 036 AUSTRIA 156 126 2 8 11 8 
292 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espalla l France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3209.11 PRAEGEFOUEH AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEH MET ALLEN 
001 FRANCE 8809 234 5791 
2s 
48 3 2733 
002 BELG.-l.UXBG. 807 56 134 3 505 143 003 PAY8-BAS 1494 3 1122 53 57 256 004 RF ALLEMAGNE 797 389 
6681 
103 6 25 216 
005 ITALIE 7999 250 16 650 
17 
402 006 ROYAUME-UNI 4235 101 3438 3 676 
009 GRECE 519 26 390 25 10 66 
011 ESPAGNE 3490 36 2714 247 34 459 
030 SUEDE 838 24 532 1 2 279 
036 SUISSE 2568 20 2367 12 56 131 
038 AUTRICHE 860 2 633 1 2 22 
048 YOUGOSLAVIE 621 91 436 94 
052 TURQUIE 519 65 396 56 
064 HONGRIE 555 386 159 7 
390 AFR. DU SUD 1059 1 679 
11 
379 
400 ETAT8-UNIS 2557 ti 2329 216 506 BRESIL 548 537 62 664 INDE 614 3 549 
706 SINGAPOUR 626 627 99 
728 COREE DU SUD 607 594 
1 
13 
732 JAPON 1596 1594 3 
736 T'AI-WAN 821 2d 736 13 3 82 740 HONG-KONG 1529 979 517 
800 AUSTRALIE 702 20 562 120 
1000 M 0 N DE 51333 2009 4 38373 82 2084 255 624 25 1m 
1010 INTRA.CE 29245 1101 3 20981 73 1792 119 508 25 4643 
1011 EXTRA.CE 22088 908 1 17392 II 292 135 118 3235 
1020 CLASSE 1 12350 264 10301 18 80 7 1682 
1021 A E L E 4915 87 4204 ti 14 63 28 547 1030 CLASSE 2 7920 234 5972 275 27 1375 
1040 CLASSE 3 1815 409 1120 1 28 80 177 
3209.89 STAMPING FOILS OTHER THAN WITH A BASIS OF BASE METAL 
PRAEGEFOLIEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEH METALLEH 
001 FRANCE 5099 306 1828 1 
3 
584 391 1989 
002 BELG.-LUXBG. 1571 22 97 2 60 1299 110 003 PAY8-BAS 1482 2ti 649 4 4 162 803 004 RF ALLEMAGNE 2271 211 
3021 :i 178 180 1511 005 ITALIE 4578 31 18 
23 53 244 1262 006 ROYAUME-UNI 1788 45 1463 104 100 
370 008 OANEMARK 642 
14 
233 1 26 12 
011 ESPAGNE 2307 999 168 10 1116 
030 SUEDE 590 
:i 4 298 7 29 256 032 FINLANDE 790 437 23 3 4 340 036 SUISSE 1414 15 687 165 12 512 




8 12 218 
048 YOUGOSLAVIE 605 279 252 70 
400 ETAT8-UNIS 2346 1512 19 236 578 
732 JAPON 1059 919 31 109 
800 AUSTRALIE 694 476 22 195 
1000 M 0 N DE 34451 740 60 16814 26 457 23 2580 2305 11448 
1010 INTRA.CE 20728 832 32 8842 15 357 23 1265 22111 7543 
1011 EXTRA.CE 13721 108 27 8172 11 100 1315 88 3902 
1020 CLASSE 1 9692 25 19 5685 45 791 62 3065 
1021 A E L E 4076 24 14 2332 
11 
23 185 59 1439 
1030 CLASSE 2 3390 7 8 2036 52 478 24 774 
1040 CLASSE 3 641 77 451 3 48 64 
3209.90 DYES OR OTHER COLOURING MATTER FOR RET AIL SALE 
FAERBEMmEL FUER EINZELVERKAUF 




7 229 170 507 




67 99 83 
003 PAY8-BAS 1215 28 567 
1 
91 19 33 131 004 RF ALLEMAGNE 820 28 28 
473 
201 35 35 459 
005 ITALIE 1048 5 13 i 165 255 55 62 392 006 ROYAUME-UNI 544 15 2 30 124 
17oS 007 lALANDE 1711 4 2 





038 SUISSE 1903 536 185 22 210 943 
038 AUTRICHE 881 633 1 1 165 60 
390 AFR. OU SUD 536 16 1 15 504 
732 JAPON 555 271 1 30 253 
1000 M 0 N DE 19908 277 288 5651 28 15 2097 827 2044 381 7 8491 
1010 INTRA.CE 9502 281 78 2898 2 5 884 588 538 384 2 3790 1011 EXTRA.CE 10398 18 212 2655 25 9 1213 41 1505 17 4701 
1020 CLASSE 1 8750 3 202 2019 18 7 329 37 727 5 3405 
1021 A E L E 3830 1 179 1398 ti 2 194 34 384 5 :i 1633 1030 CLASSE 2 3380 13 9 534 3 835 4 724 12 1235 
1031 ACP(66) 873 10 2 47 1 247 127 8 2 429 
3210 ARTISTS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS, MODIFYING TIHTS, AMUSEMENT COLOURS AND THE LIKE, IN TABLETS, TUBES 
OR SIMILAR FORMS OR PACKINGS, INCL. SUCH COLOURS IN sm OR OUTFITS 
FARBEN FUER KUNSTMALE~UNTERRICHTmfLAKATMALERfhFARBTOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG, IN TUBEN, NAEPFCHEN U. AEHNL 
AUFIIACHUNGEN, AUCH IH SAMMENS UNGEN, AUCH IT ZUBEHOER 
3210.10 sm OR OUTFITS OF ARTISTS' COLOURS 
GEFUEU.TEFARBKAESTEN 
001 FRANCE 884 4 122 1 5 48 443 268 002 BELG.-LUXBG. 603 
4 
239 9 43 201 106 





008 ROYAUME-UNI 523 1 224 125 98 
036 SUISSE 710 212 8 351 10 129 3 038 AUTRICHE 501 444 22 3 15 14 
400 ETAT8-UNIS 1852 438 114 24 202 152 922 
1000 M 0 N DE 10774 51 7 3434 815 1588 758 1301 3040 
1010 INTRA.CE 4345 48 i 1387 71 481 380 821 i 1158 1011 EXTRA.CE 8428 5 2047 844 1087 378 480 1882 
1020 CLASSE 1 5180 4 1728 414 553 337 389 1755 
1021 A E L E 2206 5 2 1086 47 405 108 176 384 1030 CLASSE 2 1167 3 284 129 530 39 51 125 
3210.90 ARTISTS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS OTHER THAN IN sm OR OUTFITS 
FARBEN FUER KUNSTMALER, UNTERRICHT, PLAKATMALEREI, FARBTOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG, AUSGEN.GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANCE 2118 172 3 450 20 286 128 907 438 002 BELG.-l.UXBG. 1501 
138 21 
239 13 65 772 124 
003 PAY8-BAS 709 217 3 113 35 227 
182 
004 RF ALLEMAGNE 896 5 27 
1oaci 
7 198 100 334 
005 ITALIE 2472 1 3ci 4 894 8 183 420 
73 
006 ROYAUME-UNI 852 3 367 1 148 112 1360 007 lALANDE 1374 4 
:i 7 7 3 008 DANEMARK 788 
6 
97 152 113 417 
011 ESPAGNE 686 
s6 217 11 66 81 189 127 028 NORVEGE 549 190 6 10 96 150 
030 SUEDE 1674 2i 110 368 8 67 
106 122 895 
032 FINLANDE 500 14 107 19 48 98 189 
038 SUISSE 1620 3 3 630 4 78 50 504 252 038 AUTRICHE 1024 1 753 8 34 91 133 
293 





400 USA 850 44 49 118 47 591 
404 CANADA 271 9 64 
2 
25 173 
732 JAPAN 46 4 5 3 31 
BOO AUSTRALIA 152 17 14 10 12 99 
1000 W 0 R LD 5544 102 102 1069 23 698 418 890 2242 
1010 INTRA-EC 2248 81 33 531 i 10 333 195 452 810 1011 EXTRA·EC 3298 21 69 538 13 365 221 438 1632 
1020 CLASS 1 2474 18 66 433 4 188 190 278 1299 
1021 EFTA COUN 1054 16 65 331 3 50 55 172 362 
1030 CLASS 2 726 4 4 97 7 176 29 80 328 
1031 ACP~) 106 1 1 2 
17 1 5 81 
1040 CLA 3 101 8 3 2 80 6 
3211 PREPARED DRIERS 
SICCATIFS rREPARES 
3211.00 PREPARED DRIERS 
NL: CONFIDE AL 
SICCATIFS 
NL: CONFIDE 
001 FRANCE 551 66 48 
122 
201 238 
003 NETHERLAN S 376 99 80 75 
004 FR GERMAN 261 87 
167 
47 127 
005 ITALY 304 42 14 81 
006 UTD. KING M 294 23 188 85 
78 006 DENMARK 208 79 
5 
49 2 
030 SWEDEN 343 62 14 35 8 262 036 SWITZERLAN 215 1 169 2 
038 AUSTRIA 232 31 188 
31 9!i 32 15 220 EGYPT 228 30 6 30 
700 INDONESIA 341 17 99 
13 
214 11 
736 TAIWAN 233 9 109 102 
1000 W 0 R LD 8490 1179 12 1505 281 827 9 463 202 2212 
1010 INTRA-EC 2325 411 
12 
591 50 309 9 3 201 760 1011 EXTRA-EC 4184 768 913 231 311 480 1 1452 
1020 CLASS 1 1315 183 7 498 6 93 9 26 495 
1021 EFTA COUN . 1090 178 7 471 : . 92 • 10 332 
1030 CLASS 2 J 2677 585 6 306 . 165 225 • 434 955 
1040 CLASS 3 173 . . 111 . 61 . . 1 
3212 GLAZIERS' UTTY; GRAFTING PUTTY; PAINTERS' RUIN~ONREFRACTORY SURFACING PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND 
SIMILAR Mt, INCLUDING RESIN MASTICS AND CEM 
MASTICS, DUn& UTILISES EN PEINTURE ET EN DUn& NON REFRACT AIRES DU GENRE unLJSES EN MACONNERIE 
3212.10 OLAZJERS' 
MASTIC DE lEA 
1000 WORLD 5426 1423 525 1408 127 169 11 825 173 2 763 
1010 INTRA-EC 1487 150 69 842 9 68 11 77 99 
2 
144 
1011 EXTRA-EC 3959 1m 458 568 118 104 748 74 618 
1020 CLASS 1 1325 455 564 7 6 224 25 44 




6 171 25 
2 
20 
1030 CLASS 2 2630 1 1 97 522 49 574 
1031 ACP(66) 1330 572 1 101 47 455 29 2 123 
3212.30 MASTICS IN UDINO RESIN MASTICS AND CEMENTS 
MASTICS, A ES QUE DE VITRIER, YC MASTICS ET CIMENTS DE RESINE 
001 FRANCE 16562 7662 4 5783 726 3340 167 269 727 17 1225 002 BELG.-LUXBG. 12094 
3795 
3 5673 1 
8 
30 2658 189 





004 FR GERMANY 11120 3635 35 
2417 
4970 12 61 387 
005 ITALY 5659 1666 7 18 1037 
1173 63 374 119 006 UTD. KINGDO 8301 2220 25 1873 3 1780 1164 
1662 007 IR LAND 2033 15 206 
1 
118 2 10 
006D MARK' 3483 354 1482 307 8 662 669 
009 E 887 22 
8 
270 4 49 334 73 115 
010 GAL 801 5 117 153 105 
10 
11 55 44 347 011 SPAIN 1914 37 
a5 553 1151 3 5 111 024 ICELAND 279 15 80 
7 a5 8 57 34 028 NORWAY 2156 182 314 1234 
57 
66 268 
030 SWEDEN 4350 261 364 1988 2 339 609 732 
032 FINLAND 1069 19 121 449 136 21 223 40 100 038 SWITZERLAND 20603 502 3 3275 982 15205 562 33 
038 AUSTRIA 5859 267 9 5040 228 208 92 15 
048 YUGOSLAVIA 980 7 35 617 25 295 1 66 052 TURKEY 764 11 
2 
235 9 443 
1 056 SOVIET UNION 1002 
28 
39 69 887 4 
060 POLAND 511 132 7 313 6 25 
062 CZECHOSLOV 333 20 290 8 15 
064 HUNGARY 579 8 541 
7 511 
29 
066 NIA 529 5 5 
2 
1 
066 RIA 214 8 78 8 694 126 5 208 lA 725 17 35 1 16.oi 216 308 1 51 
91 79 126 
56 
220 1359 18 112 563 370 
288 NIGERIA 1072 48 31 2 7 984 
372 REUNION 666 
183 
1 388 279 9!i 390 SOUTH AFRICA 383 23 33 19 48 20 615 400 USA 4442 425 627 2406 32 295 
404 CANADA 580 10 225 3 125 1 156 56 
484 VENEZUELA 139 
4 10 
53 11 43 
100 
11 21 
612 IRAQ 594 39 1 305 36 93 
624 ISRAEL 362 43 
10 
38 40 42 6 133 15 4 91 632 SAUDI ARABIA 3097 16 476 256 965 451 873 
638 KUWAIT 568 18 30 38 21 
3 
48 220 195 




1 60 79 173 
680 THAILAND 256 50 19 
1 
51 136 




64 24 191 
706 SINGAPORE 920 98 116 56 52 546 
728 SOUTH KOREA 750 85 7 301 195 
11 
1 101 60 
732 JAPAN 371 5 193 72 11 
162 
79 
736 TAIWAN 423 24 
2 
81 32 17 25 139 740 HONG KONG 1039 180 161 127 88 424 
BOO AUSTRALIA 363 34 66 1 7 140 115 
1000 WORLD 141282 21988 1256 41794 42 1299 25392 1400 22575 12473 121 12944 
1010 INTRA-EC 75288 19427 102 24441 1 835 14912 1370 971 7920 81 5148 
1011 EXTRA-EC 65994 2559 1154 17353 41 364 10478 31 21604 4554 60 7798 
1020 CLASS 1 42657 1926 988 14118 35 4466 11 16387 2556 40 2132 
1021 EFTA COUNTR. 34311 1244 898 12063 
41 
9 1769 20 15500 1608 40 1182 1030 CLASS 2 19939 519 166 2124 217 5920 3367 1988 20 5557 




2157 160 47 16 1625 
1040 CLA 3 3398 114 1111 93 1850 9 107 
3212.50 PAINTERS' NOS 
EN DUns EN PEIHTURE 
001 FRANCE 4020 1169 1 2192 19 
319 
433 204 2 
002 BELG.-l.UXBG. 2093 
so3 1 1471 13 39 250 14 003 NETHERLANDS 3282 25 2702 19 19 
328 004 FR GERMANY 1354 848 108 47 16 7 
294 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland] 'EAA6.6a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3210.90 
400 ETAT~UNIS 8980 42 440 491 698 582 6727 
404 CANADA 1261 4 97 2 280 6 159 714 732 JAPON 540 25 49 80 12 57 335 
800 AUSTRALIE 1123 134 158 49 110 672 
1000 M 0 N DE 35279 474 317 6455 2 187 4120 8 2024 6401 15311 
1010 INTRA-CE 12087 333 81 2748 i 54 1912 8 780 3084 3087 1011 EXTRA-CE 23214 141 237 3708 113 2209 1244 3337 12224 
1020 CLASSE 1 18087 108 224 3041 33 1194 1040 2032 10415 
1021 A E L E 5464 37 216 2097 21 178 249 1020 1646 
1030 CLASSE 2 4323 33 12 598 62 968 184 757 1708 
1031 ACP~~ 835 6 9 
18 
81 3 25 511 
1040 CLA 3 804 70 46 20 549 101 
3211 PREPARED DRIERS 
ZUBEREITETE SIKKA TIVE 
3211.00 PREPARED DRIERS 
NL: CONFIDENTIAL 
ZUBEREITETE SIKKA TIVE 
NL:VERTRAULICH 
001 FRANCE 1202 139 124 
173 
458 481 
003 PAYS-BAS 713 189 250 101 
004 RF ALLEMAGNE 617 119 838 126 372 005 ITALIE 1135 71 38 188 
006 ROYAUME-UNI 1333 43 1073 216 
273 008 DANEMARK 580 152 
19 
126 9 
030 SUEDE 653 131 50 
71 31 
453 
036 SUISSE 680 5 587 6 
036 AUTRICHE 543 39 465 
101 163 114 
39 
220 EGYPTE 513 33 10 92 
700 INDONESJE 951 32 368 45 530 21 736 T'AI-WAN 583 13 316 209 
1000 M 0 N DE 17005 2073 49 8014 915 1289 15 1288 480 4902 
1010 INTRA-CE 8409 737 
4i 
2679 139 639 1 17 458 1739 
1011 EXTRA-CE 10596 1336 3335 n8 650 14 1271 2 3163 
1020 CLASSE 1 3248 298 28 1464 12 179 14 133 1120 
1021 A E L E 2523 290 25 1364 500 175 42 :i 627 1030 CLASSE 2 6438 1036 21 1242 471 1138 2028 
1040 CLASSE 3 908 1 629 263 15 
3212 ~.'i:iff:~: !rJ~fuB~GG P~; :~rgg~N"A't:r~ONREFRACTORY SURFACING PREPARAnONS; STOPPING, SEALING AND 
lOTTE; SPACKrELIIASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN; NICHTFEUERFESTE SPACHTEL- UNO VERPUTZIIASSEN FUER IIAUERWERK U.DGL 
3212.10 GLAZIERS' PUTTY 
GLASERKrrT 
1000 M 0 N DE 4026 488 738 905 118 341 38 713 170 2 517 
1010 INTRA-CE 1415 103 188 558 24 136 38 88 104 
:i 168 1011 EXTRA-CE 2610 363 550 349 92 204 618 68 348 
1020 CLASSE 1 1351 549 345 22 22 357 19 37 
1021 A E L E 1075 383 470 329 70 14 231 19 :i 12 1030 CLASSE 2 1243 1 3 182 244 47 311 
1031 ACP(66) 531 191 1 16 61 144 33 2 83 
3212.30 MASncs INCLUDING RESIN IIASncs AND CEMENTS 
lOTTE, EINSCHL HARZKrrT UNO -ZEMENT, AUSGEN. GLASERKrrT 




4 7 78 6411 370 
003 PAY~BAS 25299 116 10338 1 7948 37 95 
6541 
na 
004 RF ALLEMAGNE 34052 10968 134 
7016 
42 15387 43 92 
2 
645 
005 ITALIE 17659 6093 26 23 3323 
253ci 125 
789 387 
006 ROYAUME-UNI 30096 9924 112 6734 9 6311 4351 
37sB 007 IRLANDE 4n9 62 528 
4 
362 5 24 
008 DANEMARK 9962 1651 
1 
4043 1318 27 1138 1801 
009 GRECE 2018 163 524 14 186 596 272 262 
010 PORTUGAL 1804 56 39 412 325 304 
12 
33 55 56 580 011 ESPAGNE 4495 319 454 1849 1995 6 12 248 024 ISLANDE 938 70 163 
10 463 16 129 106 028 NORVEGE 6757 1029 935 3664 43 246 410 030 SUEDE 13187 1821 1072 5246 5 949 2557 1494 
032 FINLANDE 3869 227 345 1574 401 18 1042 26 262 036 SUISSE 17322 2307 16 11182 1216 1187 1305 62 
036 AUTRICHE 11627 988 24 9459 713 96 270 n 
048 YOUGOSLAVIE 2905 180 167 1784 103 666 4 1 
052 TURQUIE 1663 57 
6 
748 41 686 1 130 
056 U.R.S.S. 1545 1 209 150 1170 2 7 
060 POLOGNE 2331 tn 1144 51 879 41 39 
062 TCHECOSLOVAQ 1727 302 1347 17 61 
064 HONGRIE 1686 141 1467 3 
781 
54 
066 ROUMANIE 891 43 12 48 i 7 068 BULGARIE 660 114 352 46 1572 187 63 208 ALGERIE 1n2 82 
161 
8 2 373 1 216 LIBYE 820 4 133 
147 
1 6 140 
220 EGYPTE 2327 39 140 117 850 152 882 
288 NIGERIA 1806 40 61 6 9 1690 





173 390 AFR. DU SUD 1846 
39 
214 152 2 
1625 400 ETAT~UNIS 15780 1318 3567 39 8296 30 866 
404 CANADA 1785 32 893 14 495 3 227 121 
484 VENEZUELA 696 
:i 52 326 64 197 2 7 
100 
612 IRAQ 1200 151 8 351 217 117 302 
624 ISRAEL 989 186 1 176 
16 
1 129 i 275 72 4 149 632 ARABIE SAOUD 4727 121 44 1074 1 229 364 1467 1380 
636 KOWEIT 1466 90 97 152 9 85 602 431 
647 EMIRATS ARAB 788 51 1 130 
3 
5 20 263 317 
680 THAILANDE 528 4 224 63 2 60 174 701 MALAYSIA 623 68 34 145 s:i 91 42 343 706 SINGAPOUR 1866 458 118 60 169 906 
728 COREE DU SUD 2850 206 24 1224 971 




68 1 186 
740 HONG-KONG 2994 5n 683 583 39 178 799 
800 AUSTRALIE 1509 224 551 3 20 340 371 
1000 M 0 N DE 311065 54782 4403 110636 22 3018 83649 2987 11168 34297 135 25940 
1010 INTRA-CE 181483 42183 454 58213 4 1832 41708 2933 1537 21500 85 10934 
1011 EXTRA-CE 129578 12599 3949 52422 18 1083 21937 S4 9651 12797 51 15007 
1020 CLASSE 1 81721 9584 32n 40613 88 12912 50 2861 na9 26 4521 




1380 5549 26 2432 
1030 CLASSE 2 38163 1953 666 7195 569 8752 3740 4957 25 10274 
1031 ACP~~ 4925 84 2 160 426 1547 107 162 20 2843 1040 CLA 3 9695 1063 6 4614 273 3049 51 213 
3212.50 PAINTERS' FILLINGS 
SPACHTELIIASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN 
001 FRANCE 7558 2332 2 3903 52 
274 
731 534 4 
002 BELG.-LUXBG. 2544 
1184 tli 
1614 22 25 609 3ci 003 PAY~BAS 4709 3442 5 30 
se8 004 RF ALLEMAGNE 2689 tan 68 69 66 21 
295 





005 ITALY 563 45 
5 
468 13 15 32 4 22 006 UTD. KING 489 147 197 54 50 
25 006 DENMARK 518 n 402 3 
23 
11 
011 SPAIN 232 
16 2219 
183 5 9 12 
028 NORWAY 2521 278 3 5 
030 SWEDEN 9358 80 9154 107 15 
4 032 FINLAND 1575 1 1384 165 
140 8 
41 
036 SWITZERLA D 1791 60 1471 110 2 
036 AUSTRIA 2707 44 2596 35 32 
058 SOVIET UNI N 487 
16 20 487 370 445 951 s1 ri 832 SAUDI ARA lA 2134 254 
732 JAPAN 207 156 36 2 13 
1000 WORLD 3n99 3202 13118 13999 375 387 1782 32 2911 1533 20 460 
1010 INTRA-EC 13022 2802 139 7803 375 72 482 32 577 895 20 240 1011 EXTRA-EC 24n4 400 12978 8198 314 1300 2333 838 220 
1020 CLASS 1 18816 213 12807 4995 219 140 142 241 59 
1021 EFTA COU 18071 212 12770 4691 
375 94 140 43 201 20 14 1030 CLASS 2 5329 128 167 650 1150 2190 393 162 
1031 ACP~) 434 24 3 32 5 
:i 
204 62 46 20 38 
1040 CLA 3 633 60 4 551 10 2 4 
UTTY; NON-REFRACTORY SURFACE PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND SIMILAR MASTICS OTHER THAN RESIN MASTICS AND 
001 F 39659 2680 187 27261 815 
2459 
10 1468 8157 1081 
002 BE 18225 
962 
31 9624 131 
9 
207 5489 284 
003N 41805 256 39430 102 236 394 
892 
416 
004 FR 3808 142 130 
451 
253 687 307 665 732 







006 UTD. KING 5606 1896 1940 105 482 340 
zm 007 IRELAND 2508 31 167 233 15 11 20 008 DENMARK 4294 80 
15 
3551 9 102 363 
009 GREECE 1123 209 580 90 14 224 35 46 010 PORTUGAL 262 71 1 26 16 51 2 5 
011 SPAIN 1733 480 
1591 
n 965 107 3 81 
028 NORWAY 2226 139 197 15 22 50 212 
030 SWEDEN 1449 66 347 379 161 
3 
48 243 207 
032 FINLAND 937 81 46 451 
5 
2 275 41 38 
036 SWITZERLA 142105 122 66 127839 6744 7063 41 225 
036 AUSTRIA 9699 19 34 9362 41 365 53 5 
048 YUGOSLAV! 598 4 2 29 8 542 13 
3 064 HUNGARY 197 140 
1oS 189 
41 13 
204 MOROCCO 303 
10 15 
6 3 
2 208 ALGERIA 5525 
248 
5463 35 
5 220E 1353 120 8 396 566 10 
288 636 4 25 65 36 508 372 1339 
16oi 293 25 1234 5 101 48 239 4DO 1308 100 434 
484 184 34 175 13 100 2 1 3 6 604 L ANON 762 20 
1:i 
285 242 5 
624 ISRAEL 503 228 




632 SAUDI ARABI 33759 9 7376 2915 21652 343 256 
636 KUWAIT 1205 67 19 428 31 4 282 278 41 55 
547 U.A.EMIRATE 1098 8 14 40 351 460 21 
100 
204 
706 SINGAPORE 593 122 40 1 29 221 37 43 
732 JAPAN 970 56 702 16 59 83 1 168 740 HONG KONG 609 51 9 71 35 328 
8DO AUSTRALIA 399 4 43 39 40 14 259 
1000 WORLD 342700 11321 5448 230341 173 3328 28110 805 38849 15214 199 8109 
1010 INTRA-EC 123837 8699 874 83108 173 2057 5450 596 3522 13381 28 4922 1011 EXTRA-EC 219060 1827 4574 147233 1269 22658 • 35327 1834 170 4187 1020 CLASS 1 161235 769 3079 138810 39 7235 8 9116 567 1612 
1021 EFTA COUN 157179 760 2127 138375 
173 
5 6983 3 m1 429 
170 
746 
1030 CLASS 2 57362 858 1492 8239 1225 15397 26013 1253 2542 
1031 ACP~) 30n 36 38 47 1 181 1348 563 54 12 787 
1040 CLA 3 483 3 184 4 26 199 14 33 
1213 WRITING IN PRINTING INK AND OTHER INKS 
ENCRE9 
3213.11 INDIAN INK 
001 FRANCE 48 48 
4DO USA 67 67 
1000 WORLD 468 1 445 13 3 5 
1010 INTRA·EC 182 i 169 7 1 4 1011 EXTRA·EC 288 278 • 2 1 1020 CLASS 1 176 171 2 2 1 
1021 EFTA COU 65 83 4 2 1030 CLASS 2 91 87 
1211.11 WRITING OR HAWING INK OTHER THAN INDIAN INK 
ENCRE9 A E RIRE OU A DE9SINER, AUTRE9 QUE DE CHINE 
001 FRANCE 140 1 81 j 24 2 32 002 BELG.·LUXBG. 66 
3 
34 17 7 
003 NETHERLAND 111 95 8 4 005 ITALY 205 66 
5 
117 
3 14 1 
22 
006 UTD. KINGDO 66 7 36 
036 SWITZERLAND 83 67 1 13 2 
89 4DO USA 135 43 4 3 8DO AUSTRALIA 34 2 28 
1000 WORLD 19981 10 15 904 7 18407 4 149 55 420 
1010 INTRA-EC 829 • 2 312 • 199 4 51 51 196 1011 EXTRA-EC 19153 2 13 591 2 18208 88 15 224 
1020 CLASS 1 457 13 224 12 42 5 161 
1021 EFTA COUNTR 178 
:i 
13 125 4 13 3 20 
1030 CLASS 2 18634 315 18196 55 8 57 
1031 ACP(66) 82 1 6 36 10 4 22 
1213.31 BLACK PR Q INK 
ENCRE9 NOI D'IMPRIMERIE 








29 48 009 GREECE 692 158 283 81 7 84 011 SPAIN 270 4 
61 
243 1 1 6 15 030 SWEDEN 627 52 347 
1 
3 15 149 032 Fl 485 188 233 
1 
4 59 036S LAND 1099 184 893 1 12 8 036 AUS 352 299 303 19 4 2 24 220 EG 560 
5 12 
93 1 167 
288 NIGERIA 111 
:i 
8 88 4DOUSA 1501 465 996 37 
296 





005 ITALIE 1081 136 1 840 26 28 
70 7 
50 
006 ROYAUME-UNI 1398 447 10 692 47 125 
008 DANEMARK 1022 176 n4 6 26 32 34 011 ESPAGNE 527 2 
1066 
420 19 23 36 
028 NORVEGE 1488 44 350 13 15 
030 SUEDE 4495 147 4019 283 i 45 1 032 FINLANDE 1040 3 605 336 
107 
86 7 
036 SUISSE 1768 146 1222 17 267 9 
036 AUTRICHE 2637 109 2451 20 57 
056 U.R.S.S. 1100 35 10 1100 100 263 409 107 28 632 ARABIE SAOUD 1521 509 
732 JAPON 540 360 148 4 28 
1000 M 0 N DE 42897 7120 5993 20087 182 288 1831 70 3022 3594 23 809 
1010 INTRA.CE 22593 8187 99 12170 
182 
122 451 70 988 2029 1 478 
1011 EXTRA.CE 20308 933 5894 7818 184 1180 2038 1565 23 431 
1020 CLASSE 1 13026 487 5742 5539 38 109 400 5n 138 
1021 A E L E 11560 485 5708 4714 
162 12i 
107 37 472 
23 
37 
1030 CLASSE 2 5n9 275 146 1098 1055 1631 976 292 
1031 ACP~~ 685 42 6 100 2 7 179 131 135 23 67 1040 CLA 3 1501 170 7 1281 16 5 12 3 
3212.90 &"=PUTTY; NON-REFRACTORY SURFACE PREPARATIONS; STOPPING, SEAUNG AND SIMILAR MASTICS OTHER THAN RESIN MASTICS AND 
NICHTFEUERFESTE SPACKTEI.- U.VERPUTZMASSEN F.MAUERWERK U.DOL 
001 FRANCE 23836 2039 60 11630 1375 
261i 
12 1610 3921 2989 
002 BELG.-LUXBG. 10688 
47i 
12 3026 564 5 245 3456 769 
003 PAY8-BAS 13818 79 11759 43 166 10 621 
91i 
669 
004 RF ALLEMAGNE 6521 134 48 
575 
497 712 1348 1231 1842 







006 ROYAUME-UNI 5217 941 1968 108 412 612 
231i 007 lALANDE 2688 24 262 44 14 
3 
5 28 
008 DANEMARK 2042 46 
15 
1134 26 255 296 282 
009 GRECE 1330 86 713 
279 
41 5 287 95 88 
010 PORTUGAL 622 37 2 140 76 59 5 24 
011 ESPAGNE 1293 205 
875 
179 474 274 5 156 
028 NORVEGE 1688 60 191 35 37 48 842 
030 SUEDE 1426 39 167 482 130 2li 35 153 420 032 FINLANDE 1027 42 20 548 
23 
3 96 155 134 
036 SUISSE 19787 66 21 15037 2812 1443 102 283 
038 AUTRICHE 6622 14 13 5288 91 302 103 13 
048 YOUGOSLAVIE 1184 2 3 45 34 1030 43 7 
084 HONGRIE 1286 1198 
118 677 
42 22 24 
204 MAROC 873 li 1 7 7 3 208 ALGERIE 4648 
11i 
11 4532 83 
12 
13 
220 EGYPTE 1468 39 8 435 838 25 
288 NIGERIA 1154 
3 
30 57 95 4 968 
372 REUNION 675 
a3 688 12 521 27 51 to& 475 400 ETAT8-UNIS 2135 1 387 356 




1 25 1 21 
604 LIBAN 1052 6 
62 
114 405 466 21 
624 ISRAEL 606 99 22li 48 192 13 298 16 18 632 ARABIE SAOUD 10302 7 696 1427 6680 666 356 
636 KOWEIT 1470 43 6 280 13 17 69 752 104 176 
847 EMIRATS ARAB 1101 3 50 39 385 218 65 
16 
341 
708 SINGAPOUR 514 39 171 3 13 101 n 94 
732 JAPON 667 
10i 
220 56 7 67 1 314 
740 HONG-KONG 815 16 60 10 51 53 524 
600 AUSTRALIE 727 1 157 36 56 12 465 
1000 M 0 N DE 144243 8333 2805 58838 74 4287 19837 2133 20324 12829 38 17147 
1010 INTRA.CE 71278 5378 318 31588 
74 
3295 5084 2078 4984 9469 5 8107 
1011 EXTRA.CE 72918 956 2289 27052 992 14749 57 15315 3360 31 8041 
1020 CLASSE 1 37035 403 1271 23743 50 3811 56 3718 653 3330 
1021 A E L E 31234 390 919 22675 
73 
23 3072 29 1912 571 
3i 
1643 
1030 CLASSE 2 33993 553 1017 1918 923 11096 1 11382 2478 4519 
1031 ACP~~ 3379 n 15 54 141 1066 398 122 4 1502 1040 CLA 3 1885 2 1390 19 39 214 29 192 
3213 WRmNG INK, PRINTING INK AND OTHER INKS 
DRUCKFARBEN, TINTEN UND TUSCHEN 
3213.11 INDIAN INK 
TUSCHE ZUII SCI!REIBEN ODER ZEICHNEN 
001 FRANCE 741 26 733 7 400 ETAT8-UNIS 648 521 1 
1000 M 0 N DE 6977 43 3 8780 11 90 17 4 49 




32 8 4 42 
1011 EXTRA.CE 4122 40 3994 59 8 7 
1020 CLASSE 1 2297 26 2 2244 3 7 8 7 
1021 A E L E 894 
14 
2 874 3 4 8 3 
1030 CLASSE 2 1529 1459 5 50 1 
3213.18 WRITING OR DRAWING INK OTHER THAN INDIAN INK 
T1HTE ZUM SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
001 FRANCE 967 15 
4 
653 2 45 121 10 168 002 BELG.-LUXBG. 742 
s5 309 332 52 003 PAY8-BAS 671 5 467 116 i 28 005 ITALIE 1539 578 
sci 810 27 54 150 006 ROYAUME-uNI 827 101 525 30 i 036 SUISSE 828 529 1 ·9 76 11 
400 ETAT8-UNIS 1213 355 3 13 
2 
841 
600 AUSTRALIE 540 20 57 2 459 
1000 M 0 N DE 13198 105 78 5844 128 2no 34 781 524 1 3122 
1010 INTRA.CE 8248 92 24 2395 101 1817 31 318 440 i 1028 1011 EXTRA.CE 6951 13 55 3249 27 952 3 473 84 2094 
1020 CLASSE 1 3865 3 51 1631 2 148 3 238 27 1784 
1021 A E L E 1207 3 51 890 1 27 3 81 14 137 
1030 CLASSE 2 2845 10 3 1450 22 799 228 46 288 
1031 ACP(66) 709 8 1 37 15 494 60 17 76 
3213.11 BLACK PRINTING INK 
SCHWARZE DRUCKFARBEN 
001 FRANCE 5615 1411 6 2761 
146 
92 283 1261 
002 BELG.-LUXBG. 3297 
1238 
2 2067 6 931 145 
003 PAY8-BAS 6604 33 4899 8 
14 1134 
426 
004 RF ALLEMAGNE 3575 1819 11 
2407 2 
41 556 





006 ROYAUME-UNI 5532 557 1995 1949 1793 393 007 lALANDE 684 56 162 29 
2 
24 
008 ARK 1184 79 38 769 4 8 84 226 009 1339 209 842 102 165 26 131 
011 748 11 
8i 
566 13 3 34 121 
030 1697 190 1048 2 9 87 280 
032 799 165 479 7 3 
22 108 
036 2319 186 1988 14 81 49 
038 1305 
2Bii 
1041 30 16 15 203 
220 662 
52 
3 142 30 198 
288 NIGERIA 694 13~ t:i 6 43 541 400 ETAT8-UNIS 6650 2 4966 267 
297 
1986 1 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I BelgA .. ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46G I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3213.31 
624 ISRAEL 886 76 1 320 
3 
2 462 5 
636 KUWAIT 221 135 24 12 43 4 
~m~UP 25638 5240 359 9928 21 3178 117 292 4568 32 1907 17702 4335 38 6644 1 2586 114 196 2789 
32 
1001 
1011 EXTRm 7938 906 323 3282 20 589 2 96 1779 907 1020 CLASS 1 4565 431 133 2536 29 11 1063 362 
1021 EFTA NTR. 2741 427 108 1896 5 22 2 8 36 31 244 1030 CLASS 21 3277 467 190 692 559 84 715 532 
~~~~ ·~ 15 14 46 4 104 i 12 31 149 6 53 15 1 1 13 3213.39 PRI 0 INK OTHER THAN BLACK 
ENCRE D'IMPRIMERIE, AUTRES QUE NOIRES 




126 700 102 
~,~~r - 24 4720 92 29 681 1166 168 004 FR GER NY 4313 1721 19 
1383 i 97 487 74 720 005 ITALY 2127 28 1 12 426 1 230 57 218 006 UTD. KIN DOM 4634 254 22 1589 581 259 1699 
326 007 IRELAND 586 17 83 109 20 51 008 DENMAR 1291 5 
49 
989 6 13 14 127 137 009 GREECE 1193 82 271 128 403 84 156 
010 PORTUGJ 339 22 li 34 26 77 32 79 3 69 011 SPAIN 1577 8 1231 168 26 12 120 
028 NORWAY 893 29 406 212 5 
2 
2 159 80 
030 SWEDEN 2686 219 400 1567 23 17 19 439 
032 FINLAND 1029 13 11 879 19 i 26 17 64 038 SWITZER~ND 2793 20 1 1986 57 587 10 131 038 AUSTRIA 2630 12 1 1969 9 496 89 54 
~,~ '~ 6 61 20 63 i 4 052 TURKEY 155 124 i 5 25 056 SOVIET U ION 753 38 712 33 i 7 060 POLAND 126 70 
2 
7 10 
082 CZECHO OVAK 80 17 56 
2 
5 
084 HUNGAR 144 113 7 i 22 068 BUL~ 203 i 135 4 210 60 7 204 MOR 242 
172 
2 10 15 
208 ALGERIA 577 108 5 267 26 1 
212 TUNISIA 193 11 43 23 
2 
81 27 8 
272 IVORY CO ST 204 6 99 96 5 4 1 ~~~~~~~ 525 i 16 6 3 507 N 138 5 109 
2 i 5 334 ETHIOPIA 
~ICA 
122 81 34 1 3 
390 SOUTH Af 367 
3 
18 282 2 4 7 54 
400 USA 5592 4 4292 26 107 775 385 
404 CANADA 148 i 1 47 2 30 8 68 604 LEBANON 158 22 9 47 65 6 
608 SYRIA 128 
6 
28 68 6 10 8 8 
612 IRAQ 202 45 21 2 52 71 5 
624 ISRAEL 1113 1 90 540 7 421 31 23 
m ~~og~~RJ 116 63 12 6 4 9 1 25 BIA 648 25 211 84 193 16 115 
636 KUWAIT 257 
13 
55 27 7 115 16 37 
647 U.A.EMIRA ~~~ 137 18 12 60 12 22 ~ NORTHYE 169 
4 10 
5 8 52 164 PAKISTAN 173 55 44 
680 THAILAND 192 i 25 26 i 1 :i 137 708 SINGAPOR 117 2 73 15 9 16 
732 JAPAN 86 1 26 9 
2 
2 48 
740 HONG K~~ G 168 84 3 20 62 800 AUSTRAL 484 383 7 91 
1000 W 0 R L D 62265 4728 1657 34010 2 242 4191 310 4874 5742 11 8498 
1010 INTRA-EC 36580 4118 131 19271 2 144 2748 303 2221 4382 4 3256 
1011 EXTRA-EC 25685 610 1526 14739 98 1443 8 2653 1360 6 3242 
1020 CLASS 1 17186 295 874 11866 4 177 3 1387 1086 1494 
1021 EFTA COU TR. 10101 292 636 6647 46 115 3 1129 294 6 783 1030 CLASS 2 7088 260 652 1771 1241 5 1151 270 1692 
1031 ACP~) 1332 33 110 161 8 315 12 13 6 676 
1040 CLA 3 1414 55 1102 55 27 115 5 55 
"'"' """"f" ,..,."""' ... , ...... """"'""' "''""' ................. "''"'" ,_ 
ENCRES COPIER, HECTOORAPHIQUES, POUR DUPLICA lEURS, TAMPONS ET RUBANS ENCREURS 
001 FRANCE 375 17 22 179 . . 36 8 6 143 002 BELG.·LUX G. 122 . 24 18 . 1 2 47 
003 NETHERLANDS 201 1 89 60 1 
2 i 50 004 FR GERMA Y 63 15 
24 
4 35 
005 ITALY 118 32 1 2 59 
008 DENMARK 142 
37 
7 1 i 134 011 SPAIN 159 i 62 1 36 58 286 NIGERIA 145 2:i 9 2 99 400 USA 547 25 i 497 680 THAILAND 245 17 11 216 
1000 WORLD 3784 32 522 865 1 153 1 32 61 1 2096 
1010 INTRA-EC 1321 21 286 380 i 43 1 13 18 i 559 1011 EXTRA-EC 2442 12 237 484 110 19 43 1535 
1020 CLASS 1 ~· 1008 1 59 97 6 4 3 636 1021 EFTA COUN 130 10 27 53 i 1o4 1 2 i 47 1030 CLASS 2 1403 176 359 13 40 699 
1031 ACP(66) 408 10 14 105 37 10 38 1 193 
3213.91 OTHER IN :S, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS OF MAX R. 
ENCRES E RECIPIENTS DE MAX. 1 L, NON REPR.SOUS 3213.11 A 50 
004 FR GERMA~ V 143 6 11 99 23 4 
1000 W 0 R L D 574 12 19 47 4 140 90 100 36 53 73 
1010 INTRA-EC 419 5 10 27 
4 
127 41 99 29 40 41 
1011 EXTRA-EC 158 7 9 20 12 50 1 7 14 32 
1020 CLASS 1 72 1 9 12 
4 
1 11 1 3 11 23 
1030 CLASS 2 70 6 3 7 37 4 2 7 
3213.H OTHER IN! , NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS > R. 
ENCRES a RECIPIENTS > 1 L, NON REPR. SOU$ 3213.11 A 50 




22 i 24 004 FR GERMAN 191 10 
113 
2 1 33 
005 ITALY 226 41 58 
3 1!i 14 006 UTD. KINGD M 117 
3 
35 27 33 34 011 SPAIN 
PA 
143 8 i 60 38 038 SWITZER~~ 139 2 22 10 103 1 
390 SOUTH AFRI 69 18 47 i 1 3 400 USA 137 97 8 5 26 
680 THAILAND 71 56 15 
708 PHILIPPINES 55 49 6 43 732 JAPAN 65 1 21 
1000 WORLD 2450 32 8 1030 92 626 78 247 8 6 322 
1010 INTRA-EC 1038 22 5 269 65 307 77 110 5 8 158 1011 EXTRA-EC 1410 10 4 760 7 319 1 137 2 164 
1020 CLASS 1 554 4 1 200 2 103 1 119 2 . 122 
1021 EFTA COUNT • 189 4 1 26 1 26 104 
6 
27 
1030 CLASS 2 785 1 3 496 5 216 17 41 
298 





624 ISRAEL 1277 58 6 689 1 9 499 15 
636 KOWEIT 556 311 78 22 36 100 9 
1000 M 0 N DE 55850 6821 970 25555 74 3918 205 578 11223 108 6802 
1010 INTRA-CE 32879 5425 101 18294 3 2379 202 352 4518 1 3608 
1011 EXTRA-CE 22973 1197 869 9261 72 1539 3 224 8707 105 2998 
1020 CLASSE 1 14722 611 368 6923 104 55 5364 2 1295 
1021 A E L E 6767 579 253 4960 
13 
61 29 225 680 
1030 CLASSE 2 n02 564 501 2053 1419 3 168 1316 1o3 1564 
1031 ACP~~ 1627 63 83 218 10 367 2 70 103 711 1040 CLA 3 545 21 285 58 15 2 27 137 
3213.39 PRINTING INK OTHER THAN BLACK 
DRUCKFARBEN, AUSGEN. SCHWARZE 
001 FRANCE 31954 3212 28 1n68 5 
2599 
3621 1940 5 53n 
002 BELG.-LUXBG. 19301 5656 32 11749 10 5 532 3640 748 003 PAY5-BAS 26399 99 16115 663 2857 
5145 
994 
004 RF ALLEMAGNE 19638 6768 137 
734i 6 
280 2888 97 343 3980 
005 ITALIE 11604 240 4 61 1993 7 
1039 
626 1326 
006 ROYAUME-UNI 19408 1359 135 6822 1 2324 1291 6437 
1207 007 lALANDE 2575 84 1 593 465 ; sci 225 008 DANEMARK 5997 37 
197 
4358 33 123 683 717 009 GRECE 5783 348 1607 495 134 1618 435 916 
010 PORTUGAL 1999 116 2 320 115 357 173 499 
5 
417 
011 ESPAGNE 5166 58 46 3505 599 127 100 746 
028 N VEGE 4033 143 1365 1181 46 
10 
12 851 435 
030 11085 1276 1320 5575 216 66 120 2482 
032 E 3567 101 72 2847 145 
14 
89 90 423 
036 11968 120 8 7632 660 2622 56 854 
D36A 10728 69 3 7554 96 1980 451 575 
D48Y VIE 1063 51 474 71 410 6 51 
052 TURQUIE 1036 1 906 
7 
19 2 110 










062 TCHECOSLOVAO 616 119 443 2 36 
064 HONGRIE 1082 4 835 22 17 2ci 204 068 BULGARIE 1333 ; 7 835 2ci 2 400 76 204 MAROC 1284 7 1035 116 4 94 
208 ALGERIE 2098 637 303 52 983 113 10 
212 TUNISIE 976 53 92 178 
12 
465 142 ; 46 272 COTE IVOIRE 1000 28 435 519 
3i 
7 
288 1716 9 2 69 40 42 1532 302 UN 663 54 36 545 
16 
1 18 
334E IE 614 360 202 3 9 22 
390 A U SUD 1563 
10 
37 1045 40 36 62 343 
400 ETAT5-UNIS 21319 42 12310 290 543 6130 1994 
404 CANADA 1059 1 6 360 22 160 2 508 
604 LIBAN 636 2 59 49 237 214 52 25 
608 SYRIE 501 33 100 259 28 41 42 31 612 IRAQ 1054 218 155 16 301 285 46 
624 ISRAEL 4563 6 389 2403 48 1401 163 153 
628 JORDANIE 603 241 66 40 
26 
119 7 110 
632 ARABIE SAOUD 3375 76 1131 708 549 100 785 
636 KOWEIT 1027 
s2 263 176 33 319 60 176 647 EMiRATS ARAB 588 121 55 175 52 133 
652 YEMEN DU NRD 644 
13 70 
47 11i 187 597 662 PAKISTAN 664 253 
27 
122 
680 THAILANDE 817 5 146 169 ; 6 469 706 SINGAPOUR 969 17 670 107 44 125 
732 JAPON 842 2 295 63 26 25 457 740 HONG-KONG 1306 
2 
765 33 71 444 800 AUSTRALIE 2347 1690 44 578 
1000 M 0 N DE 283011 21044 8353 127879 II 1028 20825 1808 21408 28991 41 340211 
1010 INTRA-CE 149843 17878 880 70174 8 508 12507 1538 10389 19730 8 18428 
1011 EXTRA-CE 113168 3187 5873 57505 523 8318 72 11020 8281 31 17598 
1020 CLASSE 1 71588 1721 3035 41948 26 1690 23 8084 7851 9208 
1021 A E L E 41825 1708 2858 24820 
25i 
1170 23 4789 1sn 
3i 
4881 
1030 CLASSE 2 34443 1160 2633 10368 6466 49 4210 1360 7915 
1031 ACP~~ 6184 228 483 874 48 1n6 79 110 31 2555 1040 CLA 3 7137 286 4 5188 247 161 725 51 475 
3213.50 COPYING AND HECTOGRAPHIC INKS; INKS FOR DUPLICATING MACHINES AND FOR IMPREGNATING INK PADS OR RIBBONS 
KOPIER· UNO HEKTOGRAPHENTINTEN; FARBEN FUER VERVIELFAELTIGUNGSAPPARATE, STEMPELKISSEN UNO FARBBAENDER 
001 FRANCE 1623 96 71 559 &9 26 94 m 002 BELG.-LUXBG. 510 26 67 140 2 38 194 003 PAY5-BAS 823 259 308 
6 
7 
15 sci 223 004 RF ALLEMAGNE 578 15 83 
184 
123 256 
005 ITALIE 643 101 21 ; 26 311 008 DANEMARK 589 ; 116 72 17 7 492 011 ESPAGNE 820 271 6 5 186 235 
288 NIGERIA 914 3 83 32 1 15 106 757 400 ETATS-UNIS 2170 162 5 32 1888 
680 THAILANDE 1305 55 51 9 1190 
1000 M 0 N DE 18388 240 1838 4588 11 1208 7 265 869 10 9370 
1010 tNTRA-CE 8475 147 905 1787 8 348 7 n 463 
10 
2757 
1011 EXTRA-CE 11907 81 834 2802 4 680 188 405 6813 
1020 CLASSE 1 4725 12 320 890 115 78 119 3191 
1021 A E L E 1072 4 194 550 
4 
8 6 39 
10 
271 
1030 CLASSE 2 6894 76 596 1682 743 99 284 3420 
1031 ACP(66) 2389 75 66 579 1 367 61 128 10 1082 
3213.91 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11-60, IN CONTAINERS OF MAX IL 
T1NTEN UNO TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN BIS 1 L, NICHT IN 3213.11 BIS 50 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1229 6 29 253 490 1 410 40 
1000 M 0 N DE 4923 98 95 654 12 385 1213 502 142 925 897 
1010 INTRA-CE 3114 33 45 328 
12 
353 571 499 107 702 475 
1011 EXTRA-CE 1807 65 50 325 32 842 3 34 222 422 
1020 CLASSE 1 857 20 44 200 
12 
5 124 3 19 180 282 
1030 CLASSE 2 832 45 5 58 23 500 15 42 134 
3213.99 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11-60, IN CONTAINERS > IL 
TINTEN UNO TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN > 1 L, NICHT IN 3213.11 BIS 50 ENTHALTEN 




1 84 3 113 
004 RF ALLEMAGNE 1344 19 
asci 26 374 10 12 285 005 ITALIE 2214 ; 2 551 683 1i &9 6 130 006 ROYAUME-UNI 1234 319 431 395 17i 011 ESPAGNE 1139 19 1 69 5 652 226 1 036 SUISSE 1354 14 ; 245 141 942 7 390 AFR. DU SUD 681 145 1 521 
10 
1 12 
400 ETAT5-UNIS 1554 808 167 375 192 
680 THAILANDE 548 401 5 147 708 PHILIPPINES 568 454 107 237 732 JAPON 544 18 289 
1000 M 0 N DE 20680 233 24 82611 1128 8469 397 20711 91 21 1953 
1010 INTRA-CE 8699 140 8 2401 1080 3180 388 454 55 2i 1014 1011 EXTRA-CE 11960 93 15 5857 48 3308 11 1821 38 939 
1020 CLASSE 1 5395 27 3 1801 15 1363 10 1417 35 724 
1021 A E L E 1876 27 2 287 8 368 950 2i 
234 
1030 CLASSE 2 5992 16 13 3573 27 1941 193 208 
299 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmart I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Ita II a UK 
mut 










1040 CLASSE 3 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 






493 j 571 8 68 12 21 121 9 
301 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'Elln5a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I 
3301 ESSEH' lAL OILS, CONCRETES AND ABSOLUTES.i!IESINOIDS_;_CONCEim!ATES OF ESSENTIAL OILS IN FA'J!._FIXED OILS,,!~ OR THE 
UKE, C BTAINED BY COLD ABSORPTION OR MA~RATION; u;RPENIC BY PRODUCTS OF THE DETERPENAnuN OF ESSEntiAL OILS 
~I:W ~~9'Uic~~~~8u~'1fJ'o:rl~~~i~lir.bSf~'M.&~=tf'HUILESSENT.DANS GRAISSES, HUIL.FIX., CIRES OU MAT .ANAL, PAR 
3301.12 ORANG OIL, NOT TERPENELESS 
ESSEN E D'ORANGE NON DETERPENEE 
~ ~~€~~ ~~~s a~ 
005 ITALY 3n 
= Ww?tfJ~ ~~tt rs: 
732 JAPAN 66 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA-EO 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 I 
1021 EFTA coyNTR. 







3301.15 LEMON OIL, NOT TERPENELESS 
ESSEct DE CITRON NON DETERPENEE 
001 FRANCE 153 
003 NETHER NOS 109 
004 FR GERMfNY 135 005 ITALY 106 
006 UTD. KIN DOM 144 
007 IRELAND 64 
036 SWITZERrND n 400 USA 91 
732 JAPAN 112 
1000 W 0 R L 1318 
1010 INTRA-EO m 
1011 EXTRA-E 542 
1020 CLASS 1 351 
1021 EFTA CO NTR. 94 
1030 CLASS 2 132 
1040 CLASS 3 59 
3301.17 BERGA OT OIL, NOT TERPENELESS 



































































1000 W 0 R LJ 108 • • 11 • 3 
1010 INTRA-EC, 47 • • 1 • • 
1011 EXTRA~ 58 • • 9 • 3 1020 CLASS 1 37 . . 9 • . 
3301.11 ESSE L OILS, NOT TERPENELESS, OF CITRUS FRUIT OTHER THAN ORANGE, LEMON AND BERGAMOT 
HUILES ENTIELLES NON DETERPENEES D' AUTRES AGRUMES QUE DE CITRON, ORANGE ET BERGAMOTE 
001 FRANCE 66 . . 1 . . 
~ ~r~€~M~~~s ~ · · · 1 · 
006 UTD. KIN DOM 15 i 1 i 
007 IRELAND 123 
036 SWITZER~ND 39 5 
390 SOUTH AJF.RICA 40 3. 400 USA 105 
732 JAPAN 39 
1000 W 0 R L m 1 15 
l~~ ~~~' 1~1 i 1~ 
1020 CLASS 1 258 12 
1021 EFTA CQl NTR. 46 
1
. 8 
1030 CLASS 2 142 1 
3301.22 GERANI M OIL, NOT TERPENELESS 




1000 W 0 R Ljl 
1010 INTRA-EB, 
1011 EXTRA~~ 
1020 CLASS 1 









3301.23 CLOVE, ~IAOULI AND YLANQ.YLANG OILS, NOT TERPENELESS 
HUILES E GIROFLE, NIAOULI, YLANQ. YLANG, NON DETERPENEES 
036 SWITZERLi"ND 22 
400 USA 33 
1m~uJ 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A c<;>u NTR. 







3301.25 PEPPER INT AND OTHER MINT OILS, NOT TERPENELESS 
ESSENC DE MENTHE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 56 1 
005 ITALY 72 
036 SWITZEJ;!k NO 28 
056 SOVIET U ION 250 
060 POLAND 32 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU~TR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 








ESSENC DE VETIVER NON DETERPENEE 
056 SOVIET U~ ION 25 
















































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EAA6&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3301 ESSEJmAL OILS, CONCRETES AND ABSOLUTES· RESINOIDS· CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS FIXED OILS WAXES OR THE 
UKE, OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR MACERATION; TERPENIC BY PRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSENTiAL OILS 
AETHERISCHE O~FLUESSIG OD.FEST~ESINOIDfijKONZENTR.AETHER. OELE IN FETTEN, NICHTFLUECHT.OELEN, WACHSEN OD.AEHNL.STOFFEN, 
DURCH ENFLEURAG GEWONNEH, TERP HALT.N EHERZGN.V.AETH.OELEN 
3301.12 ORANGE OIL, NOT TERPEHELESS 
SUESS- UND BITTERORANGEHOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
003 PAY8-BAS 1637 4 49 
37 
26 4 1411 
138 
143 
004 RF ALLEMAGNE 744 
1s0 
11 153 240 165 





006 ROYAUME-UNI 508 82 
73 
30 82 
28 036 SUISSE 724 15 401 133 74 
319 732 JAPON 572 63 84 46 60 
1000 M 0 N DE 7892 83 15 822 111 947 1071 18 2145 778 2123 
1010 INTRA-CE 4918 4 
1s 
433 37 401 550 15 1829 413 1234 
1011 EXTRA-CE 2978 58 190 74 548 522 1 318 366 890 
1020 CLASSE 1 1956 52 14 130 74 545 363 1 135 351 291 
1021 A E L E 1007 52 14 101 73 481 140 84 22 40 
1030 CLASSE 2 750 6 47 1 134 23 13 526 
3301.15 LEMON OIL, NOT TERPEHELESS 
zrrRONENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 





004 RF ALLEMAGNE 1905 
100 
99 1251 64 
005 ITALIE 876 6 65i 253 673 14 1127 76 103 006 ROYAUME.UNI 2250 75 48 
76i 007 lALANDE 878 
47 3 
4 70 43 
17 036 SUISSE 1698 16 211 56 1403 1 400 ETAT8-UNIS 1670 1 44 44 1199 128 198 
732 JAPON 2238 5 4 236 394 512 1085 
1000 M 0 N DE 20647 8 4 470 908 547 2209 78 10354 1089 4980 
1010 INTRA-CE 12027 8 4 268 908 387 1035 23 6477 378 2566 1011 EXTRA-CE 8621 202 3 180 1174 58 3877 711 2414 
1020 CLASSE 1 6848 4 145 3 70 550 56 3345 672 1803 
1021 A E L E 2013 4 112 3 22 241 1567 25 39 
1030 CLASSE 2 1446 57 77 352 310 39 611 
1040 CLASSE 3 525 32 271 222 
3301.17 BERGAMOT OIL, NOT TERPEHELESS 
BERGAMOTTEOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 723 
124 326 
681 42 
18 400 ETAT8-UNIS 550 82 
1000 M 0 N DE 2948 4 171 49 1105 1432 48 137 
1010 INTRA-CE 1492 4 28 
49 
245 1172 42 
137 1011 EXTRA-CE 1454 142 860 260 8 
1020 CLASSE 1 1071 129 598 212 2 130 
3301.11 ESSEJmAL OILS, NOT TERPENELESS, OF CITRUS FRUIT OTHER THAN ORANGE, LEMON AND BERGAMOT 
NICHT TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE VON ANDEREH zrrRUSFRUECHTEN ALS ORANGEH, zrrRONEN UND BERGAMOTTE 
001 FRANCE 1914 1 2 3 26 60 1525 18 305 003 PAY8-BAS 582 15 36 j 312 135 235 004 RF ALLEMAGNE 670 
6 
47 226 425 
006 ROYAUME-UNI 515 13 8 19 417 52 
mi 007 lALANDE 1177 
28 8 
6 
18 637 2 036 SUISSE 759 53 13 
390 AFR. DU SUD 555 2 33 445 11 5 92 400 ETATS.UNIS 1913 71 5 352 60 1372 
732 JAPON 784 2 104 86 276 316 
1000 M 0 N DE 11872 4 207 45 48 820 778 4244 737 5187 
1010 INTRA-CE 5908 i 4 35 45 18 288 208 2708 313 2292 1011 EXTRA-CE 5964 172 31 331 570 1538 424 2895 
1020 CLASSE 1 4597 1 148 16 217 469 1148 392 2208 
1021 A E L E 898 1 62 16 65 18 658 14 64 
1030 CLASSE 2 1032 3 24 11 85 101 89 31 687 
3301.22 GERANIUM OIL, NOT TERPEHELESS 
GERANIUMOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
400 ETATS.UNIS 1488 109 1309 60 10 
664 INDE 967 101 859 7 
732 JAPON 1183 1183 
1000 M 0 N DE 6475 2 471 8 5835 74 283 
1010 INTRA-CE 1768 2 39 9 1473 10 248 1011 EXTRA-CE 4705 431 4182 64 37 
1020 CLASSE 1 2982 2 131 
9 
2775 60 14 
1030 CLASSE 2 1543 301 1211 22 
3301.23 CLOVE, NIAOUU AND YLANQ-YLANG OILS, NOT TERPENELESS 
GEWUERZNEJ..KEN-, NIAOULI-, YLANQ-YLANG-OELE, NICHT TERPEHFREI GEMACHT 
036 SUISSE 1017 2 11 1003 1 
400 ETATS.UNIS 1175 1 1081 93 
1000 M 0 N DE 5342 181 134 4729 45 243 
1010 INTRA-CE 1348 11 32 1227 27 49 
1011 EXTRA-CE 3995 180 102 3502 18 183 
1020 CLASSE 1 2713 117 16 2432 4 144 
1021 A E L E 1041 6 11 1023 
14 
1 
1030 CLASSE 2 901 56 86 696 49 
3301.25 PEPPERMINT AND OTHER MINT OILS, NOT TERPEHELESS 
PFEFFERMINZOEL U.ANDERE MINZENOELE, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 982 42 24 160 
1446 
41 117 576 
005 ITALIE 1547 11 99 12 1 95 036 SUISSE 584 42 416 15 
056 U.R.S.S. 2347 2347 
5i 060 POLOGNE 558 
4 
507 
7 664 INDE 1072 1033 28 
1000 M 0 N DE 14158 113 50 1077 390 8175 14 241 501 2597 
1010 INTRA-CE 4193 112 30 218 221 2118 14 181 149 1138 
1011 EXTRA-CE 8983 1 20 858 169 7058 49 351 1459 
1020 CLASSE 1 2202 14 490 105 625 23 144 601 
1021 A E L E 1396 14 463 99 508 21 106 185 
1030 CLASSE 2 3342 5 354 61 2102 26 207 586 
1040 CLASSE 3 4418 14 3 4329 72 
3301.33 VETIVERT OIL, NOT TERPENELESS 
VETIVEROEL, NICHT TERPEHFREI GEMACHT 
056 U.R.S.S. 1125 1125 
1000 M 0 N DE 2391 5 38 2338 8 
303 





1010 INTRA-EC 7 7 
1011 EXTRA-E 38 38 
1020 CLASS 1 8 8 
1040 CLASS 3 29 29 
OIL, NOT miPENELESS 
DE CITRONNB.LE NON DEmiPENEE 
341 4 12 223 4 24 74 
155 1 2 87 
4 
21 84 
188 3 • 158 3 11 160 1 9 136 4 10 
S OIL, NOT miPENELESS 
D'EUCAL YPTUS NON DETERPENEE 
001 FRANCE 92 6 26 
1i 
29 31 
004 FR GER 130 60 35 18 
807 48 259 125 3 267 107 
522 11 147 101 2 196 65 
285 35 112 24 1 71 42 
163 19 80 12 1 48 3 
109 9 31 10 24 35 
DE ~ASMIN NON DETERPENEE 
i 
1000 W 0 A L D 13 8 7 
1010 INTRA-EC I 1 • 1 j '"'~~ " . 4 1020 CLASS 1 2 2 1021 EFTA COU TR. . • 
3301.43 LA VEND R AND LAY AND IN OILS, NOT TERPENELESS 
ESSEN DE LAYANDE ET LAYANDIN, NON DETERPENEES 
003 NETHER OS n . 7 70 
004 FR GER 127 127 
005 ITALY 57 57 4 006 UTD. KING 97 93 
011 SPAIN 58 58 
036 SWITZER 108 6 108 5 400 USA 339 
5 
328 
:i 508 BRAZIL 81 8 66 
732 JAPAN 31 31 
1000 WO A L D 1211 11 23 1138 2 23 14 
1010 INTRA-EC en 1 8 450 2 18 
14 1011 EXTRA-EC 735 10 15 889 7 
1020 CLASS 1 503 7 487 7 2 
1021 EFTA COU TR. 111 li 1 110 13 1030 CLASS 2 198 9 167 
DE RDSE NON DETERPENEE 
1 1 
4 2 
1000 WO A LD 22 3 5 13 
1010 INTRA-EC 5 i 1 i 4 1011 EXTRA-EC 17 4 9 
1020 CLASS 1 5 3 1 1 
1021 EFTA COU TR. 1 
3 
1 i 1030 CLASS 2 11 1 
OILS, NOT TERPENELESS, OTHER 11tAN THDSE WITHIN 3301.12-44 
ENTIEUES NON DEmiPENEES, NON REPR. SOUS 3301.12 A 44 
285 25 55 
23 
50 28 24 103 
57 6 1 
3 i 
8 19 
288 10 34 108 2!i 131 817 4 80 529 1 81 97 460 12 313 8 10 16 130 M 378 10 108 226 42 81 8 4 18 i 17 88 
16 
66 1 12 
192 15 145 6 4 5 




35 4 i 115 155 34 
28 3 
i 13 3 
25 
42 2 4 23 485 3 73 343 21 40 




i 53 1 40 
67 9 16 25 16 
16 3 2 10 
15 2 27 6 8 2 10 89 1 47 25 
109 
16 
1 88 15 4 
60 10 28 2 4 
50 8 16 5 21 
1000 W 0 A L D 4710 3 207 479 2548 84 170 182 1059 
1010 INTRA-EC 2515 1 84 300 1311 83 128 96 548 
1011 EXTRA-EC 2196 1 143 180 1228 1 43 88 514 
1020 CLASS 1 1017 1 71 110 638 1 13 54 129 
1021 EFTA COU 271 1 41 17 166 7 8 31 
1030 CLASS 2 915 66 55 355 29 31 379 
1031 ACP~) 94 3 1 27 1 1 61 
1040 CLA 3 284 6 15 234 1 2 6 
OILS OF CITRUS FRUIT, TERPENELESS 
007 IRELAND 31 2 2 29 400 USA 5 2 
181 4 25 15 27 29 81 137 1 24 1 15 24 72 
43 2 1 14 12 5 9 
22 
:i 1 2 9 4 6 20 12 2 1 3 
OILS, TERPENELESS, OTHER 11tAN OF CITRUS FRUIT 
304 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'W.6&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
3301.33 
1010 INTRA.CE 480 5 18 i 450 9 1011 EXTRA.CE 1912 23 1888 
1020 CLASSE 1 561 561 
1040 CLASSE 3 1252 1252 
3301.37 CITRONELLA OIL, NOT TERPENELESS 
CITRONEU.OEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
1000 M 0 N DE 1563 28 24 1003 15 122 370 
1010 INTRA.CE 737 4 4 310 2 105 311 
1011 EXTRA.CE 823 24 19 693 13 18 58 
1030 CLASSE 2 617 7 19 524 13 2 52 
3301.41 EUCALYPTUS OIL, NOT TERPENELESS 
EUKAL YPTUSOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 741 2 45 183 
74 
2 159 350 
004 RF ALLEMAGNE 761 360 226 101 
1000 M 0 N DE 4894 5 2 345 1823 824 3 34 1421 837 
1010 INTRA.CE 3088 4 2 82 818 481 3 25 1087 508 1011 EXTRA.CE 1808 1 283 708 143 I 355 329 
1020 CLASSE 1 962 2 148 489 46 8 238 31 
1030 CLASSE 2 757 76 207 79 1 117 276 
3301.42 JASMINE OIL, NOT TERPENELESS 
JASMINBLUETENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
036 SUISSE 988 
4 
748 234 6 
400 ETAT~NIS 781 m 
1000 M 0 N DE 3074 18 2242 881 8 148 
1010 INTRA.CE 781 
18 
382 428 
8 148 1011 EXTRA.CE 2284 1880 234 
1020 CLASSE 1 1938 4 1694 234 6 
1021 A E L E 988 748 234 6 
3301.43 LAVENDER AND LAVANDIN OILS, NOT TERPENELESS 
LA VENDa·, LAVANDINOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
003 PAYS.BAS 959 6 81 872 ; 4 004 RF ALLEMAGNE 1726 1721 
005 ITALIE 657 
9 2 652 4 006 ROYAUME-UNI 1356 1295 50 
011 ESPAGNE 857 857 
036 SUISSE 1526 
70 
1528 
79 ; 400 ETATS.UNIS 4302 
79 
4152 
508 BRESIL 1126 83 921 43 
732 JAPON 527 527 
1000 M 0 N DE 15813 I 171 281 14950 40 318 158 
1010 INTRA.CE 8315 9 13 89 5956 37 202 • 1011 EXTRA.CE 8599 187 172 8894 3 114 148 
1020 CLASSE 1 6675 8 79 6464 109 15 
1021 A E L E 1561 5 9 1547 3 5 134 1030 CLASSE 2 2518 147 93 2138 
3301.44 ROSE OIL, NOT TERPENELESS 
ROSENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
036 SUISSE 967 
8 
967 
8 48 400 ETAT~NIS 888 826 
664 INDE 831 825 6 
1000 M 0 N DE 4593 87 • 4287 29 201 1010 INTRA.CE 832 58 i m 23 78 1011 EXTRA.CE 3781 11 3810 8 125 
1020 CLASSE 1 2041 8 1971 6 58 
1021 A E L E 989 
5 9 
980 9 
1030 CLASSE 2 1322 1241 67 
3301.48 ESSENTIAL OILS, NOT TERPENELESS, OTHER THAN THOSE WITHIN 3301.12-44 
AETHERISCHE OEL£, NICHT TERPENFREI GEMACHT, NICHT IN 3301.12 BIS 44 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7523 115 509 1127 48ci 1514 1688 607 1965 002 BELG.-lUXBG. 872 
34 
156 14 42 32 98 92 003 PAYS.BAS 5137 261 433 3449 84 
620 
834 
004 RF ALLEMAGNE 11743 97 
100 
1083 9290 7 202 444 
005 ITALIE 4006 23 152 3007 8 
145 
9 707 
006 ROYAUME·UNI 7551 190 1085 5942 22 187 495 007 lALANDE 1787 
2i 187 
58 1012 48 202 011 ESPAGNE 2183 
317 
1693 37 179 
036 SUISSE 9245 234 320 7277 474 292 331 
038 AUmiCHE 848 397 5 399 11 16 19 
056 U.R.S.S. 2426 2425 
14 
1 
056 RD.ALLEMANDE 789 
19 4 
775 ; 489 220 EGYPTE 1469 917 39 





390 AFR. DU SUD 639 
24 
40 307 29 368 160 400 ETAT~NIS 29160 234 1035 22855 2871 1746 
412 MEXIQUE 934 162 61 703 8 ; 448 CUBA 1108 34ci 139 968 504 PEROU 556 4 198 12i 16 508 BRESIL 1884 231 187 1057 
1i 
288 
528 ARGENTINE 601 172 36 372 10 1s0 612 IRAQ 710 
18 
7 426 92 35 233 664 INDE 1450 54 17 932 55 198 732 JAPON 7790 1 55 7120 431 127 
740 HONG-KONG 916 223 131 468 
15 
37 57 
800 AUSTRALIE 783 148 123 130 2 365 
1000 M 0 N DE 112371 587 8 4454 8777 77098 1718 3551 8391 11811 
1010 INTRA.CE 41843 281 i 1448 3877 25377 1822 2247 1782 4901 1011 EXTRA.cE 70728 278 3007 2789 51711 84 1305 4809 8909 
1020 CLASSE 1 50391 259 7 1442 1571 38717 84 1002 3930 3369 
1021 A E L E 10938 235 7 875 332 7831 1 505 395 757 
1030 CLASSE 2 14856 17 1 1459 1025 7912 283 653 3508 
1031 ACP~ 1713 18 8 288 32 8 1363 1040 CLA 3 5480 106 204 5091 19 26 34 
3301.48 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT, TERPENELESS 
TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE VON ZITRUSFRUECHTEN 
007 lALANDE 980 3 33 2i 844 138 400 ETATS.UNIS 1155 982 115 
1000 M 0 N DE 4933 9 5 183 128 323 489 2708 1110 
1010 INTRA.CE 1821 1 5 54 100 37 202 1071 458 1011 EXTRA.CE 3011 8 108 28 288. 287 1835 854 
1020 CLASSE 1 2313 8 5 87 26 140 209 1266 572 
1030 CLASSE 2 668 21 3 141 54 369 80 
3301.48 ESSENTIAL OILS, TERPENELESS, OTHER THAN OF CITRUS FRUIT 
305 




3301.49 HUILES ESSEHTIEUES DmRPENEES, AUTRES QUE D' AGRUMES 
011 SPAIN 20 17 3 
8 390 SOUTH A RICA 20 12 
612 IRAQ 30 30 
508 2 9 4 103 49 234 5 3 98 
359 1 i 4 3 42 49 232 2 3 24 150 1 5 2 81 1 2 3 74 
54 1 1 2 1 31 1 1 1 15 
87 2 24 2 59 
001 FRANCE 97 2 92 
15 
2 
004 FR GERM NY 43132 1 43114 2 
006 UTD. KINQDOM 28 7 17 2 
2 038 SWITZER D 12 4 8 400 USA n 72 
664 INDIA 54 8 46 
732 JAPAN 17 1 15 
43608 8 13 43237 291 8 12 2 39 
43313 5 3 i 43214 n 1 7 2 5 294 1 10 23 214 4 5 34 
123 1 5 1 5 100 4 2 5 





135 5 92 17 
36 22 13 
RATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS OR WAXES OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR MACERATION 
SOL NS CONCENTREES D'HUILES ESSENT. DANS GRAISSES, HUILES FIXES, CIRES OU MATIERES ANALOG., OBTENUES PAR ENFLEURAGE 
OU MA RATION 
78 78 
1000 W 0 R L 204 31 27 135 5 8 
1010 INTRA·EC 49 23 10 10 1 5 
'"' ,......f '" : : 8 18 125 4 1 1020 CLASS 1 93 . . 6 6 79 1 1 
1030 CLASS 2 61 . . 1 12 46 2 
3301.80 TERPENI BY-IRODUCTS OF THE DmRPENATION OF ESSENTIAL OILS 
SO US-I JDUITS TERPENIQUES RESIDUAl RES DE DmRPENA TION DES HUILES ESSENTIELLES 
001 FRANCE 115 4 . 22 . 24 
3 
20 8 15 10 12 
732 JAPAN 44 . . . . 6 4 31 
1000 W 0 R L D, 1127 10 250 2 215 191 34 128 n 15 207 
1010 INTRA-EC 805 4 185 2 88 111 23 38 73 14 71 
1011 EXTRA-EC 522 8 84 129 80 11 91 4 1 136 
1020 CLASS 1 217 
8 
55 21 22 11 21 1 1 85 
1030 CLASS 2 233 9 108 52 4 4 50 
3304 MIXTUR OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES WITH A BASIS OF THESE SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN PERFUMERY, 
FOOD, D INK OR OTHER INDUSTRIES 
DE SUBSTANCES ODORIFERANTES, CONSm.DES MATIERES DE BASE POUR PARFUMERIE, AUMENTATION OU AUTRES INDUSTRIES 
3304.10 MIXTUR OF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE FDOD AND DRINK INDUSTRIES 
MELANG S DE SUBSTANCES ODORIFERANTES POUR DENREES ALIMENT AIRES ET BOISSONS 
001 FRANCE 1784 158 24 162 17 
382 
99 39 933 352 
002 BELG.-LUX G. 1303 
499 
9 232 ; 20 8 494 158 003 NETHERLA OS 1945 19 367 144 81 12 
928 
822 
004 FR GERMA Y 2935 222 24 
234 
9 729 3 280 740 
005 ITALY 1076 25 1 22 377 20 35 116 281 006 UTD. KING OM 1889 167 28 359 1 420 201 an 





008 DENMARK 464 2 
8 
209 22 80 124 
009 GREECE 216 1 34 5 23 26 17 72 30 
010 PORTUGA 449 3 9 22 217 30 43 3 66 56 
011 SPAIN 932 10 30 97 74 18 60 229 414 
028 NORWAY 150 24 45 3 10 
2 
48 20 
030 SWEDEN 456 29 59 84 8 200 93 
032 Fl 237 6 16 32 ; 24 5 120 131 29 03BS 883 2 172 314 4 1n 87 
03BA RIA 368 260 2 28 7 5 84 2 
04BM A 100 7 5 13 17 
47 
58 
048 YUGOSLAV A 198 
27 85 93 21 3 10 24 052 TURKEY 361 21 13 2 137 76 
056 SOVIET UN N 66 
187 2 
29 2 33 2 
058 GERMAN D M.R 518 
143 
338 11 
3 060 POLAND 180 8 28 
062 CZECHOSL VAK 171 1 18 
15 6 108 44 D84 HUNGARY 581 181 79 279 20 
D6B BULGARIA 73 9 2 1o6 9 7 24 38 204 MOROCCO 253 3 109 ; 3 16 208 ALGERIA 1196 408 10 55 721 3 1 6 212 TUNISIA 164 1 11 4 136 3 96 220 EGYPT 566 7 29 287 2 143 
248 SENEGAL 26 3 10 3 9 1 
272 IVORY COA T 88 
12i 
6 67 2 
8 
11 2 
288 NIGERIA 709 66 39 65 91 319 
302 CAMEROO 444 2 419 2 12 9 
314 GABON 28 25 2 
318 CONGO 26 
19 
4 22 
5 47 346 KENYA 71 
2 89 ; 372 REUNION 95 
3 88 2 5i 3 390 SOUTH AF 331 5 
2i 
13 2 48 161 400 USA 2648 4 1117 937 22 97 250 152 
404 CANADA 331 83 93 1 4 118 32 
412 MEXICO 13 ; 3 3 22 1 12 442 PANAMA 34 4 5 5i 480 COLOMBIA 138 9 55 12 ; 7 484 VENEZUE 67 
2 
36 9 5 
5 
13 3 
500 ECUADOR 22 6 4 3 
3 
2 
508 BRAZIL 60 
3 
4 2 52 50 512 CHILE 110 24 5 ; 2 5 21 600 CYPRUS 57 3 1 6 16 28 
608 SYRIA 386 9 26 74 89 26 188 9 612 IRAQ 382 3 35 7 137 165 
616 IRAN 269 
13 
5 10 3 4 ; 42 209 624 ISRAEL 299 1 26 2 109 143 




3 93 25 
632 SAUDI ARA lA 352 25 23 6 61 208 
636 KUWAIT 106 4 2 1 72 1 13 13 
847 U.A.EMIRAT s 157 1 3 2 10 1 89 51 652 NORTH YEM N 947 6 22 6 137 313 483 656 SOUTH YEM N 82 4 1 17 1 42 3 35 662 PAKISTAN 131 5 
:i 36 69 664 IND 64 3 1 31 4 22 





700 887 6 314 71 2 466 20 701 148 4 29 43 64 
706 136 1 
2 
13 16 1 29 75 
708 132 31 5 46 48 
720 99 6 n 16 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3301.49 TERPEHFREI GEMACHTE AETHER. OELE, AUSGEN.VON ZITRUSFRUECHTEN 
011 ESPAGNE 651 68 570 2 8 3 422 390 AFR. DU SUD 5n 1 154 
612 IRAQ 591 50 541 
1000 M 0 N DE 7139 102 21 832 8 542 3300 185 372 105 3 1868 
1010 INTRA-CE 2568 51 2i 317 1 223 1137 173 238 58 3 387 1011 EXTRA-CE 4559 51 315 8 318 2183 12 121 47 1502 
1020 CLASSE 1 1680 9 21 193 8 25 667 12 104 45 596 
1030 CLASSE 2 2738 42 110 294 1374 18 2 898 
3301.50 RESINOIDS 
RESINOIDE 
001 FRANCE 548 71 
9 




12 39 4 
006 ROYAUME-UNI 847 1 23 42 573 5 11 54 038 SUISSE 801 52 54 1 611 1 
400 ET AT~NIS 2107 11 113 69 1913 1 
7 684 INDE 706 1 51 638 9 
732 JAPON 782 2 11 573 172 24 
1000 M 0 N DE 10034 222 504 38 723 7334 1 189 558 2 483 
1010 INTRA-CE 3324 131 185 8 492 2248 1 29 185 2 84 1011 EXTRA-CE 8708 92 339 28 231 5085 159 372 400 
1020 CLASSE 1 4144 92 230 23 92 3220 158 195 134 
1021 A E L E 1068 80 93 23 1 653 157 7 
2 
54 
1030 CLASSE 2 1n9 108 8 139 1350 1 51 122 
1040 CLASSE 3 786 516 127 143 
3301.60 CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS OR WAXES OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR MACERA noN 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELE IN FETTEN, NICHTFLUESSIGEN OELEN, WACHSEN ODER AEHNL. STOFFEN, DURCH ENFLEURAGE ODER 
MAZERAnoN GEWONNEN 
390 AFR. DU SUD 824 824 
1000 M 0 N DE 2891 81 2 128 780 1663 87 2 168 
1010 INTRA-CE 753 55 2 78 381 170 8 2 81 1011 EXTRA-CE 2137 8 48 400 1492 78 107 
1020 CLASSE 1 1320 5 2 35 262 841 72 
2 
103 
1030 CLASSE 2 803 1 8 138 651 1 4 
3301.80 TERPENIC BY-IRODUCTS OF THE DETERPENAnoN OF ESSENTIAL OILS 
TERPENHAL nGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
001 FRANCE 653 22 18 51 45 198 28 45 41 252 732 JAPON 698 4 39 53 557 
1000 M 0 N DE 4275 28 368 7 488 832 243 703 274 58 1478 
1010 INTRA-CE 2089 22 238 7 230 351 218 252 248 49 474 
1011 EXTRA-CE 2187 4 131 259 281 25 451 28 8 1004 
1020 CLASSE 1 1226 4 102 60 103 25 152 5 6 n3 1030 CLASSE 2 662 28 199 156 25 20 230 
3304 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES WITH A BASIS OF THESE SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN PERFUMERY, 
FOOD, DRINK OR OTHER INDUSTRIES 
IIISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROMASTOFFEN, DIE ROHSTOFFE FUER DIE RIECHMITTEL-, LEBENSMITTEL- ODER ANDERE INDUSTRIEN SIND 
3304.10 MIXTURES OF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
IIISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROMASTOFFEN FUER LEBENSMITTEL UNO GETRAENKE 
001 FRANCE 21no 1381 66 2212 92 2286 9589 235 4898 3317 002 BELG.-LUXBG. 10380 
2137 
159 1731 3 1939 95 3137 1030 
003 PAY5-BAS 16251 467 3232 
3 
7 1102 5357 81 
7046 
3868 
004 RF ALLEMAGNE 19384 745 337 
2676 
168 5811 1n 523 4780 





006 ROYAUME-UNI 21373 822 316 2121 22 3309 9700 4810 
9442 007 IRLANDE 14981 987 8 358 5 2688 
923 3i 
1495 
008 DANEMARK 5072 14 
187 
1273 78 313 984 1458 
009 GRECE 4158 6 563 41 250 1584 625 507 393 
010 PORTUGAL 5495 22 197 369 2 799 417 2302 16 814 559 011 ESPAGNE 9819 n 103 1078 920 1099 179 2536 3825 
028 NORVEGE 2309 3 195 467 
9 
58 841 1 583 161 
030 SUEDE 4871 1 247 663 715 465 31 2189 511 
032 FINLANDE 3258 5 150 n8 
8 1i 
258 370 1 1358 
i 
338 
038 SUISSE 9165 30 46 1n5 2997 146 526 1672 1953 
038 AUTRICHE 4386 3 14 3066 4 7 432 310 38 473 39 
046 MALTE 1262 2 5 78 33 828 83 4 229 
048 YOUGOSLAVIE 3029 
s6 464 1024 585 38 212 n2 398 052 TURQUIE 2560 305 211 19 871 602 
056 U.R.S.S. 573 
259 13 
197 57 1 293 25 
058 RD.ALLEMANDE 971 
1872 
484 215 
27 060 POLOGNE 2360 
i 
109 352 
062 TCHECOSLOVAQ 3291 13 135 
soli 19 1388 1754 084 HONGRIE 4545 14 921 n9 1659 444 
068 BULGARIE 909 65 2 25 2sS 366 126 12 171 335 204 1761 28 765 2 38 438 
206 2971 823 128 244 1763 
95 
7 5 1 
212 1413 4 241 26 921 17 
400 
109 
220 E 7566 81 340 3827 17 2813 
248 SENEGAL 508 21 123 103 254 7 
272 COTE IVOIRE 1198 
410 
111 662 101 203 273 51 268 NIGERIA 8234 1273 214 1101 256 4m 
302 CAMEROUN 2368 
12 
14 3 1946 154 23 231 314 GABON 608 435 158 
318 CONGO 684 209 35 629 89 469 346 KENYA 790 j 1 22 372 REUNION 693 
70 902 i 520 45 34 1173 121 390 AFR. DU SUD 3952 26 
6 
150 26 55 1570 400 ETAT5-UNIS 17299 69 4 3114 133 3870 4587 552 3454 1473 
404 CANADA 1696 2 230 566 3 99 595 201 
412 MEXIQUE 656 11 
9i 
74 
ss5 23 548 442 PANAMA 714 
57 
20 22 25 1 
480 COLOMBIE 1254 128 66 284 189 18 128 4 468 484 VENEZUELA 994 33 427 238 82 719 113 48 500 EQUATEUR 987 70 59 1 82 5 18 
508 BRESIL 546 1 67 16 20 
578 2 
87 355 
512 CHILl 1482 3 59 365 i 70 8 97 283 600 CHYPRE 727 1 43 6 10 399 14 71 179 
608 SYRIE 2556 
57 
345 43 165 1380 21i 589 n 612 IRAQ 3120 79 374 277 817 1262 
616 IRAN 1400 33 72 139 37 66 10 637 515 624 ISRAEL 2260 16 249 63 1027 794 
628 JORDANIE 840 3 19 
s6 33 173 25 484 96 632 ARABIE SAOUD 2273 120 605 232 65 291 731 
636 KOWEJT 1306 44 22 3 1087 7 55 68 
847 EMIRATS ARAB 868 14 n 11 232 59 287 168 
652 YEMEN DU NRD 4982 57 258 26 2529 953 1159 
656 YEMEN DU SUD 780 
26 
29 
17i 6 6 390 37 318 662 PAKISTAN 1171 15 
19 
378 581 
684 INDE 802 122 
2 
20 2 455 41 143 
680 THAILANDE 1549 93 7 479 1 294 673 
700 INDONESIE 10812 
13 
6 4843 38 1274 
26 
36 4436 179 
701 MALAYSIA 1431 42 66 2 244 6 383 650 
706 SINGAPOUR 1347 7 1 144 6 141 29 282 737 
708 PHILIPPINES 1270 16 275 50 415 514 
720 CHINE 921 1 174 652 94 
307 





479 22 1i 30 1 14 73 189 245 527 142 23 82 106 62 
136 2 24 25 
1 
6 79 
157 1 70 19 
13 
32 33 
2n 7 45 30 90 53 39 
1000 W 0 R L 34805 2221 483 5249 2 617 6938 1708 858 8138 49 8533 
1010 INTRA.£ 15253 1372 151 1758 2 283 2431 525 455 3814 1 4483 1011 EXTRA.£ 19552 849 333 3492 334 4508 1183 412 4321 48 4070 
1020 CLASS 1 6968 64 241 2158 1 50 1830 240 272 1399 48 855 
1021 EFTA CO 2159 7 122 568 3 432 36 128 625 236 
1030 CLASS 2 10848 618 88 955 274 2421 930 133 2351 3076 
1031 A~) 1871 153 26 134 2 675 99 30 164 568 
1040 c 3 1740 167 3 370 10 457 15 7 571 140 
3304.90 MIXTU OF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE PERFUMERY AHD OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
AHD D INK 
DE SUBST AHCES ODORIFERANTES, AUTRES QUE POUR INDUSTRIES DES DENREES ALIMENT AIRES ET DES BOISSONS 




15 11 179 89 
003 NETHER NOS 1427 349 223 348 12 
746 
435 
004 FR GERM NY 3219 161 2 
1015 
1 939 359 255 761 







008 DENMAR 481 66 65 2 103 162 1m GREECE 827 17 208 5 158 1 10 369 59 
01 PORTUG 600 26 33 16 100 17 5 261 
11 
142 
011 SPAIN 1908 12 9 562 484 195 27 486 131 028 NORWAY 135 3 17 8 8 1 31 58 
~SWEDEN 206 
2 
2 49 26 4 1 82 42 
FINLAND 116 15 36 
4 
17 3 34 25 16 036 SWITZER 1034 2 393 234 107 109 151 
036 AUSTRIA 497 4 336 
2 
26 10 36 49 34 
046 MALTA 79 10 
2 
2 18 2 45 
046 YUGOSLA lA 504 
15 8 
119 53 12 252 65 
052 TURKEY 480 93 13 
2 
4 257 90 
058 SOVIET UlON 327 58 111 111 35 058 GERMAN EM.R 36 5i 29 4 2 060 POLAND 172 
3 
10 40 64 
062 CZECHOS OVAK 122 28 39 
1 
39 13 
064 HUNGARY 137 10 64 21 20 1 
066 BULGARI 115 31 5 14 3 1 51 18 204 MOROCC 194 24 126 
3 
15 21 
208 ALGERIA 460 192 2 247 7 9 
212 TUNISIA 91 6 5 67 1 2 10 
220 EGYPT 716 99 423 5 110 n 
224 SUDAN 88 30 9 ; 2 47 248 SENEGAL 46 3 
s4 41 1 17 272 IVORY CO ST 181 4 91 3 12 
276 GHANA 75 
123 5 sO 10 1 74 288 NIGERIA 682 31 463 
302 CAMER 142 2 
1 
114 1 1 24 
322 IRE 59 14 12 3 27 
348 NYA 114 18 3 2 21 70 










40D USA 1893 96 235 8 475 922 
404 CANADA 305 6 
2 
55 5 5 2 231 
412 MEXICO 67 18 16 7 24 
418 GUATEMA 37 12 3 2 19 26 428 EL SALVA OR 34 10 ; 7 4 436 COSTA Rl 58 39 5 3 
442 PANAMA 37 4 20 3 3 7 
448 CUBA 23 
4 
2 21 2 2 8 i 458 DOMINICA 71 42 6 
480 COLOMBI 223 44 57 45 17 ; 23 37 484 VENEZUE 693 287 132 176 37 25 34 
SOD ECUADOR 145 79 2 2 39 12 11 
504 PER 151 45 6 27 3 22 46 
508 107 19 14 
2 
19 55 
512 216 66 
7 
17 43 88 
528 69 16 12 26 6 
600 44 16 1 7 10 9 
604 76 13 ; 40 1i 19 4 606 lA 267 52 88 30 65 
612 IRAQ 304 9 5 15 ; 178 97 618 IRAN 120 
2i 
69 44 43 7 624 ISRAEL 296 79 2 51 94 6 626 JORDAN 54 14 9 2 16 11 
632 SAUDI ARA lA 326 22 210 15 5 12 62 
647 U.A.EMIRA ES 51 5 23 6 16 
652 NORTH YE EN 88 16 30 24 18 
662 PAKISTAN 190 19 16 
14 
104 51 
664 INDIA 218 44 68 30 62 
666 BANGLADE H 70 10 9 21 30 
669 SRI LANKA 142 13 
37 
13 11 105 
680 THAILAND 413 34 73 25 244 
700 INDONESIA 1310 266 24 221 
4 
192 605 
701 MALAYSIA 137 17 
18 
35 12 68 
706 SINGAPOR 166 36 24 15 70 
708 PHILIPPINE 288 12 19 71 186 





728 SOUTH KO 265 110 30 3 58 
732 JAPAN 605 164 2 163 9 174 93 
736 TAIWAN 173 2 42 8 87 13 17 28 740 HONG KON 210 110 2 60 2 14 20 
80D AUSTRALIA 466 93 53 5 3 13 304 804 NEW ZEA 132 10 21 1 2 93 
1000 WORLD 37979 555 114 8533 18 722 7520 2833 n8 7238 87 9601 
1010 INTRA-EC 16584 484 78 4323 1 72 3411 2527 428 3650 32 3578 
1011 EXTRA-EC 19395 71 37 4208 18 650 4108 307 350 3589 33 6024 
1020 CLASS 1 7640 30 35 1637 2 122 1020 211 168 1741 2674 
1021 EFTA COU 1995 11 26 836 
14 
4 312 131 74 296 33 305 1030 CLASS 2 10n2 28 2 2295 526 2818 95 179 1567 3215 
1031 ACP~) 1891 3 269 9 65 446 10 16 187 33 653 
1040 CLA 3 964 13 2n 3 271 2 3 281 134 
I30e su'iflr&'lfoRRM1~11'cfJt.Rfs~RATIONS; AQUEOUS DISTILLATES AHD AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS, INCLUDING SUCH 
PRODUITI E'i-~A=~~~ TOILETTE ET COSMETIQUES, PREPARES; EAUX DISllLLEES AROMAT. ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUD.ES ESSENT., 
001 FRANCE 687 6 
3 
43 2 60 78 5 535 002 BELG.-LUXB . 492 255 288 2 27 110 003 NETHERLAN S 920 599 5 28 
12i 90 32 004 FR GERMAN 1465 18 29 2 1180 54 005 ITALY 117 2 9 20 2 s8 5 52 006 UTO. KING M 173 16 61 1 16 11 208 007 IRELAND 246 36 
8i 18 9 008 DENMARK 458 
14 
144 204 
028 NORWAY 419 3 336 
3 
13 53 
030 SWEDEN 374 148 162 3 58 
308 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I DeulschlanciJ 'W.a6a J Espana I France I Ireland I ltalia I Naderlend I Portugal .I UK 
3304.10 
728 COREE DU SUD 8760 2 5 726 11 261 3 2 3302 2448 
732 JAPON 10833 224 631 1264 388 1379 2002 8 2674 2265 
736 T'AI·WAN 1253 
2 
35 415 2 272 
82 
115 414 





BOO AUSTRALIE 6508 173 657 309 3888 758 444 
1000 M 0 N DE 323779 8781 5142 47332 148 3531 49258 14470 5354 87811 68 72074 
1010 INTRA-CE 143214 6255 1879 15811 5 1314 20887 34214 2054 27621 3 33391 
1011 EXTRA-CE 180565 2536 3262 31721 143 2217 28392 30256 3300 39990 65 38683 
1020 CLASSE 1 72065 454 2268 14399 20 555 11608 13584 1884 16729 56 10510 
1021 A E L E 24418 43 859 6n5 12 27 4481 2232 598 6354 1 3056 
1030 CLASSE 2 94336 1823 962 14041 123 1625 14665 16163 1382 18216 9 25327 
1031 ACP~66~ 18203 663 224 2093 9 4361 2379 393 1326 4 6751 1040 CLA S 3 14163 259 34 3281 37 2120 509 34 5045 2844 
3304.80 ~~~f:KOF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE PERFUMERY AND OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
MISCHUNGEN VON RIECK- ODER AROIIASTOFFEN, AUSGEN. FUER DIE LEBENSMITTEL· UND GETRAENKEINDUSTRIE 
001 FRANCE 29n4 118 53 7089 2 154 
3417 
4123 1264 11333 5638 
002 BELG.-LUXBG. 11760 30ii 51 4904 2 10 340 155 2024 910 003 PAY8-BAS 18759 4925 23 3582 5502 181 
10576 1 
4185 
004 RF ALLEMAGNE 52763 2587 15 
14443 
12 34 24004 5600 1742 8192 
005 ITALIE 43625 1201 13 3 213 10623 7929 
7sB 
1906 1 7293 
006 ROYAUME-UNI 42706 111 32 14012 3 58 11315 12062 4307 18 
4276 007 lALANDE 6108 1 5 5 1453 
49 
142 226 
008 DANEMARK 4487 412 1063 56 862 16 1288 
1 
741 
009 GRECE 8123 245 1632 78 3458 61 232 1482 734 
010 PORTUGAL 6272 73 579 247 1885 233 122 2144 
27 
969 
011 ESPAGNE 33721 191 44 n63 14949 2856 314 5683 1938 028 NORVEGE 1591 15 430 
2 
148 130 7 356 459 
030 SUEDE 3633 7 19 1235 541 50 22 1154 603 
032 E 2224 19 52 1038 
3 59 
388 70 3 419 237 
036 20645 13 6 6359 5065 5248 664 1290 1938 
038 HE 7254 9 4931 6 
10 
622 306 118 638 626 
048 MA 664 
1 
210 
sO 16 1 117 32 298 048 YOUGOSLAVIE 8918 
s6 2956 1432 27 415 2797 1240 052 TURQUIE 6057 240 1325 8 411 
41 
63 2868 1068 
056 U.R.S.S. 20429 5304 11759 4 2887 434 
058 RD.ALLEMANDE 1159 
1025 
1025 4 73 57 
060 POLOGNE 2548 !i 215 26 1129 153 062 TCHECOSLOVAQ 2741 1128 764 
2 
663 157 
064 HONGRIE 3167 94 2204 511 352 4 






42 1009 288 
204 MAROC 2733 197 1967 5 102 341 
208 ALGERIE 3472 5 1204 9 1967 28 162 n 
212 TUNISIE 1457 123 li 27 1023 ali 11 62 211 220 EGYPTE 10795 1220 53 7259 96 1350 769 





221 272 COTE IVOIRE 2401 94 94 1788 44 157 
276 GHANA 502 
1s 
4 
100 4 14 92 6 478 288 NIGERIA 9061 1388 521 329 6518 
302 CAMEROUN 1963 23 31 19 1724 26 19 30 179 322 ZAIRE 954 174 334 60 319 




98 3 399 93 
390 AFR. DU SUD 15867 7 2810 2103 1026 
737 
3180 6721 
400 ETAT8-UNIS 33109 
2 
9 2922 276 16092 212 4230 6631 
404 CANADA 3820 132 4 1333 209 65 14 2061 
412 MEXIOUE 1753 
11 
332 97 1150 2 114 58 
416 GUATEMALA 883 409 132 50 278 3 
428 EL SALVADOR 723 280 3 1 
s6 95 344 436 COSTA RICA 975 638 27 66 102 88 
442 PANAMA 514 39 197 78 28 88 88 





456 REP.DOMINIC. 1208 
11 
660 142 95 107 
480 COLOMBIE 2983 883 
1ali 
105 789 211 1 305 
1 
698 
484 VENEZUELA 13310 3864 1437 6007 685 43 356 n9 
500 EQUATEUR 2403 1405 134 139 4 193 157 371 
504 PEROU 3471 1563 163 342 24 412 967 
508 BRESIL 2099 304 21 1082 
23 
2 222 466 
512 CHILl 4045 1181 
17 
9 500 5 588 1739 
528 ARGENTINE 1561 384 72 874 10 40 265 99 
600 CHYPRE 780 288 2 10 107 14 222 137 
604 LIBAN 1698 281 
ali 
1142 1 233 41 
608 SYRIE 7063 910 4707 45 230 1133 
612 IRAQ 6596 784 143 566 6 2017 3080 
616 IRAN 1204 62 640 sO 6 1 47 450 61 624 ISRAEL 5124 1418 1596 250 1614 115 
628 JORDANIE 531 150 25 48 34 4 114 158 
632 ARABIE SAOUD 4769 412 6 2943 170 55 351 838 847 EMIRATS ARAB 606 63 519 110 108 




514 63 1310 712 664 INDE 5818 538 1861 2523 606 





669 SRI LANKA 1504 243 235 
14 
130 893 
680 THAILANDE 6507 23 649 482 1159 22 361 3842 700 INDONESIE 21571 
28 
5941 159 4132 16 2065 9213 
701 MALAYSIA 2211 1 317 
15 
14 514 18 145 1174 
706 SINGAPOUR 2029 353 41 561 4 228 627 
708 PHILIPPINES 3914 251 1 1 286 8 612 2755 
720 CHINE 544 
2 







732 JAPON 14m 3067 47 7056 243 2460 1891 
736 T'AI-WAN 2251 6 3 676 64 939 1 87 
235 247 
740 HONG-KONG 3578 1962 
2 
14 1087 16 175 317 
BOO AUSTRALIE 5984 7 1733 29 1460 7 17 142 2587 
804 NOUV.ZELANDE 2534 238 5 488 100 14 37 1652 
1000 M 0 N DE 589384 5872 400 133801 534 8229 184015 47651 9028 89238 107 112693 
1010 INTRA-CE 258100 5245 184 58818 21 178 75548 38755 4958 40970 49 34897 
1011 EXTRA-CE 331251 827 237 76978 513 5350 108488 8895 4070 48265 53 mes 
1020 CLASSE 1 127133 320 189 29408 87 450 37154 7396 2504 19620 30025 
1021 A E L E 35385 63 121 14013 8 61 6784 5803 813 3862 53 38n 1030 CLASSE 2 169705 204 48 37281 448 4845 55215 1458 1489 22039 46827 
1031 ACP~~ 23701 52 15 3458 224 181 6672 115 201 2113 52 10418 1040 CLA 3 34411 103 10289 55 16097 41 n 6607 1142 
3301 ~~~YwWlf9foRR~Itt'tNli.llfs~RATIONS; AQUEOUS DISTIWTES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS, INCLUDING SUCH 
ZUBEREITETE RIE~ KOERPERPFLEGE· UND SCHOENHERSMITTEL; DESTUIERTE AROMAnSCHE WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN 
AETHERISCHER 0 AUCH ZU MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
3301.01 SHAVING CREAMS 
RASIERCREIIE 
001 FRANCE 1600 62 
17 
182 




3 92 182 
003 PAYs-BAS 2418 
2 
1538 66 88 
275 300 100 004 RF ALLEMAGNE 3471 132 
1ali 
15 2549 196 
005 ITALIE 704 49 29 203 
1 89 
29 258 
006 ROYAUME-UNI 669 172 193 4 141 69 441 007 lALANDE 563 4 120 2 2li 51 008 DANEMARK 1010 69 349 180 396 028 NORVEGE 1103 4 15 688 s9 69 264 030 SUEDE 1144 411 351 3 28 288 
309 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country- Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "Elld6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
33Q6.01 
038 SWITZEi! LAND 284 
~ ~~~TRI~ w~ 
632 SAUDI A~ABIA 181 
2 
1 
1000 W 0 R L D 7400 309 
1010 INTRA-EC 4678 298 
1011 EXTRA·& 2720 9 
1020 CLASS 1 1676 9 
1021 EFTA C , NTR. 1378 3 
1030 CLASS 21 995 1 































ASSO~MENTS DE PRODUITS DIFFERENT&, DES NO. 3306.21 A 98, DANS UN MEME CONTENANT POUR VEHTE AU DETAIL 
001 FRANCE 876 10 2 36 . 367 . 
002 BELG.-L XBG. 769 . 6 123 . 13 421 
003 NETHER[NDS 657 132 1 218 37 18 ~ F,-'l_E-!R ANY 1= ~ ~ 159 ff ~~ 
006 UTD. KIN OOM 275 31 8 15 28 115 
~ g'E~~~ ~~ i J 3 1~ 
028 NORWAY 217 3 eO 15 5 
030 SWEDEN 369 2 58 48 20 
~ ~Wlfz~~ NO 1ftA 10 1~ a{ 2 J 
~ ~g~~~i ~ 12 1 90 3 14 







400 USA 2007 24 163 
~ ~~~~~~ ~ 6 32 2~ 




. 16 2 
632 SAUDI A BIA 1108 107 11 
638 KUWAIT 518 i ~ ' 
706 SINGAPO E 95 2 26 





800 AUSTRAL 633 15 11 
1000 W 0 R L 14575 377 257 906 5 927 1204 
1~? ~~~~· 1m 27J 28X If' s H¥ XU 
1020 CLASS 1 5216 55 191 277 191 316 
1021 EFTA CQl NTR. 1914 28 165 242 
5
. 5 78 
1030 CLASS 2 3644 41 16 18 178 141 
1~ ~ff~h ~ 18 ~ 1~ g 
3308.21 PERFUMES AND SCENTS, UQUID OR SOLID 
EXTRAn~ DE PARFUUS, UQUIDES OU CONCRm 
001 FRANCE 
002 BELG.-LU BG. 
003 NETHER;DS 004 FR GERM NY 
005 ITALY 
006 UTD. KING OM 
007 D 




038 SWITZER ~NO 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET U ON 
058 GERMAN ~EM.R 220 EGYPT 





632 SAUDI ~RAIJIA 
638 KUWAIT 
844 QATAR 
847 U.A.EMIRA ES 
680 THAILAND 
706 SINGAPOR 
728 SOUTH KO EA 
732 JAPAN 
740 HONG KO~~N ;3 800 AUSTRALI 
808 AMER.OC NIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA cou~ !A· 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 






























































33Q6.2t TOILET W TERS AND THE UKE, INCLUDING HAIR LOTIONS 
PARFUUS AIITRES QUE LES EXTRArTS 
001 FRANCE 2492 
002 BELG.-LUXE G. 2587 
003 NETHER~~ P.S 2635 ~ F,-'l,E-!RMAW =1 
006 UTD. KINGD M 4076 
007 IRELAND 365 
008 DENMARK 946 
009 GREECE 181 
010 PORTUGAL 210 
011 SPAIN 669 
021 CANARY ISL~N 137 
024 ICELAND 39 
028 NORWAY 263 
030 SWEDEN 652 
032 FINLAND 368 
038 SWITZERLA' D 2000 
038 AUSTRIA 759 
043 ANDORRA 397 
044 GIBRALTAR 40 
046 MALTA 40 
~ re~~~~VI~ 13{ 
058 SOVIET UN,I~N 109 
058 GERMAN DE~.R 111 






























































































































































































































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d{lclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart< I Deutschland I 'EUd6a I Espa~a I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal J UK 
3306.01 
036 SUISSE 1122 20 126 
3 
648 3 15 310 
038 AUTRICHE 512 18 307 134 4 21 25 
400 ET ATS.UNIS 952 1 25 3 94 18 2 809 
632 ARABIE SAOUD 775 222 4 9 2 5 533 
1000 M 0 N DE 22725 1165 525 5484 1 191 8252 3 811 827 84 7302 
1010 INTRA-CE 12240 1047 20 3387 i 145 3547 3 520 635 81 2895 1011 EXTRA-CE 10471 115 505 2117 38 2705 390 191 2 4407 
1020 CLASSE 1 6108 96 498 1113 14 1650 102 169 2466 
1021 A E L E 4325 42 487 1022 i 3 1479 66 161 2 1065 1030 CLASSE 2 4167 19 7 928 24 1011 266 21 1888 
33De.11 RETAIL PACKS OF ASSORTED PRODUCTS OF 33oe.11·98 
ZUSAMMENSTELLUNGEN VERSCHIEDENER WAREN DER WARENPOS. 33De.21 BIS 98 IN GEMEINSAMER UMSCHLIESSUNG FUER DEN EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 8457 240 38 662 1331 11i 70 232 162 5702 002 BELG.-LUXBG. 4202 
1349 
142 660 151 3 1189 1266 
003 PAYS.BAS 5896 26 900 159 289 78 71!i 3095 004 RF ALLEMAGNE 9741 1271 639 
4889 
349 1492 2330 2941 
005 ITALIE 7752 569 39 165 1494 
132 93 
4 592 
006 ROYAUME-UNI 4131 871 130 146 427 2258 74 4002 007 lALANDE 4148 
28 
16 40 20 
2 
70 
008 OANEMARK 2388 
1604 
187 484 3 1684 
028 NORVEGE 2659 42 122 i 111 22 9 89 662 030 SUEDE 3939 43 1203 232 371 7 59 2001 
032 FINLANDE 1074 1 419 81 2 135 1 1 10 424 
036 SUISSE 10815 226 75 1280 74 711 650 34 7765 
038 AUTRICHE 2778 111 11 907 48 238 492 8 963 





400 ETATS.UNIS 12589 1652 423 2879 513 36 6038 
404 CANADA 1653 4 2 103 1 402 1 1140 




97 39 47 i 382 632 ARABIE SAOUD 5672 
3 
6 1141 239 361 3726 
636 KOWEIT 2691 
11 
2 23 136 5 1 2521 
647 EMIRATS ARAB 2164 
1 
28 11 196 23 
15 
1895 
706 SINGAPOUR 1273 7 53 3 522 
3 
672 





740 HONG-KONG 2931 16 1 93 1005 14 1782 
800 AUSTRALIE 4406 14 11 320 10 296 26 3729 
1000 M 0 N DE 117818 6906 4966 11557 84 8496 17338 229 5418 2818 8 82218 
1010 INTRA-CE 47815 4367 1030 7590 
s4 2749 7072 202 2766 2237 2 19800 1011 EXTRA-CE 89749 2444 3938 3966 3607 10284 27 2635 381 8 42417 
1020 CLASSE 1 45255 2136 3670 3554 1660 6869 23 1712 237 25374 
1021 A E L E 21442 423 3348 2655 
s4 125 1580 23 1160 200 6 11930 1030 CLASSE 2 21370 308 266 357 1798 3261 4 923 143 14242 
1031 ACP~~ 1147 123 2 36 11 154 4 4 1 6 807 1040 CLA 3 3123 2 55 131 133 2801 
33oe.21 PERFUMES AND SCEHTS, LIQUID OR SOUD 
FLUESSIGE ODER FESTE PARFUEMS 
001 FRANCE 10007 129 4 922 101 
1738 
123 652 282 7594 
002 BELG.-LUXBG. 2536 65i 2 295 10 140 169 164 003 PAYS.BAS 6288 1134 
1 
8 1800 127 
4531 
2360 
004 RF ALLEMAGNE 18973 270 202 
1367 
40 7348 913 5666 
005 ITALIE 8256 327 
10 
2283 
181 440 402 3 3877 006 ROYAUME·UNI 13654 661 1202 10719 438 
891 007 lALANDE 1344 
1 
8 432 7 6 
008 DANEMARK 1500 
1 
82 889 7 10 511 
009 GRECE 537 1 56 356 
192 
51 72 
011 ESPAGNE 1999 59 
78 
237 1056 348 
4 
107 
028 NORVEGE 667 1 93 211 37 243 
030 SUEDE 1133 102 288 306 54 2 381 









036 SUISSE 11500 1 1032 2993 1115 1130 3524 
038 AUTRICHE 1842 12 1 1038 72 474 61 56 128 
056 U.R.S.S. 559 1 557 1 
058 RD.ALLEMANDE 653 1 j 652 s3 323 220 EGYPTE 788 
1 6 405 8 11 390 AFR. OU SUD 609 468 53 342 678 188 400 ETATS.UNIS 21809 1 2207 81 13159 30 1165 3980 
404 CANADA 2399 2 172 1239 9 1 978 
442 PANAMA 4132 4114 
1 87 
18 
453 BAHAMAS 765 
5 8 21 
665 12 
624 ISRAEL 526 j 434 1sB 58 2473 632 ARABIE SAOUD 4664 283 182 19 1314 248 li 636 KOWEIT 639 62 19 194 54 301 
644 QATAR 525 22 6 
1 
70 22 
sri 405 647 EMIRATS ARAB 2410 135 31 686 54 1444 
660 THAILANDE 1095 2 1090 
3 2li 5 3 706 SINGAPOUR 2570 24 2365 124 
728 COREE DU SUD 1820 
1 
14 1802 43 4 732 JAPON 8364 13 8057 250 
740 HONG-KONG 9355 41 
11 
9199 4 111 
800 AUSTRALIE 3781 28 1071 58 2613 
808 OCEANIE AMER 1406 1406 
1000 M 0 N DE 182681 3778 650 11218 8 1954 88820 719 8740 7814 14 40867 
1010 INTRA-CE 65587 2306 220 5331 1 208 26750 505 3001 5878 3 21384 
1011 EXTRA-CE 96842 1457 429 5885 7 1581 62021 214 3718 2038 11 19483 
1020 CLASSE 1 55598 865 377 5249 1516 30294 52 2700 1875 5 12665 
1021 A E L E 17034 376 367 2732 j 1396 5241 14 1328 1196 5 4379 1030 CLASSE 2 38752 591 47 599 65 29668 162 753 161 6 6673 
1031 ACP~~ 2436 58 7 108 19 1494 1 158 18 1 572 
1040 CLA 3 2490 1 5 36 2038 265 145 
33oe.29 TOILET WATERS AND THE LIKE, INCLUDING HAIR LOTIONS 
DUFTWAESSER UNO DOL 







004 RF ALLEMAGNE 83407 794 745 3294 669 68533 3550 10 3145 005 ITALIE 50186 1451 23 294 40679-
1379 744 
603 3832 
006 ROYAUME·UNI 83700 417 9 2021 547 77767 812 4 
1848 007 lALANDE 3316 
118 
47 25 1322 33 41 
008 DANEMARK 16103 
3 
922 5 12931 177 391 1561 
009 GRECE 3507 4 160 13 2898 183 2 244 
010 PORTUGAL 3350 26 1 120 231 2720 72 50 1 156 011 ESPAGNE 12705 1 386 11495 141 476 179 
021 ILES CANARIE 2555 
1 132 
231 1866 111 18 329 
024 ISLANDE 1227 94 6 730 1 15 21 2 234 028 NORVEGE 5351 9 1816 338 2565 22 309 265 
030 SUEDE 8842 7 2360 916 27 4365 74 420 348 307 
032 FINLANDE 9089 14 1055 567 8 6916 1 65 348 
2 
97 
036 SUISSE 48081 488 30 8119 114 37522 1278 241 2269 
038 AUTRICHE 11615 17 5 5184 43 5328 588 206 244 
043 ANDORRE 6365 2 
5 
4 1570 4791 18 
61 044 GIBRALTAR 1262 8 46 1142 26 046 MALTE 604 1 73 7 417 80 
048 YOUGOSLAVIE 3374 6 4 139 52 3038 126 15 052 TURQUIE 2124 3 17 1867 52 119 
056 U.R.S.S. 1124 26 7 10 2 1104 3 14 6 058 RD.ALLEMANDE 2686 1 
212 
2832 5 
060 POLOGNE 4522 1 41177 1 131 
311 





062 CZECH SLOVAK 76 35 2 29 7 3 
064 HUNGA Y 150 52 1 66 8 3 
066 ROMAN 59 
6 
59 
2 066 BULG lA 73 65 
204 MOROC 0 26 26 
212 TUNISIA 16 18 66 2 12 220 EGYPT 151 76 
272 IVORY 65 38 2 24 
260 TOGO 163 161 
10 26 266 NIGER! 63 33 
314 GABON 28 27 j 336 OJIBO I 143 138 
372 REUNIO 116 116 36 373 MAURIT S 43 
12 i 13 i 390 SOUTH FRICA 90 9 62 10 2 14 400 USA 6129 110 362 5167 265 203 
404 CANAO 711 96 8 532 37 4 34 
412 MEXICO 32 2 i 26 4 413 BERMU A 36 
17 
12 9 23 442 PANAM 1054 76 657 93 
452 HAITI 125 1 123 1 3 453 BAHAM S 175 4 25 167 1 456 DOMINI N R. 39 1 13 
457 VIRGIN I LES 67 2 65 
458 GUADEL UPE 270 270 
2 462 MARTINI UE 351 
8 3 349 3 .j 476 NL ANTI LES 64 65 1 





464 VENEZU LA 66 41 1 
496 FR. GUI A 105 
8 
105 
508 BRAZIL 120 36 112 3 i 512 CHILE 87 5 47 
520 PARAGU y 423 5 9 402 5 2 
524 URUGUA 53 2 50 i 1 526 ARGENT lA 65 
8 3 64 14 600 CYPRUS 76 3 42 9 604 LEBANO 322 9 273 2 35 
612 IRAQ 27 19 1 7 
616 IRAN 46 
4 j 13 14 33 624 ISRAEL 192 156 3 9 626 JORDAN 69 
2 
7 65 207 54 2 163 5 632 SAUDI A ABIA 6273 262 4677 149 726 
636 KUWAIT 738 15 6 524 5 39 149 
640 BAHRAIN 108 
8 
7 1 56 5 39 
644 QATAR 124 5 2 60 1 29 28 647 U.A.EMIR TES 1666 1 59 32 1146 13 407 
649 OMAN 142 5 3 52 1 39 41 
662 PAKISTA 17 
2 
17 3 664 INDIA 35 30 
660 THAILAN 46 9 3 20 3 16 701 MALAYS! 75 23 30 
2 
16 
706 SINGAPO E 544 55 13 382 1 i 91 708 PHILIPPI s 22 
2 
4 17 i 728 SOUTH K REA 23 3 20 18 10 732 JAPAN 592 91 366 101 
740 HONG K G 646 43 3 564 9 6 23 
600 AUSTRA LA 744 46 38 341 16 301 
604 NEW ZEA NO 45 12 26 7 
608 AMER.OC NIA 17 17 
609 N. CALE NIA 46 
2 45 7i 46 15 956 NOTD RMIN 141 8 
1000 WO R L 52427 818 160 4537 115 1500 35606 237 3063 1684 13 4893 1m1 = 656 24 2296 2 297 13534 224 2107 1238 2 1984 59 138 2241 69 1133 22064 13 941 446 11 2930 1020 CLASS 1 13059 41 134 1511 639 9102 8 551 161 3 909 1021 EFTA CO NTR. 4078 30 132 1127 69 16 2222 7 201 137 1 205 1030 CLASS 2 16085 18 2 609 469 12243 5 371 265 6 1986 
1031 ACP~) 1077 4 18 12 660 24 8 7 124 
1040 CLA 3 898 121 5 719 18 1 34 
J30U1 TOO ASTES AND OTHER DENTIFRICES 
D;jCES 
001 FRANCE 5569 182 3444 1 
248 
78 69 119 7 1669 
002 BELG.-LU BG. 2977 
1osi 2 1810 4 34 3 773 2 103 003 NETHER;OS 2761 1114 18 2 14 275 104 450 004 FR GER NY 1336 12 
1596 
53 278 12 
6 
708 
005 ITALY 2854 27 43 29 131 1022 
006 UT . KIN OM 2761 13 2326 47 74 223 78 
1243 007 IR NO 1245 
4 
1 1 
008 0 K 1138 504 22 16 546 64 009 G I 665 2 114 531 010 A 607 357 1 
4 
224 25 
011 SPAIN 312 
4 993 266 3 38 17 028 NORWAY 1152 65 3 31 030S EN 2603 3 1244 1219 132 202 
032 Fl 511 j 233 112 32 53 51 115 038S 703 470 60 81 
038A 981 1 923 
24 
10 47 
064 HUN 187 103 8 52 
220 EGYPT 477 63 2i 477 232 MALl 92 2 
272 IVORY CO ST 63 73 9 
314 GABON 86 86 3 322 ZAIRE 95 90 
372 REUNION 313 683 313 5i 2i 8 110 400USA 911 37 
458 GUADELO PE 190 190 
14 462 MARTINIQ E 165 j 171 600 CYPRUS 163 5 
2 
151 





824 ISRAEL 407 5 2 6 356 
632 SAUDI A 1713 318 24 7 1364 
636 KUWAIT 718 66 20 1 629 
640 BAHRAIN 202 11 3 2 191 647 U.A.EMIRA 1471 69 1397 
649 OMAN 362 20 6 342 660 AFGHANIS 189 16 
12 
167 
706 SINGAPOR 181 39 
8 
110 
732 JAPAN 310 301 1 
2&4 740 HONG KON 691 410 17 
8 26 600 AUSTRAL! 264 160 
at 49 822 FR.POL YNE lA 72 5 
1000 WORLD 40144 1348 2567 18789 30 2139 803 500 2491 261 13418 
1010 INTRA-EC 22250 1298 3 11555 5 438 500 336 2088 197 5852 
1011 EXTRA-EC 17895 52 2584 5235 24 1704 103 182 422 84 7565 
1020 CLASS 1 7941 15 2543 3989 9 66 102 77 323 8 787 
1021 EFTA COUN 6232 15 2526 2814 3 32 54 297 56 491 1030 CLASS 2 9703 37 20 1129 15 1618 43 77 6709 
1031 A~) 1255 37 1 38 667 29 36 55 492 
1040 c 3 250 1 117 42 22 66 
3308.31 PROD FOR ORAL HYGIENE OTHER THAN TOOllW'ASTES AND DEHTlFRICES 
PRODUITI POUR HYGIENE BUCCALE, AUTRES QUE LES DENTIFRICES 
001 FRANCE 660 348 125 38 58 55 26 25 7 63 002 BELG.-LUX 372 70 1 4 214 
312 





062 TCHECOSLOVAQ 947 2 393 44 369 78 61 
064 HONGRIE 2496 2 387 2 1994 71 40 
066 ROUMANIE 1438 3 
149 
1433 
1s 068 BULGARIE 1536 2 1370 
204 MAROC 635 22 634 2 212 TUNISIE 871 
24 
847 48 119 220 EGYPTE 2526 
2 
2007 327 
272 COTE IVOIRE 1222 7 1009 28 
13 
178 
280 TOGO 1463 
2 
7 1443 55 ali 288 NIGERIA 783 
2 2 
638 
314 GABON 509 505 
1s 338 DJIBOUTI 569 3 551 
372 REUNION 1368 1 1365 
173 373 MAURICE 669 
92 1i 





400 ETAT8-UNIS 98417 2570 3397 82879 12 4690 2314 
404 A 12065 1 1513 56 9402 715 24 353 
412 UE 1238 19 2 1175 
3 
40 
413 DES 511 1 17 345 145 
442 p A 20243 256 805 18536 104 542 
452 HAITI 681 8 658 12 1 
453B AS 4432 41 2Ti 4326 38 27 456R MINIC. 820 8 321 8 8 
457 IL RGES 1353 24 1321 7 i 1 456G LOUPE 2078 1 2078 
9 19 462 MARTINIQUE 3526 
e2 18 3498 56 478 ANTILLES NL 1848 1841 41 7 
480 COLOMBIE 594 29 5 432 1&8 158 484 VENEZUELA 1278 127 922 30 
496 GUYANE FR. 918 
2 d 913 5 3 508 BRESIL 3720 
192 
3479 
7 512 CHILl 1195 2 63 903 21 7 
520 PARAGUAY 10081 
2 
143 58 9699 160 21 
524 URUGUAY 750 13 7 719 
18 
9 




2047 i 119 600 CHYPRE 1596 15 148 1068 214 
604 LIBAN 4852 61 54 2 4507 37 2 189 
612 IRAQ 1616 1 1 1488 18 107 
618 IRAN 580 




624 ISRAEL 4371 3724 
3i 
131 





632 ARABIE SAOUD 80912 38 2372 1493 49069 1428 3084 
638 KOWEIT 10457 324 118 8439 125 253 1198 
640 BAHREIN 1894 
1i 
87 14 1445 93 6 249 





647 EMIRATS ARAB 18278 3 313 
2 
456 13718 210 3324 
649 OMAN 2001 1 54 83 1280 14 176 411 
662 PAKISTAN 604 
:IIi 600 3 664 INDE 652 586 i 38 680 THAILANDE 1029 91 
16 
n9 34 158 701 MALAYSIA 1147 202 767 
3 4 12 
128 
706 SINGAPOUR 9458 484 90 8158 9 718 
708 PHILIPPINES 503 
28 
19 480 2 1 
728 COREE DU SUD 1539 
8 24 
1504 
238 85 7 732 JAPON 14121 652 12069 1046 
740 HONG-KONG 14279 
3 
413 17 13300 167 50 332 
800 AUSTRALIE 10172 613 354 6609 192 1 2500 
804 NOUV.ZELANDE 970 1 6 66 741 
2 
156 
808 OCEANIE AMER 611 606 3 
809 N. CALEOONIE 582 




958 NON DETERMIN 2159 329 
1000 Ill 0 N DE 813890 8451 8534 48342 488 13817 850873 1841 28079 14148 117 43204 
1010 INTRA.CE 340508 7080 907 19998 11 2507 265818 1495 13282 9905 11 18481 
1011 EXTRA.CE 471022 1188 8827 26348 317 10208 384725 148 14404 4241 9ll 23723 
1020 CLASSE 1 233478 953 5470 18662 4 6788 181831 113 8470 1717 20 10252 
1021 A E L E 84185 633 5398 13215 
310 
199 57467 76 2408 1469 4 3416 
1030 CLASSE 2 222223 209 140 6326 4363 189388 33 5759 2509 79 13107 
1031 ACP/:~ 18122 80 15 188 2 24 14666 2n 40 68 764 1040 CLA 3 15317 27 17 1158 2 58 13505 173 15 384 
3301.31 TOOTH-PASTES AND OTHER DENTIFRICES 
ZAHNPFLEGEIImEL 
001 FRANCE 183n 559 11624 
23 913 
814 326 338 28 4890 
002 BELG.-LUXBG. 10161 35o4 4 4795 330 11 2750 8 1351 003 PAY8-BAS 8465 3785 138 3 26 1178 281 1724 004 RF ALLEMAGNE 6087 83 7 
4457 
299 1908 63 23 2549 005 ITALIE 9311 166 184 488 503 3492 
006 ROYAUME-UNI 8113 32 6465 149 532 737 197 3633 007 IRLANOE 3849 
18 
9 2 5 
008 OANEMARK 4239 1415 54 47 2411 396 009 GRECE 2274 18 365 1792 
010 PORTUGAL 1627 747 16 44 629 i 235 011 ESPAGNE 1029 
19 5099 614 42 48 128 028 NORVEGE 5732 248 
14 
135 185 
030 E 8864 17 4055 3265 
2 
459 854 
032 NDE 2989 
42 
1326 Jag i 24i 241 1071 038 3426 1 148 244 459 
038 HE 4003 5 3 3788 4 33 170 
064 IE 634 374 109 23 128 
220 EGYPTE 1593 
398 146 
1593 
232 MALl 551 
7 
13 
272 COTE IVOIRE 600 560 33 
314 GABON 541 
13 
541 
8 3 322 ZAIRE 505 482 
372 REUNION 2301 
2726 
2301 
887 59 28 663 400 ETAT5-UNIS 4523 175 
456 GUADELOUPE 1508 1508 
37 462 MARTINIQUE 1372 29 1335 600 CHYPRE 708 31 
12 
848 
604 LIBAN 1254 i 88 29 309 27 845 624 ISRAEL 1054 
1oU 
15 13 933 
632 ARABIE SAOUD 6873 
3 
. 178 35 5592 
638 KOWEIT 2828 215 167 2 2 2441 640 BAHREIN 1162 39 1 7 1120 647 EMIRATS ARAB 5837 2n 40 5312 
649 OMAN 1295 69 5 27 
1221 
660 AFGHANISTAN 874 35 48 611 706 SINGAPOUR 505 150 
119 
307 
732 JAPON 1433 1287 26 
8 i 1 740 HONG-KONG 2269 1143 128 
146 
991 
800 AUSTRALIE 852 488 
soi 
4 88 134 
622 POL YNESIE FR 518 15 
1000 Ill 0 N DE 150739 4588 11118 53188 108 13681 5521 1748 ll539 n8 50498 
1010 INTRA.CE 74358 4378 12 34478 24 1787 3917 1102 7821 539 20192 
1011 EXTRA.CE 7537ll 209 11107 18712 71 11884 1804 848 1818 237 30304 
1020 CLASSE 1 33536 83 10937 14521 35 493 1585 366 1229 28 4261 
1021 A E L E 25251 83 10809 9955 15 151 
19 
292 1142 209 2804 1030 CLASSE 2 41949 127 163 3748 43 11370 115 307 25848 
1031 ACP/:~ 6260 127 5 158 3654 65 194 205 1852 1040 CLA 3 892 7 442 1 185 82 195 
3308.39 PRODUCTS FOR ORAL HYGIENE OlHER 111AN TOOTH-PASTES AND DENTIFRICES 
IIUNDPFLEGEIIITTEL, AUSGEN. ZAHNPFLEGEIImEL 
001 FRANCE 3938 2346 412 158 207 
528 105 5 28 358 
002 BELG.-LUXBG. 2011 820 3 8 375 12 788 
313 




003 NETHEiLANOS 004 FR GE MA Y 
005 ITALY 
006 UTD. K GOOM 
007 IRELA 
008 DENM K 
030 SWEDE 




1000 WO R D 
1010 INTRA C 
1011 EXTRA C 
1020 CLASS 




002 BELG. XBG. 
003 NETHEtLANDS 004 FR GER ANY 
005 ITALY 
006 UTD. Kl GDOM 
007 IRELAN 


















706 SINGAP RE 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA C UNTR. 
1030 CLASS 
1031 ACPC66) 


















































































































































































001 FRANCE 424 3 105 
~ ~~e~ x~gs ~l~ 63 :& 
~ Fr'l.~fR ANY ~~ ~ 63 
006 UTO. Kl 270 177 
~ IRE~~R ~ 20 so· 1s0 
028 A 211 88 










































































































036 A• 140 137 
1: w 0 R L I \ 3:; 109 108 1: 18 25 150 
1010 INTRA-E~ 2251 89 1 932 18 17 60 
1011 EXTRA-Et 1870 20 106 966 2 8 90 1020 CLASS 1 1252 20 104 883 4 23 
1021 EFTA CO NTR. 759 20 102 563 . . 1 
1030 CLASS 2 352 . 2 80 2 . 44 
1031 ACP(66) 131 . . 10 . . 6 
3308.48 PROD FOR THE CARE OF THE HAIR OTHER THAN HAIR LOTIONS, SHAMPOOS AND PERMANENT WAVING PREPARATIONS 
1000 WO R L 
1010 INTRA-EC 
314 
CAPIUAJRES, EXCL LOTIONS CAPILL., SHAMPOOING$ ET PREPARATIONS POUR ONDULAnONS PERMANENTES 
4665 1366 4 1278 29 
ml 4673 21 l~ 1 ~ 
7581 5469 13 53 5 
2644 921 2 849 63. 13 
~ftl ~1 9 1'1 2i 
1~~ 602 74 2~ 
1576 616 275 535 
1847 377 558 455 
1025 353 63 354 
1094 16 3 757 


































































































































































































































































































































































































































































003 PAYS-BAS 4662 1032 16 1380 57 1846 563 21 168 33 2n 004 RF ALLEMAGNE 5169 3616 
1248 
50 254 66 432 
005 ITALIE 5431 2046 
6 
62 911 607 253 304 006 ROYAUME-UNI 1121 172 380 6 513 44 
1627 007 lALANDE 1827 
22 211 136 s8 68 008 DANEMARK 1081 
22 10 
562 
030 SUEDE 550 60 95 
s2 15 10 353 036 SUISSE 4582 13 2 3015 168 43 1274 
036 AUTRICHE 3975 3952 2 21 
288 NIGERIA 922 3 401 136 sO 1 5 921 400 ETATS..UNIS 1452 306 521 
1000 M 0 N DE 41505 8336 114 12658 2 364 4401 2951 719 1104 149 9707 
1010 INTRA-CE 25835 9251 23 4410 2 327 3644 2259 222 932 141 4626 1011 EXTRA-CE 15671 65 91 8246 37 757 693 497 172 8 5081 
1020 CLASSE 1 12159 84 84 7856 33 201 685 364 59 2793 
1021 A E L E 9580 84 70 7235 
2 4 
52 190 17 53 
8 
1879 
1030 CLASSE 2 3069 2 7 349 542 8 133 21 1993 
1031 ACP(66) 1092 2 84 32 3 4 8 979 
3308.41 SHAMPOOS 
HAARWASCHMITTEL 
001 FRANCE 9544 1392 28 1232 456 1265 
1793 
839 1322 351 12 2627 
002 BELG.-LUXBG. 9035 
4607 
44 2249 8 15 23 3283 1620 
003 PAYS-BAS 11718 206 4181 203 629 44 35 
221 
1612 
004 RF ALLEMAGNE 5451 101 199 
9s0 
504 953 211 160 
476 
3102 
005 ITALIE 9194 630 4 5 131 3780 210 142 254 2759 006 ROYAUME-UNI 4098 247 10 630 24 474 2147 349 70 
3723 007 lALANDE 3790 5 3 
2 
23 27 9 
008 DANEMARK 2338 566 
327 
825 163 106 427 
5 
249 
024 ISLANDE sn 2 35 
5 &1 8 
53 155 
028 NORVEGE 4041 155 2503 401 3 146 1 761 030 SUEDE 5253 133 2403 817 1 1400 49 93 1 353 




89 223 288 036 SUISSE 3654 296 33 1983 599 3 5 536 
036 AUTRICHE 2250 30 3 1932 25 68 12 118 7 55 
372 REUNION 837 2 8 206 829 417 300 17 25 844 400 ETATS..UNIS 2366 503 274 




36 210 200 104 3 297 
604 LIBAN 722 n 54 198 43 5 289 
612 IRAQ 2368 62 6 
26 




46 26 350 
632 ARABIE SAOUD 10633 314 1306 337 200 71 41 8128 
638 KOWEIT 2990 106 
1 
396 60 38 61 120 32 21n 
640 BAHREIN 1129 12 92 70 1 10 14 1 928 
644 QATAR 547 2 54 79 10 4 
4 9 
398 
647 EMIRATS ARAB 3315 152 156 296 70 49 2579 
649 OMAN 844 5 120 62 26 1 
49 59 14 630 706 SINGAPOUR 620 59 4 179 12 21 266 732 JAPON 565 170 
226 
128 18 6 180 
740 HONG-KONG 1570 16 1 138 189 71 17 915 
1000 Ill 0 N DE 112209 9334 7420 20335 1655 3018 15146 4551 3284 5583 899 41004 
1010 INTRA-CE 55872 nSB 492 10130 461 2198 7925 3494 1882 4909 560 15887 
1011 EXTRA-CE 58499 1m 6928 10205 1195 790 7220 1057 1397 654 339 25137 
1020 CLASSE 1 23061 810 6388 6423 421 2940 750 769 421 255 3866 
1021 A E L E 1n91 749 6241 5490 
1195 
63 2138 19 317 394 231 2149 
1030 CLASSE 2 32562 767 536 3149 343 4217 241 569 227 83 21235 
1031 ACP~~ 1762 22 84 68 10 888 1 21 63 83 542 1040 CLA 3 876 7 632 27 84 65 59 6 16 
3308.43 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING 
DAUERWELLPAAEPARATE 
001 FRANCE 1375 9 383 
8 
446 18 321 198 
002 BELG.-LUXBG. 739 
171 1 
346 25 339 21 
003 PAYS-BAS 1937 1582 6 130 
14 348 46 004 RF ALLEMAGNE 656 1 4 290 16 30 65 259 005 ITALIE 606 17 3 28 1 7 111 106 006 ROY 1055 696 19 2 295 5 863 007 IRLA 873 
48 661 
10 





036 su 868 780 16 
036 AUTRICHE 566 3 550 33 
177 235 400 ETATS..UNIS 1185 n3 
1000 Ill 0 N DE 15271 322 827 7887 37 45 684 1129 271 1181 5 3123 
1010 INTRA-CE 8153 246 8 4005 28 38 142 975 .47 1145 1 1520 
1011 EXTRA-CE 7118 78 819 3862 9 9 522 154 224 38 4 1603 
1020 CLASSE 1 5180 73 602 3544 6 62 154 178 21 520 
1021 A E L E 3425 73 584 2413 
9 
4 102 46 21 4 228 1030 CLASSE 2 1679 4 18 303 331 15 949 
1031 ACP(66) 596 4 38 63 4 2 4 461 
3308.48 PRODUCTS 'FOR THE CARE OF THE HAIR OTHER THAN HAIR LOTIONS, SHAMPOOS AND PERMANENT WAVING PREPARATIONS 
HAARPFLEGEMITTEL, AUSGEN. HAARWAESSER, HAARWASCHMITTEL UND DAUERWELLPAAEPARATE 
001 FRANCE 14226 37n 38 4724 46 
1354 
187 145 3428 7 1874 




20 33 29 5793 508 
003 PAYS-BAS 23621 124 7350 2 429 83 46 
2835 
2515 
004 RF ALLEMAGNE 22163 14928 128 
3736 
107 19 985 10 462 2669 
005 ITALIE 11532 3021 26 
153 
51 1479 346 
121 
1299 1572 
006 ROYAUME-UNI 12044 2187 71 5275 1 2054 735 1447 





028 NORVEGE 6358 1276 2553 
5 2 
194 353 
030 SUEDE 7415 1238 2231 2369 61 33 414 1062 
032 FINLANDE 5041 1508 318 2069 59 
7 
4 463 620 
036 SUISSE 6153 134 25 4500 786 114 76 510 
036 AUTRICHE 4757 41 5 4394 78 1 7 200 31 
060 POLOGNE 634 132 501 1 




36 281 2i 
1106 
266 lA 1711 33 1334 
372 ION 1062 
8 
11 1009 
4 28 42 390 AFR. DU SUD 620 45 397 1264 17 35 168 400 ETATS..UNIS 15712 797 2948 6873 2665 26 1259 
404 CANADA 3353 1966 74 201 471 
16 
189 141 291 
456 GUADELOUPE 676 18 620 4 20 
7 462 MARTINIQUE 624 54 4 5 794 16 122 3 624 ISRAEL n9 72 233 207 86 




53 33 319 
632 ARABIE SAOUD 8350 805 321 70 144 5471 
638 KOWEIT 1094 
2 
214 137 282 38 12 411 
640 BAHREIN 538 73 44 56 2 
7 
381 
644 QATAR 522 3 29 4 38 140 li 308 647 EMIRATS ARAB 3747 184 133 979 27 2428 
649 OMAN 1493 1 42 19 379 4 2 1046 
706 SINGAPOUR 738 28 331 56 1 29 110 183 
732 JAPON 9499 491 55 4337 14 11D9 166 87 23 33D9 740 HONG-KONG 1329 22 595 35 3 2 194 389 800 AUSTRALIE 1369 419 553 92 50 87 165 
1000 Ill 0 N DE 202650 46577 5075 55843 280 1975 22991 4638 4938 18232 78 39827 
1010 INTRA-CE 107441 39724 366 26339 281 380 6814 1397 978 15484 8 15810 
315 





1011 EXTRA-E 23212 2439 1040 5917 5 401 4159 1087 813 825 12 8734 
1020 CLASS 1 15199 2382 1019 4735 4 392 3123 5 840 360 2539 
1021 EFTA CO NTRo 6728 1372 992 3106 4 1 148 1 19 281 
12 
804 
1030 CLASS 2 7638 57 21 975 2 9 873 1062 172 265 4190 
1031 ACP~) 957 5 6 80 171 21 15 6 653 
1040 CLA 3 375 207 163 5 
3308o80 ROOM EOOORISERS 
RISANTS DE LOCAUX 
001 FRANCE 3071 64 8 46 215 
1215 
12 222 2305 199 
002 BEL 2063 
so5 7 35 32 88 626 60 003 NET 1514 11 79 206 638 
351 
75 
004 FR 1609 81 4 54 237 1001 4 166 005 ITAL 2022 13 6 738 36 86 886 10 94 006 UTOo KIN 1260 13 70 1006 37 
762 007 IRELAND 766 
7 14 
2 2 48 006 DENMAR 302 178 35 20 
011 SPAIN 582 5 i 4 556 7 1 9 030 SWEDEN 297 2 37 101 19 111 26 
038 SWITZER 874 6 4 260 197 357 32 23 038 AUSTRIA 306 1 213 36 1 73 10 2 220 EGYPT 219 1 
14 23 
146 42 





632 SAUDI A BIA 1447 3 1 2 1118 
638 KUWAIT 152 7 4 
5 
3 2 16 120 
647 UoAoEMIR TES 179 1 1 1 84 87 
18389 753 65 980 135 538 5787 43 1823 5122 17 3318 
13234 889 37 302 135 509 4904 43 1088 4260 10 1394 5151 84 28 878 29 892 535 862 8 1822 
1916 27 15 547 10 430 510 218 159 
1702 25 13 517 
135 
1 399 455 214 6 78 3075 18 13 39 18 450 25 612 1759 
270 4 9:i 19 13 134 4 22 6 66 158 19 11 32 4 
DEOOORANTS 
RISANTS CORPORELS 
001 FRANCE 11n 194 
:i n 5 177 llO 50 10 761 002 BELGo•L 1445 40i 732 4 1 352 1n 003 NETHER 1227 9 506 2 52 27 
159 
230 
004 FR GER 820 13 43 
476 
14 332 44 215 
005 ITALY 883 1 39 75 248 s:i 13 7 76 006 UTOo KIN 1389 32 1031 26 119 n 
787 007 IRELAND 789 
:i 1 2Ui 1 006 DENMAR 532 233 
:i 41 38 011 SPAIN 65 
7 sO 8 1 38 15 2 028 NO 338 11 29 
10 :i 54 156 030S 415 113 52 12 47 26 153 
032 Fl 194 6 38 19 47 6 22 62 038S 440 
:i 143 84 6 9 212 038 AUSTRIA 423 2 373 12 6 3 24 
056 SOVIET ION 67 1 65 1 
060 POLAND 156 153 2 1 
10 28 062 CZECHO LOVAK 99 51 
24 
10 
064 HUNGAR 235 132 35 
5 
44 
220 EGYPT 318 214 79 20 
~~~.,·~ 99 1315 :i 99 li li 65 1449 51 442 PANAMA 189 15 12 102 60 
458 GUADEL UPE 80 2 n 
462 MARTINI UE 85 44 85 28 804 LEBANO 98 
:i 25 38 632 SAUDI A ABIA 502 n 30 355 
638 KUWAIT 173 39 27 3 103 
ro~ ~:&~~TES 327 89 :i 10 15 212 205 66 4 14 119 
706 SINGAP E 150 38 5 107 
1000 W 0 A L 17700 870 344 5988 2107 2626 142 325 811 8 4600 
1010 INTRA-E 8371 643 95 3080 131 1199 131 142 683 8 2287 1011 EXTRA-E 9318 27 248 2888 1969 1427 11 180 248 2313 
1020 CLASS 1 3476 17 241 2011 37 282 10 33 125 720 
1021 EFTACO NTRo 1826 15 237 606 14 198 10 19 115 li 612 1030 CLASS 2 5218 10 9 516 1930 1017 1 100 106 1520 
1031 ACP~) 2195 8 11 1910 79 12 11 9 155 
1040 CLA 3 626 359 2 128 47 17 73 
3308o80 PERFU ED SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
SELS ~FUMES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS 
001 FRANCE 2732 154 495 1 
149 
206 1767 108 
002 BELGo·L BGo 3907 o 
8 
3154 2 7 547 48 
003 NETHER NOS 3667 1145 2318 16 23 2 
153 
175 





006 o KIN DOM 5579 2993 1646 150 85 86 
1007 007 NO 1097 57 20 
14 
13 
006 R 629 1 
481 
510 
:i 21 83 028 AY n5 43 192 4 
7 
41 12 
030 SWEDEN 815 86 386 203 29 1 24 79 
038 SWITZER NO 1319 16 1172 67 37 8 18 
038 AUSTRIA 1599 4 1340 43 229 9 14 3 400 USA 1988 140 104 166 8 1524 
404 CANADA 1141 
:i 472 1 45 3 2 618 732 JAPAN 304 280 3 4 1 ; 14 740 HONG K NG 365 58 2 9 23 272 
800 AUSTRA lA 127 74 10 2 41 
33030 4843 838 14071 187 2984 95 1835 3550 3 4913 
22292 4488 18 8924 i 38 2292 88 1348 3432 3 1682 10731 178 822 5148 153 692 a 285 118 3230 
8488 155 905 4058 113 505 8 240 103 2401 
4691 152 889 3040 1 331 8 56 91 123 
1507 21 17 360 40 184 45 10 829 
737 728 3 6 
S, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
POUD , AUTRES QUE PARFUMS, AUTRES QUE POUR L'HYGIENE BUCCALE ET SOINS CAPIUAIRES 
001 FRANCE 270 18 52 22 
100 
14 32 8~ 132 002 BELGo•L 345 98 :i 17 5 1 1 38 003 NETHER 289 53 22 19 2 4 88 004 FR GER 324 21 1 36 13 94 5 31 155 005 ITALY 538 4 22 88 10 6 1 391 006 UTDo KIN 198 27 6 143 2 
007 IRELAND 219 8 1 210 
006 DENMAR 64 25 11 27 
011 SPAIN 131 
5 6 2 28 101 028 NORWAY 28 5 
3 
3 9 
030 SWEDEN 70 3 1 11 8 i 44 032 FINLAND 33 2 2 9 6 13 
038 SWITZER NO 142 5 25 i 39 12 61 038 AUSTRIA 62 1 27 9 15 9 
400 USA 514 4 10 102 161 43 6 187 
316 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM6a I Espalla I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal 1 UK 
3308.48 
1011 EXTRA..CE 95210 8852 4690 29504 18 1818 18378 3440 3980 2788 88 23917 1020 CLASSE 1 62445 8663 4512 24754 6 1572 9551 50 3263 1781 8293 
1021 A E L E 30671 4691 4301 16173 6 2 994 8 180 1363 68 2773 1030 CLASSE 2 31318 188 176 4177 13 43 5978 3369 697 986 15603 
1031 ACP~66~ 5066 45 37 406 1 1 1238 77 35 45 3161 
1040 CLA S 3 1444 1 573 847 1 1 21 
3306.60 ROOII DEODORISEAS 
RAUIIDESODO~RUNGSIInTEL 
001 FRANCE 7228 264 84 350 283 
1506 
74 957 4380 836 
002 BELG.-LUXBG. 4175 1733 62 221 261 294 1637 194 003 PAY5-BAS 4379 97 678 i 504 942 794 425 004 RF ALLEMAGNE 3467 395 36 
614 
1546 43 650 
005 ITALIE 8450 80 2 340 2396 
78 330 2565 45 453 006 ROYAUME.UNI 6404 54 77 669 
3 
5050 81 1725 007 lALANDE 1769 
87 
2 1 30 6 
112 008 DANEMARK 831 42 435 86 67 
011 ESPAGNE 845 87 
16 
8 686 29 1 34 
030 SUEDE 975 10 260 2li 167 66 331 125 036 SUISSE 3732 4 78 1456 m 904 83 410 
036 AUTRICHE 1349 113 17 996 
37 
6 169 17 31 
220 EGYPTE 665 2 
9 119 148 
517 109 
400 ETAT5-UNIS 666 
16 
143 9ci 623 247 632 ARABIE SAOUD 3474 9 2 9 3 2722 
636 KOWEIT 516 17 
:i 10 24 15 12 37 425 647 EMIRATS ARAB 551 15 3 9 207 291 
1000 M 0 N DE 54143 3020 842 8013 273 1182 15593 151 4525 12075 83 10598 
1010 INTRA..CE 35744 2718 364 2604 21i 828 12181 151 2714 8654 45 4406 1011 EXTRA..CE 18367 301 278 3408 268 3425 1808 2421 18 8180 
1020 CLASSE 1 8537 209 191 3020 66 1467 1653 618 1313 
1021 A E L E 6867 183 180 2761 27i 20 1199 1200 589 18 735 1030 CLASSE 2 9279 58 86 117 199 1884 155 1636 4653 
1031 ACP~~ 1263 24 1 2 52 136 692 20 46 18 270 1040 CLA 3 573 34 2 272 1 75 164 25 
3308.70 PERSONAL DEODORANTS 
KOERPERDESODORIERUNGSIInTEL 
001 FRANCE 9077 730 8 821 31 
1146 
816 308 104 6259 
002 BELG.-LUXBG. 5602 
1966 
8 2796 37 8 1240 367 
003 PAY5-BAS 6791 77 2758 27 760 110 
1240 
1095 
004 RF ALLEMAGNE 8002 105 861 
ws 
104 4460 215 997 
005 ITALIE 6393 8 343 703 2984 236 87 62 361 006 ROYAUME-UNI 5587 189 2774 324 1346 286 
2235 007 lALANDE 2257 
9 
6 3 7 6 
008 DANEMARK 5808 
4 
1255 1 3646 
16 
349 146 
011 ESPAGNE 666 33 57 4 470 91 ~ 028 NORVEGE 2669 1173 147 524 2li 6 445 030 SUEDE 2637 1 1094 295 54 831 232 304 
032 FINLANDE 2602 3 572 227 
5 
1305 14 229 252 
036 SUISSE 3329 36 
47 
1228 1225 68 125 844 
036 AUTRICHE 2300 13 1836 7 174 42 33 146 
056 U.R.S.S. 581 2 4 570 5 1 060 POLOGNE 1047 i 1000 41 5 a6 062 TCHECOSLOVAQ 552 250 
3 
2 51 166 
064 HONGRIE 2122 1456 359 137 1 164 
220 EGYPTE 1140 3 616 329 30 162 
372 REUNION 802 
4542 2i 802 126 27 i 384 400 ET ATS.UNIS 5883 582 
442 PANAMA 1242 67 46 418 3 
8 
700 
456 GUADELOUPE 652 10 834 
462 MARTINIQUE 822 
295 
822 
5 256 604 LIBAN 794 
5 i 238 175 632 ARABIE SAOUD 3646 641 443 3 2578 
636 KOWEIT 1562 
6 
374 2 271 i 17 896 647 EMIRATS ARAB 2403 741 2 139 49 1465 
701 MALAYSIA 1350 2 376 6 32 144 790 
706 SINGAPOUR 918 244 69 605 
1000 M 0 N DE 100529 3185 4501 28600 1 1780 29718 1078 1818 5310 84 24471 
1010 INTRA..CE 50378 3007 1329 12844 i 1270 15182 1052 778 3385 1 11513 1011 EXTRA..CE 50052 178 3171 15758 453 14527 27 1003 1815 83 12958 
1020 CLASSE 1 21401 116 2996 9034 261 5144 20 307 1113 1 2409 
1021 A E L E 13907 87 2955 3784 i 71 4065 20 128 1070 62 1727 1030 CLASSE 2 23502 62 169 3637 178 7813 7 497 664 10212 
1031 ACP~~ 2112 46 7 93 75 783 67 107 62 870 1040 CLA 3 5149 6 2885 15 1570 198 136 337 
3308.80 PERFUMED SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
BADEZUSATZIIITTEL 
001 FRANCE 5376 361 1 1349 4 868 537 2758 8 358 002 BELG.-lUXBG. 7335 
1759 2s 
4619 11 30 1456 i 14~ 003 PAY5-BAS 7137 4457 52 244 24 
574 
575 












006 ROYAUME-UNI 8325 2016 3158 1115 284 304 





028 NORVEGE 1361 45 400 28 68 152 43 030 SUEDE 1695 72 536 549 
6 
160 13 110 1&.; 
036 SUISSE 4609 92 
:i 3617 591 
153 32 113 
036 AUTRICHE 3492 31 2811 
248 
553 34 30 31 
400 ETATS.UNIS 5550 3 403 1040 910 29 2917 
404 CANADA 2755 
35 
1294 5 436 57 8 955 
732 JAPON 918 702 12 26 54 
8 
8~ 
740 HONG-KONG 828 2 181 4 77 129 4~ 
800 AUSTRALIE 560 1 205 121 4 229 
1000 M 0 N DE 72837 4788 1503 29783 5 847 13427 370 4714 8848 12 1075t 
1010 INTRA..CE 44841 4468 71 16832 5 100 8391 299 3194 8429 12 4044 1011 EXTRA..CE 28165 327 1432 13131 528 4036 71 1508 417 8710 
1020 CLASSE 1 22396 265 1341 10697 416 3045 71 1268 377 4696 
1021 A E L E 11880 246 1294 7921 
5 
6 1353 71 216 337 434 
1030 CLA~SE 2 4506 42 91 1227 111 958 239 26 1811 
1040 CLA SE 3 1260 1207 35 1 14 3 
3308.11 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
PUDER, KEJN PARFUEII, IIUND- UND HAARPFL£GEIImEL 
001 FRANCE 3773 182 1259 123 
3754 
83 530 2 1594 
002 BELG.-lUXBG. 4762 
910 18 
227 5 7 17 302 450 
003 PAY5-BAS 3422 936 39 918 59 44 
23 
496 
004 RF ALLEMAGNE 5819 409 54 865 432 2983 63 444 1411 005 ITALIE 6906 3:i i 137 3087 52 78 4 2613 006 ROYAUME-UNI 3739 391 44 3120 23 703 007 lALANDE 832 88 1 58 
3 
2 
008 DANEMARK 1055 345 1 436 15 255 
011 ESPAGNE 1596 4i 178 91 :i 732 6 :i n3 028 NORVEGE 572 135 126 82 
030 SUEDE 781 40 83 209 10 351 
1i 
E8 
032 FINLANDE 766 51 87 236 6 242 133 
036 SUISSE 2982 89 878 
3i 
1059 162 7~4 
036 AUTRICHE 1298 22 609 346 5 87 10 22 201 400 ETATS.UNIS 8630 100 207 917 4344 912 2113 
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1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'EAA66a I Espana J France l Ireland l I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3308.11 
404 CANADA 143 2 2 30 109 
442 PANAMA 133 2 9 13 109 
612 IRAQ 744 
4 3 24 13 
744 
632 SAUDI ARA lA 320 ; 276 636 KUWAIT 92 2 11 78 
647 U.A.EMIRA s 299 2 3 294 
649 OMAN 113 
1i 2 21 
113 
~"'~l 100 13 66 732 JAPAN 112 2 2 37 60 740 HONG KON 130 4 70 4 54 600 AUSTRALIA 89 14 12 22 37 1000 W 0 R L D 6433 170 11 380 12 234 1167 62 167 105 7 4118 
1010 INTRA-EC 2398 141 3 222 
1:i 
71 593 48 73 87 i 1148 1011 EXTRA-EC 4038 28 8 158 162 574 14 84 8 2969 
1020 CLASS 1 1310 20 8 111 123 324 14 77 1 6 626 
1021 EFTA COUN R. 336 16 8 78 
12 
4 65 28 
8 i 137 1030 CLASS 2 2673 9 32 39 239 17 2316 
1040 CLASS 3 56 15 1 12 28 
3308.13 CREAMS, IIULSIONS AND OILS 
CREMES, IIULSIONS, HUILES 
001 FRANCE ~s 4107 263 1 1125 3 
67 965 206 76 122 1 2243 002 BELG.-LU~~ 3949 462 8 573 5 44 3 2297 54 003 NETHERLA 2225 113 847 
5 
9 426 7 6 
939 ; 255 004 FR GERMA 5187 170 47 
765 
8 2248 28 169 1572 




44 ; 2 006 DENMARK 670 271 232 68 67 
009 GREECE 188 8 ; 28 24 105 34 13 010 PORTUGAL 171 1 16 122 22 1 10 6 011 SPAIN 360 3 21 48 
2 
188 43 25 
024 ICELAND 90 
10 
15 32 21 1 1 
3 
18 
028 NORWAY 748 229 309 8 97 12 
4 
58 22 
030 SWEDEN 1179 15 386 361 ; 162 42 139 1 69 032 FINLAND 588 23 93 203 130 3 1 49 85 
038 SWITZERLA D 2561 81 3 1408 1 693 8 58 81 228 
038 AUSTRIA 2112 32 1 1829 1 148 1 19 19 62 
043 ANDORRA 133 6i 4 129 2 10 3i 046 MALTA 120 ; 4 052 TURKEY 105 32 14 1 57 
060 POLAND 131 97 11 23 
064 HUNGARY 173 129 9 35 
220 EGYPT 197 54 115 28 
288 NIGERIA 715 
2 
7 14 694 
302 CAMEROON 312 1 302 7 
372 REUNION 
OA 
101 9 2 89 1 
390 SOUTH AFRI 130 2 
2 
52 59 64 ; 9i 2i 1i 12 400 USA 1714 
1i 
120 1026 377 
404 CANADA 540 1 166 3 253 2 3 101 
~ ~ANAMA0~~E 118 1 20 1 65 31 70 1 4 65 
482 M IQU 117 1 ; 116 2 520 P UAY 93 75 ; 15 3 600 CYPRUS 76 10 12 ; 2 50 604 LEBANON 168 65 3 34 63 
612 IRAQ 283 57 ; 11 i ; 215 624 ISRAEL 130 23 25 79 
628 JORDAN 188 i 172 ; 8 8 15 2 8 632 SAUDI ARAB A 2752 2074 57 590 
636 KUWAIT 676 448 1 18 12 197 
640 BAHRAIN 112 55 ; 6 1 2 50 644 QATAR 120 i 61 4 6 48 647 U.A.EMIRAT S 885 583 1 20 9 265 
649 OMAN 180 
2 i 64 1 95 701 MALAYSIA 162 88 
15 
30 ; 5 41 706 SINGAPORE 589 5 119 97 ; 347 ~~ ~~~KONGI 789 70 288 ; 223 2 1 206 764 23 119 253 2 364 
600 AUSTRALIA 302 4 65 10 182 1 40 
1000 WORLD 46974 1397 885 14482 32 778 11782 1835 611 4489 24 10489 
1010 INTRA-EC 25360 1077 228 4887 8 623 6699 1803 354 4065 3 5615 
1011 EXTRA-EC 21608 321 759 9575 25 148 5093 132 254 404 21 4874 
1020 CLASS 1 11178 249 739 4937 91 3163 70 197 373 15 1344 
1021 EFTA COUN1~. 7274 162 727 4142 2s 12 1250 65 81 347 4 484 1030 CLASS 2 9919 71 20 4338 52 1878 62 57 26 6 3384 
1031 ACP~) 1519 13 1 43 7 631 4 5 6 809 
1040 CLA 3 506 299 5 52 4 148 
3308.18 PERFUMER , COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS NOT WITHIN 3308.01·93 
PRODUITS E PARFUMERIE, DE TOILETTE ET COSMETIOUES PREPARES, NON REPR. SOUS 3306.01 A 93 
001 FRANCE 5231 944 
2 
514 194 7196 253 1632 34 1660 002 BELG.·LUXB . 11248 
7&2 
869 26 1742 160 277 374 
003 NETHERLAN S 5043 5 694 17 2024 149 216 
2sB 
1156 
004 FR GERMAN 14873 3973 6 536 131 5610 730 2809 1356 005 ITALY 7881 121 1 233 5763 292 48 889 
006 UTD. KINGD< M 9154 447 3 915 21 2908 640 3925 94 ; 
179i 007 IRELAND 1990 4 20 1 80 5 89 
006 DENMARK 1337 19 92 4 372 
10 
93 38 719 
009 GREECE 267 13 27 3 119 63 ; 23 010 PORTUGAL 3104 3 24 2710 133 3ci 45 ; 188 011 SPAIN 1013 21 34 619 122 3 183 
021 CANARY ISL N 83 
4 
4 48 2 1 30 
024 ICELAND 82 
1o3 
9 28 7 12 22 




45 32 488 
030 SWEDEN 2660 711 28 121 301 74 202 1212 
~ ~~~~~LANp 1644 807 7 79 s2 205 14 29 59 444 4943 1269 1 1221 ; 1603 7 334 68 378 038 AUSTRIA 2609 1030 696 5 454 214 15 194 
043 ANDORRA 403 44 357 2 
18 044 GIBRALTAR 42 
12 2 





048 YUGOSLAVIA 119 4 48 
28 
48 10 
052 TURKEY 173 3 58 34 44 6 
056 SOVIET UNIO 129 3 125 1 
~~~~~DEl .R 38 2i 33 5 5 92 50 16 
062 CZECHOSLO AK 56 14 
4 
25 11 6 
064 HUNGARY 117 14 30 2 67 
068 BULGARIA 70 9 19 34 8 
204 MOROCCO 37 ; 3 12 36 1i 1 220 EGYPT 228 39 44 118 
272 IVORY COAS 80 4 75 1 
264 BENIN 22 7 
6 
15 
288 NIGERIA 121 20 2 ; 92 
302 CAMEROON 169 9 1 168 322 ZAIRE 89 12 24 32 2 10 ~~ ~B~~O~FRI( ~ 228 11i 39 4 228 i 26 210 395 97 
15 6 400 USA 4178 110 422 110 2121 18 667 709 
404 CANADA 1740 25 113 5 975 15 140 18 449 
442 PANAMA 355 4 2 37 265 16 31 
453 BAHAMAS 57 55 2 
:H ~~~~f~8~~1 194 194 ; 229 228 
318 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !!alia UK 
3306.91 
404 CANADA 1065 5 78 12 587 11 372 
442 PANAMA 945 8 116 431 390 
612 IRAQ 1311 
77 19 87i 133 i 1311 632 ARABIE SAOUD 2415 4 1314 636 KOWEIT 899 19 475 401 
647 EMIRATS ARAB 1527 19 185 1323 
649 OMAN 502 3 
16 
27 i 2 472 706 S!NGAPOUR 1358 85 916 338 
732 JAPON 4156 11 1 2823 215 3 1103 
740 HONG-KONG 2678 125 26 2208 
18 
319 
800 AUSTRALIE 1537 342 80 793 304 
1000 M 0 N DE 72080 1941 465 7782 128 2428 34050 497 2544 421 29 21818 
1010 INTRA..CE 32312 1532 74 4250 
128 
798 15299 293 1124 371 
28 
8603 
1011 EXTRA..CE 39746 409 392 3512 1814 18746 233 1420 50 13218 
1020 CLASSE 1 22752 351 387 2897 1103 10950 232 1248 13 22 5571 
1021 A E L E 6452 242 357 2083 
128 
50 2148 i 267 2 7 1305 1030 CLASSE 2 16228 58 24 490 492 7416 173 37 7402 
1040 CLASSE 3 769 1 125 19 379 2 243 
3306.93 CREAMS, EMULSIONS AND OILS 
CREMES, EIIULSIONEN, OELE 
001 FRANCE 29709 2056 19 9521 4 234 
10984 
1337 696 1079 5 14758 
002 BELG.-LUXBG. 23624 
3878 
57 4377 29 423 20 7335 399 
003 PAYs-BAS 21229 694 7969 26 38 6831 41 38 393i 3 1740 004 RF ALLEMAGNE 55664 1817 837 
7153 
79 37474 143 652 10908 
005 ITALIE 38195 874 23 1933 22875 238 
146 
2514 2 2585 
006 ROYAUME-UNI 35613 1270 227 6755 83 14509 10657 1951 15 
6429 007 lALANDE m3 2 521 3 779 
8 
39 
008 DANEMARK 5844 198 
5 
1667 24 3190 323 434 
009 GRECE 2430 96 420 
195 
1667 92 10 140 
010 PORTUGAL 1961 22 5 315 1384 
ali 6 60 i 34 011 ESPAGNE 4177 27 231 554 
8 
2932 141 142 
024 ISLANDE 1172 1 290 286 440 8 1 4 
19 
134 
028 NORVEGE 7997 89 3207 2410 34 1590 64 1 364 219 
030 SUEDE 9291 159 2430 2953 1 2425 247 64 776 4 232 
032 FINLANDE 6393 185 1115 1757 1 2529 20 15 302 469 
038 SUISSE 30556 1067 37 13996 
2 
4 11572 37 874 823 2140 
038 AUTRICHE 18164 325 18 13862 10 2989 3 112 66 779 
043 ANDORRE 3862 7 56 3799 
5 36 1sS 048 MALTE 662 
19 4 393 72 052 TURQUIE 512 266 137 3 13 70 
060 POLOGNE 819 1 587 100 131 
064 HONGRIE 637 1 416 107 
2 
113 
220 EGYPTE 740 
2 
1 227 404 106 
286 NIGERIA 4280 7 17 291 3 3960 
302 CAMEROUN 1219 7 2 3 1156 49 
372 REUNION 784 9 10 761 
8 2 
4 
390 AFR. DU SUD 1390 29 
8 
555 4 388 705 27 48 91 400 ETATs-UNIS 22318 11 1922 15696 1194 184 2836 
404 CANADA 5654 142 23 1878 21 3353 32 22 383 
442 PANAMA 1345 14 155 8 1012 3 156 458 GUADELOUPE 708 8 35 662 
462 MARTINIQUE 1075 8 
1i 
1067 





604 LIBAN 1051 i 317 23 470 4 
213 





624 ISRAEL 1199 i 254 2 612 3 2 
311 
628 JORDANIE 972 65 844 27 99 9i i 
24 
632 ARABIE SAOUD 13246 8664 3 1319 12 2864 
636 KOWEIT 3769 3 2308 6 14 464 33 2 945 640 BAHREIN 827 329 1 128 4 
8 
353 
844 QATAR 704 34 292 1 4 105 10 286 647 EMIRATS ARAB 4825 2662 3 382 15 1705 
649 OMAN 968 
33 2 





706 SINGAPOUR 3518 49 4 601 1800 4 
1006 
732 JAPON 12252 825 3833 
19 
5844 26 15 1927 740 HONG-KONG 7917 200 1068 5238 20 1354 
800 AUSTRALIE 4867 27 1038 25 3163 42 7 385 
1000 M 0 N DE 417317 13827 8713 107055 90 3655 180805 13800 4503 20015 129 63925 
1010 INTRA..CE 226420 10241 2098 39252 24 2818 102625 12925 1788 17242 28 37569 
1011 EXTRA..CE 190841 3581 7815 87803 85 898 78103 875 2873 2773 101 28358 
1020 CLASSE 1 125987 2879 7248 45078 6 558 54727 420 2423 2565 74 10013 
1021 A E L E 73570 1826 7093 35267 2 56 21544 379 1066 2334 23 3980 
1030 CLASSE 2 62127 702 354 21320 60 318 22656 255 250 192 27 15993 
1031 ACP~~ 8368 256 27 351 3 22 3125 41 22 27 4494 1040 CLA 3 2527 14 1408 22 720 15 350 
3308.98 PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS NOT WITHIN 3308.01-93 
ZUBEREITETE RIECK-, KOERPERPFLEGE· UND SCHOENHEITSMITTEL, NICHT IN 3306.01 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 56175 6971 10 9653 986 68994 
1917 25564 272 i 10802 002 BELG.-LUXBG. 104916 
8479 
12 5218 93 22003 2090 2045 4462 
003 PAYs-BAS 54138 122 8205 83 25102 1196 1975 3585 89S6 004 RF ALLEMAGNE 159122 31728 284 
10189 
1470 83095 5296 18497 15167 
005 ITALIE 103473 2863 14 1077 75640 1862 19484 
286 6 115<0 006 ROYAUME·UNI 95582 7835 103 16965 317 45212 5079 801 11st0 007 IRLANDE 13892 26 308 6 1576 86 208 
008 DANEMARK 16166 428 i 1589 63 
5194 
130 
1814 182 6800 
009 GRECE 4351 286 775 10 2219 628 17 283 
010 PORTUGAL 4475 70 
15 





011 ESPAGNE 13006 248 891 7815 1880 65 1904 
021 ILES CANARIE 927 23 74 i 728 43 7 
52 
024 ISLANDE 1528 
sri 93 192 651 2Ci 93 
185 313 
028 NORVEGE 12978 1002 2343 2 3986 907 197 3844 
030 SUEDE 25982 4896 864 2211 48 6312 140 936 928 9829 
032 FINLANDE 17769 5867 408 1493 
449 
4839 139 550 500 3955 
038 SUISSE 54149 10639 5 8634 46 23819 67 5260 468 4608 038 AUTRICHE 29177 8353 7 8043 77 8321 1852 284 2200 
043 ANDORRE 10621 1 485 10071 84 148 044 GIBRALTAR 812 1 1 460 2 2 048 MALTE 2477 
18 i 147 
4 349 302 1673 
048 YOUGOSLAVIE 1955 57 1218 397 
348 218 97 
052 TURQUIE 2487 72 1 762 640 529 2 64 
056 U.R.S.S. 2073 1 103 1961 2 1sS 
8 
056 RD.ALLEMANDE 914 TaB i 729 43 27i 060 POLOGNE 1786 683 
062 TCHECOSLOVAQ 1665 738 
82 
657 187 83 
064 HONGRIE 1559 453 528 30 4G8 
068 BULGARIE 1348 360 3 365 555 66 204 MAROC 1903 4 7 1858 239 34 
1 
220 EGYPTE 2680 85 53 1453 547 299 
272 COTE IVOIRE 1006 2 83 911 12 284 BENIN 548 i 199 118 345 28 2 612 286 NIGERIA 1109 
9 
7 343 
302 CAMEROUN 1122 13 1090 7 1 2 
322 ZAIRE 740 117 4 40 299 229 13 
42 
372 REUNION 2430 
143 2 52 2418 72 398 10 390 AFR. DU SUD 5455 775 3 1359 146 28 2654 400 ETATs-uNIS 76490 1894 23218 653 36567 193 9892 3878 
404 CANADA 24868 426 4035 56 13975 1105 1533 53 3435 
442 PANAMA 5503 68 23 105 4601 256 450 
453 BAHAMAS 1742 i 1718 
24 
458 GUADELOUPE 2016 2015 6 4 462 MARTINIQUE 2624 4 2610 
319 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.UMo I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1301.18 
476 NL ANTI~~~ 51 2 10 21 1 13 14 484 VENEZUE 49 2 18 18 1 
496 FR. GUIAN 70 i 70 2 2 508 BRAZIL 49 
16 
44 
15 512 CHILE 61 15 13 2 i 520 PARAGUAY 75 2 2 70 
2 524 URUGUAY 19 3 14 i li 528 ARGENTINA 67 1 
5 
19 38 
:i 600 CYPRUS 287 8 
2 
54 1 15 201 
604 LEBANON 308 2 1 167 4 53 17 62 
608 SYRIA 41 14 4 
15 
20 1 2 
612 IRAQ 94 
2 10 2ci 12 4 i 63 624 ISRAEL 335 i 115 1 86 100 628 JORDAN 111 4 
72 
44 17 9 2 34 
632 SAUDI ARA lA 1329 38 2 325 69 151 29 643 
638 KUWAIT 475 16 1 269 3 47 42 97 
640 BAHRAIN 129 5 70 10 2 12 30 
644 QATAR 43 2 i 22 8 10 11 647 U.A.EMIRATI S 530 7 251 5 256 
649 OMAN 77 1 31 6 1 44 662 PAKISTAN 42 1 i 15 20 680 THAILAND 73 2 17 1 i 2 52 700 INDONESIA 34 i 1 2 9 2 17 701 MALAYSIA 71 5 
2 
38 i 4 3 20 706 SINGAPORE ~ 437 8 17 233 36 2 138 728 SOUTH KOR 39 215 8 12 18 15 1 12 1072 732 JAPAN 1895 23 538 20 
736 TAIWAN 74 
1i 
7 5 34 3 
59 i 25 740 HONG KOf'!C 899 65 3 556 2 194 
800 AUSTRALIA ~YA 941 12 65 7 513 8 68 2 266 804 NEW ZEALA 84 2 2 3 46 1 30 608 AMER.oC~ 17 11 5 1 809 N. CALEDO A 61 59 2 i 822 FR.POL YNE lA 50 i 46 1 956 NOT DEllER IN 18 12 5 
1000 WORLD 93740 10684 84 7072 35 3857 37823 4358 11684 1431 19 16695 
1010 INTRA-EC 81133 6328 17 3724 
35 
3338 25424 4055 8070 839 1 8339 
1011 EXTRA-EC 32580 4359 68 3346 518 12387 301 2609 591 18 8356 
1020 CLASS 1 23073 4305 66 3000 1 263 7565 108 1759 432 6 5568 
1021 EFTA COUN "R. 12969 3919 65 2263 1 75 2794 24 703 387 
:i 2738 1030 CLASS 2 8925 54 2 286 11 238 4527 193 780 154 2677 
1031 ACPMfl 1153 19 18 2 35 645 18 78 6 3 329 
1040 CLA 3 592 62 23 17 295 70 5 8 112 
3308.H AQUEOUS ISTILLATES AHD SOLUTIONS OF ESSEH1W. OU INCLUDING PRODUCTS FOR MEDICINAL USES 
EAUX DIST ~ AROMATIQUES ET SOLUTIONS AOUEUSES D'HUILES ESSENTIELLES, MEllE MEDICINALE 
001 FRANCE ~s 372 7 65 18 34 178 42 46 002 BELG.-LUXB 94 1262 3 2 25 37 9 003 NETHERLAN 1344 8 5 
21 552 7 19 62 ~~'k~~t~ 768 52 61 63 M 120 7 
8 
19 6 69 19 
15 400 USA 456 10 28 397 
1000 WORLD 4110 1338 2 43 35 12 183 820 808 569 1 839 
1010 INTRA-EC 2895 1323 2 24 ss 72 82 808 379 1111 i 311 1011 EXTRA-EC 1217 18 19 20 102 12 229 453 328 
1020 CLASS 1 795 2 13 8 7 35 7 174 413 136 




6 21 7 105 38 i 98 1030 CLASS 2 405 6 13 67 5 54 178 
3317 GOOOS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
MARCHAHtjlsES DU CH.IS TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
3397.02 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
MARCHANt ISES DU CHAP. U TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 WORLD 4 4 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 3 3 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA COUNT~. 1 1 
1030 CLASS 2 1 1 
320 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Destination 
Nlmexe I I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3301.81 
476 ANTILLES NL 589 2 8 60 36 330 18 136 43 484 VENEZUELA 1051 74 432 474 27 
496 GUYANE FR. 872 6 865 
200 8 1 
1 
508 BRESIL 1635 4 
141 
1371 3 
512 CHILl 1422 736 249 87 
8 
206 
520 PARAGUAY 1483 43 23 1410 54 524 URUGUAY 590 90 446 83 12 528 ARGENTINE 2191 12 83 848 1435 j 600 CHYPRE 2097 179 
2s 
1081 12 141 614 
604 LIBAN 3513 69 2 2360 97 558 57 345 
608 SYRIE 637 317 150 
697 
139 4 27 
612 IRAQ 1430 




624 ISRAEL 4018 5 1971 15 1112 329 628 JORDANIE 1168 10 67 
se3 456 322 128 5 155 632 ARABIE SAOUD 15761 16 808 14 7810 1421 1134 135 3862 
636 KOWEIT 5235 
2 
213 7 15 3665 31 299 200 785 
640 BAHREIN 1320 104 1 852 60 46 44 209 
644 QATAR 1008 4 46 
21 
747 36 6 167 
647 EMIRATS ARAB 5703 9 154 3676 170 214 1459 
649 OMAN 832 5 19 3 555 11 17 222 
662 PAKISTAN 671 
17 
17 3 150 307 8 197 680 THAILANDE 964 92 392 11 
8 
441 
700 INDONESIE 589 
12 
41 13 317 35 68 109 
701 MALAYSIA 1428 249 27 820 3 63 37 197 
706 SINGAPOUR 8989 181 365 79 6519 47 5n 76 1145 




1001 5 9 40 25 
732 JAPON 30884 1348 16204 243 572 11 8682 
736 T'AI-WAN 1311 383 100 423 593 52 11 1 131 740 HONG-KONG 20004 1230 140 15n3 72 647 6 1752 
800 AUSTRALIE 14234 119 1615 100 8684 67 1035 54 256J 
804 NOUV LANDE 1525 13 78 36 1030 1 7 36J 
808 oc AMER 823 
7 
698 121 4 
809 N. C NIE 854 
1 
819 28 9 822 POLY FR 613 19 20 573 11 958 NON MIN 675 11 540 104 
1000 M 0 N DE 1074457 96185 3195 118491 211 8913 544851 44780 107213 11521 184 138918 
1010 INTRA-CE 125299 58738 582 54122 
21i 
4437 316891 37858 72507 7488 18 72900 
1011 EXTRA-CE 448482 37411 2833 84374 4458 227420 7122 34801 4080 158 58018 
1020 CLASSE 1 313012 36453 2429 54953 43 2068 136504 2446 24291 3049 26 46750 
1021 A E L E 141563 30251 23n 22916 40 575 47928 368 9596 2562 63 24950 1030 CLASSE 2 125220 961 202 6933 96 2249 63651 4674 9399 824 16168 
1031 ACP~~ 11484 207 4 391 6 225 6059 305 565 26 82 1634 1040 CLA 3 10252 2 2 2469 n 139 5265 3 912 165 78 IICO 
330Ut AQUEOUS DISTILLATES AHD SOLUTIONS OF ESSEHTIAL OILS INCLUDING PRODUCTS FOR MEDICINAL USE8 
DESTli.LIERTE AROMATISCHE WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN AETHERISCHER 0ELE. AUCH ZU MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 2612 4 69 67 16 270 1m 151 274 002 BELG.-LUXBG. 528 
1633 
19 13 202 144 74 
003 PAY5-BAS 2263 58 12 5 3584 46 31 3C7 004 RF ALLEMAGNE 5198 96 35 555 ae1 
006 ROYAUME-UNI 754 130 8 4 57 40 502 24 231 400 ETAT5-UNIS 1178 27 7 365 536 
1000 M 0 N DE 19002 2130 12 353 189 509 1194 4220 11374 984 1 4578 
1010 INTRA-CE 12858 2079 2 184 tasi 83 184 4128 3303 351 i 23:4 1011 EXTRA-CE 8341 51 10 189 418 500 81 2070 813 22!i1 
1020 CLASSE 1 3273 6 10 123 9 31 197 64 1069 564 1100 
1021 A E L E 1417 5 10 118 
1s0 
26 108 56 369 5 700 
1030 CLASSE 2 2921 46 47 365 303 27 946 45 91i1 
3397 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.33 IM POSlVERKEHR BEFOERDERT 
3397.02 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 33, IM POSlVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 3604 3070 1134 
1010 INTRA-CE 1109 793 318 
1011 EXTRA-CE 2495 22n 218 
1020 CLASSE 1 1136 959 1n 
1021 A E L E 635 545 90 
1030 CLASSE 2 1354 1313 41 
321 
1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
3401 r>J:ts~~ ~E\ua~A~~TA=~~g~srJ PREPARAnONS FOR USE AS SOAP, IN THE FORM OF BARS, CAKES OR MOULDED PIECES OR 
=~rN~NS;I ~ODUITS ET PREPARAOONS ORGANIQUE& TENSIO.AcnFS A USAGE DE SAVON EN BARRES, MORCEAUX. SWETS FRAPPES OU EN 
3401.20 TOILET AN MEDICATED SOAPS; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS FOR USE AS TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SAVONS D J~~ ET MEDICINAUX; PRODUITS ET PREPARAOONS ORGANIQUES TENSIO.AcnFS A USAGE DE SAVONS DE TOILETTE OU DE 
SAVONS M 
001 FRANCE 9176 258 12 2242 126 
1851 
26 609 5405 17 461 
002 BELG.-LUXB . 9922 
2638 
4 1n9 36 12 62 4102 2076 
003 NETHERLAN S 6092 10 2066 74 221 8 65 
281i 
1008 
~ FRGERMAN 9119 312 27 
1849 
360 2942 144 416 
2 
4630 
ITALY 5967 25 
3 6 88 884 36 mi 2129 1152 006 . KING04 M 5099 559 886 40 1137 1100 1190 2 2662 007 IR AND 2917 3 81 2 2 22 125 
008 ARK 4646 40 496 13 45 20 851 3179 
009 E 2058 857 1 897 51 45 205 
010 GAL 1087 
9 
74 7 58 1 2 
3 
947 




n 29 49 34 
028 N y 1433 7 135 46 10 529 129 
030 SWEDEN 2906 2 788 893 18 116 47 236 806 
032 FINLAND 1101 3 166 125 2 37 6 151 591 
036 SWITZERLAt p 2966 22 2 1555 36 436 79 467 367 
036 AUSTRIA 4621 2 3224 4 427 82 117 965 
060 POLAND 2555 1060 354 2 1447 3 43 216 LIBYA 2718 650 
3 
926 1 787 
220 EGYPT 1439 
17 
351 111 974 
232 MALl 635 
35 
618 
4 1 72 272 IVORY COAS 518 
11 51 
406 
280 TOGO 903 21 158 344 320 
284 BENIN 312 
2 
3 41 120 61 87 
288 NIGERIA 2165 
3 
1 4 12 2146 
302 CAMEROON en 25 
3 
500 86 6 149 314 GABON 583 2 
1 26 466 24 318 CONGO 233 
10 
3 159 20 
~ZAIRE 2578 1 120 55 14 1eS 56 2378 ANGOLA 316 34 23 7 9 19 




90 8 635 





1o4 13 400 USA 6563 36 883 674 507 44 3915 
404 CANADA 2208 4 654 24 171 139 57 131 2 22 1004 
442 PANAMA 143 2 29 5 1 106 
458 GUADELOUP 313 293 
2ci 
20 
462 MARTINIQUE 288 2:i 75 1 268 16 676 600 CYPRUS 904 
1 
103 10 
604 LEBANON 1059 197 18 298 134 2 409 







624 ISRAEL 2941 2 84 3 125 470 2063 ~ ~~~~~RABII'. 5399 1 1902 13 780 1236 21 1441 3619 9 
1 
356 35 11 543 67 8 2590 
640 BAHRAIN 635 2 57 1 27 26 2 519 
644 QATAR 412 
5 1 
53 3ci 19 878 1 339 847 U.A.EMIRATE 5439 466 118 2 3919 
849 OMAN 1210 78 24 
245 
1108 
660 AFGHANISTA 2114 84 
377 2 
1785 
701 MALAYSIA 1350 41 4 245 685 706 SINGAPORE 1415 229 350 1 194 637 
720 CHINA 2093 




732 JAPAN 680 
15 62 
366 
736 TAIWAN 713 109 45 14 16 452 









600 AUSTRALIA 1325 
1 
260 35 36 660 5 299 
622 FR.POL YNESI 184 1 182 
1000 WORLD 136688 4168 1696 25184 374 2823 18287 1583 10049 18488 202 57858 
1010 INTRA·EC 58321 3844 58 10178 8 746 8111 1328 1452 14185 23 18394 
1011 EXTRA-EC 82218 322 1840 15008 365 1987 10155 255 8544 2302 178 41462 
1020 CLASS 1 25093 76 1595 8027 252 1024 1976 239 1236 1637 39 8990 







1030 CLASS 2 52018 244 44 5734 959 8123 5835 557 30265 
1031 ACPj&) 12557 135 5 262 220 3095 1 945 257 120 7517 
1040 CLA 3 5109 2 1 1247 5 56 11 1472 109 2206 
3401.40 HARD SOAP OR ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS, NOT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SAVONS ET REPARAOONS, DURS 














004 FR GERMANY 581 2 
17 
266 200 5 n 
005 ITALY 1468 18 1337 96 
009 GREECE 1278 812 
696 
64 402 
010 PORTUGAL 726 
15 
21 





036 SWITZERLAN 518 195 293 7 




45 79 193 
260 GUINEA 1379 
4 
526 79B 16 
280 TOGO 604 40 22 536 
2 ~GABON 1996 
12 
395 236 1363 
ANGOLA 2906 333 201 6 2354 
372 REUNION 2598 2579 19 
375 COMOROS 633 
1 26 17 
592 41 
69 135 400 USA 336 46 40 
458 GUADELOUPE 947 
39 
915 32 
462 MARTINIQUE 1359 1280 40 
1000 WORLD 29993 99 428 3181 31 1788 11628 25 4950 546 3801 3510 
1010 INTRA-EC 7520 83 8 1587 
2i 
898 2558 3 552 523 452 1090 
1011 EXTRA-EC 22465 48 421 1804 1085 9069 22 4398 23 3348 2420 
1020 CLASS 1 4239 3 241 1016 29 60 582 22 375 1 107 1803 
1021 EFTA COUNTF 3212 3 57 882 1 5 515 100 1 2 1646 
1030 CLASS 2 18152 43 180 575 1025 8427 4022 22 3241 617 
1031 ACP(68) 10840 30 332 946 2320 3795 21 3241 153 
3401.80 SOAPS AND AGAMIC SURFACE·ACTIVE PRODUCTS OTHER THAN HARD, NOT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SAVONS ET REPARAOONS, AUTRES QUE DURS, DE TOILETTE ETA USAGES MEDICINAUX 
001 FRANCE 8796 3331 8 166 2 
297 
271 3891 1107 





004 FR GERMANY 4766 193 5 
132 1 
452 1546 767 1799 
005 ITALY 740 
2ci 
5 324 152 126 
006 UTD. KINGDm 2483 104 32 2 708 s5 g.j 1458 





008 DENMARK 965 
2 
83 79 137 662 
011 SPAIN 910 
142 
10 31 26 37 785 19 
028 NORWAY 667 1 125 153 2 76 368 
030 SWEDEN 1087 n 45 45 1 102 817 
032 FINLAND 385 
8 
115 19 76 
67 
125 50 
036 SWITZERLAND 494 3 153 178 30 55 
036 AUSTRIA 810 3 606 63 65 20 53 
218 LIBYA 897 
6 
29 1 
9 28 1 
767 1 99 
400 USA 293 12 52 131 5 49 
404 CANADA 298 8 32 9 100 74 75 
624 ISRAEL 759 20 18 10 692 
7 
19 
632 SAUDI ARABIA 44n 8 79 233 4150 
1000 W 0 R L D 40568 4160 848 3782 35 229 3638 80 6338 8505 1086 13071 
322 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'W.c16a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal 1 UK 
3401 SOAPbORGANIC SURFACE·ACTIVE PRODUCTS AND PREPARAnoNS FOR USE AS SOAP, IN THE FORII OF BARS, CAKES OR MOULDED PIECES OR 
SHAP , WHETHER OR NOT COMBINED WITH SOAP 
~~'f~~ALM~~FEFiru~DBARE OROANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE U.ZUBEREITUNGEN IN TAFELH, RIEGELN, GEFORIITEN 
3401.20 TOILET AND MEDICATED SOAPS; ORGANIC SURFACE·ACTIVE PRODUCTS FOR USE AS TOILET OR MEDICATED SOAPS 
TOILETTE· UND MEDIZINALSEIFEH UND ALS SOLCHE VERWENDBARE ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE UND ZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 20007 692 54 4858 260 4868 224 1225 10605 67 2022 002 BELG.-LUXBG. 17644 
3792 
14 4062 n 18 195 6128 2482 
003 PAYS.BAS 14140 48 5925 329 1634 112 153 
952 
2149 
004 RF ALLEMAGNE 18681 785 101 
4392 
1518 6542 1030 626 
8 
7305 
005 ITALIE 14584 39 1 li 193 3122 413 379 3471 2947 006 ROYAUME·UNI 16967 992 20 2651 196 4782 6304 1632 3 
405i 007 IRLANDE 4473 5 3 134 9 21 19 231 
008 DANEMARK 7212 103 1237 63 422 
5 
57 1820 3510 
009 GRECE 2252 693 3 1139 127 88 197 
010 PORTUGAL 837 33 138 22 173 11 2 12 491 011 ESPAGNE 1004 
1294 
186 29 471 n 119 106 028 NORVEGE 4012 23 1068 216 45 1035 302 
030 SUEDE 4980 8 1348 878 72 640 3 155 620 1261 032 FINLANDE 2211 6 570 438 10 168 28 258 730 
038 SUISSE 6898 84 15 3228 241 1501 212 874 743 
038 AUTRICHE 7847 12 6114 23 626 130 196 848 
060 POLOGNE 1847 882 
292 
21 864 10 90 
216 LIBYE 3886 1272 2ci 1420 2 900 220 EGYPTE 2310 36 715 1 91 1483 232 MALl 1298 
89 
1268 
7 2 16i 272 COTE IVOIRE 1129 
24 141i 
870 
260 TOGO 1657 53 387 373 672 
284 BENIN 609 
4 
14 91 286 90 128 
288 NIGERIA 5449 3 4 38 7 ; 5398 302 CAMEROUN 1890 155 li 1297 7i 434 314 GABON 1258 13 
2 69 
1155 9 5li 318 CONGO 549 2 3 397 18 
2 322 ZAIRE 3853 38 
2 
3 233 103 28 9:2 3448 330 ANGOLA 511 81 22 25 14 258 19 
352 TANZANIE 829 2 3 12 
1198 
111 5 796 
372 REUNION 1213 2 
4 455 6 13 2 737 390 AFR. OU SUD 1307 8 202 64 897 31 25 400 ETATS.UNIS 17568 114 1 2663 1735 2908 184 404 8435 
404 CANADA 5503 18 1414 32 458 711 311 199 6 22 2334 
442 PANAMA 615 12 101 67 3 432 
458 GUADELOUPE 737 1 727 
1i 
9 
462 MARTINIQUE 806 5li a2 3 795 18 11oS 600 CHYPRE 1437 
5 
154 19 
604 LIBAN 1731 517 18 472 150 10 559 
612 IRAQ 870 
16 ; 22 3 6i 3 326 842 624 ISRAEL 3401 194 
9 
148 555 2101 
632 ARABIE SAOUD 89n 1 2 3481 37 1533 868 87 2941 
638 KOWEIT 8300 39 
2 
609 58 26 835 100 22 4411 
640 BAHREIN 1335 3 131 3 40 33 6 1117 
644 QATAR 663 
9 ; 137 1o4 39 732 3 684 647 EMIRATS ARAB 9767 1169 247 4 7501 
649 OMAN 2476 210 45 319 
2221 
660 AFGHANISTAN 3380 185 ; 539 10 2876 701 MALAYSIA 2043 204 328 3 961 706 SINGAPOUR 2659 431 17 791 8 260 1149 
720 CHINE 1902 
476 4i 1926 
41 14 
sci 1847 732 JAPON 3576 29 9ci 1073 736 T'AI·WAN 1522 305 202 71 34 791 









800 AUSTRALIE 3n2 
2 
1165 170 337 786 18 1167 
822 POL YNESIE FR 509 2 505 
1000 M 0 N DE 275822 7242 3m 58368 410 7818 50718 8488 12314 29805 375 87428 
1010 INTRA..CE 118178 8442 238 24275 8 2668 23173 8105 2870 25047 88 25281 
1011 EXTRA..CE 157153 800 3538 32082 385 4731 27538 1383 1465 4758 287 72187 
1020 CLASSE 1 59729 275 3373 18253 244 2956 9355 1315 2081 3515 49 18303 
1021 A E L E 26454 133 3290 11785 
15i 
375 3178 3 574 3023 
238 
4093 
1030 CLASSE 2 92602 513 161 12551 1765 17904 27 6474 1045 51n3 
1031 ACP~66~ 24151 256 12 727 494 7044 5 987 422 228 13976 1040 CLA S 3 4822 12 5 1289 10 276 41 901 198 2090 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE·ACTIVE PRODUCTS, NOT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SEIFEN UND ZUBEREIJUNGEN, FEST 







002 BELG.-LUXBG. 1369 
17 
84 ; 16 38 :i 119 004 RF ALLEMAGNE 764 8 54 434 175 7 104 005 ITALIE 1433 32 1114 153 
009 GRECE 689 417 814 
90 182 
010 PORTUGAL 830 
2i 
9 ; 1o:i 7 030 SUEDE 1558 ; 325 34 39 1106 038 SUISSE 678 170 410 24 
038 AUTRICHE 501 2:i 161 14 85 118 
137 
260 GUINEE 1016 5 451 516 12 260 TOGO 518 31 31 451 2 314 GABON 1578 
17 
333 239 1004 
330 ANGOLA 1478 206 172 4 1079 
372 REUNION 2378 2366 12 
375 COMORES 645 3 26 42 613 32 5i 29i 400 ETATS.UNIS 514 145 36 
458 GUADELOUPE 1161 
21i 
1136 25 
462 MARTINIQUE 1418 1366 24 
1000 M 0 N DE 27323 184 840 2334 32 1759 12258 108 3924 538 1661 3707 
1010 INTRA..CE 7366 110 24 1126 30 822 2784 18 825 510 250 1118 1011 EXTRA..CE 19942 54 818 1208 830 1491 87 3298 28 1810 2591 
1020 CLASSE 1 4466 1 352 795 30 123 954 87 367 1 97 1679 
1021 A E L E 3082 1 88 684 1 38 768 165 1 4 1334 
1030 CLASSE 2 15404 53 263 395 806 8507 2928 27 1513 912 
1031 ACP(66) 7648 30 205 735 2248 2747 25 1512 148 
3401.80 SOAPS AND ORGANIC SURFACE·ACTIVE PRODUCTS OTHER THAN HARD, NOT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SEIFEN UND ZUBEREITUNGEN, ANDERE ALS FESTE UND ZU KOSMEnSCHEN UNO MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 7204 1998 9 341 3 464 498 3024 1331 002 BELG.-LUXBG. 2439 
39i 





004 RF ALLEMAGNE 5631 125 14 
220 2 
5n 1678 2463 
005 ITALIE 1141 1 9 540 94 14ci 119 250 006 ROYAUME·UNI 2693 28 178 42 5 1059 1147 844 007 IRLANDE 870 4 31 11 ; 33 10 147 008 DANEMARK 949 
49 
137 111 154 447 
538 
011 ESPAGNE 705 
218 
12 88 32 40 37 
028 NORVEGE 963 3 88 210 8 105 335 
030 SUEDE 1155 ; 157 42 n 5 129 745 032 FINLANDE 614 214 48 4 161 2 119 69 038 SUISSE 990 7 5 263 460 135 42 74 
038 AUTRICHE 818 4 574 106 50 25 57 
216 LIBYE 818 
1i 
4 
47 26 142 :i 700 1 5 
113 
400 ETATS.UNIS 739 117 182 206 
404 CANADA 513 14 115 23 83 97 171 
624 ISRAEL 813 30 18 34 706 3 20 
632 ARABIE SAOUD 2850 16 104 263 23 2444 
1000 M 0 N DE 41801 2788 1078 3818 41 345 8097 188 8026 7333 832 13314 
323 





1010 INTRA-EC 25492 4041 184 2658 
1i 
10 2171 80 2393 7739 793 5445 
1011 EXTRA-EC 15053 118 482 1126 218 1465 1 2944 767 266 7627 
1020 CLASS 1 4691 15 363 993 2 52 573 1 471 565 9 1647 
1021 EFTA COUN 3672 9 346 951 
15 162 
516 135 360 4 1351 
1030 CLASS 2 10262 103 120 131 891 2471 201 277 5891 
1031 ACP(66) 1661 82 14 23 80 374 363 63 275 387 
3402 ORGANIC URFACE-ACTIVE AGEHTS; SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS AND WASHING PREPARATIONS, WHElHER OR NOT CONTAINING SOAP 
RGANIQUES TENSIO-ACTIFS. PREPARATIONS TENSIOACTIVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES 
N ORGANIC SURFACE·ACTIVE AGENTS 
RGANIQUES TENSIO-ACTIFS A ANION ACTIF 
001 FRANCE 20662 3595 2 9133 224 
6138 
2833 2651 2024 
002 BELG.-LUXB . 26400 
1421 
1 9760 9 1538 7105 1649 
003 NETHERLAN S 33791 
24 
26352 53 3042 295 
13119 
628 
OD4 FR GERMAN 32669 30S5 
4587 
2521 7863 4594 1443 
005 ITALY 7854 361 2 782 691 
18 1117 
1157 274 
006 UTD. KINGD 13349 577 1 1623 100 1073 8640 485 007 IRELAND 980 48 181 160 23 154 008 DENMARK 7885 4182 
21 
210 3S5 3039 
009 GREECE 3918 33 799 2S5 2370 57 351 
010 PORTUGAL 4957 664 823 1138 639 54 658 




728 174 80 670 
028 NORWAY 2061 32 429 990 23 63 376 
030S DEN 7129 188 635 4124 90 8 1423 661 
032 Fl D 4981 13 192 3559 
9 
18 118 308 m 
038S RLA 18859 355 1 10358 38S5 2345 991 717 
038A 9134 25 3 6630 10 63 1870 429 104 
048 YUG LAVI~ 8152 8 6 8547 130 51 502 740 166 052 TURKEY 1210 11 4 747 6 18 82 27 317 
~ SOVIETUNI 12043 2258 2512 3676 591 3006 
2687 20 1155 1213 
s5 218 81 062 C SLO AK 1597 277 498 
2 
48 77 644 
064H y 7539 542 5664 167 1039 84 61 





51 056 BULGARIA 4440 4318 
31 
1 
18 204 MOROCCO 1051 406 268 65 91 152 
208 ALGERIA 2063 72 668 14 1180 100 51 
212 TUNISIA 1818 8 232 1388 121 65 
49 
2 
216 LIBYA 1308 28 345 
5 44 876 8 220 EGYPT 763 5 425 105 48 133 
288 NIGERIA 1302 84 118 2 1111 134 5 66 390 SOUTH AFRI A 1652 531 4 171 269 659 
40D USA 5475 114 1098 
13 
302 301 2964 676 
404 CANADA 570 
2 
213 8 40 26 270 
412 MEXICO 417 396 10 1 8 




109 26 438 COSTA RICA 491 173 201 87 
480 COLOMBIA 928 481 48 29 
12 
392 
50D ECUADOR 495 299 20 5 
:i 159 504 PERU 1301 1164 37 20 38 39 
508 BRAZIL 341 295 15 19 4 8 
512 CHILE 1626 
1 
1016 57 201 8 346 




13 336 60D CYPRUS 756 6 113 1 34 
604 LEBANON 1154 7 642 93 72 172 33 135 
508 SYRIA 1711 
381 
1411 98 14 63 125 
812 IRAQ 990 465 11 109 
129 
24 
618 IRAN 3618 38 3301 50 
28 75 
100 
624 ISRAEL 1064 123 443 32 29 354 
628 JORDAN 669 74 322 163 35 30 3 42 
632 SAUDI ARABI 2655 20 148 
151 
449 64 81 2094 
647 U.A.EMIRATE 464 35 34 154 20 5 100 662 PAKISTAN 579 106 110 7 47 76 198 
664 INDIA 2032 2 302 1309 
19 
69 350 
680 THAILAND 630 261 45 65 240 




171 10 38 117 
701 MALAYSIA 990 518 30 44 42 326 
706 SINGAPORE 805 26 253 133 24 49 346 708 PHILIPPINES 1063 695 39 g:j 129 728 SOUTH KOR 730 31 445 
616 
48 li 113 732 JAPAN 2745 1 1458 12 560 91 
738 TAIWAN 1669 88 1186 115 119 1 22 158 
740 HONG KONG 1402 56 164 15 105 239 8 866 800 AUSTRALIA 1124 487 55 63 17 411 
604 NEW ZEALAN 401 125 3 48 1 226 
1000 WORLD 293163 15388 1018 132829 10 8468 38482 18 22155 44708 8 30305 
1010 INTRA-EC 156511 9926 30 81688 
i 
4848 20850 16 12999 34405 3 11748 
1011 EXTRA-EC 138850 5441 888 70944 3618 17632 8156 10301 4 16557 
1020 CLASS 1 63914 866 959 36464 930 5663 5609 7881 5520 
1021 EFTA COUN 42103 814 949 25213 
8 
29 5045 4363 3235 
4 
2655 
1030 CLASS 2 43534 1405 29 19782 2877 6759 2408 1488 9014 
1031 ACP~) 3408 15 1 764 2 1524 118 234 4 748 
1040 CLA 3 29202 3167 14898 12 5211 1139 952 4023 
3402.13 ACTIVE CA N ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGEHTS 
PRODUITS GANIQUES TENSIO-ACTIFS A CAnON ACTIF 





OD4 FR GERMANY 6329 1509 108 
272 
2321 280 
005 ITALY 1154 117 1 8 452 
3 
58 248 006 UTD. KINGDO 2551 199 23 939 507 879 348 008 DENMARK 1640 66 408 130 
318 




37 3 22 010 PORTUGAL 493 
:i 148 48 23 26 235 011 SPAIN 1009 50D 229 48 6 205 038 SWITZERLAN 1165 74 3 350 321 330 82 25 038 AUSTRIA 549 67 2 245 1 101 20 113 048 YUGOSLAVIA 388 2 20 275 306 38 1 52 056 SOVIET UNIO 3872 57 3515 
195 056 ROMANIA 207 12 
4 2i 208 AL 318 
425 
2S5 
268LI 425 li 41 14 154 390 AFRIC 266 
2 
48 
40DU 604 651 75 72 1 3 
508 BRAZIL 714 58 1 618 36 
2 
1 




213 800 AUSTRALIA 192 13 3 19 56 
1000 WORLD 35243 6095 327 7465 72 5480 28 1222 8838 3920 1010 INTRA-EC 21193 8912 146 3358 55 3929 3 550 4155 2085 1011 EXTRA-EC 14051 1163 161 4107 17 1551 23 672 4481 1838 1020 CLASS 1 4398 945 49 1368 507 23 520 237 749 1021 EFTA COU 2248 148 16 823 
17 
368 431 124 340 1030 CLASS 2 4950 238 129 2262 718 75 680 833 
1031 ACP~) 648 38 2 527 121 
ri 50 110 1040 CLA 3 4703 2 3 477 327 3563 254 
3402.15 NON-IONIC 0 GANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
PRODUITS 0 GANIQUE9 TENSIO-AcnFS, NON IONIQUE 
001 FRANCE 36071 1150 12625 48 
3747 
5022 3891 13336 002 BELG.·LUXBG. 23821 8038 143 45 4508 7342 
324 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland l Portugal j UK 
S4Q1.80 
1010 INTRA-CE 25384 2601 281 2547 a 22 3333 165 2845 8280 455 8855 1011 EXTRA-CE 16371 167 797 1370 318 2784 3 3180 1053 171 6538 
1020 CLASSE 1 6735 24 638 1153 2 181 1244 3 722 710 13 2085 
1021 A E L E 4598 11 617 1019 
8 
4 1018 201 429 8 1293 
1030 CLASSE 2 9499 138 159 210 158 1514 2453 342 157 4360 
1031 ACP(66) 1838 102 21 38 49 582 375 110 152 411 
3402 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS; SURFACE-ACTIVE PREPARAnONS AND WASHING PREPARATIONS, WHElHER OR NOT CONTAINING SOAP 
ORGANISCHE GREHZFLAECHENAKTIVE STOFFE. GREHZFLAECHENAKTIVE ZUBEREITUNGEN UND ZUBEREITETE WASCH- UND WASCHHILFSMITTEL 
34Q2.11 ACTIVE ANION ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
ORGANISCHE GAEHZFLAECHENAKTIVE STOFFE, ANIONAKTIV 
001 FRANCE 20488 3316 4 8266 263 
422i 
2370 4168 2101 
002 BELG.-LUXBG. 16866 
1282 
1 6714 20 1262 4750 1892 
003 PAY5-BAS 23835 3 18978 61 2575 270 
10906 
666 
004 AF ALLEMAGNE 26326 3009 12 6046 2557 6329 3892 1621 005 ITALIE 10433 601 10 674 864 33 1198 1839 399 006 AOYAUME.UNI 13184 1192 2 2113 127 1098 7401 408 007 lALANDE 841 
e3 155 139 12 139 008 DANEMARK 6421 3347 
28 
181 374 2424 
009 GRECE 4012 48 988 276 2311 100 261 
010 PORTUGAL 4095 586 
1 
902 694 584 59 513 
2 
757 
011 ESPAGNE 4803 223 2927 
17 
684 153 107 708 
028 NORVEGE 1651 82 77 372 662 19 87 335 
030 SUEDE 5458 165 353 3114 160 10 1047 609 
032 FINLANDE 4120 22 209 2757 
15 
38 98 274 724 
036 SUISSE 15602 324 1 8712 2830 2313 948 459 
038 AUTRICHE 7002 50 9 4777 19 73 1598 393 83 
048 YOUGOSLAVIE 8673 25 5 6714 217 109 786 538 277 
052 TURQUIE 1489 21 5 951 3 35 94 52 328 
056 U.R.S.S. 10874 2233 2586 2552 
1 
1090 2411 
060 PO NE 3243 38 1461 1394 226 125 
062 TC OVAQ 1796 294 511 
4 
54 35 72 830 
084 HO 5213 512 3755 131 716 37 58 




44 92 068 BUL E 7109 6888 
31 
1 30 204 MAROC 980 297 303 118 74 127 
208 ALGERIE 1199 67 722 9 238 96 69 
212 TUNISIE 1849 17 222 1329 228 52 53 1 216 LIBYE 861 32 247 
2 ti 68 513 18 220 EGYPTE 879 3 435 138 86 139 
288 NIGERIA 1801 
107 1 
320 2 1332 
172 
7 140 
390 AFR. DU SUD 2757 1~ 3 284 321 915 400 ET ATS.UNIS 5726 187 
8 
297 347 2076 879 
404 CANADA 770 
4 
317 13 45 38 349 
412 MEXJQUE 579 537 9 7 22 
159 428 EL SALVADOR 528 
14 4 
267 30 102 19 438 COSTA RICA 537 210 190 70 
480 COLOMBIE 1240 634 84 37 
2i 
505 
500 EQUATEUR 849 402 42 8 
4 
170 
504 PEROU 1710 
2 
1482 65 27 63 69 
508 BRESIL 701 621 14 50 7 7 
512 CHILl 2090 
37 
1364 72 264 10 380 





276 600 CHYPRE 752 9 147 2 62 
604 LIBAN 1131 14 673 83 90 121 33 117 
608 SYRIE 1374 
467 
1033 112 17 57 155 
612 IRAQ 1696 
2 
1005 11 133 
157 
80 
616 IRAN 4171 37 3802 51 48 128 122 624 ISRAEL 1394 109 655 27 44 383 
628 JORDANIE 687 91 312 
1 
180 32 24 8 40 
632 ARABIE SAOUD 2372 38 69 204 509 79 126 1550 647 EMIRATS ARAB 509 
37 
33 183 23 6 80 
662 PAKISTAN 696 129 104 11 38 154 225 
864 INDE 2086 5 517 1013 23 107 444 680 THAILANDE 867 409 70 76 269 
700 INDONESIE 930 25 385 13 312 14 67 152 701 MALAYSIA 1179 538 47 48 57 451 
708 SJNGAPOUR 914 1 240 158 22 58 437 
708 PHILIPPINES 609 38 408 37 
134 
130 





732 JAPON 4020 1 2533 89 542 86 
738 T'AI-WAN 2223 127 1556 131 144 1 38 226 
740 HONG-KONG 1434 
sO 241 13 117 187 8 861 800 AUSTRALIE 1390 634 57 70 22 514 
804 NOUV.ZELANDE 588 213 6 65 2 302 
1000 M 0 N DE 272128 18163 749 123818 31 8455 32358 33 19974 40217 8 30292 
1010 INTRA-CE 135285 10341 33 50437 
28 
4423 16957 33 11527 30298 2 11238 
1011 EXTRA-CE 136837 5851 718 73382 4029 15399 8448 9921 • 19057 1020 CLASSE 1 59699 1087 662 34184 1165 4660 5682 6341 5938 
1021AELE 33995 847 650 19683 
28 
50 3783 4038 2749 8 2235 1030 CLASSE 2 47865 1587 55 23251 2844 6528 1968 2150 9468 
1031 ACP~~ 4540 26 4 1247 2 1854 131 328 8 940 1040 CLA 3 29255 3197 15947 20 4211 797 1430 3853 
34Q2.13 ACTIVE CATION ORQANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
ORGANISCHE GREHZFLAECHENAKTIVE STOFFE, KATIONAKTIV 
001 FRANCE 4398 2282 21 980 7 
514 
231 277 600 
002 BELG.-LUXBG. 2001 
967 
1 830 8 2 335 311 





004 AF ALLEMAGNE 9842 3033 213 538 3183 600 005 ITALIE 1854 166 1 8 645 
5 2 
99 399 
006 ROYAUME.UNI 3283 238 35 1182 754 1089 474 008 DANEMARK 2735 89 758 182 
361 
1252 
009 GRECE 741 
3 
225 65 93 11 51 010 PORTUGAL 1080 
5 
435 76 58 
24 
445 
011 ESPAGNE 1363 603 286 84 12 347 
036 SUISSE 1967 91 7 693 455 530 137 54 
038 AUTRICHE 968 85 3 382 1 158 27 332 
048 YOUGOSLAVIE 754 3 62 535 813 
64 2 86 
056 U.R.S.S. 6329 350 5166 814 068 AOUMANIE 831 
5 
17 
5 100 208 ALGERIE 634 
s22 724 268 LIBERIA 822 
49 79 26 265 390 AFR. DU SUD 526 
7 
113 
400 ETAT5-UNIS 1847 1sn 128 110 4 21 
508 BRESIL 1308 351 3 902 49 
1 3 
3 





800 AUSTRALIE 784 39 10 17 83 
1000 M 0 N DE 58988 10765 729 14097 138 8090 14 1751 12948 7480 
1010 INTRA-CE 28489 7389 292 5815 84 5684 5 737 5802 3571 
1011 EXTRA-CE 27517 3378 437 8181 42 3428 8 1014 7144 3889 
1020 CLASSE 1 9117 2648 141 2624 830 8 804 465 1597 
1021 A E L E 4098 195 34 1524 
42 
559 588 208 894 
1030 CLASSE 2 10102 718 286 4397 1730 101 1439 1387 
1031 ACP~~ 1968 94 4 1126 405 100 105 232 1040 CLA 3 8297 10 8 1160 666 5240 904 
3402.15 NON-IONIC ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
ORGANISCHE GAEHZFLAECHENAKTIVE STOFFE, NICHnONOQEN 
001 FRANCE 40795 3152 1 17155 77 5107 
5417 3522 11471 
002 BELG.-LUXBG. 28596 11527 231 103 4180 7448 
325 





003 NETHERLA OS 24940 791 i 9995 3 1226 56 4762 2 12867 004 FR GERMA Y 14012 963 
10863 
2 3510 63 4685 
005 ITALY 19881 437 
3 
45 2585 6 220 1993 3958 006 UTD. KING M 15678 592 5131 4 4901 4821 
882 007 IRELAND 1192 23 163 
10 
24 1 99 
008 DENMARK 5022 41 2389 298 585 675 1609 009 GREECE 3441 50 1321 
196 
332 398 754 
010 PORTUGAL 1637 87 738 240 20 9 573 
011 SPAIN 6373 272 36 1422 390 65 266 3958 028 NORWAY 2782 19 506 147 
1 
116 1956 
030 SWEDEN 4834 98 189 1698 417 708 1723 
032 FINLAND 2596 15 2 1367 
13 
134 2 286 790 
038 SWITZERLA 0 7475 73 4734 894 514 106 1141 
038 AUSTRIA 5753 48 4553 1 263 27 611 250 
048 YUGOSLA VI 1888 58 1480 
19 
177 94 14 63 
052 TURKEY 2236 50 897 24 15 466 765 
056 SOVIET UNI N 3049 28 1447 596 21 856 101 
060 POLAND 549 68 273 43 38 6 123 
062 CZECHOSL V AK 1469 266 899 ; 7 41 197 59 054 HUNGARY 2541 38 2048 18 111 312 13 
068 BULGARIA 626 7 479 
a:! 10i 4 42 94 204 MOROCCO 530 50 115 4 79 93 
208 ALGERIA 1510 192 591 41 104 65 111 471 212 TUNISIA 332 10 119 42 29 61 6 
216 LIBYA 781 3 72 
a6 54 16 397 309 220 EGYPT 2197 32 248 413 1349 
288 NIGERIA 842 171 14 110 474 73 
314 GABON 489 ; 8 8 481 28 a3 348 KENYA 308 188 436 2i 390 SOUTH AFRI A 111~ 270 1394 3 29~ 6138 400 USA 256 131 1601 225 
18 
587 
404 CANADA 530 252 
16 
12 24 224 
448 CUBA 316 248 5 11 41 480 COLOMBIA 504 258 6 134 100 





504 PERU 403 
16 
300 1 88 
508 BRAZIL 419 328 3 15 17 8 32 
512 CHILE 413 5 176 8 5 14 210 524 URUGUAY 638 503 2 ; 106 22 528 ARGENTINA 1268 3 937 
1s0 
327 
12 608 SYRIA 976 1 159 36 29 625 616 IRAN 963 
24 
797 9i ; 13 123 624 ISRAEL 1963 477 6 7 515 642 632 SAUDI ARAB 876 31 340 33 22 40 404 
847 U.A.EMIRAT 351 10 21 109 10 201 
849 OMAN 1119 4 7 
24 
661 392 55 
662 PAKISTAN 867 1 475 21 102 244 
684 INDIA 282 
8 
53 6 3 3 9 217 680 THAILAND 1150 355 2 331 445 
700 INDONESIA 1197 2 706 70 222 196 
701 MALAYSIA 1031 29 171 6 4 584 243 706 SINGAPORE 1366 115 41 35 157 1012 
720 CHINA 1768 709 9 8 51 993 
728 SOUTH KOR 2424 
1i 
427 5 70 1922 





736 TAIWAN 1482 18 266 22 5 1167 
740 HONG KONG 2732 
s3 1649 152 2 6 923 800 AUSTRALIA 796 650 35 8 49 
804 NEW ZEALAN 1173 937 96 1 139 
1000 WO A L D 241812 8260 248 81351 24 829 23648 11 7447 34199 7 mao 
1010 INTRA-EC 152287 4388 12 52663 i 443 17252 8 6098 21418 2 49954 1011 EXTAA-EC 89613 1873 237 38668 469 6394 4 1351 12780 5 27828 
1020 CLASS 1 44694 642 231 20643 37 2877 2 692 5334 14036 
1021 EFTA COUN 23533 254 231 12919 6 14 1854 2 544 1844 5 5873 1030 CLASS 2 34029 624 5 11807 406 2848 324 5922 12062 
1031 ACP~) 2934 22 3 653 24 969 32 779 5 447 
1040 CLA 3 10890 407 6219 26 670 335 1525 1708 
3402.11 OROAHIC S RFACE·ACTIVE AGENTS OTHER THAN ACTIVE ANION AND CATION AND NON-IONIC 
PRODUITS OAHIQUES TENSIO.ACTIFS, AUTRES QUE CEUX A ANION ET CATION ACTIFS ET NON IONIQUE 
001 FRANCE 3801 1105 603 30 
731 
17 135 415 1496 
002 BELG.-LUXBG 7041 
573 
531 77 4 103 4498 1096 
003 NETHERLAND 2270 i 680 1 149 !i 42 1302 625 004 FR GERMANY 3763 274 
2971 11 
560 192 1418 
005 ITALY 4564 100 453 3 
632 
499 527 
006 UTD. KINGDO 1899 98 898 86 40 144 
792 007 IRELAND 872 1 2 5 3 68 
008 DENMARK 475 8 191 34 
13i 
62 180 
009 GREECE 409 43 177 25 66 5 28 011 SPAIN 501 40 
3 
95 38 13 20 235 
030 SWEDEN 590 5 258 1 1 ~ 292 032 FINLAND 323 
16 
3 155 3 
4 237 
120 
038 SWITZERLAN 918 520 51 71 20 
038 AUSTRIA 633 5 238 87 2 35 246 24 048 YUGOSLAVIA 419 235 2 167 2 8 
062 CZECHOSLOV K 385 
100 
297 1 4486 73 14 218 LIBYA 4591 
67 ..j a6 3 153 390 SOUTH AFRIC 335 21 9 2 4 5 632 SAUDI ARABI 820 2 18 189 3 361 50 186 
700 INDONESIA 316 129 3 1 32 151 
732 JAPAN 202 106 48 6 42 
1000 W 0 A L D 41187 2555 87 8182 18 578 3005 158 8088 7975 40 9473 
1010 INTAA-EC 25904 2280 10 8389 1 200 2139 132 1253 7020 
28 
8480 
1011 EXTRA-EC 15248 274 87 2783 18 375 866 28 6833 955 2993 
1020 CLASS 1 4844 69 68 1723 93 306 26 988 466 1085 
1021 EFTA COUNTR 2680 24 67 1206 
16 246 
163 7 272 408 
28 
533 
1030 CLASS 2 9200 192 19 655 336 5596 306 1606 
1031 ACP~l 662 36 1 44 36 159 174 30 28 390 1040 CLA 3 1202 13 415 224 249 163 102 
3402.50 SURFACE·A PREPARATIONS 
PREPARAn S TENSIO-ACTIVES 
001 FRANCE 86163 61381 5 10893 565 4892 
11144 
116 1606 5112 1392 
002 BEL XBG. 23304 
24009 
2 7502 262 25 321 3070 978 
003N NOS 32404 26 5440 
3 
5 1537 93 209 
2763 
1065 
004 ANY 8734 1760 12 
8986 
710 810 120 436 2120 
005 16550 2105 1 
27 
766 1335 3 434 2580 1474 772 006 INGDOM 18292 7888 11 4448 463 2502 491 556 3046 007 D 3457 20 2 252 
3 
14 i 1 122 008 RK 2406 640 
51 




93 011 SPAIN 3372 424 1 1698 433 512 52 246 024 ICELAND 461 5 86 306 
126 
4 1 29 30 028 NORWAY 3403 374 1681 519 
1 202 351 13 352 030 SWEDEN 7376 1668 2679 1805 
1 
61 243 704 032 FINLAND 2169 554 6 1288 17 1 
412 
17 285 038 SWITZERLAND 7461 473 4818 8 1156 17 480 96 038 AUSTRIA 4291 343 3477 6 51 2 43 338 31 048 YUGOSLAVIA 4032 40 2988 
79 
27 912 47 18 052 TURKEY 1349 69 804 20 245 2 130 056 SOVIET UNION 18553 109 12574 5226 8 636 060 POLAND 1461 62 342 4 1048 5 
61 062 CZECHOSLOVA 2581 39 2450 36 17 14 24 054 HUNGARY 1407 163 1059 6 107 10 
326 





003 PAYS-BAS 29532 2008 
16 
13762 4 1635 66 4646 2 12055 004 RF ALLEMAGNE 17302 2642 
16691 




2047 4045 006 ROYAUME-UNI 20652 1505 9092 11 5913 3n9 
1071 007 lALANDE 1660 104 311 
:20 
107 2 85 
008 DANEMARK 6237 202 3260 412 
5 812 
574 1749 
009 GRECE 4616 101 2051 
311 
394 407 846 010 PORTUGAL 3467 142 1501 447 3 31 13 1019 
011 ESPAGNE 9523 750 
s8 3558 846 96 372 3901 028 NORVEGE 3324 56 920 222 
2 
187 1660 
030 6971 327 365 2936 684 751 1906 
032 E 3474 46 6 2184 
tli 
201 5 290 742 
036 10663 339 7506 1502 316 116 1086 
038 AUTRICHE 6006 211 6636 369 24 537 229 
048 YOUGOSLAVIE 3766 149 2967 
2:i 
320 221 28 83 
052 TURQUIE 3392 238 1671 38 14 531 876 
056 U.R.S.S. 4714 32 2498 913 18 1048 207 
060 POLOGNE 1471 332 715 65 64 10 285 
062 TCHECOSLOVAQ 2856 515 1849 4 13 55 315 109 064 HONGRIE 3102 124 2525 46 117 253 33 
068 BULGARIE 962 33 761 
to2 169 
5 51 112 
204 MAROC 856 151 259 6 n 92 
208 ALGERIE 2409 793 600 50 253 
to:i 
96 417 
212 TUNISIE 576 23 238 52 41 112 7 
216 LIBYE 1022 4 350 
128 94 17 384 304 220 EGYPTE 2604 112 589 566 1278 
268 NIGERIA 1652 566 16 265 668 97 
314 GABON 895 
:i 
28 ti 687 36 139 346 KENYA 535 346 
6tli 7 37 390 AFR. DU SUD 12743 483 2991 9 1654 6964 
400 ETATS-UNIS 6706 500 4796 549 
37 
66 793 
404 CANADA 1089 557 
19 
34 44 417 





460 COLOMBIE 967 667 12 108 152 
484 VENEZUELA 768 i 731 16 30 i :i 7 504 PEROU 747 606 2 118 
508 BRESIL 1751 30 1428 4 60 61 28 140 
512 CHILl nt 4 450 9 10 1 24 2n 524 URUGUAY 913 769 3 1 i 93 43 528 ARGENTINE 1902 4 1606 1 2 287 
37 606 SYRIE 1503 5 269 
51 
44 150 996 
616 IRAN 1342 
41 
1178 
169 i 21 92 624 ISRAEL 2249 
2 
869 4 9 418 742 632 ARABIE SAOUD 1554 129 666 53 32 56 612 
647 EMIRATS ARAB 550 21 101 192 14 222 
849 OMAN 2121 8 24 
31 
1392 635 61 
662 PAKISTAN 1405 2 947 24 86 314 




7 4 9 557 660 THAILANDE 1336 
:i 
584 8 249 483 
700 INDONESIE 2515 3 1406 162 1 349 591 
701 MALAYSIA 1570 89 289 
12 
16 878 296 
706 SINGAPOUR 2005 250 111 58 152 1422 
720 CHINE 1837 990 14 11 42 n9 
728 COREE DU SUD 2842 
19 
948 23 114 1557 
732 JAPON 1515 1010 4 202 4 i 13 271 736 T'AI-WAN 1514 45 589 35 8 828 




193 3 8 745 
600 AUSTRALIE 1838 1498 64 12 118 
604 NOUV.ZELANDE 1471 1106 153 1 211 
1000 M 0 N DE 325098 17815 480 149050 38 1588 34968 38 8522 33155 8 79640 
1010 INTRA-CE 111182 12180 28 79127 4 735 23625 23 6983 19624 2 48857 1011 EXTRA-CE 133845 5434 454 69922 798 11381 15 1539 13531 4 30783 
1020 CLASSE 1 65424 2496 436 36878 59 4957 8 658 4271 15661 
1021 A E L E 32793 978 433 20268 4 19 2978 1 349 1905 4 5864 1030 CLASSE 2 52140 1903 18 22939 703 5356 5 450 7481 13297 
1031 ACP~~ 5633 37 4 1781 30 1912 57 1151 4 657 1040 CLA 3 16260 1035 10106 36 1048 431 1798 1825 
3402.19 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS OTHER THAN ACTIVE ANION AND CATION AND NON-IONIC 
ORGAHISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, ANDERE AUI ANION·, KATIONAKTIV UND NICHTIONOGEN 
001 FRANCE 4103 959 4 849 29 94:i 75 183 536 1472 002 BELG.-LUXBG. 11022 83:i 2045 196 3 142 4359 3330 003 PAYS-BAS 3010 
15 
1089 4 228 40 42 1516 814 004 RF ALLEMAGNE 4655 360 
3082 2!i 
660 168 1655 
005 ITALIE 5199 196 i 708 12 264 528 644 006 ROYAUME-UNI 1967 165 1018 173 70 276 
627 007 lALANDE 696 2 1 4 14 12 38 
008 DANEMARK 783 6 279 119 2 196 179 
009 GRECE 635 39 262 n 
2sS 
209 12 36 
011 ESPAGNE 825 57 
li 
171 44 26 43 226 
030 SUEDE 982 10 519 4 7 2 82 350 
032 FINLANDE 838 1 6 379 13 
:20 257 
84 173 
036 SUISSE 1334 83 
2 
798 63 102 31 
038 AUffiiCHE 933 
2 
457 86 11 48 304 25 
048 YOUGOSLAVIE 993 505 3 483 5 15 
062 TCHECOSLOVAQ nt 
13:i 
657 i 4 49s:i 56 54 216 LIBYE 5119 
ta:i 1s0 
2 
478 390 AFR. DU SUD 604 18 35 7 6 11 632 ARABIE SAOUD 687 1 17 130 10 208 126 159 
700 INDONESIE 569 282 9 3 44 231 
732 JAPON 570 216 85 25 244 
1000 M 0 N DE 58018 3120 248 14347 8 712 4952 573 9041 9052 60 13907 
1010 INTRA-CE 33303 2845 21 88n 1 362 3286 457 1067 7530 33 9057 1011 EXTRA-CE 22576 472 225 6470 6 345 1666 115 7973 1521 4850 
1020 CLASSE 1 8485 187 156 3343 98 5n 115 1322 693 1994 
1021 A E L E 4366 79 153 2256 6 20:i 210 38 308 589 3:i 733 1030 CLASSE 2 12158 256 69 1254 783 6339 536 2679 
1031 ACP~~ 1569 71 2 93 45 384 298 40 33 648 1040 CLA 3 2034 30 872 306 312 292 tn 
3402.50 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS 
GRENZFLAECHENAKTIVE ZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 68306 34220 16 17975 439 4903 
8201 
109 2224 5837 4 2579 
002 BELG.-LUXBG. 26737 
210:20 
4 12638 376 25 456 3660 1357 
003 PAYS-BAS 33185 65 8382 11 1963 130 382 3165 
1232 
004 RF ALLEMAGNE 12567 2482 40 
15766 
635 1549 1064 460 2971 
005 ITALIE 25079 2525 7 46 898 2105 101 6:20 2601 1117 1076 006 ROYAUME-UNI 22709 7312 27 7638 485 4378 481 605 





008 DANEMARK 4314 1066 
142 
2248 100 34 132 678 
009 GRECE 3638 258 2114 21 155 1 696 11 240 
010 PORTUGAL 5141 266 23 3457 582 478 40 57 144 i 134 011 ESPAGNE 5020 681 9 2909 610 336 74 358 
024 ISLANDE 685 11 132 460 
599 
3 7 1 25 46 
028 NORVEGE 4751 545 1152 1323 1 294 627 8 504 030 7913 1741 1191 3238 2 102 11 333 997 032 E 3496 532 12 2510 58 4 1 40 4 337 036S 11558 518 1 8643 12 1340 14 386 500 140 
038 AUffiiCHE 7643 669 1 6450 10 72 1 94 304 42 
048 YOUGOSLAVIE 8507 n 8208 
102 
61 1999 120 42 
052 TURQUIE 2442 104 1560 61 493 5 116 
056 U.R.S.S. 30252 85 22838 6075 20 1235 
060 POLOGNE 1469 53 698 11 697 10 ri 062 TCHECOSLOVAQ 5012 54 4829 
2:i 
28 24 











































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALA 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 




004 FR GERMAN 
005 ITALY 

















































728 SOUTH KOR 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
809 N. CALEDONIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3402.50 





:i 60 204 MAROC 1237 558 271 2 7 
208 ALGERIE 2174 198 841 56 865 13 38 1o:i 60 
212 TUNISIE 1480 
:i 768 2085 1 671 10 15 15 216 LIBYE 7970 33 
12 161 10 
5777 51 21 
220 EGYPTE 2051 15 1124 261 190 276 





288 NIGERIA 1509 6 639 259 20 578 
302 CAMEROUN 560 8 135 385 4 
87 
48 
314 GABON 662 47 24 473 9 22 
318 CONGO 937 1 26 910 
2 85 322 ZAIRE 512 148 191 88 




617 2ci 243 390 AFR. DU SUD 3319 191 2255 523 
157 
77 
37 400 ETATS.UNIS 4399 282 22 3359 280 25 118 119 
404 CANADA 970 7 858 
2 
52 14 1 1 37 
480 COLOMBIE 518 6 380 3 2 29 98 504 PERDU 960 6 895 35 5 14 3 
508 BRESIL 830 15 632 
37 
5 1 177 
512 CHILl 847 15 776 4 
1 
15 
524 URUGUAY 555 7 518 25 1 
1 
3 
528 ARGENTINE 755 741 
14 
8 4 1 





624 ISRAEL 3786 489 2027 
171 
3 778 1 243 
632 ARABIE SAOUD 2427 123 435 3 483 74 528 610 
636 KOWEIT 1129 140 
1 
111 200 18 208 12 221 219 
647 EMIRATS ARAB 1189 62 360 7 1 314 26 53 365 
662 PAKISTAN 922 134 687 4 18 6 7 72 664 INDE 1435 2 1136 
21 
66 203 22 
680 THAILANDE 1378 65 
:i 1080 169 6 37 700 INDONESIE 2789 91 2250 31 158 
1 4 499 
258 
706 SINGAPOUR 1638 31 3 711 1 49 339 





728 COREE DU SUD 4938 33 4747 
5 
15 25 





736 T'AI·WAN 4009 67 3817 56 44 5 18 
740 HONG-KONG 3632 20 3042 172 5 41 352 
800 AUSTRALIE 5253 3742 995 33 152 54 277 
804 NOUV.ZELANDE 654 34 730 14 2 74 
1000 M 0 N DE 385648 81827 3000 184248 3192 9065 37961 2193 17721 22481 1695 22483 
1010 INTRA.CE 210190 69856 335 73848 487 8145 19570 1973 5268 18344 1122 13442 
1011 EXTRA.CE 175282 11771 2668 110600 2683 903 18391 220 12374 6117 538 9041 
1020 CLASSE 1 65998 8594 2563 42113 163 3297 191 3592 2193 80 3212 
1021 A E L E 36042 4015 2487 22622 266:i 24 2171 34 782 1806 36 2065 1030 CLASSE 2 67130 2541 101 36106 637 8931 29 7448 2603 456 5617 
1031 ACP~66~ 6801 356 3 3429 53 186 2910 134 213 353 1164 1040 CLA S 3 42154 638 2 32381 102 6163 1336 1322 212 
3402.70 WASHING PREPARATIONS 
ZUBEREITETE WASCHIIITTEL UND WASCHHILFSIIITTEL 
001 FRANCE 115841 20943 170 68886 7205 908:i :i 512 9269 8856 002 BELG.-LUXBG. 86708 
48389 
384 39077 30 1 35140 2990 
003 PAYS.BAS 83514 2039 18633 413 6522 45 222 7481 1 7473 004 RF ALLEMAGNE 62367 30665 2689 
21190 
8 9483 517 11301 
005 ITALIE 29532 1059 9 25 3544 1 208 849 1 3054 006 ROYAUME-UNI 72262 7794 7558 14289 21 35963 1125 5297 9 38086 007 lALANDE 42036 304 1212 962 1 378 
8 
4 1089 









26 7 33 578 
010 PORTUGAL 3053 4 296 64 1 84 555 289 011 ESPAGNE 2469 568 3 795 
5 
378 43 620 
024 ISLANDE 1830 1048 257 45 477 
025 ILES FEROE 873 202 859 2322 10 7 2 12 028 NORVEGE 18860 13081 
19 
1228 2010 
030 SUEDE 36509 976 23098 3870 359 326 7861 
032 FINLANDE 11016 328 3932 2072 
8 
1441 2 278 2965 
036 SUISSE 35231 2023 66 24612 3983 2550 1389 600 
036 AUTRICHE 32799 539 300 30369 
1281 
209 349 780 253 
043 ANDORRE 1469 
25 
2 177 2 3 4 
048 MALlE 699 251 50 10 57 57 249 




1 48 357 
052 TURQUIE 665 2 216 4 14 11 
103 
060 POLOGNE 1418 529 4 187 563 17 107 
064 HONGRIE 720 4 569 4 
126 
6 137 
208 ALGERIE 10665 6 634 4707 5170 
113 
22 
216 LIBYE 11613 
28 
5 7082 1236 
2293 
2930 247 
220 EGYPTE 3577 4 794 7 236 8 207 
288 NIGERIA 955 1 12 253 19 1 25 644 
302 CAMEROUN 1541 164 1 333 1009 21 13 
314 GABON 1831 137 
1 
91 1271 6 328 
322 ZAIRE 1006 358 391 248 4 4 
372 REUNION 6431 5 27 6395 
3 19 
4 
390 AFR. DU SUD 2004 1016 2 193 127 10 1 
773 
400 ETATS-UNIS 2113 185 1153 3 25 7 610 
404 CANADA 594 5 6 415 32 18 118 
406 GROENLAND 887 887 
1 947 453 BAHAMAS 948 4486 3 458 GUADELOUPE 4505 16 
462 MARTINIQUE 4019 4019 1 496 GUYANE FR. 1263 
2 5 284 3 1262 14 ao5 600 CHYPRE 1097 3318 4 604 LIBAN 4769 159 1 208 193 50 55 785 
612 IRAQ 568 14 5 282 15 49 8 
203 
616 IRAN 849 29 4 529 1844 845 195 
110 
624 ISRAEL 5929 52 2636 
13 
20 508 
632 ARABIE SAOUD 4755 2 51 1572 228 193 38 137 2523 
636 KOWEIT 2447 1 40 219 42 52 70 47 1976 
640 BAHREIN 938 
21 
3 121 18 89 
17 
10 695 
647 EMIRATS ARAB 4073 52 429 19 475 53 3007 
649 OMAN 1277 2 25 168 20 127 7 928 
700 INDONESIE 534 
8 
65 359 18 
3 
1 91 
701 MALAYSIA 1001 3 102 
134 
73 812 





720 CHINE 681 10 38 1 15 593 
728 COREE DU SUD 1802 1 
14 
280 i 3 1400 
121 
732 JAPON 3452 
174 
3299 8 127 
740 HONG-KONG 2148 95 378 29 69 182 1221 
800 AUSTRALIE 3088 215 224 857 784 145 76 787 
801 PAPOU-N.GUIN 1050 25 
17o4 
1025 
609 N. CALEDONIE 1706 
1 
2 
822 POL YNESIE FR 2496 2495 
1000 M 0 N DE 768920 118300 58383 266228 58 20502 106294 1718 13480 88096 35 115850 
1010 INTRA.CE 513788 110566 14072 174441 s5 8540 65984 1707 1031 81093 12 75360 1011 EXTRA.CE 255075 7732 44291 91785 10925 40330 11 12434 7003 19 40490 
1020 CLASSE 1 152402 5604 42689 70374 1529 6990 8 3249 4237 17522 
1021 A E L E 136247 4068 41624 63503 55 13 6001 7 2920 4045 19 14166 1030 CLASSE 2 98415 1385 1456 20003 8829 33307 3 9035 2671 21652 
1031 AC~~ 13603 826 119 2197 114 4683 261 284 19 5100 1040 CLA 3 4259 543 146 1407 568 33 150 96 1316 
3403 ltl'cr~~Mr::.s~11£.~N~8 ftf~JbOR? <W~YR~'tfu\. 'b~~RJ:S~ lJ'.ft"JL~N~ ~l.tu'ft~~ S~mf: MATERIALS, NOT 
329 
1986 Mangen- Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Pori1Jgal I UK 
3403 PREPARA ~~~L~'h'=D~iliW~E":WA'gLE~~R.fi~~~'M,~Ij,.~ES TEXTILES, HUILAGE OU GRAISSAGE DU CUIR OU AUTRES MATIERES, SF CEUESA 
3403.11 ';.':tift::r ONS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING, OILING OR GREASING TEXTILES, FURSKINS, HIDES ER 
~~E~:'ltti ~NS LUBRIFIANTES POUR LE TIWTEMEHT DES TEXTILES, CUIRS, PEAUX ET PELLETERIES, CONTENANT DES HUILES DE PETRDLE RAUX BITUMEUX 





002 BELG.-LUXB~i 606 5 1 483 2 12 003 NETHERLAN S 711 699 
1035 
5 2 
16 9li 005 ITALY 5580 1 4092 346 
22 006 UTD. KINGD M 662 1 628 10 
sO 258 1 21 009 GREECE 580 
1 
171 50 1 010 PORTUGAL 1028 





038 AUSTRIA 590 467 66 4 ~t~~~~LAW 448 383 71 5 710 622 5 12 
060 POLAND 652 637 
ui 15 068 BULGARIA 575 541 
14 
15 
~~ ~glffil ~bW t 512 448 197 49 50 590 344 
8 15 736 TAIWAN 1341 660 452 6 
1000 WO A L D 22288 30 71 18253 3078 802 27 874 68 1187 
1010 INTRA-EC 10160 • 5 7295 1657 584 27 300 31 272 1011 EXTRA-EC 12127 20 68 8958 1420 337 374 37 915 
1020 CLASS 1 4087 2 53 3247 203 14 128 18 422 
1021 EFTA COUNT~. 1731 2 52 1261 122 
32:i 
9 4 281 
1030 CLASS 2 5787 18 12 3963 1052 149 19 251 
1031 ACP~) 405 8 234 56 20 98 87 1040 CLA 3 2252 1748 184 242 
3403.15 PREPARATI NS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 
PREPARATI NS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES, APPAREILS ET VEHICULES, CONTENANT DES HUILES DE PETRDLE OU DE MINERAUX 
BITUMEUX 
001 FRANCE 1355 250 43 625 14 3:i 6 271 114 32 002 BELG.-LUX~~~ 773 331 9 605 3 16 15 91 32 003 NETHERLAN 954 19 266 233 
236 
74 
004 FR GERMAN 1183 346 73 
274 4 
112 2 333 81 
005 ITALY 
~ 
779 71 11 163 &4 202 54 006 UTD. KINGDO 884 26 17 336 337 84 
1:i 008 DENMARK 324 127 127 5 1 51 
011 SPAIN 229 29 7 65 37 73 18 
030 SWEDEN 1274 29 38 510 577 4 116 
032 FINLAND 831 35 5 208 567 35 4 12 036 SWITZERLAN 571 15 405 80 6 30 
038 AUSTRIA 439 21 364 14 3 12 25 
048 YUGOSLAVIA 428 3 36 59 1 358 8 3:i 052 TURKEY 288 10 167 
3 
38 9 
068 BULGARIA 170 23 21 308 45 74 4 208 ALGERIA 709 1 2 324 72 2 
1ti 220 EGYPT 5D3 1 
1 
7 65 1 1 410 
400 USA 203 40 143 6 13 







632 SAUDI ARABI 1077 13 2 
12 
40 
732 JAPAN 163 145 6 
1000 W 0 A L D 18884 3192 275 5028 560 3293 110 1311 1745 23 1327 
1010 INTRA-EC 6843 1213 178 2348 88 840 109 684 888 
1s 
441 
1011 EXTRA-EC 10010 1875 97 2682 494 2354 1 848 860 888 
1020 CLASS 1 4751 251 95 2290 26 1277 445 73 1 293 
1021 EFTA COUNTR 3295 163 63 1537 465 1238 1 38 31 14 225 1030 CLASS 2 4841 1697 1 314 1076 155 629 289 
1031 ACP~) 420 198 
1 
4 6 140 
1 
20 9 14 29 
1040 CLA 3 620 27 78 3 1 46 159 304 
3403.11 PREPARAno S WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 0111ER 111AN FOR OILING TEXTILES, FURSKINS, HIDE, LEA111ER, 
MACHINES, lPLIANCES AND VEHICLES 
PREPARATIO S LUBRIFIANTES, AUTRES QUE POUR TEXTILES, CUIRS, ETC, MACHINES, VEHICULES ETC, CONTENANT HUILES DE PETROLE OU 
DE MINERAlS BITUMINEUX 
001 FRANCE 7323 629 1236 
593 
37 5241 180 
~ ~~~ek~~~~ 4676 ts3 B83 18 26 2262 912 1247 
9 
612 361 11 
6151 
92 
004 FA GERMANY 8016 17 
1021 
1650 2 187 





006 UTD. KINGDOM 1555 34 543 12 
ri 957 6 008 DENMARK 738 24 591 
27 
73 27 
010 PORTUGAL 385 21 62 113 2 2 31 131 011 621 39 
2 
153 79 294 52 
030 EN 1997 21 691 20 1159 104 
032 NO 678 7 1 144 6 
11 
480 40 
038 SWITZERLAND 1148 2 655 45 224 11 
038 AUSTRIA 2220 2 1801 12 33 354 18 
048 YUGOSLAVIA 636 
100 
517 21 75 5 18 
052 TURKEY 457 83 i 259 15 27 056 SOVIET UNION 344 316 
1o5 16 060 POLAND 498 374 3 682 068 BULGARIA 750 i 57 4 3 4 732 JAPAN 451 378 30 5 37 
1000 W 0 A L D 40248 1325 28 11848 2 81 3844 40 1011 18864 2 3393 
1010 INTAA-EC 27827 1043 13 5175 2 27 3158 40 108 16370 2 1897 1011 EXTRA-EC 12421 283 15 6473 82 688 808 2494 1498 
1020 CLASS 1 8338 175 7 4892 195 402 2283 384 
1021 EFTA COUNTR. 6269 64 6 3562 2 62 124 44 2217 2 252 1030 CLASS 2 2199 108 8 684 476 376 114 387 
1040 CLASS 3 1885 918 17 128 97 725 
3403.81 PREPARATION WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING, OILING OR GREASING TEXTILES, FURSKINS, HIDES 
AND LEA111ER 
PREPARATION ~L~~~JT':,'la"e'txLE TIWTEMEHT DES TEXTILES, CUIRS, PEAUX ET PELLETERIES, HE CONTENANT PAS DES HUILES DE PETROL! OU I 




32 104 36 003 NETHERLANDS 1031 
9 
1002 4 5 
322 
3 004 FA GERMANY 501 4 
8153 
5 73 54 
24 
34 005 ITALY 11297 
3 
22 755 2 28 2078 265 006 UTD. KINGDOM 2417 2049 5 13 317 008 DENMARK 607 597 26 2 3 5 2o5 009 GREECE 1105 i 778 14 21 61 010 PORTUGAL 2194 1509 33 19 240 300 92 
011 SPAIN 1590 
8 
596 58 857 77 2 030 SWEDEN 511 462 35 6 032 FINLAND 492 
3 
25 413 2 45 26 42 12 036 SWITZERLAND 1976 5 1047 842 6 038 AUSTRIA 1041 3 1 987 5 
sO 1 36 8 048 YUGOSLAVIA 2426 1914 
28 
155 306 1 
052 TURKEY 2063 758 24 660 95 298 
056 SOVIET UNION 2498 2498 
127 6i 4 060 POLAND 582 390 i 062 CZECHOSLOVAK 491 462 
81 
3 25 
10 064 HUNGARY 672 415 152 14 066 ROMANIA 341 208 9 13 66 49 068 BULGARIA 490 438 30 
330 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. j Danmark j Deutschland j 'EAA66a j Espana j France j Ireland j ltalla j Nederland j Portugal j UK 
3403 ~~s~~ ~~~:~~~D~~D 0~HMsEifJtlUfi"IN~.=f.FFE. Mm'El Z.OELEN ODER FETTEN Y.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN, 
3403.11 ~ft:.t~ WITH PETROLEUM OR BRVMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATIHQ, OIUNQ OR QREASINQ TEXTILES, FURSKINS, HIDES 
~~~~=RMITTEL ZUM BEHANDELN YON SPINNSTOFFEN, LEDER, HAEUTEN UND FELLEN, MIT ERDOEL ODER OEL AUS BRVMI-





002 BELG.-LUXBG. 993 
10 
2 723 3 18 
003 PAYs-BAS 994 e71 968 10 2 19 1 005 ITALIE 7182 1 5588 464 
78 
142 
006 ROYAUME-UNI 793 1 696 11 
121 253 
8 
31 009 GRECE 712 
:i 258 48 5 1 010 PORTUGAL 1427 
s:i 1000 365 e 1 45 030 SUEDE 721 
4 
413 
155 i 258 038 AUTRICHE 859 690 e 
048 YOUGOSLAVIE 808 700 
70 
98 10 
052 TURQUIE 1320 1213 i 16 21 060 POLOGNE 1003 e71 29 31 068 BULGARIE 934 886 
15 
19 
390 AFR. DU SUD 741 637 
194 1oS 
89 
728 COREE DU SUD 761 461 
7 19 738 T'AI-WAN 1823 1492 392 13 
1000 M 0 N DE 31827 88 198 23741 2998 1363 218 1088 130 1827 
1010 INTRA..CE 13602 19 10 10070 1587 883 218 337 58 420 
1011 EXTRA..CE 18024 47 185 13871 1411 480 751 72 1407 
1020 CLASSE 1 6383 8 124 5095 243 18 246 34 817 
1021 A E L E 2429 8 11e 1767 160 464 18 4 353 1030 CLASSE 2 8113 39 62 5821 990 310 38 389 
1031 ACP!&~ 558 11 339 74 25 195 109 1040 CLA 3 3531 2758 178 1 401 
3403.15 PREPARATIONS WITH PETROLEUM OR BRVMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATIHQ MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER MASCHINEN, APPARATE UND FAHRZEUGE, MIT ERDOEL ODER OEL AUS BRVMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANCE 3288 418 53 2184 22 5i 65 241 287 58 002 BELG.-LUXBG. 1950 363 20 1501 18 1 1:i 296 63 003 PAY8-BAS 2449 53 1188 531 87 
474 
234 
004 RF ALLEMAGNE 2105 693 130 
1205 7 
185 10 433 180 
005 ITALIE 2314 201 28 362 
138 
368 145 
006 ROYAUME-UNI 25n 124 35 1232 792 258 48 008 DANEMARK 834 162 
10 
451 11 4 160 
011 ESPAGNE an 94 302 n 121 73 
030 SUEDE 3151 69 84 1363 1337 15 283 
032 FINLANDE 1823 30 11 605 1230 
61 
23 
:i 24 036 SUISSE 1613 67 2 1240 154 15 72 
038 AUTRICHE 1281 21 2 1120 43 8 35 52 
048 YOUGOSLAVIE 884 11 1 313 
8 
509 30 45 052 TUROUIE 735 8 68 520 
18 
58 32 
068 BULGARIE 599 35 276 560 33 233 8 208 ALGERIE 1043 21 20 374 66 2 39 220 EGYPTE 514 1 
4 
70 58 2 3 341 
400 ETAT8-UNIS 768 212 501 11 4 38 
612 IRAQ 1318 540 13 10 1301 7 :i 
4 
632 ARABIE SAOUD 809 98 4 
14 
146 
732 JAPON 789 2 763 10 
1000 M 0 N DE 40225 4057 565 18198 729 8532 298 1590 3398 38 2823 
1010 INTRA..CE 17070 2130 329 8281 110 2065 285 755 2030 
24 
1085 
1011 EXTRA..CE 23127 1922 238 9918 608 8487 11 835 1369 1739 
1020 CLASSE 1 12635 593 225 7357 47 2682 653 212 4 662 
1021 A E L E 8428 270 149 4559 545 2784 7 69 104 2 511 1030 CLASSE 2 8596 1290 9 1741 3582 148 601 20 653 
1031 AC~66~ e13 290 
:i 
31 e 461 
4 
29 16 20 57 
1040 CLA S 3 1896 39 81e 16 2 35 555 425 
3403.11 PREPARAnONS WITH PETROLEUM OR BRVMINOUS MINERAL OILS OTHER THAN FOR OIUNQ TEXTILES, FURSKINS, HIDE, LEATHER, 
MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 
ZUBEREITETE SCHMIERMm'El MIT ERDOEL ODER OEL AUS BRVMINOESEN MINERALIEN, ANDERE ALS FUER TEXTIUNDUSTRIE, LEDER, 
IIASCHINEN U. DClL. 
001 FRANCE 11638 en 2145 
1137 
58 8076 384 
002 BELG.-LUXBG. 6756 208 1345 90 40 3282 
952 
003 PAY8-BAS 2140 
21 
1213 455 16 
9392 
158 
004 RF ALLEMAGNE 11712 55 
1843 
1n8 12 454 
005 ITALIE 4e14 125 6 415 1:i 2047 464 006 ROYAUME-UNI 2701 92 1011 27 65 1552 18 008 DANEMARK 1109 40 680 36 84 42 010 PORTUGAL 604 31 109 152 
:i 9 
55 221 
011 ESPAGNE 1178 95 
13 1~ 192 458 101 030 SUEDE 3185 30 23 1 1507 305 
032 FINLANDE 1150 14 4 323 8 2:i 704 97 038 SUISSE 2103 7 1640 52 354 27 
038 AUTRICHE 3803 6 3085 32 54 599 27 
048 YOUGOSLAVIE 191e 
72 
1483 180 169 10 n 
052 TURQUIE 633 1e4 
:i 
344 22 1 
058 U.R.S.S. 575 539 
162 45 33 060 POLOGNE e78 767 4 581 068 BULGARIE 728 2 126 8 6 7 732 JAPON 1138 699 107 29 101 
1000 II 0 N DE 88281 1981 103 22359 3 133 5787 170 1814 28822 4 5325 
1010 INTRA..CE 43457 1872 27 8988 3 38 4284 170 177 25088 3 3017 1011 EXTRA..CE 22794 288 78 13372 81 1483 1437 3734 2307 
1020 CLASSE 1 15584 188 59 em 1 517 656 3317 1049 
1021 A E L E 10735 100 57 8498 
3 90 1n 78 3169 :i 656 1030 CLASSE 2 4194 102 17 1758 834 582 203 604 
1040 CLASSE 3 3037 1839 133 197 214 654 
3403.11 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BRVMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATIHQ, OIUNQ OR GREASING TEXTILES, FURSKIHS, HIDES 
AND LEATHER 
ZUBEREITETE SCHMIERMm'El ZUM BEHANDELN VON SPINNSTOFFEN, LEDER, HAEUTEN UND FELLEN, OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BRVMI-
NOESEN MINERALIEN 
001 FRANCE 4831 57 7 3825 14 230 249 521 158 002 BELG.-lUXBG. 1752 
9 
1246 2i 58 173 45 003 PAY8-BAS 1152 
19 
1104 4 4 458 10 004 RF ALLEMAGNE 779 8 
11034 
1 151 e7 48 45 005 ITALIE 14721 3 1 26 107e 5 s5 2183 347 006 ROYAUME-UNI 3482 1 5 3078 7 61 270 
008 DANEMARK 950 1 926 
41 
8 6 e 27i 009 GRECE 1842 2 11e2 34 41 63 010 PORTUGAL 3051 2188 44 31 333 358 e7 
011 ESPAGNE 3151 
1:i 
1148 105 17e3 99 6 
030 SUEDE 768 583 i 153 19 032 FINLANDE 648 
10 
39 522 
:i 22 67 
19 
038 SUISSE 2832 e 2067 46 665 10 
038 AUTRICHE 1550 e 1 1478 8 1 1 37 15 
048 ffiUGOSLAVIE 3938 3113 30 e5 347 382 1 052 ROUIE 3325 1307 60 1602 129 1e7 
~~Jl:MNE 3062 3062 318 68 3 1083 674 2 062 TCHECOSLOVAQ 937 900 99 7 28 10 084 HONGRIE 885 842 1 118 15 
066 ROUMANIE 631 445 12 2i 146 40 068 BULGARIE m 702 38 
331 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 





390 SOUTH AFRICA 









728 SOUTH KOF EA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KON 
=~~~:k~~D 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN ~· 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 




















































71728 34 88 48104 21 532 1531 
=~ 21 ~ lX~u 21 m 1la1 
12856 6 71 8326 35 122 
21m 
6 sg 1~J 2i ~ 2~ 
1038 787 4 38 



























PREPAM.! ONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES, APPAREU ET VEHICULES, NE CONTENANT PAS DES HUILES DE PmOLE OU DE 
MINERAUX BITUMEUX 
001 FRANCE 1447 603 230 ~ ~~~e"k~~ s 1m 30; 2 1~~ ~~ ~ ~'lrfRMAN lt~ ~ 13i ~fi 
006 UTD. KINGD( M 721 340 74 128 
008 DENMARK 350 82 60 21 
~J ~~~~AY m 1~ 6 ~~ 2g 
030 SWEDEN 638 234 9 210 41 ~ ~'(Y~fR~~LA~p ~ 1~ lt 4~ 
~ ~~~OSLAVIJ m n 1ft: 8 
664 INDIA 254 73 15 20 
~~ ~~~~~ESIA ~ 23i ~~ ~~ 
1000 W 0 R L D 14887 4342 25 2090 247 3587 
1010 INTRA-EC 8888 3245 2 790 8 1534 
1011 EXTRA-EC 5974 1097 23 1299 237 2053 
1020 CLASS 1 2825 882 18 1000 2 191 
1021 EFTA COUNT 1607 532 15 609 105 
1030 CLASS 2 2652 180 5 247 234 1484 
1031 ACP!66) 835 3 8 1 748 








3403.18 m~:.Mr. ~~~J'f lrW'~M::'efR BITUMINOUS MINERAL OILS, OTHER THAN FOR OUJNG TEXTILES, FURSKINS, HIDES, LEATHER, 
~~~~n~~.t~fixiFIANTES, AUTRES QUE POUR TEXTILES, CUIRS, ETC, MACHINES, VEHICULES, ETC, SANS HUILES DE PmOLE OU DE 
001 FRANCE 5524 210 508 1300 3 64 
002 BELG.-LUX~~b 4776 17 1331 1722 003 NETHERLAN ~ 1741 1sB 23 713 547 6 
004 FR GERMAN 4569 96 713 3 1041 28 
005 ITALY 2542 224 73 1087 45 469 52 
006 UTD. KINGDO ~ 2551 109 179 654 1274 50 
008 DENMARK 786 60 565 32 
m ~s~~fiaAL ~ 1 J 8 2rr 30 A~ 
011 SPAIN 1710 21 12 921 408 
028 NORWAY 732 11 127 221 125 
030 SWEDEN 1167 2 176 285 138 
032 FINLAND 824 1 39 250 51 
038 SWITZERLAN[ 1735 80 879 380 
038 AUSTRIA 977 24 11i 738 41 
048 YUGOSLAVIA 839 35 274 22 
052 TURKEY 344 117 6 
056 SOVIET UNIO' 743 1B 659 1 
= ~~~8SLOV K ~~~ 3 S l~ ~ ~ ~~~W'RY ~~ ~ 1 1~ 64li 
~ ~~~ AFRIC = tg 43 ~ i 2~{ 
404 CANADA 388 321 9 
~ ~~L r,g 2 ~ 1~ 
728 SOUTH KOR~ 976 745 193 
~~ ~~r~~N 1~ ~~ ; 1021 
1000 W 0 R L D 42288 1158 1173 14304 2 128 9538 
l81Y ~~~~ ff= IU 1Hf '~3 2 U ~g 
1020 CLASS 1 9688 174 412 3716 1 2094 
18M arlW~UNTR rr~ 1~ ~ mg 2 34 1~ 
1031 ACPC66) 403 19 . 74 22 144 
1040 CLASS 3 1531 23 6 1215 10 91 
3404 ARTIFICIAL W UIES (INCLUDING WATER..SOLUBLE WAXES); PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED OR CONTAINING SOLVENTS 
CIRES ARm IELLES ( YC CELLES SOLUBLES DANS L 'EAU ). CIRES PREPAREES, NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
3404.11 ARTIFICIAL W ~OF POLYETHYLENE GLYCOL 
CIRE DE POL~~EGLYCOLS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&u I Espana I France I Ireland I ~alia I Nederland I Portugal I UK 
3403.91 
204 MAROC 1101 578 
11 
1 89 11 212 210 220 EGYPTE 844 427 14 259 133 382 ZIMBABWE 624 601 
:i 54 22 1 390 AFR. DU SUD 1022 736 17 212 404 CANADA 512 265 i 12 211 24 528 ARGENTINE 1247 932 3 311 616 IRAN 564 526 
2 1s 
20 18 624 ISRAEL 731 552 142 4 16 662 PAKISTAN 3009 2168 171 20 8 508 134 664 INDE 2340 2022 17 52 130 119 666 BANGLA DESH 544 501 
16 4 3 40 3 680 THAILANDE 825 673 69 60 700 INDONESIE 643 575 5 
67 
38 25 720 CHINE 1267 1189 5 6 728 COREE DU SUD 6979 3961 4 2440 574 
732 JAPON 2053 1973 i 34 145 23 57 736 T'AI-WAN 9529 8151 702 496 
740 HONG-KONG 2447 1148 80 
52 
484 735 800 AUSTRALIE 1223 608 222 341 804 NOUV.ZELANDE 728 535 34 14 145 
1000 M 0 N 0 E 101900 104 149 74964 12 635 2384 20 6092 12181 49 5310 
1010 INTRA-CE 35759 81 41 25848 
12 
153 1704 5 2637 4137 48 1107 
1011 EXTRA-CE 68142 23 108 49118 482 680 15 3456 8044 1 4203 
1020 CLASSE 1 19465 19 101 13811 41 207 15 2143 2073 1255 
1021 A E L E 6362 19 89 4868 
12 
11 48 23 1075 1 229 1030 CLASSE 2 37898 4 7 27792 300 444 615 5806 2917 
1031 AcPg;6~ 1691 1 1354 7 17 1 105 1 145 1040 CLA S 3 8778 7715 141 30 697 164 31 
3403.95 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING MACHINES, APPUANCES AND VEHICLES 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER MASCHINEN, APPARATE UNO FAHRZEUGE, OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANCE 4564 1396 1 2029 :i 1057 8 264 404 471 002 BELG.-LUXBG. 3396 
537 
1353 18 734 222 
003 PAYS-BAS 2182 1 807 591 68 19 
1018 
159 
004 RF ALLEMAGNE 5194 2512 17 
1146 
885 19 362 381 
005 ITALIE 4253 1584 7 323 3:i 274 713 486 006 ROYAUME-UNI 2677 580 1 953 341 495 
499 008 DANEMARK 1254 159 399 70 25 17 85 
011 ESPAGNE 1282 267 
37 
416 222 34 325 18 
028 NORVEGE 521 118 189 13 
16 
12 19 133 
030 SUEDE 1926 462 55 867 73 1 144 308 
036 SUISSE 1553 338 1 923 126 84 47 34 
038 AUTRICHE 1708 46 
2 
1590 7 11 20 34 
048 YOUGOSLAVIE 1600 49 1338 1 104 102 4 
400 ETATS-UNIS 1290 53 4 1037 29 64 103 
664 INDE 574 149 185 97 3 
1s 
140 





732 JAPON 1199 241 35 238 
1000 M 0 N 0 E 47500 9992 180 17995 305 8230 170 1532 4597 7 4492 
1010 INTRA-CE 26023 7246 26 7271 12 3749 154 1012 3890 3 2663 1011 EXTRA-CE 21469 2745 154 10723 292 4481 16 519 707 1829 
1020 CLASSE 1 11954 2001 129 7265 2 477 16 477 405 1182 
1021 A E L E 6156 1098 96 3726 
267 
255 16 108 294 
:i 563 1030 CLASSE 2 8007 507 25 2917 3385 41 234 628 
1031 ACP~66~ 1725 64 7 167 1 1390 12 5 3 76 1040 CLA S 3 1509 236 541 23 619 2 69 19 
3403.99 ~~~.ftn:J~t~ltlt~rf :~~~,gfifR BITUMINOUS MINERAL OILS, OTHER THAN FOR OILING TEXTILES, FURSKINS, HIDES, LEATHER, 
f:i~~~,~~gHD"8(~MITTEL OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE, LEDER, 
001 FRANCE 8447 441 572 2720 4 
2449 
468 402 3344 496 




23 1508 402 
003 PAY5-BAS 3197 53 1569 6 663 78 2374 1 538 004 RF ALLEMAGNE 6743 187 1069 
2427 
1937 113 396 660 
005 ITALIE 4918 356 118 75 882 56 
112 
701 301 
006 ROYAUME-UNI 4117 162 366 1452 5 1388 245 387 
136 008 DANEMARK 1474 107 1087 38 12 100 




21 202 5 64 
010 PORTUGAL 587 8 178 88 3:i 31 40 156 011 ESPAGNE 2668 36 17 1635 335 265 103 244 
028 NORVEGE 1388 18 143 378 255 2 110 462 
030 SUEDE 2115 26 227 609 233 92 459 469 
032 FINLANDE 1530 1 71 526 75 
27 
9 490 356 
038 SUISSE 3292 105 
2s 
2101 457 144 108 350 
038 AUTRICHE 1874 29 1531 57 10 174 48 
048 YOUGOSLAVIE 1684 77 1 680 30 725 1 170 
052 TUROUIE 635 
27 
211 14 321 
59 
89 
056 U.R.S.S. 1662 1471 1 104 
060 POLOGNE 561 
6 12 
397 20 120 24 
062 TCHECOSLOVAQ 550 413 102 
10 
2 15 
064 HONGRIE 516 2 1 469 1 5 28 
220 EGYPTE 1322 2 31 1217 26 
4 
46 




60 1 12 215 400 ETAT5-UNIS 973 3 370 274 13 201 
404 CANADA 537 404 
:i 31 2 1 99 508 BRESIL 633 
14 
132 400 80 18 
616 IRAN 813 145 20 29 605 
728 COREE DU SUD 1861 1532 298 
2s:i s:i 
31 
732 JAPON 3309 501 6 2353 149 736 T'AI-WAN 946 859 1 7 73 
1000 M 0 N 0 E 75123 2016 2666 30536 1 228 15860 993 3679 10502 18 8428 
1010 INTRA-CE 40042 1590 2250 13853 i 161 7815 963 1523 8568 1 3318 1011 EXTRA-CE 35072 425 616 16683 66 8045 30 2157 1927 15 5107 
1020 CLASSE 1 18593 292 575 7914 2 3900 29 1596 1452 12 2821 
1021 A E L E 10247 183 472 5156 1 54 1078 27 258 1365 12 1696 1030 CLASSE 2 12656 94 27 5711 3945 1 491 289 3 2040 
1031 ACP~66~ 988 31 1 179 23 465 1 20 10 258 1040 CLA S 3 3824 38 14 3059 11 200 70 185 247 
3404 ARTIFICIAL WAXES (INCLUDING WATER-50LUBLE WAXES!; PREPARED WAXES, NOT EMULSIRED OR CONTAINING SOLVENTS 
KUENSTLICHE WACHSE ( EINSCHL WASSERLOESL.). ZUBEREITETE WACHSE, NICHT EMULGIERT UND OHNE LOESUNGSMITTEL 
3404.11 ARTIFICIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
POL YAETHYLENGL YKOLWACHS 
001 FRANCE 3225 62 1031 i 1497 2 633 003 PAYS-BAS 1094 126 
12 
545 5 364 14 58 004 RF ALLEMAGNE 732 5 456 14 182 416 98 005 ITALIE 1205 12 58 
184 
665 
006 ROYAUME-UNI 650 8 367 91 
:i 4 122 008 DANEMARK 697 
2 
561 7 
298 011 ESPAGNE 621 71 
27 
65 185 
036 SUISSE 551 19 446 17 21 21 
1000 M 0 N 0 E 14183 265 40 6775 70 17 599 3 3319 63 3032 
1010 INTRA-CE 9108 216 12 3439 5 15 437 3 3069 20 1892 
1011 EXTRA-CE 5075 49 28 3336 65 2 163 249 43 1140 
1020 CLASSE 1 2955 24 18 1752 27 97 186 26 825 
1021 A E L E 1633 22 7 1104 27 1 17 155 25 276 1030 CLASSE 2 1672 25 10 1197 37 56 43 17 286 
333 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mart I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France l Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
3404.15 ARTIFICIAl WAXES OF CHEMICALLY MODIFIED LIGNITE 
CIRE DE LI3NITE, MODIFIEE CHIMIQUEMENT 
001 FRANCE 665 
002 BELG.-LUXB ~' 328 
003 NETHERLAN S 766 
005 ITALY 814 
006 UTD. KINGD M 303 
400 USA 1644 
484 VENEZUELA 325 
732 JAPAN 535 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN ~-




























3404.19 ARTIFICIAI.~WlAXES RNCLUDING WATER-$0LUBLEI OTHER THAN THOSE OF POLYETHYLENE GLYCOL AND OF CHEMICALLY MODIFIED LIGNITE 
FR: CONF. SOL CHLOROPARAFFINS AND CERTAIN ARTIFICIAL WAXES 
OK: NO BREAK WN BY COUNTRIES 
CIRES ART FlCIELLES IYC CELLES SOLUBLE$ DANS L'EAUl, AUTRE$ QUE DE POL YETHYLENEGLYCOLS, DE LIGNITE MODIFIEES CHIMIQUEM. 
FR: CONF. LES (.:_HLOROPA'RAFFINES SOLI DES ET CERTAINES CIRES ARTIFICIELLES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5362 342 4059 52 
88~ ~~~~E~~~~ s ~ill 377 ~ 39 
004 FR GERMAN 1818 304 12 
005 ITALY 5628 228 4266 68 
006 UTD. KINGDC M 3832 9 2772 34 
gg~ ~EEN~~~K ~~~ 20 3~g 
009 GREECE 325 19 195 
010 PORTUGAL 737 376 293 
011 SPAIN 4674 1248 2806 
028 NORWAY 987 10 274 
030 SWEDEN 1268 59 684 
032 FINLAND 261 174 
036 SWITZERLANP 1711 45 1525 
038 AUSTRIA 800 7 688 
048 YUGOSLAVIA 359 2 247 
~ ~g~~~~ ~? 8 3~~ 
064 HUNGARY 609 509 
390 SOUTH AFRICA 1101 25 733 
400 USA 1942 4 1816 
404 CANADA 592 524 
~g ~~~~BIA 1~~ 31 ~~~ 
~~~ ~~<j,~~TINA ~ 41 ~ 
664 INDIA 345 1 334 
728 SOUTH KOREf" 317 2 300 
732 JAPAN 5731 2 5697 
736 TAIWAN 1094 1 1046 
3W ~M~~~~~~R . 15rs3 15959 438 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 


















3404.30 PREPARED AXES, NOT EMULSIFIED AND NOT CONTAINING SOLVENTS 
CIRES PREP REES NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
001 FRANCE 3241 38 
88~ ~~~~E~~~~g ~3?g 44 
004 FR GERMANY 2786 69 
005 ITALY 3244 102 
006 UTD. KINGDO 3049 142 
008 DENMARK 1504 51 
009 GREECE 331 3 
010 PORTUGAL 724 1 
011 SPAIN 1348 24 
028 NORWAY 439 
~~ ~~~~~ 1g~~ 1 
036 SWITZERLANC 1358 63 
038 AUSTRIA 1401 3 
048 YUGOSLAVIA 395 
052 TURKEY 287 
056 SOVIET UNION 95 
204 MOROCCO 700 
390 SOUTH AFRIC 1123 
400 USA 1159 
480 COLOMBIA 3176 
484 VENEZUELA 507 
512 CHILE 406 
624 ISRAEL 263 
664 INDIA 701 
680 THAILAND 386 
~~ ~JI?,-tt.E~~R''" m 
732 JAPAN '""" 453 1 
736 TAIWAN 304 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
















































































































































































































































CIRAGES ET REMES POUR CHAUSSURES, ENCAUSTIQUES, BRILLANTS POUR METAUX, PATES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS SIM. 
3405.11 POLISHES, !=1 AMS AND OTHER PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF FOOTWEAR 
NL: NO BREAKDO N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3404.15 ARTIFICIAL WAXES OF CHEMICALLY MODIFIED LIGNITE 
CHEMISCH MODIFIZIERTES MONT ANWACHS 
001 FRANCE 1802 1769 
3 
12 21 
002 BELG.-LUXBG. 827 824 
003 PAY5-BAS 2179 2178 
2 005 ITALIE 2243 
3 
2241 6 006 ROYAUME-UNI 835 826 
9 400 ETATS-UNIS 4445 4436 
484 VENEZUELA 958 958 
732 JAPON 2472 2472 
1000 M 0 N 0 E 20581 3 20438 20 26 44 12 19 
1010 INTRA-CE 8644 3 8571 19 26 24 
12 1i 1011 EXTRA-CE 11918 11868 1 20 
1020 CLASSE 1 8610 8578 20 12 
1021 A E L E 802 792 
12 
10 
1030 CLASSE 2 3027 3007 7 
3404.19 ARTIFICIAL WAXES RNCLUDING WATER-SOLUBLE}_ OTHER THAN THOSE OF POLYETHYLENE GLYCOL AND OF CHEMICALLY MODIFIED LIGNITE 
FR: CONF. SOLID CHLO OPARAFFINS AND CERTAIN RTIFICIAL WAXES 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KUENSTLICHE WACHSE ~INSCHL.WASSERLOESLICH~'rAUSGEN. POLYAETHYLENGLYKOL- UNO CHEMISCH MODIFIZIERTES MOTANWACHS 
FR: VERTR. FESTE CHLORPA AFFINE UNO GEWISSE SON IGE KUENSTLICHE WACHSE . 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 




45 1330 742 





004 RF ALLEMAGNE 4085 1248 
6841 
85 3 633 668 
005 ITALIE 8953 406 34 157 
1 92 
1137 378 
006 ROYAUME-UNI 5488 33 3989 59 10 1304 





008 DANEMARK 1100 619 
32 
46 314 
009 GRECE 772 25 459 57 80 119 
010 PORTUGAL 1710 956 630 12 
22 
10 62 40 
011 ESPAGNE 7826 2463 4429 341 423 148 
028 NORVEGE 1071 36 446 li :i 4 10 575 030 SUEDE 2463 109 1096 
17 
203 1044 
032 FINLANDE 518 2 345 
30 
50 104 
036 SUISSE 2620 143 2198 82 82 85 
038 AUTRICHE 1482 11 1235 108 38 89 
048 YOUGOSLAVIE 744 5 563 22 155 17 4 052 TURQUIE 879 1 595 159 87 15 
060 POLOGNE 645 7 206 349 11 72 
064 HONGRIE 793 
to5 
722 
sO 3li 65 6 451 390 AFR. DU SUD 1970 1174 
2s 
6 146 
400 ETATS-UNIS 3094 37 2798 16 4:i 218 404 CANADA 895 782 
423 
55 15 





508 BRESIL 1236 1144 
4 
6 
528 ARGENTINE 620 46 586 14li 30 t:i 624 ISRAEL 1166 965 2 
664 INDE 599 2 564 2 31 
728 COREE DU SUD 803 2 743 51 7 
732 JAPON 10031 8 9952 10 61 
736 T'AI-WAN 1827 2 1763 
21 
25 200 37 BOO AUSTRALIE 1190 
27817 
675 6 286 
977 SECRET 27817 
1000 M 0 N 0 E 119647 7784 27817 83234 3 952 469 89 3481 7990 20 7808 
1010 INTRA-CE 49461 7062 29341 2 296 334 19 1950 6628 3 3828 
1011 EXTRA-CE 42367 722 33893 1 654 135 70 1531 1364 18 3981 
1020 CLASSE 1 27397 457 22003 1 51 109 42 619 961 3154 
1021 A E L E 8298 301 5322 1 
ao4 38 3 212 383 16 2038 1030 CLASSE 2 12254 231 9869 26 27 433 342 706 
1031 ACP~66~ 752 8 255 20 1 3 57 16 392 1040 CLA S 3 2718 34 2021 480 62 121 
3404.30 PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED AND NOT CONTAINING SOLVENTS 
ZUBEREITETE WACHSE, NICHT EMULGIERT U. OHNE LOESUNGSMrrTEL 
001 FRANCE 6478 106 527 4270 186 
294 
17 976 396 
002 BELG.-LUXBG. 3339 
11s 
158 1441 62 8 971 405 
003 PAYS-BAS 3699 515 2709 54 160 7 
1696 
139 
004 RF ALLEMAGNE 4478 164 1664 
2864 
67 100 102 685 
005 ITALIE 4982 297 116 708 111 
3 10 
615 271 
006 ROYAUME-UNI 6590 273 3824 2309 3 117 51 
171 008 DANEMARK 1860 151 
82 
841 508 1 188 
009 GRECE 653 4 455 
IsS 
45 1 60 6 
010 PORTUGAL 1286 2 472 275 199 2 162 19 
011 ESPAGNE 3028 48 1796 1062 41 14 7 60 
028 NORVEGE 706 91 359 59 123 74 
030 SUEDE 2306 
5 
195 941 670 
4 
294 206 
032 FINLANDE 870 119 392 
12 
176 43 131 
036 SUISSE 3036 201 71 2021 363 21 257 89 
038 AUTRICHE 2692 10 602 1300 105 114 9 482 70 





052 TURQUIE 578 359 12 14 25 
056 U.R.S.S. 781 780 
569 110 1 
1 
204 MAROC 748 
28 
51 17 64 390 AFR. DU SUD 1270 597 523 28 1 29 
400 ETAT5-UNIS 2560 539 1463 
1281 
228 7 323 
480 COLOMBIE 1731 425 25 61 484 VENEZUELA 1165 
27 
1003 83 18 
512 CHILl 529 212 239 51 
37 32 79 624 ISRAEL 672 479 41 4 
664 INDE 544 157 386 55 1 680 THAILANDE 960 759 72 
26 
74 
700 INDONESIE 588 553 
1 
9 
728 COREE DU SUD 588 
:i a6 440 10 132 23 
15 
732 JAPON 1487 1263 74 3 25 
736 T'AI-WAN 722 695 12 3 12 
1000 M 0 N 0 E 70780 1431 11588 38300 53 5384 4581 3 363 8857 9 4211 
1010 INTRA-CE 36705 1160 9262 18334 
s3 1265 1578 3 181 4725 9 2219 1011 EXTRA-CE 34073 271 2328 19967 4118 3004 202 2131 1992 
1020 CLASSE 1 17456 219 2051 9930 25 721 1827 69 1376 1238 
1021 A E L E 9650 215 1090 5020 1 117 1381 33 1199 9 
594 
1030 CLASSE 2 13934 52 145 8108 27 3398 1158 72 292 673 
1031 ACP~66~ 864 3 2 317 27 3 411 7 11 9 74 1040 CLA S 3 2683 130 1929 20 61 463 80 
3405 ~~~~Jj~~~~e)~~~Sw~t~~~r:~~:~~3~:~os'l~· METAL POLISHES, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS, BUT 
SCHUHCREME, MOEBEL· U.BOHNERWACHS, POLIERMrrTEL FUER MET ALL, SCHEUERPASTEN U.-PULVER UNO AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN 
3405Nr: ~gl~,lifltl:88~M~y ~u~fFI~~ ~~~D~8J~~R~:s ~~ ¥~K~~P OF FOOTWEAR 
SCHUHCREME UNO ANDERE SCHUHPFLEGEMrrTEL 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 021 BIS 958 
001 FRANCE 8052 2062 3378 187 
BIB 
3 2147 76 2 197 




20 45 209 1289 14 246 
003 PAYS-BAS 2796 1492 779 1 214 75 44 
126 3 186 004 RF ALLEMAGNE 5209 1362 11 
877 
6 2 892 23 2736 48 




006 ROYAUME-UNI 5578 54 731 15 141 4122 500 
335 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAQ5a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
3405.11 
007 IRELAND 195 
4 
7 
5 4 14 
188 
008 DENMARK 115 68 
70 
20 
009 GREECE 426 4 301 24 18 8 1 
011 SPAIN 478 1 23 
1 
272 20 31 58 73 
036 SWITZERLA D 246 3 165 56 21 
25 038 AUSTRIA 405 3 277 1 14 85 
288 NIGERIA 144 
10 6 
127 7 10 
400 USA 224 
1 71 5 
143 65 
624 ISRAEL 140 13 
12 
40 10 
628 JORDAN 124 2 101 6 
149 
3 
977 SECRET CT S. 149 
1000 W 0 R L D 11300 1421 40 2718 30 142 1968 902 2198 898 17 988 
1010 INTRA·EC 8208 1344 3 1935 9 112 1048 890 1569 746 9 543 
1011 EXTRA·EC 2943 77 38 783 21 30 920 12 629 8 425 
1020 CLASS 1 1389 53 38 585 8 4 155 3 367 178 
1021 EFTA COUN R. 828 7 35 505 2 3 110 1 116 
8 
49 
1030 CLASS 2 1506 24 1 193 13 18 750 10 243 246 
1031 ACP(66) 371 4 6 9 274 1 33 8 38 
3405.15 POLISHES ND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE UPKEEP OF FURNITURE, WOODWORK AND FLOORS 
ENCAUSTK UES ET PREPARATIONS SIMIL. POUR L'ENTRETIEN DES MEUBLES, BOISERIES ET DU SOL 
001 FRANCE 23660 346 1 1623 270 
17:i 
2 21053 365 




10 2743 57 
003 NETHERLAN s 1747 862 7 35 
2169 
84 
004 FR GERMAN 2300 10 1 
1077 
1 16 14 89 
005 ITALY 6376 2 
1 
328 2 29 4955 32 12 006 UTD. KINGD M 1117 3 28 10 21 993 
837 007 IRELAND 861 
7 
24 
:i 1 417 030 SWEDEN 519 15 76 
036 SWITZERLA D 852 
1 
459 10 2 387 14 
038 AUSTRIA 1384 1145 226 12 
056 SOVIET UNIC N 281 
312 
273 8 
372 REUNION 312 
:i 7 1 s4 29 702 632 SAUDI ARAB A 806 
1000 W 0 R L D 47591 1155 64 7350 8 635 834 29 154 33499 37 3826 
1010 INTRA·EC 40795 1120 4 5116 i 611 232 29 61 32063 32 1527 1011 EXTRA·EC 6764 35 60 2234 23 602 92 1436 6 2298 
1020 CLASS 1 3417 6 56 1748 11 23 4 1059 510 
R. 1021 EFTA COUN 3061 6 31 1706 
8 9 
14 3 1049 
6 
252 
1030 CLASS 2 2781 29 4 217 579 87 62 1780 




15 6 89 
1040 CLA S 3 598 269 315 8 
3405.91 PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF MOTOR-VEHICLE COACHWORK 
PRODUITS OUR L'ENTRETlEN DES CARROSSERIES D'AUTOMOBILES 
001 FRANCE 562 62 164 10 
94 
24 179 123 
gg~ ~~~aek~~l s 1389 357 683 14 460 138 1081 
5 
335 79 
7 :i 801 
310 
004 FR GERMAN 1350 359 
9:i 1 
91 64 
005 ITALY 502 38 173 
16 
107 90 





55 008 DENMARK 207 14 
11:i 
80 55 
028 NORWAY 408 10 75 
1 4 
22 188 
030 SWEDEN 331 25 77 26 198 





036 SWITZER LAN) 409 249 
1 
15 54 
038 AUSTRIA 719 13 
:i 
656 17 31 1 





632 SAUDI ARAB A 343 18 1 
1000 W 0 R L D 9873 916 160 3241 47 990 24 S54 1882 2059 
1010 INTRA·EC 6014 853 5 1545 31 708 23 51 1743 1055 
1011 EXTRA·EC 3850 63 155 1696 16 274 1 503 138 1004 
1020 CLASS 1 2753 27 154 1518 4 119 1 45 97 788 
1021 EFTA COUNT 2142 27 146 1133 
12 
77 1 32 95 631 
1030 CLASS 2 1017 36 1 158 154 433 10 213 
3405.93 SCOURING ASTES AND OTHER SCOURING PRODUCTS 
PATES ETA UTRES PRODUITS A RECURER 
001 FRANCE 1246 694 1 60 177 
134 
14 297 3 
002 BELG.·LUXBJ 5900 
2646 
13 185 1 5567 





006 UTD. KINGDOM 12324 7705 3 4264 
008 DENMARK 1857 1402 
276 
404 1 50 
4 028 NORWAY 1948 
9 
1668 
740 HONG KONG 971 962 
1000 W 0 R L D 44847 13208 668 1682 1 298 1797 4 267 22748 5 4169 
1010 INTRA·EC 35447 12696 15 1153 179 166 4 73 20260 5 901 1011 EXTRA·EC 9398 512 653 529 117 1631 194 2487 3268 
1020 CLASS 1 3601 490 647 243 113 6 73 1884 145 
1021 EFTA COUNT 3211 490 631 162 
4 
3 18 1858 
5 
49 
1030 CLASS 2 5662 22 6 238 1621 120 524 3122 
1031 ACP(66) 904 6 35 695 46 5 117 
3405.95 METAL POLl HES 
BRILLANTS OUR METAUX 
001 FRANCE 3124 63 44 1114 62 
47 
34 1598 209 





003 NETHERLAND 536 2 464 15 
1 145 
9 
004 FR GERMANY 250 62 7 
2358 231 
7 8 20 
005 ITALY 2835 22 2 18 
2 :i 
38 168 
006 UTD. KINGD~[~ 795 51 6 434 2 297 
13 036 SWITZERLAN 673 7 2 621 6 14 10 
038 AUSTRIA 328 1 314 6 7 
400 USA 306 4 281 
:i 
1 20 
732 JAPAN 55 9 35 1 7 
1000 W 0 R L D 14041 477 115 9121 1 313 129 3 131 2468 1283 
1010 INTRA·EC 9240 284 62 5371 1 294 98 3 67 2378 682 
1011 EXTRA·EC 4803 193 53 3751 19 32 64 90 601 1020 CLASS 1 2450 10 47 2159 3 6 23 74 128 
1021 EFTA COUNTF. 1270 9 26 1095 
16 
6 16 65 53 
1030 CLASS 2 1626 182 5 881 26 39 12 465 1040 CLASS 3 726 1 1 710 2 4 8 
3405.99 POLISHES, S ~URING POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS OTHER THAN THOSE WITHIN 3405.11·95 
PREPARATIO ~S A POLIR, RECURER ET SIMIL., AUTRES QUE CELLES REPRISES DE 3405.11 A 95 




1 139 99 38 002 BELG.·LUXBG. 996 
7o9 





004 FR GERMANY 402 29 50 
234 
34 15 80 005 ITALY 635 156 10 89 76 15 55 
006 UTO. KINGDOI 418 16 3 122 54 28 13 182 
1056 007 IRELAND 1084 4:i 17 5 4 4 7 008 DENMARK 266 
194 
147 3 1 63 028 NORWAY 264 38 1 i 12 19 030 SWEDEN 280 2 24 151 i 4 11 1 89 036 SWITZERLAND 317 1 195 68 30 16 3 
336 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAnlia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3405.11 
007 lALANDE 706 
15 
31 
32 15 55 675 008 DANEMARK 514 337 
203 
60 
009 GRECE 1495 12 1056 106 57 47 12 
011 ESPAGNE 1219 3 83 
12 
472 76 76 291 218 
036 SUISSE 1382 23 1056 195 1 94 1 
038 AUTRICHE 1514 9 1099 5 71 270 60 
288 NIGERIA 744 





624 ISRAEL 537 37 
28 
287 129 57 
628 JORDANIE 540 2 13 463 21 
717 
13 
977 SECRET 717 
1000 M 0 N DE 44500 5308 274 12145 204 553 7074 4460 7553 3199 71 3659 
1010 INTRA-CE 30927 5000 14 8223 94 484 2795 4419 5440 2492 29 1947 
1011 EXTRA-CE 12856 309 260 3922 110 69 4278 41 2113 42 1712 
1020 CLASSE 1 6434 210 249 3146 74 21 747 10 1229 749 
1021 A E L E 3922 36 228 2541 16 15 499 4 435 
42 
149 
1030 CLASSE 2 6269 99 12 756 36 32 3477 31 832 952 
1031 ACP(66) 1844 22 26 8 1415 1 117 42 213 
3405.15 POLISHES AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE UPKEEP OF FURNITURE, WOODWORK AND FLOORS 
MOEBEL- UNO BOHNERWACHS 
001 FRANCE 21873 644 4 1561 237 
421 
17 19073 337 




19 2722 51 
003 PAYS-BAS 2116 3 702 12 49 
2471 
153 
004 RF ALLEMAGNE 2865 20 3 
1147 
1 60 46 264 
005 ITALIE 7864 3 
5 
278 11 4li 6376 42 49 006 ROYAUME-UNI 1427 5 35 11 83 1198 
1112 007 lALANDE 1134 29 22 20 2 307 030 SUEDE 556 46 152 
036 SUISSE 1185 
:i 592 44 6 518 25 038 AUTRICHE 1685 
:i 1359 1 266 37 056 U.R.S.S. 549 ; 898 540 6 372 REUNION 899 
12 112 4li 1596 632 ARABIE SAOUD 1774 5 
1000 M 0 N DE 53869 1947 324 7839 17 587 2532 49 273 33952 50 6320 
1010 INTRA-CE 42504 1875 15 5059 
17 
530 635 49 129 32024 42 2147 
1011 EXTRA-CE 11365 73 309 2780 36 1897 144 1928 8 4173 
1020 CLASSE 1 4549 8 289 2167 23 105 12 1169 776 
1021 A E L E 3914 7 142 2105 
17 13 
71 9 1149 li 431 1030 CLASSE 2 5644 64 17 292 1792 128 123 3390 
1031 ACP~66~ 772 15 2 4 407 5 26 8 310 1040 CLA S 3 973 3 321 1 635 7 
3405.11 PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF MOTOR-VEHICLE COACHWORK 
AUTOPFLEGEMmEL 
001 FRANCE 1324 152 381 29 
211 
66 419 277 
002 BELG.-LUXBG. 2232 
759 1 
1147 25 1 535 313 
003 PAY5-BAS 2367 799 1 217 
19 6 1977 
590 
004 RF ALLEMAGNE 3439 823 11 
265 2 
244 359 
005 ITALIE 1389 82 426 
61 
337 277 
006 ROYAUME-UNI 1218 61 507 
:i 247 342 159 008 DANEMARK 563 42 
169 
231 127 
028 NORVEGE 1152 36 207 li 4 74 666 030 SUEDE 995 1 78 217 93 594 





036 SUISSE 1051 1 625 
7 
31 182 
038 AUTRICHE 1644 47 
9 
1449 56 80 6 





632 ARABIE SAOUD 591 62 4 
1000 M 0 N DE 24258 2105 312 8089 110 2526 87 989 4344 5695 
1010 INTRA-CE 13616 1929 12 S455 74 1721 80 120 3823 2402 
1011 EXTRA-CE 10625 176 301 4634 36 787 7 869 521 3293 
1020 CLASSE 1 7584 116 300 3951 8 222 7 107 301 2572 
1021 A E L E 5796 115 270 2811 
28 
171 7 78 282 2062 
1030 CLASSE 2 2613 59 1 516 563 701 32 712 
3405.93 SCOURING PASTES AND OTHER SCOURING PRODUCTS 
SCHEUERPULVER UNO -PASTEN 
001 FRANCE 1021 480 1 114 119 
191i 
26 269 12 
002 BELG.-LUXBG. 3095 
1646 
10 151 3 2730 3 
004 RF ALLEMAGNE 5536 1 
295 
4 
:i 1 3674 210 006 ROYAUME-UNI 6424 4588 9 19 1510 
008 DANEMARK 1371 1092 
331 
253 1 25 
9 028 NORVEGE 1156 1 
4 21 
817 
740 HONG-KONG 576 551 
1000 M 0 N DE 25981 8334 729 1493 238 1881 3 459 9649 3 3202 
1010 INTRA-CE 18508 7976 13 984 123 239 3 96 8322 
:i 752 1011 EXTRA-CE 7483 358 716 499 107 1842 363 1326 2449 
1020 CLASSE 1 2695 329 703 231 101 20 97 979 235 
1021 A E L E 2267 329 689 169 
6 
11 38 946 
:i 85 1030 CLASSE 2 4647 29 11 217 1614 265 288 2214 
1031 ACP(66) 763 18 30 549 1 79 3 83 
3405.15 METAl POLISHES 
METAWOLIERMmEL 
001 FRANCE 3117 93 275 987 83 
57 
31 1450 198 





003 PAY5-BAS 901 40 683 29 648 33 004 RF ALLEMAGNE 1256 115 398 
2662 38li 15 5 73 005 ITALIE 3944 56 55 62 
5 5 
139 580 
006 ROYAUME-UNI 1167 76 133 627 12 309 
49 036 SUISSE 872 15 44 638 13 49 64 
038 AUTRICHE 643 1 25 578 
:i 30 9 400 ETATS-UNIS 1479 220 1126 6 6 124 732 JAPON 527 278 184 2 57 
1000 M 0 N DE 23054 959 2165 11738 2 490 295 10 213 3895 3286 
1010 INTRA-CE 13454 571 954 6156 2 472 197 7 64 3445 1585 
1011 EXTRA-CE 9598 388 1211 5582 18 98 3 148 450 1700 
1020 CLASSE 1 5588 22 882 3706 7 14 3 75 349 528 
1021 A E L E 2383 21 231 1634 
11 
13 51 284 149 
1030 CLASSE 2 3255 364 278 1207 84 67 80 1164 
1040 CLASSE 3 756 2 51 668 6 20 9 
3405.99 POLISHES, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS OTHER THAN THOSE WITHIN 3405.11-95 
POLIER-. SCHEUERMmEL UNO DGL., ANDERE ALS IN 3405.11 BIS 85 ENTHALTEN 




4 261 164 55 




28 449 142 
003 PAY5-BA 1625 49 463 256 47 
263 
197 
004 RF ALLEMAGNE 1078 81 308 38:i 8 146 28 244 005 ITALIE 1310 205 59 119 307 94 17 49 189 006 ROYAUME-UNI 885 24 8 261 196 285 
1664 007 lALANDE 1722 
26 





:i 182 036 SUISSE 1011 3 517 257 93 45 72 
337 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark 1Deutschlanc!J. 'EUd&Cl I Espana I France l Ireland 1 l Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
3405.89 
038 AUSTRIA 247 2 1 232 
41i 
1 3 4 4 
204 MOROCCO 468 56 1 
372 REUNION 408 
2 as 408 2 26 3 28 400 USA 153 Hi 4 458 GUADELOU E 241 
20 9 225 157 98 632 SAUDI ARAi lA 301 16 1 
1000 W 0 R L D 13714 1260 332 2570 3 1598 3284 32 771 957 58 2851 
1010 INTRA·EC 8368 1188 78 1334 3 283 898 30 255 762 ss 1540 1011 EXTRA·EC 7347 71 253 1238 1315 2387 3 518 198 1312 
1020 CLASS 1 2282 5 250 1040 351 200 3 125 64 1 243 
1021 EFTA COUN R. 1209 4 242 670 
3 
1 74 41 49 1 127 
1030 CLASS 2 4678 67 2 113 713 2178 365 102 54 1061 
1031 ACP(66) 1014 34 30 1 773 3 19 54 100 
3408 CANDLES, APERS, NIGHT-LIGHTS AND THE LIKE 
BOUGIES, HANDELLES, CIERGES, RATS DE CAVE, VEILLEUSES ET SIMIL. 
3408.11 PLAIN CAN PLES, NOT PERFUMED 
. 
BOUGIES, HANDELLES, CIERGES, UNIS, NON PARFUMES 
001 FRANCE 865 383 18 248 3 53 98 65 002 BELG.·LUXB . 428 
415 
18 80 1 328 
1i 003 NETHERLAN S 664 119 118 





008 UTD. KINGD( M 1063 376 107 5 370 ; 008 DENMARK 2947 13 460 2191 742 028 NORWAY 511 1 48 ; 2 ; 030 SWEDEN 1124 1 596 498 ; ; 27 032 FINLAND 451 13 115 317 
5 
2 2 
036 SWITZERLANP 591 12 69 456 31 14 4 
038 AUSTRIA 598 
aO 43 518 26 10 38 6 1 400 USA 571 234 126 43 5 39 
458 GUADELOUP 408 408 
1000 W 0 R L D 12952 1471 2502 4829 13 4 1100 139 203 2360 8 323 
1010 INTRA·EC 7658 1364 735 2790 9 3 148 138 124 2239 i 112 1011 EXTRA·EC 5295 107 1787 2039 3 1 954 3 80 121 212 
1020 CLASS 1 4066 107 1653 1980 1 1 88 3 48 97 6 82 
1021 EFTA COUNT . 3357 27 1356 1841 1 1 32 42 49 
3 
8 
1030 CLASS 2 1189 114 19 2 866 32 24 129 
3408.11 CANDLES 0 fHER THAN PLAIN AND NOT PERFUMED 
BOUGIES, C ANDELLES, CIERGES, PARFUMES, AUTRES OU'UNIS 
001 FRANCE 262 70 1 88 3 
a8 79 13 8 002 BELG.-LUX~~,. 365 
156 
8 105 4 158 
1562 
2 ~ ~~T~€~M~~ 2577 7 709 ; 110 8 3 259 30 1949 296 24 
76 
364 113 857 27 
005 ITALY 158 4 ; 73 1i 6 72 5 008 UTD. KING DO~ 195 17 73 15 i 008 DENMARK 534 9 
69 
517 ; 5 2 4 030 SWEDEN 325 4 245 
2 114 
2 
17 036 SWITZERLANI 872 14 1 612 14 89 9 
038 AUSTRIA 611 17 
16 
466 26 84 12 
18 
6 
400 USA 339 118 65 29 28 66 
1000 W 0 R L D 9081 808 168 3180 11 1210 19 520 871 2487 249 
1010 INTRA·EC 6174 563 40 1596 8 883 19 231 514 2421 101 
1011 EXTRA·EC 2908 42 127 1584 5 527 289 157 47 148 
1020 CLASS 1 2374 42 95 1559 5 127 262 156 31 97 
1021 EFTA COUNTI 1945 42 77 1411 2 43 225 106 13 26 
1030 CLASS 2 533 1 32 5 400 27 1 16 51 
3408.50 TAPERS, Nl Gjrr -LIGHTS AND THE LIKE 
RATS DEC A fe, VEILLEUSES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 358 8 63 188 99 ; 002 BELG.·LUXBG. 284 ; 63 2 11 209 004 FR GERMANY 5762 46 1167 4591 1 005 ITALY 56 
100 3 5 
10 
008 UTD. KINGDO~ 287 11 168 008 DENMARK 358 130 166 62 030 SWEDEN 426 ; 149 133 277 038 SWITZERLAND 751 441 176 038 AUSTRIA 3364 ; 2376 213 775 ; 400 USA 177 127 39 9 
1000 W 0 R L D 12328 111 11 3800 1 31 11 2102 8413 1 47 
1010 INTRA·EC 7380 110 9 407 i 1 7 1865 5140 41 1011 EXTRA·EC 4847 1 2 3193 30 4 437 1273 8 
1020 CLASS 1 4845 1 2 3154 1 4 409 1271 3 
1021 EFTA COUNTR. 4633 1 1 3017 354 1260 
3407 MODELLING.!~STES RNCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AMUSEMENT AND ASSORTED MODELLING PASTE~ PREPARAnONS OF A 
KIND KNOWN f 'DE TAL WAX' OR AS 'DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS', IN PLATES, HORSESHOE SHAPES, snc AND SIMILAR FORMS 
PATES A MO LER; CIRES POUR ART DENTAIRE, EN PLAOUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNETS OU SOUS FORMES SIMILAIRES 
3407.10 MODELLING P~STES 
PATES A MOC ~R 
001 FRANCE 299 17 121 47 
247 




7 87 038 SWITZERLAND 334 224 22 29 
3 220 400 USA 519 10 53 131 102 624 ISRAEL 132 128 4 
1000 W 0 R L D 3732 177 5 1231 178 788 668 181 508 1010 INTRA·EC 1833 101 5 487 99 401 378 168 219 1011 EXTRA·EC 1899 77 784 77 388 290 13 287 1020 CLASS 1 1533 77 5 569 57 279 278 8 260 1021 EFTA COUNTR. 722 67 5 425 55 89 50 5 26 1030 CLASS 2 358 185 20 107 12 5 27 
3407.10 PREPARATION KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS 
COMPOSITION DITES 'CIRES POUR L'ART DENTAIRE' 
001 FRANCE 74 9 3 13 49 
1000 W 0 R L D 878 5 7 50 1 14 3 121 114 384 1010 INTRA·EC 299 5 4 26 1 10 3 73 52 125 1011 EXTRA·EC 381 3 24 4 48 82 240 1020 CLASS 1 209 2 17 1 43 19 127 1021 EFTA COUNTR. 56 2 8 1 1 9 35 1030 CLASS 2 161 5 2 5 37 112 
338 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'Elld!!a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3405.88 
038 AUTRICHE 895 3 2 860 
572 
7 4 7 12 
204 MAROC 677 103 
1 
2 
372 REUNION 636 
1 12 265 
635 
400 ETATS-UNIS 537 18 88 23 2 127 
458 GUADELOUPE 624 17 29 12 607 299 195 632 ARABIE SAOUD 571 10 26 
1000 M 0 N DE 25218 1525 1048 5686 6 1936 6657 102 1573 1688 37 4960 
1010 INTRA-CE 11208 1405 442 2480 
:i 359 1897 100 514 1248 37 2765 1011 EXTRA-CE 14008 120 608 3206 1578 4760 3 1059 442 2194 
1020 CLASSE 1 5645 21 563 2770 344 611 3 346 197 7 763 
1021 A E L E 3473 19 551 1985 
3 
4 310 1 114 148 3 338 
1030 CLASSE 2 7888 99 10 300 1001 4123 702 209 28 1413 
1031 ACP(66) 1888 69 73 2 1479 8 31 28 198 
3408 CANDLES, TAPERS, NIGHT-liGHTS AND THE LIKE 
KERZEN ALLER ART, WACHSSTOECKE, NACHTLICHTE UNO DGL. 
3408.11 PLAIN CANDLES, NOT PERFUMED 
GLAm KERZEN ALLER ART, NICHT PARFUEMIERT 
001 FRANCE 1780 731 66 530 
21 
3 127 237 86 
002 BELG.-LUXBG. 933 










006 ROYAUME-UNI 2360 800 323 32 771 
3 008 DANEMARK 4019 30 
1254 
2991 1 994 
028 NORVEGE 1379 5 112 
1 8 
7 1 
030 SUEDE 2321 1 1442 765 
5 6 103 1 032 FINLANDE 1013 26 257 700 
2 
3 6 10 
036 SUISSE 2033 30 273 1578 37 65 36 12 




54 14 1 
8 
3 
400 ETATS-UNIS 1625 669 348 183 29 143 83 
458 GUADELOUPE 623 623 
1000 M 0 N 0 E 27813 2981 7244 9727 31 14 2171 281 416 4190 12 746 
1010 INTRA-CE 14715 2755 2401 4948 13 8 356 274 254 3774 
12 
232 
1011 EXTRA-CE 13099 226 4643 5079 19 8 1815 7 162 416 514 
1020 CLASSE 1 10570 224 4448 4883 7 6 335 7 123 344 8 185 
1021 A E l E 8531 62 3563 4492 5 3 102 86 170 
4 
28 
1030 CLASSE 2 2413 2 390 84 12 1481 39 72 329 
3408.18 CANDLES OTHER THAN PLAIN AND NOT PERFUMED 
PARFUEMIERTE KERZEN ALLER ART, KEINE GLATTEN 
001 FRANCE 910 214 6 405 13 
246 
5 200 24 43 
002 BELG.-LUXBG. 1216 
263 
22 332 7 9 600 
2558 
6 
003 PAYS-BAS 4304 8 1223 
3 
209 33 10 sos 33 004 RF ALLEMAGNE 3903 569 84 
322 
694 398 1423 94 
005 ITALIE 584 8 9 240 3 44 2 2 9 006 ROYAUME-UNI 551 47 227 82 27 112 9 008 DANEMARK 862 26 
174 
808 2 7 10 9 030 SUEDE 619 20 401 
1s 
8 2 4 1 
036 SUISSE 3161 66 5 2235 173 272 301 14 eo 
038 AUTRICHE 1986 86 1 1599 
1 
51 171 37 
32 
41 
400 ETATS-UNIS 1607 51 665 502 168 54 134 
1000 M 0 N DE 22423 1378 478 8691 2 62 3399 78 1543 1917 4087 808 
1010 INTRA-CE 12884 1163 122 3416 
2 
35 1848 75 765 1369 3989 302 
1011 EXTRA-CE 9538 215 356 5275 27 1751 3 778 548 78 505 
1020 CLASSE 1 8254 210 279 5253 27 875 705 541 55 309 




505 369 23 146 
1030 CLASSE 2 1266 5 78 22 876 73 7 23 197 
3408.50 TAPERS, NIGHT-LIGHTS AND THE LIKE 
WACHSSTOECKE, NACHTLICHTE U.DGL. 
001 FRANCE 739 15 '293 258 173 
1 002 BELG.-LUXBG. 572 
2 
141 5 19 410 004 RF ALLEMAGNE 6993 
778 
1458 5515 15 
005 ITALIE 794 
174 11 20 
15 1 
006 ROYAUME-UNI 567 42 320 
008 DANEMARK 599 203 243 153 
030 SUEDE 851 2 276 228 575 036 SUISSE 1388 852 
4 
306 





7 400 ETATS-UNIS 674 312 263 67 
1000 M 0 N DE 19355 201 27 6769 3 94 35 3179 8887 158 
1010 INTRA-CE 10904 199 22 1711 
:i 2 25 2235 6590 119 1011 EXTRA-CE 8452 2 6 5058 92 11 944 2297 39 
1020 CLASSE 1 8126 2 6 4910 2 5 11 880 2286 24 
1021 A E L E 7326 2 3 4565 4 575 2177 
3407 MODELLING PASTES NNCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AMUSEMENT AND ASSORTED MODELLING PASTE~ PREPARAnONS OF A 
KIND KNOWN AS 'DE TAL WAX' OR AS 'DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS', IN PLATES, HORSESHOE SHAPES, STIC AND SIMILAR FORMS 
MODELLIERMASSEN; ZUBEREITETES DENTALWACHS IN TAFELN, HUFEISENFORM, STAEBEN ODER AEHNL. FORMEN 
3407.10 MODELLING PASTES 
MODELLIERMASSEN 
001 FRANCE 1077 18 933 5 
197 
34 2 85 
003 PAYS-BAS 743 55 325 165 30 
1 





1 036 SUISSE 797 668 60 45 1 
400 ETAT5-UNIS 1287 11 422 99 281 10 444 
624 ISRAEL 589 578 1 10 
1000 M 0 N DE 9445 187 12 5852 127 881 1183 368 875 
1010 INTRA-CE 4217 109 
11 
2583 31 374 588 323 249 
1011 EXTRA-CE 5227 77 3289 96 488 595 45 828 
1020 CLASSE 1 3905 77 11 2344 50 298 ·560 21 544 
1021 A E L E 1750 66 11 1333 44 143 77 10 66 
1030 CLASSE 2 1221 845 46 189 35 24 82 
3407.80 PREPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS 
ZUBEREITETES DENTALWACHS 
001 FRANCE 738 7 378 9 121 221 
1000 M 0 N DE 5898 87 131 1928 15 303 55 277 1100 2020 
1010 INTRA-CE 2969 87 54 1078 14 191 18 157 827 763 
1011 EXTRA-CE 2927 77 850 1 112 37 120 473 1257 
1020 CLASSE 1 1806 76 832 22 37 99 163 777 
1021 A E L E 731 69 370 8 37 8 91 148 
1030 CLASSE 2 1038 1 150 90 21 295 480 
339 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ualla I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3501 CASEIN, C SEINA TES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUES 
CASEINES ET DERIVES. COLLE$ DE CASEINE 
3501.11 CASEIN FC R THE MANUFACTURE OF REGENERATED FIBRES 
CASEINES OUR FABRICAnON DE FIBRES TEXTILES ARnFICIELLES 
1000 W 0 R L D 228 1 43 105 79 
1010 INTRA-EC 115 i 43 59 13 1011 EXTRA-EC 114 47 66 
3501.15 CASEIN FO INDUSTRIAL USES EXCEPT FOOD OR FODDER MANUFACTURE 
CASEINES . USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE FABRICAnON DE FIBRES TEXTILES, DE PRODUITS ALIMENT AIRES OU FOURRAGERS 





003 NETHERLAN S 588 500 340 5 004 FR GERMAN 2301 
172 
1896 60 
005 ITALY 2162 1821 5 
4 
13 151 
011 SPAIN 949 20 9 939 836 6 353 400 USA 1329 107 1 3 
412 MEXICO 581 581 
3 732 JAPAN 313 310 
1000 W 0 R L D 10342 25 433 7664 1021 27 549 623 
1010 INTRA-EC 7527 5 259 6318 180 4 519 242 
1011 EXTRA-EC 2814 20 173 1348 641 23 30 381 
1020 CLASS 1 1792 20 53 491 836 8 30 354 
1030 CLASS 2 933 121 766 5 16 25 
3501.11 CASEIN NO FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOOD AND FODDER MANUFACTURE 
CASEINES, UTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 972 445 111 
551 
93 61 238 24 





003 NETHERLAN S 5053 1440 2405 
17 588 40 004 FR GERMAN 4492 23 
1974 
3419 379 66 
005 ITALY 6138 
1 
3430 80 654 
006 UTD. KINGDC ~ 1325 785 191 341 7 251 007 IRELAND 521 270 
010 PORTUGAL 360 
67 
208 1 139 
2 
11 1 
011 SPAIN 2010 251 1431 259 








390 SOUTH AFRIC 416 5 
25659 
297 
2068 400 USA 34532 3034 1421 1815 535 





412 MEXICO 1531 1293 30 
528 ARGENTINA 219 211 
21 
8 
216 720 CHINA 876 574 
1s 
65 
732 JAPAN 1789 1077 657 40 
736 TAIWAN 336 111 17 208 
1000 W 0 R L D 65667 4339 10031 1 16230 27172 121 4511 3262 
101 0 INTRA-EC 22617 1264 5236 1 11861 1315 79 2453 388 
1011 EXTRA-EC 43050 3055 4795 4368 25857 43 2058 2874 
1~ ~1{1~6UNTI . 38533 3051 3410 2606 25692 41 1249 2464 611 16 275 48 18 
2 
251 3 
1030 CLASS 2 3489 4 716 1741 165 667 174 
1031 ACP~66) 347 3 141 160 42 1 
1040 CLA S 3 1050 671 21 142 216 
3501.30 CASEIN GL us 
COLLES DE ASEINE 
1000 W DR L D 3476 19 164 2362 9 216 34 547 125 
1010 INTRA-EC 2034 4 
164 
1453 i 73 18 428 58 1011 EXTRA-EC 1432 15 908 143 8 119 67 
1020 CLASS 1 486 1 111 307 8 2 1 25 31 
1021 EFTA COUNTF 416 
2 
108 270 2 
7 
25 11 
1030 CLASS 2 647 53 330 141 78 36 
1031 ACP(66) 392 2 46 225 119 
3501.80 CASEINATE$ AND OTHER CASEIN DERIVATIVES 
BL : CONFIDENT! L 
NL: CONFIDENT! 
DERIVES ~t~ CASEINES BL: CONFIDENT! 
NL: CONFIDENT 
001 FRANCE 1014 617 339 
11s 
31 16 11 
002 BELG.-LUXBG. 485 127 164 
18 25 
19 
003 NETHERLAND 1049 489 325 121 
14 
71 
004 FR GERMANY 2888 1624 
1382 
20 1082 80 68 005 ITALY 2264 341 512 
151 
29 
006 UTD. KINGDO~ 1737 390 874 322 
259 007 IRELAND 308 
1sB 
4 45 22 009 GREECE 363 62 91 
2 4 011 SPAIN 6529 1964 646 3820 93 
028 NORWAY 259 86 173 
4 23 030 SWEDEN 374 333 14 
1 036 SWITZERLAND 182 163 18 





126 400 USA 4897 3 
464 VENEZUELA 273 215 37 4 17 
728 SOUTH KOREA 1039 828 211 
111 732 JAPAN 896 536 249 
1000 W 0 R L D 26583 11253 5291 83 7035 1817 342 762 
1010 INTRA·EC 16987 5745 3875 69 6387 401 32 478 
1011 EXTRA·EC 9595 5508 1418 14 848 1415 310 264 
1020 CLASS 1 7487 4236 1005 400 1415 281 150 
1021 EFTA COUNTR. 914 420 431 
14 
23 23 12 5 
1030 CLASS 2 1982 1268 289 248 29 134 
3502 ALBUMINS, A BUMINATES AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
ALBUMINES E DERIVES DES ALBUMINES 
3502.11 ALBUMINS UN IT FOR HUMAN CONSUMPnON 
ALBUMINES, I PROPRES A L'ALIMENTAnON HUMAINE 
006 UTD. KINGDOM 2026 2023 3 
1000 W 0 R L D 3394 34 3024 147 4 28 95 18 44 1010 INTRA·EC 2990 34 2686 137 2 
28 
70 18 43 1011 EXTRA-EC 404 338 10 2 25 1 
1020 CLASS 1 381 338 10 2 28 3 
3502.21 DRIED OVALB MIN AND LACTALBUMIN, m FOR HUMAN CONSUMPnON 
BL: CONFIDENTIAL 
OVALBUMINE iT LACTOALBUMINE SECHEES, PROPRES A L'ALIMENTAnDN HUMAINE 
BL : CONFIDENTIE L 
001 FRANCE 124 21 
3 38 
5 98 002 BELG.-LUXBG. 113 2 72 
340 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6Q I Espana I France I Ireland l 1 Nederland J Portugal I nalia UK 
3501 CASEIN, CASEIN A TES AND OTHER CASEIN DEAlY A TIVES; CASEIN GLUES 
KASEIN UNO KASEINDERIVATE. KASEINLEIME 
3501.11 CASEIN FOR THE MANUFACTURE OF REGENERATED FIBRES 
KASEIN ZUM HERSTELLEN VON KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 413 2 87 181 143 
1010 INTRA.CE 145 
:i 
87 39 19 
1011 EXTRA.CE 268 142 124 
3501.15 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOOD OR FODDER MANUFACTURE 
KASEIN ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG, AUSG. ZUM HERSTELLEN VON KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, VON LEBENS. UNO FUTTERMrrrELN 
002 BELG.·LUXBG. 1422 
12 135 
1393 33 20 9 003 PAYS-BAS 1147 967 
624 12 004 RF ALLEMAGNE 4531 
329 
3793 102 
005 ITALIE 4264 3595 16 
16 
25 299 
011 ESPAGNE 1952 34 19 1924 1585 
12 685 400 ETAT$-UNIS 2521 189 2 7 
412 MEXIQUE 1085 1085 
6 732 JAPON 626 620 
1000 M 0 N DE 20350 49 947 15051 1943 52 1018 2 1290 
1010 INTRA.CE 14867 14 496 12515 352 16 944 
:i 
530 
1011 EXTRA.CE 5483 34 451 2536 1592 36 72 760 
1020 CLASSE 1 3498 34 151 949 1565 14 72 2 693 1030 CLASSE 2 1834 298 1442 7 22 63 
3501.18 CASEIN NOT FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOOD AND FODDER MANUFACTURE 
KASEIN, NICHT ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG 
001 FRANCE 2492 1097 485 1178 
210 126 488 86 
002 BELG.·LUXBG. 2953 1 603 813 
1153 18 
003 PAYS-BAS 10874 1689 3166 5106 
42 13Bi 
100 
004 RF ALLEMAGNE 9028 48 
4693 
6749 671 137 
005 ITALIE 13100 7059 196 1152 
006 ROYAUME·UNI 2596 1616 214 746 19 547 007 lALANDE 1052 
419 2 
505 





011 ESPAGNE 4549 623 3190 556 
036 SUISSE 560 318 19 1 222 
048 YOUGOSLAVIE 1689 1454 
556 
120 115 
204 MAROC 600 
3 216 
1 43 
390 AFR. DU SUD 872 7 563BCi 646 4692 400 ETATS-UNIS 73619 5284 2821 3565 877 





412 MEXIOUE 2992 2493 74 
528 ARGENTINE 603 594 34 9 52i 720 CHINE 1791 1116 33 120 732 JAPON 3630 2245 1278 74 
736 T'AI·WAN 599 200 32 367 
1000 M 0 N 0 E 139942 8337 22556 2 32880 59555 294 9002 7316 
1010 INTRA.CE 48131 3013 12002 2 24425 2642 168 4972 907 
1011 EXTRA.CE 91812 5324 10554 8455 56914 126 4031 6408 
1020 CLASSE 1 82554 5313 7483 5111 56451 120 2408 5668 
1021 A E L E 1431 26 707 101 38 1 551 7 
1030 CLASSE 2 7115 11 1751 3311 462 6 1359 215 
1031 ACP~~ 709 22 153 451 79 4 1040 CLA 3 2144 1320 34 264 526 
3501.30 CASEIN GLUES 
KASEINLEIME 
1000 M 0 N DE 4336 22 255 2920 12 260 59 562 248 




54 23 426 115 
1011 EXTRA.CE 2060 18 1270 207 31 136 131 
1020 CLASSE 1 646 1 171 375 12 9 2 19 57 
1021 A E L E 539 
4 
163 325 9 1 19 22 
1030 CLASSE 2 1049 84 561 198 29 98 75 
1031 ACP(66) 634 4 70 383 177 
3501.90 CASEINATE$ AND OTHER CASEIN DERIVATIVES 
BL : CONFIDENTIAL 
NL : CONFIDENTIAL .. 
KASEINDERIVATE 
BL : VERTRAULICH 
NL : VERTRAULICH 
001 FRANCE 2597 1506 966 
2 470 
64 36 25 
002 BELG.·LUXBG. 1438 326 595 
59 
45 
003 PAYS-BAS 2434 1124 776 45 305 44 125 004 RF ALLEMAGNE 7247 3922 
4052 
55 2914 153 159 
005 ITALIE 6275 873 1301 374 
49 
006 ROYAUME-UNI 4509 1011 2360 764 468 007 lALANDE 522 
549 
12 42 64 009 GRECE 1005 155 236 10 1 011 ESPAGNE 16298 5080 1678 9256 250 24 
028 NORVEGE 696 231 464 1i 59 
1 
030 SUEDE 951 831 43 4 
7 
036 SUISSE 561 493 57 7 





23i 400 ETAT$-UNIS 11954 13 1 
484 VENEZUELA 682 514 91 10 67 
728 COREE DU SUD 2489 1971 518 
2s:i 3 732 JAPON 2346 1426 664 
1000 M 0 N DE 87308 27602 14720 305 17132 4944 1008 1697 
1010 INTRA.CE 42978 14409 10798 200 15575 963 93 940 
1011 EXTRA.CE 24330 13192 3922 105 1557 3882 915 757 
1020 CLASSE 1 19031 10130 2849 969 3882 864 337 
1021 A E L E 2484 1069 1243 1oS 
70 59 12 31 
1030 CLASSE 2 4981 3047 771 588 50 420 
3502 ALBUMINS, ALBUMINATE$ AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
ALBUMINE UNO ALBUMINDERIVATE 
3502.11 ALBUMINS UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
ALBUMINE, UNGENIESSBAR 
006 ROYAUME·UNI 1369 1352 17 
1000 M 0 N 0 E 2639 4 2065 30 136 206 163 7 28 
1010 INTRA.CE 2059 4 1843 21 71 2oG 
88 5 27 
1011 EXTRA.CE 579 223 8 65 75 1 1 
1020 CLASSE 1 536 223 8 65 206 33 1 
3502.21 DRIED OVALBUMIN AND LACTALBUMIN, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
BL: CONFIDENTIAL 
GENIESSBARE, GETROCKNETE EIER· UNO MILCHALBUMINE 
BL : VERTRAULICH 
001 FRANCE 821 130 13 
1 29 661 
002 BELG.·LUXBG. 609 8 87 501 
341 
' 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meld eland • Reporting country • Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3502.21 
~ ~~T~€~M ~~s 554 10 423 62 29 15 719 25 847 
26 
5 100 13 
005 ITALY 106 47 25 8 
006 UTD. KING OM 939 21:i 125 68 s7 476 
008 DENMARK 131 35 58 ; 25 48 009 GREECE 90 3 21 30 





732 JAPAN 1230 493 109 256 
1000 W 0 R L D 4868 800 1218 301 100 570 2028 51 
1010 INTRA-EC 2978 259 883 221 65 231 1488 49 
1011 EXTRA·EC 1889 341 554 80 35 339 538 2 
1~~ ~ft~~but 1612 309 520 77 35 259 412 TR. 313 18 26 
:i 
150 119 
2 1030 CLASS 2 272 27 33 80 127 
3502.28 OVALBU! IN AND LACTALBUMIN OTHER THAN DRIED, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
OVOALBl MINE ET LACTOALBUMINE, PROPRES A L'ALIMENTATION HUMAINE, AUTRES QUE SECHEES 
001 FRANCE 4021 2641 4 2D 19 258 1102 002 BELG.·LUX G. 832 
1154 
548 263 
003 NETHERLA OS 3708 ; 90 126 2338 522 45 004 FR GERMA Y 960 344 
42 
1 47 
008 DENMARK 1316 67 613 548 46 
1000 W 0 R L D 12483 4745 3 138 65 237 3825 3311 139 
1010 INTRA·EC 11897 4727 1 137 20 166 3802 2953 91 
1011 EXTRA·EC 566 18 2 1 45 71 23 356 48 
3502.40 ALBUMIN , m FOR HUMAN CONSUMPTION, OTHER THAN OVALBUMIN AND LACTALBUMIN 
ALBUMIN S PROPRES A L'ALIMENTATION HUMAINE, SF OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE 
002 BELG.·LUX G. 1986 
218 ,; 4 1932 48 4 003 NETHERLA OS 389 6 154 ; 004 FR GERMA Y 84 79 4 
1000 W 0 R L D 2758 365 12 151 1 1954 259 12 4 
1010 INTRA·EC 2658 359 12 128 1 1947 200 8 3 
1011 EXTRA·EC 101 8 1 23 7 59 4 1 
1020 CLASS 1 62 6 1 21 4 26 4 
1021 EFTA COUN R. 34 1 17 4 8 4 
1030 CLASS 2 37 1 3 33 
3502.50 ALBUMIN TES AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
DERIVES ES ALBUMINES 
1000 W 0 R L D 207 5 1 15 1 1 24 104 51 5 
1010 INTRA·EC 88 5 i 7 i i 24 2 45 5 1011 EXTRA·EC 119 8 102 8 
3503 GELATIN
1 
~ ~fLUDING GELATIN IN RECTANGLE~ WHETHER OR NOT COLOURED OR SURFACE-WORKED~ AND GELATIN DERIVATIVES; GLUES DERIVED OM BONES, HIDES, NERVES, TEND NS OR FROM SIMILAR PRODUCTS, AND FISH GLUES; I INGLASS 
GELATINE ET DERIVES. COLLES D'OS, DE PEAUX, ET SIMILAIRES, COLLES DE POISSONS. ICHTVOCOLLE SOLIDE 
3503.10 ISINGLASS 
ICHTVOCO .LE SOUDE 
1000 W 0 R L D 209 15 9 1 4 81 99 
1010 INTRA·EC 124 11 8 1 1 70 41 1011 EXTRA·EC 84 4 3 11 57 
1020 CLASS 1 76 4 9 2 11 50 
3503.81 GELATIN .• ~ 
NL: CONFIDEN 
~~ DERIVATIVES THEREOF 
IAL 
GELATINE ET LEURS DERIVES 
NL: CONFIDEN IEL 
001 FRANCE 4340 1823 19 1405 50 
1789 
551 492 
002 BELG.·LUXB . 4569 
1439 
1 2440 14 51 274 
003 NETHERLAN S 2537 1 405 1 274 329 68 
004 FR GERMAN 7779 3596 17 
367 
99 2704 767 596 883 ITALY 1068 60 2 54 571 
6 416 2 
14 
UTD. KINGDC M 4539 698 ... 19 870 128 2400 
100 ~IRELAND 183 60 5 18 
t:i 68 2Di DENMARK 1415 776 325 32 
009 GREECE 239 160 22 ; 28 15 14 010 PORTUGAL 238 82 21 50 2 82 
011 SPAIN 929 184 34 120 9 582 4 59 028 NORWAY 178 29 91 10 5 
:i 030 SWEDEN 925 321 39 360 
18 
202 
29 032 FINLAND 286 146 11 29 5 48 
036 SWITZERLA~ D 2047 340 1 711 486 299 210 ~AUSTRIA 551 113 278 17 142 1 
YUGOSLAW 620 111 280 96 124 7 
052 TURKEY 128 93 20 15 
19 062 CZECHOSLO AK 371 75 74 203 
084 HUNGARY 256 22 157 58 
20 
19 
068 BULGARIA 106 11 5 18 72 3 220 E~YPT 146 25 
4597 
18 2D 
400 U A 6963 768 748 830 
404 CANADA 342 2 105 213 
17 
22 
528 ARGENTINA 97 80 
7 1:i 818 IRAN 36 18 
:i 7 12 6 624 ISRAEL 230 119 11 72 
700 INDONESIA 251 25 
2 
19 192 15 
732 JAPAN 574 7 57 360 148 
736 TAIWAN 101 10 
89 
90 1 800 AUSTRALIA 130 2 39 
1000 W 0 R L D 43631 11509 208 9381 421 15528 8 3068 2 3532 101 0 INTRA·EC 27832 8858 62 5994 359 8488 • 2335 2 1750 1011 EXTRA·EC 15801 2652 148 3387 82 7080 731 1763 1020 CLASS 1 12821 1987 93 2773 27 6005 600 1336 1021 EFTA COUNT . 3991 949 89 1472 27 719 475 260 1030 CLASS 2 2054 554 53 346 35 657 58 351 
1031 ACP~66) 166 5 2 14 110 
7:i 
37 1040 CLA S 3 926 111 248 398 96 
3503Nl_3: ~8N~R~~~ ~U'Ifil p~ N COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
COLLE& D'O ~URE8) NL: PAS DE YEN I TION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
88l FRANCE 592 302 290 FR GERMANY 629 44 525 66 400 USA 667 667 
977 SECRET CTRS 1156 11sS 
1000 W 0 R L D 4283 1399 5 223 110 12 2418 118 1010 INTRA·EC 2133 582 4 103 110 12 1260 78 1011 EXTRA·EC 992 817 119 40 1020 CLASS 1 929 796 4 100 5 24 
342 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc115a I Espana I France I Ireland _l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3502.21 
003 PAYS-BAS 2735 
s3 2094 360 30 123 4697 128 004 RF ALLEMAGNE 5483 
137 




168 55 008 ROYAUME-UNI 5788 788 400 2969 
008 DANEMARK 739 
214 
365 





732 JAPON 7187 2771 397 854 1503 
1000 M 0 N DE 28224 3454 8729 2 1838 271 3497 12370 265 
1010 INTRA.CE 17810 1535 3555 2 1209 124 1409 9725 253 1011 EXTRA.CE 10413 1919 3174 427 147 2087 2845 12 
1020 CLASSE 1 9079 1711 2957 400 147 1871 1992 1 
1021 A E L E 1594 104 179 
2 
1 1017 293 
10 1030 CLASSE 2 1291 174 211 26 215 653 
3502.29 OVALBUMIN AND LACTALBUMIN OTHER THAN DRIED, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
GENIESSBARE EIER· UND MILCHALBUMINE, AUSGEN. GETROCKNET 





002 BELG.·LUXBG. 500 
68i 
295 166 
D03 PAYS-BAS 2138 
2 
72 107 1278 
378 46 004 RF ALLEMAGNE 642 196 
27 
1 25 
008 DANEMARK 803 34 348 337 57 
1000 M 0 N DE 7601 2725 4 124 47 234 2089 2244 134 
1010 INTRA.CE 7159 2713 2 108 12 154 2067 2008 97 
1011 EXTRA.CE 442 12 2 18 35 80 22 238 37 
3502.40 ALBUMINS, FIT FOR HUMAN CONSUMPnoN, OTHER THAN OVALBUMIN AND LACTALBUMIN 
GENJESSBARE ALBUMINE, AUSGEN. EIER· UND MILCHALBUMIN 
002 BELG.-LUXBG. 520 606 14 52 404 24 26 D03 PAYS-BAS 748 22 13 36 77 
2 004 RF ALLEMAGNE 816 48 6 759 
1008 M 0 N DE 4182 745 239 833 2005 218 85 37 
101 INTRA.CE 2864 723 58 369 1552 101 45 18 
1011 EXTRA.CE 1298 23 182 464 453 117 40 19 
1020 CLASSE 1 697 23 117 348 90 80 38 1 
1021 A E L E 564 115 278 71 62 37 1 
1030 CLASSE 2 522 66 46 363 36 2 9 
3502.50 ALBUMINATE$ AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
ALBUMINDERIVATE 
1000 M 0 N DE 552 18 2 233 3 185 118 12 
1010 INTRA.CE 235 18 2 79 i 3 i 18 107 12 1011 EXTRA.CE 318 155 147 9 
3503 GELATIN ~NCLUDJNQ GELATIN IN RECTANGLEt WHETHER OR NOT COLOURED OR SURFACE-WORKED~ AND GELATIN DERIVATIVES; GLUES 
DERIVED ROM BONES, HIDES, NERVES, TEND NS OR FROM SIMILAR PRODUCTS, AND FISH GLUES; I INQLASS 
GELATINE U. -DERIVATE. GLUTINLEIM, FISCHLEIM. HAUSENBLASE 
3503.10 ISINGLASS 
HAUSENBLASE 
1000 M 0 N DE 1359 87 121 27 69 235 839 
1010 INTRA.CE 709 52 1 13 i 8 218 419 1011 EXTRA.CE 850 15 120 14 81 19 420 
1020 CLASSE 1 559 15 117 8 42 19 358 
3503.81 GELATIN AND DERIVATIVES THEREOF 
NL: CONFIDENTIAL 
QELA TINE UND QELA TINEDERIV ATE 
NL: VERTRAULJCH 
001 FRANCE 18155 7244 59 7255 115 
10684 
1564 1898 
002 BELG.-LUXBG. 27517 5061 1 15599 40 207 986 003 PAYS-BAS 10242 3 1928 2 1855 1117 276 
004 RF ALLEMAGNE 38372 17010 55 
1912 
264 15007 2828 3208 
005 ITALIE 6091 248 7 134 3687 
25 1376 4 103 008 ROYAUME-UNI 18804 2561 57 4819 362 9600 
414 007 lALANDE 779 246 30 89 
35 246 707 008 DANEMARK 6438 3152 2079 219 
009 GRECE 1014 699 114 
2 
96 50 55 
010 PORTUGAL 985 410 141 179 6 247 




2734 10 277 
028 NORVEGE 866 125 481 51 15 IS 030 SUEDE 4049 1331 257 1499 
s6 946 tti 032 FINLANDE 1275 609 75 186 19 209 
036 SUISSE 10322 1400 1 4689 2391 904 937 
038 AUTRICHE 2565 428 1528 85 520 4 
048 YOUGOSLAVIE 3063 698 1358 566 400 43 
052 TURQUIE 520 352 122 43 3 
062 TCHECOSLOVAQ 1992 369 417 1121 85 
064 HONGRIE 1288 197 713 283 
57 
95 
068 BULGARIE 562 53 
30 353 440 12 220 EGYPTE 723 88 
20963 
67 185 
400 ETATS-UNIS 34314 3197 4606 ; 5547 404 CANADA 1314 6 604 597 106 
528 ARGENTINE 989 782 
36 
207 
23i 616 IRAN 792 525 9 2i 34 23 624 ISRAEL 1079 695 81 216 
700 INDONESIE 1069 58 
8 l~ 854 48 732 JAPON 3979 54 2592 901 
736 T'AI-WAN 512 38 3 465 6 
800 AUSTRALIE 754 457 11 286 
1000 M 0 N DE 211887 50009 1052 53588 2 1141 77453 25 10481 8 18130 
1010 INTRA.CE 133182 3m9 212 34533 2 953 44088 25 7884 4 7884 1011 EXTRA.CE 78709 12231 842 18058 188 33365 2577 2 10448 
1020 CLASSE 1 63432 8367 540 16004 93 28270 1952 1 8205 
1021 A E L E 19134 3892 526 8416 
2 
92 3492 1549 1167 
1030 CLASSE 2 10408 3216 302 1843 92 2813 364 1773 
1031 ACPh66~ 800 179 11 57 3 372 262 180 1040 CLA S 3 4867 646 1209 2280 467 
3503.83 BONE GLUES ~UR~ 
NL: NO BREAKDD N B COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
KNOCHENLEIM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 SIS 958 
001 FRANCE 674 330 344 
57 004 RF ALLEMAGNE 646 53 538 
400 ETATS-UNIS 570 570 
1260 977 SECRET 1280 
1000 M 0 N DE 4898 1343 10 352 9 137 21 2690 134 
1010 INTRA.CE 2388 819 1 158 ti 137 21 1410 81 1011 EXTRA.CE 1030 724 9 194 73 
1020 CLASSE 1 925 697 9 148 9 11 51 
343 
1986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
3503.88 FISH GLU S AND GLUES FROM HIDES, NERVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
NL: NO BREA DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
COWS I ~. PEAUX ET SIMIL EXCL. D'OS · COLLES DE POISSON 
NL: PAS DE~ NTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUX G. 
003 NETHERLA OS 
004 FR GERMA Y 
005 ITALY 






































1000 W 0 R L D 12933 1282 28 3747 . 130 283 73 
1010 INTRA-EC t 7170 1278 25• 1982 1 203 88 1011 EXTRA-EC 3112 4 1765 129 81 5 
1020 CLASS 1 1675 2 24 1155 30 4 















3504 =i o-':~8,-~~Mn~riN SUBSTANCES (EXCLUDING ENZYMES OF HEADING NO 35.07) AND THEIR DERIVATIVES; HIDE POWDER, 
PEPTONEJ ET AUTRES MA TIERES PROTEIQUES (EXCL. ENZYMES DU NO. 3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NON AU 
CHROME I 
3504.00 PEPTON~ AND PROTEIN SUBSTANCES (EXCL ENZYMES OF 35.07) AND DERIVATIVES; HIDE POWDER 
PEPTONES~ET AUTRES MA nERES PROTEIQUES (EXCL. ENZYMES DU NO. 3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NON AU 
CHROME 
001 FRANCE 1432 958 12 71 . 124 . . 45 
~ ~~~e~~~ s 1ru 812 137 ~ 2 2A ~ 
~ ~'ArfRMA ~~ 1~ 42725. 76 2. 3~ 
006 UTD. KINGD ~M 3747 2565 13 55 
~ ~[~~RK ~ }19 l 3 ~ 
~J ~b~~AY am 1~~ aO 2~ 111 
030 SWEDEN 483 464 1 4 
036 SWITZERLA D 316 16 6 252 
048 YU VI 745 623 1 
058 S UNI N 5000 5000 
064 H Y 376 374 
066 ROMANIA 402 394 
390 SOUTH AFRI A 1642 1622 
400 USA 306 62 
728 SOUTH KOR '.A 326 251 
732 JAPAN 605 37 
736 TAIWAN 188 160 
800 AUSTRALIA 231 220 
1000 W 0 R L D 28135 19545 
1010 INTRA-EC 14854 9465 
1011 EXTRA-EC 13284 10080 
1020 CLASS 1 4819 3344 
1021 EFTA COUN ~· 1197 771 
1030 CLASS 2 2664 963 









































DEXTRINE ~ COLLES DE DEXTRINE; AMIDONS ET FECULES SOLUBLE$ OU TORREFIES; COLLES D' AMIDON OU DE FECULE 
3505.11 DEXTRINS 
NL: NO BREA,~ IOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: BREAKDO., N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DEXTRINE 
NL: PAS DE 1!!1;ir1LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
DE: VENTILATI~~ PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1189 
~ ~~~e~~~~~ 1~ 
004 FR GERMAN' 4232 2 
005 ITALY 4517 19 
006 UTD. KINGDOt-1 5961 7 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI . 
1030 CLASS 2 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 








058 SOVIET UNIO' 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRIC 
618 IRAN 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 














































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAI\6<1 I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
3503.98 FISH GLUES AND GLUES FROM HIDES, NERVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
GLUTINLEIMfu_ AUSGEN. KNOCHENLEIM • FISCHLEIM 
Nl: OHNE AUFTEI UNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 2898 272 1247 
188 8 
362 819 197 002 BELG.-LUXBG. 790 
995 
155 10 378 51 003 PAY$-BAS 1689 37 1 36 
1754 
620 004 RF ALLEMAGNE 2488 26 
1493 
23 292 393 005 ITALIE 1920 1 3 236 6 182 92 241 006 ROYAUME-UNI 1878 293 414 14 829 456 007 lALANDE 580 80 
2i 
37 5 2 030 SUEDE 747 
2 
701 45 58 25 036 SUISSE 1029 910 18 16 400 ETATS-UNIS 561 4 11 280 
5232 
188 
977 SECRET 5232 
1000 M 0 N DE 24693 1722 48 7356 51 531 363 1801 9331 100 3390 
1010 INTRA-CE 12957 1709 48 3572 2 335 239 802 4099 98 2101 1011 EXTRA.CE 6503 13 3784 49 197 124 998 1 1289 
1020 CLASSE 1 3676 2 45 2278 84 113 646 508 
1021 A E L E 2416 2 40 2196 
49 
48 5 67 58 
1030 CLASSE 2 2352 11 3 1473 113 11 32 659 
3504 W'e&~ O~~fr"J.M=~IN SUBSTANCES (EXCLUDING ENZYMES OF HEADING NO 35.07) AND THEIR DERIVATIVES; HIDE POWDER, 
PEPTONE UNO ANDERE EIWEISSSTOFFE, IHRE DERIVATE; HAUTPULVER, AUCH CHROMIERT 
3504.00 PEPTONES AND PROTEIN SUBSTANCES (EXCL. ENZYMES OF 35.07) AND DERIVATIVES; HIDE POWDER 
PEPTONE UNO ANDERE EIWEISSSTOFFE (AUSGEN. ENZYME DER NR. 3507), IHRE DERIVATE; HAUTPULVER, AUCH CHROMIERT 
001 FRANCE 4158 2024 49 923 31 9:i 108 480 191 352 002 BELG.-LUXBG. 1076 
2210 
5 432 5 9 343 189 
003 PAYS-BAS 2941 320 319 22 
148 545 70 004 RF ALLEMAGNE 6759 4317 366 486 958 425 005 ITALIE 3587 784 
782 i 66 21i 45 2163 88 006 ROYAUME-UNI 7076 4344 609 116 962 





008 DANEMARK 2058 1616 i 109 45 144 79 011 ESPAGNE 5602 3226 371 145 349 1468 42 
028 NORVEGE 586 465 97 8 8 6 6 10 030 SUEDE 1277 982 13 115 
2i eli 98 155 036 SUISSE 965 55 24 546 26 20 77 
048 YOUGOSLAVIE 2100 1319 80 2 656 39 4 
056 U.R.S.S. 11129 11081 48 
25 22 064 HONGRIE 793 724 22 
12 066 ROUMANIE 888 739 
14 
135 
11i 107 390 AFR. OU SUO 3660 3406 21 1766 14 1 400 ETATS-UNIS 5475 113 365 2293 133 92 678 
728 COREE DU SUD 1265 424 5i 14 430 31i 417 732 JAPON 3157 37 1195 1411 146 
736 T'AI-WAN 509 282 14 i 206 7 800 AUSTRALIE 601 401 84 109 
1000 M 0 N DE 72173 40469 2282 9324 426 4545 2183 1910 7058 3978 
1010 INTRA.CE 34660 19147 1536 3327 120 1525 319 1122 5940 1624 
1011 EXTRA.CE 37513 21323 748 5997 308 3020 1684 788 1115 2354 
1020 CLASSE 1 18901 7050 720 4537 22 1934 1684 708 481 1565 
1021 A E L E 3463 1748 163 811 21 109 98 36 39 438 
1030 CLASSE 2 5641 1720 13 1165 284 1061 31 622 725 
1040 CLASSE 3 12969 12552 13 275 25 49 12 43 
3505 DEXTRIN$ AND DEXTRIN GLUES; SOLUBLE OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 
DEXTRINE UNO DEXTRINLEIME; LOESLICHE ODER GEROESTETE ST AERKE; KLEBSTOFFE AUS ST AERKE 
3505.11 DEXTRIN$ 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DEXTRINE 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 827 74 
766 
3 313 395 42 
002 BELG.-LUXBG. 1163 19 52 326 





7i 1747 004 RF ALLEMAGNE 2874 
118 
1034 10 
005 ITALIE 2855 15 516 
823 
1565 21 
006 ROYAUME-UNI 3677 4 570 263 2016 
977 SECRET 5595 233 5362 
1000 M 0 N DE 20820 130 25 2353 11 4422 4 1544 11929 • 396 1010 INTRA.CE 13375 21 
2s 
1866 11 3277 4 1297 6567 8 332 1011 EXTRA.CE 1849 109 253 1145 247 84 
1020 CLASSE 1 1059 25 155 767 91 21 
1021 A E L E 832 
1oQ 
10 28 757 22 
8 
15 
1030 CLASSE 2 708 73 378 102 40 
3505.15 SOLUBLE OR ROASTED STARCHES 
LOESLICHE ODER GEROESTETE ST AERKE 
001 FRANCE 3604 541 1009 464 294 1726 34 002 BELG.-LUXBG. 2964 
148ci 15 
65 8 2392 15 
003 PAYS-BAS 4799 2177 842 284 
6175 45 004 RF ALLEMAGNE 10910 325 62 
1347 
3393 910 
005 ITALIE 6832 396 1041 
8 166 
4020 28 
006 ROYAUME-UNI 8135 433 
15 
337 184 6987 
122 007 lALANDE 845 
152 
14 129 565 
008 DANEMARK 3177 
20i 
1845 166 1013 1 
028 NORVEGE 1172 9 304 266 355 37 
030 su 3490 335 1053 1244 287 534 37 
032 Fl DE 6668 433 341 862 126 i 4902 4 036 su 4315 123 2704 138 1316 33 
036 ICHE 3588 888 1196 188 1454 750 056 ... s. 888 
51:i 34 469 064 HONGRIE 1017 1 
12 390 AFR. OU SUO 1143 
2 
3 1128 
616 IRAN 3034 7 
:i 
3019 6 
632 ARABIE SAOUD 711 
2s:i 3:i 73 635 649 OMAN 518 
4 
226 6 
706 SINGAPOUR 563 
257 
5 548 6 
732 JAPON 1322 1065 
1000 M 0 N DE 78471 5493 2789 14605 400 9211 10 3249 39465 9 1240 
1010 INTRA.CE 42420 3337 108 6861 301 6509 10 1753 23224 8 308 
1011 EXTRA.CE 34047 2155 2681 n44 98 2701 1496 18241 931 
1020 CLASSE 1 22780 901 2671 6768 1221 1457 9609 153 
1021 A E L E 19254 901 1603 6321 1006 1454 7657 112 
1030 CLASSE 2 9154 365 10 414 1480 3 6109 n3 
1031 ACP~66~ 652 4 77 98 573 35 152 46 1040 CLA S 3 2112 889 563 523 4 
3505.60 GLUES CONTAINING <25% OF DEXTRIN OR STARCH 
345 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant ' Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAd&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3505.60 COLLES I E DEXTRINE, D'AMIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES MATIERES <25% 
1000 W 0 R L 0 855 217 47 5 204 1 37 268 78 
1010 INTRA-EC 711 218 19 5 204 1 3 229 39 1011 EXTRA-EC 144 1 28 34 37 39 
3505.70 GLUES C NTAINING MIN 25% BUT <55% OF DEXTRIN OR STARCH 
COLLES E DEXTRINE, D' AMIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES MA TIE RES 25 A <55% 
1000 W 0 R LO 1249 105 315 12 47 27 565 178 
1010 INTRA-EC 888 83 191 1 17 1 530 85 
1011 EXTRA-EC 362 42 124 11 29 26 36 94 
3505.80 GLUES C< NTAINING MIN 55% BUT <80% OF DEXTRIN OR STARCH 
COLLES C ~ DEXTRINE, D' AMIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES MA TIE RES 55 A < 80 % 
1000 W 0 R L 0 5401 162 4 1129 3 231 2 28 3606 236 
1010 INTRA·EC 2136 162 1 240 1 18 2 7 1645 62 
1011 EXTRA-EC 3261 3 889 2 213 19 1961 174 
1020 CLASS 1 1221 1 169 1 1044 6 





1030 CLASS 2 1493 2 175 212 915 168 
3505.90 GLUES C( NTAINING MIN 80% OF DEXTRIN OR STARCH 
COLLES C DEXTRINE, O'AMIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES MATIERES MIN. 80% 
003 NETHERLA OS 3422 2667 5 726 4 20 





:m ~~'r~~~c 2013 671 1578 1029 1754 59 117 
030 SWEDEN 871 1 623 1 
207 
246 
307 288 NIGERIA 593 79 
1000 W 0 R L 0 16773 2910 1434 5896 1640 588 20 312 3596 377 
1010 INTRA·EC 9691 2750 5 2091 1578 329 20 59 2842 17 
1011 EXTRA-EC 7084 161 1429 3805 62 259 253 754 361 
1020 CLASS 1 3031 101 1428 1100 402 
1021 EFTA COUN R. 2860 1 1428 1077 
s2 259 249 354 300 1030 CLASS 2 3845 60 1 2501 353 
1031 ACP(66) 1152 4 394 131 207 109 307 
3506 PREPARE ~~~~riL5~sggtJ~fNffCN~~~~m-~~~E:~ PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAIL AS GLUES IN 
COLLES P EPAREES NDA.PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES POUR VENTE AU DETAIL, EN EMBALLAGES DE 1 KG MAXIMUM 
3508.11 VEGETAB GLUES OBTAINED FROM NATURAL GUMS 
COLLES D GOMMES NATURELLES 
001 FRANCE 4B6 2 44B 
2 
31 5 
005 ITALY 205 203 
9 1 009 GREECE 125 114 1 
1000 W 0 R L 0 2300 870 876 2 28 640 26 9 49 
1010 INTRA-EC 1753 660 794 2 7 237 25 9 30 1011 EXTRA-EC 548 10 82 22 403 1 19 
1030 CLASS 2 409 6 16 2 22 345 1 9 8 
3506.12 VEGET ABL GLUES OF NATURAL RESINS 
COLLES D RESINES NATURELLES 
002 BELG.·LUXB ~s 627 509 1 6 110 1 003 NETHERLAN 616 615 1 
1000 W 0 R L 0 3123 12 18 1657 38 1 1027 288 2 80 
1010 INTRA·EC 1661 9 
18 
1344 12 1 58 202 2 37 1011 EXTRA·EC 1484 3 313 26 971 87 44 
1020 CLASS 1 1274 3 234 16 941 75 5 
1021 EFTA COUN 'R. 1245 1 232 1 935 75 1 
3506.14 VEGETAB L GLUES OTHER THAN THOSE FROM NATURAL GUMS OR THOSE WHICH ARE NATURAL RESINS 
COLLES VI GET ALES, AUTRES QUE DE GOMMES ET DE RESINES NA TURELLES 
006 UTD. KINGD M 168 3 32 82 1 6 40 4 
3 008 DENMARK 100 14 83 
135 3 011 SPAIN 148 8 
6163 
2 
038 AUSTRIA 6213 29 
193 
1 
732 JAPAN 207 14 
1000 W 0 R L 0 10182 69 394 831 384 12 348 42 7800 109 2 391 
1010 INTRA·EC 1255 47 82 303 175 2 223 41 154 77 2 151 1011 EXTRA·EC 8926 22 312 328 209 10 124 1 7646 32 240 
1020 CLASS 1 7082 5 305 192 195 2 113 1 6232 1 36 





1030 CLASS 2 I 1791 17 7 92 11 1414 195 
3506.15 PREPARED GLUES, OTHER THAN VEGETABLE GLUES, N.E.S. 
COLLES,A ITRES QUE VEGET ALES, NDA 












004 FR GERMAN 11215 2057 96 
3178 
1 1301 2860 960 




497 523 006 UTD. KINGD M 5689 1200 1977 832 1034 
1300 007 D 1590 9 213 39 6 18 
1 008 RK 2162 57 1361 
15 
53 29 370 271 
009 E 794 18 
12 
410 43 240 12 56 010 RTUGAL 478 10 147 21 64 54 7 20 163 011 SPAIN 1532 91 16 571 409 195 116 114 
028 NORWAY 1012 6 495 443 21 19 7 21 
030 SWEDEN 4793 349 1747 1713 136 
1 
178 321 349 032 FINLAND 1410 5 601 452 107 23 51 170 
038 SWITZERLANP 3917 23 9 2165 460 845 265 150 
038 AUSTRIA 3460 50 
37 
2319 19 957 29 66 048 YUGOSLAVIA 1473 17 1035 31 343 4 6 052 TURKEY 267 143 31 23 1 69 ~ ~8~'1J0UNIO~ 4890 1 4720 3 165 2 510 413 
7 
61 9 33 26 062 CZECHOSLO AK 482 
4 3 
309 88 6 39 064 HUNGARY 520 456 25 2 22 8 066 ROMANIA 861 717 136 
23 





204 MOROCCO 337 88 222 
1a.oi 
22 208 ALGERIA 1314 5 237 11 874 3 212 TUNISIA 279 4 83 
7 
13 123 55 
2 
1 216 LIBYA 326 1 76 
2 
11 214 15 220 EGYPT 445 2 131 38 51 200 22 37 224 SUDAN 280 162 
28 11 
15 44 23 288 NIGERIA 897 
1 
121 251 9 477 302 CAMEROON 648 152 263 174 58 314 GABON 252 2 28 213 8 
1 
1 322 ZAIRE 316 39 152 37 86 22 1 330 ANGOLA 174 137 9 6 372 REUNION 1391 19 341 1031 
346 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1Schland I 'EAA46a I Espana l France 1 Ireland _I I tall a 1 Nederland I Portugal I UK 
3505.60 DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHALT <25% 
1000 M 0 N DE 732 277 39 5 74 58 194 86 1010 INTRA.CE 576 276 13 5 74 7 158 49 1011 EXTRA.CE 155 1 25 49 38 37 
3505.70 GLUES CONTAINING MIN 25% BUT <55% OF DEXTRIN OR STARCH 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS ST AERKE, STAERKEGEHALT 25 BIS <55 % 
1000 M 0 N DE 1381 84 410 13 49 17 558 232 1010 INTRA.CE 918 49 224 2 14 1 516 112 1011 EXTRA.CE 446 38 186 11 35 17 40 121 
3505.80 GLUES CONTAINING MIN 55% BUT < 80% OF DEXTRIN OR STARCH 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS ST AERKE, ST AERKEGEHAL T 55 BIS < 80 % 




650 7 1030 CLASSE 2 1678 5 276 236 912 223 
3505.80 GLUES CONTAINING MIN 80% OF DEXTRIN OR STARCH 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS ST AERKE, ST AERKEGEHAL T MIN. 80% 
003 PAY5-BAS 1886 1411 3 446 7 19 
610 004 RF ALLEMAGNE 632 17 
378 
4 
6 005 ITALIE 842 203 458 006 ROYAUME-UNI 1407 404 684 800 010 PORTUGAL 835 6 295 48 104 030 SUEDE 534 6 
258 
227 486 288 NIGERIA 749 31 
1000 M 0 N DE 11535 1550 698 3975 708 560 20 349 3144 530 
1010 INTRA.CE 8329 1478 3 1428 684 217 20 43 2438 i 18 1011 EXTRA.CE 5205 71 694 2547 24 343 307 705 513 
1020 CLASSE 1 1753 48 694 641 1 366 3 
1021 A E L E 1529 6 687 523 
24 343 30i 312 1 1030 CLASSE 2 2967 24 1 1424 339 510 
1031 ACP(66) 1309 6 245 219 256 118 482 
3506 &r~R~DP~~Wi~frS~~NffCN~~~~m-c~~E~& PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAIL AS 
ZUBEREITETE KLEBSTOFFE, AWGNI. EAZEUGNISSE ALLER ART ZUR VERWENDUNG AlS KLEBSTOFF, IN AUFMACHUNGEN F.EINZELVERK.BIS 1 KG 
3508.11 VEGETABLE GLUES OBTAINED FROM NA TUAAL GUMS 
LEIME AUS PFLANZLICHEH GUMMEN 
001 FRANCE 2762 3 2679 
8 
64 16 
3 005 ITALJE 1103 1092 
13 5 009 GRECE 656 636 2 
1000 M 0 N DE 6509 398 2 4960 8 108 837 70 24 104 
1010 INTRA.CE 5555 373 2 4560 i 18 525 50 24 31 1011 EXTRA-cE 955 25 401 90 312 20 73 
1030 CLASSE 2 507 19 63 8 90 268 17 24 18 
3506.12 VEGETABLE GLUES OF NATURAL RESINS 
KLEBSTOFFE AUS NATUERLICHEN HARZEN 
002 BELG.-LUXBG. 584 351 3 3 226 
003 PAY5-BAS 613 611 
1000 M 0 N DE 3112 28 44 1538 165 4 543 579 4 207 
1010 INTRA.CE 1845 19 1 1185 88 4 80 418 4 70 1011 EXTRA.CE 1268 9 43 373 78 483 181 137 
1020 CLASSE 1 854 10 256 54 390 132 10 
1021 A E L E n4 5 257 7 372 132 1 
3506.14 VEGETABLE GLUES OTHER THAN THOSE FROM NATURAL GUMS OR THOSE WHICH ARE NATURAL RESINS 
PFLANZLICHE KLEBSTOFFE, AUSGEN. AUS PFLANZL. GUMMEN UND NA TUERLICHEN HARZEN 
006 ROYAUME.UNI 548 8 4 74 313 11 124 12 22 008 DANEMARK 9n 35 917 
soi 3 2 011 ESPAGNE 542 24 
1316 
9 
038 AUTRICHE 1384 66 
1osS 
1 1 
732 JAPON 1090 34 1 
1000 M 0 N DE 9911 132 398 1482 2513 42 708 146 3115 244 8 1147 
1010 INTRA.CE 3724 79 so 845 1351 6 580 133 229 149 8 492 1011 EXTRA.CE 6186 53 337 818 1162 36 126 14 2894 85 855 
1020 CLASSE 1 3527 11 319 475 1056 4 84 14 1382 1 179 
1021 A E L E 2040 2 308 195 
1o4 27 
84 1349 1 6 101 1030 CLASSE 2 2496 42 18 229 42 1499 94 435 
3506.15 PREPARED GLUES, OTHER THAN VEGETABLE GLUES, N.E.S. 
NICHTPFLANZLICHE LEIME, AWGNI 
001 FRANCE 19307 4327 6 9319 3 15 
3357 
1838 1416 4 2381 
002 BELG.-LUXBG. 15727 
2489 
4 7021 6 i 65 4767 2 511 003 PAY5-BAS 15492 4 8057 1166 289 9996 3 3457 004 RF ALLEMAGNE 22633 5370 174 
7294 
6 2681 3 1289 3314 
005 ITALIE 17247 327 2 4174 
128 345 1430 4020 006 ROYAUME-UNI 13065 3038 33 4367 2235 2319 
289i 007 IRLANOE 3520 30 1 411 129 
3 
13 45 
4 008 DANEMARK 4551 118 2754 46 154 67 740 711 009 GRECE 1918 32 3:i 1251 111 261 35 168 010 PORTUGAL 1189 29 391 58 166 217 55 
13 
222 
011 ESPAGNE 4881 262 24 1855 1403 567 288 489 
028 NORVEGE 1705 18 567 907 48 
3 
17 17 133 
030 SUEDE 8862 569 2030 3961 460 83 829 887 
032 FINLANDE 2798 13 657 1083 352 23 90 212 368 
036 SUISSE 7144 45 25 5014 933 308 478 341 
038 AUTRICHE 5619 159 
57 
4818 95 466 82 399 
048 YOUGOSLAVIE 3754 44 2680 89 850 15 19 
052 TURQUIE 748 1 400 101 49 3 192 
056 U.R.S.S. 7520 
3 
7315 39 162 4 





062 TCHECOSLOVAQ 1368 
12 5 
877 256 24 95 
064 HONGRIE 1323 1109 101 9 69 18 





204 MAROC 820 193 588 
218 
27 
208 ALGERIE 1851 5 650 4 968 6 
212 TUNISIE 542 6 172 9 27 299 37 5 1 216 LIBYE 852 1 252 
9 
48 465 72 
220 EGYPTE 715 10 281 
s5 140 27 89 159 224 SOUDAN 659 436 36 1o2 21 59 88 288 NIGERIA 1693 
i 
249 430 16 860 
302 CAMEROUN 1023 224 634 101 63 
314 GABON 543 6 48 472 16 3 
322 ZAIRE 633 100 296 90 142 
32 
4 
330 ANGOLA 795 1 740 19 3 
372 REUNION 815 38 640 137 
347 





m~1~ 548 36 18 121 226 34 50 6 90 400 USA 3410 165 14 2487 308 107 4 271 404 CANADA 447 2 414 6 2 3 5 15 
412 MEXICO 152 22 125 5 
459 ANTIGUAQ ARB 134 
2s0 
134 
462 MARTINI E 417 
114 
167 
484 VENEZUE 133 
:i 4 15 2 2 508 BRAZIL 112 70 54 13 22 600 CYPRUS 289 
:i 59 45 47 78 5 46 604 LEBANON 595 93 132 82 164 9 67 
608 SYRIA 1051 3 82 56 ; 1 871 21 17 612 IRAQ 511 1 
:i 126 14 29 220 17 101 624 ISRAEL 978 12 524 
16 
2 251 103 29 54 




32 275 64 
2 
43 
632 SAUDI AR lA 5775 5 756 627 3564 331 476 
636 KUWAIT 349 2 69 13 135 66 44 
647 U.A.EMIRA ES 963 1 136 61 309 112 363 
652 NORTH YE EN 202 143 18 
2 
22 13 6 
662 PAKISTAN 266 117 2 33 24 109 
660 NO 263 129 
24 
4 34 96 
700 I I 716 309 42 339 2 
706 s R 1233 266 3 651 22 70 
728 s OEA 780 
156 
210 26 7 20 535 732 JAPAN 921 323 
2fi 
5 41 376 
740 HONG KO 1011 3 506 212 9 27 226 
600 AUSTRAL! 292 8 190 2 45 12 35 
1000 WORLD 119543 9098 3134 45692 555 219 14213 481 23663 11325 82 11061 
1010 INTRA-EC 81273 8123 137 20712 1 50 7419 442 10173 8934 23 5259 
1011 EXTRA·EC 58283 978 2997 24980 554 169 8794 39 13504 2391 58 5801 
1020 CLASS 1 22359 637 2980 11919 12 1433 37 2666 760 1695 
1021 EFTA COU TR. 14716 434 2665 7163 350 157 743 1 2022 676 sfi 792 1030 CLASS 2 28023 135 13 6212 5038 2 10611 1550 3697 
1031 ACP~) 4974 57 1 1022 62 30 1226 1574 105 56 641 
1040 CLA 3 7661 4 5 6649 204 323 206 81 209 
3506.31 PRODU S PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES, IN PACKAGES MAX 1KG 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDE IN 3506.39 
COLLES LLULOSIQUES POUR VEHTE AU DETAIL, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG 
BL: CONFIDE TIEL 
DE: REPRIS us 3506.39 
220 5 25 189 
1075 27 2 29 3 183 372 8 451 
707 4 2 11 2 38 383 i 287 369 23 18 1 148 9 164 
SUITABLE FOR USE AS GLUES, PUT UP FOR RETAIL SALE IN PACKAGES MAX 1KG, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES 
.31 
A USAGE DE COLLES, AUTRES QUE CELLULOSIQUES, POUR VEHTE AU DETAIL, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG 
.31 
001 FRANCE 3198 479 24 1965 135 
6i 
107 220 98 170 
002 BELG.-LUX G. 1631 205 24 1010 27 69 406 58 ~~~r 731 263 10 13 20 75 169 131 1203 81 23 94ci 16 136 602 164 005 ITALY 1290 5 5 8 61 106 37 111 4 53 006 UTD. KING OM 601 10 5 136 1 49 280 79 244 007 IRELAND 274 12 5 
18 6 6 
1 12 
008 DENMARK 213 8 121 2 7 45 
009 GREECE 222 2 66 
4 
3 1 123 2 2 
010 PORTUGAL 123 1 71 
27 
2 41 1 




36 210 8 5 
028 NORWAY 336 3 293 6 3 29 8 8 030 SWEDEN 385 15 156 140 2 12 13 4 14 
032 FINLAND 114 9 2 81 1 8 6 
100 
3 4 
036 SWITZER NO 471 5 264 3 10 23 37 
036 AUSTRIA 1301 10 960 2 33 270 3 23 





266 NIGERIA 158 67 
4 
2 11 
302 CAMEROO 166 7 45 ; 132 ; 390 SOUTH AF ICA 35 
2 
20 
2 9 13 22 400 USA 765 709 11 29 1 
404 CANADA 329 3 306 10 4 5 5 3 2 624 ISRAEL 51 25 2 14 1 
632 SAUDI ARA lA 1268 10 366 8 1 741 59 81 
636 KUWAIT 142 4 77 
16 
1 11 46 3 
647 U.A.EMIRA ES 489 1 72 1 16 378 5 
649 OMAN 198 1 6 3 635 170 21 706 SINGAPOR 701 ; 59 :i 22 4 ; 732 JAPAN 96 29 35 5 
740 HONG KON 259 6 208 3 3 34 1i 8 600 AUSTRAL! 113 1 78 9 5 6 
1000 WORLD 20017 893 283 9438 • 236 532 877 4541 1820 110 1299 1010 INTRA-EC 10007 811 81 4741 1 178 238 722 1360 893 90 178 
1011 EXTRA-EC 10011 82 182 4698 5 82 298 154 3181 928 20 423 
1020 CLASS 1 4147 45 176 2961 35 62 128 559 80 101 
1021 EFTA COU 2631 41 172 1778 5 9 30 65 408 40 20 66 1030 CLASS 2 5711 37 5 1613 27 231 26 2595 641 311 
1031 ACP~) 1305 5 380 4 11 118 676 39 20 52 
1040 CLA 3 155 125 3 8 7 11 
3507 ENZYMES PREPARED ENZYMES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
ENZYMES ENZYMES PREPAREES NDA. 
3507.11 UQUID R NNET 
PRESURE IQUIDE 
001 FRANCE 313 136 151 63 9 6 15 004 FR GERMA Y 331 165 
6 
14 63 006 UTD. KING M 196 28 160 2 
124 007 IRELAND 168 19 2 25 011 SPAIN 210 123 80 3 028 NORWAY 121 96 25 
030 SWEDEN 175 175 
032 FINLAND 104 104 
6 7i 5 036 SWITZER 148 66 
143 400 USA 827 647 36 1 
1000 WORLD 3310 2007 269 573 2 59 7 392 1010 INTRA-EC 1583 878 185 419 2 51 7 242 1011 EXTRA-EC 1727 1331 64 154 8 150 1020 CLASS 1 1545 1207 55 132 8 143 1021 EFTA COU 612 456 55 96 5 
1040 CLASS 3 119 90 29 
PRESURE AUTRE QUE LIQUIDE 
OK: PAS DE NTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMA Y 59 
17 
7 51 
005 ITALY 41 8 16 
348 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espafta I France I Ireland I l!alla I Nederland I Portugal I UK 
3506.15 
390 AFR. DU SUD 1337 78 23 475 2 545 11 17 22 164 
400 ETATS.UNIS 9540 2106 31 5092 905 451 155 18 782 
404 CANADA 992 6 879 21 8 10 13 55 
412 MEXIQUE 597 71 498 5 22 1 
~ ~~~~~~~69tRB 1055 542 1054 1 565 
398 
23 
1 464 VENEZUELA 512 
14 
9 104 3 506 BRESIL 530 324 66 118 67 4 600 CHYPRE 524 
9 
165 
s5 82 78 13 100 604 LIBAN 874 237 158 198 146 14 57 
608 SYRIE 1164 9 
1 
165 37 3 13 874 30 36 612 IRAQ 1356 9 342 30 93 
16 
492 40 346 
624 ISRAEL 2688 28 8 1383 
12 
3 898 80 104 170 
628 JORDANIE 901 1 
6 
106 2i 142 413 158 4 69 632 ARABIE SAOUD 6331 58 1710 2 1263 1492 1167 602 
636 KOWEIT 770 1 299 43 85 205 137 
647 EMIRATS ARAB 1271 296 148 205 205 417 
652 YEMEN DU NRD 579 3 360 56 38 130 30 3 682 PAKISTAN 608 280 30 31 66 160 
680 THAILANDE 597 
2 
279 3 38 97 179 
700 INDONESIE 1266 649 3 39 8 352 16 706 SINGAPOUR 982 1 651 15 139 48 124 
728 COREE DU SUD 2023 
375 
488 92 33 29 1410 732 JAPON 2729 919 46 41 112 1253 740 HONG-KONG 2151 7 1200 395 22 95 364 
600 AUSTRALIE 638 38 414 25 71 41 247 
1000 M 0 N DE 228238 19929 3848 96955 715 399 31131 1288 15898 28788 132 30681 
1010 INTRA.CE 119728 16021 279 42719 3 123 15815 735 4970 21091 27 18143 
1011 EXTRA.CE 108493 3908 3588 54238 710 277 18018 551 10909 5677 105 12538 
1020 CLASSE 1 47202 3472 3517 26712 26 3844 496 2263 1827 5045 
1021 A E L E 26622 824 3366 15748 435 245 1889 26 964 1627 1oS 2178 1030 CLASSE 2 47663 423 39 15997 11330 55 8364 3580 7110 
1031 ACP~~ 10327 167 6 2588 64 42 2999 2714 174 101 1452 1040 CLA 3 13629 12 12 11527 275 5 642 283 290 383 
3508.31 PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SAlE AS GLUES, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES, IH PACKAGES MAX 1KG 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3506.39 
ZELLULOSEKLEBSTOFFE FUER EINZEL VERKAUF, 1H BEHAEL THISSEN BIS 1 KG 
BL: VERTRAULICH 
DE: IN 3506.39 ENTHAL TEN 
004 RF ALLEMAGNE 736 16 16 700 4 
1000 M 0 N DE 2290 83 9 195 25 227 1241 17 493 
1010 INTRA.CE 1692 22 8 75 18 44 1195 
17 
332 
1011 EXTRA.CE 594 81 120 8 182 45 181 
3506.39 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES, PUT UP FOR RETAIL SAlE IH PACKAGES MAX 1KG, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES 
DE: INCL. 3506.31 
ERZEUGNISSE ZUR VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF, AU5GEN.AU5 ZELLULOSE, FUER EINZELVERKAUF, IN BEHAELTNISSEN BIS 1 KG 
DE: EINSCHL. 3506.31 




2233 80 1513 499 
003 PAYS-BAS 5240 11 1401 76 1609 72 
1046 
1246 
004 RF ALLEMAGNE 8728 296 66 





006 ROYAUME-UNI 9505 75 60 1477 8 343 6974 402 





008 DANEMARK 2121 134 i 1173 29 5 80 162 009 GRECE 977 9 666 
16 
24 48 189 12 22 
010 PORTUGAL 1113 27 681 14 157 175 21 
s8 22 011 ESPAGNE 3175 13 
sci 1356 43 223 663 581 57 24 028 NORVEGE 1864 54 1257 50 236 i 125 69 030 SUEDE 2791 229 318 1183 8 50 822 61 113 
032 FINLANDE 1502 210 13 692 2 69 471 1 16 28 
036 SUISSE 4240 35 2 2331 4 31 1172 79 152 434 
038 AUTRICHE 6609 24 3 4750 16 1648 64 18 66 
064 HONGRIE 656 604 




39 1 121 
302 CAMEROUN 651 47 349 38 245 3 9 390 AFR. DU SUD 509 
2 
415 i 57 44 400 ETATS.UNIS 6399 5423 569 78 247 15 
404 CANADA 2341 
39 
2113 74 2 105 21 22 4 
624 ISRAEL 537 276 3 33 135 18 12 24 632 ARABIE SAOUD 2695 68 1630 16 100 498 291 69 
636 KOWEIT 798 12 578 6 42 19 123 18 
647 EMIRATS ARAB 1703 7 533 31 70 57 956 48 
649 OMAN 524 6 47 3 
79 
417 51 
706 SINGAPOUR 640 
1 
361 29 1&6 155 41 3 732 JAPON 1629 313 1076 18 
1 
6 
740 HONG-KONG 1061 15 680 2 2 105 22 34 
600 AUSTRALIE 1432 10 731 29 1 413 24 194 30 
1000 M 0 N DE 127829 8373 889 81095 28 1503 3699 35059 5088 7533 106 6478 
1010 INTRA.CE 78137 SS57 420 31831 7 1158 1418 27020 1972 4150 88 4740 
1011 EXTRA.CE 49693 817 469 29484 20 345 2283 8040 3096 3383 39 1737 
1020 CLASSE 1 30517 564 440 19731 231 476 6707 668 856 824 
1021 A E L E 17143 552 409 10297 26 58 216 4348 171 377 39 715 1030 CLASSE 2 17698 232 27 6478 113 1765 1327 2402 2455 840 
1031 ACP~~ 3785 37 1 1317 8 74 1014 14 950 115 39 216 1040 CLA 3 1475 2 1254 1 42 5 26 72 73 
3507 ENZYMES; PREPARED ENZYMES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
ENZYME; ZUBEREITETE ENZYME, AWGNI. 
3507.11 LIQUID RENNET 
LAB, FLUESSIG 





004 RF ALLEMAGNE 1569 498 
67 
117 238 
006 ROYAUME-UNI 937 138 726 8 
832 007 lALANDE 885 3 122 12 131 24 011 ESPAGNE 987 507 435 6 
028 NORVEGE 727 552 175 
030 SUEDE 986 988 
032 FINLANDE 626 825 208 571 22 3 036 SUISSE 1379 575 
1700 400 ETATS-UNIS 5470 3369 2 389 10 
1000 M 0 N DE 18988 3 10177 1805 3244 12 349 434 2944 
1010 INTRA.CE 7424 3 2338 1078 2083 12 270 414 1228 
1011 EXTRA.CE 11548 7840 728 1181 78 20 1718 
1020 CLASSE 1 10443 7002 571 1093 71 3 1703 
1021 A E L E 4117 2819 588 701 25 3 1 
1040 CLASSE 3 703 553 143 7 
3507ol!: ~:~~~~ W"co~~Es 
OK: ~~ENl~~'lH~~ACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1094 
10 
32 95 924 37 6 
005 ITALIE 523 479 34 
349 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellc16a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
3507.19 
036 SWITZERM ~c. 9 126 1 8 977 SECRET C 120 
1000 W 0 R L D 392 30 120 13 1 38 152 1 37 
1010 INTRA·EC 217 29 5 34 113 1 35 
1011 EXTRA·EC 55 1 8 4 39 1 2 
1020 CLASS 1 
!TR. 
40 2 36 1 1 
1021 EFTA cou~ 10 1 9 
3507.99 ENZYMES AND PREPARED ENZYMES OTHER THAN RENNET 
ENZYMES I ENZYMES PREPAREES NDA., EXCL PRESURE 
001 FRANCE 4039 604 2227 1014 6 3626 31 53 64 40 002 BELG.-LUX G. 4954 
2962 
474 359 157 8 107 23 
003 NETHERLA OS 3869 639 33 
2 
183 14 1 
21 
37 
004 FR GERMA Y 3842 1064 1846 456 m 51 44 37 005 ITALY 
OM 
3655 1036 1640 362 6 
4 
20 133 
006 UTD. KINGC 3241 33 2472 145 274 266 47 
229 007 IRELAND 315 3 36 11 36 
006 DENMARK 176 13 
246 
34 1 33 12 
1 
83 





010 PORTUGAL 465 7 264 20 126 5 44 10 011 SPAIN 2349 604 1168 206 170 13 8 116 
028 NORWAY 132 120 4 4 
1 
1 1 2 
D30 SWEDEN 453 
4 
405 22 15 
1 1 
10 
032 FINLAND 310 236 8 40 1 17 
036 SWITZERLA~D 975 49 739 49 112 16 5 3 
036 AUSTRIA 361 4 .218 91 44 
15 
4 
~ t~~~~~VIf'. 320 37 234 29 5 2 398 100 260 14 
1 
2 
060 POLAND 578 351 200 15 6 11 ~ ~t~~~~~l( VAK 110 23 59 9 13 14 629 43 302 230 3 37 
066 ROMANIA 230 
14 
230 
9 4 3 3 220 EGYPT 56 23 
1 24 ~~~~~~~ON 68 1 16 23 3 87 61 8 1 15 2 
346 KENYA 70 11 1 2 9 56 390 SOUTH AFR CA 486 
s29 
436 7 27 
24 8Ti 2 7 400 USA 9066 7405 72 74 59 24 
404 CANADA 578 34 504 3 
4 44 2 2 22 11 lli ~~~~Et..a 111 11 34 3 9 4 2 428 132 260 27 
1 
3 4 1 1 
504 PERU 125 4 99 8 2 4 
1 22 7 508 BRAZIL 64 1 36 9 3 11 1 
512 CHILE 212 
5 
160 10 22 
5 12 Ti 528 ARGENTINA 363 233 9 22 
1 616 IRAN 68 j 3 64 32 j 1 624 ISRAEL 149 68 22 12 
632 SAUDI ARAI lA 66 1 49 1 
19 
15 
662 PAKISTAN 113 58 33 
1 3 3 664 INDIA 383 136 236 5 2 
660 THAILAND 253 149 32 69 
1 1 
3 
700 INDONESIA 277 
19 
174 25 76 
10 701 MALAYSIA 106 76 2 1 
1 706 SINGAPORE ~ 71 8 32 3 15 24 3 728 SOUTH KOR 611 2 481 102 8 32 2 44 1 732 JAPAN 2470 57 2247 5 44 20 21 
736 TAIWAN 465 5 360 27 30 
1 
20 2 1 
740 HONG KO"!C 456 351 36 47 
2 
21 
21 ~ ~~~~t.k:I1.No 247 155 11 44 14 102 85 2 14 1 
1000 W 0 R LD 50337 7910 28062 3654 1 41 6925 720 372 1435 3 1214 
1010 INTRA-EC 27288 8367 11045 2321 1 20 5804 638 168 303 
:i 718 1011 EXTRA·EC 23052 1544 17017 1333 21 1120 182 205 1132 495 
1020 CLASS 1 
"R. 
15904 814 13070 316 423 118 64 952 2 125 
1021 EFTA COUN 2233 57 1722 174 
21 
215 2 19 8 
1 
36 
1030 CLASS 2 5439 312 3117 756 576 63 117 132 344 
1031 ACP~) 402 67 81 39 94 1 4 3 1 116 1040 CLA 3 1710 418 830 261 121 49 27 
350 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EAAd6Q I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
3507.19 
036 SUISSE 683 
5639 
102 572 9 
977 SECRET 5639 
1000 M 0 N DE 10250 58 5839 520 42 1087 2620 41 243 
1010 INTRA.CE 3049 11 216 32 980 1589 39 182 
1011 EXTRA.CE 1561 47 304 10 107 1030 2 61 
1020 CLASSE 1 1119 149 923 2 45 
1021 A E L E 698 108 581 9 
3507.99 ENZYMES AND PREPARED ENZYMES OTHER THAN RENNET 
ENZYME, ZUBEREITETE ENZYME, AUSGEN. LAB 
001 FRANCE 34529 4484 12252 9905 250 
3647 
1909 1365 2234 12 2118 
002 BELG.-LUXBG. 18455 
4428 
2868 7506 973 59 659 9 734 
003 PAY$-BAS 11450 4049 864 
14 
1253 149 104 
1029 7 
603 





006 ROYAUME-UNI 19876 269 13632 2630 1387 1406 329 904 007 IRLANDE 2596 60 206 457 
6 
969 
79 1 008 DANEMARK 2075 114 
1505 
823 182 870 




149 65 86 
010 PORTUGAL 3295 431 1520 470 438 246 
315 
63 
011 ESPAGNE 19664 5747 7759 2325 1289 438 876 915 
028 GE 703 
2 
543 46 13 4 13 17 71 030 2827 2133 323 91 
16 
13 261 
032 E 2949 11 1179 514 
8 
713 18 47 451 
036 8526 465 2395 2808 676 
3 
1369 519 286 
038 AUTRICHE 2965 45 1331 1335 217 
118 
34 
048 YOUGOSLAVIE 4995 268 2833 1625 121 30 
052 TURQUIE 4828 790 1807 1297 34 676 24 
060 POLOGNE 4068 2689 935 356 19 4 ri 89 062 TCHECOSLOVAQ 1292 178 442 489 89 13 
064 HONGRIE 4865 308 1764 2044 7 2 709 31 
066 ROUMANIE 1149 
1064 
1136 7 2 
69 loB 4 220 EGYPTE 1695 319 127 2 38 6 288 NIGERIA 628 14 122 191 38 225 
302 CAMEROUN 1005 599 137 2 175 92 
346 KENYA 805 149 8 42 
127 11 3 
606 







400 ETAT$-UNIS 70311 37927 12553 1529 4369 341 4487 6179 
404 CANADA 4185 139 2916 342 
213 
51 155 43 459 80 
412 MEXIQUE 1649 183 246 106 415 312 64 23 110 464 VENEZUELA 2875 862 1541 322 
7 
7 16 40 64 
504 PEROU 1162 28 808 79 26 187 
21 144 
27 
508 BRESIL 2442 7 350 302 153 1392 73 
512 CHILl 1449 1 1050 113 63 269 139 7 3 6 528 ARGENTINE 5118 49 1816 386 261 282 2122 
19 616 IRAN 1767 
51 
22 1726 
91 9 6 624 ISRAEL 883 356 239 131 
632 ARABIE SAOUD 533 2 461 32 3 
4 
35 
662 PAKISTAN 1066 444 379 84 
10 1 
155 
664 INDE 10260 1221 8730 83 101 134 
680 THAILANDE 759 381 82 219 31 
23 
46 
700 INDONESIE 953 
115 
592 205 122 11 
31 701 MALAYSIA 596 412 15 19 26 4 706 SINGAPOUR 641 48 261 33 
482 
109 2 168 
728 COREE DU SUD 6770 90 3294 2681 105 
57sB 
99 9 10 
732 JAPON 29547 1068 14917 3822 1295 336 1545 806 
736 T'AI-WAN 1977 173 1342 238 76 
7 
30 115 3 
740 HONG-KONG 542 356 74 57 8 17 23 
800 AUSTRALIE 3035 
3 
1500 370 172 255 247 12 479 
804 NOUV.ZELANDE 960 736 71 105 2 43 
1000 M 0 N DE 371440 44785 158182 77426 17 1150 25675 19721 8809 15518 38 20341 
1010 INTRA.CE 168316 32213 83419 31538 7 358 18407 6684 4450 4952 28 8262 
1011 EXTRA.CE 203124 12552 94783 45887 10 794 9288 13037 4159 10584 10 12080 
1020 CLASSE 1 138975 5708 73117 25207 10 5116 10690 3172 7104 7 8844 
1021 A E L E 17986 523 7593 5026 8 
794 
1709 25 1398 597 
3 
1107 
1030 CLASSE 2 51320 3641 17159 17248 3629 2347 941 2646 2912 
1031 ACP~66~ 3847 670 704 289 784 38 46 57 3 1302 1040 CLA S 3 12831 3204 4487 3433 523 814 324 
351 









3601.90 PROPEL NT POWDERS OTHER THAH GUN POWDER 
FR: CONFIDE IAL 
DE: INCL. 360 .10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFID AL 
POUDRES A nRER, AUTRE$ QUE POUDRE NOIRE 
FR: CONFIDE IEL 
DE: INCL. 360 .10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDE IEL 
001 FRANCE 156 122 
003 NETHERLA OS 794 172 
004 FR GERMA Y 2595 290 
005 ITALY 534 393 
006 UTD. KING M 268 52 
008 DENMARK 61 61 
009 GREECE 799 112 
010 PORTUGAL 198 59 
011 SPAIN 971 933 
036 SWITZERLA D 78 53 
038 AUSTRIA 1505 317 
~WOO&Al 276 216 LIBYA 859 39 268 NIGERIA 39 
404 CANADA 304 46 
528 ARGENTINA 368 
977 SECRET CT S. 1393 
1000 W 0 R L D 11548 2722 
1010 INTRA·EC 6512 2192 
1011 EXTRA-EC 3643 530 
1020 CLASS 1 2260 480 
1021 EFTA COUN 1600 374 
1030 CLASS 2 1383 50 
1031 ACP(66) 68 48 
3602 EXPLOSIVES, OTHER THAH PROPELLENT POWDERS 
EXPLOS 
3602.00 PREPAR!LOSIVES, OTHER THAH PROPELLENT POWDERS 
DE: NO BREA WN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDEN IAL 
EXPLOSI PREPARES 
DE: PAS DE ILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDEN IEL 
001 FRANCE 1582 1581 
002 BELG.-LUXB . 448 
004 FR GERMAN 622 
3 005 ITALY 393 
006 UTD. KINGD M 1271 1 
011 SPAIN 571 
038 AUSTRIA 312 
240 NIGER 512 
302 CAMEROON 379 
314 GABON 487 
480 COLOMBIA 500 
977 SECRET CT 5738 
1000 WORLD 14830 1620 
1010 INTRA-EC 5051 1819 
1011 EXTRA-EC 4040 
1020 CLASS 1 674 
1021 EFTA COU 312 
1030 CLASS 2 3365 





















39 5738 225 922 
33 23 56 
8 202 866 
359 
6 202 507 
60 207 
3604 SAFETY FU ES; DETONATING FUSES; PERCUSSION AND DETONAnNO CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
RDEAUX DETONANTS; AMORCES ET CAPSULES FULMINANTES; ALLUMEURS; DETONATEURS 
DE: 
UK: 
004 FR GERMAN 86 
240 NIGER 158 
19i 977 SECRET CTR . 191 
1000 W 0 R LD 806 2 191 31 34 
1010 INTRA·EC 211 
:i 13 33 1011 EXTRA-EC 403 18 
1020 CLASS 1 72 
2 18 
14 
1030 CLASS 2 331 19 
1031 ACP(66) 289 19 
3604.90 PERCUSSIO ~DB~~~~~SCAPS; IGNITERS; DETONATORS DE: NO BREAK 
UK: CONFIDENT 
AMORCES 1fA~~~L~~~~~NANTES; ALLUMEURS; DETONATEURS DE: PAS DE VE 
UK: CONFIDENT! L 
001 FRANCE 64 3 
004 FR GERMAN 69 
005 ITALY 78 i 006 UTD. KINGDO 22 
009 GREECE 122 77 
010 PORTUGAL 81 1 
011 SPAIN 139 
204 MOROCCO 20 
220 EGYPT 14 4 9 268 NIGERIA 13 
314 GABON 28 
400 USA 229 
612 IRAQ 2 4 632 SAUDI ARABI 4 


















































51 2!i 9 
5 25 1183 
276 
2sS 
1025 4185 20 
938 2425 3 
89 1760 17 









1192 715 19 679 
1192 662 12 570 
53 7 109 
3 5 
















Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart loeutschlandl 'W.a&a I Espana J France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3601 PROPELLENT POWDERS 
SCHIESSPUL VER 
3601F~O: ~~lb~~R (GUN POWDER) 
DE: INCLUDED IN 3601.90 
SCHWARZPULVER 
FR: VERTAAULICH 
DE: IN 3601.90 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 1328 51 71 615 178 413 
1010 INTRA-CE 424 
si 70 245 178 1 1011 EXTRA-CE 802 370 411 
1030 CLASSE 2 557 1 1 315 240 
1031 ACP(66) 540 308 232 
3601.90 PROPELLENT POWDERS OTHER THAN GUN POWDER 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 3601.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
FR: ~'iflo~JFR, KEJN SCHWARZPULVER 
DE: EINSCHL. 3601.10 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTAAULICH 
001 FRANCE 1672 1229 
5574 
45 136 262 
003 PAYs-BAS 6921 1347 
10120 19255 004 RF ALLEMAGNE 32611 3236 
82ci 23 005 ITALIE 5266 3586 44 637 006 ROYAUME-UNI 4175 487 3644 
008 DANEMARK 602 602 
1828 351 4466 009 GRECE 7649 1004 
417 010 PORTUGAL 1720 558 260 465 648 011 ESPAGNE 9489 8753 68 
036 SUISSE 1165 717 5 443 
036 AUTRICHE 15367 3236 37 12094 
048 YOUGOSLAVIE 2975 6368 7 2968 216 LIBYE 6368 
sri 268 NIGERIA 577 
1685 404 CANADA 2125 440 
3524 528 ARGENTINE 3524 
11042 977 SECRET 11042 
1000 M 0 N DE 115581 26408 11042 5991 12849 12280 48790 223 
1010 INTRA-CE 70430 20801 5991 2954 11332 29329 23 
1011 EXTRA-CE 34107 5604 9895 947 17481 200 
1020 CLASSE 1 22586 4910 2 74 17400 200 
1021 A E L E 15821 4029 
9894 
48 12746 
1030 CLASSE 2 11522 693 873 62 
1031 ACP(66) 1002 671 331 
3602 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
3602.00 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTAAULICH 
001 FRANCE 1358 1335 8 7 
7o2 
8 
002 BELG.-LUXBG. 716 
2 384 11 24 14 152 004 RF ALLEMAGNE 4149 745 2851 
005 ITALIE 1080 27 
a2 25 1028 2855 142 17 006 ROYAUME-UNI 3211 7 29 79 585 011 ESPAGNE 586 1 
117 038 AUTRICHE 618 501 
240 NIGER 900 900 5 302 CAMEROUN 717 712 
314 GABON 1020 538 1020 480 COLOMBIE 872 
9811 
334 
977 SECRET 9811 
1000 M 0 N DE 29121 1573 393 9811 797 1251 7997 2857 3240 287 815 
1010 INTRA-CE 11424 1469 371 93 86 2638 2855 3160 169 585 
1011 EXTRA-CE 7851 68 22 704 1166 5361 3 80 118 331 
1020 CLASSE 1 1130 6 402 595 10 117 
1021 A E L E 624 66 6 7o4 764 501 3 70 117 331 1030 CLASSE 2 6722 16 4766 2 
1031 ACP(66) 4323 201 226 3667 53 176 




DE: ~~D1ff~~E~~~ tpA'lf~~~~~HNUERE 
UK: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 747 360 386 
240 NIGER 1034 
1479 
1034 
977 SECRET 1479 
1000 M 0 N DE 6334 4 37 1479 135 232 3134 1097 2 214 
1010 INTRA-CE 1561 4 
37 
63 1 756 731 1 3 
1011 EXTRA-CE 3293 72 230 2376 387 211 
1020 CLASSE 1 580 1 
7:2 
95 213 271 
211 1030 CLASSE 2 2713 37 135 2163 95 
1031 ACP(66) 2290 134 1948 29 179 
3504.90 PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
DE: ~'ffN~D~6~G s::6~G~~w~ ZUENDER; SPRENGZUENDER 
UK:VERTAAULICH 
001 FRANCE 711 130 31 
1349 
548 2 
004 RF ALLEMAGNE 1994 18 
18 
116 511 
2-10 005 ITALIE 1902 89 
12 
1557 
72 006 ROYAUME-UNI 753 118 9 542 
12 009 GRECE 8729 12 8299 8 398 
010 PORTUGAL 1178 
7 
33 769 374 
2 2 011 ESPAGNE 1468 359 1116 
204 MAROC 863 863 
142 220 EGYPTE 1281 
401 181 
1139 
268 NIGERIA 562 554 314 GABON 554 80!i 400 ETATS.UNIS 2478 1668 
612 IRAQ 3517 533 84 3517 632 ARABIE SAOUD 656 41 
s3 16 662 PAKISTAN 638 569 
353 
1986 Mangen - Quantity - Quantltes: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark IDeutschlandl 'Elld!ICI I Espana I France .I Ireland I_ 11alla 1 Nederland 1 Portugal I 
3804.10 
~~ ~~c~fr°C Rs. 98~ 987 
1000 W 0 R L D 2034 12 5 987 123 
1010 INTRA-EC 579 4 1 79 
1011 EXTRA-EC 489 8 4 44 
1~ ~~~bu m. 21 
8
. 1 40~ 1030 CLASS 2 223 4 
1031 ACP(66) 94 4 15 
3605 PYROTECHNIC ARTICLES (FOR EXAMPLE, FIREWORKS, RAILWAY FOQ SIGNALS, AMORCES, RAIN ROCKm) 
ARTICLE DE PYROTECHNIE 
3805.10 AMORCE IN STRIPS OR ROLLS FOR LIGHTERS, MINERS' LAMPS AND THE LIKE 
AMORCE EN BANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUm, LAMPES DE MINEURS, ET SIMILAIRES 
1000 W 0 R L D 49 
1010 INTRA-EC 8 
1011 EXTRA-EC 40 
3805.50 ARTICLEtfOR SIGNAWNQ OR FOR ENTERTAINMENT PURPOSES 
UK: CONFIDETIAL 
UK:~~~~ ~~~R DIVERTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXE G. 
003 NETHERLA~ DS 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN"R. 


























































3805.80 PYROTEQ_\ ~!C ARTICLES OTHER THAN AMORCES AND ARTICLES FOR SIGNAWNQ OR ENTERTAINMENT 

























~a~w~~~j1~X~S~H:fEt1f..tl1f/~~ f~:reB~ETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUm, LAMPES DE MINEURS, ET SIMIL, ET SF 
UK: CONFIDEN IEL 
8& ~~~~~LAN S 1gg ~ i ~ 
004 FR GERMAN 66 
005 ITALY 74 
63
66 
~ gi~M~~~DC M 1~ 33 
038 AUSTRIA 74 71 
662 PAKISTAN 7 1 
1000 W 0 R L D 1018 10 3 578 
1010 INTRA-EC 838 8 2 295 
1011 EXTRA-EC 377 1 1 281 
1020 CLASS 1 259 1 202 







9 1030 CLASS 2 119 
3808 MATCHES (FJtCLUDINQ BENQAL MATCHES) 
AUUMETTI 
3808.00 MATCHES ( :XCL BENGAL MATCHES) 
AUUMETTIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX~~:c. 003 NETHERLAN r" 
004 FR GERMAN 






































1000 W 0 R L D 5098 3020 12 89 418 
1010 INTRA-EC 3418 1850 2 87 293 
1011 EXTRA-EC 1874 1170 11 32 117 
1020 CLASS 1 664 478 4 31 58 
1021 EFTA COUNT . 569 470 1 31 1 
1030 CLASS 2 1005 694 6 1 59 
1031 ACP(66) 323 156 4 

















FERRD-CERI M ET AUTRES AUIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES FORMES; ARTICLES EN MA TIE RES INFLAMMABLES 
3808.01 FERRD-CERI M AND OTHER PYROPHORIC AUOYS 
FERROCERI ~ ET AUTRES AUIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES LEURS FORMES 
011 SPAIN 
400 USA 




1020 CLASS 1 










3801.10 LIQUID FUEU OF A KIND USED IN MECHANICAL LIGHTERS 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




















































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\4&C1 I Espana l France l Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3604.10 
706 SINGAPOUR 1659 
24163 
1659 
977 SECRET 24163 
1000 M 0 N DE 58788 1348 128 24183 8 8881 16882 4287 584 308 
1010 INTRA.CE 18841 383 12 8 8388 4735 2849 528 248 1011 EXTRA.CE 15695 885 114 803 12247 1838 57 82 
1020 CLASSE 1 3478 11 10 47 2320 1071 17 
1021 A E L E 780 11 6 
9 556 627 119 17 62 1030 CLASSE 2 12195 954 104 9927 567 16 
1031 ACP(66) 1862 403 237 1162 30 30 
3605 PYROTECHNIC ARnCLES (FOR EXAMPLE, FIREWORKS, RAILWAY FOQ SIGNALS, AMORCES, RAIN ROCKETS) 
PYROTECHNISCHE ARnKEL 
3605.10 AMORCES IN STRIPS OR ROW FOR LIGHTERS, MINERS' LAMPS AND THE LIKE 
ZUENDSTREIFEN UNO ·ROLLEN FUER FEUERZEUGE, GRUBENLAMPEN UNO DERGLEICHEN 
1000 M 0 N DE 188 3 18 4 21 88 5 84 
1010 INTRA.CE 66 3 11 4 21 24 5 22 1011 EXTRA.CE 133 5 82 42 
3605.50 ARnCLES FOR SIGNAWNG OR FOR ENTERTAINMENT PURPOSES 
UK: CONFIDENTIAL 
ARnKEL FUER UNTERHAL TUNG UNO LICHTSIGNALE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1133 4 a27 71 
2ai 
213 15 3 
002 BELG.-LUXBG. 882 6 j 503 13 9a 003 PAY5-BAS 1126 1079 
87 
21 
005 ITALIE 3344 2 2921 356 006 ROYAUME·UNI 2727 1333 6 1385 
008 DANEMARK 760 29 760 as 6 02a N EGE 1035 913 
10 030 E 931 69 849 3 
032 NDE 501 496 3 
2i 036 1a1a 173a 59 5 038 E 2692 2677 3 7 
400 ETATS-UNIS 2121 
i 
248 1a73 
2s 19 404 CANADA 555 11a 392 
1000 M 0 N DE 23011 11 452 166a8 2 303 5725 557 248 23 
1010 INTRA.CE 10858 10 20 7815 180 2284 388 181 3 
1011 EXTRA.CE 12138 1 432 7874 108 3481 150 88 20 
1020 CLASSE 1 9887 103 7169 106 2354 102 14 19 
1021 A E L E 7085 97 6766 65 78 27 14 
1030 CLASSE 2 2269 329 705 4 1107 47 75 
3605.80 PYROTECHNIC ARnCLES OTHER THAN AMORCES AND ARnCLES FOR SIGNAWNG OR ENTERTAINMENT 
UK: CONFIDENTIAL 
PYROTECHNISCHE ARn~AUSGEN. ZUENDSTREIFEN UNO -ROLLEN FUER FEUERZEUGE, GRUBENLAMPEN U.DGL., U.AUSGEN. ARnKEL FUER 
UNTERHAL TUNG UNO Ll IGNALE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2244 438 6 301 121a 284 2 3 003 PAYS-BAS 1433 43 1335 11 
3292 
38 
186 004 RF ALLEMAGNE 3705 5 3 
39i 
113 112 
005 ITALIE 693 j 766 265 114 37 006 ROYAUME·UNI 2184 j 780 465 31 008 DANEMARK 521 492 6 2 20 038 AUTRICHE 3191 3157 459 28 662 PAKISTAN 560 101 
1000 M 0 N DE 20529 587 80 10783 7 2450 5188 1054 377 41 
1010 INTRA.CE 11837 485 41 3824 5 2138 4043 847 343 5 1011 EXTRA.CE 8982 82 18 8958 308 1125 404 35 34 
1020 CLASSE 1 5657 10 49a7 4 208 68 354 26 
1021 A E L E 4849 92 6 4203 77 62 283 1a 34 1030 CLASSE 2 3322 a 1970 101 1057 50 9 
3&08 MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCHES) 
ZUENDHOELZER 
3608.00 MATCHES (EXCL. BENGAL MATCHES) 
ZUENDHOELZER 
001 FRANCE 2102 1595 165 2 64 229 100 12 13 002 BELG.-LUXBG. 644 
14ri 
61 4 49a 3 
003 PAYS-BAS 1693 4 31 29 a 73 552 3 72 004 RF ALLEMAGNE 1206 467 45 148 15 513 56 99 13 006 ROYAUME-UNI 3261 2049 2 
i 
365 148 10 34 009 GRECE 659 12 i 20 317 289 176 at 038 SUISSE 1500 1269 1a 2 3 137 3 
1000 M 0 N DE 15353 8228 58 520 768 404 513 1270 1558 525 511 
1010 INTRA.CE 10325 5842 7 333 498 88 513 1065 1520 212 238 
1011 EXTRA.CE 5014 3385 52 187 253 305 205 40 314 273 
1020 CLASSE 1 2856 2020 20 177 174 67 168 15 150 67 
1021 A E L E 2470 1892 10 173 2 39 147 13 75 18 
1030 CLASSE 2 2148 1362 32 10 79 239 38 24 163 201 
1031 ACP(66) 611 244 5 5 58 24 11 163 101 
3608 FERRo-cERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORMS; ARnCLES OF COMBUSnBLE MATERIALS 
CER-EISEN UNO ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM; WAREN AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN 
3608.01 FERRO.CERIUII AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS 
CER-EISEN UNO ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM 
011 ESPAGNE 542 36 
3 
502 4 
400 ETATS-UNIS 751 15 721 12 
740 HONG-KONG 501 484 5 12 
1000 M 0 N DE 2803 2 I 1073 3 I 1488 18 • 2 218 1010 INTRA.CE 748 2 5 78 3 2 667 4 5 2 84 1011 EXTRA.CE 2054 893 4 803 14 125 
1020 CLASSE 1 885 4 37 3 
2 
7a1 
14 5 2 60 1030 CLASSE 2 1161 2 956 122 58 
3608.10 UQUID FUELS OF A KIND USED IN MECHANICAL LIGHTERS 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER ·ANZUENDER 
001 FRANCE 885 659 3 336 59 127 36 004 RF ALLEMAGNE 633 
265i 
2 139 161 
006 ROYAUME·UNI 2743 10 84 1a 
86 007 IRLANDE 658 567 
86 214 
11 
036 SUISSE 570 208 11 57 
400 ETATS-UNIS 117a 235 34 505 404 
1000 M 0 N DE 11308 68 10 5332 11 1138 1157 1061 2530 
1010 INTRA.CE 8314 66 1 4288 I 784 135 388 857 
1011 EXTRA.CE 4984 8 1034 10 373 1022 873 1873 
1020 CLASSE 1 3062 1 905 4 193 255 597 1107 
1021 A E L E 1063 482 94 255 70 152 
355 
1986 Mangen - Quantity - Ouantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'E.V.66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
3608.10 
1030 CLASS 2 687 20 3 6 286 43 3~ 
3608.90 ARTICW OF COMBUSTIBLE MATERIALS OlliER THAH UGHTER FUELS 
ARTICLE! EN MAnERES INFLAMMABLE$, AUTRES QUE COMBUSTIBLES UQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
001 FRANCE 2608 68 2352 j 44 136 8 002 BELG.-LUX G. 2395 5 3 1582 9 797 653 003 NETHERLA OS 955 294 
11 i 1soS 004 FR GERMA Y 5178 1 i 648 3660 005 ITALY 3268 i 3247 2 2424 195 006 UTD. Kl1~ ~lt 3486 51 56 109 ; 036 SWITZER 1065 154 359 551 
036 AUSTRIA 473 3 417 53 
400 USA 390 123 21 ; 245 
1000 W 0 R L D 22993 88 565 6583 8 2 17 3247 118 5785 6501 
1010 INTRA-EC 18447 88 58 5735 i :i 20 3247 55 5068 5180 1011 EXTRA-EC 3547 12 507 849 57 84 729 1321 
1020 CLASS 1 2280 487 825 4 2 2 692 268 
1021 EFTA COUN:m. 1706 
12 
227 793 3 1 63 682 3 1030 CLASS 2 388 20 23 55 37 175 
'· 
356 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland! 'E.Ua&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3608.10 
1030 CLASSE 2 1818 8 125 6 180 685 57 757 
3608.80 ARTICLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS OTHER THAN LIGHTER FUELS 






001 FRANCE 2941 75 2681 
2:i 
77 87 
002 BELG.-LUXBG. 1762 
10 4 1234 15 490 003 PAY$-BAS 806 457 1 4 837 004 RF ALLEMAGNE 2630 1 1 
426 
17 
005 ITALIE 1950 2 
7 1227 16 
1400 
006 ROYAUME-UNI 1518 79 77 112 
036 SUISSE 851 237 338 3 266 
395 
038 AUTRICHE 540 6 495 
5 
39 
400 ETAT$-UNIS 718 244 74 
1000 M 0 N DE 16592 114 885 8710 22 2 255 1227 285 3395 2 3695 
2 2879 1018 1010 INTRA-CE 12896 97 91 5822 22 2 74 1227 112 2994 1011 EXTRA-CE 3697 18 794 1088 181 173 401 
1020 CLASSE 1 2690 1 754 1061 16 2 12 381 463 
2 27 161 1021 A E l E 1650 16 358 888 5 5 146 374 1030 CLASSE 2 584 40 26 168 20 
357 




3701 HIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAFER, PAFERBOARD OR CLOTH 
HOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, SENSIBILISES, NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAT. QUE PAFIER, CARTON OU nssu 
FILMS P S SOUS FORME DE DISQUES ET INSERES DANS UN BOITIER 
001 FRANCE 25 23 2 
006 UTD. KING 77 77 
9 007 IRELAND 12 
3 
3 
400 USA 13 1 9 
404 CANADA 12 7 5 
1000 W 0 A L D 169 10 118 40 
1010 INTAA·EC 127 1 i 107 19 1011 EXTAA·EC 42 8 11 21 
1020 CLASS 1 28 4 10 14 
1030 CLASS 2 12 6 1 5 
PHIC PLATES AND FILM FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAFHY 
HOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, POUR LA RADIOGRAFHIE A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
2424 908 813 119 96 582 9 2 532 
267 








559 300 827 
1347 649 35 316 
214 
1 14 
1569 386 406 563 26 105 73 44 12 7 185 60 
4 
74 
269 160 60 44 1 
383 260 62 19 42 
17 152 40 
2 
11 64 
155 78 19 55 1 
324 132 1 48 143 2 
149 58 23 
14 
64 4 
326 98 26 69 99 
361 104 65 128 63 
42 40 i 2 3 487 483 






83 75 5 
139 8 131 
7 i 87 52 27 
8 25 8 5 29 4 31 2 
30 30 
4 30 25 
397 26 3271 2845 7 
387 378 9 
27 27 






72 9 116 35 
35 3 32 
2 41 21 18 i 140 131 8 
2735 85 2650 
215 215 
2 318 316 
77 77 
15 545 530 
170 170 
38 38 
1000 W 0 A LD 21874 10738 10 2788 3385 2482 1540 17 7 898 
1010 INTAA·EC 10154 3700 1 2069 287 1807 1315 13 7 875 
1011 EXTAA-EC 11718 7035 8 720 3118 585 225 4 23 
1020 CLASS 1 6076 4754 8 206 421 481 193 1 10 
1021 EFTA COUN 1323 476 3 180 14 478 170 1 1 
1030 CLASS 2 5590 2233 1 506 2698 104 30 4 12 
1031 ACP~) 220 116 16 2 64 8 4 10 
1040 CLA 3 53 47 3 2 1 
8701.08 PHOTOG HIC PLATES AND FILM FOR RADIOGRAFHY OTHER THAN FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
HOTOGRAFHIQUES ET FILMS PLANS, POUR LA RADIOGRAFHIE A USAGE AUTRE QUE MEDICAL OU DENT AIRE 
001 FRANCE 85 83 i 2 003 NETHERLAN s 51 50 
15 22 004 FR GERMAN 229 182 9 
005 ITALY 131 75 52 
4 
4 
006 UTD. KINGD M 224 68 131 1!i 011 SPAIN -- 38 21 6 1 
028 NORWAY 21 13 7 1 
030 SWEDEN 35 33 2 
038 AUSTRIA 19 15 4 i 60 58 1 
58 48 10 
054 HUNGARY 23 23 
4 206 ALGERIA 27 23 
7 400 USA 236 229 
728 SOUTH KOR 18 18 
3 800 AUSTRALIA 15 12 
1000 WO A LD 1443 1117 224 8 3 15 78 
1010 INTAA·EC 783 514 i 204 8 1 15 42 1011 EXTAA·EC 661 803 20 2 1 34 
1020 CLASS 1 376 347 13 18 
1021 EFTA COUN R. 99 83 13 
2 
3 
1030 CLASS 2 129 114 6 7 
1040 CLASS 3 156 143 1 11 
3701.20 PHOTOGR HIC PLATES AND FILM FOR THE GRAFHIC ARTS 
PLAQUES FILMS SENSIBILISES, POUR LES ARTS GRAFHIQUES 
001 FRANCE 5563 871 3995 
2 92 2 







004 FR GERMAN 2920 835 
1579 
389 181 532 005 ITALY 2876 296 1 68 48 
4 167 
816 70 006 UTD. KINGD 4498 768 2 2634 12 220 671 
1oS 007 IRELAND 259 20 130 
23 42 
1 006 DENMARK 1234 192 850 64 43 008 GREECE 319 76 191 
28 
7 24 4 17 010 PORTUGAL 395 51 268 16 7 4 1 011 SPAIN 1663 74 i 1264 190 115 13 207 024 ICELAND 62 8 37 3li 9 27 18 028 NORWAY 594 102 2 399 25 030 SWEDEN 1584 144 2 832 45 24 49 668 032 FINLAND 1012 81 804 6 34 38 4 53 038 SWITZERLA 1641 211 1368 44 72 80 60 038 AUSTRIA 1141 138 838 3 21 111 34 048 YUGOSLAV! 105 24 76 1 3li 4 052 TURKEY 171 48 82 1 10 29 058 SOVIET UNI 117 29 59 i 060 POLAND 156 49 106 
358 




3701 PHOTOGRAPHIC PLATO AND FILM IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 
LICHTEMPFINDLICHE PHOTOGRAPHJSCHE PLATTEN UND PLANFILME, NICHT BELICHTET, AUSGEN. PAPIERE, KARTEN ODER GEWEBE 
3701.02 FLAT PHOTOGRAPHIC FILM IN DISC FORM AND IN A CARTRIDGE 
IN KASSETTEN EINGELEGTE SCHEIBENFOERMIGE PLANFILME 
001 FRANCE 764 9 689 68 
006 ROYAUME·UNI 3737 3736 
007 IRLANDE 565 
148 
84 48i 
400 ETATS-UNIS 577 40 369 
404 CANADA 618 280 336 
1000 M 0 N DE 7668 11 18 822 108 5108 3 1804 
1010 INTRA..CE 5578 10 15 54 9 4881 3 824 
1011 EXTRA..CE 2092 2 1 568 97 444 980 
1020 CLASSE 1 1369 1 217 23 397 751 
1030 CLASSE 2 557 1 330 74 48 104 
3701.04 PHOTOGRAPHIC PLATO AND FILII FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 
LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLATTEN UND .PLANFILME, FUER MEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
001 FRANCE 59448 23433 i 21287 2484 2570 12103 1 i 158 002 BELG.-LUXBG. 14374 
8968 
7840 369 3285 330 158 





004 RF ALLEMAGNE 73157 25994 22 
15153 
18089 7076 20843 
005 ITALIE 45767 19973 6 728 9685 
5 4558 
24 198 
006 ROYAUME·UNI 41112 8121 13 11220 17195 
575 007 IRLANDE 2584 1684 1 344 
210 4 008 DANEMARK 6113 1952 1523 7i 2421 3 009 GRECE 4273 2578 990 610 24 i 010 PORTUGAL 6039 4084 937 241 776 
375 i 011 ESPAGNE 3957 1165 96 283 2133 2 028 NORVEGE 3685 1611 452 1496 
5 
27 1 
030 SUEDE 8539 2966 12 676 4503 33 122 
032 FINLANDE 3266 1045 2 430 206 1678 126 5 7 036S 6640 2954 2 841 2739 2066 13 
036A 11077 3292 2166 4208 1366 1 4 
048Y VIE 1285 1191 1 2 90 1 
052 5742 5801 36 4 101 
062 TCHEC SLOVAO 520 335 65 
479 306 92 26 204 MAROC 1098 8 257 48 
212 TUNISIE 1373 84 1166 13 110 
4 216 LIBYE 2352 140 2208 
10i 8 2s 220 EGYPTE 1405 872 395 8 
266 NIGERIA 680 178 126 1 108 248 
302 CAMEROUN 587 32 458 97 
330 ANGOLA 533 529 
55 i 4 372 REUNION 510 399 55 
321i 95 400 ETATS-UNIS 69433 62466 219 6272 29 
404 CANADA 7612 7453 149 7 3 
508 BRESIL 718 718 
235 4 23 604 LIBAN 583 301 
608 SYRIE 1051 1 1050 
616 IRAN 7290 7274 16 
12 12 4 624 ISRAEL 2536 2507 1 
632 ARABIE SAOUD 1815 562 1045 
3 
207 1 
636 KOWEIT 801 51 532 15 i 647 EMIRATS ARAB 690 272 359 
12 
9 49 
662 PAKISTAN 1636 1491 117 18 
680 THAILANDE 954 902 52 
728 COREE DU SUD 2689 2689 
9 8 5i 732 JAPON 5080 4992 
736 T'AI·WAN 953 953 
212 740 HONG-KONG 6409 6197 
7 1s 600 AUSTRALIE 3232 3210 
804 NOUV.ZELANDE 698 695 1 
1000 M 0 N DE 449481 228915 371 75643 12315 74909 11 33565 568 191 22975 
1010 INTRA..CE 273773 97931 44 81725 4983 57881 5 28589 454 190 21971 
1011 EXTRA..CE 175652 130949 327 13918 7332 17028 5 4978 112 1 1004 
1020 CLASSE 1 129619 97920 291 5450 6621 14741 5 4122 9 480 
1021 A E L E 35656 12018 111 4868 200 14822 6 3659 8 167 
1030 CLASSE 2 44621 31624 36 8384 711 2287 762 103 613 
1031 ACP~~ 4712 2261 2 430 63 1218 232 101 416 1040 CLA 3 1410 1203 84 92 31 
3701.09 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLA TTEN UND .PLANFILME, AUSQ. FUER MEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
001 FRANCE 2524 2439 3 8 26 li 74 003 PAYS-BAS 1421 1366 2 1i 355 3 004 RF ALLEMAGNE 7766 6441 
9 
315 40 624 





006 ROYAUME·UNI 8721 3275 12 5337 i 011 ESPAGNE 1153 930 215 7 
028 NORVEGE 593 377 197 2 16 





036 AUTRICHE 720 581 128 4 
058 U.R.S.S. 1834 1811 5 18 
062 TCHECOSLOVAQ 1891 1672 
2 
219 
064 HONGRIE 750 748 
107 208 ALGERIE 815 708 
2 12 155 400 ETATS-UNIS 11082 10912 1 
728 COREE DU SUD 771 771 110 BOO AUSTRALIE 502 392 
1000 M 0 N DE 52747 42293 • 42 82 7975 3 183 74 374 1755 1010 INTRA..CE 27485 18644 3 28 8 7383 3 151 21 355 909 
1011 EXTRA..CE 25283 23849 3 15 55 812 12 52 19 948 
1020 CLASSE 1 15991 15129 3 9 1 417 4 12 418 
1021 A E L E 3354 2883 2 7 411 4 
s2 7 
67 
1030 CLASSE 2 4490 4036 1 3 
s4 166 9 194 1040 CLASSE 3 4784 4482 2 9 237 
3701.20 PHOTOGRAPHIC PLATO AND FILII FOR THE GRAPHIC ARTS 
UCHTEMPFINDLICHE PLATTEN UND PLANFILME F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 75685 23832 28 41307 
5 
2 844 23 1694 2878 7 6139 002 BELG.-LUXBG. 32997 
11726 
5 26877 66 339 3920 36 1080 
003 PAYS-BAS 33391 8 17583 
2 683 818 129 8803 i 3133 004 RF ALLEMAGNE 49803 22962 105 
15194 
4198 2583 10266 
005 ITALIE 32790 6671 21 615 1145 
79 32a0 
5440 2 1502 
006 ROYAUME-UNI 61493 18501 55 22194 82 2148 5154 1268 007 IRLANDE 2895 585 2 1021 
3 52i 452 
19 
008 DANEMARK 17568 5681 6698 706 1307 
009 GRECE 4508 2207 1591 
236 
75 195 41 399 
010 PORTUGAL 4426 1515 2475 68 58 54 21 
011 ESPAGNE 15524 2046 86 8597 1036 1022 224 2599 024 ISLANDE 958 165 481 1 265 9 242 028 EGE 8542 2962 25 3935 431 350 574 
030 E 19241 4549 51 6230 756 439 617 6599 
032 Fl NDE 11929 2092 3 7169 
167 
635 847 67 1116 
036S 25523 7256 9 14173 630 648 947 1693 
036 AUTRICHE 14065 4865 3 7149 1 36 232 966 1013 
048 YOUGOSLAVIE 1923 810 1047 10 17 39 i 052 TUROUIE 2842 1150 1220 5 193 73 
056 U.R.S.S. 1473 635 566 15 
250 
080 POLOGNE 2008 1292 699 
359 





062 CZECHOSLOV K 196 49 141 5 36 064 HUNGARY 186 15 131 10 
068 BULGARIA 126 18 107 
42 
1 4 204 MOROCCO 96 12 38 
208 ALGERIA 76 11 22 28 14 
212 TUNISIA 37 9 18 6 
13 
4 
216 LIBYA 22 
27 
9 
1 13 220 EGYPT 229 187 
288 NIGERIA 76 4 35 2 33 
346 KENYA 66 3 48 4 2 1 15 390 SOUTH AFRIC 533 43 476 6 7 400 USA 4684 1040 1393 60 li 2 7 2176 404 CANADA 470 95 310 1 1 55 
412 MEXICO 34 
10 
34 
2 448 CUBA 47 35 
480 COLOMBIA 268 6 259 3 
484 VENEZUELA 83 23 41 19 
500 ECUADOR 38 9 38 508 BRAZIL 166 157 9 2 512 CHILE 47 9 27 
528 ARGENTINA 86 4 82 
11 17 600 CYPRUS 73 4 40 li 604 LEBANON 200 43 132 4 12 5 606 SYRIA 65 4 54 3 
612 IRAQ 77 2 73 2 
7 1 616 IRAN 85 
39 
77 
624 ISRAEL 458 366 5 48 
632 SAUDI ARABI 249 28 162 3 36 
636 KUWAIT 102 7 89 
5 
5 
647 U.A.EMIRATES 98 13 64 15 
662 PAKISTAN 106 6 89 11 
664 INDIA 146 15 100 31 
669 SRI LANKA 67 10 50 4 5 7 680 THAILAND 178 44 64 li 60 700 INDONESIA 198 44 127 4 
2 
15 
701 MALAYSIA 249 26 137 84 
706 SINGAPORE 187 12 130 24 21 
708 PHILIPPINES 65 5 52 
3 2 3 
8 
732 JAPAN 221 145 62 6 
738 TAIWAN 452 31 145 4 52 220 
740 HONG KONG 653 47 423 35 1 56 127 800 AUSTRALIA 1779 61 962 87 633 
804 NEW ZEALAND 278 39 157 10 3 2 67 
1000 WORLD 45818 8478 23 28459 169 1523 13 924 3847 3 8179 
1010 INTRA·EC 24479 3553 7 14395 137 1054 8 689 3257 2 1379 
1011 EXTRA-EC 21135 2921 15 12084 32 470 8 234 590 1 4800 
1020 CLASS 1 14504 2179 13 7595 14 267 8 204 386 3838 
1021 EFTA COUNTR. 6232 679 5 4075 6 155 163 271 878 
1030 CLASS 2 5741 574 3 3831 18 188 31 172 923 
1031 ACP~) 374 36 1 209 40 1 86 
1040 CLA 3 894 169 639 15 32 39 
3701.92 PHOTOGRAP C PLATES AND FILM FOR COLOUR PHOTOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRAPHY, THE GRAPHIC ART9 OR PUT UP IN DISC FORM 
PLAQUES ET ILU~Sa&WlfRIMAGES POLYCHROMES, AUTRES QUE POUR LES ART9 GRAPHIQUES ET FILMS PLANS SOUS FORME DE DISQUE$ ET 
INSERES DAN 
001 FRANCE 743 4 
2 
735 4 
002 BELG.-LUXBG. 122 7 
39 
106 7 
003 NETHERLANDS 566 11 1 
7 909 515 004 FR GERMANY 951 
7 
10 24 
005 ITALY 462 
2 
468 7 
006 UTD. KINGDOM 320 3 315 4 007 IRELAND 20 
2 
16 
008 DENMARK 58 53 3 
009 GREECE 18 1 15 1 
011 SPAIN 127 2 122 3 
028 NORWAY 28 28 
030 SWEDEN 62 
1 
62 
1 032 FINLAND 33 31 
036 SWITZERLAND 121 5 113 2 
036 AUSTRIA 79 2 76 1 
218 LIBYA 36 
57 
36 
284 BENIN 57 
13 li 288 NIGERIA 21 6 2 400 USA 1112 951 153 
404 CANADA 250 1 216 33 
442 PANAMA 260 191 69 
508 BRAZIL 18 18 
624 ISRAEL 20 19 
632 SAUDI ARABIA 14 14 
647 U.A.EMIRATES 92 92 
3 706 SINGAPORE 22 19 
732 JAPAN 767 643 124 
740 HONG KONG 139 112 27 
800 AUSTRALIA 206 125 81 
1000 W 0 R L D 6903 3 81 3 149 7 2 5600 1078 
1010 INTRA-EC 3413 1 i 37 3 51 7 1 2748 i 587 1011 EXTRA·EC 3490 2 24 97 1 2854 510 
1020 CLASS 1 2677 1 1 17 3 1 2259 395 
1021 EFTA COUNTR. 327 
1 
9 1 313 4 
1030 CLASS 2 785 3 93 573 114 
1031 ACP~) 107 1 1 70 25 9 
1040 CLA 3 27 4 22 1 
3701.88 PHOTOGRAPH! PLATES AND FILII FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, OTHER THAN FOR RADIOGRAPHY OR FOR THE GRAPHIC ART9 
PLAQUES ET US, POUR IMAGES MONOCHROMES, AUTRES QUE POUR LA RADIOGRAPHIE ET LES ART9 GRAPHIQUES 
001 FRANCE 267 55 45 4 3 134 30 002 BELG.-LUXBG. 54 
17 
20 2 18 10 003 NETHERLANDS 97 7 4 
1 11 s9 69 004 FR GERMANY· 398 95 63 23 209 005 ITALY 210 26 
7 4 2 76 45 006 INGDOM 118 37 27 41 007 D 30 2 
3 2 2 
1 27 008 RK 28 3 8 10 011 103 4 2 4 6 1 86 028 537 4 1 1 530 030 53 8 9 8 6 28 036 RLAND 43 8 13 2 13 036 AUSTRIA 26 12 8 6 288 NIGERIA 42 
75 4 42 400 USA 90 11 508 BRAZIL 21 1 19 
1000 W 0 R L D 2369 414 8 242 • 83 3 38 343 1219 1010 INTRA-EC 1320 241 7 171 8 42 2 28 339 490 1011 EXTRA·EC 1049 173 1 71 51 10 4 730 1020 CLASS 1 814 140 1 42 15 7 3 606 1021 EFTA COUNTR. 673 38 1 33 9 13 6 3 579 1030 CLASS 2 204 11 22 36 3 1 122 
1031 ACP~) 72 4 
7 
14 54 1040 CLA 3 32 22 1 2 
3702 FILM IN ROLLS, ENSITISED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
360 
Export Werte - Value - Vrleurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·dA,a5a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal J EUR 12 ltalia UK 
3701.20 
062 TCHECOSLOVAQ 2887 1436 1258 138 6 49 
064 HONGRIE 2637 497 1756 59 325 
068 BULGARIE 1289 437 842 
9 241 
10 
52 204 MAROC 879 305 272 
13 208 ALGERIE 960 323 156 374 94 
212 TUNISIE 549 254 204 51 38:i 40 216 LIBYE 564 
765 
181 
4 26 34 79 220 EGYPTE 2525 1617 
4 288 NIGERIA 1047 101 484 23 9 425 
348 KENYA 565 70 385 6 26 5 104 390 AFR. DU SUD 4605 1006 3390 
121 
119 59 
400 ETAT8-UNIS 51688 23695 12371 408 
323 
38 107 15148 
404 CANADA 5248 2087 2426 27 25 356 
412 MEXIQUE 531 344 526 5 9 448 CUBA 714 361 
3 480 COLOMBIE 2398 168 2204 21 
484 VENEZUELA 1573 743 688 6 136 
500 EQUATEUR 573 12 558 
1 
3 
10 1 508 BRESIL 1905 296 1597 
512 CHILl 632 247 319 4 50 12 
528 ARGENTINE 992 127 865 
287 10 169 600 CHYPRE 652 98 288 
131 604 LIBAN 1892 524 1102 
62 
99 36 
608 SYRIE 552 26 420 
13 
24 
612 IRAQ 848 56 726 53 
76 12 616 IRAN 1165 11 1068 
624 ISRAEL 3561 697 2461 132 289 
632 ARABIE SAOUD 2528 543 1698 26 19 268 636 KOWEIT 1084 137 884 
7 s:i 37 647 EMIRATS ARAB 1092 227 667 10 128 
662 PAKISTAN 660 130 455 1 74 
664 INDE 1145 302 666 1n 
669 SRI LANKA 601 215 341 
16 24 27 
45 
680 THAILANDE 1535 703 431 
134 
334 
700 INDONESIE 1966 840 876 24 
11 
92 
701 MALAYSIA 1796 515 863 407 
706 SINGAPOUR 1199 224 757 109 109 
708 PHILIPPINES 504 92 370 
49 13 111 
42 
732 JAPON 4469 3276 964 56 
736 T'AI-WAN 3078 440 717 13 412 1498 
740 HONG-KONG 4379 838 2499 10 2:i 293 738 BOO AUSTRALIE 15738 1378 n43 476 803 5315 
804 NOUV.ZELANDE 3645 1197 1750 93 61 20 524 
1000 M 0 N DE 558717 170898 579 253883 7 2352 16940 427 13185 33048 74 87344 
1010 INTRA-CE 320882 9n20 222 145538 7 1690 10854 104 9750 27240 48 2n13 
1011 EXTRA-CE 23n82 73124 357 108327 663 6086 323 3435 5808 28 39631 
1020 CLASSE 1 170860 56387 273 70079 325 3651 323 2827 4143 32652 
1021 A E L E 60255 21691 152 39134 168 2490 2428 2956 
28 
11236 
1030 CLASSE 2 55480 12093 84 32353 337 2238 608 1308 6431 
1031 ACP~~ 4940 869 4 2515 530 4 29 28 981 
1040 CLA 3 11440 4643 5895 197 356 349 
3701.92 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR COLOUR PHOTOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRA/'HY, THE GRAPHIC ARTS OR PUT UP IN DISC FORM 
PLATTEN UND PLANFILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE UND IN KASSETTEN EINGELEGTE 
SCHEIBENFOERMIGE PLANFILME 
001 FRANCE 27324 3 131 
39 3 
3 27113 74 
002 BELG.-LUXBG. 4360 
11 
200 4035 63 
003 PAY8-BAS 15971 462 13 1641 3s:i 4 37162 13644 004 RF ALLEMAGNE 38957 39 
323 
559 839 





006 ROYAUME-UNI 14313 133 71 14087 
79 007 lALANDE 786 2 
2 
705 
008 DANEMARK 2110 100 
5 
1983 25 
009 GRECE 622 30 
14 
584 3 
011 ESPAGNE 4431 
1 
57 4314 46 
028 NORVEGE 1160 5 1 
9 
1153 
10 030 SUEDE 2578 13 23 7 2516 
032 FINLANDE 1284 
3 
34 
25 4 5 
1219 31 
036 SUISSE 5234 199 49n 21 
038 AUTRICHE 3059 1 103 5 2934 16 
216 LIBYE 1420 
2338 
1420 
284 BENIN 2338 566 2sB 288 NIGERIA 816 
27 2sB 97 400 ETAT8-UNIS 36373 33444 2549 
404 CANADA 9853 15 10 8648 960 
442 PANAMA 7862 6251 1611 
508 BRESIL 757 
5 
757 
4 624 ISRAEL 759 750 
632 ARABIE SAOUD 507 
2 
503 4 
647 EMIRATS ARAB 3442 3440 
76 706 SINGAPOUR an 6 7 2 601 732 JAPON 32325 28994 3316 
740 HONG-KONG 4888 
3 
1 3 4307 575 
BOO AUSTRALIE 8112 1 5 5655 2448 
1000 M 0 N DE 256839 134 58 2425 52 8158 360 47 220320 8 27281 
1010 INTRA-CE 127573 58 11 1449 52 2304 358 24 108228 
8 
15091 
1011 EXTRA-CE 129285 75 47 978 3851 4 23 112092 12191 
1020 CLASSE 1 100673 40 32 714 223 4 20 90186 9454 
1021 A E L E 13426 4 14 365 39 4 14 12907 6 79 1030 CLASSE 2 27518 35 15 125 3624 3 20991 2719 
1031 ACP~~ 4244 35 3 31 2759 1106 6 304 
1040 CLA 3 1072 1 136 3 914 18 
3701.98 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, OTHER TljAN FOR RADIOGRAPHY OR FOR THE GRAPHIC ARTS 
PLATTEN UND PLANFILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERE ALS FUER ROENTfENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 6371 1407 1252 
129 
52 3296 364 
002 BELG.-I.UXBG. 1272 





004 RF ALLEMAGNE 7244 2594 1 
1592 
660 303 1n5 
005 ITALIE 5065 902 5 17 
30 24 
1928 621 
006 ROYAUME-UNI 26n 839 25 369 78 1312 53:i 007 lALANDE 599 47 2 
59 18 
17 
008 DANEMARK 654 102 54 223 198 
011 ESPAGNE 1033 130 
7 
26 94 37 25 721 
028 NORVEGE 3378 109 26 38 
2 
3198 
030 SUEDE 1046 251 2 117 238 38 436 036 SUISSE 1258 269 1 437 84 128 301 
038 AUTRICHE 660 411 163 6 5 2 73 
288 NIGERIA 741 
1551 94 18 
741 
400 ETAT8-UNIS 1958 
9 
295 
508 BRESIL 611 38 15 551 
1000 M 0 N DE 41570 11098 52 5594 188 2298 63 863 9282 12134 
1010 INTRA-CE 26369 8558 32 3805 
188 
1130 55 487 9168 5138 
1011 EXTRA-CE 15203 4542 20 1790 1168 8 378 117 8998 
1020 CLASSE 1 9859 3492 14 957 460 1 216 98 4623 




136 98 4032 
1030 CLASSE 2 4126 275 6 582 687 161 21 2257 
1031 ACP~~ 1253 53 8 s5 238 7 1 4 942 1040 CLA 3 1217 n5 250 21 116 
3702 ALII 1H ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
361 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'Elld&o I Espana I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
3702 PELLICULES SENSIBILISEES, NON IMPRESSIONNEES, EN ROULEAUX OU EN BANDES 
3702.01 MICROFILM pF A WIDTH MAX 35MM 
MICROFILM! LARGEUR MAX. 35 liM 
001 FRANCE 70 55 3 
14 1 1 
12 
002 BELG.-LUXBG 29 
28 
7 6 
003 NETHERLAND 60 3 24 5 
004 FR GERMANY 223 112 2 97 1 14 005 ITALY 156 111 40 
1 3 
2 
006 UTD. KINGDO ~ 376 196 10 166 
11 030 SWEDEN 36 17 2 6 
036 SWITZERLANI 55 16 9 27 3 
036 AUSTRIA 34 16 2 16 
41 ~ 3g~TH AFRIC~ 57 15 1 1 629 606 22 
1000 W 0 R L D 1918 1281 55 422 1 4 3 150 
1010 INTRA·EC 985 532 28 363 1 4 3 54 
1011 EXTRA-EC 930 749 27 58 96 
1020 CLASS 1 896 717 26 58 95 
1021 EFTA COUNTF. 156 61 14 57 24 
1030 CLASS 2 34 32 2 
3702.03 FILM FOR IIJ DIOGRAPHY OF A WIDTH MAX 35MM 
FILMS POURtLA RADIOGRAPHIE, LARGEUR MAX. 35 MM 
003 NETHERLAND 13 9 4 
1 4 004 FR GERMANY 39 24 10 
005 ITALY 11 7 
16 
4 
006 UTD. KINGDO 37 15 6 
1 400 USA 174 173 
11 732 JAPAN 17 6 
1000 W 0 R L D 409 307 1 17 58 10 1 1 14 
1010 INTRA-EC 129 n i 18 30 1 1 i 4 1011 EXTRA-EC 280 230 1 28 9 10 
1020 CLASS 1 241 203 1 20 8 9 
1021 EFTA COUNTF 17 7 
1 
1 8 2 1 1 1030 CLASS 2 31 17 9 1 
3702.05 FILM FOR Til ~ GRAPHIC ARTS, WIDTH MAX 35MM 
FILMS POUR ~ ARTS GRAPHIQUES, LARGEUR MAX. 35 liM 
004 FR GERMANY 51 1 1 4 7 38 
400 USA 21 1 20 
1000 W 0 R L D 244 3 30 1 69 10 34 21 10 66 
1010 INTRA-EC 120 3 22 i 1 10 32 10 10 42 1011 EXTRA-EC 125 1 8 68 2 11 24 







1030 CLASS 2 70 2 48 6 2 
3702.31 COLOUR FIL IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX SM 
PELLICULES OUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR MAX. 18 liM, LONGUEUR MAX. 5 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 86 11 2 74 3 1 002 BELG.-LUXBG. 16 5 4 2 003 NETHERLAND 18 
1 
9 2 2 61 42 7 004 FR GERMANY 154 36 19 29 005 ITALY 35 
1 
4 2 113 1 006 UTD. KINGDOP 249 97 36 
3 007 IRELAND 15 6 5 6 009 GREECE 10 3 2 
3 011 s 35 12 8 
1 
12 
036S LAND 7 4 1 1 
038A A 17 11 3 3 
220E 11 9 2 
9 288 NIGERIA 9 
4 10 j 390 SOUTH AFRIC 21 
1 2 13 400 USA 172 17 137 2 
512 CHILE 15 9 
3 
6 
1 624 ISRAEL 15 11 662 PAKISTAN 18 18 
6 708 PHILIPPINES 13 7 46 740 HONG KONG 41 1 
800 AUSTRALIA 24 24 
1000 WORLD 1150 3 1 344 1 333 4 331 48 85 1010 INTRA-EC 830 2 i 1n i 82 4 273 45 47 1011 EXTRA-EC 520 1 187 250 1 58 3 38 1020 CLASS 1 291 1 53 1 186 1 25 3 21 
1021 EFTA COUNTR. 36 
1 
17 9 1 7 2 1030 CLASS 2 218 109 64 28 16 
1031 ACP~) 18 1 2 3 5 12 1040 CLA 3 12 5 2 
3702.35 COLOUR FIL~ IN ROLLS, WIDTH MAX 18MM, LENGTH > 511 BUT MAX 30M 
PELLICULES OUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR MAX. 18 liM, LONGUEUR DE > 5 A 30M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
002 BELG.·LUXBG. 32 
1 




8 004 FR GERMANY 227 
19 
172 2 26 005 ITALY 69 49 5 1 006 UTD. KINGDOPI 84 37 42 2 1 008 DENMARK 16 7 6 
1 011 SPAIN 29 17 11 030 SWEDEN 21 7 14 5 036 SWITZERLAND 32 12 15 038 AUSTRIA 52 23 29 
7i 400 USA 267 196 404 CANADA 24 
1 
13 11 624 ISRAEL 23 26 22 732 JAPAN 20 2 800 AUSTRALIA 23 21 
1000 WORLD 1070 1 3 225 844 8 12 22 155 1010 INTRA·EC 582 1 3 158 317 8 11 22 44 1011 EXTRA-EC 509 70 328 1 112 1020 CLASS 1 456 48 318 1 89 1021 EFTA COUNTR. 116 46 64 6 1030 CLASS 2 38 7 8 23 1040 CLASS 3 14 14 
3702.38 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH >30M 
PEWCULES Pj:>UR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR MAX.18 MM, LONGUEUR >30M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 14 13 5 1 003 NETHERLANDS 17 12 
i j i 004 FR GERMANY 150 105 17 36 005 ITALY 36 2 16 2 1 006 UTD. KINGDOM 73 26 45 006 DENMARK 8 3 5 011 SPAIN 7 1 8 
1 048 YUGOSLAVIA 12 11 062 CZECHOSLOVA 21 19 
i 
2 400 USA 78 76 1 
362 
Export I Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldelan~ - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'Ell~6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
3702 UCHTEMPFINDLICHE FILME IN ROLLEN ODER STREIFEN, NICHT BELICHTET 
3702.01 MICROFILM OF A WIDTH MAX 35MII 
MIKROFILME, BRErrE MAX. 35 Mil 
001 FRANCE 1078 928 34 
373 
5 3 2 106 
002 BELG.-LUXBG. 544 
612 
75 16 27 51 
003 PAY8-BAS 1338 61 610 
1s 
55 
004 RF ALLEMAGNE 5241 2146 
37 
2662 198 
005 ITALIE 3010 1807 1119 5 6 9 37 006 ROYAUME-UNI 7811 3275 91 4428 6 
146 030 SUEDE 755 405 28 175 
4 036 SUISSE 1177 281 122 741 
10 
29 
038 AUTRICHE 947 387 33 499 11 7 
390 AFR. DU SUO 641 338 13 
24 i 290 400 ETAT8-UNIS 15593 15295 1 272 
1000 M 0 N DE 41920 27593 12 760 2 11734 5 43 91 2 1878 
1010 INTRA-CE 20452 9316 2 328 2 10018 5 27 80 2 872 
1011 EXTRA-CE 21472 18278 11 432 1717 18 12 1008 
1020 CLASSE 1 20624 17547 10 414 1677 16 11 949 
1021 A E L E 3403 1270 4 183 1653 15 10 268 
1030 CLASSE 2 810 702 13 40 55 
3702.03 FILII FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH MAX 35MII 
FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN, BRErrE MAX. 35 MM 
003 PAY8-BAS 945 679 256 
6 
9 
004 RF ALLEMAGNE 2527 1827 578 116 
005 ITALIE 776 534 
297 
242 
006 ROYAUME-UNI 1282 608 377 
6 400 ETAT8-UNIS 9100 9093 1 566 732 JAPON 1202 636 
1000 M 0 N DE 20880 16836 34 338 3054 345 7 23 243 
1010 INTRA-CE 6892 4655 34 304 1769 32 7 23 125 1011 EXTRA-CE 13987 12181 34 1285 312 118 
1020 CLASSE 1 12395 11021 20 1017 239 98 
1021 A E L E 1003 549 34 18 430 73 23 6 1030 CLASSE 2 1201 768 15 269 19 
3702.05 FILII FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH MAX 35MII 
FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE, BRErrE MAX. 35 Mil 
004 RF ALLEMAGNE 1109 39 12 
:i 93 3 92 225 645 400 ETAT8-UNIS 946 12 921 10 1 
1000 M 0 N DE 4541 104 18 451 30 1440 65 298 874 47 1216 
1010 INTRA-CE 1909 82 15 197 
30 
111 65 259 378 
47 
802 
1011 EXTRA-CE 2633 22 3 254 1329 37 497 414 
1020 CLASSE 1 1573 14 3 83 3 937 22 170 47 
341 
1030 CLASSE 2 947 8 123 26 393 14 263 73 
3702.31 COLOUR FILII IN ROLLS, WIDTH MAX 16MII, LENGTH MAX 511 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BRErrE MAX. 1& Mil, LAENGE MAX. 5 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 2836 1 625 
210 
2154 2 54 
002 BELG.-LUXBG. 782 
2 
217 109 161 85 
003 PAY8-BAS 974 i 522 191 98 4 mi 255 004 RF ALLEMAGNE 6853 15 
197i 
1603 2560 805 
005 ITALIE 2334 48 3 311 98 436i 
49 
006 ROYAUME-UNI 11030 3365 3157 20i 007 lALANDE 641 255 
420 
185 
009 GRECE 695 201 65 9 





036 SUISSE 502 299 120 33 12 038 AUTRICHE 923 606 217 86 2 
220 EGYPTE 598 520 78 612 288 NIGERIA 612 
217 619 144 390 AFR. DU SUD 981 
2s 219 
1 
400 ETAT8-UNIS 11120 969 9284 61 562 
512 CHILl 523 304 
173 
219 
27 624 ISRAEL 553 353 
662 PAKISTAN 561 561 
243 708 PHILIPPINES 506 263 
2120 &6 740 HONG-KONG 2225 33 6 
800 AUSTRALIE 1222 19 1199 4 
1000 M 0 N DE 56548 128 38 15544 25 4 23056 239 11754 2212 3548 
1010 INTRA-CE 28410 66 4 7656 
2s 4 7091 196 9787 1935 1475 1011 EXTRA-CE 28139 62 35 7689 15987 42 1967 m 2071 
1020 CLASSE 1 17306 25 3054 25 4 12224 42 718 277 937 
1021 A E L E 2255 6:i 5 1085 1 756 
42 259 10 97 
1030 CLASSE 2 10227 7 4382 1 3738 1042 995 
1031 ACP~~ 1118 62 5 100 1 172 17 761 1040 CLA 3 604 2 252 4 207 139 
3702.35 COLOUR FILII IN ROLLS, WIDTH MAX 16MII, LENGTH > 5M BUT MAX 30M 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BRErrE MAX. 16 Mil, LAENGE > 5 BIS 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 1412 
42 
358 14 860 
23 
52 128 





004 RF ALLEMAGNE 9343 38 
192 
7509 289 544 
005 ITALIE 2267 2045 6i 13 30 006 ROYAUME-UNI 2841 711 1856 76 18 D08 DANEMARK 510 184 232 44 011 ESPAGNE 645 289 512 
030 SUEDE 705 
2 
97 607 30 036 SUISSE 839 155 652 
038 AUTRICHE 2261 
4 
1040 1221 
1859 400 ETAT8-UNIS 11847 3 9981 
404 CANADA 566 35 490 
76 
624 ISRAEL 818 10 773 
732 JAPON 870 1 869 
800 AUSTRALIE 918 102 816 
1000 M 0 N DE 40912 89 161 5375 19 29824 90 438 898 4018 
1010 INTRA-CE 19719 80 150 3035 14 13849 90 387 894 1220 
1011 EXTRA-CE 21184 9 11 2340 5 15974 43 4 2798 
1020 CLASSE 1 18981 4 6 1483 4 15439 41 2004 
1021 A E L E 4294 
4 
2 1341 2913 1 
4 
37 
1030 CLASSE 2 1527 5 183 537 1 793 
1040 CLASSE 3 678 1 1 673 1 1 
3702.3& COLOUR FILII IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH > 3011 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BRErrE MAX. 1& MM, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 552 379 27 8 378 3 
37 101 
003 PAY8-BAS 882 . 488 6 2i 57 
7 
004 RF ALLEMAGNE 5938 2921 
8 694 
2908 31 
005 ITALIE 1828 57 1016 30 4 55 006 ROYAUME-UNI 3033 654 i 2345 7 D08 OANEMARK 569 103 458 i 011 ESPAGNE 516 50 2 462 1 
048 YOUGOSLAVIE 779 730 3 10 36 
062 TCHECOSLOVAQ 1295 1234 3 49 
61 
400 ETAT8-UNIS 1692 1581 59 
363 





1000 WORLD 551 357 19 139 2 3 8 23 
1010 INTRA~C 321 168 17 120 2 1 8 11 
1011 EXTRA·EC 223 188 1 19 3 12 
1020 CLASS 1 131 112 1 13 1 4 





1030 CLASS 2 56 42 6 5 
1040 CLASS 3 38 35 3 
3702.41 COLOUR IN ROLLS, WIDTH > 16MII BUT MAX 35MII, LENGTH MAX 3011, REVERSAL TYPE 
PELUCULES INVERSIBLES P. IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR >11 MM A 35MII, LONGUEUR MAX. 3011, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 315 35 10 
3 
270 
002 BELG.-LUXB 48 24 1 20 
003 NETHERLAN 68 
5 2 
38 26 1 3 11 27 004 FA GERMAN 306 
42 
73 196 
005 ITALY 206 
15 60 4 164 006 UTD. KINGDO 113 34 
25 006 DENMARK 32 7 
2 011 SPAIN 52 25 25 
028 NORWAY 19 5 
2 
14 
030 SWEDEN 76 19 55 
032 FINLAND 21 
3 
8 13 
038 SWITZERLAN 93 48 42 
038 AUSTRIA 60 47 32 
390 SOUTH AFRI 16 2 14 
400 USA 21 20 
6 404 CANADA 8 1 
740 HONG KONG 7 
2 
6 
800 AUSTRALIA 12 10 
1000 WORLD 1554 5 5 379 37 74 99 14 941 
1010 INTRA~C 1159 5 2 209 35 82 94 14 738 
1011 EXTRA·EC 394 3 168 2 12 5 204 
1020 CLASS 1 352 3 152 2 2 4 189 
1021 EFTA COUN 287 3 126 1 2. 155 
1030 CLASS 2 38 13 10 1 14 
3702.43 COLOUR FIL 3r03~g'-~b~~mJ"J6MII BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 3011, NON-REVERSAL TYPE DE: INCLUDED I 
~roo~:~f~"c?~~1~~~ES POLYCHROME$, LARGEUR >18 A 35 Mil, LONGUEUR MAX. 3011, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 847 4 3 
13 
235 1 604 





004 FA GERMANY 725 8 32 178 462 
005 ITALY 570 1 27 354 3 539 006 UTD. KINGDO 446 88 3 
si 007 I D 67 
12 
10 
008 RK 125 1 111 
009 E 75 7 16 52 
010 GAL 59 5 5 49 
011 SPAIN 247 19 65 163 
021 CANARY ISLA 19 1 1 17 
024 ICELAND 9 
3 18 
9 
028 NORWAY 90 69 
030 SWEDEN 168 6 30 130 
032 D 50 
5 
1 1 48 
038 ALAN 208 16 2 185 
038 lA 101 6 11 63 
052 TURKEY 43 7 36 
060 POLAND 23 
13 8 
23 
204 MOROCCO 25 4 
212 TUNISIA 13 10 3 
288 NIGERIA 24 
11 19 
24 
390 SOUTH AFRIC 140 110 
400 USA 19 11 7 
404 CANADA 25 23 
508 BRAZIL 27 27 
17 616 IRAN 17 
11 624 ISRAEL 110 4 99 647 U.A.EMIRATES 284 63 217 
740 HONG KONG 45 36 6 3 
800 AUSTRALIA 18 17 1 
1000 W 0 R L D 5073 19 34 2 4 474 3 1114 44 3379 
1010 INTRA~C 3452 18 28 2 3 214 3 878 42 2270 1011 EXTRA-EC 1822 1 8 1 261 237 2 1110 
1020 CLASS 1 896 7 2 1 67 138 1 660 
1021 EFTA COUNTR 622 5 1 32 61 
1 
523 
1030 CLASS 2 685 1 194 82 406 
1031 ACP~) 60 24 1 34 
1040 CLA 3 40 17 23 
3702.48 COLOUR RL IN ROLLS, WIDTH > 18MII BUT MAX 35MII, LENGTH > 3011 
PELUCULES OUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR >18 A 35 Mil, LONGUEUR >30M, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 373 360 8 j 3 2 003 NETHERLAND 26 18 1 
10 004 FA GERMANY 344 234 
82 
99 
005 ITALY 510 282 145 
2 006 UTD. KINGDO 799 486 311 
008 DENMARK 30 2 6 28 1 011 110 70 33 
030 36 15 20 1 
038 20 4 16 2 060 5 3 
062 HOSLOV K 14 9 4 
220E 21 21 26 44 6 3 400 USA 197 123 
404 CANADA 282 281 1 
412 MEXICO 18 18 
484 VENEZUELA 21 21 
3 508 BRAZIL 31 28 616 IRAN 48 47 
662 PAKISTAN 33 33 
664 INDIA 13 13 
660 THAILAND 136 136 
728 SOUTH KOREA 25 25 
1 740 HONG KONG 64 63 
1000 W 0 R LD 3402 2478 122 1 747 2 26 26 
1010 INTRA~C 2225 1461 i 98 i 639 2 14 10 1011 EXTRA~C 1180 1015 25 109 13 16 1020 CLASS 1 640 504 1 21 1 102 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 85 27 1 55 1 1 1030 CLASS 2 513 498 3 5 4 3 1040 CLASS 3 27 13 2 2 10 
3702.72 BLACK AND ITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 3011 
PELUCULES UR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX. 16MM, LONGUEUR MAX. 3011, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. 
1000 W 0 R L D 29 1 1 25 2 
1010 INTRA·EC 8 1 8 2 
1011 EXTRA~C 21 20 1 
3702.78 BLACK AND ITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH > 3011 
364 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland :- Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
3702.38 
1000 M 0 N DE 23585 11858 38 849 8 9284 33 293 83 5 1138 1010 INTRA-CE 14832 4998 35 714 3 8058 33 87 83 5 845 1011 EXTRA-CE 8953 8882 4 135 4 1227 225 491 1020 CLASSE 1 4395 3274 4 50 4 804 64 195 
1021 A E L E 1189 323 4 35 4 793 
157 5 
30 
1030 CLASSE 2 2323 1448 85 414 216 
1040 CLASSE 3 2235 2142 10 3 80 
3702.41 COLOUR FILM IH ROUS, WIDTH > 18MII BIIT MAX 35MII, LENGTH MAX 30M, REVERSAL :m'E 
UMKEHRFILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEH, BREITE > 16 BIS 35MII, LAEHGE MAX. 3011, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 22108 1956 
12 
336 11 19803 002 BELG.-LUXBG. 2729 
5 
1226 29 155 1307 







004 RF ALLEMAGNE 18423 308 
253i 
73 2429 13395 





006 ROYAUME-UNI 4846 1708 2174 
1596 008 DANEMARK 1959 359 2 2 
011 ESPAGNE 2596 1104 74 1418 
028 NORVEGE 1273 21a 
19 
2 1053 
030 SUEDE 4907 995 53 3839 





036 SUISSE 4994 2019 8 2647 
038 AUTRICHE 4745 2762 17 29 1937 
390 AFR. DU SUD 860 123 
59 
7 730 
400 ETAT8-UNIS 2107 2012 8 28 
404 CANADA 675 47 29 599 
740 HONG-KONG 883 12 3 12 859 800 AUSTRALJE 1075 50 3 1019 
1000 M 0 N DE 89899 313 847 21104 1941 3243 3297 1093 88281 
1010 INTRA-CE 73526 313 278 11439 1848 2265 3071 1093 53223 
1011 EXTRA-CE 28348 372 9655 95 978 200 15038 
1020 CLASSE 1 22964 335 8821 95 260 170 13283 
1021 A E L E 17486 317 6413 41 94 10621 
1030 CLASSE 2 3080 36 883 717 25 1619 
37Dt,1': ~ci~~~nNII3~~~g~b~~lJ'osJ'J6MII BIIT MAX 35MM, LENGTH MAX 3011, NON-REVE!I5AL TYPE 
FILM~ KEIHE UMKEHRFILME0 FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 11 BIS 35 MY, LAEHGE MAX. 3011, AUSGEH. F. GRAPHISCHE ZWECKE DE: IN 37 .29 ENTHALTEN SEIT EM 01/05/86 , 




6427 134 28990 
002 BELG.-LUXBG. 5949 
256 
2 199 401 4302 
003 PAY8-BAS 8278 
1653 
691 94 117 953 7214 004 RF ALLEMAGNE 33305 371 2191 4851 23192 





006 ROYAUME-UNI 18295 1 7553 276 
1097 007 IRLANDE 1354 
1i 1oo0 
251 6 
008 DANEMARK 6631 3 40 24 5556 009 GRECE 3721 
2 
571 388 2759 
010 PORTUGAL 1788 370 97 1319 
011 ESPAGNE 1osn 1372 1693 7511 
021 ILES CANARIE 975 3 37 24 914 024 ISLANDE 513 
224 512 
510 
028 NORVEGE 3921 6 3179 







036 SUISSE 10966 20 
22 
1351 42 9165 
038 AUTRICHE 4817 479 273 5 4036 
052 TURQUIE 1700 216 1484 
060 POLOGNE 1353 
soi 
12 1341 
204 MAROC 1084 267 216 
212 TUNISIE 542 402 9 131 
288 NIGERIA 755 643 486 754 390 AFR. DU SUD 5246 5 16 14 187 4115 400 ETAT8-UNIS ns 7 275 271 
404 CANADA a70 102 113 655 
508 BRESIL 723 723 
742 616 IRAN 742 
599 524 ISRAEL 4440 
119 
3640 
647 EMIRATS ARAB 11370 3298 7953 
740 HONG-KONG 2830 ta95 a16 119 
800 AUSTRALJE 787 754 33 
1000 M 0 N DE 226206 917 2315 139 206 31930 130 31379 2195 156994 
1010 INTRA-CE 154607 858 1684 
139 
156 16931 119 24497 1988 108393 
1011 EXTRA-CE 71558 59 651 51 14999 11 6839 208 48601 
1020 CLASSE 1 41141 30 522 139 51 4571 11 3852 198 31767 
1021 A E L E 30408 25 381 22 2556 11 1680 10 25623 
1030 CLASSE 2 29009 26 125 10421 2948 10 154n 
1031 A~~ 24n 27 12 1250 45 2 1141 1040 c 3 1409 1 4 7 39 1358 
3702.48 COLOUR FILM IN ROUS, WIDTH > 16MII BIIT MAX 35MM, LEHGTH > 3011 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEH, BREITE 18 BIS 35 1111, LAEHGE > 30 II, AUS~EH. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 7822 7405 181 
248 
175 61 
003 PAY8-BAS 952 659 3 32 6 7 004 RF ALLEMAGNE 7674 4607 
2253 ti 
2707 300 57 
005 ITALIE 12102 581a 
15 
3996 30 38 24 006 ROYAUME-UNI • 18068 ana 12 9195 
12 008 DANEMARK 863 68 ta 765 
12 011 ESPAGNE 2853 1373 340 1089 
2 
39 
030 SUEDE a76 222 17 631 
32 
4 
038 AUTRICHE 768 73 7 556 
212 060 POLOGNE 504 244 48 
062 TCHECOSLOVAQ 1105 344 165 3 596 220 EGYPTE 589 573 
11sS 46 415 13 400 ETAT8-UNIS 5545 2688 993 48 
404 CANADA 4448 4348 100 
412 MEXIQUE 523 523 
484 VENEZUELA 823 a23 
1ai 508 BRESIL 855 674 
ri 616 IRAN 12a2 1205 3 662 PAKISTAN 602 799 
664 INDE 737 737 
5 680 THAILANDE 2270 2265 
2s 12a COREE DU SUD 580 555 63 18 740 HONG-KONG 1183 1086 16 
1000 M 0 N DE 80813 50441 68 4513 84 22338 30 1384 55 1922 
1010 INTRA-CE 51525 28882 19 2888 18 18587 30 579 44 498 
1011 EXTRA-CE 29287 21559 47 1825 48 ant 804 11 1424 
1020 CLASSE 1 14427 9406 45 1226 46 3128 4n 7 92 
1021 A E L E 2515 522 5 43 1883 54 2 6 
1030 CLASSE 2 12447 11411 2 1n 441 289 5 122 
1040 CLASSE 3 2415 743 222 202 38 1210 
3702.72 BLACK AND WHITE FILM IH ROUS, WIDTH MAX 16MII, LENGTH MAX 30M 
FILME FUER EJNFARBIGE AUFNAHMEH, BREITE MAX. 161111, LAENGE MAX. 3011, AUSGEN. FUER ROENTGEHAUFNAHMEH U.GRAPHISCHE ZWECKE 
1000 M 0 N DE 1200 58 129 834 41 18 119 
1010 INTRA-CE 592 36 98 352 2 15 89 
1011 EXTRA-CE 608 22 31 482 39 4 30 
3702.78 BLACK AND WHITE FILM IH ROW, WIDTH MAX 16MII, LENGTH > 3011 
365 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
NlmexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3702.71 PEWCULE POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX. 18MM, LONGUEUR >30M, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 15 4 11 
400 USA 61 13 48 
1000 W 0 R LD 155 65 1 3 86 
1010 INTRA·EC 61 30 1 30 
1011 EXTRA·EC 91 34 1 58 
1020 CLASS 1 83 27 56 
3702.82 BLACK ANC WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH > 18MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M 
PELLICULE POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR >18 A 35 MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 75 8 7 1 59 
002 BELG.-LUX~~ S 29 18 1 10 003 NETHERLAN 24 
4 
3 2 21 004 FR GERMAN 40 
4 
34 
005 ITALY 16 6 1:i 1 11 006 UTD. KINGDOM 31 11 1 
15 028 NORWAY 16 1 
030 SWEDEN 44 2 42 
032 FINLAND 15 2 13 
800 AUSTRALIA 17 2 15 
1000 WORLD 429 23 93 19 1 7 286 
1010 INTRA-EC 247 18 52 13 i 6 158 1011 EXTRA-EC 184 5 41 6 2 129 
1020 CLASS 1 132 3 18 1 1 109 
1021 EFTA COUNT . Q4 . : 12 6 82 1030 CLASS 2 I 47 2 . 19 20 1031 ACP(66) 13 . . 5 2 6 
3702.65 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
PELLICULESIPOUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR >11 A 35 MM, LONGUEUR >30M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPH. 
001 FRANCE 39 25 1 10 3 
004 FR GERMANY 34 30 i i 4 005 ITALY 27 11 
:i i 8 006 UTD. KINGDO ~ 33 29 26 400 USA 65 45 2 800 AUSTRALIA 18 3 13 
1000 W 0 R LD 380 235 9 1 14 3 11 87 
1010 INTRA-EC 186 112 • i 8 3 11 26 1011 EXTRA·EC 197 124 4 8 62 
1020 CLASS 1 116 62 2 i 1 51 1030 CLASS 2 87 51 4 11 
3702.87 MICROFILM, tDTH > 35MM 
... ,., .. I .......... 
001 FRANCE 255 46 2 
4 i 2 205 002 BELG.-LUXBG 44 
sO 2 8 31 003 NETHERLAND 100 8 2 30 004 FR GERMANY 289 n ; 6 204 005 ITALY 75 21 1 
19 
52 m ~~2iNKINGDO ~ 107 59 15 14 36 60 8 5 16 030 SWEDEN 53 4 6 2 44 038 SWITZERLANt 91 22 61 
038 AUSTRIA 78 24 27 27 
400 USA 184 182 2 
508 BRAZIL 119 12 107 
800 AUSTRALIA 137 137 
1000 WORLD 1727 558 8 59 58 5 31 1014 
1010 INTRA-EC 851 274 5 25 48 1 31 572 1011 EXTRA·EC na 283 34 7 5 442 
1020 CLASS 1 635 266 5 34 4 324 
1021 EFTA COUNTF 266 62 5 33 4 
5 
162 
1030 CLASS 2 140 14 3 118 
3702.89 FILM FOR R,DIOGRAPHY, WIDTH > 35MM 
FILM POUR L ~ RADIOGRAPHIE, LARGEUR > 35 MM 
001 FRANCE 139 66 47 6 i ~ ~~~ek~~.~ 727 2:i 726 i 24 i 19 004 FR GERMANY 45 21 4 
005 ITALY 62 59 354 3 i 006 UTD. KINGDm 393 28 10 
011 SPAIN 16 11 
:i 
4 1 
048 YUGOSLAVIA 32 5 
4 
24 
052 TURKEY 29 7 
17:i 
18 
390 SOUTH AFRIC 197 16 8 
400 USA 326 92 234 
1000 WORLD 2158 488 360 847 42 297 3 21 
1010 INTRA-EC 1418 238 355 n3 24 8 2 20 
1011 EXTRA-EC 734 245 5 175 18 289 1 1 
1020 CLASS 1 616 149 3 174 5 284 1 
1021 EFTA COUNTR 14 10 1 ; 1 1 1 1030 CLASS 2 73 53 2 12 5 
1040 CLASS 3 44 43 1 
3702.10 FILM FOR TH GRAPHIC ARTS, WIDTH > 35MM 
FILMS POUR .ES ARTS GRAPHIQUES, LARGEUR > 35 MM 
001 FRANCE 1420 314 ; 665 122 405 33 318 70 ~ ~~~ek~~~s 955 199 310 7 n 33 458 i 215 1i 1 1 294 42 004 FR GERMANY 1261 592 456 47 316 005 ITALY 1381 600 ; 10 ; i 185 130 006 UTD. KINGDOt.l 1700 266 1140 8 34 227 26 007 IRELAND 44 14 4 i 2:i 008 DENMARK 166 47 99 2 16 010 PORTUGAL 48 16 7 
4 
5 18 
011 SPAIN 104 15 60 9 16 
028 NORWAY 101 25 ; 23 2 25 26 030 SWEDEN 184 48 65 2 27 41 
032 FINLAND 113 31 34 2 10 17 21 038 SWITZERLAND 231 79 66 7 27 26 
038 AUSTRIA 152 48 79 3 4 18 
048 YUGOSLAVIA 60 29 26 4 1 
:i 052 TURKEY 109 86 19 1 056 SOVIET UNION 69 23 45 
14 
1 
056 GERMAN OEM. 14 
9 22 060 POLAND 34 3 062 CZECHOSLOVA 32 18 12 2 064 HUNGARY 60 39 21 ; 068 BULGARIA 24 3 20 
:i 5 27 390 SOUTH AFRICA 248 61 106 2 26 400 USA 13n 681 394 4 103 30 163 
404 CANADA 103 63 26 7 7 
412 MEXICO 22 2 20 
508 BRAZIL 89 19 70 ; 624 ISRAEL 39 19 19 
662 PAKISTAN 50 48 2 
366 
Export Werte - Value - Val~urs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland -,Reporting country- Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
3702.78 FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 16MM, LAENGE > 3011, AUSGEN. FUE' ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 542 183 1 358 
400 ETAT$-UNIS 2076 336 1740 
1000 M 0 N DE 4996 2270 17 60 22 25 2600 
1010 INTRA.CE 1752 1086 i 14 17 20 25 589 1011 EXTRA.CE 3217 1158 3 '• 42 2 2011 
1020 CLASSE 1 2824 842 1 3 5 1973 
3702.82 BLACK AND WHITE FILII IH ROLLS, WIDTH > 16MII BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 11 BIS 35MII, LAENGE MAX. 3011, AUSGek. F.ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 3007 211 160 128 2508 
002 BELG.·LUXBG. 1158 i 753 31 374 003 PAY5-BAS 951 
2 
138 !: i 143 812 004 RF ALLEMAGNE 1836 114 
155 
1576 





006 ROYAUME·UNI 711 349 52 105 
615 028 NORVEGE 639 23 1 
030 SUEDE 1924 65 1839 
032 FINLANDE 630 58 i· 572 800 AUSTRALIE 707 35 872 
1000 M 0 N DE 16746 694 28 3233 442 178 587 2 11601 
1010 INTRA.CE 9400 525 8 1791 i 61 2 514 :i 6501 1011 EXTRA.CE 7346 169 22 1442 .. 381 178 53 5100 
1020 CLASSE 1 5356 81 6 574 12 176 50 4457 
1021 A E L E 3905 3 2 375 I· 1 20 5 2 
3499 
1030 CLASSE 2 1775 73 15 665 366 3 630 
1031 ACP(66) 522 3 194 163 3 2 157 
3702.85 BLACK AND WHITE FILM IH ROLLS, WIDTH > 16MII BUT MAX 35M II, LENGTH > 3011 1 
FJLME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 11 BIS 35 1411, LAENGE > 30 11, AUSG. FLeR ROENTGENAUFNAHMEN uNo GRAPHJSCHE ZWECKE 





004 RF ALLEMAGNE 908 775 
26 
3 116 





006 ROYAUME·UNI 946 860 2 657 400 ETAT5-UNIS 1789 1127 46 5 800 AUSTRALIE 654 44 562 
1000 M 0 N DE 10295 6288 57 341 32 561 74 232 8 2704 
1010 INTRA.CE 4530 3220 21 218 
3:i 
219 74 223 8 547 
1011 EXTRA.CE 5764 3066 38 123 341 9 2157 
1020 CLASSE 1 3606 1582 35 49 
32 
47 7 1886 
1030 CLASSE 2 1675 1079 16 275 2 271 
3702.87 MICROFILM, WIDTH > 35MII 
141KROFILI4E, BREITE > 35 1411 
001 FRANCE 2780 640 38 
1o3 
65 92 1944 
002 BELG.·LUXBG. 565 
1623 
16 i. 5 146 294 003 PAY5-BAS 2002 38 102 18 6i 221 004 RF ALLEMAGNE 3378 1650 '. 204 3 30 1430 
005 ITALIE 1138 643 
5 
37 11 34 413 
006 ROYAUME-UNI 1732 901 117 365 344 319 011 ESPAGNE 823 177 
144 
327 
030 SUEDE 559 79 53 8 328 036 SUISSE 920 466 58 343 
038 AUTRICHE 1097 510 374 4 209 
400 ETAT5-UNIS 3734 3692 3 39 
508 BRESIL 1015 300 715 
800 AUSTRALIE 870 870 
1000 M 0 N DE 22393 11501 150 789 1314 3 125 680 7930 
1010 INTRA.CE 12683 5682 8 311 1113 3 118 877 4752 
1011 EXTRA.CE 9729 5819 145 478 200 7 3 3077 
1020 CLASSE 1 8428 5461 145 467 132 2223 
1021 A E L E 3073 1240 144 428 132 7 
1129 
1030 CLASSE 2 1282 356 69 650 
3702.89 FILII FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 35MII 
FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN, BREITE > 35 1411 
001 FRANCE 3802 2718 15 955 
39 
114 
10 2i 002 BELG.-LUXBG. 13528 653 21 13436 1 003 PAY5-BAS 715 13 37 12 42 173 004 RF ALLEMAGNE 1017 646 
7 
153 3 
005 ITALIE 1757 1657 93 19 006 ROYAUME·UNI 7603 774 6558 252 
011 ESPAGNE 508 408 
a6 77 23 046 YOUGOSLAVIE 739 231 
174 
422 
10 052 TURQUIE 818 237 5 
2629 
190 
390 AFR. DU SUD 3418 847 140 
400 ETAT5-UNIS 7033 3207 3826 
1000 M 0 N DE 46268 15673 6831 17057 1458 4950 84 235 
1010 INTRA.CE 29289 7143 6815 14391 708 171 52 209 
1011 EXTRA.CE 18756 8309 218 2668 747 4779 12 27 
1020 CLASSE 1 13009 5405 118 2635 216 4614 12 9 
1021 A E L E 503 394 27 3i 
42 35 2 3 
1030 CLASSE 2 2719 1891 94 520 165 18 
1040 CLASSE 3 1027 1013 3 11 
3702.90 FILM FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH >35M II 
FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE, BREITE > 35 1411 
001 FRANCE 40731 7997 8 21279 
2215 7864 
168 9410 1871 
002 BELG.-LUXBG. 22596 
6525 
23 8982 254 2333 925 
003 PAY5-BAS 15335 10 7649 205 34 99 8937 1018 004 RF ALLEMAGNE 39265 20366 32 
13870 
16 1065 6643 





006 ROYAUME-UNI 39428 7736 25375 181 22 5410 559 007 lALANDE 984 379 46 22 70i 008 DANEMARK 6713 1439 4219 46 331 010 PORTUGAL 1093 478 207 4 1 143 216 011 ESPAGNE 2484 464 
2 
1357 94 202 363 
028 NORVEGE 2723 783 656 25 752 505 
030 SUEDE 4602 1544 14 1277 4 
83 795 1109 
032 FINLANDE 2718 803 2 831 
1o4 
101 498 479 
036 SUISSE 7705 2974 3 2717 9 154 786 958 
036 AUTRICHE 4635 1680 2 2330 1 64 125 633 
046 YOUGOSLAVIE 1884 955 726 160 40 3 
052 TUROUIE 2560 1869 628 36 27 
056 U.R.S.S. 1789 515 1258 542 
16 
058 RD.ALLEMANDE 542 
266 814 3 9 060 POLOGNE 1161 67 
062 TCHECOSLOVAQ 1136 555 436 12 133 
064 HONGRIE 2262 1487 795 7 068 BULGARIE 783 91 665 62 s3 835 390 AFR. DU SUD 5982 2043 2624 
5 1oS 
355 
400 ETAT5-UNIS 28306 14160 8380 98 2202 529 2826 
404 CANADA 1749 1360 165 164 60 
412 MEXIOUE 584 75 509 
508 BRESIL 1687 603 1084 6 15 624 ISRAEL 1195 413 761 
662 PAKISTAN 898 863 26 7 
367 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Bestlmmung Destination 





728 SOUTH KO EA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COW TR. 



























4 4373 178 417 
3 2979 153 408 
1 1394 22 9 
1 1089 9 1 
1 290 2 !i 185 13 
2 4 
120 
FILMS PO R IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR > 35 MY, LONGUEUR MAX. 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUX G. 
003 NETHERLA OS 
004 FR GERMA Y 
005 ITALY 




036 SWITZERLA ~D 






























































FILMS PO R IMAGES POL YCHROMES, LARGEUR > 35 MY, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
005 ITALY 75 74 360 400 USA 708 6 
404 CANADA 68 
517 
68 
664 INDIA 517 
1000 W 0 R L D 1497 518 84 493 
1010 INTRA·EC 135 
517 
78 11 
1011 EXTRA-EC 1383 8 482 
1020 CLASS 1 [A. 832 8 479 1021 EFTA COUN 30 
517 
29 
1030 CLASS 2 531 3 






























FILMS POl R IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR MAX. 30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 125 3 
~ ~r~~~M~ l.S ~ i 2
1
• 
005 ITALY 73 5 
006 UTD. KINGD M 66 2 
028 NORWAY 37 1 
030 SWEDEN 89 1 
400 USA 68 2 
404 CANADA 29 
800 AUSTRALIA 83 2 
1000 W 0 R L D 992 7 77 
1010 INTRA-EC 428 8 15 
1011 EXTRA-EC 565 1 82 
1020 CLASS 1 
IR· 
396 9 
1021 EFTA COUN 204 i 4 1030 CLASS 2 184 53 
1031 ACP(66) 48 32 















FILMS POU IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR >35 MY, LONGUEUR >30M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
~ ~~ek~~~ 
004 FR GERMAN 




036 SWITZERLA~ D 
052 TURKEY 
208 ALGERIA 










































1000 W 0 R L D 2105 512 48 
1010 INTRA-EC 1318 284 41 
1011 EXTRA-EC 785 248 7 
1020 CLASS 1 614 195 7 
1021 EFTA COUN11 . 304 26 1 
1030 CLASS 2 184 48 
3703 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 



















3703.01 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUCTION OF DOCUMENTS, 11ECHNICAL DRAWINGS AND SIMILAR RECORDS 
PAPIERS, C AllES ET TISSUS SENSIBIUSES, POUR LA REPRODUCTION DE DOCUMENTS, DE DESSINS 11ECHNIQUES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 
~ ~~~ek~~~s 
004 FR GERMAN' 
005 ITALY 



















































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EA.\66<1 I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3702.90 
664 INDE 598 169 3 187 190 8 
3 
1 40 701 MALAYSIA 501 464 4 3 4 27 706 SINGAPOUR 811 699 27 8 33 40 728 COREE DU SUD 1929 1837 87 9 
12 
16 
732 JAPON 4851 2512 2170 17 140 
736 T'AI-WAN 1446 1255 8 4 8 10 165 740 HONG-KONG 3310 2639 299 26 95 247 800 AUSTRALIE 5841 1609 870 57 46 3259 
804 NOUV .ZELANDE 557 393 54 110 
1000 M 0 N DE 305664 107364 135 114492 3323 8288 113 5689 3n46 28513 
1010 INTRA.CE 206089 80824 93 83222 2848 7950 7 2401 31713 17032 
1011 EXTRA.CE 99511 46475 43 31270 4n 338 108 3288 6033 11481 
1020 CLASSE 1 74609 32709 36 23404 265 19 106 2961 4621 10488 
1021 A E L E 22855 n92 33 7641 104 14 408 2958 3705 
1030 CLASSE 2 17126 10836 7 3826 212 317 311 791 826 
1031 ACP~66~ 997 511 77 180 72 77 80 
1040 CLA S 3 m6 2929 4040 3 16 621 167 
3702.92 COLOUR FILII, WIDTH > 35MII, LENGTH MAX 3011 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFHAHMEH, BREITE > 35 1111, LAEHGE MAX. 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 





002 BELG.-LUXBG. 695 
121 
264 3 393 
003 PAY5-BAS 1349 
11 
390 8 14 209 816 004 RF ALLEMAGNE n42 12 
289 
222 29 7258 
005 ITALIE 5654 
2 
39 20 5326 006 ROYAUME-UNI 589 498 69 863 011 ESPAGNE 969 106 2 030 SUEDE 1048 141 905 
032 FINLANDE 629 159 
49 2 
470 
036 SUISSE 618 65 502 
036 AUTRICHE 804 157 13 2 1 633 048 YOUGOSLAVIE 595 592 
ao3 268 NIGERIA 861 58 
1&6 400 ETAT5-UNIS 1287 629 492 
1000 M 0 N DE 30213 145 73 5042 2 503 580 224 23844 
1010 INTRA.CE 21607 135 15 2020 1 364 64 218 18769 
1011 EXTRA.CE 8585 10 58 3022 1 139 474 IS 4875 
1020 CLASSE 1 5681 11 1949 69 224 2 3626 
1021 A E L E 3535 
10 
5 566 62 2 2 2898 
1030 CLASSE 2 2101 36 708 67 250 3 1026 
1031 ACP~~ 1043 10 19 89 21 3 900 1040 CLA 3 601 12 364 3 222 
3702.94 COLOUR FILM, WIDTH > 351111, LENGTH > 3011 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFHAHMEH, BREITE > 35 1111, LAEHGE > 30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
005 ITALIE 2252 2230 7 
11284 594 15 400 ETAT5-UNIS 25293 258 7120 37 
404 CANADA 1061 
9389 
1059 2 
664 INDE 9389 
1000 M 0 N DE 41393 9485 2782 9965 18145 810 4 402 
1010 INTRA.CE 3297 5 2314 318 334 9 4 313 
1011 EXTRA.CE 38024 9407 469 9647 17811 601 89 
1020 CLASSE 1 27860 18 451 9438 17311 596 46 
1021 A E L E 850 
9389 
23 813 8 
5 
6 
1030 CLASSE 2 10145 1 209 498 43 
3702.98 BLACK AND WHITE FILII, WIDTH > 35MM, LENGTH MAX 3011 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEH, BREITE > 35 1111, LAEHGE MAX. 30 II, AUSG. FUER ROENTGENAUFHAHMEH UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 3453 24 46 
141 
3 189 7 3184 
003 PAY5-BAS 844 53 46 22 40 457 004 RF ALLEMAGNE 2111 
32 
515 1481 
005 ITALIE 1612 95 5 599 26 54 244 642 006 ROYAUME-UNI 2545 3 45 1449 963 
617 028 NORVEGE 630 13 
3 304 030 SUEDE 1320 23 990 
400 ETAT5-UNIS 1544 52 3 1468 
404 CANADA 650 3 
12 
647 
BOO AUSTRALIE 2127 32 2083 
1000 M 0 N DE 23111 205 12 2281 3 3347 28 378 1964 7 14890 
1010 INTRA.CE 11308 178 5 349 3 2850 28 89 1811 7 8193 1011 EXTRA.CE 11802 29 8 1932 498 287 354 8695 
1020 CLASSE 1 8191 1 6 210 103 30 308 7535 




25 28 304 2733 
1030 CLASSE 2 3368 1667 389 257 17 1028 
1031 ACP(66) 1379 5 1017 110 247 
3702.89 BLACK AND WHITE FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH > 30 
FLME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEH, BREITE >35 1111, LAENGE >30 II, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEH UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 2722 1897 2 
11 35 13 2 808 002 BELG.-LUXBG. 3274 
1354 
2017 17 38 1156 
003 PAY5-BAS 1571 123 73 
1 
11 10 
004 RF ALLEMAGNE 6703 2030 633 34 4005 
005 ITALIE 3440 487 5 1208 23 209 2 1745 006 ROYAUME-UNI 1228 764 224 653 011 ESPAGNE 1196 173 296 74 
2 028 NORVEGE 530 155 
16 
372 
030 SUEDE 2151 356 1779 
032 FINLANDE 811 114 
26 
1 696 
036 SUISSE 1692 251 52 1361 
052 TUROUIE 617 41 
26 
549 27 
208 ALGERIE 504 90 
583 
389 
139 390 AFR. DU SUD 1166 197 247 
400 ETAT5-UNIS 4200 3292 1 283 623 
404 CANADA 620 202 344 
113 
74 
612 IRAQ 949 749 87 
226 BOO AUSTRALIE 683 165 272 
1000 M ON DE 38431 14280 1 m5 14 4280 28 tan 72 15308 
1010 INTRA.CE 21191 6868 i 2181 14 2512 28 358 69 9183 1011 EXTRA.CE 17243 7412 815 1768 1319 4 8124 
1020 CLASSE 1 13117 5289 1 614 1174 710 4 5325 
1021 A E L E 5284 940 1 29 28 70 3 4213 
1030 CLASSE 2 3921 1933 1 585 808 794 
3703 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
UCHTEMPFINDUCHE PAPIERE, KARTEH UND GEWEBE, AUCH BEUCHTET, NICHT ENTWICKELT 
3703.01 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODIJCnON OF DOCUMEHTB, TECHNICAL DRAWINGS AND SIMILAR RECORDS 
PAPIERE, KARTEH UND GEWEBE FUER REPRODUKTION VON DOKUMENTEH, TECHN. ZEICHNUNGEN U. DGL 




981 3844 521 
002 BELG.-LUXBG. 13655 
10756 
524 280 3250 165 
003 PAY5-BAS 13911 17 1072 1462 147 
9583 
457 
004 RF ALLEMAGNE 34038 17816 1 
567 
4634 1632 372 
005 ITALIE 10883 6268 48 2310 3 to9 1652 66 006 ROYAUME-liNI 24730 18474 192 4282 1622 
279 007 lALANDE 1579 691 164 424 21 
369 





008 DENMARK 698 257 49 132 39 99 122 
009 GREECE 103 33 4 38 20 6 2 
010 PORTUGA 63 42 21 12 4 5 3 011 SPAIN 201 50 6 8 53 62 23 028 NORWAY 306 151 7 44 77 21 
030 SWEDEN 650 298 9 15 55 
24 
106 169 
032 FINLAND 369 125 19 89 40 53 19 
038 SWITZER J NO 642 224 111 127 13 137 30 038 AUSTRIA 781 104 214 110 74 279 
048 YUGOSLA lA 79 30 18 1 1 29 
89 ~ b~~~Rbs I VAK 217 30 43 5 35 15 77 17 25 1 34 
064 HUNGARY~ 50 17 i 1 32 5 390 SOUTH AF IICA 124 98 7 15 487 5 400 USA 2574 1672 2 334 2 72 404 CANADA 240 208 1 
159 
2 27 
624 ISRAEL 209 16 16 7 9 2 
632 SAUDI AR~IA 388 14 119 5 7 1 240 647 U.A.EMIRA ES 141 8 58 33 4 96 38 706 SINGAPOR 230 9 92 9 8 16 
732 JAPAN 353 334 3 li 15 ,; 1 740 HONG KO 454 30 298 107 
800 AUSTRAL! 345 290 10 17 1 27 
804 NEW ZEA NO 61 58 3 
1000 W 0 R L D 24328 7751 54 2228 I 5272 1878 5505 8 1825 
1010 INTRA·EC 14831 3788 8 744 1 3981 1018 4509 1 583 
1011 EXTRA·EC 8694 3862 48 1484 • 1211 860 886 5 1042 1020 CLASS 1 6798 3834 42 525 8 749 650 715 475 
1021 EFTA COU TR. 2768 904 38 444 376 111 658 5 239 1030 CLASS 2 2644 280 5 903 524 211 151 565 
1031 ACP~) 470 63 109 171 21 8 5 93 
1040 CLA 3 257 49 58 19 131 2 
3703.21 SENSITIS D ~~EG'fpt6~~f~la~~:a 8fj~1JIJOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM REVERSAL TYPE FILM DE: NO BREA 
PAPIERStARTES ET nSSUS SENSIBJUSES'o"OUR IMAGES POLYCHROME& OBTENUES A PARnR DE FILMS INVERSIBLES 
DE: PAS DE NTILATION PAR PAYS A PARTIR U 01/07/88 
003 NETHERLA OS 37 . • • • • 21 
3i 
3 13 
D04 FR GERMA Y 538 494 11 
005 ITALY 92 51 
14 
41 
006 UTD. KING M 91 6 77 4 011 SPAIN 24 14 
028 NORWAY 32 31 1 
030 SWEDEN 53 52 1 
038 SWITZERLA D 58 57 1 
038 AUSTRIA 48 48 
i 400 USA 304 303 
404 CANADA 28 26 
732 JAPAN 69 
254 
69 
977 SECRETCT s. 254 
1000 WORLD 1853 7 254 1361 31 20 3 4 172 
1010 INTRA-EC 843 8 898 31 20 3 3 81 
1011 EXTRA-EC 758 1 883 1 81 
1020 CLASS 1 648 631 17 
1021 EFTA COUN R. 194 ; 191 3 1030 CLASS 2 108 32 74 
.rtlf~~J~~~~~ARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM NON·REVERSAL TYPE FILM 
WN BY COUNTRIES INCL. 3702.43 AND CONF. SUPPLYMENTARY UNITS FROM 01/05188 
~'Wf.fu.rl:~SJ~~~~B6~S5&:C~~RD~~~18~~\r.iHs~a~ES, AUTRES QUE POUR IMAGES OBTENUES A PARnR DE FILMS 
IEL A PARTIR DU 01/11/88 
TILATION PAR PAYS INCL. 3702.43 ET CONF. LES UNITES SUPPLEMENT AIRES A PARTIR DU 01/05188 
001 FRANCE 2305 
:i 
388 1919 
002 BELG.·LUXB . 550 
24 
7 540 
003 NETHERLAN S 992 1 
5 27 
867 
D04 FR GERMAN 2976 8 14 2920 
005 ITALY 2769 8 
5 259 
2781 
006 UTD. KINGD 332 67 
136 007 IRELAND 149 19 
008 DENMARK 278 2 
:i 
276 
009 GREECE 276 4 268 
010 PORTUGAL 105 5 2 98 
011 SPAIN 1710 10 20 1680 
021 CANARY IS 102 102 
028 NORWAY 210 ; 210 030 SWEDEN 760 ; :i 759 032 FINLAND 113 24 85 
038 SWITZERLA D 870 6 2 64 798 
038 AUSTRIA 298 2 298 
052 EY 263 
69 10 
263 
204 ceo 148 67 
248 L 49 33 2 16 272 OAS 60 38 20 
268 NIGERIA 103 
i 1oS 
103 
390 SOUTH AFRI A 106 
10 57 400 USA 163 47 69 
528 ARGENTINA 59 
25816 
59 
977 SECRET CTR . 25816 
1000 WORLD 41144 33 11 25818 2 588 20 1111 2 14545 
1010 INTRA·EC 12458 32 3 1 133 I 703 2 11577 1011 EXTRA·EC 3870 1 18 2 455 10 418 2158 
1020 CLASS 1 2928 1 15 2 68 10 268 2586 
1021 EFTA COUNT . 2285 1 14 4 91 2 2175 1030 CLASS 2 941 1 389 148 401 
1031 ACP(68) 298 1 120 9 2 168 
3703.15 PAPER, P ABOARD AND CLOTH SENSITISED WITH SILVER OR PLATINUM SALTS OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
~~p6~~~~ :,.tpDWD~~~~SsP-&~Mrat~EI,.Ms~~ff.HROMES, SEHSIBIUSES AUX SELS D'ARGENT OU PLAnNE, EXCL POUR AEPRODUcnoN 
001 FRANCE 1085 81 278 
3716 li 504 221 002 BELG.-LUXB . 4100 
24 ; 270 59 47 003 NETHERLAN 1507 192 
9 :i 213 4 44i 1073 D04 FR GERMAN 1893 54 1 
187 
861 5 413 
005 ITALY 861 55 2 1 14 15 1:i 304 285 006 UTD. KINGDO 1098 240 260 323 260 
54 007 IRELAND 91 3 19 
4 
15 
008 DENMARK 220 22 91 59 44 
009 GREECE 97 2 20 4 1 41 35 010 PORTUGAL 64 28 
25 
22 8 011 SPAIN 212 6 42 23 116 
028 NORWAY 171 23 58 2 14 74 030 SWEDEN 480 34 115 11 2 29 271 032 FINLAND 164 7 55 3 1 27 91 038 SWITZERLAN 541 12 150 252 24 100 
038 AUSTRIA 192 15 61 12 7 97 
052 TURKEY 40 3 4 24 8 
268 NIGERIA 92 1 72 19 96 390 SOUTH AFRIC 148 4 29 
,; 119i 4 19 400 gsA 3081 18 270 65 1522 404 ANADA 341 1 3 55 282 
370 





008 DANEMARK 7519 5802 204 510 90 451 462 009 GRECE 889 567 18 209 56 32 9 010 PORTUGAL 1032 818 88 77 2 30 
3 
19 
011 ESPAGNE 1856 775 58 57 460 53 225 85 028 NORVEGE 4325 3378 46 388 356 95 
030 SUEDE 7955 8331 79 85 458 96 502 520 032 FINLANDE 3857 2522 51 300 401 247 40 
038 SUISSE 7722 5038 3 452 542 46 1407 134 
038 AUTRICHE 5713 2756 1 868 553 194 1335 4 
046 YOUGOSLAVIE 1138 737 1 208 21 32 138 3 
052 TURQUIE 1757 584 172 46 74 49 730 
062 TCHECOSLOVAQ 584 414 117 9 144 
064 HONGRIE 545 414 1 9 121 
39 390 AFR. DU SUD 2144 1979 
18 
11 96 75 826 40 400 ETATS.UNIS 22233 19105 3 1804 107 274 
404 CANADA 2579 2302 7 11 303 18 241 624 ISRAEL 747 252 50 46 79 15 
632 ARABIE SAOUD 1244 268 238 43 19 9 689 
647 EMIRATS ARAB 508 101 134 126 13 1 133 
706 SINGAPOUR 940 189 317 35 17 331 51 
732 JAPON 7208 7150 19 1 26 
87 
1 
740 HONG-KONG 1722 640 525 29 241 
800 AUSTRALIE 5676 5544 46 132 2 150 
804 NOUV.ZELANDE 1317 1295 22 
1000 M 0 N DE 216659 139244 540 8111 127 30812 3 5104 28108 18 8483 
1010 INTRA.CE 128131 74638 202 3123 25 23822 3 3351 20711 3 2455 
1011 EXTRA.CE 88508 84588 338 4988 102 7281 1753 5399 13 4037 
1020 CLASSE 1 74123 59109 287 2254 102 4534 1294 4253 2290 
1021 A E L E 29531 20109 206 1768 2441 338 3877 
13 
794 
1030 CLASSE 2 12300 4328 51 2464 2588 459 684 1737 
1031 ACP~66~ 1665 275 3 382 816 47 32 13 297 1040 CLA S 3 2085 1153 270 170 462 10 
3703~: ~bN~~1f~EUvpt85M~~~~~~B gh~lJIJOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM REVERSAL TYPE FILM 
DE: ~~~~~M~~GUN'l~~~~~:~~~F~~a'gfi~~UEHRFILMAUFNAHMEN 
003 PAYS.BAS 502 4 381 
297 3l 21 
31 186 
004 RF ALLEMAGNE 9732 4 9220 159 





006 ROYAUME-UNI 1423 
41 
1388 
2sS 011 ESPAGNE 547 251 
028 NORVEGE 578 563 12 
030 SUEDE 647 834 13 
038 SUISSE 1030 1026 4 
038 AUTRICHE 912 888 24 
400 ETATS.UNIS 6853 6628 27 
404 CANADA 549 549 
732 JAPON 1625 4643 1625 977 SECRET 4643 
1000 M 0 N DE 34200 84 12 4643 2 28308 300 88 70 38 2488 
1010 tNTRA.CE 14318 48 8 2 12801 300 88 87 31 994 1011 EXTRA.CE 15035 13 4 13504 1 2 7 1502 
1020 CLASSE 1 13142 2 2 12795 343 
1021 A E L E 3439 
13 
2 3378 2 7 81 1030 CLASSE 2 1891 1 708 1158 
3703rl: ~~~~~~m~~J~~~~~ARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM NON-REVERSAL TYPE FILM 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES INCL. 3702.43 AND CONF. SUPPLYMENTARY UNITS FROM 01/05/86 
WcW:.EZ£?cnru~8: R~E FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, Auso. FUER uMKEHRFILMAUFNAHMEN uNo REPRooUKTloN voN ooKuMENTEN, 
NL: VERTRAULICH SEIT OEM 01/11/86 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN EINSCHL. 3702.43 UNO VERTR. BESONDERE MASSEINHEIT SEIT OEM 01105/86 
001 FRANCE 18764 8 
28 
4208 14547 
002 BELG.-LUXBG. 4962 66li 13 4921 003 PAYS.BAS 9535 
9 si 15 67 5 8855 004 RF ALLEMAGNE 26151 204 105 163 25574 





006 ROYAUME-uNI 3043 444 
117:i 007 lALANDE 1350 177 
008 DANEMARK 2514 18 
si 2496 009 GRECE 2392 23 2350 
010 PORTUGAL 925 26 4 895 
011 ESPAGNE 13833 59 210 13364 
021 ILES CANARIE 1075 
4 1 2 2 1075 028 NORVEGE 1882 
8 
1873 
030 SUEDE 6853 4 
24 
5841 
032 FINLANDE 869 
10 
4 54 787 
038S 8035 51 10 704 7250 
038A E 2738 7 2729 
052 TU 2175 
7o3 117 
2175 
204 MAROC 1453 833 
246 SENEGAL 573 408 
25 
185 
272 COTE IVOIRE 554 346 181 
288 NIGERIA 1138 
8 1044 
1138 
390 AFR. DU SUD 1056 
173 
4 
400 ETATS.UNIS 1935 580 742 440 
528 ARGENTINE 619 
254316 
619 
977 SECRET 254316 
1000 M 0 N DE 388527 898 175 254318 31 5804 301 11404 5 125583 
1010 INTRA.CE 107854 872 28 • 843 128 7152 i 98724 1011 EXTRA.CE 35349 28 149 22 4880 173 4248 28888 
1020 CLASSE 1 28566 14 146 21 804 173 2817 22789 
1021 A E L E 20550 14 147 2 38 772 
5 
19579 
1030 CLASSE 2 9768 13 1 4056 1627 4068 
1031 ACP(68) 3265 13 1388 121 5 1750 
3703.85 PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH SENSmSED WITH SILVER OR PLATINUM SALTS OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
PAPIEREFKARTEN UNO GEWEll! FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, LICHTEMPFINDLICH GEMACHT MIT SILBER- ODER PLATINSALZEN, 
AUSGEN. .REPRODUKT. V.DOKUMENTEN, TECHN.lEICHNUNGEN U.DGL. 
001 FRANCE 17957 1876 2452 18 
40131 
1 10520 3090 




169 1270 830 





004 RF ALLEMAGNE 27264 749 50 
1645 
46 9580 26 7180 
005 ITALIE 13792 1185 38 9 153 197 1&5 6273 4130 006 ROYAUME-UNI 14033 5002 2233 1663 4694 
7oS 007 lALANDE 1377 87 206 
51 
399 
008 DANEMARK 3394 410 972 1197 764 
009 GRECE 1844 8 140 
s5 19 1071 608 010 P~RTUGAL 920 41 231 8 475 110 
011 E PAGNE 2616 135 
9 
371 242 418 1450 
028 N RVEGE 2703 518 773 52 287 1066 
030 6708 881 14 1381 8 159 4 511 3962 032 E 2742 158 5 671 5 548 1347 
038 8894 230 7 1298 51 3061 467 1750 
038 AUTRICHE 2628 294 769 6 152 131 1281 052 TURQUIE 646 54 42 467 BO 
288 NIGERIA 1324 8 827 8. i 461 7 390 AFR. DU SUD 1755 76 410 
161 
311 951 
400 ETATS.UNIS 34460 319 3465 119 11081 977 ,= 404 CANADA 4558 13 32 707 
371 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination 





632 SAUDI ARAB~ 
647 U.A.EMIRAi'E~ 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
ggj ~~~~t.kl~~ D 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 




















































































3703.H PAPE!'~!AFERBOARD AND CLOTH FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, SENSmSED WITH OTHER THAN SILVER AND PLATINUM SALTS, NOT 
FOR ~ROpUCTION OF DOCUMENTS ETC. 
r:p~~~~~~~sDrct~~P~~J'T~~Eti~B~OCHROMES, SENSIBIUSES AUTREMENT QU'AUX SEU D'ARGENT OU DE PLATINE, NON POUR 
001 FRANCE 84 36 4 
D02 BELG.-LUX~£ c, 67 
2
7 
~ ~.rcrt~~~~.. ~ 15 ; 
005 ITALY 340 155 
006 UTD. KINGDO~ 215 11 2 
~ ~!aERIA 2~~ 198 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 



























3704 SENSITISED LATES AND FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSmVE 
PLAQUES, P LLICULES ET FILMS IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
1 
i 
3704.11 NEGATIVES ND INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPH FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
FILMS CINE, NEGATIFS ET POSmFS INTERMEDIAJRES DE TRAVAIL, IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 































FILMS CINE ATOGRAPHIQUES POSmFS, IMPRESSIONNES, NON DEVE LOPPES, AUTRES QUE POSmFS INTERMEDIAJRES DE TRAVAIL 
1000 W 0 R L D 113 17 8 
181~ ~\~~~~ ~~ 17 8 
1020 CLASS 1 13 6 
3704.90 SENSITISED LA TES AND FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILM 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 



























































3705 ~~~UNP RFORATED FILM AND PERFORATED FILM (OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILM), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR 
PLAQUES. PE~ICULES, (SF. FILMS CINEMATOGRAPHIQUES), IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
3705.10 EXPOSED AN DEVELOPED MICROFILM 
MICROFILMS PEVELOPPES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 341 142 
1010 INTRA-EC 228 118 
1011 EXTRA-EC 115 28 
1020 CLASS 1 96 20 
1021 EFTA COUNTR. 61 17 






















004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM45a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland 1 Portugal I UK 
3703.95 
442 PANAMA 1367 202 14 5 983 365 508 BRESIL 889 8 658 21 
624 ISRAEL 1570 1n 854 
100 36 
441 98 
632 ARABIE SAOUD 654 80 287 37 18 
847 EMIRATS ARAB 667 86 131 1 90 359 
732 JAPON 17010 84 10 16916 
740 HONG-KONG 1818 1 96 33 216 1472 
BOO AUSTRALIE 5401 24 288 3910 17 1184 
804 NOUV.ZELANDE 530 1 384 165 
1000 M 0 N DE 254518 13748 m 27954 100 1053 71968 182 500 44783 93973 
1010 INTRA.CE 152098 9965 112 13871 85 274 52097 1 485 36062 39148 
1011 EXTRA.CE 102419 3781 168 14083 14 n8 19872 181 18 8721 54827 
1020 CLASSE 1 86849 2519 131 9576 5 181 19150 161 12 3998 51116 
1021 A E L E 21952 1916 44 4881 
9 
56 3429 5 1972 9849 
1030 CLASSE 2 14791 1076 34 4309 597 721 3 4526 ~16 
1031 ACP~66~ 2999 92 18 1628 202 m 82 
1040 CLA S 3 n5 186 1 198 195 195 
3703.99 ~fRE:Jt&g=~DJN~~M'lJJ:ACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, SENSITISED WITH OTHER THAN SILVER AND PLATINUM SALTS, NOT 
~rJ'.WRfur.l'l.fr~~B~H~~~~~~WE~A~::uMEN, ANDERS LICHTEMPFINDUCH GEMACHT ALS MIT SILBER· ODER PLATINSALZEN, 
001 FRANCE 585 88 59 
2a0 
21 335 82 
002 BELG.-LUXBG. 567 
213 
9 19 97 161 
003 PAYS.BAS 6061 
:i 6 19 5597 17 736 228 004 RF ALLEMAGNE 2476 94 8 413 678 533 005 ITALIE 2380 698 
:i 60 4 s:i 936 1814 006 ROYAUME-UNI 2175 84 5 1060 566 288 NIGERIA 592 
476 
8 18 
2i 400 ETATS.UNIS 821 1 150 167 
1000 M 0 N DE 21588 2092 52 292 3 28 9989 4 2131 2260 5 4732 
1010 INTRA.CE 15383 1185 8 101 3 21 7810 4 1150 2152 2 2932 1011 EXTRA.CE 8165 907 47 190 5 2121 982 108 3 1799 
1020 CLASSE 1 2814 555 35 56 1 5 1080 416 73 593 
1021 A E L E 1213 60 11 39 1 1 634 196 73 
:i 198 1030 CLASSE 2 3280 345 10 123 3 1010 553 28 1205 
1031 ACP(66) 1190 187 12 3 292 4 16 3 673 
3704 SENSITISED PLATES AND FILII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 
UCHTEMPFINDL FOTOPLATTEN U • .fll.ME, BELICHT., NICHT ENTWICK. 
3704.11 NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPH FILII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
NEGATIVE UND ZWISCHENPOSITIVE VON KINEFILMEN, BELICHTET, NICHT ENTWICKELT 
004 RF ALLEMAGNE 867 8 645 74 139 
1000 M 0 N DE 2139 38 33 28 1321 4 157 50 510 
1010 INTRA.CE 1454 37 24 4 875 3 94 10 407 
1011 EXTRA.CE 685 1 9 23 448 1 83 39 103 
3704.15 POSITIVE CINEMATOGRAPHIC FILII, BUT NOT INTERMEDIATE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
KINEMATOGRAPHISCHE FILM POSITIVE, KEINE ZWISCHENPOSITIVE, BELICHTET, NICHT ENTWICKEL T 
1000 M 0 N DE 1745 332 315 27 53 432 230 217 15 124 
1010 INTRA.CE 859 332 
315 
20 
s3 109 1 160 15 22 1011 EXTRA.CE 1085 7 323 229 57 101 
1020 CLASSE 1 870 315 6 53 281 199 12 4 
3704.90 SENSITISED PLATES AND FILII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILM 
FOTOPLA TTEN UND .fll.ME, KEJNE KINOMATOGRAPHISCHEN, BELICHTET, NICHT ENTWICKEL T 
001 FRANCE 9796 1083 61 5 7 345 579 6 2 8053 002 BELG.-LUXBG. 538 59 i 15 4 115 2 57 003 PAYS.BAS 1279 126 
12 





006 ROYAUME-UNI 559 59 8 196 161 
2 
2 
:i 030 SUEDE 581 7 470 7 83 
1s 
9 
400 ETATS.UNIS 510 82 1 185 83 38 72 34 
1000 M 0 N DE 20320 2502 502 967 9 20 2827 42 zns 142 13 10721 
1010 INTRA.CE 17830 2084 18 598 9 19 1995 27 2410 88 8 10598 
1011 EXTRA.CE 2481 419 484 371 1 822 15 365 74 7 123 
1020 CLASSE 1 1852 319 478 311 1 284 15 306 74 84 
1021 A E L E 993 127 475 70 188 112 2 i 19 1030 CLASSE 2 620 98 5 55 336 59 60 
3705 ~~~UNPERFORATED FILII AND PERFORATED FILM (OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILII), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR 
FOTOPLATTEN UND .fiLIIE (KEINE KINEFILIIE), BEUCHTET UND ENTWICKELT 
3705.10 EXPOSED AND DEVELOPED MICROFILM 
IIIKROFILME, ENTWICKEL T 




102 275 n5 
005 ITALIE 578 
:i 190 2 18 129 9 121 006 ROYAUME-UNI 1019 488 355 2 31 7 4 545 400 ETATS.UNIS 1070 1 43 296 3 57 3 80 42 
1000 M 0 N DE 10229 37 2219 2219 23 575 37 645 871 3803 
1010 INTRA.CE 8102 33 1650 1287 20 159 22 453 420 2078 
1011 EXTRA.CE 4127 4 569 952 3 418 15 192 251 1725 
1020 CLASSE 1 3180 3 424 913 3 67 3 145 237 1385 
1021 A E L E 1588 2 314 517 6 
12 
34 175 538 
1030 CLASSE 2 892 1 132 25 332 45 14 331 
3705.11 DEVELOPED PLATES AND FILMS FOR OFFSET REPRODUCTION FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS 
ENTWICKELTE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND FILME FUER KOPIERFAEHIGE OFFSETREPRODUKTIONEN FUER GRAPHISCHE ZWECKE, AUSG. 
IIIKROFILIIE 
001 FRANCE 17813 2159 113 4603 3099 980 6922 388 331 002 BELG.-LUXBG. 2092 448 14 301 139 354 271 33 003 PAYS.BAS 7566 22 4740 58 255 2015 204 30 004 RF ALLEMAGNE 12386 121 212 
24i 
129 247 11333 140 
005 ITALIE 978 21 38 74 556 
141i 
17 31 
006 ROYAUME-UNI 3137 34 198 719 477 265 33 
2 9i 011 ESPAGNE 881 7 11 304 
:i 142 274 50 028 NORVEGE 976 858 55 7 26 
19 
27 
030 SUEDE 3901 3510 208 4 19 116 24 




25 10 320 
16 86 036 SUISSE 2248 20 918 69 66 1048 
038 AUTRICHE 508 8 1 373 2 12 108 3 1 





400 ETATS.UNIS 1676 100 30 124 114 652 380 
412 MEXIQUE 548 1 9 377 234 23 4 
1000 M 0 N DE 59354 2932 5338 13439 11 5317 3354 41 25974 1145 22 1783 
1010 INTRA.CE 45485 2794 815 11204 
11 
3999 2551 4 22828 978 2 712 
1011 EXTRA.CE 13870 138 4721 2235 1318 803 37 3347 169 20 1071 






Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
1~ 6rJ.~~UN Ro ~= i 9 2 ~ :j 
3705ol5 DEVELOP D PLATES AND FILMS FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS AND FILMS FOR OFFSET REPRODUCTION 
PEWCULES DEVELOPPEES POUR LES ARTS GRAPHIQUES, AUTRES QUE MICROFILMS ET NON POUR REPRODUCTION OFFSET 
12 1 
2 3 1 
10 2 
72 10 7 2 
43 5 8 2 




PLATES AND FILMS NOT FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS 
PEWCULES DEVELOPPEES, AUTAES QUE MICROFILMS ET NON POUR LES ARTS GRAPHIQUES 








10 6 15 3:i 214 4 158 
23 i i 5 9 24 1 5 
51 17 9 18 
18 9 1 
21 
2 2 14 75 
6 
1000 W 0 R L D 883 52 38 154 I 257 33 
1010 INTRA·EC 1711 34 8 112 2 218 33 
1011 EXTRA·EC 308 18 29 43 4 38 
1020 CLASS 1 227 8 29 37 24 
1021 EFTA COUN Ro 114 2 27 21 4 23 1030 CLASS 2 76 14 1 2 14 






















3707 2~J.:'bJ~~1~s~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
~b~~~IN MATOGRAPHo, IMPRESSIONES ET DEVELOPPES, COMPORT ANT OU NON OU NE COMPORTANT QUE L 'ENREGISTREMENT DU SON, NEGATIFS 
3707.01 EXPOSED D DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
FILMS CIN MATOGRAPHo, NE COMPORToOUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
1000 W 0 R L D 33 2 14 
1010 INTRA·EC 18 1 14 
1011 EXTRA·EC 15 1 1 
3707o10 NEGATIVE AND INTERMEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM 
NEGATIFS POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
001 FRANCE 7 i 2 004 FR GERMAN 7 3 
005 ITALY 9 7 
:j 008 UTOo KING M 5 1 
400 USA 19 3 3 
1000 W 0 R L D 10 4 12 17 
1010 INTRA·EC 32 i 2 8 11 1011 EXTRA·EC 27 2 3 • 1020 CLASS 1 22 1 1 3 3 
1000 W 0 R L D • 3 1010 INTRA·EC 1 3 1011 EXTRA·EC I 
3707o51 POSITIVE INEMATOGRAPH FILM, WIDTH <10MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
....... r ... ·~ .............................. 
1000 W 0 R L D 22 • 8 4 • • • 
1010 INTRA·EC 17 • I 4 • • o 
1011 EXTRA·EC I . 2 1 • • • 
3707.53 POSITIVE EMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 10MM BUT <34MM, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
POSITIFS, RGEUR 10 A <34 Mil, COMPORToOU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCL. FILMS D'ACTUAUTES 
001 FRA 9 2 
:j 002 BEL 4 
004 8 
:j 1 038 7 2 038 AUS 3 3 
2 400 USA 10 
1000 W 0 R LD 113 4 2 • 21 11 1010 INTRA·EC 50 3 1 2 10 • 1011 EXTRA-EC 81 1 1 I 10 7 1020 CLASS 1 32 1 8 5 2 1021 EFTA COUN 13 6 2 1 1030 CLASS 2 28 5 5 1031 ACP(66) 6 2 
3707o55 POSITIVE C NEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 34MM BUT <541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSITIFS, RGEUR 34 A <54 Mil, COMPORToOU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCLo FILMS D'ACTUALITES 
001 FRANCE 248 44 4 1 
27 
28 002 BELGo·LUXB o 60 7 2 003 NETHERLAN S 67 6 6 7 004 FR GERMAN 179 3 15 38 005 ITALY 59 
2 
29 45 1i 008 UTOo KINGD M 80 11 9 007 IRELAND 69 































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.1 Danmark -f Deutschland I 'EM6&G I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3705.91 
1021 A E L E 8188 23 4565 1578 9 104 113 
18 
1819 38 139 
1030 CLASSE 2 2319 11 20 311 2 780 469 306 39 20 343 
1705.85 DEVELOPED PLATES AND FILMS FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS AND FILMS FOR OFFSET REPRODUCTION 
~&~~~=~HISCHE PLAmN UND FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE, AUSG. MIKROFILME UND NICHT FUER KOPIERFAEHIGE 
001 FRANCE 742 108 7 176 115 
28 10 
262 7 87 
008 ROYAUME-UNI 1406 51 1267 2 38 12 
038 SUISSE 749 27 339 20 6 223 113 21 
400 ETATS.UNIS 729 223 12 23 3 330 9 129 
1000 M 0 N DE 6804 1118 80 2029 275 158 12 1549 245 1025 
1010 INTRA.CE 3873 835 30 1524 170 78 12 865 88 458 
1011 EXTRA.CE 2933 484 80 505 105 81 983 148 587 
1020 CLASSE 1 2143 385 57 443 45 53 702 137 321 
1021 A E L E 1095 98 49 399 20 31 233 115 150 
1030 CLASSE 2 724 59 3 50 60 26 278 11 237 
3705.88 DEVELOPED PLATES AND FILMS NOT FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS 
ENTWICKELTE PHOTOGRAPHISCHE PLAmN UND FILME, NICHT FUEA GRAPHISCHE ZWECKE, AUSG. MIKAOFILME 
001 FRANCE 7748 1397 34 3549 73 
12sS 
1533 53 1109 
002 BELG.-LUXBG. 3491 545 13 857 449 485 432 003 PAYS.BAS 6051 18 3739 96 23 759 181 237 809 004 RF ALLEMAGNE 7424 167 50 52ci 3424 888 2539 005 ITALIE 1774 59 43 51 355 184 397 59 687 008 ROYAUME-UNI 11820 249 81 1016 90 9768 55 608 007 lALANDE 749 2 3 17 111i 116 3 011 ESPAGNE 640 14 2 201 164 3 140 
030 SUEDE 647 22 427 191 
10 
108 14 8 77 
038 SUISSE 3829 30 1320 1258 428 578 19 190 
038 AUTRICHE 2273 7 5 2098 35 71 2 55 





18 2192 47 
691 
400 ETATS.UNIS 4563 554 257 1337 
404 CANADA 518 4 2 274 4 28 31 5 170 
1000 M 0 N DE 59158 3114 2292 18143 88 518 17508 201 7568 1082 18 10818 
1010 INTRA.CE 40415 2487 228 10147 88 244 15821 154 3788 801 17 8504 
1011 EXTRA.CE 18743 827 2054 5998 272 1887 17 3782 182 2 4114 
1020 CLASSE 1 14548 276 1977 5154 20 1059 16 3310 124 2612 
1021 A E L E 7725 138 1832 3924 10 602 754 47 2 
420 
1030 CLASSE 2 3743 351 87 480 252 622 422 54 1472 
1031 ACP(66) 1207 25 3 32 5 188 68 5 2 879 
3707 2rJfr~t'~~S~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
KINEMATOGRAPHISCHE FILME, BEUCHTET UND ENTWICKELT, AUCH MIT ODER NUR MIT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
3707.01 EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
KINEMATOGRAPHISCHE FILME, NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
1000 M 0 N DE 895 7 8 118 7 208 248 13 388 
1010 INTRA.CE 535 3 7 78 5 117 154 13 130 
1011 EXTRA.CE 482 4 2 40 3 90 54 258 
3707.10 NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM 
NEGATIVE;~CHENPOSnTVE 




004 RF ALLEMAGNE 608 33 48 7 248 
51 
005 ITALIE 934 
11 
147 583 583 5 158 008 ROYAUME-UNI 1086 29 10 447 992 400 ETATS.UNIS 3160 49 18 1872 228 3 
1000 M 0 N DE 5418 53 29 333 5 448 3788 3 1828 23 2102 
1010 INTRA.CE 3815 40 12 1711 5 407 1330 3 1210 20 80S 
1011 EXTRA.CE 4801 13 18 154 38 2488 417 3 1483 
1020 CLASSE 1 3820 18 98 18 2185 267 3 1237 
3707.30 NEWSREELS 
WOCHENSCHAUFILME 
1000 M 0 N DE 304 8 2 31 14 110 51 88 
1010 INTRA.CE 148 8 2 20 14 87 51 
18 
1011 EXTRA.CE 158 11 22 72 
3707.51 POSnTVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH <10MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
POSnTVE, BREITE < 10 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
1000 M 0 N DE 1365 20 402 254 112 87 152 358 
1010 INTRA.CE 737 18 218 188 i 80 23 83 189 1011 EXTRA.CE 827 2 185 88 31 44 88 187 
3707.53 POSnTVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 101111 BUT < 34MM, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
POSITIVE, BREITE 10 SIS < 34 Mil, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILME 
001 FRANCE 727 258 7 47 15 278 
57 20 323 
002 BELG.-LUXBG. 507 28 2 112 sci 2 
42 72 
004 RF ALLEMAGNE 759 18 334 8 197 86 90 
291 
038 SUISSE 535 9 4 7 105 23 3 42 
038 AUTRICHE 553 2 2 533 4 
9 
s8 29 7 400 ETATS.UNIS 951 9 15 48 259 531 
1000 M 0 N DE 9028 532 222 1800 12 207 2535 41 504 2711 3088 
1010 INTRA.CE 3907 427 54 448 11 
79 1210 41 295 181 1154 
1011 EXTRA.CE 5118 105 158 1154 128 1325 205 98 1932 
1020 CLASSE 1 3257 52 142 1041 11 12 626 150 48 1177 
1021 A E L E 1461 18 118 914 8 8 139 64 15 177 
1030 CLASSE 2 1665 52 9 95 89 658 38 52 654 
1031 ACP(66) 500 39 8 307 148 
3707.55 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 341111 BUT < 54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSITIVE, BREITE 34 SIS <54 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILME 
001 FRANCE 9818 457 15 403 6 145 1575 1574 12 
17 7189 
002 BELG.-LUXBG. 3076 
39 
3 240 1 2 125 127 1003 
003 PAYS-BAS 2359 7 272 24 
368 318 36 1357 004 RF ALLEMAGNE 10293 78 13 227 940 
2113 7097 





4 008 DANEMARK 857 132 86 104 524 
009 GRECE 768 60 2 125 178 2 389 
010 PORTUGAL 870 
16 
58 19 81 123 5 384 




319 1503 5 2797 
028 NORVEGE 942 4 94 2 
122 133 510 
030 SUEDE 1499 8 104 158 8 178 89 2 
948 
032 FINLANDE 839 
18 
72 35 1 40 103 386 
038 SUISSE 3018 477 1381 375 7 758 
038 AUTRICHE 1451 3 706 32 96 1 811 
375 
1986 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country • Pays dtlclarant Bestlmmung Desunatlon 





272 IVORY COAS 
302 CAMEROON 




728 SOUTH KORE A 
732 JAPAN 





















1000 W 0 R L D 1978 52 4 98 1 7 
181~ Wr~~~E~ 1X~ 4f 1 ~ 1 : 
1020 CLASS 1 808 2 3 48 1 









1030 CLASS 2 3 
1031 ACPC66) 52 2 . . 
1040 CLASS 3 21 2 2 
3707.57 POSITIVE C ~EMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 





















004 FR GERMAN'J 9 1 . . . . . 
1000 W 0 R L D 39 4 • • • • 1 
1010 INTRA-EC 31 3 • • • • 1 
1011 EXTRA·EC 8 . • • • • 1 
3708 CHEMICAL RODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS, OF A KIND AND IN A FORM SUITABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
PRODUITS HIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, YC LES PRODUITS POUR PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR 
3708.10 EMULSIONS tOR USE IN PHOTOGRAPHY 
EMULSIONYOUR SURFACES SENSIBLE$ 
001 FRANCE d 417 
~ ~~~~€~~~os m 
004 FR GERMANY 249 
005 ITALY 110 
006 UTD. KINGDOM 241 
011 SPAIN 67 
036 SWITZERLAN 98 
036 AUSTRIA 55 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT . 
1030 CLASS 2 























































1000 W 0 R L D 
1010 INllRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTF. 











































17819 8919 7 4540 
1HH un 1 u~ 
3083 701 4 1513 
1733 583 3 577 
1968 453 4 1168 
267 45 1 132 
282 122 157 






REVELATEU SET FIXATEURS POUR IMAGES POLYCHROME$, AUTRES QUE FILMES ET PLAQUES PHOTOGRAPH. 
001 FRANCE 988 682 
~ ~~~g~~~g ~ t5 1~~ 
004 FR GERMANY 590 
005 ITALY 1695 
006 UTD. KINGDO 827 
009 GREECE 331 
011 SPAIN 1582 
030 SWEDEN 248 
036 SWITZERLANC 768 
036 AUSllRIA 326 
847 U.A.EMIRATES 860 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNllR 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 




















3708.40 DEVELOPERS AND FIXERS FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
3707.55 
048 YOUGOSLAVIE 540 
3i 
23 20 101 395 
204MAROC 554 1 428 6 82 
208 ALGERIE 1422 i 833 504 85 272 COTE IVOIRE 674 667 8 6 302 CAMEROUN 568 28 
22 2 
516 i 16 390 AFR. DU SUD 881 1 
5 16 
31 133 691 
400 ETAT8-UNIS 19607 154 150 62 2379 5217 12 11613 
404 CANADA 1853 31 37 8 2 1059 133 2 569 624 ISRAEL 549 1 52 114 91 283 
728 COREE DU SUD 554 
3 29 4 40 28 486 732 JAPON 1229 6 241 442 510 740 HONG-KONG 1775 
12 
59 6 143 323 
3 
1238 
800 AUSTRALIE 1212 8 16 63 156 954 
1000 Ill 0 N DE 88102 1125 352 4383 185 738 16133 329 18424 283 24 48188 
1010 INTRA.CE 39331 689 72 2258 8 369 4934 329 6732 223 17 23700 
1011 EXTRA.CE 48767 438 280 2125 157 369 11199 9888 40 7 24488 
1020 CLASSE 1 33685 231 267 1774 50 73 5569 7050 29 18622 
1021 A E L E 7673 30 251 1478 19 2 1760 817 10 3306 
1030 CLASSE 2 13621 162 9 255 86 131 5356 2308 5 5307 
1031 ACP~~ 3164 104 8 28 22 1&6 2205 126 6 j 693 1040 CLA 3 1461 45 5 95 253 326 536 
3707.57 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSITIVE, BREITE 54 liM ODER MEHR, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILME 
004 RF ALLEMAGNE 667 92 2 456 116 
1000 M 0 N DE 1610 333 3 23 40 3 742 5 460 
1010 INTRA.CE 1172 283 1 8 26 3 581 4 265 
1011 EXTRA.CE 438 50 2 15 14 161 1 195 
3708 CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH UGHT MATERIALS, OF A KIND AND IN A FORM SUITABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN ZWECKEN, EINSCHL ERZEUGNISSE FUER BLITZLICHT 
3708.10 EMULSIONS FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
EMULSIONEN FUER UCHTEMPRNDUCHE SCHICHTEN 
001 FRANCE 3336 2427 808 3 
871 
18 34 46 





004 RF ALLEMAGNE 1707 1188 
300 
230 9 152 





006 ROYAUME-UNI 5039 2363 2468 143 60 
16 011 ESPAGNE 853 270 340 
10 
20 7 
036 SUISSE 875 7 769 19 25 45 




4 866 1 400 ETAT8-UNIS 3262 1040 8 295 
1000 M 0 N DE 24571 7250 24 11394 15 2308 785 1507 1267 
1010 INTRA.CE 15013 7060 4 5454 13 1257 123 541 560 
1011 EXTRA.CE 9557 190 19 5940 2 1051 662 986 727 
1020 CLASSE 1 6721 167 14 3839 906 216 926 653 
1021 A E L E 1913 9 1 1672 11 28 56 134 
1030 CLASSE 2 2307 22 6 1599 142 442 24 72 
1040 CLASSE 3 532 503 4 4 17 3 
3708.21 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR FILII AND PLATES 
ENTWICKLER UND FIXIERER FUER FARBFILIIE UND FARBIGE PHOTOGRAPHISCHE PLAmN 
001 FRANCE 8064 6621 298 56 1 j 943 002 BELG.-LUXBG. 1277 456 1049 19 146 003 PAY8-BAS 1662 403 2 1 2i 806 004 RF ALLEMAGNE 4624 3396 
817 
48 30 1123 
005 ITALIE 2881 408 
4 
669 36 36 1545 967 006 ROYAUME-UNI 4192 1735 828 6 
a5 010 PORTUGAL 503 353 65 
4 i 011 ESPAGNE 696 85 i 459 4 147 028 NORVEGE 713 443 80 14 171 
030 SUEDE 780 389 8 66 
10 
2 315 





036 AUTRICHE 588 59 423 98 
052 TUROUIE 840 156 569 
4i 14 22i 95 400 ETAT8-UNIS 2735 2 2377 74 
1000 Ill 0 N DE 36241 15657 49 12198 8 1492 38 345 1843 4 8409 
1010 INTRA.CE 24505 13305 4 4082 i 807 38 90 1592 4 4587 1011 EXTRA.CE 13733 2552 44 8118 665 254 251 1821 
1020 CLASSE 1 8053 1295 17 4877 2 454 37 225 1146 
1021 A E L E 3066 1081 14 1042 
4 
10 20 4 
4 
895 
1030 CLASSE 2 4810 898 28 2751 222 216 27 660 
1031 ACP~~ 956 137 3 374 4 75 3 14 4 344 1040 CLA 3 872 359 489 9 15 
3708.29 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR PHOTOGRAPHS OTHER THAN ON RLM AND PLATES 
ENTWICKLER UND FIXIERER FUER FARBAUFNAHMEN, AUSG. FUER FILIIE UND PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN 
001 FRANCE 1631 1 998 485 51 i 561 002 BELG.-LUXBG. 921 
4 
420 15 
003 PAY8-BAS 1367 
2 
247 931 
11 9 185 004 RF ALLEMAGNE 1624 
1211 
1580 22 
005 ITALIE 3902 1983 
16 6i 2 705 006 ROYAUME-UNI 1757 1088 573 14 
16 009 GRECE 644 143 484 2 
011 ESPAGNE 2939 9 493 2374 72 030 SUEDE 519 131 144 235 
036 SUISSE 1855 
5 
716 1138 
2 2i 036 AUTRICHE 784 568 188 
647 EMIRATS ARAB 1298 48 1246 4 
1000 M 0 N DE 27282 36 59 10148 2 20 12520 15 348 191 3926 
1010 INTRA.CE 15509 5 3 4853 2 1 8491 15 131 27 i 1983 1011 EXTRA.CE 11754 32 57 5293 19 4029 214 184 1943 
1020 CLASSE 1 5782 40 2591 11 1794 71 13 1262 




1 1664 1 2 597 
1030 CLASSE 2 5183 17 2047 6 2235 143 42 676 
1031 ACP~~ 787 14 2 184 6 375 4 3 198 1040 CLA 3 787 17 655 1 1 109 4 
3708.40 DEVELOPERS AND FIXERS FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
ENTWICKLER UND FIXIERER FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN 




1367 4888 2917 
002 BELG.-LUXBG. 5582 3445 1979 6 4 187 1256 498 003 PAY8-BAS 7701 1 2225 811 98 
3495 2 
1111 
004 RF ALLEMAGNE 22110 9658 16 
6025 
1 4366 396 4176 
005 ITALIE 15156 4326 3 45 1985 
42 664 1592 1182 006 ROYAUME-UNI 18475 4962 1 4591 2229 3986 
:-43 007 lALANDE 670 216 87 3 
25 
21 
008 DANEMARK 3591 1562 1180 248 169 •07 
009 GRECE 723 342 225 46 31 5 17 103 010 PORTUGAL 1550 986 210 155 
a4 62 91 011 ESPAGNE 2669 265 8 666 928 214 514 028 NORVEGE 2330 1131 448 252 41 270 180 
030 SUEDE 4481 1598 24 1229 416 42 324 848 
377 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe_l_ J Bel g.-lux. j Danmark I Deutschland I 'Ell6.6a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3708.40 
032 FINLAND 1762 671 2 403 2 266 31 109 256 036 SWITZERLAN p 4063 1420 645 679 262 105 950 
036 AUSTRIA 2015 692 703 317 29 30 244 
048 YUGOSLAVIA 412 326 70 
1 
10 5 1 
052 TURKEY 322 245 7 2 39 28 
062 CZECHOSLO AK 212 144 45 9 14 
064 HUNGARY 345 218 123 2 2 
068 BULGARIA 137 76 60 
28 2 1 4 208 ALGERIA 522 325 151 
76 
12 
216 LIBYA 536 22 5 457 3 1 27 266 NIGERIA 156 103 
5 5 390 SOUTH AFRI A 192 45 11 15 111 
400 USA 848 35 629 42 66 54 
404 CANADA 637 309 3 
6 
8 317 
624 ISRAEL 406 310 48 
1 11 
12 30 
632 SAUDI ARABI~ 523 150 314 
132 
18 29 
541 76 152 1 2 10 168 ~~ ~6-J~·~~~~~ 
' 
639 310 327 1 
:i 1 732 JAPAN 607 5n 21 6 
740 HONG KONG 411 338 28 
:i 15 30 BOO AUSTRALIA 271 151 66 25 26 
1000 WORLD 83695 36862 38 16213 14 156 11320 4 3043 5259 5 10781 
1010 INTRA-EC 58975 25909 4 10185 
14 
64 8868 4 2463 4348 1 7131 
1011 EXTRA-EC 24714 10948 34 6028 91 2452 580 913 4 3650 
1020 CLASS 1 16107 6908 20 3375 4 1739 443 692 2926 
1021 EFTA COUNT . 12475 4948 13 2553 
14 
2 1726 383 510 
4 
2340 
1030 CLASS 2 7491 3383 13 2352 85 710 138 201 591 
1031 ACP~) 743 249 9 208 
:i 181 4 3 4 85 1040 CLA 3 1117 657 301 4 19 133 
3708.90 PHOTOGRA HlC CHEMICAL PRODUCTS AHD FLASH LIGHT MATERIALS OTHER THAN EMULSIONS, DEVELOPERS AHD FIXERS 
NL: CONFIDENTt FROM 01111/86 
PRODUITS IMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, AUTRES QUE REVELATEURS, FIXATEURS ET EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLE& 
NL: CONFIDENT LA PARTIR DU 01111186 
001 FRANCE 1337 290 68 368 159 
138 
80 372 
002 BELG.-LUX~~ ~ 847 177 7 148 28 428 98 003 NETHERLAN 2641 13 307 608 335 
1 
123 1078 
004 FR GERMAN 3957 647 24 
128 
139 n3 166 2207 
005 ITALY 891 199 21 
:i 21 159 11 363 006 UTD. KINGDO~ 1769 436 29 471 157 410 252 
262 007 IRELAND 2n 5 1 2 
16 
7 li 008 DENMARK 927 104 
1 
198 54 547 
010 PORTUGAL 176 9 39 60 1 9 57 
011 SPAIN 384 14 2 19 
14 
143 84 142 
028 NORWAY 371 44 14 10 11 103 175 
030 SWED 427 34 15 57 30 30 1 260 
032 144 22 5 5 10 26 
47 
76 
036 LAN 609 12 3 308 20 109 110 
036A A 490 6 8 375 26 28 22 25 
048 YUGOSLAVIA 100 
6 
2 59 li 2 36 1 052 TURKEY 229 1 51 1 35 127 
064 HUNGARY 126 
1 
6 102 1 
14 
17 
208 ALGERIA 71 1 55 6li 266 NIGERIA 94 5 6 15 
390 SOUTH AFRIC "' 108 4li 1 10 31 :i 2 62 400 USA 513 223 2 33 68 140 728 SOUTH KORE 60 2 48 10 





BOO AUSTRALIA 84 1 1 6 21 
1000 WORLD 19004 2148 256 3361 3 1448 2544 14 2271 6959 
1010 INTRA-EC 13310 1889 187 1702 3 1188 2028 13 1172 5150 
1011 EXTRA-EC 5893 260 91 1659 258 517 1 1099 1808 
1020 CLASS 1 3211 176 63 1115 170 249 1 396 1041 
1021 EFTA COUNTI. 2048 117 51 756 100 202 172 650 
1030 CLASS 2 2066 65 19 392 87 266 694 563 
1031 ACP~) 276 28 3 31 
1 
40 31 143 
1040 CLA 3 394 19 9 151 2 8 204 
3797 GOODS OF HAPTER 37 CARRIED BY POST 
MARCHAND! ES DU CH.37, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
37t7 .00 GOODS OF < HAPTER 37 CARRIED BY POST 
MARCHAND! ES DU CH.37, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 
400 USA 3 3 
1000 W 0 R LD 7 7 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 8 II 
1020 CLASS 1 5 5 
378 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
NlmexeJ EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Ita II a UK 
3708.40 
032 FINLANDE 2912 1046 3 855 
2 
376 39 279 314 
036 SUISSE 8594 2102 2 1665 1017 340 404 3042 
036 AUffiiCHE 4424 1281 2056 381 31 314 381 
046 YOUGOSLAVIE 866 498 316 
19 
34 15 3 
052 TUROUIE 604 357 47 4 117 60 
062 TCHECOSLOVAO 568 231 117 187 33 
064 HONGRIE 1353 407 918 24 4 
0688 RIE 842 606 216 206 4 20 4 208 IE 1057 538 270 
1o4 
35 
216 L 747 1 48 629 5 10 li 3 288 ERIA 542 61 358 
9 
66 
390 AFR. DU SUD 663 102 36 20 184 212 
400 ETATS.UNIS 4005 121 2943 1 115 354 471 
404 CANADA 918 358 6 2 80 474 
624 ISRAEL 704 347 145 25 
18 
130 57 
632 ARABIE SAOUD 733 172 449 2 31 60 
847 EMIRATS ARAB 674 82 261 109 3 42 176 
728 COREE DU SUD 1029 360 665 
15 3 3 732 JAPON 1118 909 112 79 
740 HONG-KONG 711 284 220 
24 
169 58 
800 AUSTRALIE 779 129 177 377 72 
1000 M 0 N 0 E 152424 49274 192 43057 14 237 17022 48 3679 19780 40 19083 
1010 INTRA.CE 102170 33038 22 26680 
14 
101 12414 48 2825 15701 2 11341 
1011 EXTRA.CE 50245 16227 170 16377 136 4608 854 4078 39 7742 
1020 CLASSE 1 32349 10024 73 10057 9 2510 655 2733 6288 
1021 A E L E 22987 7207 41 6363 
14 
2 2423 494 1595 
39 
4862 
1030 CLASSE 2 14145 4541 96 4892 116 2068 198 1036 1143 
1031 ACP~ 2300 584 70 687 
10 
684 8 17 39 231 
1040 CLA 3 3749 1662 1 1428 30 307 311 
3708Nf: ~J~~f~CJ~~MJ~1CaRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS OTHER THAN EMULSIONS, DEVELOPERS AND FIXERS 
NL: sr~t'Flfu~c~~~~g1ffl:rOTOZWECKEN, AUSQ. EMULSIONEN FUER LICHTEMPFINDL SCHICHTEN, ENTWICKLER UND FIXIERER 
001 FRANCE 13532 1522 948 5017 2161 
955 
689 3197 
002 BELG.-LUXBG. 4281 
1487 
44 2304 312 267 398 
003 PAY5-BAS 17276 258 2497 7423 1158 
19 
476 3977 
004 RF ALLEMAGNE 22773 5541 163 
2928 
1884 3687 407 11071 
005 ITALIE 7344 973 448 j 285 824 79 65i 1886 006 ROYAUME-UNI 14563 1556 291 7847 2192 1960 
1110 007 lALANDE 1276 42 24 36 
216 
84 3 &i 008 DANEMARK 6259 448 
17 
1850 606 3077 
010 PORTUGAL 638 37 287 91 3 34 167 
011 ESPAGNE 2027 93 39 344 
1sB 
534 592 425 
028 NORVEGE 1313 168 59 108 120 191 480 
030 SUEDE 1884 177 107 191 402 365 7 615 
032 FINLANDE 798 196 28 92 136 178 
12 
1 167 
036 SUISSE 3826 119 23 1339 268 675 587 603 
036 AUffiiCHE 2535 58 45 1651 358 221 65 137 
046 YOUGOSLAVIE 1019 1 25 387 
15 
6 591 9 
052 TUROUIE 944 48 10 256 11 159 447 
064 HONGRIE 768 
5 
299 427 1 5 38 
208 ALGERIE 615 1 5 299 305 420 288 NIGERIA 512 42 
2 
22 
418 35 28 390 AFR. DU SUD 1056 1 70 51 478 
400 ETAT5-UNIS 3348 243 18 1059 
i 
271 507 1250 
728 COREE DU SUD 1537 10 3 1496 i 30 302 732 JAPON 1238 18 570 
389 
344 
800 AUSTRALIE 554 7 14 11 54 28 51 
1000 M 0 N DE 121040 13410 3427 32925 7 16920 13212 117 8059 10 32953 
1010 INTRA.CE 90396 11731 2254 23262 7 14563 9825 102 3275 1 25376 
1011 EXTRA.CE 30638 1674 1173 9683 2358 3385 15 4783 9 7578 
1020 CLASSE 1 18605 1049 448 5758 2194 1951 15 2539 4653 
1021 A E L E 10188 717 298 3384 1349 1558 14 851 9 2017 1030 CLASSE 2 9765 497 381 3023 148 1427 1973 2327 
1031 ACP~~ 1747 259 86 124 1 379 131 9 758 
1040 CLA 3 2267 128 387 881 15 8 271 597 
3797 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.37, Ill POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
3797.00 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.37, Ill POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
400 ETAT5-UNIS 829 117 712 
1000 M 0 N DE 1869 347 1520 2 
1010 INmA.CE 310 98 210 2 
1011 EXTRA.CE 1559 248 1310 1 
1020 CLASSE 1 1305 168 1138 1 
379 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'Elld&o I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
3801 ARTIFICI ~ GRAPHITE; COLLOIDAL GRAPHITE, OTHER THAN SUSPENSIONS IN OIL 
GRAPHIT ARTIFICIEL ET GRAPHITE COLLOIDAL, AUTRES QU'EN SUSPENSION DANS L'HUILE 
3801.11 ARTIFICI GRAPHITE IN PACKING$ OF MAX 1KG 







GRAPH ARnRCIEL, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
3801.11 ARnRC~ GRAPHITE IN PACKINGS OF >1KG 
001 FRANCE 12024 2436 
002 BELG.-LUX G. 2353 . 
003 NETHERLA OS 726 . 
004 FR GERMA Y 6870 661 
005 ITALY 7025 68 
006 UTO. KINq[ioM 2582 21 m ~~~f;lARK 1m 1 
030 SWEDEN 610 ~ ~~~TlE~RLJI NO m 24 
~ ~8~~lf UNIPN m 
390 SOUTH AFF CA n 
400 USA 957 
1000 W 0 R L D 41359 
1010 JNTRA-EC 34361 
l&M ~~1c I ~¥~3 
1021 EFTA COUN~. 1928 1030 CLASS 2 2876 
1040 CLASS 3 362 
3801.30 NATURAL R ARTIFICIAL COLLOIDAL GRAPHITE 
GRAPHITE<A L'ETAT COLLOIDAL 
88l ~~AJ!ECREMA~jv 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN tR. 
1030 CLASS 2 

































































































3803 ACTJVAm CARBON; ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
CHARBONi ACTIVES; MAnERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES; NOIRS D'ORIGINE ANIMALE, YC LE NOIR ANIMAL EPUISE 
3803.10 ACTIVAn.! CARBON 
FA: CONFIDENtiAL 
BL: CONFIOENl'IAL 
NL: INCLUDED IN 3819.99 
CHARBONS ACTIVES 
FA: CONFIDENnEL 2~~ ~~~If~ ~L3819.99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB . 
003 NETHERLAN S 





036 SWITZERLAN p 
036 AUSTRIA 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT . 
1030 CLASS 2 

























3803.90 ACTIVATED A TURAL MINERAL PRODUCTS 
FA: CONFIDENT! L 
MA nERES J INERALES NA TURELLES ACTIVEES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







030 SW N 
~~I LANt 






























































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU4&a I Espana I France I Ireland I I tan a I Nederland I Portugal I UK 
3801 ARTIFIC!AL GRAPHITE; COLLOIDAL GRAPHITE, OTHER THAN SUSPENSIONS IN OIL 
KUENSntCHER UND KOLLOIDER GRAPHIT, NICKT IN OEUGER SUSPENSION 
3801.11 ARTIFIC!AL GRAPHITE IN PACKINGS OF MAX 1KG 
KUENSnteHER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG 
1000 II 0 N DE 499 8 32 301 150 7 
1010 INTRA..CE 218 2 32 95 85 1 
1011 EXTRA..CE 285 7 207 as 8 
3801.19 ARTIFICIAL GRAPHITE IN PACKING$ OF > 1KG 
KUENSnteHER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN VON MEHR ALS 1 KG 















mi 195 004 RF ALLEMAGNE 5525 160 
4150 
3824 379 410 
005 ITALIE 6366 29 44 6 2019 
4 
118 
006 ROYAUME-UNI 11250 12 906 80 10248 
116 008 DANEMARK 880 
1s 
734 30 
42 011 ESPAGNE 1317 
76 
23 1188 49 
030 SUEDE 1860 1 294 1318 38 133 
036 SUISSE 732 2 312 
674 
351 66 1 
052 TURQUIE 876 33 145 
19 
24 
056 U.R.S.S. 2075 54li 2056 220 EGYPTE 548 
870 246 390 AFR. DU SUD 1112 
3 
2 
6 400 ETAT8-UNIS 3071 89 2497 476 
1000 M 0 N DE 52929 1740 307 15335 2534 28555 1038 227 3195 
1010 INTRA..CE 37137 1888 228 12744 1861 18565 493 197 1365 
1011 EXTRA..CE 15792 54 80 2591 874 9991 543 29 1830 
1020 CLASSE 1 9554 3 79 1202 674 5961 171 7 1457 
1021 A E L E 3347 3 77 1008 1842 159 
3 
258 
1030 CLASSE 2 3480 50 1 1291 1547 248 342 
1040 CLASSE 3 2755 98 2483 125 19 30 
3801.30 NATURAL OR ARTIFICIAL COLLOIDAL GRAPHITE 
KOLLOIDER GRAPHIT 
001 FRANCE 1147 2 26 
126 
9 954 155 
004 RF ALLEMAGNE 3005 
126 
65 2473 347 
005 ITALIE 1111 53 849 89 
1000 M 0 N DE 9984 23 2 747 2 437 205 7492 1056 
1010 INTRA..CE 8204 23 2 277 1 291 87 4795 730 1011 EXTRA..CE 3762 1 471 1 148 118 2697 328 
1020 CLASSE 1 1892 2 284 1 94 27 1275 209 
1021 A E L E 866 2 93 45 15 680 31 
1030 CLASSE 2 682 129 52 90 293 116 
1040 CLASSE 3 1188 58 1 1128 1 
3803 ACTIVATED CARBON; ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
AtrnVKOHLE; AtrnVIERTE NATUERUCHE MINERALISCHE STOFFE; TIERISCHES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCHT 
3803.10 ACTIVATED CARBON 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 3819.99 
AtrnVKOHLE 
FR : VERTRAULICH 
BL: VERTRAULICH 
NL: IN 3819.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2359 20 1444 122 77 26 670 










004 RF ALLEMAGNE 2338 
4393 
2245 
005 ITALIE 4914 521 
007 lALANDE 617 101 
39 
516 
011 ESPAGNE 1174 
a4 676 459 030 SUEDE 872 322 36 468 036 SUISSE 1970 3 1526 411 
038 AUTRICHE 1856 1 1720 5 130 
048 YOUGOSLAVIE 652 162 468 4 
056 U.R.S.S. 766 766 
746 390 AFR. DU SUD 818 72 
4 12 400 ETAT8-UNIS 4503 3298 1189 
404 CANADA 893 94 
10 
799 
484 VENEZUELA 700 690 
593 616 IRAN 608 15 
1000 M 0 N DE 37923 140 22686 47 126 10 1406 31 13477 
1010 INTRA..CE 19318 35 11068 48 125 10 509 30 7541 1011 EXTRA..CE 18600 105 11618 895 5938 
1020 CLASSE 1 12691 100 7748 13 567 4263 
1021 A E L E 5104 99 3759 3:i 35 1211 1030 CLASSE 2 4348 5 2353 327 1630 
1040 CLASSE 3 1560 1517 43 
3803.80 ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS 
FR: CONFIDENTIAL 
AtrnVIERTE NATUERLICHE MINERALISCHE STOFFE 
FR : VERTRAULICH 
001 FRANCE 12488 1189 6567 778 3209 34 711 





003 PAY8-BAS 7787 5280 237 45 1067 004 RF ALLEMAGNE 5085 1930 1 4306 B56 690 1563 005 ITALIE 5062 
1318 1i 
564 48 146 
006 ROYAUME-UNI 4476 2108 912 125 
285 007 lALANDE 522 195 23 19 
237 008 DANEMARK 3548 1020 1548 91 654 
009 GRECE 747 
26 
502 28 195 22 
010 PORTUGAL 1631 361 1058 15 177 
011 ESPAGNE 2766 1 2617 36 57 91 028 NORVEGE 1468 2 
2 
210 266 940 
030 SUEDE 3380 130 1377 152 812 907 
032 FINLANOE 2520 41 1679 
227 
7 793 
036 SUISSE 2598 2144 175 52 
038 AUTRICHE 3118 2732 190 196 
24 048 YOUGOSLAVIE 1211 811 
4 
376 
052 TUROUIE 1264 1232 19 9 





220 EGYPTE 1349 843 290 45 
390 AFR. DU SUO 1920 31 1099 790 
400 ETAT8-UNIS 1010 956 
27 4 
54 
508 BRESIL 1352 ; 22 1299 616 IRAN 1118 1042 32 
129 
43 
624 ISRAEL 784 74 488 
1i 
95 
662 PAKISTAN 538 
ai 
380 &2 145 684 INDE 1482 1117 14 228 
680 THAILANDE 657 
2 
413 244 
700 INDONESIE 926 373 550 
701 MALAYSIA 661 1 328 532 
381 
1986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmar1< loeutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
3803.80 
706 SINGAPO E 
728 SOUTH K REA 
~ i1Fs~AL A 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA-~~ 
1011 EXTRA·!;• 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO NTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 























NOIRS 'ORJGJNE ANIMAL£, YC LE NOIR ANIMAL EPUISE 
400 USA 1 1971 
404 CANADA ! 904 
1000 W 0 R L d 4446 95 
1010 INTRA-EC 406 95 
1011 EXTRA-EO 4041 
1020 CLASS 1 ' 3135 
1030 CLASS 2 558 
3805 TALL OJ 
TALL OJ 
3805.10 CRUDE ALL OIL 
TALL 01 BRUT 
001 FRANCE 
1000 WO R L 0' 
1010 INTRA-EC I 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3805.90 TALL 01~, OTHER THAN CRUDE 
TALL 0~ AUTRE QUE BRUT 
248 SENEGAL I 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC I 
1011 EXTRA-EC' 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
3808 CONCEN' RATED SULPHITE LYE 
UGNOSU .FilES 
3801.00 CONCEN' RATED SULPHITE LYE 
UGNOSU .FilES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
003 NETHERLA OS 
005 ITALY 
006 UTD. KING OM 
011 SPAIN 
036 SWITZE~LI NO 
036 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA cou~!m. 













































































































































































3807 SPIRITS C TURPENTINE AND OTHER TERPENIC SOLVEHTS PRODUCED BY TREATMENT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPENTENE; SULPHITE 
TURPENTI E; PINE OIL (EXCL. 'PINE OILS' NOT RICH IN TERPINEOL) 
~t'ff~~ ~~ TEREBENTHINE. SOLVANTS TERPEN. DE TRAITEMENTS DE CONIFERES. DIPENTENE BRUT.ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE. 
3807.10 GUM SPIRiTS OF TURPENTINE 
ESSENCE PE TEREBENTHINE 
001 FRANCE 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











3807.11 SPIRITS 0 SULPHATE TURPENTINE; CRUDE DIPENTENE 
























































3807.11 gr~~2 ;".\\~~Es;rNE AND SOLVEHTS FROM CONIFEROUS WOODS, OTHER THAN GUM SPIRITS, SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE, CRUDE 
~~= ~r:ec~Q.lf~ DE TRAITEMENT DE CONIFERES, EXCL. ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE; ESSENCE DE PAPETERIE AU 
~ ~o~'k~~t6: M 1~~ 2
1
. ~ 46 ~!!CJ 10 
011 SPAIN 1545 19 
1000 W 0 R L D 8195 21 41 1259 20 2048 10 
1010 INTRA-EC 5608 12 3 339 14 1475 10 
1011 EXTRA-EC 2589 8 39 920 8 571 
1020 CLASS 1 821 11 281 2 222 
1021 EFTA COUN ~· 496 . 10 211 . 125 
1030 CLASS 2 1704 9 28 580 3 346 
3808 =g~= ~..'l RESIN ACIDS, AND DERIV A nvES THEREOF OTHER THAN ESTER GUMS INCLUDED IN HEADING NO 39.05; ROSIN SPIRIT AND 
COLOPHAN :S, ACIDES RESINJQUES ET DERIVES (AUTRE$ QUE LES GOMMES ESTERS DU 3905)ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 






































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe j EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'E.V.ci6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
3803.90 
706 SINGAPOUR 561 3 358 3 9 188 
728 COREE DU SUD 537 
2 2 
289 7 241 
732 JAPON 667 423 240 
800 AUSTRALIE 546 132 414 
1000 M 0 N DE 90218 7887 48 52172 7312 7123 340 3 15354 
1010 INTRA-CE 50251 8882 18 28514 5087 4414 284 3 5093 1011 EXTRA-CE 39988 1005 30 23658 2225 2708 78 10281 
1020 CLASSE 1 20144 205 17 13106 603 1876 4337 
1021 A E L E 13160 173 3 8141 599 1476 46 3 2768 1030 CLASSE 2 17108 639 13 8529 1271 725 5888 
1031 ACP~66~ 2553 450 914 45 281 2 881 1040 CLA S 3 2713 161 2023 352 106 35 36 
3803.98 ANIMAL BLACK, INCL SPEHT ANIMAL BLACK 
TIERISCHES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCHT 
400 ETAT5-UNIS 1660 20 46 1794 
404 CANADA 655 655 
1000 M 0 N DE 4177 32 78 38 83 50 3899 
1010 INTRA-CE 308 32 58 9 2 sO 208 1011 EXTRA-CE 3869 1 17 28 81 3694 
1020 CLASSE 1 2954 7 20 15 50 2862 
1030 CLASSE 2 550 10 7 66 466 
3805 TAU OIL 
TAUOEL 
3805.10 CRUDE TALL OIL 
TAUOEL, ROH 
001 FRANCE 1808 1325 483 
1000 M 0 N DE 2634 19 8 47 1325 662 5 487 83 
1010 INTRA-CE 2035 10 4 
47 
1325 170 5 487 34 
1011 EXTRA-CE 599 9 2 492 49 
1020 CLASSE 1 560 9 2 47 483 19 
3805.90 TALL OIL, OTHER THAN CRUDE 
TALLOEL, GEREJNIGT 
248 SENEGAL 802 802 
1000 M 0 N DE 2721 95 183 4 1556 175 59 668 
1010 INTRA-CE 1578 15 88 4 743 85 57 i 588 1011 EXTRA-CE 1143 80 78 812 90 2 82 
1030 CLASSE 2 1013 80 3 812 90 1 27 
1031 ACP(66) 808 2 805 1 
3808 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
SULFITABLAUGEN 
3808.00 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
SULFIT ABLAUGEN 
001 FRANCE 1985 22 1887 55 
172 
12 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 1875 j 1636 15 46 21 003 PAY5-BAS 2812 2332 444 j 14 005 ITALIE 1871 
3 
1708 53 150 3 8 006 ROYAUME-UNI 1495 1107 301 
5 
28 
011 ESPAGNE 615 
5 
489 121 
036 SUISSE 520 514 1 35 038 AUTRICHE 1210 1175 
1000 M 0 N DE 16630 42 14 12838 242 2397 3 290 278 8 522 
1010 INTRA-CE 12008 28 3 9782 242 1501 3 48 117 8 284 1011 EXTRA-CE 4820 13 11 3058 895 242 159 238 
1020 CLASSE 1 2001 5 11 1841 81 37 14 12 
1021 A E L E 1751 5 3 1693 1 35 14 6 226 1030 CLASSE 2 2419 8 1030 805 205 139 
3807 SPIRITS OF TURPENTINE AND OTHER TERPENIC SOLVENTS PRODUCED BY TREATMENT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPENTENE; SULPHITE 
TURPENTINE; PINE OIL (EXCL 'PINE OILS' NOT RICH IN TERPINEOL) 
Ratf~~~~~lfefJ.EtM~OEL U. ANDERE TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS DER BEHANDLUNG DER NADELHOELZER, DIPENTEN, 
3807.10 GUM SPIRITS OF TURPENTINE 
BALSAMTERPENTINOEL 
001 FRANCE 4043 7 9 4 279 15 5 3724 4 011 ESPAGNE 2326 2322 
1000 M 0 N DE 8977 21 45 150 19 325 159 235 88 7792 182 
1010 INTRA-CE 7954 18 23 15 19 315 
159 
48 52 7381 104 
1011 EXTRA-CE 1024 3 22 135 10 189 17 431 58 
1020 CLASSE 1 829 16 98 3 106 177 2 411 16 
1021 A E L E 557 13 91 102 24 1 320 6 
3807.11 SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE; CRUDE DIPENTENE 
SULFATTERPENTINOEL; DIPENTEN, ROH 
1000 M 0 N DE 1868 15 12 709 79 519 103 51 137 241 
1010 INTRA-CE 1327 2 7 503 79 423 45 2 113 153 
1011 EXTRA-CE 540 13 8 208 98 58 49 24 88 
3807.99 ful~~2t~~~NE AND SOLVENTS FROM CONIFEROUS WOODS, OTHER THAN GUM SPIRITS, SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE, CRUDE 
TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS BEHANDLUNG DER NADELHOELZEA, AUSGEN. SULFATTERPENTINOEL; SULFITTERPENTINOEL; PINEOEL 
004 RF ALLEMAGNE 1049 4 1 44 426 36 47 29 536 8 006 ROYAUME-UNI 764 
5 
4 512 45 129 
39 011 ESPAGNE 1068 12 5 1007 
1000 M 0 N DE 7889 84 52 1293 34 2348 30 481 78 2787 734 
1010 INTRA-CE 5005 51 8 359 28 1587 30 234 41 2183 508 
1011 EXTRA-CE 2888 13 47 934 8 782 227 35 814 228 
1020 CLASSE 1 1142 16 350 2 335 131 6 232 70 




218 25 4 79 18 
1030 CLASSE 2 1663 31 528 440 83 29 382 152 
3808 ROSIN AND RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF OTHER THAN ESTER GUMS INCLUDED IN HEADING NO 31.05; ROSIN SPIRIT AND 
ROSIN OILS 
KOLOPHONIUM, HARZSAEUREN, IHRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER DER NR 3905). LEICHTE UND SCHWERE HARZOELE 
3808.11 ROSIN OBTAINED FROM FRESH OLEORESINS 
383 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ellll&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3808.11 COLOPI ANES DE GEMME 
001 FRANCE 
003 NETHE~l: NOS 
004 FR GERM NY 
005 ITALY 
006 UTD. KINC OOM 
011 SPAIN 
046 YUGOSLA lA 
390 SOUTH AF~iCA 
400 USA 
464 VENEZUE A 
1m~uJ 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU~TR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3808.15 ROSIN O~TAINED FROM WOOD 















































1m ~fRUJ>: ~H 1• u m 
1011 EXTRA-EC ' 488 1 3 455 
3808.18 ROSIN, ~ CL. BAAlS RESINEUX, OBTAINED OTHER THAN FROM FRESH OLEORESIN$ OR FROM WOOD 
COLOPHJ oNES, YC BAAlS RESINEUX, AUTRES QUE DE GEMME ET DE BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUX ~~G. 003 NETHERLA OS 






1020 CLASS 1 














1000 W 0 R L D 338 17 
ESSENCE IDE RESINE ET HUILES DE RESINE 
1010 INTRA-EC 283 17 
1011 EXTRA-EC 55 
3808.51 ALKALINE RESINA TES 
DE: INCLUDE~IN 3808.58 
RESINA TE ALCALINS 
DE: REPRIS S US 3808.58 
001 FRANCE 1109 . 1: ~~;~~t,(Y 1~~ I 
1011 EXTRA-EC 3006 
1020 CLASS 1 875 . 
1030 CLASS 2 1197 • 
1040 CLASS 3 934 . 
3808.58 SALTS OF ESIN ACIDS OTHER THAN ALKALINE RESIHATES 
DE: INCL. 3808f1 
SELS DES ~CIDES RESINIQUES, AUTRES QUE RESINA TES ALCALINS 
DE: INCL. 3808 1 
001 FRANCE 








1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3808.91 ROSIN DER ~A liVES 
DERIVES D S CDLOPHANES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB~~~ . 003 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 






















1000 W 0 R L D 10783 
1010 INTRA-EC 8815 
1011 EXTRA-EC 878 
1020CLASS1 ~ 
1021 EFTA COUNTI . 275 
54 
54 





ACIDES RES NIQUES ET LEURS DERIVES, AUTRES QUE LEURS SELS 
002 BELG.-LUXBG 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDO 
404 CANADA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTF 


















































































































































































3809 WOOD TAR,;_i!_9DD TAR OILS; WOOD CREOSOTEi.'f"OOD NAP~j ACETONE OIL,; VEGETABLE PITCH; BREWERS' PITCH AND SJMIL. BASED ON 



















































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
3808.11 BALSAMHARZ 
001 FRANCE 5708 9 eo i 119 5500 003 PAY5-BAS 3414 85 126 i 3287 22 004 RF ALLEMAGNE 13206 
5 22 13 13079 005 ITALIE 4348 8i 54 15 4265 006 ROYAUME-UNI 2697 
4 
16 2579 
011 ESPAGNE 5224 
679 46 22 5220 046 YOUGOSLAVIE 1567 
4 
2 838 
18 390 AFR. DU SUD 597 13 
2 
562 
400 ETAT5-UNIS 963 44 24 972 9 484 VENEZUELA 655 567 
1000 M 0 N DE 42680 112 17 547 1142 233 221 81 430 39810 87 
1010 INTRA-CE 35315 103 
17 
251 22 187 191 
8i 
374 34182 25 
1011 EXTRA-CE 7348 II 298 1120 66 30 56 56211 42 
1020 CLASSE 1 4854 4 17 174 781 66 2 57 25 3700 28 
1021 A E L E 1129 
5 
15 163 
138 28 24 
3 947 1 
1030 CLASSE 2 1946 1 87 32 1620 13 
1040 CLASSE 3 547 35 203 309 
3808.15 ROSIN OBTAINED FROM WOOD 
WURZELHARZ 
1000 M 0 N DE 4111 4 48 300 17 31 3 17 
1010 INTRA-CE 134 4 42 57 17 3i 3 17 1011 EXTRA-CE 285 4 243 
3808.18 ROSIN, INCL BRAIS RESINEUX, OBTAINED OTHER THAN FROM FRESH OLEORESINS OR FROM WOOD 
KOLOPHONIUM, EINSCHL BAAlS RESINEUX, AUSGEN. BALSAM- UND WURZELHARZ 
001 FRANCE 648 68 16 
10 
562 
002 BELG.-LUXBG. 708 t:i 1 697 003 PAY5-BAS 561 1 t:i 51 32 547 004 RF ALLEMAGNE 2113 
10 
2017 
005 ITAUE 506 496 
007 lALANDE 614 614 
1000 M 0 N DE 6506 14 187 298 40 33 119 55 113 5687 
1010 INTRA-CE 5637 14 71 28 40 23 
e9 51 113 53111 1011 EXTRA-CE 869 118 272 10 4 388 
1020 CLASSE 1 571 114 110 3 119 4 241 
3808.30 ROSIN SPIRITS AND OILS 
LEICHTE UND SCHWERE HARZOELE 
1000 M 0 N DE 384 12 2 41 2 1113 II 57 87 
1010 INTRA-CE 324 12 2 39 2 178 3 57 34 1011 EXTRA-CE 81 2 17 7 33 
3808.51 ALKAUNE RESINA TES 
DE : INCLUDED IN 3808.58 
ALKAURESJNATE 
DE: IN 3808.58 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1198 4 994 
004 RF ALLEMAGNE 37112 3792 
046 YOUGOSLAVIE 612 612 
1000 M 0 N DE 7818 3 1175 5 7 8387 17 22 
1010 INTRA-CE 5269 3 
111s 
4 4 5248 
17 
12 
1011 EXTRA-CE 2348 3 1141 10 
1020 CLASSE 1 680 
743 
3 660 17 
10 1030 CLASSE 2 953 200 
1040 CLASSE 3 713 432 281 
3808.58 SALTS OF RESIN ACIDS OTHER THAN ALKALINE RESINA TES 
DE: INCL. 3808.51 
SALlE DER HARZSAEUREN, AUSG. ALKAURESIHATE 
DE: EINSCHL. 3808.51 
001 FRANCE 1326 1201 
159 
27 98 
002 BELG.-LUXBG. 787 
74 
329 68 231 
003 PAY5-BAS 2679 1261 1056 266 
004 RF ALLEMAGNE 715 85i 413 6 302 046 YOUGOSLAVIE 863 
066 ROUMANIE 3427 3427 
28 400 ETAT5-UNIS 612 584 
1oaB 508 BRESIL 1088 
1000 M 0 N DE 14024 74 3 11627 2856 124 3 1337 
1010 INTRA-CE 6153 74 1 30211 1741 116 3 1189 
1011 EXTRA-CE 7870 2 6598 1115 7 148 
1020 CLASSE 1 2634 2514 28 6 86 
1030 CLASSE 2 1789 639 1088 
2 
61 
1040 CLASSE 3 3448 3444 
3808.81 ROSIN DEAlY A liVES 
KOLOPHONIUMDERIV ATE 
001 FRANCE 936 70 11 
148 
837 18 
002 BELG.-LUXBG. 50S 12 291 54 





004 RF ALLEMAGNE 3241 
110 
675 229 
005 ITALIE 2967 23 74 271 143 2196 150 
006 ROYAUME-UNI 3556 2 18 133 33 2001 1369 
008 DANEMARK 594 6 568 
1000 M 0 N DE 14568 1132 1n 365 18711 39 6953 3595 827 
1010 INTRA-CE 12965 745 101 238 1338 
39 
8421 3595 528 
1011 EXTRA-CE 1603 387 78 127 340 533 101 
1020 CLASSE 1 860 84 75 105 113 36 401 48 
1021 A E L E 5n 40 105 78 36 291 27 
3808.99 RESIN ACIDS AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN SALTS 
HARZSAEUREN UND DIRE DERIVATE, AUSGEN. IHRE SALlE 
002 BELG.-LUXBG. 1154 
24 
5 509 352 288 
004 RF ALLEMAGNE 4734 84 3221 1385 2 104 005 ITALIE 1631 6 32 1257 52 251 37 006 ROYAUME-UNI 1048 3 795 85 72 
228 404 CANADA 882 654 
1000 M 0 N DE 12968 69 n8 38 32 n21 52 48 2380 215 1830 
1010 INTRA-CE 11950 83 i 217 38 32 8420 52 9 2237 124 780 1011 EXTRA-CE 3018 • 559 2 1308 37 144 111 870 1020 CLASSE 1 2210 8 1 248 2 988 11 113 8 833 
1021 A E L E 789 6 1 eo 283 8 98 
s:i 313 1030 CLASSE 2 647 167 318 15 27 37 
3809 :8f~ ~~RJe~is~RPW~l f83J'D~~EfJ~l\iJb~~ =rs~~ c~w;~~ ~~~~art.r:J'JJ&CH; BREWERS' PITCH AND SIMIL BASED ON 
385 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
I Maidel and - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark !Deutschland! 'Elld&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
3809 GOUD!IJ NS DE BOIS; HUILES DE GOUDRONS DE BOI~,L_CREOSOTE DE BOIS; METHYLENE; HUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE 
BRASSE IE ET SIMIL.A BASE COLOPHANES OU POIX n:.GET.; LIAHTS 
3809.10 WOOD T R 
GOUDRC ~S DE BOIS 
1000 W 0 R L D! 778 5 4 138 347 4 1 
i ~Kl? I:!Vr~Jt~~~! n: s 4 ,u : : 2~~ ~ 
3809.80 WOOD T1R OIL~, CREOSOTE AND NAPHTHA; ACETONE OIL; VEGETABLE AND BREWERS' PITCH AND COMPOUNDS OF ROSIN OR VEGETABLE 
PITCH; FOUNDRT CORE BINDERS 
HUILES de GOUDRONS DE BOISjj:REOSOTE DE BOIS; METHYLENE·bHUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE BRASSERIE ET SIMIL. 
A BASE COLOPHANES OU POIX n:.GET.;LIAHTS POUR NOYAUX FON ERIE 
' 83l ~~~~E¥,~~y 1~ ~ 4 20 
008 DENMARK 447 
028 NORWAY 689 
030 SWEDEN 1735 





1000 W 0 R L D 8581 607 4 751 22 1211 
~Kl? ~~~~~ :m srr 4 u: ~ ,m 
1020 CLASS 1 3276 2 367 65 
1021 EFT A COU TR. 2593 
37
• 2 363 
2
• 65 
1030 CLASS 2 1151 3 119 126 
1031 ACP(66) 446 3 12 11 
248 
248 









DESIN~C A~, INSEcnCID~fONGICIDES1,ANTIRONGEURS,,HERBICIDES, INHIBITEURS DE GERMINAnON, REGULATEURS CROISSANCE POUR PLANTE& r SIMIL., EN PREPA~t~~TIONS, FORMES OU VENTE Au DETAIL 
3811.10 SULPHUR PUT UP FOR RETAIL SALE OR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
I 









3811.30 PREPARA ~ONS BASED ON COPPER COMPOUNDS 
PREPARA ON9 CUPRIQUES 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LU~~ g. 




036 SWITZERLA D 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN1 R. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 






















REGULATE RS DE CROISSANCE POUR PLANTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB . 
OD3 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT . 
1030 CLASS 2 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































































































































































































3809 HOLZTEEREbHOLZTEEROELE~O~ HOLZGEISU ACETONOEL; PFLANZL PECHE; BRAUERPECH U.AEHNL. ZUBEREITUNGEN AUF GRUND-
LAGE V.KOL PHONIUM OD. P P CHEN; KER BINDEMmEL 
3809.10 WOOD TAR 
HOLZTEERE 
1000 M 0 N DE 500 7 7 128 171 18 5 8 82 98 
1010 INTRA.CE 153 i i 29 37 18 1 2 18 52 1011 EXTRA.CE 347 99 134 4 4 48 48 
3809.90 WOOD TAR OIL.Sy CREOSOTE AND NAPHTHA; ACETONE OIL; VEGETABLE AND BREWERS' PITCH AND COMPOUNDS OF ROSIN OR VEGETABLE 
PITCH; FOUNDR CORE BINDERS 
HOLZTEEROELE~REOmCETONOELg"FLANZLPECHE~RAUERPECH UND AEHNLZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE V.KOLOPHONIUM OD.PFLANZL 
PECHEN;KERNB DEM AUF GRUN LAGE V.NATUER HARZQ.STOFFEN 
001 FRANCE 508 457 10 6 290 3 1 31 004 RF ALLEMAGNE 567 3 43 149 82 
008 DANEMARK 620 620 
028 NORVEGE 1012 
2 198 35 1012 030 SUEDE 2127 1892 
732 JAPON 969 6 963 
1000 M 0 N DE 9515 505 9 751 8 835 303 148 270 6888 
1010 INTRA.CE 3215 471 9 237 8 357 295 120 238 1491 ~g~~~~tf· 8295 31 514 1 277 8 28 32 5397 4433 4 293 55 19 2 4060 
1021 A E L E 3295 
31 





1030 CLASSE 2 1824 5 221 215 7 1334 
1031 ACP(65) 817 6 13 41 757 
3811 DISINFECTAHYfJ INSECTICIDEI'N FUNGICIDES~ -RAT POISONSrJ:ERBICIDE~ ANMPROUTING PRODU~ PLANT-GROWTH REGULATORS AND 
SIMILAR PROD CTS, PUT UP FORM OR P CKJNGS FOR R AIL SALE R AS PREPARATIONS OR AR ICLES 
DESINFEKTlONSMITTEt INSEKTIClDfruFUNGICIDER MmEL GEGEN NAGmERE, HERBICIDE, KEIMHEMMUNGSMITTEL, PFLANZEHWUCHSREQULATOREN 
U.AEHNLERZEUGNISS IN ZUBERE NGEN, FO MEN OD.EINZELVERKAUF 
3811.10 SULPHUR PUT UP FOR RETAIL SALE OR IN PACKINGS OF MAX 1KQ 
SCHWEFEL IN FORM.F.EINZELVERKAUF ODER PACKUNQ BIS 1 KG INH. 
1000 M 0 N DE 754 21 29 83 40 2 4 300 295 
1010 INTRA.CE 250 21 1 12 38 2 4 104 70 1011 EXTRA.CE 503 27 51 2 198 225 
3811.30 PREPARATIONS BASED ON COPPER COMPOUNDS 
ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON KUPFERVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 1877 199 612 484 
78 
222 2 378 
002 BELG.-LUXBG. 653 
27 
52 17 105 311 
004 RF ALLEMAGNE 1704 
112 371 
122 55 1500 
005 I ALIE 1136 526 
107 
127 
009 797 207 90 393 
125 011 1823 
1815 
137 1554 7 
036 2844 74 379 174 402 
058 LEMAN DE 1178 
19 1429 
1176 
220 PTE 1448 
124 346 KENYA 1782 1658 
352 TANZANIE 1621 
29 
1615 
19 22 2 6 416 GUATEMALA 653 491 
448 CUBA 1134 1134 
1000 M 0 N DE 25497 2188 281 8790 1804 7222 41 800 248 1 8582 
1010 INTRA.CE 9239 283 
281 
1308 1278 2744 41 338 198 i 3053 1011 EXTRA.CE 18258 1888 5484 328 4477 284 50 3509 
1020 CLASSE 1 3975 1841 32 565 24 379 176 49 909 
1021 A E L E 3729 1841 28 533 
302 
379 176 49 723 
1030 CLASSE 2 9749 45 5 4919 2965 88 1424 
1031 ACP~~ 4190 224 3314 91 784 1040 CLA 3 2534 1134 1176 
3811.35 PLANT-GROWTH REGULATORS 
PFLANZEHWUCHSREGULATOREN 
001 FRANCE 11401 457 10145 
1015 173 
289 3 507 
002 BELG.-LUXBG. 3201 
100 
1319 110 207 377 
003 PAYs-BAS 1591 601 90 
23 
600 
004 RF ALLEMAGNE 1504 50 
751 32 
1410 21 





006 ROYAUME-UNI 4429 4036 6 
675 155 008 OANEMARK 1993 5 1158 
177 011 ESPAGNE 802 3 
2 
47 220 355 
028 NORVEGE 617 
8 
527 68 
267 030 SUEDE 2221 22 1862 84 
048 YOUGOSLAVIE 536 
2 
536 
18 384 146 400 ETAT5-UNIS 542 
512 CHILl 536 16 520 
600 AUSTRALIE 736 736 
1000 M 0 N DE 37184 728 41 21211 73 105 5958 411 1030 727 4 8878 
1010 INTRA.CE 27455 878 5 18180 73 38 4322 411 809 332 4 2902 1011 EXTRA.CE 9710 52 38 3051 87 1838 422 395 3974 
1020 CLASSE 1 6436 12 36 2860 1 1011 16 388 2114 
1021 A E L E 3454 10 36 2731 
73 e5 293 406 9 4 384 1030 CLASSE 2 2828 40 158 350 1721 
3811.40 DISINFECTANTS 
DESINFEKTlONSMmEL 
001 FRANCE 12033 908 3 9126 7 
1372 
38 296 509 14 1132 
002 BELG.-LUXBG. 4947 
20e0 
9 2098 35 50 954 429 
003 PAY5-BAS 4397 2 1787 68 
11 
5 4858 455 004 RF ALLEMAGNE 8582 2682 7 
2128 69 
221 7 818 







006 ROYAUME-UNI 3565 284 1943 189 630 
2679 007 IRLANDE 2729 34 2 8 
10 
3 4 3 009 GRECE 512 31 97 87 10 273 
010 PORTUGAL 690 75 106 89 147 8 35 232 
011 ESPAGNE 2905 922 222 817 336 159 15 858 030 1528 457 251 7 72 519 
032 DE 596 98 70 112 1 53 8 185 130 036 8475 75 3 4449 1788 83 36 
036 AU RICHE 4037 171 3569 204 3 85 25 
048 YOUGOSLAVIE 639 
4 
346 118 161 1 13 
204 MAROC 988 345 611 21 7 
206 ALGERIE 801 
3 
21 780 
4 12 1927 216 1985 8 33 
288 lA 2442 36 42 213 2149 
372 N 560 5 5 547 
28 
3 
390 u suo 590 73 2 133 14 362 400 ETAT5-UNIS 1631 20 114 149 1518 





612 IRAQ 1885 84 
8 
1849 
628 JOROANIE 854 12 
3 
12 2 18 38 10 822 832 ARABIE SAOUO 4451 58 391 3933 
536 KOWEIT 2294 17 114 
27 
2163 
847 EMIRATS ARAB 2495 8 80 4 2402 706 SINGAPOUR 557 284 43 10 218 
732 JAPON 2336 668 13 1859 
387 





740 HONG KO G 724 2 2 719 
1000 WORLD 44011 4447 523 11060 248 3493 139 203 2933 18 20950 
1010 INTRA-EC 19408 3581 28 7598 i 203 1129 110 110 2460 11 4200 1011 EXTRA·EC 24603 888 498 3483 44 2383 29 92 473 4 18750 
1020 CLASS 1 6233 846 471 2498 1 382 8 19 365 1843 
1021 EFTA COU TR. 4426 617 466 2193 33 326 8 5 358 4 455 1030 CLASS 2 18166 228 27 686 1901 20 69 103 14894 
1031 ACP(66) 2978 55 4 168 1 465 21 10 3 2251 
3811.50 INSE 
INSE 
001 FRANCE 12702 745 64 3103 20 241 
1216 
3206 2783 2 2538 




74 453 758 493 




1566 242 382 




96 26 10 
008 DENMARK 1035 
a6 221 72 55 189 5 492 009 GREECE 2837 18 768 41 1016 438 34 431 
010 PORTUGA 666 5 1 223 130 163 71 11 62 
011 SPAIN 4126 4 42 1540 1209 308 220 803 
021 CANARY I N 533 10 3 1 271 17 232 2 024 ICELAND 973 3 a3 26 935 2 7 028 NORWAY 325 123 8 7 31 70 
030 SWEDEN 1148 5 502 291 53 48 66 163 





038 SWITZER 2110 15 1 676 748 258 156 
038 AUSTRIA 470 4 1 178 3 172 36 22 54 
048 YUGOSLA A 914 2 222 238 2 45 575 mi 54 052 TURKEY 2101 652 330 27 690 
056 SOVIET UN ON 10580 
19 
4554 3393 631 560 1442 
058 GERMAN D M.R 175 
100 
60 15 27 54 
060 POLAND 482 
395 
179 125 13 65 
062 CZECHOSL VAK 528 18 34 8 9 64 
064 HUNGARY 107 32 31 10 13 21 
068 ROMANIA 1430 16 
118 
2 75 48 1289 
068 BULGARIA 321 23 2 133 398 2 142 30 38 204 MOROCCO 1713 264 454 157 273 
208 ALGERIA 2306 65 75 504 
57 
1475 187 
212 TUNISIA 250 5 5 143 
36 s2 40 218 LIBYA 406 9 10 
aO 224 21~8 220 EGYPT 5009 19 26 1209 662 545 124 224 SUDAN 4240 6 225 176 268 766 1751 1002 
232 MALl 538 300 46 60 
12 
66 20 46 
i 236 BOURKINA- AS 360 100 12 187 6 42 
240 NIGER 500 6 268 167 3 21 35 
244 CHAO 394 
132 
19 20 154 4 197 
2 248 SENEGAL 1143 36 120 750 91 12 
272 IVORY COA T 1282 107 20 64 71 912 69 3 36 276 GHANA 359 72 60 
14 599 3 167 40 280 TOGO 964 2 
.j 142 224 264 1074 
14 
16 
202 44 1053 1 140 417 288 1239 41 241 77 63 
302 1773 42 277 100 659 36 237 222 





314 GABON 226 3 14 196 
4 318 CONGO 133 57 5 8 59 
2i 14 60 322 ZAIRE 270 125 
136 
39 10 1 
334 ETHIOPIA 1787 171 724 
27 
115 83 121 437 
346 KENYA 344 29 88 51 2 47 100 
350 UGANDA 307 52 
ss5 19 2 300 233 1 352 TANZANIA 1981 25 3 903 22 195 366 MOZAMBIQ E 41 2 11 5 1 
370 MADAGASC R 572 
2 
11 190 1 
4 
370 
372 REUNION 277 46 225 
12 373 MAURITIUS 78 17 27 9 13 
378 ZAMBIA 50 1 27 14 8 





s4 124 17 390 SOUTH AFR 2582 641 
18 
110 64 1521 
400 USA 5075 7 2765 624 182 193 80 1166 
404 CANADA 390 116 89 117 9 2 57 
412 MEXICO 247 228 9 
36 
10 
416 GUATEMA 527 422 23 46 
428 EL SALVAD R 293 20 288 1s0 4 3 432 NICARAGUA 386 210 6 
5i 442 A 94 
147 
13 45 5 76 25 448 1436 6 1052 78 14 24 4580 AN 144 3 50 16 45 10 
1o2 
14 
458G ou 938 781 50 5 
482 MAR IOU 1119 
16 17 
1028 9 53 29 
464 JAM A 125 
14 
2 25 65 
472 TRINIDAD, T 146 10 82 
i 
29 11 
476 NL ANTILLE 444 290 4 2 321 118 460 COLOMBIA 639 
2 
338 9 
39 464 VENEZUELA 465 348 52 44 
112 492 SURINAM 150 4 2 
130 
31 
496 FR. GUIANA 130 43 230 17 19 500 ECUADOR 317 45 8 504 PERU 503 50 338 49 
700 
13 10 
508 BRAZIL 891 155 7i 5 18 30 24 1 512 CHILE 405 29 217 
12 
21 19 
520 PARAGUAY 280 17 3 83 2 94 30 44 524 URUGUAY 134 15 63 10 5 21 15 












2 19 231 67 215 626 JORDAN 620 19 71 523 33 81 227 177 632 SAUDI ARABI 11959 114 51 270 64 116 120 559 10122 636 KUWAIT 572 13 2 23 
26 
19 2 2 311 200 640 BAHRAIN 166 3 5 4 66 82 644 QATAR 232 
29 14 
5 
15 44 4 12 32 191 647 U.A.EMIRATE 1533 93 40 400 686 649 OMAN 370 3 10 1 6 7 
10 
117 226 652 NORTH YEM 421 
10 




32 617 36 680 THAILAND 2327 561 987 97 277 154 690 VIETNAM 101 
15 




226 1 701 MALAYSIA 729 38 392 36 98 79 708 SINGAPORE 182 8 25 50 10 6 3 80 708 PHILIPPINES 457 100 127 27 8 195 720 CHINA 317 
7 
62 215 40 728 SOUTH KOR 15 3 3 1 1 732 JAPAN 939 63 70 226 5 42 177 187 64 265 738 TAIWAN 662 234 112 21 48 67 740 HONG KONG 362 19 8 71 220 9 79 21 164 800 AUSTRALIA 391 2 77 26 32 8 17 804 NEW ZEALAN 168 5 
8 
67 5 15 11 65 809 N. CALEDONI 97 1 23 63 1 1 822 FR.POL YNESI 92 5 30 43 9 5 
388 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
3811.40 
740 HONG-KONG 937 13 9 8 10 897 
1000 M 0 N DE 97202 9632 501 31275 3 203 10313 841 873 8165 35 35361 1010 INTRA..CE 44968 74n 25 18298 2 174 3159 626 532 7465 21 7193 1011 EXTRA..CE 52221 2155 476 12978 29 7148 215 339 699 12 28168 1020 CLASSE 1 20095 1103 408 9891 2 2362 53 165 486 5605 1021 A E L E 13220 968 369 8483 
2 20 
2008 53 12 447 
12 
862 1030 CLASSE 2 31697 1024 68 2n3 4741 162 144 207 22544 1031 ACP(66) 6206 167 13 393 1207 48 45 12 4321 
3811.50 INSECTICIDES 
INSECTICIDE 






945 3860 3744 003 PAY8-BAS 27662 15 10435 65 5n2 1999 
4313 
8402 004 RF ALLEMAGNE 20298 2253 132 
6377 
9 6 6906 1662 5017 





006 ROYAUME-UNI 15011 757 513 4393 4 5281 2273 




339 57 67 008 DANEMARK 6572 308 1281 165 48 1413 18 3591 009 GRECE 18350 54 5532 137 5386 2644 625 3648 
010 PORTUGAL 4493 8 6 1467 391 1161 763 134 563 
011 ESPAGNE 24607 25 131 6325 5078 2879 2550 5819 021 tLES CANARIE 1335 20 
39 
10 607 97 592 9 
024 ISLANDE 5888 
37 519 
50 5725 8 66 
028 NORVEGE 2040 878 53 74 145 334 
030 SUEDE 10115 39 4069 2271 915 174 451 2196 
032 FINLANDE 1181 3 92 637 
93 
228 1 78 142 
036 SUISSE 11482 184 3 3794 3607 714 1859 1028 
038 AUTRICHE 3437 60 3 1619 29 637 418 164 307 
048 YOUGOSLAVIE 4819 16 
672 
1867 li 191 2404 791 341 052 TURQUIE 12327 3250 3155 267 4184 
056 U.R.S.S. 69620 
1aB 
1 219n 21215 9416 2169 14842 
058 RD.ALLEMANDE 1860 
1345 
508 144 252 788 
060 POLOGNE 3586 
sa5 1168 156 102 815 062 TCHECOSLOVAQ 3060 210 214 68 188 1815 
064 HONGRIE 1576 
1 
467 187 144 289 489 




12 1 771 635 
204 MAROC 7139 2007 1860 572 360 1413 
206 ALGERIE 9755 257 219 2110 50 5396 2 1 1no 212 TUNISIE 1436 13 60 948 
114 223 
365 
216 LIBYE 2188 15 226 
1 35 768 842 220 EGYPTE 35191 40 
65 
8475 9469 2295 895 13981 
224 SOUDAN 27543 3 1967 252 1582 4634 10464 8576 
232 MALl 1990 320 217 633 
16 
489 104 227 
21 236 BOURKINA-FAS 1340 35 193 972 39 64 
240 NIGER 1488 44 230 1054 13 52 95 
244 TCHAD 1357 
126 
166 7 658 26 500 
13 248 SENEGAL 3878 441 36 2906 150 204 
272 COTE IVOIRE 4620 215 
97 
713 22 2871 93 10 696 
276 GHANA 1244 163 509 
27 2267 8 
332 123 
260 TOGO 3601 12 
1s 
553 934 
284 BENIN 4815 30 140 466 132 4656 4 462 2836 288 NIGERIA 8494 264 3622 533 149 
302 CAMEROUN nos 142 1160 40 4333 94 883 1053 
306 R.CENTRAFRIC 1968 20 31 1906 
2 37 
9 
314 GABON 1329 7 105 
16 
1178 
318 CONGO 512 139 32 306 17 3 
62 99 322 ZAIRE 1197 542 485 362 74 4 54 334 ETHIOPIE 6717 750 3062 
32 
297 284 446 1393 
346 KENYA 2162 70 883 275 7 316 579 
350 OUGANDA 3002 113 
26a5 





366 MOZAMBIQUE 633 1 29 263 6 6 
370 MADAGASCAR 3400 
5 
106 1381 3 
17 
1910 
372 REUNION 1333 243 1067 1 
373 MAURICE 532 52 237 104 38 101 
378 ZAMBIE 927 7 676 24 220 
382 ZIMBABWE 1560 296 36 223 17 11 377 661 685 390 AFR. DU SUD 14064 7532 
31 
626 656 4524 
400 ETAT8-UNIS 25876 21 8516 8984 1693 1092 1184 4355 
404 CANADA 2075 485 539 624 12 14 401 
412 MEXIOUE 3328 2593 115 
233 
620 
416 GUATEMALA 2354 1558 357 
5 
206 
428 EL SALVADOR 1597 
ali 1548 1324 21 23 432 NICARAGUA 2441 994 35 
1699 442 PANAMA 2022 1 265 163 s5 93 16 66 448 CUBA 5448 26 4341 479 46 247 456 REP.DOMINIC. 1237 10 258 67 515 36 
142 
325 
458 GUADELOUPE 3439 3 3117 143 34 
462 MARTINIQUE 4506 
52 77 
4289 26 75 116 
484 JAMAIOUE 601 
sli 43 1 168 260 472 TRINIDAD, TOB 912 21 591 36 111 95 
476 ANTILLES NL 1203 
761 
28 5 27 646 524 460 co 5293 
18 
4432 61 12 
484 VE LA 21n 668 967 304 4 446 216 492 su 585 10 12 
676 
14 103 
496 GU FR. 676 
177 2974 69 350 500 EO R 3818 
47 
248 
5 504 PEROU 4684 275 3095 888 204 170 




194 1698 1 43 
512 CHILl 3313 273 1815 
140 
368 119 353 
520 PARAGUAY 1560 58 
9 
436 1 424 359 
2 
164 
524 URUGUAY 1321 78 758 13 85 41 106 229 




204 92 425 1425 9 
600 CHYPRE 1813 3 198 35 240 264 111 374 
604 LIBAN 2734 161 190 300 14 135 183 1247 300 204 
606 SYRIE 5398 74 1594 369 1243 292 817 1009 




6 646 5098 
616 IRAN 26004 11978 2865 5204 1068 222 
624 ISRAEL 4873 430 23 1556 2 20 224 1076 532 1033 628 JORDANIE 3242 74 582 13 
1297 
259 338 1078 875 
632 ARABIE SAOUD 50246 286 159 2169 265 842 420 2298 42510 
636 KOWEIT 2072 33 11 165 46 38 7 15 1057 746 640 BAHREIN 815 11 54 30 312 362 
844 QATAR 1018 
42 ali 47 41 268 18 67 171 782 647 EMIRATS ARAB 6376 635 149 1357 3749 
649 OMAN 1783 18 118 5 8 27 
aO 505 1102 652 YEMEN DU NRD 1903 
31 
103 556 54 1110 
656 YEMEN DU SUD 1366 
270 
15 
10 2597 3475 
24 1296 
662 PAKISTAN 31576 138 10460 6403 8225 
666 BANGLA DESH 1714 22 220 117 15 58 1203 79 
669 SRI LANKA 2868 2 22 1166 54 841 92 1421 165 660 THAILANDE 10244 136 1227 5081 384 1338 1383 





701 MALAYSIA 4619 99 2649 91 463 745 
706 SINGAPOUR 1788 43 68 529 2 290 53 29 n4 
706 PHILIPPINES 2962 295 1032 67 46 1542 





728 COREE DU SUD 584 178 69 25 
732 JAPON 9570 
462 193 
2492 
6 200 2024 1050 1334 2670 736 T'Al-WAN 4881 1635 1256 118 427 384 
740 HONG-KONG 1484 90 24 503 63 5 233 74 555 800 AUSTRALIE 2259 8 219 833 107 298 88 643 
804 NOUV.ZELANDE 1527 53 46 554 1n 284 94 365 809 N. CALEDONIE 679 5 222 400 3 3 
822 POL YNESIE FR 527 19 266 222 14 6 
389 





1000 WO A L D 1&3847 5072 7238 39409 1962 4475 29974 45 16290 20337 84 38951 
1010 INTAA-EC 50573 2125 384 18117 54 841 9571 45 5&31 7551 27 7927 
1011 EXTAA-EC 113275 2847 6855 23292 1908 3535 20403 10457 12788 87 31025 
1020 CLASS 1 17839 216 3664 3879 20 265 2016 2416 833 4330 
1021 EFTA COU R. 5175 28 653 1308 
1770 
13 1039 1272 406 
67 
456 
1030 CLASS 2 79929 2712 2643 13499 2829 14465 7101 10992 23651 
1031 ACP~) 22373 1416 865 2349 229 1134 6422 1837 4507 66 3728 
1040 CLA 3 15505 19 147 5914 118 440 3923 940 960 3044 
3811.60 FUNGICIDES 
FONGICiDfS 
1223 13715 1247 538 3450 27 4357 001 FRANCE ~ 24555 1558 002 BELG.·LUX G. 7731 845 1742 80 4 1526 2223 602 003 NETHERLANDS 5441 
28 
1692 517 1503 376 4483 92 504 004 FR GERMA~Y 15460 2844. 
3811i 
29 6804 515 665 
005 ITALY 14644 120 344 7291 
69 392 
2872 207 
006 UTD. KINGDOM 8221 1017 2890 356 2566 911 
21o6 ~ '"aAAD l 2633 32 136 4 169 35 183 008 DENMARK 3227 1079 60 357 5 1391 2 303 009 GREECE 2307 123 417 276 474 390 607 16 
010 PORTUGAL 3533 316 1106 1 1733 104 132 141 
011 SPAIN 6716 321 
9:i 
1312 1951 265 2729 117 
028 NORWAY 488 124 69 132 
98 
2 48 
030 SWEDEN 2259 101 114 283 330 387 966 
032 FINLAND 1297 4 1 149 5 61 584 3 1079 036 SWITZERLA 0 5691 129 731 3561 591 290 
038 AUSTRIA 1865 116 693 32 740 24 235 45 
048 YUGOSLAVI 966 1 838 
47 
117 15 15 
11 052 y 1126 23 488 240 108 209 
056 Nl N 7641 6519 897 182 43 
056 0 M.R 1506 
136 481 
1374 8 267 132 060P 0 2131 1013 226 
062 CZECHOSL 260 6 173 70 11 
249 1:i 064 HUNGARY 1809 365 1162 
066 ROMANIA 219 56 28 
7 
130 5 





1oB 28 204 MOROCCO 1518 550 629 34 
208 ALGERIA 1173 914 197 30 32 
3 212 TUNISIA 211 37 154 17 
3 216 LIBYA 705 
59 
2 29 650 50 49 220 EGYPT 2139 508 1394 98 2 
224 SUDAN 122 36 8 4 114 272 IVORY COA T 134 100 
1sB 3 276 GHANA 170 1 46 376 s3 !jl~O:a?~ 698 21 408 14 226 8 6 14 168 2 348 KENYA 772 131 391 42 197 5 352 TANZANIA 314 
1:i 
126 65 119 4 
382 ZIMBABWE 148 129 3 
2 
2 1 
390 SOUTH AFR A 643 28 181 26 126 156 150 400 USA 8705 17 1499 5010 70 2047 
36 
41 
404 CANADA 1148 3 532 340 50 2 183 





416 GUATEMA 507 297 47 138 
424 HONDURAS 5270 157 5 4728 1 379 
~ ~~l'T'l_A~~~~ 1335 4 215 496 69 555 1504 220 800 7 473 ~·AA-} 1117 38 1 1064 10 7 448 CUBA 567 120 190 67 256 456 DOMINICAN . 317 97 3 16 134 
59 465 ST LUCIA 72 13 
777 480 COLOMBIA 900 122 
121 
1 





500 ECUADOR 926 368 322 201 1 
504 PERU 511 368 14 21 106 4 
508 BRAZIL 891 689 2 
51 176 54 512 CHILE 765 419 65 







524 URUGUAY 439 237 72 113 5 528 ARGENTINA 1562 768 122 133 165 379 
9 800 CYPRUS 191 
9 
49 22 64 4 20 3 
604 LEBANON 349 50 1 181 92 13 3 
608 SYRIA 168 
1 
169 10 7 
616 IRAN 372 36 173 371 39 8 624 ISRAEL 398 128 20 




14 10 6 14 
832 SAUDI ARA 622 53 22 38 37 439 
662 PAKISTAN 449 2 235 1 23 148 40 




116 2 79 5 
680 THAILAND 1213 657 282 8 84 25 
700 ESIA 4228 16 1011 3 118 
4 
3075 5 
701 YSIA 683 74 206 33:i 44 337 18 708 PINES 1894 341 717 456 45 





736 TAIWAN 2154 604 505 208 577 31 
800 AUSTRALIA 1086 11 434 24 349 70 170 28 
804 NEW ZEALA 0 783 1 465 157 17 63 60 
1000 WO A L D 184548 8233 247 58534 3889 60100 74 7739 33499 510 13721 
1010 INTAA·EC 94465 8840 28 27898 2913 24428 73 41&3 18981 123 9020 
1011 EXTAA·EC 90083 1393 219 28&37 978 35874 1 3578 14518 387 4702 
1020 CLASS 1 30562 657 ~ 7866 128 12768 1 1073 4956 36 2949 1021 EFTA COUN 11818 472 1944 37 4825 706 1198 
351 
2428 
1030 CLASS 2 45140 695 11 12977 647 18003 2448 6476 1332 
1031 ACP~) 3715 35 533 95 1156 822 453 342 279 1040 CLA 3 14378 142 7793 1 4883 55 1084 420 
HERBICIDE 
BL: CONFIDEN EL 
001 FRANCE 30081 83 15969 295 
2134 
3145 3659 6910 002 BELG.·LUXB . 7903 
169 
2297 948 77 1622 827 
003 NETHERLAN S 6310 2521 30 1637 57 
978 
1896 
004 FR GERMAN 10678 1251 
2349 
2 6068 254 2104 
005 ITALY 6035 48 2 1239 
107 774 
521 1878 
006 IN GO 7678 89 3276 17 2195 1220 
1010 007 NO 1634 292 21 40 47 224 
008 RK 4412 1437 
271 
959 17 330 1669 
009 E 2038 507 237 131 9 883 010 GAL 642 n 505 8 62 16 43 5 221 011 SPAIN 3854 1324 1357 175 65 640 028 NORWAY 1018 372 271 20 8 347 030 SWEDEN 5625 2530 1125 166 5 339 1465 032 FINLAND 1448 538 390 
123 
139 44 332 038 SWITZERLAN 3139 34 372 1809 187 448 168 038 AUSTRIA 1686 144 717 4 283 62 233 263 048 YUGOSLAVIA 419 220 12 181 
16 
6 052 TURKEY 250 169 18 11 36 056 SOVIET UNIO 16482 3922 8043 3832 1938 747 
056 GERMAN DE .R 431 
1521 306 240 40 68 83 060 POLAND 2638 415 202 188 14 
062 CZECHOSLO AK 968 683 9 45 160 84 27 064 HUNGARY 120 33 15 16 17 39 066 ROMANIA 949 562 
17 
105 5 148 109 066 BULGARIA 917 664 139 7 67 23 
390 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66G I Eapa~a I Franca I Ireland I . ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3811.50 
1000 M 0 N DE 855501 18751 26058 245355 6472 6268 160149 187 74437 96680 541 217603 
1010 INTRA-CE 237500 8434 1541 75481 229 2012 43105 187 23704 29554 39 52214 
1011 EXTRA-CE 617888 10317 24518 169874 6240 6258 117042 50726 67128 502 165389 
1020 CLASSE 1 107181 722 15032 34971 39 311 14510 12974 6867 21755 
1021 A E L E 34143 322 5085 8841 
5743 
123 5890 7105 2705 
so2 4072 1030 CLASSE 2 413220 9407 9217 104865 5305 76567 27093 54034 120487 
1031 ACP~~ 108329 3204 4218 17043 498 876 30008 6723 23129 496 22134 1040 CLA 3 97585 188 266 30038 458 640 25965 10659 6225 23146 
3811.80 FUNGICIDES 
FUNGICIDE 
001 FRANCE 147698 4649 78600 2938 
9522 
2976 10416 152 47767 
002 BELG.-LUXBG. 42871 
2432 
10358 203 
s6 13815 6634 2539 003 PAY5-BAS 26384 
342 
14009 1037 5888 1132 
9229 40 1818 004 RF ALLEMAGNE 81567 33802 
14151 
79 29060 3427 5608 
005 ITALIE 33224 463 885 11223 
191 1837 
4744 1938 
006 ROYAUME-UNI 54118 2547 31025 629 13308 4579 
5252 007 lALANDE 7458 
a6 1098 18 288 146 678 008 DANEMARK 29452 3890 111 1098 32 20312 
2 
3923 
009 GRECE 8339 256 2208 567 2610 1480 1131 83 
010 PORTUGAL 11027 588 5027 5 3946 493 499 
1 
489 
011 ESPAGNE 15697 468 
124 
5629 4381 1838 2442 738 
028 NORVEGE 2380 578 816 559 
229 
55 228 
030 SUEDE 12292 544 607 3379 1078 5528 927 





038 SUISSE 35497 9352 8412 10062 3058 1596 
038 AUTRICHE 6750 589 2885 72 2114 78 788 444 
048 YOUGOSLAVIE 8448 3 5803 66 474 141 24 3 052 TUROUIE 3748 41 1977 554 497 539 80 
056 U.R.S.S. 141814 130038 10088 1543 149 
056 RD.ALLEMANDE 3928 
969 9938 
3137 
37 s66 791 060 POLOGNE 16144 3411 1229 
062 TCHECOSLOVAQ 3239 19 2880 287 48 1 6 
064 HONGRIE 6150 3524 2170 316 140 





293 1a0 204 MAROC 4490 1791 1770 92 
208 ALGERIE 4291 2289 
2 
1683 242 77 
27 212 TUNISIE 974 248 622 43 34 




630 128 45 
235 220 EGYPTE 8892 2704 3028 634 83 





272 COTE IVOIRE 788 
1 
388 
1356 12 276 GHANA 1376 7 
82 4552 153 302 CAMEROUN 6573 248 1538 36 334 ETHIOPIE 1787 59 
12 
38 1661 1 
346 KENYA 3102 1248 1002 228 578 34 
352 TANZANIE 3084 
49 
1838 313 900 33 





400 ETAT5-UNIS 23075 53 6539 11050 204 4534 26 651 404 CANADA 3334 5 1214 675 189 82 1149 
412 MEXIOUE 1225 956 29 3 s3 266 416 GUATEMALA 2535 1905 234 314 
424 HONDURAS 7501 1328 11 5720 3 439 
432 NICARAGUA 3805 
4 
721 1645 516 923 
438 COSTA RICA 3500 1503 1307 47 639 
442 PANAMA 1649 218 
128 
1341 70 20 
448 CUBA 2581 914 873 403 668 458 REP.DOMINJC. 1141 394 12 87 245 486 465 SAINTE-LUCIE 617 124 7 
79 480 COL 2493 1261 1149 4 
464 VE LA 2623 1959 
s4 28 5 375 261 500 EO R 1841 848 390 531 13 
504 PEROU 1900 1482 34 93 251 40 
508 BRESIL 2161 2153 8 
262 327 514 512 CHILl 6588 4011 1474 
520 PARAGUAY 788 
2i 
562 6 9 1s 50 167 524 URUGUAY 1355 880 249 204 
2s 528 ARGENTINE 5492 3062 732 402 537 734 
13 600 CHYPRE 615 
2s 
226 44 257 24 41 10 
604 LIBAN 880 272 11 223 278 35 38 
808 SYRIE 770 1 847 38 88 
616 IRAN 2646 
a5 i 2 7oS 2544 386 89 624 ISRAEL 2634 1274 100 




89 17 19 68 
632 ARABIE SAOUD 5488 318 228 167 143 4458 
662 PAKISTAN 1623 3 941 2 81 522 74 
669 SRI LANKA 1020 
18 34 770 110 50 6 187 7 680 THAILANDE 2545 1514 305 30 347 127 
700 INDONESIE 7176 31 3738 2 305 
12 
3045 55 
701 MALAYSIA 1721 68 878 
630 
189 516 58 
708 PHILIPPINES 5569 2122 1926 839 52 
728 COREE DU SUD 8794 3073 6307 
3i 1483 
414 
732 JAPON 16639 48 4910 a5 11981 234 738 T'Al-WAN 6782 3257 1538 619 1028 209 
600 AUSTRALIE 4280 18 2264 44 1264 231 248 213 
604 NOUV.ZELANDE 6178 1 4453 771 163 97 693 
1000 M 0 N DE 903285 58760 1239 414960 9028 186152 242 44748 86895 580 90883 
1010 INTRA-CE 457831 45492 342 168185 8292 81300 241 26955 60654 185 70155 
1011 EXTRA-CE 445458 13269 887 248765 2738 104852 1 17781 38231 385 20529 
1020 CLASSE 1 126508 11299 748 44273 229 41620 1 4898 17311 20 8111 
1021 A E L E 58760 11148 745 15933 82 13981 3314 9696 
365 
3863 
1030 CLASSE 2 140224 983 151 55904 2380 42126 12885 15560 10070 





001 FRANCE 183520 152 115204 416 
15407 
18296 17196 32258 
002 BELG.-LUXBG. 48707 
768 
13781 1777 513 9475 7754 





004 RF ALLEMAGNE 55354 2561 
14779 
12 38942 2292 10068 
005 ITALIE 37740 233 9 8739 
251 4639 
1858 12122 
006 ROYAUME-UNI 39042 101 13258 31 17065 3877 
6022 007 lALANDE 9776 2299 181 388 171 715 
008 DANEMARK 30584 6844 
183 
9093 284 697 14468 
009 GRECE 10300 4627 988 687 86 3729 
010 PORTUGAL 4702 202 3155 19 281 98 244 12 991 011 ESPAGNE 15660 7247 4490 857 219 2747 
028 NORVEGE 3868 741 1538 98 25 1268 
030 SUEDE 18608 3784 7849 1303 
35 
2141 3951 
032 FINLANDE 7547 893 2263 
341 
1521 330 2505 
038 SUISSE 19286 130 2947 12510 839 1440 1079 
038 AUTRICHE 7884 241 3985 13 1431 220 459 1535 
048 YOUGOSLAVIE 2486 848 73 1462 
138 
103 
052 TUROUIE 2253 1399 117 76 523 
056 U.R.S.S. 92901 11760 16582 13189 47141 4229 
056 RD.ALLEMANDE 2751 
11574 436 
1171 294 932 354 
060 POLOgNE 19848 2530 1792 3474 42 
062 TCHE OSLOVAO 5238 3014 60 348 915 233 668 
064 HONGRIE 1088 403 97 133 159 274 
088 ROUMANIE 7756 4120 
22 
738 21 1983 896 
088 BULGARIE 4750 3384 851 81 203 429 
391 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellll6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
3811.70 
~ ~fd'&Cff0 ~ 
212 TUNISIA 3n 
216 LIBYA 78 
220 EGYPT 707 
224 SUDAN 979 
272 IVORY CO ST 325 
288 NIGERIA 659 
302 CAMEROO 524 
334 ETHIOPIA 272 
346 KENYA 2n 
350 UGANDA 263 
352 TANZANIA 211 
372 REUNION 274 
373 MAURITII.!§ 145 
390 SOUTH AF ICA 1766 
400 USA 5374 
404 CANADA 4160 
412 MEXICO 1085 :~~ ~g~6t~~!~ ~ 
428 EL SALVADOR 423 
432 NICARAGUA 503 
~ ~2~X~~'Cf' ,~ 
446 CUBA ' 1752 
~ 83~b~E~( p~· m 






























= ~~~~~t'o m 2 
472 TRINIDAD, OB 305 12 
= e~~~'t~~ ~ ~ 500 ECUADOR 945 719 
504 PERU 248 131 
508 BRAZIL 108 3 
512 CHILE 747 479 
~ ~~~~~JINJ m 4 31~ 
608 SYRIA 335 36 
616 IRAN 1072 7 
624 ISRAEL 433 127 
632 SAUDI ARA~IA 394 136 
~ ~~f5t~~ ~ 4 ~ 
680 THAILAND 1n 95 
~8\' ~~~Ns1~ ,~ 10 ~ 
706 SINGAPOR 278 131 
708 PHILIPPINE 266 6 
720 CHINA 801 36 
728 SOUTH KOF EA 79 
334
56 
732 JAPAN 2052 
736 TAIWAN 256 45 
800 AUSTRAL~ 1011 34 
gg,l ~~~ut~8 ~~ ~ 44 
5 
27 
1000 W 0 R L D 158880 5645 54090 127 2108 
1~¥ ~'1m.~~~ ~m 1m =n 121 1g¥X 
1020 CLASS 1 28160 3912 7181 127 
1021 EFTA cou~~m. 12917 3621 2876 121 
1030 CLASS 2 22268 19 8030 102 65 
1031 ACPC66) 5640 1061 . 27 
1040 CLASS 3 27166 8400 25 326 
3811.80 PESTICID SAND SIMILAR PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE OTHER THAN THOSE WITHIN 3811.10-70 
ANTIPAIU SIT AIRES ET SIMILAIRES, NON REPR. SOUS 3811.10 A 70 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
003 NETHERLA OS 
004 FR GERMA Y 
005 ITALY 













056 SOVIET UNI N 
060 POLAND 































740 HONG KOJI!G 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALA D 




































































































































































































































































































































































































































































































































































Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM46a I Espana I France J Ireland I !lalla I Nederland I Por1ugal I UK 
3811.70 
204 MAROC 2953 1536 9 1040 1 75 292 
208 ALGERIE 3313 1402 1613 298 
212 TUNISIE 1349 593 549 207 
216 LIBYE 1104 812 292 
99 399 1517 220 EGYPTE 3097 314 768 
224 SOUDAN 6448 3029 
53 
2573 592 214 40 
272 COTE IVOIRE 1112 142 742 148 27 
268 NIGERIA 3742 728 64 83 127 2804 302 CAMEROUN 1694 23 312 1295 
334 ETHIOPIE 1800 987 127 
:i 1o2 
706 
346 KENYA 1302 468 88 641 
350 OUGANDA 1129 
79 
201 
25 20 6 922 352 TANZANIE 1027 154 515 234 
372 REUNION 685 222 429 34 
373 MAURICE 588 114 133 
194 69 
341 
390 AFR. DU SUD 7578 
66 
2683 245 4187 
400 ETATS-UNIS 31737 11247 6956 40 27 13405 
404 CANADA 20805 411 1109 405 537 18343 
412 MEXIQUE 3486 1263 3:i 2223 416 GUATEMALA 899 590 276 
424 HONDURAS 742 312 55 375 
428 EL SALVADOR 667 586 
697 
35 46 
432 NICARAGUA 2292 1379 35 8 216 436 COSTA RICA 1452 922 3 484 
442 PANAMA 3116 985 
ri 1451 102 2049 448 CUBA 6621 3554 
1:i 
1539 
456 REP.DOMINIC. 1267 568 94 593 
456 GUADELOUPE 568 33 533 
748 460 DOMINIQUE 748 
1:i 125 464 JAMAIQUE 678 4 540 469 LA BARBADE 943 9 15 915 m ~~b~Jl1: TOB 1039 25 3 1011 1050 968 38 48 
484 VENEZUELA 635 565 
2s:i 1o2 78 
70 
500 EQUATEUR 2939 2078 398 
504 PEROU 901 498 145 44 214 
508 BRESIL 3103 218 2885 





600 CHYPRE 764 168 32 2 15 487 
608 SYRIE 1899 543 1130 17 
431 
209 
616 IRAN 4738 164 
66 
573 2602 968 
624 ISRAEL 3448 1306 55 453 273 48 1308 632 ARABIE SAOUD 1987 945 55 166 
70 
12 754 
662 PAKISTAN 862 
7 
422 
118 2:i 370 669 SRI LANKA 1363 729 287 200 
680 THAILANDE 713 438 9:i 81 194 700 INDONESIE 1420 2:i 567 16 61 699 701 MALAYSIA 3060 1202 
:i 
83 204 1532 
706 SINGAPOUR 640 216 40 30 381 708 PHILIPPINES 775 34 
2170 
711 
720 CHINE 3502 197 970 165 
728 COREE DU SUD 687 541 
675 194 s:i 
148 
732 JAPON 13631 4401 8278 
736 T'AI-WAN 909 232 133 30 26 488 
800 AUSTRALIE 3603 564 9 15 53 2962 
801 PAPOU-N.GUIN 720 
44:i 
25 695 
804 NOUV.ZELANDE 978 71 463 
1000 M 0 N DE 853578 10343 310857 230 3793 171064 382 54487 101791 178 200473 
1010 INTRA.CE 473699 4018 198934 230 2872 105081 357 28238 37608 178 98813 1011 EXTRA.CE 379498 8327 113922 1121 86003 25 26229 83803 101860 
1020 CLASSE 1 140387 6288 41295 354 25418 3098 5301 56633 







1030 CLASSE 2 94292 39 34401 249 16222 5175 3407 34433 
1031 ACP~~ 26840 6482 &5 117 5793 25 720 1376 176 12171 1040 CLA 3 144817 38225 518 24363 17957 55095 8594 
3811.80 PESTICIDES AND SIMILAR PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE OTHER THAN THOSE WITHIN 3811.10.70 
SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMJTTEL, NICHT IN 3811.10 DIS 70 ENTH. 
001 FRANCE 29016 986 32 12128 44 383 
795 
64 5534 3064 6761 
002 BELG.-LUXBG. 7834 
871 
9 3653 3 4 882 850 1642 003 PAYS-BAS 11137 23 6704 9 611 32 
1258 
2683 
004 RF ALLEMAGNE 15936 1740 55 5468 296 745 1 263 11578 005 ITALIE 11454 9 4 48 2405 
217 310 
633 2867 
006 ROYAUME-UNI 11419 1130 97 6086 2238 1341 4658 007 lALANDE 4793 
100 
8 102 10 
7 
7 8 
008 DANEMARK 5925 18 3101 43 259 103 2312 009 GRECE 2412 1 741 
86 
72 1282 105 133 
010 PORTUGAL 2408 
18 
18 570 161 397 14 
26 
1162 
011 ESPAGNE 5429 
286 
1764 398 1570 129 1526 
028 NORVEGE 2127 31 1366 
6 
12 3 429 
030 SUEDE 5138 38 165 1974 23 122 2810 
032 FINLANDE 1306 45 11 964 14 
316 
9 263 
038 SUISSE 5627 73 8:i 3548 561 163 1168 038 AUTRICHE 4570 9 3980 47 68 83 340 
048 YOUGOSLAVIE 925 eo 608 19 185 
&5 
33 
052 TURQUIE 1033 380 277 311 
056 u .s.s. 1763 103 1633 
6:i 
27 
060P 2474 1874 2 538 







064H E 948 656 44 4 068 BULGARIE 911 60 463 30 1 359 24 204 MAROC 1672 23 235 917 464 2 1 
216 LIBYE 1524 13 82 
153 
472 453 504 
220 EGYPTE 6930 6501 42 8 226 
224 SOUDAN 747 591 17 36 101 139 272 COTE IVOIRE 816 439 231 9 
288 NIGERIA 934 
31 
287 35 
:i 26 586 302 CAMEROUN 550 155 343 
184 
19 
346 KENYA 1042 1 250 59 548 
350 OUGANDA 674 
1 1 
514 139 21 
352 TANZANIE 1610 903 38 667 
372 REUNION 597 4 19 578 627 20 876 390 AFR. DU SUD 1929 388 
s:i 
14 
400 ETATS-UNIS 35626 
1:i 
6183 156 251 10 29163 
404 CANADA 1324 526 
139 
70 5 711 
432 NICARAGUA 598 184 27 
3:i 
139 107 
456 GUADELOUPE 811 
1:i 
4 775 
462 MARTINIQUE 594 
1 278 54 561 322 1680 508 BRESIL 2369 34 
7 528 ARGENTINE 775 337 16 82 317 16 
616 IRAN 1423 
231 1:i 
43 54 3:i 629 3 694 624 ISRAEL 1037 363 
8 
282 43 74 
632 ARABIE SAOUD 791 17 9 142 





700 INDONESIE 681 425 
1s 
3 180 
701 MALAYSIA 544 
:i 
221 33 7 268 
706 SINGAPOUR 911 241 37 
:i 
35 598 
708 PHILIPPINES 565 295 268 
728 COREE DU SUD 1254 116 36 32 1218 1106 732 JAPON 11780 
53 




37 18 498 
740 HONG-KONG 731 52 
353 
3 662 
800 AUSTRALIE 2217 1 899 12 102 850 
804 NOUV.ZELANDE 1121 864 20 237 
1000 M 0 N DE 235042 6077 988 85108 118 1458 14275 295 20118 11348 124 95143 
1010 INTRA.CE 107784 4855 324 40338 44 825 7478 293 10537 7528 28 35522 
393 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "Ell46a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 llalla UK 
3811.80 
1011 EXTRA·!FC 24449 312 260 8146 22 250 1829 1 2191 1894 24 9520 
1020 CLASS 1 13815 141 224 5656 28 220 465 1276 5805 
NTR. 1021 EFTA CC?L 4919 121 218 2907 22 222 193 i 96 154 24 1230 1030 CLASS 2 9387 139 36 2160 1608 1289 467 3419 
1031 ACP~) 2699 69 469 2 515 1 582 223 23 815 
1040 CLA 3 1250 31 330 1 2 437 152 297 
3812 PREPAR D GLAZING$, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED MORDANTS, OF A KIND USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE 
INDUSTRIES 
PAREMEHTS, APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE P. INDUSTRIES DU TEXTILE, PAPIER, CUIR ET SIMILAIRES 
3812.11 PREPARED GLAZING$ AND DRESSINGS WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREMe;HTS ET APPRm PREPARES A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 FRANCE i 1936 130 1737 482 24 45 002 BELG.-LU BG. 798 
98 i 
260 56 
004 FR GERM NY 5325 
55i 
5043 183 
1m lJ6'~iuGAl 732 398 178 i 3 1i 2175 157 1559 49 
52 ~J ~b~~AY I 2723 63 2572 20 16 1722 533 104 1084 1 
032 FINLAND I 3698 446 3250 30 
... ~ 7933 m6 127 038 AUSTRIA 3646 2409 1191 46 404 CANADA 701 201 500 
1000 WO R L 382n 243 1 16392 457 18450 78 2351 52 253 
1010 INTRA-EC 15501 243 1 3600 398 10638 28 442 52 99 
1011 EXTRA-E 22780 12792 60 7813 51 1910 154 





1030 CLASS 2 3919 879 2844 10 145 
1031 ACP~) ' 556 361 46 187 2 2 6 1040 CLA 3 I 328 270 10 
3812.21 PREPAR D GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE TEXTILE INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREM 1fls ET APPRm PREPARES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 FRANCE 5358 386 4145 43 
312 
553 44 187 
~ ~~~e~.~ BG. 3230 205 2762 1 71 19 65 NOS 1750 
17 
1123 59 235 39 
240 2 
89 
004 FR GERM NY 2357 473 
2537 
58 1032 357 178 
005 ITALY 2975 144 12 53 23 39 5 229 006 UTD. Kli';:!( COM 3725 176 1899 555 1028 
469 007 IRELAN~~ 676 3 171 14 36 008 DENMAR 508 475 
14 110 
16 
009 GREECE 567 29 424 5 14 010 PORTUGA 1322 804 57 121 229 82 
011 SPAIN 556 78 
3 
364 44 47 
i 
23 
030 SWEDEN 600 11 474 23 
2i 
88 
~ ~ltjlfz~~L 382 58 294 60 3 4 .. No 2174 1768 
3 
100 184 64 
038 AUSTRIA 1927 2 1739 125 19 39 
046 YUGOSLA lA 1158 1098 25 33 2 
058 SOVIET U ION 2268 1275 993 
i 060 POLAND 587 586 





208 ALGERIA 1 601 2n 10 220 EGYPT 278 1 194 70 13 
372 REUNION 555 44 186 2 555 28 390 SOUTH A ICA 260 
2 400 USA p 230 226 18 2 404 CANADA 210 148 1 43 
458 GUADELO PE 340 
i 438 340 15 624 ISRAEL 535 81 454 632 SAUDI ARABIA 476 
42 749 
7 15 
728 SOUTH K1REA 884 34 90 3 732 JAPAN 193 50 105 
13 
4 
18 736 TAIWAN 481 45 154 229 22 
740 HONG KOt 2084 139 1640 246 48 
12 
11 
BOO AUSTRAL! 745 62 447 4 18 202 
llm~:-M 45847 2091 25 30111 1379 6692 23 2765 334 2 2425 23019 1493 17 14704 797 2842 23 1460 309 2 1352 
1011 EXTRA-EC 22829 598 8 15407 582 3850 1285 25 1074 
1020 CLASS 1 
i'ITR. 
8280 229 8 6745 81 381 291 23 522 
1021 EFTA c¢u 5232 72 8 4383 3 324 224 7 211 
1030 CLASS 2 10432 369 6038 316 2461 736 2 510 
1031 ACP~) 962 30 500 5 306 
2sB 
121 
1040 CLA 3 4115 2623 185 1008 41 
3812.25 PREPAR D GLAZING$ AND DRESSINGS USED IN THE LEATHER INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREME m ET APPRm PREPARES POUR L'INDUSTRIE DU CUIR, AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 FRANC~ 680 25 339 253 42 21 003 NETHER NOS 217 67 147 2 
:i 15 2 2 1 004 FR GER NY 297 273 
3243 
2 30 005 ITALY DOM 4145 57 754 61 m~~~~g 594 93 486 472 2 13 10 787 1 281 16 7 
011 SPAIN 357 26 
i 
289 2 36 4 
032 FINLAND 479 376 
i 4 
102 038 AUSTRIA 582 5n 
046 YUGOSLA lA 667 554 20 
23 
93 
39 052 TURKEY 515 408 44 1 058 SOVIET U ION 593 576 17 060 POLAND 485 485 
16 2 15 400 USA 147 114 
616 IRAN 335 117 22 17 218 662 PAKISTAN 763 294 430 664 INDIA 
REA 
705 31 37 95 542 
728 SOUTH KC 670 22 529 41 :i 1 96 732 JAPAN 343 167 33 2 73 46 738 TAIWAN 581 268 304 1 3 5 
740 HONG KO G 651 651 




1499 89 124 2 3 153 1011 EXTRA-EC 10598 73 11n 833 68 557 4 1862 1020 CLASS 1 
lfTR. 






139 1030 CLASS 2 5591 1 3001 632 360 1537 
1040 CLASS 3 1589 13 1528 27 4 17 
3812.29 PREPAR g~LAZINGS AND DRESSINGS USED IN INDUSTRIES OTHER THAN TEXTILES AND LEATHER, EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTA 
PAREME ns ET APPRm PREPARES, AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES ET NON POUR L'INDUSTRIE TEXTILE ET DU CUIR 
~ ~~f'~CE,, 1875 879 266 5 352 194 399 132 G. 26228 
s6 25726 1 87 62 003 DS 1225 943 31 61 5 129 
004 FR GERMfY 2651 1297 3065 54 150 4 1066 86 005 ITALY 5955 2274 42 52 357 165 006 UTD. KING OM 1193 155 705 47 131 155 007 IRELAND 1419 1419 
394 





1011 EXTRA-CE 121m 1221 662 44770 71 631 8798 9581 3820 98 59620 1020 CLASSE 1 75672 292 558 25606 103 936 2239 1883 43855 1021 A E L E 19347 196 541 11948 
71 527 
628 418 381 5235 1030 CLASSE 2 43575 774 104 15551 5849 5154 1705 98 13741 
1031 ACP~~ 10443 191 2663 4 1657 1790 613 97 3428 1040 CLA 3 8029 155 3413 1 14 2189 232 2025 
3812 rNRDiijtfl&s GLAZINGS, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED MORDANTS, OF A KIND USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR UKE 
ZUBEREITETE ZURICHTEMmEL, APPRETUREN UNO BEIZMITTEL FUER TEXTJL., PAPIER·, LEDER· ODER AEHNUCHE INDUSTRIEN 
3812.11 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U. APPRETUREN AUF STAERKEGRUNDLG. 
001 FRANCE 2515 173 2316 403 6 20 002 BELG.-LUXBG. 838 
137 
373 62 
D04 RF ALLEMAGNE 2571 
396 
2272 161 





19 010 PORTUGAL 1087 167 663 92 
25 011 ESPAGNE 1136 47 1021 22 21 
028 NORVEGE 550 190 30 327 3 
032 FINLANDE 911 114 797 
s4 036 SUISSE 1714 1552 108 
038 AUTRICHE 1239 926 298 15 
404 CANADA 568 128 440 
1000 M 0 N DE 19035 331 8665 306 7409 115 1462 25 521 
1010 INTRA-CE 9921 331 3660 144 4924 12 422 25 182 
1011 EXTRA-CE 9115 1 4985 162 2465 103 1039 340 
1020 CLASSE 1 5533 3152 1 1327 55 982 16 
1021 A E L E 4539 2785 34 1315 46 429 10 1030 CLASSE 2 2762 1174 1158 26 323 
1031 ACP~66~ 781 495 128 266 3 5 15 1040 CLA S 3 820 658 31 
3812.21 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE TEXTILE INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UNO APPRETUREN FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 




157 30 145 
D03 PAY8-BAS 4096 
27 
2246 435 84 
407 
97 
D04 RF ALLEMAGNE 4610 2634 
4300 
84 972 389 317 
D05 ITALIE 5496 737 14 92 





008 DANEMARK 1074 1028 
15 143 
21 
D09 GRECE 1195 
69 
1003 7 27 
010 PORTUGAL 2407 1580 46 195 345 170 
011 ESPAGNE 1079 249 
37 
652 95 51 2ci 32 030 SUEDE 1305 79 1021 39 
39 
109 
032 FINLANDE 791 402 619 91 11 31 036 SUISSE 4011 3109 2 105 304 91 038A HE 3573 11 3266 2DO 45 49 
046Y VIE 3018 2845 71 78 24 
056 u. 3103 1851 1252 
5 D60 PO 1138 1131 
D62 TC 866 884 2 
2 22 D84 HO 871 22 624 14 692 23 208 AL 1151 419 4 
220 EGYPTE 742 1 528 1 199 13 
372 REUNION 662 
231 364 2 662 43 390 AFR. DU SUD 640 22 4DO ETAT8-UNIS 637 1 605 
39 
9 
404 CANADA 526 287 20 180 
458 GUADELOUPE 560 
11 
1 559 
7 3ci 624 ISRAEL 1015 903 84 
632 ARABIE SAOUD 875 
194 
1 18 777 79 
728 COREE DU SUD 1331 972 
27 
161 4 
732 JAPON 614 328 241 
17 
18 
31 736 T"AI·WAN 785 314 236 150 37 
740 HONG-KONG 3037 663 1945 294 105 
13 
30 
8DO AUSTRALIE 1803 346 1045 12 35 350 
1000 M 0 N DE 82629 9877 79 53372 1706 9062 10 4060 873 3770 
1010 INTRA-CE 40798 6943 30 24657 1259 3374 10 1941 521 1663 
1011 EXTRA-CE 41830 2934 49 28515 447 5709 2119 151 1906 
1020 CLASSE 1 17796 1421 49 13948 62 610 544 146 1016 
1021 A E L E 10056 504 46 8208 2 472 366 90 346 
1030 CLASSE 2 17666 1513 9930 239 3631 1287 3 883 
1031 ACP~66~ 1940 79 1163 8 507 289 2 185 1040 CLA S 3 6369 4637 146 1268 27 
3812.25 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE LEATHER INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURICHTEIIITTEL UND APPRETUREN FUER DIE LEDERINDUSTRIE, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
001 FRANCE 1314 209 826 162 
1 14 
74 43 
D03 PAY8-BAS 893 480 389 1 
42 5 5 
7 
D04 RF ALLEMAGNE 1124 1087 
7085 
1 4 
43 D05 ITALIE 7919 192 553 66 
13 006 ROYAUME-UNI 1318 350 951 
118 
3 
21 010 PORTUGAL 1584 3 763 42 17 
011 ESPAGNE 1125 189 820 23 78 15 
032 FINLANDE 974 761 
1 11 
212 
038 AUTRICHE 1030 1018 
046 YOUGOSLAVIE 1800 1552 14 
61 
234 64 052 TURQUIE 992 824 43 
056 U.R.S.S. 1156 1140 15 
D60 POLOGNE 661 881 38 10 12 4DO ETAT8-UNIS 548 488 
616 IRAN 520 288 22 23 232 662 PAKISTAN 1216 577 
1 
594 
684 INDE 1291 84 40 189 977 
728 COREE DU SUD 1728 
189 
1512 60 8 3 145 
732 JAPON 904 453 26 5 189 42 
736 T"AI-WAN 784 513 229 2 14 6 
740 HONG-KONG 809 8D6 3 
1000 M 0 N DE 37804 2941 38 27458 10 2307 308 14 1431 19 8 3072 
1010 INTRA-CE 16198 2495 1 11579 
10 
1446 180 14 246 5 8 240 
1011 EXTRA-CE 21410 446 37 15879 860 149 1184 13 2632 
1020 CLASSE 1 7786 375 37 6210 134 67 479 10 474 
1021 A E L E 2823 166 37 2337 
10 
5 1 12 
3 
265 
1030 CLASSE 2 10357 13 6532 682 82 691 2344 
1040 CLASSE 3 3267 58 3137 44 13 15 
3812.29 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN INDUSTRIES OTHER THAN TEXTILES AND LEATHER, EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS 
SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UNO APPRETUREN, AUSGEN. AUF ST AERKEGRUNDLAGE UNO NICHT FUER DIE TEXTIL· U.LEDERINDUSTRIE 
001 FRANCE 4761 3241 328 4 466 182 893 113 D02 BELG.-LUXBG. 23514 485 22772 25 1 226 49 D03 PAY8-BAS 1575 804 146 8 
1658 
305 
D04 RF ALLEMAGNE 6826 4795 2964 41 223 8 
101 
D05 ITALIE 8280 4251 37 113 
4 
763 152 
006 ROYAUME-UNI 2193 654 841 34 303 357 511 007 lALANDE 515 2 2 
395 





011 SPAIN 485 169 6 111 90 16 79 20 030 SWEDEN 599 525 35 
:i 
18 6 9 
032 FINLAND 736 625 52 36 2 18 
036 SWITZER NO 618 54 535 8 18 2 
036 AUSTRIA 875 305 534 27 7 2 
404 CANADA 110 100 5 
1o2 
5 
8 732 JAPAN 264 24 130 
1000 WO R L 48487 8557 8 32995 28 493 1587 344 2353 2124 
1010 INTRA-EO 41358 4834 8 30971 28 202 901 292 2142 2014 1011 EXTRA..£ 5132 1723 2024 292 688 52 211 110 
1020 CLASS 1 3648 1681 7 1497 127 119 12 146 59 
1021 EFTA CO NTR. 2926 1509 7 1194 
26 
3 109 1 64 39 
1030 CLASS 2 1176 26 291 164 540 22 56 51 
1040 CLASS 3 306 16 237 26 18 9 
D MORDANTS 
TIONS POUR LE MORDANCAGE 
878 88 307 8 >27 317 89 1 40 
457 78 194 8 1 88 78 i 34 422 11 114 1 27 251 10 7 
3811 ~=~~~r~sNtf8~A,~~ ~~r:t~flo~~l~R'A~RJC::fl,'RNJo~~~~Lf6:~81~rflc?Dg'l,.wrc%~~ERING, BRAZING 
COMPO mONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES METAUX. COMPOSmONS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES 
DESO AGE 
3813.10 PICKU PREPARATIONS FOR METAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES OF METAL OR OTHER MATERIALS 
COMPO moNS P. DECAPAGE DES METAUX. PATES ET POUDRES A SOUDER COMPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AIITRES PRODUITS 
001 FRANCE 4510 3645 659 27 
140i 
14 126 39 





004 FR GERM NY 7519 5262 
184 
73 2 94 





006 UTD. KIN DOM 2898 2222 314 134 186 26 008 DENMAR 210 67 114 1 
285 
2 
011 SPAIN 551 28 42 62 7 127 
028 NORWAY 349 14 191 7 123 3:i 14 030 SWEDEN 449 194 58 
12:i 8 
12 152 
036 SWITZER NO 732 371 205 10 15 
036 AUSTRIA 586 120 434 10 17 5 
220 EGYPT 977 i 10 833 132 2 400 USA 5161 142 4955 51 10 
404 CANADA 678 18 5 643 2 10 
32830 12877 5 4295 134 8718 18 698 3580 34 1371 
20424 11801 2 2387 68 1987 19 435 2818 34 929 12406 1178 2 1928 68 7732 261 763 442 
8717 820 1 1316 2 5945 98 264 33 238 
2213 720 942 68 142 8 169 33 199 3393 331 425 1724 163 483 200 
606 96 72 227 7 141 63 
297 25 188 63 17 4 
3813.81 PREPA TIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 
COMPO moNS POUR L 'ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES DE SOUDAGE 
.:::T 99 91 8 3293 95 14 1081 2 773 42 518 770 1010 INTRA-EC 498 48 
14 
261 i 18 22 63 85 1011 EXTRA..£ 2794 47 820 754 20 453 685 
1020 CLASS 1 518 6 14 381 1 
754 
6 57 53 
1030 CLASS 2 2252 41 427 14 396 620 
3813.93 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 
FLUX A OUDER POUR LE SOUDAGE DES MET AUX 
001 FRANCE 970 123 647 1 
7&8 2 
62 137 





003 NETHER 589 327 110 
12 194 
93 
004 FR GERM 1746 123 
2&8 154 
1304 113 
005 ITALY 2158 491 1122 5 59 14 91 006 UTD. KIN 2645 40 2236 501 4 
28 008 DENMAR 464 
2 
232 188 45 16 011 SP N 821 
9 
105 536 1 132 
030S 246 1 71 109 22 13 43 036S 417 35 315 19 6 20 
036A A 403 12 350 17 10 2 12 
048 YUGOSLA 387 242 26 118 
2 
1 
052 TURKEY 429 
14 
354 47 20 6 
400 USA 534 429 30 
54 
8 53 
736 TAIWAN 555 301 117 33 50 
17537 1453 10 6685 226 6433 8 404 537 1783 
11222 839 
10 
4168 165 4795 8 121 378 752 
6318 815 2519 81 1838 283 159 1031 
2986 125 10 1856 550 172 34 239 
1387 74 10 785 354 33 21 110 
3045 437 547 1081 111 124 744 
306 23 103 
6i 
106 10 64 
287 53 116 7 49 
UXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING EXCEPT FLUXES 
COMPO mONS AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE DES MET AUX, AIITRES QUE FLUX A SOUDER 
1630 638 160 
i 
716 4 112 
394 54 127 195 17 
323 269 18 1 5 35 224 2 141 6 69 310 
78 
291 1 4 14 
359 280 1 
7294 1510 4 2133 38 492 2 2007 393 717 
3338 1058 4 551 1 260 2 1088 38 340 3958 451 1583 35 232 921 355 377 2141 219 4 798 8 613 328 171 R. 805 5 3 652 35 7 278 26 112 1680 233 694 223 27 190 339 153 48 1 99 14 24 
3814 ANTI-KN PR~::~=t~m~~w:uc:Er1fBJf&RS, GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND SIMILAR 
PREP A TIONS ANTIDETONANTES, ADDmFS PEPTISANTS, AMEUORANTS DE VISCOSITE ET ADDmFS PREPARES SIMIL. POUR HUILES MINER. 
3814.10 ANTI-KN K PREPARATIONS BASED ON TETRAETHYL-lEAD 
UK: CONFI TIAL 
PREP A TIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
UK: CONFI TIEL 
002 BELG.-LU G. 2204 732 1472 
396 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3812.29 
011 ESPAGNE 1142 609 
13 
208 131 31 139 24 
030 SUEDE 1897 1768 53 
10 
27 21 15 
032 FINLANDE 2381 2138 74 139 
3 
9 13 
038 SUISSE 1166 398 711 11 42 3 
038 AUTRICHE 1585 1012 503 47 20 3 
404 CANADA 893 873 8 
ri 12 36 732 JAPON 578 186 279 
1000 M 0 N DE 61709 20917 16 31471 15 386 2505 4 471 4520 1424 




158 1480 4 308 4054 1258 
1011 EXTRA.CE 12357 6887 3408 210 1045 163 466 187 
1020 CLASSE 1 9526 6688 16 1934 104 309 52 331 92 
1021 A E l E 7211 5312 16 1386 
15 
10 283 3 141 60 
1030 CLASSE 2 1798 34 1 781 106 628 44 115 74 
1040 CLASSE 3 1034 145 694 107 67 21 
3812.30 PREPARED MORDANTS 
ZUBEREITETE BEIZMITTEL 
1000 M 0 N DE 1509 142 619 13 41 525 107 2 60 
1010 INTRA.CE 658 105 278 10 5 134 83 2 45 1011 EXTRA.CE 850 38 343 3 36 391 24 15 
3813 ~'JV~J:flt~m~8~.:1~~ :~~m~~~~CY~RJK~:t~NJo~~~ffJC~ill~f'.rJio~~:Jl'Jlr~~~~ERING, BRAZING 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. HILFSMJTTEL ZUM LOmN ODEA SCHWEISSEN VON METALLEN.UEBEAZUGS.ODER FUELLMASSEN FUER 
SCHWEISSELEKTRODEN UNO .STAEBE 
3813.10 PICKLING PREPARAOONS FOR METAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES OF METAL OR OTHER MATERIALS 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. LOET· UNO SCHWEISSPASTEN UNO .PULVER, DIE AUS MET ALL MIT ANDEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
001 FRANCE 2979 1430 964 194 
7oS 
31 185 174 
002 BELG.-LUXBG. 1957 
134 
585 13 4 268 378 





004 RF ALLEMAGNE 4142 1061 
2 597 
279 4 1201 
005 ITALIE 1467 213 487 
12 94 32 136 006 ROYAUME·UNI 1723 647 2 442 384 142 
276 008 DANEMARK 571 20 262 9 203 4 011 ESPAGNE 838 84 
2 
218 101 7 225 
028 NORVEGE 537 14 352 15 82 
16 
72 
030 SUEDE 743 89 7 334 9 
11 
15 271 
038 SUISSE 792 123 404 207 18 28 
038 AUTRICHE 1100 47 983 14 
4 
43 13 




1295 69 4 
400 ETATS.UNIS 8438 653 ssn 8 32 158 
404 CANADA 866 12 60 728 1 45 
1000 M 0 N DE 38742 4428 57 10880 497 12578 12 839 2948 22 4463 
1010 INTRA.CE 18137 3875 13 4132 389 2314 12 488 2218 1 2917 
1011 EXTRA.CE 20605 753 44 8748 128 10284 353 728 21 1568 
1020 CLASSE 1 12625 337 20 4076 18 6870 133 260 18 895 
1021 A E l E 3565 289 12 2351 1 287 11 182 18 414 
1030 CLASSE 2 7112 383 13 2049 111 3304 216 427 3 606 
1031 ACP~~ 1265 126 12 258 1 501 17 125 3 234 1040 CLA 3 869 33 623 1 91 4 41 64 
3813.91 PREPARAOONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 
UEBEAZUGS.. U.FUELLMASSEN FUER SCHWEISSELEKTAODEN UNO -sTAEBE 
048 YOUGOSLAVIE 541 516 25 
1000 M 0 N DE 4012 164 23 1633 1 658 148 493 892 
1010 INTRA.CE 697 54 23 375 i 28 112 44 88 1011 EXTRA.CE 3314 109 1458 632 38 449 606 
1020 CLASSE 1 1032 15 23 873 1 4 9 37 70 
1030 CLASSE 2 2254 94 576 627 26 412 519 
3813.83 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 
FLUSSMITTEL ZUM SCHWEISSEN ODER LOETEN VON MET ALLEN 





003 PAYS.BAS 979 546 110 2 
624 
182 
004 RF ALLEMAGNE 2516 218 
824 89 
1442 25 207 





011 ESPAGNE 1275 9 231 558 8 426 030 SUEDE 512 7 204 86 26 31 174 038 SUISSE 990 42 707 79 17 125 
038 AUTRICHE 999 50 868 15 11 7 48 
048 YOUGOSLAVIE 631 2 406 42 175 
15 
8 
052 TURQUIE 881 26 n1 48 10 31 400 ETATS.UNIS 551 335 40 4 33 119 
738 T'AI·WAN 568 318 143 3 39 21 42 
1000 M 0 N DE 28148 2254 25 11170 183 6322 29 481 1537 4187 
1010 INTRA.CE 15183 1401 
24 
5938 108 4568 29 123 1188 1830 
1011 EXTRA.CE 10964 853 5232 55 1754 357 351 2338 
1020 CLASSE 1 5n5 263 21 3866 1 543 224 111 948 
1021 A E l E 2984 131 20 1935 1 331 31 58 4n 
1030 CLASSE 2 4526 468 3 1236 2 1186 131 239 1261 





1040 CLA 3 665 122 330 25 2 131 
3813.98 OTHER AUXIUARY PREPARAOONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING EXCEPT FLUXES 
HILFSMITTEL ZUM SCHWEISS EN ODER LOETEN VON MET ALLEN, AUSGEN. FLUSSMITTEL 
001 FRANCE 1294 194 272 
7 
512 14 302 
003 PAYS.BAS 754 167 350 141 
2 
89 
005 ITALIE 609 209 
4 
47 4 347 
030 SUEDE 691 5 375 24 
3 
15 268 
038 SUISSE 732 
149 
668 3 27 33 
400 ETATS.UNIS 791 1 2 620 19 
1000 M 0 N DE 12727 1478 18 4722 54 1022 8 1818 1099 2508 
1010 INTRA.CE 4807 641 
18 
1248 1 452 8 803 218 1238 
1011 EXTRA.CE 8117 837 3478 52 570 1014 881 1269 
1020 CLASSE 1 4461 497 18 1940 64 624 m 541 
1021 A E l E 2010 8 11 1508 
47 
30 5 89 359 
1030 CLASSE 2 3417 340 1391 505 366 102 668 
1031 ACP(66) 613 205 103 9 175 5 52 64 
3814 AJm.KNOCK PREPARATI~XIDATION INHIBITORS, GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, AHTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND 
SIMILAR PREPARED ADD FOR MINERAL OILS 
ANTIKLOPFMITTEL, ANOOXIDANTIEN, VISKOSIT AETSVERBESSEAER UNO AEHNL. ZUBEREITETE ADDITIVES FUER MINEAALOELE 
3814.10 ANTI-KNOCK PREPARATIONS BASED ON TETRAETHYL-LEAD 
UK: CONFIDENTIAL 
ANTIKLOPFMITTEL AUF D.GRUNDLAGE VON TETAAAETHYLBLEI 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.-l.UXBG. 5419 1474 3945 
397 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU611a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
3814.10 
~ f1.~ERLJ NOS 2965 50 973 1942 665 666 1 




1131 048 YUGOSLA 1340 209 
~oo·mr 2945 2945 060 POLAND 481 481 066 ROMANIA 1712 1712 
325 212 TUNISIA 325 
141i 248 SENEGAL 280 140 
272 IVORY CO ST 773 773 
302 CAMERO N 442 442 
462 MARTINIQ E 296 296 
484 VENEZUEI 1102 1 
1102 
267 528 ARGENT! 268 
2154 612 IRAQ 2154 
620 616 IRAN 1320 700 
632 SAUDI ARriA 1839 1839 1271 720 CHINA 1271 
1026 800 AUSTRAL! 1026 
1000 WO A LD· 26207 71 11026 5238 4363 22 2669 2820 
18W bVr"R~~~~ 6970 50 2135 1942 4363 22 1 2820 19238 20 8892 3294 2669 
1020 CLASS 1 2955 20 778 1026 1131 
NTR. 1021 EFTA COU 589 20 569 
31o4 3337 267 1030 CLASS 2 9351 2643 
1031 ACP~) 1706 140 
100 
1566 
1271 1040 CLA 3 6932 5471 
381t~: ~~e:~~ D ADDITIVES FOR LUBRICANTS CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS KDOWN BY COUNTRIES 
DK:~2f~ ~1REPARES POUR LUBRIFIANTS, CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX NTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 35096 10496 5868 119 44836 3116 4562 10935 002 BELG.-L\)~~~· 62763 
67o2 
1746 337 2368 
10 
13482 
003 NETHERLANDS 64576 440 16868 1289 
1816 
39267 
004 FR GERM} NY 83144 29385 
3573 
34892 2943 14108 
005 ITALY 58255 8872 37729 
6 5679 
4350 3731 
006 UTD. KINGpOM 44137 17270 2127 16199 2856 
613 007 IRELAND 1055 442 355 2518 71 23 008 DENMARK 17161 2587 11607 
009 GREECE 11104 2129 487 
8 
6645 909 651 283 
010 PORTUGA 7619 574 201 4214 221 543 1858 
011 SPAIN 25072 9383 626 10963 2442 463 1195 
021 CANARY I LAN 1467 63 
570 
342 72 950 40 
028 NORWAY 2837 69 133 3 196 1866 
030 SWEDEN 17787 4713 1830 3291 22 221 7710 
032 FINLAND 10119 1859 449 1112 57 203 6439 
036 SWITZE~L.,tD 4439 993 897 2261 166 23 99 038 AUSTRIA 4196 1064 206 1912 674 28 312 
~ ~lfm~·J'~VIA 243 12 1275 13 3765 39 179 14787 2812 6487 364 84 
052 TU y 13444 10575 870 1670 116 213 
056S ~~ ON 27617 2027 1641 16319 7630 058G ~M.R 1807 903 66 1807 300 060 6851 5492 
062 CZECHO~L pvAK 4488 1453 
49 
1872 1163 
2 10 064 HUNGARY 5101 1180 2761 1099 
066 ROMANIA 740 129 611 
457 1357 068 BULGARIA 4805 483 
11 2 
2508 4 204 MOROCCO 2872 564 2288 
1848 
3 
208 ALGERIA 3767 92 33 1820 2li 7 212 TUNISIA 3036 82 733 2151 17 
216 LIBYA 1238 7 B6 1095 134 43 2 220 EGYPT 13670 3802 6119 2470 1150 





248 SENEGAL 849 143 603 
2 
54 
272 IVORY C01 ~T 2060 739 1236 83 
1699 288 NIGERIA 8932 1701 4337 795 400 
302 CAMEROO 1316 408 904 4 
314 GABON 590 175 415 
318 CONGO 598 
369 
598 92 322 ZAIRE 765 304 
42 39 330 ANGOLA 1211 1110 19 
282 
1 
348 KENYA 1591 314 187 219 589 
352 TANZANIA 
~JA 
341 10 80 240 11 





390 SOUTH AFF 7032 914 3160 
400 USA 17114 3572 4199 5619 103 2279 1342 
404 CANADA 793 37 34 33 17 
32 
672 
432 NICARAGU 469 
201 
437 
448 CUBA 1114 
15 
913 
= ~~~'b~LJ 673 9 299 244 115 436 
18 
157 270 
504 PERU 367 29 314 656 6 508 BRAZIL 3827 326 52 2797 2 
512 CHILE 994 346 23 474 33 32 119 528 ARGENTIN 908 42 64 674 95 34 604 LEBANON 716 225 365 59 33 
612 IRAQ 5436 5 
110 
5346 64 21 
616 IRAN 12576 7092 424 
1 
4950 
624 ISRAEL 2697 1436 11 347 902 
628 JORDAN 1169 236 
3 








647 U.A.EMIRA 3316 595 1306 36 645 
649 OMAN 527 21 454 52 
664 INDIA 623 109 382 78 54 
669 SRI LANKA 1130 
ssli 52 1114 110 16 680 THAILAND 786 32 34 
701 MALAYSIA 410 352 
274 
38 1 19 
706 SINGAPOfi\ 19269 2201 10411 2297 2150 1936 
708 PHILIPPIN~f 1145 948 
152 
64 8 119 6 
728 SOUTH KO EA 4417 3358 609 
137 
152 146 
732 JAPAN 4346 681 658 1484 496 890 
740 HONG KON 1547 665 27 160 
5 
400 295 800 AUSTRALIA 4736 2128 221 488 974 920 
m ~~~R~~M tl.P 1612 894 16381 2 112 604 s. 16381 
1000 W 0 A L D 707425 159474 18381 30038 133 283604 8 39405 30528 49 147809 
1010 INTAA-EC 409977 87837 15422 127 174858 8 17007 17830 10 97080 
1011 EXTRA-EC 280894 71837 14814 2 108748 22229 12898 39 50729 
1020 CLASS 1 
rR. 
103522 30465 11488 25531 4957 6554 24527 
1021 EFTA COUN 39409 8698 3951 
2 
8710 921 672 
39 
16457 
1030 CLASS 2 124497 34772 1359 50693 14554 6343 16735 
1031 ACP~) 20538 5501 3 9199 1462 804 39 3530 
1040 CLA 3 52878 6401 1767 32523 2719 2 9466 
3814.33 PREPARE! ADDITIVES FOR LUBRICANTS NOT CONT AININO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
ADDITIFS REPARES POUR LUBRIFIANT9, SANS HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
001 FRANCE 
~s 
600 115 126 
116 li 359 002 BELG.-LUXB 836 22 26 688 ~~r~~~~~ 2197 20 4 1278 6 877 1166 89 
1sB 
208 859 005 ITALY 444 82 2 11 191 
398 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM45a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
3814.10 
003 PAYS-BAS 5628 145 1932 3551 
1s00 005 ITALIE 1805 5 
009 GRECE 1896 512 1384 
038 AUTRICHE 634 634 
3246 048 YOUGOSLAVIE 3641 395 
056 U.R.S.S. 4700 4700 
060 POLOGNE 921 921 
066 ROUMANIE 3327 3327 
7s0 212 TUNISIE 780 365 248 SENEGAL 751 386 
272 COTE IVOIRE 2074 2074 
302 CAMEROUN 1182 1182 
482 MARTINIQUE 740 740 
484 VENEZUELA 2473 
1 
2473 
752 528 ARGENTINE 753 3883 612 IRAQ 3883 
1136 616 IRAN 2408 1272 
632 ARABIE SAOUD 3686 3686 3302 720 CHINE 3302 
1811 800 AUSTRALIE 1811 
1000 M 0 N DE 55322 163 20659 9504 10129 37 7300 7530 
1010 INTRA-CE 15567 145 4303 3551 
101zt 
37 1 7530 
1011 EXTRA-CE 39753 18 18358 5952 7298 
1020 CLASSE 1 6577 16 1504 1811 3248 
1021 A E L E 1125 16 1109 5609 8318 752 1030 CLASSE 2 19956 2 5275 
1031 ACP~~ 4575 2 365 343 4208 3302 1040 CLA 3 13224 9579 
3814.31 PREPARED ADDITIVES FOR LUBRICANTS CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OIL9 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ZUBEREITETE ADDITIVE9 FUER SCHMIERSTOFFE, MINERALOEL ENTHAL TEND 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 49598 16030 10107 188 
82146 
3925 6602 12748 
002 BELG.-LUXBG. 85455 
8700 
3037 398 3298 
24 
16576 
003 PAYS-BAS 78837 820 23244 1839 
2110 
44207 
004 RF ALLEMAGNE 116625 37098 
6230 
56180 3341 17896 
005 ITALIE 89312 12760 58514 
19 7110 
6365 5443 
006 ROYAUME-UNI 53908 19063 3781 19982 3953 906 007 lALANDE 1418 512 
733 4006 70 39 008 DANEMARK 25477 3309 17326 
009 GRECE 16004 3323 948 29 9480 1208 676 389 010 PORTUGAL 12200 805 360 6987 334 702 2983 
011 ESPAGNE 38429 13950 1391 18247 3002 408 1433 
021 ILES CANARIE 2144 109 
1030 
610 134 1234 57 
028 NORVEGE 4074 80 179 8 179 2598 
030 SUEDE 26866 8268 3683 5056 44 301 11514 
032 FINLANDE 14281 2432 854 1721 69 256 8949 
036 SUISSE 6896 1297 1725 3482 213 22 177 
038 AUTRICHE 6096 1316 452 3247 680 20 381 





048 YOUGOSLAVIE 22679 4845 9837 788 131 
052 TURQUIE 18390 13386 1671 2829 221 283 
056 U.R.S.S. 36899 1952 3168 22360 9419 
058 RD.ALLEMANDE 2416 
1141 206 2416 755 060 POLOGNE 9843 7747 
1584 062 TCHECOSLOVAQ 6325 2385 
122 
2356 
5 16 064 HONGRIE 9164 1850 5179 1992 
066 ROUMANIE 1628 331 1297 
489 1918 068 BULGARIE 7092 896 
25 2 
3789 
6 204 MAROC 5534 937 4561 
2s28 
3 
208 ALGERIE 5528 193 
s4 2797 56 10 212 TUNISIE 4810 229 1447 2806 18 





220 EGYPTE 15789 3936 7447 2733 1383 





248 SENEGAL 1925 280 1499 
6 
74 
272 COTE IVOIRE 4342 1361 2724 251 
1682 288 NIGERIA 13402 2705 6647 1651 717 
302 CAMEROUN 2704 716 1972 16 
314 GABON 1336 339 997 
318 CONGO 1452 
7s0 
1452 
136 322 ZAIRE 1360 450 
114 70 330 ANGOLA 1389 1153 48 
499 
4 
348 KENYA 3343 501 1174 362 807 
352 TANZANIE 679 30 137 482 30 





390 AFR. DU SUD 10202 1668 4092 
400 ETATS-UNIS 22304 4477 5837 7329 158 2651 1852 
404 CANADA 1305 68 113 69 30 
25 
1025 
432 NICARAGUA 802 
356 
m 
448 CUBA 1816 
70 
1460 
359 143 484 VENEZUELA 1230 
16 
658 
500 EQUATEUR 658 
35 
238 402 
504 PEROU 571 31 460 
675 
25 
508 BRESIL 3996 371 273 2670 7 
512 CHILl 1281 386 48 638 
sO 48 161 528 ARGENTINE 2120 89 185 1641 125 
70 604 LIBAN 1152 376 601 71 34 
612 IRAQ 5266 35 
215 
5144 71 16 
616 IRAN 17791 10534 549 
4 
6493 
624 ISRAEL 4163 2120 24 333 1682 





2783 632 ARABIE SAOUO 14241 5948 2335 36 
636 KOWEIT 1383 1184 
23 
68 906 95 36 647 EMIRATS ARAB 4577 904 1808 80 862 
649 OMAN 718 41 
11sB 
617 60 
664 INDE 1447 100 117 72 





680 THAILANDE 1184 76 76 





706 SINGAPOUR 23771 2912 11672 2705 2969 
708 PHILIPPINES 1613 1524 
352 
128 11 135 15 
728 COREE DU SUD 7027 5094 1060 
212 
205 316 
732 JAPON 6596 1126 1270 2194 605 1189 
740 HONG-KONG 2243 1004 61 350 
9 
436 392 
800 AUSTRALIE 6418 2605 430 715 1109 1550 
604 NOUV.ZELANDE 2133 1171 
21470 
6 165 791 
977 SECRET 21470 
1000 M 0 N DE 888477 213960 21470 55328 235 416295 19 50012 40905 95 190160 
1010 INTRA-CE 567268 115554 27407 217 256759 18 21229 24152 24 118905 
1011 EXTRA-CE 389456 88407 27818 3 157536 28515 16752 70 70256 
1020 CLASSE 1 148857 40407 21004 1 38491 5433 8455 35066 
1021 A E L E 58301 11393 7743 2' 
13665 1015 778 
70 
23707 
1030 CLASSE 2 174880 49060 3410 72038 19017 8293 22890 
1031 ACP~~ 35656 8711 8 17995 2995 1356 70 4521 1040 CLA 3 75721 8939 3505 47007 4065 5 12200 
3814.33 PREPARED ADDITIVE9 FOR LUBRICANTS NOT CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS lll~ERAL OILS 
ZUBEREITETE ADDITIVE9 FUER SCHMIERSTOFFE, OHNE MINERALOEL 
001 FRANCE 1380 606 233 
213 21 
641 
002 BELG.·LUXBG. 1212 48 87 891 003 PAYS-BAS 2530 
:i 77 36 1325 27 1080 004 RF ALLEMAGNE 2064 524 305 370 1103 005 ITALIE 1308 588 46 368 
399 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France j Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
3814.33 
006 UTD. KINGDO ~ 2081 22 24 2033 1 1 
3oB 007 IRELAND 309 
2i :i 1 008 DENMARK 592 10 558 
011 SPAIN 246 1 12 97 136 
030 SWEDEN 526 1 31 51 443 
032 FINLAND 563 8 1 418 156 
048 YUGOSLAVIA 384 11 372 1 
216 LIBYA 465 465 
616 IRAN 248 
a6 ; 248 647 U.A.EMIRATE 782 695 
706 SINGAPORE 710 
10 4 3:i 1 709 732 JAPAN 343 27 269 
1000 WORLD 15991 769 1 878 48 4506 1 8 10 9770 
1010 INTRA-EC 8715 378 369 10 3761 1 6 7 4183 
1011 EXTRA-EC 7271 390 509 33 748 2 4 5587 
1020 CLASS 1 2781 125 468 33 535 1620 
1021 EFTA COUNTF 1502 26 70 ; 480 2 4 926 1030 CLASS 2 4316 263 19 165 3862 
1031 ACP(66) 370 58 13 1 298 
3814.37 ANTJ.KNOCK PREPARATIONS BASED ON TETRAMETHYL-lEAD, ETHYLMETHYL-lEAD ORON MIXTURES OF THEil 
UK: CONFIDENT!~ L 
PREPARATIO ~ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB mRAMETHYLE, PLOMB ETHYL-METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB TETRAETHYLE ET mRA~~ AUTRES QUE POUR LUBRIFIANTS UK: CONFIDENT! 
002 BELG.-LUXBG. 220 
18 27i 1225 
220 
2 003 NETHERLAND 1516 
048 YUGOSLAVIA 1653 316 
320 
1337 
062 CZECHOSLOV K 340 20 
068 BULGARIA 410 410 
3298 208 ALGERIA 3298 
467 216 LIBYA 467 
2s:i 636 KUWAIT 263 
1000 WORLD 8121 88 1 1388 1955 3793 1821 85 
1010 INTRA·EC 1903 18 i 271 1225 321 2 85 1011 EXTRA-EC 7218 78 1117 730 3473 1818 
1020 CLASS 1 1910 78 1 494 
3473 
1337 
1030 CLASS 2 4416 1 460 
736 
482 
1040 CLASS 3 894 164 
3814.39 ANTI-KNDCK REPARATIONS BASED OTHER THAN ON mRAMETHYL-lEAD, ETHYLMETHYL-lEAD OR MIXTURES OF THEil 
ADDrru:.~ ETHYLM ~ .P. LUBRIFIANTSi AUTRES QUE P.PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE, mRAMETHYLE, ET DE MELANG S DE PLOMB mRAETHYLE ET mRAMETHYLE 
001 FRANCE 7131 769 14 3621 46 63i 32 12 2683 ~ ~~~€k~~~s 6427 538 4918 3 504 331 7210 544 3804 5 1972 45 2!i 891 004 FR GERMANY 8701 5614 
9312 
1711 758 
005 ITALY 10407 228 408 
9 17 
140 319 
006 UTD. KINGDOt.l 9643 88 5782 3868 79 
479 007 IRELAND 1334 
1i 
855 
410 2i 008 DENMARK 1507 720 
48 
339 
009 GREECE 1194 55 595 
76 
17 476 3 





011 SPAIN 1766 188 
1oS 
1137 138 4 282 
028 NORWAY 2511 12 1459 ; 274 1 24 636 030 SWEDEN 2677 49 114 1806 431 9 13 254 
032 FINLAND 2594 2 563 1285 558 66 186 036 SWITZERLAND 1770 36 1036 585 47 
036 AUSTRIA 1278 2 703 489 3 
25 
81 
048 YUGOSLAVIA 1042 2 747 2 220 46 
052 y 4B2 10 235 ; 1175 10 237 056 UNION 2016 25 502 303 
060 D 278 15 243 3s:i 20 18 062 CZECHOSLOVA~ 636 2 241 12 
064 HUNGARY 690 2 125 563 
15 2 068 BULGARIA 203 181 5 





220 EGYPT 1067 30 61 ; 954 288 NIGERIA 418 
7 36 1179 
17 400 
390 SOUTH AFRICA 1348 
14 
132 
400 USA 722 22 336 149 201 
404 CANADA 1788 
76 
206 1534 19 29 
632 SAUDI ARABIA 2708 949 2 
s:i 1681 636 KUWAIT 1010 303 19 605 
647 U.A.EMIRATES 640 25 26 1 5B8 
664 INDIA 1741 1 1585 
20 
12 143 
701 MALAYSIA 1069 362:i 1041 7 8 706 SINGAPORE 4850 182 1036 
732 JAPAN 415 
17 
140 226 21 28 
800 AUSTRALIA 569 148 332 8 64 
1000 W 0 R L D 88569 7865 1378 46241 144 20497 8 1912 1639 13 16871 
1010 INTRA-EC 55928 7533 559 30838 121 9254 9 150 1273 12 6181 
1011 EXTRA-EC 40629 332 818 15405 12 11243 1762 366 10690 
1020 CLASS 1 17570 159 817 8117 6 6090 301 126 1954 
1021 EFTA COUNTR. 10848 100 814 6276 1 2337 78 37 1205 
1030 CLASS 2 19053 130 3 5877 5 4175 240 209 8414 
1031 ACP~) 1332 13 1 45 1 4B8 39 18 727 
1040 CLA 3 4009 43 1411 1 978 1222 32 322 
3815 PREPARED R~ BER ACCELERATORS 
COMPOSITION DITES ACCELERA TEURS DE WLCANISA TION 
3815or, ~~~m~~~ BER ACCELERATORS N BY COUNTRIES 
COMPOSITION fA~ITES ACCELERATEURS DE WLCANISATION DE: PAS DE VENTI TION PAR PAYS 
001 FRANCE 3109 2244 16 
87 
750 23 76 002 BELG.-LUXBG. 3838 
748 14 
1 3691 59 003 NETHERLANDS 844 i 14 1 123i 67 004 FR GERMANY 10130 8509 292 17 80 005 ITALY 1336 1263 7 28 
2 
15 23 006 UTD. KINGDOM 1008 936 30 40 
4 011 SPAIN 291 224 94 50 13 030 SWEDEN 230 91 21 2 22 036 SWITZERLAND 431 427 2 
2 
1 1 036 AUSTRIA 302 272 i 28 056 SOVIET UNION 2246 2240 5 
75i 400 USA 2737 1946 40 
404 CANADA 220 186 2 32 680 THAILAND 286 282 3 
4 
1 
728 SOUTH KOREA 491 487 
732 JAPAN 553 553 
17 740 HONG KONG 348 331 i 800 AUSTRALIA 232 194 
963i 
37 977 SECRET CTRS. 9631 
1000 W 0 R LD 41081 23183 84 8631 24 688 14 810 5155 1472 
1010 INTRA-EC 20818 14049 
e4 24 509 14 772 5077 374 1011 EXTRA-EC 10632 8145 179 38 78 1098 
1020 CLASS 1 5032 3932 94 74 12 39 881 
1021 EFTA COUNTR. 1048 868 94 23 2 36 25 
400 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danman I Deutschland I 'EAAd&a I Espana .I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
3814.33 
006 ROYAUME-UNI 2370 163 93 2113 
1226 007 IRLANDE 1231 
2sB 12 
4 
008 DANEMARK 1077 20 787 011 ESPAGNE 650 5 35 384 226 030 SUEDE 787 10 42 60 674 032 FINLANDE 733 12 2 446 273 
048 YOUGOSLAVIE 1099 51 1044 4 
216 LIBYE 697 697 616 IRAN 700 
112 9 
700 
647 EMIRATS ARAB 1040 919 
706 SINGAPOUR 1182 6i 17 45 5 1177 732 JAPON 1030 55 852 
1000 M 0 N DE 27175 3359 9 2318 108 5868 37 25 15451 
1010 INTRA-CE 14401 2257 2 843 43 4505 27 22 8700 
1011 EXTRA-CE 12753 1100 7 1475 47 1381 10 2 8751 
1020 CLASSE 1 5681 455 1 1293 47 685 3 3197 
1021 A E L E 2368 60 1 175 i 550 3 2 1579 1030 CLASSE 2 6735 633 6 140 563 6 5384 
1031 ACP(66) 602 248 51 4 299 
381tfl: =~E~MREPARATIONS BASED ON mRAMETHYL-I.EAD, ETHYLMETHYL-I.EAD ORON MIXTURES OF THEil 
ANnKLOPFMmEL AUF GRUNDLAGE VON mRAMETHYLBLEI, AETHYLMETHYLBLEI UND MISCHUNGEN VON mRAAETHYL- UND mRAMETHYL-
BLWt NICKT FUER SCHMIERSTOFFE 
UK: VE RAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 553 48 sri 2397 553 7 003 PAY5-BAS 3029 
048 YOUGOSLAVIE 4398 661 640 3737 062 TCHECOSLOVAQ 680 40 
068 BULGARIE 780 780 
793i 208 ALGERIE 7931 
1057 216 LIBYE 1057 
610 638 KOWEIT 610 
1000 M 0 N DE 21054 178 4 2900 3817 8158 4834 187 
1010 INTRA-CE 3991 49 4 m 2397 784 7 187 1011 EXTRA-CE 17063 127 2323 1420 8382 4827 
1020 CLASSE 1 4915 115 4 1059 
8382 
3737 
1030 CLASSE 2 10434 12 970 
1420 
1090 
1040 CLASSE 3 1714 294 
3814.39 AmKNOCK PREPARATIONS BASED OTHER THAN ON mRAMETHYL-I.EAD, ETHYLMETHYL-I.EAD OR MIXTURES OF THEM 
~=Mw~ ~!H~~~~:~w,.o~~~~JIID.~~mf' AUF GRUNDLAGE VON TETRAAETHYL-, mRAMETHYL-, AETHYL-
001 FRANCE 13342 2113 19 7003 
s4 1136 65 62 4080 002 BELG.-LUXBG. 7968 
589 i 5781 7 441 519 003 PAY5-BAS 12240 7399 8 2572 1 
10i 
1670 
004 RF ALLEMAGNE 11963 5767 1076 
19810 
3198 155 1666 
005 ITALIE 22464 517 926 3 24 529 682 006 ROYAUME-UNI 18493 134 13335 4908 89 
715 007 IRLANDE 1878 
19 
1162 1 
1o4 008 DANEMARK 2802 1386 529 80 764 009 GRECE 2217 105 1393 
149 
51 578 10 
010 PORTUGAL 758 38 145 195 
7 
6 23 225 011 ESPAGNE 3342 503 
165 
1877 247 20 685 
028 NORVEGE 4683 12 3287 
2 
336 1 34 848 
030 SUEDE 4442 53 205 2961 621 13 65 522 
032 FINLANDE 4044 9 741 2283 655 
1o3 
358 
038 SUISSE 2262 90 1225 729 115 
038 AUTRICHE 2234 6 1517 580 10 
74 
121 
048 YOUGOSLAVIE 2425 1 1522 16 879 133 
052 TURQUIE 794 35 445 3 1462 47 314 056 U.R.M. 2829 22 774 521 
060 POL NE 526 48 453 
so3 27 10 062 TCHECOSLOVAQ 1020 2 390 15 i 064 HONGRIE 1072 3 254 814 
17 2 068 BULGARIE 513 478 13 3 
216 LIBYE 3788 
4 
24 35 88 3876 220 EGYPTE 2214 62 173 
2 
1940 
288 NIGERIA 673 
6 5i 1522 
33 638 
390 AFR. OU SUO 1899 2li 320 400 ETAT5-UNIS 2379 19 890 419 1022 
404 CANADA 2292 
24 
275 1792 115 110 
632 ARABIE SAOUD 4726 1721 8 
10i 
2972 
638 KOWEIT 2054 622 44 1287 
647 EMIRATS ARAB 1731 57 38 4 1634 
664 INOE 4322 2 4072 8 50 198 701 MALAYSIA 1645 1 1624 
9 
12 
706 SINGAPOUR 5248 3878 240 1321 
732 JAPON 967 
5i 
360 337 47 223 
800 AUSTRALIE 914 254 428 16 165 
1000 M 0 N DE 188666 10301 2258 85127 311 32217 3 3211 2743 25 32470 
1010 INTRA-CE 87483 8783 1095 59281 241 13763 3 338 1830 23 10996 
1011 EXTRA-CE 71168 518 1183 25838 34 18454 2873 813 1 21474 
1020 CLASSE 1 29858 283 1138 15100 14 7857 815 383 4268 
1021 A E L E 17714 169 1132 11303 2 2921 126 99 1962 
1030 CLASSE 2 34699 162 25 8077 16 9104 537 364 16613 
1031 ACP~~ 3126 23 2 103 6 1552 69 81 1289 1040 CLA 3 8411 73 2659 4 1494 1521 66 594 
3815 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISAnDNSBESCHLEUNIGER 
3815.00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ZUSAMMENGESETZTE VULKANISAnDNSBESCHLEUNIGER 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6659 4881 1 
152 
1179 275 323 
002 BELG.-LUXBG. 2120 
1089 i 10 3 1738 229 003 PAY5-BAS 1296 82 4 
1226 
110 
004 RF ALLEMAGNE 15201 12188 1 1181 1 262 344 
005 ITALIE 3521 3065 12 178 
7 
177 89 
006 ROYAUME-uNI 2874 2438 172 257 
10 011 ESPAGNE 960 420 
8i 
457 73 
030 SUEDE 620 254 101 i 16 168 038 SUISSE 676 849 12 7 7 
038 AUTRICHE 1060 900 23 5 155 056 U.R.S.S. 5814 5748 43 2048 400 ETATS.UNIS 8242 6040 155 1 
404 CANADA 810 670 27 113 
680 THAILANDE 675 685 7 
16 
3 
728 COREE DU SUD 1087 1071 
732 JAPON 1476 1476 
s3 740 HONG-KONG 858 803 
5 800 AUSTRALIE 620 487 
23252 
128 
977 SECRET 23252 
1000 M 0 N DE 86002 48751 82 23252 14 3305 11 1570 4431 4588 
1010 INTRA-CE 33500 24442 
82 
14 2260 11 1470 4013 1290 
1011 EXTRA-CE 28249 24309 1045 100 418 3285 
1020 CLASSE 1 14548 11268 82 329 28 252 2587 
1021 A E L E 2605 2010 82 114 6 211 182 
401 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Eapana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3815.00 
1030 CLASS 2 2512 2197 105 6 26 178 
1040 CLASS 3 3090 3015 1 20 13 41 
3818 PREPARED ULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICR().()RQANISMS 
MILIEUX DE ULTURE PREPARES POUR lE DEVELOPPEMENT DES MICROORQANISMES 
3811.00 PREPARED UL TURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICR().()RGANISMS 
MILIEUX DE ULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICROORQANISMES 
001 FRANCE 460 8 1 335 
143 
1 1 114 
002 BELG.·LUXBG 280 
18 
68 1 68 
003 NETHERLAND 115 48 
2 683 i 53 OD4 FR GERMANY 916 10 
251 
220 
005 ITALY 343 30 i 62 006 UTD. KINGDO 907 48 860 
5 006 DENMARK 36 30 
135 
1 
010 PORTUGAL 187 2 42 i 8 011 SPAIN · 172 25 100 48 
030 SWEDEN 33 8 
37 
25 
036 SWITZERLANC 236 139 62 
036 AUSTRIA 101 91 1 9 
40D USA 909 813 1 95 
404 8ANADA 73 48 i 27 448 UBA 16 1 14 
SOD ECUADOR 2 5 2 616 IRAN 11 
5 
6 
732 JAPAN 219 196 18 
BOD AUSTRALIA 102 42 60 
1000 WO A L D SS4I 31 • 2259 141 2013 43 5 1043 1010 INTAA-EC 3514 34 1 807 137 1920 4 4 607 
1011 EXTAA-EC 2033 3 5 1452 4 93 39 1 438 
1020 CLASS 1 1761 2 1374 48 1 338 
1021 EFTA COUNTR 407 i 4 253 3 38 38 1 116 1030 CLASS 2 236 70 48 75 
1031 ACP~) 14 1 1 6 1 6 1040 CLA 3 33 8 1 23 
3817 PREPARATIO S AND CHARGES FOR FIRE-EXTINClUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
COMPOSmO S ET CHARGES POUR APPAREIL8 EXTINCTEURS; GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES 
3817.00 PREPARATIO S AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
COMPOSmo S ET CHARClES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES 
001 FRANCE 2570 761 1368 
1205 
368 1 54 
~ ~~~ik~~~s 2428 514 1037 141 13 32 2119 1013 248 131 
11 
213 
OD4 FR GERMANY 772 173 
3195 
205 296 87 
005 ITALY 4458 37 1098 3 253 16 128 006 UTD. KINGDO~ 868 447 109 39 
128 006 DENMARK 742 523 6 87 
009 GREECE 1027 
158 
302 3 653 
46 
69 
011 SPAIN 1667 i 925 140 209 197 028 NORWAY 958 18 739 
168 
64 3 133 
030 SWEDEN 873 37 3 508 1 158 





208 ALGERIA 1255 608 419 1 
239 216 LIBYA 614 358 17 
4 220 EGYPT 1890 1278 178 430 
412 MEXICO 331 
19 
331 
2487 71 616 IRAN 4118 1541 2 5 8 632 SAUDI ARABIA 1137 2 8 421 3 607 194 638 KUWAIT 458 19 
224 
4 420 
647 U.A.EMIRATES 1097 43 78 88 664 
706 SINGAPORE 474 163 3 288 
736 TAIWAN 773 503 2 5 268 BOD AUSTRALIA 703 362 316 
1000 W 0 A L D 39894 2821 28 19808 2 211 4355 3 me 152 3 8117 
1010 INTAA·EC 17022 2088 2'i 1700 :i 28 3014 3 2149 80 3 888 1011 EXTRA·EC 22859 533 11107 1341 4820 71 51211 
1020 CLASS 1 5534 187 12 3804 363 340 19 1009 
1021 EFTA COUNTR. 3676 134 6 2721 2 28 326 137 4 3 348 1030 CLASS 2 16375 240 15 8868 874 4220 53 4074 
1031 ACP~) 1051 48 1 127 6 377 128 30 3 333 
1040 CLA 3 951 106 635 104 60 48 
3811 COMPOSITE S~LVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND SIMILAR PRODUCTS 
80LVANT8 ETrLUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS SIM. 
3811.10 COMPOSITES LVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE LIKE, BASED ON BUTYL ACETATE 
SOLVANTS ET DILUANTS, A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 





048 YUGOSLAVIA 496 240 12 
1000 W 0 A L D 3780 1042 77 1855 1 1 208 70 132 398 
1010 INTAA·EC 2039 440 
ri 1187 i i 37 27 12 278 1011 EXTRA·EC 1740 801 658 189 43 70 120 
1020 CLASS 1 631 247 59 428 25 13 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 305 7 49 179 
1 1 
12 8 1 49 
1030 CLASS 2 807 298 17 188 144 30 59 61 
3811.90 COMPOSITE S LVENT8 AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE LIKE NOT BASED ON BUTYL ACETATE 
80LVANT8 ET ILUANTS, AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYL! 
001 FRANCE 16341 5854 95 8515 6 
2014 
770 1692 1409 
002 BELG.-LUXBG. 10363 
1869 
53 4848 42 35 3329 106 003 NETHERLANDS 13433 88 11123 112 50 9208 149 OD4 FR GERMANY 11368 1596 25 
7650 4 
339 1 64 117 
005 ITALY 8931 267 33 97 337 B8 658 89 55 006 UTD. KINGDOM 7359 637 4108 1 58 1810 
58i 007 IRELAND 961 16 337 
18 3 12 27 006 DENMARK 1290 11 
122 
951 224 71 
009 GREECE 623 32 162 
19 
6 48 209 24 
010 PORTUGAL 429 1 272 31 2 54 
2 
50 






114 29 37 
028 NORWAY 648 10 348 17 7 78 76 
030 SWEDEN 2414 229 313 1515 3 1 4 237 112 
032 FINLAND 805 10 34 391 
2 
19 4 36 193 118 
036 SWITZERLAND 4347 196 8 3358 114 3 309 232 130 036 AUSTRIA 2802 18 8 2441 3 43 287 21 





208 ALGERIA 539 
39 
4 295 118 4 4 
216 LIBYA 489 
10 
12 2 1 154 122 159 





40D USA 6117 1 2 6436 7 817 23 
404 CANADA 362 72 44 1 1 55 241 3 824 ISRAEL 814 23 451 4 280 1 
402 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espa~a I France _] Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8815.00 
1030 CLASSE 2 6569 5180 693 27 98 571 1040 CLASSE 3 8138 7861 23 45 68 139 
8811 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT Of MICRO.ORGANISMS 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE ZUM ZUECHTEN VON MIKROBENKULTUREN 
3811.00 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO.ORGANISMS 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE ZUM ZUECHTEN VON MIKROBENKULTUREN 
001 FRANCE 4504 45 9 3294 
987 
11 25 50 4 1065 
002 BEL.G.-LUXBG. 2401 
100 
6 652 9 547 
003 PAY5-BAS 1659 692 26 6 16 3 6:i 855 004 RF AL.L.EMAGNE 5092 422 
4 2657 
1569 2980 005 ITAL.IE 4943 31 528 
28 21 
1523 





010 PORTUGAL. 568 
2 
53 87 183 
011 ESPAGNE 2164 379 i 733 23 1027 030 SUEDE 762 
2 
2 167 7 10 
1 
569 
038 SUISSE 2244 1239 8 406 2 564 
038 AUTRICHE 1178 1 9 983 969 13 2 179 400 ETAT5-UNIS 6823 4395 16 5 1406 
404 CANADA 1124 275 4 
31 
645 
446 CUBA 649 68 530 
500 EQUATEUR 568 10 576 
616 IRAN 697 257 58 440 732 JAPON 2211 1423 730 
600 AUSTRAL.IE 2410 259 2151 
1000 M 0 N DE 49878 833 114 20697 5 1275 8705 28 349 209 14 19948 
1010 INTRA..CE 24378 808 24 9334 5 283 5341 29 88 188 4 8514 1011 EXTRA..CE 25501 27 90 11383 1012 1359 281 41 10 11333 
1020 CL.ASSE 1 18377 13 12 9381 1003 562 42 8 7356 
1021 A E L. E 4801 3 2 2674 5 15 441 12 2 10 1652 1030 CL.ASSE 2 5662 14 65 1670 9 728 187 33 3141 
1031 ACP~~ 619 2 7 53 206 31 22 10 317 1040 CLA 3 1283 14 333 49 838 
8817 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
GEMISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE; FEUERLOESCHGRANA TEN UND ..SOMBEN 
8817.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
GEMISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE; FEUERLOESCHGRANATEN UND ·BOMB EN 
001 FRANCE 2156 613 1003 
461 2~ 2 64 002 BELG.-LUXBG. 1379 835 724 22 64 003 PAY5-BAS 2115 668 79 99 
37 
414 
004 RF AL.LEMAGNE 1365 318 
3 1766 
595 165 250 
005 ITAL.IE 2900 146 727 
4 163 57 
262 
006 ROYAUME·UNI 1654 1172 1 99 168 
200 006 DANEMARK 762 461 13 67 1 
009 GRECE 805 
284 
211 3 540 9ci 51 011 ESPAGNE 1464 
3 
553 70 154 313 
028 NORVEGE 1027 39 567 3 68 6 301 
030 SUEDE 762 76 14 451 65 2 4 146 
038 SUISSE 634 107 525 133 14 7 46 
038 AUTRICHE 557 
41 
456 
213 :J3 1 56 208 ALGERIE 925 303 27 1 
216 L.IBYE 927 
3 
441 71 9 415 220 EGYPTE 1919 1141 133 633 
412 MEXIOUE 570 
37 
570 
1 1206 63 616 IRAN 2452 1125 i 28 832 ARABIE SAOUD 1512 1 
18 
354 45 543 578 838 KOWEIT 738 4 23 
167 
9 837 
647 EMIRATS ARAB 1003 65 75 95 801 
706 SINGAPOUR 583 172 5 386 
738 T'AI-WAN 572 315 2 3ci 255 800 AUSTRAL.IE 664 266 1 365 
1000 M 0 N DE 38698 4429 80 15425 2 37 3883 4 5043 420 8 8369 
1010 INTRA..CE 15001 3371 8 5878 2 24 2173 4 1578 208 • 
1782 
1011 EXTRA..CE 23878 1059 74 9547 1710 am 211 7587 1020 CLASSE 1 6039 468 37 3296 327 65 1420 
1021 A E L E 3862 265 20 2426 
2 23 
214 146 17 li 572 1030 CLASSE 2 16716 406 38 5668 1277 3017 147 6114 
1031 ACP~66~ 1873 161 5 140 4 682 208 37 6 730 1040 CLA S 3 925 164 565 106 38 54 
3818 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND SIMILAR PRODUCTS 
ZUSAMMENGESETZTE LOESUNGS.. UND VERDUENNUNGSMmEL FUER LACK! UND AEHNUCHE ERZEUGNISSE 
8811.10 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE UKI!, BASED ON BUTYL ACETATI! 
LOESUNGS.. UND VERDUENNUNGSMmEL AUF GRUNDLAGE V.BUTYLACETAT 
002 BEL.G.-LUXBG. 579 
225 
528 18 i 23 12 046 YOUGOSLAVIE 567 322 13 
1000 M 0 N DE 4395 738 88 2490 2 398 75 138 471 
1010 INTRA..CE 1931 173 ae 1332 i 2 103 34 83 228 1011 EXTRA..CE 2483 583 1158 295 41 73 244 
1020 CL.ASSE 1 1222 241 65 711 57 19 2 127 
1021 A E L E 561 16 51 355 
2 
38 6 2 115 
1030 CLASSE 2 1075 256 21 350 235 22 71 115 
8811.80 COMPOSITI! SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE UKE NOT BASED ON BUTYL ACETATI! 
LOESUNGS.. UND VERDUENNUNGSMITTEL, NICHT AUF GRUNDLAGE VON BUTYLACETAT 
001 FRANCE 18318 3157 31 8981 17 
624 1 
908 3973 i 1249 002 BELG.·L.UXBG. 9191 
2371 
151 3776 2 24 4414 192 
003 PAY5-BA~ 9862 289 8535 1 224 41 95 4626 
307 
004 RF AL.L.E AGNE 6871 1091 43 
8212 
675 4 149 282 
005 ITAL.IE 8654 329 1 1 203 
271 161 





009 GR E 1559 49 413 19 44 637 39 
010 PgRTUGAL. 801 4 287 42 98 5 125 :i 80 011 E PAGNE 2808 92 
134 
1856 289 i 183 152 51 028 NORVEGE 1295 56 689 32 18 238 222 
030 SUEDE 3281 430 298 1233 10 4 13 937 356 
032 FINLANDE 1568 38 43 498 
:i 37 15 18 650 271 038 SUISSE 5953 282 14 4068 209 
16 
203 912 262 
038 AUTRICHE 4246 45 23 3313 10 79 698 64 
046 YOUGOSLAVIE 3061 
4 
5 1856 59 939 387 13 
056 U.R.S.S. 2669 4 2355 51 20 229 6 
080 POL.OGNE 508 20 38 317 13 34 73 13 
064 HONGRIE 1356 1 45 1256 3ci 24 212 8 22 208 ALGERIE 778 
51 
9 199 311 11 4 
218 L.IBYE 1264 
17 
78 3 4 468 281 381 
220 EGYPTE 739 28 68 18 67 257 250 46 
390 AtR. DU SUD 1221 11 13 261 2 1 919 14 
400 E AT5-UNIS 4002 3 7 2269 30 46 1588 80 
404 CANADA ftM 105 129 5 98 846 27 824 ISRAEL. 35 332 18 118 3 
403 





632 SAUDI ARABI 2911 39 13 431 38 1948 201 15 224 
638 KUWAIT 1410 48 18 129 8 1037 113 57 
647 U.A.EMIRATES 540 19 25 25 3 110 247 111 
732 JAPAN 335 2 
57 
257 2 41 33 
738 TAIWAN 230 14 93 17li 32 34 740 HONG KONG 553 3 33 271 30 37 
1000 W 0 R L 0 118242 11558 1432 63644 \ 4 251 4409 394 6984 24579 259 4748 
1010 INTRA-EC 75857 10548 417 40354 3 30 2792 383 1202 17440 82 2599 1011 EXTRA-EC 42258 1010 1018 23290 204 1617 11 5761 7138 59 2149 
1020 CLASS 1 23561 576 543 16055 1 34 189 9 1175 4321 658 
1021 EFTA COUNTR 11090 463 509 8066 
3 
3 158 9 399 1018 
59 
467 
1030 CLASS 2 14524 413 380 3880 100 1379 2 4498 2583 1427 
1031 ACP~) 1955 104 38 397 5 425 222 314 44 408 
1040 CLA 3 4175 20 94 3556 71 50 88 232 64 
3811 CHEMICAL P ODUCTS, PREPARAOONS AND RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR AWED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
PRODUITS MIQUES, PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES, NDA. 
3818.01 FUSEL OIL; 
HUILES DE 
1000 W 0 R L 0 1093 65 83 74 423 49 79 33 306 
1010 INTRA-EC 872 21 i 58 38 378 42 79 33 223 1011 EXTRA-EC 221 44 5 38 45 7 83 
ACIDES NAP NIOUES 
NL: PAS DE VE LATION PAR PAYS 
003 NETHERLAND 1118 380 848 4 2 110 004 FR GERMANY 3189 146 
2a0 
3037 
005 ITALY 519 239 6 006 UTD. KINGDO 857 108 743 
058 SOVIET UNION 627 627 
773 977 SECRET CTRS. 773 
1000 WO R L 0 10517 2067 4200 4 • 5 12 773 3447 1010 INTRA-EC 6849 t45 2588 4 8 5 8 3298 1011 EXTRA-EC 2898 1122 1614 2 4 149 
1020 CLASS 1 1032 181 791 2 5 4 58 1030 CLASS 2 908 277 531 91 
1040 CLASS 3 958 664 292 
3811.04 WATER-INSOL BLE SALTS AND ESTERS OF NAPHTHENIC ACIDS 
SELS, INSOLU LES DANS L 'EAU, ET ESTERS, DES ACIDES NAPHTENIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 149 
3 
140 8 1 
004 FR GERMANY 172 91 34 44 
005 ITALY 104 i 9S 8 006 UTD. KINGDOM 221 104 116 
1000 WO R L 0 2059 188 31 511 31 1078 220 
1010 INTRA-EC 892 28 
3i 
437 3 332 94 
1011 EXTRA-EC 1187 182 74 28 748 128 
1020 CLASS 1 440 23 30 30 10 266 81 
1021 EFTA COUNTR. 352 6 11 
18 
264 71 
1030 CLASS 2 699 139 44 454 44 
3811.01 PETROLEUM o'"&r~~~m:~D~Ii ~~'fsKALI METALS; AMMONIUM AND ETHANOLAMINE$; THIOPHENATED SULPHONIC ACIDS OF OILS FROM BITUMI 
E1g~~~; ~ Pfu~r:~ ALCAUNS, D'AIIIIONIUU OU D'ETHANOLAMINES; ACIDES SULFONIQUES D'HUILES DE UINERAUX 
657 1 17 
3 
638 3 
1091 5 1 1041 46 4 430 20 195 206 
1000 W 0 R L 0 2983 12 108 13 158 2228 391 57 
1010 INTRA·EC 2395 12 89 1 28 1873 366 18 
1011 EXTRA-EC 568 8 12 129 353 24 41 
E 
BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DODECYLBE 
FR: CONFIDENTIE 
NL: PAS DE VENTI 
IT: CONFIOENTIE 
TION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
001 FRANCE 9288 9288 
002 BELG.-LUXBG. 6685 6685 
003 NETHERLANDS 7518 7518 
005 ITALY 1753 1753 
006 UTD. KINGDOM 930 930 
028 NORWAY 729 729 
030 sw 1425 1425 
038 SWI LAND 763 763 
038A lA 919 919 
048 YUGOSLAVIA 1206 1206 
060 POLAND 7732 7732 
064 HUNGARY 1656 1656 
400 USA 809 809 
616 IRAN 480 480 
632 SAUDI ARABIA 1442 1442 
977 SECRET CTRS. 1037 1037 
1000 W 0 R L 0 44788 23 43725 1038 
1010 INTRA-EC 26228 23 26204 1 
1011 EXTRA-EC 17521 17521 
1020 CLASS 1 6125 6125 
1021 EFTA COUNTR. 4110 4110 
1030 CLASS 2 1948 1948 
1040 CLASS 3 9448 9448 
3811.09 MIXED ALKYL 
FR: CONFIDENTIAL 
NES AND ALKYLNAPHTHALENES OTHER THAN DODECYLBENZEHE 
ALKYLBEN2EN , AUTRES QUE DODECYLBENZENE, OU ALKYLNAPHTALENES, EN MELANGES 
FR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 9906 227 5969 888 3356 354 002 BELG.-LUXBG. 5925 
2s 
1027 952 2438 622 003 NETHERLANDS 6376 1115 337 4899 004 FR GERMANY 23331 1599 
12eS 
4693 6933 8106 005 ITALY 1769 157 273 53 006 UTD. KINGDOM 3701 20 423 950 604 1704 
578 008 DENMARK 888 308 010 PORTUGAL 755 3 141 403 203 8 028 NORWAY 3783 1397 2383 030 SWEDEN 921 69 832 038 SWITZERLAND 668 563 105 038 AUSTRIA 630 173 23 434 
404 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant BesUmmung DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
3818.90 
632 ARABIE SAOUD 2880 157 11 548 125 1238 384 13 402 
636 KOWEIT 1152 47 16 167 15 662 148 97 
647 EMIRATS ARAB 971 48 30 80 25 79 560 149 
732 JAPON 918 3 
53 
656 24 144 91 
736 T'AI·WAN 500 16 208 
100 
120 103 
740 HONG·KONG 690 3 98 249 55 95 
1000 M 0 N DE 120208 9821 2341 53985 10 418 6129 379 7532 32129 266 7198 
1010 INTRA.CE 65950 8092 932 30000 9 66 2305 329 1602 19374 41 3209 1011 EXTRA.CE 54085 1728 1409 23985 325 3825 50 5927 12753 88 3988 
1020 CLASSE 1 27916 1034 639 15059 1 53 431 42 1559 7498 1600 
1021 A E L E 16521 852 584 9721 8 3 299 42 332 3489 a6 1199 1030 CLASSE 2 20026 848 600 4251 165 3124 8 4219 4691 2226 
1031 ACP~~ 2702 142 33 461 11 866 337 450 71 331 1040 CLA 3 6142 47 170 4673 107 270 149 564 162 
3811 CHEMICAL PRODUCTS, PREPARATIONS AND RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN ODER YERWANDTER INDUSTRIEN, AWGNI. 
3811.01 FUSEL OIL; DIPPEL'S OIL 
FUSELOELE; DIPPELOEL 
1000 M 0 N DE 994 30 2 124 22 187 4 46 28 11 560 
1010 INTRA.CE 781 18 
2 
111 10 124 4 17 28 11 480 
1011 EXTRA.CE 215 14 13 13 43 30 100 
3811.03 NAPHTHENIC ACIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NAPHTHENSAEUREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS-BAS 1060 513 513 4 2 34 D04 RF ALLEMAGNE 1746 120 
253 
1620 
DOS ITALIE 545 292 
14 006 ROYAUME..lJNI n8 136 628 
056 U.R.S.S. 733 733 
594 en SECRET 594 
1000 Ill 0 N DE 9225 2430 3848 4 21 14 81 594 2253 
1010 INTRA.CE s1n 1183 2158 4 10 
14 
18 1828 
1011 EXTRA.CE 3454 1287 1893 11 44 425 
1020 CLASSE 1 1045 1n 754 11 
14 44 103 1030 CLASSE 2 1336 313 643 322 
1040 CLASSE 3 1072 1n 295 
3819.04 WATER-INSOLUBLE SALTS AND ESTERS OF NAPHTHENIC ACIDS 
SALZE, WASSERUNLOESLICH, UND ESTER, DER NAPHTHENSAEUREN 
002 BELG.-lUXBG. 842 5 819 22 1 D04 RF ALLEMAGNE 686 568 70 43 
DOS ITALIE 517 4 505 12 006 ROYAUME-UNI 800 626 170 
1000 M 0 N DE 5680 427 4 33 3006 69 1869 271 
1010 INTRA.CE 3262 43 1 
32 
2550 25 528 118 
1011 EXTRA.CE 2418 384 2 456 43 1344 155 
1020 CLASSE 1 822 34 2 29 189 22 448 98 
1021 A E L E 608 8 2 75 22 441 82 1030 CLASSE 2 1488 350 259 802 55 
3819.01 PETROLEUM SULPHONATE$ EXCL. THOSE OF ALKAU METALS; AMMONIUM AND ETHANOLAMINE$; THIOPHENATED SULPHONIC ACIDS OF OILS 
FROM BITUMINOUS MINERALS AND THEIR SALTS 
:Ws"ilffi't.'f:8H~AJ'mE=~iJ~ffi:~EMf~S, DER ALKALIMETALLE ODER DER AETHANOLAMINE;THIOPHENHALnGE SULFOSAEUREN VON DEL 
001 FRANCE 573 2 42 4 523 6 002 BELG.-LUXBG. 963 j 3 848 108 6 D04 RF ALLEMAGNE 547 8 169 356 
1000 M 0 N DE 3218 18 301 17 218 1879 718 87 
1010 INTRA.CE 2557 18 281 2 18 1543 879 18 
1011 EXTRA.CE 660 20 15 201 336 37 51 
3819.07 DODECYLBENZENE 
FR: CONFIDENnAL 




NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 BIS 958 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 7870 7870 
002 BELG.-LUXBG. 5300 5299 
003 PAYS-BAS 5689 5689 
DOS ITALIE 1461 1461 
006 ROYAUME.UNI 769 769 
028 NORVEGE 685 685 
030 SUEDE 1276 1276 
036 SUISSE 661 661 
038 AUTRICHE 643 643 
048 YOUGOSLAVIE 1038 1038 
060 POLOGNE 6697 6697 
064 HONGRIE 1375 1375 
400 ETA TS-UNIS 669 668 
616 IRAN 548 548 
632 ARABIE SAOUD 1061 1061 
761 en SECRET 761 
1000 M 0 N DE 37182 25 38394 782 
1010 INTRA.CE 21158 25 21132 i 1 1011 EXTRA.CE 15282 15281 
1020 CLASSE 1 5439 5438 1 
1021 A E L E 3733 3733 
1030 CLASSE 2 1641 1641 
1040 CLASSE 3 8182 6182 
3811.09 MIXED ALKYLBENZENES AND ALKYLNAPHTHALENES OTHER THAN DODECYLBENZENE 
FR: CONFIDENTIAL 
ALKYLBENZOLGEMISCHE, AUSGEN. DODECYLBENZOL, UND ALKYLNAPHTHALIN-GEMISCHE 
FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 8064 1n 4909 656 743 1761 1217 002 BELG.-LUXBG. 4179 
12 
834 1301 651 
003 PAYS-BAS 5233 890 161 4649 4170 D04 RF ALLEMAGNE 13080 679 
1037 
1753 5999 
DOS ITALIE 1291 87 
876 54i 
97 70 
006 ROYAUME·UNI 2964 27 233 1267 656 D08 DANEMARK 944 294 345 1sS 010 PORTUGAL an i 110 66 028 NORVEGE 3109 1013 2089 
030 SUEDE 992 69 903 
038 SUISSE 545 450 11 
95 
038 AUTRICHE 557 182 364 
405 





064 HUNGARY 957 14 
6 
943 
400 USA 2450 2422 22 
416 GUATEMALA 1240 
12 
1240 
664 INDIA 3274 3262 
706 SINGAPORE 685 
67252 
685 
956 NOT DETERM N 67252 
1000 W 0 R LD 138044 2078 18528 69493 8734 16948 26265 
1010 INTRA-EC 82830 2029 10288 2241 6608 16923 14743 
1011 EXTRA·EC 17982 47 8242 128 28 11521 
1020 CLASS 1 9569 3 4970 56 23 4515 
1021 EFTA COUN 6487 3 2230 66 23 4231 1030 CLASS 2 6560 44 401 3 6044 
1040 CLASS 3 1834 871 963 
ERS BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
D'IONS A BASE DE CHARBONS SULFONES OU EN loiATIERES loiiNERALES NATURELLES 
1000 WORLD 291 2 81 3 200 2 3 
1010 INTRA·EC 202 2 
81 3 199 1 :i 1011 EXTRA·EC 90 1 1 1 
ERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
ECHANGEUR D'IONS, AUTRES QU'A BASE DE CHARBON$ SULFONE& OU EN loiATIERES loiiNERALES NATURELLES 
001 FRANCE 3946 5 3680 11 
351 
231 7 12 
002 BELG.·LUXBG 9568 6 8228 960 24 5 003 NETHERLAND 11648 11607 71 119 44 
004 FR GERMANY 1187 
28977 
743 420 3 
005 ITALY 29763 
1 2 755 30 526 31 
006 '"" ..... ,] 1210 547 104 318 7 IRELAND 324 
8 
6 
52 65 008 DENMARK 1238 
12 
1101 12 
028 NORWAY 1605 1523 60 7 13 
030 WEDEN 493 61 357 56 
100 
19 
038 RLAN 14154 14037 16 1 
038 A 9378 9319 28 31 
056 S UNION 3353 354 302 2697 
208 ALGERIA 355 1 148 208 
67 286 NIGERIA 67 
121 378 ZAMBIA 299 53 1263 53 178 400 USA 1670 56 243 
732 JAPAN 745 523 207 5 9 1 
738 TAIWAN 1470 1444 26 
1000 W 0 R L D 94818 42 73 82993 13 4557 218 8885 37 1002 
1010 INTRA·EC 59512 20 
7:i 
54492 13 2123 31 2373 31 428 
1011 EXTRA·EC 35308 22 28502 2433 184 3512 • 574 1020 CLASS 1 28484 73 26050 1700 63 311 267 
1021 EFTA COUNTR 25706 
8 
72 25286 166 
121 
145 6 37 1030 CLASS 2 3177 1970 419 374 279 
1031 ACP~) 416 
14 
22 26 121 
2627 
245 
1040 CLA 3 3844 481 314 8 
3818.18 CATALYSTS 
CATALYSEUR 
001 FRANCE 17956 954 26 4331 23 4oci 499 9971 17 2152 002 BELG.-LUXBG. 8654 
2201 
76 2242 109 196 4853 961 
003 NETHERLANDS 10504 142 3333 22 698 429 
4811 
5 3474 
004 FR GERMANY 10794 2118 69 
3561 
157 2165 65 3 1586 
005 ITALY 12947 945 111 16 665 
4 138 
6366 26 1237 
008 UTD. KINGDOM 11631 870 93 4487 84 125 6022 8 





14 838 DENMARK 482 177 10 225 GREECE 2103 49 145 8 341 77 1407 63 010 PORTUGAL 234 22 
12 
167 11 4 8 16 
011 SPAIN 5433 204 1614 60 115 2965 273 
021 CANARY ISLAN 70 99 387 70 42 44 266 028 NORWAY 879 
39 2 
21 
030 SW D 1604 352 240 5 19 819 127 
032 F 1410 3 18 138 2 3 1067 179 
038 LAND 363 42 n 254 29 5 38 15 038 1439 193 456 18 76 450 167 
048 1655 145 24 229 27 611 612 7 
052 1528 38 220 63 33 69 1065 
056 3576 175 
a3 2986 31 125 191 66 056 MAN OEM. 377 205 
259 
70 2 17 
381 060 AND 1116 
38 
67 55 14 340 
062 CZECHOSLOVA 350 24 235 14 10 17 14 
064 HUNGARY 1010 4 41 668 2 69 37 189 
066 ROMANIA 3356 135 29 696 6 11 1111 1405 066 BULGARIA 727 12 148 30 210 294 
204 MOROCCO 404 
95 
55 107 li 61 176 5 7:i 208 ALGERIA 272 
1:i 
26 66 4 
2 220 EGYPT 441 348 5 71 2 
272 IVORY COAST 243 4 214 24 
370 MADAGASCAR 10 
11 
10 
2 378 ZAMBIA 13 
61 10 a3 9 449 390 SOUTH AFRICA 2599 776 
14 244 
1211 
400 USA 26487 106 2271 2310 693 229 21665 713 
404 CANADA 1608 171 377 213 142 33 16 654 





52 448 cu 102 
11:i 
9 2 
472 T 1854 1 382 
1363 
1378 
476 1372 9 
38 19 5 37 484 UELA 1028 314 617 
500 ADOR 91 
9 :i 
66 25 
604 PERU 286 18 
41 35 256 ri 608 BRAZIL 5673 24 249 592 4715 
512 CHILE 742 25 7 78 1 631 
528 ARGENTINA 314 3 4 80 73 154 
75 612 IRAQ 128 
89 
11 42 616 IRAN 648 122 
21 li 40 597 624 ISRAEL 175 
259 5 4 102 40 632 SAUDI ARABIA 1803 975 51 513 638 KUWAIT 2817 251 98 648 802 820 640 BAHRAIN 921 25 866 7 3 644 QATAR 156 48 18 
1 
94 652 NORTH YEMEN 11 
1 2 
10 
:i 38 1o5 662 PAKISTAN 300 151 
26 664 INDIA 4162 16 961 104 13 1603 1439 680 THAILAND 475 20 
95 




63 118 706 PHILIPPINES 377 345 13 2 




109 6 79 29 732 JAPAN 2339 155 575 523 15 128 148 738 TAIWAN 1092 53 248 224 47 
14 
471 51 800 AUSTRALIA 1324 103 1 680 21 242 263 804 NEW ZEALAND 745 562 6 5 1 4 167 
1000 W 0 R L D 187523 11812 8538 38171 14 707 7418 4 3388 75429 80 23905 1010 INTRA·EC 81321 7384 530 20284 
14 
418 4870 4 1553 38217 58 10194 
1011 EXTRA·EC 88202 4527 8008 17877 281 2748 lW 39212 1 13712 1020 CLASS 1 45962 2641 2978 6463 14 278 1648 25642 1 5021 
406 





064 HONGRIE 681 22 659 
400 ETAT8-UNIS 1677 1598 6 73 
416 GUATEMALA 709 
12 
709 
664 INDE 2517 2505 
706 SINGAPOUR 1135 
39649 
1135 
958 NON DETERMIN 39649 
1000 M ON DE 12271 1032 2 13114 41520 3377 8275 23951 
1010 INTRA..CE 38742 983 2 8325 1872 3206 8259 13097 1011 EXTRA..CE 15880 49 4789 171 15 10854 
1020 CLASSE 1 8169 7 3619 32 11 4500 
1021 A E L E 5607 7 1742 
138 
11 3847 
1030 CLASSE 2 6249 42 
2 
475 5 5589 
1040 CLASSE 3 1463 695 768 
3811.12 ION EXCHANGERS BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
IONENAUSTAUSCHER, AUF GRUNDLAGE VON SULFONIERTEN KOHLEN ODER AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
1000 M 0 N DE 300 18 80 127 70 4 3 
1010 INTRA..CE 145 15 33 28 69 2 3 1011 EXTRA..CE 155 1 47 101 3 
3811.14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
IONENAUSTAUSCHER, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON SULFONIERTEN KOHLEN ODER AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 2569 32 1850 32 
692 
440 69 146 




1268 11 18 
003 PAY8-BAS 3945 3398 
6 
158 327 51 
004 RF ALLEMAGNE 2454 
8812 
1536 1 831 80 





006 ROYAUME-UNI 2899 1214 426 885 007 IRLANDE 898 
2s 
13 
99 123 008 DANEMARK 720 
11 
391 62 
028 NORVEGE 957 
4 
616 83 25 22 
030 SUEDE 887 41 688 100 
266 
54 
036 SUISSE 5794 5421 51 36 
038 AUTRICHE 3206 3089 46 68 1 
056 U.R.S.S. 8038 701 690 6845 
208 AL 778 5 307 466 
1302 288 Nl 1302 
1293 378 ZA 2865 
155 1966 95 11 
1572 
400 ET UN IS 3162 349 592 
732 JAPON 2316 1726 507 60 20 3 
738 T' AI-WAN 683 598 58 3 6 
1000 M 0 N DE 82824 178 55 33442 8 84 8882 1815 12942 107 5155 
1010 INTRA..CE 28874 74 
s5 18433 8 84 4272 110 4238 80 1399 1011 EXTRA..CE 33950 102 15009 4591 1705 8705 27 3758 
1020 CLASSE 1 17393 4 55 12443 2928 409 797 11 746 





1030 CLASSE 2 7868 39 1682 947 912 2974 
1031 ACP~66~ 4278 1 35 69 1293 1 2879 1040 CLA S 3 8692 59 885 718 6996 38 
3811.18 CATALYSTS 
KATALYSATOREN 





002 BELG.-LUXBG. 43045 





004 RF ALLEMAGNE 67130 13968 293 
14067 
291 2979 910 18 36020 
005 ITALIE 47190 5774 688 186 2301 
551 8426 
15850 51 8363 





107 008 DANEMARK 5486 
17 
1036 96 4075 
009 GRECE 16087 213 744 
15 
11707 161 2535 690 
010 PORTUGAL 1381 125 
24 
709 31 62 116 323 
011 ESPAGNE 23312 979 6161 1387 3589 5919 5273 
021 ILES CANARIE 3589 
523 3 4851 3 
3589 
391 327 1226 028 NORVEGE 7417 93 
46 030 SUEDE 11690 1423 225 4722 74 39 186 2312 2683 
032 FINLANDE 12711 35 61 723 51 171 1850 9820 
036 SUISSE 13938 414 
298 
10535 85 1149 183 1570 
036 AUTRICHE 7428 740 2380 28 2587 1125 288 
046 YOUGOSLAVIE 6312 828 73 1418 165 1631 1072 125 
052 TURQUIE 8047 216 1705 3492 544 669 1521 
058 U.R.S.S. 15123 870 227 8018 205 726 816 4486 058 RD.ALLEMANDE 1899 1265 
1347 
295 95 27 435 050 POLOGNE 3087 
254 
305 159 188 653 
062 TCHECOSLOVAQ 5596 215 4452 177 178 110 212 
064 HONGRIE 5078 39 298 1688 30 1875 168 1082 
068 ROUMANIE 5975 708 203 1787 s3 127 1529 1824 068 BULGARIE 3282 86 1249 
1 
242 199 1250 
204 MAROC 1467 
234 
187 770 62 458 9 
7oS 208 ALGERIE 2674 
69 
169 502 904 160 
16 220 EGYPTE 2079 2 1589 78 319 7 
272 COTE IVOIRE 513 7 38 289 1 180 
370 MADAGASCAR 515 
746 
515 
1 378 ZAMBIE 747 
424 sci 1370 66ci 166ci 390 AFR. DU SUD 15067 8258 
2 13 
2845 
400 ETAT8-UNIS 69093 544 5470 18517 3121 9139 26022 6265 
404 CANADA 5510 427 1126 1073 105 634 232 1913 
412 MEXIQUE 3881 
221 
2058 1495 22 308 4 446 CUBA 746 63ci 55 92 358 472 TRINIDAD, TOB 4911 13 409 3 3958 





279 484 V~NEZUELA 3040 1466 174 964 





504 PEROU 1536 110 
462 
1370 
100 508 BRESIL 13096 205 738 2785 270 8538 
512 CHill 1932 124 33 552 3 39 1180 1 





616 IRAN 9262 685 
123 
214 8188 
624 ISR 977 
1183 41 
22 59 472 301 
632 ARA 4154 1878 3 103 968 
638 KO 8411 584 497 1147 4409 1774 
840 1302 184 1095 36 7 







197 733 662 1990 947 
299 684 11988 177 8581 911 1752 2021 
680 AllAN DE 1379 110 
413 
670 37 13 37 512 
700 INDONESIE 2191 289 
3 
96 1393 










708 PHILIPPINES 1138 899 161 12 ao5 720 CHINE 2413 47 1006 197 8 350 
728 COREE DU SUD 5209 
4976 
395 1783 1874 201 508 466 
732 JAPON 24409 2597 4297 8805 381 1388 1967 
738 T'AI-WAN 6178 269 1954 1611 483 
154 
1410 451 
800 AUSTRALIE 6289 439 4 3945 97 682 988 
804 NOUV.ZELANDE 9123 7144 81 37 2 28 1831 
1000 M 0 N D~ 709829 81134 30331 198707 2 1981 54103 589 47807 184471 281 159852 
1010 INTRA..C 381837 34783 4521 11905 i 1387 28088 189 24210 88817 214 11171 1011 EXTRA..CE 348188 27170 21808 108801 821 28011 23317 87858 48 88872 
1020 CLASSE 1 196065 18132 9989 62469 2 91 17454 17815 37434 46 32833 
407 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc115a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
3811.18 
1021 EFTA COUNT . 5717 688 135 1477 2 75 145 2419 1 775 
1030 CLASS 2 29193 1284 2753 6274 10 912 441 11333 6186 
1031 ACP~) 2331 62 120 414 
3 
235 17 12 1471 
1040 CLA 3 11026 602 274 5140 189 276 2037 2505 
3811.11 GEnERS F R VACUUM TUBES 
COMPOSITIC NS ABSORBANTES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES TUBES OU VALVES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 215 1 209 5 
004 FA GERMA~,Y~ 29 14 13 2 006 UTD. KINGDO 26 16 9 1 
400 USA 37 23 10 4 
508 BRAZIL 13 9 4 
624 ISRAEL 1 1 
3 2 664 INDIA 8 3 
732 JAPAN 48 47 1 
1000 WORLD 418 7 54 1 2 322 28 2 
1010 INTRA-EC 285 7 32 i 1 234 11 :i 1011 EXTRA·EC 132 23 1 88 17 
1020 CLASS 1 102 23 1 71 7 
1021 EFTA COUNTI. 14 1 
1 
13 
10 2 1030 CLASS 2 27 14 
1040 CLASS 3 3 3 
3811.22 NON-AGGLO.ttERATED MIXTURES OF METAL CARBIDES 
BL: CONFIDENT! 
MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES MET ALLIQUES 
BL: CONFIDENT! L 
001 F NCE 197 10 124 
3 
9 8 46 
002 ·LUXBG 26 19 2 2 
003 ALAND 33 
14 
33 
aO 17 3 29 004 A MANY 143 50 005 ITALY 58 7 1 
008 DENMARK 92 92 
3 8 15 030 SWEDEN 152 126 
12 036 SWITZERLAN[ 48 13 14 6 3 
038 AUSTRIA 22 19 1 2 
048 YUGOSLAVIA 20 8 12 
3 060 POLAND 8 5 
7 062 CZECHOSLOV I K 19 7 5 066 ROMANIA 26 22 26 068 BULGARIA 33 
4 
11 
1 2 7 400 USA 111 88 9 
664 INDIA 11 11 
728 SOUTH KOREA 27 27 
2 732 JAPAN 98 96 
1000 WORLD 1215 28 790 20D 41 32 2 122 
1010 INTRA-EC 578 24 331 99 28 14 
:i 80 1011 EXTRA·EC 838 4 459 101 13 17 42 
1020 CLASS 1 475 4 366 47 13 15 2 28 
1021 EFTA COUNTR 235 172 18 13 14 18 
1030 CLASS 2 66 47 10 3 6 
1040 CLASS 3 98 46 44 8 
3811.24 REFRACTOR~, CEMENTS, MORTARS AND SIMILAR COMPOSITIONS 
CIMEHTS, MC ~TIERS ET COMPOSITIONS SIMIL REFRACT AIRES 
001 FRANCE 53430 10970 65 29394 308 98 
11657 8100 
2488 5093 5014 ~ ~~aE~~~~s 56505 3428 1 31795 23 837 1877 2415 25149 83 14862 
12 
1 1932 1048 121 5802 3 3674 004 FA GERMANY 55821 2238 65 
1577i 
72 33574 9419 1581 3055 
005 ITALY 48011 2824 
100 
1071 776 18823 3015 
57 
49 5676 
006 UTD. KINGDOI.I 30142 891 8017 3839 17194 244 
2541 007 IRELAND 2771 26 25 101 78 







009 GREECE 2115 3 1096 533 21 419 
010 PORTUGAL 3562 1262 196 752 
101 
390 327 50 10 
2 
575 
011 SPAIN 7385 384 49 3442 1183 
137 
450 165 1629 





030 SWEDEN 19605 249 537 6357 2652 1149 1721 6218 
032 FINLAND 12434 132 126 5583 56 339 1438 20 1 396 4758 036 SWITZERLAND 14024 95 9409 1803 12 990 187 1133 
038 AUSTRIA 16835 40 16241 8 260 177 30 79 





048 YUGOSLAVIA 3930 
28 soO 2 62 052 TURKEY 5721 2845 346 11 1891 





060 POLAND 2246 1042 513 2 
124 
189 
062 CZECHOSLOVA 1783 1165 184 
1518 
286 24 





066 ROMANIA 2025 1222 314 
131 1s0 068 BULGARIA 2899 
2225 s8 2146 24 9 438 a6 208 ALGERIA 7129 1257 332 1612 1249 301 
212 TUNISIA 2024 93 523 337 129 519 1220 819 273 2609 65 220 EGYPT 8817 1354 315 885 945 755 
288 NIGERIA 3343 6 1540 1103 98 596 
302 CAMEROON 6092 
18 
48 6035 6 3 
390 SOUTH AFRICA 1330 
13 
1048 2ri 104 8 1 156 400 USA 3940 394 1462 345 15 1690 





508 BRAZIL 730 530 




3 16 :i 21 832 SAUDI ARABIA 9126 5576 
28 
354 30 90 2643 636 KUWAIT 1839 15 
7151 




421 662 PAKISTAN 757 
1o4 
257 19 30 121 436 664 INDIA 2437 32 1137 115 193 705 700 INDONESIA 6595 5048 165 
21 
383 1019 
701 MALAYSIA 3018 963 1 358 1655 706 SINGAPORE 2279 35 42 135 4 40 4 5 20 2080 720 CHINA 897 292 142 377 728 SOUTH KOREA 2923 9 2311 1 104 12 508 736 TAIWAN 7017 3785 748 
1 
2464 740 HONG KONG 743 67 
157 520 
675 800 AUSTRALIA 1505 229 599 
1000 W 0 R LD 517336 28130 2308 207014 11873 29323 98782 43829 11915 21305 118 66941 1010 INTRA-EC 291411 22273 599 110831 1492 1377 71730 36778 5493 13249 5 25788 1011 EXTRA-EC 225920 3858 1709 98363 10381 27936 25052 4854 6422 8058 113 41154 1020 CLASS 1 114841 977 886 50540 1350 26255 7748 1863 1420 2424 21358 1021 EFTA COUNTR. 70386 540 856 40759 750 346 6282 1318 1196 2384 15955 1030 CLASS 2 93288 2526 782 35391 8767 1378 14982 1002 4545 5506 11:i 18296 
1031 ACP~) 12584 78 11 2469 4 14 7906 
1969 
295 67 7 1733 1040 CLA 3 17793 355 42 10452 265 305 2322 457 126 1500 
3811.28 ALKALINE IRO OXIDE FOR THE PURIFICATION OF GAS 
OXYDES DE FE ALCAUNISES POUR L 'EPURATION DES GAZ 
1000 W 0 R L D 11268 48 2 11118 49 22 29 1010 INTRA-EC 10973 48 10882 22 21 
408 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3819.18 
1021 A E L E 53193 3134 587 23210 78 296 4463 5803 46 15576 
1030 CLASSE 2 108566 5607 14347 24678 507 9444 2315 26278 25390 
1031 ACP~66~ 7873 205 551 1468 22 929 87 142 4491 1040 CLA S 3 43556 3432 1470 19654 1116 3467 3946 10449 
3819.11 GETTERS FOR VACUUM TUBES 
ABSORBENTIEN ZUM VERVOLLST AENDIGEN DES V AKUUMS IH ELEKTRISCHEN ROEHREN 
001 FRANCE 1091 2 942 147 
004 RF ALLEMAGNE 1698 30 1593 75 
006 ROYAUME-UNI 992 32 852 108 
400 ETAT8-UNIS 1211 44 1103 64 
508 BRESIL 751 599 151 i 624 ISRAEL 569 568 
49 664 INDE 509 304 156 
732 JAPON 9383 9361 22 
1000 M 0 N DE 19287 188 108 38 9 17449 1337 158 
1010 INTRA-CE 4811 188 63 4 4 3827 925 
1sS 1011 EXTRA-CE 14478 45 34 4 13823 412 
1020 CLASSE 1 11621 44 15 11442 120 
1021 A E L E 808 1 13 
4 
794 
2"ri 1sS 1030 CLASSE 2 1986 1 20 1526 
1040 CLASSE 3 870 855 15 
3818.22 NON-AGGLOMERATED MIXTURES OF METAl CARBIDES 
Bl: CONFIDENTIAL 
HA.RTMET AllMISCHUNGEN, NICHT GESIHTERT 
Bl: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5607 339 3926 63 279 7 6 1056 002 BELG.-LUXBG. 637 649 63 4 52 
003 PAY8-BAS 1108 443 1098 2165 116 19 4 10 004 RF ALLEMAGNE 4794 
1888 
1447 
005 ITALIE 2141 231 22 
008 DANEMARK 1702 1670 25 
124 
7 
030 SUEDE 6153 3 5067 26 539 936 036 SUISSE 1913 871 489 7 3 
038 AUTRICHE 873 775 42 56 
3 048 YOUGOSLAVIE 786 323 460 
276 060 POLOGNE 715 439 
264 062 TCHECOSLOVAQ 1463 655 544 
066 ROUMANIE 869 960 869 066 BULGARIE 1274 
"ri 314 6 si mi 400 ETAT8-UNIS 2262 1597 352 
664 INDE 522 513 9 
728 COREE DU SUD 939 921 18 
732 JAPON 3315 3143 171 
1000 M 0 N DE 39785 863 26001 8112 1861 184 82 4882 
1010 INTRA-CE 17038 782 9652 2803 1087 38 10 2668 
1011 EXTRA-CE 22748 80 18349 3309 595 148 52 2217 
1020 CLASSE 1 16034 80 12238 1599 595 141 52 1329 
1021 A E L E 9306 3 7071 562 595 131 1 943 
1030 CLASSE 2 1942 1627 241 5 69 
1040 CLASSE 3 4773 2485 1469 819 
3819.24 REFRACTORY CEMEHTS,IIORTARS AND SIMILAR COMPOSmDNS 
FEUERFESTE ZEMENTE, IIOERTEL UND AEHNL MASSEN 
001 FRANCE 23613 3821 44 12703 147 39 
7419 4064 1590 2024 3245 002 BELG.-LUXBG. 26891 
17o!i 
1 12054 9 420 750 2174 
003 PAY8-BAS 10676 45 5631 
6 61 
1123 528 86 
2293 
1554 







D09 GRECE 1062 3 544 199 19 249 
010 PORTUGAL 1736 314 163 417 
s4 223 307 24 5 263 011 ESPAGNE 4041 128 27 1684 905 63 266 48 926 028 NORVEGE 3272 9 126 1330 
232 
108 2li 673 1636 030 SUEDE 10049 121 335 3520 2262 603 2263 
032 FINLANDE 6243 38 57 2411 2i 83 1771 10 2 145 1809 036 SUISSE 5867 32 4375 563 7 264 97 399 
038 AUTRICHE 7263 13 6682 5 235 102 31 215 





048 YOUGOSLAVIE 2848 23 244 5 92 052 TURQUIE 3477 2027 266 7 910 





060 POLOGNE 912 291 320 2 38 79 062 TCHECOSLOVAQ 1689 i 913 516 334 180 42 064 HONGRIE 1955 1565 234 31 24 066 ROUMANIE 1597 192 786 385 





14 208A 3397 734 103 830 531 2 
188 
212 T 846 
61 299 240 53 241 428 333 89 34 220E 4394 711 101 675 720 900 353 
288 Nl 1490 8 943 93 38 408 







400 ETAT8-UNIS 3306 228 1277 597 8 1180 
404 CANADA 623 264 3 279 34 27 77 412 MEXIQUE 502 22 369 2 247 70 508 BRESIL 880 611 
12 204 528 ARGENTINE 596 
18 
302 78 




4 19 33 
632 ARABIE SAOUD 4772 3519 
16 
108 26 33 913 
636 KOWEIT 812 8 
1827 
4 7 388 389 
644 QATAR 2090 48 3 56 10 
26 
148 
647 EMIRATS ARAB 870 
3 
548 34 2 261 
662 PAKISTAN 562 83 155 15 16 17 65 372 664 INDE 1875 19 642 193 139 718 
700 INDONESIE 4132 3216 233 
5 
154 529 
701 MALAYSIA 1253 i 544 1 129 574 706 SINGAPOUR 1034 
47 
165 10 1 
7 
9 848 
720 CHINE 663 13 221 162 212 





736 T'AI-WAN 3375 1313 440 1615 
740 HONG-KONG 880 40 229 1eS 639 800 AUSTRAUE 994 106 474 
1000 M 0 N DE 240964 11754 1538 101691 3825 2135 49701 18930 6659 8365 23 38565 
1010 INTRA-CE 136868 9910 407 49020 483 687 34870 17130 3398 5292 1 15692 
1011 EXTRA-CE 104112 1844 1129 52870 3143 1483 14831 1800 3263 3074 22 20873 
1020 CLASSE 1 46763 477 534 25450 504 637 6609 880 545 989 9938 
1021 A E L E 32996 220 518 16453 260 88 4939 682 407 957 22 6472 1030 CLASSE 2 46264 1122 549 20776 2400 535 5835 390 2396 2044 10215 
1031 ACP~~ 4197 53 7 1602 1 1 1394 531 152 29 4 954 1040 CLA 3 11066 245 47 6444 239 91 2387 321 41 720 
3819.28 ALKAUNE IRON OXIDE FOR THE PURIFICAnON OF GAS 
GASREINIGUNGSMASSE 
1000 M 0 N DE 863 821 9 9 22 
1010 JNTRA-CE 397 375 8 15 
409 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Ponugal I 
3811.26 
1011 EXTRA-EC 296 
3811.28 CARBONAC OUS PASTES FOR ELECTRODES 








1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTF 




































COMPOSmD S POUR ACCUMULATEURS, A BASE D'OXYDE DE CADMIUM OU D'HYDROXYDE DE NICKEL 
706 SINGAPORE 129 129 
1000 W 0 R L D 540 I 182 
181? lrxV:t~~~ lH e 1~ 

















3811.33 CARBON lEX EPT THAT WITHIN 3801.11 AND 11) IN METAL-GRAPHITE OR OTHER COMPOUNDS AS SMALL PLATES, BARS OR OTHER 
SEM~MAHUF CTURES 




































































1000 W 0 R L D 7601 1068 4757 1 322 464 
181? b~'\~~ ~?i 1~ ..m 1 322 ~H 
1020 CLASS 1 4430 2 4006 44 
1~ 6rl~~UNTR. 1r~ 2 1m 1 ~ 




















3819.35 UQUIDS FOR fYDRAULIC TRANSMISSION (E.G. BRAKE FLUIDS) CONTAINING NO OR <70% OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 






















































































UANTS POUR ~ OYAUX DE FONDERIE A BASE DE RESINES SYNTHETIQU. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 4946 275 
1010 INTRA-EC 2482 229 
1011 EXTRA-EC 2465 48 
1020 CLASS 1 1406 42 
1021 EFTA COUNTR. 1103 42 
1030 CLASS 2 895 4 






































































































































































































































































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
3819.26 
1011 EXTRA-CE 468 445 8 4 7 
3819.28 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES 
ELEKTRODENMASSE AUF GRUNDLAGE V.KOHLENSTOFFHALTIGEN STOFFEN 
001 FRANCE 1380 2 1243 135 
003 PAY5-BAS 2175 2175 565 009 GRECE 565 355 028 NORVEGE 854 499 
048 YOUGOSLAVIE 759 353 314 92 
220 EGYPTE 933 757 67 109 
400 ETAT5-UNIS 559 515 44 
1000 M 0 N DE 10758 33 8485 350 2885 7 865 112 18 
1010 INTRA-CE 5321 13 4134 350 873 7 24 107 13 
1011 EXTRA-CE 5433 20 2351 2212 841 4 4 
1020 CLASSE 1 3094 1 1556 1055 477 4 1 
1021 A E L E 1201 1 548 637 10 4 1 
1030 CLASSE 2 2105 20 795 1154 132 3 
3819.32 ACCUMULATOR COMPOUNDS BASED ON CADMIUM OXIDE OR NICKEL HYDROXIDE 
AKKUMULATORENMASSE AUF GRUNDLAGE VON CADMIUMOXID ODER NICKELHYDROXID 
706 SINGAPOUR 1111 1111 
1000 M 0 N DE 2293 5 1558 322 8 23 15 384 
1010 INTRA-CE 738 5 237 187 8 13 8 305 1011 EXTRA-CE 1554 1319 155 10 7 58 
1030 CLASSE 2 1282 4 1111 147 10 10 
3819.33 CARBOWCEPT THAT WITHIN 3801.11 AND 19)1N METAL-GRAPHITE OR OTHER COMPOUNDS AS SMALL PLATES, BARS OR OTHER 
SEMI-M UFACTURES 
GRAPHmERTE, METALLPULVERHALT.ODER ANDERE KOHLEN, IN PLATTEN, STANGEN OD.ANDEREN ZWISCHENERZEUGNISSEN, KEIN KUENSn.GRAPHIT 
001 FRANCE 2776 764 1277 305 48 6 107 317 002 BELG.-LUXBG. 1452 
ri 151 116 1137 003 PAY5-BAS 594 459 46 12 
005 ITALIE 2996 49 1854 266 827 
006 ROYAUME-UNI 1897 19 1317 561 
10 1o3 011 ESPAGNE 1010 29 660 208 
2 030 SUEDE 927 64 419 190 11 241 
036 SUISSE 1948 29 1879 
1 
3 37 
038 AUTRICHE 1382 2 1371 1 7 
060 POLOGNE 939 379 214 346 
062 TCHECOSLOVAQ 666 552 4 110 
064 HONGRIE 1156 283 229 644 





400 ETAT5-UNIS 6439 4058 2230 
412 MEXIQUE 653 493 33 127 
508 BRESIL 941 593 178 170 
732 JAPON 720 318 101 301 
1000 M 0 N DE 33283 1179 19960 2 305 3083 14 322 8438 
1010 INTRA-CE 11721 1037 6098 2 305 1303 7 242 2731 1011 EXTRA-CE 21563 142 13884 1760 8 80 5707 
1020 CLASSE 1 13512 142 8838 836 4 48 3644 
1021 A E L E 4421 96 3721 
2 
192 2 26 384 
1030 CLASSE 2 4149 2734 472 3 1 937 
1040 CLASSE 3 3901 2292 452 32 1125 
3819.35 UQUIDS FOR HYDRAULIC TRANSMISSION (E.G. BRAKE FLUIDS) CONTAINING NO OR <70% OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
HYDRAUUSCHE FLUESSIGKEITEN, AUCH MIT WENIGER ALS 70~, ERDOEL ODER BITUMINOESEM MINERALOEL 
001 FRANCE 10855 3953 61 760 
2 380 111 3629 2341 002 BELG.-LUXBG. 4000 
481 
30 1962 15 875 736 
003 PAY5-BAS 1671 
:i 412 70 55 1297 653 004 RF ALLEMAGNE 8418 3219 57i 5 1167 78 2654 005 ITALIE 3659 842 
5 
930 22 19 854 451 006 ROYAUME-UNI 3521 1524 321 431 1199 Bli 008 DANEMARK 821 170 314 
1 
33 3 213 
009 GRECE 896 269 237 113 35 186 55 
010 PORTUGAL 1038 132 59 86 82 21 245 411 
011 ESPAGNE 2996 252 
1 
778 981 134 291 560 
028 NORVEGE 974 55 212 10 
4 
361 335 
030 SUEDE 1473 193 54 699 3 271 249 
038 SUISSE 1786 81 627 727 25 257 69 
038 AUTRICHE 1606 414 764 
216 
13 136 279 
048 YOUGOSLAVIE 1468 
4 
885 108 249 10 
052 TURQUIE 822 210 6 5 508 89 
062 TCHECOSLOVAO 1312 85:i 1312 2i 064 HONGRIE 947 67 
12 1054 51 j 204 MAROC 1175 43 7 
208 ALGERIE 1780 
954 
18 126 92 
:i 1546 1 216 LIBYE 1007 49 65 296 338 220 EGYPTE 2194 2 
25 
1493 
224 SOUDAN 616 
16 781 
326 265 
272 COTE IVOIRE 852 30 
752 
25 
276 GHANA 867 
146 3661 5 
2 113 
288 NIGERIA 6494 2:i 1446 1216 302 CAMEROUN 644 
153 
779 42 652 352 TANZANIE 1084 3:i 1 3 76 390 AFR. DU SUD 1563 414 572 543 





616 IRAN 815 
51 
4 
mi 496 647 EMIRATS ARAB 2554 3 
292 
35 4 2283 




2 49 165 
680 THAILANDE 673 36 
5 
538 85 
701 MALAYSIA 647 7 36 
:i 423 176 800 AUSTRALIE 728 6 453 266 
1000 M 0 N DE 85836 15370 166 12320 665 14034 41 1054 20778 21408 
1010 INTRA-CE 38310 10881 100 5437 95 4188 22 487 8873 8217 
1011 EXTRA-CE 47527 4490 66 6883 570 8848 19 557 11805 13181 
1020 CLASSE 1 12718 1439 59 3598 16 1023 173 3132 3278 
1021 A E L E 6384 832 56 2363 
ss4 769 19 41 1317 1006 1030 CLASSE 2 32134 1946 7 1889 8792 360 8719 9848 
1031 ACP~~ 14195 546 264 2 6426 18 138 3361 3440 1040 CLA 3 2676 1105 1396 30 24 55 66 
3811.37 FOUNDRY CORE BINDERS BASED ON SYNTHETIC RESINS 
KERNBINDEMITTEL FUER GIESSEREIEN AUF GRUNDLAGE V .KUNSTHARZEN 
002 BELG.-LUXBG. 740 
236 
310 263 95 72 
003 PAY5-BAS 833 420 170 g.j 13 7 004 RF ALLEMAGNE 646 3:i 2 58 363 178 032 FINLANDE 635 542 
1000 M 0 N DE 6166 296 3 2599 3 987 3 725 185 1375 
1010 INTRA-CE 3152 255 
:i 1130 1 866 3 178 112 606 1011 EXTRA-CE 3013 41 1468 101 547 83 769 
1020 CLASSE 1 1401 33 3 440 19 249 3 654 
1021 A E L E 1055 33 2 267 17 82 3 651 
1030 CLASSE 2 1358 8 791 67 297 80 115 
3818.39 AJm.RUST PREPARATIONS WITH AMINES AS ACTIVE ELEMENTS 
411 




002 BELG.-LUXB . 
003 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
3611.41 DOPED Sl ON 
BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED 1111 3619.99 
OK: CONFIDENT! L 
SILl PE 
BL: IEL 
DE: US 3819.99 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOR 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN 





































































































































MENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SIMILAR FORMS, EXCEPT DOPED SILICON 
001 FRANCE 
400 USA 
IMIQUES VISES A LA NOTE 2G DU CHAP.36, SF SIUCIUM DOPE 
2 
1000 W 0 R L D 371 
1010 INTRA-EC 211 
1011 EXTRA-EC 159 








3611F1f: ~~M&r~~ N AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904.73, WITH MAX 2% D-MANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 











SOLunON ACQUEUSE AVEC D-MANNITOL DANS UNE PROPORnON DE MAX. 2% DE TENEUR EN D-GLUCITOL, NON REPRIS 







AQUEOUS SOLUTION NEITHER WITHIN 3619.45 NOR 2904.75 
D-GLUCITOL N SOLunON ACQUEUSE, NON REPR. SOUS 3611.45 ET 2904.75 
FR: CONFIDENTIE 
DE: REPRIS SOU 3819.49 
011 SPAIN 1170 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











3619Ff: ~~M&r~l OT IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904.> >,WITH MAX 2'Yo MANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 




































UT~ QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC D-MANNITOL DANS UNE PROPORnDN DE MAX. 2% DE TENEUR EN D-GLUCITOL, NON 
1000 W 0 R L D 2 1 
181~ ~~1~ i i 
3611.49 D-GLUCITO OT IN AQUEOUS SOLUTION, NEITHER WITHIN 3611.48 NOR 2904.71 
FR: CONFIDENT! 
DE: INCL. 3819.45, AND 48 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D-GLUCITOL UTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, NON REPR. SOUS 3611.48 ET 2904.71 
FR: CONFIDENTIE 
DE: INCL. 3819.45, ET 48 ET PAS DE VENTILAnON PAR PAYS 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc&a I Espana I France I Ireland -~ EUR 12 
3819.39 ROSTSCHUTZII!TTEL, lilT AMINEN ALS WIRKSAIIEN BESTANDTEILEN 
001 FRANCE 2944 539 3 1351 
189 002 BELG.-LUXBG. 1038 
428 20 368 003 PAY$-BAS 1659 873 113 
004 RF ALLEMAGNE 1744 511 31 
738 j 102 005 ITALIE 2243 405 1 417 
006 ROYAUME-UNI 1833 80 1 601 231 
028 NORVEGE 956 435 6 307 23 
030 SUEDE 1695 480 3 706 33 
032 FINLANDE 812 204 380 3 
036 SUISSE 1666 14 1455 
6i 
51 
038 AUTRICHE 1150 11 744 47 
048 YOUGOSLAVIE 718 98 571 9 
056 U.R.S.S. 5478 3 563 
208 ALGERIE 1005 13 
2 
958 
216 LIBYE 780 6 26 1 3 400 ETAT$-UNIS 1130 93 2 
647 EMIRATS ARAB 674 39 7 381 
1000 M 0 N DE 34955 3871 152 10185 2 194 5067 
1010 INTRA.CE 13048 2134 58 4818 
:i 122 1108 1011 EXTRA.CE 21898 1537 98 5567 87 3960 
1020 CLASSE 1 9009 1349 67 4594 67 224 
1021 A E L E 6107 1148 23 3592 
2 
67 157 
1030 CLASSE 2 6890 184 18 711 3119 
1031 ACP~66~ 1456 17 12 127 1032 1040 CLA S 3 5999 4 263 616 
3811.41 DOPED SIUCON 
BL: CONFIDENTIAL 




DE: IN 3819.99 ENTHAL TEN 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 12709 46 002 BELG.-LUXBG. 661 
003 PAY&-BAS 1354 48 
004 RF ALLEMAGNE 14938 1476 
005 ITALIE 1769 421 
006 ROYAUME-UNI 8876 348 
036 SUISSE 1948 27 
400 ETAT&-UNIS 18175 410 
706 SINGAPOUR 4968 168 
728 COREE DU SUD 4059 
4396 732 JAPON 4439 
1000 M 0 N DE 75094 7368 
1010 INTRA.CE 40689 2383 
1011 EXTRA.CE 34404 5005 
1020 CLASSE 1 24877 4834 
1021 A E L E 2024 28 
1030 CLASSE 2 9725 171 
3811.43 CHEMICAL ELEMENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SIMILAR FORMS, EXCEPT DOPED SIUCON 
CHEIIISCHE ELEMENTE Ill SINNE DER VORSCHRIFT 2G DES KAP.38, AUSGEN. DOTIERTES SIUZIUM 
001 FRANCE 501 90 5 400 ETAT$-UNIS 1228 1032 
1000 M 0 N DE 3710 38 14 1808 5 390 
1010 INTRA.CE 1718 33 10 682 4 38 1011 EXTRA.CE 1888 2 3 1144 354 
1020 CLASSE 1 1549 2 3 1139 11 
3811F1f: ~~M8V~~.: AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2104.73, WITH MAX 2% D-MANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
D-SORSIT IN WAESSRIGER LOESUNO MIT D-IIANNIT SIS 2%, SEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT, NICHT IN 2804.73 ENTHALTEN 
FR : VERTRAULICH 
DE: IN 3819.49 ENTHAL TEN 








3819.48 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION NEITHER WITHIN 3811.45 NOR 2804.75 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
D-SORSIT IN WAESSRIGER LOESUNO, NICHT IN 3818.45 UND 2804.75 ENTHALTEN 
FR:VERTRAULICH 
DE: IN 3819.49 ENTHALTEN 
011 ESPAGNE 745 
1000 M 0 N D E 2224 125 4 
18W ~~~~ 1~ :1 :i 























3819.48 D-GLUCITOL NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2104. > > , WITH II AX 2% MANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
D-SORSIT, NICHT IN WAESSRIGER LOESUNG, lilT D-MANNIT SIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORSITGEHALT, NICHT IN 2804.77 ENTHALTEN 
FR: VERTRAULICH 
DE: IN 3819.49 ENTHAL TEN 









3811F1r: ~~M8r~LiifOT IN AQUEOUS SOLUTION, NEITHER WITHIN 3819.48 NOR 2104.71 
DE: INCL. 3819.45, 46 AND 48 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: etR~M~l~~~HT IN WAESSRIGER LOESUNG, NICHT IN 3811.48 UNO 2804.78 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL. 3819.45, 48 UNO 48 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
883 ~~-Mib~~GNE ~Jg 3 
977 SECRET 8796 8700 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espana 1 France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
3811.50 PYROUGNn ~ 
036 SWITZERLAN 1229 29 8 38 1154 
1000 WORLD 4184 221 491 52 1 87 1431 133 1 1767 
1010 INTRA-EC 784 145 
491 
16 i 1 123 92 1 406 1011 EXTRA-EC 3398 76 38 88 1307 40 1361 
1020 CLASS 1 2053 23 491 36 137 39 1327 
1021 EFTA COUNT 1947 23 491 36 i 86 118 38 1241 1030 CLASS 2 224 54 47 2 34 
3811.53 CRUDE CAL IUM TARTRATE 
TARTRATE E CALCIUM BRUT 
005 ITALY 976 976 
1000 W 0 A LD 1537 38 8 1482 29 
1010 INTRA-EC 1415 28 5 1353 29 
1011 EXTRA-EC 122 10 3 109 
3819.55 CRUDE CAL IUM CITRATE 
BL: CONFIDENTI L 
CITRATE DE ALCIUM BRUT 
BL: CONFIDENT! L 
1000 WO R L 0 77 15 1 27 8 8 3 17 
1010 INTRA-EC 47 5 i 23 i 8 :i 13 1011 EXTRA-EC 31 11 4 4 
3819.57 ANTI-FREEZI 0 PREPARATIONS 
PREPARATIO ~S ANTIGEL 
001 FRANCE 13877 6413 3805 27 
1395 
448 3130 56 
D02 BELG.-LUXBG 14580 
4331 
3667 1 74 5990 3453 
003 NETHERLAND 9791 
18 
2260 832 85 
12807 
2283 
004 FA GERMANY 25213 9342 2026 1561 533 952 005 ITALY 12830 327 6620 
37 169 
3469 368 
006 UTD. KINGDO 21811 6200 2145 1585 11675 
1350 007 IRELAND 1944 364 123 
4 
53 54 
008 DENMARK 3327 457 845 
41 
42 684 1295 
009 GREECE 2093 287 62 839 190 672 2 
010 PORTUGAL 1248 48 269 35 285 21 495 93 
011 SPAIN 2526 499 
146 
420 778 31 772 26 
028 NORWAY 7036 1982 2353 7 
28 
1571 977 
030 SWEDEN 13645 2511 66 6132 2 4285 621 
032 FINLAND 750 284 3 197 
291 115 
249 17 
036 SWITZERLAND 5148 593 i 2989 982 118 038 AUSTRIA 3567 284 2963 64 72 18 165 
048 YUGOSLAVIA 1974 1551 !i 373 450 50 208 ALGERIA 459 
5 508 BRAZIL 595 590 
1000 W 0 R L D 147307 34697 309 32553 701 14561 37 2588 49371 12490 
1010 INTRA-EC 109230 28267 18 15620 104 13899 37 1843 39748 9898 
1011 EXTRA-EC 38078 8431 291 16933 597 662 948 9624 2594 
1020 CLASS 1 33298 5743 241 16542 22 395 701 7660 1994 
1021 EFTA COUNTR 30707 5655 216 14690 
575 
363 274 7570 1939 
1030 CLASS 2 4622 672 50 377 261 230 1857 600 
3819.59 Am5CALIN AND SIMILAR COMPOUNDS 
PREPARATIO S DES INCRUST ANTES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 3866 2391 44 159 988 
627 
30 12 242 
~ ~~e~~~~s 1515 31oS 342 2 j 426 118 3683 63 209 284 190 77 004 FR GERMANY 2758 1532 53 25 251 31 691 005 ITALY 621 293 
12 
162 43 41 47 006 UTD. KINGDO~ 458 95 21 165 122 





011 SPAIN 354 145 3 111 5 76 
036 SWITZERLAND 423 48 26 257 
57 
31 6 26 55 038 AUSTRIA 317 19 30 126 27 8 24 
048 YUGOSLAVIA 301 217 7 546 70 5 2 208 ALGERIA 563 9 4 4 
670 51 288 NIGERIA 749 
10 14 
28 
14 632 SAUDI ARABIA 955 32 885 
1000 W 0 R LD 21579 8423 350 1625 1144 3877 43 320 1830 3 3964 
1010 INTRA-EC 14821 7747 147 934 1061 1684 43 81 832 2112 
1011 EXTRA-EC 6937 677 203 692 80 2212 224 997 1852 
1020 CLASS 1 1896 393 134 497 57 166 137 174 338 
1021 EFTA COUNTR. 1340 153 132 466 57 150 15 79 288 
1030 CLASS 2 4771 205 60 165 22 1995 71 809 1444 
1031 ACP~) 1475 17 18 6 1 682 1 675 75 
1040 CLA 3 270 80 9 29 51 17 14 70 
3819.60 AIITI-OXYDISI 0 PREPARATIONS FDA USE IN RUBBER MANUFACTURE 
PREPARATIOI ~ ANTIOXYDANTES POUR CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 3798 115 859 
432 
1488 1 5 1330 
D02 BELG.-LUXBG. 3154 
74 
737 1500 59 426 
003 NETHERLANDS 1523 271 
170 
432 568 44 178 004 FA GERMANY 3226 487 599 1051 978 496 005 ITALY 1415 100 345 2 696 39 332 006 UTD. KINGDOM 2117 80 456 875 8 
17 009 GREECE 515 6 116 27 349 
010 PORTUGAL 418 56 34 62 101 221 011 527 2 100 84 227 2 60 030 EN 311 4 88 10 91 114 
036 ERLAND 288 15 34 8 215 16 
038 AUSTRIA 416 4 278 94 32 8 
048 YUGOSLAVIA 793 3 214 45 437 94 
052 TURKEY 474 8 67 6 208 185 
~ ~~x~~~~~~-f 2449 61 336 1o2 1121 992 501 6 338 4 060 POLAND 317 
8 
66 241 
062 CZECHOSLOVA 220 48 136 28 
2 066 ROMANIA 403 310 5 86 
220 EGYPT 1028 
5 70 j 911 117 390 SOUTH AFRICA 308 127 99 
400 USA 2652 169 1007 500 221 755 
404 CANADA 505 5 28 1 204 267 
680 THAILAND 235 11 83 31 40 2ci 90 701 MALAYSIA 340 10 101 89 7 113 
728 SOUTH KOREA 95 2 7 19 62 2 3 
740 HONG KONG 328 9 43 i 127 2 276 800 AUSTRALIA 440 7 21 282 
1000 W 0 R L D 31474 1320 3 6528 170 4808 2 11622 199 5 7017 
1010 INTRA-EC 16899 921 
:i 3224 170 3356 2 5937 150 5 3134 1011 EXTRA-EC 14571 399 3304 1252 5681 49 3883 
1020 CLASS 1 6482 231 2 1911 671 1750 5 1892 
1021 EFTA COUNTR. 1178 30 2 482 112 345 2 205 
1030 CLASS 2 4079 97 1 683 226 2062 39 991 
1031 ACP~) 256 
72 
1 71 31 80 1 72 
1040 CLA 3 4032 731 355 1869 5 1000 
381t.61 COMPOUND PL STICIZERS, HARDENERS OR STABILISERS FOR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
414 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMc16a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Por!lJgal I !tali a UK 
3819.50 PYROLIGNITE 
036 SUISSE 1845 3 26 12 52 1752 
1000 M 0 N DE 5100 312 380 84 3 87 1731 131 20 2342 
1010 INTRA-CE m~ 248 380 34 3 1 609 68 3 365 1011 EXTRA-CE 65 so 98 1122 83 18 1877 
1020 CLASSE 1 2552 27 380 so 117 62 1916 
1021 A E L E 2380 27 380 47 
3 96 53 52 16 1821 1030 CLASSE 2 735 38 520 1 61 
3811.53 CRUDE CALCIUM TARTRAll: 
ROHES CALCIUMTARTRAT 
005 ITALIE 604 604 
1000 M 0 N DE 1087 84 12 871 49 
1010 INTRA-CE 818 21 8 845 43 
1011 EXTRA-CE 178 42 3 127 8 




1000 M 0 N DE 321 28 90 85 34 7 77 
1010 INTRA-CE 169 12 81 as 34 1 81 1011 EXTRA-CE 152 18 29 8 18 
3811.57 ANTI-FREEZING PREPARAnONS 
ZUSAMMENGESElZTE GEFRIERSCHUTZMITTa 
001 FRANCE 8454 3244 2618 11 725 540 1995 46 002 BELG.-LUXBG. 8569 
2518 
2828 89 3184 1743 
003 PAY5-BAS 5906 
15 
1266 486 118 
7219 
1518 
004 RF ALLEMAGNE 14825 4831 
1807 
955 729 1076 
005 ITALIE 7255 255 3358 
40 223 
1513 322 
006 RO -UN I 12582 3769 1891 1021 5638 
1797 007 IR 2213 208 116 
4 
56 35 
008 DA RK 2157 219 635 
20 
44 538 717 
008 GR 1297 165 81 496 175 338 1 
010 PORTUGAL 918 18 229 15 194 33 366 63 
011 ESPAGNE 1794 366 
138 
305 480 40 587 18 
028 NORVEGE 4267 1042 1489 14 
5i 
712 872 
030 SUEDE 7873 1364 63 4007 4 2065 319 
032 FINLANDE 634 230 5 234 
20i 169 
135 30 
036 SUISSE 3437 345 2060 580 82 
038 AUTRICHE 3300 205 2751 65 93 41 125 





208 ALGERIE 533 11i 508 BRESIL 508 489 
1000 M 0 N DE 92211 19470 314 24115 287 8470 41 2987 27021 9545 
1010 INTRA-CE 65968 15613 15 11775 48 7718 41 2047 21413 7299 
1011 EXTRA-CE 28240 3858 299 12340 220 751 818 5608 2245 
1020 CLASSE 1 21788 3305 235 11659 13 345 658 3858 1515 
1021 A E L E 19868 3187 211 10593 
207 
305 314 3795 1483 
1030 CLASSE 2 4288 527 64 458 389 239 1674 730 
3819.59 AHTI-SCAUNQ AND SIMILAR COMPOUNDS 
KESSELSll:INENTFERNUNGSMma U.DGL 
001 FRANCE 2941 2100 24 305 101 
90i 
54 18 341 





003 PAY5-BAS 4243 34 486 368 22i 91 004 RF ALLEMAGNE 3398 1885 
1oS 24 
423 16 819 





006 ROYAUME-UNI 601 123 163 179 91 





011 ESPAGNE 584 275 8 115 8 159 
036 SUISSE 753 84 15 526 55 54 20 12 54 038 AUTRICHE 503 34 17 295 51 20 19 
048 YOUGOSLAVIE 776 569 10 1 180 13 3 
208 ALGERIE 1131 18 22 1088 3 353 eli 288 NIGERIA 529 
16 8 
78 
24 632 ARABIE SAOUD 1508 62 1399 
1000 M 0 N DE 28150 8630 257 3350 302 6693 31 611 1530 4 8742 
1010 INTRA-CE 16491 8231 82 1838 215 2404 31 105 804 i 2670 1011 EXTRA-CE 11612 1398 165 1411 80 4287 474 724 3072 
1020 CLASSE 1 3359 842 102 1095 57 361 308 113 481 
1021 A E L E 2230 235 98 1058 55 305 42 54 383 
1030 CLASSE 2 7743 394 59 245 24 3853 143 576 2448 
1031 ACP~~ 1728 33 29 28 1 1115 4 372 145 
1040 CLA 3 511 162 5 70 73 23 35 143 
3819.60 ANTI-OXYDISINQ PREPARAOONS FOR USE IN RUBBER MANUFACTURE 
ALll:RUNGSSCHUTZMITTa FUER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 9252 581 2899 
1743 
2977 1 6 2788 
002 BELG.-LUXBG. 7564 342 1657 3216 
151 797 





004 RF ALLEMAGNE 10049 2547 
1539 
3588 2479 1085 
005 ITALIE 3922 407 1223 
1602 
63 690 
006 ROYAUME-UNI 5407 313 902 2565 25 48 008 GRECE 1117 28 382 57 604 
010 PORTUGAL 689 
243 
101 122 329 137 
011 ESPAGNE 1365 
8 
300 259 421 
18 
142 
030 SUEDE 806 19 187 38 353 183 
036 SUISSE 871 69 103 19 634 46 
038 AUTRICHE 1525 18 1028 347 119 13 
048 YOUGOSLAVIE 1649 22 605 113 723 186 
052 TURQUIE 932 43 154 18 364 353 
056 U.R.S.S. 4635 
277 
661 355 2317 1657 058 RD.ALLEMANDE 1329 29 697 7 060 POLOGNE 855 
s3 309 510 062 TCHECOSLOVAQ 873 74 694 52 
2i 066 ROUMANIE 731 499 20 191 
220 EGYPTE 1128 22 2 2 935 
189 
390 AFR. DU SUD 588 152 26 188 200 
400 ETAT5-UNIS 5293 902 1848 1202 390 1151 
404 CANADA 931 20 53 1 392 465 
680 THAILANDE 500 48 147 127 38 63 140 701 MALAYSIA 959 42 262 371 11 210 
728 COREE DU SUD 752 12 38 107 579 6 10 
740 HONG-KONG 563 39 52 ; 209 3 472 800 AUSTRALIE 673 29 27 404 
1000 M 0 N DE 74282 6580 18 15771 242 14863 23193 518 8 12992 
1010 INTRA-CE 43169 4474 
18 
8494 240 10769 12645 348 8 8192 
1011 EXTRA-CE 31108 2108 7277 2 4193 10544 170 6800 
1020 CLASSE 1 14082 1219 11 4279 1766 3539 22 3246 
1021 A E L E 3697 149 11 1549 
2 
404 1129 18 437 
1030 CLASSE 2 8210 542 5 1634 867 3156 137 1867 
1031 ACP~~ 508 2 2 174 91 90 3 144 
1040 CLA 3 8816 346 1363 1559 3848 11 1689 
3811.61 COMPOUND PLASnciZERS, HARDENERS OR STABILISERS FOR ARTIFICIAL PLASnc MAll:RIALS 
415 





001 FRANCE 20457 3878 9443 41 
1587 
1074 2206 3815 




186 833 776 





004 FA GERMAN 13970 1840 8 
10437 
170 2416 4399 2631 





006 UTD. KING 15865 2844 9340 1 2683 514 
1423 007 IRELAND 1838 22 217 20 38 138 006 DENMARK 2658 2334 3 2 30 267 
009 GREECE 2463 141 1234 
93 
46 161 447 434 
010 PORTUGAL 1826 217 
3 
1204 43 81 84 104 
011 SPAIN 5667 99 2876 158 1518 223 790 
028 NORWAY 2986 
1o4 
24 1461 241 16 141 1103 
030 SWEDEN 4460 2471 152 40 186 1507 
~ ~~lfz~~LANb 2453 211 1605 3 4 23 209 401 7910 226 6296 290 227 378 490 
038 AUSTRIA . 2651 78 2155 110 54 136 118 
~ lli~~~LAVI.O, 2351 429 969 1 441 489 22 612 123 365 1 80 19 24 
058 SOVIET UNIO~ 5524 267 169 1 3 6 5078 
060 POLAND 1427 572 471 86 4 294 
062 CZECHOSLOVAK 1777 76 1526 
30 22 30 145 064 HUNGARY 1560 463 686 135 224 
068 BULGARIA 2680 704 1872 1 64 15 303 204 MOROCCO 331 25 135 71 21 
208 ALGERIA 1236 108 550 432 146 
1s0 216 LIBYA 266 1 112 
3 
3 
211i 220 EGYPT 1112 13 754 73 59 
272 IVORY COAS 337 58 159 79 40 1 
268 NIGERIA 308 
42 
153 17 1 
2 
137 
390 SOUTH AFRI A 924 445 
1 
12 3 420 
400 USA 3594 84 2343 113 304 121 647 
404 CANADA 1118 11 709 2 2 20 374 
480 COLOMBIA 1308 1261 1 
3 52 
46 
484 VENEZUELA 480 340 25 60 
504 PERU 208 156 6 
3 2 
46 
508 BRAZIL 568 104 
27 
479 





616 IRAN 687 539 19 
139 624 ISRAEL 1201 85 752 
16 
225 
632 SAUDI ARABI 1783 18 1560 
4 
128 60 
647 U.A.EMIRATE 331 li 11 272 7 48 662 PAKISTAN 372 330 2 15 6 







680 THAILAND 797 580 118 
700 INDONESIA 2075 1951 
17 
68 56 
701 MALAYSIA 266 23 162 25 62 706 SINGAPORE 593 100 
s5 1 8 461 720 CHINA 273 24 48 
1 7 
116 





732 JAPAN 1012 630 2 89 268 
736 TAIWAN 1341 16 683 11 34 
41 
397 
740 HONG KONG 1648 51 756 
28 
6 794 
800 AUSTRALIA 1669 7 736 83 815 
804 NEW ZEALAN 591 343 103 145 
1000 W 0 A L D 171192 17128 55 88195 814 10693 84 9687 12603 3 32170 
1010 INTAA-EC 102302 13104 14 48232 487 8675 83 7799 9194 1 14733 
1011 EXTRA-EC 68892 4024 41 39983 128 2019 1 1869 3409 2 17438 
1020 CLASS 1 32371 1295 28 20587 7 953 1 1210 1958 6352 
1021 EFTA COUN 20495 619 24 14025 3 796 360 1050 3618 
1030 CLASS 2 22645 584 13 14489 119 860 600 1232 4747 
1031 ACP~) 1861 67 656 167 70 38 862 
1040 CLA 3 13877 2144 4907 206 60 220 6339 
!AGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAN BLOODGROUPING REAGENTS 
REACTIFS C MPOSES DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRE, SF REACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 2022 714 1 611 10 
1o2 
170 130 278 108 
002 BEL -LUXBG 682 453 6 293 200 7 18 231 25 003NET ALAND 731 3 158 9 30 22 7 738 58 004 F A MANY 2225 506 
743 
245 438 203 86 
005 I 1835 401 21 157 203 
28 
276 33 
006 UTD. KINGDO 760 276 159 2 49 161 84 
120 007 D 149 11 8 3 
4 
7 





009 E 130 2 45 21 8 33 
010 GAL 517 11 ; 40 371 44 76 12 18 21 011 SPAIN 693 168 210 106 40 61 11 
028 NORWAY 93 24 4 29 3 4 1 21 7 
030 SWEDEN 470 56 3 69 10 14 4 47 267 
032 FINLAND 245 7 3 45 
2 
8 
ali 1 62 119 038 SWITZERLAN 450 22 220 40 9 60 29 
038 AUSTRIA 330 23 202 10 20 21 45 9 
048 YUGOSLAVIA 61 1 43 
6 
8 2 4 3 
052 TURKEY 32 1 8 4 2 6 5 
058 SOVIET UNION 24 9 13 1 1 
060 POLAND 49 li 16 17 10 6 062 CZECHOSLOV K 20 8 
6 
4 
064 HUNGARY 24 3 14 1 
068 BULGARIA 17 4 12 





208 ALGERIA 138 25 99 5 ; 212 TUNISIA 42 
2 
41 





220 EGYPT 102 15 35 1 46 
272 IVORY COAST 43 3 40 
302 CAMEROON 16 16 
314 GABON 17 17 
372 REUNION 45 i 45 60 i 378 ZAMBIA 65 
1i 
3 i 4 390 SOUTH AFRIC 109 31 
2i 
10 13 39 
400 USA 666 2 250 37 29 67 74 186 
404 CANADA 128 96 2 1 5 24 
412 MEXICO 12 8 i i 3 1 448 CUBA 24 7 4 11 
462 MARTINIQUE 36 
17 23 36 li 480 COLOMBIA 49 i 1 484 VENEZUELA 17 11 1 1 2 i 
500 ECUADOR 8 1 4 1 1 li 5 508 BRAZIL 22 2 5 1 512 CHILE 18 1 12 2 
3 
2 528 ARGENTINA 14 10 1 
604 LEBANON 7 1 4 1 i 608 SYRIA 10 3 6 
1 10 612 IRAQ 19 
2 
1 4 3 616 IRAN 100 18 13 4 63 624 ISRAEL 53 1 8 18 7 9 10 628 JORDAN 36 3 4 2 1 25 632 SAUDI ARABIA 461 29 29 10 3 389 636 KUWAIT 43 5 2 3 33 647 U.A.EMIRATES 104 3 2 1 1 99 662 PAKISTAN 26 11 1 11 664 INDIA 17 5 2 8 680 TH D 19 3 6 7 6 700 IND 99 39 12 45 
701 MA 25 1 9 2 12 
706 SING E 153 2 6 1 144 
720 CHINA 6 i 1 2 2 2 728 SOUTH KOREA 19 12 
5 
2 2 
732 JAPAN 228 42 68 44 31 18 
416 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'Ell6&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3819.61 ZUSAMMENGESElZTE WEICHMACHER, HAERTER UNO STABIUSATOREN FUER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 40822 6091 21542 55 
2272 
2434 3901 6799 
002 BELG.-I.UXBG. 19936 
3161 4 
13219 2 857 2718 870 
003 PAYS.BAS 23560 15404 173 630 
26 
5n 4686 3611 004 RF ALLEMAGNE 28685 3674 45 
26299 
189 7237 8513 4115 




3223 2 2066 
006 ROYAUME-UNI 31449 3700 21083 1 4198 1262 
2309 007 lALANDE 3351 23 422 148 216 256 008 DANEMARK 7061 6407 15 12 50 554 
009 GRECE 4936 292 3247 
142 
112 352 673 262 
010 PORTUGAL 3639 449 
14 
2557 79 145 122 145 
011 ESPAGNE 12262 170 8114 370 1886 287 1421 
028 NORVEGE 6197 2 37 3976 319 92 257 1514 
030 SUEDE 9951 181 2 6512 161 181 361 2533 
032 FINLANDE 5436 255 3536 
16 
60 133 531 
4 
919 
036 SUISSE 17312 443 14248 704 514 791 592 
036 AUTRICHE 7293 129 6367 234 128 219 216 
048 YOUGOSLAVIE 5542 486 2736 3 7 1249 970 92 052 TURQUIE 1896 244 1252 8 314 23 52 
056 U.R.S.S. 9269 536 670 8 6 13 6034 
060 POLOGNE 2793 1019 1042 164 7 561 
062 TCHECOSLOVAQ 3952 276 3180 83 94 82 414 064 HONGRIE 4547 783 2960 262 365 
066 BULGARIE 5157 1093 3520 4 
1oS 24 
540 
204 MAROC 622 24 289 149 31 
206 ALGERIE 1910 106 886 659 257 
374 216 LIBYE 662 1 264 
17 
3 
276 220 EGYPTE 2016 25 1464 137 97 
272 COTE IVOIRE 663 119 310 167 56 1 10 
268 NIGERIA 604 
44 
303 9 7 
10 
285 





400 ETATS.UNIS 13499 136 9039 1507 1532 197 1083 
404 CANADA 3418 45 2604 2 17 120 630 
480 COLOMBIE 1206 1131 
2 
3 29 65 72 464 VENEZUELA 1036 757 28 155 
504 PEROU 978 857 25 1 5 95 506 BRESIL 1147 326 
11s 
4 812 





616 IRAN 1782 1365 
1 
41 
253 624 ISRAEL 3903 203 3065 
25 
3 358 
632 ARABIE SAOUD 4066 10 3509 7 
51 
331 186 





662 PAKISTAN 582 496 4 22 10 
664 INDE 1823 26 601 59 176 91 1046 680 THAILANDE 1241 886 6 173 
700 INDONESIE 1504 . 1355 78 
100 49 
701 MALAYSIA 575 391 30 76 
706 SINGAPOUR 1327 124 404 206 10 14 n5 720 CHINE 856 137 263 3 
17 
247 
728 COREE OU SUD 1104 3 778 27 21 268 732 JAPON 3504 2034 29 466 945 
736 T'AI·WAN 4057 81 3101 48 142 
91 
685 
740 HONG-KONG 4331 281 2649 2 12 1296 
800 AUSTRALIE 3603 7 2062 111 220 1403 
804 NOUV.ZELANDE 1506 1018 178 310 
1000 M 0 N DE 368098 27583 182 218701 823 23165 53 22198 23788 9 51636 
1010 INTRA-CE 212527 20278 70 118294 611 1n03 52 16166 171n 2 22174 
1011 EXTRA-CE 155565 7283 91 100407 211 5481 1 6030 6610 7 29464 
1020 CLASSE 1 82158 1979 51 57206 24 3251 1 4306 4248 4 11086 
1021 A E L E 46309 1010 39 34761 16 14n 1047 2180 4 5n5 
1030 CLASSE 2 45n8 1295 40 31293 182 1730 1454 1915 3 7866 
1031 Af.U66~ 3148 174 1427 ti 362 127 58 3 9n 1040 c s 3 27636 4009 11909 482 266 448 10514 
3819.62 COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAN BLOODGROUPING REAGENTS 
ZUBEREITETE LABORREAGENZIEN, AUSGEN. REAGENZIEN ZUM BESTIMMEN DER BLUTGRUPPEN ODER BLUTFAKTOREN 




136 42 1152 3262 1061 
003 PAYS.BAS 16231 347 10113 
510 
883 225 199 
9357 25 
687 
004 RF ALLEMAGNE 45604 5128 1437 
52895 
13781 n16 2020 5630 
005 ITALIE 76502 3578 473 512 6201 2079 
500 
7284 5 3475 
006 ROYAUME-UNI 20959 1806 723 11787 312 1506 1178 3055 
27sS 007 lALANDE 3674 112 39 401 51 94 34 1 421 008 DANEMARK 5347 303 
61 
2752 2 78 7 1733 436 
009 GRECE 5013 44 2480 74 867 451 811 225 
010 PORTUGAL 4907 82 48 2235 372 886 806 604 731 1 149 011 ESPAGNE 20951 855 157 11864 3134 1517 22n 326 
028 NORVEGE 4839 139 261 2532 148 70 31 1160 298 
030 SUEDE 9425 464 575 4059 558 92 154 1792 1733 
032 FINLANDE 5803 66 250 3165 
118 
395 1 27 1237 662 
036 SUISSE 17892 694 113 11046 2148 713 365 1014 1661 
036 AUTRICHE 1n14 303 103 13119 11 806 304 521 2101 444 
048 YOUGOSLAVIE 6412 16 20 4564 
72 
587 71 945 187 
052 TURQUIE 1937 44 4 645 134 n 652 309 
056 U.R.S.S. 2709 1 9 896 1431 3 254 118 060 POLOGNE 6697 9 101 2293 622 3425 244 
062 TCHECOSLOVAQ 1190 167 8 566 78 87 44 236 
064 HONGRIE 3199 57 46 1286 49 13 1704 44 
066 BULGARIE 827 58 550 
61 
11 3 161 47 204 MAROC 960 66 48 754 64 10 206 ALGERIE 7146 1574 3664 48 1793 3 





216 LIBYE 1111 
7 
69 
ali 812 139 60 220 EGYPTE 1872 12 936 482 96 63 186 
272 COTE IVOIRE 782 29 12 11 741 2 16 4 302 CAMEROUN 954 11 910 
314 GABON 721 3 717 1 
372 REUNION 933 54 933 645 4 34 378 ZAMBIE n1 
121 37 ti 34 42 390 AFR. DU SUD 2966 1735 397 57 117 454 
400 ETATS.UNIS 35261 629 1043 17966 795 2570 872 2368 2192 6604 
404 CANADA 7107 57 13 5489 
1 
163 8 46 501 630 
412 MEXIQUE 2396 61 
10 
1364 198 3 736 13 
448 CUBA 2367 
1 
598 6 164 1162 447 
462 MARTINIQUE 1009 
931 498 
1008 
144 21 4 480 COLOMBIE 1721 23 123 10 464 VENEZUELA 1275 741 60 173 109 141 18 
500 EQUATEUR 853 42 343 40 28 
142 18 
42 358 
506 BRESIL 1523 22 3 647 66 572 54 512 CHILl 975 10 623 
17 
75 5 254 5 
528 ARGENTINE 1228 3 1 668 313 180 25 1 
604 LIBAN 513 2 197 197 50 58 9 
606 SYRIE 666 
8 
325 228 2 103 10 
612 IRAQ 970 205 231 23 269 234 









624 ISRAEL 2371 19 746 801 86 416 
628 JORDANIE 627 2 1 225 8 129 
20 
33 116 113 
632 ARABIE SAOUD 6692 48 4 3115 
1 
931 456 543 1575 
636 KOWEIT 1348 3 28 730 136 3 104 343 
647 EMIRATS ARAB 850 4 16 351 
22 
70 11 12 386 
662 PAKISTAN 1000 20 5 614 61 92 18 166 
664 INDE 1062 50 26 515 8 40 51 206 164 
680 THAILANOE 751 3 15 369 1 11 11 252 69 
700 INDONESIE 3191 17 
14 
2874 32 3 99 169 701 MALAYSIA 1566 9 915 31 195 401 
706 SINGAPOUR 1067 18 10 609 12 6 15 397 
720 CHINE 601 18 1 132 45 11 267 127 




10 167 92 
732 JAPON 31331 773 n1 17290 7483 266 2455 1618 
417 





740 HONG KON 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALA D 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 














381t.ll8 PREPARA ONS FOR ELECTROPLATING 





























001 FRANCE 3186 36 1720 
~ 2~~€k~2 s a~~ 12 20 ~ ~ f.r'l_E.fRMAN ~m 3 1379 
006 UTD. KINGD M 922 16 656 
007 IRELAND 229 19 
008 DENMARK 435 247 
010 PORTUGAL 184 42 ~~ ~~~AY t~ 1 m 
030 SWEDEN 1153 22 488 
~~~LA a ~ m 
038 AUSTRIA 1111 1000 
046 MALTA 39 33 
046 YUGOSLAV! 478 395 
052 TURKEY 268 151 
060 POLAND 158 38 
082 CZECHOSLO AK 296 275 
084 HUNGARY 397 322 
068 ROMANIA 131 33 
068 BULGARIA 109 27 
220 EGYPT 115 42 
400 USA 434 409 
508 BRAZIL 88 51 
616 IRAN 265 241 
682 PAKISTAN 183 145 
700 INDONESIA 261 17 
708 SINGAPORE 348 176 
728 SOUTH KOR 241 29 
732 JAPAN 1168 928 
~~ ~~~t~ONG 1~ag 9 ~ 
1000 W 0 R L D 27390 81 59 13549 
1010 INTRA-EC 14427 52 38 5814 
1011 EXTRA·EC 12984 28 24 7935 , 
1~ CLASS 1 6738 ~ ~ 4662 • ~m ~~vrNTl. ~ , 1 ~~ 
3818.88 UQUID POL CHLORODIPHENYLS: LIQUID CHLOROPARAFFINS: MIXED POLYETHYLENE GLYCOLS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































GLYCEROL MONO., Dl- AND TRI-STEARA TES 


































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































































736 T'AI·WAN 1561 69 23 835 9 291 6 142 186 
740 HONG-KONG 751 53 36 350 4 47 36 75 146 
600 AUSTRALIE 5868 136 165 2682 9 730 128 1082 935 
804 NOUV.ZELANDE 851 16 32 546 42 1 74 140 
1000 M 0 N DE 532882 28181 8509 274399 18 4924 71958 16465 18228 88902 130 45170 
1010 INTRA-c:E 299987 23411 4304 155848 18 2178 34112 13528 10049 37222 37 19259 
1011 EXTRA-c:E 232914 4770 4208 118551 1 2744 37844 2937 8178 29860 83 25910 
1020 CLASSE 1 147934 3470 3775 84999 1684 16183 2121 4152 15337 16213 
1021 A E L E 55944 1674 1650 33952 128 4070 1181 1101 7308 
9:i 
4680 
1030 CLASSE 2 68755 968 253 27010 1054 19040 816 1890 7230 8400 
1031 ACP~~ 6865 223 10 771 93 3953 646 171 174 83 739 1040 CLA 3 18227 333 178 6542 6 2622 136 7114 1298 
3819.66 PREPARAnoNS FOR ELECTROPLATING 
ZUBEREITUNGEN FUER DIE QALVANOTECHNIK 
001 FRANCE 13619 97 4973 185 
39 
50 399 7018 1097 
002 BELG.-l..UXBG. 4057 
32 
1213 
28 ali 15 2371 419 003 PAY8-BAS 5703 
4i 
2442 4 247 36 2935 2634 004 RF ALLEMAGNE 8522 439 344:i 1 157 461 736 3728 005 ITALIE 4975 28 
s1 
20 69 42 
45 
65 1308 
006 ROY ..UN I 3479 2503 20 28 566 266 SIT 007 IR 704 
1 
127 
2 s:i 008 DA K 1306 859 
234 
390 
010 POR L 565 4 247 10 34 2 72 011 ESPAGNE 1497 
1:i 
784 39 165 471 
028 NORVEGE 587 544 4:i 445 55 8 22 030 SUEDE 2655 37 1549 174 352 
032 Fl E 566 
8 
3 360 
s:i 3 35 ali 91 89 036S 4683 3073 83 1015 308 
036A HE 6852 6002 1 15 8 291 535 
046 MALTE 982 930 
37 
33 i 19 046 YOUGOSLAVIE 2469 2160 175 116 
052 rgRQUIE 1247 953 22 104 168 
060 P NE 689 360 
21 4 329 062T~ OVAQ 2017 1922 41 70 064H 2032 1571 20 2 398 
068 RO E 633 258 6:i 2 371 4 068 B~L IE 680 349 38 98 170 220 E YPTE 513 219 4 
14 
2 250 
400 ETAT8-UNIS 2016 1674 3 3 21 101 
506 BRESIL 506 368 
17 
126 12 
2s 618 IRAN 1AB3 1059 3 662 PAKISTAN 478 
210 
121 
700 INDONESIE 628 77 
13 
341 
706 SINGAPOUR 3545 904. 
41 
7 2621 
728 COREE DU SUD 840 154 189 5 256 732 JAPON 8611 8267 1 336 
736 T'AI-WAN 4492 22 3761 282 2 447 740 HONG-KONG 8153 3425 26 36 2642 
1000 M 0 N DE 105257 875 148 80328 4 789 1897 1331 2524 15528 22257 
1010 INTRA-c:E 44924 803 83 18829 4 488 591 1228 1278 12878 10938 
1011 EXTRA-c:E 80333 72 53 43499 283 1108 105 1248 2850 11319 
1020 CLASSE 1 31561 8 53 26219 109 566 105 379 1718 2384 
1021 A E L E 15331 8 53 11549 97 532 105 96 1560 1311 
1030 CLASSE 2 21906 54 1 12219 174 411 821 332 7894 
1031 ACP~66~ 607 9 182 8 53 60:i 355 1040 CLA S 3 6870 10 5062 107 46 1041 
3811.68 LIQUID POI.YCHLORODIPHENYL8; UQUID CHLOROPARAFFINS; MIXED POLYETHYLENE GLYCOLS 
FLUESSIGE POLYCHLORDIPHENYLE UND CHLORPARAFFINE, POLYAETHYLENGLYKOLGEMISCHE 
001 FRANCE 3033 142 1822 
29 1638 
303 22 766 002 BELG.-LUXBG. 2886 55 950 53 194 003 PAY8-BAS 2447 225 1884 61 
18 
222 
004 RF ALLEMAGNE 3626 150 858 3491 132 37 005 ITALIE 2574 79 1566 
69 
1 72 
006 ROYAUME·UNI 2527 60 842 1753 3 33 008 DANEMARK 550 2 46 351 97 21 
009 GRECE 998 5 
475 
53 272 4 668 010 PORTUGAL 828 113 
34 2s 
36 
011 ESPAGNE 565 378 16 112 
030 SUEDE 1804 
3 
88 334 59 1123 
032 FINLANDE 681 75 292 
1 
36 252 
036 SUISSE 651 30 466 150 1 3 
046 YOUGOSLA VIE 836 503 
827 
131 171 18 15 
056 U.R.S.S. 833 2 
41 
4 
145 554 728 COREE DU SUD 740 
eli 736 T'AI·WAN 1336 103 
1i 
3 1131 
600 AUSTRALIE 551 291 3 246 
1000 M 0 N DE 33978 527 8 7810 1382 12053 10 1580 1420 8188 
1010 INTRA-c:E 20174 468 i 5048 504 10770 10 1012 83 2269 1011 EXTRA-c:E 13803 39 2782 878 1283 589 1337 8919 
1020 CLASSE 1 8374 35 4 1941 1003 192 494 2705 




8 227 1722 
1030 CLA~E 2 5736 5 3 460 272 50 764 4121 
1040 CLA E 3 1693 361 627 8 326 79 92 
3811.72 MIXTURES OF GLYCEROL MONO., Dl- AND TRI-ITEARATES 
EMULGIERMITTEL FUER FETTSTOFFE 
001 FRANCE 3542 349 2627 
3 
94 376 94 
002 BELG.-LUXBG. 1335 
289 279 
1003 147 179 3 





004 RF ALLEMAGNE 2995 565 111 536 817 1 005 ITALIE 2078 20 32 
16 
1461 9 
006 ROYAUME·UNI 3782 117 120 877 2652 Ti 007 lALANDE 533 211 15 29 34 201 011 ESPAGNE 601 44 3 373 147 1767 032 FINLANDE 2076 5 46 145 
127 
113 
036 SUISSE 951 22 60 616 105 1 
064 HONGRIE 833 
35 
431 192 10 
341 13 390 AFR. DU SUD 597 62 146 4:i 400 ETAT8-UNIS 1144 1097 3 
1000 M 0 N DE 28710 1908 1958 12377 8 35 52 22 2044 8218 2092 
1010 INTRA-c:E 18225 1878 605 7248 i 33 11 18 1552 8814 287 1011 EXTRA-c:E 10484 228 1352 5131 1 41 4 492 1404 1825 
1020 CLASSE 1 8853 96 530 3112 1 23 276 1029 1786 
1021 A E L E 3970 58 243 1159 
8 19 4 199 536 
1773 
1030 CLAS~E 2 2282 104 236 1290 205 375 39 
1040 CLAS E 3 1350 27 584 729 10 
3811.74 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PHARMACEUTICAL AND SURGICAL USES, INCL DENTAL PLASTERS 
ERZEUQNISSE UND ZUBEREITUNGEN ZU PHARMAZEUTISCHEN U. CHIRURGISCHEN ZWECKEN, EINSCHL DENT ALGIPS 
001 FRANCE 6010 723 8304 










1739 004 RF ALLEMAGNE 3677 571 
4283 
437 4 1068 46 
005 ITALIE 5198 187 3 195 3 101 
289 241 
006 ROYAUME..UNI 4620 29 3668 46 573 392 007 lALANDE 829 113 97 4 93 
223 
008 DANEMARK 804 6 651 20 24 10 
419 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc!.6a J Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal J EUR 12 Halla UK 
3818.74 
009 GREECE 174 8 151 
5 
9 5 1 
010 PORTUGAL 190 1 172 7 5 4 011 SPAIN 263 3 
10 
192 4 34 26 
030 SWEDEN 296 1 252 4 23 4 2 
032 FINLAND 289 1 1 284 12 2 1 2 038 SWITZERLAND 1003 742 89 156 2 
038 AUSTRIA 728 687 13 13 15 
048 YUGOSLAVIA 345 325 20 20 060 POLAND 173 153 2li i 17 204 MOROCCO 82 33 2 
268 NIGERIA 238 29 
3 i 209 22 400 USA 3834 584 3224 
404 CANADA 76 75 
12 7 i i 1 732 JAPAN 472 448 3 
800 AUSTRALIA 139 98 3 8 2 28 
1000 WORLD 22624 504 18 14820 4 1 420 13 738 5743 363 
1010 INTRA-EC 9505 4711 1 6734 4 i 119 2 497 1515 158 1011 EXTRA-EC 13120 25 17 8087 301 10 241 4229 205 
1020 CLASS 1 7991 6 17 4190 58 10 161 3474 75 
1021 EFTA COUNTR. 2475 6 12 2084 
4 i 30 137 218 8 1030 CLASS 2 3609 19 2397 243 61 754 130 
1031 ACP~) 544 2 1~ 1 25 1 435 9 1040 CLA 3 1521 20 1 
3811.78 AUXILIARY P;;:CTS USED FOR TEXTILE INDUSTRY 
PRODUITS AU IRES UTWSES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE ~ 
I 





004 FR GERMANY I 2670 34 1 406i 3 43 421 459 005 ITALY 7980 115 132 3320 349 
006 UTD. KINGDOM 3168 20 2095 2 31 2li 5i 940 
13 008 DENMARK 1105 i 4 928 5 19 1 144 009 GREECE 1110 839 3 28 195 35 
010 PORTUGAL 2073 26 5 1610 57 52 82 176 65 
011 SPAIN 1069 1 1 601 3 73 342 48 
030 SWEDEN 976 1 11 844 
2 
1 6 113 
032 FINLAND 567 2 7 457 45 39 15 
038 SWITZERLAND 2666 14 5 2212 16 264 58 97 
038 AUSTRIA 2169 1 42 1652 205 31 206 32 
048 YUGOSLAVIA 903 
39 64 821 4 81 1 052 TURKEY 737 199 411 
132 
20 
056 SOVIET UNION 2273 2141 
12 060 POLAND 590 568 
17 
10 
062 CZECHOSLOVAI 283 258 8 
7 064 HUNGARY 523 20 4 266 27 64 20 230 204 MOROCCO 432 238 7 33 39 
220 EGYPT 222 1 214 5 2 
272 IVORY COAST 223 206 6 11 
268 NIGERIA 128 121 
10 18 
7 
390 SOUTH AFRICA 916 822 66 
400 USA 1850 1221 12 617 
404 CANADA 513 509 6 4 412 MEXICO 218 212 i 22 504 PERU 543 491 29 
624 ISRAEL 580 519 2 
39 
59 
664 INDIA 307 262 
24 
6 
680 THAILAND 410 . I 342 6 10 44 700 INDONESIA 372 .. 339 
39 
17 
728 SOUTH KOREA 534 · .. 452 1 
10 
42 
732 JAPAN 1371 1183 
14 7i 178 736 TAIWAN 1226 1112 
7 
23 
740 HONG KONG 2434 1836 11 18 562 
800 AUSTRALIA 754 542 1 4 3 204 
804 NEW ZEALAND 1320 1303 17 
1000 W 0 R L D 62943 410 217 44356 18 110 815 29 2679 9824 4485 
1010 INTRA·EC 32604 331 70 19837 18 68 360 29 1429 8868 1776 
1011 EXTRA-EC 30339 79 147 24719 43 455 1250 936 2710 
1020 CLASS 1 14956 58 139 11938 12 228 836 353 1394 
1021 EFTA COUNTR. 6592 18 74 5338 2 223 340 309 268 
1030 CLASS 2 11177 23 7 9118 31 221 316 164 1297 
1031 ACP~) 1293 1 i 1068 51 1 7 147 1040 CLA 3 4205 3662 6 98 420 18 
3811.71 AUXIUARY PROC~CTS USED FOR LEATHER AND FURSKIN INDUSTRIES 
.. .,. .. I .. ,.·-.. ""' ............... 
001 FRANCE 1043 3 . 926 2 
110 
112 
19 005 ITALY 5903 . . 5766 8 2 i 006 UTD. KINGDOM 779 . 728 1 47 
010 PORTUGAL 642 . 468 6 21 127 
011 SPAIN 604 578 1 25 
030 SWEDEN 616 
3 
614 2 
3 2 038 AUSTRIA 630 622 
154 048 YUGOSLAVIA 573 419 
728 SOUTH KOREA 1081 1032 j 49 ,. 732 JAPAN 396 336 i 52 736 TAIWAN 973 960 12 
1000 W 0 R LD 19550 22 1 17619 326 256 1224 35 87 
1010 INTRA-EC 9709 9 1 8001 149 202 293 24 30 
1011 EXTRA·EC 9840 13 8618 177 53 931 11 37 
1020 CLASS 1 3792 3 3469 3 10 289 10 8 
1021 EFTA COUNTR. 1803 3 1782 
1o2 23 
11 5 2 
1030 CLASS 2 5154 10 4529 472 1 17 
1040 CLASS 3 894 620 72 20 170 12 
3818.12 AUXIUARY PROD~ CTS FOR PAPER INDUSTRY 
PRODUITS AUXILii RES POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER 
001 FRANCE 7679 166 7332 1 
70 
21 34 125 002 BELG.·LUXBG. 5354 
70 
2330 2 2953 1 003 NETHERLANDS 5509 5090 330 203 8115 17 004 FR GERMANY 8434 16 
2136 
2 69 29 
005 ITALY 2259 12 8 55 
394 
48 
006 UTD. KINGDOM 1600 24 1181 
319 
1 
010 PORTUGAL 624 43 114 173 132 32 30 030 587 367 1 
032 1278 6 1252 2 2i 205 13 7 038 LAND 897 6 646 16 1 038 AUSTRIA 3009 4 2765 52 168 
062 CZECHOSLOVAK 895 293 602 58 064 HUNGARY 1013 21 934 
404 CANADA 546 546 
1i 732 JAPAN 345 334 
56i 800 AUSTRALIA 643 82 
1000 W 0 R LD 45292 733 114 29332 505 1351 511 12369 377 
1010 INTRA-EC 32483 313 
114 
18767 332 679 267 11822 303 
1011 EXTRA-EC 12809 420 10585 172 673 244 547 74 
1020 CLASS 1 8303 65 114 6881 34 534 238 290 47 
1021 EFTA COUNTR. 6023 58 114 5280 2 73 205 253 38 
1030 CLASS 2 2035 41 1645 61 38 6 217 27 
1031 ACP~) 619 11 593 7i 5 4 6 1040 CLA 3 2470 314 2039 40 
420 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3818.74 
009 GRECE 661 68 484 4 62 25 18 
010 PORTUGAL 688 12 570 11 63 29 
2 
3 
011 ESPAGNE 1149 49 
27 
663 24 261 135 15 
030 SUEDE 1415 10 985 194 144 25 30 




24 4 4 
036 SUISSE 4210 25 3488 194 325 16 
038 AUTRICHE 3540 1 3244 164 99 32 
048 YOUGOSLAVlE 891 i 813 i 70 78 6 060 POLOGNE 506 428 
5 204 MAROC 570 54 488 14 9 
288 NIGERIA 937 
2 
727 
15 49 210 365 400 ETAT~NIS 15455 10380 4644 
404 CANADA 734 4 723 
25 115 10 10 
7 
732 JAPON 1765 
32 
1583 22 
800 AUSTRALIE 792 536 30 9 8 177 
1000 M 0 N DE 73357 2178 82 50822 3 7 2423 210 3440 12281 2 2131 
1010 INTRA.CE 31308 1881 14 19969 3 2 869 27 2305 6481 2 778 1011 EXTRA.CE 42051 295 89 30853 5 1554 183 1135 8800 1354 
1020 CLASSE 1 31442 87 67 23836 592 178 715 5252 715 




558 431 77 
1030 CLASSE 2 9025 207 2 5316 961 350 1543 633 
1031 ACP~~ 1776 17 600 5 183 4 690 77 1040 CLA 3 1584 1 1501 1 70 5 6 
3819.78 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR TEXTIL£ INDUSTRY 
HILFSMITTEL FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANCE 9971 228 212 5397 1 
135 
744 2702 687 
002 BELG.-LUXBG. 6072 
76 
5 5496 113 199 124 





004 RF ALLEMAGNE 4131 152 5 
6492 9 
119 633 648 
005 ITALIE 11353 180 212 3li 74 4143 317 006 ROYAUME-UNI 4688 45 3293 4 75 1165 
18 008 DANEMARK 1933 3 22 1624 6 39 3 249 009 GRECE 2545 1669 4 85 498 58 
010 PORTUGAL 3849 44 39 2974 124 161 142 209 156 
011 ESPAGNE 1501 6 3 954 9 85 387 57 
030 SUEDE 1570 1 52 1407 
10 
2 10 98 
032 FINLANDE 1037 5 35 807 96 63 21 
036 SUISSE 4998 71 25 4018 35 578 132 139 
038 AUTRICHE 4282 2 232 2866 758 31 354 39 
048 YOUGOSLAVIE 2029 
78 304 1828 1:i 200 1 052 TUROUIE 1784 517 848 
212 
25 
056 U.R.S.S. 4866 
:i 
4654 
1:i 060 POLOGNE 1193 1160 
36 
18 
062 TCHECOSLOVAO 707 2 654 13 
7 064 HONGRIE 1015 
39 18 
648 3li 1i 74 366 204 MAROC 568 354 7 49 60 
220 EGYPTE 552 4 532 6 i 10 272 COTE IVOIRE 577 549 14 13 
288 NIGERIA 535 i 520 62 i 19 15 390 AFR. DU SUD 2123 1976 64 
400 ETAT8-UNIS 2832 1969 i 12 851 404 CANADA 809 801 7 
412 MEXIOUE 518 475 43 
4 10i 504 PEROU 1434 1297 32 
624 ISRAEL 1089 1010 5 
a5 74 664 INDE 915 8.8 
37 
12 
680 THAILANDE 715 6.."6 
7 17 
42 
700 INDONESIE 501 4."0 
12i 
27 
728 COREE DU SUD 934 743 3 
2i 
67 
732 JAPON 2859 2635 2i 124 203 736 T'AI·WAN 1907 1717 
14 
39 
740 HONG-KONG 4183 i 3468 18 24 659 600 AUSTRALIE 1569 1270 3 4 5 266 
804 NOUV.ZELANDE 1739 1726 13 
1000 M 0 N DE 109053 937 1011 80830 23 244 1938 30 4718 13657 5887 
1010 INTRA.CE 50033 733 292 31694 23 144 787 30 2119 12021 2190 
1011 EXTRA.CE 59018 203 719 48935 100 1151 2598 1835 3877 
1020 CLASSE 1 27995 156 688 22098 65 822 1761 621 1766 
1021 A E L E 12239 79 379 9373 3 803 708 563 331 
1030 CLASSE 2 22101 47 30 18864 35 296 644 315 1870 
1031 ACP~~ 3842 1 3 3207 162 3 16 253 1040 CLA 3 8922 7974 34 191 699 21 
3819.78 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR LEATHER AND FURSKIN INDUSTRIES 
HILFSMITTEL FUER DIE LEDER- UNO PELZINDUSTRIE 
001 FRANCE 1129 3 808 7 
100 
310 1 25 005 ITALIE 5604 5471 8 i 4 :i 006 ROYAUME-UNI 1075 614 5 449 
010 PORTUGAL 951 659 11 40 241 
011 ESPAGNE 622 565 9 48 i 030 SUEDE 814 
7 
809 i 4 6 038 AUTRICHE 755 733 408 8 048 YOUGOSLAVIE 1099 691 
728 COREE DU SUD 1449 1348 
19 
101 i 732 JAPON 653 518 i 115 736 T'AI-WAN 1156 1140 15 
1000 M 0 N DE 23989 37 3 19918 374 982 1 2457 127 112 
1010 INTRA.CE 10500 11 2 8881 179 833 1 874 100 39 
1011 EXTRA.CE 13487 28 1 11054 195 328 1783 27 73 
1020 CLASSE 1 5212 8 4446 4 30 685 24 15 
1021AELE 2234 8 2180 1 5 17 17 6 
1030 CLASSE 2 6870 19 5747 137 70 843 2 52 
1040 CLASSE 3 1405 662 54 228 255 6 
3811.12 AUXILIARY PRODUCTS FOR PAPER INDUSTRY 
HILFSMITTEL FUER DIE PAPIERINDUSTRIE 
001 FRANCE 5459 262 4953 1 
136 
1 17 72 153 





003 PAY8-BAS 5232 4600 453 202 4425 12 004 RF ALLEMAGNE 4790 33 
322:i 
10 78 42 
005 ITALIE 3321 23 8 19 
219 
49 
006 ROYAUME·UNI 2098 52 1813 
34:i 
14 
010 PORTUGAL 708 
74 ali 200 166 64 25 030 SUEDE 754 497 6 
032 FINLANDE 1541 6 1492 
2 22 276 36 7 036 SUISSE 1179 15 841 20 3 
038 AUTRICHE 2433 7 2267 22 2 135 
062 TCHECOSLOVAQ 1077 650 427 
74 064 HONGRIE 1072 46 952 
404 CANADA 519 519 2li 732 JAPON 814 794 
1665 600 AUSTRALIE 1766 121 
1000 II 0 N DE 40856 1510 89 28115 545 2872 1 823 8787 514 
1010 INTRA.CE 25443 598 
ali 18865 365 878 1 247 8139 352 1011 EXTRA.CE 15413 913 11250 180 1795 378 848 182 
1020 CLASSE 1 10230 118 88 7545 35 1715 362 310 57 
1021 A E L E 6169 102 88 5361 2 50 276 272 36 
1030 CLASSE 2 2551 98 1 1935 53 80 14 268 104 
1031 ACP~~ 832 31 1 549 92 18 5 26 1040 CLA 3 2632 696 1771 72 1 
421 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belgo-luxo L Danmart I Deutschland I 'EUd&a I Espalla I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portllgal I UK 
381U4 AUXILIARY RODUCTS FOR FOUNDRIES NOT WITHIN 381U7 
PRODUITS UXILIAJRES POUR LA FONDERIE, NON REPR.SOUS 3811.37 





274 4204 81 004 FR GERMAN 14274 4420 
18944 si 
4041 1292 
005 ITALY 20747 2 
14 i 1537 11i eO 104 109 006 UTDo KINGDC M 17130 1 16369 612 34 12 008 DENMARK 8554 1 8339 204 202 009 GREECE 1050 i 831 22li 606 15 010 PORTUGAL 1954 349 1 
25 
774 
011 SPAIN 5039 
4 1210 
3884 1038 87 25 
028 NORWAY 3832 1973 41 219 385 
030 SWEDEN 18137 857 807 14538 83 254 1598 
032 FINLAND 12011 839 9 11084 9 
76i 
53 217 
D38 SWITZERLAN p 13534 13 11734 2li 626 245 155 D38 AUSTRIA 23354 33 22914 298 23 26 31 
048 YUGOSLAVIA 6115 1248 2091 60 395 444 1877 
052 TURKEY 2260 2202 58 
084 HUNGARY 5455 5448 
1145 
7 
068 BULGARIA 6939 5794 
5 208 ALGERIA 2484 
210 
1385 1094 
10 322 ZAIRE 272 
1937 
52 
16i ~ ~~TH AFRI( A 2218 1 96 2 21 8122 2 4204 1474 38 406 404 CANADA 1178 838 337 i 4 1 484 VENEZUELA 1953 1946 
45 
2 
508 BRAZIL 3874 3760 69 
628 ARGENTINA 1714 1644 70 
139 816 IRAN 2221 2082 38 25 4 125 624 ISRAEL 2276 48 2038 
moo~Ko] 681 53D 351 10 38 732 JAPAN 367 123 196 
738 TAIWAN 2962 2959 3 
1000 W 0 R LD 353889 8033 2102 301853 51 559 17237 18 2288 8396 3 12347 
1010 INTRA-EC 228177 5021 18 187185 51 271 10950 18 735 7788 3 4131 1011 EXTRA·EC 127711 3012 2088 104858 288 8287 1553 1808 8218 
1020 CLASS 1 90094 2796 2027 74242 29 3279 1194 1458 5069 
1021 EFTA COUN • 70870 1546 2027 62244 29 1057 784 797 
:i 2368 1030 CLASS 2 ~ 23527 211 60 17843 217 1881 297 150 3085 1031 ACP~) 820 210 39 441 42 58 a:i 74 1040 CLA 3 14091 4 12773 1147 62 
381U8 CONCRm EADY TO POUR 
BETON PR, A LA COULEE 
001 FRANCE 152490 150566 1896 16 12 
003 NETHERLANDS 250122 198515 
13551i 
51595 
12260 29 15092 
12 
004 FR GERMANY 43244 2304 60038 007 IRELAND 60038 
73829 52757 4 D38 SWITZERLAN 126590 
1000 W 0 R L D 851283 351883 13583 133109 278 88758 3822 128 21881 80085 
1010 INTRA·EC 523203 351424 13559 58755 15 13835 3822 58 21875 80082 
1011 EXTRA-EC 128081 439 4 74355 281 52923 71 8 2 
1020 CLASS 1 127420 4 74355 238 52783 39 3 
1021 EFTA COUNT o 127158 4 74355 52757 39 3 
381U8 NON·REFRA ~RY MORTARS 
MORTIERS I ON REFRACT AIRES 
001 FRANCE 38659 22970 13465 68 620 4 3 4 125 
.. '""·"'"'"t 
18930 
4265 2 14057 24 4210 43 003 NETHERLAN 35681 31132 5 125 2909 258 004 FR GERMANY 3344 66 184 
4247 
34 21 
005 ITALY 4757 2li si 333 16 2i 177 006 UTDo KINGDO 2600 720 1757 35 008 DENMARK 1954 
4i 930 1801 118 028 NORWAY 2301 1205 38 87 
030 SWEDEN 1931 
17 
667 1190 
146 3952 2s0 
74 
D38 SWITZERLAN1 84522 8 80076 81 D38 AUSTRIA 12327 1 8762 3380 173 13 
400 USA 2117 2 2091 
:i 8 8 38 18 832 SAUDI ARABI 2407 1441 11 908 
1000 W 0 R L D 220399 27431 2111 184275 8 2032 3783 18 7657 8750 4 4352 
1010 INTRA·EC 105327 27330 243 85714 5 131 3052 18 112 7408 4 1314 
1011 EXTRA·EC 115073 102 1888 88582 3 1801 710 7545 1344 3038 
1020 CLASS 1 106068 59 1651 94015 1901 267 7355 447 393 
1021 EFTA COUNTF o 101417 59 1626 91538 
:i 184 7332 423 257 1030 CLASS 2 6814 43 218 4422 444 159 894 2633 
3811.18 ADDITIVES F ~~~ CONCRm, CEMENT AND MORTAR; FIRE.PROOFINQ, WATER.PROOFINQ AND SIMILAR PROTEC11VE PREPARATIONS FOR 
BUILDING IN USTRY 
ADDITIFS P<l~R BETON, CIMENTS ET MORTIERS; PREPARATIONS POUR LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS 





004 FR GERMANY 11781 873 32 o o 584 6257 166 
005 ITALY 2802 13 1708 114 25 
415 340 21 923 006 UTDo KINGDO 3587 802 1442 4 425 159 
13Di 007 IRELAND 1758 268 141 1 
46 
27 
69 008 DENMARK 2110 343 1565 5 43 37 
010 PORTUGAL 2026 1344 78 104 29 98 373 
011 SPAIN 945 302 
122 
204 107 233 
46 
99 
028 NORWAY 1584 21 997 20 22 338 
030 SWEDEN 1740 1019 116 382 
14 
102 24 10 107 
032 FINLAND 868 406 33 378 
516 
14 9 38 
D38 SWITZERLAN[ 7972 162 
5 
2458 4802 2 34 
D38 AUSTRIA 5291 
259 
3741 55 1268 193 29 
062 TURKEY 1692 154 85 1151 55 8 
062 CZECHOSLOV K 200 18 177 4 7 1064 99 52 208 ALGERIA 2840 
57 
9 1412 
218 LIBYA 1820 996 2 448 51 268 
220 EGYPT 1610 225 149 324 826 21 65 




243 302 6 
612 IRAQ 943 304 254 133 
816 IRAN 1240 220 i 12 56 264 983 n 25 = ~0~1tRABI~ 5368 668 1216 16 1789 1277 928 70 170 3D 452 22 187 
847 UoAoEMIRATES 1008 274 22 96 58 3 139 3 509 ~~ ~~~T1~S~EJ 620 89 17 25 99 158 138 1297 2 702 1 23 38 535 732 JAPAN 513 429 
285 
19 14 49 
740 HONG KONG 732 2 162 43 250 
1000 WORLD 108908 18480 583 32438 348 2272 8800 432 27788 8857 58 8118 
1010 INTRA·EC 58184 14428 35 17821 348 318 2238 432 10824 8368 53 3537 1011 EXTRA·EC 50755 4032 528 14518 1855 4583 16942 2289 5 5578 
1020 CLASS 1 23717 1889 426 9145 1759 761 6249 654 654 
1021 EFTA COUNTR 17528 1608 309 7970 348 14 694 6130 261 5 542 1030 CLASS 2 25821 2147 102 5074 157 3784 7902 1835 4669 
1031 ACP~) 1821 114 39 420 15 835 248 109 5 238 1040 CLA 3 1218 18 297 39 17 791 58 
422 




3818.14 AUXILIARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES NOT WITHIN 3811.17 
HILFSMmEL F.DIE GIESSEREIINDUSTRIE, NICKT IN 3811.17 ENTH. 
001 FRANCE 21668 229 20443 
1411 
60 513 423 
002 BELG.-LUXBG. 19533 
110 
16543 1212 367 003 PAY8-BAS 9797 9275 5li 346 66 004 RF ALLEMAGNE 7903 1019 
6785 
2765 97 2600 1255 
005 ITALIE 7849 4 
17 
2 867 .. 35 155 
006 ROYAUME-UNI 5375 3 4547 2 687 18 62 39 





010 PORTUGAL 1028 243 2 
19 
504 
011 ESPAGNE 3096 
8 204 1188 1828 21 42 028 NORVEGE 1658 1106 24 161 155 
030 SUEDE 5799 240 121 4652 39 169 378 
032 NDE 2548 161 22 2065 7 
256 
36 235 
036 6671 26 4601 
14 
303 206 77 
036 E 7315 45 7024 160 16 17 19 
048 YOUGOSLAVIE 3786 281 1170 154 436 273 1472 
052 TURQUIE 1331 1245 1 65 





068 BULGARIE 2550 1384 
2 208 ALGERIE 1407 
419 
552 652 
31 322 ZAIRE 518 
1289 
68 208 390 AFR. DU SUD 1636 7 90 5 42 400 ETAT8-UNIS 6055 
3 
1990 3310 33 717 
404 CANADA 1052 341 707 
1 7 
1 
484 VENEZUELA 862 
3 
651 50 3 508 BRESIL 1352 1194 105 
528 ARGENTINE 882 681 201 
eli 616 IRAN 957 871 
18 17 1 68 624 ISRAEL 878 74 700 
728 COREE DU SUD 524 278 246 35 73 732 JAPON 1023 193 722 
736 T'AI-WAN 1190 1184 6 
1000 M 0 N DE 134972 2578 391 99580 358 18520 22 1349 5872 2 8299 
1010 INTRA.CE 79458 1372 18 81694 200 8058 18 330 4675 
2 
3090 
1011 EXTRA.CE 55514 1205 373 37888 158 8482 4 1018 1197 5209 
1020 CLASSE 1 38428 769 349 26500 14 5571 754 1115 3354 





1030 CLASSE 2 12144 428 25 7837 74 1722 182 82 1788 
1031 ACP~66~ 889 419 19 167 70 60 e3 1 203 1040 CLA S 3 4946 8 3549 1169 67 
3811.88 CONCRm READY TO POUR 
FRISCHBETON 
001 FRANCE 3224 3166 54 4 
003 PAY8-BAS 4611 3658 443 946 244 9 216 7 004 RF ALLEMAGNE 960 46 
881 007 IRLANOE 881 
1243 1592 26 036 SUISSE 2860 
1000 M 0 N DE 13509 7081 446 2380 20 2138 59 198 317 894 
1010 INTRA.CE 10021 8888 443 1122 
1i 
288 59 20 311 892 
1011 EXTRA.CE 3488 173 3 1258 1850 178 8 1 
1020 CLASSE 1 3118 1 3 1258 6 1707 143 
1021 A E L E 2963 1 3 1258 1592 109 
3811.88 NON-REFRACTORY MORTARS 
MOERTELMISCHUNGEN, NICKT FEUERFEST 
001 FRANCE 3013 704 2205 14 
414 
15 3 72 
002 BELG.-LUXBG. 2972 343 1 2177 5 363 18 003 PAY8-BAS 8159 5745 1 
775 
84 
004 RF ALLEMAGNE 957 12 78 
1029 
84 8 22 





006 ROYAUME-UNI 641 368 239 
13 006 DANEMARK 881 
16 369 
846 22 
028 NORVEGE 745 303 11 27 
030 SUEDE 818 21 275 488 2Ei 231 69 34 036 SUISSE 10999 4 
4 
10614 55 
036 AUTRICHE 2762 8 2200 514 32 4 
400 ETAT8-UNIS 951 2 938 
2 2 
3 5 3 
632 ARABIE SAOUO 1042 594 3 16 425 
1000 M 0 N DE 374n 1139 925 29382 2 132 1279 5 972 1837 2 2022 
1010 INTRA.CE 18535 1065 91 12582 
2 
23 828 5 74 1218 1 870 
1011 EXTRA.CE 20939 74 834 18800 108 451 898 420 1 1351 
1020 CLASSE 1 16819 49 711 14830 108 75 755 114 177 
1021 A E L E 15460 46 882 13725 
2 
37 745 101 122 
1030 CLASSE 2 4068 25 123 1925 376 139 305 1170 
3811.18 fuPL~sr:gas~~CRm, CEMENT AND MORTAR; FIRE.PROOFING, WATER-PROOFING AND SIMILAR PROTECTIVE PREPARATIONS FOR 
HILFSMmEL FUER BETON, ZEMENT UND IIOERTEL; ZUBEREJTUNQEN FUER DEN SCHUTZ VON BAUWERKEN 
001 FRANCE 9484 4053 2 4705 43 
asS 4 167 89 17 425 002 BELG.-LUXBG. 4650 
2e0 
8 3140 166 479 153 







004 RF ALLEMAGNE 6242 1430 
2157 35 633 1984 288 005 ITALIE 3430 30 65 
2eB 183 
52 1071 
006 ROYAUME-UNI 4315 527 2946 3 229 139 
1101 007 IRLANOE 1417 88 209 1 20 17 1 008 DANEMARK 1594 99 1294 7 32 84 58 
010 PORTUGAL 1184 860 177 62 5 34 226 
011 ESPAGNE 1050 190 
145 
462 122 114 
87 
142 
028 NORVEGE 2503 9 1578 9 40 635 
030 SUEDE 2069 420 133 1293 
10 
40 9 21 153 
032 FINLANDE 814 118 36 550 1 9 2 88 
036 SUISSE 4967 47 
3 
3229 207 1455 4 25 
036 A HE 4295 2 3702 36 406 90 54 
052 T IE 1286 99 162 59 899 54 13 
062T SLOVAQ 894 9 657 22 28 7oS 1oB 43 208 AL IE 3847 
15 
8 2960 
216 LIB 1103 543 11 322 32 160 
220 EGYPTE 1204 136 279 300 402 11 74 
400 ETAT8-UNIS 1213 53 808 e2 107 274 24 612 IRAQ 1145 542 236 232 
616 IRAN 898 77 20 33 18 343 733 87 55 832 ARABIE SAOUD 4379 184 2034 
8 
928 787 
636 KOWEIT 626 17 347 96 287 8 83 
847 EMIRATS ARAB 1056 93 88 
59 
40 7 106 7 715 
706 SINGAPOUR 573 128 7 14 39 126 200 
728 COREE DU SUD 1029 
4 
724 3 13 10 279 
732 JAPON 1087 977 
62 
22 5 79 
740 HONG-KONG 597 4 238 54 241 
1000 M 0 N DE 85824 8897 801 41855 132 834 7511 338 12789 4131 27 9211 
1010 INTRA.CE 40520 7384 22 20153 
132 
174 1835 338 4112 2872 18 3814 
1011 EXTRA.CE 45302 1513 579 21502 380 5878 a en 1480 8 5397 
1020 CLASSE 1 20101 699 452 13134 200 365 3265 658 1390 
1021 A E L E 14607 596 353 10475 
132 
10 295 1919 205 
8 
954 
1030 CLASSE 2 23325 605 127 7000 132 5260 5006 904 3951 
1031 ACP~~ 2112 116 27 658 7 699 208 110 6 279 1040 CLA 3 1876 9 1368 28 32 384 55 
423 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUil&a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3819.99 CHEMICAL! ~ODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES N.E.S. 
NL: INCL. 3803.1 
D~: ~8~R~~~ INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE WN BY COUNTRIES FOR MIXTURES OF DERIVATIVES OF FLUORCHLORATES OF SATURATED ACYCLIC HYDROCARBATES 
PRODU~£ 
NL: INCL. 3803.1 
IMIQUES, PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES 
D~:~A(hr~~ TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE ILATION PAR PAYS POUR LES MELANGES DES DERIVES FLUOROCHLORURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES SATURES 
001 FRANCE 925008 714358 419 85443 6 2567 30660 96 11085 100984 222 9834 002 BELG.-LUXBG 724592 
3621!i 
435 183717 184 448 1581 489850 2 17709 
003 NETHERLAND 198431 724 87552 3 302 15638 219 1747 
693691 
33660 22367 
004 FR GERMANY 1000789 201255 2026 
65192 
21 4049 77431 55 8514 1 13746 
005 ITALY 138545 8379 211 10 798 27704 28 
3311 
21553 5477 9193 
006 UTD. KINGDO ~ 136836 19713 1067 57903 598 14028 1308 38741 167 
14688 007 IRELAND 18534 625 84 1301 77 290 
21 
38 1431 
008 DENMARK 31896 1789 
89 
17813 51 2725 326 7503 1668 
009 GREECE 10948 1089 4395 126 1308 202 2085 1414 240 
010 PORTUGAL 12677 583 127 2370 3352 2188 77 824 1526 1776 1630 011 SPAIN 30550 1064 260 11842 5948 115 3625 2193 3727 
021 CANARY ISLA~ 377 16 19 34 121 13 28 88 58 
024 ICELAND 496 5 35 197 
:i 827 10 2 157 100 028 NORWAY 15926 210 566 9107 182 2741 2280 
030 SWEDEN 55349 858 749 31591 91 3277 13 411 5604 12755 
032 FINLAND 14944 305 157 6785 
1 
1 828 14 176 2674 4004 
036 SWITZERLAN[ 71991 668 187 31872 184 29465 10 3723 3012 2869 
036 AUSTRIA 106550 1440 37 36167 92 3206 29 19273 45820 486 
046 MALTA 1 685 2 9 195 
:i 
37 3 256 23 160 
046 YUGOSLAVIA~ 17899 222 243 9297 599 1072 3339 2773 352 052 TURKEY 7789 230 78 3331 2 139 934 1309 1279 487 
056 SOVIET UNI~tj 22686 17 1 4975 2094 1016 1318 961 12284 
056 GERMAN DE R 11726 273 12 
2131 
221 177 10937 106 
060 POLAND 4055 648 2 84 302 93 490 389 062 CZECHOSLOV K 6066 357 1 2693 1170 1158 477 126 
064 HUNGARY 15525 1121 10 3860 15 4236 2793 2815 675 
066 ROMANIA 2868 179 8 1579 
244 
164 572 328 38 
068 BULGARIA 4247 51 1 1506 257 
155 
204 1972 12 
204 MOROCCO 3124 46 8 292 331 1373 175 23 721 
208 ALGERIA 8768 965 6 2276 129 3522 1 1376 208 285 
212 TUNISIA 2279 34 9 420 4 230 1118 361 85 22 216 LIBYA 3323 10 7 319 468 76 207 1512 495 900 220 EGYPT 12724 183 69 1714 
1 
5850 2804 409 1020 
224 SUDAN 512 19 2 29 96 20 6 325 14 
240 NIGER 230 1 93 
100 
128 8 
:i 248 SENEGAL 460 1 
:i 60 274 23 41 272 IVORY COAST 1085 59 151 764 10 57 
276 GHANA 603 355 3 7 4 1 6 2 20 764 288 NIGERIA 3970 403 328 526 155 320 285 1594 
302 CAMEROON 2252 85 90 12 31 1482 149 347 56 
314 GABON 606 4 1 433 43 106 19 
318 CONGO 897 48 59 5li 98 659 81 26 322 ZAIRE 378 111 58 66 11 365 330 ANGOLA 849 10 63 167 20 3 21 
334 ETHIOPIA 254 11 
:i 
181 
:i 35 5 1 13 16 28 346 KENYA 1377 25 94 815 62 102 239 









1 53 16 
390 SOUTH AFRIC 22552 63 3570 5179 283 9226 3621 
400 USA 30506 497 224 
3310 
180 7479 951 1300 6334 13541 
404 CANADA 7672 226 90 29 738 609 52 282 2336 
412 MEXICO 1186 80 10 756 34 66 4:i 39 24 177 416 GUATEMALA 254 21 79 61 20 31 










458 DOMINICAN R 568 205 91 102 1 58 29 
458 GUADELOUPE 869 36 867 2 462 MARTINIQUE 195 
1 7 36 156 3 5 310 472 TRINIDAD, TO 515 114 42 
25:i 480 COLOMBIA 2644 57 6 458 34 1241 293 303 
484 VENEZUELA 2363 71 14 1559 134 137 
8:i 
183 41 224 
500 ECUADOR 986 3 11 288 168 301 4 37 92 
504 PERU 1296 147 35 488 8 163 201 9 143 102 
508 BRAZIL 3930 22 12 2505 5 512 114 696 64 
512 CHILE 1625 49 77 851 287 100 6 13 242 
524 URUGUAY 691 7 10 222 1 373 59 5 14 
528 ARGENTINA 3725 179 107 1078 
14 
170 1741 236 210 2 
600 CYPRUS 3358 61 11 114 18 207 
147 
218 16 2699 
604 LEBANON 827 1 1 158 10 40 187 166 20 97 
608 SYRIA 1272 
71 
5 122 281 352 401 85 26 
612 IRAQ 2312 105 367 227 611 733 4 194 
616 IRAN 5399 92 7 1079 82 14 
5 
1569 1200 1356 
624 ISRAEL 7625 170 195 2931 66 294 2232 912 581 305 628 JORDAN 2780 19 37 1603 85 289 15 154 113 399 
632 SAUDI ARABI/I 12521 172 212 1512 109 445 3568 1 577 1016 4909 
638 KUWAIT 3026 339 124 378 22 423 552 771 417 
640 BAHRAIN 526 
1 
17 56 2:i 64 60 80 249 644 QATAR 468 7 58 1 169 5 203 
647 U.A.EMIRATES 3902 5 37 556 97 97 1404 335 1371 
649 OMAN 1770 9 19 181 4 636 790 69 698 652 NORTH YEM~~ 917 96 97 132 19 31 658 SOUTH YEME 715 40 6 897 132 477 128 4 662 PAKISTAN 3932 226 964 957 47 673 
664 INDIA 5996 50 1 2249 5 677 274 357 2383 




308 11 279 
680 THAILAND 4378 177 54 1035 727 44 1549 470 
700 INDONESIA 4558 44 39 1562 634 768 7 49 966 489 
701 MALAYSIA 2306 10 65 950 12 54 7 366 842 
706 SINGAPORE 4010 95 117 1126 6 310 304 88 1488 780 708 PHILIPPINES 2192 25 29 247- 244 98 5 1022 216 
720 CHINA 1872 59 16 945 6 194 7 215 146 297 728 SOUTH KOREll 6010 12 21 2960 1485 255 632 632 
732 JAPAN 11197 17 144 6427 3 677 76 517 1956 1380 
738 TAIWAN 7127 101 51 3857 53 53 59 643 329 1981 




209 409 740 
800 AUSTRALIA 10445 74 97 2899 2 1375 424 1206 4320 
m~~~Rw~~- 1984 23 22 574 1 60 1 6 156 1141 90432 82112 8320 
1000 WORLD 3928368 997405 10908 804200 319 23899 278830 5787 98596 1478718 41662 190044 
1010 INTIRA-EC 3228804 985075 5442 517528 39 12105 177919 2569 33136 1358885 41304 94802 
1011 EXTRA-EC 608911 12325 5487 204561 228 11727 100911 3193 57117 117787 375 95242 
1020 CLASS 1 376371 5005 2726 145320 5 1979 55143 1630 31262 83243 1 49857 
1021 EFTA COUNTR 265250 3487 1730 115718 1 370 37602 77 23765 60007 
375 
22493 
1030 CLASS 2 162493 4193 2690 41355 222 7106 38178 1363 19293 16292 31426 
1031 ACP~) 17677 677 730 2017 18 1120 5125 2 1784 1639 375 4190 
1040 CLA 3 70050 3127 50 17886 2642 7591 6582 18232 13960 
424 




3811.99 CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARAnONS OF THE CHEMICAL OR AWED INDUSTRIES N.E.S. 
NL: INCL. 3803.10 
0fi~ ~8~R~lr&~rw:~U'~~~~gR~~Rk~~~~fR~lf~~~~//t'JJ~M~8J.~~'blj:O~.JJAWgtf~~~~~~mRBATES 
ERZEUGNISSE, ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER CHEMISCHEN ODER VERWANDTER INDUSTRIEN, AWGNI. 
NL: EINSCHL. 3803.10 
0fi~ 8~~~~[~M1~I~~tfo~~~~E~E~E~?Jb~~L~~RH~~9Jk&~o"Jti~E~WAvr~~~~fd~a~NM~uSCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 




488 14333 28406 252 14713 
002 BELG.-LUXBG. 167166 
13536 
1092 64289 486 1649 3593 59619 38066 22230 003 PAY5-BAS 148227 1684 67259 9 1761 6966 717 3160 
220232 
15075 
004 RF ALLEMAGNE 388680 101071 3437 
102994 
3 2436 25197 559 13561 3 22181 
005 ITALIE 190771 10487 838 27 1062 19661 288 6096 35524 6348 13562 006 ROYAUME-UNI 136062 17793 3430 64620 794 15941 2594 24783 11 
17502 007 lALANDE 23975 675 335 2909 89 128 
17i 
188 2149 
008 DANEMARK 36651 1795 
410 
19213 71 2647 688 9359 2701 
009 GRECE 19941 965 9581 223. 966 768 4583 1941 464 
010 PORTUGAL 18267 799 207 5619 3883 1786 225 1682 1779 2007 2287 011 ESPAGNE 46297 1664 959 22015 4739 319 5140 3231 6223 
021 ILES CANARIE 632 58 63 87 14 22 14 134 240 
024 ISLANDE 850 32 134 297 
4 49:i 
11 5 197 174 
028 NORVEGE 22168 342 1503 10725 76 378 5065 
2 
3562 
030 SUEDE 53958 964 2237 24826 107 2778 131 924 7575 14394 
032 FINLANDE 23516 342 643 12459 
14 
2 542 57 454 3304 5713 
036 SUISSE 63299 1093 819 39024 324 7028 88 5370 5874 3665 
038 AUTRICHE 79167 1490 255 53339 188 2591 229 6402 13794 879 
048 MALTE 1178 2 17 418 
8 
103 10 10 332 40 248 
048 YOUGOSLA VIE 35493 320 640 16532 833 1538 8341 4694 587 
052 TURQUIE 14711 465 247 7194 8 132 1116 2578 2111 640 
056 U.R.S.S. 27368 17 2 9093 2283 1064 2215 1362 11312 
058 RD.ALLEMANDE 3454 34 82 
421:i 
235 212 2374 517 
060 POLOGNE 7302 366 19 
172 
547 193 1330 614 
062 TCHECOSLOVAQ 9606 512 11 5956 260 1117 924 656 
064 HONGRIE 15925 1139 92 9165 30 1257 1019 1662 1561 
066 ROUMANIE 4974 n 13 2727 
198 
231 1050 760 116 
068 BULGARIE 6302 123 9 3392 166 
39:i 
470 1665 59 
204 MAROC 4867 75 29 522 408 1765 465 62 1128 
208 ALGERIE 9978 543 23 3301 166 3288 12 1915 331 399 
212 TUNISIE 2921 45 32 756 
5 
250 925 716 146 51 
216 LIBYE 6562 10 35 538 43:i 56 646 3425 376 2137 220 EGYPTE 13002 357 221 2705 1652 4139 649 2000 
224 SOUDAN 656 17 3 93 116 39 5 325 57 
240 NIGER 555 7 330 
11 
210 8 i 248 SENEGAL 629 3 
10 
137 592 79 
62 272 COTE IVOIRE 2559 463 173 1364 21 446 
276 GHANA 658 634 14 71 31 1 3 6 65 498 288 NIGERIA 8386 732 540 658 253 490 237 4811 
302 CAMEROUN 4023 154 3 428 17 36 2674 154 400 155 
314 GABON 1047 5 10 788 64 164 16 
318 CONGO 969 3 233 
s:i 361 136 213 76 322 ZAIRE 814 301 
1 
216 48 74 46 
494 330 ANGOLA 1434 369 109 332 104 4 21 
334 ETHIOPIE 728 35 
8 
305 3:i 3:i 41 18 33 44 270 346 KENYA 2901 43 272 939 262 657 436 
372 REUNION 670 2 93 
28 
441 127 3 4 
378 ZAMBIE 4330 
2 642 
579 1 29 4 3689 
382 ZIMBABWE 1123 326 
425 
13 236 7 57 76 390 AFR. DU SUD 25990 373 136 8240 1362 596 8988 5632 
400 ETAT5-UNIS 46122 1597 1082 5946 306 3708 3233 2121 6428 25647 404 CANADA 13718 295 313 66 471 2186 150 393 3698 
412 MEXIQUE 2746 234 45 1659 102 142 
131 
82 13 269 
416 GUATEMALA 533 8 253 49 4 39 49 




61 16 1193 
446 CUBA 1446 418 408 
224 
12 192 152 
456 REP. c. 850 24 320 141 17 9 64 51 
458 GUA E 1453 1 1444 8 
462 MAR UE 595 
2 22 6 39 575 14 2 438 m ~~6J'Bil:TOB 689 181 2 5 465 3237 21 15 1344 61 209 22 620 480 464 VENEZUELA 5381 53 50 3552 2 172 156 425 63 886 
500 EQUATEUR 1764 2 33 914 202 32 204 22 53 322 
504 PEROU 3064 279 107 1308 160 54 604 36 225 289 
508 BRESIL 13175 113 35 9306 9 1043 3 513 1933 220 
512 CHILl 3256 108 270 1794 414 187 34 30 419 
524 URUGUAY 786 5 36 516 6 53 124 11 35 
528 ARGENTINE 4660 92 446 2641 40 299 309 4 505 350 16 600 CHYPRE 2530 33 43 300 26 68 479 20 1517 
604 LIBAN 1611 4 2 399 9 66 222 467 298 36 106 
608 SYRIE 1808 3 9 427 295 178 3 779 71 43 
612 IRAQ 4591 122 443 1359 316 601 1208 2 340 




2456 3126 2876 
624 ISRAEL 11707 202 660 6301 426 474 1620 1014 no 
628 JORDANIE 3462 19 133 1839 45 133 154 29 366 227 517 
632 ARABIE SAOUD 16327 220 699 2488 50 666 753 11 683 1521 9034 
636 KOWEIT 4553 283 626 732 49 103 11 697 1007 645 
640 BAHREIN 723 1 58 141 
11 
8 137 103 275 
644 QATAR 893 3 24 64 24 335 14 417 
647 EMIRATS ARAB 7296 11 126 745' 62 60 2651 516 2905 
649 3251 15 62 303 7 438 1207 25 1632 652 y DU NRC 1294 
316 
299 292 136 127 




131 91 229 15 662P AN 3936 390 1364 339 i 148 538 664 INDE 11411 50 8 6096 7 646 866 525 3208 




204 27 313 
660 THAILANDE 5953 171 234 2443 215 187 1367 800 
700 INDONESIE 6743 46 133 3149 947 182 19 117 1295 655 
701 MALAYSIA 4277 6 251 1837 24 44 j 22 616 1475 706 SINGAPOUR 7839 152 251 2760 22 191 277 1989 2190 
708 PHILIPPINES 3219 29 102 925 265 100 538 8 877 357 




562 223 718 
728 COREE DU SUD 22620 52 101 18325 1465 455 949 1147 
732 JAPON 46896 79 1029 34224 5 1552 407 1010 3326 5264 
736 T'AI-WAN 18183 156 136 13929 97 153 184 678 577 2271 
740 HONG-KONG 7236 55 60 4054 36 67 1 364 659 1920 
800 AUSTRALIE 17711 111 315 6239 5 860 165 1119 2378 6517 
604 NOUV.ZELANDE 2964 24 109 1074 1 46 14 16 202 1478 
977 SECRET 67366 56043 11343 
1000 M 0 N DE 2245850 189467 32648 885338 414 27954 149650 18418 133923 489748 47229 271065 
1010 INTRA-CE 1362878 173609 14445 458147 49 12918 92231 7784 53024 387023 48688 116960 
1011 EXTRA-CE 815287 15851 18204 371148 267 14950 57419 10628 69468 102717 532 154105 
1020 CLASSE 1 446286 7570 9543 222546 31 2793 24160 6841 29819 66399 2 76562 
1021 A E L E 242960 4283 5591 140671 14 624 13433 592 13533 35629 2 28388 
1030 CLASSE 2 265625 5765 8316 110902 236 9049 28973 3787 32715 25545 530 59607 













Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nfmexe I EUR 12 I Befg.-lux. I Danmart I Deutschland I ·rul\6o I Espana I France I Ireland 1 !tall a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2804 WASSERSTOFF; EDELOASE; ANDERE NICHTIIETAU.E 
HYDROGEN, RARE GASES AND OlliER NON-METALS 







001 FRANCE 24655647 24630648 10530 11018 
1001903 
3452 
418052 002 BELG.-LUXBG. 1467414 
1479262 
48849 610 
003 NETHERLANDS 2734933 1255647 24 
1186001 2919 004 FR GERMANY 1335238 766 145550 
1000 WORLD 31826621 28134315 3109 2041549 18 12545 1820952 11785 158830 1802502 38418 
1010 INTRA·EC 30770180 28123823 
31o9 
1794712 11018 1154809 11785 44688 1602053 22498 
1011 EXTRA·EC 1056623 10692 246837 1529 668143 113942 448 13922 







001 FRANCE 30472012 18557858 6017490 1272258 
507586 
1381 4224494 398533 
002 BELG.-LUXBG. 8453275 
3067144 
631794 333283 10474 8119660 850458 







004 FR GERMANY 15087955 7274224 
8329647 
55285 63527 973072 
005 ITALY 19109922 3218745 205140 7050050 5129 35584 297626 10714 006 UTD. KINGDOM 2535893 74792 2889 2405090 12409 625291 007 IRELAND 883189 
491993 1091874 2 
257898 
008 DENMARK 1946920 21850 
383051 
009 GREECE 389672 120n 115306 240439 794475 8205 011 SPAIN 1759414 14965 58545 252 902614 38903 028 NORWAY 1052896 5323 518165 
13294 
24260 448603 
030 SWEDEN 1888732 12446n 1058 139529 12608 
490174 
032 FINLAND 480130 10269 456598 
595812 1509 
655 
036 SWITZERLAND 2180884 459704 937838 188180 21 
038 AUSTRIA 1233781 2581 1119448 99170 12800 
70 
2 
066 BULGARIA 27584 1504 13143 338 29003 12511 208 ALGERIA 365866 7127 38ci 8518 329738 65 496 216 LIBYA 295073 
8150 
903 284713 
400 USA 29481 3204 14389 1483o6 
3738 
616 IRAN 208481 
7873 
53896 822 6 438 4279 824 ISRAEL 82054 3138 39900 30279 
647 U.A.EMIRATES 137972 900 137066 8 
1000 WORLD 83972208 34508598 128151 20434845 3278 1817837 12801227 5137 1063842 18664278 289 4477132 
1010 INTRA·EC 84992777 32710904 145 17094452 1500 1880458 11377918 5129 173228 18402010 228 
3387035 
1011 EXTRA·EC 8977103 1787692 126008 3340393 1720 4980 1423309 890412 282266 1110097 
1020 CLASS 1 7004982 1731446 122704 3182599 644 724160 66234 224931 950264 
1021 EFTA COUNTR. 6890060 1722534 112790 3169578 
1720 430ci 708076 14109 223048 228 939925 1030 CLASS 2 1853019 57219 3282 137137 837135 817405 55473 139120 












002 BELG.-LUXBG. 189712194 
129511629 5342 2242978 no 1091 
195 




004 FR GERMANY n42473 5449832 
4067689 
218n37 70365 38 
038 AUSTRIA 4151266 252 5 83320 
1000 WORLD 419713739 204988100 347192 17512608 8284 183831 77289880 8772 1448428 118217137 18312 1733399 
1010 INTRA-EC 412728418 204935527 5344 12848888 no 93878 n222159 n51 457277 118054344 18ooi 
1302381 
1011 EXTRA-EC 6979499 32573 341848 4883717 7514 87318 87721 1 986988 182793 431011 
1020 CLASS 1 6480631 2501 303638 4834903 66988 25515 957868 148091 141127 
1021 EFTA COUNTR. 5335812 2453 164221 4824024 
















004 FR GERMANY 2170500 1440001 103320 
10282 
583111 32060 442 
005 ITALY 8663342 4737 8645863 418 2242 
007 IRELAND 4653384 6606 2901951 1007913 524644 
4653384 
036 SWITZERLAND 4441114 
038 AUSTRIA 9123286 7 8934063 169216 
1000 W 0 R L D 383080307 314090758 195039 34040289 28701 3483469 21445163 21117 4068103 420534 280457 5028827 
1010 INTRA-EC 366252278 314082618 10S732 22181930 1500 3439712 20350421 15187 10891n 238879 sO 4748145 1011 EXTRA·EC 18491815 8140 88307 11858358 24 930 1094742 2976928 181655 282482 
1020 CLASS 1 15823245 7344 87046 11841539 930 1007948 2638576 58194 181668 
1021 EFTA COUNTR. 13848212 7319 82815 11841514 24 
1007947 713860 18282 
50 
176475 
1030 CLASS 2 653n3 no 1260 3859 86716 336820 123461 100813 
2810 PHOSPHORSAEUREANHYDRID UNO PHOSPHORSAEUREN 
PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (lolETA·, ORTHD- AND PYRD-) 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
2810.00 PHOSPHORSAEUREANHYDRID UNO PHOSPHORSAEUREN 
FR: VERTR. PHOSPHORSAEUREANHYDRID 
~~ ~WeRA~n~·~~~IJil'c~~~tie~H~f'J~?E~NDER 011,480,484 U. 876 BIS 958 SEIT 01/02188 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
TONNEN P205 
429 








UK: NO BREA 
TONNES 
ANHYDRI 
FR: CONF. L' 
BL: CONF. PO 
NL: PAS DE 
DE: PAS DE 




US PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
HORUS PENTOXIDE 
~'WN~~~J~~~~EF'b~"t&~RI~ 0~~~ =. 484 AND 676 TO 958 FROM 01/02/86 
DOWN BY COUNTRIES 
DOWN BY COUNTRIES 
205 
E ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
HYDRIDE PHOSPHORIOUE 
R TOUSLES PAYS AUTRES QUE 001, 003 ET 004 
NTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 011, 480, 484 ET 676 A 958 A PARTIR DU 01/02/86 
NTILATION PAR PAYS 
NTILATION PAR PAYS 
5 
26193 17618 185 
002 BELG.-LUX G. 35699 
46128 003 NETHERLA DS 59591 
10 004 FR GERMA 129516 106642 
005 ITALY 11969 9 4 006 UTD. 50334 
007 549 
329 009 499 
011 9219 
24 030 SWEDEN 8578 3356 046 YUGOSLA VI 3882 
22022 056 SOVIET UNI N 22046 
058 GERMAN D M.R 1651 
060 POLAND 16026 
2306 062 CZECHOSL VAK 11408 
1oo0 066 BULGARIA 1020 
11927 664 INDIA 11927 
700 INDONESIA 4106 
59363 
4106 
977 SECRET CT 85012 
1000 W 0 A L D 491635 170588 57 59363 4650 41057 
1010 INTAA-EC 323927 170588 9 
4650 
701 
1011 EXTAA-EC 82698 48 40356 
1020 CLASS 1 13681 48 3650 
1021 EFTA COUN 8737 27 
16034 1030 CLASS 2 16767 
1oo0 1040 CLASS 3 52248 24322 

















ROXIDE (CAUSTIC SODA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
HYDROXY E DE SODIUM; HYDROXYDE DE POTASSIUM; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
2817.15 NATRIUMmDROXID IN WAESSRIGER LOESUNO 
FR: VERTRAU CH 
UK: VERTRAU CH 
TONNEN N OH 
SODIUM DROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
FR: CONFIDE IAL 
UK: CONFIDE IAL 
TONNES N OH 
HYDRO E DE SODIUM EN SOLunON ACQUEUSE 
FR: CONFIDEN IEL 
UK: CONFIDEN IEL 
TONNES N OH 
001 FRANCE 123805 37029 64m 
002 BELG.-LUXB . 66832 
16429i 
59850 
003 NETHERLAN~S 349578 66 185276 004 FR GERMAN 46019 32245 
8694 005 ITALY ? 10986 3 006 UTD. KINGD M 91543 9652 75116 
~ ~f~~~K I 7493 5016 20676 
2 
20528 
!m ~~re~L t 1838 2435 11371 1051 
011 SPAIN 30022 7821 18947 
030 SWEDEN 43011 7813 29478 
032 FINLAND 58669 12973 43754 
036 SWITZERLA D 4077 9 2966 
036 AUSTRIA 49895 41617 
046 YUGOSLAV! 18950 12395 
052 TURKEY 28261 5768 
064 HUNGARY 4131 3343 
212 TUNISIA 6521 
11953 260 GUINEA 11953 
272 IVORY COA 2990 
61639 
2990 
400 USA 136867 54036 
508 BRAZIL 9225 9225 
800 AUSTRALIA 44154 44154 
1000 W 0 A LD 1202858 338798 71 718490 
1010 INTRA-EC 782183 252094 88 440639 
1011 EXTRA-EC 440895 88702 5 2n851 
1020 CLASS 1 3 83568 1 244355 
1021 EFTA COUN 1 20795 1 121461 
1030 CLASS 2 3134 4 25836 
1031 ACP~) 1 551 3134 15992 
1040 CLA 3 8934 7660 
2817.35 KALIUMHY ROXID IN WAESSRIGER LOESUNO 
FR: VERTRAUL H 
BL: VERTRAULI H 
DE: EINSCHL. 2 17.31, VERTR. B.M. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAULI H 
TONNEN K H 
DE POTASIUM EN SOLunON ACOUEUSE 
EL 
BL: EL 
Off: ~~Fib8~7. ~ CONF. LES U.S. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES K H 
400 USA 2322 




































































COLLOIDAL PRECIOUS METALSL_AMALOAMS OF PRECIOUS METALS; SALTS AND OTHER COMPOUNDSbiNOROANIC OR OROAHIC. OF PRECIOUS 
























































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland ·I ltalia 
2849 METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL AMALGAMES, SELS ET AUTRES COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
2849.59 ~~MUND ANDERE EDELMETALLVERBINDUNGEH, AUSGEH. DES SILBERS 
SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS EXCEPT SILVER 
GRAMS 
~lj/f1JjMUTRES COMPOSES DES MET AUX PRECIEUX, SF DE L' ARGENT 
001 FRANCE 3661370 20300 1558926 
16517 
326426 
002 UXBG. 4447897 200Ci 787917 47526 003 RLANDS 4226393 3122370 
27 eoO 265001 004 FR MANY 49948020 357000 
9423i 005 ITALY 2474443 2 6211 
100<l0 006 UTD. KINGDOM 3959996 2268420 371493 
007 IRELAND 543121 3831 
2s 006 DENMARK 499036 21545 
4 011 SPAIN 226935 
215548 
161991 10550 
030 SWEDEN 8156566 1111999 375 
032 FINLAND 608408 301632 293735 
11698 036 SWITZERLAND 1749925 351971 
036 AUSTRIA 3422404 3087694 
soci 390 SOUTH AFRICA 1400399 
2oS 
897 
400 400 USA 2282410 638340 
513010 508 BRAZIL 2945572 14178 
12003 624 ISRAEL 177642 43791 9000 
706 SINGAPORE 3003991 135619 114500 
732 JAPAN 165508 36598 
736 TAIWAN 70632 52491 
740 HONG KONG 6806621 1765502 
1000 W 0 R L D 102572670 403505 683808 15984816 104753 426150 1490198 
1010 INTRA·EC 70115420 379300 
6838oi 
8070988 733 397067 735028 
1011 EXTRA·EC 32457250 24205 7913828 104020 29083 755170 
1020 CLASS 1 18064434 3206 683808 5565824 12723 28359 
1021 EFTA COUNTR. 14098934 3000 683808 4835352 
104020 
12323 
72681i 1030 CLASS 2 14263493 20999 2315987 16360 
2850 SPALTBARE CHEMISCHE ELEMEHTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMEHTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN· 
GEH, DISPERSIONEH, CERMETS, DIE DIESE ELEMENTE ENTHAL TEH 
~'Hs~~~~ ~ki:~ ~J!r~~~Ol~OJr~~~D~~=.~5¥b~~ ~'ift,~0~gJSOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; ALLOYS, 
~~~N~~~a~~~~r:l~~Efln~ES~l.fu~f~ ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES RADIO..ACTIFS. LEURS COMPOSES.AWAGES, 
2850.10 GEBRAUCHTE KERNREAKTORBREHNSTOFFELEMEHTE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILE$ 
400 USA 75 9 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 30082 10 
1010 INTRA·EC 27830 1 
1011 EXTRA·EC 2452 9 
1020 CLASS 1 75 9 
2850Br: ~T¥~1;'8!!~ URAN, SEINE VERBINDUNGEH, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEH UND CERMETS 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM URAN 
NATURAL URANIUM AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMET$ THEREOF 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF URANIUM 
URANIUM NATUREL, SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS, CERMETS 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES D'URANIUM 
001 FRANCE 502668 365963 
002 BELG.-LUXBG. 154681 
188 003 NETHERLANDS 201825 
004 FR GERMANY 241727 
005 ITALY 69237 
35768i 006 UTD. KINGDOM 359221 
056 SOVIET UNION 989602 385461 
400 USA 378752 23068 732 JAPAN 546493 












1000 W 0 R L D 3447881 1132956 2174834 
1010 INTRA·EC 1529559 723832 665438 
1011 EXTRA-EC 1918322 409124 1509198 
1020 CLASS 1 927245 23068 904177 
1040 CLASS 3 989602 385461 604141 
2850ef1: t!r~fiJA~lrcnATUERLICHES, SEINE VERBINDUNGEH, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMETS, U 235- ODER U 233-GEHAL T < 20% 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KII.OGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
URANIUM, OTHER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH < 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
URANIUM AUTRE QUE NATUREL, SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 < 20% 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
001 FRANCE 2322 2319 
002 BELG.-LUXBG. 10524 
003 NETHERLANDS 65 
004 FR GERMANY 10465 
006 UTD. KINGDOM 13276 
12 028 NORWAY 12 
030 SWEDEN 2294 473 
400 USA 13024 2023 
664 INDIA 382 
700 INDONESIA 23 
728 SOUTH KOREA 1834 
1079 732 JAPAN 3925 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 58146 5906 
1010 INTRA-EC 36652 2319 

























































































1020 CLASS 1 19255 3587 13476 
1021 EFTA COU 2306 485 1821 
1030 CLASS 2 2239 2239 
5 
2850et': t!t:~.fhl<a CHNATUERUCHES, SEINE VERBIHDUNGEH, LEGJERUNGEH, DISPERSIONEN UND CERMm, U 235- ODER U 233-GEHALT MIN. 20% 
UK: GEWICHT TR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRA M SPALTBARE ISOTOPE 
BL: U yttER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
UK: 0 CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRA OF FISSILE ISOTOPES 
BL: ~~/MrN 1'{[_RE QOE NA TUREL, SES COMPOSES, ALUAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TEHEUR EH U 235 OU U 233 MIH. 20% 
UK: OUANTITE CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
KILOG ES ISOTOPES FISSILES 
2850.51 URAN- UN PLUTONIUII·MISCIIUNGEH 









UK: GEWICHT RTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAM SPALTBARE ISOTOPE 
M F URANIUM AND PLUTONIUM 
BL: CON L 
UK: OU CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KIL OF FISSILE ISOTOPES 
MELANGES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 













2850.51 ~f~~~~ CJIEMISCHE ELEMEHTE UND ISOTOPE, IHRE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEH UND CERMm, NICHT IN 2850.10 BIS 
BL: VERTRAULI H 
UK: GEWICHT RTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAM SPALTBARE ISOTOPE 
~~CAL ELEMEHTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOF, NOT WITHIN 2850.1W1 
CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OF FISSILE ISOTOPES 
BL: ~N'~ E~IMIQUES ET ISOTOPES, FISSILES, LEURS COMPOSES, ALUAGES, DISPERSIONS, CERMm, NON REPR. SOUS 2850.10 A 51 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAM ES ISOTOPES FISSILES 
002 BELG.-LUXB • 369 . . 2 
883 m~'k~tt~~1 1l3 · · · 732 JAPAN 282 1000 W 0 R L D 805 2 1010 INTRA·EC 505 • • 2 1011 EXTRA-EC 300 • • • 1020 CLASS 1 299 . . . 2850.80 SPALTBARE CHEMISCHE ELEMEHTE UND ISOTOPE. NICHT IN 2850.10 BIS 59 ENTHALTEH 
NL: OHNE AU ILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 006 BIS 958 
UK: GEWICHT RTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
GIGABE REL 
AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285059 
FOR COUNTRIES 006 TO 958 
KOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NL: ~.JMJ~ ~~~~rpn Wfi2"~llR"'&m ... ~~Rr~ sous 2850.10 A 59 
UK: OUANTITES rNFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
GIGABECOU RELS 
001 FRANCE 13046678 12830216 . 3175 
~ ~~E~~~gs =~ 2559576 1~Jl~ 
004 FA GERMANY 12829298 11112220 i . 
005 ITALY 6535694 1398030 37 300692 
006 uno. KINGDO 348138424 66611 1273 12273 
008 DENMARK 506475 10485 
009 GREECE 1 310027 9311 
~A ~b~~AY 37 93 ~~? sci = 
030 SWEDEN 17518 181 27 14035 
032 FINLAND 26146 27 10 18901 
038 SWITZERLAN 3214378 537367 3 339255 
038 AUSTRIA 150281 113448 3 22348 
048 YUGOSLAVIA 1789330 71730 1 674099 
~ ~8~ 1'r~?c 4= 419617 ~ 
400 USA 7041435 6235n6 S 515 
664 INDIA 3096439 5513 1162 
720 CHINA 47159 3611 16726 
732 JAPAN 154694 165 





































































1000 W 0 R L D 422224323 49190311 1786 1936300 99463 19303508 53701 2726078 
1010 INTIRA-EC 393654593 32101863 1312 857051 99463 11259441 28972 714562 
1011 EXTRA-EC 28454081 17088448 474 1278249 8044067 24721 2011514 
1020 CLASS 1 16533600 13005041 472 1102698 2723256 22160 1674373 
1021 EFTA COUNTR 8067807 5302104 129 402409 2072199 16960 272006 
1~ 811~ ~ g}~sm 3?~ 2 ,= "~J ~ 3~= 
2852 xga5~~~r MS~~tJlt~'Wr~~D-r,. ~~ANGEREJCHERTEH URANS UND DER METALLE DER SELTEHEN ERDEH, DES YTTRIUM$ UND 
COMPOUNDS INORGANIC OR ORGANIC. OF THORIUM, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH METALS, OF YTTRIUM OR OF 
SCANDIUM, R OR NOT MIXED TOGETHER 
THOE~~ DEL 'URANIUM APPAUVRI EH U 235 ET DES METAUX DE TERRES RARES, DE L 'YTTRIUM ET DU SCANDIUM, MEME 
2852.11 VERBINDUNG DE9 AN URAN 235 ABGEREICHERTEH URANS 














Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2852.11 COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF URANIUM 
COMPOSES DE L'URANIUU APPAUVRI EN U 235 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES D'URANIUM 
9n SECRET CTRS. 























2939 HORMONE; HRE ALS HORMONE GEBRAUCKTEN DERIVATE; ANDERE ALS HORMONE GEBRAUCHTE STEROIDE 
HORMONES NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVATIVES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 
PRIMARILY S HORMONES 
HORMONES LEURS DERIVES UTIUSES COMME HORMONES; AIITRES STEROIDES UTILISES COMME HORMONES 
2939.10 ADRENAUN 
DE: IN 2939.91 AL TEN 
GRAMM 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2939.30 INSULIN 












1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2939.51 GONADOTR PE HORMONE 
NL: IN 2939.75 E THALTEN 
GRAMM 
GONADOTR HIC HORMONES 
NL: INCLUDED I 2939.75 
GRAMS 
HORMONES 





1020 CLASS 1 , 



















































1300 32473 745500 




2939.59 HORMONE D HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DERGLEICHEN, AUSGEN. GONADOTROPE HORMONE 
GRAMM 
D SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPHIC 
U LOBE ANTERIEUR DE L 'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, AUTRES QUE GONADOTROPES 
001 FRANCE 1433 3 687 
005 ITALY 7037 1710 
036 SWITZERLAN 134156 
31512 400 USA 57450 
1000 W 0 A L D 237260 1245 47388 1000 
1010 INTRA-EC 10818 3 2397 
1oo0 1011 EXTRA-EC 228442 1242 44989 
1020 CLASS 1 210654 1202 32441 
1021 EFTA COUNTR 135836 1201 152 
293'"~' ~Nm~~~c ROCORTISON, UND IHRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLON NL: IN 2939.75 E HAL TEN 
GRAMM 
CORTISONE D HYDROCORTISONE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
FR: CONFIDENTI 
NL: INCLUDED IN .75 
GRAMS 
002 BELG.-LUXBG. 949009 
29210 
831009 
003 NETHERLAND 530459 
socxi 478499 socxi 004 FR GERMANY 5615046 14548 
1565791 005 ITALY 1589791 10000 
006 UTD. KINGDO 679246 673246 
036 SWITZERLAND 345332 30998 1soo0 142544 400 USA 1493498 1295765 
732 JAPAN 715617 715113 
1000 W 0 R L D 16368379 237804 87009 9415781 75300 
1010 INTRA-EC 10844305 188756 20000 4528020 15000 
1011 EXTRA-EC 5724074 51048 77009 4887781 60300 
1020 CLASS 1 3039726 30998 15000 2521741 
1021 EFTA COUNTR. 633172 20050 62009 395424 80300 1030 CLASS 2 2343610 2075282 
2939.75 HALOGENDER ATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 




















































































































Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·eu.too 1 Espana I France I Ireland -~ I Nederland I Portugal I 11alia UK 
2939.75 HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIVATIVES 
NL: ~~M~9.30, 51 UNO 71 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTJCO.SURRENALES 
NL: ~~M~l30· 51 UNO 71 
001 FRANCE 618764 226600 410 
347572 
36387 339267 16100 
002 BELG.-LUXBG. 874342 4000 36250 42171 440474 3675 
003 NETHERLANDS 2218627 13500 14500 2134500 51502 
595364 
4625 
004 FR GERMANY 1917423 362086 71750 619710 378744 251855 005 ITALY 1763755 191050 975705 40002 234914 1556 006 UTD. KINGDOM 549573 75 2250 267532 236164 
008 DENMARK 217504 13449 2000 8506 47000 136055 19000 010 PORTUGAL 68246 17646 10100 32000 
28415 011 SPAIN 579407 241950 
200c:i 
171749 82451 54842 
032 FINLAND 471799 
56 
2500 24553 9201 433545 
327s00 036 SWITZERLAND 3589757 160300 202030 47140 2623492 229145 
036 AUSTRIA 119112 48400 2710 
56206 
2 68000 
048 YUGOSLAVIA 471364 40834 8000 366330 
4300 052 TURKEY 219442 136800 84350 5000 6992 
056 SOVIET UNION 29969 
169000 
29969 
060 POLAND 229000 60000 
066 ROMANIA 625200 
27oo0 49so0 
5000 620200 
220 EGYPT 83592 
1ssoo0 
8000 1092 
414175 400 USA 1509793 8400 373957 140982 419279 
412 MEXICO 88292 33200 1 45400 9001 690 
480 COLOMBIA 86936 40145 15000 22990 3 10800 
1oo0 504 PERU 77605 20550 3700 4500 4055 43800 
508 BRAZIL 340876 
56 
67644 15500 149200 6300 61232 41000 
524 URUGUAY 113324 25305 5000 5900 8500 68569 
soo6 528 ARGENTINA 306773 61300 29600 48200 3m3 124700 





662 PAKISTAN 254127 55000 33000 44470 54so6 664 INDIA 716002 11850 113500 158317 325132 52703 
6SO THAILAND 200776 
18164 
8000 36400 18876 84000 51500 
700 INDONESIA 928751 118700 113250 150 678487 
708 PHILIPPINES 71555 8270 6000 265 
3191175 
57000 
2soo0 720 CHINA 4839975 60920 500 1502300 120000 728 SOUTH KOREA 395035 19900 31501 146634 130030 6050 
732 JAPAN 405671 
16325 
3003 130400 71067 148001 53200 
736 TAIWAN 238678 
sosod 60000 34502 108651 19000 740 HONG KONG 1716662 1600 1106000 337312 13000 208150 
1000 W 0 R L D 29883558 1500 542 1770655 1344109 8651234 8145925 8059536 1890055 
1010 INTRA·EC 8882265 1400 
542 
887508 319115 4566666 707001 2074955 325620 
1011 EXTRA-EC 20981291 100 883149 1024994 4284588 7438924 5984581 1384435 
1020 CLASS 1 7276683 50 397234 429743 712150 2949164 1942707 845835 
1021 EFTA COUNTR. 4345734 50 
542 
211200 216740 71693 2639696 853755 352600 
1030 CLASS 2 7065254 50 485915 483201 2055116 1029757 2538073 492600 
1040 CLASS 3 6619154 112050 1517300 3460003 1503601 26000 
2939.78 ~~~2NE DER NEBENNIERENRINDE, NICHT IN 2939.71 UND 75 ENTH. 
aoJW" (CORTEX) HORMONES NOT WITHIN 2939.71 AND 75 
~~~2~r CORTJCO.SURRENALES, NON REPR. SOUS 2939.71 ET 75 
001 FRANCE 1202662 
1oo0 1so0 
36000 63002 259494 2001 
842166 
003 NETHERLANDS 72652 62000 5251 377086 1100 004 FR GERMANY 536626 9o6 1 156717 116073 6500 36966 005 ITALY 669539 
2324 
476712 700 34510 
009 GREECE 36324 1500 4360 62100 32500 010 PORTUGAL 99741 16490 4126 12665 
011 SPAIN 88622 850 11683 46820 18460 9009 
030 SWEDEN 47905 
24633 970 374165 
47905 
13400 soo6 036 SWITZERLAND 597438 
1oo0 
179250 
048 YUGOSLAVIA 65532 5025 50507 56oo6 7000 2000 052 TURKEY 67801 
525 
24000 30o6 5801 390 SOUTH AFRICA 26656 
650141 426156 200c:i 
23131 
400 USA 1841172 12562 680257 80056 
404 CANADA 75431 225 
256756 
1 4300 70905 
412 MEXICO 282230 3330 11000 4000 
10480 
442 PANAMA 50330 
soo6 47000 8206 480 COLOMBIA 20814 6614 
1oo0 40o6 484 VENEZUELA 36145 2695 12450 16000 
508 BRAZIL 114014 1000 33586 3000 110014 526 ARGENTINA 64631 8750 13790 6505 
664 INDIA 44000 18500 23500 2000 
73600 732 JAPAN 365873 39794 52000 200479 
800 AUSTRALIA 49258 660 7 1000 47591 
1000 WORLD 7409053 111481 35605 1444888 7000 2000 1355592 2969957 24801 1457949 
1010 INTRA·EC 2912553 25740 5503 278760 
7oo0 
2000 263397 1349532 9201 978420 
1011 EXTRA-EC 4487724 76965 30102 1166108 1092195 1820425 15400 479529 
1020 CLASS 1 3210880 47270 1000 785372 910349 1147195 15400 304294 




374165 251159 13400 5052 
1030 CLASS 2 943164 25088 378736 102843 237660 174735 
1040 CLASS 3 3336SO 4607 12000 2000 79003 235570 500 
2939.91 HORMONE UNO ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADRENAUN, INSULIN, HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DER NEBENNIERENRINDE 
DE: EINSCHL. 2939.10 
GRAMM 
OTliER HORMONES AND OTliER STEAROIDS EXCEPT ADRENALINE, INSULIN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
DE: INCL. 2939.10 
GRAMS 
~=~~ru~ STEROIDES, AUTRES QU'ADRENALINE,INSULINE, HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET 
DE: INCL. 2939.10 
GRAMME& 
001 FRANCE 20500722 19129 1201 4677988 1021966 96460 
589152 15167237 46015 
002 BELG.-LUXBG. 2006279 9 49192 1200c:i 331039 440040 
67562 
003 NETHERLANDS 8276847 7482363 140060 449972 161052 2839870 
31391 
004 FR GERMANY 18105866 57720 
15795588 
5000 107449 2091000 6976594 6026233 
005 ITALY 80287979 66450 
200c:i 
235000 1841231 1 
89501 
3436776 58912933 
006 UTD. KINGDOM 34184935 609100 29368313 3235151 11000 869870 10 007 IRELAND 2949295 80072 2129026 4100 
3000 737187 
008 DENMARK 909075 200 2526SO 6361 
90000 537593 24502 
009 GREECE 1184947 7065 6245 9000 1092101 64155 13000 010 PORTUGAL 212023 
32866 
78395 3081 81001 36546 
011 SPAIN 3593620 823999 282823 6749548 
1657252 793680 3000 
030 SWEDEN 7746052 





147262 036 SWITZERLAND 12302317 7413708 1630400 1427344 692783 
036 AUSTRIA 654884 
27512 
79609 400275 46400 175000 251sso0 048 YUGOSLAVIA 2658011 61299 23000 7200 7oo2 052 TURKEY 903848 563089 1soo0 11010 4505 295240 064 HUNGARY 1495951 753453 1 726417 1080 
204 MOROCCO 426683 6522!' 23273 3680o6 338365 220 EGYPT 1503404 
140000 
1070404 20000 25000 
390 SOUTH AFRICA 404184 107349 30o6 10000 331640 36115 110700 11so0 191017 400 USA 73895711 286850 58121875 5890364 707561 8352084 
404 CANADA 1047191 375321 136765 334502 200603 56009 412 MEXICO 5002158 3842160 29700 50021 1024268 
442 PANAMA 458000 359000 sso6 20200c:i 90000 9000 480 COLOMBIA 779064 463541 108023 
435 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&l I Espal\a I France J I .I Nederland 1 Portugal I EUR 12 Ireland llalla UK 
283U1 
484 VENEZUELA 756738 211086 5000 3150 454002 83500 
500 ECUADOR 360402 144018 20ci 4000 2000 210388 504 PERU 343580 260955 12000 25000 45425 
6149 508 BRAZIL 2514288 1055959 176434 449501 826245 
512 CHILE 315725 45253 
1so0 eso6 115307 155165 524 URUGUAY 282387 68865 193002 11500 
528 ARGENTINA 1410704 815526 3001 66001 314009 212167 
662 PAKISTAN 627496 331015 4000 6001 286480 5585 884 INDIA 1858839 1402857 4500 19008 426889 
666 BANGLADE ~ 185714 
154795 30000Ci sooci 3000 185714 680 THAILAND 535745 72950 
700 INDONESIA fA 1425427 1oo0 887172 20000 1000 517255 728 SOUTH KOR 685744 217424 3100 101oo0 265900 198320 9oo6 732 JAPAN 4210738 16078 2643383 104504 303501 833272 
736 TAIWAN 576901 
1oo0 
209213 107500 9256 260188 555796 600 AUSTRALIA 1356753 715754 8050 68909 
1000 WO A L D 303374995 1422182 38208 144415964 582201 15439375 10822782 17687048 46804242 13500 68151515 
1010 INTRA-EC 172211788 872831 3201 80683789 252000 1844881 28547114 11072692 24923154 
13500 
85124848 
1011 EXTRA·EC 131183207 549551 33005 13752175 330201 871144114 1187961 6814358 21881088 1026869 
1020 CLASS 1 106179224 539690 6000 70588752 3000 8206386 8167968 3005979 14737878 11500 910071 
1021 EFTA COUN' R. 21484565 62450 6000 7796195 
312201 
2031675 7677918 1603345 2137720 2oo6 147262 1030 CLASS 2 22328805 6310 5 12206269 588103 3576957 5523222 115718 
1040 CLASS 3 2655178 3551 25000 957134 15000 2005 31420 1619988 1080 
2942 pa .,,,,. "" ALKALOIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
VEGETABLI ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
ALCALOIDI ~ VEGET AUX. LIEURS SELlS, ETHERS, ESTERS ET AUTRE$ DERIVES 
2M2.11 THEBAIN U ~D SEINE SALlE 
GRAMM 
THEBAINE IND ITS SALTS 
GRAMS 
THEBAINE ET SES SELlS 
GRAIIMES 
1000 WO A LD 1083753 8000 121000 901005 1000 31748 
1010 INTRA-EC 741000 8000 121000 600000 1000 10000 
1011 EXTAA-EC 322753 301005 21748 
~lr:~~Affj ~~DE, KEIN THEBAIN 
NL: OHNE AUFi ILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
GRAMM 
OTHERtl JIT ABLIE ALKALOIDS OF THE OPIUM GROUP EXCEPT THEBAINE FR: CONFIDE AL 
NL: NO BREA OWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
GRAMS 
FR:~~~8J~ E~U GROUPE DE L'OPIUM, SF THEBAINE 
NL: PAS DE VE itiLATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
GRAMMES 





004 FR GERMAN 10553458 
1sooo0 
2350000 2724293 
008 DENMARK 2504349 62oo6 812250 1532099 011 SPAIN 721301 
1268oo6 
95351 563950 = fi~TZERLAN p 1985833 i 484706 102064 133063 13508086 6250000 7251000 7065 
404 CANADA 2768758 1221000 12554 
1sooo0 
1533204 
884 INDIA 3571349 85260 3316069 
728 SOUTH KORE ~ 2306130 40000 960000 1306130 732 JAPAN 1029168 500000 300000 229168 
600 AUSTRALIA 845277 159000 170000 
3718205 
516277 
977 SECRET CTR . 3718205 
1000 WO A LD 104958781 4851118 3176834 15587230 522114315 8589600 12296 19660390 
1010 INTRA-EC 40129774 115000 545145 25398CMI 25945001 5871395 12296 5101028 
1011 EXTRA·EC 81108802 4541118 2831689 13027321 28349314 14559362 
1020 CLASS 1 24207560 1266000 2092501 7916844 6909064 4023171 
1021 EFTA COUNTI. 3471129 1266000 8500 650290 186064 1360275 
1030 CLASS 2 29902943 3275116 224138 1340503 15455250 9607936 
1040 CLASS 3 6998279 315050 3769974 1985000 928255 
GRAMM 2942.41 ROHKOKAINI 
CRUDE COC UNE 
GRAMS 
COCAINE B UTE 
GRAMMES 
1000 WO A LD 100500 100000 500 
1010 INTRA-EC 100500 100000 500 
2M2.4t KOKAIN, NIC 
GRAMM "" ROH, UNO SEINE SALZE 
~~r-o ~R THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS 
COCAIN~A GRAMM ITRES QUE BRUTE, SES SELS 
1000 WO A L D 2134813 11025 1 225090 150 1745000 25100 128447 
1010 INTRA-EC 1113700 10000 i 24100 1s0 1545000 1800 33000 1011 EXTRA-EC 521113 1025 200990 200000 23500 95447 
436 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmartc I Deutschland I 'W.d&a I Espana I France I Ireland I I Nede~and l Po~gal I Halla UK 
3102 IIINERAUSCHE ODER CHEIIISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, NITROGENOUS 
ENGRAIS IIINERAUX OU CHIMIQUE$ AZOTES 
3102.15 HARNSTOFF lilT STICKSTOFF UEBER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
TONNEN N2 
UREA wmt > 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES N2 
¥~~ND~EUR EN AZOTE DE PLUS DE 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
001 FRANCE 146336 24084 40251 
32 
16405 5181 58189 2226 
002 BELG.·WXBG. 4774 2582 2540 1099 17 1103 2 003 NETHERLANDS 4204 1457 168 
1737 16132 004 FA GERMANY 35598 16834 62i 1095 006 UTD. KINGDOM 103188 41148 37195 1458 22760 
955 007 IRELAND 10630 2002 2 
1 
7671 
008 DENMARK 7375 5348 
2331 
2025 1 
010 PORTUGAL 7127 
1349 5450 23291 2699 2097 011 SPAIN 54368 2691 21585 





312 030 SWEDEN 22074 2857 7111 





036 SWITZERLAND 9953 3410 2931 
052 TURKEY 10834 
51 
10834 
248 SENEGAL 3940 3889 
2901 334 ETHIOPIA 2901 5 455 4610 346 KENYA 5070 
3214 352 TANZANIA 8508 
10 736 
5294 
370 MADAGASCAR 4750 2647 1357 
386 MALAWI 2760 
n:i 6951 34175 2760 400 USA 102853 61014 li 404 CANADA 11862 8 
1s21i 
11845 
416 GUATEMALA 5682 4134 
424 HONDURAS 2161 2161 
492 SURINAM 6188 6188 
504 PERU 2563 
2 21558 
2563 
508 BRAZIL 21558 li 4372 624 ISRAEL 7937 
12696 8746 
3557 
664 INDIA 160939 22815 116888 
1000 WORLD 801934 87701 10 77292 2 18787 80178 149338 382958 38 5832 
1010 INTRA-EC 376988 88430 
10 
52968 2 5791 81458 32894 132184 36 5281 1011 EXTRA-EC 424932 1271 24324 12996 18720 118429 250794 351 
1020 CLASS 1 173298 48 8 7876 18720 49035 97292 321 
1021 EFTA COUNTR. 47808 48 8 7070 
2 12996 
11769 4026 24375 
36 
312 
1030 CLASS 2 251622 1225 2 16446 67393 153492 30 





NlTRA TE D' AMMONIUM 
TONNES N2 
001 FRANCE 202253 103611 
5 5458 1122 97498 22 002 BELG.-LUXBG. 5894 
2024 9302 
431 
271 003 NETHERLANDS 26544 39 14908 
69 1900 004 FA GERMANY 28768 1777 
1775 
1014 23928 
005 ITALY 5801 9526 4026 j 989 96591 006 UTD. KINGDOM 112363 5250 
1o4 007 IRELAND 2704 
70 
652 1948 
009 GREECE 929 812 
857 
47 
010 PORTUGAL 1935 
37 
1078 
011 SPAIN 8080 
2812 
3922 4121 
570 030 SWEDEN 3414 32 
2402 038 SWITZERLAND 3096 3 107 584 
038 AUSTRIA 1761 94 5862 600 1687 052 TURKEY 14352 6000 
204MOROCCO 7535 485 7535 208 ALGERIA 3517 3032 
228 MAURITANIA 752 752 
484 VENEZUELA 1670 
144 
1670 
13aci 624 ISRAEL 3440 1916 
2 632 SAUDI ARABIA 1463 35li 1461 2&5 1&4 647 U.A.EMIRATES 902 50 67 
660 THAILAND 987 601 388 
1000 WORLD 448520 119969 5 5852 6147 59892 7 55772 197102 1980 1994 
1010 INTRA-EC 395322 116938 5 1980 6147 37120 7 42275 194598 1980 444 1011 EXTRA-EC 53078 3031 3892 22772 13375 2504 1550 
1020 CLASS 1 24072 2909 5 781 5682 1485 12076 1154 
1021 EFTA COUNTR. 8691 2909 5 8 485 548 4069 1154 1556 1030 CLASS 2 29004 122 2911 21287 1299 1350 
1031 ACP(66) 4821 12 162 2522 952 1173 
3102.30 IW.KAIIMONSALPETER 
TONNEN N2 
MIXTURE OF AMMONIUM NITRATE AND CALCIUM CARBONATE 
TONNES N2 
MELANGE NITRATE D'AMMONIUII ET CARBONATE DE CALCIUM 
TONNE$ N2 




27025 2034 003 NETHERLANDS 108625 
:i 62475 6973 204043 1429 004 FA GERMANY 329633 83577 
181 
12780 6940 22290 
005 ITALY 1748 
375 
1587 
14477 li 11641 1692 006 UTD. KINGDOM 31565 3371 3791 007 IRELAND 33821 3641 10370 i 13967 2052 008 DENMARK 3438 
sri 
2887 8 542 
011 SPAIN 19385 22 541 14385 3882 1135 030 SWEDEN 23648 313 22378 
4155 1201 036 SWITZERLAND 5653 297 
11577 li 038 AUSTRIA 28846 233 16183 844 
346 KENYA 10158 10156 
352 TANZANIA 3452 3452 
1000 W 0 R LD 814593 171790 25 178185 80908 28403 27 309843 32658 14954 
1010 INTRA-EC 734838 169971 3 142878 59259 28403 9 289909 32658 13748 
1011 EXTRA·EC 78755 1819 22 35307 21849 18 19734 1208 
1020 CLASS 1 61111 1205 22 34014 20553 9 4118 1190 
1021 EFTA COUNTR. 58347 843 22 33955 20338 9 2045 1135 
1030 CLASS 2 18643 614 1293 1096 9 15616 15 






1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmart I DeU!schland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3102.40 SULFO,n;: ATE D' AMMONIUM TONNE& 
001 FRANCE 96 52 
31o6 
44 
002 BELG.·LUXB 3106 
007 IRELAND 8713 8713 
011 SPAIN 2600 2600 
346 KENYA 1222 1222 
1000 WORLD 17429 52 17240 1 8 86 44 
1010 INTRA-EC 14537 52 14419 i 8 18 44 1011 EXTRA-EC 2892 2821 70 
1030 CLASS 2 2no 2769 1 
1031 ACP(66) 2003 2002 1 
3102.50 AMMONIU SULFAT 
TONNEN N 
AMMON,!~ SULPHATE TONNE& 
SULFA~~ AMMONIUM TONNE& 
001 FRANCE 70284 45075 6697 
87 
8313 10193 6 
~ ~~Eii~~~s 42858 1387 34956 7815 3745 2291 67 
s6 m& 3 ~ m~'k~tt~~ M 6243 3404 2153 4 10 13223 3848 5 7207 !i 007 IRELAND 3016 1649 408 
37000 
950 
009 GREECE 46687 4993 
12sa0 
4694 
011 SPAIN 35252 10185 7961 4526 
021 CA ~~~ N 2756 779 251 1407 319 038S LAD 1340 804 173 363 
038A A 1550 
1952 
1169 330 51 
052T EY 23297 2373 18972 
204 MOROCCO 14022 14022 
2301 211 216 LIBYA 5882 3370 
220 EGYPT 13308 5269 8039 
1796 278 GHANA 1802 6 2 3362 45 286 NIGERIA 5515 2106 
302 CAMEROON 5760 4033 108 1639 
373 MAURITIUS 2521 
6257 174 
2521 
714 390 SOUTH AFRI A 7145 2 400 USA 22315 11470 4 10839 
~g ~~~lt~:~R 5266 210 1624 693 2759 12915 5049 2091 
8129 
sns 
508 BRAZIL 106756 52114 18501 26012 
604 LEBANON 2938 2938 
1646 669 SRI LANKA 1646 
4791 660 THAILAND 6050 1259 
701 MALAYSIA 10060 10060 
42s0 600 AUSTRALIA 4250 
1000 WORLD 502385 198117 93364 283 10 106571 1039111 21 103 
1010 INTRA-EC 223131 70547 110038 158 10 53335 39028 8 13 
1011 EXTRA-EC 279254 127570 33328 125 53238 114890 15 90 
1020 CLASS 1 61119 19679 4812 19758 16662 8 







1030 CLASS 2 218112 28493 33478 48028 82 
1031 ACP(66) 24649 9399 3004 24 8208 3954 15 45 
3102.110 KALKS~ TONNEN iT£A, STICKSTOFFGEHALT BIS 18%; KALKIIAGNESIUIISALPmR 
CALClU~~ TONNE& h'RATE WITH <11% NITROGEN CONTENT; CALCIUIIUAGNESIUII NITRATE 
~g:::m CALCIUM, TENEUR EN AZOTE MAX. 16%, NITRATE DE CALCIUM ET MAGNESIUM 
001 FRANCE 2173 106 74 1032 193 767 1 
~ ~~L~Ei\"~~~~ . 861 42 90 16 35 760 50 1193 2 321 738 
1000 W 0 R LD 5388 294 100 109 3 14111 1415 2029 2 
1010 INTRA-EC 4342 189 90 99 3 1083 1317 1562 2 1011 EXTRA-EC 1028 105 10 10 333 98 487 
1030 CLASS 2 662 30 3 3 198 64 364 
3102.70 ~~e::~ TOFF, sncKSTOFFGEHALT MAX. 25% 
CALCIUM c+ANAIIIDE WITH MAX 25% NITROGEN CONTENT 
TONNE& N2' CYANAMID~ CALClQUE, TENEUR EN AZOTE MAX. 25% 
TONNE& N2 
001 FRANCE 1131 114 1011 6 
002 BELG.-LUXBC . 1285 1285 
851 005 ITALY 6683 5832 038 SWITZERLAN 443 443 
064 HUNGARY 500 500 
1000 WORLD 10907 120 9930 8 851 
1010 INTRA-EC 9260 120 8283 8 851 
1011 EXTRA-EC 1847 1647 
1020 CLASS 1 666 666 
1021 EFT A COUNT! . 618 618 
1040 CLASS 3 838 838 
3102.110 HARNST~!f &ncKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
TONNEN N2 
UREA WITH ~AX 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNE& N2 
¥S~~re: R EN AZOTE MAX. 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
1000 WORLD 685 354 1 57 50 12 43 88 106 1010 INTRA-EC 802 347 j 57 11 12 23 55 87 1011 EXTRA-EC 83 7 39 20 1 9 
31ouo ¥o~~~ HE OOER CHEIIJSCHE sncKSTOFFDUENGEIIITTEL, NICKT IN 3102.10 BIS 80 ENTHALTEN 
NITROGENO 
TONNE& N2 
S MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS NOT WITHIN 3102.10-80 
ENQRAIS Ill ERAUX OU CHIMIQUE& AZOTE&, AUTRE& QUE REPRIS SOUS 3102.10 A 80 
TONNE& N2 
001 FRANCE 236885 93078 110 132 
sO 245 143313 7 002 BELG.-LUXBG 9490 
92836 




13 004 FR GERMANY 18902 5873 8 006 UTD. KINGDO ~ 370 46 194 25 105 007 IRELAND 3757 2 3822 189 896 2196 1ss!i 011 SPAIN 7094 10 2174 1 400 USA 18640 8 18625 7 438 COSTA RICA 1513 1513 
438 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ucl&a I Espana I Franca 1 Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3102.80 
508 BRAZIL 2600 
1000 W 0 R L D 398733 181887 7 7540 548 1148 877 
1010 INTRA-EC 372600 181789 4 7228 515 1148 559 
1011 EXTRA-EC 28133 78 3 314 31 111 
1020 CLASS 1 20258 8 3 251 45 





1030 CLASS 2 5871 63 73 
3103 MINEIIAUSCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, PHOSPHATIC 
ENGRAIS MIHERAUX OU CHIMIQUE$ PHOSPHATES 
3103.15 SUPERPHOSPHATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
TONNEN P205 
SUPERPHOSPHA TES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNE$ P 205 
SUPERPHOSPHA TES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNE$ P205 
001 FRANCE 108210 50602 4029 
148 D02 BELG.-LUXBG. 3918 4442 388 003 NETHERLANDS 10608 6007 159 
1sS 004 FR GERMANY 24024 5841 93 
006 UTD. KINGDOM 71622 5424 3544 
007 IRELAND 5700 
816 
118 
008 DENMARK 2050 
422 
1 
734 038 AUSTRIA 3914 2758 
D54 HUNGARY 1817 
20081 
1817 
977 SECRET CTRS. 29827 
1000 WORLD 265580 18534 20081 15998 4349 1168 
1010 INTRA-EC 226898 68327 11417 4218 158 
1011 EXTRA·EC 8135 2207 4581 131 1008 
1020 CLASS 1 5253 871 2754 70 1008 
1021 EFTA COUNTR. 4701 859 2754 70 1008 
1030 CLASS 2 1761 1336 61 
1031 ACP~) 1137 775 




TONNE$ P 205 
SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
TONNE$ P205 
001 FRANCE 12381 12381 4 003 NETHERLANDS 2809 2805 
1181 004 FR GERMANY 60182 58450 
156 005 ITALY 4701 268 4283 
036 SWITZERLAND 13001 3674 79 9248 
038 AUSTRIA 5934 844 1905 3185 
1000 WO A L D 101928 80397 2142 18769 
1010 INTRA-EC 82554 75460 157 8317 
1011 EXTRA-EC 19374 4937 1985 12452 
1020 CLASS 1 18936 4518 1985 12433 
1021 EFTA COUNTR. 18936 4518 1985 12433 
3103.11 DURCH OLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KAI.ZIUMPHOPHATE, DURCH GLUEHEN BEHANDELTE NATUERLICHE KAI.ZIUMALUMINIUMPHOSPHATE UND 
FR: ek'Wf.~Hm~ttt&:n~~mm~l>~flA~~CALCIUM-AI.UMINIUM.PHOSPHATE, NATUERLICHE UNO WAERMEBEHANDELTE PHOSPHATE 
BL:VERTRAULICH 
TONNEN P205 
CALCINED CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 
FLUORINE 
FR: CONF. DISAGREGGATED PHOSPHATES OF CALCIUM, ALUMINOCALCIC PHOSPHATES, NATURAL, THERMALLY TREATED 
BL: CONFIDENTIAL 
TONNE$ P 205 
PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMIND-CALCIQUES NATUAELS TRAITES THERMIQUEIIENT ET PHOSPHATE BICALCIQUE 
FR: ~~~Ut.'U!>Mi>fi"A~ DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES, NATURELS TRAITES TERMIQUEMENT 
BL: CONFIDENTIEL 
TONNE$ P205 
208 ALGERIA 58 58 
1000 W 0 R L D 431 150 58 
181¥ =1~ m H sa 
1030 CLASS 2 91 58 
13 
13 
3103.30 ~lm~~~GEIIITTEL, UNTEREIHANDEA ODER MIT NICHTDUENGENDEN ANORQANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
~~~~A~ 3103.15, 17 211 MIXED TOGETHER OR MIXED WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC NON-FERTILISING SUBSTANCES 
ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX OU MELANGES A DES MATIERES INOAOANIQUES NON FERTILISANTES 
TONNES P205 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








3104 MINEAALISCHE ODER CHEMISCHE KAUDUENGEIIITTEL 
MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, POTASSIC 
ENGAAIS MIHERAUX OU CHJUIQUES POT ASSIQUES 
3104.11 NATUERLICHE AOHE KALISAlZE 
TONNEN K20 
CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
TONNE$ K20 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BAUTS 
TONNES K20 
D02 BELG.-LUXBG. 











































































1000 WORLD 7993 652 5953 1342 38 10 
1010 INTRA-EC 7799 652 5765 1321 31 10 
1011 EXTRA-EC 1114 168 21 5 
3104.14 KALIUIICH ORID 11fT K20-GEHAL T BIS 40% 
TONNEH 
POTASSIU CHLORIDE WITH IIAX 40% K20 CONTEHT 
TONNES 
CHI.ORURE DE POTASSIUM, TEHEUR EN K20 11AX. 40% 
TONNES 
001 FRANCE 17237 528 16709 
002 BELG.-LUXB . 13577 327 13576 003 NETHERLAN S 14710 14383 26 007 IRELAND 10275 10249 
028 NORWAY 4883 4875 8 038 AUSTRIA 
1000 WORLD 81043 655 80044 28 10 12 98 
1010 INTRA-EC 58117 655 65158 21 10 12 83 
1011 EXTRA-EC 4928 4888 5 33 
1020 CLASS 1 4917 4887 30 
1021 EFTA COUN 4895 4887 8 
3104.11 KALIUIICHLORID lilT K20-GEHALT >40 BIS 12% 
TONNEH~ 
POT ASSIU CHLORIDE WITH > 40% BUT IIAX 12% K20 CONTEHT 
TONNES~ 
CHLORURE DE POTASSIUII, TEHEUR EH K20 > 40 A 12% 
TONNES 
001 FRANCE 12125 6848 
270089 20476 904 54 5223 002 BELG.-LUXB . 307175 
7116 
2718 12988 
003 NETHERLAN S 50866 20755 16299 13 6696 004 FR GERMAN 34696 447 321i 34200 36 005 ITALY 15535 
1301 
12264 538 9972 008 KING M 78794 66082 901 
a8 007 NO 72520 72432 
0080 RK 20835 20797 37 
010 GAL 2 2 
8 9 10914 028 NORWAY 14248 3315 
030 SWEDEN 18395 16384 11 
032 FINLAND 29975 10220 
23235 
19755 
038 SWITZERLAN 30914 7679 
1i 038 AUSTRIA 21940 20449 1380 
204 MOROCCO 444 444 272 IVORY COAS 
6728 382 ZIMBABWE 6728 
1009Ci 390 SOUTH AFRI A 30154 20064 
400 USA 5122 5122 
424 HONDURAS 6696 6696 
442 PANAMA 3539 3539 
508 BRAZIL 49359 49359 
664 INDIA 148135 148135 
701 MALAYSIA 16223 16223 
706 SINGAPORE 4544 4544 
732 JAPAN 49910 49910 
1000 WORLD 1034024 15895 8277111 119318 1442 13881 17 55771 
1010 INTRA-EC 582623 15712 453428 84155 1442 12818 
17 
25068 
1011 EXTRA-EC 441401 183 374291 35184 1043 30703 
1020 CLASS 1 196649 133224 34713 9 30703 
1021 EFTA COUN 113370 
1a:i 
58047 24623 9 
17 
30691 
1030 CLASS 2 242747 241062 451 1034 
1031 ACP(66) 8737 180 7605 450 485 17 
3104.11 KALIUIICHLORID lilT K20-GEHALT >12% 
DE: IN 3104.21 ENTHALTEN 
TONNEN K2fl 
POTASSIUM CHLORIDE WITH > 12% K20 CONTEHT 
DE: INCLUDED I 3104.21 
TONNES 
CHLORURE E POTASSIUM, TEHEUR EH K20 > 12% 
DE: REPRIS s 3104.21 
TONNES 
002 BELG.-LUXB 33924 33924 
005 ITALY 3729 3729 
008 UTD. KINGD 9365 9365 
030 SWEDEN m1 m1 46 184 400 USA 230 
1000 WORLD 58934 70 55995 82 48 781 1010 INTRA-EC 48448 70 47908 &2 46 488 1011 EXTRA-EC I 8488 8087 293 ·~·~·' ~ 8033 61 284 1021 EFT A COU . 8051 7997 54 3104.21 KALIUIISU AT lilT K20-GEHALT BIS 52 % BL: VERTRAULI H 
DE: EINSCHL. 31 .18 
TONNEN . 
POTASSIUM SULPHATE WITH IIAX 52% K20 CONTEHT 
BL: CONFIDE . 
DE: INCL. 3104.1 
TONNES 
002 BELG.-LUXB 1312 1101 25 186 003 NETHERLAN 9097 9097 
005 ITALY 37999 37999 
008 UTD. KINGDO 1967 1967 
008 DENMARK 16028 16028 
72s0 009 GREECE 33406 26158 028 NORWAY 10855 10855 030 SWEDEN 21459 21459 4 038 SWITZERLAN 2174 2170 038 AUSTRIA 4824 4824 
61s0 052 TURKEY 18306 12158 060 POLAND 15173 15172 
064 HUNGARY 2851 2651 
4423 204 MOROCCO 4423 4 208 ALGERIA 5104 5100 212 TUNISIA 1501 2 1499 220 EGYPT 15577 15577 
382 ZIMBABWE 3749 3749 
390 SOUTH AFRIC 2217 2217 
15 400 USA 25327 25311 508 BRAZIL 3618 3618 
2625 608 SYRIA 2625 
440 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Bestlmmung 
DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I "W.ci6a I Espal\a I France I Ireland J ltalla l Nederland l Portugal l UK 
3104.21 





1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































~S~RU~f551UM SALTS FROM RESIDUES OF BEET MOLASSES; MAGNESIUM SULPHATE-POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 30% K20 
¥ati~lllJETTERAVES ET SULFATE DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM , D'UNE TENEUR EN K20 MAX. 30% 
001 FRANCE 7700 435 7265 
~ ~~~~~~gs 1~ 112 1~ 
005 ITALY 6924 6924 
D36 SWITZERLAND 1397 1380 
D36 AUSTRIA 1558 1558 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









1021 EFTA COUNTR. 
3104.30 KALIDUENGEMITTEL, UNTEREINANDER GEMISCHT 
TONNEN K20 
FERTILISERS OF 3104.11·29 MIXED TOGETHER 
TONNES K20 
MELANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POT ASSIQUES 
TONNES K20 
002 BELG.-l..UXBG. 2403 
005 ITALY 2524 
D36 SWITZERLAND 4019 
632 SAUDI ARABIA 1083 
680 THAILAND 1804 
720 CHINA 5677 
1000 WO A L D 18056 
1010 INTRA-EC 4972 
1011 EXTRA-EC 13084 
1020 CLASS 1 4028 
1021 EFTA COUNTR. 4025 
1030 CLASS 2 3379 


































33234 234 40 12 
7250 188 40 3 25984 48 8 
11796 1 






47 42 284 
7 35 135 
40 7 148 







Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'E.U66G I Espana I France I Ireland I l Nederland-! Porlugal -T Ita II a UK 
3702.03 FILM FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH MAX 35MM 
SQUARE METRES 
~J':JO~lAii"'ESAADIOGAAPHIE, LAAGEUA MAX. 35 liM 
003 NETHERLANDS 68756 46029 176 22538 
115 
13 
004 FA GERMANY 202435 139491 50962 11667 
005 ITALY 64493 43014 
59504 
21479 
006 UTD. KINGDOM 168967 76046 33417 
3218 400 USA 799581 796293 70 677o2 732 JAPAN 99005 31303 
1000 W 0 R LD 1926a78 1507893 380 83206 291741 26840 165 1713 34940 
1010 INTRA·EC 684898 430180 380 80219 159508 2948 165 1713 11880 1011 EXTRA·EC 1261780 10m13 2987 132233 23894 23060 
1020 CLASS 1 1106901 960886 1907 106004 20153 17951 
1021 EFTA COUNTR. 81905 41172 380 1787 37946 3541 1713 1000 1030 CLASS 2 123134 85082 1080 26229 5109 
3702.31 ~~~ MEHAFAABIGE AUFIWIMEN, BAEITE MAX. 11 MM, LAENGE MAX. 5 M, AUSG. FUEA GAAPHISCHE ZWECKE 
~~~~FILII IH ROLLS, WIDTH MAX 1&MM, LENGTH MAX 5M 
:~POUR IMAGES POLYCHROME&, LAAGEUA IIAX.11 MM, LONGUEUR MAX. 5 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GAAPHIQUES 
001 FRANCE 4803020 50 4 589467 
122803 
4175268 1090 37141 
002 BELG.-t.UXBG. 753531 
1130 
293723 240144 60358 36503 
003 NETHERLANDS 689337 466 412423 115200 2ooo0 8100 5762o2 152484 004 FA GERMANY 5176835 11024 
1934555 
926319 3332615 310215 
005 ITALY 2151314 52883 2559 187900 58843 8461034 1025 26300 006 UTD. KINGDOM 17091267 6609522 1907960 
139217 007 IRELAND 822950 4 348663 256100 335070 009 GREECE 623886 190297 169935 7550 
011 SPAIN 1907059 4 756038 434480 7oo0 711543 4835 5000 038 SWITZERLAND 348292 226943 72900 36600 
1370 038 AUSTRIA 816835 4 526935 131660 155400 1470 220 EGYPT 618769 480565 136200 
244453 288 NIGERIA 244466 13 
216845 539200 2801&0 390 SOUTH AFRICA 1038305 3 55675 100 400 USA 8764734 4 1242364 6830565 93820 542307 512 CHILE 870004 456000 
172ao0 
414000 
18964 624 ISRAEL 785764 594000 
662 PAKISTAN 875061 875061 
49aoo0 708 PHILIPPINES 875400 377400 
2067110 53309 740 HONG KONG 2163427 28808 14200 
800 AUSTRALIA 1314431 40370 1273450 600 11 
1000 W 0 R L D 81683428 88009 16457 20487431 3 7902 17073127 85843 21099248 715925 2109485 
1010 INTRA-EC 34841141 85087 3029 11350628 3 7902 4292782 78843 17487709 838875 714410 1011 EXTRA-EC 27042287 22922 13428 9136805 12780365 7000 3601537 77250 1395075 
1020 CLASS 1 14791903 12504 3144151 3 7766 9436668 7000 1271884 77250 834677 
1021 EFTA COUNTR. 1843707 
22922 
4490 928073 6468 457553 7000 383020 6305 50800 
1030 CLASS 2 11477254 706 5724938 138 3343402 1926753 458397 
1031 ACP~66) 585449 22922 471 89737 138 111782 25100 335301 
1040 CLA S 3 773130 218 267716 295 402900 102001 
3702.35 ~~~A MEHAFAABIGE AUFIWIMEN, BREITE MAX. 11 MM, LAENGE > 5 BIS 30 M, AUSG. FUEA GAAPHISCHE ZWECKE 
COLOUR FILM IH ROW, WIDTH MAX 16MM, LENGTH > 5M BUT MAX 30M 
NUMBER 
:~POUR IMAGES POLYCHROME&, LARGEUA IIAX.11 MM, LONGUEUR DE >5 A 30M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 559628 
8230 





004 FA GERMANY 3132826 4603 
47522 
2155887 212500 226404 
005 ITALY 635887 575405 
487&3 185ci 
12960 
006 UTD. KINGDOM 770302 320194 399495 
140ooci 14500 008 DENMARK 249314 
5 
28862 65952 
1ooo0 011 SPAIN 354925 208640 136280 
1300 4ci 030 SWEDEN 226359 
100 
49335 175684 
036 SWITZERLAND 329433 149649 177516 2168 
038 AUSTRIA 538985 
soO i 275028 263959 580338 400 USA 3227424 400 2646185 
404 CANADA 258731 
10 15110 
165761 92970 
624 ISRAEL 572604 3240 554244 
732 JAPAN 271951 381 271570 
800 AUSTRALIA 250530 21320 229210 
1000 W 0 R LD 12797379 13753 35918 1959091 55240 8009807 82693 384123 484841 1771913 
1010 INTRA·EC 8576911 12833 34759 1183806 54000 3857065 82693 352880 483851 515224 
1011 EXTRA-EC 8220488 920 1159 775485 1240 4152742 31243 890 1258889 
1020 CLASS 1 5285559 500 559 521831 940 4045639 27743 888347 
1021 EFTA COUNTR. 1178408 
349 
100 491577 682662 1300 99ci 2769 1030 CLASS 2 757822 532 80856 
300 
107103 3500 567992 1040 CLASS 3 177087 71 68 172798 350 
3702.31 FILME FUEA MEHAFAABIGE AUFIWIMEN, BAEITE MAX. 11 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUEA GAAPHISCHE ZWECKE 
METER 
~~ FILM IH ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH >30M 
~ULES POUR IMAGES POLYCHROME&, LAAGEUA MAX.18 MM, LONGUEUR >30M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GAAPHIQUES 
001 FRANCE 3551164 3239181 36616 36731 
1085034 1oo0 
6148 232490 
003 NETHERLANDS 2948475 1855382 500 6578 36ooci 21525 1 004 FA GERMANY 35107393 26581970 531 
1357702 
8447898 19469 
005 ITALY 5743912 459458 5809 3822983 5585 2000 97960 006 UTD. KINGDOM 17751345 6746836 
1590 
10996924 
13469 008 DENMARK 2006326 774518 1216749 3300 011 SPAIN 1417569 198911 4800 1205661 4877 
048 YUGOSLAVIA 2434165 2329629 823 4840 30000 69696 062 CZECHOSLOVAK 4375843 3920296 448 6940ci 454724 400 USA 21150567 20846347 234372 
1000 WORLD 127345798 89118759 48569 1735834 26169 32519808 8585 787556 97853 800 3008085 
1010 INTRA-EC 72982301 41653338 43962 1414210 8357 28109578 8585 50448 97853 800 
1597974 
1011 EXTRA-EC 54383487 47483421 4607 321824 17812 4410232 737110 1408091 
1020 CLASS 1 33231631 29244164 4307 136928 17812 3301396 102600 424424 
1021 EFTA COUNTR. 6268873 2816419 4307 93099 17812 3268513 82230ci aoO 48523 1030 CLASS 2 13193579 10851477 300 183873 1092290 442739 
1040 CLASS 3 7938287 7387780 823 16548 12210 540928 
3702.41 UMKEHRFILME FUEA IIEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BAEITE > 18 BIS 35MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. FUEA GAAPHISCHE ZWECKE 
STUECK 
COLOUR FILM IN ROW, WIDTH >16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M, REVERSAL TYPE 
NUMBER 
PEWCULES INVEASIBLES P. IMAGES POLYCHROME&, LAAGEUA > 18 1111 A 35MII, LONGUEUR MAX. 3011, EXCL POUR ARTS GAAPHIQUES 
NOMBRE . 




291581 3000 7361851 
002 BELG.-LUXBG. 1201618 
1ao0 
839505 19304 44159 493396 
003 NETHERLANDS 1760802 854830 1200 292672 610500 
443 





004 FA GERMA Y 7473667 87243 58633 
1119318 
600000 38680 149627q 308491 4884350 
005 ITALY 5744740 36 373001i 600 119005 4624822 006 UTD. KING 1385064 854029 38994 554408 008 DENMARK 727212 170404 800 1600 
011 SPAIN 1247323 849345 
100 
62685 535293 
028 NORWAY 412425 
1oo0 
106725 1400 304200 
030 SWEDEN 1898309 460894 11400 42300 1382715 
032 FINLAND 487298 10 182275 
2400 
1600 303413 
038 SWITZER 2317045 65700 1298493 5570 944882 
038 AUSTRIA 2007737 4 1207388 10120 20785 769440 
390 SOUTH AF 440835 53935 
27oo0 18 5600 381300 400 USA 577547 538469 4700 9300 
404 CANADA 273784 20900 24184 228680 
740 HONG KON 194470 4000 
1ao0 
16000 174470 
800 AUSTRALIA 391670 53230 2200 334440 
1000 WORLD 38584531 89043 139841 8737762 1012800 297061 2483804 357410 24467010 
1010 INTRA-EC 28490024 89043 58704 5317040 873000 85518 2305477 357410 19303834 
1011 EXTRA-EC 10074257 80937 4420722 39800 211545 158077 5183178 
1020 CLASS 1 9048817 72376 3977938 39800 65698 129739 4763266 
1021 EFTA COU 7146744 67284 3255775 24020 71655 3728030 
1030 CLASS 2 892771 8510 348565 145847 23974 365875 
3702.43 FILII~ NE UUKEHRF1LU7M:FUER UEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE>11 DIS 35 UM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. F. GRAPHISCHE ZWECKE 
DE: IN 37 .29 ENTHAL TEN SEIT M 01/05186 STUECK~ 
COLOUR M IN ROLLSb WIDnt > 1611M BUT MAX 35MM, LENGnt MAX 30M, NON-REVERSAL TYPE 
DE: INCLUDE IN 3703.29 FR M 01/05186 
NUMBER 
PELLICU u:~r=:~:~RP~J1~1w~ES POLYCHROMES, LARGEUR >11 A 35 MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES DE: REPRIS S 
HOMBRE 
001 FRANCE 27073567 109090 41 102300 
715902 
7461634 16160 19384342 
002 BELG.-LUX G. 3997183 
121543 
902 808 238596 212422 2828553 







004 FA GERMA Y 21921185 145878 1494221 5343951 13783218 





.. =~·r 17638402 50 4671876 33554 714573 007 IRELAND 1000693 soli 300 285040 780 008 DENMARK 4173948 634 839682 43980 2830 3486848 009 GREECE 2549210 
16oci 
389420 450616 1708540 
010 PORTUGAL 1362124 32 273328 161592 
1200 
925572 
011 SPAIN 6684139 9 948037 2409333 5325560 
021 CANARY IS N 704720 
1551 
27900 28400 650420 
024 ICELAND 254951 
135855 523019 
253400 
028 NORWAY 2732322 2957 2070491 
030 SWEDEN 5356989 
1187 
33 328745 888841 4139570 





038 SWITZERLA D 6761020 35000 143370 
116oci 
872820 45830 5653600 
038 AUSTRIA 3403407 12 342060 452911 1140 2595684 
052 TURKEY 1328401 61 191000 1137340 
060 POLAND 778358 38 368026 12000 764320 204 MOROCCO 778770 28 254136 156580 
212 TUNISIA 385510 
245 
266510 9000 90000 
288 NIGERIA 351954 588440 559579 351709 390 SOUTH AFR CA 4666457 
aoci 4200 49oci 29400 3520438 400 USA 1173650 4300 955560 174490 
404 CANADA 901525 
16 
35000 84300 802225 
508 BRAZIL 983391 983375 
547ao0 616 IRAN 547829 
162 
29 
582220 624 ISRAEL 3750161 5 
117831 
3167774 
847 U.A.EMIRA 10070126 3352475 6599820 
740 HONG KON 2180541 1917941 172600 90000 
800 AUSTRALIA 698525 890695 7830 
1000 W 0 R LD 165465428 436024 980660 51500 138278 23214017 50114 36881494 m121 1200 102960413 
1010 INTRA-EC 111257835 380369 739318 
51so0 
105708 11022528 40114 29398689 737559 1200 68832352 
1011 EXTRA-EC 54195583 55655 221342 32571 12191491 10000 7470775 34168 34128061 
1020 CLASS 1 29902315 36987 190421 51500 32571 3470665 10000 4932243 31370 21146358 
1021 EFTA COU 20046010 36187 147945 11600 1720110 10000 1938291 1740 16180137 
1030 CLASS 2 23508659 18284 30024 8718606 2525332 2798 12213615 
1031 ACP~) 1395055 18122 2335 784093 37470 768 572267 
1040 CLA 3 784589 384 897 2020 13200 768088 
3702.48 FILUE R MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE 11 DIS 35 liM, LAENGE > 30 II, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
UmR 
II IN ROUS, WIDnt > 161111 BUT MAX 35MII, LENGTH >30M 
PELLICU POUR IMAGES POLYCHROIIES, LARGEUR > 11 A 35 liM, LONGUEUR > 30 II, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
METRES 
001 FRANCE 47015687 45657400 1045016 
1381605 
116600 196871 
003 NETHERLA 3311938 1779290 
1850 
129343 6100 15600 004 FA GERMA 45771060 29755074 




111922 006 UTD. KINGD 110290929 62739830 22375 47462597 
12196 008 DENMARK 4447696 318124 16675 4100701 




74587 030 SWEDEN 5295814 1893612 18898 3380584 
49350 
760 038 AUSTRIA 2892054 489037 25726 2327941 222955 060 POLAND 576516 310656 42705 062 CZECHOSL 1720151 1091173 158058 3050 470920 220 EGYPT 2517978 2492982 
1516033 46819 755399 1320 
21946 
400 USA 18504318 15935478 124083 125166 
404 DA 36505820 38412312 93508 
412 3386314 3386314 
484 UELA 2605375 2605375 
411400 508 BR l 3690690 3279400 
157374 616 IRAN 5884047 5706673 
12000 662 PAKISTAN 4051201 790 684 INDIA 141 1411662 366 680 THAILAND 1695 16957356 
47oo0 728 SOUTH KOR 3070 3023105 
30195 36271 740 HONG KON 7858872 7766018 26388 
1000 W 0 R l D 441485578 314820732 62839 13662543 112378 108565307 32358 1769578 37879 2401984 1010 INTRA-EC 297528134 186818143 19319 11518044 55559 98061854 32358 272769 31749 910339 1011 EXTRA-EC 143957444 128202589 43520 2168499 46819 10503453 1496809 8130 1491625 1020 CLASS 1 77046132 84840594 43012 1635348 46819 9573106 934380 3830 169045 1021 EFTA COUN 12737063 3383901 5090 79794 9113429 152136 1950 763 1030 CLASS 2 63880176 62094086 508 312390 696924 501605 2300 272363 1040 CLASS 3 3031138 1467909 218783 233423 60824 1050217 
EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 18MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. FUER ROEHTGENAUFNAHMEN U.GRAPHISCHE ZWECKE 
WHITE FILM IN ROW, WIDnt MAX 1811M, LENGnt MAX 3011 
PELLICU POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX. 1611M, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. NOIIBRE 
1000 WORLD 278955 8522 33974 219582 260 2744 14903 1010 INTRA-EC 134578 5383 12474 108370 10 2048 6294 1011 EXTRA-EC 145388 3139 21500 111192 250 698 8609 
444 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EW&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3702.78 ~erfRFUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX.16MM, LAENGE >30M, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
~~AND WHITE FILM IN ROW, WIDTH MAX 16MII, LENGTH >3011 
~~POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX.1611M, LONGUEUR >3011, EXCL. POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 1520886 1122166 398720 
400 USA 17352886 3674433 13678453 
1000 W 0 R LD 32440191 17544229 2387 123964 19163 44663 10300 34175 14661310 
1010 INTRA-EC 8140458 8230874 191 109572 18980 5421 5420 34175 735725 
1011 EXTRA·EC 23275233 8288755 2186 14392 183 39242 4880 13925585 
1020 CLASS 1 21261513 7340885 2196 14392 183 14000 13889657 
3702.82 M~~R EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE >18 BIS 35MM, LAENGE MAX. 3011, AUSGEN. F.ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
~~~~~D WHITE FILM IN ROW, WIDTH > 16MII BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 3011 
PELUCULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR >18 A 35 MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL. P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1685099 19038 190624 15060 1460377 





004 FR GERMANY 821162 13286 
94891 
766010 





006 UTD. KINGDOM 672466 296377 342010 13365 
213489 028 NORWAY 235849 3 22127 230 
030 SWEDEN 903297 63276 30 840021 032 FINLAND 304278 32308 271940 
600 AUSTRALIA 527378 40358 487020 
1000 WORLD 8340890 71773 10443 2117487 1053 513680 30590 86178 650 6509056 
1010 INTRA-EC 5291733 50619 1978 1209480 
1053 
354171 1001 73848 
asci 3600836 1011 EXTRA-EC 4049157 21154 8465 907987 159509 29589 12530 2908220 
1020 CLASS 1 2821387 7042 4049 414047 40 3595 29589 11570 2351455 
1021 EFTA COUNTR. 1833763 160 1123 263996 
1013 
230 89 570 650 1567565 1030 CLASS 2 1105072 8100 4300 386116 150618 960 553315 
1031 ACP(66) 320382 548 129707 71796 960 650 116703 
3702.85 FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 18 BIS 35 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
METER 
BLACK AND WHITE FILM IN ROW, WIDTH >16MM BUT MAX 35MII, LENGTH >3011 
METRES 
PELUCULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR >18 A 35 MM, LONGUEUR >30M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPH. 
METRES 





004 FR GERMANY 4233880 3974318 
141578 
160 244602 





006 UTD. KINGDOM 3825296 3781796 2116 2190967 400 USA 8269750 6068047 305933 10738 600 AUSTRALIA 2119821 341020 1472868 
1000 WORLD 39718372 30566289 42303 878439 1781 819830 27228 41738 14269 8524519 
1010 INTRA-EC 18355258 14519829 15681 422388 1500 140262 27228 41818 14269 1172687 
1011 EXTRA-EC 22381118 16046660 26622 456053 281 479568 120 5351832 
1020 CLAS~ 1 13651548 8181845 25821 307159 261 23104 
93 5113726 
1030 CLAS 2 7117823 6425327 1 54219 399882 27 238106 
3702.89 FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN, BREITE > 35 1111 
QUADRATMETER 
FILM FOR RADIOGRAPHY, WIDTH >35MII 
SQUARE METRES 
FILM POUR LA RADIOGRAPHIE, LARGEUR > 35 liM 
METRES CARRES 
001 FRANCE 487988 291849 1412 175660 2526 
19067 
1166 1544 002 BELG.-LUXBG. 4495137 
26914 
1296 4486555 50 
003 NETHERLANDS 32092 
4 
962 2969 1247 
40370 87221 004 FR GERMANY 175271 38727 
359 
8745 204 
005 ITALY 60931 51016 9556 37a:i 006 UTD. KINGDOM 1388841 33202 1342465 9371 
011 SPAIN 36253 22595 8348 10145 3513 048 YUGOSLAVIA 76673 9512 
5437 
56813 
2so0 052 TURKEY 79731 10444 351 508055 60999 390 SOUTH AFRICA 569059 35377 
1oS 
25627 
400 USA 1017930 205962 811859 
1000 WORLD 8778492 981531 4 1362732 5193011 88287 1005955 52048 92818 
1010 INTRA-EC 6695928 477873 4 1346658 4684215 48838 27884 41538 89142 
1011 EXTRA-EC 2068273 491387 16074 528788 39681 978091 10510 3774 
1020 CLASS 1 1838027 332996 11328 510529 9235 960123 10510 3306 
1021 EFTA COUNTR. 35796 18600 2520 
18267 
3798 2825 6010 43 
1030 CLASS 2 190602 119631 4314 30154 17968 468 
1040 CLASS 3 39444 38740 432 272 
3702.92 FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 liM, LAENGE MAX. 30 M, AUSQ. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
STUECK 
COLOUR FILM, WIDTH > 351111, LENGTH MAX 30M 
NUMBER 
FILMS POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR >35 1111, LONGUEUR MAX. 30M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
NOMBRE 




002 BELG.-LUXBG. 324983 
65875 26 148391 10 
900 169397 





004 FR GERMANY 2330204 2610 5000 
191332 
1756 2241596 
005 ITALY 3308378 4 340 321 38878 
311n02 
006 UTD. KINGDOM 206299 1360 153925 11815 589058 011 SPAIN 638453 69 47328 1oo0 030 SWEDEN 295212 28 29782 264402 
032 FINLAND 259883 30 60411 5724 1oo0 
199442 
036 SWITZERLAND 257178 40 29206 221206 





048 YUGOSLAVIA 322145 321506 403213 268 NIGERIA 481688 76 78397 65892 400 USA 589934 14 166214 357814 
1000 WORLD 14144238 73518 15629 2440974 4 1270 85189 331 211289 88185 11289847 
1010 INTRA-EC 9905925 69710 7812 982847 1200 14512 331 83878 83912 8702123 
1011 EXTRA-EC 4226007 3808 8017 1458327 70 50877 135111 2273 2587724 
1020 CLASS 1 2787499 1776 811792 51 7048 93115 1400 1872317 
1021 EFTA COUNTR. 1552507 3808 770 202365 19 6052 
1000 1400 1340900 
1030 CLASS 2 1126581 4838 476356 41029 41996 873 557662 
1031 ACP~) 590209 3808 2525 100607 19 10160 873 472197 
1040 CLA 3 311927 1403 170179 2600 137745 
3702.94 FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHIIEN, BREITE > 35 1111, LAENGE > 30 M, AUSQ. FUER QRAPHISCHE ZWECKE 
METER 
445 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung 
Destination ~~----~r------r------r----M_e_l,d_el_a_n_d_-_R,e~po __ rt_ln~g_c,o_u_n_t~~--P1a~~--d_ec_l_a,ra_n_t __ ~,------;r------r----~ 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'Elld&a I Espalla I France I Ireland I ltalia . I Nederland I Portugal I 
1702.14 ~~fll, WIDTH > 351111, LENGTH > 3011 
FILMS P R IMAGES POL YCHROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
limES 
005 ITALY 740385 • . 735882 . • 1868 
400 USA 3316255 17 4630 565943 
404 CANADA 94n8 
2820656 
93n8 
664 INDIA I 2820656 
2197892 
1000 W 0 A L D · 8898268 2829885 • 1206817 • • 1025365 • 3233653 
1010 INTRA-EC I 1866862 1265 • 816984 • • 44932 • 844521 
1011 EXTRA-EC I 7025406 2824620 389653 980433 2389132 
1020 CLASS 1 3861002 3984 . 369420 . . 895455 . 2201053 
1021 EFTA co~u . 223588 . . 40456 . . 1102as . 1327 1030 CLASS 2 3146978 2620656 . 3250 . . 84978 . 187836 
1702.18 FILIIE EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 liM, LAENGE IIAX. 30 II, AUSG. FUER ROEHTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
STUECK 
BLACK ~D WHITE FILII, WIDTH > 35MII, LENGTH MAX 30M 1 
NUMBER I 
u~~f~UR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 35 liM, LONGUEUR MAX. 30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
~ ~r;r€~ ~s = 125ro 46428 60796 1320 001 FRANCE f 2975522 978 83472 14171 1000 
ggg ITf'J-.YKING OM 1~ll 1'1 17sS = 1~1= 751 200003 
~ ~~~~tJ ~ rr~ 
7
. 
2 = 27B 
400 USA 1069883 71264 452 
~ xo~~\,A 1=~ 59~ 1710 
1000 W 0 A L D • 15080565 18879 4090 2571353 3020 1603808 751 1168331 
1~¥ ~~~<& , =m 1~ m: J~m 3020 1~r~: 751 =rJ 
1020 CLASS 1 ' 4931132 7 2211 286420 . 20 9266 . 58 
1021 EFTA COI. 1553058 . 2 117470 . . 3828 . 2 1030 CLASS 2 3384454 2251 123 1n3535 . 3000 172842 . 963700 
1031 ACP(66) 1280298 663 17 1063427 . . 30344 . 
STOUt C~"RFU EJNFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE >3511M, LAENGE >30 II, AUSG. FUER ROEHTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
BLACK D WHITE FILII, WIDTH > 35MM, LENGTH > 30 
umES 
FILMS R IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
umES 1 
~ ~~~~UX~G. 1,= 508105 84~ 4256 29506 = 
003 NETHERLANDS 313069 133440 132615 42138 360 
883 f,.'l~.;RMA~Y ff&Jm tm~ 40 ~~J 2200 2128 1m ~~~iNKINGqOM 1=~~ 1~~~ aO 2: = 26639 rJ~ 
~ ~~~~tJ ~~ ~ 200000 
= ~ltj~~LAND agu~ = 15982 ~ ~ ~~~~A =~ ~~ 316659 9S65 = ~ ~~TH AFRICA ~ ~~ ri 800 1~~ 1 35 
404 CANADA I 161381 43635 87066 
612 IRAQ 265847 192694 14152 59001 
800 AUSTRALIA 310281 39874 134996 
1000 W 0 A L Dl 18349322 32Dn14 107 1354014 4703 2266418 1010 INTRA-EC 11005478 1545813 • 895229 4698 13247211 
1011 EXTRA-EC 7343846 1661901 107 358785 7 941687 
1020 CLASS 1 4861174 1096190 107 358030 7 438508 
1021 EFT A COU . 2469373 170367 30 40571 15982 
1030 CLASS 2 :f. 2414516 506648 . 483 494650 
1704 UCHTE DL. FOTOPLATTEN U • .fii.IIE, BEUCHT., NICHT EHTWICK. 
SENSITIS PLATES AND FILII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 
PLAQUES, PELLICULES ET FILIIS IIIPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
1704.11 NEGATIVE I UNO ZWISCHENPOSITIVE YON KINEFILIIEN, BEUCHTET, NICHT EHTWICKELT 
MmR ' 
NE~~ AND INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPH FILII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
umes 
FILMS £INfo NEGATIFS ET POSITIFS INTERIIEDIAIRES DE TRAVAIL, IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
limES 
004 FR GERMM Y 1658179 23615 
1000 W 0 A L D 2348063 38010 121591 
1010 INTRA-EC 1985567 37210 110699 




1704.15 ~~lf.ATOGRAPHISCHE FILIIPOSITIYE, KEINE ZWISCHENPOSITIYE, BEUCHTET, NICHT ENTWICKELT 
























1000 W 0 A L D 8330600 3542238 1305700 28613 215014 295445 2866925 
1010 INTRA-EC 5332181 3542238 1 20992 163103 1000 1560713 
1011 EXTRA-EC 2998419 1305699 7821 51911 294445 1286212 
1020 CLASS 1 1706625 1305699 6671 4800 294025 93227 
1707 KINEIIAT~ llRAPHISCHE FILIIE, BEUCHTET UNO EHTWICKELT, AUCH lilT ODER NUR lilT TONAUFZEJCHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
CINEIIA!9~RAPH ~~EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 































~blf.t5nli~ATOGRAPH., IMPRESSIONES ET DEYELOPPES, COIIPORTANT OU NON OU NE COMPORTANT QUE L'ENREGISTREIIEHT DU SON, NEGATIFS 
1707.01 KINEMATO~RAPHISCHE FILIIE, NUR lilT TONAUFZEICHNUNQ 
umR 
446 































































Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danman I Oeu1schland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Pori\Jgal I UK 
3707.01 {lh~INEMATOGRAPH., NE COIIPORT.QUE L 'ENREGISTREIIEHT DU SON 
1000 WORLD 3795589 40729 31824 212188 7439 382757 6828 2288570 45134 780142 1010 INTRA-EC 2711120 3SS7 23249 155418 4374 228308 6828 2075785 45134 188481 1011 EXTRA-EC 1084469 37142 8575 58750 3085 154451 212805 811681 
3707.10 =F; ZWISCHENPOSITIVE 
NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILII 
METRES 
NEGATIFS; POSITFS INTERIIEDIAIRES DE TRAVAIL 
METRES 




214752 004 FA GERMANY 609761 32600 42 
32292 
15507 456600 11442 005 ITALY 376671 43 11319 222411 
1148 370266 5775 
110806 006 UTD. KINGDOM 645165 19341 18907 10520 219208 
1672306 400 USA 2635631 909 71163 8747 401848 477364 3300 
1000 W 0 A L D 6580085 59740 106768 302044 2 84368 1158767 1248 2530087 33775 242 2325068 1010 INTRA-EC 2478844 40840 22044 134310 2 43398 565221 1241 1288401 30475 
242 
353907 
1011 EXTRA·EC 4100241 18900 94724 187734 20970 591548 1241&68 3300 1971159 





FILMS D' ACTUAUTES 
METRES 
1000 WO A LD 820958 3300 5&04 2414 18300 2852 528024 26582 33882 
1010 INTRA-EC 94975 3300 5602 2414 8829 2852 26979 
28582 
151H 
1011 EXTRA-EC 555983 2 7671 501045 18683 
3707.51 ~~~ BREITE <10 1111, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNQ 
~=CINEMATOGRAPH FILII, WIDTH <101111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
r.o=· LARGEUR <10 1111, COIIPORT.OU NON ENREGISTREMENT SON 
1000 W 0 R LD 6824772 35218 2672268 1851255 599 123195 123732 1065858 752949 
1010 INTRA-EC 4433327 32618 1922574 1417813 
slli 49825 51431 48505& 444210 1011 EXTRA-EC 2191445 2600 749894 383942 73370 72301 600600 308839 
3707.53 :e. BREITE 10 BIS <34 1111, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNQ UND WOCHENSCHAUFILIIE 
~=CINEMATOGRAPH FILII, WIDTH MIN 101111 BUT <34MM, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
~=· LARGEUR 10 A <34 liM, COIIPORT.OU NON L 'ENREOISTREMEHT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUAUTES 
001 FRANCE 1915758 912210 47323 36774 3450 




2284 108263 108016 
004 FA GERMANY 1400124 12S558 384444 297415 400 226998 193664 373131 036 SWITZERLAND 744152 22009 3572 18378 179312 31589 4750 122097 





400 USA 2661426 10193 91502 37470 546665 1835828 
1000 WO A L D 19729492 1212068 704931 1340150 4 278201 4289535 174518 2940831 588771 8217485 
1010 INTRA-EC 9014590 1069053 372107 330285 1 181&04 2114573 170555 1805719 457154 2503559 
1011 EXTRA·EC 10689035 143013 332824 1009885 3 88597 2174982 3983 1112245 111817 571392& 
1020 CLASS 1 8303052 69486 291773 934660 3 21478 1103084 3963 298251 72726 3507608 
1021 EFTA COUNTR. 1H3348 30297 189211 825305 1 19608 217245 153017 28170 530492 
1030 CLASS 2 3682525 73327 15923 84834 44433 985153 776669 36891 1883275 
1031 ACP(66) 687718 55232 11191 295439 505854 
3707.55 ~~ BREITE 34 BIS <54 liM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILIIE 
ml~ CINEMATOGRAPH FILII, WIDTH MIN 34MII BUT <54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
~~Rfs'· LARGEUR 34 A <541111, COIIPORT.OU NON L'ENREGISTREIIEHT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUAUTES 
001 FRANCE 29592992 8286009 48m 412140 5600 92165 
3283075 
3705820 22581 19876 19002244 
002 BELG.-LUXBG. 7876823 
137296 
4732 583548 4500 3521 279997 270043 2300 3447107 
003 NETHERLANDS 8090900 10798 582728 1 792067 1061847 63534 18346 5526167 004 FA GERMANY 28343231 120166 47411 
287146 
37289 1815343 4590940 21650206 
005 ITALY 4072067 8500 10200 
7os0 
42936 1182980 2355928 1582123 6900 2533411 006 UTD. KINGDOM 6941147 181447 116184 1185904 214138 1270398 67977 
4209583 007 IRELAND 4231595 4862 3052 9022 4557 14423 6675 008 DENMARK 2631098 321400 191759 325336 1771844 
009 GREECE 1957785 123254 9151 228148 378118 3320 1217794 




13309 158231 237267 12700 1547854 
011 SPAIN 15509155 
136974 
907135 518584 3573276 6818 10483921 
028 NORWAY 2841586 10224 247154 5200 3938 242306 241410 1958298 030 SWEDEN 5069944 11591 170879 525479 2950 467548 226584 
3012 
3680977 
032 FINLAND 1781901 
399sS 
120239 99244 1600 76903 241431 1239472 
036 SWITZERLAND 7848068 2500 1244248 2715322 904485 13179 2928377 
036 AUSTRIA 2997 780 2116898 306 79171 6097 259971 2645 1580998 048 YUGOSLAVIA 1 
66749 
46394 40205 266193 1231667 
204 MOROCCO 1 3213 999182 13666 83320 
208 ALGERIA 2297666 
12006 
1374474 508005 415189 
272 IVORY COAST 1028013 981450 
17044 
34583 





390 SOUTH AFRICA 3051469 1500 840i 12006 76910 22736 266063 2581812 400 USA 107134276 207725 296650 69961 5814781 14322918 24240 86558670 
404 CANADA 4806660 54415 H735 
2700 
3233 2537148 2400 281309 2669 1827731 
624 ISRAEL 1489168 2642 71111 269560 211211 931964 
728 SOUTH KOREA 837576 
3206 58434 sos6 95959 75117 466500 732 JAPAN 3070465 22li 524873 748266 1734834 740 HONG KONG 4776954 
16577 
125281 8450 225327 782712 
2839 
3634964 
600 AUSTRALIA 3578184 10657 11035 100182 422590 3014324 
1000 W 0 A LD 292181894 7444104 731282 10032528 1314H 905807 33538104 2387155 39584168 537838 55911 198855722 
1010 INTRA·EC 111343005 8735549 238100 4513150 17308 421530 9443142 2355928 15727147 482728 40318 71390111 
1011 EXTRA-EC 180822589 708555 495182 5519378 114193 484077 24092982 31227 23820721 75110 15595 125485811 
1020 CLASS 1 148934215 347903 476761 4958334 32785 65640 12577455 31227 18506485 51425 109866200 
1021 EFTA COUNTR. 21835931 64767 443404 4243798 9750 3936 3602375 1899607 16836 
3147 
11549458 
1030 CLASS 2 30971095 310871 5601 397843 77833 123405 11041802 4723792 11685 14275318 





1040 CLA 3 2917279 49781 12600 1651H 473705 590444 12448 1322095 
3707.51 ~ BREITE 54 liM ODER IIEHR, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNQ UND WOCHENSCHAUFILIIE 
POSITIVE CINEMATOGRAPH FILII, WIDTH MIN 541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
METRES . 
447 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France .I Ireland I I Nederland j Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3707.57 POSITif,.S 
METRES 
LARGEUR 54 MM OU PLUS, COMP.OU NON L'ENREGISTREMENT DU SON, EXCL. FILMS D'ACTUAUTES 
004 FR GERMA ~y 1258703 24642 1 500 1020436 2160 210964 
1000 WORLD 3272553 181654 7151 9183 1000 82994 13384 2426380 7702 22568 560559 





r;;J Clasificaci6n de las publl· 
~ caclones de Eurostat 
TEMA 
[i] Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
[!) Economla y flnanzas (vlolete) 
[l) PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
[!) Energla e Industria (azul claro) 
(]] Agricultura, sllvlcultura y pesca (verde) 
[!) Comerclo exterior (rojo) 
Ill Servlclos y transportes (naranja) 




@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
@I Estudlos y anAIIsls 
1!1 M4!todos 
III Estadlstlcas rApldas 
~ Klasslfikation at 
Eurostats publikationer 
EliNE 
[i] Almene statlstlkker (merkebl6) 
[!) 0konoml og flnanser (violet) 
[l) Befolknlng og soclale forhold (gul) 
[!) Energl og lndustri (bl6) 
(]] Landbrug, skovbrug og flskeri (gren) 
[!) Udenrigshandel (red) 
Ill Tjenesteydelser og transport (orange) 




@I Regnskaber, tll!lllnger og statistlkker 
liD Undersegelser og analyser 
1!1 Metoder 
III Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veroffent-
llchungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[i] Allgemeine Statlstlk (Dunkelblau) 
[!) Wirtschaft und Flnanzen (Violett) 
[l) BeVOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
[!) Energle und Industria (Biau) 
(]] Land- und Forstwlrtschaft, Flscherel (GrOn) 
[!) AuBenhandel (Rot) 
Ill Dienstlelstungen und Verkehr (Orange) 




@I Konten, Erhebungen und Statlstlken 
@I Studlen und Analysen 
[!) Methoden 
III SchnellberiQhte 
~ Ta~v6pnan Tc.>v 6npoa1tu· 
W O£c.>V TOU Eurostat 
8EMA 
[i) rt:VIKt«; OTOTIOTIKt«; (llo8(J 1JnAt) 
111 01KOVOIJIO KOI 6n1JOOIOVOIJIK6 (jiiOMTI) 
Ill nAn8UOIJ6C: KOI KOIVWVIKtc; OUV8f1Kt«; (KITpiVO) 
rn Evtpyt:JO KOI jiiOIJnXOVIO (llnAt:) 
(]] rewpyla, 66on KOI aAJt:la (np60IVO) 
[!) E~wrt:p1x6 1:1Jn6plo (KOKKIVO) 
[] Ynnpeolec; xa1 IJI:Tarpoptc; (noproxaAI) 




@J AoyapJOOIJOf, tpeuvt:c; KOI OTOTIOTIKtc; 
@I M&Atrec; xa• avaMoe•c; 
[!) Mt8oi50I 
[!) Tax&lt:c; OTOTIOTIKtc; 
~ Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
[i] General statistics (midnight blue) 
111 Economy and finance (violet) 
Ill Population and social conditions (yellow) 
rn Energy and Industry (blue) 
(]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!) Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
III Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
[!) Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
liD Studies and analyses 
1!1 Methods 
III Rapid reports 
[§]Classification des publica· 
tions de I'Eurostat 
THEME 
OJ Statlstlques g&n6rales (bleu null) 
111 Economle et finances (violet) 
Ill Population et conditions soclales Uaune) 
rn Energle et Industria (bleu) 
(]] Agriculture, sylviculture et p&che (vert) 
[!) Commerce ext6rieur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 




@I Comptes, enqu&tes et statistiques 
@I Etudes et analyses 
[!) M6thodes 
[!) Statistiques rapldes 
r.:;] Classlficazione delle pubbll· 
~ cazionl deii'Eurostat 
TEMA 
[i] Statistiche general! (blu) 
111 Economia e flnanze (viola) 
Ill Popolazlone e condlzlonl social! (glallo) 
rn Energla e Industria (azzurro) 
(]] Agrlcoltura. foreste e pesca (verde) 
[!) Commercia estero (rosso) 
Ill Servlzl e trasportl (aranclone) 
III Divers! (marrone) 
SERlE 
1!1 Annuarl 
00 Tendenze conglunturall 
@I Conti, lndaglnl e statlstlche 
liD Stud! e anallsl 
1!1 Metodi 
III Note raplde 
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dlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estadbs miembros 
se un Ia nomenclatura Nimexe. i 
Ve tilaci6n de« productos segun pals, para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A- ), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las c~tegorlas de 
pr ductos. Gada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n «parses segur productos, 
co forme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. : 
I 
! 
De europteiske Ftellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
no enklaturen. , 
Antlysen »Varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bA~e import og 
ek port, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande after varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cif et) i et 13. bind (Z). ' 
Au enhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
W renverzeichnis. 
Au gliederung ,Waren nach Landern" fUr jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Sanden fur 
di Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,L nder nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
IT TlOTIKtc; TOU t~WTtplKOU qmopiou TT)c; Eupwna'iK~c; Kotv6TT)Tac; KOI TWv Kpan~v IJEAWV TT)c; 
au cpwva 1.1£ TT)V ovoiJOTo>.oyia Nimexe. 
Ka QVOIJ~ CJ£ «npo'i6VTO KQTQ xwpa» yta K09£ t~aljl~cpla £nlKtcpaAioa Nimexe 1.1£ 12 T61Jouc; YLO nc; 
tLdaywytc; KOL12 T61Jouc; YLO nc; t~aywytc; (A-L) KOTQ KMOo KOL KOTOVOIJ~ CJ£ « XWptc; KOTQ npo'i6VTO » 
CJU cpwva IJE TO KtcpaAOLO Nimexe (2 ljJTJcpla) IJE OVQ tva 13° T61JO (Z) YLO nc; £LCJOywytc; KOL nc; t~aywytc; 
OV (CJTOIXO. 
Ex ernal trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Ni exe nomenclature. 
Br~akdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figtJre code) in a 13th volume in each case (Z). 
I 
St~tistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nofenclature Nimexe. 
Ve~tilation dans l'ordre « Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
enfdouze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
da s l'ordre «Pays par produits » au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
tre zieme volume (Z). 
St [tistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
no enclatura Nimexe. 
Ri artizione « Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
do ici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartlzione « Paesi 
prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitol I della 
exe (a due cifre). 
St tistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Pu likatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
tw e reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en an een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
va beida reeksen. 
Es atisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
no enclatura Nimexe. 
Di crimina~tao « produtos por palses, para cad a rub rica de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
do e volumes (A-L) dedicados respectivamente as importa(foes e as exporta~toes, segundo as 
ca egorias dos produtos. Gada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), discrimina~tao cc Palses 
po produtos» por capitulos de dois digitos da Nimexe. 
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